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αρχαιολόγων και ο λόγος των φυλάκων 367-395
4.1.1 Ο μουσειακός χώρος 367-368
4.1.2 Η ανάλυση περιεχομένου των κειμένων του Εκπαιδευτικού
Φακέλου 368-370
4.1.3 Η ανάλυση των συνεντεύξεων των αρχαιολόγων 370-388
4.13.1 Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά και οι σπουδές τους 370-371
4.1.3.2. Οι προσωπικοί λόγοι ενασχόλησής τους
με τα εκπαιδευτικά προγράμματα 371-372
4.1.3.3 Οι απόψεις τους για τον παιδαγωγικό ρόλο του 
αρχαιολογικού μουσείου, μέσα από τις προσωπικές εμπειρίες τους
στην ΚΕ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 372-376
4.1.3.4 Οι σχέσεις τους με τους.εκπαιδευτικούς 376-377
4.13.5 Οι απόψεις τους για την ορολογία 377-379
4.13.6 Οι απόψεις τους για το Πρόγραμμα Μελίνα και η επιλογή
του θέματος Ταξίδια και Εμπόριο στη μινωική εποχή 379-382
4.13.7 Ο σχεδιασμός και η στοχοθεσία του Εκπαιδευτικού
Προγράμματος Ταξίδια και Εμπόριο στη μινωική εποχή 382-384
4.13.8 Η προσωπική τους αλλαγή από την εμπειρία των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων 384-386
4.13.9 Σχολιασμός 386-388
4.1.4 Η ανάλυση των συνεντεύξεων των φυλάκων 389-395
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4.1.4.1 Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά τους 389
4.1.4.2 Οι απόψεις τους για το μουσείο 389-391
4.1.4.3 Η περιγραφή των παιδικών και προσωπικών βιωμάτων τους 391-392
4.1.4.4 Οι απόψεις τους για τα εκπαιδευτικά προγράμματα 392-393
4.1.4.5 Οι απόψεις τους για τις σχολικές εκδρομές 393-394
4.1.4.6 Οι δυσκολίες τους στην εφαρμογή των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων 394-395
4.1.4.7 Σχολιασμός 395
4.2 Το σχολείο: Ο μινωικός πολιτισμός στο βιβλίο της Ιστορίας, ο λόγος των 
εκπαιδευτικών και ο λόγος των παιδιών 396-402
4.2.1 Ο μινωικός πολιτισμός στο σχολικό εγχειρίδιο της Ιστορίας της
Γ' Δημοτικού 396-402
4.2.1.1 Σχολιασμός 402
4.2.2 Ο λόγος των εκπαιδευτικών 402-458
4.2.2.1 Η ανάλυση των συνεντεύξεων πριν από την επίσκεψη στο
Μουσείο 403-426
4.2.2.1.1 Τα κοινωνικά στοιχεία, οι σπουδές και η σχετική
επιμόρφωσή τους 403-404
4.2.2.1.2 Οι στάσεις τους για το μάθημα της Ιστορίας 404-408
4.2.2.1.3 Οι απόψεις τους για το μουσείο 408-412
4.2.2.1.4 Οι απόψεις τους για τον παιδαγωγικό ρόλο των
μουσείων 412-414
4.2.2.1.5 Οι απόψεις τους για τις στάσεις των παιδιών
απέναντι στην Ιστορία και στο μουσείο 414-417
4.2.2.1.6 Οι στάσεις τους για τη δυνατότητα να εφαρμόσουν
οι ίδιες, μόνες τους, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στο Μουσείο 417-419
4.2.2.1.7 Οι απόψεις τους για το Πρόγραμμα Μελίνα 419-420
4.2.2.1.8 Οι προσδοκίες τους για την επίσκεψη 420-422
4.2.2.1.9 Σχολιασμός 422-426
4.2.2.2 Η ανάλυση των συνεντεύξεων μετά την επίσκεψη στο Μουσείο 426-458
4.2.2.2.1 Οι γενικές εντυπώσεις τους για την επίσκεψη στο
Μουσείο 427-430
4.2.2.2.2 Η σχετική προηγούμενη προετοιμασία των παιδιών
από τις ίδιες και η εμπέδωση μετά την επιστροφή στην τάξη 430-433
4.2.2.2.3 Η αξιολόγησή τους για το Πρόγραμμα 433-437
4.2.2.2.4 Η αξιολόγησή τους για τον Εκπαιδευτικό Φάκελο 437-440
4.2.2.2.5 Οι απόψεις τους για τη δυνατότητα να εφαρμόσουν
οι ίδιες, μόνες τους, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στο Μουσείο 440-442
4.2.2.2.6 Οι απόψεις τους για τα μαθησιακά αποτελέσματα
από την επίσκεψη στο Μουσείο 442-443
4.2.2.2.7 Οι επισημάνσεις τους σχετικά με την αλλαγή της
στάσης των παιδιών για το Μουσείο 443-447
4.2.2.2.8 Η ανταπόκριση του Προγράμματος στις προσδοκίες
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τους και οι προτάσεις τους για την ανατροφοδότηση και
βελτίωσή του 447-448
4.2.2.2.9 Οι απόψεις τους για τις σχέσεις και τα
αποτελέσματα της μουσειακής επίσκεψης στα σχολικά μαθήματα 448-451
4.2.2.2.10 Η διάθεσή τους για μια νέα επίσκεψη και η κρίση
τους για τη συγκεκριμένη μουσειακή εμπειρία 451 -452
4.2.2.2.11 Η εκτίμησή τους για τις πληροφορίες που 
αποκόμισαν τα παιδιά από το Πρόγραμμα και τις
δεξιότητες που καλλιέργησαν 452-454
4.2.2.2.12 Σχολιασμός 454-458
4.2.3 Ο λόγος των παιδιών 458-556
4.2.3.1 Η ανάλυση περιεχομένου του Α' ερωτηματολογίου
αυτοέκφρασης πριν από την επίσκεψη 460-499
4.2.3.1.1 Η ταυτότητά τους
4.2.3.1.2 Η διερεύνηση των ενδιαφερόντων τους
4.2.3.1.3 Τα προσωπικά τους ταξίδια
4.2.3.1.4 Οι προηγούμενες μουσειακές επισκέψεις τους
4.2.3.1.5 Οι νοητικές παραστάσεις τους για το μουσείο
4.2.3.1.5.1 Λέξεις
4.2.3.1.5.2 Χρώματα
4.2.3.1.5.3 Αρώματα
4.2.3.1.6 Οι προσδοκίες τους για την επικείμενη μουσειακή 
επίσκεψη
4.2.3.1.6.1 Τα συναισθήματα
4.2.3.1.6.2 Τι νομίζουν τα παιδιά ότι είναι η 
επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο;
4.2.3.1.7 Οι νοητικές παραστάσεις τους για την 
Ιστορία
4.2.3.1.7.1 Συναισθήματα
4.2.3.1.7. 2 Λέξεις
4.2.3.1.7. 3 Ορισμός της Ιστορίας
4.2.3.1.7.4 Οι πηγές πληροφόρησής τους για την 
Ιστορία
4.2.3.1.8.5 Οι πηγές πληροφόρησής τους εκτός 
σχολείου για τη μινωική εποχή
4.2.3.1.8 Οι νοητικές παραστάσεις τους για τα μινωικά ταξίδια
4.2.3.1.8.1 Λέξεις
460-462
462- 463
463- 464
464- 467
467- 473
468- 470
470- 471
471- 473
473-478
473-476
476-478
478-491
478-481
481-484
484-486
486-489
489-491
491- 494
492- 494
4.2.3.1.9 Οι προσδοκίες τους για μάθηση στο μουσείο σχετικά
με τη μινωική εποχή 494-497
4.2.3.1.10 Έλεγχος γνώσεων 497-499
4.2.3.2 Η εφαρμογή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος και η
αξιολόγησή του από τα παιδιά στο Μουσείο 499-527
502-511
511-527
4.2.3.2.1 Γενικός σχολιασμός
4.2.3.2.2 Ηανάλυση περιεχομένου του ΕΓ ερωτηματολογίου 
αυτοέκφρασης στο Μουσείο
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4.23.2.2.1 Ο γενικός απολογισμός της εμπειρίας
τους μέσω των αφηγήσεών τους στην οικογένεια 512-514
4.23.2.2.2 Η αξιολόγηση της μουσειακής
εμπειρίας τους 514-520
4.23.2.2.2.1 Οι 5 φάσεις του Προγράμματος 514-516
4.23.2.2.2.2 Οι αρνητικές εμπειρίες τους 516-518
4.23.2.2.23 Οι προτάσεις τους 518-520
4.23.2.23 Οι νοητικές παραστάσεις τους για
τις σχέσεις Μουσείου και Σχολείου 520-523
4.23.2.2.4 Η προηγούμενη εμπειρία τους
από το Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου 523-524
4.23.2.2.5 Η διάθεσή τους για μία νέα επίσκεψη 524-527
4.2.33 Η ανάλυση περιεχομένου του Γ' ερωτηματολογίου
Αυτοέκφρασης μετά δύο εβδομάδες 527-556
4.233.1 Οι αναμνήσεις τους 527-535
4.233.1.1 Για ποιο θέμα μιλήσαμε; 528-529
4.233.1.2 Τι είδαμε; 529-532
4.233.13 Τι κάναμε; 532-535
4.233.2 Οι νοητικές παραστάσεις τους για το
μουσείο 535-542
4.2.33.2 1 Λέξεις 535-538
4.233.2 2 Τα συναισθήματά τους για τη
μουσειακή επίσκεψη 538-542
4.2.333 Η αξιολόγηση της εμπειρίας τους
από το Πρόγραμμα σε σχέση με το μάθημα της
Ιστορίας 542-547
4.2333.1 Η Ιστορία στο Μουσείο 542-545
4.2333.2 Η Ιστορία στο Σχολείο 545-547
4.233.4 Οι νοητικές παραστάσεις τους για τα μινωικά
Ταξίδια 548-550
4.233.5 Έλεγχος γνώσεων 550-553
4.233.6 Μεταγνωστικές δεξιότητες 553-555
4.2.4 Σχολιασμός 555-556
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 556-580
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 581-660
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακες 661-778
Οι Πίνακες ανάλυσης περιεχομένου του Α' Ερωτηματολογίου αυτοέκφρασης 
των παιδιών πριν την επίσκεψη στο Μουσείο 661-712
Οι Πίνακες ανάλυσης περιεχομένου του Β' Ερωτηματολογίου αυτοέκφρασης
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των παιδιών στο Μουσείο 713-730
Οι Πίνακες ανάλυσης περιεχομένου του Γ' Ερωτηματολογίου αυτοέκφρασης 
των παιδιών μετά από δύο εβδομάδες 731-778
Πρωτόκολλα Συνεντεύξεων 779-786
Πρωτόκολλο Α' Συνέντευξη με τους αρχαιολόγους 779-780
Πρωτόκολλο Β' Συνέντευξη με του φύλακες 781
Πρωτόκολλο Γ' Συνέντευξη με εκπαιδευτικούς (α' φάση) 782-783
Πρωτόκολλο Δ' Συνέντευξη με εκπαιδευτικούς (γ' φάση) 784-786
Ερωτηματολόγια 787-
Ερωτηματολόγιο αυτοέκφρασης Α' 787-791
Ερωτηματολόγιο αυτοέκφρασης Β' 792
Ερωτηματολόγιο αυτοέκφρασης Γ' 793-796
Ο Εκπαιδευτικός Φάκελος 797-827
Η άδεια έρευνας 828-829
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής μου οφείλεται στην ενθάρρυνση και στην 
επιμονή της επιβλέπουσας, επίκουρου καθηγήτριας κας Μπίλης Βέμη. Την ευχαριστώ 
για τις υποδείξεις της, την πολύτιμη καθοδήγησή της, αλλά, κυρίως, για τον χρόνο 
που μου αφιέρωσε, την εμπιστοσύνη που μου έδειξε και την εκπαίδευση του 
βλέμματος που μου πρόσφερε.
Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω τα μέλη της τριμελούς επιτροπής μου, την 
καθηγήτρια κα Κατερίνα Κόπακα για την αμέριστη συμπαράστασή της από τα πρώτα 
βήματά μου στην Αρχαιολογία και την κα Ελένη Ανδρέου για τη μύησή μου στα 
μυστικά των ερευνητικών μεθόδων και τις εποικοδομητικές συζητήσεις που είχαμε 
για τη διαδικασία της έρευνας.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω στον αναπληρωτή καθηγητή κ. Παύλο Μαύρο για 
τις πολύτιμες συμβουλές του στην οργάνωση της εργασίας μου.
Ακόμη θα ήθελα να απευθύνω την ευγνωμοσύνη μου στην Γενική Διευθύντρια 
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ. κα Μαρία Βλαζάκη και 
στην Τομεάρχη Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της ΚΕ' 
Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων κα Ειρήνη Γαβριλάκη, οι 
οποίες μου έδωσαν την άδεια να αξιολογήσω το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ταξίδια 
και εμπόριο στη μινωική εποχή, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου.
Τη βαθιά ευγνωμοσύνη μου απευθύνω και στο Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. 
Ωνάσης και ιδιαίτερα στην Προϊσταμένη του Τμήματος Υποτροφιών Εσωτερικού κα 
Φανή Παπαθάνου για την οικονομική στήριξη των μεταπτυχιακών μου σπουδών.
Η παρούσα έρευνα δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς τη συμβολή της 
οικογένειάς μου, των γονιών μου Άννας και Μιχάλη Τρούλη, της αδελφής μου 
Ελένης, του συζύγου μου Χρήστου Κοτσιφάκη και των γονιών του, Ευαγγελίας και 
Δημήτρη Κοτσιφάκη. Όλοι τους έκαναν υπομονή και μου πρόσφεραν αμέριστη 
συμπαράσταση στις δύσκολες στιγμές της ερευνητικής διαδικασίας, γι’ αυτό τους 
ευχαριστώ θερμά. Ωστόσο, αφιερώνω αυτό το πόνημα στον γιο μου Δημήτρη 
Κοτσιφάκη, γιατί παρά το μικρό της ηλικίας του, κατανόησε τους λόγους της 
πολύωρης απουσίας μου από κοντά του, αλλά και σε όλα τα παιδιά της έρευνας, τα 
οποία με υποδέχτηκαν στον κόσμο τους και με άφησαν να ακούσω τις σκέψεις τους.
Ακόμη, ευχαριστώ τους συναδέλφους μου στην Ομάδα Στοιχείων Ιστορίας και 
Πολιτισμού του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ./Πανεπιστήμιο Κρήτης και ιδιαίτερα τον επιστημονικό 
υπεύθυνο της Ομάδας καθηγητή κ. Αντώνη Χουρδάκη για τη δυνατότητα που μου 
πρόσφεραν, να μη συμμετέχω στις συναντήσεις εργασίας τον τελευταίο μήνα της 
ολοκλήρωσης της διατριβής μου. Επίσης, ευχαριστώ τις φίλες και τους φίλους μου 
για την υπομονή τους και το κουράγιο που μου μετέδωσαν όλα αυτά τα χρόνια. 
Τέλος, οφείλω εγκάρδιες ευχαριστίες σ’ όλους που συμμετείχαν στην έρευνα και σ’ 
εκείνους που μου παραχώρησαν αδημοσίευτο υλικό.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εργασία είναι μία συμβολή στην ιστορία της μη τυπικής 
εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Παρουσιάζεται, πρώτον, η γενεαλογία της 
μουσειοπαιδαγωγικής, μέσα από το πρίσμα των μουσειοπαιδαγωγικών πρακτικών για 
παιδιά της σχολικής ηλικίας στα ελληνικά αρχαιολογικά μουσεία, από τον 19° αιώνα. 
Και δεύτερον διερευνάται η σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, μέσα από τη 
βιβλιογραφική ιστορική μελέτη του θεσμικού και θεωρητικού πλαισίου, αλλά και 
μέσα από τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας, που πραγματοποιήθηκε με τη 
μελέτη περίπτωσης της εφαρμογής του εκπαιδευτικού προγράμματος Ταξίδια και 
Εμπόριο στη μινωική εποχή, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου, σε 76 παιδιά της 
Γ' Δημοτικού. Στην έρευνα συμμετείχαν ακόμη οι πέντε εκπαιδευτικοί των παιδιών, 
οι τρεις αρχαιολόγοι που σχέδιασαν το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και τρεις φύλακες 
του Μουσείου.
Με τη λέξη γενεαλογία εννοούμε την ιστορική αναδρομή της 
μουσειοπαιδαγωγικής, στη χρονική διαδοχή ανθρώπων και γεγονότων που συνέβαλαν 
στην ανάπτυξη θεωρητικού διαλόγου, ιδιαίτερα στη σχέση αρχαιολογικού μουσείου 
και παιδιού. Η έρευνα στηρίζεται στο επιστημολογικό πλαίσιο του ανθρωπιστικού 
κονστρουκτιβιστικού παραδείγματος και ειδικότερα στις κοινωνικο-πολιτισμικές 
θεωρίες του εποικοδομητισμού και στις ερμηνευτικές-φαινομενολογικές θεωρίες. Για 
την εκπόνησή της δώσαμε έμφαση στην πρακτική κατανόηση και ερμηνεία των 
ανθρώπινων δράσεων. Το μέσο για τη συγκέντρωση και την κατανόηση των 
ερευνητικών δεδομένων είναι ο λόγος (discourse) τόσο του μουσείου και της 
επίσημης εκπαίδευσης μέσω των ιστορικών πηγών όσο και των δρώντων ατόμων 
στην έρευνα, δηλαδή η γραπτή και προφορική αφήγηση των εμπειριών, των 
βαθύτερων σκέψεων και των γνώσεών τους.
Τα συμπεράσματα της μελέτης φανερώνουν πως η μουσειοπαιδαγωγική στην 
Ελλάδα έχει βαθύτερες ρίζες απ’ αυτές που πιστεύαμε μέχρι πρόσφατα. Σ’ όλο αυτό 
το διάστημα, από τη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους ώς τη Μεταπολίτευση, 
υπήρξαν συνέχειες και ασυνέχειες, πρόσωπα και θεσμικές πράξεις, που, πραγματικά, 
λειτούργησαν ως «σταυροφόροι» υπέρ της παιδαγωγικής αξίας των μουσείων τόσο 
στον χώρο τους όσο και στον χώρο της εκπαίδευσης. Πολλά από αυτά τα πρόσωπα, 
μαζί με τις ιδέες τους ξεχάστηκαν, εξαιτίας των πολιτικών συνθηκών ή επιλογών. 
Από τη δεκαετία του 1980 άρχισε να γίνεται πάλι λόγος για τον παιδαγωγικό ρόλο
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των μουσείων, σαν να ήταν κάτι νέο και πρωτάκουστο, το οποίο η χώρα έπρεπε να 
αποδεχτεί και να αξιοποιήσει.
Σήμερα, η σχέση παιδιού και αρχαιολογικού μουσείου χαρακτηρίζεται από 
ωριαίες ετήσιες συναντήσεις, συνήθως, στο πλαίσιο μίας σχολικής εκπαιδευτικής 
εκδρομής. Οι σχέσεις, όμως, δεν ευδοκιμούν μ’ αυτόν τον τρόπο, ακόμη κι αν 
φαίνεται μέσα απ’ αυτήν την εργασία πως καλλιεργούνται θετικά συναισθήματα. 
Χρειάζεται συστηματική οργάνωση και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Το πλαίσιο της έρευνας
Μία μελέτη για τη σύνθετη και πολυεπίπεδη σχέση αρχαιολογικού μουσείου 
και παιδιού της σχολικής ηλικίας στην Ελλάδα θα μπορούσε να έχει πολλά σημεία 
εκκίνησης και ακόμη περισσότερους τρόπους προσέγγισης, ανάλογα με την οπτική 
και τους στόχους που τίθενται. Η προσωπική μου ενασχόληση με τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα στην ΚΕ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, μου 
έδωσε το κίνητρο να διερευνήσω βαθύτερα αυτή τη σχέση, με απώτερο στόχο να 
συμβάλω στην ανάδειξή της. Η ιστορική και αρχαιολογική κατάρτισή μου με 
οδήγησε αρχικά σε μία καταγραφή της πορείας αυτής της σχέσης, ωστόσο, 
παράλληλα, η καθημερινή μου συναναστροφή με τα παιδιά με ενθάρρυνε και με 
ενδυνάμωσε να πραγματοποιήσω μία σε βάθος έρευνα του λόγου των εμπλεκομένων 
χώρων και ατόμων σ’ αυτή τη σχέση.
Αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών είναι η παρούσα εργασία, η οποία 
αναδεικνύει τη γενεαλογία της μουσειοπαιδαγωγικής στη Ελλάδα, μέσα από τη 
βιβλιογραφική ιστορική μελέτη του λόγου του μουσείου και της εκπαίδευσης και 
παρουσιάζει τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, μέσα από τα αποτελέσματα της 
ποιοτικής έρευνας, που πραγματοποιήθηκε με τη μελέτη περίπτωσης της εφαρμογής 
του εκπαιδευτικού προγράμματος Ταξίδια και Εμπόριο στη μινωική εποχή, σε 76 
παιδιά της Γ' Δημοτικού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου1 2 *.
Με τη λέξη γενεαλογία εννοούμε την ιστορική αναδρομή της 
μουσειοπαιδαγωγικής μέσα από την ανασκόπηση της σχέσης αρχαιολογικού 
μουσείου και παιδιού της σχολικής ηλικίας, στη χρονική διαδοχή ανθρώπων και 
γεγονότων, που συνέβαλαν στην ανάπτυξη θεωρητικού διαλόγου, ιδιαίτερα στη 
σχέση αρχαιολογικού μουσείου και παιδιού. Η σχέση του αρχαιολογικού μουσείου 
και του παιδιού, σ’ αυτήν την έρευνα, νοείται και υπό το πρίσμα της Παιδαγωγικής 
των σχέσεων και της Σχεσιοδυναμικής Παιδαγωγικής του Προσώπου . Το παιδί δεν 
αντιμετωπίζεται ως παθητικός αποδέκτης, αλλά ως ικανός πληροφορητής της ίδιας 
του της ζωής, στο πλαίσιο του παραδείγματος της Κοινωνιολογίας της Παιδικής 
Ηλικίας . Επίσης, η έννοια της συνάντησης με τα μουσειακά αντικείμενα, η οποία
1 Όπου αναφέρεται η λέξη Μουσείο ή Αρχαιολογικό Μουσείο με κεφαλαία, τα αρχικά, εννοείται το 
Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου και όπου αναφέρεται η φράση Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ή 
Πρόγραμμα με κεφαλαία, επίσης τα αρχικά, εννοείται το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ταξίδια και 
εμπόριο στη μινωική εποχή.
2 Βλ. Κοσμόπουλος 1995.
’ Βλ. Τσίγρα 2010, σ. 451, Δασκαλάκη 2010.
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επανέρχεται, πολύ συχνά, στον λόγο των δρώντων ατόμων, γίνεται κατανοητή στο 
πλαίσιο του θεωρητικού λόγου της Παιδαγωγικής της Συνάντησης4.
Το μέσο για τη συγκέντρωση και την κατανόηση των ερευνητικών δεδομένων 
είναι ο λόγος (discourse) τόσο των ιστορικών πηγών όσο και των δρώντων ατόμων 
στην έρευνα, δηλαδή η γραπτή και προφορική αφήγηση των εμπειριών, των 
βαθύτερων σκέψεων και των γνώσεών τους. Ωστόσο, ο λόγος, σ’ αυτήν την εργασία, 
δεν νοείται απλώς ως η γραπτή ή προφορική διατύπωση της ομιλίας, αλλά ως ένα 
σώμα γνώσεων και επιπλέον ένα σύστημα στρατηγικών επικοινωνίας, που 
διατυπώνουν τα κοινωνικά άτομα και διαμεσολαβούν στην ερευνήτρια5. Το κλειδί για 
την κατανόηση αυτού του λόγου είναι, κυρίως, η ανάλυση περιεχομένου.
Η παρούσα εργασία είναι μία συμβολή στην ιστορία και στο θεωρητικό 
πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, με αντικείμενο μελέτης τη 
συγκρότηση, την εξέλιξη και τη σημερινή εφαρμογή των μουσειοπαιδαγωγικών 
πρακτικών για μαθητές/μαθήτριες στους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία. 
Παράλληλα, πρόκειται για μία προσπάθεια διερεύνησης της παιδαγωγικής αξίας του 
μουσείου, και ειδικότερα της συμβολής του αρχαιολογικού μουσείου στη μάθηση της 
Ιστορίας, μέσα από τον λόγο του μουσείου, του σχολείου, των αρχαιολόγων, των 
φυλάκων, των εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα των παιδιών.
Η έρευνα στηρίζεται στο επιστημολογικό πλαίσιο του ανθρωπιστικού 
κονστρουκτιβιστικού παραδείγματος6 7και ειδικότερα στις κοινωνικο-πολιτισμικές 
θεωρίες του εποικοδομητισμού και στις ερμηνευτικές-φαινομενολογικές θεωρίες. Για 
την εκπόνησή της δώσαμε έμφαση στην πρακτική κατανόηση και ερμηνεία των 
ανθρώπινων δράσεων .
1.2 Οι σκοποί της έρευνας
Είναι γνωστό πως οι μουσειοπαιδαγωγικές πρακτικές σχεδιάζονται για να 
καλύψουν τις ελλείψεις αφενός των μουσειολογικών εκθεσιακών πρακτικών και 
αφετέρου της εκπαίδευσης, σε θέματα πολιτισμού στα σχολεία. Οι 
μουσειοπαιδαγωγικές πρακτικές αποτελούν οργανωμένες και συστηματικές
4 Βλ. Θεοδωρόπουλος 2009.
5 Σχετικά μ’ αυτόν τον ορισμό του λόγου βλ. Δαλκαβούκης κ.ά. 2011, όπου στην εισαγωγή του βιβλίου 
ορίζεται με σαφήνεια τι είναι ο λόγος, υπό τις επιδράσεις των θεωριών του Michel Foucault, του 
Rolland Barthes και του Mikha'il Bahktin.
6 Σχετικά με τα επιστημολογικά παραδείγματα της έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες βλ. Mertens 
2009 και Πουρκός 2010, σσ. 59-130 κ.ά..
7 Για μία πολύ αναλυτική μελέτη του ανθρωπιστικού παραδείγματα βλ. Πουρκός 2010, σσ. 83-102.
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παρεμβάσεις, ικανές να κάνουν τον ελληνικό αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο ένα 
πραγματικό ανοικτό, δημοκρατικό και δημόσιο παιδαγωγικό περιβάλλον, που παρέχει 
συγκροτημένη βιωματική μάθηση εκτός της παραδοσιακής σχολικής τάξης. Ακόμη, 
όπως διαπιστώνεται και από την παρούσα έρευνα, οι μουσειοπαιδαγωγικές πρακτικές 
των αρχαιολογικών μουσείων εξυπηρετούν παρόμοιους σκοπούς με το εθνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα. Ειδικότερα από τη δεκαετία του 1980 μέχρι σχεδόν τις αρχές 
του 21ου αι. δινόταν έμφαση στην καλλιέργεια του πατριωτισμού και της ιδέας της 
αδιάσπαστης συνέχειας του ελληνικού έθνους, στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων 
της εθνικής διαπαιδαγώγησης. Ενώ τα τελευταία χρόνια αποβλέπουν περισσότερο 
στη δια βίου εκπαίδευση, στην παροχή ίσων ευκαιριών και ποιότητας στην 
εκπαίδευση, στην καλλιέργεια και την αξιοποίηση της κριτικής σκέψης και της 
ιστορικής συνείδησης.
Στους βασικούς σκοπούς της έρευνας εξετάζεται πρώτον πόσο επηρεάζονται 
πραγματικά οι πρακτικές αυτές από τις εκάστοτε αλλαγές στο εθνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα και πόσο το επηρεάζουν με τη σειρά τους, επίσης, πώς εγγράφονται στα 
κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά δρώμενα της κάθε εποχής. Δεύτερον, 
διερευνούμε πώς μαθαίνει το παιδί στο μουσείο και αν, μετά από ένα μεμονωμένο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αλλάζει η στάση του απέναντι στο μουσείο, αλλά και στο 
μάθημα της Ιστορίας. Η μάθηση είναι μία ευρύτερη έννοια με κοινωνικές όψεις και 
πολλές παραμέτρους. Η κατανόησή της επιβάλλει τη μελέτη αυτών των παραμέτρων. 
Υποθέτουμε ότι, μετά την παρακολούθηση πολλών προγραμμάτων και παρεμβάσεων, 
η συμπεριφορά του παιδιού αλλάζει τόσο απέναντι στο μουσείο όσο και απέναντι στο 
μάθημα της Ιστορίας. Αποκτά νέες δεξιότητες και ενισχύεται η αυτοεκτίμησή του. Τι 
συμβαίνει, όμως, όταν τα παιδιά επισκέπτονται το μουσείο μόνο μία φορά και 
συμμετέχουν μόνο μία ώρα σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, κατά τη διάρκεια της 
σχολικής χρονιάς, όπως συμβαίνει τις περισσότερες φορές; Τι έχει αποκομίσει το 
παιδί σε επίπεδο εμπειριών, εντυπώσεων, παραστάσεων, συναισθημάτων και 
γνώσεων; Αυτά είναι μερικά μόνο από τα ερωτήματα, στα οποία σκοπεύουμε να 
απαντήσουμε, στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης.
1.2.1 Οι στόχοι
Στους κύριους στόχους της έρευνας θέτουμε, αρχικά, τη μελέτη της 
γενεαλογίας των σχέσεων αρχαιολογικού μουσείου και παιδιού στην Ελλάδα. 
Παράλληλα ερευνούμε την ελληνική βιβλιογραφία, όπου εναλλάσσονται, συχνά, οι
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λέξεις: μουσειοπαιδαγωγική, μουσειακή αγωγή, μουσειακή εκπαίδευση, μουσειακή 
παιδεία . Πρόκειται για απλές λέξεις-δάνεια από τον θεωρητικό λόγο που 
διατυπώνεται στο εξωτερικό και εισάγεται εδώ κυρίως από τα μέσα της δεκαετίας του 
1980 ή μήπως υπήρχε ήδη θεωρητικός διάλογος για τον παιδαγωγικό ρόλο των 
αρχαιολογικών μουσείων ή είχαν εφαρμοστεί νωρίτερα πρακτικές ή θεσμικές πράξεις 
για την αξιοποίησή τους ως χώρων μη τυπικής εκπαίδευσης για τα παιδιά της 
σχολικής ηλικίας; Ποιος ήταν ο ρόλος των αρμόδιων πολιτικών φορέων για τη 
στήριξη αυτών των πρακτικών;
Σήμερα, ο συνηθέστερος χαρακτηρισμός των μουσειοπαιδαγωγικών πρακτικών 
για παιδιά στο μουσείο είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Υιοθετούμε τον όρο 
εκπαιδευτικά προγράμματα, αντί του όρου μουσειοπαιδαγωγικά, γιατί, τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν μία στοχοθεσία που είναι στενά συνδεδεμένη με το 
σχολικό Αναλυτικό Πρόγραμμα. Πολλά μάλιστα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα 
των μουσείων προτείνονται προς αξιοποίηση από το σχολικό εγχειρίδιο στους 
εκπαιδευτικούς. Αντίθετα τα μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα, είναι πιο 
ανεξάρτητα από τη σχολική ύλη. Μέσα από την παρούσα έρευνα και, κυρίως, μέσα 
από την ιστορική αναδρομή στοχεύουμε να διερευνήσουμε τι είναι, ακριβώς, ένα 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ποιες είναι οι υπόλοιπες μουσειοπαιδαγωγικές πρακτικές 
στα μουσεία και από πότε υπάρχει μέριμνα γι’ αυτές. Επίσης, θα προσπαθήσουμε να 
δείξουμε στην ευθύνη ποιων φορέων βρίσκονταν και βρίσκονται τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα και ο υπόλοιπες μουσειοπαιδαγωγικές πρακτικές και ειδικότερα ποια 
είναι η συμβολή των αρχαιολόγων και ποια των εκπαιδευτικών σε αυτές; Ακόμη, 
μέσα από την αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Ταξίδια και Εμπόριο 
στη Μινωική Εποχή στοχεύουμε να διερευνήσουμε την παιδαγωγική αξία ενός 
τέτοιου εκπαιδευτικού προγράμματος.
1.2.2 Τα κεντρικά ερευνητικά ερωτήματα
Το γενικό ερευνητικό ερώτημα είναι: Ποιά είναι η σχέση του παιδιού της 
σχολικής ηλικίας με το αρχαιολογικό μουσείο; Αυτή η σχέση διαμορφώνεται, 
συνήθως, κατά τη διάρκεια των σχολικών επισκέψεων στο αρχαιολογικό μουσείο και 
των εμπειριών που αποκομίζουν τα παιδιά σ’ αυτές. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στο 
οποίο συμμετέχουν, είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη μάθηση
s Από μία απλή ανάγνωση των βιβλιογραφικών τίτλων της εργασίας, προκύπτει πόσο η χρήση των 
όρων αυτών παραμένει ρευστή.
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οργανωμένων σχολικών ομάδων στο μουσείο9. Στο πλαίσιο αυτό, για τη διερεύνηση 
των σχέσεων του παιδιού σχολικής ηλικίας με το μουσείο, επιλέχτηκε η μελέτη σε 
βάθος, κυρίως, του λόγου των παιδιών και των εκπαιδευτικών πέντε σχολικών 
ομάδων που παρακολούθησαν το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ταξίδια και Εμπόριο στη 
μινωική εποχή της ΚΕ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου. Θεωρούμε, αρχικά, ότι οι εμπειρίες είναι και 
θετικές και αρνητικές και μπορεί να αφορούν στα αντικείμενα, να είναι γνωστικές, 
εσωτερικής διεργασίας και κοινωνικές.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που εφαρμόζονται στα αρχαιολογικά μουσεία 
της Ελλάδας ακολουθούν δύο γενικές μεθοδολογίες. Η πρώτη εφαρμόζεται με τη 
χρήση φυλλαδίων και τον διαχωρισμό των μαθητών σε ομάδες. Η δεύτερη 
εφαρμόζεται χωρίς τον διαχωρισμό των μαθητών και χωρίς τη χρήση φυλλαδίων. Το 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ταξίδια και Εμπόριο στη μινωική εποχή, σχεδιασμένο 
σύμφωνα με τις παιδαγωγικές αρχές του Προγράμματος Μελίνα, ακολουθεί τη 
δεύτερη μεθοδολογία. Επιπλέον στηρίζεται στη μαιευτική διαλογική μέθοδο της 
κατευθυνόμενης συζήτησης και στο μοντέλο των τριών σταδίων προσέγγισης ενός 
θέματος, που περιλαμβάνει ένα προπαρασκευαστικό στάδιο, πριν από την επίσκεψη 
στο μουσείο, ένα δεύτερο στάδιο, που είναι η εφαρμογής του προγράμματος και ένα 
τρίτο στάδιο, που είναι αυτό της εμπέδωσης.
Η σχέση αρχαιολογικού μουσείου και παιδιού υποστηρίζουμε πως 
διαμορφώνεται, κυρίως, κατά τη διάρκεια των σχολικών επισκέψεων και μέσα από 
τις προϋπάρχουσες νοητικές παραστάσεις, καθώς και τις εμπειρίες10, τις εντυπώσεις 
και τα συναισθήματα που αποκτούν τα παιδιά κατά τη διάρκεια μίας επίσκεψης. Τα 
ερωτήματα που προκύπτουν για την έρευνα είναι τα ακόλουθα:
Ποιες είναι οι νοητικές παραστάσεις των παιδιών για το μουσείο πριν και μετά 
την επίσκεψη; Έχουν τα παιδιά προηγούμενες εμπειρίες από μουσεία και ποιές είναι 
αυτές; Ποιές είναι οι προσδοκίες των παιδιών για την επικείμενη επίσκεψη στο 
Μουσείο; Ποιες είναι οι εντυπώσεις τους για το Πρόγραμμα και το Μουσείο, αμέσως 
μετά την εφαρμογή του; Ποιες είναι οι αναμνήσεις και οι εντυπώσεις των παιδιών για 
την επίσκεψη, μετά δύο εβδομάδες; Πώς αξιολογούν τα παιδιά το Μουσείο και το
9 Βλ. Falk and Dierking 1992, Stavrova and Urhahne, 2010, σ. 4 κ.α..
10 Η ύπαρξη εμπειριών στη ζωή των παιδιών είναι σημαντικός παράγοντας της ανάπτυξής τους. Οι 
John Dewey και Elliot Eisner είχαν τονίσει τη σημασία των εμπειριών για τα παιδιά, ως πηγών 
έμπνευσης και κινήτρων αλλαγής της στάσης τους στη ζωή.
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σχολείο σε σχέση με το μάθημα της Ιστορίας; Σε πονον από τους δύο χώρους τους 
αρέσει περισσότερο να διδάσκονται την Ιστορία;
Πώς αυτή η συγκεκριμένη μουσειακή εμπειρία, και ειδικότερα η βιωματική 
εμπειρία της συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο μουσείο, μπορεί να 
συμβάλει στην ανάπτυξη σχέσεων των παιδιών με το παρελθόν; Ενυπάρχουν 
σπέρματα ιστορικής σκέψης στον λόγο των παιδιών κατά τη διάρκεια του 
Εκπαιδευτικού Προγράμματος; Ποιες από τις διδακτικές (ή παιδαγωγικές) 
στρατηγικές που ακολουθούνται στο Πρόγραμμα μπορούν να διευκολύνουν τα παιδιά 
να αναπτύξουν σχέσεις με τις έννοιες παρελθόν. Ιστορία, αλλά και πολιτισμός; Τα 
παραπάνω ερωτήματα γίνεται μία προσπάθεια να απαντηθούν με την ανάλυση του 
λόγου των παιδιών, μέσα από τις απαντήσεις τους στα ερωτηματολόγια 
αυτοέκφρασης και τους διαλόγους που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του 
εκπαιδευτικού προγράμματος.
Παράλληλα αναλύεται ο λόγος και των υπόλοιπων δρώντων ατόμων στη 
διαδικασία της μουσειακής επίσκεψης: των αρχαιολόγων που σχέδιασαν το 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, των φυλάκων του μουσείου και των εκπαιδευτικών των 
σχολικών ομάδων που συμμετείχαν στην έρευνα. Το βασικό ερευνητικό ερώτημα για 
τους ενήλικες ήταν η διερεύνηση της άποψής τους για τον παιδαγωγικό ρόλο των 
μουσείων και για τον δικό τους ρόλο στον σχεδίασμά και στην εφαρμογή ενός 
εκπαιδευτικού προγράμματος.
Ένα άλλο θεμελιώδες ερώτημα είναι, αν αυτή η σχέση του παιδιού της 
σχολικής ηλικίας με το αρχαιολογικό μουσείο, όπως διαμορφώνεται μέσα από τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα, μπορεί να υποστηρίξει και να ενθαρρύνει τη διαλογική 
αναζήτηση της γνώσης (dialogic inquiry)11 12;
1.3 Ο ορισμός του επιστημονικού πεδίου
Στην ελληνική βιβλιογραφία, το γνωστικό πεδίο της εργασίας έχει ονομαστεί 
μουσειακή αγωγήη, μουσειακή εκπαίδευση13, μουσειοπαιδαγωγική, μουσειακή
11 Η διαλογική αναζήτηση της γνώσης νοείται, όπως έχει προταθεί από τον Gordon Wells. Βλ. Wells 
1999. Επίσης, Rahm 2004, σ. 224.
12 Η μουσειακή αγωγή είναι το σύνολο των οργανωμένων ενεργειών που γίνονται, με σκοπό την 
ψυχική, πνευματική και σωματική διάπλαση του ανθρώπου και ιδίως του νέου.
13 Η μουσειακή εκπαίδευση είναι η συστηματική διαδικασία μετάδοσης γνώσεων και ανάπτυξης 
δεξιοτήτων σχετικά με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Είναι η καλλιέργεια με συστηματική 
διδασκαλία και άσκηση, σε ειδικά ιδρύματα, διανοητικών και σωματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων 
των ατόμων, κυρίως των παιδιών και των νέων για να μπορέσουν να ασκήσουν κάποιες
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παιδεία14 15, αρχαιολογική εκπαίδευση, δισ.μεσολό.βηση, εμψύχωση ή ξενάγηση. Ωστόσο, 
σ’ αυτήν την εργασία προτείνουμε τον όρο μουσειοπαιδαγωγική, καθώς μ’ αυτόν 
αναφερόμαστε στη επιστήμη που εξετάζει τις παιδαγωγικές πράξεις των μουσείων για 
τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως ηλικίας, κοινωνικής προέλευσης, πνευματικού και 
πολιτιστικού επιπέδου τόσο στο πλαίσιο των θεωρητικών αρχών όσο και των 
εκπαιδευτικών μεθόδων13. Οι βασικές θεωρητικές αρχές της μουσειοπαιδαγωγικής, 
που είναι: η βιωματική, διερευνητική (ανακαλυπτική), διαθεματική και δια βίου 
μάθηση, απορρέουν από τα πορίσματα των θεωριών μάθησης, τις σύγχρονες 
αντιλήψεις της παιδαγωγικής αλλά και τις θεωρίες του υλικού πολιτισμού και 
τοποθετούν στον πυρήνα δράσης τον επισκέπτη. Το βασικό μεθοδολογικό εργαλείο 
της μουσειοπαιδαγωγικής πράξης είναι το παιχνίδι, σε όλες τις μορφές του16, γιατί 
συμβάλλει στη δημιουργία ενός ελεύθερου και δημιουργικού παιδαγωγικού πλαισίου 
μάθησης. Άλλοι τρόποι και μέσα που αξιοποιεί η μουσειοπαιδαγωγική είναι: η 
μέθοδος της αφήγησης, η μέθοδος της κατευθυνόμενης συζήτησης (μαιευτική), η 
μέθοδος της δραματοποίησης, η μέθοδος της εξερεύνησης, η υλική-αισθητική 
μέθοδος, οι μουσειακές εργασίες και τα σχέδια εργασίας17.
Ωστόσο, να σημειωθεί πως για την περιγραφή της ελληνικής πραγματικότητας 
στα αρχαιολογικά μουσεία φαίνεται ότι ταιριάζουν περισσότερο μία ή δύο από αυτές 
τις διατυπώσεις, ο όρος μουσειακή αγωγή και ο όρος μουσειακή εκπαίδευση, καθώς 
τα περισσότερα μουσεία απευθύνονται ακόμη με έμφαση στις σχολικές ομάδες. Κι 
αυτό, γιατί, ουσιαστικά, μόνο τα τελευταία δέκα χρόνια έχει αρχίσει να αναπτύσσεται 
δειλά-δειλά μουσειοπαιδαγωγικός λόγος, ιδιαίτερα μετά την ίδρυση του Συλλόγου 
Ελλήνων Μουσειοπαιδαγωγών, τη διεκδίκηση των επαγγελματικών τους 
δικαιωμάτων18και την έκδοση σχετικών θεωρητικών βιβλίων19. Ενώ, η μουσειακή
επαγγελματικές ή άλλες δραστηριότητες. Είναι θεσμός, που αποσκοπεί στη συστηματική διδασκαλία 
μαθητών. Βλ. Μπαμπινιώτης 1998, σ. 580.
14 Με τον όρο μουσειακή παιδεία εννοούμε το όλον, τη συστηματική παροχή γνώσεων σε ολόκληρη 
τη ζωή του ατόμου, τη διαδικασία αγωγής που στοχεύει στην άνοδο του πνευματικού επιπέδου και της 
μόρφωσης, στην καλλιέργεια της ευρύτερης κουλτούρας του άνθρωπου. Βλ. Μπαμπινιώτης 1998, 
σ. 1312.
15 Για τον ορισμό της μουσειοπαιδαγωγικής βλ. και Νικονάνου 2010, υποσ. 1, όπου αναφέρεται πως η 
μουσειοπαιδαγωγική είναι μία εφαρμοσμένη παιδαγωγική με χώρο δράσης το μουσείο, ενώ παράλλ,ηλα 
είναι αυτή η επιστημονική κατεύθυνση που συνδράμει τη λειτουργία του μουσείου, με στόχο την 
εκπλήρωσΐ] του εκπαιδευτικού του ρόλου για το κοινωνικό σύνολο.
16 Επικρατούν τα παιχνίδια μίμησης ρόλων, τα συμβολικά και τα κινητικά. Αυτά τα παιχνίδια 
αποτελούν το κέντρο δράσης στη διαδικασία κατάκτησης νέων γνωστικών στοιχείων και πληροφοριών 
για όλες τις ομάδες κοινού. Να σημειωθεί πως όλες παραπάνω πρακτικές περιγράφονται συμβατικά με 
τον όρο παιχνίδι στην παρούσα εργασία.
17 Για μία εμπεριστατωμένη ανάλυση αυτών των μεθόδων βλ. Νικονάνου 2010, σσ. 97-118.
18Βλ. την ιστοσελίδα του Συλλόγου Ελλήνων Μουσειοπαιδαγωγών: 
http://\v\v\v.mouseiopaidagogiki.gr/2010-10-04-19-25-59.html.
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παιδεία, ως στόχος της δια βίου μάθησης, υστερεί σε σχέση με άλλα κράτη, καθώς 
είναι ελάχιστες οι παιδαγωγικές πράξεις των μουσείων που αφορούν σε ενήλικες.
1.4 Η οργάνωση της εργασίας
Το πρώτο κεφάλαιο είναι η παρούσα εισαγωγή, στην οποία παρουσιάζονται οι 
θεωρητικοί προβληματισμοί της εργασίας και ο τρόπος διάρθρωσής της.
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ιστορική μελέτη της γενεαλογίας των 
σχέσεων αρχαιολογικού μουσείου και παιδιού στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό 
καταγράφεται, με χρονολογική σειρά, ο λόγος του μουσείου και της εκπαίδευσης, 
όπως διατυπώνεται στις επίσημες αποφάσεις των υπουργείων και των άλλων 
κρατικών και ιδιωτικών φορέων, αλλά και στις ανεπίσημες συζητήσεις, που 
διατυπώθηκαν μέσα από εφημερίδες, βιβλία και συνέδρια και αφορούν στις 
μουσειοπαιδαγωγικές πρακτικές στα αρχαιολογικά μουσεία, με έμφαση σε εκείνες 
που απευθύνονται στα παιδιά αλλά και γενικότερα στο ευρύτερο κοινό, από τα μέσα 
του 19ου αιώνα έως σήμερα. Βασικές πηγές πληροφοριών αποτελούν: η πλούσια 
σχετική βιβλιογραφία, τα επίσημα έγγραφα των Υπουργείων Παιδείας και 
Πολιτισμού, τα κείμενα που δημοσιεύονται στα πρακτικά συνεδρίων, τα κείμενα 
αρθρογράφων στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, με έμφαση στις ψηφιοποιημένες 
Εφημερίδες, που διατίθενται στους δικτυακούς τόπους της Εθνικής Βιβλιοθήκης, των 
αρχείων των εφημερίδων Μακεδονία και Ελευθερία, του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου, των ιστότοπων των εφημερίδων: Το Βήμα, τα Νέα, Το Ελεύθερο 
Βήμα και των περιοδικών Αρχαιολογία, Τετράδια Μουσειολογίας και Μουσειολογία.
Διαφαίνεται έτσι, με κάθε λεπτομέρεια, ότι ο θεωρητικός διάλογος για την 
παιδαγωγική διάσταση των μουσείων στην ανατροφή των παιδιών γεννήθηκε ήδη 
από τα τέλη του 19ου αιώνα και εξελίχθηκε σταθερά, με έντονη κλιμάκωση τη 
δεκαετία του 1950 και 1960 και αφορμή, κυρίως, τις μεγάλες επανεκθέσεις των 
αρχαιολογικών μουσείων. Παράλληλα, φωτισμένοι εκπαιδευτικοί, αρχαιολόγοι και 
κριτικοί της Τέχνης, ταυτόχρονα με τις αλλαγές και τις προτάσεις για μεταρρυθμίσεις 
στον χώρο της εκπαίδευσης και των μουσείων, συζητούσαν για πρακτικές εφαρμογές 
με στόχο την καλλιέργεια των σχέσεων αρχαιολογικού μουσείου και παιδιού.
Στο τέλος του κεφαλαίου καταγράφεται η σημερινή πραγματικότητα της 
Μουσειοπαιδαγωγικής στο εξωτερικό, αλλά και στην Ελλάδα, μέσα από τη σύντομη 19
19 Βλ. Νάκου 2001, Νάκου 2009, Κόκκινος, Αλεξάκη 2002, Κόκκοτας, Πλακίτση 2005, Νικονάνου, 
Κασβίκης 2008, Νικονάνου 2010, Βέμη, Νάκου 2010, Καλεσοπούλου 2011, κ.ά..
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κριτική παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών που έγιναν τα τελευταία χρόνια και 
είχαν στόχο, κυρίως, την αξιολόγηση μουσειοπαιδαγωγικών πρακτικών στα 
αρχαιολογικά μουσεία. Μ’ αυτόν τον τρόπο παρουσιάζεται μία αναδρομή στις 
θεωρητικές τάσεις της μουσειοπαιδαγωγικής, όπως φαίνεται από την περίπτωση των 
σχέσεων των μαθητών με τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία τόσο υπό το 
πρίσμα των εξελίξεων στον τομέα της θεωρητικής αρχαιολογίας και της 
παιδαγωγικής επιστήμης όσο και υπό το πρίσμα των νέων δυνατοτήτων στον χώρο 
των μουσείων, όπως εκείνες εμπεδώθηκαν και αξιοποιήθηκαν από τους Έλληνες 
επιστή μονές.
Στο τρίτο κεφαλαίο της εργασίας περιγράφονται: το επιστημολογικό πλαίσιο, 
τα εργαλεία συγκέντρωσης και ανάλυσης δεδομένων και η διαδικασία της ποιοτικής 
έρευνας που πραγματοποιήσαμε με τη συνεργασία 76 παιδιών και των δασκάλων 
τους, πέντε τμημάτων της Γ' Δημοτικού, σε πέντε σχολεία του Ρεθύμνου, αλλά και 
τριών αρχαιολόγων και τριών φυλάκων του Αρχαιολογικού Μουσείου της πόλης. 
Αποφασίσαμε να διερευνήσουμε τις σχέσεις που διαμορφώνονται ανάμεσα στο παιδί 
και στο Αρχαιολογικό Μουσείο, εξετάζοντας ως μελέτη περίπτωσης την εφαρμογή 
του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Ταξίδια και Εμπόριο στη μινωική εποχή, που έχει 
σχεδιαστεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Μελίνα από την ΚΕ' Εφορεία 
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και απευθύνεται, κυρίως, σε 
μαθητές/τριες της Γ' Δημοτικού. Η επιλογή αυτού του Προγράμματος έγινε, κυρίως, 
γιατί πρόκειται για ένα σωστά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σύμφωνα με τις 
παιδαγωγικές αρχές του Προγράμματος Μελίνα και γιατί προτείνεται στο βιβλίο του 
εκπαιδευτικού της Γ' Δημοτικού. Επίσης, είναι ένα από τα πιο παλιά και πιο αγαπητά 
εκπαιδευτικά προγράμματα της Εφορείας, σύμφωνα με τα ανεπίσημα στατιστικά 
στοιχεία του Μουσείου" .
Η έρευνα είχε τρεις χρονικές φάσεις. Η πρώτη φάση πραγματοποιήθηκε στην 
τάξη πριν από την επίσκεψη στο Μουσείο. Η δεύτερη ήταν η επίσκεψη στο Μουσείο 
και η εφαρμογή του Προγράμματος και η τρίτη φάση πραγματοποιήθηκε πάλι στην 
τάξη δύο περίπου εβδομάδες μετά την επίσκεψη. Η διεξαγωγή της έρευνας 
στηρίχτηκε στις αρχές των ποιοτικών μεθόδων και έχει τον χαρακτήρα συμμετοχικής 
έρευνας δράσης, καθώς εργάστηκα ως ερευνήτρια αλλά και ως μουσειοπαιδαγωγός, 
κατά την εφαρμογή του Προγράμματος. Τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία για τη 
συγκέντρωση δεδομένων από τα παιδιά ήταν τα τρία ερωτηματολόγια αυτοέκφρασης, 20
20 Η ίδια ήταν και η άποψη της υπεύθυνης των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Εφορείας.
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που μοιράστηκαν κατά τη διάρκεια των τριών φάσεων της έρευνας και η 
μαγνητοφώνηση για την περιγραφή των διαλόγων στο Μουσείο. Με τον όρο 
ερωτηματολόγια αυτοέκφρασης εννοούμε τα ερωτηματολόγια με ανοικτού τύπου 
ερωτήσεις, μέσα από τη βοήθεια των οποίων τα παιδιά καταγράφουν τις ιδέες τους 
και τις νοητικές τους παραστάσεις για τα ζητήματα της έρευνας. Για τη συγκέντρωση 
δεδομένων από τους ενήλικες χρησιμοποιήθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη με τους 
εκπαιδευτικούς στην πρώτη και στην τρίτη φάση του προγράμματος και η 
ημιδομημένη συνέντευξη με τους εργαζόμενους στο Μουσείο, κατά την πρώτη φάση 
της έρευνας. Για την ανάλυση των δεδομένων αξιοποιήθηκαν, κυρίως, οι αρχές της 
ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου και της κριτικής ανάλυσης λόγου.
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της 
ποιοτικής έρευνας, με βάση δύο κεντρικούς άξονες, ανάλογα με τον χώρο 
προέλευσης των συμμετεχόντων στην έρευνα: το Μουσείο και το Σχολείο. Στον 
πρώτο άξονα αναλύεται ο λόγος του Μουσείου και του Εκπαιδευτικού Φακέλου του 
Προγράμματος.
Έπειτα παρουσιάζεται ο λόγος των τριών αρχαιολόγων, που συμμετείχαν στον 
σχεδίασμά του Προγράμματος Ταξίδια και εμπόριο στη μινωική εποχή. Δίνουμε 
έμφαση στην ανάδειξη των εμπειριών και των απόψεών τους για τον παιδαγωγικό 
ρόλο του αρχαιολογικού μουσείου, για τις σχέσεις αρχαιολογικών μουσείων, παιδιών 
και εκπαιδευτικών, αλλά και των λεπτομερειών που σχετίζονται με το Πρόγραμμα. 
Τέλος, μέσα από την παρουσίαση των συνεντεύξεων με τρεις φύλακες του Μουσείου 
της έρευνας, αναδεικνύεται ο δικός τους λόγος σχετικά με τις σχέσεις αρχαιολογικού 
μουσείου και παιδιού και τις ευρύτερες απόψεις τους για τις σχέσεις μουσείου και 
κοινού.
Στον δεύτερο άξονα, αναφέρεται, με συντομία, ο λόγος του σχολείου μέσα 
από την περιγραφή της στοχοθεσίας και των πληροφοριών, που παρέχονται, σύμφωνα 
με το Αναλυτικό Πρόγραμμα, στο σχολικό βιβλίο Ιστορίας της Γ' δημοτικού και στο 
αντίστοιχο βιβλίο του εκπαιδευτικού, σε σχέση με το θέμα των ταξιδιών και του 
εμπορίου στη μινωική εποχή, αλλά και σε σχέση με την παιδαγωγική αξιοποίηση των 
μουσείων.
Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι συνεντεύξεις των πέντε εκπαιδευτικών, που 
πραγματοποιήθηκαν σε δύο χρονικές στιγμές, στην πρώτη και στην τρίτη φάση της 
έρευνας. Στην πρώτη φάση της έρευνας δόθηκε έμφαση στην καταγραφή των 
κοινωνικών χαρακτηριστικών τους, των προσωπικών εμπειριών τους στους 
μουσειακούς χώρους και στη διδασκαλία της Ιστορίας, των απόψεων τους σχετικά με
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τον παιδαγωγικό ρόλο των μουσείων και την αξιοποίησή τους στο πλαίσιο των 
σχολικών πρακτικών. Ακόμη καταγράφηκαν και παρουσιάζονται οι προσδοκίες τους 
σε σχέση με την επικείμενη επίσκεψη στο Μουσείο, αλλά και οι απόψεις τους για τον 
δικό τους πιο ενεργό ρόλο στο Μουσείο. Μετά την επίσκεψη στο Μουσείο, κατά την 
τρίτη φάση της έρευνας καταγράφηκαν οι αντιδράσεις και οι εμπειρίες των 
εκπαιδευτικών από την επίσκεψη, τα σχόλια αξιολόγησης που έκαναν για τη 
διαδικασία και το περιεχόμενο του Προγράμματος, οι αντιλήψεις τους για τις 
επιδράσεις που θα μπορούσε να έχει στα παιδιά και αν άλλαξε η στάση τους, σχετικά 
με τον δικό τους πιο ενεργό ρόλο στο Μουσείο.
Στο τέλος του τέταρτου κεφαλαίου, παρουσιάζεται ο λόγος των εβδομήντα έξι 
βασικών πρωταγωνιστών αυτής της έρευνας, των παιδιών, κυρίως, μέσα από τις 
αναλύσεις περιεχομένου των γραπτών απαντήσεων που έδωσαν σε τρία 
ερωτηματολόγια αυτοέκφρασης κατά τη διάρκεια της πρώτης, της δεύτερης και της 
τρίτης φάσης της έρευνας. Από την πρώτη φάση συγκεντρώθηκαν πληροφορίες και 
παρουσιάζονται συμπεράσματα σχετικά με την ταυτότητα των παιδιών, τη 
διερεύνηση ενδιαφερόντων τους, τα προσωπικά ταξίδια και τις προηγούμενες 
μουσειακές επισκέψεις τους, τις νοητικές παραστάσεις και τα συναισθήματά τους για 
το μουσείο, τις προσδοκίες τους για την επικείμενη μουσειακή επίσκεψη, τις νοητικές 
παραστάσεις τους και τα συναισθήματά τους για την Ιστορία, αλλά και τις νοητικές 
παραστάσεις και τις γνώσεις τους για τα μινωικά ταξίδια. Από τη δεύτερη φάση, 
παρουσιάζεται μία πολύ μικρή επιλογή των διαλόγων, που δημιουργήθηκαν με τις 
πέντε ομάδες κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του Προγράμματος. Απ’ αυτούς τους 
διαλόγους προκύπτει η αξιοποίηση και η καλλιέργεια των δεξιοτήτων από τα παιδιά 
κατά τη διάρκεια του Προγράμματος σε επίπεδο κοινωνικό, συναισθηματικό, 
γνωστικό και μεταγνωστικό. Επίσης, εντοπίστηκαν στιχομυθίες στους διαλόγους του 
Μουσείου, που δείχνουν την καλλιέργεια της ενδοπροσωπικής και διαπροσωπικής 
επικοινωνίας των παιδιών αλλά και της κιναισθητικής-σωματικής νοημοσύνης. Στη 
συνέχεια παρατίθενται τα αποτελέσματα της ανάλυσης του Β' ερωτηματολογίου 
αυτοέφρασης, το οποίο συμπληρώθηκε από τα παιδιά στον χώρο του Μουσείου, μετά 
το τέλος του Προγράμματος, με σκοπό έναν γενικό απολογισμό της εμπειρίας, την 
αξιολόγηση της μουσειακής εμπειρίας, τις απόψεις τους για τις σχέσεις μουσείου και 
σχολείου, τις προηγούμενες εμπειρίες τους αλλά και την διάθεσή τους για 
μελλοντικές επισκέψεις στο Μουσείο. Τέλος, από την τρίτη φάση, παρουσιάζονται, 
μέσα από την ανάλυση του λόγου των παιδιών στο Γ' ερωτηματολόγιο 
αυτοέκφρασης, οι αναμνήσεις τους από τη μουσειακή επίσκεψη και το Πρόγραμμα,
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οι νοητικές παραστάσεις και τα συναισθήματά τους για το Μουσείο, οι εντυπώσεις 
τους από τη μουσειακή επίσκεψη και η αξιολόγηση της εμπειρίας τους σε σχέση με 
το μάθημα της Ιστορίας, οι νοητικές παραστάσεις για τα μινωικά ταξίδια, αλλά και ο 
έλεγχος γνώσεων για το θέμα και οι μεταγνωστικές δεξιότητές τους.
Στα Συμπεράσματα επιχειρείται μια σύνθεση των αποτελεσμάτων και μία 
παρουσίαση των προτάσεων, που προκύπτουν από την παρούσα εργασία. Ειδικότερα, 
από τους δύο κεντρικούς πυρήνες αυτής της εργασίας που είναι η ιστορική μελέτη 
της γενεαλογίας των σχέσεων του αρχαιολογικού μουσείου και του παιδιού στην 
Ελλάδα και η ποιοτική έρεϋνα αυτών των σχέσεων, προκύπτουν τα δύο ακόλουθα 
βασικά συμπεράσματα: Η μουσειοπαιδαγωγική στην Ελλάδα έχει βαθύτερες ρίζες 
απ’ αυτές που πιστεύαμε μέχρι πρόσφατα. Σ’ όλο αυτό το διάστημα, από τη 
συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους ώς τη Μεταπολίτευση, υπήρξαν συνέχειες 
και ασυνέχειες, πρόσωπα και θεσμικές πράξεις, που, πραγματικά, λειτούργησαν ως 
«σταυροφόροι» υπέρ της παιδαγωγικής αξίας των μουσείων τόσο στον χώρο των 
μουσείων όσο και στον χώρο της εκπαίδευσης . Πολλά από αυτά τα πρόσωπα, μαζί 
με τις ιδέες τους ξεχάστηκαν, εξαιτίας των πολιτικών συνθηκών ή επιλογών. Από τη 
δεκαετία του 1980 άρχισε να γίνεται πάλι λόγος για τον παιδαγωγικό ρόλο των 
μουσείων, σαν να ήταν κάτι νέο και πρωτάκουστο, το οποίο η χώρα έπρεπε να 
αποδεχτεί και να αξιοποιήσει.
Σήμερα, η σχέση παιδιού και αρχαιολογικού μουσείου χαρακτηρίζεται από 
ωριαίες ετήσιες συναντήσεις, συνήθως, στο πλαίσιο μίας σχολικής εκπαιδευτικής 
εκδρομής. Οι σχέσεις, όμως, δεν ευδοκιμούν μ’ αυτόν τον τρόπο, ακόμη κι αν 
φαίνεται μέσα από αυτήν την εργασία πως καλλιεργούνται θετικά συναισθήματα. 
Χρειάζεται συστηματική οργάνωση και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων. Η έννοια της συνάντησης επανέρχεται συνέχεια στον λόγο των παιδιών, 
αλλά και των εκπαιδευτικών, των αρχαιολόγων και των φυλάκων. Χρειάζεται 
περισσότερος ουσιαστικός χρόνος για τη συνάντηση με τα αντικείμενα, ώστε να 
ενεργοποιούνται όλες οι αισθήσεις, να αισθανόμαστε, να βλέπουμε και να ακούμε .
Στο τέλος της εργασίας παρατίθεται η βιβλιογραφία στην οποία στηρίχτηκε η 
παρούσα μελέτη, χωρισμένη σε δύο μέρη, την ελληνική και την ξενόγλωσση. Σε 
δεύτερο τόμο ακολουθεί το παράρτημα, που περιέχει τους πίνακες ανάλυσης του
21 Να σημειωθεί πως το ίδιο συμπέρασμα απορρέει από παρόμοια ιστορική μελέτη που έκανε, στο 
πλαίσιο της διδακτορικής της διατριβής, η Αναστασία Δοξανάκη για την επικοινωνία των ελληνικών 
αρχαιολογικών μουσείων με το κοινό, από τα τέλη του 19°” αιώνα ώς σήμερα. Βλ. Δοξανάκη 2011. Για 
μία πιο σύντομη, αλλά ενδιαφέρουσα ιστορική αναδρομή στη Μουσειοπαιδαγωγική βλ. 
Χατζηνικολάου 2010 και Νικονάνου 2010, 2008.
22 Βλ., επίσης, Βέμη 1999-2000.
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περιεχομένου των τριών ερωτηματολογίων, το περιεχόμενο του Εκπαιδευτικού 
Φακέλου του Προγράμματος, τα Πρωτόκολλα των συνεντεύξεων, τα τρία 
ερωτηματολόγια αυτοέκφρασης και την έγκριση της έρευνας από το Υπουργείο 
Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
1.5 Οι περιορισμοί της έρευνας
Η μελέτη του αρχειακού υλικού, δηλαδή των επίσημων εγγράφων των 
Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού, αλλά και των ανεπίσημων κειμένων που 
δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδες και περιοδικά, περιορίστηκε, κυρίως, στο 
ψηφιοποιημένο υλικό που διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο. Από τη 
μελέτη αυτού του υλικού, προκύπτει μία γενική εικόνα της γενεαλογίας της 
μουσειοπαιδαγωγικής πρακτικής και των σταδίων συγκρότησης της 
μουσειοπαιδαγωγικής θεωρίας στην Ελλάδα. Δεν μπορέσαμε να διερευνήσουμε, για 
λόγους περιορισμένους χρόνου της έρευνας τα αρχεία των μουσείων και των 
υπόλοιπων φορέων (Πανεπιστημίων, Υπουργείου Παιδείας κ.λπ.), προκειμένου να 
έχουμε μία πιο λεπτομερή εικόνα της γενεαλογίας.
Όσον αφορά στην ποιοτική έρευνα, η επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου μας 
επέτρεψε να διερευνήσουμε σε βάθος τις απόψεις, τις νοητικές παραστάσεις, τις 
στάσεις και τα συναισθήματα των εμπλεκόμενων ατόμων στην έρευνα, αλλά σε 
καμία περίπτωση τα αποτελέσματά της δεν μπορούν να γενικευτούν. Ωστόσο, αυτά 
τα αποτελέσματα συμπληρώνουν την εμπειρική εικόνα που έχουμε σήμερα για τη 
συμμετοχή σχολικών ομάδων σε μεμονωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα στα 
αρχαιολογικά μουσεία. Και, κυρίως, αφήνουν μία χαραμάδα για να περάσει και να 
ακουστεί ο λόγος των παιδιών και των εκπαιδευτικών, που είναι οι βασικοί αποδέκτες 
των μουσειοπαιδαγικών πράξεων, σήμερα, στα ελληνικά αρχαιολογικά μουσεία.
1.6 Η συμβολή της έρευνας
Η πρωτοτυπία της εργασίας στηρίζεται στην παρουσίαση και στην ανάλυση του 
λόγου του μουσείου, της εκπαίδευσης (ή του σχολείου) και των εμπλεκόμενων 
προσώπων στη σχέση αρχαιολογικού μουσείου και παιδιού. Ειδικότερα, η κριτική 
μελέτη κειμένων αποκαλύπτει τη σταδιακή καλλιέργεια της σχέσης των 
αρχαιολογικών μουσείων με το κοινό τους και ειδικότερα με τα σχολεία, από την 
προεπαναστατική περίοδο ώς σήμερα. Όπως προκύπτει από την έρευνας η σχέση
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αυτή διαμορφώνεται σε τρεις περιόδους, οι οποίες φαίνεται να διαδέχονται, χρονικά, 
η μία την άλλη. Επίσης, χαρακτηρίζεται από τρεις προσεγγίσεις: την πολιτική 
(προεπαναστατική περίοδος-1900), την αισθητική (1900-1978) και τέλος την 
εκπαιδευτική προσέγγιση (1978-σήμερα), χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι δεν 
συνυπάρχουν απλά στις διάφορες χρονικές περιόδους υπερτερεί κάθε μία με τη σειρά 
της.
Μέσα από την ποιοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε «ακούστηκε» και 
μελετήθηκε ο λόγος των εμπλεκόμενων προσώπων στη σύγχρονη, πιο συχνή, 
μουσειοπαιδαγωγική πρακτική στην Ελλάδα, που είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα 
για παιδιά στα αρχαιολογικά μουσεία. Οι πρωταγωνιστές μιλούν με θετικά λόγια και 
θεμελιωμένα επιχειρήματα για την αξία του παιδαγωγικού ρόλου των αρχαιολογικών 
μουσείων, κυρίως, γιατί μέσα από εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας προσφέρουν 
ευκαιρίες συνάντησης με τα πραγματικά αντικείμενα, που τα παιδιά είδαν στις 
εικόνες του βιβλίου της Ιστορίας. Αλλά επιζητούν καλύτερη οργάνωση, συχνότερες 
επισκέψεις, συνεργασίες, και προσφορά επιμορφωτικού υλικού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2- Η ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ 
ΠΑΙΔΙΩΝ
Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται η γενεαλογία των σχέσεων 
αρχαιολογικού μουσείου και παιδιού στην Ελλάδα. Είναι μία ιστορική μελέτη για τη 
συγκρότηση του επίσημου και ανεπίσημου θεωρητικού, θεσμικού και ιδεολογικού 
πλαισίου των μουσειοπαιδαγωγικών πρακτικών στους ελληνικούς αρχαιολογικούς 
χώρους και στα μουσεία, από την ίδρυση του ελληνικού κράτους έως σήμερα. Σκοπός 
είναι να παρουσιαστεί η χρησιμότητα και η παιδαγωγική διάσταση των μουσείων 
στην ανατροφή των παιδιών, όπως περιγράφεται από το κράτος, αλλά και από τους 
επίσημους και ανεπίσημους φορείς, και να γίνουν γνωστά τα μέτρα που υιοθετούνται 
προς αυτήν την κατεύθυνση και συμβάλλουν σταδιακά στην καλλιέργεια σχέσεων 
μεταξύ αρχαιολογικού μουσείου και παιδιού σχολικής ηλικίας.
Αντικείμενο αυτού του κεφαλαίου είναι η διερεύνηση των δημοσιευμένων 
ιστορικών πηγών, ιδιαίτερα των θεσμικών κειμένων, που αφορούν στη διάσωση αλλά 
και στην αξιοποίηση των αρχαιοτήτων στην Ελλάδα και των αντίστοιχων κειμένων 
που αναφέρονται στην οργάνωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Επίσης, 
μελετούνται εφημερίδες της εποχής ή πρακτικά συνεδρίων και συναντήσεων, όπου 
ανιχνεύεται η διαμόρφωση του θεωρητικού λόγου γύρω από το επιστημονικό πεδίο 
που σήμερα ονομάζουμε μουσειακή παιδεία.
Το παρόν τμήμα χωρίζεται σε δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα εξετάζεται το 
θεωρητικό, θεσμικό και ιδεολογικό πλαίσιο των μουσειοπαιδαγωγικών πρακτικών 
στους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία, από την ίδρυση του ελληνικού 
κράτους έως τη Μεταπολίτευση (1830-1974). Η αναφορά σε αυτή τη μακρά περίοδο 
θεωρήθηκε απαραίτητη για την προσέγγιση των πολιτικοκοινωνικών συνθηκών, αλλά 
και την ερμηνεία των μεταβολών στον χώρο των αρχαιολογικών μουσείων και της 
σχολικής εκπαίδευσης, που διαμόρφωσαν την ανάγκη της σταδιακής θεσμοθέτησης 
των εκπαιδευτικών πρακτικών για μαθητές στα ελληνικά αρχαιολογικά μουσεία, στα 
τέλη της δεκαετίας του ‘701. Όπως προκύπτει από την ανάλυση, η σχέση 
αρχαιολογικού μουσείου και παιδιού σχολικής ηλικίας αυτήν την πρώτη περίοδο 
επηρεάστηκε, κυρίως, από την πολιτική οπτική του κράτους για την παγίωση της
1 Περιοριστήκαμε στην αναζήτηση ψηφιοποιημένου και δημοσιευμένου υλικού, που μας έδωσε 
χρήσιμες πληροφορίες για τη γενεαλογία των σχέσεων αρχαιολογικού μουσείου και παιδιού. Στην 
αναζήτηση αδημοσίευτου υλικού στα αρχεία γι’ αυτήν την περίοδο δεν δόθηκε βάρος, γιατί δεν ήταν 
εφικτή η πραγματοποίηση μίας τέτοιας έρευνας.
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εθνικής ιδεολογίας και στη συνέχεια, κυρίως μετά τη δεκαετία του 1950, από την 
αισθητική οπτική των ανθρώπων του πολιτισμού και της εκπαίδευσης, που στόχευαν 
στην καλλιτεχνική αγωγή. Στη δεύτερη ενότητα, τα τελευταία τριάντα χρόνια, από τη 
Μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, παρουσιάζεται μια πιο συστηματική ανάλυση της 
συγκρότησης του θεωρητικού, θεσμικού και ιδεολογικού πλαισίου της 
Μουσειοπαιδαγωγικής. Αυτές οι προσπάθειες επηρεάστηκαν περισσότερο από μία 
εκπαιδευτική οπτική της σχέσης μουσείου και σχολείου, που αποβλέπει στην 
εκπαίδευση των μαθητών/τριών σε θέματα ιστορίας και πολιτισμού.
2.1 Η ίδρυση των αρχαιολογικών μουσείων στην Ελλάδα - Οι πρώτες αναφορές 
στον παιδαγωγικό ρόλο τους ( 19ος αιώνας)
2.1.1 Ο λόγος των μουσείων (19ος αιώνας)
Οι πρώτες προτάσεις για την ίδρυση αρχαιολογικών μουσείων στην Ελλάδα 
χρονολογούνται από την προεπαναστατική περίοδο και διατυπώνονται στο πλαίσιο 
του διεθνούς κλίματος της εποχής για τον εθνικό ρόλο των μουσείων. Ο 19ος αιώνας 
είναι η εποχή των εθνικών απελευθερωτικών κινημάτων και της δημιουργίας των 
νέων εθνών. Κάθε έθνος, ως «φαντασιακή κοινότητα», κατασκευάζει τη δική του 
επίσημη αφήγηση της ιστορίας . Ένας από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες για 
τον αυτοπροσδιορισμό του είναι η πολιτισμική ομοιογένεια2 3. Η συγκέντρωση υλικών 
μαρτυριών σε συγκεκριμένους δομημένους χώρους, στα μουσεία, και η 
μνημειοποίηση χώρων που συνδέονται με γεγονότα του παρελθόντος, αποτελούν 
πάγιες πρακτικές για τη θεμελίωση και προβολή των εθνικών πολιτιστικών 
χαρακτηριστικών4. Σημαντική συμβολή στις διαδικασίες αυτές αποτελεί, εκείνη την 
εποχή, και η νέα επιστήμη της αρχαιολογίας, η οποία τροφοδοτεί, με επιστημονικά 
επιχειρήματα για το παρελθόν, τις εκάστοτε εθνικές ιδεολογίες και εφοδιάζει τα 
μουσεία με αδιάψευστους μάρτυρες της αδιάκοπης συνέχειας και της φυσικής 
παρουσίας κάθε έθνους στον γεωγραφικό χώρο του, δίνοντας τις εικόνες και τις 
υλικές αποδείξεις που αναζητά η εθνική «φαντασιακή κοινότητα»5.
2 Βλ. Anderson 1997. Στην παρούσα εργασία υιοθετείται, κυρίως, η άποψη του Benedict Anderson ότι 
ο εθνικισμός προήλθε από την εμφάνιση κοινοτήτων που παρουσιάζονταν φαντασιακά ως εθνικές. Βλ. 
ακόμα Δεμερτζής, 1996, 2005.
J Βλ. Gelner 1992.
4 Βλ. Λέκκας 1992, 120 και 2001, Λεοντή 1998, Pearce 2002, σ. 149, Χουρμουζιάδη 2006, σ. 32. Ο 
πολιτισμός θεωρήθηκε πρωταρχικό τεκμήριο της μοναδικότητάς του έθνους, οριοθετώντας την 
εδαφική επικράτεια και ενοποιώντας τις Βαθύτερες ρίζες των ανθρώπων σ’ έναν χώρο.
5 Βλ. Sakellariadi 2008, σ. 130.
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Οι έννοιες της συνέχειας και της αδιάλειπτης φυσικής παρουσίας του έθνους 
των Ελλήνων, στον γεωγραφικό χώρο της Ελλάδας, ως θεμελιακές, κοινωνικές και 
πολιτισμικές συνιστώσες του, στηρίζονται στα τεκμήρια του παρελθόντος. Οι 
αντιλήψεις για το παρελθόν είναι θεμελιώδους σημασίας στο φαντασιακό της 
ελληνικής (εθνικής) κοινότητας, όπως άλλωστε και κάθε άλλης υπό διαμόρφωση νέας 
εθνικής κοινότητας6. Η εθνική ταυτότητα δεν είναι κάτι αυθύπαρκτο και ουδέτερο. 
Διαμορφώνεται από πολιτισμικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Η καλλιέργεια του 
πολιτισμού, όπως την επισήμανε ο Joep Leerssen7, μέσα από μία σειρά 
δραστηριοτήτων, όπως η προστασία των αρχαιοτήτων, η επιλογή της ανάμνησης 
ιστορικών γεγονότων και η απόδοση αξίας σε αυτά, η δημοσιοποίηση ιστορικών 
τεκμηρίων, η συγγραφή λογοτεχνικών ή επιστημονικών συναφών ιστοριών, η 
πραγματοποίηση ανασκαφών, η έκθεση σε μουσεία, που έχουν μία αρχάί'σουσα 
αρχιτεκτονική, η καθιέρωση εορτών και παρελάσεων, η εμπνευσμένη από τους 
ενδόξους προγόνους ονομασία δρόμων, ανθρώπων κ.ά., αποβλέπει στην ιστορική 
επίγνωση, που αποτελεί σημαντικό πολιτισμικό παράγοντα και αναπόσπαστη 
διαδικασία της κατασκευής μιας εθνικής αφήγησης8. Ο Eric Hobsbawm, 
περιγράφοντας αυτό το φαινόμενο, μίλησε για την «επινόηση της παράδοσης». Ο 
Michel de Certeau9 αναφέρθηκε στην «ενεργητική δυναμική αφομοίωση» 
(appropriation), στον τρόπο που κάνει δική του την ιστορία και δικό του τον 
πολιτισμό ένα έθνος, μέσα από συνεχείς μνημονικές διαδικασίες και νοητικές 
κατασκευές, αποδίδοντας κατά καιρούς νέες ερμηνείες στα πολιτισμικά κατάλοιπα 
(ιδέες, αντικείμενα, κείμενα, αρχιτεκτονικές δομές, προφορικές μαρτυρίες, 
πρακτικές), ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες του έθνους κάθε εποχή10. Ο Homi 
Bhabha υποστήριξε πως τα έθνη είναι αφηγήσεις, οι οποίες απευθύνουν στον εαυτό 
τους και στους άλλους ιστορίες για την ταυτότητα και την καταγωγή τους11 12. Το 
εθνικό αφήγημα ασκεί επιτελεστική αλλά και παιδαγωγική λειτουργία . Η
6 Βλ. Sykora 2009.
7 Ο J. Leerssen (2005) επηρεάστηκε από τη θεωρία του Miroslav Hroch, ο οποίος προτείνει τρεις 
φάσεις στην ιστορία των εθνικών κινημάτων του 19ου αιώνα. Η πρώτη φάση είναι πολιτιστική 
(λαογραφική ή και λογοτεχνική). Η δεύτερη φάση είναι η δημιουργία ενός πυρήνα ανθρώπων που 
αποβλέπουν στην επίλυση κοινωνικών αναγκών και στη δημιουργία κοινωνικής συνοχής. Κατά την 
τρίτη φάση το έθνος αποκτά πολιτική υπόσταση που αποβλέπει στην πολιτισμική και κοινωνική 
ομογενοποίηση.
s Βλ. Sykora 2009.
9 Βλ. De Certeau 2010.
10 Βλ. Sykora 2009, Burke 2009.
11 Βλ. Bhabha 1990, σ. 297 και Διάκος 2005. Μέσα από διάφορες διαδικασίες επιτελείται, στην 
ιδανική περίπτωση, ένα ζύμωμα, μία εθνική-πολιτισμική κατασκευή, την οποία ο Homi Bhabha 
ονόμασε με τον όρο υβριδικότητα. Βλ. ακόμη Περπιράκη 2010, σ. 27.
12 Βλ. Περπιράκη 2010, σ. 26.
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επιτελεστική λειτουργία έχει να κάνει με τις επιλογές που γίνονται κατά τη 
διαδικασία της κατασκευής του λόγου του. Ενώ, η παιδαγωγική λειτουργία 
συντελείται με τη μύηση των ανθρώπων μέσω της τυπικής και μη τυπικής 
εκπαίδευσης στο περιεχόμενο του εθνικού αφηγήματος13 14.
Σ’ αυτό το πλαίσιο, δάσκαλοι και αρχαιολόγοι, που, συνήθως, αυτήν την 
περίοδο είχαν και τις δύο ιδιότητες, συνέβαλαν στην επέκταση της διαμορφούμενης 
εθνικής "φαντασιακής κοινότητας". Η μορφωμένη νέα γενιά κλήθηκε να μετακινηθεί 
εντός και εκτός συνόρων για να στελεχώσει τον τοπικό διοικητικό μηχανισμό. Η 
εκπαίδευση και οι εκδρομές σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους είχαν να παίξουν 
καίριο ρόλο στον σχηματισμό και στην εδραίωση της εθνικής ιδεολογίας. Σύμφωνα 
με τον Benedict Anderson, η εικόνα της κάθε πατρίδας αναδύεται μέσα από τους 
σχολικούς χάρτες κι εμπεδο'ινεται χάρη στα (πραγματικά ή δυνητικά) "προσκυνήματα" 
που συγκροτούσαν οι υπηρεσιακές διαδρομές των κατώτερων υπαλλήλων στην
' r 14επικράτεια της .
Ο νέος ρόλος των μουσείων, από θησαυροφυλάκια και αποδεικτικά τεκμήρια 
πλούτου και δύναμης των λίγων και ισχυρών, σε προπύργια της δημοκρατίας και της 
παιδείας του λαού, προέκυψε από τις καινούριες σχέσεις εξουσίας που 
δημιουργήθηκαν μετά τη Γαλλική Επανάσταση. Νέα εθνικά και δημόσια μουσεία 
ιδρύθηκαν για να προβάλουν τη νέα τάξη πραγμάτων και μεταβλήθηκε ο χαρακτήρας 
όσων ήδη υπήρχαν15. Από ιδιωτική συλλογή, τεκμήριο της δύναμης κάποιου πρίγκιπα 
ή μονάρχη, το μουσείο μεταβαλλόταν αυτήν την περίοδο σε εθνικό κτήμα, 
θεματοφύλακα των εθνικών παραδόσεων και κατ’ επέκταση της εθνικής ταυτότητας 
και της δύναμης του έθνους.
2.1.1.1 Λίγο πριν από την ίδρυση των πρώτων μουσείων
Στα κείμενα που αναφέρεται η ίδρυση των πρώτων ελληνικών αρχαιολογικών 
μουσείων, τονίζεται ο εθνικός και δημόσιος χαρακτήρας τους και ο κοινωνικός τους 
ρόλος16 για την ενδυνάμωση του εθνικού φρονήματος των Ελλήνων. Εξάλλου, ο 
σκοπός της ίδρυσής τους στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα, λίγο πριν από την
13 Βλ. Περπιράκη 2010, σ. 26.
14 Βλ. άρθρο Ο ιός της Κυριακής. «Τουριστική Διαπαιδαγώγηση. Διακοπές για εθνικούς λόγους». 
Ελευθεροτυπία, 20/5/2000.
15 Βλ. Hooper-Greenhill 1990.
16 Βλ. Γκαζή, Νούσια 2003, σ. 165. Χαρακτηριστική είναι η φρασεολογία της εποχής : Ανοίγει μουσείο 
δια τους φιλάρχαιους και δι' άπαν το κοινόν..., ανοίγεται εις θέαν του κοινού..., εξετέθησαν χό.ριν του 
κοινού, προσιτά εις το κοινόν κ.λπ.
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Επανάσταση του ’21, ήταν η διάσωση των αρχαιοτήτων, ως αδιαμφισβήτητων 
πολιτισμικών τεκμηρίων αναφοράς των υπόδουλων Ελλήνων για τη συγκρότηση της 
ελληνικής εθνικής ταυτότητας και την προετοιμασία της Επανάστασης .
Πιο συγκεκριμένα, το 1807 ο Αδαμάντιος Κοραής, αντιδρώντας στις διαρπαγές 
των ξένων περιηγητών, με υπόμνημα που υπέβαλε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και 
στην Ιερά Σύνοδο, εισηγήθηκε την ίδρυση Ελληνικού Μουσείου. Σκοπός του ήταν, 
ασφαλώς, η συνάθροιση των προγονικών κτημάτων, από τους αρμόδιους . Η φράση 
προγονικά κτήματα, υποδηλώνει την ανάγκη γνώσης από τους Έλληνες των 
αντικειμένων που ανήκαν στους προγόνους τους, προκειμένου να τα υπερασπιστούν. 
Το ελληνικό έθνος, υπό το Οθωμανικό κράτος, έπρεπε να τονίσει την πολιτισμική του 
ταυτότητα, που το διαφοροποιούσε από τα άλλα έθνη. Οφείλε να τη διαφυλάξει και 
να την καλλιεργήσει. Γι’ αυτό επιβαλλόταν να αποκτήσει πολιτική οντότητα17 18 9 20. Σ’ 
αυτό το πλαίσιο γίνονται πολύ κατανοητές οι προτροπές του Αδαμάντιου Κοραή , 
αλλά και γενικότερα ο λόγος για τις αρχαιότητες21, που έπρεπε να συγκεντρωθούν σε 
ένα ορισμένο χώρο και να εκτεθούν ως αδιάψευστα τεκμήρια της ύπαρξης και της 
συνέχειας του ελληνισμού από την αρχαιότητα. Αν και δεν προσδιορίζεται άμεσα η 
εκπαιδευτική σκοπιμότητα αυτού του μουσείου, ο Αδαμάντιος Κοραής22 *δίνει οδηγίες 
για την καταγραφή και την τεκμηρίωση του κάθε αντικειμένου .
Πρώτη φορά, το 1813, διατυπώθηκε, επίσημα, η σύνδεση του μουσείου με το 
κοινό. Στο Καταστατικό της Φιλομούσου Εταιρείας24 αναφέρεται η δημιουργία 
Μουσείου, όπου θα... αποταμιεύονται οι αρχαιότητες προς θέαν των περί ταύτα 
εραστών..?5. Επίσης, ορίζεται ως έργο των μελών της Εταιρείας η υποδοχή και η 
ξενάγηση των ξένων περιηγητών στις αθηναϊκές αρχαιότητες26.
17 Βλ. Βαλέτας 1967, σ. 917. Κόκκου 1977, σ. 28, Βουδούρη 2003, σ. 9, σημ.9.
18 Βλ. Βαλέτας 1967, 919-921 και κυρίως την παράγραφο Θ' και Βουδούρη 2003.9-10.
19 Βλ. Λέκκας 1992, σ. 91.
20 Βλ. Τόλιας 2003, σ. 15: Ο Κοραής αποτελεί έναν οριακό κρίκο της αλυσίδας των Ευρωπαίων 
αρχαιομαθών, οι οποίοι μέσα από τη σπουδή του παρελθόντος στήριζαν την ανόιδυσΐ] των νεωτερικών 
κοινωνικών και πολιτικών οντοτήτων, παρέχοντας διαπιστευτήρια γενεαλ.ογίας και ιστορικής 
νομιμότητας... των αναδυόμενων εθνικών ταυτοτήτων....
21 Βλ. Ανδρεάδης 1989, σ. 126. Η αναφορά στον αρχαίο κόσμο συν ιστό, το φράγμα που χωρίζει ριζικά 
από τον εχθρό.
22 Ο Αδαμάντιος Κοραής, το 1823, σε επιστολή του προς το Συνέδριο των Αντιπροσώπων, 
αναφερόμενος στην παιδεία του λαού, τονίζει τον ρόλο που έχουν να παίξουν προς αυτήν την 
κατεύθυνση τα λείψανα της αρχαιότητας. Βλ. Πρωτοψάλτης 1967, σ. κς'.
2’ Βλ. Βουδούρη 2003, σ. 10 και Χουρμουζιάδη 2006, σ. 33.
24 Σκοπός της Εταιρείας ήταν να συμβάλει και στην εκπαίδευση, με την καλή λειτουργία σχολείων, την 
ίδρυση βιβλιοθηκών και την οικονομική στήριξη Ελλήνων φοιτητών που σπούδαζαν στην Ευρώπη. 
Βλ. Κόκκου 1977, σ. 33.
25 Βλ. Πρωτοψάλτης 1967, σσ. κβ'-κε', Κόκκου 1977, σ. 32, σημ. 2. Βουδούρη 2003, σ. 10.
26 Βλ. Πρωτοψάλτης 1967, σ. κβ'. Με την έναρξη της Επανάστασης σταμάτησε η δράση της 
Φιλομούσου Εταιρείας. Επαναλειτούργησε τον Σεπτέμβριο του 1824. Από τα πρώτα έργα που
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Πρώτη ρητή αναφορά της σύνδεσης του μουσείου με το σχολείο έγινε το 
1825 . Ο Υπουργός Εσωτερικών Γρηγόριος Δίκαιος ή Παπαφλέσσας, με Διάταγμα 
της 10ης Φεβρουάριου για τα Χρέη και τα Δικαιώματα του Εφόρου της Παιδείας, 
κάλεσε τις τοπικές αρχές και τους δασκάλους να συγκεντρώνουν και να αποθηκεύουν 
τις αρχαιότητες στα σχολεία, με σκοπό ... ν’ απόκτηση με τον καιρόν παν σχολείον το 
Μουσείον του .
Παρά το ενδιαφέρον για τις αρχαιότητες και τις προσπάθειες για τη 
συγκέντρωση και τη διάσωση τους, δεν ήταν εύκολο να παρθούν συστηματικότερα 
μέτρα εκείνη την περίοδο για την προστασία τους, ούτε, φυσικά, για την εκπαιδευτική 
αξιοποίησή τους, εξαιτίας των συνεχών εξελίξεων της Επανάστασης. Οι 
καταστροφές, κυρίως στα μνημεία της Ακρόπολης, από τους συνεχείς βομβαρδισμούς 
των Τούρκων, ήταν πολύ μεγάλες.
2.1.1.2 Τα πρώτα εθνικά μουσεία, οι συλλογές αρχαιοελληνικών θησαυρών και 
ο λόγος για την «εκπαιδευτική λειτουργία τους» (1828-1833).
Μόλις ο Ιωάννης Καποδίστριας έφτασε στην Αίγινα, τον Ιανουάριο του 1828, 
ως Κυβερνήτης της Ελλάδας, ενδιαφέρθηκε και για τις αρχαιότητες και πρότεινε μια 
σειρά μέτρων για την ασφαλή προστασία τους.
Παράλληλα, διάφορες προσωπικότητες, με επιστολές, τους ζήτησαν να 
προχωρήσει στην ίδρυση εθνικού μουσείου. Ο νομικός Νικόλαος Φλογαΐτης, σε 
έγγραφο του, το Μάρτιο του 1829, του έκανε την πρώτη πρόταση για τη σύσταση 
αρχαιολογικού μουσείου . Τόνισε, μάλιστα, τη σημασία των αρχαίων αντικειμένων 
για την πρόοδο των επιστημών, της αρχιτεκτονικής, της γλυπτικής και της 
ζωγραφικής, προβάλλοντας, ταυτόχρονα, και την εκπαιδευτική λειτουργία του. 
Ωστόσο, τη συνέδεε άμεσα με την καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης30. 27 28 *
ανήγγειλε τότε, παράλληλα, πάντα, με την προαγωγή της παιδείας, ήταν η δημιουργία μουσείου στην 
Αθήνα. Η πρωτοβουλία αυτή ήταν σημαντική, γιατί αναδείκνυε τον ελεύθερο χαρακτήρα της 
επίσκεψης. Ωστόσο, και αυτήν τη φορά η πρόταση της Εταιρείας δεν τελεσφόρησε. Ό.π.1977, σ. 38 
και σημ.5.
27 Βλ. Κοκκου 1977, σ. 41, Βουδούρη 2003, σ. 11 και σημ.15.
28 γ-ν
U.7T..
29 Βλ. Πρωτοψάλτης 1967, σσ. λη'-λθ', σσ. 38-39, έγγραφο 28 (ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ.).
’° Ό.π. Ανέφερε, χαρακτηριστικά, πως είναι λυπηρόν... ν’ αφήνω μεν αδιαφορούντες από χείρας μας 
τόσα δείγματα της μεγαλοφυΐας των προπατόρων μας· και τι δύναται να εγείρη περισσότερον την κλίσιν 
μας εις την Τεκτονικήν, Γλυπτικήν, Ζωγραφικήν, και τι να επιταχύνη την πρόοδο των ωραίων τούτων 
τεχνών παρά τα πολύτιμα ταύτα λείψανα των αριστουργημάτων των προγόνων μας\
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Τελικά, το πρώτο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ιδρύθηκε στις 21 Οκτωβρίου 
1829 στην Αίγινα και στεγάστηκε στο κτήριο του Ορφανοτροφείου . Διευθυντής 
του διορίστηκε ο Ανδρέας Μουστοξύδης43. Στο ίδιο κτήριο συστεγάστηκαν και άλλα 
νεοσύστατα πνευματικά ιδρύματα: το Κεντρικό Σχολείο, η Εθνική Βιβλιοθήκη και η 
Εθνική Τυπογραφία31 32 33 4. Αυτό συνέβαινε μάλλον εξαιτίας της έλλειψης άλλων χώρων, 
με αποτέλεσμα όλα τα ιδρύματα να υπολειτουργούν. Αν και η ιδέα της συστέγασής 
τους θα μπορούσε να αποδειχθεί ωφέλιμη για τη δημιουργία ενός μουσείου, που θα 
λειτουργούσε ως πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο και θα συγκέντρωνε στην ίδια 
στέγη όλες τις παραπάνω λειτουργίες.
Σε σχέδιο ψηφίσματος που υπέβαλε στην Κυβέρνηση ο Ανδρέας Μουστοξύδης, 
στις 23 Δεκεμβρίου 1929, για την προστασία των αρχαιοτήτων, τονίζει πόσο 
χρησιμεύουν οι αρχαιότητες εις την περί τα καλά σπουδήν3^. Σε άλλο έγγραφό του, 
αναφερόμενος στην αγορά αρχαιοτήτων, σημειώνει πως με αυτόν τον τρόπο η 
Κυβέρνηση ... ωφελεί την παιδείαν...36 * 38. Στην ετήσια αναφορά του, στις 31 Δεκεμβρίου 
1931, για τη λειτουργία όλων των μονάδων του Ορφανοτροφείου γράφει ότι η 
Κυβέρνηση στοχεύει στη μόρφωση και στην αρετή των νέων μέσω των αναμνήσεων 
της φιλοκαλίας και της ευφυΐας και της πολιτικής μεγαλειότητος των προγόνων μας . 
Την ίδια εποχή, με επιστολή του προς τον ναύαρχο Κωνσταντίνο Κανάρη τον 
ενθαρρύνει να συντελέσει στη διάσωση των αρχαιοτήτων, επισημαίνοντάς του ... ότι 
τα υπολείμματα, που δείχνουν την καλαισθησία των προγόνων μας, θα χρειασθούν δια 
να εμπνεύσουν τους νέους μας...3&. Από τα παραπάνω διαπιστώνεται και 
αναγνωρίζεται η παιδευτική αξία των αρχαιοτήτων τόσο για την καλλιέργεια της 
αισθητικής όσο και για τη βελτίωση της καλλιτεχνικής δημιουργίας, αλλά και η 
συμβολή τους στην καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης.
Ο Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος, έκτακτος επίτροπος της Ηλείας, με 
Εγκύκλιο του, τον Οκτώβριο του 1829, ανακοινώνοντας στους κατοίκους της 
περιοχής την ύπαρξη του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αίγινα, έδινε και τον
31 Βλ. Πρωτοψάλτης 1967, σ. 110, έγγραφο αριθ. 84.
32 Βλ. Κόκκου 1977, σ. 50. Η επιλογή του Ανδρ. Μουστοξύδη δεν ήταν τυχαία. Ως φιλόλογος και 
ιστορικός, με νομικές σπουδές στην Ιταλία, αρχαιολογικές γνώσεις και ευρωπαϊκές αντιλήψεις, 
προσπάθησε να οργανώσει την εθνική παιδεία. Βλ. Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Παγκόσμιο 
Βιογραφικό Λεξικό 1987, σσ. 286-287. Ο Ιωάννης Καποδίστριας ανέθεσε στον ίδιο και τον συντονισμό 
των εκπαιδευτικών ζητημάτων του νεοσύστατου κράτους.
33Το Ορφανοτροφείο κτίστηκε το 1828.
34 Βλ. Κόκκου 1977, σ. 47.
35 Βλ. Κόκκου 1977, σ. 51 και σημ. 2 και Πετράκος 1982, σσ. 117-120.
36 Βλ. Πρωτοψάλτης 1967, σσ. 130-132, Έγγραφο αριθ. 110 (ΓΑΚ, Γραμμ. Εκκλ.).
j7 Βλ. Πρωτοψάλτης 1967, σσ. 152-155, αριθ. 127 (ΓΑΚ Γραμμ. Εκκλ.).
38 Βλ. Κοκκου 1977, 54.
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ορισμό: ... μουσείο ονομάζεται το μέρος όπου τίθενται αι αρχαιότητες και 
φυλάττονται... Αύται εξυττνούν το ττνεύμα των νέων Ελλήνων εις μίμησιν και 
ενθυμίζουν εις αυτούς την προγονική λαμπρότητα και δόξαν. Αύται φέρουν τιμήν 
μεγάλην εις το Έθνος39...
Ωστόσο, η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα ήταν έκρυθμη. Οι αντίπαλοι του 
Καποδίστρια, μεταξύ των οποίων και οι Γερμανοί Φρειδερίκος Θείρσιος (F.Thiersch) 
και Λουδοβίκος Ρος (Ludwig Ross), τον κατηγόρησαν ότι "περιφρονούσε" τις 
αρχαιότητες40. Τα επιχειρήματα των αντιπάλων του πήγαζαν από τις πρωτοποριακές 
για την εποχή προτάσεις του Κυβερνήτη, να παραχωρούνται αρχαία αντικείμενα στις 
ξένες κυβερνήσεις και σε αντάλλαγμα να δίνονται στην ελληνική κυβέρνηση 
σημαντικά αντικείμενα για την εκπαίδευση του λαού, όπως βιβλία, όργανα 
αστρονομίας, γεωλογίας, μοντέλα μηχανών ή ακόμα και όπλα41. Μάλιστα, σε αρκετές 
περιπτώσεις, για να μη δυσαρεστεί τους ξένους ηγεμόνες, την ανάγκη των οποίων 
είχε το νεοσύστατο κράτος, ο Ιωάννης Καποδίστριας τους δώριζε αρχαιότητες42 ή 
διευκόλυνε τις ξένες αρχαιολογικές αποστολές τους στην Ελλάδα43.
Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, από τον Μάρτιο του 1832, ανέλαβε τη 
διακυβέρνηση της χώρας Διοικητική Επιτροπή. Με απόφαση του Ιάκωβου Ρίζου 
Νερουλού, νέου Γραμματέα επί των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαίδευσης, 
τον Μάιο του 1832, διαχωρίστηκε το Μουσείο της Αίγινας από τη Βιβλιοθήκη. 
Ταυτόχρονα μεταστεγάστηκε σε άλλο χώρο του Ορφανοτροφείου και διορίστηκε 
επιστάτης του ο ζωγράφος Αθανάσιος Ιατρίδης, προκειμένου να καταγράψει όλα τα 
αντικείμενα και να συμβάλει στη βελτίωση της οργάνωσής του44. Απ’ αυτήν την 
εξέλιξη διαφαίνεται μια "μουσειολογική" μέριμνα για τη διευθέτηση των
'9 Βλ. Πρωτοψάλτης 1967, σ. 107 και Πετράκος 1982, σσ. 111- 113. Ο Παναγιώτης 
Αναγνωστόπουλος, ως έκτακτος επίτροπος Ηλείας, με εγκύκλιό του, παρακινούσε τους κατοίκους της 
περιοχής να συμβάλουν στην προστασία των αρχαιοτήτων και στον εμπλουτισμό του Αρχαιολογικού 
Μουσείου της Αίγινας δια την τιμήν... και τον φωτισμό τους. Στο πλαίσιο αυτής της προτροπής έδινε 
και τον ορισμό του: Μουσείο ονομάζεται το μέρος όπου τίθενται αι αρχαιότηται και φυλάσσονται...
40 Βλ. Πρωτοψάλτης 1967, σσ. λε'-λη' και Βουδούρη 2003, σ. 17.
41 Βλ. Sakellariadi 2008, σ.135.
42 Βλ. Πρωτοψάλτης 1967, σ. 165, Έγγραφο αριθ.138 (Επιστολαί I. Α. Καποδίστρια (Betan-Σχινά), 
τομ. 4, Αθήνησιν 1843, σ. 304). Μάλιστα, με επιστολή του προς τον Φρειδερίκο Θείρσιο, αυλικό 
σύμβουλο του βασιλιά της Βαυαρίας, πρότεινε την ανταλλαγή με την αρχαιοθήκη του Μονάχου 
ελληνικών αρχαιοτήτων από το εθνικό μουσείο με βιβλία, γεωγραφικούς πίνακες και όργανα φυσικής 
και χημείας, τα οποία δεν είχαν τα ελληνικά δημόσια διδασκαλία.
4’ Βλ. Πρωτοψάλτης 1967, λγ' και σσ. 93-94, Έγγραφο αριθ. 67 (ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ.), αριθ. 68 (ΓΑΚ, 
Γεν. Γραμμ.). Σιμόπουλος 1993, σσ. 323-330 και Πρωτοψάλτης 1967, σσ. 73-75, Έγγραφο αριθ. 48 
(Περιοδ. Αθήνα Φεβρουάριος 1831, σ. 37, Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος, αριθ.25 της 1 Απριλίου 
1831).
44 Βλ. Πρωτοψάλτης 1967, σσ. 175-176, Έγγραφο αριθ. 147 (ΓΑΚ, Διοικ. Επιτρ.).
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αρχαιοτήτων... κατά τον προσφυέστερον και τακτικώτερον τρόπον....45. Οι μεγάλες 
καταστροφές των μνημείων, που συνεχίζονταν στην Αθήνα, τον Σεπτέμβριο του 
1832, επέβαλαν τον διορισμό του Κυριάκού Πιττάκη ως επιστάτη των αρχαιοτήτων45 6.
Από τις παραπάνω αναφορές προκύπτει ο ιδεολογικός χαρακτήρας της 
διάσωσης και της αξιοποίησης των αρχαιοτήτων, από το νεοσύστατο ελληνικό 
κράτος. Στο πλαίσιο αυτό, οι πολιτικοί επισήμαναν την παιδευτική λειτουργία των 
αρχαίων μνημείων και του αρχαιολογικού μουσείου, με βασικό στόχο την 
ενδυνάμωση της εθνικής ελληνικής ταυτότητας και επιμέρους στόχους την 
καλλιέργεια της αισθητικής και τη μαθητεία στις τέχνες.
2.1.1.3 Οι πρώτες νομοθετικές ρυθμίσεις για τις αρχαιότητες: Οι αρχαιολογικοί 
Νόμοι (1833-1880)
Ο βασιλιάς Όθωνας έφτασε στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 1833. Τον Απρίλιο, 
στο ιδρυτικό Διάταγμα της Επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως 
Γραμματείας ορίστηκαν με σαφήνεια οι αρμοδιότητές της. Επρόκειτο ουσιαστικά για 
την ίδρυση του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο ανέλαβε και τη φροντίδα για την 
προστασία των αρχαιοτήτων47 48. Πρωταρχικοί στόχοι του ήταν η διαφύλαξη και 
προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς, καθώς και η εθνική διαπαιδαγώγηση .
Το Μάιο του 1833, ο τότε Υπουργός Παιδείας Σπυρίδων Τρικούπης, στην 
εισηγητική του έκθεση για τη στελέχωση της νεοϊδρυθείσας Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας, πρότεινε ως βασικό μέλος της τον Κυριάκό Πιττάκη, με τη βεβαιότητα 
ότι ημπορεί να επιψορτισθη και την δια διδασκαλίας μετοχέτευσιν των αρχαιολογικών 
γνώσεων εις την νεολαίαν49. Η αναφορά έχει ενδιαφέρον, επειδή οι διδακτικές 
ικανότητες των μελών της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας επισημαίνονταν ως σημαντικό 
επιπρόσθετο προσόν τους.
Τον επόμενο χρόνο, με τον Νόμο της 10/12 Μαΐου 1834, Περί των 
επιστημονικών και τεχνολογικών συλλογών, περί ανακαλύψεως και διατηρήσεως των
45 Βλ. Πρωτοψάλτης 1967, σσ.184-187, Έγγραφο αριθ. 158 (ΓΑΚ, Γραμμ. Εκκλ.). Ωστόσο, από 
έγγραφο της 25ης Οκτωβρίου 1832 προκύπτει, ότι η συμβολή του Ιατρίδη στο Μουσείο δεν 
ικανοποίησε τη Γραμματεία. Απαντώντας ο ίδιος στις κατηγορίες που του απέδιδαν ανέφερε τις 
δυσκολίες που αντιμετώπιζε στο έργο του για να υλοποιηθεί η... αρχαιολογική τάζις ενός Μουσείου..., 
τη στιγμή που δεν ήταν... ο τόπος κατάλληλος και επ’ αυτώ τούτο) κατασκευασμένος, δια να δέχεται εν 
τάξει τα εν αυτώ... Βλ. Πρωτοψάλτης 1967, σσ. 180-181, Έγγραφο αριθ. 153 (ΓΑΚ, Γραμμ. Εκκλ.), 
Έγγραφο 154 (ΓΑΚ. Γραμμ. Εκκλ.).
46 Βλ. Πρωτοψάλτης 1967, σσ. 180-181, Έγγραφο αριθ. 153 (ΓΑΚ, Γραμμ. Εκκλ.), Έγγραφο 154 
(ΓΑΚ. Γραμμ. Εκκλ.).
47 Βλ. Κόκκου 1977, σ. 70.
48 Βλ. Βουδούρη 2003, σ. 258. Τότε συστάθηκε και η Αρχαιολογική Υπηρεσία.
49 Βλ. Κόκκου 1977, σσ. 71-72.
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αρχαιοτήτων και της χρήσης αυτών, επιχειρήθηκε μια πιο συστηματική ρύθμιση της 
λειτουργίας της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας50. Παράλληλα διατυπώθηκαν κανόνες για 
την επισκεψιμότητα των νέων μουσείων και των συλλογών. Επαναπροσδιορίστηκε η 
ελεύθερη χρήση τους από όλους, αλλά με περιορισμούς στο ωράριο. Τα μέλη της 
Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών, τα μέλη της Ιεράς Συνόδου, οι καθηγητές και οι 
δάσκαλοι είχαν ελεύθερο ωράριο, ενώ για το υπόλοιπο κοινό ήταν ανοικτά σε 
συγκεκριμένες μέρες και ώρες51. Ο G. L.V. Mauer, εμπνευστής του παραπάνω νόμου, 
λίγο πριν από την απομάκρυνσή του, σκόπευε να προτείνει την τοποθέτηση φυλάκων 
στους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία, οι οποίοι θα εργάζονταν και ως 
ξεναγοί. Ακόμη σκεφτόταν να εγκρίνει την έκδοση πρακτικών οδηγών για τους 
επισκέπτες52.
Ο Λουδοβίκος Ρος53 ορίστηκε νέος προϊστάμενος της Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας έως το 1836, οπότε παραιτήθηκε και τον διαδέχτηκε ο Κυριάκός 
Πιττάκης. Σε εφημερίδα της εποχής, λίγο πριν από την παραίτησή του, δημοσίευσε το 
άρθρο του «Περί της ελληνικής φιλολογίας και αρχαιολογίας ως παλαιοτάτου και 
αρρήκτου δεσμού μεταξύ της Ελλάδος και της λοιπής Ευρώπης»54, στο οποίο αναλύει 
τη σημασία της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας στην εκπαίδευση των παιδιών της 
Ευρώπης, μία σχέση που ανάγεται στη ρωμαϊκή εποχή και απαριθμεί τα μέτρα που 
έλαβε η Ελλάδα από την ίδρυση του κράτους της για τη διάσωση των αρχαιοτήτων. 
Σε άρθρο της ίδιας περιόδου αναφέρεται ότι Λ. Ρος ήταν από τους πρώτους που 
χρησιμοποίησαν τις αρχαίες επιγραφές για διδακτικούς σκοπούς. Παρέδιδε μαθήματα 
επιγραφικής σε μαθητές του Γυμνασίου της Αθήνας, εκτός σχολικού ωραρίου55.
Το Αρχαιολογικό Μουσείο λειτούργησε στην Αίγινα έως τον Νοέμβριο του 
1834, οπότε αποφασίστηκε η μεταφορά του στο Θησείο56. Στον χώρο του 
Ορφανοτροφείου μεταστεγάστηκε η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Στη νέα θέση, το 
μουσείο έμοιαζε περισσότερο με αποθήκη, παρά με συστηματικά οργανωμένο 
μουσειακό χώρο.
50Βλ. Βουδούρη 2003, σσ. 19-20. Οι διατάξεις του παραπάνω νόμου ίσχυσαν μέχρι το 1899, οπότε 
αντικαταστάθηκαν από τον Νόμο ΒΧΜΣΤ'.
51 Βλ. Mauer 1976, σ. 552.
52 Βλ. Βουδούρη 2003, σ. 21.
53 Ο Λουδοβίκος Ρός είχε μεγάλη μόρφωση και διατέλεσε πρώτος καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Βλ. εφημερίδα Σωτήρ, αρ. φυλ.24, 1836.
54 Βλ. το άρθρο: « Ο κ. Ρος». Εφημερίδα Σωτήρ, αρ. φύλ. 24, 21.04, 3 Μάίου 1838: σσ. 94 - 96.
55 Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι κατηγορήθηκε για διαρπαγή αρχαίων επιγραφών, όπως προκύπτει από 
δημοσιεύματα της εποχής. Εφημερίδα Σωτήρ, αρ. φύλ. 23, 25.10, 6 Νοεμβρίου 1836, σσ. 91 - 92.
56 Βλ. Κόκκου 1977, 170. Βουδούρη 2003,29. ΒΔ 13 Νοεμβρίου 1834. ΒΔ 13 Νοεμβρίου 1834.
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To 1837 είναι ένας σημαντικός σταθμός για την ελληνική αρχαιολογία. 
Ιδρύθηκε η Αρχαιολογική Εταιρεία, ύστερα από πρωτοβουλία του Κωνσταντίνου 
Μπέλιου, πλούσιου εμπόρου στην Αυστρία37. Εκδόθηκε το πρώτο αρχαιολογικό 
περιοδικό, η Αρχαιολογική Εφημερίς, από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, με συντάκτη 
τον Κυριάκό Πιττάκη58, και άρχισε η λειτουργία του πρώτου Πανεπιστημίου στην 
Αθήνα, με καθηγητή αρχαιολογίας τον Λουδοβίκο Ρος έως το 184359.
Στην πρώτη Γενική Συνέλευση των Εταίρων της Αρχαιολογικής Εταιρείας στον 
Παρθενώνα, το 1838, ο πρώτος πρόεδρός της Ιάκωβος Ρίζος Νερουλός υπογράμμισε 
τη σημασία των αρχαιοτήτων, επισηραίνοντας ότι εις αυτούς τους λίθουςχρεωστούμεν 
κατά μέγα μέρος την πολιτικήν ημών αναγέννηση60. Ωστόσο, οι διαρπαγές των 
αρχαιοτήτων συνεχίζονταν. Με αφορμή άλλη εκδήλωση της Αρχαιολογικής 
Εταιρείας, το 1844, επίσης, στον Παρθενώνα, ο Κυριάκός Πιττάκης, σε λόγο που 
εκφώνησε ως μέλος της και ως προϊστάμενος της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, 
επισήμανε ότι με την ανασκαφή και την αναστήλωση των αρχαίων μνημείων ...οι 
νέοι θα ωφελούνται ψυχικώς και πνευμο.τικώς57 58 * 60 61 62 63.
Ωστόσο, τον ίδιο χρόνο, ο τότε πρωθυπουργός ο Ιωάννης Κωλέττης παρουσίασε 
σε εισηγητική του έκθεση την απογοητευτική εικόνα των αρχαιολογικών πραγμάτων 
στην Ελλάδα. Πρότεινε λύσεις για την βελτίωση της κατάστασης και επισήμανε πως 
ήταν χρέος της Κυβέρνησης μαζί με την επιστήμη της αρχαιολογίας να ... 
προστατεύση και την σύντροφον ή συμπάρεδρον αυτής τέχνην, συντηρούσα τα αρχαία 
αυτής μνημεία και διαδίδουσα τας εξ αυτής αναγκαίας και ωφελίμους γνώσεις... . Ο 
βασιλιάς Όθωνας αντέδρασε θετικά στις προτάσεις του Κωλέττη και ίδρυσε τον 
Οκτώβριο του 1844 το Κεντρικό Επιμελητήριο των Αρχαιοτήτων , με σκοπό την 
προστασία των αρχαίων μνημείων και την προώθηση της επιστήμης της 
αρχαιολογίας. Ωστόσο, το παραπάνω Επιμελητήριο δεν λειτούργησε. Τον επόμενο 
χρόνο ο Ιωάννης Κωλέττης, σε ομιλία του στη Βουλή για τον προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Παιδείας, το 1846, μίλησε πάλι για τη σημασία της αρχαιολογίας. Στο
57 Βλ. Πρωτοψάλτης 1967, 195-197, Έγγραφο αριθ. 167 (ΓΑΚ, Συλλ. Μαμούκα, Φ. 115), όπου 
παρουσιάζεται ένα είδος καταστατικού της ίδρυσης της Αρχαιολογικής Εταιρείας. Βλ. Πετράκος 1987, 
σσ. 214-220.
58 Βλ. Κόκκου 1977, 84-85 και Επτά Ημέρες, Η Καθημερινή 30 Σεπτεμβρίου 2001, Αφιέρωμα: Η 
Αρχαιολογία στην Ελλάδα, σ. 8.
1,9 Το 1843 ο Λουδοβίκος Ρός έφυγε από την Ελλάδα.
60 Βλ. Βουδούρη 2003, σ. 31.
61 Βλ. Πετράκος 1988, σ. 95.
62 Βλ. Πρωτοψάλτης 1967, σσ. 199-200, Έγγραφο αριθ. 169 (ΓΑΚ, Αρχ. Ανακτοβουλίου Γραμμ. 
Εκκλ.).
63 Βλ. Πρωτοψάλτης 1967, σσ. 201-202, Έγγραφο αριθ. 170 (ΓΑΚ, Αρχ. Ανακτοβουλίου Γραμμ. 
Εκκλ.).
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πλαίσιο αυτό, πρότεινε στην Κυβέρνηση την καλύτερη οργάνωση του Αρχαιολογικού 
Μουσείου, ώστε να είναι σωστά τοποθετημένα τα αντικείμενα και να γίνει το 
Μουσείο πρακτικό και θεωρητικό διδασκαλείο της αρχαιολογικής επιστήμης6*.
Στη συνέχεια, στις δύο δεκαετίες που ακολούθησαν το δεύτερο μισό του 19ου 
αιώνα, προωθήθηκαν θέματα στέγασης των αθηναϊκών αρχαιολογικών μουσείων, 
κυρίως του Εθνικού Αρχαιολογικού64 5 και του Μουσείου της Ακρόπολης66 67. Ωστόσο, 
στα σχετικά έγγραφα δεν γίνεται καμία αναφορά στον εκπαιδευτικό χαρακτήρα τους.
Ο Κυριάκός Πιττάκης συνέχιζε, από τη θέση του Γενικού Εφόρου 
Αρχαιοτήτων, τις ενέργειες για την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών αλλά και 
των μαθητών σε θέματα προστασίας των αρχαιοτήτων. Το 1860 έστειλε τα τεύχη της 
Αρχαιολογικής Εφημερίδας στις βιβλιοθήκες επαρχιακών σχολείων, επειδή πίστευε 
πως η μελέτη τους από τους μαθητές θα τους δημιουργούσε το κίνητρο να 
καταγράψουν τα διάσπαρτα αρχαία της περιοχής τους. Διαπιστώνεται, από την 
ενέργεια αυτή, πως η Αρχαιολογική Εφημερίδα έπαιξε και τον ρόλο του έντυπου 
εκπαιδευτικού υλικού. Στόχος ήταν ο σεβασμός προς τα αρχαία , ωστόσο, 
διακρινόταν και το πρώιμο ενδιαφέρον των προτάσεων για τον δημόσιο χαρακτήρα 
που οφείλει να έχει η αρχαιολογία.
Ο Νέος Οργανισμός λειτουργίας της Αρχαιολογικής Εταιρείας δημοσιεύτηκε 
στο ΒΔ της 18ης Απριλίου του 186268. Στο κείμενό του αναφέρεται ότι τα αρχαία που 
θα αποκτούσε και θα φύλασσε η Εταιρεία στα Μουσεία της, μέχρι να αναγερθεί το 
κτήριο του Εθνικού Μουσείου της Ελλάδας, θα ήταν προσιτά εις πάντας τους 
φιλάρχαιους69. Μάλιστα, καθιέρωσε ακριβές ωράριο λειτουργίας και έδωσε τη 
δυνατότητα στο κοινό να τα επισκέπτεται δύο φορές την εβδομάδα70. Ο γραμματέας 
της Εταιρείας Στέφανος Κουμανούδης αναφέρθηκε στη μεγάλη ανάγκη να 
προσεγγίσει η νεολαία τις αρχαιότητες, με απώτερο στόχο να αποκτήσει η Ελλάδα 
αρχαιολόγους71. Ταυτόχρονα, το κράτος, με σειρά εγκυκλίων, προσπάθησε να
64 Βλ. Κόκκου 1977, σ. 101.
65 Βλ. Πρωτοψάλτης 1967, σσ. 38-40.
66 Βλ. Κόκκου 1977, 162, σ. 195.
67 Βλ. το άρθρο «Περί της νεοσυστάτου αρχαιολογικής ημών εταιρίας». Εφημερίδα Αθηνά, αρ. φύλ. 
2928, 16 Νοεμβρίου 1860: σσ. 1-2.
68 Βλ. Πετράκου 1987, σσ. 44-45, Βουδούρη 2003, σσ. 30-36.
69 Βλ. Βουδούρη 2003, σ. 35 και σ. 113.
70 Βλ. Κόκκου 1977, σσ. 182-188.
71 Βλ. Κόκκου 1977, σ. 118 και Χρυσουλάκη 2000, σ. 9, όπου αναφέρεται η άποψη του Στέφανου 
Κουμανούδη από το βιβλίο του, Αττικής Επιγραφαί Επιτύμβιοι. Ο Στ. Κουμανούδης υποστήριξε, 
χαρακτηριστικά, ότι οι βιβλιόφιλοι δε, γενόμενοι αληθώς φιλόλογοι δύνανται και εις αυτούς τους 
απαίδευτους να μεταδώσωσι την αγάπΐ]ν και το σέβας προς τα μνημεία των προγόνων ημών, ίνα μη επί 
πλέον κατηγορήται όλον ημών το έθνος, ως αναίσθητον προς το κάλλος της ελληνικής τέχνης... Διότι...
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προλάβει τις καταστροφές των μνημείων, ακολουθώντας μια πρακτική που είχε 
εφαρμοστεί και στο παρελθόν, με την ανάθεση της φύλαξής τους στους νομάρχες, 
στους καθηγητές και στους δασκάλους .
Παράλληλα είχε διαμορφωθεί ένα διαφορετικό πολιτικό σκηνικό στη χώρα. 
Μετά την έξωση του Όθωνα, το 1862, τη διακυβέρνησής της ανέλαβε η προσωρινή 
κυβέρνηση της Τριανδρίας έως το 1864, οπότε ανέβηκε στο θρόνο ο Γιώργιος Α' 
Γλυκσμπούργκ και ψηφίστηκε νέο Σύνταγμα.
Η κριτική για τα αρχαιολογικά έργα, επί βασιλείας του Όθωνα, από τον 
Υπουργό Παιδείας Επαμεινώνδα Δεληγιώργη ήταν αυστηρή. Στην Εθνοσυνέλευση 
του 1863 παρουσίασε την έλλειψη πλήρους καταλόγου των μνημείων της αρχαίας 
ευκλείας και την απουσία ενός οργανωμένου μουσείου7·3. Οι αρχαιότητες βρίσκονταν 
αποθηκευμένες σε διάφορους χώρους, με ελλιπή φύλαξη72 73 4. Γι’ αυτό συνεχίστηκαν οι 
παραινέσεις των Υπουργών Παιδείας, με νέες εγκυκλίους, προς τους εκπαιδευτικούς 
και τους νομάρχες, να μεριμνούν για τις αρχαιότητες και την ανάπτυξη του εθνικού 
φρονήματος των πολιτών75 76.
Παράλληλα, σε υπόδουλες περιοχές, άρχισε η σύσταση πολιτιστικών συλλόγων 
φιλεκπαιδευτικού χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνταν και σε θέματα αρχαιολογίας. 
Ο Θρακικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος ιδρύθηκε στη Ραιδεστό το 1871 και οι 
Φιλεκπαιδευτικοί Σύλλογοι Κρήτης μετά το 1878 . Ο Φιλολογικός Σύλλογος 
«Παρνασσός», που ιδρύθηκε το 1865 και αναγνωρίστηκε επίσημα το 1875, οργάνωνε 
τακτικά εκδρομές, ξεναγήσεις και επιμορφωτικές διαλέξεις για το ενήλικο κοινό της 
αθηναϊκής ελίτ77.
Μετά την έναρξη των ανασκαφών στις Μυκήνες από τον Ερρίκο Σλήμαν, το 
1878, αποφασίστηκε η μεταστέγαση των συλλογών της Αρχαιολογικής Εταιρείας, σε 
αίθουσες του Πολυτεχνείου. Τότε, για πρώτη φορά, υπήρξε μουσειολογική μέριμνα 
για την τοποθέτηση των αρχαίων αντικειμένων, με οργανωμένο τρόπο και κριτήριο
οι εγχώριοι... δυνάμενοι να καταγίνωνται με τα μνημεία εκ παιδός αρξάμενοι δύνανται να κατορθώσωσι 
πολλά.
72 Βλ. Κόκκου 1977, σ. 126.
73 Βλ. Κόκκου 1977, σ. 117.
74 Βλ. Βουδούρη 2003, σ. 24.
75 Βλ. Βουδούρη 2003, σσ. 24-25. Κόκκινης 1979, σσ. 251-252. Πιο συγκεκριμένα απευθυνόταν στους 
γυμνασιάρχας, τους καθηγητάς γυμνασίων, τους Σχολάρχας τους διδασκάλους των ελληνικών και 
δημοτικών σχολείων και πάντας εν γένει τους φίλους των ελληνικών μνημείων. Σε μία από τις 
παραπάνω εγκυκλίους, της 14ης Οκτωβρίου 1863, Περί επιτηρήσεως των αρχαιοτήτων, που εκδόθηκε 
από τον τότε υπουργό Παιδείας Β. Κ. Νικολόπουλο και απευθυνόταν και προς τους εκπαιδευτικούς 
τους παρακινούσε να προστατεύουν με θέρμη τα μνημεία, αλλά και να κάνουν το λαό να τα αγαπήσει.
76 Βλ. Κόκκου 1977, σ. 134. Τρούλης2005, σ. 161
77 Βλ. Τουλούμης 2009.
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τη χρονολόγηση και την τυπολογία τους. Το μουσείο ήταν ανοικτό καθημερινά, πρωί 
και απόγευμα, εκτός Κυριακών και αργιών78. Στις εφημερίδες της εποχής 
αναφέρονται συχνά παραδόσεις αρχαίων. Σε μία από αυτές, το 1883, γίνεται αναφορά 
σε παράδοση αρχαιοτήτων, που βρέθηκαν στα Σπάτα και παραδόθηκαν στο Μουσείο, 
το Σχολείον των τεχνών, όπως ονομαζόταν χαρακτηριστικά79.
Ο λόγος για τα αρχαιολογικά μνημεία και τα αντικείμενα, όπως προκύπτει από 
τις παραπάνω αναφορές, αφορούσε μόνο στα κατάλοιπα του αρχαίου ελληνικού 
πολιτισμού. Μέχρι αυτήν την περίοδο, τα προϊστορικά, τα ελληνιστικά, τα ρωμαϊκά, 
αλλά και τα βυζαντινά χρόνια αντιμετωπίζονταν ως περίοδοι παρακμής, κυρίως υπό 
την επίδραση του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού80. Γι’ αυτό, δεν κρινόταν σημαντικό να 
προστατεύονται τα υλικά κατάλοιπα των περιόδων αυτών, ούτε να χρησιμοποιούνται 
για τη διαπαιδαγώγηση των Ελλήνων81. Για παράδειγμα, τότε οι Μακεδόνες 
θεωρούνταν εχθροί και κατακτητές της Ελλάδας, ενώ στη συνέχεια αυτή η αντίληψη 
άλλαξε ριζικά, όπως αναλύεται παρακάτω82.
2.1.1.4 Η "Μουσειοποίηση" - ενσωμάτωση στον μουσειακό χώρο του
μακεδονικού, του βυζαντινού και του νεότερου πολιτισμού (1880-αρχές 20ου αιώνα)
Στην τελευταία εικοσαετία του 19ου αιώνα, το ελληνικό κράτος καλούνταν να 
αντιμετωπίσει νέα προβλήματα. Η αμφισβήτηση της αρχαιοελληνικής καταγωγής του 
από ορισμένους Ευρωπαίους83 και η ταυτόχρονη αφύπνιση της εθνικής συνείδησης 
των υπόλοιπων Βαλκανικών εθνών84 85 86έμοιαζαν να είναι απειλητικότερα από ποτέ για 
την εθνική του συνοχή. Το ουσιαστικότερο συστατικό του ελληνικού έθνους, η 
φυλετική καταγωγή του από τους αρχαίους Έλληνες, είχε τεθεί υπό αίρεση , ενώ 
ταυτόχρονα εμφανίζονταν νέοι ανταγωνιστές των εθνικών πόθων . Υπό τις συνθήκες 
αυτές επιβαλλόταν να ανανεωθεί η εικόνα του εθνικού εαυτού, να ανακαινιστεί η
78 Βλ. Γκαζή, Νούσια 2003, σσ. 168-169 και εικ. 8.
79 Το συγκεκριμένο άρθρο δεν είχε τίτλο Βλ. Εφημερ. Εφημερίς, αρ. φύλ. 25, 25.01.1883: σ. 4.
80 Βλ. Ανδρεάδης 1989, σσ. 126-127.
81 Βλ. Κουλούρη 1988, σ. 36. Μέχρι το 1853, τα διδακτικά βιβλία αντιμετώπιζαν το Βυζάντιο ως 
περίοδο δουλείας για το ελληνικό έθνος.
82 Βλ. Πολίτης 1993, σσ. 39-45 και Βουδούρη 2003, σ. 60 και σημ.4.
83 Μία από τις πιο γνωστές φωνές ήταν εκείνη του Γερμανού ιστορικού Jacob Philip Fallmerayer. Βλ. 
Herzfeld 2002, σσ. 136-171.
84 Για τους βαλκανικούς εθνικισμούς και το μακεδονικό ζήτημα βλ. Κιτρομηλίδης 1991. Μουργκέσκου 
2005, Γούναρης 2010.
85 Πρωτοπόρος αυτής της άποψης ο Γερμανός ιστορικός Jacob Philip Fallmerayer, στο πλαίσιο της 
υποχώρησης του φιλελληνικού ρεύματος στην Ευρώπη, είχε διατυπώσει τα επιχειρήματα του για την 
καταγωγή των Ελλήνων στο βιβλίο του, Ιστορία της Χερσονήσου του Μορέως στον Μεσαίωνα, 
Στουτγάρδη 1830. Βλ. Πολίτης 1993, σσ. 25-26.
86 Βλ. Πολίτης 1993, σ. 26.
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εθνική ταυτότητα87 88 89, με την αναζήτηση καινούριων «αδιαμφισβήτητων» αποδείξεων 
της «αδιάλειπτης συνέχειας» του αρχαιοελληνικού παρελθόντος. Αυτήν τη συνέχεια, 
σε μια ενότητα, βρέθηκε να... συμβολίζει ο Μέγας Αλέξανδρος και η βυζαντινή 
αυτοκρατορία^. Τότε παγιώθηκε το ιδεολόγημα της Μεγάλης Ιδέας, της Ελλάδας των 
δύο Ηπείρων και πέντε θαλασσών .
Ο στόχος της Μεγάλης Ιδέας ήταν η διεύρυνση των ελληνικών συνόρων και η 
επανάκτηση των χαμένων εδαφών της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, όπου ζούσαν 
ελληνικοί πληθυσμοί. Το τρίσημο σχήμα90: Αρχαιότητα, Βυζάντιο, Νέος Ελληνισμός 
και κατά συνέπεια η αδιάσπαστη συνέχεια του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, στον 
χώρο και στον χρόνο, υπήρξε στο εξής ο κύριος μοχλός της εθνικής ιδεολογίας91 92. Η 
ελληνική ιστοριογραφία συνέβαλε ουσιαστικά προς αυτήν την κατεύθυνση. Με 
εκφραστές τον Σπυρίδωνα Ζαμπέλιο και κυρίως τον Κωνσταντίνο 
Παπαρρηγόπουλο93 καλλιεργήθηκε το ενδιαφέρον για τη μελέτη της Μακεδονίας και 
του Βυζαντίου, αλλά και του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού94.
Στον χώρο της προστασίας των αρχαιοτήτων, οι παραπάνω ιδεολογικές αλλαγές 
δημιούργησαν την ανάγκη ενσωμάτωσης των υλικών καταλοίπων του "νέου ενδόξου 
παρελθόντος" στους μουσειακούς χώρους και της "μνημειοποίησης" των αντίστοιχων 
χώρων αναφοράς τους. Με ιδιωτική πρωτοβουλία, το 1882 συστάθηκε η Ιστορική και
87 Για τις διαδικασίες της ανακαίνισης της εθνικής ταυτότητας βλ. μία σύντομη αλλά εύληπτη αναφορά 
στο Διάκος 2005.
88 Βλ. Πολίτης 1993,46.
89 Βλ. Κρεμμυδάς 2010. Η έννοια της Μεγάλης Ιδέας προϋπήρχε, από την εποχή του Νεοελληνικού 
Διαφωτισμού, της συγκρότησης της Φιλικής Εταιρείας και της δημιουργίας της Μεγάλης Χάρτας του 
Ρήγα Φεραίου. Επανήλθε μέσα από τον πολιτικό λόγο, κυρίως, του Ιωάννη Κωλέττη, στα μέσα του 
19ου αιώνα, και χαρακτήρισε τον εθνικό επίσημο πολιτικό λόγο, καθώς και τη Μικρασιατική 
Καταστροφή του 1922.
90 Η ονομασία αυτή έχει καθιερωθεί στην ιστοριογραφία.
91 Βλ. Κυρτάτας 2002, σσ. 116-124. Ο Δημήτρης Κυρτάτας παρατηρεί πως οι έλληνες λόγιοι 
επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από τις ιστοριογραφικές μελέτες των δυτικών λογίων, οι οποίοι μελέτησαν και 
προσπάθησαν να ερμηνεύσουν τον ελληνικό κόσμο. Ωστόσο, όταν οι ίδιοι κλήθηκαν να συμβάλουν 
στη μελέτη και τη συγγραφή της ελληνικής ιστορίας δεν κατάφεραν να ξεφύγουν από τους 
περιορισμούς του εθνικού αφηγήματος περί συνέχειας και αναλώθηκαν ,σύμφωνα με τον ίδιο, στη 
αναζήτηση συνδετικών κρίκων. Και ενώ αυτό ήταν κατανοητό για τον 19° αιώνα, λόγω των πολιτικών 
και κοινωνικών συνθηκών, οδήγησε στο αρνητικό αποτέλεσμα, να μην αναπτυχθεί για λόγους 
εθνικούς μια ελληνική ιστοριογραφική σχολή της ελληνικής αρχαιότητας από τους Έλληνες 
διανοούμενους.
92 Βλ. Πολίτης 1993, σ. 38. Η Μελέτη Ιστορική περί Μεσαιωνικού Ελληνισμού, του Ζαμπέλιου 
δημοσιεύτηκε το 1852.
9’ Βλ. Πολίτης 1993, σ. 38. Το 1851 ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος πήρε την έδρα της «Ιστορίας 
των Αρχαίων Εθνών» στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στη συνέχεια την μετονόμασε σε έδρα «Ιστορίας 
του Ελληνικού Έθνους». Το 1853 κυκλοφόρησε σε πρώτη μορφή το έργο του, Ιστορία του Ελλάνικού 
Έθνους, ενώ μόλις το 1874 ολοκληρώθηκε η πεντάτομη έκδοσή του.
94 Βλ. Λουκάτος 1978, σ. 63 και 86 και Πολίτης 1993, σσ. 48-60. Έχει ενδιαφέρον να αναφερθεί εδώ 
πως, ήδη από το 1887, ο Ν. Γ. Πολίτης, ως τμηματάρχης στο Υπουργείο Παιδείας, έστειλε εγκύκλιο 
στους εκπαιδευτικούς να συγκεντρώνουν λαογραφικό υλικό. Το πρώτο αντίστοιχο μουσείο ιδρύθηκε 
το 1915 και ήταν το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης.
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Εθνολογική Εταιρεία και το 1884 η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία92. Στη 
συνέχεια η λειτουργία τους αναγνωρίστηκε και νομιμοποιήθηκε από το ελληνικό 
κράτος95 6.
Σκοπός της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας97 ήταν η περισυλλογή 
αντικειμένων, εις διαφώτισιν της μέσης και νέας ελληνικής ιστορίας και φιλολογίας... 
και η σύστασις μουσείου..., το οποίο λειτούργησε το 1884. Το ίδιο έτος η Εταιρεία 
διοργάνωσε έκθεση, με θέμα την Ελληνική Επανάσταση, στην οποία προβλεπόταν η 
δωρεάν είσοδος μαθητών των γυμνασίων και των δύο φύλων98. Προβλεπόταν, επίσης, 
κάποιες ώρες της εβδομάδας, δωρεάν είσοδος και για το κοινό. Από τις αναφορές 
προκύπτει η έμφαση που έδινε η Εταιρεία στην εκπαίδευση των μαθητών αλλά και 
του κοινού.
Ανάλογος ήταν και ο σκοπός της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας99, 
καθώς προέβλεπε την περισυλλογή και τη διάδοση των μνημείων και των κειμηλίων 
της χριστιανικής αρχαιότητας, των οποίων η μελέτη θα συνέβαλε στη διαφώτισιν της 
καθόλου ενιαίας πατρώας ημών ιστορίας... και στη σύσταση μουσείου100 101 102.
Ταυτόχρονα, με την πρόοδο στη συγκέντρωση αντικειμένων και στην ίδρυση 
μουσείων για να στεγαστούν τα υλικά τεκμήρια του ένδοξου μακεδονικού, 
βυζαντινού και νεοελληνικού πολιτισμού, το κράτος συνέχισε να μεριμνά και για την 
καλή φύλαξη, συντήρηση και προβολή τους. Στο ΒΔ της 26ης Νοεμβρίου 1885 Περί 
διοργανισμού των εν Αθήναις Μουσείων101 αναφέρεται ότι... η ίδρυσίς των σκοπόν έχει 
τη διδασκαλίαν και σπουδήν της αρχαιολογίας, την γενικήν διάδοσιν αρχαιολογικών 
γνώσεων καθώς και την ανό,πτυξιν έρωτος προς τας καλάς τέχνα.ς....](>2. Από το 
διάταγμα αυτό προκύπτει το θεωρητικό πλαίσιο της εποχής και ο τρόπος έκθεσης των 
αρχαιοτήτων: χρονολογική κατάταξη, διδακτισμός και αισθητισμός103. Τα 
αντικείμενα επιλέγονταν με κριτήριο την αισθητική τους αξία και τοποθετούνταν με 
χρονολογική σειρά για να συμβάλουν στην καλλιέργεια της αισθητικής του 
επισκέπτη. Πίστευαν, τουλάχιστον οι υπεύθυνοι, πως η πρακτική αυτή αρκούσε ώστε 
να "μιλούν" τα έργα τέχνης στον επισκέπτη για τα κατορθώματα των προγόνων του
95 Βλ. Βουδούρη 2003, σσ. 68-80.
96 Βλ. Μοσχοβάκης 1882, σ. 1-2.
97 Βλ. Λάππα 1982 6. ΒΔ 27.3.1899 Περί εγκρίσεως του καταστατικού της εν Αθήναις "Ιστορικής και 
Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος" ΦΕΚ Α'85.
98 Βλ. Λάππας 1982, σ. 6.
99 Βλ. Χατζηδάκης 1984, 5. ΒΔ 26.2.1890 Περί εγκρίσεως καταστατικού της εν Αθήναις Χριστιανικής 
Αρχαιολογικής Εταιρείας, ΦΕΚ Α'52. Χατζηδάκης 1984, 5.
100 Λεπτομέρειες γι’ αυτή τη συζήτηση στα τέλη του 19ου βλ. Βουδούρη 2003, σσ. 69-70.
101 Βλ. ΦΕΚ, ΑΊ13.
102 Βλ. Γκαζή 1999, σ. 47. Βουδούρη 2003, σ. 39 και σημ. 8, σ. 83 και σ.114.
103 Βλ. Γκαζή 1999, 48.
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και να αφυπνίζουν το εθνικό του φρόνημα. Δεν υπήρχε καμία άλλη επιμέρους 
μουσειολογική φροντίδα. Η πρόσβαση στα μουσεία ήταν ελεύθερη τα 
Σαββατοκύριακα, ενώ τις καθημερινές οριζόταν ένα αντίτιμο για κάθε Μουσείο104.
Το πρώτο νομικό έγγραφο με συγκεκριμένες οδηγίες για τις σχολικές 
επισκέψεις στους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία χρονολογείται το 1886. 
Πρόκειται για την Εγκύκλιο του Υπουργού Παιδείας Παναγιώτη Μανέτα προς τους 
καθηγητές και τους δασκάλους Περί διδασκαλίας εν τοις μουσείοις και τη 
Ακροπόλει10^, στην οποία τονίζεται ότι η διδασκαλία είναι ο πρώτιστος σκοπός της 
ιδρύσεως των Μουσείων106. Γι’ αυτό δίνονταν και ορισμένες πρακτικές συμβουλές 
προς τους εκπαιδευτικούς, αφού εκείνοι επιφορτίζονταν να διδάξουν τους μαθητές 
στους χώρους αυτούς και όχι οι αρχαιολόγοι. Όφειλαν να ενημερώνουν τη Γενική 
Εφορεία Αρχαιοτήτων για την ακριβή ημέρα και ώρα της επίσκεψης και 
υπογραμμιζόταν πως θα ήταν καλύτερο να επιλέγονται ώρες κατά τις οποίες οι χώροι 
αυτοί θα ήταν κλειστοί για το υπόλοιπο κοινό. Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονταν, 
επίσης, να διαιρώσιν το πλήθος κατά τμήματα εκ δέκα περίπου ατόμων για μεγαλύτερη 
άνεση τους κατά την επίσκεψη στην Ακρόπολη και στα άλλα Μουσεία107 108. Οι οδηγίες 
αυτές αφορούσαν κυρίως το τεχνικό μέρος της επίσκεψης και όχι τις παιδαγωγικές 
μεθόδους, οι οποίες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν από τους εκπαιδευτικούς.
Από άλλο κείμενο της Γενικής Εφορείας Αρχαιοτήτων διαπιστώνεται πως η 
εκπαιδευτική λειτουργία αρχαιολογικών χώρων και μουσείων δεν συνδεόταν ακόμη 
με τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα της επίσκεψης. Το κείμενο αυτό, μία Γνωστοποίησις 
εις τους επισκεπτόμένους την Ακρόπολιν και τα μουσεία , που είχε εκδοθεί μαζί με 
την προηγούμενη εγκύκλιο από το Υπουργείο Παιδείας, απαγόρευε την επί πολύν 
χρόνον εν αυτοίς τε και εν τη Ακροπόλει διατριβή άνευ σκοπού τινός σπουδής, αλλ ’ 
απλώς εξ αδιαφορίας ή διασκεδάσεως ένεκα.
mTo τε κεντρικόν Μουσείον και η Ακρόπολιςμετά του εν αυτή Μουσείου θέλουσιν είσθαι ανοικτά καθ’ 
εκάστην, καθ’ ώρας οριζομένας υπό της Γενικής Εφορείας. Είναι δε η εις αυτά είσοδος εις πάντας 
ελεύθερα κατά Σάββατον και Κυριακήν, κατά τας λοιπάς δε ημέρας επιτρέπεται αυτή δι ’ εισιτηρίου 
παρεχόμενου ως εξής: α) διά το Κεντρικόν Μουσείον αντί δραχμής μιας, β) δια την Ακρόπολιν αντί 
δραχμής μιας και γ ) διά την Ακρόπολιν και το εν αυτή Μουσείον αντί δραχμών δύο. Η κατά την νύκτα εν 
ώρα πανσελήνου είσοδος εις την Ακρόπολιν, επειδή δεν δύναται να έχη σκοπόν την των μνημείων 
σπουδήν, ουδέποτε και εις ουδένα επιτρέπεται άνευ εισιτηρίου, τιμωμένου δραχμών πέντε και ισχύοντος 
δια πέντε το πολύ άτομα. Βλ. Εφημ Ώρα, αρ. φύλ. 30, 09.12.1886: σ. 2.
105 Βλ. Κόκκινης 1979, σσ. 252-253.
106 Βλ. Συλλογή 1892, σσ. 89-90, Εγκύκλιος 9630, 19-7-1886.
107 Βλ. Χορταρέα, 2002, σσ. 185-186.
108 Βλ. Συλλογή 1892, σσ. 91-94. Βουδούρη 2003, σσ. 114-115.
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Παράλληλα, διαπιστώνεται η έμφαση που δινόταν σταδιακά στα αντικείμενα 
της αρχαιότητας. Σε άρθρο του Μαργαρίτη Δημίτσα109 110, το 1886, με τίτλο "Η θεωρία 
της Αρχαιολογίας", αναδημοσιεύεται η ομιλία του καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας 
Heinrich Ritter von Brunn, όταν εκλέχτηκε πρύτανης στο Πανεπιστήμιο του 
Μονάχου. Ο Η. R. Brunn ανέφερε, τότε, ότι τα μνημεία της κλασικής τέχνης πρέπει 
να αντιμετωπίζονται ισάξια με τα κείμενα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων. 
Ακριβώς σε αυτό το σημείο έγκειται η σπουδαιότητα των μνημείων της τέχνης στην 
καθημερινή ζωή, στο γεγονός ότι μετά από την παρατήρηση τους με τα μάτια, 
καταβάλλεται προσπάθεια να αποδοθεί με λεκτικό τρόπο η εικόνα, γεγονός που 
βοηθάει στην καλλιέργεια της γλώσσας. Η εξάσκηση αυτή με τις εικόνες και την 
περιγραφή τους, θα πρέπει να αρχίζει από τη μικρή ηλικία11 °.
Σχεδόν δέκα χρόνια αργότερα, το 1896, ο Μ. Δημίτσας κυκλοφόρησε το βιβλίο 
του, Η Μακεδονία εν λίθοις φθεγγομένοις και μνημείοις σωζομένοις, με υπότιτλο: Οι 
λίθοι διδάξουσιν υμάς, ά παρά των υμετέρων διδασκάλων ούκ εμάθατε. Στην εισαγωγή 
του γράφει ότι είναι σημαντική η συνεχής επίσκεψις και προσεκτική θέα των 
αριστουργημάτων των ημετέρων προγόνων, γιατί εξασκεί μεγίστην επίδραση και 
ευεργετική επιρροήν επί των ψυχών των θεωρωμένων. Αναφέρει παραδείγματα 
ανθρώπων που επηρεάστηκαν, παρατηρώντας την αρχαία ελληνική τέχνη, ήδη από τη 
ρωμαϊκή εποχή, και τονίζει πως τα μνημεία μπορούν να συμβάλουν στη διδασκαλία 
τόσο των εγγράμματων όσο και των αγράμματων Ελλήνων. Το κείμενο αυτό είναι 
από τα πρώτα που περιγράφουν τις δυνατότητες της εκπαίδευσης του βλέμματος, μέσα 
από τα κατάλοιπα του αρχαίου πολιτισμού.
Μέριμνα υπήρξε και για τη φροντίδα της εκπαίδευσης του ευρύτερου κοινού, 
όπως προκύπτει από την έκδοση του πρώτου οδηγού για το Αρχαιολογικό Μουσείο
109 Βλ. Δημίτσας 1886. Ο Μαργαρίτης Δημίτσας (1829-1903) καταγόταν από τη Μακεδονία. Είχε 
σπουδάσει στη Φιλοσοφική Αθηνών και, αφού εργάστηκε ως καθηγητής, έφυγε στη Γερμανία, όπου 
γράφτηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του Friedrich-Wilhelm Universitat και παρακολούθησε μαθήματα 
ιστορίας και γεωγραφίας.
110 Ειδικότερα, αναφέρεται: κατά ταύτα, τοίνυν, και το πλαστικόν έργον λαλεί μίαν γλώσσαν, και εάν την 
τέχνην του λαλείν, ην κατ ’ ανάγκην εκ μικράς ηλικίας μανθάνομεν κατ ’ οίκον και εκ νέου αρχίζομεν έν 
τω σχολείω... διά του τρόπου τούτου αποκτώ μεν και ικανότητα προς κατανόησιν των καλλιτεχνικών 
έργων, εάν αρχίσωμεν από των σιψείων, γραμμών και επιπέδων, ήτοι από των σχημάτων, εξ ών αι 
εικόνες συνίστανται και εάν από της συντάξεως των σχημάτων τούτων διδαχθώμεν να εκφράζωμεν μίαν 
πνευματικήν ιδέαν μετά σαφούς συνειδήσεως. Ούτω παν καλλιτεχνικόν έργον πρέπει να εννοηθή αφ ’ 
εαυτού και εξ άλλων μνημείων, ουχί δε εκ των συγγραμμάτων και να καταστή γνωστόν, ότι το φυσικόν 
καλλιτεχνικόν αίσθημα ουδόλ.ως εξαρκεί να εννοήσΐ] την γλώσσαν της τέχνης· ούτω δε καταλέγει εις το 
κύριον ζήτημα περί της αναππύξεως του αισθήματος των σχημάτων και της εν τοις γυμνασίοις 
προπαιδεύσεως προς κατανόησιν της τέχνης■ Η δε πρακτική αξίωσις αυτού διατυπούται ως εξής: 
Επιθυμώ εν τοις ημετέροις γυμνασίοις να επιταθή η γνώσις εκείνη, ήτις στηρίζεται επί της ορθής 
χρήσεως του οφθαλμού και επί της ορθής αντιλήψεως και εποπτείας.
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της Ακρόπολης, το 1888111. Η έκδοση αυτή φανερώνει την προθυμία των 
αρχαιολόγων να προσφέρουν έντυπο εκπαιδευτικό υλικό στους επισκέπτες των 
μουσείων για την καλύτερη κατανόηση των εκθεμάτων. Ωστόσο, η χρησιμοποίηση 
επιστημονικής ορολογίας και η περιγραφή των αντικειμένων ως έργων τέχνης, χωρίς 
την ένταξη τους στο κοινωνικό-πολιτιστικό και οικονομικό πλαίσιο της εποχής που 
διαμορφώθηκαν, δεν πρόσφεραν ό,τι απαιτούσε στη συγκεκριμένη επίσκεψη το 
κοινό. Οι οδηγοί αυτοί είχαν ανάλογους στόχους με τους εκθεσιακούς χώρους, 
δηλαδή την καλλιέργεια της αισθητικής και της εθνικής συνείδησης.
Στο ΒΔ της 9ης Αυγούστου 1893, Περί Διοργανώσεως του Εθνικού 
Αρχαιολογικού Μουσείου112 *, αναφέρεται ότι η ίδρυσις του... έχει σκοπόν την σπουδήν 
και διδασκαλίαν της αρχαιολογικής επιστήμης, τη διάδοση των αρχαιολογικών 
γνώσεων παρ’ ημίν και την ανό.πτυξιν έρωτος προς τας καλιάς τέχνας.... . Σχεδόν
δέκα χρόνια μετά, φαίνεται να επαναλαμβάνεται το περιεχόμενο του ΒΔ της 26ης 
Νοεμβρίου του 1885 Περί διοργανώσεως των εν Αθήναις Μουσείων. Οι σκοποί 
ίδρυσης του Εθνικού Μουσείου παρέμεναν οι ίδιοι, με έμφαση στην αισθητική 
απόλαυση των επισκεπτών αλλά και στην αξιοποίηση των αρχαιοτήτων για τη 
διδασκαλία της επιστήμης της αρχαιολογίας.
Ο Υπουργός Παιδείας Δημήτριος Πετρίδης, με αφορμή και την ανάθεση 
ανασκαφών στην Αμερικανική Αρχαιολογική Σχολή, διατύπωσε την πρόθεση να 
ιδρύσει Αρχαιολογικό Μουσείο στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κόρινθο, 
αναφέροντας πως Το μουσείον -αυτό- θα αποβή... λαμπρόν σχολείον της παλαιός 
τέχνης114. Εδώ, το Μουσείο αντιμετωπίζεται ως σχολείο για την τέχνη115.
Ωστόσο, η πολιτική κατάσταση στα βόρεια και νότια σύνορα της χώρας ήταν 
έκρυθμη. Εκείνη την εποχή επικρατούσε μεγάλη ένταση στα Βαλκάνια, η οποία 
επηρέαζε συχνά και τις επαναστάσεις στην Κρήτη. Οι ανταγωνισμοί συνεχίζονταν 
εντονότεροι και η Ελλάδα μπήκε σε πόλεμο με την Τουρκία, ο οποίος την οδήγησε 
στην ταπεινωτική ήττα του 1897. Το γεγονός αυτό δημιούργησε πολιτική αστάθεια 
στη χώρα και συνεχείς στρατιωτικές επεμβάσεις. Μέσα από το κλίμα αυτό, πρόβαλε 
η ανάγκη ενδυνάμωσης του εθνικού αισθήματος και της φιλοπατρίας, καθώς και η 
ανάδειξη της ενότητας του ελληνισμού στον χώρο και στον χρόνο, με την οριστική
111 Βλ. Γκαζή, Νούσια 2003, σ. 169.
112 Βλ. ΦΕΚΑΊ52.
Ilj Βλ. Κόκκινης 1979, σσ. 254-255 και Γκαζή, Νούσια 2003, σ. 170.
114 Βλ. Εφημερίδα ΤοΆστυ, αρ. φύλ. 1850, 13 Ιανουάριου 1896: σ. 2.
1Ι5Τελικά, to Αρχαιολογικό Μουσείο της Κορίνθου ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1930, με δωρεά της 
Αμερικάνικης Αρχαιολογικής Σχολής, σύμφωνα με τις τελευταίες απαιτήσεις της επιστήμης. Βλ. 
Εφημερίδα ΤοΆστυ, αρ. φύλ. 3051, 13 Μαΐου 1899: σ. 2. Χουρμουζιάδη 2006, σ. 56.
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ενσωμάτωση της Μακεδονίας και του Βυζαντίου στις ιδεολογικές αναζητήσεις περί 
εθνικής ταυτότητας116. Για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών, η καλλιέργεια του 
θαυμασμού για το ένδοξο παρελθόν και η επαφή με τα υλικά κατάλοιπά του 
αποτέλεσαν τα αμεσότερα και αποτελεσματικότερα μέσα.
Όμως, παρά τις προσπάθειες προστασίας των αρχαιοτήτων, τα περιστατικά 
αρχαιοκαπηλίας δεν μειώθηκαν. Αυτό προκύπτει και από μια σειρά εγκυκλίων Περί 
απαγορεύσεως ανασκαψών και πωλήσεως αρχαιοτήτων. Ο Παναγιώτης Καββαδίας117, 
Γενικός Έφορος Αρχαιοτήτων και Γραμματέας της Αρχαιολογικής Εταιρείας, τον 
Ιούλιο του 1899, παρουσίασε τον Νόμο ΒΧΜΣΤ' Περί Αρχαιοτήτων'1''. Στο κείμενο 
αυτό προβαλλόταν η διαφύλαξη των αρχαιοτήτων ως ηθική υποχρέωση των 
Ελλήνων, αλλά και ως βασικός σκοπός της ίδρυσης των Αρχαιολογικών Μουσείων. 
Δεν γινόταν καμία άμεση αναφορά στην παιδαγωγική λειτουργία και στον παιδευτικό 
ρόλο του Μουσείου για τη μελέτη της ιστορίας, της τέχνης και της ζωής των 
αρχαίων119 120.
Σε Εγκύκλιο του Υπουργού Παιδείας Αθανάσιου Ευταξία, στις 30 Αυγούστου 
1899, όπου παρέχονταν Οδηγίαι περί εφαρμογής του Νόμου ΒΧΜΣΤ περί 
Αρχαιοτήτων, γινόταν αναφορά πρώτα στον μεγάλο ρόλο που έπαιξαν στον αγώνα 
της Ανεξαρτησίας τα αθάνατα μνημεία της τέχνης, και έπειτα στο καθήκον των 
Ελλήνων να φανούν άξιοι του ονόματος τους με την προστασία και τη φύλαξη των 
αρχαιοτήτων . Υπογραμμιζόταν, μάλιστα, πως με τον τρόπο αυτόν θα έπειθαν τον 
πολιτισμένον κόσμον για το όνομά τους ως Έλληνες και τη δίκαιη δημιουργία του 
ανεξάρτητου ελληνικού κράτους121 122.
Από ειδήσεις σε εφημερίδες της εποχής διαπιστώνεται η συνήθεια Συλλόγων να 
διοργανώνουν εκδρομές σε αρχαιολογικούς χώρους, στις οποίες εκτός από τους 
μαθητές, τους φοιτητές και τους λόγιους συμμετείχαν και μέλη της «υψηλής 
κοινωνίας» της Αθήνας . Σε άρθρο του 1894 προβάλλεται η σημασία των
1,6 Βλ. Αβδελά 1998, σ. 29.
117 Ο Παναγιώτης Καββαδίας (1849-1928) υπήρξε Γενικός Έφορος Αρχαιοτήτων από το 1885 έως το 
1909, Γραμματέας της Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά τα διαστήματα 1895-1909 και 1912-1920 και 
καθηγητής Ιστορίας της Αρχαίας Τέχνης στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών από το 1904 έως το 1922. Βλ. 
Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, 1987, 194-195.
1,8 Βλ. Πετράκος 1982, σσ. 141-151. ΦΕΚ ΑΊ58, 24.7.1899.
119 Βλ. Βουδούρη 2003, σ. 115.
120 Βλ. Βουδούρη 2003, σ. 27.
121 Βλ. Βουδούρη 2003, σ. 27.
122 Βλ. Τουλούμης 2009, σ. 2: Είναι ο ιδιαίτερος κόσμος του Αθηναϊκού χάϊ-λ’αϊφ, ο οποίος δεν λείπει 
ποτέ από τις επιμορφωτικές εκδηλώσεις του Παρνασσού. Βλ. το άρθρο: «Αρχαιολογική εκδρομή του 
Παρνασσού». Εφημερίδα Εφημερίς, αρ. φύλ. 109, 19 Μαρτίου 1894, σ. 2 και Εφημερίδα Εφημερίς των 
συζητήσεων, αρ. φύλ. 146, 21 Απριλίου 1894, σ. 3, όπου αναφέρεται ότι ανάμεσα στους 90 εκδρομείς 
ήταν και 40 γυναίκες και δεσποινίδες. Επίσης, το άρθρο: «Ανά τον Πειραιά ετέρα αρχαιολογική
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εκδρομών αυτών για την καλλιέργεια του πνεύματος και την εκγύμναση του 
σώματος. Προτείνονται: Οι Μυκήνες, η Επίδαυρος, η Ολυμπία, το Σούνιο, η Ακρόπολη 
και άλλη προορισμοί. Αυτές οι εκδρομές θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και στα 
σχολικά προγράμματα. Οι μετακινήσεις σε τέτοιους τόπους, μουσεία ή 
αρχαιολογικούς χώρους, αποτελούν ένα τρόπο για την κυρίαρχη ιδεολογία, να 
δημιουργήσει τη «φαντασιακή κοινότητα» του ελληνικού κράτους ως έθνους, που θα 
εφαρμοστεί συστηματικά μέχρι και τη δεκαετία του 1970.
Μία από αυτές τις εκδρομές έγινε στις Μυκήνες το 1898, από τη Φοιτητική 
Ακαδημαϊκή Λέσχη. Οι αρχαιολογικοί χώροι που σχετίζονταν με το προϊστορικό 
παρελθόν της Ελλάδας άρχισαν να αποτελούν και οι ίδιοι αντικείμενο έντονου 
ενδιαφέροντος. Ωστόσο, και εδώ η ιδεολογία της «φαντασιακής κοινότητας»123 24 125
συγκρουόταν πιο δυναμικά με την ανάγκη για επιστημονικά επιχειρήματα και 
ακρίβεια στην έρευνα .
Λίγο πριν από το γύρισμα του 19ου αιώνα, το νέο ελληνικό κράτος είχε να 
αντιμετωπίσει νέα πολιτικά και οικονομικά προβλήματα, αλλά και να διεκδικήσει τα 
εδάφη της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, στα οποία ζούσαν ελληνικοί πληθυσμοί. 
Ταυτόχρονα, η άνοδος της αστικής τάξης και οι προσπάθειες εκσυγχρονισμού της 
χώρας οδηγούσαν στην αναζήτηση νέων ιδεολογικών στηριγμάτων126. Ο στόχος του 
ιδεολογικού λόγου ήταν η ομογενοποίηση των πληθυσμών τόσο αυτών που ζούσαν 
μέσα στα σύνορα όσο και αυτών που ζούσαν έξω από αυτά127. Σε αυτήν την 
προσπάθεια συνέβαλε η αποδοχή όλων των στοιχείων της ελληνικής ταυτότητας, 
όπως αυτή δημιουργήθηκε και διατηρήθηκε μέσα από τους αιώνες, όχι μόνο από τα 
αρχαία χρόνια, αλλά και από πριν, από τα προϊστορικά και μετά από το βυζάντιο και 
τον λαϊκό πολιτισμό. Ιδιαίτερα για τα προϊστορικά χρόνια, και με βασικό παράδειγμα 
τον νεολιθικό και μυκηναϊκό πολιτισμό, θέσεις των οποίων ανασκάπτονται μέσα και 
έξω από τα ελληνικά σύνορα, αλλά και τον κυκλαδικό και μινωικό, αρχίζει να
εκδρομή του Γυμνασίου». Εφημερίδα Το Άστυ, αρ. φύλ. 2677, 30 Απριλίου 1898: σ. 3. Ο 
γυμνασιάρχης Πειραιά οργάνωνε τακτικά τριήμερες εκδρομές στην Πελοπόννησο για όλους.
123 Βλ. το άρθρο: «Εκδρομαί και Αρχαιότητα». Εφημερίδα Εφημερίς, αρ. φύλ. 116, 26.04.1894 σ. 1.
124 Βλ. Anderson 1997.
125 Αυτή η διαφοροποίηση ανιχνεύεται ανάμεσα στον λόγο του Χρήστου Τσούντα, που προσφέρει 
επιστημονικάς εξηγήσεις, και του Σ. Λάμπρου, του γλυκύτατου ομιλητή, κατά την ξενάγηση στις 
Μυκήνες, στους τάφους των κυκλικών περιβόλων. Βλ. "Ταξείδι εις τας Μυκήνας" Εφημερίδα Σκριπ, 
αρ. φ.17, Μαρτίου 1898.
126 Βλ. Τουλούμης 2009, σ. 5.
127 Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη συγκρότηση ελληνικών στρατευμάτων για την απελευθέρωση της 
Μακεδονίας, το 1912, συμμετείχαν και αρχαιολόγοι, μεταξύ των οποίων ο Απόστολος 
Αρβανιτόπουλος και ο Νίκος Παπαδάκης, που έστω και ανεπίσημα έκαναν έρευνες, οι οποίες 
στόχευαν στο να αποδείξουν την ελληνικότητα των περιοχών. Βλ. Χουρμουζιάδη 2006, σσ. 44-45 και 
Voutsaki in press (2011).
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αναπτύσσεται ένας επιστημονικός λόγος, που, ακόμα κι αν δεν εξαρτάται απόλυτα 
από τον εθνικό ιδεολογικό λόγο, επηρεάζεται στη διατύπωση των ερωτημάτων του128.
Παράλληλα με τις εκδρομές, από τα τέλη του 19ου αιώνα και μέχρι τις αρχές του 
20ου, οργανώνονταν διαλέξεις, πρακτικά μαθήματα και δημοσιεύονταν κείμενα σε 
εφημερίδες σχετικά με την αρχαιολογία και κυρίως τα νέα ευρήματα. Ένας από τους 
έλληνες αρχαιολόγους που αρθρογραφούσε, από το 1891 ώς το 1906, στις εφημερίδες 
Εφημερίς, Εστία και Νέον Άστυ είναι ο Γεώργιος Σωτηριάδης129 *. Ακόμη, ο Γ. 
Σωτηριάδης έδινε διαλέξεις, κάνοντας χρήση φωτεινών εικόνων και άλλων 
επεξηγηματικών πινάκων, που χρησίμευαν στην καλύτερη κατανόηση της περιγραφής 
των αρχαίων ευρημάτων.lj0 Ξεναγούσε μαθητές131 και επίσημα πρόσωπα132 στην 
Ακρόπολη και αλλού. Συνόδευε εκδρομές133 * *. Είναι τόσο μεγάλη η δράση του στον 
τομέα της δημόσιας αρχαιολογίας, που σε δημοσίευμα του 1903, στο οποίο 
παρουσιάζεται ακόμα μια φορά το έργο του, αναρωτιέται ο συντάκτης: Διο.τί άραγε οι 
αρχαιολόγοι μας να μη συγκαταβαίνουν συχνότερα μέχρι των κοινών βροτών δια 
παρομοίων εύληπτων διαλέξεων και διδασκαλιών;13^.
Όλες οι παραπάνω αναφορές δείχνουν πως η επιχειρηματολογία για την 
προστασία των αρχαιοτήτων περιστρεφόταν και πάλι γύρω από τη συμβολική τους 
αξία για τη ενδυνάμωση της ελληνικής εθνικής ταυτότητας. Το σοβαρότερο 
πρόβλημα της αρχαιολογίας αυτήν την περίοδο ήταν η διάσωση των αρχαιοτήτων, 
κυρίως γιατί υποστήριζαν το εθνικό αφήγημα . Προς αυτήν την κατεύθυνση 
μπορούσε να συμβάλει και η εκπαίδευση του κοινού, το οποίο θα ερχόταν σε επαφή 
με τις αρχαιότητες, χωρίς, ωστόσο, να προβλέπονται κάποιες ιδιαίτερες προϋποθέσεις 
για την εύκολη, φυσική και νοητική πρόσβασή του στα μουσεία και στους 
αρχαιολογικούς χώρους.
128 Βλ. Χουρμουζιάδη 2006, σ. 42.
129 Ο Γεώργιος Σωτηριάδης (1852-1942) σπούδασε στην Αθήνα, στην Ελβετία και στη Γερμανία. 
Εργάστηκε ως αρχαιολόγος και διατέλεσε καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
'■’° Στο συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται η διάλεξη του Γ. Σωτηριάδη για τις ανασκαφές στην Τροία, 
την οποία και είχε επισκεφτεί. Βλ. Εφημερίδα Εστία, αρ. φυλ. 257, 19.11.1894: 2.
131 Βλ. το άρθρο: «Οι μαθηταί του Πρακτικού Λυκείου επί της Ακροπόλεως». Εφημερίδα Εφημερίς, 
αρ. φυλ. 60, 01.03.1893, σ. 2.
1,2 Βλ. το άρθρο: «Οι χθεσινοί περίπατοι του βασιλέως Εμμανουήλ. Η επίσκεψις των αρχαίων
μνημείων». Εφημερίδα Το Άστυ, αρ. φύλ. 3024, 28.03.1907, σ. 2.
13j Βλ. Γεώργιος Σωτηριάδης, "Ο οδηγός των Αθηνών και ο εν Δελφοίς αρχαιολόγος", Εφημερίς, αρ. 
φύλ. 174, 23.06.1894: 3.
L'4 Βλ. το άρθρο: «Προγονική Ευκλεία». Εφημερίδα Εστία, αρ. φύλ. 53, 23 Μαρτίου 1903, σ. 2. 
lj5 Βλ. Χουρμουζιάδη, 42.
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2.1.2 Ο λόγος της εκπαίδευσης (19ος αιώνας)
Οι φιλόσοφοι και οι συγγραφείς του 17ου και 18ου αιώνα επηρέασαν με τις ιδέες 
τους και τους Έλληνες λόγιους. Ειδικότερα, στον χώρο της παιδαγωγικής, ο Τσέχος 
John Amos Comenius136 και ο Ελβετός Jean Jacques Rousseau137 έστρεψαν το 
ενδιαφέρον τους στο ίδιο το παιδί και στην αγωγή του, με βάση την καλλιέργεια και 
την αξιοποίηση των αισθήσεών του, που θα το οδηγήσουν στην ανακάλυψη και στην 
αφομοίωση της γνώσης και όχι στην απομνημόνευσή της.
Ο Johann fJeinrich Pestalozzi138 139, με το βιβλίο του, Πώς η Γετρούδη ανατρέφει τα 
παιδιά, της, που εκδόθηκε το 1801, εισήγαγε την παιδαγωγική της ευφυΐας, την 
πρακτική παιδαγωγική και την παιδαγωγική της καρδιας .
Ο Γερμανός ποιητής Friedrich Schiller140, την ίδια περίοδο, αναφέρθηκε στη 
σημασία της αισθητικής παιδείας, μέσα από την οποία ο άνθρωπος θα μπορούσε να 
περιφρουρήσει καλύτερα και ασφαλέστερα τα όρια της υλικής και πνευματικής ύπαρξής 
του141. Ειδικότερα, στο έργο του, Για την αισθητική αγωγή του ανθρώπου142, 
επισήμανε την αξία της τέχνης στην αγωγή του ανθρώπου.
2.1.2.1 Οι προσπάθειες οργάνωσης της Παιδείας λίγο πριν και λίγο μετά την 
Επανάσταση (αρχές 19ου αιώνα-1828)
Στον ελληνικό χώρο, στις αρχές του 19ου αιώνα, πριν ακόμα από την ίδρυση του 
ελληνικού κράτους, οι έννοιες παιδεία, πολιτισμός, αρχαιότητα είχαν ταυτιστεί, υπό 
την επίδραση των ιδεών του Γαλλικού Διαφωτισμού. Στον λόγο του Νεοελληνικού
136 Ο John Amos Comenius (1592-1670) γεννήθηκε στην περιοχή της σημερινής Τσεχίας. Ήταν 
ιερωμένος Βλ. Βλ. Houssaye 2000, 16 και http://en.wikipedia.org/wiki/John Amos Comenius. Με το 
έργο του, Magna Didactica, το 1632, εισήγαγε την έννοια της διδακτικής και παρουσίασε μία 
ολοκληρωμένη θεωρία για την αγωγή. Μίλησε για την αξία της παρατήρησης των ίδιων των 
αντικείμενων κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Επίσης, πρότεινε η διδασκαλία να αρχίζει από τις 
προϋπάρχουσες γνώσεις των παιδιών και σταδιακά από το γνωστό να οδηγούνται με τις αισθήσεις 
τους στην άγνωστη νέα γνώση.
1,7 Ο Jean Jacques Rousseau (1712-1872) γεννήθηκε στη Γενεύη. Ήταν αυτοδίδακτος. Υπήρξε ο 
εισηγητής της φυσιοκρατικής επιστήμης, κυρίως με το έργο του Αιμίλιος ή περί αγωγής (1762), που 
αποτέλεσε την αφετηρία της μοντέρνας παιδαγωγικής, γιατί απάλλαξε την ιδέα της αγωγής από τις 
κοινωνικές σκοπιμότητες. Υποστήριζε πως το παιδί, μέσω της επαφής και της σχέσης με τη φύση, 
μπορεί να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί, αρκεί να αφεθεί ελεύθερο. Ακόμη επισήμανε τη σημασία του 
ενδιαφέροντος και της αυτενέργειας του μαθητή, αλλά και την αξία της ενέργειας στη διαδικασία της 
μάθησης. Βλ. Houssaye 2000.
1-3 Ο Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) γεννήθηκε στη Ζυρίχη. Βλ. μία σύντομη αναφορά στο 
έργο του Ελβετού παιδαγωγού στο Houssaye 2000, σσ. 43-61.
139 Βλ. Houssaye 2000, σσ. 52-53.
140 Ο Friedrich Schiller (1759-1805) γεννήθηκε στη Γερμανία. Βλ. Γεωργοβασίλης 2005.
141 Βλ. Ζαχείλας 2009, σ. 38. Schiller 1990, σ. 85 και 87.
142 Αυτό το έργο μεταφράστηκε στα ελληνικά το 1990. Ωστόσο, πιθανότατα, ήταν γνωστό στους 
γερμανομαθείς Έλληνες λόγιους του 19°” αιώνα.
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Διαφωτισμού143, που άρχισε να διαμορφώνεται από λόγιους και πολιτικούς, ήδη από 
τον 18° αιώνα, φαινόταν καθαρά πως η παιδεία θα φέρει ελευθερία144 145. Νέα σχολεία 
άνοιγαν, συνεχώς, από τον 18° αιώνα και μετά, και ενισχύονταν οικονομικά από τις 
τοπικές κοινότητες, την εκκλησία, τους διανοούμενους, και κυρίως από τους 
ανερχόμενους Έλληνες εμπόρους143. Διακρίνονταν σε τρεις τύπους: α. Το Σχολείον 
των Κοινών και Ιερών Γραμμάτων ή Κατώτερο ή Γραμματοδιδο.σκαλείο, β. Το 
Ελληνικό Σχολείο και γ. Το Ανώτερο Σχολείο146. Το Ελληνικό Σχολείο ονομαζόταν 
και Μουσείον, Ελληνομουσείον, Φροντιστήριον, Κολλέγιον κατά τα πρότυπα της 
Δύσης147 148.
Το 1825, η Φιλόμουσος Εταιρεία ίδρυσε στον Παρθενώνα αλληλοδιδακτικό 
Παρθεναγωγείο, με το όνομα Παρθενών,48. Ο Νεόφυτος Νικητόπουλος (ή 
Νικητόπλος)149 150 151, ως Διευθυντής του, είχε σκοπό να κάνει τις μαθήτριές του καλούς 
πολίτες και για να το πετύχει τις ενθάρρυνε να συμμετέχουν ενεργά στη διοίκηση του 
σχολείου130. Η μέθοδος αυτή αποτελεί την πρώτη μορφή οργάνωσης και λειτουργίας 
των Μαθητικών Κοινοτήτων.
2.1.2.2 Οι πρώτες προσπάθειες θεσμικής οργάνωσης της Παιδείας (1828-τέλη 
19ου αιώνα)
Ο Ιωάννης Καποδίστριας θεσμοθέτησε την αλληλοδιδακτική μέθοδο, που είχε 
προτείνει, άλλωστε, και ο Αδαμάντιος Κοραής για τη μόρφωση του έθνους131. Οι 
μεγαλύτεροι και πιο προχωρημένοι μαθητές βοηθούσαν τους μικρότερους. Αυτό το 
σύστημα επέτρεπε λίγοι δάσκαλοι να επιβλέπουν πολλά παιδιά. Τα βιβλία ήταν οι 
πίνακες με μεγάλα γράμματα, κρεμασμένοι στον τοίχο σε κάθε ημικύκλιο, μπροστά
143 Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός διαφοροποιήθηκε από τον Γαλλικό και θεωρώντας το έθνος ως έναν 
οργανισμό με παρελθόν, παρόν και μέλλον, αναζήτησε τις ρίζες της ιστορίας του στον αρχαίο ελληνικό 
παρελθόν. Ο νεοελληνικός πολιτισμός ταυτίζεται με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, σε μια ρομαντική 
αντίληψη για την ιστορία του έθνους.
144 Βλ. Σακκής, Αντωνίου 2008.
145 Βλ. Φιλίππου 2003, σσ. 54-55.
146 Βλ. Φιλίππου 2003, σ. 57. Στα δύο πρώτα διδασκόταν η ελληνική γλώσσα και στο Ανώτερο 
Σχολείο φιλοσοφία και θετικές επιστήμες.
147 Δεν είναι τυχαίο ότι το όνομα Μουσείον δόθηκε και σε ελληνικό προεπαναστατικό περιοδικό, το 
οποίο εκδόθηκε στο Παρίσι το 1818. Βλ. σχετικά Γ. Παπανδρέου 1985, 31.
148 Βλ. Ζιώγου 1986,41 και Δημαράς 1974, σσ. 323-332. Το σχολείο λειτούργησε ένα χρόνο.
149 Ο Νεόφυτος Νικητόπουλος (1795- 1846), κληρικός και εκπαιδευτικός, ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητος 
στο θέμα της πολιτικής αγωγής. Βλ. ακόμη Φουρναράκη 1987, σ. 13 και Δημαράς 1974, σσ. 323-332.
150 Βλ. Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμος 7, σ. 206, όπου σημειώνεται ότι οι μέθοδοί του 
ήταν εξαιρετικά πρωτοποριακές και «προκλητικές», ακόμη και για ορισμένους σύγχρονους 
εκπαιδευτικούς.
151 Βλ. Διάταγμα 1032/12.7.1830 (ΓΕΕ, αρ. 68, 1830).
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δηλαδή σε κάθε εννέα παιδιά152 153. Το 1830 κυκλοφόρησε στα ελληνικά ο Οδηγός της 
αλληλοδιδακτικής μεθόδου του Charles Louis Sarazin, από τον Ιωάννη Κοκκώνη .
Τα επόμενα χρόνια, ωστόσο, και μέχρι το 1880 που καταργήθηκε επίσημα η 
αλληλοδιδακτική μέθοδος και προτάθηκε η συνδιδακτική, έγιναν προσπάθειες να 
διαμορφωθεί το σχολείο στο νέο ελληνικό κράτος, με βάση το γερμανικό 
εκπαιδευτικό σύστημα και έμφαση στον κλασικισμό. Η μέθοδος και η στοχοθεσία της 
διδασκαλίας επηρεάστηκαν από τις θεωρίες του Γερμανού παιδαγωγού Johann 
Friedrich Herbart154 155 156. Οι θεωρίες αυτές στηρίζονταν σε μία φιλοσοφική-ψυχολογική 
βάση. Στόχος της αγωγής ήταν η ηθικοποίηση του ατόμου, δηλαδή η διάπλαση του 
ηθικού χαρακτήρα. Αυτός ήταν ο κεντρικός στόχος και του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήματος, σχεδόν για έναν αιώνα. Ο Johann Friedrich Flerbart διαχώρισε τις 
έννοιες εκπαίδευση και διδασκαλία135 και συνέδεσε την απαίτηση της αισθητικής 
αγωγής με την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας136. Ωστόσο, το ερβατιανό σύστημα 
χαρακτηρίστηκε ως δασκαλοκεντρικό, καθώς ευνοούσε τον διδακτισμό και την 
τυποποίηση και έδινε έμφαση στην ανάλυση και στη μετάδοση γνώσεων157.
Οι πρώτες προσπάθειες για τη συγκρότηση της εκπαίδευσης έλαβαν χώρα 
αμέσως μετά την άφιξη του Όθωνα. Με τον Νόμο Περί Δημοτικών Σχολείων, το 
1834158 159, και το ΒΔ Περί του Κανονισμού των Ελληνικών Σχολείων και Γυμνασίωνΐ39, 
το 1836, ιδρύθηκαν: Επτατάξιο Δημοτικό Σχολείο, Τριτάξιο Ελληνικό Σχολείο και 
Τετρατάξιο Γυμνάσιο. Το 1837 ιδρύθηκε και το Πανεπιστήμιο160. Με τα παραπάνω 
νομοθετήματα θεσμοθετήθηκε η δωρεάν παιδεία για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση,
152 Βλ. Αμαριώτου 1965.
153 Ο I. Κοκκώνης(1796-1864) είχε σπουδάσει παιδαγωγικά δίπλα στον Ch. L. Sarazin στο Παρίσι. Με 
το Διάταγμα 1032/12.7.1830 (FEE, αρ. 68, 1830) εγκρίθηκε η χρήση του γαλλικού εγχειριδίου του 
Charles Louis Sarazin, με τίτλο Manuel des ecoles elimentaires ou expose de la methode d’ 
enseignement mutuel.
154 O Johann Friedrich Herbart (1776-1841) γεννήθηκε στη Γερμανία και υπήρξε μαθητής του 
Pestalozzi.
155 «Εκπαίδευση» είναι ο σχεδιασμός της ανάπτυξης (shaping the development of character with a view 
to the improvement of man) του χαρακτήρα του ανθρώπου, με στόχο τη βελτίωσή του. Η διδασκαλία 
αναπαριστά τον κόσμο, μεταφέρει νέες ιδέες, αναπτύσσει υπάρχουσες στάσεις και δεξιότητες. Με την 
ερβατιανή θεωρία προτάθηκε ένα νέο παράδειγμα στην παιδαγωγική σκέψη και στην παιδαγωγική 
πράξη. Γι’ αυτόν τον λόγο ο Johann Friedrich Herbart θεωρείται ο πατέρας της Παιδαγωγικής 
επιστήμης. Βλ. Hilgenheger 1993. Ακόμη διατύπωσε την άποψη πως η διδασκαλία είναι η βασική 
δραστηριότητα της εκπαίδευσης και στήριξε το διδακτικό του σύστημα, σε πέντε στάδια: στην 
προπαρασκευή, στην πρόσφορα, στη σύγκριση, στη σύλληψη και στην εφαρμογή. Βλ. Πράπα 2003, 
σσ. 62-63
156 Βλ. Lieber κ.ά. 2010.
157 Βλ. Πολίτης χ.χ., σ. 11.
158 6/ 18 Φεβρουάριου 1834, Ε.τ.Κ.,φ.11, 3/15 Μαρτίου
159 Βλ. Μπουζάκης 1986. 31 Δεκεμβρίου 1836/ 12 Ιανουάριου 1837, Ε.τ.Κ., φ.87, 31 Δεκεμβρίου 
1836)
160 Βλ. Δημαράς 1982 και Κιτρομηλίδης 1983.
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καθιστώντας το Δημοτικό υποχρεωτικό και τυπικά προσβάσιμο από όλες τις 
κοινωνικές τάξεις161 162. Ωστόσο, υπήρχαν περιορισμοί. Ο Νόμος του 1834, προέβλεπε 
την ίδρυση σχολείων και από τις τοπικές κοινότητες, που δεν είχαν πάντα την 
οικονομική άνεση και έτσι τα επαρχιακά σχολεία υπολειτουργούσαν, καθώς το 
κράτος έδινε έμφαση στα σχολεία των μεγάλων αστικών κέντρων. Το εκπαιδευτικό 
σύστημα στηρίχτηκε στις αρχές του συγκεντρωτισμού, της αυστηρής πειθαρχίας και 
της απόλυτης εξάρτησης των εκπαιδευτικών από την τοπική ή κεντρική Διοίκηση και
1 £ι 7αναπόφευκτα από τον κλασικισμό
Σταδιακά εκδίδονταν βιβλία με θέμα την αρχαιολογία, τα οποία απευθύνονταν 
και στο σχολικό κοινό. Το 1836 εκδόθηκε το βιβλίο, Ιστορία της παλαιάς ΕλλΛδος 
μετά συνοπτικής Ελληνικής αρχαιολογίας, εκ της Γερμανικής εις την καθομιλουμένην 
γλώσσαν των Ελλήνων προς χρήσιν των σπουδαζόντων νέων, σε μετάφραση του 
Ιωάννου X. Ν. Χαβιαρά, στη Βιέννη. Για το βιβλίο αυτό, που αφιερώνεται στην 
νεολαία, αναφέρει δημοσίευμα της εποχής: μία τοιαύτη ιστορία ήτο τόσον αναγκαία 
εις τα σχολεία μας163. Το 1847, ο δάσκαλος Δημήτρης Πανταζής άρχισε να 
κυκλοφορεί σε τεύχη, μεταφρασμένο από τα αγγλικά, το Λεξικόν της ελληνικής 
αρχαιολογίας, που απευθυνόταν σε μαθητές, φοιτητές, δασκάλους και 
αρχαιόφιλους164.
Από την περίοδο της εκθρόνισης του Όθωνα ώς και την περίοδο της ανάληψης 
της κυβέρνησης από τον Χαρίλαο Τρικούπη, ένα από τα κύρια προβλήματα της 
παιδείας ήταν η εκπαίδευση των δασκάλων165. Το πρόβλημα συνεχίστηκε και τα 
επόμενα χρόνια, αν και από το 1878 συστάθηκαν νέα διδασκαλεία, σε μία 
προσπάθεια βελτίωσης της κατάστασης166. Στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού της χώρας, ο 
X. Τρικούπης επιχείρησε κάποιες μεταρρυθμίσεις, που, ωστόσο, δεν άλλαξαν σε 
βάθος την εικόνα της ελληνικής παιδείας. Ο χώρος της Δημόσιας Εκπαίδευσης είχε 
αρκετά οικονομικά, κτηριακά, παιδαγωγικά και κοινωνικά προβλήματα, που 
αποτυπώνονταν στα δημόσια κείμενα. Γι’ αυτόν τον λόγο αυξήθηκε ο αριθμός των 
ιδιωτικών σχολείων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης167.
161 Βλ. Τσουκαλάς, 1987.
162 Βλ. Δημαράς κ.α., 2008, σ. 5 και Δημαράς 1988 (α), σσ. λα'-λδ'και λζ'-μα'.
163 Βλ. άρθρο: «Βιβλία Νεοφανή». Εφημερίδα Αθηνά, αρ. φυλ. 410, 10 Φεβρουάριου 1837: σ. 1672.
164 Βλ. Άρθρο: «Αγγελία». Εφημερίδα Αιών, αρ. φύλ. 835,20 Δεκεμβρίου 1847: σ. 4.
165 Βλ. άρθρο: «Συνεδριάσεις της Βουλής, Συνεδρίασις της 2 Οκτωβρίου 1845». βλ. Εφημερίδα Ελπίς, 
αρ. φύλ. 270, 01 Νοεμβρίου 1845, σσ. 1103-1104
166 Βλ. Δημαράς κ.ά. 2008, 25, Δημαράς 1988 (α), λς' και λζ'.
167 Βλ. Πετρής 1884.
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Εξαιτίας αυτών των προβλημάτων, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες παιδαγωγοί 
συχνά συνέχιζαν τις σπουδές τους στην Ευρώπη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να 
γνωρίζουν τις μεγάλες αλλαγές στον χώρο της παιδαγωγικής. Οι ιδέες του Heinrich 
Pestalozzi και του Friedrich Wilchelm August Froebel168, για την καλλιέργεια των 
έμφυτων τάσεων των παιδιών και τη σημασία της προσωπικής εμπειρίας στη μάθηση, 
είχαν έρθει και στην Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα. Σ’ αυτήν τη μαθησιακή 
διαδικασία συντελούσαν σημαντικά τα εποπτικά μέσα, οι σχολικές συλλογές 
αντικειμένων, αλλά και οι εκδρομές. Παρόλα αυτά, στη Δημόσια Εκπαίδευση 
επικρατούσε η ερβατιανή μέθοδος, ενώ είχε άρχισε να καταργείται στην Ευρώπη.
Μία από τις πρώτες Ελληνίδες παιδαγωγούς, η Καλλιόπη Κεχαγιά169 *, έγραψε 
το 1879 για τα οφέλη που προσφέρει η επίσκεψη στα μουσεία, καθώς ου μόνον τας 
ιστορικός βοηθούσι γνώσεις, αλλά και στενώτερον καθιστώσι τον ηθικόν σύνδεσμον 
μεταξύ υμών τε και των μαθητριών διά την ταυτότητα του αισθήματος'10. Συνεργάτιδα 
της Κ. Κεχαγιά ήταν η επίσης σπουδαία παιδαγωγός Αικατερίνη Λασκαρίδου171. Και 
οι δύο εργάστηκαν στο Ελληνικό Παρθεναγωγείο, εισάγοντας τις παιδαγωγικές 
μεθόδους του Friedlich Froebel. Από τα σημαντικότερα σημεία της μεθόδου αυτής 
είναι ο θεσμός του νηπιακού κήπου, όπου επαγγελματίες νηπιαγωγοί ασχολούνται με 
τα παιδιά, ενώ εκείνα παίζουν172 173. Στο Ελληνικό Παρθεναγωγείο οι συχνοί περίπατοι, 
αι επισκέψεις εις βιομηχανικά καταστήματα και μουσεία και τας ενταύθα αρχαιότητας 
και αι πολυειδείς εκδρομαί εις τα περίχωρα των Αθηνών συμπλήρωναν τη 
διδασκαλία .
168 Ο Friedlich Froebel (1782-1852), γεννήθηκε στη Θουριγγία της Γερμανίας. Στο πλαίσιο της 
εργασίας του γνώρισε από κοντά τον J. Η. Pestallozzi και άρχισε να μελετάει την παιδαγωγική του 
θεωρία, η οποία τον επηρέασε βαθύτατα. Βλ. Houssaye 2000, σσ. 52-53.
169 Η Καλλιόπη Κεχαγιά (1839-1905) ήταν μαθήτρια του Παρθεναγωγείου του Χίλλ, του Αρσάκειου 
και στη συνέχεια του Παρθεναγωγείου Βάλτερ στο Λονδίνο. Ταξίδεψε στην Ευρώπη και στην 
Αμερική και όταν επέστρεψε στην Ελλάδα εργάστηκε ως διευθύντρια του Παρθεναγωγείου Χίλλ και 
του Αρσάκειου. Ίδρυσε στην Αθήνα και στην Κωνσταντινούπολη το Ελληνικό Παρθεναγωγείο, με την 
καθοδήγηση του Κωνσταντίνου Ζάππα. Μεταξύ των πολλών διαλέξεων που έδωσε, το 1883, ήταν και 
αυτή στον σύλλογο Παρνασσός με θέμα: «Αναμνήσεις των εν Εσπερία μουσείων». Βλ. Νέα Εφημερίς, 
αρ. φύλ. 94, 06.04.1883: σ. 6 και( www.wikipedia.org)
]Ί0Το σκαφίδιον υμών είναι έτοιμον, ο εξοπλισμός επαρκής, τα πάντα προμηνύουσιν αίσιον πλουν! Βλ. 
Φουρναράκη (1987), σ. 284
171 Η Αικατερίνη Λασκαρίδου (1842-1916), με εξαιρετική συμβολή στην ανάπτυξη της προσχολικής 
αγωγής στην Ελλάδα, παρουσίασε με συντομία το έργο του F. Froebel, μέσα από το βιβλίο της, Ολίγα 
τινά περί Φρειδερίκου Φροέβελ, κατά την εορτήν της εκατονταετηρίδας των γενεθλίων αυτού τη 9/21 
Απριλίου 1882, Εκ του Τυπογραφείου Θρ. Παπαλεξανδρή και Αλ. Παπαγεωργίου, 1885.
172 Ο πρώτος τομέας είναι η ενασχόληση με τα αντικείμενα, που είναι τα μέσα του παιχνιδιού, όπως
η μπάλα, οι κύβοι κ.ά.. Ο δεύτερος τομέας είναι τα κινητικά παιχνίδια και ο τρίτος τομέας είναι η 
κηπουρική. Βλ. Houssaye 2000, σσ. 80-81. Βλ. Ακόμη Δημαράς 1988 (β), σσ. 14-15.
173 Βλ. Φουρναράκη 1987, σ. 337. Είναι μία άποψη, την οποία η Αικατερίνη Λασκαρίδου θα 
επαναλάβει και δημόσια το 1904, στο Πρώτο Εκπαιδευτικό Συνέδριο.
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Δημοσιεύματα της εποχής αναφέρονται σε τέτοιες εκδρομές. Σ’ ένα από αυτά 
καταχωρούνται οι ευχαριστίες μαθητών της έκτης τάξης του Πρακτικού Λυκείου 
Αθηνών προς τον αρχαιολόγο Γεώργιο Σωτηριάδη, ο οποίος οδήγησε τους μαθητές 
στην Ακρόπολη και τους ανέπτυξε για δύο ώρες το τεχνικόν μέρος και την ιστορίαν 
των μνημείων της. Οι μαθητές ενθουσιάστηκαν από αυτό το επιστημονικόν 
μάθημα174. Σε άλλο δημοσίευμα αναφέρεται εκδρομή του Α' Γυμνασίου στην 
Ολυμπία, το 1893, και τονίζεται ως σκοπός της: η εκ του σύνεγγυς ανάππυξις της 
ιστορίας των μερών εκείνων και της αρχαιολογικής αξίας ενός εκάστου εκ των εν τω 
Μουσείω αγαλμό.των και των έξω ναών175. Σ’ ένα τρίτο δημοσίευμα, το 1894176, 
αναφέρεται ότι περίπου 300 Κορίνθιοι, μεταξύ των οποίων και 100 μαθητές 
γυμνασίων της πόλης, επισκέφτηκαν με μεγάλο ενθουσιασμό την Ολυμπία και 
ξεναγήθηκαν στο Μουσείο και στον αρχαιολογικό χώρο. Ο συντάκτης του 
επισημαίνει την ανάγκη να προσέξουν οι Έλληνες περισσότερο τις αρχαιότητές τους.
Η Ιστορία, ενσωματώθηκε πρώτη φορά στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1881, 
από τον Δημήτριο Πετρίδη, ως αυτόνομο μάθημα στο Δημοτικό Σχολείο177. Δόθηκε, 
μάλιστα, βαρύτητα στη διδασκαλία της ιστορίας του ελληνικού έθνους. Οι ενότητες 
του μαθήματος ακολούθησαν, όπως ήταν φυσικό, τις παραπάνω ιδεολογικές 
μεταβολές. Ο στόχος ήταν να διδαχθούν οι μαθητές την ιστορική συνέχεια του 
ελληνικού έθνους, στον χρόνο και στον χώρο178. Το Υπουργείο Παιδείας πρόβαλε 
ιδιαίτερα τον ηθικοπλαστικό χαρακτήρα του μαθήματος και την καλλιέργεια του 
εθνικού φρονήματος. Ωστόσο, στις οδηγίες που δίνονταν για τη διδασκαλία της 
Ιστορίας179, δεν γινόταν καμία ρητή αναφορά στην ανάγκη σχολικών επισκέψεων στα 
μουσεία. Για τη διδασκαλία της πραγματογνωσίας180, που περιλαμβανόταν στο
174 Βλ. άρθρο: «Οι μαθηταί του Πρακτικού Λυκείου επί της Ακροπόλεως», Εφημερίδα Εφημερίς, αρ. 
φυλ. 60,01.03.1893, σ. 2.
175 Βλ. το άρθρο: «Το Α' Γυμνάσιου εις Ολυμπίαν». Εφημερίδα Εφημερίς, αρ. φύλ. 119, 29.04.1893, 
σ.3.
176 Βλ. το άρθρο: «Η εκδρομή των Κορινθίων εις Ολυμπίαν εκ Κορίνθου, τη 17 Μαΐου 1894» 
Εφημερίδα Εφημερίς, αρ. φύλ. 138, 18 Μάί'ου 1894, σ. 2.
177 Βλ. Αβδελά 1998, σ. 20. Ο Δημήτριος Πετρίδης (1838-1896), εισηγητής της σύστασης των πρώτων 
Διδασκαλείων και του νόμου Περί Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, υπηρέτησε με πάθος την Εκπαίδευση.
178 Βλ. Κουλούρη 1988, 70-71.
179 Βλ. Κουλούρη 1988, 261-267.
180 Ειδικότερα για την πραγματογνωσία βλ. Πετρίδης 1881, σσ. 41-42, όπου διευκρινίζεται πως η 
εποπτική διδασκαλάα αισθητών αντικειμένων... συνίσταται εις την άσκησιν του παιδός να εφιστά την 
προσοχήν, ώστε να αντιλαμβάνηται ορθώς και ορίζη ευκρινώς τα ουσιώδη ή επουσιώδη γνωρίσματα... 
Και περιγράφει πως: η διδασκαλία των πραγμάτων γίνεται ευάρεστου συνδιάλέξεως του διδασκάλου 
προς τον μαθητήν, καθ' ήν δι ’ επιτηδείων ερωτήσεων ο διδάσκαλος εφελκύει το παρατηρητικόν του 
παιδός επί των ιδιοτήτων ή γνωρισμάτων του διδακτέου αντικειμένου, προβαλλομένου αυτού του 
πράγματος, ή όπου τούτο αδύνατον, της εικόνος του, και προκαλχί την αντιληπτική αυτού δύναμιν εις 
ενέργειαν υποβοηθεί δ ’ εν ανάγκη ταύτην αλλ ’ επιτηδείως, ώστε να μη παρακωλύη την αυτενέργειαν του 
πνεύματος του παιδός, εθίζων αυτό εις παθητικήν ακινησίαν καθ’ ην η ψυχή είναι δεκτική μόνο των
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μάθημα τον Ελληνικών, προτεινόταν, στις ερμηνευτικές σημειώσεις του 
προγράμματος, την τετάρτην εκάστης εβδομάδας καθ’ όλον το έτος να γίνονται από 3 
μ.μ. ώραν εκόρομαι χωρογνωστικαι και φυσιογνωστικα . Σ αυτό το «πρώτο 
αναλυτικό πρόγραμμα» αναφερόταν πως ο δάσκαλος θα έπρεπε να είναι μειλίχιος, 
γλυκύς και ευπροσήγορος κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και να χρησιμοποιεί 
κατανοητή γλώσσα και εποπτικά υλικά181 82. Ακόμη τονιζόταν η αξία της μαιευτικής 
διδασκαλίας (;γενετική μέθοδος διδασκαλίας) για την άσκηση των πνευματικών 
δυνάμεων και την προσήλωση της προσοχής όλων των μαθητών. Αυτές οι οδηγίες 
αποτελούν σήμερα τις βασικές προϋποθέσεις στον σχεδίασμά και στην εφαρμογή των 
μουσειακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Η απαίτηση για άμεση μεταρρύθμιση στον χώρο της εκπαίδευσης, το 1895, 
οδήγησε την κυβέρνηση Δεληγιάννη στην ψήφιση του Νόμου ΒΤΜΘ', στην 
προσπάθεια να αντιμετωπιστούν, ιδιαίτερα, τα προβλήματα των Δημοτικών 
Σχολείων183. Ακολούθησε και μία σειρά άλλων μεταρρυθμιστικών προτάσεων184 185, που 
κορυφώθηκαν, κυρίως, κατά την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα.
Το 1896, σε Οδηγίες για τη Διδασκαλία του μαθήματος της Γεωγραφίας στη 
Μέση Εκπαίδευση, αναφερόταν πως, όπως στο Δημοτικό έτσι και στο Ελληνικό 
Σχολείο, η διδασκαλία πρέπει να ξεκινά από τη γεωγραφία του τόπου, που βλέπουν οι 
μαθητές με τις αισθήσεις τους, τον δικό τους χώρο. Προτεινόταν, μάλιστα, για τη 
καλύτερη διδασκαλία του μαθήματος, η διοργάνωση περιπάτων και επισκέψεων σε 
μουσεία, ναούς και μνημεία της αρχαιότητας183.
εισαγομένων παρ’ άλλων γνώσεων. Παρόμοιες εποπτικές μεθόδους ακολουθούν σήμερα οι 
μουσειοπαιδαγωγοί.
181 Βλ. Ανδρέου 2002 και Πετρίδης 1881, σ. 194. Ο Απόστολος Ανδρέου παρατηρεί την κατάργηση 
των μαθημάτων φυσικής ιστορίας και ωδικής, με έμφαση στην αρχαιολατρία.
182 Βλ. Πετρίδης 1981, 24-25, σ.28 και σ. 41.
183 Βλ. Δημαράς κ.ά. 2008, σ. 47 και Δημαράς 1988 (β), σσ. 18-23.
184 Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μεταρρυθμιστικών προσπαθειών είναι τα εκπαιδευτικά 
νομοσχέδια του 1889 της κυβέρνησης Γεωργίου Θεοτόκη, από τον Υπουργό Παιδείας Αθανάσιο 
Ευταξία, τα οποία, αν και δεν ψηφίστηκαν τελικά, θεωρούνται μοντέλα για την προώθηση του 
εκσυγχρονισμού του εκπαιδευτικού συστήματος προς την κατεύθυνση της αστικής εκπαίδευσης. Βλ. 
Γκλαβάς 2010, Μπουζάκης 2002.
185 Βλ. Αντωνίου 1989, σ. 336. Η διδακτική μέθοδος και οι στόχοι είναι πολύ κοντά στη διδασκαλία 
της γεωγραφίας και της τοπικής ιστορίας. Ειδικότερα αναφέρεται: Ο διδάσκαλος εξερχόμενος μετά 
μαθητών εις περιπάτους, να διδάσκει αυτούς την θέσιν π/ς πατρίδος προς τα τέσσερα σιψεία του 
ορίζοντος, τας κυριωτέρας αυτής οδούς, τα διάφορα δημόσια οικοδομήματα, ναούς, μουσεία, 
φιλανθρωπικά καταστήματα, εκπαιδευτήρια, στρατώνας, μνημεία της αρχαιότητος, εξηγών την 
χρησιμότητα εκάστου αυτών και ει τι ιστορικόν συνδέεται προς αυτά καταδεικνύων τον ρυθμόν και το 
κάλλος, συνδέων την διδασκαλίαν ταύπ/ν διά σχεδιαγραφήματος της πόλεως επί του μαυροπίνακος...
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2.1.3 Σχολιασμός
Η μελέτη των παραπάνω κειμένων, που αφορούν γενικότερα στο θεσμικό και 
ιδεολογικό πλαίσιο της ίδρυσης των ελληνικών αρχαιολογικών μουσείων, της 
προστασίας των αρχαιολογικών χώρων, της διοίκησης και της χρήσης τους, 
φανερώνει ότι από τον 19° αιώνα υπήρχε υπό διαμόρφωση λόγος για την 
εκπαιδευτική λειτουργία τους. Οι επιστημολογικές αντιλήψεις του John Lock και 
Jean Jack Rousseau για την προσέγγιση της γνώσης μέσω της λογικής, των 
αισθήσεων και των εμπειριών και η θεώρηση του Ωραίου, ως παιδαγωγικού μέσου, 
είχαν γίνει γνωστές και είχαν επηρεάσει και τον ελληνικό χώρο . Προς αυτήν την 
κατεύθυνση συνέβαλε η προσέγγιση της επιστήμης της αρχαιολογίας, δηλαδή η 
αντιμετώπισή της, κυρίως, ως ιστορίας της τέχνης, από τον 18° αιώνα, υπό την 
επίδραση της θεωρίας του πατέρα της κλασικής αρχαιολογίας Johann Joachim 
Winckelmann . Οι απόψεις του, ότι στην τέχνη ενός πολιτισμού αντικατοπτρίζεται 
η ακμή και η παρακμή του, επηρέασαν, εκτός από τις ερμηνείες των ευρημάτων, και 
τον τρόπο έκθεσής τους. Η παρουσίαση προβάλλει την αισθητική αξία των 
αντικειμένων και η μουσειολογική οργάνωση ακολουθεί τη χρονολόγηση, την 
τυπολογία και τη μορφολογία τους . Το «δημοκρατικό» και «κοινωνικό» 
αρχαιολογικό μουσείο του 18ου και του 19ου αιώνα, με τον δημόσιο χαρακτήρα, 
δημιουργήθηκε και οργανώθηκε από τους λίγους επιστήμονες ή διοικητικούς 
υπάλληλους, οι οποίοι κατασκεύασαν μία αποδεκτή «εικόνα» για το παρελθόν και 
απευθύνθηκαν στις «αδαείς» κοινωνικές τάξεις. Μέσα από την απλή οπτική επαφή 
τους, με την υψηλή τέχνη κα την επιστημονική γνώση, μπόρεσαν να αποκτήσουν τα 
επιθυμητά ηθικά και πνευματικά χαρακτηριστικά των μελών της «φαντασιακής 
κοινότητας» του έθνους, ως φυσικής συνέχειας ενός ενδόξου παρελθόντος186 187 188 89. 
Ιδιαίτερα, τα αρχαιολογικά μουσεία και τα μουσεία τέχνης προκάλεσαν δυσκολίες 
«πρόσβασης» και κατανόησης στον λαό. Οι επιμελητές των μουσείων έδωσαν 
βαρύτητα στην αισθητική δυναμική του αντικειμένου και στην ικανότητά του «να 
μιλάει από μόνο του», αποκόβοντάς το από το κοινωνικό-οικονομικό και πολιτικό 
πλαίσιο για το οποίο είχε κατασκευαστεί. Και αυτή η επιλογή ήταν προς όφελος των
186 Βλ. Δασίου 2005, σ. 23.
187 Ο Johann Joachim Winckelmann (1717 —1768), ήταν γερμανός ιστορικός της τέχνης και 
αρχαιολόγος. Πρώτος διέκρινε την ελληνική, την ελληνορωμαϊκή και τη ρωμαϊκή τέχνη στο έργο του, 
Ιστορία της Αρχαίας Τέχνης (1764), το οποίο αποτέλεσε και το πρώτο σύγγραμμα που διαχώρισε την 
Ιστορία της Τέχνης από τη Γενική Ιστορία. Θεωρείται πατέρας της επιστήμης της αρχαιολογίας.
188 Βλ. Χουρμουζιάδη 2006, σ. 37.
189 Βλ. Bennett 1990, Χουρμουζιάδη 2006, σ. 38.
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κοινωνικών ελίτ, οι οποίοι είχαν το πολιτιστικό κεφάλαιο να απολαύσουν μία τέτοια
, 190εμπειρία .
Μπορεί ως σκοπός της ίδρυσης των ελληνικών αρχαιολογικών μουσείων να μην 
οριζόταν μόνο η φύλαξη και η ασφάλεια των αρχαιοτήτων, αλλά και η παροχή 
γνώσεων στους πολίτες και στους μαθητές και το άνοιγμά τους σε όλους. Ωστόσο, 
για την επίτευξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας τους αρκούσε η απλή συγκέντρωση 
και έκθεση των αντικειμένων που παρουσίαζαν την ιστορία, κυρίως, της αρχαίας 
ελληνικής τέχνης και την αισθητική της τελειότητα. Η μουσειολογική ερμηνεία των 
αντικειμένων περιοριζόταν στην χρονολόγηση και στην περιγραφή. Εκτός από την 
απλή σχολική επίσκεψη και την έκδοση κάποιου οδηγού, δεν προτείνονταν άλλες 
εκπαιδευτικές πρακτικές, ειδικά σχεδιασμένες για τους μαθητές, και τα μουσεία ήταν 
μάλλον δυσπρόσιτοι νοητικά χώροι για όλους. Το μοντέλο επικοινωνίας ήταν το 
γραμμικό μεταδοτικό, όπου το «ελλειμματικό κοινό»190 91 γίνεται αποδέκτης της μίας 
και αντικειμενικοποιημένης ή αντικειμενικής ερμηνείας, που συνδράμει την εθνική 
αφήγηση.
Τα ελληνικά αρχαιολογικά μουσεία, από την αρχή της ίδρυσής τους, είχαν 
στόχο την κοινωνική εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, όμως, λειτουργούσαν ως 
«θησαυροφυλάκια»192 και ιδεολογικοί φορείς της επίσημης παραγωγής γνώσης. Οι 
εκπαιδευτικοί στόχοι τους ήταν ανάλογοι με εκείνους του σχολείου να διδάξουν, να 
πείσουν και να διαπαιδαγωγήσουν για τη συνέχεια του ελληνικού έθνους. Άλλωστε 
μουσεία και σχολεία υπάγονταν, τότε, στο Υπουργείο Παιδείας193 και επιμέρους 
στόχοι της ίδρυσής τους ήταν η αισθητική και πνευματική καλλιέργεια των 
επισκεπτών τους, αλλά και η αναγνώριση των κατορθωμάτων των ένδοξων προγόνων 
των Ελλήνων194.
Η καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης, μέσω της παρουσίασης των 
αντικειμένων των «ενδόξων προγόνων», προβαλλόταν και από τους γενικότερους 
στόχους του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, όπως προκύπτει από τα 
Αναλυτικά Προγράμματα. Από σχετικές μελέτες για το έργο της εκπαίδευσης στα 
σχολεία κατά τον 19° αιώνα, και κυρίως έως το 1880, προκύπτει ότι οι προσπάθειες 
εστιάζονταν όχι τόσο στην παροχή γνώσεων όσο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και
190 Βλ. Χουρμουζιάδη 2006, σ. 38.
191 Η έννοια του «ελλειμματικού κοινού» (deficit model of public) αναφέρεται σε ένα κοινό, που 
χρειάζεται εκπαίδευση για να κατανοήσει την επιστήμη. Βλ. Merimman 2004, 5-6.
192 Κάποτε ονομάζονταν από τον Τύπο και «κεκαλλωπισμέναι Αποθήκαι». Βλ. Εφημερίδα Εφημερίς, 
αρ. φύλ. 225,13 Αυγούστου 1885 : 6
19j Βλ. Χουρμουζιάδη 2006, σσ. 37-38.
194 Βλ. Γκαζή, Νούσια 2003, 170.
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στην ανάπτυξη των ηθικών δυνάμεων των νεαρών μαθητών19'. Από το 1880, με την 
καθιέρωση του τρίσημου σχήματος της ελληνικής ιστορίας του Παπαρρηγόπουλου: 
αρχαία, βυζαντινή, νεοελληνική ιστορία195 96, παρατηρείται ακόμα mo έντονη στροφή 
«προς επίρρωσιν του εθνικού φρονήματος»197, με τον ηθικοπλαστικό χαρακτήρα του 
μαθήματος. Η ένταξη της ιστορίας του Βυζαντίου συνέβαλε με τα δικά της 
παραδείγματα στον εθνικό φρονηματισμό των Ελλήνων, των οποίων η ταυτότητα 
προέκυπτε από τον συνδυασμό της αρχαιοελληνικής και βυζαντινής προέλευσης 
τους.
Η «ιεροποίηση» των αρχαιοτήτων, που υποστήριζε οπτικά και υλικά την 
κυρίαρχη εθνική αφήγηση και η χρήση τους, ως εποπτικών μέσων για τη διδασκαλία 
της ιστορίας, χαρακτήριζαν, ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, τις σχέσεις 
αρχαιολογικών μουσείων και παιδιών της σχολικής ηλικίας. Τόσο οι στόχοι των 
μουσείων όσο και οι στόχοι της ανατροφής των παιδιών περιστρέφονταν γύρω από 
την καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης. Ωστόσο, η προσιτότητα και η παιδαγωγική 
προσβασιμότητα των μουσείων περιοριζόταν στη δωρεάν ή στην επ’ αμοιβή 
πρόσβαση αντί ενός συμβολικού ποσού. Εντωμεταξύ, ο τριμερής διαχωρισμός της 
ελληνικής ιστορίας υιοθετήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και για τη διοικητική 
οργάνωση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και για την οργάνωση της διδασκαλίας του 
μαθήματος της ιστορίας στο σχολείο.
Οι κοινωνικές και ιστορικές συνθήκες, μετά την πτώχευση της Ελλάδας και την 
ήττα της, οδήγησαν στην ανάγκη ενίσχυσης του πατριωτικού αισθήματος της 
«φαντασιακής κοινότητας», τη στιγμή που θα αποδεχόταν ως μέρος της συνέχειας 
του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού τις προηγούμενες και επόμενες περιόδους, καθώς 
και τον λαϊκό πολιτισμό.
Οι εκδρομές σε αρχαιολογικούς χώρους αυξήθηκαν και απευθύνονταν, εκτός 
από τους φοιτητές, και στο ευρύτερο κοινό, και οργανώνονταν, κυρίως, από 
πολιτιστικούς συλλόγους και εκπαιδευτικούς198. Σε εφημερίδες του τέλους του 19ου 
αιώνα υπάρχουν σχετικές ανακοινώσεις και περιγραφές, όπου γίνονται αναφορές και 
στην εκπαιδευτική τους αξία, που, φυσικά, συνδεόταν με την εθνοπατριωτική
195 Βλ. Κουλούρη 1988, σ. 68 και Αβδελά 1998, σ. 18.
196 Βλ. Πολίτης 1993, σ. 39.
197 Βλ. Κουλούρη 1988, σ. 40, Αβδελά 1998, σ. 20.
198 Εκδρομές για το ευρύτερο κοινό οργάνωνε ο Γυμνασιάρχης Πειραιά Γ. Παπανδρέου στην Ολυμπία 
και στις Μυκήνες. Βλ. Εφημερίδα Το Άστυ, αρ. φύλ. 2677, σ. 30 Απριλίου 1898: σ. 3
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ιδεολογία της εποχής, αλλά και την ανάγκη να αξιοποιηθούν από το σχολικό 
περιβάλλον199
Επί της ουσίας, οι λίγες προσπάθειες που έγιναν σε κυβερνητικό επίπεδο, 
κυρίως από τον Ιωάννη Καποδίστρια και τον Χαρίλαο Τρικούπη, οι οποίοι είχαν 
παραχωρήσει εδάφη σε ξένες αρχαιολογικές αποστολές200 για να αντιμετωπιστούν οι 
αρχαιότητες ρεαλιστικά και πρακτικά, ως μέσο και όχι ως μοναδικός αυτοσκοπός για 
την άμεση ικανοποίηση επιτακτικών υλικοτεχνικών υποδομών του κράτους, δεν 
ευοδώθηκαν201. Ακόμη και ο Νόμος της Βαυαρικής Αντιβασιλείας, το 1834, για 
παράδειγμα, προέβλεπε τη δυνατότητα εκποίησης των διπλών ή άχρηστων αρχαίων 
αντικειμένων, με σκοπό την απόκτηση σημαντικότερων, και αναγνώριζε την 
προσωπική ιδιοκτησία202 203. Ωστόσο, στα τέλη του 19ου αιώνα, με τον Νόμο του 1899, 
αυτές οι ριζοσπαστικές, για την εποχή, προτάσεις εκσυγχρονισμού εξαλείφτηκαν. Οι 
πολιτικές και κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες δεν τις ευνόησαν, αλλά και ο λαός δεν 
ήταν κατάλληλα μορφωμένος για να σεβαστεί την πολιτισμική κληρονομιά. Ένας 
όγκος εγγράφων που αναφέρονταν στις συνεχόμενες αρχαιοκαπηλίες μαζί με τις 
πολιτικές συνθήκες, στο τέλος του 19ου αιώνα, οδήγησαν στον Νόμο του 1899, ο 
οποίος «ιεροποιήσε» την πολιτισμική κληρονομιά και δημιούργησε, τελικά, 
μεγαλύτερες αποστάσεις ανάμεσα στους αρχαιολόγους και στο κοινό.
Στον χώρο της εκπαίδευσης, οι παιδαγωγοί άρχισαν να αναφέρονται στη 
σημασία των σχολικών επισκέψεων σε μουσεία για τη διδασκαλία των μαθημάτων 
και αυτή η ανάγκη άρχισε να διατυπώνεται και στα πρώτα κείμενα των Αναλυτικών 
Προγραμμάτων.
2.2 Τα πρώτα συνέδρια και οι πρώτες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες (αρχές 20ου 
αιώνα-1953)
Οι πολιτικές και οικονομικές συνθήκες, οι έντονες κοινωνικές αντιθέσεις και η 
δημιουργία της αστικής τάξης στον ελλαδικό χώρο, από τις αρχές του 20ου αιώνα, 
οδήγησαν τον ελληνικό λαό στη διεκδίκηση μεταρρυθμίσεων. Μέσα σ’ αυτό το κλίμα 
προετοιμάστηκε από τον Στρατιωτικό Σύνδεσμο το Κίνημα στο Γουδή . Τότε η 
Βουλή, υπό την πίεση των Κινηματιών, προχώρησε στην ψήφιση μεγάλου αριθμού 
νόμων, που επέφεραν σημαντικές αλλαγές και μετέβαλαν τις κοινωνικές ισορροπίες.
199 Βλ. Εφημερίδα Εφημερίς, αρ. φύλ. 116, 26 Μαρτίου 1894.
200 Βλ. Morris 1994, σ. 36.
201 Βλ. Sakelariadi 2008, σ. 138.
202 Βλ. Βουδούρη 2003, σσ. 20 και 22.
203 Βλ. Σβορώνος 1981, σσ. 110-111.
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Η αστική τάξη προσπάθησε να έρθει στο πολιτικό προσκήνιο, με βασικό εκπρόσωπό 
της τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος κατέβαλε πολύ κόπο για την αναδιοργάνωση 
του κράτους, μέσα από τις πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις που πρότεινε, 
κυρίως από το 1910 έως το 19 1 5204.
2.2.1 Ο λόγος των μουσείων (αρχές 20ου αιώνα-1953)
Σε επίπεδο πολιτισμού, από την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, σημειώθηκε 
άνθηση στην ίδρυση αρχαιολογικών μουσείων, σε ολόκληρη την ελληνική 
επικράτεια. Αυτό οφειλόταν, κυρίως, στην ενασχόληση της Αρχαιολογικής Εταιρείας 
με το αντικείμενο αυτό, τα μουσεία και τις ανασκαφές205 206 207 208. Παράλληλα άρχισε ο 
θεωρητικός διάλογος για την επιστήμη της Αρχαιολογίας. Σε άρθρο του, ο 
συγγραφέας Νικ. Επισκοπόπουλος, το 1901, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης διεξαγωγή 
του Διεθνούς Αρχαιολογικού Συνεδρίου στην Ελλάδα, παρουσίασε την Αρχαιολογία, 
σχεδόν, ως εθνική επιστήμη . Ωστόσο, ο λόγος του Νικ. Επισκοπόπουλου 
καταδεικνύει πόσο πολύ επηρεάστηκε η Αρχαιολογία στην ερμηνεία του μινωικού 
και μυκηναϊκού πολιτισμού από τα ομηρικά έπη και την αρχαία ελληνική μυθολογία, 
στην ανάγκη να βρεθούν συνδετικοί κρίκοι που θα εξυπηρετούσαν την εθνική 
αφήγηση .
2.2.1.1 Το πρώτο Διεθνές Αρχαιολογικό Συνέδριο και οι συνέπειές του (1900- 
1914)
-ΛΑΟ
Το 1905 έγινε στην Αθήνα το Α' Διεθνές Αρχαιολογικό Συνέδριο , το οποίο, 
μεταξύ άλλων, περιελάμβανε ομάδα εργασίας για τη λειτουργία των μουσείων και 
άλλη ομάδα για τη διδασκαλία της Αρχαιολογίας209. Στην πρώτη ομάδα, με θέμα τη 
λειτουργία των μουσείων, τις ανασκαφές και τη συντήρηση των ευρημάτων, ο Cecile
204 Βλ. Σβορώνος 1981, σσ. 115-116.
205 Η Δάφνη Βουδούρη αναφέρει στην Επετηρίδα του Υπουργείου Παιδείας (1900/1901) ότι 
καταγράφονται εκτός Αθηνών 12 μουσεία και 28 συλλογές. Βλ. Βουδούρη 2003, σ. 53 αλλά και σσ. 
54-58. Ενώ, σύμφωνα με την έρευνα της Ανδρομάχης Γκαζή,1999β, σ. 47, ώς το 1909 είχαν ιδρυθεί 34 
μουσεία σ’όλη την ελεύθερη Ελλάδα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός εκείνων που είχαν 
ιδρυθεί ή προβλεπόταν να ιδρυθούν στις αλύτρωτες περιοχές, όπως τα Αρχαιολογικά Μουσεία: 
Κέρκυρας (1833), Σάμου (1859) και Ηρακλείου (1899).
206 Βλ. Επισκοπόπουλος 1901, σ.1.
207 Χαρακτηριστικά, γράφει ότι τα ευρήματα στις Μυκήνες ή στην Κνωσό... μας χαρίζουν το πρώτον 
μας παρελθόν, μας επαληθεύουν την μυθολογίαν μας και δίδουν εν φως άπλχτον είς τό ζήτημα, το οποίον 
ημφισβητείτο περισσότερον, εις το ζήτημα των πρώτων κατοίκων της Ελλιόώος... η εποχή, την οποίαν 
έψαλεν ο Όμηρος μας πλησιάζει και μας ομιλεί με τόσα δοκουμέντα και λαμβάνει έμπροσθεν μας οστά 
και σάρκας.
208 Βλ. Congres international d'archeologie (1st: 1905 : Athens, Greece).
209 Βλ. Κόκκου 1977, σ. 136.
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Smith, από το Βρετανικό Μουσείο, πρότεινε τη διεθνή συνεργασία των εθνικών 
μουσείων και τη δημιουργία ενός αντίστοιχου, που θα συγκέντρωνε υλικό 
φωτογραφιών, εκμαγείων, διπλών αντικειμένων και γενικά μουσειακό και 
εκπαιδευτικό υλικό210. Η δεύτερη ομάδα εργασίας, με θέμα τη διδασκαλία της 
Αρχαιολογίας, έθεσε ως κεντρικό ερώτημα: με ποιο τρόπο και ώς ποιον βαθμό η 
σπουδή της αρχαιολογίας και της αρχαίας τέχνης δύναται να εισαχθή εις την μέσην 
εκπαίδευσιν. Ποιαν μέθοδον ηκολούθησαν και τίνα αποτελέσματα επέτυχον αι χώραι αι 
εφαρμόσασαι τοιαύτην διδασκαλίαν211.
Ο A. Conze, γενικός γραμματέας του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, 
μίλησε με θέμα «Αρχαιολογία και Γυμνάσιο», δίνοντας έμφαση στην εκπαίδευση των 
ίδιων των εκπαιδευτικών212 213, οι οποίοι όφειλαν να μάθουν να βλέπουν τα έργα τέχνης 
(τα αριστουργήματα της τέχνης) στο Πανεπιστήμιο. Οι επιτόπιες εκδρομές σε 
αρχαιολογικούς χώρους θα τους βοηθούσαν να θυμούνται καλύτερα τα έργα της 
κλασικής αρχαιότητας.
Ο Jean Csengeri, εκπρόσωπος του Ουγγρικού Υπουργείου Δημόσιας 
Εκπαίδευσης, εξέθεσε τη δεκαπενταετή εμπειρία του από τη διδασκαλία της τέχνης 
και διατύπωσε την ανάγκη της διδασκαλίας της στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στις 
πρώτες τάξεις αυτό μπορούσε να γίνει στο πλαίσιο άλλων μαθημάτων, με 
παράλληλες αναφορές και στην ιστορία της τέχνης. Όμως, στις μεγαλύτερες τάξεις 
ήταν χρήσιμο να εισαχθεί ως αυτοτελές μάθημα .
Από την Ιρλανδία, ο Τ. J. Plunkett, Διευθυντής του Μουσείου του Δουβλίνου, 
μίλησε για τα μέσα που χρησιμοποιούσε το Μουσείο, προκειμένου να εισαγάγει στα 
σχολεία την ιρλανδική αρχαιολογία214 215. Πιο συγκεκριμένα, το Μουσείο είχε 
προετοιμάσει έξι σειρές από φωτογραφίες των ιρλανδικών μνημείων, τις οποίες
215δάνειζε στα σχολεία, όταν το ζητούσαν .
Ο Herbertt C. Tolman, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Vanderbilt University της 
Αμερικής, εξέθεσε τις απόψεις του για τη διδασκαλία της αρχαιολογίας στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, προτείνοντας την ανάγνωση και τον σχολιασμό των
210 Βλ. Congres international d'archeologie (1st: 1905 : Athens, Greece), σ. 242.
211 Βλ. "To Πρώτον Αρχαιολογικόν Συνέδρων, το πρόγραμμα", Εφημερίδα ΝέονΆστυ, αρ. φύλ. 1029, 
16 Οκτωβρίου 1904, 2.
212 Βλ. Congres international d'archeologie (1st: 1905 : Athens, Greece), σσ. 323-324.
213 Όπως του Luckenbach, αντίτυπα του οποίου και μοίρασε στους Συνέδρους.
214 Βλ. Congres international d'archiologie (1st: 1905 : Athens, Greece), σσ. 324-325. Παράλληλα, ο 
εισηγητής έδειξε κάποιες από τις φωτογραφίες του υλικού.
215 Ειδικότερα, ανέφερε πως οι φωτογραφίες ήταν τοποθετημένες σε ισομεγέθη πλαίσια, προκειμένου 
να μπορούν να παρουσιαστούν με ευκολία στους μαθητές. Συνοδεύονταν από ένα επεξηγηματικό 
κείμενο, που προσφερόταν να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό. Η διάρκεια δανεισμού για κάθε σειρά 
ανερχόταν στις έξι εβδομάδες.
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ομηρικών κειμένων, με αφορμή και τις πρόσφατες ανακαλύψεις του μυκηναϊκού 
πολιτισμού216.
Ο Percy Gardner, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, μίλησε για τη 
χρήση των νομισμάτων στη μελέτη της Αρχαιολογίας217. Επισήμανε ότι μόνο μέσω 
καλά χρονολογημένων αντικειμένων, με γνωστή προέλευση, μπορούν να τεθούν οι 
βάσεις για την εισαγωγή στην αρχαιολογική γνώση. Στο πλαίσιο αυτό, τα νομίσματα 
αποτελούν ιδανική επιλογή. Επιπλέον, τα νομίσματα εισάγουν τους μαθητές σε πολλά 
αρχαιολογικά θέματα, όπως η τέχνη, η μυθολογία, η οικονομική ιστορία, η 
επιγραφική, και εξασκούν άριστα το μάτι. Κατά τη διδασκαλία μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν αντίγραφα, φωτογραφίες ή διαφάνειες νομισμάτων. Τέλος, πρότεινε 
ορισμένα θέματα εργασιών σχετικά με τα νομίσματα.
Ο G. Seure, πρώην μέλος της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής και εκπρόσωπος 
του Υπουργείου Δημόσιας Εκπαίδευσης της Γαλλίας, μίλησε για τη διδασκαλία της 
γλώσσας και της ελληνικής αρχαιολογίας στα Λύκεια. Πρότεινε ότι δεν χρειάζεται 
ένα ξεχωριστό μάθημα ελληνικής αρχαιολογίας στο Αναλυτικό Πρόγραμμα της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης218. Στο πλαίσιο της διδασκαλίας των αρχαίων 
ελληνικών κειμένων, οι καθηγητές μπορούν να χρησιμοποιούν εικόνες αρχαίων 
αντικειμένων ή αρχαιολογικών χώρων για να «εικονογραφήσουν» και να 
ζωντανέψουν την αφήγηση τους.
Ο Albert Petit, καθηγητής στο Λύκειο Janson de Sailly στο Παρίσι, παρουσίασε 
την πρόταση να διδάσκονται τα αρχαία ελληνικά και η αρχαιολογία από 
εξειδικευμένους καθηγητές στο Λύκειο219. Ωστόσο, διατύπωσε την αντίθεση της 
πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών στη Γαλλία γι’ αυτήν τη λύση, καθώς δεν έβρισκαν 
παιδαγωγικά σωστό τα παιδιά να έχουν πολλούς διαφορετικούς δασκάλους.
Από την Ελλάδα συμμετείχαν με ανακοινώσεις, σχετικές με τη διδασκαλία της 
αρχαιολογίας, ο Ιάκωβος Δράγατσης, φιλόλογος αλλά και έφορος αρχαιοτήτων στον 
Πειραιά και ο Γρηγόριος Παπαβασιλείου, Γυμνασιάρχης στην Αθήνα και 
αρχαιολόγος. Ο πρώτος μίλησε: "Περί της διδασκαλίας της αρχαιολογίας εν τοις
216 Ωστόσο, ο πρόεδρος της συνεδρίας A. Conze άσκησε κριτική στον Herbertt C. Tolman, λέγοντας 
ότι δεν είπε ακριβώς με ποιο τρόπο θα μπορούσε να γίνει μία τέτοια διδασκαλία στην τάξη, που ήταν 
και το ζητούμενο της συνεδρίας.
217 Βλ. Congres international d'archeologie (1st: 1905 : Athens, Greece), σσ. 325-326.
218 Βλ. Congres international d'archeologie (1st: 1905 : Athens, Greece), σσ. 326-327. Σε εφημερίδα 
της εποχής αναφέρεται αναλυτικά το περιεχόμενο της εισήγησης. Εκεί επισημαίνεται πως ο κ. Σερ, 
άΜοτε μαθητής της εν Αθήναις αρχαιολογικής Σχολάς, συνεδύασε την διδασκαλάαν ν]ς ελληνικής 
γλώσσης και αρχαιολογίας εις τα Λύκεια. Βλ. "Το Αρχαιολογικόν Συνέδρων. Η «Αντιγόνη» εις το 
στάδιον. Αι εργασίαι των τμημάτων", Εφημερίδα Νέον Άστυ, αρ. φύλ. 1190, 29 Μάρτιος 1905, σσ. 1-2.
219 Βλ. Congres international d'archiologie (1st: 1905 : Athens, Greece), σσ. 327-328.
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Σχολείοις"220. Επισήμανε τη μεγάλη επίδρασή της σε όλες τις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης και πρότεινε τους ακόλουθους τρόπους για τη συστηματική διδασκαλία 
της στα σχολεία. Πρώτον, να έρχονται τα παιδιά σε μία πρώτη επαφή ήδη από την 
ανώτερη τάξη του Κατώτερου Σχολείου δι ’ επιδείξεως αυτών των πραγμάτων. 
Δεύτερον, να εισαχθεί η διδασκαλία της αρχαιολογίας στο Ελληνικό Σχολείο σε 
συνδυασμό με τα ελληνικά και την ιστορία. Τρίτον, να διδάσκεται ως κανονικό 
μάθημα στο Γυμνάσιο σε ώρες άλλων μαθημάτων, αλλά και να επεξηγούνται οι 
αφηγήσεις των αρχαίων συγγραφέων μέσα από τα αρχαία μνημεία. Τέταρτον, να 
οργανώνουν οι μαθητές εκθέσεις αντικειμένων, όπου είναι δυνατόν, ίσως και εκ των 
πολλαπλών Μουσείων. Πέμπτον, να συγκεντρώνονται στα σχολεία εικόνες της 
ιστορίας και της τέχνης και τέλος, να οργανώνονται εκδρομαί και επισκέψεις σε 
μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.
Ο Γρηγ. Παπαβασιλείου αναφέρθηκε περισσότερο στη σημασία της 
διδασκαλίας της ζωής των αρχαίων στα σχολεία, κυρίως για να μάθουν τα παιδιά την 
αρχαία ιστορία και τη γεωγραφία της χώρας221. Πιο συγκεκριμένα, πρότεινε για τους 
μαθητές του Γυμνασίου τη συγγραφή μίας περιήγησης στον ελληνικό χώρο, κατά 
νομούς και σε γλώσσα εύληπτη, που θα παρουσιάζει την ιστορία κάθε πόλης και τα 
έργα τέχνης του παρελθόντος. Για τη διδασκαλία της αρχαίας ιστορίας, στις 
κατώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης, δεν πρότεινε τη χρήση κάποιου εγχειριδίου, 
αλλά παρότρυνε τους εκπαιδευτικούς να αξιοποιούν τις περιηγήσεις σε αρχαίες 
πόλεις ή στους τόπους που έλαβε χώρα κάποιο σημαντικό γεγονός και να δείχνουν 
στους μαθητές τους τα προγονικά μνημεία. Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά θα 
πήγαιναν στο Γυμνάσιο και θα καταλάβαιναν αυτά που έγραφαν τα βιβλία, αλλά θα 
ήταν και σε θέση να συντάξουν μία εργασία, να στηρίξουν τις υποθέσεις τους στα 
κείμενα του αρχαίου θεάτρου και στην εικονογράφηση των αγγείων, των ανδριάντων 
και των αγαλμάτων222.
Είναι από το πρώτα κείμενα αρχαιολόγων, που έχουν, όμως, και την ιδιότητα 
του εκπαιδευτικού, στα οποία προτείνονται τρόποι για να έρθουν οι μαθητές της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε επαφή με τα αρχαία. Οι λόγοι 
που επικαλούνται είναι κυρίως εθνικοπατριωτικοί, ωστόσο υπάρχει και στα δύο
220 Βλ. Congres international d'archeologie (1st: 1905 : Athens, Greece), σσ. 332-333.
221 Ό.π,σσ. 333-334.
222 Για την πρώτη τάξη του Γυμνασίου πρότεινε εργασίες σχετικές με θέματα από τη ζωή των παιδιών 
στην αρχαιότητα, τους αγώνες και τις γιορτές στην αρχαία Αθήνα και για τη δεύτερη τάξη για την 
αρχαία Σπάρτη. Στη συνέχεια, στο τρίτο έτος οι μαθητές μπορούσαν να γράψουν εργασίες για την 
οργάνωση του στρατού και του ναυτικού, για τις μονάδες μέτρησης, για τη λειτουργία των 
δικαστηρίων και τα πολιτεύματα, την αρχιτεκτονική και την αγγειογραφία.
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κείμενα, και ίσως περισσότερο στο δεύτερο, μία βούληση να καλλιεργηθεί, μέσα από 
την εισαγωγή της αρχαιολογίας στην εκπαίδευση, μία αγάπη για την επιστήμη της 
αρχαιολογίας και μία κατανόηση του συνθετικού και κριτικού τρόπου συγγραφής 
κάθε εργασίας.
Στην ίδια συνεδρία υπογραμμίστηκε η ανάγκη ύπαρξης ποιοτικού εποπτικού 
υλικού για τα αρχαία μνημεία, την ιστορία και τη ζωή των αρχαίων λαών στα 
σχολεία. Ο A. Frothingham, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Princeton, μίλησε για 
την ανεπάρκεια τέτοιου υλικού στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση227. Πρότεινε μία 
διακρατική συνεργασία κρατικών αρχαιολογικών επιτροπών για την από κοινού 
δημιουργία του αναγκαίου εποπτικού υλικού σε μορφή μικρών άλμπουμ (9/13 εκ.), 
με καρτ-ποστάλ (επιστολικά δελτάρια) για να μπορεί να τα αγοράζει, να τα συλλέγει 
και να τα έχει μαζί του κάθε παιδί. Κάθε άλμπουμ θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε ένα 
κεντρικό ή ένα επιμέρους μάθημα. Δεν θα υπάρχει κανένα κείμενο, παρά μόνο η 
λεζάντα του εικονιζόμενου αντικειμένου ή μνημείου σε διάφορες γλώσσες223 4 225. Τα 
παιδιά θα υποχρεώνονταν να αγοράζουν και να μελετούν συχνά αυτά τα άλμπουμ, με 
αποτέλεσμα να εξοικειώνονται σε βάθος με τα αρχαία μνημεία, κάτι που δεν 
συνέβαινε μέχρι τότε. Η πρόταση είχε ενδιαφέρον και για τον λόγο ότι θα μπορούσε 
να αξιοποιηθεί η μαθητική συνήθεια της συλλογής επιστολάριων και να μάθουν οι
, ,· , , , , , , 225νέοι, χωρίς να κοπιάσουν, με ευχάριστο τροπο, καποια πραγματα για την ιστορία .
Από την Γερμανία, ο Stanislas Rzepinski, διευθυντής του Γυμνασίου στο New- 
Sandez, μίλησε για "Τα προβλήματα οργάνωσης μίας αρχαιολογικής συλλογής στα 
γερμανικά γυμνάσια". Τόνισε την ανάγκη ομοιομορφίας στα υλικά αλλά και στα 
μέσα της διδασκαλίας, όπως στα βιβλία και στους εποπτικούς πίνακες226 227. Τόσο οι 
συλλογές αντικειμένων όσο τα εγχειρίδια και το εποπτικό υλικό χρειαζόταν να είναι 
σωστά επιλεγμένα, με καλές εικόνες και με σωστές πληροφορίες για τα έργα, 
στηριγμένες στις πιο πρόσφατες αρχαιολογικές ανασκαφές. Επισήμανε, ακόμη, την 
αξία ύπαρξης αρχαιολογικών συλλογών στα σχολεία για την οπτική παρατήρηση των 
τρισδιάστατων αντικειμένων .
223 Βλ. Congres international d'archeologie (1st: 1905 : Athens, Greece), σσ. 335-336.
224 Για να μην νομίζουν οι μαθητές ότι πρόκειται για μάθημα. Βλ. "Το Αρχαιολογικόν Συνέδρων. Αι 
εργασίαι των τμημάτων", Εφημερίδα Νέον Άστυ, αρ. φύλ. 1192, 31. Μαρτίου 1905: 1-2, όπου, όμως, 
αναφέρεται λανθασμένα το όνομα του εισηγητή.
225 Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι ο A.Frothingham προμηθεύτηκε επιστολικά δελτάρια από τους 
εκδότες Πάλλη και Κοτζιά, Φέξη και από το παλιό μονοπώλιο της ελληνικής κυβέρνησης. Βλ. Εφημ. 
Νέον Άστυ, αρ. φύλ. 1196, 04.04.1905, 3.
226 Βλ. Congres international d'archeologie (1st: 1905 : Athens, Greece), σσ. 336-345.
227 Βλ. Congres international d'archeologie (1st: 1905 : Athens, Greece), σ. 340.
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O A. Conze, ανακεφαλαιώνοντας τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας, 
τόνισε ότι το πιο σημαντικό πρόβλημα ήταν πώς θα εκπαιδεύονταν οι εκπαιδευτικοί 
για να αξιοποιούν την αρχαιολογία στη διδασκαλία τους228. Επίσης, επισήμανε ότι 
δεν χρειάζονταν πολλά εποπτικά μέσα, ωστόσο αυτά που θα χρησιμοποιούνταν και 
ιδιαίτερα οι εικόνες θα έπρεπε να είναι καλής ποιότητας και μεγάλου σχήματος .
Ο Κυπριανός Στεφάνου, ευχήθηκε να διδάσκεται η αρχαιολογία στα Γυμνάσια, 
να καλλιεργούν οι νέοι το γούστο τους και να αναπτύσσουν τις αντίστοιχες 
δεξιότητες για την καλύτερη προσέγγιση της μοντέρνας τέχνης . Επίσης, 
συμφώνησε πως, πριν από όλα, χρειάζεται να εισαχθούν στο Πανεπιστήμιο ειδικά 
μαθήματα για την προετοιμασία των εκπαιδευτικών. Ακολούθησε συζήτηση για τη 
χρησιμότητα ή όχι των προβολών .
Ο Γεώργιος Παλαιολόγου πρότεινε τη συγγραφή ενός βιβλίου για τη 
διδασκαλία της αρχαιολογίας, ανάλογο με εκείνο της γραμματικής για τη διδασκαλία 
της γλώσσας. Εξέφρασε, επίσης, την ευχή, η διδασκαλία της ιστορίας να 
επικεντρώνεται περισσότερο σε θέματα του πολιτισμού παρά στη διδασκαλία των
- 232γεγονότων .
Ο G. F. Brack πρότεινε τρία βασικά ερωτήματα: Ποιο αρχαιολογικό υλικό θα 
χρησιμοποιούσε η διδασκαλία της αρχαιολογίας στα Γυμνάσια; Με ποιον τρόπο θα 
γινόταν; Και πώς θα βελτιωνόταν233; Μάλιστα, αφού εισηγήθηκε να οριστεί επιτροπή 
που θα ερευνούσε αυτά τα ερωτήματα για το επόμενο συνέδριο, ο ίδιος έδωσε 
κάποιες απαντήσεις234: Πρώτον, να φέρουν στα χέρια των μαθητών οποιοδήποτε 
υλικό τους βοηθήσει να αποκτήσουν σχετικές γνώσεις. Δεύτερον, η αρχαιολογία να 
διδάσκεται με αφορμή τα διάφορα μαθήματα. Τρίτον, να καταστούν ικανοί οι 
εκπαιδευτικοί να διδάξουν την αρχαιολογία, χωρίς να χρειάζεται να είναι 
αρχαιολόγοι. Κάποιοι σύνεδροι πρόσθεσαν ότι η διδασκαλία της ιστορίας της τέχνης 
και το μάθημα του σχεδίου, μπορούν να συμβάλουν προς αυτήν την κατεύθυνση, 
καθώς ασκείται ταυτόχρονα με το χέρι και το βλέμμα του μαθητή.
230
1 Ό.π., σ. 345.
1 Ό.π., σ. 345. 
Ό.π., σ. 345.
Ό.π., σσ. 345-346. Η μία πλευρά υποστήριζε ότι οι εικόνες πρέπει να είναι προσιτές στους μαθητές 
ή στους φοιτητές, να τις πιάνουν στα χέρια τους και να βλέπουν από κοντά τα αντικείμενα, κάτι που δε 
συμβαίνει με τις προβολές. Η άλλη πλευρά υποστήριζε ότι οι προβολές είναι ωφέλιμες, όταν τα 
ακροατήριο είναι μεγάλο ή όταν διδάσκονται θέματα αρχιτεκτονικής 
232 Ό.π., σσ. 345-346.
20 Βλ. Congres international d'archeologie (1st: 1905 : Athens, Greece), σ. 347.
2'"* 1 Ό.π., σ. 347. Να σημειωθεί, ωστόσο, πως στο επόμενο Συνέδριο, που έλαβε χώρα στο Κάιρο το 
1909, δεν υπήρχε συνεδρία σχετική με την διδασκαλία της αρχαιολογίας.
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Σε εφημερίδα της εποχής αναφέρεται η διαπίστωση: όλοι δε οι ομιλήσαντες 
ετόνισαν την ανάγκην της εισαγωγής της Αρχαιολογίας εις την Μέσην Εκπαίδευσιν, ως 
δυναμένης να αποτελέση μάθημα ευχάριστον και ταυτοχρόνως εκτό.κτως ωφέλιμον2^. 
Ο Νίκος Επισκοπόπουλος, σε άρθρο του στην εφημερίδα Το Άστυ, με τίτλο: "Τα 
παιδιά εις τον Παρθενώνα", ομολογεί ότι το Αρχαιολογικό Συνέδριο αφύπνισε στον 
λαό ένα αίσθημα αγάπης για τα αρχαία μνημεία, το οποίο δεν υπήρχε2'’6. Γι’ αυτό δεν 
δίστασε να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο που λειτουργούν οι Έλληνες, 
και έγραψε πως θα έπρεπε να γίνει το αρχαιολογικό συνέδριο για να πάρουν την 
απόφαση να οδηγήσουν τα παιδιά στην Ακρόπολη237.
Στο περιοδικό Παναθήναια, τον Απρίλιο του 1905, δημοσιεύθηκε άρθρο με τον 
τίτλο: "Η διδασκαλία της Αρχαιολογίας και της Τέχνης εις τα Σχολεία της Μέσης 
Εκπαιδεύσεως"2'’8. Πρόκειται για αναδημοσιευμένα αποσπάσματα από την εισήγηση 
του ούγγρου καθηγητή Jean Csengeri στο Διεθνές Αρχαιολογικό Συνέδριο. Στην 
εισαγωγή του άρθρου αναφέρεται πως η διδασκαλία της αρχαιολογίας αποβλέπει 
στην διδασκαλία του Ωραίου και ταυτίζεται με τη διδασκαλία της αισθητικής και της 
τέχνης. Δεν επιτρέπεται να παραμελήται η φαντασία, η οποία ενεργεί περισσότερον 
παρά η διάνοια εις τα παιδιά. Απεναντίας πρέπει να αναπτύσσεται. Μάθετε τα παιδιά να 
βλέπουν ορθώς, αναπτύξετε την αισθητική κρίσιν και την καλαισθησίαν των αυτή 
πρέπει να είναι η σπυδαιοτέρα προσπάθεια του διδασκάλου... Σήμερα δεν η μπορεί να 
νοηθή διδασκαλία των Πυραμίδων, των Σφιγγών, της Ολυμπίας, του Παρθενώνος... 
χωρίς ο μαθητής να έχη εμπρός του τα μνημεία αυτά ή την αναπαράστασιν των 
μνημείων... . Έχει ενδιαφέρον η επιλογή αυτής της εισήγησης, έναντι των άλλων, 
να μεταφραστεί στα ελληνικά, γιατί είναι από τα πρώτα κείμενα που δημοσιεύονται 
στον ελληνικό χώρο και ξεφεύγουν από την πολιτική οπτική προς μία αισθητική 
οπτική της διδασκαλίας της αρχαιολογίας στην εκπαίδευση.
2,5 Βλ. "Το αρχαιολογικόν συνέδριον. Η «Αντιγόνη» εις το στάδιον. Αι εργασίαι των τμημάτων", 
Εφημερίδα Νέον Άστυ, αρ. φύλ. 1190, 29 Μαρτίου 1905, 1-2.
2j6 Βλ. Επισκοπόπουλος 1905, σ. 1. Υπογράφει ως Ν. Επ.
2j7 Ειδικότερα, ο Νικ. Επισκοπόπουλος γράφει: Είνε βέβαια παράξενον και ίσως μάλιστα και 
δυσάρεστον, ότι εδέησε να γίνη αρχαιολογικόν συνέδριον, να μετατοπισθούν όλοι οι ιστορικοί και οι 
αρχαιολόγοι του κόσμου, όπως μάθωμεν να οδηγώμεν τα τέκνα μας εις τον Παρθενώνα και όπως 
αρχίσωμεν να εκτιμώμεν την αρχαίαν εύκλειαν. Αλλ ’ οπωσδήποτε, ας προσπαθήσωμεν τώρα τουλάχιστον 
να συνεχίσωμεν το καλόν παράδειγμα και να επιμείνωμεν εις την καλήν συνήθειαν. Μέχρι τούδε αι 
αρχαιότηται ήσαν πράγματα νεκρά, όπως ήσαν, φευ, πράγματα επίσΐ]ς νεκρά τα φιλολογικά 
αριστουργήματα των οποίων βασανίζομεν το γράμμα εις τα σχολτεία μας, αμελούντες, άλως διόλου το 
πνεύμα
238 Βλ. Csengeri 1905.
239 Βλ. Csengeri 1905, σσ. 16-17.
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Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος έγραψε, τον Ιανουάριο του 1905, στην εφημερίδα 
Εστία ένα άρθρο για να ασκήσει κριτική στην ελληνική πραγματικότητα της 
αρχαιομανίας. Ταυτόχρονα, σχολίασε το Διεθνές Αρχαιολογικό Συνέδριο και το 
βιβλίο του Ανδρέα Καρκαβίτσα Αρχαιολόγος, που κατά την άποψή του έχει 
ενδιαφέρον κυρίως ως εθνικόν δίδαγμα240 241.
Με τον Νόμο 401/ 1914, Περί ιδρύσεως του Βυζαντινού και Χριστιανικού 
Μουσείου241, ιδρύθηκε στην Αθήνα το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, το οποίο 
από το 1914 έως το 1930 στεγαζόταν στις αίθουσες της Σιναίας Ακαδημίας242.
Με το Νόμο 464, του ίδιου έτους, καθιερώθηκε εισιτήριο εισόδου σε 
αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία243. Ωστόσο, προβλεπόταν η δωρεάν είσοδος σε 
όλους δύο φορές την εβδομάδα, ενώ για τους μαθητές η είσοδος ήταν δωρεάν όλες τις 
ημέρες244, ίσως, γιατί το Υπουργείο Παιδείας ήθελε να ενθαρρύνει τις σχολικές 
επισκέψεις.
2.2.1.2 Τα μουσεία σε περιόδους πολιτικών και κοινωνικών αλλαγών (1914- 
1953)
Το ξέσπασμα του Α' Παγκόσμιου Πολέμου, το 1914, προκάλεσε συνεχείς 
πολιτικές συγκρούσεις μεταξύ των φιλελευθέρων (βενιζελικών) και των 
βασιλοφρόνων (συντηρητικών) ως προς τη σκοπιμότητα της συμμετοχής ή όχι της 
Ελλάδας στον Πόλεμο. Η πόλωση μεταξύ βενιζελικών και αντιβενιζελικών οδήγησε 
στον "Εθνικό Διχασμό". Η διπλωματική επιτυχία της υπογραφής της συνθήκης των 
Σεβρών, το 1919, τόνωσε το όραμα της ολοκλήρωσης της Μεγάλης Ιδέας, που 
κυοφορούνταν από τα τέλη του 19ου αιώνα, και έδειχνε, τώρα, πιο κοντά. Ωστόσο, 
στις εκλογές του 1920, το βενιζελικό κόμμα έχασε. Η νέα κυβέρνηση έφερε πίσω τον 
βασιλιά, με δημοψήφισμα, και άλλαξε τακτική στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, 
οδηγώντας τη χώρα στη Μικρασιατική Εκστρατεία και στην Καταστροφή του 1922.
Λίγο νωρίτερα, το 1918, σε άρθρο της εφημερίδας Εμπρός, με τίτλο: 
«Διδάγματα μίας διαλέξεως», παρουσιάζεται με συντομία η ομιλία του Άγγλου 
αρχιτέκτονα Μώσσον. Ο Μώσσον, μεταξύ άλλων, τονίζει πως αν και η Ελλάδα έχει
240 Βλ. Ξενόπουλος 1905.
241 Βλ. ΦΕΚ Α'347.1914.
242 Βλ. Βουδούρη 2003, σσ. 74-76.
24j Βλ. Νόμος 464/1914 Περί πληρωμής εισιτηρίων εις τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους του 
Κράτους, ΦΕΚ Α'373.
244 Βλ. άρθρο: «Τα εισιτήρια των Μουσείων». Βλ. επίσης Εφημερίδα Εμπρός, 21 Δεκεμβρίου 1914, σ. 
5.
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πάρα πολλές δυνατότητες ανάπτυξης δεν τις αξιοποιεί. Μία από αυτές τις 
δυνατότητες είναι η αισθητική τελειότητα των αντικειμένων της αρχαίας ελληνικής 
τέχνης, τα οποία πρόκεινται εις τα Μουσεία ζωντανά και μαγνητίζοντα διδάγματα 
εργασίας και μορφώσεως, με τη φυσικήν δεξιότητα και ευστροφίαν του Ελληνικού 
πνεύματος.. 243.
Η Μικρασιατική Καταστροφή προκάλεσε την κατάρρευση της Μεγάλης Ιδέας 
και επέφερε σημαντικό πλήγμα στην ιδεολογία της ελληνικής εθνικής ταυτότητας. 
Άμεση ήταν η ανάγκη ανανέωσης και προσαρμογής στις νέες ιδέες του 
μοντερνισμού245 6, καθώς και η έμφαση στο θέμα της «ελληνικότητας» και πιο 
συγκεκριμένα στα στοιχεία εκείνα που διαφοροποιούσαν το ελληνικό έθνος από τα 
υπόλοιπα έθνη. Τα στοιχεία αυτά συνδέονταν με την πολιτισμική ιδιαιτερότητα της 
καταγωγής τους από τους αρχαίους Έλληνες και την ανίχνευσή της στον σύγχρονο 
λαϊκό πολιτισμό247. Από το 1922 έως το 1936, η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα 
ήταν πολύ ασταθής. Είναι χαρακτηριστικό ότι εμφανίστηκαν επτά στρατιωτικά 
κινήματα.
Στο πλαίσιο αυτών των πολιτικών συνθηκών, το 1918 ιδρύθηκε στην Αθήνα το 
Μουσείο Ελληνικών Χειροτεχνημάτων2^. Πρόκειται, ουσιαστικά, για το πρώτο 
λαογραφικό μουσείο, το οποίο πρόβαλε τον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό. Σκοπός των 
εκθεμάτων του ήταν η ανάδειξη της σύνδεσης τους με τον αρχαίο ελληνικό 
πολιτισμό. Ωστόσο, κυριαρχούσε η αισθητική τέρψη του κοινού και σε δεύτερη 
προτεραιότητα η μετάδοση ιστορικών γνώσεων249 250. Στον χώρο των αρχαιολογικών 
μουσείων, αυτήν την εποχή, δεν παρατηρούνται πολύ μεγάλες μεταβολές στα θέματα 
εκπαίδευσης, όπως προκύπτει από τις επόμενες αναφορές. Το Βυζαντινό και 
Χριστιανικό Μουσείο δεν είχε ακόμη αποκτήσει μόνιμη στέγη, ωστόσο, υπό τη 
διεύθυνση του Γεωργίου Σωτηρίου από το 1924, κυκλοφόρησε τον πρώτο βιβλίο-
ΛΓΛ
οδηγό του για την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού . Το 1930, το Βυζαντινό και 
Χριστιανικό Μουσείο στεγάστηκε μόνιμα στο Μέγαρο των Ιλισίων. Βασικός σκοπός
245 Ο συντάκτης υπογράφει με τα αρχικά Ε.Λ.. Βλ εφημερίδα Εμπρός, 22 Ιανουάριου 1918, σ. 1.
246 Βλ. Yalouri 2001, σ. 39.
247 Βλ. Yalouri 2001,12 και ακόμη Leontis 1991. Για την ανάδειξη του ιδεολογήματος της 
ελληνικότητας στον Μεσοπόλεμο βλ. Τζιόβας 1989.
248 Βλ. Βουδούρη 2003, σσ. 79-80. Ν. 1407/1918, Περί ιδρύσεως Μουσείου Ελληνικών 
Χειροτεχνημάτων, ΦΕΚ ΑΊ01. Στην πορεία το μουσείο μετονομάστηκε σε Εθνικό Μουσείο 
Κοσμητικών Τεχνών , το 1923 και σε Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, το 1959.
249 Βλ. Βελιώτη-Γεωργοπούλου 1994, σ. 322 και Γκαζή, Νούσια 2003, σσ. 184-185. Η ονομασία του 
άλλαξε πολλές φορές και οριστικοποιήθηκε το 1959 σε Μουσείο της Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης.
250 Βλ. Βουδούρη 2003, σ. 75. Στον Οδηγό του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών, ο Σωτηρίου ανέφερε ότι 
«σε διάκριση από το Αρχαιολογικό Μουσείο που παρουσιάζει τα έργα των «Προγόνων», το Βυζαντινό 
και Χριστιανικό Μουσείο παρουσιάζει τα έργα των «Πατέρων» μας.
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του ήταν να γνωρίσει το ελληνικό έθνος τις ρίζες του, μέσα από τις συλλογές του . 
Με ΝΔ τον Μάιο του 1926 ιδρύθηκε το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο . Όμως, στο 
κείμενο του διατάγματος δεν γινόταν καμία αναφορά στον εκπαιδευτικό του ρόλο.
Το ιδεολογικό υπόβαθρο του ελληνοκεντρισμού και κυρίως η αισθητική αξία 
της ελληνικότητας που πηγάζει από την Ελληνική Φύση και εκφράζεται διαχρονικός 
στην ελληνική λαϊκή παράδοση και ιστορία, όπως είχε υποστηρίξει ο Περικλής 
Γιαννόπουλος251 252 53 254 255, επηρέασε τους πνευματικούς ανθρώπους της εποχής του αλλά και 
τις επόμενες γενιές, όπως τη γενιά του ’302:>4. Παράλληλα με τους πνευματικούς 
ανθρώπους, επηρεάστηκαν και οι πολιτικοί, οι οποίοι ενστερνίστηκαν τον ελληνικό 
εθνικισμό, από τις πιο ιδεαλιστικές και ρομαντικές όψεις του ώς τις πιο ακραίες 
θέσεις του256. Η έμφαση που δόθηκε στην αισθητική οπτική, ακόμη και στον χώρο 
των μουσείων, τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, είχε τις ρίζες της, μεταξύ άλλων, 
και στα κείμενα του Π. Γιαννόπουλου για την ελληνική γραμμή, το ελληνικό χρώμα 
και γενικότερα για την ελληνική τέχνη και αισθητική257 258 259. Στο ίδιο πλαίσιο της 
αισθητικής και ιδεαλιστικής σημασίας του αρχαίου ελληνικού πνεύματος 
οργανώθηκαν από τον Άγγελο Σικελιανό και την Εύα Πάλμερ οι Δελφικές 
Γιορτές το 1927 και 1930.
Επιστρέφοντας στον χώρο των μουσείων, το 1930 ιδρύθηκε το πρώτο ελληνικό 
ιδιωτικό μουσείο, το Μουσείο Μπενό.κη260, με σκοπό την ανάππυξιν και προαγωγή του 
καλλιτεχνικού αισθήματος και των ιστορικών γνώσεων... δια της... συγκεντρώσεως και
' 251
251 Βλ. Βουδούρη 2003, σ. 76.
252 Βλ. Κόκκινης 1979, 266-267 και Βουδούρη 2003, σ. 78.
253 Ο Π. Γιαννόπουλος (1869-1910) ήταν πεζογράφος και δοκιμιογράφος. Ένας από τους εισηγητές του 
όρου της ελληνικότητας, του επανελληνισμού της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής αναγέννησης, 
υποστηρίζοντας θερμά το αρχαίο ελληνικό πνεύμα και κατηγορώντας την ελληνική ξενομανία για τις 
δυσκολίες της χώρας. (Βλ. http://pheidias.antibaro.gr/Giannopoulos/biography.html#epirhoe)
254 Βλ. Hamilakis 2007, σ. 174.
255 Βλ. Μπουρλάς 2009.
256 Βλ. Μπουρλάς 2009, τον Τρίτο Ελλ,ηνικό Πολιτισμό, που εισηγήθηκε το καθεστώς Μεταξά.
257 Άλλωστε, όπως παρατήρησε και ο καθηγητής Απόστολος Σαχίνης (1981), ο Π. Γιαννόπουλος 
υπήρξε εκπρόσωπος του λογοτεχνικού κινήματος του ελληνικού αισθητισμού.
258 Ο ποιητής Α. Σικελιανός (1884-1951) είχε αρχίσει σπουδές στη Νομική Σχολή Αθηνών, τις οποίες 
δεν ολοκλήρωσε. Μελέτησε τους αρχαίους Έλληνες ποιητές και επηρεάστηκε ιδιαίτερα από τον 
Πίνδαρο, τον Αισχύλο και τους ορφικούς ποιητές, τις αρχαίες μυστικιστικές γιορτές.
259 Η Εύα Πάλμερ γεννήθηκε στην Αμερική. Σπούδασε στο Παρίσι αρχαιολογία και χορογραφία. Για 
την παρουσίαση του αρχαίου δράματος στους Δελφούς αξιοποίησε τις γνώσεις της στην αρχαιολογία, 
τη βυζαντινή μουσική και την λαϊκή τέχνη.
260 Το Μουσείο Μπενάκη συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα μελέτη ως αρχαιολογικό, καθώς, εκτός 
των άλλων, διαθέτει και αρχαιολογικές συλλογές. Το 1937, ο διευθυντής του αρχαιολόγος Θ. 
Μακρίδης (1872-1940) δημοσίευσε στο περιοδικό Mouseion, στα γαλλικά, ένα εκτενές άρθρο, στο 
οποίο παρουσιάζεται η μουσειογραφική οργάνωση και η φυσιογνωμία των συλλογών του Μουσείου. 
Στην εισαγωγή του Ε. Φουντουκίδη, συντάκτη του περιοδικού, αναφέρεται ότι το μουσείο, 
εκπληρώνει, με τον τρόπο του, τόσο τον επιστημονικό όσο και τον εκπαιδευτικό του ρόλο. Ωστόσο, 
στο άρθρο του Μακρίδη δεν γίνεται καμία αναφορά στον εκπαιδευτικό ρόλο του Μουσείου. Βλ. 
Macridy 1937, σ. 104.
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εκθέσεως αντικειμένων αρχαιολογικής, καλλατεχ\’ΐκής και λαογραφικής αξίας ή 
εχόντων σχέσιν με την εθνικήν ημών Ιστορίαν..161. Η είσοδος για τους μαθητές και 
τους φοιτητές ήταν δωρεάν, εφόσον συνοδεύονταν από τους καθηγητές τους και 
υπήρχε προσυνεννόηση με τη Διεύθυνση του Μουσείου. Δωρεάν είσοδος υπήρχε και 
για το ευρύτερο κοινό κάθε Δευτέρα . Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι, σύμφωνα με τον 
εσωτερικό κανονισμό του 1935, δεν επιτρεπόταν η είσοδος παίδων ηλικίας κάτω των 
δέκα ετών261 262 3.
Με τον Νόμο 4823/1930 Περί ανεγέρσεως, επισκευής και συντηρήσεως 
αρχαιολογικών μουσείων, ΦΕΚ Α' 245, αλλά και το ΠΔ της 1.12.1930 Περί του τύπου 
των εισιτηρίων των Αρχαιολογικών Μουσείων και χώρων και της διαχειρίσεως αυτών, 
ορίζεται είσοδος στα αρχαιολογικά μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους όλης 
της χώρας και επιπλέον υιοθετούνται μέτρα για την προσέλκυση των τουριστικών 
ομάδων264 265 266. Τον Μάιο του 1931, το Υπουργείο Δημοσίων Έργων πρότεινε τον 
καθαρισμό των αρχαιολογικών χώρων για τη βελτίωση της εικόνας τους προς όφελος 
του τουρισμού . Το Υπουργείο Τουρισμού, ιδρύθηκε το 1929 από τον Ελευθέριο 
Βενιζέλο . Η τοπική επιτροπή τουρισμού στη Θεσσαλονίκη, το 1931, αποφάσισε 
την ίδρυση Σχολής Ξεναγών σε αίθουσες της Χ.Α.Ν.267.
Γνωστός για τις εκδρομές και τις ξεναγήσεις που οργάνωνε σε ολόκληρη την 
Ελλάδα ήταν ο Οδοιπορικός Σύνδεσμος, το πρώτο τουριστικό φυσιολατρικό 
σωματείο, που ιδρύθηκε το 1921 από τον δημοσιογράφο Δημήτριο Γρηγ. 
Καμπούρογλου και τον Στέλιο Χιλιαδάκη268. Τον Μάρτιο του 1937 μετονομάστηκε 
σε Ελληνική Περιηγητική Λέσχη και συνέβαλε, μέσα από προγράμματα Λαϊκού 
Τουρισμού, στην ανάπτυξη του εσωτερικού τουρισμού269. Επίσης, βοήθησε
261 Βλ. Κόκκινης 1979, 268.
262 Βλ. Γκαζή, Νούσια 2003, σ. 185 και Ψαρράκη-Μπελεσιώτη 1994α. σ. 332.
263 Βλ. Βουδούρη 2003, σ. 411.
264 Σχετικά με το ιστορικό της επιβολής εισιτηρίων βλ. Βουδούρη 2003, σσ. 192-193 και υποσ. 180. 
Βλ., επίσης, σχετικά σχόλια για την επιβολή των εισιτηρίων στο άρθρο: «Τα εισιτήρια των μουσείων» 
Εφημερίδα Αθηναϊκά Νέα, 1 Οκτωβρίου 1931, σ. 1 και Το Νομοσχέδιον Περί εισιτηρίων των 
Μουσείων και των Αρχαιολογικών Χώρων. 28 Νοεμβρίου 1931, σ. 6.
265 Βλ. Χουρμουζιάδη 2006, σ. 57. Bequignon 1930, σ. 458.
266 Βλ. Ζαχαριά 2011. Η πρώτη τουριστική αφίσα, που δημιουργήθηκε την ίδια χρονιά για τη 
διαφήμιση της χώρας, απεικόνιζε τον Παρθενώνα, φωτογραφημένο από τη Nelly (Ελλη 
Σουγιουλτζόγλου).
267 Βλ. Βλ. Δ. Π., «Αι πρόοδοί μας. Ιδρύεται Σχολή Ξεναγών εις την Θεσσαλονίκην. Τι προβλέπει ο 
Νόμος". Εφημερίδα Μακεδονία, 22 Νοεμβρίου, σσ. 5-6.
268 Βλ. Διεύθυνση Εσωτερικού Τουρισμού, στην πρώτη περίοδο αυτόνομης λειτουργίας του 
Οργανισμού Τουρισμού από το 1927 μέχρι το 1936.
269 Βλ. http://www.tourismmuseum.gr/display,php?id=47&lan=el.
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σημαντικά, μέσα από έντυπα και οδηγούς, στην εκλαΐκευση της αρχαιολογικής
, , 270επιστημονικής γνώσης .
Το Διεθνές Γραφείο Μουσείων της Κοινωνίας των Εθνών, που ιδρύθηκε το 1927 
στο Παρίσι270 71, από 21 ώς 30 Οκτωβρίου 1931, οργάνωσε μία Διεθνή Συνάντηση για 
να συζητηθούν θέματα νομοθεσίας, προστασίας, συντήρησης και χρήσης των 
μνημείων. Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκαν, επίσης, η ανάδειξη των μνημείων της 
παγκόσμιας κληρονομιάς και η δημιουργία ενός διεθνούς κέντρου πληροφόρησης για 
τα μουσεία και τις αρχαιότητες272 *. Ακόμη, συζητήθηκε η αισθητική διαμόρφωση των 
μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων για να είναι πιο ευχάριστοι στο κοινό, 
καθώς και ο ρόλος της ύπαρξης κήπου ή φυτών, ως σημαντικού αισθητικού στοιχείου 
του περιβάλλοντα χώρου τους .
Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο τότε Υπουργός Παιδείας Γ. Παπανδρέου 
στην Ακαδημία Αθηνών, ενώπιον 150 ειδικών από 21 χώρες. Οι εργασίες 
συνεχίστηκαν στο κτήριο της Αρχαιολογική Εταιρείας. Πρόεδρος της ελληνικής 
επιτροπής του Διεθνούς Γραφείου Μουσείων ήταν ο Αντώνης Μπενάκης, με βοηθό 
τον Ευριπίδη Φουντουκίδη, γραμματέα του Γραφείου των Μουσείων στο Παρίσι 
(sic)274. Στη συνάντηση, ο Ε. Φουντουκίδης μίλησε για την έννοια της παγκόσμιας 
πολιτισμικής κληρονομιάς, ενώ οι σύνεδροι πήραν αποφάσεις για την προστασία των 
μνημείων της. Παράλληλα, διατυπώθηκε η ευχή, οι εκπαιδευτικοί να βοηθήσουν στην 
προσπάθεια καλλιέργειας του σεβασμού των παιδιών και των νέων, προς τα 
κατάλοιπα των διαφορετικών πολιτισμών που τα περιβάλλουν, με κύριο στόχο την 
ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ των λαών275 276.
Ο G. Karo, διευθυντής του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, στις 4 
Μαρτίου του 1931, έδωσε διάλεξη με θέμα, « πώς θα πρέπει να είναι ένα μουσείο για 
να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες» . Περίπου ένα χρόνο μετά, ο Ε. Φουντουκίδης
270 Η Περιηγητική Λέσχη συνέχισε να εκδίδει δελτία, πρακτικά από ομιλίες, κατατοπιστικά κείμενα 
αξιόλογων αρχαιολογικών, ιστορικών και τουριστικών τόπων. Όλα τα έντυπα τυπώνονταν με δαπάνες 
της Περιηγητικής και κυκλοφορούσαν στα μέλη και στο ευρύτερο κοινό σε τιμές πολύ χαμηλές. Θα 
είχε ενδιαφέρον κάποια στιγμή να αναζητηθεί και να μελετηθεί ο τρόπος παρουσίασης των 
αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων μέσα από αυτό το υλικό.
271 Βλ. Jokilehto 2005, σ.13. Πρόκειται για τον πρόγονο του Διεθνούς Συμβουλίου των Μουσείων. Το 
Διεθνές Γραφείο των Μουσείων ιδρύθηκε με πρόταση του Γάλλου ιστορικού τέχνης Henri Focillon και 
με τη σύμφωνη γνώμη προσωπικοτήτων, όπως ο Thomas Mann και ο Paul Valery. Βλ. Caillot 2011.
2,2 Βλ. Bequignon 1931, σ. 451. Jokilehto 2005, σ. 14.
27j Βλ. Mouseion (1931, vol 15), σ. 98.
274 Ο Ε. Φουντουκίδης (1894-;) ήταν και επιμελητής του περιοδικού Mouseion, που εξέδιδε το Διεθνές 
Γραφείο Μουσείων (Ο.Ι.Μ.), από το 1927 ώς το 1946. Διατέλεσε, επίσης, Διευθυντής του Τμήματος 
Τέχνης, Αρχαιολογίας και Εθνολογίας του Διεθνούς Ινστιτούτου για την Πνευματική Συνεργασία.
275 Βλ. Mouseion (1933, vol. 21-vol. 22), σ. 271 και σ. 274.
276 Βλ. Bequignon 1931, σ. 452.
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δημοσίευσε, στο περιοδικό Mouseion277 278 279 *ένα άρθρο για τη διαφήμιση των μουσείων 
μέσω του ραδιοφώνου .
Ο Σπυρίδων Μαρινάτος, διευθυντής του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, 
τον Ιούνιο του 1931, δημοσίευσε στην εφημερίδα Ελεύθερο Βήμα έξι άρθρα με 
θέματα που αφορούσαν στα μουσεία . Στο τρίτο άρθρο έγραψε: ..τα ελλνηνικό. 
μουσεία συγκαταλέγονται μεταξύ των σπουδαιοτάτων μουσείων του κόσμου... Ωστόσο, 
είναι καθ’ υπερβολήν δύσπεπτα δια τους κοινούς επισκέτττας. Γι’ αυτό έκανε κάποιες 
προτάσεις βελτίωσης. Πρότεινε, κυρίως, τη χρήση προπλασμάτων, μπροστά στα 
οποία ο επισκέπτης μπορεί να στέκεται πολύ ώρα και, με τη βοήθειά τους, να 
μανθάνει κατά τον τερπνότερον τρόπον πράγματα, τα οποία ούτε πολύμηνος μελέτη δεν 
ήθελε προσπορίση κατά τρόπον ζωηρόν και ακριβή... Η επίσκεψις ενός τοιούτου 
μουσείου, έγραφε, είναι τερπνοτέρα από το θέατρον ή τον κινηματογράφον. Αν η 
δυνατότητα αυτή υπήρχε για το Μουσείο του Ηρακλείου, θα ζωντάνευαν και τα 
άψυχα πράγματα και θα ήταν πολλαπλάσιο το κέρδος.
Δεν ήταν, όμως, μόνο η έλλειψη προπλασμάτων, η αδυναμία του Μουσείου 
Ηρακλείου. Το κυριότερο πρόβλημα, πάντα σύμφωνα με τον διευθυντή του, ήταν η 
μεγάλη συγκέντρωση αρχαιοτήτων, που δεν βοηθούσε καθόλου τον επισκέπτη. Γι’ 
αυτό συνεργάστηκε με τον επιμελητή του Νικόλαο Πλάτωνα και προσπάθησαν να 
δημιουργήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες επεξηγηματικές πινακίδες στα 
ελληνικά, στα αγγλικά και στα γαλλικά, μήπως και το έκαναν πιο ελκυστικό.
Στον Νόμο 5351/1932 Περί αρχαιοτήτων22,12, που κωδικοποιούσε όλους τους 
προηγούμενους αρχαιολογικούς νόμους, απούσιαζε οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση 
αναφορά στην εκπαιδευτική λειτουργία αρχαιολογικών χώρων και μουσείων281 282. Το 
γεγονός ότι ο Νόμος αυτός ίσχυε μέχρι πολύ πρόσφατα , έκανε την έλλειψη αυτή 
περισσότερο αισθητή. Ως μοναδικός σκοπός των μουσείων οριζόταν, σ’ αυτό το 
νομικό κείμενο, η περισυλλογή και η διαφύλαξη των αρχαιοτήτων. Είναι πάρα πολύ 
χαρακτηριστικά τα λόγια του Γεωργίου Οικονόμου, στον λόγο του για τον εορτασμό 
των 100 χρόνων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας: η ελληνική αρχαιολογία δεν είναι 
επάγγελμα., είναι μία ιερή αποστολή283. Χρειάστηκε να περάσουν πολλά χρόνια για να
277 Το περιοδικό Mouseion εκδιδόταν από το 1927 ώς το 1946. Το 1946 το διαδέχτηκε το Museum 
(International) της Ουνέσκο.
278 Βλ. Foundoukidis 1931. Στο γαλλικά χρησιμοποιείται η λέξη προπαγάνδα (propagande).
279 Βλ. Μαρινάτος 1931.
"80 Βλ. Βουδούρη 2003, σ.115. Αναλυτική κωδικοποίηση του 1932, Κόκκινης 1979, σσ. 269-272.
281 Βλ., επίσης, Χουρμουζιάδη 2006, σ. 53.
282 Αντικαταστάθηκε, μόλις το 2002, από τον αρχαιολογικό Νόμο Ν. 3028/2002.
283 Βλ. Χουρμουζιάδη 2006, σ. 53.
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αλλάξει, τουλάχιστον, το γενικό θεσμικό πλαίσιο των αρχαιολογικών χώρων και 
μουσείων και να γίνει πάλι αναφορά στην εκπαιδευτική τους λειτουργία284.
Η Εταιρεία Φίλων του Εθνικού Μουσείου συστάθηκε το 1933, με στόχο τον 
εμπλουτισμό του285 286 287 288 289. Ανάλογες Εταιρείες, Σωματεία ή Σύλλογοι, που ιδρύθηκαν στο 
εξωτερικό, δραστηριοποιήθηκαν σε θέματα εκπαίδευσης του κοινού . Ωστόσο, η 
παραπάνω Εταιρεία στόχευε, κυρίως, στη συγκέντρωση χρηματικών πόρων για το 
Μουσείο και δεν μαρτυρείται, την ίδια εποχή, η δράση της για την εκπαίδευση του 
κοινού. Παρ’ όλα αυτά εκδηλώνεται ένα δημόσιο ενδιαφέρον, κυρίως των 
διανοούμενων και των κοινωνικά εμπλεκόμενων προσώπων για τα μουσεία .
Εί πτώση του Ελευθερίου Βενιζέλου και η επικράτηση του Λαϊκού Κόμματος, 
το 1935, έφερε νέες μεταβολές στον χώρο των μουσείων και της εκπαίδευσης. Οι 
αναφορές στο παρελθόν και στη λαϊκή παράδοση συνεχίζονταν . Χαρακτηριστικό 
αυτής της εποχής ήταν η αύξηση των λαογραφικών μελετών και η ίδρυση 
λαογραφικών μουσείων. Η κοινοβουλευτική δημοκρατία καταλύθηκε στις 4 
Αυγούστου του 1936, και επιβλήθηκε η δικτατορία του Ιωάννη Μεταξά. Την ίδια 
εποχή εγκαθιδρύθηκαν στην Ευρώπη παρόμοια καθεστώτα, φασιστικής ιδεολογίας, 
τα οποία σφετερίζονταν την ιδέα της ανωτερότητας του αρχαίου ελληνικού 
πολιτισμού, προβάλλοντάς την ως βασικό επιχείρημα στα ιδεολογήματά τους. Στο 
ίδιο πλαίσιο, το καθεστώς της 4ης Αυγούστου αξιοποίησε ιδεολογικά την αρχαιότητα 
για να αρθρώσει τον πολιτικό του λόγο . Ίδρυσε τον Τρίτο Ελληνικό Πολιτισμό, 
διάδοχο του αρχαίου ελληνικού και βυζαντινού, στρέφοντας το ενδιαφέρον, κυρίως, 
στην αρχαία Σπάρτη, στη Μακεδονία του Φιλίππου και στον «θεοκρατικό 
βυζαντινισμό», και απαξιώνοντας την αθηναϊκή δημοκρατία290. Τονιζόταν, ιδιαίτερα, 
ο μύθος της αδιάσπαστης συνέχειας του ελληνικού έθνους και της καθαρότητας της 
ελληνικής φυλής291.
284 Όπως θα φανεί και παρακάτω στο άρθρο 45, παρ. 1 του νόμου 3028/2002, σκοπός του μουσείου 
ήταν η εκπαίδευση και η ψυχαγωγία του κοινού.
285 Βλ. Κόκκου 1977, 250. Βλ. Η Ιστορία της Εταιρείας των Φίλων του ΕΘ\ίκοό Αρχαιολογικού 
Μουσείου (1933-1992) (http://vvww.namuseum.gr/friends/hist017-gr.html).
286Πρόκειται για εταιρείες, σωματεία, συλλόγους, ομοσπονδίες, που ιδρύθηκαν από Έλληνες της 
παροικίας, ιδιαίτερα στην Αμερική, όπως οι σύλλογοι: Αθηνά(1891), Πλάτων (1891) και Πανελλήνια 
Ένωση (1907). Βλ. Μιχελακάκη χ.χ. σ. 87.
287 Βλ., επίσης, Χουρμουζιάδη 2006, σ. 57.
288 Βλ. Σβορώνος 1981, σ. 136.
289 Βλ. Κάποιες αναφορές για την ιδεολογική χρήση του παρελθόντος από το μεταξικό καθεστώς, στο 
Χουρμουζιάδη 2006, σσ. 59-60.
290 Βλ. Λιναρδάτος 1988, 89.
291 Το 1936, με αφορμή τα σαράντα χρόνια από την επαναφορά των Ολυμπιακών Αγώνων, 
πραγματοποιήθηκε στο Παναθηναϊκό Στάδιο, με πρωτοβουλία της ελληνικής ολυμπιακής επιτροπής, 
παρέλαση με θέμα την ελληνική ιστορία από τα μινωικά χρόνια ώς τη σύγχρονη εποχή. Βλ. Yalouri
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Το ελληνικό περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση της Νέας Υόρκης, το 1939, είχε 
στηθεί με τέτοιο τρόπο που έδινε στους επισκέπτες ένα «δοξαστικό» εθνικιστικό 
μάθημα ιστορίας της Ελλάδας292. Για τη δημιουργία του είχαν προσκληθεί η 
φωτογράφος Nelly’s και ο ζωγράφος Γεράσιμος Στέρης. Και οι δύο, μέσα από το 
έργο τους στο ελληνικό περίπτερο τόνιζαν την αδιάσπαστη συνέχεια του ελληνικού 
πολιτισμού και της ελληνικής φυλής από τα αρχαία χρόνια. Οι ογκώδεις πίνακες του 
Γερ. Στέρη που στόλιζαν τους εξωτερικούς τοίχους του περιπτέρου και τα 
υπερμεγέθη κολλάζ της Nelly μετέδιδαν με τη δύναμη της εικόνας και της αισθητικής 
της αυτά τα μηνύματα, ακόμα και σε ένα κοινό, που, πιθανότατα, θα αποτελούνταν 
και από παιδιά, τα οποία δεν ήταν γνώστες της ελληνικής ιστορίας και του 
πολιτισμού293.
Στα επόμενα χρόνια ξέσπασε ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος. Η εμπλοκή της 
Ελλάδας ήταν αναπόφευκτη και τα πολεμικά γεγονότα επηρέασαν τους 
αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία. Πρωταρχικός στόχος ήταν πάλι η φύλαξη 
των αρχαιοτήτων και η απόκρυψη τους· αυτή τη φορά για να σωθούν από τη 
βιαιότητα του πολέμου και τις διαρπαγές των κατακτητών294. Η μεγαλύτερη 
επιχείρηση οργανώθηκε για τη φύλαξη των αρχαιοτήτων του Εθνικού Αρχαιολογικού 
Μουσείου. Έξι μήνες χρειάστηκαν από την έναρξη του ελληνοϊταλικού πολέμου για 
να φυλαχθούν τα γλυπτά του σε κουτιά και να καταχωθούν βαθιά μέσα στη γη295.
Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, από το 1945 ώς το 1949, ακολούθησε μια 
εποχή έντονων πολιτικών αντιπαραθέσεων ανάμεσα στις παρατάξεις της αριστερός 
και τη δεξιάς, που οδήγησαν στον Εμφύλιο Πόλεμο. Μια άλλη "εκπαιδευτική 
διάσταση" των αρχαιοτήτων αξιοποιήθηκε αυτήν την περίοδο. Οι αρχαιότητες 
χρησιμοποιήθηκαν για την "αναμόρφωση" των πολιτικά αντιφρονούντων, στους 
χώρους εξορίας και κυρίως στην Μακρόνησο296. Ο τόπος αυτός θεωρήθηκε σχολείο 
επανεκπαίδευσης του έθνους και ονομάστηκε συμβολικά "Νέος Παρθενών"\ Οι 
κρατούμενοι υποχρεώνονταν να κατασκευάζουν αντίγραφα των αρχαίων και 
βυζαντινών μνημείων, και κυρίως του Παρθενώνα και της Αγίας Σοφίας, να 
ανεβάζουν αρχαίες ελληνικές τραγωδίες και γενικότερα να συμμετέχουν σε μια σειρά
2001, σ. 40. Ακόμη είναι χαρακτηριστικό πως η εικονογράφηση του περιοδικού Νεολαία που 
απευθυνόταν στους νέους και τις νέες της ΕΟΝ, αντλούσε τη θεματική του από την αρχαία ελληνική 
εικονογραφία.
292 Βλ. Ζαχαριά 2011, Μαρκεζίνης χ.χ. για εικόνες.
293 Για τις εικόνες βλ. Μαρκεζίνης χ.χ.
294 Βλ. Γκαζή 1999,45.
295 Βλ. Καρούζου 1967, σ. ιε' καιΚαρούζου 1984.
296 Βλ. Hamilakis 2002.
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παρόμοιων δραστηριοτήτων, που θα τους οδηγούσαν στην ανακάλυψη του αρχαίου 
ελληνικού πνεύματος και στον "συναινετισμό"297 298. Ωστόσο, η αρχαιότητα αποτέλεσε 
σημαντικό στοιχείο αναφοράς και από τους αντιφρονούντες, τους αριστερούς . 
Πρόβαλαν τις διαχρονικές δημοκρατικές αξίες που είχαν γεννηθεί στην κλασσική 
Αθήνα και είχαν κληροδοτηθεί στη σύγχρονη Ελλάδα, και τώρα καταπατούνταν από 
το πολιτικό καθεστώς. Χρειαζόταν να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για να 
ανατραπεί η πολιτική κατάσταση και να επανέλθει η δημοκρατία στη "γενέτειρα" της.
Παρά τις πολιτικές και οικονομικές αντιξοότητες της εποχής, με τη λήξη του Β' 
Παγκόσμιου Πολέμου έγινε προσπάθεια να ανασυγκροτηθούν τα αρχαιολογικά 
μουσεία. Το 1945, ιδρύθηκε η Επιτροπή Παιδείας και Επιστημών των Ηνωμένων 
Εθνών (Ουνέσκο). Η Ελλάδα έγινε μέλος της την ίδια χρονιά. Οι υλικές καταστροφές 
που επέφεραν οι πόλεμοι στα μουσεία και στα μνημεία οδήγησαν, με πρωτοβουλία 
του Διεθνούς Οργανισμού, στην ίδρυση του Διεθνούς Συμβουλίου των Μουσείων 
(ICOM), το 1946, στο Παρίσι. Αν και το Ελληνικό Τμήμα του λειτούργησε μετά από 
σαράντα χρόνια, το 1983, οι δραστηριότητες του Διεθνούς Συμβουλίου έγιναν 
γνωστές και στην Ελλάδα μετά τη σχετική ομαλοποίηση της πολιτικής κατάστασης.
Στην Ελλάδα, αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία είχαν υποστεί καταστροφές 
κατά τη διάρκεια του πολέμου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Εθνικό Μουσείο. 
Επειδή η χρονική διάρκεια της ανασυγκρότησής του υπολογίστηκε ότι θα κρατούσε 
πολύ, αποφασίστηκε να μη μείνει κλειστό τόσο καιρό. Γι’ αυτό, διαμορφώθηκε 
προσωρινή έκθεση σε ορισμένες αίθουσές του με τα πιο αντιπροσωπευτικά έργα. Κι 
αυτό, γιατί προβαλλόταν ως επιτακτική η ανάγκη να το επισκεφτούν οι νέοι, που 
είχαν μεγαλώσει χωρίς την αρχαία τέχνη299, αλλά και να χαρούν ο λαός και οι 
ταξιδιώτες τα αρχαία αντικείμενα. Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν το 
194 7300.
Σ’ αυτήν τη μακρόχρονη ανασυγκρότηση του Εθνικού Αρχαιολογικού 
Μουσείου συνέβαλαν καθοριστικά οι αρχαιολόγοι Σέμνη και Χρήστος Καρούζου301. 
Η πρώτη υποστήριζε σε κείμενα εκείνης της εποχής, ότι αν κύρια πηγή της εθνικής και 
αισθητικής παιδείας είναι τα αρχαιολογικά μουσεία. Το Εθνικό μας Μουσείο είναι κάτι 
περισσότερο, είναι το σχολείο της Εθνικής μας παιδείας... όπου μαθαίνει ο λαός ότι οι
297 Βλ. Hamilakis 2002, σ. 318.
298 Ό.π 2002, σ. 320.
299 Βλ. Καρούζου 1984, σ. 59.
200 Βλ. Κόκκου 1977, σ. 254.
’°1 Είναι χαρακτηριστικό ότι η ανάδειξη των αντικειμένων του μουσείου υπήρξε έργο ζωής και για 
τους δύο, ώς την αποχώρησή τους από την αρχαιολογική υπηρεσία, το 1964. Βλ. Μπεχράκη, 
Οικονόμου 1997, σ. 14.
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αρχαίοι ημών πρόγονοι δεν είναι μύθος, οίλά στάθηκαν ζωντανό μεγαλείο που 
έθρεψαν και εξακολουθούν να φωτίζουν τον κόσμοj02. Αυτή η γνώση, πίστευε πως 
έπρεπε να προσφέρεται κρυμμένη πίσω από την απόλαυση του ματιού . Λίγο 
νωρίτερα, τα Χριστούγεννα του 1940, ο Χρ. Καρούζος έγραφε στο περιοδικό Νέα 
Εστία: Υπάρχουν έργα τέχνης που για να τα αισθανθούμε χρειάζεται πρώτα να τα 
καταλάβουμε... είναι όμως και μία τέχνη, η τέχνη που εμόρφωσαν και μας παράδωσαν 
οι αρχαίοι Έψηνες, που μιλάει άμεσα σε κάθε άνθρωπο..., χωρίς να του βάζει καμία 
προϋπόθεση... γιατί ο κάθε άνθρωπος - και ας μην έχει δει ποτέ του ελληνικό έργο, και 
"ας μην ξέρει τίποτα από την αρχαία ελληνική μυθολογία και ιστορία αισθάνεται την 
καρδιά του να χτυπάει δυνατώτερα, μόλις αντικρύσει ένα αρχαίο ελληνικό άγαλμα ή 
ανάγλυφο ή ζωγραφιά, ακόμα και ένα συντρίμμι, ένα αρχαϊκό χέρι ή πόδι, ένα κλασσικό 
μάτι, 04 Από τα λόγια του Χρ. Καρούζου φαίνεται πως στη νέα οργάνωση του υλικού 
του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, θα δινόταν βάρος στο αισθητικό αποτέλεσμα 
της προβολής του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού.
Ωστόσο, ο Χρήστος Καρούζος έκανε κάποιες πρώτες μουσειολογικές 
επισημάνσεις, τονίζοντας τα στοιχεία της άνεσης και της ελκυστικότητας που έπρεπε 
να παρέχει ο εκθεσιακός χώρος στον επισκέπτη, χωρίς να αγνοείται η πληροφόρηση 
και ο διαφωτισμός* 303 304 *. Χαρακτηριστικά, το 1944, έγραφε ότι τα μουσεία δεν πρέπει να 
έχουν την παλιά μορφή, αλλά να ξαναγίνουν... τέτοια που και τις αισθητικές 
απαιτήσεις του σημερινού ανθρώπου να ικανοποιούν και την μόρφωση του λο,ού να 
εξυπηρετούν,..306 307
Παράλληλα ανέδειξε και πρόβαλε τη σημασία της αισθητικής της αρχαίας 
τέχνης . Οι υπεύθυνοι της έκθεσης προσπάθησαν να βρουν τρόπους που θα 
αναδείκνυαν το ίδιο το αρχαίο καλλιτέχνημα, που θα το έκαναν να δείξει την ομορφιά 
του και να μιλήσει, άλλοτε μόνο, άλλοτε μαζί με την ομάδα του, χωρίς να ενοχλείται 
από το περιβάλλον του, αρχιτεκτονικό ή χρωματικό,..308. Η μόνη απαραίτητη 
προϋπόθεση για τους υπεύθυνους του Μουσείου ήταν να γνωρίζουν πολύ καλά την
■’°2 Βλ. Ζερβουδάκη 1997, σ. 32.
303 Βλ. Ζερβουδάκη 1997, σ. 33.
304 Βλ. Καρούζος 1940, σ. 2.
j05 Βλ. Καρούζου 1972, σ. 142.
306 Βλ. Χουρμουζιάδη 2006, σ. 67, υποσ. 123. Πετράκος 1995, σ. 77.
307 Άλλωστε, για τον Χρ. Καρούζο, η αρχαιολογία ήταν η μελέτη της αρχαίας ελληνικής τέχνης. 
Χαρακτηριστικά, το 1950 έγραφε ότι είναι γνωστό με ληξιαρχική ακρίβεια πότε γεννήθηκε η επιστήμη 
της ιστορίας της αρχαίας τέχνης, που το λαϊκό της όνομα είναι «αρχαιολογία»... το 1764 με το βιβλίο, 
Ιστορία της τέχνης της αρχαιότητας, του Johann Joachim Winckelman.
j08 Βλ. Χουρμουζιάδη 2006, σ. 67. Πετράκος 1995, σ. 110.
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ιστορία της αρχαίας τέχνης, γιατί μόνο αυτή η εξοικείωση... δημιουργεί... το 
αισθητικό κριτήριο, που θα τους προφυλάζει από ασυγχώρητα λάθη309.
Η επανέκθεση που εφάρμοσαν, για παράδειγμα, στη Μυκηναϊκή αίθουσα, 
στηριζόταν στην παρατήρηση τους, ότι στην παλαιότερη έκθεση τα έργα δεν 
επενεργούσαν άμεσα στον επισκέπτη, καθώς η επιλογή των προθηκών σε μορφή 
τραπέζιών δυσκόλευε πρακτικά την παρατήρησή τους. Επιπλέον, στο σύνολό της η 
αίθουσα έκλεινε κάποια μυστικοπάθεια στη Βικτωριανή σοβαρότητά της310. 
Προσπάθησαν έτσι να παρουσιάσουν με μεγαλύτερη ενάργεια τα αρχαιολογικά 
αντικείμενα, δίνοντας έμφαση στο περιεχόμενο των μεγάλων μυκηναϊκών τάφων. 
Επιστράτευσαν ουδέτερα χρώματα και ακριβά βελούδινα υφάσματα για να 
αναδείξουν την ομορφιά των αντικειμένων. Τοποθέτησαν ορισμένα αντικείμενα με 
τέτοιο τρόπο, ώστε να διακρίνονται όλες τους οι πλευρές311.
Ο Μαρίνος Καλλιγάς312, τεχνοκριτικός, δημοσίευσε στην Εφημερίδα Το Βήμα, 
τον Ιούλιο του 1945, άρθρο με τον τίτλο: "Η αισθητική μας μόρφωση". Σ’ αυτό έκανε 
λόγο για τα μουσεία στην Ευρώπη και στην Αμερική, που ξανάνοιγαν τις πόρτες τους 
ένα-ένα και η αισθητική μόρφωση φαινόταν να προβάλει παντού σαν μία έντονη 
ανάγκη313. Ωστόσο, η Ελλάδα δεν ακολουθούσε αυτά τα βήματα. Οι δαπάνες ήταν 
βέβαια μεγάλες, αλλά και η αντίληψη ότι μουσείο ήταν κάτι δευτερεύον 
πολλαπλασίαζε τις δυσκολίες του ανοίγματος. Και όμως, όπως έγραφε το μουσείο 
πρέπει να είναι ένα ίδρυμα διδακτικό, πρέπει να είναι ένα οργανισμός ζωντανός και να 
συμμετέχει στην καλλιτεχνική κίνηση του τόπου...314 *. Επίσης, ο Μ. Καλλιγάς 
επισήμανε πως μία από τις αιτίες που οι Έλληνες μένουν αμόρφωτοι αισθητικά είναι 
ότι η ιστορία της τέχνης δεν μαθαίνεται στο Πανεπιστήμιο, ούτε στα σχολεία.
Ο 1 C
Το ίδιο έτος, ο Θεοδόσιος Μουστοξύδης τύπωσε το βιβλίο του με τίτλο: Τι 
είναι ένα Μουσείο;316 σε μία σειρά παρόμοιων μικρών βιβλίων, με άλλα θέματα377.
ιιο
Ο Μιχάλης Τόμπρος , το 1947, με αφορμή το άνοιγμα τριών αιθουσών του 
Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, έγραψε στο περιοδικό Νέα Εστία για «Το παλαιό
WI ill·
310 Βλ. Καρούζου 1984, σ. 60.
311 Βλ. Mobius 1959, σσ. 93-94.
'’!2 Ο Μ. Καλλιγάς (1906-1985) σπούδασε νομικά στην Αθήνα και ιστορία της Τέχνης στο Βερολίνο. 
Από το 1946 ώς το 1971 υπήρξε Διευθυντής της Εθνικής Πινακοθήκης.
313 Βλ. Καλλιγάς 1945.
'14 Βλ. Καλλιγάς 1945. Επίσης, επισημαίνει την απουσία από την Ελλάδα αλλά και τη σημασία ενός 
μουσείου εκμαγείων για την αισθητική μόρφωση του λαού.
312 Ο Θ. Μουστοξύδης (1893-1971) ήταν από τους πρώτους έλληνες λόγιους που ασχολήθηκαν με
θέματα αισθητικής.
jl6 Βλ. Μουστοξύδης 1945.
317 Βλ. Σαββανή 1999.
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καν νέο αρχαιολογικό μουσείο και για τη συγχρονισμένη αισθητική των χώρων», 
μεταξύ άλλων και τα εξής: Η πρωτεύουσα αποζητάει το ολοκληρωτικό άνοιγμα του 
μουσείου αυτού... αλλά με αποφάσεις συγχρονισμένης ο.ισθητικής τάξης... Με βάση 
αυτή την αρχή εργάζονται οι άνθρωποι του Μουσείου για να επιτύχουν μία θεαματική 
πληρότητα - που τόσο είναι αναγκαία - με πρόθεση να εξυπηρετηθούν οι σκοποί και οι 
επισκέπτες... για την ανύψωση του νεοπολιτισμού μας και εκπολιτισμού των πο,Ιλών* 319 320. 
Στον άξονα της εισόδου προβάρεται το άγαλμα του Απόλλωνος του Σουνίου με τις 
υπερφυσικές του διαστάσεις για να προσδοθή η απαιτούμενη οπτική μεγαλοπρέπεια στο 
σύνολο, αλλά και για να προειδοποιή ο θεός πόθεν ήλθεν το φως της τέχνης των 
προγόνων μας . Με αυτόν τον τρόπο επισημαίνει την παρουσίαση των αντικειμένων 
ως έργων τέχνης, αλλά και ως συμβόλων ενός πολιτισμού για τον οποίο «μιλάνε» τα 
ίδια τα αντικείμενα. Κάνει, επίσης, λόγο για τον ειδικό φωτισμό του μουσείου που 
αποβλέπει στην αναγωγή του αισθητηρίου, αλλά και για τον εξωραϊσμό του 
εξωτερικού περιβάλλοντος και την ανάγκη διαφήμισης σε εφημερίδες και περιοδικά 
για την προσέλκυση επισκεπτών321 322.
Ο Λάμπρος Κορομηλάς, συνεργάτης της εφημερίδας Η Καθημερινή, τον 
Οκτώβριο του 1948, με άρθρο του, που αναφερόταν στο Βυζαντινό Μουσείο της 
Αθήνας, καλούσε τους μαθητές των σχολείων να το επισκεφθούν, γιατί εκεί θα 
έβρισκαν τα πειστήρια της αρχαιοελληνικής τους καταγωγής321. Ο σκοπός της 
σχολικής επίσκεψης στον αρχαιολογικό χώρο ή στο μουσείο αυτήν την εποχή, όπως 
προκύπτει από το παραπάνω άρθρο, ήταν η καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης και η 
επιβεβαίωση της προέλευσης από τους αρχαίους έλληνες και τους βυζαντινούς323 324.
Κληρονομιά στο ελληνικό κράτος αυτής της περιόδου, και κυρίως της περιόδου 
του Εμφυλίου, για την επόμενη γενιά ήταν η «ιδεολογία της εθνικοφροσύνης»J24. 
Μέσα που την επέβαλαν ήταν η εφαρμογή των «πιστοποιητικών κοινωνικών 
φρονημάτων» των πολιτών αλλά και η συνεχής προπαγάνδα, με βασικό επιχείρημα 
την ανωτερότητα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Τα σχολικά εγχειρίδια
Jl8 Ο Μ. Τόμπρος (1889-1974) ήταν γλύπτης, ακαδημαϊκός, καθηγητής στην ΑΣΚΤ.
319 Βλ. Τόμπρος 1947, σ. 1286.
320 Βλ. Τόμπρος 1947, σ. 1287.
321 Βλ. Τόμπρος 1947, σσ. 1288-1289.
322 Βλ. Ποσάντζης 2001, σ. 31 και Η Καθημερινή 30/10/48, σ.1.
323 Βλ. Ανδρεάδης 1989, σ. 63.
324 Βλ. Ποσάντζης 2001, σ. 7.
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συντάσσονταν με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπηρετούν την παραπάνω ιδεολογία. Κύριο 
χαρακτηριστικό τους ήταν η δυσνόητη για τους νεότερους γλωσσική μορφή τους;’23.
2.2.2 Ο λόγος της εκπαίδευσης (αρχές 20ου αιώνα-1953)
Στην Ελλάδα, τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, παιδαγωγοί με 
μετεκπαίδευση στην Ευρώπη μετέφεραν τις ιδέες της Νέας Αγωγής και 
αμφισβήτησαν, όχι μόνο με το συγγραφικό αλλά και με το διδακτικό τους έργο, το 
συντηρητικό ερβατιανό εκπαιδευτικό σύστημα. Τοποθέτησαν στο κέντρο της 
διδασκαλίας τον μαθητή και εκπαίδευαν προς αυτή την κατεύθυνση τους 
μελλοντικούς εκπαιδευτικούς'’26. Το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο, ιδιαίτερα στις 
αρχές του 20ου αιώνα, με την άνοδο της αστική τάξης και τη θέληση της να συμβάλει 
στη δημιουργία ενός αστικού σχολείου, δημιούργησαν το υπόβαθρο για την άνθιση 
των νέων ιδεών. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού, επικράτησαν οι πιο 
συντηρητικές φωνές, καθώς οι πολιτικές συγκυρίες δεν ευνόησαν αυτές τις 
πρωτοβουλίες .
2.2.2.1 Ο ρόλος των σχολικών εκδρομών και η συμβολή φωτισμένων 
παιδαγωγών στην ανάπτυξη σχέσεων ανάμεσα στα αρχαιολογικά μουσεία και στα 
παιδιά (1900-1930).
Όπως στις τελευταίες δεκαετίας του 19ου αιώνα, έτσι και στις πρώτες 
δεκαετίες του 20ου αιώνα, οι εκδρομές αποτελούσαν την κύρια αφορμή συνάντησης 
μουσείου και σχολείου. Οι φοιτητές/-τριες της Αρχαιολογίας συμμετείχαν σε 
εκδρομές στους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία, όπου ή διδασκαλία γινόταν
>25 Βλ. Κάτσικας, Θεριανός 2004, σ. 156. Το κλίμα της εποχής έδινε πολύ γλαφυρά η φράση του 
Βασίλη Ρώτα: Πείνα ξύλο και Ακρόπολη
,26Λυτό το ρεύμα του ελληνικού μαθητοκεντρισμού φαίνεται να ανακόπτεται την περίοδο του 
Μεσοπολέμου. Βλ. Δημαράς κ.ά. 2008.
j27 Ο Δημήτρης Στεφανίδης γράφει σχετικά: Η αστική τάξη... προκειμένου να κυριαρχήσει οικονομικά 
και πολιτικά, είχε συμφέρον στην ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού συστήματος, που θα της εξασφάλαζε 
εξειδικευμένη εργατική δύναμη, αλλά και την πολιτισμική της κυριαρχία. Ωστόσο... δεν θα μπορέσει να 
επιβάλει, από το 1913 μέχρι και το1964, παρά τις προσπάθειες της, την οργάνωση του αστικού σχολείου, 
που θα εξυπηρετούσε τα δικά της συμφέροντα. Τα μεγάλα πολιτικά και ιστορικά γεγονότα της περιόδου 
1901-1920, το συγκεντρωτικό και διογκωμένο κράτος, οι συχνές αλλαγές κυβερνήσεων, η κυρίαρχη 
εθνικοχριστιανική κουλτούρα, ο εξαρτησιακός χαρακτήρας της ελληνικής οικονομίας, ο περιορισμένος 
χαρακτήρας της εκβιομηχάνισης, σε συνδυασμό με την ανάληψη από το κράτος της κύριας επενδυτικής 
δραστηριότητας, ο εθνικός διχασμός, η μη συμμετοχή στην ενεργό πολιτική οργανωμένων πολιτικών 
σχηματισμών των εργατών και αγροτών, η πίεσΐ] από ορισμένους πανεπιστημιακούς κύκλιους... να 
επιμένουν στον εθνικο-ιδεολογικό προσανατολισμό της εκπαίδευες..., η έλλχιψη κατάλληλης 
υλακοτεχνικής υποδομής και η ανεπαρκής κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού συνθέτουν το 
ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο της συγκεκριμένης εποχής που δεν θα επιτρέψει, παρά τις δύο 
προσπάθειες που έγιναν, να μεταρρυθμιστεί ουσιαστικά η ελληνική εκπαίδευση. Βλ. Στεφανίδης 1982.
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' 328 ' ' rσαφέστερα . Επίσης, Ιδιωτικά Σχολεία, όπως το Εθνικό Λύκειο οργάνωναν 
επιστημονικές, φιλολογικές, αρχαιολογικές, ιστορικές και γεωγραφικές διαλέξεις, τις 
οποίες μπορούσαν να παρακολουθούν και οι γονείς329.
Το 1904 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το πρώτο Ελληνικό Εκπαιδευτικό 
συνέδριο, από τον Σύλλογο προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, με πρωτοβουλία του 
Γεώργιου Δροσίνη και του Δημήτριου Βικέλα . Βασικά θέματα συζήτησης ήταν η 
οργάνωση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η παιδαγωγική κατάρτιση των 
εκπαιδευτικών και η εκπαίδευση των κοριτσιών. Παράλληλα, λειτούργησε 
Παιδαγωγικό Μουσείο, που ήταν μία πάγια ανάγκη του Συλλόγου. Ο Νίκος 
Επισκοπόπουλος , σε άρθρο του στην εφημερίδα Το Άστυ, έγραψε τις εντυπώσεις 
του από την επίσκεψή του σ’ αυτό το μικρό, αλλά άρτια εξοπλισμένο Μουσείο, το 
οποίο παρείχε μία θαυμάσιαν εικόναν για το πόσο είχε προοδεύσει η εκπαίδευση στην 
Ευρώπη232. Περιέγραψε τα σχολεία της Δύσεως, όπου ο μικρός Δανός και ο μικρός 
Αγγλος βλέπει λειτουργούντα έμπροσθεν του τα πράγματα για τα οποία του μιλούν, σε 
αντίθεση με τη φτωχή σε αντικείμενα και εποπτικά μέσα μάθηση του μικρού Έλληνα, 
που είναι καταδικασμένος να ευρίσκη εις τας ξηρός σελίδας ενός βιβλίου άλας τας 
γνώσεις του και να αντλή από τα άψυχα γράμματα όλην την ανακάλυψιν του κόσμουjj3.
Στον απόηχο, προφανώς, του Διεθνούς Αρχαιολογικού Συνεδρίου 
δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Νέον Άστυ άρθρο, με τίτλο: «Τα μαθήματα στο 
ύπαιθρο»55^. Εκεί, μνημονεύονται κάποιες εκδρομές και μαθήματα, που οργάνωνε το 
περιοδικό τα Παναθήναια για μαθητές αλλά και για το ενήλικο κοινό3’λ Στις 
συναντήσεις αυτές αναφέρεται πως ο καθηγητής κ. Ιωαννίδης και ο αρχαιολόγος κ. 
Αρβανιτόπουλος οδήγησαν μία ομάδα ακροατών επάνω εις την Ακρόπολιν και έκαμον 
μάθημα εκ του φυσικού. Ο καθηγητής παρενέβαλε ένα πράσινον και πάμφωτον 
διάλειμμα εις την ξηράν και πνικτικήν διδασκαλίαν των τεσσάρων τοίχων, και τα * 153
j28 Βλ. το άρθρο: «At αρχαιολογικοί εκδρομαί των φοιτητών πως εκανονίσθησαν επισήμως». 
Εφημερίδα Το Άστυ, αρ. φύλ. 4889,08 Φεβρουάριου 1907, σ. 4.
,29Βλ. το άρθρο: «Εθνικόν Λύκειον Μέγαρον Μερλίν - Οδός Κηφισσιάς». Εφημερίδα Εστία, αρ. φύλ.
153, 02 Αυγούστου 1899, σ. 3.
'■’° Βλ. Δημαράς κ.ά. 2008, σ. 59. Τρούλης 2001, σσ. 193-202.
j310 Νίκος Επισκοπόπουλος (1874-1944) ήταν αυτοδίδακτος, μεγάλος πεζογράφος, εκπρόσωπος του 
αισθητισμού και κριτικός. Έζησε για πολλά χρόνια στη Γαλλία, όπου έγραψε πάνω από 30 
μυθιστορήματα με το ψευδώνυμο Nicolas Segur. (Βλ. www.wikipedia.org).
”2 Βλ. Επισκοπόπουλος 1905, σ. 1.
'”3 Βλ. Επισκοπόπουλος 1905, σ. 1.
Βλ. το άρθρο: «Τα μαθήματα του υπαίθρου». Εφημερίδα, Νέον Άστυ, αρ. φύλ. 1414, 10.11.1905: σ. 
1. Ο συντάκτης υπογράφει με τα αρχικά Γ. Τ.
335 Αργότερα, σε άλλο δημοσίευμα της Εφημερίδας Το Άστυ, με τίτλο: «Αρχαιολογικά μαθήματα», αρ. 
φύλ. 4584, 11.03.1906: σ. 3, αναφέρεται ότι εξακολουθεί ή Β' σειρά των μαθημάτων, τα οποία τόσον 
επιτυχώς διωργάνωσαν τα Παναθήναια.
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παιδάκια που τον ήκουαν βεβαίως θ’ απεκόμισαν από το μάθημα αυτό όχι τον 
αποκοιμιστικόν όγκον που κατακαθίζει εις τας ελαφρός των διανοίας η διδασκαλία της 
έδρας, αλλά την αθόρυβον και ασυναίσθητον γνώσιν πού εισέρχεται εις το πνεύμα από 
την μεγάλην φύσιν. Μ’ αυτόν τον τρόπο, ο μαθητής θα συνήθιζε να βλέπει από κοντά 
τα πράγματα, όχι περασμένα από το λογογραφικόν καλούπι ανθρώπου, από τα 
ενενηνταεννέα εκατοστά των οποίων ελιποτάκτησε και η καλαισθησία, και η 
μεταδοτικότης και η ακριβολογία. Για να γίνουν όλα αυτά θα πρέπει να αλλάξει 
ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα, που οδηγεί στην αμάθειαν, την στενοκεφαλιάν, 
την προσήλωσιν εις τους τύπους και τον παπαγαλίαμόν.
Αρθρογράφος, σε δημοσίευμα της εφημερίδα Σκρίπ, που υπογράφει με το 
ψευδώνυμο «ο Καθημερινός», εξαιρεί την αξία του μουσείου ως τόπου μάθησης, τη 
σημασία της μάθησης από την παιδική ηλικία και τέλος την αξία των διάφορων 
μέσων για την επίτευξή της3'’6. Ειδικότερα, αναφέρει πως, όταν εισέρχεται το άτομον 
εις ένα μουσείον μανθάνει ό, τι δεν θα ηδύνατο ν ’ απόκτηση αλλού με κόπους ετών. 
Γύρω όλα είναι υποβοηθητικά εις το παιδί από τας πρώτας του αντιλήψεις.
Στο ΒΔ του 1909 Περί υπομνηστικής υπό των διδασκάλων ανσ,πτύξεως κ.λπ. 
γεγονότων της Ελληνικής Ιστορίας προς τους μαθητάς της δ', ε' και στ' τάξεως των 
δημοτικών σχολείων, κατά τας επετείους’31, προτεινόταν, όταν γιορτάζονταν τοπικά 
ιστορικά γεγονότα, το απόγευμα της ίδιας ημέρας να πραγματοποιούνταν εκδρομή 
στον χώρο της διεξαγωγής τους, όπου ο/-η δάσκαλος/-α θα εξιστορούσε το γεγονός.
οσ ο
Γι’ αυτό, στην Γ' τάξη του Διδασκαλείου των Νηπιαγωγών , οι μελλοντικοί 
νηπιαγωγοί διδάσκονται στοιχεία αρχαιολογίας με επισκέψεις στα αρχαία μνημεία 
και στα μουσεία336 * * 39 *, ώστε να μπορούν και αυτοί να πράττουν το ίδιο κατά τις 
επισκέψεις με τους μαθητές τους.
Σε Εγκυκλίους, ήδη από το 1901, διαπιστώνουμε ότι προβλεπόταν χρόνος για 
τις εβδομαδιαίες εκδρομές το απόγευμα της Πέμπτης στα σχολεία της Μέσης 
Εκπαίδευσης, οπότε δεν γινόταν το μάθημα της γυμναστικής, αλλά οι μαθητές
336 Βλ. το άρθρο: «Καθημερινές Σελίδες. Το σχολείον», Εφημερίδα τοΣκριπ, 18 Σεπτεμβρίου 1905, σ. 
Τ
"7 Βλ. Φεκ. 136/Α, 18 Ιουνίου 1909. Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικού Ινστιτούτου:
http://www.pi-schools.gr/progr_spoudon_1899_1999.
Τα πρώτα νηπιαγωγεία προβλεπόταν να ιδρυθούν με τον Νόμο ΒΤΜΘ από ιδιώτες, με την άδεια 
του Υπουργείου Δημόσιας Εκπαίδευσης. Βλ. Ξενίδης 2007.
jj9 Βλ. Αντωνίου 1989, σ. 223.Του ίδιου, 1988, 220, όπου αναφέρεται πως θα διδάσκονται στους 
μελλοντικούς νηπιαγωγούς Στοιχεία Αρχαιολογίας μετ' επισκέψεων των τε Μουσείων και των ενταύθα 
αρχαίων Μνημείων.
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ασκούνταν εις διαφόρους παιδιάς340. Τον Δεκέμβριο του 1914, στο Αναλυτικό 
Πρόγραμμα Περί των μαθημάτων του ελληνικού σχολείου και των γυμνασίων34', που 
υπέγραφε ο Ιωάννης Τσιριμώκος442, με πρωθυπουργό τον Ελευθ. Βενιζέλο, δίνονταν 
σαφείς οδηγίες για τις εκδρομές και επισκέψεις σε μουσεία. Πιο συγκεκριμένα, 
οριζόταν μία φορά την εβδομάδα, κατά την Πέμπτην μ.μ. να γίνεται εκδρομή των 
μαθητών, με προορισμό, μεταξύ άλλων, τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς 
χώρους* 342 343 * *. Η ίδια οδηγία επαναλαμβάνεται συντομότερα στο ΒΔ του 1916 Περί 
ορισμού ωρών διδο.σκαλία.ς εν τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως κ.λπ:' η, καθώς 
και στα πρώτα Αναλυτικά Προγράμματα του Ιωάννη Μεταξά για τη Μέση 
Εκπαίδευση, το 193 934\ Ωστόσο, στα παραπάνω κείμενα, δεν δίνονταν περισσότερες 
οδηγίες για τον σχεδίασμά, την οργάνωση των εκδρομών και τους τόπους επίσκεψης.
Ο γυμνασιάρχης Παύλος Βαλάκης346, το 1917, κυκλοφόρησε το βιβλίο του, 
Περί σχολικών εκδρομών, Ήτοι σχολικών εκδρομών παντός είδους: Δημοτικών, 
Ελληνικών, Γυμνασίων, Παρθεναγωγείων και Εμπορικών Σχολών, χαρακτηρίζοντάς 
τις ως σπουδαιότατο μορφωτικό μέσο. Γιατί συμβάλλουν, μεταξύ άλλων, στην 
ανάπτυξη του σώματος και του πνεύματος, στην ηθική μόρφωση και στην 
καλλιέργεια της εργατικότητας, της παρατηρητικότητας και της φιλοπατρίας των
j40 Βλ. ΦΕΚ. 229/Α' Περί τροποιήσεως κ.λπ. άρθρων του ΒΛ 1899 Περί διδασκαλίας της γυμναστικής, 
24 Οκτωβρίου 1901: εδάφιο β'. Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: http://www.pi- 
schools. gr/progrspoudonl899_1999.
’4ιΦΕΚ 369/A', 10 Δεκεμβρίου 1914. Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: 
http://www.pi-schools.gr/progr_spoudon_1899_1999.
342 Ο Ιωάννης Τσιριμώκος (1861-1934), ως Υπουργός Παιδείας, είχε ζητήσει από τον Δημ. Γληνό το 
1912 να ερευνήσει την κατάσταση της εκπαίδευσης και το 1913 του πρότεινε μία σειρά από μέτρα που 
έμειναν στην ιστορία της εκπαίδευσης γνωστά ως τα Νομοσχέδια Τσιριμώκου.
j43 Ειδικότερα, αναφέρεται κατά μεν την πρώτην και την τρίτην εβδομάδα εκάστου μηνάς απάντων υπό 
την οδηγίαν του γυμναστού και ενός των καθηγητών εκ περιτροπής, κατά δε την δευτέραν και τετάρτη 
κατά τάξεις υπό την οδηγίαν των οικείων καθηγητών. Κατά τα πρώτας εκδρομάς, επί δίωρον 
διαρκούσας, γίνονται μόνον παιδιαί, αγωνιστικοί ασκήσεις, σκοποβολία και εθνικοί χοροί. Των δε 
δευτέρων εκδρομών, αίτινες δύνανται να είναι και ημερήσιοι, ο σκοπός είναι διδακτικός, ήτοι επίσκεψις 
μνημείων, αρχαιολογικών τόπων, βιομηχανικών εργοστασίων και καταστημάτων, εφαρμογαί 
μαθηματικών και φυσικών γνώσεων κ.τλ. Βλ. ακόμη ΦΕΚ 369/Α', 10 Δεκεμβρίου 1914. Ηλεκτρονική 
Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: http://www.pi-schools.gr/progr_spoudonH899_n99, 2000 
και 2004. Βλ., επίσης, Αντωνίου 1989 (Γ), σ. 114.
■>44 Βλ. το Άρθρο 3 του ΒΔ του 1916.
j45 Στα Αναλυτικά Προγράμματα που υπέγραψε ο Ιωάν. Μεταξάς, ως Υπουργός Παιδείας, αναφέρεται 
γενικά η οργάνωση εκδρομών και περιπάτων και ειδικότερα η διεξαγωγή διδακτικών εκδρομών. Στα 
επόμενα Αναλυτικά Προγράμματα, που υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας Νικόλαος Σπέντζας, 
αναφέρεται απλά η οργάνωση εκδρομών και πορειών. Βλ. ΦΕΚ 56/Α', 8 Φεβρουάριου 1939, Περί 
αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος της A' τάξεως των Αστικών Σχολείων, 378 ... περίπατοι και 
εκδρομαί και 379, όπου προτείνεται να αφήνονται ελεύθερα δύο απογεύματα την εβδομάδα για να 
αφιερώνονται μεταξύ άλλων και σε διδακτικούς περιπάτους. Οι ίδιες οδηγίες δίνονται και για τη 
Β'ταξη, Βλ. ΦΕΚ 56/Α', 8 Φεβρουάριου 1939 Περί αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος της Β' 
τάξεως των Αστικών Σχολείων και για την Α'και Β' τάξη των Προγυμνασίων και Οχτατάξιων 
Γυμνασίων.
346 Βλ. Βαλάκης 1917.
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παιδιών347. Ακόμη, βοηθούν τον εκπαιδευτικό να εντοπίσει τις φυσικές κλίσεις των 
μαθητών του. Ειδικότερα, για τη διδασκαλία της πολιτικής ιστορίας348, όταν 
οδηγώμεν τους μαθητάς εις διάφορους τόπους... εν τοις οποϊοις διαδραματίσθησαν 
ιστορικά γεγονότα, τότε η διδασκαλία εκεί, επί τόπου γινόμενη, λαμβάνει ζωήν■ ο 
μικρός μαθητής νομίζει ότι τα διηγούμενα γίνονται τώρα... μ’ αυτόν τον τρόπο αληθώς 
διδάσκεται και φρονιματίζεται...349 * 351 352. Ταυτόχρονα καλλιεργείται ο σεβασμός του στα 
πολιτισμικά μνημεία370. Γι’ αυτό εις τόπους ένθα υπάρχουσιν αρχαιολογικά ή 
εθνολογικά μουσεία είναι ασυγχώρητος πα.ρόίειψις εκ μέρους του διδασκάλου ή μη 
επίσκεψις αυτών371. Ωστόσο, δεν αρκεί η απλή παρατήρηση των αντικειμένων των 
μουσείων. Η σαφής κατανόησις απαιτεί αρκετόν χρονικόν διάστημα. Αυτή... 
εξασφαλίζεται, όταν αι τοιαύται επισκέψεις, ιδίως εις άξια λόγου μουσεία, πολλάκις 
επαναλο.μβάνωνται3:>2. Ο Π. Βαλάκης προσθέτει και έναν άλλο λόγο για τον οποίο 
χρειάζεται ενδυνάμωση του συναισθήματος της αγάπης για την πατρίδα, και αυτός 
είναι: η νέα εθνική πληγή, η μετανάστευση σε απομακρυσμένες χώρες353 354 355 356 357 358. Στη 
συνέχεια απαριθμεί τις προϋποθέσεις για να είναι πετυχημένη κάθε σχολική εκδρομή. 
Οι πιο σημαντικές είναι: Να γράφουν οι μαθητές τις αναγκαίες σημειώσεις στο 
σημειωματάριο των εκδρομών374. Να έχουν σωστή θέση και να ακούνε με προσοχή 
όσα λέγονται από τους συνοδούς775. Να κοιτάζει ο εκπαιδευτικός στα μάτια τους 
μαθητές και να τους δείχνει τα αντικείμενα για τα οποία μιλάει376. Να μιλάει αργά και 
δυνατά, προκειμένου να ακούγεται από όλους. Να είναι σύντομος και περιεκτικός. 
Να αφήνει χρόνο στους μαθητές, να λένε και τις δικές τους απόψεις και στο τέλος να 
τους βοηθάει, εφόσον χρειάζεται, για την εξαγωγή του τελικού συμπεράσματος . 
Τέλος, παρουσιάζει ορισμένες οδηγίες για την άρτια διεξαγωγή των εκδρομών, που 
αφορούν στην διοργάνωσή τους, στην άρση πιθανών εμποδίων και στην 
προετοιμασία του σχολείου και των μαθητών . Ο δάσκαλος οφείλει να 
προετοιμάζεται, όπως και για τα καθημερινά μαθήματα. Οι συμμετέχοντες είναι καλό
347 Ο.π., σσ. 9-24.
1,8 Ακόμη γινόταν διαχωρισμός μεταξύ της πολιτικής και της ιεράς ιστορίας.
349 Ό.π., σ. 70.
j5° Ό.π.σ. 71. Ειδικότερα για το θέμα του σεβασμού των αρχαιοτήτων ο Π. Βαλάκης γράφει: Ενώπιον 
[των αρχαίων μνημείων] θ' αντιληφθή ο πως, διατί ο σεβασμός των αρχαιολογικών κειμηλίων αποτελεί 
εθνικόν καθήκον.
351 Ό.π., σ. 72.
352 Ό.π, σ. 72.
353 Βλ. Βαλάκης 1917, σ. 73.
354 Ό.π, σσ. 96-97.
355 Ο.π., σσ. 97-98.
356 Ο.π., σ. 98.
357 Ο.π., σ. 99.
358 Ο.π., σσ.100-132.
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να γνωρίζουν τον σκοπό της εκδρομής, αλλά και την πορεία που θα 
ακολουθήσουν339. Ο διαχωρισμός σε ομάδες, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των 
συμμετεχόντων, η πειθαρχία και η δημιουργία φιλικής ατμόσφαιρας συμβάλλουν 
πολύ στην επιτυχία359 60.
Ο χώρος της σχολικής εκπαίδευσης επηρεάστηκε μοιραία και από τις πολιτικές 
και κοινωνικές εξελίξεις. Οι διαφωνίες γύρω από το γλωσσικό ζήτημα 
συνεχίζονταν361, όπως και ο διάλογος για τη μονοδιάστατη κατεύθυνση του 
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος προς τις θεωρητικές σπουδές362. Δινόταν 
έμφαση στην αξία της νεοελληνικής γλώσσας και στον λαϊκό πολιτισμό36’. Στο 
πλαίσιο αυτών των συζητήσεων, το 1910, συστάθηκε ο Εκπαιδευτικός Όμιλος και 
προτάθηκε η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 19 1 3364, με πρωταγωνιστή τον 
Αλέξανδρο Δελμούζο, ο οποίος εισήγαγε στην Ελλάδα τις παιδαγωγικές αντιλήψεις 
της Νέας Αγωγής και της Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής, που πρότασσαν την αξία 
της παιδικής ηλικίας, την ελεύθερη αυτενέργεια και κοινωνικοποίηση του παιδιού, 
τον παιδοκεντρισμό στη διδασκαλία, τη βιωματική μάθηση και την παροχή ίσων 
ευκαιριών σε όλους365. Αλλά οι παραπάνω απόψεις δεν έγιναν αμέσως αποδεκτές 
στον χώρο της σχολικής εκπαίδευσης, όπου επικρατούσε συντηρητισμός, σε τέτοιο 
σημείο που οι πρωτεργάτες του Παρθεναγωγείου του Βόλου οδηγήθηκαν σε δίκη, αν 
και στο τέλος αθωώθηκαν. Όσο για την εφαρμογή αυτών των νέων παιδαγωγικών 
θεωριών, στους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία της Ελλάδας, δεν γινόταν 
ακόμα συστηματικά λόγος.
Ο Αλέξανδρος Δελμούζος366 367, διαπιστώνοντας τις αδυναμίες των μαθητών στο 
μάθημα της ιστορίας , αποφάσισε να ανατρέψει τον τρόπο διδασκαλίας της στο
359 Ό.π., σ. 119.
360 Ό.π., σσ. 127-129.
j61 Έντονες αντιδράσεις σημειώθηκαν το 1901 στα Ευαγγελιακά και το 1903 στα Ορεστειακά. Βλ.
Μπουζάκης 2006, σ. 75 και Ελευθεράκης 2006, σσ. 42-44.
363 Ό.π., σσ. 69-75.
j6j Βλ. Βελιώτη-Γεωργοπούλου 1994, σσ. 21-22.
364 Πρόκειται για τα νομοσχέδια του Ιωάννη Τσιριμώκου, όταν ήταν Υπουργός Παιδείας (1912-1915).
365 Βλ. Μπουζάκης 2006, σσ. 62-63.
366 Ο Αλέξανδρος Δελμούζος (1880-1956) σπούδασε στη Φιλοσοφικής Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και πήγε για μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία. Στην κυβέρνηση του Βενιζέλου και κατά 
το χρονικό διάστημα 1917-1920 εργάστηκε ως ανώτερος επόπτης στο Υπουργείο Παιδείας. Με την 
αλλαγή της πολιτικής κατάστασης έφυγε για τη Γερμανία, όπου γνώρισε τον Georg Kerschensteiner. 
Επιστρέφοντας από το Μόναχο, το 1923 ανέλαβε τη διεύθυνση του Μαράσλειου Διδασκαλείου, όπου, 
όμως, πάλι λόγω των καινοτομιών που προώθησε προκλήθηκαν συγκρούσεις που οδήγησαν το 1925 
στα Μαρασλειακά. Το 1929 ο Αλ. Δελμούζος διορίστηκε καθηγητής Παιδαγωγικών στο Πανεπιστήμιο 
της Θεσσαλονίκης, από όπου αποχώρησε οριστικά το 1937. Βλ. Ελευθεράκης 2006, σσ. 58-59.
367 Τα κουρέλια της ιστορίας, που έσερναν μαζί τους τα παιδιά από το δημοτικό, αφηγείται ο Δελμούζος 
μ' έσπρωξαν ν' αρχίσω το πρώτο μάθημα μ' ένα γενικότατο κατατοπισμό στην ιστορική ύλη της χρονιάς
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Ανώτατο Παρθεναγωγείο Βόλου, που ιδρύθηκε το 1909. Επέλεξε συνειδητά να 
αρχίσει από τη νεοελληνική περίοδο, εμπνεόμενος όχι μόνο από τις ιδέες του 
δημοτικισμού, που μετατόπιζε το κέντρο βάρους στον σύγχρονο πολιτισμό·508, αλλά 
και από το γεγονός ότι οι μαθήτριες θα μπορούσαν ... ν' αντικρίσουν με κατανόηση τα 
περασμένα, εφόσον "θα εξέταζαν, θα φώτιζαν και θα ταυτοποιούσαν βασικά στοιχείο, 
του νέου Ελληνισμού". Επίσης, πίστευε πως η κλασική εποχή είναι για μαθήτριες αυτής 
της ηλικίας πιο δύσκολο/ από τη νεοελληνική. Δεν ήθελε να διδάξει μόνο τα ιστορικά 
γεγονότα, αλλά και την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, για τη διδασκαλία της 
οποίας μπορούσαν να αντλήσουν στοιχεία από τον λαϊκό πολιτισμό και τις εμπειρίες 
των μαθητριών. Ο παιδοκεντρικός χαρακτήρας του Νέου Σχολείου και η καλλιέργεια 
διαλόγου, σε αντίθεση με τον δασκαλοκεντρικό το Παλαιό Σχολείο και το κλίμα 
φόβου, πειθαρχίας και αυστηρής τυπικής διδασκαλίας, αναγνωρίζεται στις προτάσεις 
διδασκαλίας του μαθήματος της ιστορίας από τον Αλ. Δελμούζο.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1920 μεταφράστηκαν τα πρώτα έργα του 
Αμερικανού φιλοσόφου John Dewey’69 στα ελληνικά και έγιναν γνωστές οι 
αντιλήψεις του για το Νέο Σχολείο ή το Σχολείο της Εργασίας, που στηριζόταν στο 
αξίωμα: το διδάσκειν δια του πράττειν368 * 70. Παρόμοιες απόψεις συμμεριζόταν και ο 
Γερμανός παιδαγωγός Georg Kerschensteiner (1854-1932)371 *. Βασικό στοιχείο της 
παιδαγωγικής του John Dewey και του Georg Kerschensteiner ήταν η σύνδεση του 
σχολείου με την καθημερινότητα.
Ο Georg Kerschensteiner αναφερόταν συχνά στην εκπαιδευτική διάσταση 
των μουσείων, θεωρώντας πως δεν θα έπρεπε να περιορίζονται στη διοργάνωση 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, αλλά η ίδια η διαμόρφωση των εκθέσεων θα έπρεπε 
να έχει διδακτικό σκεπτικό, ώστε το μουσείο να λειτουργεί ως εργαστήριο για τους
[...] Οι δυσκολίες άρχιζαν με την καθαυτή διδασκαλεία. Και οι πιο μεγάλες ήταν με το υλικό... Βλ. 
Χαρίτος 1989, 185.
368 Βλ. Κουλούρη 1988, σ. 44.
’69 Ο John Dewey (1859-1952) σπούδασε από την ηλικία ίων 16 χρονών στο Πανεπιστήμιο του 
Vermont πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία, εργάστηκε ως εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση και αργότερα συνέχισε τις σπουδές του στην φιλοσοφία. Βλ. Houssaye 2000, σσ. 157-170. 
'° Βλ. Dewey χ.χ., σ. 182. Ο μαθητής του William Heard Kilpatrick (1871-1965) καθηγητής της 
Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήμιο Columbia και μαθητής του J. Dewey συγκέντρωσε και διατύπωσε τις 
διδακτικές απόψεις του δασκάλου του σε μια ολοκληρωμένη μέθοδο την «Project Method», που 
ονομάστηκε στην Ελλάδα «Μέθοδος των βιωμάτων». Βλ. Κλεάνθους-Παπαδημητρίου 1952. Το 
σχολείο ανοίγει στην κοινωνία που το περιβάλλει. Ενδιαφέρεται για την εξωσχολική δραστηριότητα 
των παιδιών και δημιουργεί μια καινούρια σχέση δασκάλου-μαθητή. Βλ. Λοάρη 2008 σ. 28, 
Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής και Επικοινωνίας, Τμήμα Περιβάλλοντος χ.χ.
371 Ήδη από το 1916 είχε μεταφραστεί στα ελληνικά το βιβλίο του, Έννοια του σχολείου εργασίας ή το
σχολείον του μέλλοντος, από τον Δημήτρη Γεωργακάκη.
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μαθητές, ως ένα κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα372. Ο Georg Kerschensteiner τόνιζε 
ακόμη πως οι μουσειακές εκθέσεις δεν θα πρέπει να αφήνουν τον επισκέπτη με 
ανοικτό το στόμα, άφωνο, αλλά με ανοικτά τα μάτια για αναζήτηση της
, 373κατανόησης .
Ο J. Dewey θεμελίωσε τη μάθηση, μέσα από την εμπειρία της πράξης, της 
προσωπικής επαφής και της δοκιμής. Εισήγαγε, μάλιστα, την αρχαιολογία ως μάθημα 
στο Πειραματικό Δημοτικό, που ίδρυσε στο Σικάγο το 1893, υποστηρίζοντας τις 
εκπαιδευτικές δυνατότητες για μάθηση μέσα από την πράξη* 374 375 *. Το έργο του, Η τέχνη 
ως εμπειρία , εκδόθηκε το 1934 και ενέπνευσε την αξιοποίηση των μουσειακών 
χώρων στη διαδικασία της μάθησης, προβάλλοντας την αισθητική εμπειρία, ως κύριο 
μέσο για την ανάπτυξη της φαντασίας, που είναι το θεμελιώδες στοιχείο της μάθησης. 
Τα έργα τέχνης δεν έχουν απλώς φυσική υπόσταση, αλλά διαποτίζονται με τη 
φαντασιακή διάσταση που τους προσδίδει ο καλλιτέχνης. Για να κατανοούμε τα 
νοήματά τους χρειάζεται, με τη σειρά μας, να επιστρατεύουμε στο έπακρο τη 
φαντασία μας. Γι’ αυτούς τους λόγους, η αισθητική εμπειρία είναι ευρύτερη και 
βαθύτερη από τις συνήθεις εμπειρίες που αποκτούμε από την πραγματικότητα και 
αποτελεί σημαντική πρόκληση για σκέψη . Ταυτόχρονα, η συνάντηση των παλιών 
αντιλήψεων με τις νέες, που αναδύονται μέσα από την επαφή με την τέχνη, έχει σαν 
αποτέλεσμα την ανακατασκευή του παρελθόντος. Έτσι ενισχύεται η ικανότητά μας να 
κατανοούμε την πραγματικότητα με διαφορετικό τρόπο377 378 379 380.
'ΙΊΟ
Ο Κωνστ. Μαλέας ,το 1919, δημοσίευσε στο περιοδικό Νουμάς ένα κείμενο 
με θέμα: "Η αισθητική αγωγή των παιδιών μας" , στο οποίο γράφει: Η καλλιτεχνική 
μόρφωση τ’ ανθρώπου... αποτελεί ένα μεγάλο συντελεστή για την πρόοδό του. Γι αυτό 
και στα σχολεία μας, οι σημερινοί παιδαγωγοί μ ’ ενθουσιασμό προσπαθούν να
Ο Ο A
χαρίσουν στην καινούργια γενεά τα φώτα και την ομορφιά της Τέχνης . Αν και δεν 
αναφέρεται στην αξιοποίηση των μουσείων προς αυτήν την κατεύθυνση, ωστόσο 
επισημαίνει τη σημασία της επαφής των παιδιών με τη φύση και την τέχνη, καθώς τα 
καλλιτεχνικά και κηπουρικά μαθήματα δίνουν αυτοπεποίθησιν, ωθούν σε δημιουργία,
j72 Βλ. Νικονάνου 2010, σ. 41 και Kerschensteiner 1925.
Βλ. Teichmann 2004, σ. 20. 
j74 Βλ. Νικονάνου 2010, σ. 46
375 Βλ. Dewey 1980 (1934).
j76 Βλ. Dewey 1980, σ. 284. Βλ., επίσης, Κόκκος 2009.
377 Βλ. Hein 2011.
378 Ο Κωνσταντίνος Μαλέας (1879-1928) ήταν ζωγράφος και είχε διατελέσει διευθυντής του νέο- 
ιδρυμένου, τότε, Μουσείου Χειροτεχνημάτων στην Αθήνα. Βλ ακόμη Δημαράς 1972, σ. λα'.
379 Βλ. Μαλέας 1919.
380 Βλ. Μαλέας 1919.
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r r 381 '
εδραιώνουν και δυναμώνουν τον χαρακτήρα και εξευγενίζουν το αίσθημα . Ακόμη 
συμπληρώνει πως εκτός από τα διανοητικά αποτελέσματα, μία τέτοια 
διαπαιδαγώγηση θα έχει αποτελέσματα και στο καλλιτεχνικό και οικονομικό πεδίο με 
την ανανέωση της εθνικής βιομηχανίας. Και επειδή η διδασκαλία αυτών των 
«μαθημάτων» στα σχολεία είναι υποβαθμισμένη, σε σχέση με άλλα κράτη, παρακινεί 
τους εκπαιδευτικούς να δραστηριοποιηθούν και να λείψουν ο αναχρονισμοί και οι 
δασκαλισμοί .
Οι νέες παιδαγωγικές μέθοδοι, που στηρίζονταν κυρίως στην αξιοποίηση των 
αισθήσεων και στην αρχή της ελευθερίας και της αυτενέργειας του παιδιού, γίνονταν 
γνωστές στους Έλληνες παιδαγωγούς, οι οποίοι συνέχιζαν τις σπουδές τους στο 
εξωτερικό. Η παιδαγωγός Maria Montessori381 382 83 είχε δημοσιεύσει, ήδη από το 1909, τη 
μεθοδολογία της σχετικά με την επιστημονική αγωγή του παιδιού384 *. Το σύστημα που 
εισήγαγε, και ονομάστηκε Μοντεσσοριανό, αναφέρεται στη αγωγή των αισθήσεων, 
των μυών, της ευφυΐας, των κοινωνικών συναισθημάτων και της ηθικής βούλησης. Η 
διδασκαλία είναι παιδοκεντρική και ο εκπαιδευτικός έχει συμβουλευτικό και 
καθοδηγητικό ρόλο, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα ωθεί το 
παιδί στον πειραματισμό και στην ενεργή μάθηση. Ο Eduard Claparede " εισήγαγε 
την έννοια της λειτουργικής αγωγής, η οποία αναφέρεται στην παροχή ευκαιριών στο 
παιδί για την ικανοποίηση των αναγκών του για γνώση, εργασία και έρευνα386. Ο 
Jean-Ovide Decroly387 πρότεινε τη δημιουργία ενός σχολείου στα μέτρα του παιδιού, 
με ένα σύστημα εκπαίδευσης που να ενεργοποιεί τη βιολογική, την κοινιονική και 
ψυχολογική πλευρά του παιδιού και να στηρίζεται στις αρχές της ελευθερίας και του 
αυθορμητισμού. Παρότρυνε τους εκπαιδευτικούς να αξιοποιούν τα ενδιαφέροντα του 
παιδιού, καθώς θεωρούσε ότι το ενδιαφέρον είναι ο κατεξοχήν μοχλός για την
381 Βλ. Μαλέας 1919, σ. 360.
382 Σε άλλο άρθρο του, to 1925, στην εφημερίδα Ελευθερία, επισημαίνει πως το πρόβλημα είναι 
γενικότερο και έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της τέχνης από το ελληνικό κράτος, το οποίο δεν 
ενθάρρυνε την καλλιτεχνική κίνηση. Βλ. Μαλέας 1925.
383 Η Maria Montessori (1870-1952) γεννήθηκε στην Ιταλία και ήταν η πρώτη γυναίκα που σπούδασε 
γιατρός στη χώρα της. Εργάστηκε ως παιδίατρος, ψυχολόγος και παιδαγωγός, με παιδιά που είχαν 
νοητικές δυσκολίες.
j84 Βλ. Μ. Montessori, Corso di Pedagogia Scientifica, Citta di Castello, Societa Tipografica Editrice, 
1909 και II Metodo della Pedagogia Scientifica applicato all'educazione infantile nelle Case dei 
Bambini, Citta di Castello, Casa Editrice S. Lapi, 1909.
j85 O Ed. Claparede (1873-1940) γεννήθηκε στην Ελβετία. Σπούδασε νευρολογία και ψυχολογία του 
παιδιού.
386 Βλ. Πράπα 2003, σσ. 75-76.
87 Ο Ο. Decroly (1871-1932) σπούδασε ιατρική. Βλ. Houssaye 2005, σσ. 171-187. Και Η ζωή του 
Decroly στο www.scribd.com/.../ Οι Γάλλοι ψυχολόγοι Jean Marc Gaspard (1774-1838) και ο μαθητής 
του Eduard Seguin (1812-1880), επηρεασμένοι οι ίδιοι από την αισθησιοκρατική θεωρία, 
ασχολήθηκαν με παιδιά που είχαν ειδικές ανάγκες και ανέδειξαν τη σημασία της άσκησης των 
αισθήσεων.
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ανάπτυξή του’’88. Το 1924, ο δάσκαλος Celestin Freinef89 εφάρμοσε τη μέθοδο του 
τυπογραφείου, η οποία στηρίζεται στη συνεργασία νηπιαγωγού, νηπίων και γονέων 
και ανταποκρίνεται στις βασικές ανάγκες των νηπίων για έκφραση, ασφάλεια και 
δημιουργία. Το 1928, ο Ρώσος παιδαγωγός Anton Semyonovitch Makarenko'10 
έγραψε το έργο, Το μονοπάτι της ζωής, στο οποίο εξυμνείται η δύναμη της εργασίας 
και της ομαδικής συνεργασίας. Στη Γαλλία, ο Roger Cousinet* 389 * 391, ήδη από το 1920, 
πρότεινε τη μέθοδο της κατανομής και εργασίας των μαθητών σε ομάδες των έξι. Οι 
ίδιοι οι μαθητές διάλεγαν το θέμα με το οποίο ήθελαν να ασχοληθούν. Υποστήριξε 
πως η κοινωνικότητα του ανθρώπου έχει τις ρίζες της στην παιδική ηλικία. Το 
παιχνίδι το έβλεπε σαν μια κύρια μορφή εργασίας.
Ο Θεόδωρος Κάστανος392 393, το 1929, τύπωσε το βιβλίο του, Το Σχολείο της 
Εργασίας από τη Θεωρία στην Πράξη, προσφέροντας ένα βασικό βοηθητικό 
εγχειρίδιο για τα Σχολεία Εργασίας και τη Ενιαία Συγκεντρωτική Διδασκαλία. 
Πρότασσε το παιδί και έλεγε, χαρακτηριστικά, στους συναδέλφους του: Αγαπήστε το 
παιδί, κατεβείτε κοντά του, βάλτε το χέρι σας στην καρδιά του. Αφουγκραστείτε τον 
πόνο του και τη χαρά του... Σκοπός του σχολείου δεν πρέπει να είναι το σοφό παιδί, 
αλλά το ευτυχισμένο παιδί. Και συμπλήρωνε πως η αξία του ανθρώπου δεν βρίσκεται 
στις γνώσεις, αλλά στην ισχυρή βούληση, στην ολοκληρωμένη προσωπικότητα, στην 
πνευματική καλλιέργεια, στη δημιουργία πλούσιας συναισθηματικής ζωής, στη μέθεξή 
του στην κοινωνική ζωή593. Ακόμη υποστήριζε πως το Σχολείο Εργασίας καλλιεργεί
■>ss Βλ. Houssaye 2005, σ. 187. Η παρατήρηση, η ενασχόληση με τα αντικείμενα, η διεξαγωγή 
ερευνών, αλλά και η τάξη εργαστήρι και το άνοιγμα προς τη φύση είναι βασικά μέσα για την αγωγή 
και την ανάπτυξη του παιδιού.
389 Ο Celestin Freinet (1896-1966) γεννήθηκε στη Γαλλία και σπούδασε στο Ινστιτούτο της Νίκαιας 
για να γίνει δάσκαλος. Υπήρξε υποστηρικτής της λαϊκής παιδαγωγικής. Ο Celestin Freinet υποστήριζε 
πως η μάθηση είναι κοινωνικοποιημένη, εννοώντας μ’ αυτό πως η οικογένεια και κυρίως η μητέρα, οι 
άλλοι και η κοινωνία αποτελούν μέσα στήριξης των παιδιών κατά τη διαδικασία της μάθησης. Βλ. 
Houssaye 2005, σσ. 271-290.
j90 Ο A. S. Makarenko (1888-1939) εργάστηκε ως δάσκαλος. Το 1914, με υποτροφία από το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Poltava, συνέχισε τις σπουδές του. Στη συνέχεια εργάστηκε στον σταθμό 
Gorki, που ήταν ένα σχολείο διαπαιδαγώγησης για εγκαταλελειμμένα παιδιά ή ανήλικους παραβάτες. 
Μέσα από αυτήν την εμπειρία διαμόρφωσε τις αρχές της μαρξιστικής παιδαγωγικής. Σ’ αυτό το 
πλαίσιο, η εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω της εργασίας. Ενώ η διαπαιδαγώγηση σημαίνει 
κοινωνικοποίηση. Βλ. Houssaye 2005, σσ. 211-227.
391 Ο Roger Cousinet (1881-1973) σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή της Σορβόννης και εργάστηκε ως 
δάσκαλος και ως επιθεωρητής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ήταν υπέρμαχος της «Νέας Αγωγής» 
και ενδιαφέρθηκε για την πειραματική παιδαγωγική, που θα ήταν βασισμένη στην ψυχολογία του 
παιδιού. Βλ. Houssaye 2005, σσ. 249-270.
j92 Ο Θ. Κάστανος (1888-1932) ήταν δάσκαλος. Με υποτροφία πραγματοποίησε μεταπτυχιακές 
σπουδές στην Ιένα και στο Βερολίνο, από το 1913 ώς το 1920, στη Φιλοσοφία και στην Παιδαγωγική. 
Οι αρχές του σχολείου εργασίας επηρέασαν την ίδρυση των Παιδαγωγικών Ακαδημιών στην Ελλάδα 
το έτος 1933, με το νόμο 5802. Το έτος 1934 λειτούργησαν οι Ακαδημίες: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, 
Αλεξανδρούπολης, Ηρακλείου Κρήτης, Λαμίας, Τρίπολης και Ιωαννίνων.
393 Βλ. Κάστανος 1995.
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την αγάπη για τη φύση και για τα έργα της καλλιτεχνίας394. Επίσης, πίστευε πως η 
Αισθητική Αγωγή δίνει μορφή στη χαώδη ψυχή του παιδιού και ενεργοποιεί τις 
αισθήσεις για να προσλαμβάνει την ομορφιά395 * *. Η εκπαίδευση γίνεται ξεδίπλωμα 
όλων των πνευματικών και σωματικών δυνάμεων μέσα στο παιδί. Στο έργο του Θεόδ. 
Κάστανου δεν γίνεται ρητή αναφορά στην αξιοποίηση των μουσείων κατά τη 
διάρκεια της διδασκαλίας, ωστόσο η μουσειοπαιδαγωγική στηρίζεται σε παρόμοιες 
αρχές. Άλλωστε, με εμπνευστή τον G. Kerschensteiner, δεν μπορούσε παρά να 
γνωρίζει τη σημασία των εξωσχολικών δραστηριοτήτων και κυρίως την αξιοποίηση 
των μουσείων ως διδακτικών χώρων. Όμως, στην αρχή θα έπρεπε να 
αντιμετωπιστούν ορισμένα σοβαρά προβλήματα της ελληνικής παιδείας. Ένα από 
αυτά ήταν και η εκπαίδευση των δασκάλων.
Ο Μίλτος Κουντουράς;’96, το 1923, δημοσίευσε ένα δοκίμιο με τίτλο: Κλχίστε 
τα Σχολεία391, όπου, αφού διαπιστώνει τις αδυναμίες του εκπαιδευτικού συστήματος, 
προτείνει να λειτουργήσουν Σχολεία Εργασίας ή καλύτερα, όπως τα ονομάζει, 
Σχολεία Δημιουργίας και Αγωγής και όχι Σχολεία. Γνώσεων398. Κάνει, επίσης, λόγο για 
την τέχνη και αναφέρει ότι θα ήθελε την Τέχνη έκφραση της ζωής του παιδιού και 
ξετύλιγμα των ψυχικών και σωματικών του δυνάμεων προς μια μορφή, που σ' 
εξωτερικές εικόνες θα επρόβαλλε γραφικό, τη δίκιά του, την ατομική του ψυχή, διαρκούς 
τελειοποιούμενη. Κι εδώ πια το νόημα της Τέχνης εκάλυπτε το νόημα της 
Μόρφωσης*99. Δεν ήταν πια η τέχνη για την τέχνη και τους ειδικούς αλλά, μια τέχνη , 
που μ’ όποια μορφή κι αν εκφραζόταν, να ήταν πάνω απ' όλα ένα πραγματικό 
μαγνητικό πεδίο και τόπος συγκινήσεων για κάθε άνθρωπο400 401. Η τέχνη, ως μέσο 
αγωγής, αποτελούσε έναν από τους βασικούς στόχους του Σχολείου Εργασίας-707.
394 Βλ. Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αγωγής και Επικοινωνίας, Τμήμα Περιβάλλοντος
χ.χ. και Κουντουράς 1985
,9:> Βλ. Γεωργατζιά κ.ά. 2008, σ. 19.
J%0 Μίλτος Κουντουράς (1889-1940) σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Εργάστηκε σε Γυμνάσια και το 1923 έφυγε στη Γερμανία, με υποτροφία του ΙΚΥ, για μεταπτυχιακές 
σπουδές στο Μόναχο και στο Βερολίνο. Επηρεάστηκε, κυρίως, από τις απόψεις του G. 
Kerschensteiner για το Σχολείο Εργασίας. Από το 1927 ώς το 1930 προσπάθησε να εφαρμόσει τις ιδέες 
του για το Νέο Σχολείο, ως Διευθυντής του Διδασκαλείου Θηλέων Θεσσαλονίκης. Βλ. Καραμηνάς 
2005.
j97 Η πρώτη δημοσίευση έγινε στη Μυτιλήνη στην εφημερίδα Καμπάνα, του Στρατή Μυριβήλη.
/Μ Ο Μ. Κουντουράς από τη Γερμανία αλληλογραφούσε με τον Στρατή Μυριβήλη και του έγραφε: Θα 
ήθελα να ετοιμάσω [όταν επιστρέφω στην Ελλ.άδα] ένα σχολείο αλλιώτικο που θα είναι τόπος πολιτισμού 
- όχι μόνο για τα παιδιά...Μερικοί θα με πουν ονειροπόλο. Ίσως είμαι, αλλά ονειροπόλουςχρειάζεται η 
ζωή, ονειροπόλους, όμως, με πίστη και με τόλμη. Βλ. Σακελλαρίδου 2011.
Βλ. Καραμηνάς κ.ά. 2004.
400 Βλ. Καραμηνάς κ.ά. 2004.
401 Βλ. Καραμηνάς κ.ά. 2004.
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Το Διδασκαλείο της Θεσσαλονίκης, όπου ο Μίλτος Κουντουράς εφάρμοσε τις 
παιδαγωγικές του αρχές, από το 1927 ώς το 1930, προώθησε ιδιαίτερα τη θεατρική 
αγωγή, τις εικαστικές τέχνες, τις επισκέψεις και τις εκδρομές εκτός σχολείου. Πιο 
συγκεκριμένα συνδύασε τη διδασκαλία της Ιστορίας της Τέχνης με τη θεατρική 
αγωγή, αξιοποιώντας την τεχνική των «tableaux vivants» (των ζωντανών πινάκων). Η 
διδασκαλία της ιστορίας της τέχνης γινόταν με τη χρήση ποικίλων υλικών τεχνικών 
και τη δημιουργία πρωτότυπων έργων από τις μαθήτριες. Παράλληλα, οργανώνονταν 
μαζί με τις μαθήτριες επισκέψεις σε πρωτοποριακές εκθέσεις της πόλης. Στο τέλος, οι 
μαθήτριες ζωντάνευαν έργα Ελλήνων ζωγράφων και τα πλαισίωναν με απαγγελίες 
ποιημάτων402. Ο Μ. Κουντουράς κατηγορήθηκε γι’ αυτές τις δράσεις και 
απομακρύνθηκε από τη Διεύθυνση του Διδασκαλείου403.
Η Μυρσίνη Κλεάνθους Παπαδημητρίου404 405, το 1932, έχοντας επηρεαστεί από 
τις σπουδές της στη Γαλλία και στην Ελβετία, δίπλα στον ψυχολόγο και παιδαγωγό Ε. 
Claparede, ήταν από τις πρώτες δασκάλες που πίστεψαν στη εισαγωγή της 
παιγνιώδους μάθησης στο δημοτικό σχολείο, μέσα από την κίνηση, το τραγούδι, τη 
μουσική. Η ίδια χρησιμοποιούσε κατά τη διδασκαλία της παιχνιδοτράγουδα.
Η Ρόζα Ιμβριώτη403, διδάσκοντας Ιστορία στο Μαράσλειο Διδασκαλείο, 
πρότεινε ένα προωθημένο για την εποχή μοντέλο διδασκαλίας, όπου πρότασσε την 
αξιοποίηση των πηγών και τη διαθεματικότητα. Χαρακτηριστικά υποστήριζε πως οι 
έφηβοι θα κατανοήσουν καλύτερα το παρόν τους, αν μελετήσουν το παρελθόν τους 
κατευθείαν από τις πηγές, των οποίων η χρήση πρέπει να γίνει με καθαρά ευρετική 
μέθοδο και κριτική έρευνα για να αναπτύξουν τα παιδιά ιστορικοκριτική σκέψη... η 
ύπαρξη των πηγών πρέπει να καταργεί το εγχειρίδιο, του οποίου η χρήση επηρεάζει τα 
παιδιά και δεν τα αφήνει να προσεγγίσουν την ιστορική αλήθεια με ελεύθερο πνεύμα '06. 
Ήταν από τις πρώτες ιστορικούς-παιδαγωγούς, που πρότειναν το ακόλουθο διπλό 
υποθετικό ερώτημα, ως παράδειγμα για την αξιοποίηση των πηγών: αν η επανάσταση 
του '21 ήταν «αυθόρμητη» απόφαση και εκτέλεση όλου του ελληνικού λαού ή έγινε με 
την πρωτοβουλία της αστικής τάξης, η οποία στο ξεκίνημα και την ορμή της παρέσυρε 
και τους άλλους Έλλ,ηνες407. Φυσικά, μία τέτοια πρόταση δημιούργησε μεγάλη
402 Βλ. Σακελλαρίδου 2011.
403 Βλ. Σακελλαρίδου 2011.
404 Βλ. Κλεάνθους-Παπαδημητρίου, σ. 49.
405Η Ρ. Ιμβριώτη (1898-1977) γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη συνέχεια πραγματοποίησε σπουδές στο Βερολίνο και στο Παρίσι. Βλ. X. 
Σακελλαρίου, Η Παιδεία στην Αντίσταση, Αθήνα 1984.
406 Βλ. Χρονοπούλου-Πανταζή 2010 (β).
407 Βλ. Χρονοπούλου-Πανταζή 2010 (γ).
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αναστάτωση και οδήγησε, το 1925, στα Μαρασλειακά408 409. Η Ελλάδα δεν ήταν ακόμα 
έτοιμη να δεχτεί την αντικειμενική αξιοποίηση των πηγών και την πολλαπλή
τ 409ερμηνείας τους. .
Ο Δημήτρης Γληνός, το 1926, σε άρθρο, στο περιοδικό Αναγέννηση που 
εξέδιδε, με τον τίτλο: «Η διδασκαλία της Ιστορίας», ασκεί αναλυτική κριτική στα 
εγχειρίδια ιστορίας της Μέσης Εκπαίδευσης. Γράφει πως τα βιβλία περιέχουν 
μακροσκελείς δυσνόητες περιγραφές του αρχαίων αντικειμένων. Ενώ, ήταν καλύτερα 
τα παιδιά να έβλεπαν τα αντικείμενα στο μουσείο410 411. Προτείνει τις «διδακτικές 
επισκέψεις», καθώς είναι πλούσιες οι οπτικές παραστάσεις και οι εντυπώσεις 
ζωντανές, και τα παιδιά γνωρίζουν με όλες τους τις αισθήσεις και ζουν το αντικείμενο 
για το οποίο θα συζητήσουν στην τάξη4//. Δεν κάνει, όμως, αναφορά στα 
αρχαιολογικά μουσεία ή εν γένει στα μουσεία ως τόπους που θα προσφέρουν τη 
δυνατότητα μελέτης των πηγών από κοντά. Ίσως, αυτό να έχει να κάνει με τις 
πολιτικές πεποιθήσεις και την αντίληψη της εποχής ότι τα ελληνικά μουσεία ήταν 
περισσότερο προσβάσιμα από τις ανώτερες κοινωνικές ομάδες, παρά από τα λαϊκά 
στρώματα.
Στα τέλη του 1927, ο Θεόδωρος Ν. Κοντέρης412, σε άρθρο του στην εφημερίδα 
Εμπρός με τίτλο: «Πώς τα θέλει τα σχολεία και πώς τα έχει η Πολιτεία»413, 
επισημαίνει την αξία των επισκέψεων στα μουσεία για τα παιδιά. Στη συνέχεια 
τονίζει την μεγάλη αξία και την επίδραση που έχουν όλαι αι εύθυμαι και ψυχαγωγικοί 
παιδιαί, ως και αι υγιειναί ασκήσεις... για την ηθική και σωματική διαπαιδαγώγησή 
τους414. Για τον λόγο αυτόν, είναι καθήκον παντός διδασκάλου να αποβή ο διαπρύσιος 
κήρυξ και ο ένθερμος υποστηρικτής αυτών. Ειδικότερα, για τις επισκέψεις γράφει πως 
είναι καθήκον των δασκάλων και των γονιών να οδηγούν τα παιδιά και τους μαθητές 
εις μουσεία γλυπτικής και ζωγραφικής... διότι αι επισκέψεις αυταί ευφραίνουσι, 
συγκινούσι και καταθέλγουσι την μαθητικήν ψυχήν, συγχρόνως δε χειραγωγούσι αυτήν
108 Για τις θέσεις ίου Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού σχετικά με το μάθημα της Ιστορίας και την τροπή 
που πήρε το θέμα στο Μαράσλειο Διδασκαλείο βλ. Ρεπούση 2012, σσ. 101-130.
409 Βλ. Γαζή 2002. Αλλά, μήπως η Ελλάδα ήταν έτοιμη να δεχτεί μία γυναίκα ιστορικό να διδάξει 
ιστορία τα ελληνόπουλα ή τους μελλοντικούς δασκάλους τους; Η Ρόζα Ιμβριώτη κατηγορήθηκε γι’ 
αυτές τις πολιτικές της απόψεις, για ευνουχισμό της ιστορίας και θηλυπρεπή ιστορία, αποδοσμένη από 
έναν κομμουνιστικό δάκτυλο!
410 Βλ. Χρονοπούλου-Πανταζή 2011. Η Ρόζα Ιμβριώτη ίδρυσε το 1937 το πρώτο Ειδικό Σχολείο στην 
Καισαριανή. Θεωρούσε τη μέθοδο της Ενιαίας Συγκεντρωτικής Διδασκαλίας απαραίτητη τόσο για το 
ειδικό σχολείο όσο και για το σχολείο που οραματίστηκε.
411 Βλ. Μαραντίδου κ.ά. σ. 9.
412 Ο Θ. Ν. Κοντέρης ήταν καθηγητής και πρόεδρος του Οδοιπορικού Συλλόγου Πειραιά. 
Αρθρογραφούσε στην εφημερίδα Εμπρός, από τις αρχές του 20ου αιώνα.
413 Βλ. Κοντέρης 1927.
414 Βλ. Κοντέρης 1927.
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προς το τέλειον, το αρμονικόν. Στη συνέχεια διατυπώνει το ερώτημα: ποιά είναι η 
συμβολή του κράτους σε αυτήν την προσπάθεια των γονιών και των δασκάλων και 
διερωτάται αν γίνεται έλεγχος από τους επιθεωρητές για τη διεξαγωγή των εκδρομών 
και αν διευκολύνονται με διάφορες εκπτώσεις οι μετακινήσεις413. Οι απαντήσεις στα 
παραπάνω ερωτήματα είναι αρνητικές και η εικόνα που παρουσιάζουν τα ελληνικά 
γυμνάσια δεν είναι αντίστοιχη με εκείνη άλλων ευρωπαϊκών, ακόμα και βαλκανικών 
κρατών! Αν και οι Εγκύκλιοι υποτίθεται πως δίνουν οδηγίες για τη λειτουργία των 
σχολείων, στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει έλεγχος για την εφαρμογή τους415 16.
Η Πολύμνια Λάσκαρη417 *, το 1927, υποστήριξε τη διατριβή της στη Σορβόννη 
με θέμα: Η αισθητική αγωγή του παιδιού. Στο πλαίσιο της έρευνάς της 
παρακολούθησε και κατέγραψε τις αντιδράσεις ενός εννιάχρονου κοριτσιού με 
ταλέντο στα εικαστικά, συνοδεύοντάς το σε κάποιες αίθουσες του Μουσείου του 
Λούβρου . Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η ερευνήτρια κατεύθυνε το παιδί στις 
αίθουσες και του έθετε κάποια ερωτήματα, ενώ η ίδια κρατούσε σημειώσεις. 
Επρόκειτο ουσιαστικά για μία μικρής κλίμακας ποιοτική έρευνα. Από τις 
παρατηρήσεις που έκανε η ερευνήτρια συμπέρανε ότι η εμπειρία της μουσειακής 
επίσκεψης ήταν μοναδική για το παιδί. Ακόμη, διαπίστωσε ότι οι αισθητικές επιλογές 
του παιδιού δεν επηρεάζονταν τόσο πολύ από το περιεχόμενο όσο από την τεχνική 
των έργων419. Για τον λόγο αυτόν υποστήριξε ότι είναι πολύ σημαντική η γνώση των 
υλικών ως μέρος της αισθητικής αγωγής. Επίσης, στο κεφάλαιο που αναφέρεται στη 
συμβολή του περιβάλλοντος για την αισθητική αγωγή του παιδιού, επισήμανε τη 
σημασία των επισκέψεων σε μουσεία και μνημεία, καθώς δίνεται η μοναδική 
δυνατότητα της ολοκληρωμένης παρατήρησης των έργων. Ωστόσο, αυτές πρέπει να 
γίνονται υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Οι ομάδες των παιδιών επιβάλλεται να είναι 
μικρές, να κατευθύνονται έξυπνα και να τους δίνεται η δυνατότητα να κρατάνε 
σημειώσεις ή να σχεδιάζουν σκίτσα. Αν δεν μπορούν να γίνουν εύκολα τέτοιοι 
περίπατοι, η ερευνήτρια προτείνει τη χρήση φωτιζόμενων εικόνων420.
415 Βλ. Κοντέρης 1927.
416 Βλ. Κοντέρης 1927.
417 Η Πολύμνια Λάσκαρη γεννήθηκε το 1884 στη Σμύρνη και δίδαξε στο Ινστιτούτο Νεοελληνικής 
Γλώσσας στο Παρίσι. Βλ. Καραθανάσης 2008.
4,8 Βλ. Lascaris 1927, σσ. 347-350.
419 Ειδικότερα, το κορίτσι έδωσε μία βαρύτητα στην αξιολόγηση της ζωγραφικής απόδοσης αλόγων, 
που ήταν, άλλωστε, και το δικό της αγαπημένο θέμα. Έχει ενδιαφέρον ακόμη η παρατήρηση της Πολ. 
Λάσκαρη για το κορίτσι που είδε στις αίθουσες ζωγραφικής του Λούβρου γυναίκες να κάθονται και να 
αντιγράφουν τα έργα, και πρότεινε στην ερευνήτρια να παίξουν ένα παιχνίδι, αναζητώντας η κάθε μία 
τα έργα που θα ζωγράφιζε.
420 Βλ. Lascaris 1927, σσ. 449-452.
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Παρά τις πρωτοπόρες προσπάθειες των μελών του Εκπαιδευτικού Ομίλου και 
των υπόλοιπων εκπαιδευτικών που προσπάθησαν να εφαρμόσουν στην Ελλάδα τις 
μεθόδους της Νέας Αγωγής, επικράτησαν οι πιο συντηρητικές προτάσεις, τις οποίες 
εκπροσωπούσε το κράτος, με κύριο εκφραστή τον Νικόλαο Εξαρχόπουλο. Είναι πολύ 
χαρακτηριστική η άποψή του πως το σχολείο πρέπει να είναι ναός εθνικής 
μυσταγωγίας, εν τω οποίω πρέπει να εγχαράσσηται εις τας ψυχάς των παίδων η εικών 
της Πα,τρίδος και να καλλιεργείται η φιλοπατρία*21.
Τα Αναλυτικά Προγράμματα για τη διδασκαλία της ιστορίας έως το 1929 
ήταν ενδεικτικά, χωρίς λεπτομερείς οδηγίες. Απλά όριζαν να διδαχτεί αρχαία ιστορία. 
Από το 1929 και έπειτα, ενώ έγιναν αναλυτικά*22, δεν πρότειναν την αξιοποίηση των 
μουσειακών χώρων για τη διδασκαλία. Η κυρίαρχη εκδοχή του μαθήματος επρόκειτο 
να οργανωθεί και να παρουσιαστεί στο εξής και μέχρι σήμερα ως προ μελετημένη, 
επιλεκτική, ιεραρχημένη, κατασκευασμένη αφήγηση, που ο μαθητής καλείται είτε να 
μάθει, είτε να «ανακαλύψει», είτε να «ερευνήσει». Τα διδακτικά εγχειρίδια, η 
οργάνωση της διδασκαλίας, ο εκπαιδευτικός, η καθημερινή λειτουργία και κάθε 
εκδήλωση του σχολείου έχουν ως κύριο στόχο την εθνική διαπαιδαγώγηση421 422 23.
2.2.3 Σχολιασμός
Το θεσμικό πλαίσιο των εκπαιδευτικών πρακτικών για μαθητές στα 
αρχαιολογικά μουσεία, όπως προκύπτει από τη μελέτη των παραπάνω κειμένων, δεν 
εξελίχθηκε την περίοδο από το 1900 έως και το 1953. Το ρεύμα του ελληνικού 
μαθητοκεντρισμού που δημιούργησαν έλληνες παιδαγωγοί, ιδιαίτερα την πρώτη 
τριακονταετία του 20ου αιώνα, και οι διεθνείς συναντήσεις, που πραγματοποιήθηκαν 
στην Ελλάδα, δεν επικράτησαν τελικά. Ωστόσο, δημιουργήθηκε ένα σημαντικό 
θεωρητικό υπόβαθρο, κυρίως, με την παρουσίαση και την προσπάθεια εφαρμογής 
στην Ελλάδα των παιδαγωγικών αρχών της Νέας Αγωγής, από μεταρρυθμιστές 
παιδαγωγούς. Έτσι, οι αρχαιολόγοι και οι υπεύθυνοι των μουσείων, παράλληλα με τη 
διεξαγωγή ανασκαφών και την ίδρυση μουσείων, άρχισαν τόσο μέσα από τις διεθνείς 
συναντήσεις όσο και μέσω των εφημερίδων, να ενημερώνονται για την ανάγκη της 
διδασκαλίας της αρχαιολογίας στο σχολείο και της αξιοποίησης των μουσείων και 
των μνημείων ως χώρων εκπαίδευσης.
421 Βλ. Εξαρχόπουλος 1923, τομ. 1, σ. 257.
422 Βλ. Κακαρούμπας 2008.
423 Βλ. Κακαρούμπας 2008
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Τα πολεμικά γεγονότα και οι πολιτικές συγκρούσεις οδήγησαν στην ιδεολογική'] 
αξιοποίηση των αρχαιοτήτων, με σκοπό την ενίσχυση του εθνικού φρονήματος. Η 
επιχειρηματολογία άλλαζε, ανάλογα με τις πολιτικές συγκυρίες, οι σκοποί, όμως, 
παρέμεναν οι ίδιοι. Επιπλέον, εξακολούθησε να δίνεται έμφαση στην αισθητική αξία 
των αρχαίων αντικειμένων. Η διαφορά, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, 
βρισκόταν στον ορισμό του ελληνικού παρελθόντος. Στη συγκέντρωση και στην 
προβολή αντικειμένων προστέθηκαν, μαζί με τα αντικείμενα του αρχαίου και του 
βυζαντινού ελληνικού πολιτισμού, και τα αντικείμενα του λαϊκού πολιτισμού. Ο 
τρόπος έκθεσης των αντικειμένων υποστήριζε τα ζητήματα διαδοχής, συνέχειας και 
εξέλιξης του ελληνικού πολιτισμού, που εξυπηρετούσαν την εθνική ιδεολογία 424. 
Ακόμη, δινόταν έμφαση στη σπανιότητα και στην αισθητική αξία των αντικειμένων, 
σε τέτοιο βαθμό, που, συχνά, τα ελληνικά αρχαιολογικά μουσεία δεν απείχαν πολύ 
από τα μουσεία-θησαυροφυλάκια και τα "cabinet des curiosites" των προηγούμενων 
αιώνων.
Την ίδια περίοδο, από προγράμματα εκπαίδευσης των δασκάλων στα 
διδασκαλεία, διαπιστώνεται πως προβλεπόταν η μόρφωσή τους σε στοιχεία 
αρχαιολογίας, με αξιοποίηση των επισκέψεων σε αρχαία μνημεία και μουσεία. 
Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να ελέγξουμε κατά πόσο εφαρμοζόταν αυτό.
Εντωμεταξύ, ήδη από την εποχή των Βαλκανικών Πολέμων, το 1912, αλλά 
κυρίως προς στα μέσα της δεκαετίας του 1930, έγιναν προσπάθειες να οργανωθούν 
εκδρομές εκπαιδευτικού χαρακτήρα, με στόχο την εθνική αφύπνιση της νεολαίας στη 
Βορειοδυτική Μακεδονία. Αν και ο στόχος ήταν να καταπολεμηθεί η προπαγάνδα και 
να «εξυψωθεί το ελληνικό εθνικό φρόνημα», αξιοποιήθηκε ο εκπαιδευτικός
χαρακτήρας των εκδρομών σε αρχαιολογικούς χώρους και σε φορείς του
πολιτισμού425.
Παράλληλα, την ίδια περίοδο οργανώθηκε καλύτερα το κίνημα του
εκδρομισμού, που είχε αρχίσει να αναπτύσσεται από τα τέλη του 19ου αιώνα426. Οι
πνευματικές αναζητήσεις της αστικής τάξης οδήγησαν σε μία άνθιση αυτού του
424 Στις αρχές του 20ου αιώνα, ακόμη και τα ευρωπαϊκά μουσεία ακολουθούσαν παρόμοιες εκθεσιακές 
πρακτικές, επηρεασμένα από τον φιλόσοφο Έγελ, ο οποίος μίλαγε για την εξέλιξη των πολιτισμών. Βλ. 
Χουρμουζιάδη 2006, σσ. 50-51. Επίσης η Αναστασία Χουρμουζιάδη χαρακτήρισε όλη αυτή την 
περίοδο, από τις αρχές του 20ου αιώνα ώς τον Εμφύλιο Πόλεμο, ως την «εφηβική» περίοδο των 
μουσείων.
425 Όπως θα φανεί πιο κάτω αυτή η προσπάθεια συστηματοποιήθηκε από το Υπουργείο Μακεδονίας, 
σε συνεργασία με το Βασιλικό Εθνικό Ίδρυμα, το 1963.
426 Βλ. Παραπάνω, τις δραστηριότητες του Συλλόγου Παρνασσός.
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κινήματος, την περίοδο του Μεσοπολέμου, με έμφαση στον πολιτιστικό τουρισμό427, 
καθώς κάθε εκδρομή συμπληρωνόταν με ξενάγηση428. Οι ξεναγήσεις στις εκδρομές 
αυτές είναι το κατεξοχήν εκπαιδευτικό μέσο που αξιοποιείται, αν και δεν 
προσφέρονται από το ίδιο το μουσείο, αλλά από διάφορους συλλόγους, συνδέσμους ή 
πρακτορεία, αντί ενός ποσού. Πραγματοποιούνταν από αρχαιολόγους ή από 
ξεναγούς, οι οποίοι είχαν αποδέκτες και τα παιδιά των οικογενειών που μετείχαν σε 
αυτές.
Την ίδια περίοδο, στην Αμερική, και στις δυτικές ευρωπαϊκές χώρες, ήδη είχε 
συγκροτηθεί ένα σοβαρό θεσμικό υπόβαθρο για τις εκπαιδευτικές πρακτικές στα 
μουσεία. Ωστόσο, οι εξελίξεις αυτές ακόμη δεν είχαν φτάσει στην Ελλάδα. 
Ενδεχομένως οι πολιτικές συγκυρίες δεν ευνοούσαν κάτι τέτοιο. Ίσως, όμως, και το 
αυστηρό πρόσωπο που είχε η αρχαιολογική υπηρεσία να μην ενθάρρυνε τη συχνή 
παρουσία μαθητών στα μουσεία. Πάντως, είχε αρχίσει να δημιουργείται ένα 
κατάλληλο κλίμα, να ανοίξει το σχολείο σε πιο παιδοκεντρικές και διαλογικές 
παιδαγωγικές μεθόδους.
2.3 Η επέκταση των αρχαιολογικών μουσείων σε ολόκληρο τον ελληνικό χώρο - 
Οι πρώτες προσπάθειες θεωρητικού διαλόγου για τον παιδαγωγικό ρόλο τους: 
(1954-1973)
Στις αρχές της δεκαετίας του 1950, η Ελλάδα, εξουθενωμένη από τον Β' 
Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Εμφύλιο, στράφηκε προς το εξωτερικό και ζήτησε 
οικονομική στήριξη429. Αποτέλεσμα αυτής της κίνησης ήταν η πολιτική και 
οικονομική παρέμβαση των ΗΠΑ στη χώρα, με το Δόγμα Τρούμαν και το Σχέδιο 
Μάρσαλ430. Ένα μέρος αυτών των κεφαλαίων χρησιμοποιήθηκε και για την 
ανασυγκρότηση των μουσείων431. Η πρώτη δεκαετία μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο 
σηματοδοτήθηκε από έντονες αντιθέσεις432. Στις ακραίες πολιτικές αντιπαραθέσεις 
που ακολούθησαν επικράτησαν οι συντηρητικές δυνάμεις, με συνέπεια να διωχθούν
427 Βλ. Δρίτσα, όπου αναφέρεται ότι : Οι τουριστικοί οδηγοί της εποχής εξακολουθούσαν να 
πριμοδοτούν τον Πολιτισμό, προτρέποντας τους ταξιδιώτες να απολαμβάνουν αυτήν τη βαθύτατα 
ενδιαφέρουσα χώρα και παράλληλα να ενημερώνονται για ζητήματα γλώσσας, τέχνης, εθνικής 
προέλευσης, ιστορίας κ.ά.
428 Βλ. Χατζηγεωργίου 2003.
429 Βλ. Βερέμης 1997, σ. 273.
4j0 Δεν θα αναλυθούν εδώ, ούτε οι επιμέρους συνθήκες που οδήγησαν σ’ αυτήν την παρέμβαση, αλλά 
ούτε οι συνέπειες της, αφού μια τέτοια ανάλυση δεν πρόκειται να συμβάλει στη μελέτη του παρόντος 
θέματος.
4j| Βλ. Χουρμουζιάδη 2006, σ. 69.
4’2 Βλ. Νικολακόπουλος 2009. Τσουκαλάς 1981.
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πολιτικά πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι είχαν αριστερά φρονήματα. Ταυτόχρονα 
αυξήθηκαν τα ποσοστά της εσωτερικής και της εξωτερικής μετανάστευσης. Αυτήν 
την περίοδο το ελληνικό κράτος εντάχθηκε σταδιακά στους δυτικοευρωπαϊκούς 
οργανισμούς, γεγονός που το επηρέασε στη συνέχεια σε πολλά επίπεδα433. Πιο 
συγκεκριμένα, το 1952, η χώρα εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ434, ενώ από τον Ιούλιο του 
1959 ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για την ένταξή της και στην Ε.Ο.Κ., που 
κατέληξαν τον Ιούλιο του 1961 σε οριστική συμφωνία. Ιδρύθηκαν νέα πολιτικά 
κόμματα, τα οποία υπόσχονταν σταδιακή φιλελευθεροποίηση. Ο Κωνσταντίνος 
Καραμανλής ηγήθηκε αρχικά του Εθνικού Συναγερμού, τον Οκτώβριο του 1955, 
μετά τον ξαφνικό θάνατο του πρωθυπουργού Αλέξανδρου Παπάγου, και αμέσως μετά 
ίδρυσε το νέο κόμμα του, την Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση (ΕΡΕ). Έμεινε στην 
εξουσία ώς το 1963, σε μία περίοδο έντονων πολιτικών συγκρούσεων μεταξύ των 
συντηρητικών και των προοδευτικών δυνάμεων435. Ο Ιωάννης Πασαλίδης, σε μία 
προσπάθεια συνασπισμού των πολιτικών κομμάτων της Αριστερός, το 1951, ίδρυσε 
την Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (ΕΔΑ). Ο Γεώργιος Παπανδρέου, επικεφαλής της 
Ένωσης Κέντρου, που ίδρυσε με τον συνασπισμό μικρών κεντρώων κομμάτων, τον 
Σεπτέμβριο του 1961, κέρδισε τις εκλογές του 1963 και του 1964. Αν και η θητεία του 
χαρακτηρίστηκε από σημαντικές πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές, τον Ιούλιο του 
1965 οδηγήθηκε σε παραίτηση, ύστερα από διαφωνία με τα ανάκτορα για το 
πρόσωπο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Ακολούθησε η αποστασία του 1965 
(Ιουλιανό Πραξικόπημα) και η πολιτική αστάθεια436 437 *, που οδήγησε στο Στρατιωτικό 
Πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967.
2.3.1 Ο λόγος των μουσείων (1954-1973)
Γενικά, η περίοδος μετά τον Εμφύλιο χαρακτηρίστηκε από την ανάγκη 
πολιτιστικής ανάπτυξης, αλλά και από την ταυτόχρονη ιδεολογική οπισθοδρόμηση, 
που επέβαλε η ιδεολογική κυριαρχία της ελληνοχριστιανικής εθνικοφροσύνης431. Και 
ενώ η κλασική αρχαιότητα συνέχιζε να παίζει καθοριστικό ρόλο στην εθνική
433 Βλ. Καθημερινή Επτά Ημέρες, Η Ελάδα τον 20° αιώνα, 1945-1950, σ. 29.
434 Το ΝΑΤΟ ήταν ο Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου, που ιδρύθηκε το 1949, μετά από 
συμφωνία 12 χωρών της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής.
435 Βλ. Νικολακόπουλος 2009.
436 Βλ. Πλωρίτης 2003.
437 Βλ. Χουρμουζιάδη 2006, σ. 69. Τον όρο ελληνοχριστιανικός πολιτισμός είχε εισάγει ο Σπυρίδων
Ζαμπέλιος (1815-1881), θέλοντας να αποδώσει τη σύνδεση και τη συνέχεια του αρχαίου ελληνικού 
πολιτισμού με τον βυζαντινό και τον νεότερο πολιτισμό. Βλ. Kokosalakis et al. 2002, σ. 9.
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αφήγηση, περιορίζοντας την ευρύτητα των επιστημονικών ερμηνειών της κλασικής 
αρχαιολογίας, ένας άλλος κλάδος της επιστήμης, η προϊστορική αρχαιολογία, άρχιζε 
να αναπτύσσεται επιστημολογικά, μέσα από το έργο τόσο των ελλήνων όσο και των 
ξένων αρχαιολόγων438. Στην πραγματικότητα δεν εξαλείφθηκαν εντελώς οι 
προσπάθειες σύνδεσης των προϊστορικών υλικών καταλοίπων με την αφήγηση της 
ελληνικής ιστορικής συνέχειας, ωστόσο άρχισαν να μελετώνται τα ευρήματα υπό το 
πρίσμα των νέων αρχαιολογικών θεωριών και μεθόδων. Το νέο επιστημονικό 
παράδειγμα έδωσε ο Δημήτρης Θεοχάρης439 440, με τη μελέτη του νεολιθικού 
πολιτισμού. Και αυτήν την περίοδο τα μουσεία ακολούθησαν την αισθητική 
προσέγγιση, προβάλλοντας τα αντικείμενα ως έργα τέχνης. Πολύ λίγες εξαιρέσεις 
έγιναν, όπως στο Μουσείο του Βόλου, όπου, ο Δημ. Θεοχάρης, αποφάσισε την 
τοποθέτηση χαρακτηριστικών οστράκων της Νεολιθικής Εποχής σε μία προθήκη... 
όια όιόαχτικους κυρίως σκοπούς .
Παράλληλα, η προσπάθεια ανασυγκρότησης της χώρας οδήγησε και στην 
κατακόρυφη αύξηση των δημόσιων και ιδιωτικών κατασκευαστικών έργων, στην 
αλλαγή του τοπίου, αλλά και στην ανάγκη προστασίας των αρχαιολογικών 
ευρημάτων441. Η ανάγκη προστασίας επιβλήθηκε και από την αθρόα προσέλευση 
ξένων τουριστών, που συχνά εποφθαλμιούσαν τα αρχαία442. Το έργο της 
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας επικεντρωνόταν στη διενέργεια σωστικών ανασκαφών, 
χωρίς, ωστόσο, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να παίρνει επίσημα μέτρα για 
την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών και των τουριστών σε θέματα 
σεβασμού και προστασίας των αρχαιοτήτων. Αυτό το έργο ανέλαβαν ανεπίσημα, 
κυρίως, αρχαιολόγοι και τεχνοκριτικοί, αλλά και άλλοι αρθρογράφοι σε εφημερίδες 
της εποχής.
4'’3 Βλ. Χουρμουζιάδη 2006, σ. 71. Για την γέννηση και την ανάπτυξη της Προϊστορικής Αρχαιολογίας 
στην Ελλάδα βλ. ακόμη Voutsaki 2002 και ειδικότερα για την αιγαιακή προϊστορία βλ. Κόπακα 2009 
και Χαμηλάκης 2009.
4j9 Ο Δ. Ρ. Θεοχάρης (1919-1977) ήταν αρχαιολόγος. Βλ. Kotsakis 2008.
440 Βλ. Χουρμουζιάδη 2006, σ. 73.
441 Βλ. Χουρμουζιάδη 2006, σσ. 69-70.
442 Είναι γνωστές οι προφορικές ιστορίες αρχαιοκαπηλίας στην Κρήτη, από το 1950 ώς το 1970.
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2.3.1.1 Οι επαφές και οι επιδράσεις από το εξωτερικό - Το Σεμινάριο του ICOM 
στην Αθήνα με θέμα: Η εκπαίδευση στα μουσεία (1954-1955)
Στις αρχές της δεκαετίας του 1950, ο ζωγράφος και τεχνοκριτικός Άγγελος 
Προκοπίου443 δημοσίευσε στην εφημερίδα Η Καθημερινή ένα άρθρο για τη συμβολή 
των μουσείων στην αμερικάνικη εκπαίδευση444. Το 1952 γύρισε την πρώτη ταινία 
τέχνης μικρού μήκους, με θέμα τη Μονή του Δαφνιού και στόχο τη δραματοποιημένη 
μύηση στο έργο του μέσου θεατή445. Πραγματικά, η ταινία προβλήθηκε σε 
Πανεπιστήμια και Μουσεία της Ευρώπης και της Αμερικής, και πήρε πολλά 
βραβεία446. Σε άλλο άρθρο του ανέφερε ότι οι μουσειογραφικές αρχές της νέας 
έκθεσης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου θα έπρεπε να εφαρμοστούν σε όλα τα 
μουσεία, καθώς εκεί έχουν ορθά εκτιμήσει την ψυχολογική αξία του ελεύθερου χώρου 
γύρω από το έκθεμα, τονίζοντας το αισθητικό ενδιαφέρον. Μ’ αυτόν τον τρόπο... το 
έργο μόνο και ελεύθερο συγκρατεί το κοινό447. Ακόμη, πρόσθεσε πως επιβαλλόταν να 
δοθεί περισσότερη φροντίδα στην επιμέλεια του κήπου, καθώς ο κήπος του 
μουσείου... είναι ο χώρος υποδοχής, ψυχολογικής προετοιμασίας και αισθητικής 
προδιάθεσης του κοινού448 449.
Το 1959 γνωστοποιήθηκαν από τον παιδαγωγό Θεόφραστο Γέρο στο 
περιοδικό Παιδεία και Ζωή449 οι εργασίες του σεμιναρίου με θέμα: Εκπαίδευση και 
Τέχνες, το οποίο οργανώθηκε από την Ουνέσκο στο Πανεπιστήμιο του Bristol της 
Αγγλίας και είχε ως αντικείμενο τη διδασκαλία των τεχνών στη Γενική Εκπαίδευση. 
Παρά το γεγονός ότι δεν γίνεται καθόλου αναφορά στην αξιοποίηση των μουσείων
443 Ο Άγγ. Προκοπίου (1909-1967) σπούδασε Νομικά και Κοινωνικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο, 
καθώς και ζωγραφική και χαρακτική στην Α.Σ. Καλών Τεχνών, στην Αθήνα, με δάσκαλο τον Κ. 
Παρθένη. Στο Παρίσι σπούδασε Ιστορία της Τέχνης και Αρχαιολογία, με τον A. Grabar. (Βλ. 
http://wMrw.gprokopioii.gr/dr-angelo-prokopiou. html)
444 Βλ. Προκοπίου 1952. Για τον ρόλο των μουσείων στην αμερικάνικη εκπαίδευση, ο Αγγ. Προκοπίου 
αναφέρει ότι το αμερικανικό σχολικό σύστημα είχε προετοιμάσει τα πνεύματα των νέων στην αισθητική 
ανεξιθρησκία. Αυτό είχε συμβεί μέσω της ελεύθερης συνεργασίας πολλών μουσείων, με διαφορετικούς 
αισθητικούς προσανατολισμούς, και των σχολείων, χωρίς κρατικές παρεμβάσεις. Έχοντας μελετήσει 
ψυχανάλυση, φαίνεται από τα κείμενα του, ότι είχε επηρεαστεί από την επίδραση που ασκούσαν οι 
περιβαλλοντικοί παράγοντες ενός μουσείου στην ψυχολογία του επισκέπτη.
445 Βλ. Προκοπίου 1953 (β).
446 Ο Άγγ. Προκοπίου θεωρούσε ότι τόσο οι άνθρωποι που οργανώνουν τις εκθέσεις όσο και εκείνοι 
που γυρίζουν ντοκιμαντέρ ή ταινίες, πρέπει να σκέφτονται πως αναφέρονται σε έναν μέσο θεατή, στον 
οποίο οφείλουν να παρέχουν την κατάλληλη ψυχολογική προδιάθεση και να του δίνουν πληροφορίες, 
με στόχο όχι μόνο να μη βαρεθεί να μάθει, αλλά να φροντίσει και την καλλιέργεια της αισθητικής της 
ανεξιθρησκίας.
447 Βλ. Προκοπίου 1950.
448 Βλ. Προκοπίου 1950.
449 Ο Θ. Γέρος (1916-1996) σπούδασε στο Διδασκαλείο της Μυτιλήνης, δίπλα στον Ε. Παπανούτσο. 
Εργάστηκε ως δάσκαλος και το 1952, με υποτροφία του ΙΚΥ, έφυγε για το Πανεπιστήμιο Exeter της 
Αγγλίας, όπου πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στα Παιδαγωγικά, στη Φιλοσοφία και στην 
Ψυχολογία. Βλ. Καραμηνάς κ.α. 2008.
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για να επιτευχθεί η παιδεία δια της τέχνης450, μέσα απ’ αυτά τα κείμενα επιση μαίνεται 
ότι η παιδεία δια της τέχνης είναι φυσικό μέσον μαθήσεως για όλες τις περιόδους της 
ο.ναπτύξεως του ατόμου451.
Στο περιοδικό Παιδεία και Ζωή, που διεύθυνε ο Ευάγγελος Παπανούτσος, 
δημοσιεύτηκαν και άλλα άρθρα σχετικά με τις νέες παιδαγωγικές μεθόδους, αλλά και 
την αξιοποίηση των μνημείων και των μουσείων, στην εκπαίδευση και στη 
διδασκαλία της τοπικής ιστορίας452. Ακόμη, το 1955, ο Δημήτρης Μάνος μετέφρασε 
τη μελέτη του Γάλλου αισθητικού Etienne Souriau, σε άρθρο με τον τίτλο: "Η 
αισθητική αγωγή"453. Ο Etienne Souriau πρότεινε την καθιέρωση ειδικού τύπου 
σπουδών στη Μέση Εκπαίδευση, όπου η διδασκαλία των τεχνών δεν θα είναι απλά 
ένα βοηθητικό μάθημα, αλλά το κέντρο και ο πυρήνας της μορφωτικής εργασίας. Η 
οικείωση με την Τέχνη στέκεται πάντοτε ένα μοναδικό και αναντικατάστατο όργανο για 
διάπλαση και ανάπτύξη454.
Σε μια προσπάθεια της Ουνέσκο και του ICOM να ευαισθητοποιήσουν τους 
εργαζόμενους στα μουσεία και στα σχολεία για τον εκπαιδευτικό ρόλο των μουσείων, 
το 1951 οργάνωσαν μια διεθνή εκστρατεία ενημέρωσης που την αποκάλεσαν 
Σταυροφορία των μουσείων455. Η ιδέα ανήκε στον ιδρυτή του Palais de la 
Decouvertes, Andre Leveille, ο οποίος το 1949 είχε γράψει ένα άρθρο στο περιοδικό 
Museum με τίτλο: "Τα μουσεία στην υπηρεσία όλων. Μία σταυροφορία για τα 
μουσεία"456. Αυτή η κίνηση σηματοδότησε την αρχή μιας ευρύτερης διεθνούς 
αποδοχής και θεσμοθέτησης του εκπαιδευτικού ρόλου των μουσείων ως ειδικών 
περιβαλλόντων μάθησης457.
Στο πλαίσιο αυτής της εκστρατείας, οργανώθηκαν περιοδεύουσες εκθέσεις, και 
κυρίως, ειδικά σεμινάρια για τους ενδιαφερομένους. Το πρώτο σεμινάριο έγινε το
450 Βλ. Γέρου 1959. Επίσης Ziegfeld 1953, σ. 13.
451 Βλ. Γέρος 1959, σ. 234.
452 Βλ. Παιδεία και Ζωή, σ. 264-274, Τεύχη 6-7 (Ιούνιος - Σεπτέμβριος 1952), 241-312 και Τεύχη 8-9 
(Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 1952), σσ. 313-384 και Τεύχος 10 (Οκτώβριος - Νοέμβριος 1952), σσ. 385- 
432. Δυστυχώς, αυτά τα τεύχη δεν στάθηκε δυνατόν να βρεθούν. Βλ. Παιδεία και Ζωή [Τόμοι A '-Ε ], 
2, 20-21 (1953), σσ. 252-257. Παρακάτω αναφέρεται πολύ αναλυτικά το περιεχόμενο τριών άρθρων 
που σχετίζονταν με το Διεθνές Σεμινάριο της Ουνέσκο για την εκπαίδευση στα μουσεία, το οποίο 
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 1954.
45J Βλ Souriau, σ. 7.
454 Βλ. Souriau 1955, σ. 7.
455 Βλ. McCann Morley 1952, σ. 5.
456 Βλ. Leveille 1949, σσ. 197-199.
437 Ανάγκη, που διαπιστώνεται στον ευρύτερο χώρο των επιστημών από εδώ και πέρα.
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1952 στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης4:>8. Είχε θέμα την ανάλυση των εμπειριών που 
αποκτήθηκαν, τα τελευταία χρόνια, στον τομέα της εκπαίδευσης, στα μουσεία της 
Αμερικής, του Καναδά4'9, της Αγγλία και της Γαλλία. Η Ελλάδα δεν πήρε μέρος με 
κάποια αποστολή.
Το δεύτερο σεμινάριο έγινε στην Αθήνα το 1954, με θέμα: Η αποστολή των 
μουσείων στην Εκπαίδευση458 459 60. Οργανώθηκε με πρωτοβουλία του Διευθυντή του 
Βυζαντινού Μουσείου Γιώργου Σωτηρίου, ο οποίος ήταν και πρόεδρος της 
Οργανωτικής Επιτροπής του461. Οι εργασίες του διήρκεσαν περίπου έναν μήνα462.
Στην αναφορά της η Grace McCann Morley, πρόεδρος του Σεμιναρίου, 
επισήμανε τη διαφορά του σεμιναρίου της Αθήνας, σε σχέση με το πρώτο, το οποίο 
είχε διεξαχθεί στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Στην Αμερική τα μουσεία ήδη είχαν 
αναπτύξει περίπου μία εικοσαετή έντονη εκπαιδευτική δραστηριότητα, μέσα από τη 
συγκρότηση εκπαιδευτικών τμημάτων σε αυτά, στελεχωμένα από εξειδικευμένο 
προσωπικό εκπαίδευσης. Αντίθετα, στην Ελλάδα, αν και αρχαιολογικοί χώροι και 
μουσεία είχαν πολύ μεγαλύτερη σημασία, η έμφαση στην εκπαιδευτική τους 
διάσταση άρχισε να δίνεται αργότερα463.
Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο υπήρξε το παράδειγμα για τη μελέτη του 
συνολικού προβλήματος της σχέσης του αρχαιολογικού μουσείου με την εκπαίδευση 
στην Ελλάδα464. Το κεντρικό ερώτημα που τέθηκε ήταν κατά πόσο ο μέσος 
επισκέπτης θα μπορούσε να κατανοήσει, περιδιαβαίνοντας σ’ έναν τέτοιο χώρο, τις 
μεθόδους της αρχαιολογικής έρευνας και να αντιληφθεί τους τρόπους μελέτης του 
παρελθόντος. Με άλλα λόγια, συζητήθηκε πώς θα μπορούσε να βρεθεί η χρυσή τομή 
ανάμεσα στην εκπαίδευση του ανίδεου επισκέπτη και στην ικανοποίηση του ειδικού 
επιστήμονα στους χώρους έκθεσης των αρχαιολογικών μουσείων. Οι συζητήσεις
458 Βλ. Ακόμη United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, International Seminar 
on the role of Museums in Education, Brooklyn, New York 14 September-12 October 1952, Paris, 11 
Februaiy 1952. Επίσης Museum vol. VI (1953), n. 4.
459 Βλ. Museum vol. VI (1953), n. 4, σ. 226.
460 Βλ. Χατζηνικολάου 2002α, σσ. 101-102. Βλ. επίσης, McCann Morley 1955, και Museum 
International, VIII, 1955 n. 4.
461 Βλ. Χατζηνικολάου 2002α, σ. 102.
462 Βλ. McCann Morley 1955, 27-29 και το άρθρο: «Άφιξη Γάλλων Επιστημόνων». Βλ. Εφημερίδα 
Εμπρός, 2 Οκτωβρίου 1954, σ. 16. Στο σεμινάριο πήραν μέρος εργαζόμενοι σε μουσεία, επιθεωρητές 
της εκπαίδευσης και εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα, την Αμερική, τη Γαλλία, την Αίγυπτο, την Τουρκία, 
την Αυστρία, τη Γερμανία, την Ελβετία, τη Βραζιλία, τον Καναδά, τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, 
την Ολλανδία, την Τυνησία, το Ιράκ, την Ιταλία, την Ιαπωνία, την Ιορδανία, το Λίβανο, τη Συρία, τη 
Γιουγκοσλαβία, τη Μάλτα, την Αγγλία, το Πακιστάν, την Κύπρο.
463 Βλ. McCann Morley 1955, σσ. 1-2. Ο λόγος για τη διδακτική διάσταση των εκθέσεων των 
μουσείων υπήρχε από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής τους στην Ελλάδα. Η McCann Morley, ωστόσο, 
αναφερόταν με αυτή τη διατύπωση στην έλλειψη ουσιαστικής οργανωμένης δράσης προς αυτήν την 
κατεύθυνση, όπως θα ήταν για παράδειγμα η δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
464 Βλ. McCann Morley 1955, σ. 8.
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γύρω από τα παραπάνω ερωτήματα αφορούσαν, κυρίως, στον τρόπο έκθεσης των 
αντικειμένων και στη συμβολή των φυσικών και τεχνικών συνθηκών στην 
εκπαίδευση στα μουσεία465. Επισημάνθηκε, μάλιστα, η σημασία της ερμηνείας των 
αντικειμένων μέσω των πινακίδων, των γραφημάτων, των φωτογραφιών, που 
παρουσιάστηκαν ως βασικά μέσα για την εκπαιδευτική παρουσίαση του υλικού.
Ο Χρήστος Καρούζος, διευθυντής του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, 
ξενάγησε στο Μουσείο τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο. Στην ομιλία του, 
αναφέρθηκε στον παιδαγωγικό ρόλο των μουσείων γενικότερα466. Δεν ξέφυγε, 
ωστόσο, από την παραδοσιακή οπτική του Μουσείου της Τέχνης και την αντίληψη ότι 
το μουσείο όφειλε να συμβάλει στην αισθητική, κυρίως, αγωγή του επισκέπτη467.
Ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς που πήραν μέρος στο σεμινάριο ήταν και η Κλειώ 
Παυλίδη, η οποία μίλησε με θέμα: «Αρχαιολογικά μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι 
στα ελληνικά σχολεία». Στην ομιλία της επισήμανε ότι ο βασικός διδακτικός στόχος 
του αρχαιολογικού χώρου και του μουσείου είναι η μύηση των μαθητών στις 
ομορφιές της τέχνης, στην εξέλιξη και στα μυστήριά της468. Τονίστηκε πόσο 
αποτελεσματική είναι η προετοιμασία των μαθητών σε γενικά θέματα αρχαιολογίας 
πριν από την επίσκεψη, προκειμένου κατά τη διάρκειά της να έχουν τη δυνατότητα να 
ασχοληθούν με τα ίδια τα μουσειακά αντικείμενα και να μην χρονοτριβούν. Τέλος, 
για μια ολοκληρωμένη επίσκεψη πρότεινε τη συμπλήρωση και την αξιολόγηση των 
γνώσεων μετά την επίσκεψη στο μουσείο ή στον αρχαιολογικό χώρο .
Στο περιοδικό Παιδεία και Ζωή καταχωρήθηκαν τρία άρθρα που είχαν άμεση 
σχέση με το Σεμινάριο του 1954. Στο πρώτο, που έγραψε τον ίδιο χρόνο η 
αρχαιολόγος Άννα Χατζηνικολάου, με τίτλο: "Η αποστολή των Μουσείων στην 
εκπαίδευση"469, παρουσιάστηκαν με συντομία οι εργασίες του σεμιναρίου της 
Ουνέσκο στην Αθήνα470. Εκεί, η Α. Χατζηνικολάου ανέφερε πως ... Κάθε
465 Βλ. McCann Morley 1955, σσ. 12-15. Προς αυτήν την κατεύθυνση, ο Henri Riviere πρότεινε ότι 
μαζί με την προσεκτική επιλογή των αντικειμένων χρειαζόταν να δοθεί βάρος και στη λογική και 
λειτουργική οργάνωση του εκθεσιακού υλικού, με βάση τον τύπο του μουσείου. Η παρουσίαση 
προτεινόταν να γίνεται με τρόπο δραματικό και αισθητικό, αλλά και με γούστο και διακριτικότητα. Η 
σωστή καταγραφή όλων των πληροφοριών για τα αντικείμενα, όπως και η εύληπτη παρουσίασή τους 
στο κοινό, ήταν απαραίτητα στοιχεία της οργάνωσης του μουσείου. Παράλληλα χρειαζόταν να γίνει 
διαχωρισμός ανάμεσα στο γνήσιο αντικείμενο και στο αντίγραφο.
466 Βλ. Καρούζος 1972, σ. 137.
467 Βλ. Καρούζος 1972, σ. 139.
468 Βλ. Pavlides 1955, σ. 246.
469 Βλ. Χατζηνικολάου 1954, σσ. 265-270
470
Ειδικότερα για την Ουνέσκο, η αρχαιολόγος ανέφερε τα εξής: ενδιαφέρεται ζωηρά για τα μουσεία, 
γιατί πιστεύει ότι μπορούν να παίξουν εξαιρετικά σπουδαίο ρόλο τόσο στη γενική πνευματική ανάπτυξη 
του κοη>ού όσο και στη μόρφωσι/ ειδικοτήτων, καθώς και να προωθήσουν σε μεγάλο βαθμό τη διεθνή 
συνεννόηση και συνεργασία. Βλ. Χατζηνικολάου 1954, σ. 266.
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αντιπρόσωπος είχεν ετοιμάσει μία έκθεση πάνω στα μουσεία και στον τρόπο που 
αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της χρησιμοποιήσεώς τους για εκπαιδευτικούς σκοπούς 
στη χώρα του.... Τα ζητήματα που εξέτασαν οι ομάδες, αλλά παράλληλα συζήτησε και η 
ολομέλεια με την ευκα.ιρία της παρουσιάσεως των εκθέσεων των αντιπροσώπων ήταν 
τα εξής: 1) γιατί τα μουσεία καλούνται να παίζουν όλο και μεγαλύτερο ρόλο στην 
εκπαίδευση. 2) Τι ζητάει ο εκπαιδευτικός από τον μουσειολόγο; 3) Διαχωρισμός των 
ευθυνών μεταξύ μουσειολόγων και εκπαιδευτικών. 4) Μορφωτική συμβολή των 
μουσείων σε κέντρα, όπου δεν υπάρχουν μουσεία. 5) Μόρφωση ενηλίκων.
Πιο συγκεκριμένα, ειπώθηκε πως η μόρφωση αποτελεί κτήμα όλου του κόσμου 
και θα μπορούσε να δοθεί στα μουσεία με τον καλύτερο τρόπο471. Και αυτό, γιατί 
εκεί παρακολουθούμε την εξελικτική πορεία της δημιουργικής δράσης του ανθρώπου, 
κατανοούμε τον εαυτό μας, βρίσκουμε την ομορφιά που έχουμε ανάγκη για την 
καλλιέργεια της καλαισθησίας μας. Ειδικότερα, για την παιδεία τα μουσεία παίζουν 
μεγάλο ρόλο, γιατί σήμερα η μέθοδος διδασκαλίας έχει αλλάξει. Το μυαλό του παιδιού 
δεν θεωρείται πια άδειο βάζο, που ο δάσκαλος οφείλει να το γεμίση με διδαχές και 
ανάγνωση βιβλίων. Η διδασκαλία γίνεται συγκεκριμένη, ζωντανή. Οι μαθητές παίρνουν 
ενεργό μέρος σ’ αυτήν και έχουν τη χαρά να ανακαλύπτουν μόνοι τις γνώσεις. Τα 
μουσεία είναι κάτοχοι πρωτότυπων και θαυμαστών δοκουμέντων που μπορούν να 
συντελέσουν στη κατάκτηση γνώσεων και στην καλυτέρευση της παιδείας472.
Για το δεύτερο ζήτημα, σχετικά με τον ρόλο του μουσειολόγου και τις 
απαιτήσεις του εκπαιδευτικού, η Ά. Χατζηνικολάου ανέφερε πως ο μουσειολόγος 
ήταν όλλωτε ερευνητής και φύλακας μνημείων τέχνης και πολιτισμού. Τώρα του ζητούν 
έναν κοινωνικώτερο ρόλο. Να βοηθήση τους εκπαιδευτικούς και να κάνει προσιτό το 
μουσείο στο κοινό. Από τις συζητήσεις προέκυψε ότι τα μέσα που είχε ο 
μουσειολόγος για να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό είναι: ο τρόπος παρουσίασης των 
εκθεμάτων473, ο σχεδιασμός καταλόγων474, η ύπαρξη επεξηγηματικών πινάκων475, η
471 Βλ. Χατζηνικολάου 1954, σ. 266.
472 Βλ. Χατζηνικολάου 1954, σ. 267.
473 Για την παρουσίαση των εκθεμάτων, η Α. Χατζηνικολάου ανέφερε πως πρέπει: να ακόλουθή μια 
λογική και σαφής αρχή. Σε ένα μουσείο τέχνης π.χ. να τηρηθή η χρονολογική κατάταξη ή η έκθεσΐ) να 
γίνη κατά ομάδες αντικειμένων, έτσι ώστε να δείχνεται μία φάση του πολιτισμού ή τα έργα ενός 
καλλιτέχνη. Όλα αυτά βέβαια να γίνωνται κατά το δυνατόν και χωρίς ποτέ να θυσιάζεται το έργο τέχνης 
για χάρη της παιδαγωγικής. Άζωστε, εδώ αναζητείται η αισθητική μόρφωσι/ του κοινού και όχι μόνον η 
ιστορική.
474Ειδικότερα για τους καταλόγους ανέφερε τα εξής: Ο επισκέπτης να βρίσκη στο μουσείο σύντομους, 
εύκολους και ευχάριστους καταλόγους, με όχι υπερβολικά πολλούς τεχνικούς όρους, με πολλάς 
φωτογραφίες, όχι όμως ακριβούς. Βλ. Χατζηνικολάου 1954, 267.
475Για τους επεξηγηματικούς πίνακες επισήμανε πως έπρεπε: Να υπάρχουν... στην είσοδο κάθε 
αίθουσας, όπου να δίνωνται περιληπτικά πληροφορίες για εκθέματα. Βλ. Χατζηνικολάου 1954, 267.
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ύπαρξη βοηθητικών αιθουσών, η οργάνωση θεματικών εκθέσεων και η ίδρυση 
συλλόγων «Φίλοι του Μουσείου» που θα προωθούν τους μορφωτικούς σκοπούς 
του476. Στις βοηθητικές αίθουσες ο εκπαιδευτικός θα έβρισκε κατάλληλο υλικό να 
προετοιμάζει τα παιδιά πριν από την επίσκεψη, αλλά και να τα βοηθάει να 
εμπεδώνουν τις γνώσεις τους μετά την επίσκεψη.
Το τρίτο ζήτημα που απασχόλησε τους συνέδρους ήταν ο ρόλος και τα
καθήκοντα του εκπαιδευτικού στο μουσείο. Εκεί διατυπώθηκε το δίλημμα αν ο
εκπαιδευτικός ή ο μουσειολόγος πρέπει να οδηγή το. παιδιά στην επίσκεψη. Και η
απάντηση που δόθηκε ήταν πως αν και το ιδεώδες θα ήταν... να. υπάρχουν μεταξύ του
ειδικευμένου προσωπικού του μουσείου και πρόσωπα με παιδαγωγική κατάρτιση
επιπλέον, που θα αναλάμβαναν να οδηγούν τις τάξεις στις αίθουσες... αυτό το ειδικό
προσωπικό... απασχολείται με το να προετοιμάζη κατευθυνόμενες επισκέψεις των
ενηλίκων, και είναι δύσκολο να επαρκέση και για τα σχολεία477 478. Κατά συνέπεια, οι
σύνεδροι κατέληξαν στην άποψη ότι ο εκπαιδευτικός... θα αναλάβη την τάξη του και
θα τη οδηγήσει στο μουσείο, αφού πρώτα ο ίδιος προετοιμαστεί κατάλληλα με το
υλικό που θα βρει στο μουσείο και τη βοήθεια του/της μουσειολόγου. Το ζητούμενο
ήταν, οι εκπαιδευτικοί να ενθαρρυνθούν, ώστε να χρησιμοποιούν περισσότερο το
μουσείο στο σχολικό πρόγραμμα και οι επίσημες αρχές να βοηθήσουν τη συνεργασία 
'478αυτή .
Κατά την τελευταία Ολομέλεια εκφράστηκαν οι παρακάτω απόψεις και ευχές: 
πρώτον, να υπάρχει ένα ή περισσότερα ειδικευμένα πρόσωπα σε εκπαιδευτικά 
ζητήματα. Δεύτερον, να συνεργαστούν στενά τα Μουσεία με τις Αρχές από τις οποίες 
εξαρτάται η παιδεία. Τρίτον, οι εκπαιδευτικοί να μαθαίνουν, κατά τη διάρκεια των 
σπουδών τους, τις μορφωτικές δυνατότητες που προσφέρουν τα μουσεία, και να 
παίρνουν μέρος σε πρακτικές ασκήσεις γι ’ αυτόν τον σκοπό. Τέταρτον, να υπάρχουν 
ειδικές αίθουσες για εκπαιδευτικούς σκοπούς σε κάθε μουσείο. Πέμπτον, τα μουσεία 
να έχουν την ευχέρεια να οργανώνουν κινητές εκθέσεις. Έκτον, να εξετάζεται η 
δυνατότητα δανεισμού στο εξωτερικό αντικειμένων με εκπαιδευτική αξία. Έβδομον, 
τα σχολεία να έχουν μία αίθουσα για εκθέσεις. Και όγδοον, να καταργηθούν οι
476 Πιο συγκεκριμένα, η Ά. Χατζηνικολάου ανέφερε: Τα μουσεία να οργανώνουν κατά καιρούς εκθέσεις 
με ωρισμένο θέμα. Εκτός από αυτά, συζητήθηκαν και άλλα μέτρα που εφαρμόζονται σε μουσεία σήμερα, 
όπως η ίδρυση συλλόγων με μέλη «Φίλους του Μουσείου» για τους οποίους οργανώνονται διαλέξεις, 
κινηματογραφικές προβολές με έργα τέχνης, μαθήματα σχεδίου μέσα στο μουσείο και άλλ.α. Βλ. 
Χατζηνικολάου 1954, σ. 267.
477 Βλ. Χατζηνικολάου 1954, σσ. 267-268.
478 Βλ. Χατζηνικολάου 1954, σ. 268.
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απαγορεύσεις που δεν είναι αναγκαίες, όπως π.χ. η φωτογράφηση μέσα στα
- 479μουσεία .
Στο τέλος, η Ά. Χατζηνικολάου αναρωτήθηκε, με κάποια δυσπιστία, αν 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και στην Ελλάδα, στα μουσεία μας, αυτές τις 
μεθόδους479 80, καθότι είναι γνωστό ότι περιέχουν εξαιρετικούς θησαυρούς. Όμως, μία 
επίσκεψη πολύ συχνά κουράζει και στενοχωρεί τον μέσο επισκέπτη, ο οποίος φεύγει 
από εκεί με τη σκέψη ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι για εκείνον. Αυτή η εικόνα θα 
άλλαζε, σίγουρα, με κάποιες προγραμματισμένες ξεναγήσεις, «κατευθυνόμενες 
επισκέψεις», όπως λέγονται διεθνώς, ειδικότερα για τα Σχολεία. Πολλοί εκπαιδευτικοί 
γνώριζαν ήδη πόσο ευεργετικό και βοηθητικό ρόλο στη διδασκαλία θα μπορούσε να 
παίζη το μουσείο. Ζητούσαν τη συνεργασία μουσείου και σχολείου, που θα έπρεπε 
κάποτε ν’ αρχίση. Το άρθρο ολοκληρώνεται με μία ευχή: να γίνουν και τα ελληνικά 
μουσεία κέντρα μορψώσεως και καλλιτεχνικής απολαύσεως, όπου οι άνθρωποι θα 
έβρισκαν ένα ευχάριστο καταφύγιο και θα χαίρονταν τα δημιουργήματα της προγονικής 
κληρονομιάς.
Τον επόμενο χρόνο, το 1955, ο Κώστας Π. Λαζαρίδης481 482, σε άρθρο του με 
τίτλο: "Η παιδαγωγική αξία των επισκέψεων των μαθητών στα Μουσεία" , ανέφερε 
πως το Δημοτικό Σχολείο έχει πάψει από λίγο-λίγο να στηρίζεται ολοκληρωτικά στη 
βιβλική διδασκαλία, όταν πρόκειται να αναπτύξη τις γνώσεις, τα ταλέντα και τις κλίσεις 
των μαθητών του. Τον τελευταίο καιρό παρουσιάζεται έντονα μία κίνηση, που οδηγεί 
τους μαθητές μας, και γενικά όλους του σπουδαστές, να παρατηρούν και πέρα από τους 
τοίχους της σχολικής αίθουσας ή και πέρα ακόμα από όσα γράφονται στα σχολικά 
βιβλία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να βλέπουμε τον δάσκαλο, όταν διδάσκη Ιστορία, να 
αισθάνεται την ανάγκη να οδηγή τους μαθητές του στα αρχαία μνημεία ή στους τόπους, 
όπου διαδραματίστηκαν μεγάλα γεγονότα483.
Η επίσκεψη στα μουσεία είναι αναντικατάστατη, καθώς προσφέρει χίλιες 
ευκαιρίες να διδαχθούμε πλήθος πραγμάτων, ακόμη ικανοποιεί την περιέργεια των 
μαθητών και συμπληρώνει αυτά που τα παιδιά μαθαίνουν από τα βιβλία484. Μάλιστα,
479 Βλ. Χατζηνικολάου 1954, σ. 269. Ακόμη, εκείνη την ημέρα αποφασίστηκε να καθιερωθεί μία 
Διεθνής Ημέρα των Μουσείων.
480 Βλ. Χατζηνικολάου 1954, σ. 269
481
Ο Κ. Π. Λαζαρίδης (1904-1987) υπήρξε εκπαιδευτικός και λαογράφος. Βλ. 
http://www. musipedia. gr.
482 Βλ. Λαζαρίδης 1955, σσ. 13-17
483 Βλ. Λαζαρίδης 1955, σ. 13.
484 Βλ. Λαζαρίδης 1955, σ. 14. Ειδικότερα, ο Κ. Λαζαρίδης έγραψε πως την ικανοποίηση [της 
περιέργειας], καθώς και τη συμπλήρωσΐ] των όσων διαλαμβάνονται στα βιβλία, τη δίνει μόνο ένα καλώ 
Μουσείο (Εθνικό, Αρχαιολογικό, Φυσικής Ιστορίας ή άλλης φύσεως), όταν αυτό διατηρήται καλά σε μια
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σήμερα, που το πρόγραμμα μιας καλής διδασκαλίας απαιτεί να δοθή στα παιδιά άφθονη 
πνευματική τροφή έξω από τους 4 τοίχους της σχολικής αίθουσας και έξω από την ύλη 
των σχολικών εγχειριδίων485, η συμβολή ενός μουσείου στον παιδαγωγικό σκοπό του 
σχολείου είναι τεράστια. Τα μουσεία βοηθούν τα σχολεία να δίνουν στα παιδιά και 
στους εφήβους άφθονη και άμεση πείρα της πραγματικότητας486. Ειδικότερα για τα 
ιστορικά μουσεία αναφέρεται πως το περιεχόμενο [τους] ενδιαφέρει πάρα πολύ το 
παιδί, οι συλλογές ξαναζωντανεύουν την περασμένη πραγματικότητα, αποτελούν 
πραγματική σκηνογραφία, που ζωντανεύει τα γεγονότα και το ενδιαφέρον των 
παιδιών487.
Έπειτα, αφού ο Κ. Π. Λαζαρίδης γνώριζε την πρόοδο άλλων χωρών στον 
τομέα της αξιοποίησης των μουσείων από τα σχολεία, ανακοίνωσε αυτές τις 
πληροφορίες488 και στη συνέχεια τόνισε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος που καλείται 
να παίξει ο εκπαιδευτικός, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο μουσείο, καθώς 
εκείνος μόνο γνωρίζει πολύ καλά τους μαθητές του489. Και πρόσθεσε με έμφαση πως 
κάθε δάσκαλος σχολείου, που δεν είναι απομακρυσμένο από κάποιο μουσείο, έχει 
υποχρέωση να επωφεληθή απ’ την ευτυχή αυτή ευκαιρία και να θεωρήση το μουσείο 
απαραίτητο μέσο για δημιουργική εργασία.
Επειδή ο Κ. Π. Λαζαρίδης πίστευε πως δεν έπρεπε η επίσκεψη να έχει 
ψυχαγωγικό χαρακτήρα, συνιστούσε την προσεχτική οργάνωσή της. Και γι’ αυτό 
παρουσίασε το σύστημα που πρότεινε η Γαλλίδα Genevieve Dreyfus-See490, 
σύμφωνα με το οποίο η οργάνωση της επίσκεψης προϋπόθετε τρία στάδια: Πρώτον, ο 
εκπαιδευτικός να δικαιολογήσει την επίσκεψη της τάξης στο μουσείο491. Δεύτερον,
πόλη, σ' έναν κέντρο της περιοχής, όπου βρίσκεται το σχολείο. Ένα τέτοιο δημόσιο μουσείο μας 
προσφέρει χίλιες ευκαιρίες να διδαχθούμε πλήθος πραγμάτων, να ικανοποιήσουμε την περιέργειά μας, να 
συπληρώσουμε τις γνώσεις μας, να εξελίξουμε, να ζωογονήσουμε και να οξύνουμε τα συναισθήματα μας
485 Η συμπληρωματική μόρφωση, την οποία μπορεί και πρέπει να πάρει ο μαθητής έξω από την αίθουσα 
του σχολείου και τα σχολικά εγχειρίδια, δεν είναι πλέον ζήτημα τύχης, όπως γινόταν άλλοτε, αλλά 
προϋποθέτει μια προκαθορισμένη και προδιαγεγραμμένη εργασία με σχέδιο στηριγμένο πάνω στις 
επιστημονικές μεθόδους της Παιδαγωγικής.
486 Βλ. Λαζαρίδης 1955, σ. 14.
487 Βλ. Λαζαρίδης 1955, σ. 17.
488 Βλ. Λαζαρίδης 1955, σσ. 14-15.
489 Ειδικότερα, ο Κ. Λαζαρίδης έγραφε ότι καλύτερα αποτελέσματα μπορούμε να πετύχουμε, όταν η τάξη 
συνοδεύεται στο μουσείο από τον ίδιο δάσκαλό της, γιατί αυτός ξέρει τους μαθητές του, ξέρει ποιες 
γνώσεις έχουν αποκτήσει θεωρητικά στην αίθουσα για το Α ή Β αντικείμενο ή γεγονός και ξέρει σε ποιο 
σι/μείο θέλη να συμπληρώσει τα τεκμήρια της διδασκαλίας, είτε για να επαληθεύσουν μίαν έρευνα τους, 
είτε για να ιδούν και να μελετήσουν τα αρχικά στοιχεία από ένα παράγωγο προϊόν, είτε ακόμα για να 
μελετήσουν καλά τον κόσμο, που τα περιτριγυρίζει.
490 Πρόκειται για το βιβλιαράκι: L'Utilisation des Musees a I’Ecole active, Paris, Les Presses d'lle de 
France (1952), 32 p. (L'Ecole nouvelle franfaise, n° 4).
491 Για τη δικαιολόγηση της επίσκεψης στο μουσείο, ο Κ. Π. Λαζαρίδης έγραφε: Πρέπει με κάθε τρόπο 
τα παιδιά να αναγνωρίσουν την ανάγκη και να θεωρήσουν δικαιολογημένη την επίσκεψη σ ’ ένα δημόσιο 
μουσείο. Πρέπει να καταλάβουν καλά, ότι πηγαίνουν εκεί για να δουν ωρισμένα πράγματα με κάποιο
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να προετοιμάσει την εαυτό του492 και τα παιδιά493 για την επίσκεψη. Τρίτον, να 
οργανώσει από πριν το τεχνικό μέρος της επίσκεψης.
Ο εκπαιδευτικός Στέλιος Στυλιανόπουλος, στο ίδιο τεύχος του περιοδικού 
Παιδεία και Ζωή, δημοσίευσε την απάντησή του στο άρθρο της Άννας 
Χατζηνικολάου, με τίτλο: "Οι εκπαιδευτικοί και τα Μουσεία"494. Εκεί αναφέρεται 
πως όλοι σχεδόν οι εκπαιδευτικοί παραδέχονται ότι τα μουσεία παίζουν σήμερα ένα 
πολύ σοβαρό ρόλο στην εκπαίδευση... κάνουν τη διδασκαλία ζωντανή και επαγωγική. 
Η επίσκεψη στο μουσείο δεν είναι απλώς ένας περίπατος495, αλλά ένα διαφορετικό ή 
συμπληρωματικό μάθημα, και έτσι οφείλουν όλοι οι εμπλεκόμενοι να το 
αντιμετωπίζουν496.
Από τα παραπάνω, διαπιστώνεται πως και σήμερα οι εκπαιδευτικοί 
χρησιμοποιούν τα ίδια επιχειρήματα για να δικαιολογήσουν τους δισταγμούς τους για 
την αξιοποίηση των επισκέψεων στα μουσεία. Τα ζητήματα που σχολιάζονται από 
τους συγγραφείς και των τριών άρθρων αποτελούν ακόμη και σήμερα αντικείμενο 
συζήτησης, ιδιαίτερα ο διαχωρισμός των ρόλων και η ανάγκη ύπαρξης συνεργασιών 
μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Ωστόσο, μέσα από αυτά τα κείμενα 
γνωστοποιήθηκαν στο ευρύτερο κοινό του περιοδικού μέθοδοι αξιοποίησης των 
μουσειακών συλλογών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, που δεν αποκλείεται να 
εφαρμόστηκαν από αρκετούς εκπαιδευτικούς, αλλά και από ορισμένους ανθρώπους 
των μουσείων, χωρίς, όμως, να αφήσουν πίσω τους μαρτυρίες.
σκοπό καλά καθωρισμένον από πριν. Πρέπει να ξέρουν ότι τα ωρισμένα αντικείμενα, που τους είναι 
απαραίτητα για να συμπληρώσουν τη μάθηση τους, υπάρχουν μέσα στο μουσείο. Όταν οι όροι αυτοί δεν 
πραγματοποιούνται, τότε το κέρδος από την επίσκεψη του μουσείου θα είναι κατ ’ ανάγκη μηδαμινό. Βλ. 
Λαζαρίδης 1955, σ. 14.
492 Για την προετοιμασία του δασκάλου αναφέρεται πως πρέπει: να πάη από πρώτα στους τόπους τον 
μουσείου και να προσδιορίση με ποιον τρόπο θα γίνη η οδοιπορία ή η μετάβαση στο μουσείο και στα 
διάφορα πράγματα για τα οποία θα γίνη η σχετική επίσκεψη.
493 Για την προετοιμασία των μαθητών επισημαίνεται πως: Για να ωφεληθούν, πρέπει με όσο το 
δυνατόν πολλά τεκμήρια να κατατοπισθούν σ' εκείνο που πρόκειται να ιδούν στο μουσείο. Για το ζήτημα 
αυτό ο Cousinet λέει: να μην ξεκινούν από κάτι άγνωστο, αλλά να ξεκινούν να πάνε προς κάτι το 
γνωστό, με αποκλειστικό σκοπό να συμπληρώσουν, να τελειοποιήσουν τη γνώση τους.
494 Βλ. Στυλιανόπουλος 1955, σσ. 28-29.
495 Ο Στ. Στυλιανόπουλος γράφει πως: κατά τη γνώμη μας είναι απαράδεκτο να υποστηρίζεται σήμερα, 
ότι δεν υπάρχει «καλ,ή θέλαισιρ> από μέρους των εκπαιδευτικών και ότι οι επισκέψεις στα μουσεία 
γίνονται ερασιτεχνικά και σαν «περίπατος». Η ιστορία μας παρουσιάζεται ολ,οζώντανη μέσα στα πλούσια 
εκθέματα, που υπάρχουν στα μουσεία της Ελλάδος και Θα ήταν τουλάχιστον ασέβεια, (σ.29) αν 
οδηγούσαμε οι εκπαιδευτικοί τους μαθητές μόνο για περίπατο μέσα στους ιερούς αυτούς χώρους.
496 Βλ. Στυλιανόπουλος 1955, σ. 29.
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2.3.1.2 Ον διαγωνισμοί του Μουσείου Μπενάκη και η ολοκλήρωση των 
μεγάλων επανεκθέσεων (1956-1966)
Οι διεθνείς θεωρητικές ανησυχίες για την εκπαίδευση στα μουσεία άρχισαν να 
γίνονται γνωστές στον ελληνικό χώρο μετά το Σεμινάριο του 1954, με δημοσιεύσεις 
σε περιοδικά, κυρίως, εκπαιδευτικού χαρακτήρα497. Επρόκειτο περισσότερο για μία 
αρθρογραφία, όπως θα φανεί και από την παρουσίασή της, επηρεασμένη και πολλές 
φορές μεταφρασμένη από την εκδοτική δραστηριότητα ξένων οργανισμών, όπως η 
Ουνέσκο498. Με αυτόν τον τρόπο ενημερώνονταν όλοι όσοι ενδιαφέρονταν να 
εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να εμβαθύνουν σε θέματα εκπαίδευσης στα 
μουσεία.
Παράλληλα, άρχισε να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση από τους αρχαιολόγους στη 
λειτουργία της αρχαιολογίας ως επιστήμης, που επιβεβαίωνε την ιστορία και 
συνέβαλε στην προκοπή του έθνους. Ο Αναστάσιος Ορλάνδος, Γενικός Γραμματέας 
της Αρχαιολογικής Εταιρείας, το 1954, διαπίστωσε ότι δεν έχει δυστυχώς γίνει 
αρκούντως συνειδητόν, ότι αι αρχαιολογικοί σπουδαί δεν αποσκοπούσι την τέρψιν 
στενού μόνο κύκλου ειδικών επιστημόνων, αλλ ’ αποτελούσι το σύμβολον της 
πλ’ευματικής γραμμής ολοκλήρου του έθνους και τον γνώμονα της στερεός αυτού 
προσηλώσεως προς την πάτριον ιστορίαν. Και συμπέρανε ότι πρέπει διά τούτο και το 
κράτος να ενισχύει τας αρχαιολογικός μελέτας και με στοργή ν’ αντικρίζη τα 
αρχαιολογικά πράγματα, ώστε να τοποθετήσει την ανατροφήν του έθνους επί ορθής 
ιστορικής βάσεως499.
Στο πλαίσιο της αρθρογραφίας της εποχής για τη σημασία της αρχαιολογίας και 
των μουσείων, καθώς και τις σχέσεις των μουσείων με το κοινό τους, ο Δ. Ρώμας500 
σε άρθρο του501, είχε επισημάνει την έλλειψη ενδιαφέροντος του ελληνικού κοινού 
για τα μουσεία, παρά το γεγονός ότι είχαν βελτιωθεί, σε θέματα φωτισμού και 
αισθητικής παρουσίασης. Επίσης, υπέθετε ότι πολύ λίγοι από τους 1,2 εκατομμύρια 
τοιν κατοίκων της Αθήνας είχαν επισκεφτεί την Ακρόπολη. Αντίθετα, οι τουρίστες 
επισκέπτονταν τα μουσεία, αλλά κουράζονταν από την πληθώρα των αντικειμένων.
497 Αναφέρουμε για παράδειγμα το άρθρο της Βιργινίας Ζάννα, στο περιοδικό Παιδεία και Ζωή, αλλά 
και την παρουσίαση των δημοσιεύσεων εκείνης της εποχής στον τύπο, σε ολόκληρο το υποκεφάλαιο. 
Βλ. Ζάννα 1961.
498 Βλ. Χατζηνικολάου 1998, σ. 290.
499 Βλ. Ποσαντζής 2001, σ. 8. Πρόκειται για σχόλιο του Μίλτου Παρασκευαΐδη στην Καθημερινή, που 
μετέφερε, όμως, την άποψη του Ορλάνδου. Βλ. Η Καθημερινή 2/3/54, 3.
500 Ο Διονύσιος Ρώμας (1906-1981) παρακολούθησε μαθήματα φιλολογίας, ιστορίας της τέχνης και 
ξένων γλωσσών στην Ελλάδα, στην Ελβετία και στη Γερμανία.
01 Βλ. Εφημερίδα Ελευθερία, Φύλλο 24/9/1954, 1.
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Ο διευθυντής της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνος Καλλιγάς, από τη δεκαετία 
του 1950, σε άρθρα του στην Εφημερίδα Το Βήμα, παρουσίαζε με κριτική ματιά 
εκθέσεις τέχνης αλλά και τις απόψεις του για τον ρόλο και τη λειτουργία των 
μουσείων. Το Σεπτέμβριο του 1951, σε ένα από αυτά τα άρθρα για τα προβλήματα 
των ελληνικών μουσείων, επισήμανε πως η αγάπη και το ενδιαφέρον του κόσμου για 
τα μουσεία καλλιεργείται με πολλούς τρόπους και αρχίζει συστηματικά από το 
σχολείο202. Κάποιοι από τους τρόπους που πρότεινε είναι δοκιμασμένοι σε μεγάλα 
μουσεία της Αγγλίας, όπως η δωρεάν είσοδος στα μουσεία, που επέτρεπε τις 
πολλαπλές επισκέψεις, οι οποίες μπορεί να είναι πιο ωφέλιμες από μία κουραστική 
επίσκεψη. Επίσης, πρότεινε την ανανέωση και τον δανεισμό αντικειμένων της 
μουσειακής συλλογής, τη διεξαγωγή μαθημάτων, διαλέξεων και ομιλιών, την έκδοση 
καταλόγων, τη δημοσίευση φωτογραφιών και τη χρήση μουσειακών εκμαγείων και
, 503αντίγραφων .
Σε άλλο άρθρο του, το 1953, περιέγραψε, σχεδόν με σύγχρονους όρους, τι 
είναι η καλλιτεχνική αγωγή στην οποία χρειαζόταν να στοχεύουν τα μουσεία. 
Ανέφερε, χαρακτηριστικά, ότι οι συχνές επισκέψεις στην ίδια έκθεση είναι ο μόνος 
σωστός τρόπος να ασκηθή το μό,τι πρώτα, η όραση έπειτα, η καλλιτεχνική όραση 
ύστερα σαν -πνευματική λειτουργία που κινεί και ζωντανεύει τον εσωτερικό κόσμο του 
ανθρώπου, που πλουτίζει το αίσθημα, πλαταίνει τη ζωή. Αυτό είναι με δύο λόγια, 
απλοποιημένα, η λειτουργία της καλλιτεχνικής αγωγής... Παράλληλα, σε μία σειρά 
άρθρων, το 1962, διατύπωσε έναν από τους πρώτους θεωρητικούς λόγους για τα 
μουσεία, τον τρόπο οργάνωσής τους και τον ρόλο τους στην Ελλάδα50'. Εκεί, μεταξύ 
άλλων, ανέφερε πως το μουσείο πρέπει να γίνει ένας ζωντανός οργανισμός, που να 
μετέχη έντονα στη ζωή, να’ ναι πάντοτε έτοιμος να προσφέρη, να διδασκη, να 
καλλιεργή, να ανυψώνη και να βοηθά, ώστε να μετουσιώνονται στη ζωή μας οι 
υψηλότερες κατακτήσεις των παλΜίότερων εποχών... και να πάψη ο κομπασμός για την 
αζιωσύνη των παλαιότερων502 503 504 505 06.
Σε επόμενο άρθρο του, με τίτλο: «Το Νέο Μουσείο, μια ζωντανή πηγή 
μορφώσεως και πολιτισμού», αφού πρώτα ανέφερε πως ξοδεύονται τεράστια ποσά 
για τον πλουτισμό των μουσείων και των ιδιωτικών συλλογών, επισήμανε πως το 
κοινό... μένει κατά το μεγαλύτερο μέρος αδιάφορο και αμέτοχο..., προφανώς, γιατί δεν
502 Βλ. Καλλιγάς 1951, σσ. 1-2.
503 Βλ. Καλλιγάς 1951, σ. 2.
504 Βλ. Καλλιγάς 1953, σ. 3.
505 Βλ. Καλλιγάς 1962 (α) (β), (γ).
506 Βλ. Καλλιγάς 1962 (β), σ. 5.
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ήταν προετοιμασμένο να δει τα έργα τέχνης. Την έλλειψη αυτής της προπαρασκευής 
θα εξαλείψει ένας νέος τύπος μουσείου που είναι απαραίτητος για την κανονική κι 
εποικοδομητική επαφή κοινού και μουσείου. Πρόκειται για ένα μουσείο που θα έχει 
μια πλήρη σειρά από αναπαραστάσεις (εκμαγεία, φωτογραφίες, διαφάνειες, ταινίες 
κ.λπ.) όλων των συγγενών και παράλληλων έργων με τα κύρια μνημεία της χώρας και 
τα πρωτότυπα εκθέματα των μουσείων της... Επίσης, αυτό το μουσείο θα έχει 
εποπτικούς πίνακες με διάφορες πληροφορίες. Στον ίδιο χώρο, ο οποίος θα λειτουργεί 
και τις νυχτερινές ώρες, θα γίνονται διαλέξεις, μαθήματα σε διάφορα επίπεδα και θα 
προβάλλονται ταινίες. Μ’ αυτόν τον τρόπο, το «Νέο Μουσείο» θα τραβήξη το 
μορφωμένο κοινό και θα αποτελέση μια ψυχαγωγία υψηλής στάθμης. Όσοι έχουν 
προπαρασκευασθή στο Μουσείο αυτό, θα μπαίνουν πια στο παλαιό σαν φωτισμένοι, 
σαν μυημένοι...507. Μόνο όταν το κοινό πλησιάση μ’ αγάπη και μάθη πραγματικά το 
μουσείο, θα ζωντανέψη η παράδοση, όχι μονάχα η στενά εθνική κάθε τόπου, αλλά η 
παράδοση της ανθρώπινης αξιοσύνης, που συμπυκνώθηκε στά έργα, τα οποία 
αποτελούν το ευγενέστερο κορύφωμα του ανθρώπου, δηλαδή της καλλιτεχνικής του 
δημιουργίας... Αν και η υπερβολή στην τέχνη και στην έννοια του αριστουργήματος 
είναι εμφανής στο κείμενο του Μαρ. Καλλιγά, οι συγκεκριμένες προτάσεις του, 
ιδιαίτερα για τη σημασία της προπαρασκευής, έχουν ενδιαφέρον για την εποχή που 
αναπτύσσονταν, όταν το βάρος δινόταν στον τουρισμό.
Ταυτόχρονα πραγματοποιούνταν συστηματικές προσπάθειες για την 
επιστημονική οργάνωση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας . Ο Ιωάννης 
Παπαδημητρίου, το 1958, ανέλαβε τη Διεύθυνση Αρχαιοτήτων. Ένα από τα έργα του 
ήταν η μεταφορά της Υπηρεσίας, το 1960, από το Υπουργείο Παιδείας στο 
Υπουργείο Προεδρίας της Κυβερνήσεως309 509.
Την ίδια εποχή παρουσιάστηκε πρόοδος στην κατασκευή νέων κτηρίων για τη 
στέγαση των Αρχαιολογικών Μουσείων στην Αθήνα και στην επαρχία510. Ιδιαίτερη
507 Βλ. Καλλιγάς 1962 (γ).
508 Ωστόσο, δεν κρινόταν από όλους τους αρχαιολόγους θετικά αυτή η περίοδος. Βλ. Επτά Ημέρες, 20 
Σεπτεμβρίου 2001, 12. Ο Βασίλειος Πετράκος αναφέρεται στην πικρία των πανεπιστημιακών για τον 
παραμερισμό τους από τη διοίκηση του κράτους. Βλ. Πετράκος 1982, σ. 62.
509 Ο σκοπός αυτής της κίνησης ήταν η εξυγίανση της Υπηρεσίας Αρχαιοτήτων, οι δραστηριότητες της 
οποίας παρεμποδίζονταν από τον φόρτο εργασιών του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και από την 
"κηδεμονία" των πανεπιστημιακών καθηγητών. Βλ. Επτά Ημέρες, 20 Σεπτεμβρίου 2001, 12. Πετράκος 
1982, σ. 60.
510 Παράλληλα, όμως, αναπτύσσονταν και άλλοι τύποι μουσείων και συλλογών, εκτός από τα 
αρχαιολογικά, τα ιστορικά και τα λαογραφικά. Επιβάλλεται να γίνει ξεχωριστή αναφορά στη Συλλογή 
Πειραμάτων Φυσικής του Ιδρύματος Ευγενίδη και στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή. Η 
Συλλογή Ευγενίδη ιδρύθηκε το 1956 και αποτελούνταν κυρίως από εκθέματα εφαρμογών Φυσικής και 
Τεχνολογίας, με σκοπό την κατανόηση των νόμων της Φυσικής. Βλ. Γκαζή, Νούσια 2003, σ. 187.
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ακμή γνώρισε και η ίδρυση Λαογραφικών Μουσείων και Συλλογών στην ελληνική 
επαρχία. Ωστόσο, στους σκοπούς ίδρυσης ή ανακαίνισης των παραπάνω μουσείων, 
σπάνια συμπεριλαμβανόταν η βελτίωση των παροχών της εκπαιδευτικής τους 
λειτουργίας511 512.
Ο Παύλος Παλαιολόγος , το 1956, έγραψε ένα άρθρο στην εφημερίδα Το 
Βήμα, με τίτλο: "Κάτι που ενδιαφέρει και την Ελλάδα. Πώς πρέπει να διοργανώνετε 
και πώς να βλέπετε ένα μουσείο. Το ενδιαφέρον βιβλίο του Κούρτ Κούζενμπεργκ. 
Νέαι αντιλήψεις γύρω από ένα παλαιόν πρόβλημα"3lj. Πρόθεση του Κούρτ 
Κούζενμπεργκ με το βιβλίο του αλλά και του Π. Παλαιολόγο με το άρθρο του ήταν 
να δώσουν στον συνήθως βιαστικό επισκέτττη μία ιδέα άμεση της τέχνης που βλέπει και 
ένα βίωμα προσωπικό, που αφορούσε και στην «αγωγή» του. Στη συνέχεια, ο Π. 
Παλαιολόγος παρουσίασε το έργο του Γάλλου ποιητή Paul Valery514 515και έπειτα του 
Γερμανού συγγραφέα Kurt Kuzenberg513. Ο Ρ. Valery περιγράφει στο δοκίμιό του, τα 
προβλήματα των μουσείων, που σχετίζονταν, κυρίως, με τον τρόπο οργάνωσης των 
αντικειμένων και την πίεση που ασκούσε στον επισκέπτη η υπερπληθώρα των 
αντικειμένων516 517. Ο Π. Παλαιολόγος πρόσθεσε ότι αυτή η κατάσταση, σε συνδυασμό 
με τον κακό φωτισμό, προκαλούσε κούραση και κόπωση στους επισκέπτες των 
μουσείων, οι οποίοι αναζητούσαν, τσακισμένοι, έναν πάγκο για να καθίσουν και να 
καρφώσουν τα βλέμματά τους σε μία εικόνα. Τέλος, ο Π. Παλαιολόγος επικρότησε 
την μέθοδο του Κ. Kuzenberg, επισημαίνοντας πως Η σωστή «τεχνική» για την 
προσέγγιση ενός μουσείου είναι να μη θέλετε να δείτε τα πάντα με την πρώτη φορό:ι]Ί!
Τον Οκτώβριο του 1956 γιορτάστηκε στην Ελλάδα και η Εβδομάδα των 
Μουσείων. Η οργάνωση έγινε από την Ουνέσκο και το ICOM, στο πλαίσιο της 
Διεθνούς Εκστρατείας για τα Μουσεία518. Σε λίγες χώρες ο εορτασμός αυτός
511 Πρόκειται για παρατήρηση της Μαρίας Βελιώτη-Αλεξοπούλου για τα λαογραφικά μουσεία. 
Φαίνεται ωστόσο, ότι ανταποκρίνεται και στους υπόλοιπους τύπους μουσείων.
512 Ο Π. Παλαιολόγος (1895-1984) ήταν δημοσιογράφος και συγγραφέας. Σπούδασε στη Νομική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνεργάστηκε με τις εφημερίδες: Ακρόπολις, Ελεύθερος Τύπος, 
Ελεύθερον Βήμα, Το Βήμα κ.ά. Βλ. www.wikipedia.gr.
51J Βλ. Παλαιολόγος 1956, 3.
514 Ο Ρ. Valery (1871-1945) ήταν ποιητής, εκπρόσωπος του κινήματος του συμβολισμού, αλλά και 
φιλόσοφος, που πραγματεύτηκε, μεταξύ άλλων, θέματα αισθητικής της τέχνης. Αντιπροσώπευε τη 
Γαλλία στην Κοινωνία των Εθνών για πολιτιστικά ζητήματα. Βλ. http://el.wikipedia.org.
515 Ο Kurt Kuzenberg (1904-1984), κριτικός τέχνης, συγγραφέας, έγραψε το 1955 το έργο: Mit Bildern 
leben, Miinchen Piper, που στα ελληνικά μεταφράζεται: Πώς να ζούμε τους ζωγραφικούς πίνακες;
516 Βλ. Valery 1923.
517 Βλ. Παλαιολόγος 1956, σ. 3.
518 Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η ιδέα μίας σταυροφορίας για τα μουσεία είχε διατυπωθεί για 
πρώτη φορά το 1949. Το 1954, στην όγδοη Γενική Συνέλευση της Ουνέσκο στο Montevideo, 
υιοθετήθηκε μία σειρά δράσεων με γενικό τίτλο: Εκστρατεία για τα μουσεία, που πραγματοποιήθηκαν
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πραγματοποιήθηκε σε τόσο ευρεία κλίμακα όσο στην Ελλάδα519. Στην Αθήνα 
συνέπεσε με τα εγκαίνια της Στοάς του Αττάλου και το άνοιγμα του Μουσείου της 
Ακρόπολης και της αίθουσας των μινωικών θησαυρών στο Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο520. Ωστόσο, τα χρήματα ήταν ελάχιστα και οι δράσεις περιορίστηκαν στην 
ελεύθερη πρόσβαση στα Μουσεία, ορισμένες ώρες τα απογεύματα, στην 
πραγματοποίηση δωρεών και στην οργάνωση ξεναγήσεων, διαλέξεων και 
ραδιοφωνικών εκπομπών521.
Στον χώρο των Μουσείων πραγματοποιήθηκε μεγάλη εξέλιξη από το 1957, με 
την ίδρυση του Σωματείου Φίλοι του Μουσείου Μπενάκη^22. Στις δραστηριότητες του 
Σωματείου προτασσόταν η δημιουργία ενδιαφέροντος στο κοινό, με επιμορφωτικές 
διαλέξεις, ξεναγήσεις, περιπατητικές ομιλίες522 523 524, αλλά και επισκέψεις σ’ άλλα
- 524μουσεία .
Στα τέλη της δεκαετία του 1950, ο Υπουργός Παιδείας Γιώργος Βογιατζής είχε 
κάνει αρκετές προσπάθειες για την αναδιάρθρωση της Αρχαιολογική Υπηρεσίας. Σε 
δημοσίευμά του, το 1958 αναφέρονται τα μέτρα που σκόπευε να πάρει τότε, 
χαρακτηρίζοντας την Αρχαιολογία ως εθνική επιστήμη και υποστηρίζοντας ότι η 
Αρχαιολογική Υπηρεσία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πνευματική και τουριστική 
ανάπτυξη της χώρας525. Μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για τον εξωραϊσμό των μουσείων 
και των αρχαιολογικών χώρων για τη δημιουργία περιπτέρων, όπου θα πωλούνταν
σε 31 χώρες, τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου του 1956, με αφορμή και τα δέκα χρόνια από την 
ίδρυση της Ουνέσκο. Βλ. Museum, vol XI, no 1, 1958, σ. 2.
519 Βλ. Museum, vol XI, no 1, 1958, σσ. 29-30.
520 Βλ. Museum, vol XI, no 1, 1958, σσ. 29-30.
521 Ειδικότερα, το άνοιγμα των μουσείων τις απογευματινές ώρες ήταν κάτι πρωτοποριακό, καθώς μ’ 
αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να τα επισκεφτούν και οι εργαζόμενοι. Βλ. Museum, vol XI, no 1, 
1958, σσ. 29-30.
522 Η Βιργινία Ζάννα, εγγονή του Εμμανουήλ Μπενάκη και κόρη της Πηνελόπης Δέλτα, που 
εργάστηκε στο Μουσείο Μπενάκη, το 1961, έγραψε για τη σημασία και τον ρόλο των Συλλόγων των 
μουσείων τα εξής: στην Ευρώπη και στην Αμερική έχουν όλα σχεδόν τα μουσεία έναν κύκλο δικό τους 
από πρόσωπα που ενδιαφέρονται γι’ αυτά και αποτελούν ένα Σύλλογο... Οργανώνουν π.χ. νηπιακούς 
σταθμούς, όπου αφήνουν οι γονείς τα παιδιά για να επισκεφθούν το μουσείο, οργανώνουν γιορτές σε 
ορισμένες αίθουσες, όπου παρουσιάζονται εκθέματα μιας εποχής ή μιας τέχνης, και φροντίζουν για τα 
αναψυκτικά, για κατάλληλο μουσικό πρόγραμμα, για ειδικές ομάίες κ.λπ. Με κάθε δυνατό τρόπο 
προσπαθούν να ελκύσουν κόσμο, να κάνουν και τον ανίδεο ακόμα να γνωρίσει, ν’ αγαπήσει τους 
θησαυρούς που συγκέντρωσαν οι πιο ειδικευμένοι. Βάσιι της κάθε προσπάθειας είναι να υπάρξει φιλική 
επαφή και το πραγματικό ενδιαφέρον της κοινότητας για το μουσείο. Μέσα διαθέτουν πολλά. Είναι: ο 
τύπος, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, η φωτογραφία, τα εκμαγεία, τα φτηνά έντυπα, τα δελτάρια, τα 
ευχετήρια κ.λπ. Η φαντασία δουλεύει ανάλογα με τα χρήματα και τα άλλα μέσα που διαθέτει το μουσείο 
και η κοινωνία που το υποστηρίζει. Βλ. Ζάννα 1961, σ. 180.
523 Με τον όρο περιπατητικές ομιλίες χαρακτηρίζονται, όπως φαίνεται από τα δημοσιεύματα της 
εποχής, οι ομιλίες γύρω από ένα θέμα και η ξενάγηση στο αντίστοιχο υλικό της συλλογής του 
μουσείου. Τέτοιες ομιλίες οργανώνονταν συχνά στο Μουσείο Μπενάκη, με ομιλητή τον διευθυντή του 
Μανόλη Χατζηδάκη.
524 Βλ. Βελιώτη-Γεωργοπούλου 1994, σ. 324 και Ψαρράκη-Μπελεσιώτη 1994, σ. 333.
525 Το Υπουργείο Παιδείας κατάρτιζε πρόγραμμα αναδιοργανώσεως της αρχαιολογικής υπηρεσίας και 
καλύτερης λειτουργίας των αρχαιολογικών μουσείων. Εφημερίδα Μακεδονία, φ. 14/9/1958 σ. 6.
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αναμνηστικά αντίγραφα αντικειμένων ή έντυπο υλικό και για τα θέματα προσωπικού, 
εισιτηρίων, ωραρίου και τοποθέτησης επεξηγηματικών πινακίδων326.
Το 1958, ο Γάλλος αρχαιολόγος Georges Daux έγραψε ότι η ελληνική 
αρχαιολογία μπήκε στην εποχή του τουρισμού κο.ι της αναστήλωσης526 27. Οι τουρίστες 
και τα τουριστικά γραφεία πίεζαν την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει σε 
αναστηλώσεις για να γίνουν πιο κατανοητά τα αρχαία ερείπια. Ταυτόχρονα 
απαιτούσαν τη διαρρύθμιση των αρχαιολογικών χώρων, ώστε να είναι προσιτοί στα 
τουριστικά λεωφορεία και στους πεζούς, χωρίς να προκαλούνται ζημιές528. Στο 
πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση αποφάσισε να μένουν ανοικτά τα αθηναϊκά μουσεία όλη 
τη μέρα και να έχουν δωρεάν είσοδο την Τετάρτη και το Σάββατο για να 
εξυπηρετούνται οι τουρίστες και το κοινό. Επίσης, επιτράπηκε η φωτογράφηση με 
μικρές φωτογραφικές μηχανές329. Παράλληλα αντιμετώπισαν την πάταξη της 
αρχαιοκαπηλίας, με την πρόσληψη περισσότερων φυλάκων και την κατασκευή και 
πώληση αντιγράφων των αρχαίων330 531. Λίγο αργότερα, το 1963, άρχισε η τοποθέτηση 
δίγλωσσων επεξηγηματικών πινακίδων στο Μουσείο των Δελφών και στην Ολυμπία. 
Το μέτρο επεκτάθηκε τα επόμενα χρόνια331.
Ακόμη, σύμφωνα με άρθρο της εφημερίδας Ελευθερία, υπογράφτηκε σύμβαση 
μεταξύ της Ελλάδας και της γαλλικής οργάνωσης «Ήχος και φως»... για την 
αξιοποίηση των καλλιτεχνικών μνημείων της χώρας532. Επρόκειτο για δραματικές 
παραστάσεις, εις τας οποίας τον κύριον ρόλον έπαιζαν αι φωναί, η μουσική και το φως, 
τα τρία αυτά μέσα, τα οποία υποβάλλουν και ζωντανεύουν τα μνημεία. Τα κείμενα που 
ακούγονταν αποτελούσαν ένα φωνητικό ζωντάνεμα της ιστορίας533. Γενικά, επρόκειτο 
για ένα αισθητικό θέαμα ξεχωριστής καλλιτεχνικής 7τ\>οής534. Είναι πιθανόν, μέσα από
526 Ό.π. Επίσης, Χουρμουζιάδη 2006, σ. 77.
527 Βλ. Χουρμουζιάδη 2006, σ. 77 και Daux 1958, σσ. 644-645.
528 Βλ. Daux 1958, σσ. 644-645.
529 Βλ. Daux 1958, σ. 645
520 Βλ. Daux 1958, σ. 645.
531 Βλ. Χουρμουζιάδη 2006, σ. 78.
532 Βλ. το άρθρο «Καλές Τέχνες». Εφημερίδα Ελευθερία, φ.5/2/1959.
533 Για την ελληνική παράσταση αναφέρουμε χαρακτηριστικά τα ονόματα των Μάνου Κατράκη, Άννας 
Συνοδινού, Στέφανου Αηναίου, Έλσας Βεργή, Θεόδωρου Μορίδη, Βύρωνα Πάλλη και Νάσου Κεδράκα. 
Ό.π..
337 Η παράσταση «Ήχος και Φως» λειτούργησε στην Πνύκα από το 1959, στο Κάστρο των Ιπποτών 
στην Ρόδο από το 1961 και στην Κέρκυρα στο Παλαιό Φρούριο από το 1974. Σήμερα, λειτουργεί 
ακόμη στη Ρόδο. Βλ.<< Ήχος και Φως>> http://www.rhodes.ws/el/attractions-rhodes-greece/sound-and- 
light-in-rhodes.
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αυτό το θέαμα, όσοι έρχονταν σε μία πρώτη επαφή με τα αρχαία μνημεία και την 
ιστορία τους533, να άρχιζαν μία συστηματικότερη επαφή με τα μουσεία.
Ωστόσο, οι δυσκολίες για τα μουσεία ήταν ακόμη αρκετές τη δεκαετία του 
1950. Με αφορμή την επανέκθεση του Μουσείου της Ακρόπολη, ο τεχνοκριτικός 
Τώνυ Σπήτερης επισήμανε πως οι λόγοι της αργοπορίας ήταν κυρίως δύο: 
οικονομικοί και τεχνικοί, και συμπλήρωσε πως ένα από τα κυριώτερα κεφάλαια που 
έχει ο τόπος μας είναι ο αρχαιολογικός μας πλούτος236.
Κάποια ελληνικά μουσεία παρουσιάστηκαν στο περιοδικό Museum της 
Ουνέσκο το 1953 και το 1959. Το 1953, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου 
παρουσίασε την επανέκθεσή του, που έγινε με ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης 
και την οικονομική υποστήριξη του Σχεδίου Μάρσαλ535 536 37. Ο διευθυντής του Νικόλαος 
Πλάτων επέλεξε τα αντικείμενα με βάση δύο κριτήρια, την ευρέως αποδεκτή 
αισθητική και την επιστημονική τους αξία538 539. Έκανε προσεκτική επιλογή, ώστε να 
προβληθούν τα πιο εντυπωσιακά και ενδιαφέροντα αντικείμενα. Οι επιμελητές του 
Μουσείου επέλεξαν ακόμη να τοποθετήσουν τους μεγάλους μινωικούς πίθους πάνω 
στο πάτωμα του Μουσείου, όπως θα ήταν τοποθετημένοι μέσα σε ένα μινωικό σπίτι, 
απορρίπτοντας τη χρήση κάποιου βάθρου . Στο τέλος του άρθρου υπήρχε μία 
σύντομη παρουσίαση του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, όμως, χωρίς αναφορά στις 
εκθεσιακές επιλογές540.
Στο ίδιο τεύχος του Museum, ο Γεώργιος Σωτηρίου έγραψε για τη νέα 
αρχαιολογική αίθουσα του Βυζαντινού Μουσείου, και αναφέρθηκε στις εκτεταμένες 
εργασίες που συντελούνταν σε πολλά μουσεία, χάρη στο Σχέδιο Μάρσαλ και με βάση 
τη διεθνή εμπειρία541, όμως χωρίς καμία αναφορά στο κοινό.
535 Ειδικότερα, για την επίδραση της παράστασης στο κοινό, βλ. Κυπραίος 2011, όπου αναφέρεται ότι: 
η υπέροχη αφήγηση και η υποβλητική μουσική, σε συνδυασμό με μια πλούσια οπτική πανδαισία, 
ταξιδεύουν τον ακροατή στο παρελθόν, έτσι ώστε να βιώσει την ιστορία όσο πιο έντονα γίνεται. Βλ. 
ακόμη: <<Ήχος και Φως>> http://www.rhodes.ws/el/attractions-rhodes-greece/soimd-and-light-in- 
rhodes, όπου επισημαίνεται ότι : το «Ήχος και Φωςυ είναι ένα είδος θεάτρου χωρίς ηθοποιούς, το 
οποίο ενώνει τη σκηνική δράση, το λόγο, τη μουσική και το φως με τγν αρχιτεκτονική και τα παρουσιάζει 
σ' ένα φυσικό σκηνικό... Τέτοιου είδους θεάματα χρησιμεύουν στην εκμάθηση της ιστορίας μ' έναν 
ελκυστικό τρόπο, τόσο για παιδιά όσο και για ενηλίκους.
536 Βλ. Σπήτερης 1956, σ. 2.
537 Βλ. Museum 1953, σ. 194.
5 8 ΒX.Museum 1953, σ. 194.
539 Βλ.Museum 1953, σ. 194.
540 BX.Museum 1953, σ. 194.
541 Βλ. Sotiriou 1953, 199. Δίνεται έμφαση κυρίως στην τοποθέτηση των αντικειμένων, σε σχέση με 
τον φωτισμό, ώστε να αναδεικνύονται, για παράδειγμα, τα χρώματα των εικόνων.
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To 1959 δημοσιεύτηκε το άρθρο του Ιωάννη Μηλιάδη για το Μουσείο της 
Ακρόπολης342. Σ’ αυτό το κείμενο εξηγούνται οι λόγοι του αισθητικού 
προσανατολισμού της νέας του έκθεσης, αλλά και του εκπαιδευτικού του ρόλου. 
Ταυτόχρονα περιγράφονται οι αρετές του, ως ενός μουσείου τέχνης. Επισημαίνονται 
οι διαφωνίες που είχαν διατυπωθεί για την ύπαρξή του πάνω στην Ακρόπολη και 
υποστηρίζεται ότι η αισθητική αποδοχή και πρόσληψη του συνόλου των μνημείων 
ολοκληρώνεται με την ύπαρξη του Μουσείου στον ίδιο χώρο542 43. Στη συνέχεια, 
τονίζεται πως μετά τον Πόλεμο τα αντικείμενα, τα οποία είχαν απομακρυνθεί για να 
προστατευθούν, έπρεπε να επανατοποθετηθούν με βάση ένα νέο σχέδιο. Ωστόσο, οι 
εργασίες της επανέκθεσης ήταν δύσκολες, γιατί έπρεπε τα ίδια αντικείμενα να 
τοποθετηθούν με σύγχρονο τρόπο στο παλιό κτήριο και παράλληλα να βρεθούν 
χώροι για την αποθήκευση, τα γραφεία και τα εργαστήρια. Ο I. Μηλιάδης επισήμανε 
πως στην αρχή έγιναν κάποιες προσπάθειες οικονομίας του χώρου, παρόλα αυτά 
σήμερα υπάρχουν ορισμένα προβλήματα, που προέκυψαν, κυρίως, από τη διεύρυνση 
του ρόλου των μουσείων. Αναφέρεται, επίσης, πως το μουσείο της Ακρόπολης είναι 
ένα μουσείο τέχνης και προτείνεται ο διαχωρισμός των ανάλογων μουσείων από τις 
υπόλοιπες συλλογές, που έχουν ιστορικό, τεχνικό και εκπαιδευτικό ενδιαφέρον344 545. Η 
διαφορά βρίσκεται τόσο στα ίδια τα αντικείμενα όσο και στους σκοπούς της έκθεσής 
τους, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο ο θεατής επικοινωνεί μ’ αυτά343. Σ’ ένα 
μουσείο τέχνης, τα αντικείμενα έχουν πρωτεύουσα θέση546.
Ακόμη, ο I. Μηλιάδης προσδιόρισε με σαφήνεια τον εκπαιδευτικό ρόλο ενός 
μουσείου τέχνης. Ειδικότερα, ανέφερε πως ένας από τους σκοπούς του μουσείου 
τέχνης είναι να εκπαιδεύει τους ανθρώπους (educate the people), όχι στο να μάθουν 
την ιστορία της τέχνης ενός λαού, αλλά στο να καλλιεργήσουν το μυαλό και το 
πνεύμα τους. Και αυτός ο στόχος, σύμφωνα με τον διευθυντή του Μουσείου της 
Ακρόπολης, μπορεί να επιτευχθεί μέσω της αισθητικής απόλαυσης {aesthetic 
enjoyment) και όχι μέσω της γνώσης547. Προς αυτήν την κατεύθυνση έγινε η επιλογή
542 Βλ. Miliadis 1959. Ο Ιωάννης Μηλιάδης ήταν διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης.
543 Βλ. Miliadis 1959, σ. 1.
544 Βλ. Miliadis 1959, 1.
545 Βλ Miliadis 1959, 1-2.
546 Βλ. Miliadis 1959, 2. Πιο συγκεκριμένα, ο I. Μηλιάδης ανέφερε πως, όταν κάποιος σχεδιάζει ένα 
μουσείο αρχαίας τέχνης, χρειάζεται να προφυλαχθεί από τους εγωισμούς και την ανάγκη να 
ικανοποιήσει τις απαιτήσεις μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων και να επικεντρωθεί στις ανάγκες των 
ίδιων των αντικειμένων.
547 Επειδή, όμως, κανένα μουσείο στον κόσμο δεν είναι αρκετά πλήρες για να εκπαιδεύσει τους 
επισκέπτες στην ιστορία της τέχνης, ίσως να αρκούσε η δημιουργία ενός μουσείου αντιγράφων. 
Ωστόσο, αν ο εκπαιδευτικός ρόλος των μουσείων ορίζεται ως η καλλιέργεια του νου και του 
πνεύματος, τότε ο πρωταρχικός σκοπός του μουσείου είναι να συγκεντρώνει και να εκθέτει τα
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της τοποθέτησης αντικειμένων σε ομάδες, ανάλογα με τα διάφορα στάδια ανάπτυξης 
της αρχαίας τέχνης και τις διάφορες σχολές, προκειμένου να αναδειχτεί από κάθε 
αντικείμενο το πνεύμα κάθε εποχής548. Η αισθητική ήταν βασικός σκοπός της 
επανέκθεσης, καθώς, μεταξύ των άλλων, το Μουσείο απευθύνεται σε εκείνο το κοινό, 
το οποίο αναζητά την καλλιτεχνική απόλαυση. Γι’ αυτό δόθηκε πολύ προσοχή στην 
επιλογή και στη χρήση του φωτισμού, των χρωματισμών των τοίχων, των βάθρων και 
των προθηκών, με στόχο τη δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος549, στο οποίο θα 
αναδεικνύονταν καλύτερα τα εκθέματα και κυρίως τα γλυπτά που ήταν 
κατασκευασμένα για να εκτίθενται στο φως του ήλιου.
Το ίδιο έτος, στο δεύτερο τεύχος του 12ου τόμου του περιοδικού Museum, ο 
γερμανός αρχαιολόγος Hans Mobius παρουσίασε τις αίθουσες της επανέκθεσης του 
Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου550. Στο κείμενό του τονίζεται η προσοχή που 
δόθηκε στην επανέκθεση, ώστε το κάθε αντικείμενο να έχει τον δικό του χώρο και τη 
δική του θέση μέσα στην έκθεση, να αναδεικνύεται αλλά και να συνδυάζεται με άλλα 
αντικείμενα της ίδιας περιόδου551. Επίσης, σημειώνονται οι δυσκολίες που προκάλεσε 
το υλικό της μυκηναϊκής συλλογής στους επιμελητές της έκθεσης552 553. Σ’ αυτήν την 
αίθουσα χρησιμοποιήθηκαν κατ’ εξαίρεση έντονα χρώματα, όπως το κόκκινο, και 
πολύτιμα βελούδινα υφάσματα για την προβολή των αντικειμένων. Σκοπός ήταν να 
δοθεί έμφαση στον πλούτο του μυκηναϊκού πολιτισμού και να περάσει μέσα από 
αυτήν την προβολή η αίσθηση πλούτου και στον επισκέπτη . Στη συνέχεια, ο 
γερμανός αρχαιολόγος αναφέρεται στις αίθουσες των παλαιότερων πολιτισμών του 
ελλαδικού χώρου, που ενδεχομένως να ενδιαφέρουν, κυρίως, τους ειδικούς 
επιστήμονες, με εξαίρεση την αίθουσα του κυκλαδικού πολιτισμού, στην οποία 
εκτίθενται τα γνωστά ειδώλια. Αυτά τα μικρά μαρμάρινα αγαλματίδια φέρνουν στο
καλύτερα έργα τέχνης που αντιπροσωπεύουν τον χαρακτήρα του. Άλλωστε, η επικοινωνία με την 
τέχνη μπορεί να επιτευχθεί όχι μέσω της γνώσης, αλλά μέσω της αισθητικής απόλαυσης. Βλ. Miliadis 
1959, σ. 2.
548 Η επιλογή αυτή δεν έγινε για εκπαιδευτικούς λόγους εκμάθησης της ιστορίας της τέχνης, αλλά για 
τη γνωριμία με το πνεύμα της τέχνης κάθε περιόδου. Βλ. Miliadis 1959, σ. 2.
549 Το μυστικό ενός μουσείου τέχνης και ιδιαίτερα ενός μουσείου γλυπτικής είναι να οργανώσει την 
έκθεση των αντικειμένων με έναν τέτοιο τρόπο που να είναι οικεία, αλλά και αξιοπρεπής και εύρυθμη. 
Η έκθεση ενός μουσείου τέχνης δεν θα πρέπει να θυμίζει ούτε την εκτυφλωτικότητα ενός παλατιού, 
ούτε την ψυχρότητα ενός μουσείου. Βλ. Miliadis 1959,2, σ. 4.
550 BLMobius 1959.
591 Γι’ αυτόν τον σκοπό χρησιμοποιήθηκαν με προσοχή τα υλικά των προθηκών, τα χρώματα στους 
τοίχους και οι φωτισμοί. Βλ.Μόόίυε 1959, σ. 86.
552 BLMobius 1959,σ. 88.
553 BLMobius 1959, σ. 89.
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μυαλό του απλού επισκέπτη τα αντικείμενα της σύγχρονης μοντέρνας τέχνης334. Ο 
ίδιος έκρινε πολύ θετικά και την προσπάθεια δημιουργίας της ατμόσφαιρας ενός 
αγροτικού ιερού, αφιερωμένου στους θεούς, με την τοποθέτηση, παράλληλα με τα 
αντικείμενα, μεγάλων φυτών σε γλάστρες και ενός αρχαίου κειμένου από τον 
Πλάτωνα, όπου περιγράφονται τα πλατάνια κατά μήκος του Ιλισού ποταμού533. 
Επισήμανε την αυτοθυσία των επιμελητών του Μουσείου, που, παρά τις πολλές 
δυσκολίες και το λίγο προσωπικό, κατάφεραν να σχεδιάσουν και να οργανώσουν 
αυτήν την επανέκθεση, την οποία οφείλει να επισκεφτεί κάθε μουσειογράφος. Αν και 
σε ολόκληρο το κείμενο δεν γίνεται λόγος από τον συντάκτη στον αισθητικό 
προσανατολισμό των επιλογών της επανέκθεσης του Εθνικού Μουσείου, είναι 
περισσότερο από προφανής η υπεροχή της αισθητικής αξίας των αντικειμένων και η 
προσπάθεια της προβολής της536.
Παράλληλα, παρουσιάζονται στις εφημερίδες τα νέα των μουσείων του 
εξωτερικού, κυρίως της Αμερικής, και δίνεται έμφαση στις εκπαιδευτικές τους 
δράσεις. Σε άλλο άρθρο της εφημερίδας Το Βήμα, την ίδια χρονιά, ανακοινώθηκε πως 
το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης απέκτησε παιδική αίθουσα337. 
Το 1963, στην εφημερίδα Ελευθερία, δημοσιεύτηκε άρθρο με τίτλο: "Τα μουσεία 
περιοδεύουν στην Μεγάλη Βρετανία. Για να ιδούν τα παιδιά τα σπάνια εκθέματα"338. 
Αυτή η υπηρεσία, περιοδεύοντος μουσείου, έδινε την ευκαιρία σε ανθρώπους που δεν 
είχαν πάει ποτέ στο Λονδίνο να ιδούν πολλά από τα εκθέματα της συλλογής του 
Μουσείου554 555 556 * 558 59.
Σημαντική για την επικοινωνία μουσείου και κοινού ήταν και η ειδική σύσταση 
της Ουνέσκο το 1960, με την οποία προτείνονταν συγκεκριμένα μέτρα, προκειμένου 
τα μουσεία να γίνουν πιο προσιτά σε όλους, μικρούς και μεγάλους. Για την 
εκπλήρωση του παιδευτικού ρόλου τους, κρινόταν αναγκαία η οργανική σύνδεση και 
η μόνιμη και ολόπλευρη συνεργασία τους με τους τοπικούς εκπαιδευτικούς φορείς,
554 Εμπνευσμένος, προφανώς, από τον Malraux, ο Η. Mobius υποστηρίζει πως αυτά τα ειδώλια θα 
μπορούσαν να ανήκουν σε ένα φανταστικό μουσείο, όπου οι μοντέρνοι καλλιτέχνες τα είδαν και 
άντλησαν από αυτά έμπνευση και δημιουργικότητα. Ακόμη, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε πως 
έμμεσα εύχεται κάτι αντίστοιχο να συμβεί και στους επισκέπτες. Mobius 1959, 89.
555 Βλ. Mobius 1959, σ. 90.
556 Μόνο στη τελευταία πρόταση γίνεται αναφορά στον θαυμασμό της ομορφιάς της αρχαίας 
ελληνικής τέχνης. M5bius 1959, σ. 90.
537 Βλ. Εφημερίδα Το Βήμα, 30 Οκτωβρίου 1958, σ. 7.
558 Βλ. Εφημερίδα Ελευθερία, 30 Μαΐου 1963, σ. 2.
559 Η υπηρεσία λειτουργεί επιτυχώς από ενός περίπου αιώνος. Εις τας αρχάς της σνστάσεως της 
υττηρεσίας το περιοδεύον μουσείον μετεκινείτο με ειδικώς κατασκευασθέν βαγόνι σιδηροδρόμου. Σήμερα 
τα εκθέματα μεταφέρονται εις ειδικά κιβώτια με αυτοκίνητα και σιδηροδρομικός εις επαρχιακά μουσεία, 
σχολάς καλών τεχνών και διδασκαλεία. Βλ. Εφημερίδα Ελευθερία, 30 Μαΐου 1963, σ. 2.
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αλλά και η επαφή με τους οργανισμούς ραδιοτηλεόρασης560. Στην Ελλάδα δεν 
εφαρμόστηκε πλήρως αυτή η σύσταση. Ωστόσο, η αξιοποίηση του ραδιοφώνου για 
την παροχή πληροφοριών σχετικών με τη λειτουργία των μουσείων δεν ήταν εντελώς 
άγνωστη561 562. Ο Χρήστος Καρούζος, διευθυντής του Εθνικού Αρχαιολογικού 
Μουσείου, είχε παραχωρήσει συνέντευξη μέσα στη δεκαετία του 1950, πιθανότατα 
μετά το σεμινάριο του 1954, ίσως και στο πλαίσιο της «εβδομάδας των μουσείων», 
τον Οκτώβριο του 1956, παρέχοντας ραδιοφωνικές οδηγίες Μουσείου στο κοινό .
Το 1960, το Σωματείο Φίλοι του Μουσείου Μπενάκη προκήρυξε έναν πρότυπο 
διαγωνισμό έκθεσης, στον οποίο καλούνταν να λάβουν μέρος οι μαθητές της έκτης 
Δημοτικού και της πέμπτης και έκτης τάξης Γυμνασίου της περιφέρειας των 
Αθηνών563. Το θέμα αναφερόταν στις εντυπώσεις που θα άφηναν τα εκθέματα στους 
μαθητές κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στο Μουσείο. Μαζί με την Εγκύκλιο 
του διαγωνισμού μοιράστηκαν και εικονογραφημένοι οδηγοί του μουσείου και 
δόθηκε τετράμηνη προθεσμία, στη διάρκεια της οποίας τα παιδιά μπορούσαν να 
επισκεφτούν με την τάξη ή και μόνα τους, σε μέρες ελεύθερης εισόδου, το μουσείο. 
Τα βραβεία ήταν για τα παιδιά του δημοτικού μια φωτογραφική μηχανή με ένα φιλμ, 
ένας δερμάτινος χαρτοφύλακας και ένα λεύκωμα με ενθύμια του μουσείου και για τα 
μεγαλύτερα παιδιά ένα τριήμερο ταξίδι στην Ελλάδα, ένα πολυτελές βιβλίο ιστορικού 
ή καλλιτεχνικού περιεχομένου και η ανακήρυξη των νικητών σε ισόβια μέλη του 
Σωματείου Φίλων του Μουσείου. Η συμμετοχή, όμως, δεν ήταν η αναμενόμενη. 
Έλαβαν μέρος μόνο τέσσερα δημοτικά με επτά εκθέσεις και πέντε γυμνάσια με 
δώδεκα εκθέσεις. Αποφασίστηκε να επαναπροκηρυχθεί ο διαγωνισμός και να 
καθιερωθεί ως εκπαιδευτική πρακτική του Μουσείου.
Η Βιργινία Ζάννα, το 1961, σε άρθρο της με τον τίτλο: "Μουσεία και 
Εκπαίδευση", στο περιοδικό Παιδεία και Ζωή, αναφέρθηκε στον εκπαιδευτικό ρόλο 
των μουσείων και παρουσίασε τις προσπάθειες του Μουσείου Μπενάκη να γίνει πιο 
προσιτό στα παιδιά564. Ειδικότερα, ανέφερε τα τρία διεθνή μουσειακά σεμινάρια, που 
είχε οργανώσει ώς τότε η Ουνέσκο, στη Νέα Υόρκη, στην Αθήνα και στο Ρίο της 
Βραζιλίας. Επισήμανε πως το τελευταίο είχε ειδικό θέμα τον Εκπαιδευτικό ρόλο των
560 UNESCO 1961, σ. 126 και ειδικότερα στα άρθρα 15 και 16. Βλ. επίσης, Βουδούρη 2003, σ. 174.
561 Βλ. Brown 1949.
562 Βλ. Καρούζος 1972, σσ. 142-168. Δεν δίνεται στο βιβλίο η ακριβής ημερομηνία που 
παρουσιάστηκε στον αέρα η εν λόγω ραδιοφωνική εκπομπή, ούτε κατέστη δυνατόν να βρεθεί. 
Πιθανότατα, ο Χρ. Καρούζος εμπνεύστηκε αυτή τη μέθοδο από παρόμοιες δράσεις που προτείνονταν 
σε περιοδικά, όπως το Mouseion, ήδη από τη δεκαετία του 1930, και ,φυσικά, από το Συνέδριο της 
Αθήνας, το 1954.
563 Βλ. Ζάννα 1961, σ. 6. Ψαρράκη-Μπελεσιώτη 1994, σ. 333.
564 Βλ. Ζάννα 1961.
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Μουσείων..., με σκοπό να μελετηθή η εκπαιδευτική αξιοποίηση για να γίνουν πιο 
προσιτά στο πλατύτερο κοινό και συνάμα πηγή πλούτου ρευματικού για τον λαό57’. Γι’ 
αυτό, στο μουσείο θα πρέπει να υπάρχουν σχετικές επιγραφές που θα βοηθούν τον 
επισκέπτη να πλουτίζει τις γνώσεις του, χωρίς να ζημειώνεται η όλη αισθητική 
εμφάνιση. Μια επίσκεψη με ξεναγό δεν πρέπει να υπερβαίνει κανονικά τα 45 λεπτό., 
γιατί τόσο βαστάει η ένταση της προσοχής, ιδίως στα παιδιά7166. Η Β. Ζάννα δεν 
παρέλειψε να αναφερθεί στις περιοδεύουσες εκθέσεις, στα περιοδεύοντα μουσεία367 
και στους επισκέπτες, μεμονωμένους565 566 567 568ή σε ομάδες569. Τέλος, συμπλήρωσε πως το 
μέλλον μιας φυλής πλάθεται στα σχολεία, αδιάφορο αν... είναι ανώτερης ή κατώτερης 
παιδείας... Ο δάσκαλος κρατά και επηρεάζει για χρόνια τα παιδιά στο σχολείο. 
Επηρεασμένη και η ίδια από το Διεθνές Φροντιστήριο Μουσείων του Ρίο Ντε 
Τζανέιρο, που ασχολήθηκε ειδικά με τα Εκπαιδευτικά και Σχολικά Μουσεία, 
πρότεινε να γίνει το Σχολείο, το Γυμνάσιο η απαρχή για ένα «Εκπαιδευτικό 
Μουσείο» ή ακόμα η πηγή που θα εμπλουτίζει εκείνο που ήδη υπάρχει, ως τοπικό 
μουσείο στη περιφέρεια370 571Ακόμη και η σχολική συλλογή... καλλιεργεί και πλουτίζει 
τον πνευματικό κόσμο των παιδιών παραστατικά, αρκεί να υπάρχει ένα είδος 
ταξινόμησης . Η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού μπορούσε να καθιερωθεί... ως 
προσπάθεια μορφωτική του Μουσείου572. Μάλιστα, η ίδια η Β. Ζάννα, πρότεινε στη 
συνέχεια ορισμένα θέματα για τους επόμενους διαγωνισμούς, αναφέροντας πως 
διαγωνισμοί παρόμοιοι... μπορούν να γίνουν για ιστορικούς χώρους, γιο. πρόσωπα 
ιστορικά, που έζησαν στον τόπο, για το υπάρχον μουσείο, για αντικείμενα λαϊκής τέχνης 
κ.λπ. Μπορεί ακόμη να γίνει και διαγωνισμός εικαστικής τέχνης με σχέδια των παιδιών
565 Βλ. Ζάννα 1961, σ. 179.
566 Ό.π., σ. 180.
567 Ειδικότερα για τα περιοδεύοντα μουσεία, η Β. Ζάννα γράφει πως κάποια είναι εφοδιασμένα με 
κινηματογράφο και διαθέτουν ειδικούς ομιλητές, που, ανάλ,ογα με το περιβάλλον, μπορούν να φτάσουν 
με τις επεξηγήσεις τους έως το επίπεδο του αγράμματου ακροατή. Οι εικόνες, τα αναμνηστικά, τα μικρά 
έντυπα που μοιράζουν ξυπνούν το ενδιαφέρον του ανειδίκευτου και του αφήνουν ζωηρές αναμνήσεις. Βλ. 
Ζάννα 1961, σ. 180.
568 Βλ. Ζάννα 1961, σσ. 180-181.
569 Ό.π., σ. 181.
570 Αν π.χ. συνήθιζαν τα παιδιά να μαζεύουν όστρακα, τα αρχαία θραύσματα, που βρίσκονται σκόρπια σε 
τόσες περιοχές της χώρας μας, και τα συγκέντρωναν όλα στο σχολείο, ιδίως αν μάθαιναν να σημειώνουν 
πάντα και την περιοχή όπου τα βρήκαν, θα βοηθήσουν πραγματικά την αρχαιολογική έρευνα. Αν 
ενδιαφέρονταν για τα «προγονικά» τους και τα κυνηγούσαν σαν λαγωνικά, θα έσωζαν ασφαλώς πολλά 
κειμήλια. Δεν θα έβγαιναν από την Ελλ.άδα λαθραία με τόση ευκολία... [και ακόμη ] με μια σχετική 
σωστή ταξινόμηση των ευρημάτων θα ξεκαθάριζαν χρονολογικά οι εποχές της ιστορίας μας στο μυαλό 
των παιδιών και αυτά θα ήξεραν π.χ. ότι αυτό, που στο σπίτι τους χαρακτηρίζει χωρίς διάκρισιj ως 
«αρχαίο», είναι «Κωνσταντινάτο» ή αρχαίος στατήρ. Βλ. Ζάννα 1961, σ. 181.
571 Ό.π., σσ. 181-182.
572 ·γ\ „0.71..
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και τόσα άλλα. Και όλα αυτά ήταν καλό να γίνονται, γιατί τα παιδιά πρέπει να 
γνωρίσουν και ν ’ αγαπήσουν το καλλιτεχνικό και εθνολογικό παρελθόν του τόπους μας.
Για την κατάσταση των μουσείων στην Ελλάδα, η Β. Ζάνα έγραψε τα εξής: τα 
περισσότερα επαρχιακά μουσεία είναι αρχαιολογικά. Πολλά έγιναν σε αρχαιολογικούς 
χώρους, και συχνά δεν είναι παρά πρόχειρα υπόστεγα, όπου βρίσκονται αποθηκευμένα 
τοπικά ευρήματα. Ωστόσο θα μπορούσαν να γίνουν αρκετά μαθήματα πιο 
παραστατικά και ζωντανά και να αποκτήσουν οι μαθητές δική τους ακριβή αντίληψη 
για τη μορφή... Η μουσειακή προβολ.ή ενός αντικειμένου ξυττνά το ενδιαφέρον και το 
σεβασμό στη συνείδηση και ακόμα του πιο αγράμματου. Σαν δει πως ένα υφαντό, μια 
ποδιά... έχει εκτεθεί σε μουσείο, «από κείνους που ξέρουν πιο πολλά», αρχίζει να 
εκτιμά ο ίδιος αυτό που έμεινε παραχωμένο σε μια σεντούκα από τον καιρό της γιαγιάς 
του. Έτσι γεννιέται η αγάπη για το παρελθόν, για την κληρονομιά... . Και η πρόσφατη 
κληρονομιά πρέπει να γίνει συνειδητή στα παιδιά μας και πρέπει να τη σώσομε, για 
αυτά τα ίδια, από την αφάνεια, όπως προσπαθούμε να περισώσομε τους γκρεμισμένους
, ' , 574ναούς και τα ιστορικά μνημεία μας .
Μέσα από το άρθρο της, η Β. Ζάννα γνωστοποίησε στο κοινό του περιοδικού 
και τα ποικίλα μέσα των μουσείων του εξωτερικού για το άνοιγμα τους προς το 
ευρύτερο κοινό. Κυρίως, μετά το Σεμινάριο του 1954, άρχισε να εμφανίζεται το 
επίθετο εκπαιδευτικός για να προσδιορίσει τον ρόλο του μουσείου στη 
διαπαιδαγώγηση του κοινού του.
Το 1960 προτάθηκε η καλύτερη αξιοποίηση του ΤΑΠΑ. Στις αρμοδιότητές του 
προστέθηκε η καταμέτρηση των εισιτηρίων, αλλά και η έκδοση οδηγών και καρτ 
ποστάλ373. Από το 1961 έως το 1964 παρατηρήθηκε μία πολύ σημαντική αύξηση των 
επισκεπτών, ιδιαίτερα στα μουσεία της Νότιας Ελλάδας. Αυτό διαπιστώθηκε από 
αναδημοσίευση στοιχείων της Στατιστικής Υπηρεσίας στην Εφημερίδα Μακεδονία 
και αποδόθηκε στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας. Οι αρχαιότητες θεωρούνταν 
πάντα το ατού της Ελλάδας576. Σημαντικά προβλήματα κατά τον δημοσιογράφο Νικ. 
Παπαδημητρίου, ήταν η έλλειψη φυλάκων, αλλά και τα κατάλληλα κτίρια, οι 
αταξινόμητες αρχαιότητες και η προβληματική ξενάγηση των επισκεπτών. Σε αρκετές 
περιπτώσεις, η κρατική παρουσία ήταν ολοκληρωτικά ανύπαρκτη. 573 574 575 *
573 Βλ. Ζάννα 1961, σσ.181-182.
574 Η σωστή χρονολογία για τον πρώτο διαγωνισμό είναι το 1961. Ζάννα 1961, σ. 185.
575 Βλ. Εφημερίδα Μακεδονία, φ. 1/9/1960, σ. 4
376 Βλ. Παπαδημητρίου 1965.
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Την ίδια περίοδο, έγιναν κάποιες προσπάθειες να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. 
Το Εθνικό Ίδρυμα άρχισε να διοργανώνει δωρεάν ξεναγήσεις από διπλωματούχους 
ξεναγούς και στη Θεσσαλονίκη577 578. Η Υπηρεσία Αρχαιοτήτων προσπάθησε να 
διατηρήσει την ελεύθερη είσοδο για να κάνει πιο προσιτή την επίσκεψη των 
μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων από τας απωροτέρας τάξεις και από τους 
ανθρώπους που είχαν ανάγκη να επισκέπτονται πιο συχνά τα αρχαία μας57,s. Ωστόσο, 
η φροντίδα για το κοινό παρέμενε στο επίπεδο της δωρεάν εισόδου. Παρ’ όλα αυτά, 
πέρα από τον εμφανή ιδεολογικό προσανατολισμό τους, τα μουσεία σταδιακά 
άρχισαν να αντιμετωπίζονται και από το πρίσμα της αισθητικής οπτικής, ως χώροι 
προβολής και ανάπτυξης του αισθητικού κριτηρίου.
Σταδιακά, από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, η επιστήμη της μουσειολογίας 
άρχισε να γίνεται γνωστή στην Ελλάδα, επίσης, μέσα από τις στήλες των αθηναϊκών 
εφημερίδων. Το 1963, η Αθηνά Καλογεροπούλου δημοσίευσε άρθρο με τον τίτλο: 
"Να γίνουν αντάξια των εκθεμάτων. Μουσεία: το πρόβλημα που πρέπει να επιλυθή. 
Η Μουσειολογία, μία καινούρια επιστήμη με πολλές απαντήσεις. Ιδέες για την 
οργάνωσή της. Οι χώροι που προσφέρουν συγκινήσεις αισθητικές579". Είναι από τις 
πρώτες αναφορές στην επιστήμη της μουσειολογίας στον ελληνικό τύπο της εποχής. 
Στην αρχή, η συντάκτρια επισημαίνει τα εξής: Το Μουσείο είναι ένας χώρος 
αφάνταστα συναρπαστικός, ό, τι κι ’ αν έχη να παρουσιάση, αν είναι καλά οργανωμένο 
και προβάλλει αντιπροσωπευτικά τα διάφορα εκθέματα, είναι και εξαιρετικά 
παιδευτικός ο ρόλος του. Ακόμη, αποτελεί ένα σύνολο ευχάριστο, όπου έχει κανείς την 
ευκαιρία να παρακολούθηση την εξέλιξη καλλιτεχνικών κλάδων, την προσφορά 
ιστορικών περιόδων, με τον καλύτερο και ζωντανότερο τρόπο580. Και η συντάκτρια 
συνεχίζει, γράφοντας πως σήμερα ένας καινούργιος άνεμος φυσάει πάνω σ’ αυτό το 
θέμα.... Το κυριώτερο είναι πως αντιμετωπίσθηκαν όχι μόνον τα προβλήματα της
577 Βλ. Εφημερίδα Μακεδονία φ. 10/10/1964, σ. 2
578 Βλ. Εφημερίδα Μακεδονία φ. 11/5/1961, σ. 3
579 Η Αθηνά Καλογεροπούλου υπογράφει με τα αρχικά Α.Κ. Ακόμη στο τέλος του άρθρου αναφέρεται 
πως την επόμενη Τρίτη θα δημοσιευόταν η συνέχειά του. Ωστόσο, στο φύλλο της εφημερίδας της 
Τρίτης, 8 Ιανουάριου 1963, δεν υπάρχει το δεύτερο μέρος του άρθρου. Ίσως να πρόκειται για το 
επόμενο άρθρο του Λυκ Μπενουά, το οποίο μετέφρασε η Αθηνά Καλογεροπούλου. Αλλά αυτό είναι 
μόνο μία εικασία.
580 Μάλιστα, η Αθηνά Καλογεροπούλου κάνει και μία σύντομη αναφορά στα προπολεμικά μουσεία, 
γράφοντας πως μεταξύ των παλτών και των μεταπολεμικά οργανωμένων Μουσείων, είναι τεράστιο το 
χάσμα. Άλλοτε, τεράστια κτίρια, τα ίδια με αξία μουσειακή πολλά-πολλά μαζί, μέσα σε αίθουσες βαριές 
και πληκτικές, που αφαιρούσαν τελείως τη δροσιά και π) χάρη των διαφόρων αντικειμένων που 
παρουσίαζαν. Αγωνιζόταν ακόμη κι ’ ο ειδικός να βρη την άκρη να ξεχωρίση τα καλά έργα από τα μέτρια, 
κι ’ όταν ακόμη τα κατάφερνε, ή το ογκώδες κτιριακό συγκρότημα του αφαιρούσε μεγάλο μέρος απ’ την 
εντύπωση που έπρεπε ν ’ αποκόμιση, ή καθώς το ένα έργο προβαλλόταν επάνω στο άλλο, μπερδευόταν 
και υπέφερε ο επισκέπτης, μπλεγμένος και παραζαλισμένος από το πλήθος των εντυπώσεων. Βλ. 
Καλογεροπούλου 1963, 7.
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μουσειακής εκθέσεως, αλλά και η διαρρύθμιση του χώρου και της εν γένει εμφανίσεως 
των κτιρίων. Ακόμα συμπληρώνει πως μία νέα επιστήμη, η Μουσειολογία, άλ?Μξε την 
κατάχτηση ή καλύτερα αποτελεί δημιούργημα των νέων συνθηκών... (που αριθμεί ζωή 
μόλις 40 ετών). Όμως, η Αθηνά Καλογεροπούλου αναρωτιέται αν, παρ’ όλες τις 
ευκολίες, το σύγχρονο Μουσείο ανταποκρίνεται καλύτερα στις ιδιότυπες απαιτήσεις, τις 
πολλαπλές και συχνά αντιφατικές, έτσι ώστε τα αντικείμενα που φιλοξενούνται στο 
χώρο να προβάλωνται σωστά; Για τις εκθέσεις μοντέρνας τέχνης αυτό το πρόβλημα δεν 
υπάρχει, γιατί εκθέματα και κτίριο δένονται απόλυτα., Συμβαίνει όμως το ίδιο και για 
εκθέσεις έργων αρχαίας τέχνης; Σ’ αυτήν την περίπτωση τα πράγματα είναι λίγο πιο 
δύσκολα. Τα σύγχρονα Μουσεία επιβάλλουν μίαν επιστροφή στις πηγές. Σήμερα, 
αφήνουν «κατά χώραν» τα αντικείμενα των ανασκαφών. Όταν, όμως, η μεταφορά στο 
Μουσείο είναι αναπόφευκτη, προσπαθούν να αναπαραστήσουν στις διάφορες αίθουσες 
τους τόπους ευρέσεως, τοποθετώντας τα αντικείμενα στην ακριβή τους θέση, όπου και 
όπως βρέθηκαν, με επεξηγηματικούς χάρτες ανασκαφικών χώρων πλάι. Αν είναι πολύ 
μικρά τα αντικείμενα, ώστε να μη γίνεται να τα ιδή κανείς εύκολα ή άνετα, όσο κι ’ αν 
προσέξη, συνοδεύονται από φωτογραφίες πολύ μεγεθυμένες. Το μορφωτικό Μουσείο 
ποτέ δεν πρέπει να πάψη να είναι χώρος συντηρήσεως των αντικειμένων και τόπος 
μελέτης581 582.
Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιανουάριο του 1964, ο Λυκ Μπενουά, στην ίδια 
εφημερίδα, σε άρθρο του με τον τίτλο: "Τα μεγάλα καλλιτεχνικά προβλήματα. Το 
σύγχρονο μουσείο ελκύει τους επισκέπτες. Αβίαστη προβολή των έργων- αποφυγή 
κοπώσεως- κατάλληλη προετοιμασία των ξένων" , παρουσίασε στους αναγνώστες 
τον σκοπό της μουσειολογίας, που είναι: να προσέλκυση ένα άλλου είδους κοινόν, τους 
νέους ανθρώπους, το πλήθος, αντλώντας θετικά παραδείγματα από τη διεθνή 
εμπειρία, κυρίως, από την Αγγλία και την Αμερική. Ακόμα, πρόσθεσε ότι τα μουσεία 
που έχουν ατμόσφαιρα, θα τα επισκέπτονται πάντοτε περισσότεροι από το αρχαιολογικό 
Σπουδαστήριον... Και πρότεινε τα παλιά αντικείμενα να τοποθετούνται στο μουσείο σε 
ένα πλαίσιο τεχνικά διευθετημένο.
Το 1960 ιδρύθηκε η Ελληνική Εταιρεία Αισθητικής, με πρόεδρο τον Παναγιώτη 
Μιχελή. Αν και δεν έγινε άμεση αναφορά στην αξιοποίηση των αρχαιολογικών 
μουσείων, ως χώρων παιδείας και εκπαίδευσης, συνέβαλε αυτήν την περίοδο, με τις 
δραστηριότητές της, στον αισθητικό προσανατολισμό των μουσείων, μέσα από τον 
διάλογο για την αισθητική.
581 Βλ. Καλογεροπούλου 1963, σ. 7.
582 Βλ. Μπενουά 1964, σ.3.
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Σε άρθρο της εφημερίδας το Βήμα, τον Μάρτιο του 1964, γράφτηκε πως για την 
ανάπτυξη και την προστασία της τέχνης επιβαλλόταν η ύπαρξη φιλότεχνου κοινού. 
Ωστόσο, ο άνθρωπος δεν γινόταν από τη μία μέρα στην άλλη φιλότεχνος. Χρειαζόταν 
προπαιδεία. Γι’ αυτό είχε προταθεί να διδάσκεται τουλάχιστον στα δύο τελευταία 
χρόνια της μέσης εκπαίδευσης και στην ανώτερη μια γενική ιστορία της τέχνης, στοιχεία 
αισθητικής και να γίνωνται αναλύσεις των μεγαλύτερων έργων τέχνης583. Με αυτόν τον 
τρόπο θα δημιουργούνταν ένα κοινό που θα μπορούσε να αποκρυπτογραφήση τα 
μυστικά της τέχνης, αλλιώτικα θα ήταν απρόσιτη η ουσιαστική ομορφιά της.
Τον Δεκέμβριο του 1964, ο πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου ανακοίνωσε 
την πρόθεση της Κυβέρνησής του να καταστήση την τέχνη κτήμα της μεγάλης 
πλειοψηφίας των Ελλήνων»...584. Τον Αύγουστο του 1966, στην ίδια εφημερίδα, ο 
Φίλιππος Καββαδίας,585 586στο άρθρο του "Η αισθητική διαπαιδαγώγηση καθυστερεί 
στην Ελλάδα. Ένα πρόβλημα που γίνεται καθημερινά οξύτερο" επισήμανε, μεταξύ 
άλλων, τα εξής: Τα μουσεία και οι εκθέσεις δεν τραβούν επισκέτττες και το 60% των
ζθ/τ
σχολείων λειτουργούν χωρίς καθηγητές τεχνικών . Αυτά οφείλονταν, κατά την 
άποψη του Φ. Καββαδία, σε ένα από τα σοβαρά προβλήματα αυτού του τόπου, την 
έλλειψη αισθητικής διαπαιδαγώγησης των Ελλήνων. Ωστόσο, ο καλόγουστος 
άνθρωπος μπορεί, βέβαια, να γεννιέται, αλλά κυρίως γίνεται... Γι ’ αυτό και η σχετική 
εκπαίδευσι είναι απαραίτητη.587 588.
Για να διαπαιδαγωγηθή αισθητικά ο Έλληνας, να πλησιάση στον τομέα αυτό 
τους κατοίκους άλλιων- προηγμένων- χωρών, να γίνη κάποτε- γιατί όχι- και 
πρωτοπόρος, καθώς του υπαγορεύουν οι ιστορικές παραδόσεις..., πρέπει οι αρμόδιοι 
κρατικοί παράγοντες, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι διάφορες σχετικές οργανώσεις, να 
σκύψουν σοβαρά πάνω στο θέμα, να πάρουν ριζικές αποφάσεις, να βάλουν το 
συντομότερο σε εφαρμογή ένα μεγαλόττνοο και αποτελεσματικό πρόγραμμα . Στη 
συνέχεια, ο δημοσιογράφος ανέφερε τις προτάσεις του Αθηναϊκού Κέντρου 
Τελολογικών Εφαρμογών, το οποίο, μεταξύ άλλων, στόχευε στη δημιουργία ενός 
φορέα μελέτης του προγράμματος για το μάθημα της αισθητικής
ss·’ Βλ. άρθρο: «Είναι επείγον να βοηθήσουν τους καλλιτέχνες το κράτος αλλά και οι ιδιώτες". Το 
Βήμα, 13 Μαρτίου 1964, σ. 2.
584 Βλ. άρθρο: «Η τέχνη θα γίνη κτήμα όλων των Ελλήνων. Η Ελλάς σταυροδρόμι των καλλιτεχνικών 
τάσεων του κόσμου». Εφημερίδα Ελευθερία, φ. 11/12/1964, 1.
585 Ο Φ. Καββαδίας (1929-2010) σπούδασε στη Νομική Αθηνών και ασχολήθηκε με τη 
δημοσιογραφία.
586 Βλ. Καββαδίας 1966, σ. 6.
587 „Ο.π..
588 ΤΛ τγΟ.π..
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διαπαιδαγωγήσεως589 590Αυτό ο Φ. Καββαδίας το βρήκε πολύ σωστό, αφού η λήψη
αποφάσεων για την αισθητική διαπαιδαγώγηση του ελληνικού λαού είναι ένα θέμα που 
- 590και σήμερα επειγει .
Τη δεκαετία του 1960, η Πόπη Ζώρα591 οργάνωσε εκδηλώσεις για το ευρύ 
κοινό, αλλά και ειδικές επισκέψεις για τυφλούς στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης στο 
Τζαμί. Επιδιώκοντας την ενεργοποίηση του κοινού, χρησιμοποιούσε πρωτοποριακές 
μεθόδους για τη γνωριμία του με τα αντικείμενα’92. Με παρόμοιο τρόπο προσπάθησε 
να ευαισθητοποιήσει του μελλοντικούς ξεναγούς, στην Σχολή Ξεναγών, όπου 
δίδασκε, παραδίδοντας πολλά από τα μαθήματα της μπροστά στις προθήκες 
μουσείων.
Την ίδια εποχή, ο Δημήτριος Λουκάτος593 594ασχολήθηκε με την αξιοποίηση της 
λαϊκής παράδοσης. Τον Νοέμβριο του 1957, σε δύο κείμενά του, τόνισε την ανάγκη 
ίδρυσης λαογραφικού μουσείου στην Αθήνα για τη διάσωση και την προβολή της 
αρχαιολογίας της σύγχρονης ζωής294. Επιπλέον έκανε γνωστό το όραμά του, να 
υπάρξει ένα Μεγάλο Λαογραφικό Μουσείο στην πρωτεύουσα, στο οποίο τις 
Κυριακές θα μπαίνουν με τις οικογένειες τους οι «Αθηναίοι», όπου τα σχολεία θα 
πηγαίνουν με τους δασκάλους των και θα βλέπουν με συγκίνηση την πρόσφατη εθνική 
τους ζωή... Σε ένα τέτοιο Μουσείο οι επισκέπτες θα αισθάνονται πιο άνετα και πιο 
οικεία απ’ ό,τι στα αρχαιολογικά595.
Λίγα χρόνια αργότερα, το 1964, έγραψε για τη σημασία της εθνικής παράδοσης 
και υποστήριξε ότι με τη λαογραφική διδασκαλία και την ίδρυση μουσείων μπορεί να 
ενισχυθεί η εθνική μνήμη και έμπνευση596 597. Η γνώση των περασμένων είναι ένα 
κεφάλαιο πολιτιστικό, που σώζει την παράδοση και στηρίζει την πρόοδο... Ευτυχώς 
έχει ήδη προγραμματιστεί λαογραφική διδακτική ύλη στα Σχολεία. Μετά το Σχολείο 
έρχεται το Μουσείο. Είναι κάτι που το ζητούμε από χρόνια οι λαογράφοι91', καθώς η 
διδασκαλία και η μουσειακή προβολή της λαϊκής παράδοσης μπορούν να κρατήσουν
,ιι...
590 Βλ. Καββαδίας 1966, σ. 6.
591 Η Π. Ζώρα (1924-2007) είχε σπουδάσει αρχαιολογία στην Ελλάδα και στη Ρώμη. Διετέλεσε 
Διευθύντρια του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης από το 1956 και συνέβαλε στη μεταφορά του, το 1972, 
στον νέο χώρο, στην οδό Κυδαθηναίων.
592 Βλ. Αντζουλάτου-Ρετσίλα 2005, σσ. 291-292.
593 Ο Δημ. Λουκάτος (1908-2003) σπούδασε στην Αθήνα φιλολογία και παιδαγωγικά και έκανε 
μεταπτυχιακές σπουδές στη Σορβόννη. Διετέλεσε καθηγητής Λαογραφίας στα Πανεπιστήμια 
Ιωαννίνων, Κρήτης και Πάτρας.
594 Βλ. Λουκάτος 1957 (α,β).
595 Βλ. Λουκάτος 1957, β
596 Βλ. Λουκάτος 1964, σ. 5.
597 Βλ. Λουκάτος 1964. Σε αυτό το σημείο αναφέρει τα άρθρα του 1957.
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σε σωστή εθνική πορεία την τεχνική εξέλιξη της χώρας. Στο τέλος, ανακοίνωσε την 
πρόσφατη ίδρυση της Επιτροπής Λαϊκών Παραδόσεων C.I.A.P. υπό την αιγίδα της 
Ουνέσκο. Αυτή η επιτροπή οργάνωσε στην Αθήνα, τον Σεπτέμβριο του 1964, το 
πρώτο διεθνές της Συνέδριο με θέμα τις λαϊκές αφηγήσεις στην Ελλάδα .
Η Αθηνά Γ. Καλογεροπούλου598 99 τόνιζε σε άρθρο της το 195 8 600 πως η 
ανασκαφή δεν έχει πάντα μοναδικό αντικειμενικό σκοπό της το πλούσιο εύρημα. Μία 
παρόμοια αντίληψη έχει πια λείψει τα τελευταία χρόνια. Είναι, εξ άλλου, τέτοια και 
τόσο μεγάλη η ικανοποίηση, όταν κανείς, ερευνώντας, μπορεί να φωτίση τα περασμένα, 
να τα πλησιάση, να νιώση τη σβησμένη για μάς πολλές φορές φωνή τους, ώστε και δύο 
τρία μόνο όμορφα κομματάκια αγγείων, είναι για τον αρχαιολόγο αληθινός θησαυρός. 
Φυσικά, αν κοντά στα σημαντικά συμπεράσματα προστεθούν και τα σπουδαία 
ευρήματα, τότε, η χαρά είναι απερίγραπτη και η τύχη εξαιρετική.
Το 1959, με αφορμή το αναμενόμενο άνοιγμα των νέων αιθουσών του 
Μουσείου Ακρόπολης, με την επιστημονική επιμέλεια του Ιωάννη Μηλιάδη,601 η 
Αθηνά Καλογεροπούλου επισήμανε, στην εφημερίδα Ελευθερία, τις δυσκολίες της 
έκθεσης των αρχαίων αντικειμένων, με βάση τις νέες αντιλήψεις της 
μουσειονομίας602. Πιο συγκεκριμένα έγραψε ότι η παρουσίαση μιας μουσειακής 
συλλογής, με τις αισθητικές αντιλήψεις που επικρατούν σήμερα - βασικά διαφορετικές 
απ’ ό,τι ίσχυε εδώ και λίγα χρόνια- είναι από τα πιο δύσκολα και πολώπλοκα 
προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο αρχαιολόγος603. Σ’ αυτούς τους χώρους 
σώριαζαν επιμελέστατα κάθε απομεινάρι της αρχαίας τέχνης, ώστε ο ακατατόπιστος 
επισκέπτης χανόταν, μη μπορώντας να χαρή την ομορφιά κανενός έργου. Το ένα έργο 
σκέπαζε το άλλο. Μ’ αυτό τον τρόπο, το Μουσείο ήταν ένας κρύος, άψυχος ταφικός
598 Βλ. Λουκάτος 1964, σ. 5.
599 Η Α. Γ. Καλογεροπούλου (1919-2004) σπούδασε αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Εργάστηκε στην επανέκθεση της συλλογής γλυπτών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Δίδαξε 
στη Σχολή Ξεναγών, με πολύ μεγάλη επίδραση στους μαθητές και τις μαθήτριές της. Έπαιξε ρόλο 
στην ανανέωση της διδακτέας ύλης της ιστορίας στη Μέση Εκπαίδευση, με τα βιβλία ιστορίας που 
έγραψε για την Α' και τη Β' Γυμνασίου. Από την δεκαετία του 1950 αρθρογραφούσε στις εφημερίδες: 
Ελευθερία και Η Καθημερινή.
600 Καλογεροπούλου 1958.
601Ο I. Μηλιάδης (1895-1975) σπούδασε αρχαιολογία στην Αθήνα και στη Γερμανία. Το 1953 
επιμελήθηκε τις εργασίες για την επέκταση του Μουσείου Ακρόπολης, σε σχέδια του αρχιτέκτονα 
Πάτροκλου Καραντινού. Κατεδαφίστηκε το μικρότερο κτήριο, κτίστηκαν νέες αίθουσες και άλλαξε η 
διαρρύθμιση των παλιών. Οι πρώτες αίθουσες άνοιξαν το 1956 και η επανέκθεση ολοκληρώθηκε το 
1964. Βλ. www.wikipedia.org. Η Α. Καλογεροπούλου σε άρθρο της (1959α) περιγράφει τον I. 
Μηλιάδη ως άνθρωπο με ζήλο, αφοσίωση, πίστη και καλλιτεχνική διάθεση. Το Μουσείο Ακρόπολης 
ήταν ένα δύσκολο Μουσείο, όσον αφορά στο κτήριο αλλά και το υλικό του.
602 Βλ. Καλογεροπούλου 1959 (α), σ. 9.
603 Η ευθύνη του δεν περιορίζεται στο να βρη απλώς μιάν οποιαδήποτε θέσΐ) για κάθε έργο και να το 
τοποθετήση κοντά σε αλλ.α σύγχρονα του, ώστε να μην προδώση την ιστορική εξέλιξη. Δεν τελειώνει το 
έργο του, αν ταξινομήσι/ χρονολογικά και καθ ’ «ύλην» τα εκθέματα και παρουσίαση όλο το θησαυρό που 
κατέχει το κάθε Μουσείο, όπως γινόταν παλαιότερα.
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χώρος, όπου πολλήν αφαίρεση έπρεπε να κόμη ο κατατοπισμένος επισκέπτης, για να 
χαρή ό,τι ωραίο έκλειναν οι μεγάλες αίθουσες, με τα ατελεύτητα εκθέματα και το 
λιγοστό συνήθως φως. Η καινούργια αισθητική ζητάει, πριν από όλα, να ’ ναι απλά τα 
κτίρια των Μουσείων, ευρύχωρα και πλούσια σε φως, να δίνουν στα έργα την ευκαιρία 
«ν’ αναπνέουν», να διατηρή την αυτονομία του το καθένα, να ναι ορατά. Να 
συμφιλιώνεται ο επισκέπτης μαζί τους, να αισθάνεται το νόημά τους και να δένεται με 
την ομορφιά τους αβίαστα και άμεσα604. Δε φτάνει μόνο η γνώση της ιστορίας της 
τέχνης, ούτε η αγάπη για τα αντικείμενα. Χρειάζεται να επιστρατευθούν άπειρες 
ικανότητες: Πολλή λεπτότητα και γούστο, πολλές φορές θάρρος και επιμονή και πίστη, 
για να φτάση ο εκθέτων στο αποτέλεσμα που επιζητεί. Στη συνέχεια, η Α. 
Καλογεροπούλου έκανε λόγο για τα καλαίσθητα ελληνικά μουσεία, την επίπονη 
εργασία επιστημόνων και τη συμβολή του σχεδίου Μάρσαλ στην ανακαίνισή τους. 
Τέλος, παρουσίαζε τις μουσειογραφικές επιλογές του I. Μηλιάδη.
Παρά το γεγονός ότι, στη θεωρητική της εισαγωγή, η Α. Καλογεροπούλου 
επισήμανε την κούραση του κοινού από την υπερπληθώρα των αντικειμένων ενός 
μουσείου, δεν έκανε λόγο για τον περιορισμό των αντικειμένων. Το ενδιαφέρον για 
τη μόρφωση του κοινού περιορίστηκε στην τοποθέτηση μικρών επεξηγηματικών 
καλλιτεχνικώτατων605 ή κατατοπιστικών πινακίδων606, που έδιναν στοιχεία στον 
επισκέπτη για τα έργα. Δεν γινόταν λόγος στον εκπαιδευτικό ρόλο του μουσείου. 
Παρ’ όλα αυτά, στο συγκεκριμένο άρθρο θίγονταν ορισμένα θέματα σχέσης των 
μουσείων με το κοινό τους και γνωστοποιούνταν στο ελληνικό κοινό.
Στις 22 Ιουλίου του ίδιου έτους, σε άρθρο της, η Αθ. Καλογεροπούλου έγραψε 
πως ο επισκέπτης του Μουσείου για να χαρή... τα γλυπτά θα 'πρεπε πολλές φορές και 
για πολλές ώρες να σταθή ευλαβικά εμπρός στο κάθε έργο, να ιδή τις ασύγκριτες 
λεπτομέρειες, να πλησιάση την κρουστή, και κλειστή για τους βέβηλους, πνευματικότητα, 
τους, να ζήση την ατμόσφαιρα τους, και να κερδίση και μόνος του, με προσωπική του 
προσπάθεια, την ευτυχία του πλησιάσματος των607.
604 Μ’ αυτή την νέα αντίληψη προσπάθησαν να διορθώσουν την παρουσίασί) ορισμένων συλλογών σε 
ξένα Μουσεία (Λούβρου, Μουσείο Θερμών Ρώμης). Ωστόσο, δεν τα κατάφερναν πάντα. Τις ίδιες 
τακτικές ακολούθησαν και μικρότερα μουσεία της Ολλανδίας και της Ιταλίας.
605 Η αναφορά είναι από άλλο κείμενο της Καλογεροπούλου, το οποίο αναφέρεται σε δωρεά της 
Συλλογής ζωγραφικών πινάκων του Δαμιανού Κυριαζή στο Μουσείο Μπενάκη. Βλ. Καλογεροπούλου 
1959 (δ), σ. 3. Ωστόσο, την ίδια πολιτική ακολουθούσαν τα περισσότερα ελληνικά μουσεία. 
Περιορίζονταν στην παράθεση επεξηγηματικών πινακίδων για την μόρφωση του κοινού.
606 Βλ. Καλογεροπούλου 1960, σ. 9, όπου η αρχαιολόγος παρουσιάζει το Αρχαιολογικό Μουσείο 
Ηρακλείου.
607 Βλ. Καλογεροπούλου 1959 (ε).
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Την επόμενη μέρα, σε νέο άρθρο η Αθ. Καλογεροπούλου παρουσίασε στο 
αναγνωστικό κοινό την τρίτη νέα αίθουσα του Μουσείου της Ακρόπολης, 
επισημαίνοντας με χαρακτηριστικές περιγραφές την αισθητική αξία των 
αντικειμένων, αλλά και τις σωστές επιλογές της μουσειακής τους προβολής608. Στη 
συνέχεια, η αρχαιολόγος ανέφερε τα προβλήματα που είχε να επιλύσει ο I. Μηλιάδης 
και η ομάδα609 του κατά τη διάρκεια των εργασιών της επανέκθεσης, καταλήγοντας 
πως με το. δεδομένα που διέθετε προσπάθησε, κι’ αυτό είναι ολοφάνερο, να 
δημιουργήση μια τέλεια μουσειακή έκθεση, με ατμόσφαιρα, με χρώμα610. Ένα από τα 
στοιχήματα της ομάδας του Μηλιάδη ήταν να μην φαντάζει το Μουσείο ως αποθήκη 
έργων ή φανταχτερή6'1.
Τον Μάρτιο του 1959, η Αθηνά Καλογεροπούλου612 δημοσίευσε άλλο ένα 
άρθρο με τίτλο: «Η Εθνική Επιστήμη της Ελλάδος, Ανάγκη να αναδιοργανωθή η 
αρχαιολογική υπηρεσία». Σ’ αυτό παρουσίασε την ομιλία του διευθυντή της 
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Ιωάννη Παπαδημητρίου613. Σύμφωνα με τον ομιλητή, 
κάθε μέρος στην Ελλάδα πρέπει να γνωρίσει ανάγλυφη την ιστορία του. Γι’ αυτό, ο 
καλύτερος τρόπος είναι η ύπαρξη στον χώρο του μιας μικρής μουσειακής συλλογής, 
που να είναι αφάνταστα διδακτική. Έτσι ο κάθε Έλληνας θα μπορέσει να γνωρίσει και 
να αγαπήσει «τα αρχαία», που επί πλέον, τα τελευταία χρόνια, με την αναμφισβήτητη 
ανάπτυξη του Τουρισμού, βλέπει να γίνονται αφορμή συρροής στο χωριό του ή στην 
πόλη του πλήθους τουριστών, οι οποίοι συμβάλλουν στο ζωντάνεμα του τόπου και στο 
οικονομικό του ανέβασμσ614.
608 Βλ. Καλογεροπούλου 1959 (στ).
609 Ειδικότερα, για την ομάδα του I. Μηλιάδη, η Αθηνά Καλογεροπούλου γράφει: Τον κ. Μηλιάδη 
βοήθησαν με κάθε τρόπο... οι γλύπτες κ.κ. Δημητριάδης Μουλός και Περάκης, που δέχτηκαν να 
εργαστούν επί έτη ως ημερομίσθιοι εργάται, αλλ,ά κι οι νέοι αρχαιολόγοι η κ. Μαρία Μπρούσκαρη- 
Τομπροπούλου και ο κ. Γ. Δοντάς, αποδεικνύοντες στην πράξη αυτό που ετόνισε την ημέρα των 
εγκαινίων... ότι η αρχαιολογία είναι για όσους αληθινά αισθάνονται και αγαπούν τον αρχαίο κόσμο και 
τα μνημεία του, «μεράκι που ακολωυθεί τον πιστό της ώς τον τάφο».
610 Για την προσοχή που δόθηκε στην επιλογή του φωτισμού και των χρωματισμών των μουσειακών 
αιθουσών η Αθ. Καλογεροπούλου έγραψε: κ’ ο φωτισμός ήταν ανάγκη να’ ναι ενιαίος όλες τις ώρες, 
από το πρωί ώς το βράδυ... Φυσικά, να έχη κανείς ν/ν αίσθηση του υπαίθρου, όπου πρόβαλλαν 
περήφανα τα αρχαία έργα, ήταν αδύνατο, έγινε όμως προσπάθεια, να τις πλησιάση όσο μπορούσε στην 
έκθεση του ο κ. Μηλιάδης. Ενώ για τη σημασία που δόθηκε στον Δεύτερη, φροντίδα του ήταν ο 
χρωματισμός των τοίχων στις αίθουσες... αν θυμηθή κανείς τις φοβερές πράσινες ή κόκκινες σκούρες 
προπολεμικές αίθουσες των Μουσείων μας, έχει αμέσως τη δυνατότητα, εύκολα και χωρίς την 
παραμικρότερη προσπάθεια να καταλάβη το επίτευγμα που κατόρθωσαν τόσο στο Μουσείο της 
Ακρόπολης όσο και στο Εθνικό Μουσείο στην Αθήνα.
611 Βλ. Καλογεροπούλου 1959 (στ).
612 Με τα αρχικα Α.Γ.Κ.
613 Ο I. Παπαδημητρίου έδωσε την ομιλία υπό την αιγίδα της Εταιρείας των «Φίλων του Μουσείου», 
εγκαινιάζοντας μια σειρά ομιλιών πάνω σε συναφή με το σκοπό της θέματα, στην αίθουσα της 
Αρχαιολογικής Εταιρείας. Θέμα της ήταν τα «ελληνικά αρχαιολογικά αιτήματα και τα Μουσεία μας». Βλ. 
Καλογεροπούλου 1959 (β).
6,4 Βλ. Καλογεροπούλου 1959 (β).
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Τον Μάιο του 1959, η Αθ. Καλογεροπούλου, σε άλλο άρθρο της για την ίδρυση 
του Βυζαντινού Μουσείου, έδωσε τον δικό της ορισμό για το τι είναι ένα μουσείο. 
Έγραψε, τότε, ότι το μουσείο δεν είναι ένας χώρος, όπου απλώς μπορεί κανείς να βρη 
συγκεντρωμένα έργα που αντιπροσωπεύουν την εξέλιξη της τέχνης ενός λαού ή μιας 
σημαντικής καλλιτεχνικής περιόδου. Έχει πάνω από όλα αξία παιδευτική. Πρέπει να 
είναι μεγάλο σχολείο για τους λόγιους ενός έθνους, για τους καλλιτέχνες του, αλλά και 
για το ίδιο το Έθνος, ολόκληρο...615. Αν και δεν διευκρίνισε ακριβώς για ποιον λόγο 
το μουσείο έχει παιδευτική αξία, αυτή αναγνωρίζεται και επισημαίνεται και σίγουρα 
δεν συνδέεται με την απλή γνώση της ιστορίας της τέχνης, αλλά με κάτι βαθύτερο.
Το Ιανουάριο του 1960, η Αθ. Καλογεροπούλου παρουσίασε το βιβλίο των 
πριγκιπισσών Σοφίας και Ειρήνης και της καθηγήτριάς τους αρχαιολόγου Θεοφανούς 
Αρβανιτοπούλου616. Επαινώντας αυτήν την προσπάθεια617 618, κυρίως, γιατί η ελληνική 
παιδεία των δύο κοριτσιών καρποφόρησε μέσα από το εν λόγω βιβλίο, διερωτήθηκε 
γιατί δεν θα μπορούσε να γίνη το ίδιο και για τις χιλιάδες των παιδιών μας, που ζώντας 
σ ’ αυτόν τον αληθινά θαυμαστόν τόπο, θα έπρεπε ίσως να έχουν την ευκαιρία, πέρα 
από την τυπική διδασκαλία που τους προσφέρεται, πέρα από τις λίγες τυπικές και 
ανιαρές επισκέψεις στους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία μας, ναρθούν σε 
ουσιαστική επαφή, με την αρχαιότητα, να την αγαπήσουν και να δουλέψουν συνειδητά
, r 618γι αυτήν.
Σε παρουσίαση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, η Αθ. Καλογεροπούλου 
σχολίασε θετικά τις αίθουσες των αγγείων. Εκεί ακριβώς καταλαβαίνει ο επισκέπτης 
τί σημαίνει να υποβάλουν τα ίδια τα έργα της αρχαιότητος τη θέση που τους 
ταιριάζει619
Τον Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου, η Αθηνά Καλογεροπούλου παρουσίασε Το 
καλοτυπωμένο ανάτυπο ενός τμήματος από το Λεύκωμα της Διεθνούς Εκθέσεως
615 Βλ. Καλογεροπούλου 1959 (γ), σ. 5.
616 Βλ. Καλογεροπούλου 1960 (α). Πρόκειται για το βιβλίο: Όστρακα εκ Δεκελείας: Συλλεγέντα και νυν 
το πρώτον εκδιδόμενα τύποις υπό των Α.Α. Β.Β. Υ.Υ. των πριγκιπισσών Σοφίας και Ειρήνης και της 
καθηγήτριας αυτών Θεοφανούς Α. Αρβανιτοπούλου, Αθήνα 1959. Τα δύο κορίτσια μαζί με την 
καθηγήτρια τους τον ελεύθερο χρόνο τους συγκέντρωναν, συγκολλούσαν και μελετούσαν όστρακα 
από την περιοχή του βασιλικού κτήματος στην Δεκέλεια.
617 Η μόνη παρατήρηση, που έκανε η Αθ. Καλογεροπούλου στο βιβλίο, είναι πως θα ήταν καλύτερο να 
είχε διατηρηθεί ο γραπτός ζωντανός λόγος των νεαρών κοριτσιών για να αποφευχθεί η τυπική 
επιστημονική του γλώσσα.
618 Η Αθ. Καλογεροπούλου διευκρινίζει την έννοια και την αξία του ελληνικού αριστοκρατισμού, 
γράφοντας: ζούμε στον τόπο, όπου η σύζευξη του αρχαίου πνευματικού κάλλους με την χριστιανικήν 
αποκάλυψη της αγάπης, έδωσε τον τύπο ενός τρόπου ζωής, ο οποίος θα ήταν δυνατόν να δώση νέο 
νόημα στους καιρούς μας. Η τεχνολογική εξέλιξη μπορεί να βοηθήση τον άνθρωπο στην υλική του 
ελευθερία. Η Ελλάδα θα τον βοηθήσι/ για να γίνη ολόκληρος. Βλ. Καλογεροπούλου 1960, σ. 6.
619 Βλ. Καλογεροπούλου 1961 (α), σ. 9.
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Θεσσαλονίκης, γραμμένο από τον υφηγητή της Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της 
συμπρωτεύουσας κ. Μανόλη Ανδρόνικο, το οποίο με πολύ γοητευτικόν τρόπο ερχόταν 
να μας περπατήση σε οχτώ ελληνικά Μουσεία620. Η ίδια είχε τονίσει επανειλημμένως 
την ξεχωριστή σημασία των Μουσείων, ιδιαίτερα σε μια χώρα με τόσο μοναδική θέση 
στον ανθρώπινο πολιτισμό, όπως είναι η πατρίδα μας621. Άλλο, όμως, να γνωρίσης ένα 
έργο τέχνης από φωτογραφίες και τελείως διαφορετικό να το ιδής από κοντά, ναρθής σε 
άμεσην επαφή με το μήνυμα του, να συνταράξη της βαθύτερες ίνες της ψυχής η ομορφιά), 
του. Ο πλούτος της ελληνικής γης σε καλλιτεχνήματα, δημιούργησε εξ αρχής, αμέσως 
μετά τον αγώνα της Ανεξαρτησίας, την ανάγκη δημιουργίας Μουσειακών Συλλογών. 
Χρειάστηκε να κυλίσουν πολλές δεκαετίες... για ν’ αντιμετωπισθή με άλλο ττνεύμα η 
μουσειακή έκθεση. Τα Μουσεία κατανοήθηκε πως έπρεπε να γίνουν σχολεία του 
Έθνους, με μία νέα αντίληψη έκθεσης των αντικειμένων, που να θαυμάζεται πια απ’ 
όλο τον πολιτισμένο κόσμο.
Το 1961, η Αθηνά Καλογεροπούλου έγραψε ένα ακόμη άρθρο, στο οποίο 
παρουσίασε τις επανεκθέσεις του Μουσείου της Ακρόπολης, του Εθνικού 
Αρχαιολογικού Μουσείου και του Μουσείου Ηρακλείου. Επισήμανε πως 
ακολούθησαν την αισθητική προσέγγιση στον τρόπο έκθεσης των αντικειμένων, με 
πιο έντονα εφαρμοσμένη την επιλογή αυτήν στο Μουσείο της Ακρόπολης. Πρώτα, 
παρουσίασε, σύντομα, της επιλογές του Ιωάννη Μηλιάδη σε μουσειογραφικά θέματα 
(φωτισμοί, επιλογές τοποθέτησης αντικειμένων, χρωματισμοί τοίχων και επιλογή 
προθηκών και βάθρων). Έπειτα εξέθεσε τις απόψεις της σχετικά με τον διδακτικό 
ρόλο των μουσείων. Και πρόσθεσε πως ο Γ. Μηλιάδης ήθελε να δημιουργήσει ζεστή 
ατμόσφαιρα στη Μουσειακή Έκθεση... δεν πίστευε πως το Μουσείο πρέπει να είναι 
χώρος «διδακτικός». Γι’ αυτό απέφυγε να κρεμάση στους τοίχους οποιοδήποτε 
υπόμνημα. Είχε τη γνώμη ότι ο σωστός δρόμος για ένα που κάνει μουσεία τέχνης δεν 
ξεκινάει από το θεατή, αλλά από το έργο. Καλό μουσείο είναι το ωραίο μουσείο, εκείνο 
που έχει εξασφαλίσει την άνετη ανάπτυξη της ομορφιάς των έργων και την αρμονική 
τους συμβίωση μέσα σε μια λιεπτή και πολώ ευπαθή πνευματικότητα του περιβάλλοντος 
χώρου. Μια συλλογή γύψινων εκμαγείων μπορεί να είναι πολώ περισσότερο διδακτική, 
«αλλά δεν είναι μουσείο τέχνης»622.
620 Βλ Καλογεροπούλου 1960 (β).
621 Βλ. Καλογεροπούλου 1960 (β).
622 Αυτές τις απόψεις τις είχε εκθέσει ο ίδιος ο I. Μηλιάδης στο περιοδικό Museum το 1959.
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Στις 21 Ιουνίου του 1962, η Αθ. Καλογεροπούλου ανακοίνωσε τα εγκαίνια του 
Εθνικού Ιστορικού Μουσείου623. Σ’ αυτό το Μουσείο τα κειμήλια αφηγούνται τις 
εθνικές περιπέτειες. Σκοπός του είναι να προβάλει μερικές συνταρακτικές σελίδες της 
ιστορίας μας624. Αποτελεί ένα θαυμαστό απόκτημα, εξαιρετικά πολύτιμο για ό,τι μπορεί 
να προσφέρη γύρω απ’ τη στενή γνωριμία της τελευταίας φάσης της ιστορίας μας. 
Σχολείο πραγματικό, χώρος όπου ξυπνούν χιλιάδες μνήμες, παραδίνεται από σήμερα 
στο Έθνος625 626 627.
Τον Ιούνιο του 1964, η Αθηνά Καλογεροπούλου δημοσίευσε στην εφημερίδα
Ελευθερία, άρθρο με τίτλο: "Οι ανεκμετάλλευτες πολιτιστικές πηγές. Τα μουσεία και
626η νέα γενιά. Μια λαμπρή πρωτοβουλία των «Φίλων του Μουσείου Μπενάκη» . Στο 
άρθρο αυτό παρουσίασε την πρωτοβουλία των Συλλόγου Φίλοι του Μουσείου 
Μπενάκη να οργανώσουν από το 1962 ετήσιο διαγωνισμό για μαθητές και 
μαθήτριες. Οι Φίλοι του Μουσείου Μπενάκη ταλάνισαν τη σκέψη τους για να βρουν 
τρόπο πραγματικής επαφής των παιδιών με το πολύμορφο και πολυποίκιλο υλικό που 
περικλείει αυτό το πολύτιμο Μουσείο. Σκύφτηκαν πώς θα 'τον δυνατόν να δημιουργηθή 
η ποθητή προσέγγιση των νεαρών επισκεπτών με τα εκθέματα, πώς θα μπορούσαν τα 
παιδιά, αβίαστα, με την δική τους θέληση (πάντα, φυσικά, με κάποιαν ώθηση των 
μεγαλύτερων), να «ιδούν», να προσέξουν, να κάνουν κτήμα τους ένα μέρος του υλικού, 
να επιζητήσουν μόνα τους να πάνε, ξανά και ξανά, να ιδούν τα πράγματα από κοντά.
Η Αθ. Καλογεροπούλου τόνισε πόσο αξιοπρόσεκτη ήταν η ομιλία της κ. 
Βιργινίας Ζάννα την ημέρα της βράβευσης, με θέμα «Το Μουσείο Μπενάκη και η Νέα 
Γενεά», όπου η εγγονή του Εμ. Μπενάκη επισήμανε ότι εκείνο που δεν έχει γίνει 
ακόμη δυνατόν είναι η δημιουργία στενής προσέγγισης των Μουσείων και των έργων 
που περικλείουν με το πλατύτερο κοινό.
Συνεχίζοντας, η Αθ. Καλογεροπούλου πρόσθεσε ότι η Βιργινία Ζάννα πέρα από 
την πρακτική πλευρά τόνισε στη ζωντανή ομιλία της πως με την προσπάθεια αυτή... 
επιζητήθηκε να μεταβληθή το Μουσείο σε κάτι ζωντανό, κτήμα του κόσμου, άσχετα με 
την ψυχική ή την πνευματική καλλιέργεια του επισκέπτη, αφού ο καθένας κάτι μπορεί ν ’ 
αποκόμιση, βλέποντας τον περασμένον πολιτισμό και πλ>ευματικό πλούτο... και αυτό 
έχει μεγαλύτερη σημασία, ιδίως στον τόπο μας..., γιατί συχνά διαπιστώνουμε πως τα 
παιδιά περισσότερο έχουν χάσει την εκτίμηση για το παρελθόν...
62’ Βλ. Καλογεροπούλου 1962.
624 Βλ. Καλογεροπούλου 1962.
623 Βλ. Καλογεροπούλου 1962.
626 Βλ. Καλογεροπούλου 1964, σ. 6.
627 Η σωστή ημερομηνία για τον πρώτο διαγωνισμό είναι το 1960.
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Τον Νοέμβριο του 1965, η Αθηνά Καλογεροπούλου στο άρθρο της, "Η 
αρχαιολογία, δάσκαλος ανθρωπισμού. Ο θαυμαστός κόσμος των προγόνων μας. 
Τεράστια η σημασία της προσεγγίσεως του ευρύτερου κοινού με την αρχαιότητα.", 
εμφανίστηκε πολύ αισιόδοξη για το διεθνές ενδιαφέρον του ευρύτερου κοινού για τις
ωο
αρχαιολογικές ανασκαφές και τις ιστορικές μελέτες . Ακόμη μίλησε, με 
επιχειρήματα, για την τεράστια μορφωτική αξία των αρχαιολογικών θεμάτων, 
παρουσίασε τις προσπάθειες άλλων χωρών και έκανε κάποιες προτάσεις. Πιο 
συγκεκριμένα, επισήμανε την τεράστια μορφωτική αξία που έχουν τα θέματα της 
αρχαιότητος για τον πολύ κόσμο, κι ’ αφού έτσι κι ’ αλλιώς το ενδιαφέρον έχει ξυπνήσει 
στον μέσον άνθρωπο, να προσπαθήσουν με κάθε τρόπο να το χρησιμοποιήσουν για το 
κοινό καλό628 29. Ώστε να μαθαίνει εύκολα ιστορία ο άνθρωπος, να δένεται μαζί της και 
να την αγαπάει, να νοιώθει σωστά το περιβάλλον γύρω του, και το σπουδαιότερο να 
καλλιεργείται η όραση και η καλαισθησία του630.
Στη συνέχεια, η Αθ. Καλογεροπούλου περιέγραψε την πρόοδο που είχε 
συντελεστεί σε ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη, όπου η ιστορία της τέχνης διδασκόταν ως 
ιδιαίτερο μάθημα από ειδικούς επιστήμονες. Στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες και στα 
Πανεπιστήμια, οι δάσκαλοι καταρτίζονταν τέλεια, ώστε να μπορούν να μιλήσουν 
στους μαθητές τους για τα μνημεία ή τους αρχαιολογικούς χώρους, αλλά να τους 
συνοδεύσουν και σε επισκέψεις στα Μουσεία631. Αντίθετα, στην Ελλάδα 
παρατηρούνταν συχνά το θλιβερό φαινόμενο... να απευθύνεται ο διδάσκων σε 
ξεναγούς ή και σε φύλακες αρχαιοτήτων ακόμα για την οπλούστερη οδηγία σ’ ένα 
χώρο632 *. Το υλικό, πλούσιο και εύγλωττο υπάρχει παντού, γύρω μας. Χρειάζεται μόνο 
ένα σχετικό πρόγραμμα μελετημένο από κάθε πλευρά που θα εφαρμοστή με συνέπεια
r 633και πίστη
Το 1966, η Αθ. Καλογεροπούλου σε άλλο άρθρο της για τη σημασία της 
ύπαρξης καλά οργανωμένων τοπικών μουσείων, επισήμανε τα εξής: κάθε τοπικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο έχει τα δικά του προβλήματα που, αν αντιμετωπισθούν σωστά, 
τότε δίνεται η ευκαιρία να προβληθή αντιπροσωπευτικά η πολιτιστική δραστηριότητα 
ενός χώρου, στα παλιά τα χρόνια. Και έτσι, και για τους ειδικούς επιστήμονες το 
καλοταχτοποιημένο υλ.ικό γίνεται εύκολο προσιτό για οποιαδήποτε μελέτη, αλλό και στο
628 Βλ. Καλογεροπούλου 1965 (β), σ. 12.
629 Ό.π..
630 Ό.π..
631 γ-. _Ο.π..
632 Ό.π.. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και σήμερα.
Ο.π..
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ευρύτερο κοινό προσφέρεται η δυνατότητα να μάθη άξια την ιστορία του τόπου και να 
νοιώση, μέσα σε λίγην ώρα, τη σημασία και την αξία της ζωής στην περίοδο που 
αντιπροσωπεύεται από τα διάφορα εκθέματα634 635.
Γενικά, μέσα από την αρθρογραφία της Αθηνάς Καλογεροπούλου, στην 
εφημερίδα Ελευθερία, στις δεκαετίες 1950 και 1960, παρουσιάστηκαν ελληνικά 
μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι και νέα αρχαιολογικά ευρήματα, με τρόπο εύληπτο και 
κατανοητό για το ευρύτερο κοινό. Χωρίς να αναφέρεται ρητά από την ίδια, θα 
μπορούσαν, ενδεχομένως, τα κείμενα αυτά τα επιμορφώσουν το ευρύτερο κοινό σε 
θέματα αρχαιολογίας και μουσείων. Στην ίδια εφημερίδα, την ίδια περίοδο, 
αρθρογραφούσε η Σέμνη Καρούζου με θέματα εμπνευσμένα, κυρίως, από την αρχαία 
ελληνική τέχνη. Ωστόσο, ο επιστημονικός λόγος της γινόταν ακόμη δυσκολότερος με 
τη χρήση αρχαιολογικού λεξιλογίου.
Αργότερα, το 1967, η Ελένη Βακαλό έγραψε στην εφημερίδα Το Βήμα πως 
το μάτι βλέπει, αλλά έχει ξεχάσει να διακρίνη... Ο κόσμος δεν μπορεί να συνδέσει το 
μουσείο με τη ζωή του636. Ο ακαδημαϊκός Χρύσανθος Χρήστου637 δημοσίευσε στην 
εφημερίδα Η Καθημερινή ένα άρθρο για την παιδευτική αποστολή638 του μουσείου, 
επηρεασμένος , κυρίως, από τη γερμανική φιλοσοφία για τον παιδευτικό ρόλο της 
τέχνης στη διαμόρφωση του ανθρώπινου χαρακτήρα. Εκεί ανέφερε πως το μουσείο 
επιδιώκει σήμερα περισσότερον από κάθε άλλη εποχή να πλησιάση τον νέον 
άνθρωπο... και η αγωγή, το σχολείο έχει να κερδίση από τον κόσμο του μουσείου μία 
νέα και ουσιαστική αφετηρία. Γιατί είναι ο χώρος που τα έργα τέχνης, τα στοιχεία του 
παρελθόντος, σημαίνουν την πορεία του παρόντος... Η παιδευτική αξία του Μουσείου 
βρίσκεται ακριβώς στην καταξίωση αυτής της προσπάθειας. Έπειτα ο ακαδημαϊκός 
προσθέτει πως τα ελληνικά μουσεία μας δείχνουν τον άνθρωπο που τόλμησε να ρωτήση 
τον κόσμο. Και που αποφάσισε να κάνη τα ερωτήματα αυτά αρχές της ζωής. Με αυτό 
το ελληνικό πνεύμα υποχρεώνει όλους τους ανθρώπους να πάρουν ένα μάθημα 
ευθύνης..., γιατί στην Ελλάδα με την τέχνη ο άνθρωπος ανακάλυψε τα όρια της 
ελευθερίας του.... Η μεγαλύτερη αξία ενός μουσείου βρίσκεται στο να μπορή να πείθει,
' Βλ. Καλογεροπούλου 1966 (γ), σ. 6.
635 Η Ελ. Βακαλό (1921-2001) ήταν ποιήτρια, ιστορικός τέχνης και κριτικός εικαστικών. Σπούδασε 
αρχαιολογία στην Αθήνα και ιστορία της τέχνης στο Παρίσι. Βλ. www.wikipedia.gr.
636 Βλ. Βακαλό 1967, σ. 2.
637 Ο X. Χρήστου ήταν καθηγητής της ιστορίας της τέχνης και ακαδημαϊκός με σπουδές στη Αθήνα 
και στη Γερμανία. Κατά τη δεκαετία 1952-1962 δημοσίευε επιφυλλίδες στην εφημερίδα Η 
Καθημερινή.
',Λ Βλ. Χρήστου χ.χ. Δυστυχώς, η ακριβής ημερομηνία αυτού του άρθρου δεν βρέθηκε, καθώς στην 
ψηφιακή συλλογή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου σώζεται μόνο το απόκομμά του, το οποίο δεν 
διασώζει την ημερομηνία.
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χωρίς εξωτερικό εξαναγκασμό, ότι υπάρχουν πράγματα που ενώνουν τους ανθρώπους 
και τους συμφιλιώνουν με τον κόσμο. Γιατί, εκεί βλέπει ο καθένας ότι η ελληνική τέχνη 
έφερε έναν κόσμο αξιών στον κόσμο... που φέρνουν πιο κοντά τον άνθρωπο με το 
συνάνθρωπό του. Γενικά, πρόκειται για ένα κείμενο που είναι και σήμερα επίκαιρο, 
γιατί εξακολουθεί να εκφράζει το γνήσιο παιδαγωγικό ρόλο του Μουσείου.
Στα μέσα της δεκαετίας του 1960, επιλέχτηκαν τέσσερα ελληνικά μουσεία από 
τον γάλλο κοινωνιολόγο Pierre Bourdieu για να μελετηθούν μαζί με άλλα ευρωπαϊκά 
και να εξεταστεί η «δημοκρατικότητα» ή η προσβασιμότητά τους, με άλλα λόγια, 
από όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες639. Ως μουσεία τέχνης εξετάστηκαν από την 
Ελλάδα το Εθνικό Αρχαιολογικό των Αθηνών, τα Αρχαιολογικά του Ναυπλίου, των 
Δελφών και το Μουσείο Μπενάκη. Πραγματοποιήθηκε έρευνα κοινού, μέσα από τη 
χρήση των τεσσάρων μουσείων ως παράδειγμα, το όνομα της Ελλάδας κατατάχθηκε 
στον θεωρητικό διάλογο για τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των επισκεπτών των 
μουσείων τέχνης, με τελικό αποτέλεσμα τον ελιτίστικο συνήθως χαρακτήρα της 
επίσκεψης.
Κάποια δημοσιεύματα, ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 και τις αρχές 
της δεκαετίας του 197Θ640, παρουσίασαν τις νέες τάσεις εις τα παραδοσιακός 
αντιλήψεις περί μουσείων στην Αμερική. Πιο συγκεκριμένα, έκαναν λόγο για τις 
προσπάθειες αποκέντρωσης και τον σχεδίασμά περιφερειακών μορφωτικών 
προγραμμάτων του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης, του Παιδικού 
Μουσείου στο Μπρούκλιν του πολιτιστικού του κέντρου Μούσαι, που ιδρύθηκε το 
1968641, του κοινοτικού μουσείου Ανακόστια στην Ουάσιγκτον (1967)642 και πολλών 
άλλων μουσείων, που άνοιξαν και λειτουργούσαν περιφερειακά, συνεργαζόμενα με 
τα κέντρα ευπαθών κοινοτήτων. Αυτά τα ανοιχτά στην κοινότητα πολιτιστικά κέντρα 
πρόσφεραν μαθήματα, οργάνωναν πολιτιστικές εκδηλώσεις, περιοδικές εκθέσεις,
6j9 Βλ. Bourdieu et al. 1969.
640 Βλ τα άρθρα: «Νέα συστήματα στα μουσεία. Στην παρουσιάση εκθεμάτων. Η μοντερνοποίηση των 
μεθόδων έχει ξενίσει τους «παλαιούς»». Εφημερίδα Μακεδονία, 1 Μαρτίου 1970, σ. 2· «Η 
Ουάσιγκτων εξελίσσεται με ταχύν ρυθμό εις πνευματικόν κέντρον των Ηνωμ. Πολιτειών», Εφημερίδα 
Μακεδονία , 21 Ιανουάριου 1973, σ. 16 · «Η Εθνική Πινακοθήκη της Ουάσιγκτων θα διπλασιασθή και 
θα στέγαση κέντρον σπουδών εικαστικών τεχνών». Εφημερίδα Μακεδονία, 27 Απριλίου 1973, σ. 6·
641 Βλ. το άρθρο: «Σημειούνται νέαι τάσεις εις τας παραδοσιακός αντιλήψεις περί μουσείων. Αλλαγαί 
εις τας κατευθύνσεις. Αποκέντρωσις και τα μορφωτικά περιφερειακά προγράμματα». Εφημερίδα 
Μακεδονία, 10 Νοεμβρίου 1970, σ. 8.
642 Το μουσείο της Ανακόστια παρουσιάζεται από τον συντάκτη του άρθρου ως το καλύτερο του είδους 
του. Ήταν το πρώτο κοινοτικό μουσείο που ιδρύθηκε το 1967 υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου 
Σμιθσόνιαν. Ο αφροαμερικανός διευθυντής του Τζον Κίναρντ το χαρακτήρισε ως μέσον πολυμερές, 
κοΜατεχνικόν, μουσείον, ιστορικόν μουσείον και νέον είδος ιδρύματος, στο οποίο θα μπορούν οι 
άνθρωποι που κατοικούν στην περιοχή να εκθέτουν τις επιθυμίες τους, τα αισθήματά τους και τις 
αντιλήψεις τους. Βλ. Εφημερίδα Μακεδονία, 10 Νοεμβρίου 1970, σ. 8.
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ακόμα και κατασκηνώσεις643. Η παρουσίαση των εκθεμάτων γινόταν με νέα 
συστήματα, μία μοντερνοποίηση των μεθόδων που είχε ξενίσει τους «παλαιούς», όπως 
αναφερόταν σε σχετικό άρθρο, στο οποίο περιγραφόταν, με συντομία, παλιοί και νέοι 
μέθοδοι έκθεσης των αντικειμένων, με αφορμή την επανέκθεση της Πινακοθήκης της 
Βοστώνης, που δεν λάμβαναν υπόψη μόνο τη χρονολογική ή τυπολογική διάταξη 
αλλά και άλλους παράγοντες, όπως η σημασία και η χρήση του αντικειμένου στην 
εποχή του, αλλά και η άνετη παρατήρησή του644. Στο ίδιο άρθρο επισημαίνεται ότι, 
σε αντίθεση με παλαιότερα, στα περισσότερα μουσεία έδιναν έμφαση στην παιδεία 
και στη μόρφωση του κοινού παρά στην οπτική επίδειξη αντικειμένων μεγάλης αξίας. 
Η ίδρυση από τον Πρόεδρο Λύντον Τζόνσον του Εθνικού Ιδρύματος Καλών Τεχνών 
και Ανθρωπιστικών Εκδηλώσεων645, το 1965, ενίσχυσε οικονομικά κάποιες από τις 
παραπάνω προσπάθειες, οδηγώντας ταυτόχρονα στην ανάγκη αξιολόγησής τους για 
να χρηματοδοτηθούν ή να αναχρηματοδοτηθούν646. Ακόμα στις αρχές του 1974, στην 
αίθουσα υπηρεσίας πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών, στη Θεσσαλονίκη, 
προβλήθηκε μία σειρά από ταινίες με θέματα σχετικά με τα μουσεία, την τέχνη και 
την προβολή της τέχνης στο κοινό της Αμερικής647.
Μέσα από αυτά τα δημοσιεύματα, το ελληνικό αναγνωστικό κοινό ήρθε σε μία 
πρώτη επαφή με τις εξελίξεις στις σχέσεις μουσείου-κοινού. Αφυπνίστηκαν σταδιακά 
οι εμπλεκόμενοι και άρχισαν οι πρώτες συστηματικότερες θεωρητικές συζητήσεις για 
τον κοινωνικό ρόλο των μουσείων, ξεκινώντας από τη διεύρυνση της εκπαιδευτικής 
τους λειτουργίας648.
Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Προεδρίας προσπάθησε να ακολουθήσει μία 
πολιτική εκλάίκευσης των μελετών και των αποτελεσμάτων της αρχαιολογικής
643 Βλ. το άρθρο: «Ήνοιξαν εις την Νέαν Υόρκην δεκάδες νέων μουσείων με πλούτον 
καλλιτεχνημάτων. Συγκεντρώνουν μεγάλον ενδιαφέρον. Ακόμη και είς συνοικίας εκτίθενται έργα 
τέχνης», Βλ. Εφημερίδα Μακεδονία, 21 Νοεμβρίου 1968, σ. 5.
644 Βλ. το άρθρο: «Νέα συστήματα στα μουσεία. Στην παρουσιάση εκθεμάτων. Η μοντερνοποίηση των 
μεθόδων έχει ξενίσει τους «παλαιούς»», Βλ. Εφημερίδα Μακεδονία, 1 Μαρτίου 1970.
643 Βλ. Λενό, 1971, 13. Επίσης βλ. το άρθρο: «Γράμματα, τέχναι και εκλογαί εις Ηνωμένας Πολιτείας. 
Τα προγράμματα των ρεπουμπλικανών και δημοκρατικών. Υποστήριξις προς ανθρωπιστικός 
εκδηλώσεις», Βλ. Εφημερίδα Μακεδονία, 29 Αυγούστου 1972, σ. 6.
646 Ο Πρόεδρος Lyndon Jonson προώθησε ,με την πολιτική του, την άνθιση της αξιολόγησης και των 
ερευνών κοινού. Βλ. Δεύτερο Μέρος.
647 Βλ. το άρθρο: «Αμερικανικαί ταινίαι», 22 Ιανουάριου 1974, σ. 2. Από άλλο δημοσίευμα, έξι μήνες 
αργότερα, ανακοινώθηκε πως ο κ. Σέλντερ, καθηγητής του Πανεπιστημίου του Πρίνστον, ήρθε στην 
Ελλάδα για να γυρίσει έγχρωμη ταινία μεγάλου μήκους σε σχέση με το αρχαίο θέατρο, με 
αποσπάσματα από το ανέβασμα αρχαίων δραμάτων, την περιγραφή αρχαιοτήτων και ελληνικών 
μουσείων. Αυτή η ταινία θα προβαλόταν στους μαθητές των αμερικάνικων γυμνασίων και στην 
τηλεόραση της Αμερικής, της Ελβετίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας. Βλ. εφημερίδα Μακεδονία,22 
Ιανουάριου και 22 Ιουνίου 1974, σ. 2 και σ. 11 αντίστοιχα.
648 Ωστόσο, η έννοια του κοινοτικού μουσείου (community museum) άρχισε να αποτελεί αντικείμενο 
συζήτησης στην Ελλάδα μόνο την τελευταία πενταετία.
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επιστήμης. Με εγκύκλιο του, ο Υφυπουργός Γιώργος Μυλωνάς παρακίνησε τους 
εφόρους και τους επιμελητές των αρχαιοτήτων να συγγράψουν σύντομους και 
εκλαϊκευτικού χαρακτήρος οδηγούς των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων, που 
θα πωλούνταν σε πολύ προσιτές τιμές649 650 651. Το 1964 ο Γεωργ. Μυλωνάς ενέκρινε ένα 
χρηματικό ποσό για τον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών των τοπικών εφορειών και 
των μουσείων, προκειμένου να μετατραπούν οι εφορείες σε πνευματικά κέντρα των 
επαρχιακών πόλεων6'0. Ωστόσο, ο ρόλος των αρχαιολογικών μουσείων περιορίστηκε 
στις υπηρεσιακές ανάγκες της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, που ήταν η φύλαξη, η 
συντήρηση και η προστασία των αντικειμένων63'.
Το 1966, ανακοινώθηκε η δημιουργία δύο αρχαιολογικών πάρκων. Το πρώτο 
επρόκειτο να γίνει γύρω από το ανάκτορο του Γαλέριου στη Θεσσαλονίκη652 *και το 
δεύτερο θα διαμορφωνόταν γύρω από το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο στην 
Αθήνα . Και τα δύο πάρκα θα λειτουργούσαν, κυρίως, ως πνεύμονες πράσινου στο 
κέντρο των δύο πόλεων αλλά δεν αναφερόταν στα δημοσιεύματα τίποτα σχετικό με 
την παιδαγωγική αξιοποίησή τους.
2.3.1.3 Από το Α' Συνέδριο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων ώς τη ίδρυση 
του Υπουργείου Πολιτισμού (1967-1973)
Από τις 30 Μαρτίου ώς τις 3 Απριλίου του 1967 πραγματοποιήθηκε το Α' 
Συνέδριο του Συλλόγου Ελλιήνων Αρχαιολόγων. Το κύριο θέμα που απασχόλησε του 
Συνέδρους ήταν αυτό της αρχαιοκαπηλίας, όπως φαίνεται και από δημοσιεύματα της 
εποχής. Ωστόσο, συζητήθηκαν θέματα κατάλληλης έκθεσης των αντικειμένων, 
προκειμένου να εκπληρωθεί ο διδακτικός σκοπός του μουσείου, όπως και η 
αναγκαιότητα ειδικής μετεκπαίδευσης των αρχαιολόγων στη μουσειολογία, με την
649 Βλ. το άρθρο: «Θα εκτυπωθούν οδηγοί μουσείων και αρχαιολογικών χώρων». Εφημερίδα 
Μακεδονία, 11 Ιουνίου 1964, σ. 7.
650 Βλ. το άρθρο: «Πλουτίζονται με νέα συγγράμματα αι βιβλιοθήκαι των μουσείων». Εφημερίδα 
Μακεδονία, 5 Ιουλίου 1964, σ. 5.
651 Η Αναστασία Χουρμουζιάδη παρατήρησε ότι στην περιοδική έκδοση της Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας, το Αρχαιολογικό Δελτίο υπήρχε θεματική ενότητα με τον τίτλο Μουσειακές Εργασίες, στην 
οποία περιλαμβάνονται, κυρίως, οι εργασίες που γίνονταν σε ένα εργαστήριο συντήρησης και πιο 
σπάνια κάποιες εργασίες έκθεσης των αντικειμένων που τοποθετούνταν τις περισσότερες φορές με 
τέτοιο τρόπο, ώστε να φαίνεται η γραμμική διαδοχή των εξελικτικών φάσεων της τέχνης. Η ομάδα- 
στόχος είναι, κυρίως, οι μελετητές και λιγότερο το ευρύ κοινό. Βλ. Χουρμουζιάδη 2006, σσ.75-76.
Βλ. το άρθρο: Α. Ξ.. «Πρότυπο «αρχαιολογικό πάρκο» στη Θεσσαλονίκη, θα περιελάβανε το 
ανάκτορο του Γαλερίου»/ Εφημερίδα Ελευθερία, 15 Νοεμβρίου 1966, σ.4.
Βλ. το άρθρο: Α. Ξ.. «Το αρχαιολογικό πάρκο πρόκειται να είναι έτοιμο το φθινόπωρο». 
Εφημερίδα Είχυθερία 7 Αυγούστου 1966, σ. 4.
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οργάνωση ειδικών σεμιναρίων6'4. Η ανάγκη να τυπωθούν τα πρακτικά του δεκατρία 
χρόνια μετά, το 1984, αποδεικνύει τη σημασία αυτών των πρώτων συζητήσεων για 
την οργάνωση και τον ρόλο των αρχαιολογικών μουσείων653.
Σε αυτό το Συνέδριο διατυπώθηκαν θέσεις, που διαμόρφωσαν δύο διαφορετικές 
απόψεις των αρχαιολόγων για τα μουσεία. Η πρώτη άποψη ήθελε το αρχαιολογικό 
μουσείο να λειτουργεί ως μουσείο ιστορίας της τέχνης. Η δεύτερη άποψη ήθελε τα 
μουσεία να λειτουργούν ως σχολεία654 655 56 657 *. Την πρώτη, που ήταν και η επικρατέστερη 
εκπροσωπούσε, μεταξύ άλλων, η Σέμνη Καρούζου, η οποία σχολίασε με 
αυστηρότητα τις διεθνείς τάσεις και τις πρώτες συζητήσεις για την επιστήμη της 
μουσειολογίας. Πιο συγκεκριμένα, έγραψε ότι η λέξη μουσειολογία που πιπιλίζουν 
μερικοί είναι κενή από έννοια., αφού απαραίτητη για την ανασύσταση ενός μεγάλου 
μουσείου είναι αφενός η γνώση του υλικού και αφετέρου η καλή γνώση της ιστορίας της
, 657τέχνης .
Τη δεύτερη άποψη προωθούσε ο Δ. X. Θεοχάρης, προτείνοντας, τουλάχιστον, 
τα επαρχιακά μουσεία... να μετατραπούν σε μουσεία πολιτισμού και οι συλλογές να 
ξεκινούν από τα αρχαία χρόνια και να φτάνουν μέχρι το πρόσφατο παρελθόν και τη 
λαϊκή τέχνη. Ο τίτλος της ανακοίνωσής του ήταν: «Ειδικές συλλογές ή μουσεία 
ειδικών κατευθύνσεων». Τις προτάσεις του παρουσίασε, με συντομία, η 
δημοσιογράφος Ελένη Καραπαναγιώτη ως εξής: πέρα από το μουσείο τέχνης - όπως 
είναι το Εθνικό Μουσείο ή το Μουσείο της Ακρόπολης - υπάρχει ένα άλλο μουσείο που 
συμπληρώνει το προηγούμενο είδος: το Μουσείο-Σχολείο, το εξειδικευμένο ή ειδικής 
κατεύθυνσης μουσείο. Αυτό θα έλθη να καλύψη άλλες όψεις αμεσώτερα διδακτικές. Σ’ 
ένα ειδικό μουσείο θα ήταν ευκολώτερο να προβληθούν τομείς της ζωής και της δράσης 
των αρχαίων που τώρα κατ’ ανάγκην παραλείπονται, όπως οι βάναυσες τέχνες και οι 
τεχνικές και ο, τι γενικά συνιστά έναν πολιτισμό, έξω από το έργο τέχνης. Θα κέρδιζε, 
μάλιστα, το μουσείο αυτό, εάν περιελάμβανε συλλογές που θα έφταναν χρονικά ως το
654 Βλ. Θεοχάρης 1984, σ. 84.
655 Το 1984 πραγματοποιήθηκε, άλλωστε, το Β' Συνέδριο από τον Σ.Ε.Α. και δημιουργήθηκε η ανάγκη 
να κοινοποιηθεί το περιεχόμενο των συζητήσεων του 1967.
656 Βλ. Χουρμουζιάδη 2006, σ. 74. Αυτόν τον διαχωρισμό τον έκανε και ο ίδιος ο Δ. X. Θεοχάρης στο 
Συνέδριο.
657 Βλ. Καρούζου 1984. Επίσης, το άρθρο: «Το έργο του Χρήστου Καρούζου. Η διάσωση των
θησαυρών του Εθνικού μας Μουσείου στις κρίσιμες ώρες του πολέμου. Η συγκινητική εισήγηση της 
κας Σέμνης Καρούζου που αναγνώσθηκε χθες στα μέλη του Συνεδρίου», Εφημερίδα το Βήμα, 2 
Απριλίου 1967, σ. 12. Στο παραπάνω άρθρο δημοσιεύεται ολόκληρη η εισήγηση της Σέμνης 
Καρούζου, που αποτελεί ένα σύντομο χρονικό στην ιστορία του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, 
από την έναρξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, μέχρι την επανέκθεση των Συλλογών του. Μέσα από 
αυτή τη δημοσίευση γνωστοποιείται στο ευρύτερο κοινό, τουλάχιστον, της εφημερίδας μία σελίδα της 
ιστορίας της ελληνικής αρχαιολογίας.
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ζωντανό χθες του λαϊκού πολιτισμού μας658. Η Ελένη Καραπαναγιώτη πρόβαλε και τις 
δύο πολύ μοντέρνες, για την εποχή, προτάσεις του Δημ. Θεοχάρη, πρώτον, να 
θεσπισθούν θέσεις διευθυντών Μουσείων στα μεγάλα επαρχιακά κέντρα, ανεξάρτητες 
από τις θέσεις Εφόρων Αρχαιοτήτων και δεύτερον, να μετεκπαιδεύονται οι νέοι 
αρχαιολόγοι στη Μουσειολογία... Τέλος, πρόβαλε την άποψή του για τη δημιουργία 
ενός ξεχωριστού προϊστορικού μουσείου, που θα αναδεικνύει τομείς της καθημερινής 
ζωής και της δράσης των αρχαίων, που τώρα κατ' ανάγκη παραλείπονται...
Ο I. Μηλιάδης, Διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης, μίλησε, μεταξύ 
άλλων, για τον διδακτικό ρόλο των μουσείων. Τις απόψεις τους μετέφερε, επίσης, στο 
άρθρο της η Ελένη Καραπαναγιώτη, γράφοντας τα εξής: το μουσείο είναι ένα 
«πράγματα αντιζωικό»... Βγάζουμε τα αντικείμενα από το φυσικό τους περιβάλλον, το 
ύπαιθρο, και τα τοποθετούμε σε μια φυλακή. Έτσι μας παρουσιάζεται το πρόβλημα πώς 
θα κάνουμε άνετη την παραμονή των έργων τέχνης σε μία φυλακή. Για τη λύση του, ο 
I. Μηλιάδης πρότεινε πως πρέπει να ξεκινήση κανείς από το ίδιο το έργο τέχνης και να 
σκεφθή πώς θα το παρουσιάση καλύτερα, πώς θα εξάρη την ομορφιά του, πώς θα το 
αναδείξη. Έτσι το. αριστούργημα με το κάλλος του θα διδάξη τον ό.νθρωπο6 ''9.
Ο αρχαιολόγος Βασίλης Καλλιπολίτης τόνισε πως σκοπός των μουσείων πρέπει 
να είναι η εκλαΐκευση της αρχαιογνωσίας και η μόρφωση των νέων. Ειδικότερα, το 
Μουσείο οφείλει να διασφάλιση και να συντηρήση τα αρχαία, να συμβάλη στην 
επιστημονική έρευνα, να εκλαΐκευση την αρχαιογνωσία και να μορφώση το κοινό, 
ιδιαίτερα τους νέους. Για τον διδακτικό προορισμό είναι απαραίτητη η χρονολογική 
κατάταξη των αντικειμένων, η επιλεκτική έκθεσή τους στις αίθουσές του και οι 
σύντομες επεξηγηματικές επιγραφές660.
Ο έφορος Δημήτριος Λαζαρίδης μίλησε για θέματα ασφάλειας, αλλά και 
αρχιτεκτονικής των μουσείων. Ανέφερε πως η αρχιτεκτονική που επικρατεί στα 
μουσεία λίγο διαφέρει από φυλακή. Και επισήμανε πως πρέπει να κτίζωνται σύγχρονα 
μουσεία στις πόλεις και στους κατοικημένους αρχαιολογικούς χώρους, κι ’ αυτό, γιατί τα 
μοντέρνα κτίρια παρέχουν νέες δυνατότητες έκθεσης, ξεκουράζουν, καθώς δημιουργούν 
ανάμεσα από τα έργα τέχνης ανοίγματα προς τον ουρανό, τη θάλασσα, τα δέντρα και το 
πράσινο, έτσι που να βοηθιέται η φαντασία να τα τοποθετήση στο ύπαιθρο, για το οποίο 
ήσαν εξ’ άλλου προωρισμένα στην αρχαιότητα.
658 Βλ. Καραπαναγιώτη 1967 (β),σ. 2.
Ό.π..
660 Ό.π.. Να σημειωθεί ότι, προφανώς από παραδρομή στο άρθρο ο Βασ. Καλλιπολίτης αναφέρεται ως 
διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης.
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Για θέματα έκθεσης και λειτουργίας των μουσείων έκανε λόγο και ο 
αρχαιολόγος Στυλιανός Αλεξίου, εκθέτοντας ταυτόχρονα τις αρχές τις οποίες 
ακολούθησε για την έκθεση των αντικειμένων στο μουσείο Ηρακλείου. Αφού τα 
αντικείμενα διαιρέθηκαν σε δύο ομάδες - σ ’ αυτά που έχουν ένα γενικότερο αισθητικό 
ενδιαφέρον και σ’ αυτά που έχουν μόνον ειδικό ενδιαφέρον για τους επιστήμονες — 
τοποθετήθηκαν στο μουσείο με αυστηρά χρονολογική σειρά..661 Βασικό για ένα 
μουσείο είναι και η αρχή της αυτοτέλειας του αντικειμένου: πρέπει να υπάρχη επαρκής 
χώρος, ώστε τα αντικείμενα να μην συσσωρεύονται. Για την σύνδεση των αντικειμένων 
με τους χώρους απ’ όπου προέρχονται, ο κ. Αλεξίου τοποθέτησε στις αίθουσες μεγάλες 
φωτογραφίες και αρχιτεκτονικές μακέττες που έδιναν μια σαφέστερη εικόνα της 
μινωικής αρχιτεκτονικής από τους αναστηλωμένους χώρους. Επίσης, απέφυγε να 
τοποθετή στους τοίχους μεγάλες επεξηγηματικές επιγραφές. Οι τοίχοι του μουσείου δεν 
πρέπει να μεταβάλλωνται, τόνισε σε σελίδες βιβλίου, ούτε τα αντικείμενα σε 
εικονογράφηση ενός βιβλίου.
Μεταξύ των υπόλοιπων εισηγητών, ο καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Χρήστος Μπούρας πρότεινε τη δημιουργία και χρήση 
προπλασμάτων για διδακτικούς σκοπούς662.
Για την άποψη της Σέμνης Καρούζου έγραψε, στην εφημερίδα Ελευθερία, και η 
Αθ. Καλογεροπούλου663, μεταξύ άλλων, και τα εξής: Κάθε Μουσείο έχει τα δικά του 
προβλήματα, τα περισσότερα απ’ όλα το μεγαλύτερο αρχαιολογικό του κόσμου, το 
Εθνικό. Καμμιά αρχή a priori, καμμία αισθητική θεωρία δεν εφαρμόστηκε σε τούτο. 
Μία μόνο αρχή εκυριάρχησε το πώς θα γινόταν να εξαρθή, πώς θα μιλούσε το κάθε 
καλλιτέχνημα, άλλοτε μόνο του, άλλοτε με την ομάδα του, πάντα με την εποχή του. Στη 
συνέχεια, η Αθ. Καλογεροπούλου αναφέρθηκε στην εκπαιδευτική διάσταση του 
Μουσείου και επισήμανε πως το Εθνικό Μουσείο είναι ένα σχολείο για όλο τον κόσμο. 
Γι’ αυτό θεωρούν πάντα υποχρέωσή τους όσοι υπηρετούν σ’ αυτό να βοηθούν τους 
αρχαιολόγους, δικούς μας και ξένους, στις μελέτες τους. Στο πλαίσιο αυτό, η Αθ. 
Καλογεροπούλου ανέφερε και τις βασικές αρχές της Σ. Καρούζου για την οργάνωση 
μιας μουσειακής έκθεσης, οι οποίες είναι: Γνώση του πλούσιου υλικού, επιστημονική 
κατάρτιση και γνώση της ευρωπαϊκής τέχνης για την καλύτερη εκτίμηση των έργων 
και την αύξηση της αισθητικής ευαισθησίας. Το άρθρο της Αθηνάς Καλογεροπούλου
661 Βλ. Καραπαναγιώτη 1967 (β), σ. 2
662 Βλ. Καραπαναγιώτη 1967 (α), 2. Τη σημασία των προπλασμάτων για διδακτικούς σκοπούς είχε 
επισημάνει και ο Σπυρίδων Μαρινάτος το 1931.
663 Βλ. Καλογεροπούλου 1967.
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ολοκληρωνόταν με την αναφορά στην αξία της σχέσης του αρχαιολόγου με τα 
αντικείμενα, η οποία είναι δύσκολο να περιγράφει. Γιατί είναι προσωπική, 
ανθρώπινη, σχεδόν μυστική σχέση του αρχαιολόγου με τα έργα, κάποια συμπαθητική 
επαφή που οδηγεί προς την ανακάλυψη της ιδιοτυπίας, προς την παρουσίαση του 
μεγαλείου... Αν δε γνωρίση το υλικό, αν δεν σταθή ευλαβικά μπροστά του, αν δεν 
ερευνήση όσα ωραία κρύβονται μέσα στα έργα θα μείνη απληροφόρητος, τυφλός. Η 
ζημιά ενός Μουσείου θα είναι, τότε ανυπολόγιστη. Μια ψυχρή παράταξη έργων, 
παράλειψη των σπουδαιότερων η ουσιαστική αδράνεια και σωρεία από επιστημονικά 
λάθη θα είναι το αποτέλεσμα664.
Ωστόσο, στις 21 Απριλίου του 1967 επιβλήθηκε η δικτατορία των 
συνταγματαρχών. Με τη σειρά του, και αυτό το καθεστώς προσάρμοσε το παρελθόν 
στις πολιτικές του αντιλήψεις. Όπως επισήμανε ο ιστορικός της τέχνης Μάνος 
Στεφανίδης, κατά τη διάρκεια της Χούντας, η έννοια της ελληνικότητας έγινε 
πατριδογνωστικός οίστρος665. Το σύνθημα και το ιδεολόγημα της Χούντας ήταν το 
Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Και αυτό το εικονογραφούσαν ακόμη και με θεατρικές 
μιμήσεις, σε γήπεδα και θέατρα, των σημαντικότερων γεγονότων της ελληνικής 
ιστορίας, από την αρχαιότητα ώς και την Επανάσταση του 1821, με αποκορύφωμα τις 
γιορτές στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο.
Σε αυτές τις γιορτές αναβίωναν, ως ένα είδος ζωντανής ιστορίας, σημαντικές 
στιγμές του ελληνισμού, σε ένα σκηνογραφικό περιβάλλον εμπνευσμένο από την 
αντίστοιχη εποχή. Αν και δεν γίνεται κανένας λόγος για την αξιοποίηση της ζωντανής 
ιστορίας στα επίσημα κείμενα, η ενσάρκωση της ιστορίας (historical reenactment) 
ήταν μία εκπαιδευτική πρακτική που εφαρμοζόταν ήδη από την περίοδο των 
Ρωμαίων. Στα θέατρα τους οι Ρωμαίοι αναπαριστούσαν με κατάλληλα σκηνικά και 
κοστούμια μεγάλες μάχες για την ψυχαγωγία του κοινού. Το καθεστώς της Χούντας 
χρησιμοποιούσε αυτό το μέσο, επίσης, για να ψυχαγωγήσει τον λαό, αλλά και 
ταυτόχρονα για να εικονογραφήσει ξανά την ιδεολογία της ελληνικότητας, όπως 
εκείνη την υιοθετούσε και την καλλιεργούσε με κάθε τρόπο. Αυτή η εικονογράφηση 
της ιδεολογίας της ελληνικότητας με την αξιοποίηση της αρχαίας ελληνικής, της 
βυζαντινής και νεότερης εικονογραφίας, έφτασε εκείνη την εποχή στα όρια του κιτς. 
Δυστυχώς, το ζωντάνεμα της ιστορίας, ένα εργαλείο εκπαίδευσης στα μουσεία του 
εξωτερικού, ήδη από τα τέλη του 19ου’ απαξιώθηκε στο έπακρο από τις «θεατρικές 
μιμήσεις» της περιόδου της Επταετίας.
664 Βλ. Καλογεροπούλου 1967.
665 Βλ. το ντοκιμαντέρ του Βασίλη Κατσίκη Το κιτς της Χούντας (2004). Επίσης, Κατσίκης 2009, σ. 60.
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Κύρια γνωρίσματα της εθνικής εκπαίδευσης την περίοδο της Χούντας ήταν ο 
κλασικισμός και η προγονολατρεία. Προβαλλόταν ιδιαίτερα η στρατιωτική αρετή των 
Ελλήνων. Στο πλαίσιο αυτό ιδρύθηκε το Πολεμικό Μουσείο, το 1969, με αφορμή μια 
έκθεση για την πολεμική ιστορία των Ελλήνων, που έλαβε χώρα το 196 8666. Δόθηκε 
έμφαση στην ανάπτυξη του εθνικού φρονήματος και στην υπεράσπιση των 
παραδοσιακών ελληνοχριστιανικών αξιών. Σ’ αυτό συνέβαλαν τόσο η διδασκαλία της 
ιστορίας όσο και οι επισκέψεις σε χώρους που συνδέονταν με την τοπική ιστορία667.
Η έμφαση που δόθηκε στον πολιτισμό δεν ήταν τυχαία. Ήταν οργανωμένη για 
να εικονογραφηθεί η εθνική αφήγηση του καθεστώτος. Ιδρύθηκε, μάλιστα, το 
Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών με το Ν.Δ. 957/1971 «Περί Υπουργικού 
Συμβουλίου»66*, στο οποίο εντάχθηκε η Αρχαιολογική Υπηρεσία669. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου ιδρύονταν ακόμη αρχαιολογικά μουσεία. Ωστόσο, τα διοικητικά 
θέματα της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και, κυρίως, τα θέματα πρόσληψης νέων 
επιμελητών, χωρίς διαγωνισμό και πολλές φορές χωρίς τα απαραίτητα προσόντα, 
δημιούργησαν αρκετά προβλήματα στον χώρο των μουσείων670.
Ακόμη, δόθηκε έμφαση στην τουριστική ανάπτυξη, αλλά και στον εσωτερικό 
τουρισμό. Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Εργασίας Δημήτρης Πουλέας αποφάσισε, 
το 1968, τη διενέργεια ημερήσιων κατά Κυριακήν μορφωτικών και ψυχαγωγικών 
εκδρομών για τους εργατοϋπαλλήλους Αθηνών και Πειραιώς και τις οικογένειες 
τους671. Στους προορισμούς συγκαταλέγονταν και αρχαιολογικοί χώροι, όπως οι 
Δελφοί, οι Μυκήνες, η Τίρυνθα. Ακόμη προς ανύψωσιν της πνευματικής στάθμης των 
εργαζομένων καταρτίστηκε πρόγραμμα επισκέψεων στα μουσεία και στους 
αρχαιολογικούς χώρους των Αθηνών και της υπόλοιπης Αττικής672 *. Οι μετακινήσεις 
γίνονταν με πούλμαν, στα οποία υπήρχαν από ένας αρχαιολόγος-ξεναγός, ο οποίος 
κατατόπιζε τους εργαζόμενους κατά τη διαδρομή και κατά την επίσκεψη. Ειδικότερα,
666 Βλ. Κόκκινης 1979, σσ. 272-273 και Κόκκου 1977, σ. 302. Το μουσείο εγκαινιάστηκε, τελικά, το 
1975.
667 Ειδικότερα το αναλυτικό πρόγραμμα της Ιστορίας πρότεινε στους εκπαιδευτικούς την επίσκεψη σε 
χώρους που συνδέονταν με το αναλυτικό πρόγραμμα.
668 Βλ. ΦΕΚ 166Α/25.8.1971.
669 Βλ. Βουδούρη 2003, σ. 260.
670 Βλ. Επτά Ημέρες, 30 Σεπτεμβρίου 2001, 5.
671 Βλ. το άρθρο «Μορφωτικοί και ψυχαγωγικοί εκδρομαί οργανούνται δια τους εργαζόμενους. 
Διατίθενται συνολικώς 7.500.000 δραχμών». Μακεδονία, 13 Ιουνίου 1968, σ. 6. Και «Εκδρομαί - 
ταξίδια - φεστιβάλ». ΤαΝεα, 13 Ιουνίου 1968, σ. 8.
672 Ό.π.. Στο άρθρο αναφέρεται ολόκληρη η λίστα των προορισμών. Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται και 
το πλανητάριο στο Ίδρυμα Ευγενίδη. Παράλληλα επισημαίνεται πως οι επισκέψεις θα γίνονται κάθε
Κυριακή πρωί με πούλμαν από τις 30 Ιουνίου ώς τις 29 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα τα πούλμαν θα κάνουν 
στάσεις στις πλατείες των συνοικιών και θα υπάρχει η δυνατότητα να περνούν και από τους χώρους 
εργασίας των συμμετεχόντων για να τους παραλαμβάνουν.
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στο άρθρο που ανακοίνωνε τη συγκεκριμένη απόφαση του Δ. Πουλέα, αναφερόταν 
ότι η επίσκεψις των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων θα απέβλεπε εις το να 
γνωρίσουν οι εργαζόμενοι την ένδοξον ιστορίαν της Ελλάδος και τα ιστορικά του 
έθνους μνημεία . Παρόμοιες δραστηριότητες προβλέπονταν στη Θεσσαλονίκη από 
την τοπική Επιτροπή Εργατικής Εστίας και στις άλλες επαρχίες από τις κατά τόπους 
αρμόδιες υπηρεσίες Εργατικής Εστίας.
Επίσης, ο EOT εξέδωσε το 1972 πολυσέλιδο έντυπον εις την εΏ.ηνικήν γλώσσαν 
δια τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδος. Το έντυπον 
περιελάμβανε, εκτός των ά)λων, πληροφορίας διά την φωτογράφησιν και 
κινηματογράφησή εις μουσεία και αρχαιότητας, δια τας εκτττώσεις και την απαλλαγήν 
καταβολής εισιτηρίου, περιείχε δε συνοπτικήν ξενάγησιν των αρχαιολογικών χώρων
r 674και μουσείων .
Για να αποδοθεί σαφέστερα το κλίμα της εποχής, προστίθεται ότι στο ιδρυτικό 
Ν.Δ. 406 του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας και Θράκης 
αναφερόταν ως σκοπός η.,.διατήρησις της μνήμης των προγόνων και η εθνική 
διαπαιδαγώγησις των πολιτών και ειδικώτερον της νέας γενεάς674 75.
Παρ’ όλα αυτά, υπήρχαν εξελίξεις για το άνοιγμα των μουσείων και την 
επικοινωνία τους με το κοινό, ακόμη και αν οι στόχοι περιστρέφονταν γύρω από τον 
εθνικό πατριωτισμό. Από το σχολικό έτος 1969/1970 δημιουργήθηκαν στο Μουσείο 
Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης εργαστήρια για παιδιά676. Επρόκειτο κυρίως για εργαστήρια 
εκμάθησης της υφαντικής τέχνης. Εφαρμόστηκε, με αυτόν τον τρόπο, στα αντίστοιχα 
μουσεία η εκπαιδευτική πρακτική των εικαστικών εργαστηρίων. Ωστόσο, η πρακτική 
αυτή συνδεόταν με την εκμάθηση παραδοσιακών τεχνικών από τα παιδιά, με στόχο 
την ενδυνάμωση του φρονήματος τους και όχι τη δημιουργική αφομοίωση των 
γνώσεων που αποκτούσαν στο μουσείο ή έστω την απλή ψυχαγωγία και την αναψυχή 
τους. Έτσι, ο τρόπος προβολής του αρχαίου ελληνικού και λαϊκού πολιτισμού 
φανέρωνε τη μονομερή αξιοποίησή τους από το καθεστώς για την καλλιέργεια του 
εθνικού φρονηματισμού και του πατριωτισμού.
Από 24 ώς 28 Νοεμβρίου 1969 πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, από το Τμήμα 
Μουσείων της Ουνέσκο, Συνέδριο με θέμα: Τα Μουσεία, όπου συζητήθηκε η 
εξασφάλιση κάθε δυνατού τρόπου επαφής του κοινού και κυρίως των νέων με τους
674 Βλ. το άρθρο: «Ο EOT εκυκλοφόρησεν οδηγόν των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων». 
Μακεδονία, 8 Φεβρουάριου 1972, σ. 8.
675 Βλ. Κόκκινης 1979, σ. 274 και Γκαζή, Νούσια 2003, σ. 190.
676 Βλ. Μαρκαντώνης 1994, σ. 269.
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θησαυρούς τους. Γι’ αυτό αποφασίστηκε και η έκδοση με τίτλο Τα μεγάλα μουσεία 
του Κόσμου, στην οποία συμμετείχαν 22 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα .
Οι σχέσεις κοινού και αρχαιολογικής υπηρεσίας αυτήν την περίοδο δεν είναι και 
οι καλύτερες. Τις πιο πολλές φορές περιγράφονται ως η αέναος πάλη677 78 679, όπου το ευρύ 
κοινό θέλει να οικοδομήσει και η Αρχαιολογική Υπηρεσία το παρεμποδίζει για να
, „, ,679διεξάγει ανασκαφες .
Το καθεστώς της 21ης Απριλίου, σε όλη τη διάρκειά του, έδωσε έμφαση στον 
πολιτισμό, με ακραίο παράδειγμα τις εκπολιτιστικές εκδηλώσεις στα νησιά 
εξορίας680. Η πτώση της Δικτατορίας, στις 24 Ιουλίου 1974, μετά το γεγονότα του 
Πολυτεχνείου και την κατάληψη της βόρειας Κύπρου από τους Τούρκους, οδήγησε 
σε μια νέα εποχή την Ελλάδα, την εποχή της Μεταπολίτευσης. Έντονες μεταβολές, 
που σημειώθηκαν στο κοινωνικό και πολιτικό σκηνικό, δεν άφησαν ανεπηρέαστο τον 
χώρο των μουσείων, όπως θα παρουσιαστεί στην επόμενη ενότητα.
2.3.2 Ο λόγος της εκπαίδευσης (1954-1973)
Στα τέλη της δεκαετίας του 1940, παρά το γεγονός ότι είχαν γίνει προσπάθειες για 
την ενίσχυση της Παιδείας, ακόμα και κατά τη διάρκεια του πολέμου681 682, το 
μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού ήταν απογοητευτικό! Σύμφωνα με στατιστικές 
μελέτες το 1/3 του αγροτικού πληθυσμού ήταν αναλφάβητο . Η ανάγκη για την 
ανασυγκρότηση του εκπαιδευτικού συστήματος και τη δημιουργία νέων σχολείων 
ήταν άμεση.
2.3.2.1 Η ελληνική εκπαίδευση (1946-1963)
Παρά τις πολιτικές συνθήκες και το ξέσπασμα του Εμφύλιου Πολέμου, ο 
Κώστας Δ. Σωτηρίου683 τύπωσε το 1946 το βιβλίο του, Η Παιδεία μας σήμερα,
677 Από την Ελλάδα συμμετείχε ο Ιωάννης Μηλιάδης, με βιβλίο για το Μουσείο της Ακρόπολης. 
Εφημερίδα Μακεδονία φ. 16/12/1969, σ. 10 και φ. 18/12/1969, σ. 6. Επίσης United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization. International Symposium on museums in 
Contemporary world, Ουνέσκο House, Paris, 24-28 November 1969, σσ. 20-26.
678 Βλ. Χουρμουζιάδη 2006.
679 Χουρμουζιάδη 2006, 79 και υποσημ. 159. Επίσης Τριαντάφυλλος Δ., (1972), Αρχαιολογικό Δελτίο, 
27 {Χρονικά): σ. 535.
680 Βλ. το ντοκιμαντέρ Το κιτς της Χούντας (2004) του Βασίλη Κατσίκη.
681 Βλ. Κάτσικας κ.ά. 2004, σσ. 143-150.
682 Βλ. Κάτσικας 2004, σσ. 151-154.
683 Ο Κ. Δ. Σωτηρίου (1899-1966) είχε σπουδάσει στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Εκπαιδευτικού Ομίλου. Αφού παρακολούθησε την 
μετεκπαίδευση της Παιδαγωγικής Ακαδημίας που διηύθυνε ο Γληνός, έφυγε για σπουδές στην Ελβετία 
(παιδαγωγικά και ψυχολογία). Βλ. Καλαντζής 1985, Κάτσικας 2004, σ.145-146.
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κατονομάζοντας τις τρείς κατάρες του εκπαιδευτικού συστήματος: τον
ψευόοκλασικισμό, τον άγονο ιστορισμό και τον στείρο εγκυκλοπαιδισμό684.
Στα μέσα του 1946 ιδρύθηκε ο Μορφωτικός Σύλλογος Αθηναίον685 686. Ήταν ένα 
είδος σχολής ελεύθερων μαθημάτων. Λειτουργούσε ως Παράρτημα του Κο)Αεγίου 
Αθηνών. Μεταξύ των μαθημάτων που διδάσκονταν ήταν και η αρχαία ελληνική τέχνη 
από τον Χρήστο Καρούζο (1947-1957), η βυζαντινή τέχνη από τον Μανόλη 
Χατζηδάκη και η παιδαγωγική από τον Ευάγγελο Παπανούτσο. Το 1947 ιδρύθηκε 
το Βασιλικό Εθνικό Ίδρυμα, με σκοπό την εξύψωση του ηθικού, του βιοτικού, του 
κοινωνικού και του μορφωτικού επιπέδου του ελληνικού λαού. Από το 1949 πρόσψερε 
δωρεάν ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της Αθήνας, ανοικτές στο 
κοινό. Πραγματοποιούνταν από αρχαιολόγους ή διπλωματούχους ξεναγούς, 
εκπροσώπους του Β.Ε.Ι και, κυρίως, από τις Τερέζα Σειραδάκη, Μαρίκα Βελουδίου, 
Θάλεια Κεσίσογλου-Αγγελίδου, Ε. Λαζάρου-Λυκούδη687. Από τα τέλη του 1959, το 
Β.Ε.Ι. εθεώρησεν σκόπιμον όπως επεκτείνη τον θεσμόν των δωρεάν ξεναγήσεων του 
κοινού και εις την Θεσσαλονίκην688. Έτσι άρχισε η οργάνωση δωρεάν ξεναγήσεων και 
στη Θεσσαλονική από την ξεναγό Ελένη Αστεριάδου προκειμένου το κοινόν της 
πόλης να γνωρίση... την ιστορίαν της μακεδονικής πρωτευούσης και συγχρόνως τα 
αρχαιολογικά και βυζαντινά μνημεία αυτής689.
Εκείνη την κρίσιμη στιγμή τέθηκε και το δίλημμα, αν η ελληνική εκπαίδευση 
θα έχει έναν προσανατολισμό ανθρωπαστικό, με έμφαση στα θεωρητικά μαθήματα 
και τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών, όπως συνέβαινε μέχρι τότε, ή αν θα 
αποκτούσε ένα τεχνοκρατικό προσανατολισμό με την καλλιέργεια των θετικών 
επιστημών, την τεχνολογική εκπαίδευση και τις θετικές επιστήμες, με στόχο την 
οικονομική ανάπτυξη. Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 έγιναν σοβαρές 
μεταρρυθμιστικές προσπάθειες.
Στον χώρο της σχολικής εκπαίδευσης υπήρχαν, επίσης, ορισμένες εξελίξεις. Ο 
Κ. Ν. Εξαρχόπουλος σχολίασε, στις 3 Φεβρουάριου 1953, μία έρευνα της εφημερίδας 
Το Βήμα για τα έργα το οποία έπρεπε να επιτελέσει ο Υπουργός Παιδείας690. Μεταξύ
684 Βλ. Δημαράς 1988 (β), σσ. 207-211
685 Βλ. Δημαράς 1988 (β), σσ. 211-212 Kat Εφημερίδα Τα Νέα, 14 Ιανουάριου 1948, σ. 3.
686 Βλ. Δημαράς 1988 (β), σ. 212
687 Οι πληροφορίες αυτές προκύπτουν από ανακοινώσεις των ξεναγήσεων στις ψηφιοποιημένες 
εφημερίδες: Ελευθερία και Εμπρός, της εποχής. Οι ξεναγήσεις γίνονταν κάθε Κυριακή πρωί, ενώ 
φαίνεται πως σε περίπτωση κακοκαιρίας προβλεπόταν επισκέψεις σε Μουσεία.
688 Η πρώτη ξενάγηση έγινε από τη διπλωματούχο ξεναγό Μαργαρίτα Αλμέϊδα. Βλ. Εφημερίδα
Μακεδονία, φ.27 Δεκεμβρίου 1959, σ. 6.
689Βλ. Εφημερίδα Μακεδονία, Φύλλο: 31 Δεκεμβρίου 1959, σ. 2.
690 Βλ. Εξαρχόπουλος 1953, σσ. 3-4.
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αυτών ήταν και η ρύθμισις της ψυχαγωγίας των μαθητών κατά τρόπον εξυπηρετούντα 
την διάπλασιν του χαρακτήρος αυτών, δια σκοπίμου χρησιμοποιήσεως των καταλλήλων 
προς τούτο μέσων (παιδικόν θέατρον κ.τλ.). Αλλά και η μετασχολική και εξωσχολική 
αγωγή (αγωγή του λαού) μέσα από τη συστηματική οργάνωση διαλέξεων, την ίδρυση 
λαϊκών πανεπιστημίων, τη συστηματική αξιοποίηση του κινηματογράφου, του 
ραδιοφώνου, του θεάτρου, την έκδοση περιοδικών, εκλαϊκευτικών βιβλίων και την 
ίδρυση τοπικών μουσείων... και κέντρων λαϊκής επιμόρφωσης.
Στις 30 Ιανουάριου του 1957, ο Υπουργός Παιδείας Πέτρος Λεβαντής, στην 
Κυβέρνηση Κων. Καραμανλή, κοινοποίησε το κείμενο. Περί του αναλωτικού και 
ωρολογίου προγράμματος των Πατριδογνωστικών μαθημάτων των Δημοτικών 
Σχολείων. Ως πατριδογνωστικά μαθήματα ορίζονταν: η πατριδογνωσία, η ιστορία, η 
αγωγή του πολίτη και η γεωγραφία με στοιχεία τουρισμού. Και δίνονταν πρώτη φορά 
συγκεκριμένες προτάσεις (μεθοδικαί υποδείξεις) για τον προορισμό των εκδρομών, 
στο πλαίσιο της διδασκαλίας αυτών των μαθημάτων691. Στην ενότητα για τα εθνικά 
σύμβολα και μνημεία αναφερόταν, μεταξύ των άλλων, ως στόχος να συγκινήται ο 
μαθητής εκ των εθνικών συμβόλων και μνημείων και να αισθάνεται σεβασμόν, αγάπην 
και υπερηφάνειαν δι ’ αυτά692. Υποδεικνύονταν, ακόμη, επισκέψεις σε άλλους τύπους 
σχολείων, σε τυπογραφεία, σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, σε τράπεζες και σε άλλες 
δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και η οργάνωση ψυχαγωγικών εκδρομών και εκδρομών 
για την παρατήρηση φαινομένων. Για τη διδασκαλία της γεωγραφίας και των 
στοιχείων τουρισμού προτεινόταν, μεταξύ άλλων, η οργάνωση εκδρομών για 
γεωγραφικές παρατηρήσεις, αλλά και η χρήση εποπτικών και οπτικοακουστικών 
μέσων, όπως κατάλληλων κινηματογραφικών ταινιών και η ακρόασις 
ραδιοδιοφωνικών εκπομπών, έπειτα από κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών από 
τους εκπαιδευτικούς693.
Ειδικότερα, για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας στο δημοτικό 
σχολείο, οι δάσκαλοι παρακινούνταν να πραγματοποιούν επισκέψεις σε ιστορικούς 
χώρους, αλλά και να προτείνουν στους μαθητές τους συμπληρωματικές 
δραστηριότητες, ακόμη και τη δημιουργία σχολικού μουσείου694. Ως στόχος του 
μαθήματος της Ιστορίας οριζόταν να αποκτήσουν οι μαθητές γνήσιαν ιστορικήν
691 Βλ. Περί του αναλ,υτικού και ωρολογίου προγράμματος των Πατριδογνωστικών μαθημάτων των 
Δημοτικών Σχολείων, 91, όπου αναφέρεται: η αναγνώρισις της ευθύνης δια την διαφύλαξιν της 
περιουσίας της Κοινοτητος, δια την συντήρησιν... των κιγκλιδωμάτων του μνημείου πεσόντων, των 
επιγραφών και των τυχόν ευρισκομένων αρχαιοτήτων, την καθαριότητα αυτής κ.λπ.
692 Ό.π, σ. 95.
693 Ό.π., σ. 103.
694 Βλ. Αβδελά 1998, σ. 22.
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συνείδησιν.,.να διαμορφωθεί εις την ψυχήν τους ζωηρόν αίσθημα σεβασμού προς το 
μέγα πσ.ρελθόν της Ελληνικής πατρίδος... Να αισθανθή ο μαθητής τον εαυτόν του ως 
διο,τελούντα εις ακατάλυτον δεσμόν με το έθνος του. Και προτείνονταν στον δάσκαλο, 
μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες μεθοδικές οδηγίες: η επίσκεψις ιστορικών τόπων, 
μνημείων και μουσείων... Η δραματοποίησις σκηνών εκ της ιστορίας δύναται να 
χρησιμοποιήται, όπου αυτή είναι εύκολος και διδακτικώς χρήσιμος. Το σχολικόν 
μουσείον και η σχολακή βιβλιοθήκη να πλουτισθούν δια καταλλήλων ιστορικών χαρτών, 
εικόνων, βιβλίων.
Αν και διαπιστωνόταν έλλειψη αναφορών στην ιστορική μεθοδολογία69' ή στις 
παιδαγωγικές μεθόδους επίτευξης των στόχων,695 96 αυτό το Αναλυτικό Πρόγραμμα, 
παρά τις αδυναμίες του και τους πατριωτικούς του στόχους, παρότρυνε τον 
εκπαιδευτικό να βγει έξω από την τάξη και να ασχοληθεί με θέματα τοπικής ιστορίας 
και τοπικού ενδιαφέροντος. Ακόμη, τον διευκόλυνε με την ξεχωριστή παράθεση 
ειδικών επιδιώξεων697 698και μεθοδολογικών υποδείξεων για κάθε επί μέρους 
ενότητα . Παρόλα αυτά, το πρόγραμμα δεν τέθηκε σε εφαρμογή, καθώς τον Ιούνιο 
του 1957 συγκροτήθηκε Επιτροπή Παιδείας, με πρωτοβουλία του Κ. Καραμανλή, για 
να συζητηθούν θέματα παιδείας και να προταθούν μεταρρυθμιστικές αλλαγές699, 
χωρίς, ωστόσο, σημαντική επιτυχία και συστηματικές αναφορές στο μάθημα της 
πατριδογνωσίας.
Τα επόμενα χρόνια, η δημιουργία ενός νέου αφηγήματος «του 
ελληνοχριστιανικού πολιτισμού», που εκφράστηκε μέσα από το τρίπτυχο: Πατρίς,
695 Βλ. Μπούντα 2006, σ. 137.
696 Δεν γίνεται, για παράδειγμα, κάποια ρητή αναφορά στη μαιευτική μέθοδο, όπως γινόταν στις 
οδηγίες του Δημ. Πετρίδη το 1881 ή στη Νέα Αγωγή και τις μεθόδους της ή στην Ενιαία Διδασκαλία.
697 Οι ειδικές επιδιώξεις χωρίζονταν στις τρεις ακόλουθες κατηγορίες: Έννοιαι, ικανότητες-δεξιότητες 
και διαθέσεις-συνήθειαι.
698 Βλ. Διακογεωργίου 1999, σ. 40.
699 Στην Εισήγηση της Επιτροπής που κοινοποιήθηκε στον Πρόεδρο της Κυβέρνηση, στις 10 
Ιανουάριου του 1958, αναφέρονταν, μεταξύ άλλων, τα εξής: Ιδιαιτέρως πρέπει το Ελληνικόν Σχολείον 
να φροντίση, ώστε να γίνη συνειδητή εις τους νέους η αρραγής ενότγς του Έθνους κατά την μακράν 
ιστορικήν σταδιοδρομίαν του. Από το γεγονός τούτο της «ελληνικής διάρκειας», του οποίου σκόπιμον 
είναι εις πάσαν περίπτωσιν να εξαίρεται η έκτασις και η σιιμασία, οι νέοι μας δεν αντλούν μόνον 
αυτοπεποίθησιν και αισιοδοξίαν, αλλά καταλλήλως οδηγούμενοι Θα μάθουν να εξηγούν πολλά φαινόμενα 
του σύγχρονου εθνικού μας βίου. Ο «Ελληνισμός» πρέπει δια της αγωγής να γίνη μέσα εις την συνείδησίν 
των ζωηρόν βίωμοι. Να διδαχθούν όμως ότι υπάρχει ένας αρχαίος, ένας μεσαιωνικός και ένα νεός 
«Ελληνισμός», διαφοριζόμενος με ιδαίτερα χαρακτηριστικά εις τα μεγάλ,ας φάσεις της ιστορικής ζωής , 
διατηρών όμως κάτω από τας διαφοράς την ουσιαστικήν του ενότητα, την ψυχήν του. Αυτήν την ψυχή 
εκφράζουν τα αρχαία ελληνικά κείμενα και μνημεία, τα βυζαντινά της μεγάλης ακμής, καθώς και τα 
νεοελληνικά. Και τέλος, η Επιτροπή Παιδείας τόνισε: Μίαν των αιτιών (όχι ίσως την μικροτέραν) της 
εκπαιδευτικής μας κακοδαιμονίας αποτελούν αι συχναί και εσπευσμένως επιχειρούμεναι μεταβολαί εις 
την οργώνωσιν και το πρόγραμμα των σχολείων. Βλ. Δημαράς 1988 (β), σσ. 229-233.
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Θρησκεία, Οικογένεια, έγινε το εκλαϊκευμένο θεμέλιο της εθνικής ιδεολογίας700. Το 
μάθημα της Ιστορίας μετατράπηκε σε μονοσήμαντο πατριδογνωστικό μάθημα, με 
ελάχιστες αναφορές στις επιστημονικές μεθόδους της και στην αξία των επισκέψεων 
εκτός σχολείου. Άλλωστε, ο όρος ήδη είχε κατοχυρωθεί μέσα από τα λόγια του 
νομοθέτη στο άρθρο 16, παράγραφο 2 του Συντάγματος του 1952: Εις άπαντα τα 
σχολχία μέσης και στοιχειώδους εκπαιδεύσεως, η διδασκαλία αποσκοπεί την ηθικήν και 
πνευματικήν αγωγήν και την ανάπτυςιν της εθνικής συνειδήσεως των νέων επί τη βάσει 
των ιδεολογικών κατευθύνσεων του Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού.
Παρά τις δυσκολίες υπήρχαν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι προσπαθούσαν να 
εφαρμόσουν παιδαγωγικές διδασκαλίες, πέρα από τις οδηγίες των Αναλυτικών 
Προγραμμάτων. Το 1958, η Βασιλική Μπινιώρη701 702εξέδωσε το βιβλίο της για την 
Ολική Μέθοδο Διδασκαλίας102, στην πρώτη τάξη του δημοτικού. Σύμφωνα με 
μαρτυρίες των μαθητών της, τους έκανε συχνά μάθημα εκτός σχολικής τάξης, στο 
κάστρο της πόλης ή στον κήπο του σχολείου.
Ο Κωνσταντίνος Χανιώτης, στο περιοδικό Σχολείο και Ζωή, σχολίαζε τις 
συζητήσεις της εποχής για τη μετεκπαίδευση των δημοδιδασκάλων, ιδιαίτερα σε 
θέματα διδακτικής της ιστορίας. Στο πλαίσιο αυτό πρότεινε στους αναγνώστες 
εκπαιδευτικούς να επιλέγουν τη διηγηματική μέθοδο για την τρίτη και τετάρτη τάξη 
του Δημοτικού και την εργαστηριακή μέθοδο για την πέμπτη και την έκτη τάξη703 704 705. 
Επίσης, τους προέτρεπε να αξιοποιούν τις αφορμές που πρόσφερε το μάθημα της 
Ιστορίας προς ομαδικός απασχολήσεις των μαθητών, ουχί μόνον δια μορφωτικούς 
λόγους, αλλά και δια την συγκέντρωσιν στοιχείων πολύτιμων δια την ίδρυσιν σχολικού 
μουσείου... 704. Τέλος, σημείωνε πως και οι επισκέψεις σε ιστορικούς χώρους και σε 
μουσεία έχουν μορφωτική αξία και μπορούν να προσφέρουν διδακτικές
, 705αφορμίσεις .
700 Βλ. Κακαρούμπας 2008. Ο Βασίλης Κακαρούμπας ανέφερε το πολιτικό πλαίσιο και τις συνέπειες 
αυτής της επιλογής, γράφοντας χαρακτηριστικά: στα μεταπολεμικά χρόνια το έθνος ταυτίζεται με τον 
κρατικό και παρακρατικό μηχανισμό εξόντωσΐ]ς του εργατικού και αριστερού κινήματος. Ο διαχωρισμός 
απλοϊκός, προδότες και εθνικόφρονες, όπου η εθνικοφροσύνη βεβαιώνεται με το σχετικό πιστοποιητικό 
κοινωνικών φρονημάτων. Ο «εθνικός ηθικός φρονηματισμός» θα εξασφάλιζε την «ομοψυχία κατά του 
κομμουνισμού» και η «ευθύνη δια το μέλλον» τους «εθνικούς στόχους».
701 Η Β. Μπινιώρη ήταν εκπαιδευτικός και ζωγράφος.
702 Το βιβλίο έχει τίτλο: Πώς εφήρμοσα την ολικήν μέθοδον :τάξις πρώτη ενιαία διδασκσλάα-ολική 
μέθοδος, εφαρμογή εις μονοτόζιον και πολυτάξιον το σχηματισθέν αναγνωστικό της ολικής.
0j Βλ. Χανιώτου 1858, σσ. 30-31.
704 Ό.π.,31.
705 Ό.π.,31.
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Την ίδια χρονιά, το 1958, και στο ίδιο περιοδικό, ο Λεωνίδας Βελιαρούτης706 
δημοσίευσε το άρθρο του με τίτλο "Από την πράξη για την πράξη: Οι συλλογές στο 
Νέο Σχολείο", όπου παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί η 
έμφυτη τάση του παιδιού για το «συλλέγειν», καθώς η ασχολία του παιδιού με τις 
συλλογές ικανοποιεί και καλλιεργεί την ειδητική του καταβολή και κατά συνέπεια τις 
μνημονικές λειτουργίες, που στη βαθμίδα της μαθητικής ηλικίας λειτουργούν έντονα, 
και εμπλουτίζεται έτσι ο παραστατικός κόσμος με άφθονες κατ’ αίσθηση εποιττείες70'.
Με το Ν.Δ. 3997/1959 Περί σχολής Νηπιαγωγών και άλλων τινών διατάξεων, 
δόθηκε βάρος στον εκσυγχρονισμό της προσχολικής εκπαίδευσης και ειδικότερα της 
εκπαίδευσης των νηπιαγωγών, κάνοντας ισότιμες τις Σχολές τους με τις 
Παιδαγωγικές Ακαδημίες. Παράλληλα, τα επιστημονικά ρεύματα της προσχολικής 
αγωγής και ιδιαίτερα οι θεωρίες και οι έρευνες του Lev Vygotsky708 στον τομέα της 
θεωρίας της κοινωνικής ανάπτυξης, του Jean Piaget709 στον τομέα της αναπτυξιακής 
ψυχολογίας, του Jerome Bruner710 στον τομέα της γνωστικής ψυχολογίας και του 
Urie Bronfenbrenner711 712στον τομέα της οικολογικής συστημικής θεωρίας, άρχισαν να 
γνωστοποιούνται και στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα τις αλλαγές στα προγράμματα των 
νηπιαγωγείων. Ο Jerome Bruner δεν δέχτηκε την αντιστοιχία μεταξύ χρονικής 
ηλικίας και πνευματικής ωρίμανσης και διατύπωσε την άποψη πως «τα πάντα 
μπορούμε να τα διδάξουμε στα παιδιά, αρκεί να επιλέγουμε την κατάλληλη μέθοδο», 
και θεωρητικοποίησε τη μέθοδο της διερευνητικής-ανακαλυπτικής μάθησης. Ακόμη ο
J. Bruner επισήμανε τον ρόλο της αλληλεπίδρασης των παιδιών με τα αντικείμενα για 
μία πιο ολοκληρωμένη και αποτελεσματική μάθηση .
706 Ο Λεωνίδας Βελιαρούτης (1916-) σπούδασε στο "Πεντατάξιο Διδασκαλείο Ιωαννίνων" και 
υπηρέτησε ως δάσκαλος σε σχολεία της Λήμνου και της Αθήνας. Παράλληλα συνέχισε τις σπουδές 
του στην Πάντειο, στη Νομική και στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Βλ. 
www. elwikipedia. org.
707 Σχετικά με την ειδητική ικανότητα, ο Λ. Βελιαρούτης έγραψε πως είναι ένας όρος που εννοεί την 
ικανότητα των παιδιών να αναπλάθουν την εικόνα του αντικειμένου, που πριν υπέπεσε στις αισθήσεις 
τους, όχι απλώς ως παράσταση, αλλά εποπτικά σαν σώμα, σαν ολική μορφή, σαν αίσθημα...
708 Ο Lev Vygotsky (1896-1934) υποστήριξε πως η κοινωνική αλληλεπίδραση διαδραματίζει έναν 
θεμελιώδη ρόλο στην ανάπτυξη της γνώσης. Το έργο του L. Vygotsky άργησε να μεταφραστεί και να 
γίνει γνωστό στην Ελλάδα.
709 Ο Jean Piaget (1896-1980) προσπάθησε να ερμηνεύσει την εξέλιξη των νοητικών ικανοτήτων του 
παιδιού και του εφήβου και να αναλύσει τις διαδικασίες που πραγματοποιούνται κατά την μετάβαση 
του ατόμου από το ένα στάδιο της νοητικής ανάπτυξης στο άλλο, συνδέοντας στοιχεία από την 
επιστήμη της ψυχολογίας και της βιολογίας.
710 Ο Jerome Bruner (1915) είναι εξελικτικός ψυχολόγος. Έκανε έρευνες πάνω στη γνωσιακή 
ψυχολογία. Ένα από τα πιο σημαντικά έργα του είναι η διαδικασία της Εκπαίδευσης.
711 Ο Urie Bronfenbrenner (1917-2005) γεννήθηκε στη Ρωσία, σπούδασε ιατρική και ασχολήθηκε με 
την αναπτυξιακή ψυχολογία.
712 Οι αρχές της θεωρίας του J. Bruner εφαρμόστηκαν στον χώρο της εκπαίδευσης στα μουσεία και 
ιδιαίτερα στον παιδαγωγικό σχεδίασμά των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
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Με το ΒΔ 494/1962, Περί του Αναλυτικού Προγράμματος των Νηπιαγωγείων 
του Κράτους713, ορίστηκε το Αναλυτικό Πρόγραμμα των νηπιαγωγείων. Αν και 
δινόταν έμφαση στην παιδαγωγική αξία του παιχνιδιού και στην αξιοποίηση του 
εξωτερικού χώρου του νηπιαγωγείου δεν γινόταν καμία αναφορά σε εξωσχολικές 
επισκέψεις.
Η Θάλεια Κολυβά, το 1959, σε άρθρο της στην εφημερίδα Ελευθερία τόνισε 
την ανάγκη ανάπτυξης της ελληνικής χειροτεχνίας και επισήμανε τον ρόλο των 
μουσείων προς αυτήν την κατεύθυνση714. Ειδικότερα, έγραψε πως η ίδρυση μουσείων 
σε όσο γίνεται περισσότερα κέντρα με μόνιμη και εναλλασσόμενη παρουσίαση 
αντικειμένων, που θα συντελέση στην αισθητική διαπαιδαγώγηση των χειροτεχνών και 
θα επίδραση μορφωτικά, στο κοινό, είναι μέσα στις πρώτες επιδιώξεις του Εθνικού 
Οργανισμού και του συμβουλίου εάν συγκροτηθή.
Η Καλλιόπη Μουστάκα713 716, το 1960, εξέδωσε το βιβλίο της, Το Ωραίον και η 
Αγωγή, μία μελέτη - έρευνα για το ωραίο, το οποίο εξέταζε από φιλοσοφικής, 
παιδαγωγικής και ψυχολογικής άποψης και αναφερόταν στη συμβολή του στην 
αγωγή του παιδιού. Στη δεκαετία του 1960, αρθρογραφούσε, κυρίως, στην εφημερίδα 
Το Βήμα. Η θεματολογία της αφορούσε περισσότερο στην αγωγή των παιδιών , 
αλλά και στην εκπαίδευση των δασκάλων και των γονιών717. Τον Ιανουάριο του 1961 
έγραψε για την αξία του παιδικού σχεδίου, με αφορμή την πρωτοβουλία του Εθνικού 
Ιδρύματος Ραδιοφωνίας να οργανώσει έκθεση μαθητικού σχεδίου. Ανέφερε ότι, στις 
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και στην Αμερική, οι καλές τέχνες αποτελούν ένα 
από τα κύρια μέσα αγωγής, όχι μόνο στα σχολεία που διδάσκουν τις εικαστικές τέχνες, 
αλλά και στην οικογένεια που έχει μεγαλύτερη επαφή με τα πολιτιστικά αυτά στοιχεία, 
στις πινακοθήκες, στα μουσεία, στις εκκλησίες και ακόμα στους δρόμους και στα 
πάρκα. Και στη χώρα μας οι ευκαιρίες δεν λείπουν, το ενδιαφέρον όμως είναι μικρό. 
Όσοι φωτισμένοι δάσκαλοι έδωσαν στη ζωγραφική και στη χειροτεχνία πρωταρχική 
θέση στο πρόγραμμα, είδαν θαυμάσια αποτελέσματα στην πρόοδο των μαθητών τους, 
γιατί οι καλές τέχνες καλλιεργούν τη φαντασία, το συναίσθημα και την κρίση.
713 Βλ. ΦΕΚ 124/Α', 9-Αυγούστου 1962 /494.
714 Βλ. Κολυβά 1959.
715 Η Καλλιόπη Μουστάκα (1918-1978) υπήρξε παιδαγωγός, κοινωνική ψυχολόγος και εκπαιδευτικός 
σύμβουλος. Εργάστηκε στην εκπαίδευση και εκπόνησε διατριβή στο γνωστικό αντικείμενο της 
φιλοσοφίας, στο Λονδίνο.
716 Την Καλλιόπη Μουστάκα απασχολούσε, συνεχώς, η αισθητική ή καλλιτεχνική αγωγή, η αγωγή 
αγάπης, η αγωγή πολίτη, η ηθική αγωγή, η σεξουαλική αγωγή, η αγωγή του προβληματικού παιδιού, η 
αγωγή του ξεχωριστού παιδιού.
717 Βλ. Μουστάκα 1964.
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Στις 11 Μαΐου 1961, η Καλλιόπη Μουστάκα, σε άλλο άρθρο της με τίτλο: «Για 
την καινούργια γενεά, παιδικές προσπάθειες (ένα λαμπρό δείγμα σχολικής 
εργασίας)»718. Αναφερόμενη στο παράδειγμα του 25ου Δημοτικού, που είχε εκδώσει 
ένα λεύκωμα με τα έργα των παιδιών (ζωγραφιές, εκθέσεις, ποιήματα), έγραψε για τη 
σημασία της καλλιέργειας πολιτιστικού κλίματος στο σχολείο. Στο συγκεκριμένο 
σχολείο, η ιστορία εξετάζεται στους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία..., όπου 
τα παιδιά ψάχνουν και ανακαλύπτουν στις πρώτες τους πηγές στοιχεία μυθικά, 
ιστορικά, καλλιτεχνικά, συνδυασμένα σε αδιαχώριστο σύνολο... Χωρίς να αναφέρεται 
ρητά, πρόκειται για μία πρώιμη διαθεματική και βιωματική διδασκαλία, όπου τα 
συγγενικά τοπικά, χρονικά ή εννοιολογικά θέματα σχηματίζουν ενότητες μελέτης και 
εργασίας που στερεώνουν τη μάθηση... Τέλος, επισήμανε την αξία της συνεργασίας 
των παιδιών και της ατμόσφαιρας αγάπης, σε συνάρτηση με την επιστράτευση του 
χιούμορ, της χαράς και του παιχνιδιού.
Το 1962, η Καλλιόπη Μουστάκα επιβράβευσε την ίδρυση της Εταιρείας 
Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως, που στόχευε στην ανάπτυξη της σχολικής και 
εξωσχολικής καλλιτεχνικής μόρφωσης, σε συνεργασία με τις κρατικές υπηρεσίες, τα 
σχολεία, τις επαγγελματικές και τεχνικές σχολές, του οργανισμούς συναφών 
επιδιώξεων, τα μουσεία και του οργανισμούς καλλιτεχνικών συλλόγων719 720 721. Τα μέσα 
για την επίτευξη αυτών των στόχων ήταν οι διδακτικές και καλλιτεχνικές εκθέσεις, οι 
διαλέξεις, τα μαθήματα, τα δημοσιεύματα και οι ραδιοφωνικές εκπομπές, οι προβολές 
κινηματογραφικών ταινιών, οι επισκέψεις, τα ταξίδια σε κέντρα καλλιτεχνικού και 
παιδαγωγικού ενδιαφέροντος και οι συνεργασίες με αντίστοιχες διεθνείς
, 720οργανώσεις .
Το 1963, σε δημοσίευμα της εφημερίδας το Βήμα με τίτλο: «Εμείς και τα παιδιά 
μας: Διδάγματα που δίνει η ιστορία της στιγμής», αναφέρθηκε, από τον συντάκτη, η 
αξία της αναδρομής στο παρελθόν μέσα από το παρόν, η μορφωτική) δύναμη του 
συγκεκριμένου και η αναγκαιότητα της αίσθησης της συμμετοχής στην πορεία του
721κοσμου ..
718 Βλ. Μουστάκα 1961, σ. 3.
719 Βλ. Μουστάκα 1962, σ. 2.
720 Βλ. Μουστάκα 1962, σ. 2. Ειδικότερα για την καλλιέργεια του συναισθήματος και του πνεύματος, 
μέσω των τεχνών, η Καλλ. Μουστάκα έγραψε: Οι παιδαγωγοί συμβουλεύουν την άσκηση των μαθητών 
για να αναγνωρίζουν την ομορφιά στις εικαστικές τέχνες, στον ρυθμό και στον λόγο, γιατί πιστεύουν ότι η 
αγωγή του αισθητικού συναισθήματος είναι η αγωγή του πνεύματος. Για τον σκοπό αυτό, όμως, 
χρειάζονται ειδικές μέθοδοι, που στηρίζονται στη σιωταβ,ή μελέτη της τέχνης, της μουσικής, της φύσεως 
και του λόγου, επειδή οι περισσότεροι έφηβοι είναι δυναμικά καλλιτέχνες ή μύστες.
721 Βλ. το άρθρο: «Εμείς και τα παιδιά μας: Διδάγματα που δίνει η ιστορία της στιγμής». Εφημερίδα το 
Βήμα, 8 Δεκεμβρίου 1963, σ. 7.
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Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, οι κοινωνικές αλλαγές οδήγησαν ομάδες 
πληθυσμού στη συγκρότηση νέων οργανώσεων. Η πρώτη νίκη της Ένωσης Κέντρου, 
το 1963, με την ελευθερία έκφρασης που υποσχέθηκε, ενθάρρυνε τέτοιες κινήσεις. 
Τον Μάιο του 1964, ιδρύθηκε η Πανελλήνια Ένωση Γυναικών (Π.Ε.Γ.) . Σε αυτήν
την Ένωση συμμετείχαν μεταξύ άλλων η Ρόζα Ιμβριώτη, η Έλλη Αλεξίου, η 
Αγγελική Χατζημιχάλη, η Θάλεια Κολυβά722 23. Μεταξύ των θεμάτων που 
απασχόλησαν το Δ.Σ. της ήταν η εκπαίδευση, με έμφαση στην προσχολική 
εκπαίδευση και στην εκπαίδευση ενηλίκων, για την αντιμετώπιση του 
αναλφαβητισμού, κυρίως στις νέες γυναίκες724 και την εκπολιτιστική δουλειά. Η 
Ένωση και ειδικότερα η Επιτροπή Παιδείας πρότεινε την ίδρυση Κέντρων Νεότητας. 
Επίσης, πρότεινε τη δημιουργία παιδικών βιβλιοθηκών, καθώς και κινητών 
δανειστικών βιβλιοθηκών. Ενώ παράλληλα σκόπευε να οργανώσει εκθέσεις, 
εκδρομές και επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, στο πλαίσιο της εξωσχολικής 
απασχόλησης725. Εί Εκπολιτιστική Επιτροπή είχε σκοπό την ανύψωση του πολιτιστικού 
επιπέδου των μελών της Ένωσης και γενικότερα των γυναικών και των παιδιών726 727 728. Σε 
μία από τις συσκέψεις της Εκπολιτιστικής Επιτροπής, τον Φεβρουάριο του 1965, 
έλαβαν μέρος λογοτέχνες, αρχαιολόγοι και εκπρόσωποι των εικαστικών τεχνών. Οι 
αρχαιολόγοι προσφέρθηκαν να βοηθήσουν και να ξεναγήσουν τις γυναίκες σε 
αρχαιολογικούς χώρους και οι εκπρόσωποι των εικαστικών τεχνών πρότειναν να 
κάνουν εκθέσεις ζωγραφικής (...), βοηθώντας με σχετικές ομιλίες και... προβολές στην
' ' r 727κατανόηση των έργων τέχνης .
Παράλληλα, η Περιηγητική Λέσχη Ελλάδος αποκτά τμήματα σε ολόκληρη την 
Ελλάδα. Εκτός από τις δραστηριότητες στον χώρο του τουρισμού, αυτά τα τμήματα 
αναλαμβάνουν συχνά την πρωτοβουλία να βοηθήσουν την Αρχαιολογικής Υπηρεσίας 
στη διεξαγωγή ανασκαφών και στην προστασία των αρχαιοτήτων .
Η εκπαιδευτική δύναμη των αρχαιολογικών χώρων αξιοποιήθηκε πιο 
οργανωμένα για πολιτικούς σκοπούς, με στόχο, κυρίως, την ομογενοποίηση
722 Η Αναστασία Καπόλα ερεύνησε το αρχείο της Πανελλήνιας Ένωσης Γυναικών, στο πλαίσιο της 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της. Βλ. Καπόλα 2008.
723 Σταδιακά τα μέλη της Ένωσης αυξήθηκαν σε 3000. Το έργο των τριών πρώτων κυριών είναι 
γνωστό. Η Θάλεια Κολυβά αρθρογραφούσε στην εφημερίδα Ελευθερία και ασχολούνταν, κυρίως, με 
θέματα παιδείας. Ό.π., σ. 15.
724 Όπως επισημαίνει η ερευνήτρια, η ΠΕΓ έκανε συγκεκριμένες προτάσεις για το υπό διαμόρφωση 
εκπαιδευτικό νομοσχέδιο, στην μεταρρύθμιση του 1964. Καπόλα 2008, σ. 25 και σσ. 28-29.
725 Βλ. Καπόλα 2008, σ. 27.
726 Ό.π. 2008, σ. 49.
727 Ό.π., σ. 50.
728 Ένα τέτοιο παράδειγμα ήταν η Περιηγητική Λέσχη Αρχανών Κρήτης, που ιδρύθηκε το 1961 
(http://archanescity.blogspot.eom/2011/02/h.html).
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πληθυσμών στη Δυτική Μακεδονία729 * 731. Το 1963 άρχισε να εφαρμόζεται το 
πρόγραμμα: Γνωρίστε την Ελλάδα μας, υπό την αιγίδα του Βασιλικού Εθνικού 
Ιδρύματος (ΒΕΙ) . Απευθυνόταν σε "αγροτόπαιδες" ή "αγροτονεάνιδες" 12-18 ετών, 
και από το 1968 σε νεαρές "αγροτομητέρες", που προέρχονταν από αρχικά 
σλαβόφωνες περιοχές της Μακεδονίας. Τα έξοδα της εκδρομής ήταν όλα πληρωμένα. 
Η επιλογή των συμμετεχόντων γινόταν από τις κατά τόπους Νομαρχίες. Κάθε ομάδα 
συνοδευόταν από ένα μέλος του ΒΕΙ, που ορισμένες φορές ήταν κάποιος 
στρατιωτικός ή και εκπαιδευτικός.
Από την αλληλογραφία του Χρήστου Κωνσταντόπουλου, αρχηγού αυτών των 
εκδρομών, το 1964, με τον γενικό διευθυντή του ΒΕΙ, Σπ. Διαμαντόπουλο, 
αντιπτέραρχο ε.α., διαφαίνονταν εναργέστερα οι στόχοι αυτού του προγράμματος. 
Πρωταρχικός στόχος ήταν οι νέοι που προέρχονταν από τα ακριτικά χωριά της Δ. 
Μακεδονίας και που δεν είχαν τη δυνατότητα με διαφορετικό τρόπο να γνωρίζουν 
την Ελλάδα. Στη συνέχεια, ο στόχος ήταν αυτά τα παιδιά να επηρεάσουν και τις 
οικογένειές τους και να γίνουν διαπρύσιοι κήρυκες των εθνικών ιδεωδών εις περιοχάς 
Ελληνικός . Άλλωστε, από άλλη έκθεση του ίδιου συντάκτη διαπιστώνεται ότι οι 
εκδρομείς δεν γνώριζαν σχεδόν καθόλου την ελληνική ιστορία. Για τον λόγο αυτόν ο 
X. Κωνσταντόπουλος πρότεινε οι εκδρομές να ακολουθούν ένα συγκεκριμένο 
δρομολόγιο, το οποίο να περιλαμβάνει χώρους732, όπου εξελίχθηκαν σημαντικά 
γεγονότα, κατά τη διάρκεια της εθνικής ιστορίας προς εποπτικήν επιμόρφωσιν των 
μαθητών, έτι δε προς εξύψωσιν του εθνικού των φρονήματος. Με αυτόν τον τρόπο η 
εκδρομή μετατρεπόταν σε ένα εντατικό μάθημα Πατριδογνωσίας και εθνικής 
ιστορίας. Αυτό το πρόγραμμα μαζικοποιήθηκε και διευρύνθηκε την περίοδο της 
Στρατιωτικής Δικτατορίας, περιλαμβάνοντας εκδρομείς από όλη τη Βόρεια 
Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο και τη Θεσπρωτία, αλλά και χώρους επίσκεψης, 
που συνδέονταν με την ιδεολογία της εποχής. Επιπλέον, οι εκδρομείς, 
συμμετέχοντας σε διαγωνισμό έκθεσης, καλούνταν να περιγράφουν τις εντυπώσεις 
τους σε μορφή έκθεσης προς εμπέδωση των διδαχθέντων. Μετά τη Μεταπολίτευση το 
πρόγραμμα διατηρήθηκε, μέχρι το 1981, αλλά απευθυνόταν μόνο στα σλαβόφωνα 
χωριά της Μακεδονίας.
729 Βλ. άρθρο Ο ιός της Κυριακής. «Τουριστική Διαπαιδαγώγηση. Διακοπές για εθνικούς λόγους». 
Ελευθεροτυπία, 20/5/2000.
7j0 Είναι το σημερινό Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας. Το Βασιλικό Εθνικό Ίδρυμα δημιουργήθηκε το 1947, 
ως ΝΠΙΔ, αρμόδιο για τη διεκπεραίωση του "φιλανθρωπικού έργου" της Φρειδερίκης.
731 Ό.π..
Ί '2 Η παράθεση του καταλόγου αυτών των χώρων έχει ενδιαφέρον για την κατανόηση της φιλοσοφίας 
του προγράμματος. Βλ. ό.π..
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2.3.2.2 Η μεταρρύθμιση του 1964 και η απόρριψή της
Το ζήτημα για τον εκδημοκρατισμό του εκπαιδευτικού συστήματος ήταν άμεσο, 
με κύριο αίτημα τη δωρεάν παιδεία. Με την μεταρρύθμιση του 1964, που εισηγήθηκε 
ο γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Ευάγγελος Παπανούτσος, 
επιχειρήθηκε η αποδέσμευση της νεοελληνικής εκπαίδευσης από το βαυαρικό 
κλασικιστικό πνεύμα του 19ου αιώνα. Επηρεασμένοι από τον εκπαιδευτικό 
δημοτικισμό του 1913, οι μεταρρυθμιστές έδωσαν έμφαση στην τεχνοεπαγγελματική 
εκπαίδευση και προσπάθησαν να μετριάσουν τον εθνικό-φρονηματιστικό χαρακτήρα 
του εκπαιδευτικού συστήματος733. Η επιτροπή Παιδείας της Ενιαίας Δημοκρατικής 
Αριστερός πρότεινε σε συνέχεια του Εκπαιδευτικού Ομίλου τις δικές της αλλαγές.
Η φιλόλογος Έλλη Γιωτοπούλου-Σισιλιάνου734, σχολιάζοντας τα γεγονότα και 
κυρίως τις προσπάθειες για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση, έγραψε, τον Αύγουστο 
του 1964, τα εξής: Επί δεκαετίες ολόκληρες, οι νεοέλληνες δεν κάνουμε τίποτ ’ άλλο 
παρά να μεμψιμοιρούμε για το πολιτιστικό μας επίπεδο, για τον έντονο ατομικισμό μας, 
για την έλλειψη υπεύθυνων λειτουργών... Η παιδεία δεινοπαθεί από την εποχή που 
δημιουργήθηκε το ανεξάρτητο ελληνικό κράτος και, παρ ’ όλη τη φωτεινή για την εποχή 
της μεταρρύθμιση του 1930, βασικά προβλήματα μένουν ως σήμερα άλυτα... Το πιο 
μεγάλο κακό είναι πως η μορφή της Παιδείας μας, ως σήμερα, είναι τέτοια, που να μη 
μπορή να δημιουργήση ανθρώπους με ήθος. Αντίθετα καλλιεργεί συχνά στην ψυχή του 
παιδιού στοιχεία σαθρά· το ψευτίζει αντί να το μορφώνη735. Η πολιτιστική μας στάθμη * 7
733 Βλ. Μπουζάκης 2006, σσ. 122-132. Μεταξύ άλλων, προτάθηκε η αναγνώριση της ισοτιμίας 
δημοτικής και καθαρεύουσας, η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών από μεταφράσεις, η ανακαίνιση 
και επέκταση της διδασκαλίας των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών και η ίδρυση ενός 
επιστημονικού ιδρύματος με την ονομασία: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
7 ,4 Η Έλλη Γιωτοπούλου-Σισιλιάνου σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και πήρε το διδακτορικό της από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στην πρώτη φάση της 
σταδιοδρομίας της ασχολήθηκε με τη Μέση Εκπαίδευση, ως καθηγήτρια στο Αμερικανικό Κολλέγιο 
Θηλέων (1946-1965). Τον Φεβρουάριο του 1965 εξελέγη μέλος του νεοσύστατου τότε Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου, το οποίο ανέλαβε την εφαρμογή της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης του 1964, όπου και 
παρέμεινε έως την κατάργησή του από τη δικτατορία των συνταγματαρχών (1967). Από το 1979 
εργάστηκε ως καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Βλ. 
http://www.biblionet.gr.
7j5 Για να εξηγήσει αυτή την κατάσταση, η Έλλη Γιωτοπούλου-Σισιλιάνου αναφέρθηκε στο 
παράδειγμα της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών στο Γυμνάσιο από τη μετάφραση, που αποτέλεσε 
και ένα από τα θέματα στα οποία ασκήθηκε έντονη κριτική από τους επικριτές του Νομοσχεδίου, 
γράφοντας πως: Όλοι μας π.χ. ξέρουμε... πως οι μαθητές των γυμνασίων αποφοιτούν, χωρίς να έχουν 
αντιληφθή τίποτα από το πνεύμα του κλασσικού πολιτισμού... Εδώ είναι που γίνεται το μεγάλο κακό. Το 
παιδί συνηθίζει να επαναλαμβάνει κάτι που όχι απλώς δεν κατάφερε να το διαπιστώσΐ], αυτό θα ’ ταν το 
λιγώτερο, μα για την αλήθεια του οποίου έχει κάθε λόγο ν ’ αμφιβάλει, ύστερα από την προσωπική πείρα 
που απόχτησε. Μ’ αυτόν τον τρόπο, το παιδί υφίσταται μία ηθική φθορά που φοβάμαι πως είναι το μόνο 
που του μένει από την περίφημη κλασσική του μόρφωση. Πώς να καλλιεργήσουμε το ήθος των παιδιών 
που διαπαιδαγωγούνται μέσα σ’ ένα τέτοιο κλάμα; Το άρθρο 8, εδ. 3, του Νομοσχεδίου ορίζει να 
διδάσκωνται από μεταφράσεις οι Αρχαίοι συγγραφείς στις γυμνασιακές τάζεις, κλείνει μέσα του πολλή
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δεν θα καλυτέρευση, αν τα Πανεπιστήμια, σε κάποια στιγμή, δεν είναι σε θέση να 
προσφέρουν στον τόπο φωτισμένους εκπαιδευτικούς, με ευρύτερη καλλιέργεια. Θα 
πρέπει σιγά-σιγά να γίνη συνείδηση πως για να γίνη κανείς εκπαιδευτικός θα πρέπει να. 
διαθέτη προσόντα πολύ πάνω από τα συνηθισμένα. Πώς ο άνθρωπος αυτός που θα 
προβληθή από την έδρα του σαν πρότυπο στους μαθητές του πρόκειται να μορφώση και 
να επηρεάση πολλές εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες νέους. Πώς είναι απαραίτητο όχι 
μόνο να είναι καλά καταρτισμένος στον κλάδο του, μα να ’ χη μια διαπαιδαγώγηση και 
καλλιέργεια, τέτοια που να μπορή να επιβληθή και να επηρεάση... 736. Στο τέλος, η Ε. 
Γιωτοπούλου-Σισιλιάνου πρόσθεσε πως στην Ελλάδα υπάρχει έλλειψη παιδείας και 
αν αυτή η κατάσταση δε βελτιωθεί και αν δεν δώσουμε άλλη μορφή στην παιδεία, μας, 
αν δεν παύσουμε να ψευδόμαστε δια της παιδείας κανενός είδους ανόρθωση του 
πολιτισμού δεν πρόκειται να επιτευχθεί.
Ωστόσο, η πολιτική κατάσταση της χώρας δεν επέτρεψε τελικά την ψήφιση 
αυτών των αλλαγών, γιατί θεωρήθηκε από τη συντηρητική παράταξη πως 
υπονόμευαν τις βάσεις του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού* 736 737 * 739. Αμέσως, μετά τα 
Ιουλιανά, τον Αύγουστο του 1965, ο υπουργός Παιδείας της αποστασίας Ευάγγελος 
Σαββόπουλος συγκρότησε επιτροπή για να κρίνει το περιεχόμενο των νέων βιβλίων
too
της Μεταρρύθμισης του 1964 . Η Επιτροπή αποφάσισε την πολτοποίηση πολλών,
μεταξύ των οποίων ήταν τα βιβλία γυμνασίου της Αθηνάς Καλογεροπούλου749 για 
την αρχαία ιστορία και, κυρίως, το βιβλίο του Κώστα Καλοκαιρινού για την ρωμαϊκή 
και τη μεσαιωνική ιστορία, που είχαν προκαλέσει τις περισσότερες αντιδράσεις740 *.
Το 1965 κυκλοφόρησε το βιβλίο Έλλης Γιωτοπούλου-Σισιλιάνου, Η 
Διδασκαλία της Ιστορίας στη Μέση Εκπαίδευση1 . Στο πέμπτο κεφάλαιό του, με τίτλο: 
"Εποπτικά Μέσα: Επίσκεψη αρχαιολογικών χώρων και μουσείων", η συγγραφέας 
εκθειάζει την αξία των εποπτικών μέσων για τη διδασκαλία της ιστορίας, γράφοντας
σοφία. Είναι ο μόνος τρόπος να μάθη , επιτέλους, ο νεοέλληνας στο σχολείο του το πνεύμα του 
προγονικού του πολιτισμού, που έχει καταντήσει γι’ αυτόν σχεδόν μόνο αντικείμενο βαρύγδουπων
κούφιων λόγων ... Βλ. Γιωτοπούλου-Σισιλιάνου 1964, σσ. 5-6.
736 Βλ. Γιωτοπούλου-Σισιλιάνου 1964, σσ. 5-6. Θα’ ταν ευχής έργο, αν οι φιλοσοφικές σχολές που 
πρόκειται να ιδρυθούν λάβαιναν υπ ’ όψη την σημασία της γενικώτερης καλλιέργειας όχι μόνο από άποψη 
γνώσεων αλλά κι ’ από άποψη καθαρά κοινωνική, κι ’ έπαιρναν ωρισμένα μέτρα για να εξασφαλίσουν ένα 
γενικά ανώτερο επίπεδο, όταν πρόκειται ν ’ αποφοιτήσουν απ’ αυτές.
7 7 Βλ. Μπουζάκης 2006, σσ. 130-131.
7j8 Ό.π., σσ. 122-132. Βλ. ακόμη Δημαράς κ.ά. 2008, σ. 176.
739 Βλ. Καλογεροπούλου Αθηνά, Α, Μοντεσάντου Λουίζα, Ιστορία των αρχαίων χρόνων, A' 
Γυμνασίου, Ο.Ε.Σ.Β . Αθηναι, Β, 115.000, 1966, 1, σ. 352.
740 Κώστα Καλοκαιρινού. Ιστορία, Ρωμαϊκή και μεσαιωνική. Από το 146 π.Χ. ώς το 1453 μ.Χ. Β' 
Γυμνασίου. Ο.Ε.Σ.Β. Αθήναι 1965. Ειδικότερα για το βιβλίο του Καλοκαιρινού βλ. Γιωτοπούλου- 
Σισιλιάνου 2007. Τα βιβλία πολτοποιήθηκαν, τελικά, κατά τη διάρκεια της Δικτατορίας.
74ΙΒλ. Γιωτοπούλου- Σισιλιάνου 1965. Σύμφωνα με τη βιβλιοκρισία της Αθηνάς Καλογεροπούλου 
(1966α).
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τα εξής: Ανεξάρτητα από το πόσο ζωντανή και σωστά τοποθετημένη μπορεί να είναι η 
παράδοση και πόσο γόνιμη η συνεργασία μας με τα παιδιά στην κριτική επεξεργασία 
του μαθήματος, υπάρχουν ορισμένα βοηθήματα απαραίτητα για την πιο ολοκληρωμένη, 
από μέρους του καθηγητή αντιμετώπιση της δουλειάς του. Ιστορικοί χάρτες742, σειρές 
εικόνων που αφορούν την τέχνη της εποχής που διδάσκουμε743. Στη συνέχεια η Ε. 
Γιωτοπούλου-Σισιλιάνου επισημαίνει την αξία των επισκέψεων, τονίζοντας πόσο 
σημαντικό είναι ο εκπαιδευτικός να πιστεύει στην αξία τους και να συμμετέχει στην 
προετοιμασίας τους. Όμως αν μια τέτοια επίσκεψη την κάνουμε απλώς από καθήκον 
και δεν είμαστε σε θέση να συγκινηθούμε κάθε φορά που θα βρεθούμε αντιμέτωποι με 
το μετουσιωμένο μόχθο μιας εποχής, ίσως είναι καλύτερα να την αποφύγουμε744. 
Καθώς το παιδί στον τρόπο που θ’ αντιμετωπίσει ό,τι βλεπει μπροστά του, θα 
επηρεαστεί από το δικό μας τρόπο αντιμετώπισης745. Γι ’ αυτό απαιτείται να ατενίζουμε 
κάθε μνημείο με την απαιτούμενη σοβαρότητα746. Η αξιοποίηση των μουσειακών και 
αρχαιολογικών επισκέψεων στη διδασκαλία είναι σημαντική, γιατί τη συγκίνηση και 
την ατμόσφαιρα που δημιουργεί ένας αρχαιολογικός χώρος δεν μπορεί να τη δώσει ούτε 
το πιο πετυχημένο μάθημα, ούτε η καλλιτεχνικότερη φωτογραφία. Αυτή η σχεδόν
742 Βλ. Γιωτοπούλου- Σισιλιάνου 1965, σ. 63.
743 Πιο συγκεκριμένα για τις εικόνες, ανέφερε πως ο εκπαιδευτικός είναι καλό να βρει τις πιο 
κατάλληλες αν είναι εύκολο, από τη χώρα που την ιστορία τι/ς μελετάμε..., εικόνες νομισμάτων, όπλων, 
οικιακών σκευών, ενδυμάτων, κοσμημάτων των διαφόρων εποχών, παραστάσεις με σκηνές της 
καθημερινής ζωής, που ζωντανεύουν την εικόνα που έχουμε για τη μορφή του κάθε πολιτισμού, είναι 
απαραίτητες για τη δουλειά του ιστορικού. Η επίδειξη εικόνων είναι απαραίτητη για τα κεφάλ,αια τα 
σχετικά με την τέχνη. Δεν νοείται παρουσίαση της τέχνης μιας εποχής χωρίς χρησιμοποίηση εικόνων, 
διαφορετικά κουράζουμε τη μνήμη των παιδιών χωρίς λόγο. Είναι αλήθεια πως οι εκδόσεις τέχνης δεν 
είναι οι πιο προσιτές από οικονομική άποψη, όμως υπάρχουν και μερικές απ’ αυτές σε μικρό σχήμα 
προσιτές... τέτοια είναι π.χ. η γαλλική σειρά με τον τίτλο «Les maitres», που, αρχίζοντας με την τέχνη της 
προϊστορικής εποχής, καλύτττει σχεδόν ολόκληρη την τέχνη... Τώρα τελευταία γενικεύονται και στον τόπο 
μας οι έγχρωμες διαφάνειες (slides). Μπορεί μάλαστα να βρει κανείς σειρές τέτοιων φωτογραφιών από 
διάφορα μνημεία της χώρας. Η χρησιμοποίησή] τους στα σχολεία που υπάρχει ειδικό μηχάνημα προβολών 
(και θα έπρεπε σ’ όλα τα Γυμνάσια να υπάρχει), παρ’ όλο που είναι πιο εύκολη και πιο προσιτή, πρέπει 
να γίνεται με πολλή προσοχή, γιατί για λόγους τεχνικούς υστερούν ακόμη και πολλές φορές τα χρώματα 
είναι πολύ αλλοιωμένα... Για παραστάσεις ενδυμάτων, όπλων, οικιακών σκευών, σκηνών της 
καθημερινής ζωής, για την αρχαία Ελλάδα, πηγή πολύτιμη είναι οι παραστάσεις των αγγείων. Στην 
περίπτωση, μάλιστα, σκευών, όπλων, κοσμημάτων έχουμε τα ίδια τα ευρήματα που μας ζωντανεύουν την 
εποχή. Για άλλες εποχές είναι πολύτιμο μ’ άλλα βοηθήματα και το περιοδικό National Geographic 
Magazine, που είναι πλούσιο πάντα σε εικονογράφησί], Η συλλογή εικόνων για ένα σχολείο που θέλει να 
παρουσιάσει, με κάποια σοβαρότητα, τα κεφάλαια της τέχνης, όπως κι' ορισμένα άλλα κεφάλαια του 
πολιτισμού, είναι τόσο απαραίτητη όσο και η ύπαρξη ιστορικής βιβλιοθήκης, της οποίας την 
αναγκαιότητα θεωρούμε αυτονόητη. Βλ. Γιωτοπούλου- Σισιλιάνου 1965, σσ. 65-66.
744 Ό.π., σ. 66.
745 Ό.π., σ. 67.
746
Η συγγραφέας παραθέτει τη δική της εμπειρία, γράφοντας τα εξής: όσες φορές δίδαξα Ρωμαϊκή 
Ιστορία και συνοδέυσα τα παιδιά στα ρωμαϊκά μνημεία της Αθήνας, προσπάθησα να κλείσω το 
αρχαιολογικό μου μάθημα σ’ ένα σΐ]μείο, στα νοτιοδυτικά του βράχου της Ακρόπολης, απ’ όπου φαίνεται 
ο Παρθενώνας και τα λείψανα της σκηνής του ρωμαϊκού θεάτρου του Ηρώδη του Αττικού. Έτσι 
προκαλ.ούσα. τα παιδιά να κοιτάξουν τα δύο μνημεία που είχαν μπροστά τους, το ένα ύστερα από τ’ άλλ,ο, 
η αντίδραση ήταν σχεδόν πάντα η ίδιοι, αυτή που ήθελα: Πώ, πω τι αλλιώτικη εποχή και τι διαφορετικό 
πνεύμα! Αυτό ακριβώς ήθελ.α να πιάσουν τα παιδιά με το νου και τις αισθήσεις. Ο.π., σ. 67.
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αυτόματη μεταφορά στους χρόνους και στο κλίμα των μνημείων, το βαθύτατο βίωμα 
που ζει κανείς, προπάντων όταν πρωτοεπισκέπτεται έναν αρχαιολογικό χώρο, 
αποτελούν την ιδεωδέστερη ολοκλήρωση της δουλειάς μας πάνω σε μια εποχή747.
Στο τέλος, η Ε. Γιωτοπούλου- Σισιλιάνου παροτρύνει τους συναδέλφους της, να 
μη διστάσουν να αξιοποιήσουν τις επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς κατά 
τη διδασκαλία της ιστορίας, γιατί αν βοηθήσουμε τα παιδιά να καταλάβουν τι τα 
περιβάλλει, δεν τα βοηθούμε μόνο να μάθουν να βλέπουν τα έργα τέχνης, τους 
προσφέρουμε στοιχεία για ν’ αντιμετωπίσουν τη ζωή από ένα άλλο επίπεδο, για να 
μπορούν να ζουν συνειδητά το περιβάλλον τους και να είναι σε θέση να αισθανθούν 
κάθε φορά τόσο την εσωτερική χαρά, που δίνει η αισθητική συγκίνηση όσο και τη 
γοητεία που ο χρόνος σταλάζει πάνω στα δημιουργήματα του παρελθόντος'48.
Λίγο αργότερα, τον Ιανουάριο του 1966, η Αθηνά Καλογεροπούλου έγραψε μία 
βιβλιοκρισία γι’ αυτό το βιβλίο749, και ανέφερε στον τίτλο πόσο αξιόλογη προσπάθεια 
ήταν, καθώς αντίκρυζε ωρισμένα πολύ βασικά προβλήματα, που είχε να αντιμετώπιση 
ο κάθε δάσκαλος της Ιστορίας στο ελληνικό Γυμνάσιο. Έδινε λύσεις και έδειχνε 
δρόμους, που θα μπορούσε να ακολουθήση κάθε ευσυνείδητος εκπαιδευτικός στη 
δουλειά του... Υπογραμμιζόταν πόσο βασική προϋπόθεση είναι, στη διδασκαλία της 
ιστορίας, η ανάπτυξη ιστορικής σκέψης στον μαθητή. Φυσικά μια τέτοια γραμμή κλείνει 
μέσα της τεράστια σημασία και καταλαβαίνει ο καθένας πόσο κύριος είναι ο ρόλος του 
ιστορικού μαθήματος, αλλά και πόσο ουσιαστική η συμβολή του δασκάλου του. Σωστά, 
επίσης, υπογραμμιζόταν η ανάγκη να αναπτυχθή επιστημονικό ήθος στους μαθητές και 
η αποφυγή φανατισμού και μονόπλευρων τρόπων στην ερμηνεία των ιστορικών
r 750γεγονότων .
Η Αθ. Καλογεροπούλου έκφρασε παράλληλα την απογοήτευσή της για τον 
τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται στην Ελλάδα η διδασκαλία της ιστορίας και 
τόνισε πόσο ευσυνείδητα και θαρραλέα αντιμετώπισε η κα Σισιλιάνου το δύσκο/.o αυτό 
θέμα [της διδασκαλίας της ιστορίας]. Αναρωτιέται, μόνο κανείς, αν υπάρχη στον τόπο 
μας η απαιτούμενη ωριμότητα στον κόσμο, για να θελήση να ιδή τα πράγματα καθαρά. 
Όποιος αντιμετώπισε σε τάξη, τα σημερινά παιδιά όπως γράψαμε και στο πρώτο μας 
σημείωμα ξέρει πως ο σωστός δρόμος είναι εκείνος που δείχνει η κα Σισιλιάνου. Αυτός 
ωφελεί τα παιδιά κι’ έτσι εκπληρώνεται ο πραγματικός σκοπός της διδασκαλίας του * 5
748
Ό.π., σ. 66.
Ό.π., σ. 67.
5 Βλ. Καλογεροπούλου 1966 (α). 
3 Ό.π..
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ιστορικού μαθήματος. Υπάρχουν όμως ακόμη πολλοί δυστυχώς, που δεν έχουν 
υποψιαστεί αυτήν την αλήθεια. Την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στα παιδιά δεν την 
ευνοούν κι’ ούτε φαίνεται να εμπιστεύωνται στο κοσμοθεωριακό υπόβαθρο του 
δασκάλου. Έτσι οξύ μπαίνει το πρόβλημα στη διδασκαλία της ιστορίας στον τόπο μας. 
Θα συνεχίσουμε, όπως άλλοτε, τα ίδια παραμύθια, τις ίδιες αγγελικές παρουσιάσεις, θα 
εξακολουθήσουν οι μεγάλες ιστορικές προσωπικότητες να εμφανίζονται σαν 
υπεράνθρωπες, εκτός τόπου και χρόνου ή θα γίνη κατανοητό ότι παντού σ’ ολόκληρο 
τον δυτικό κόσμο, άλλλαξαν, πριν από πολλά χρόνια, τα πράγματα και άρχισε η 
προσαρμογή της διδασκαλίας στις απαιτήσεις του σημερινού παιδιού751 752 *
Τον Απρίλιο του 1966, ο Ιωάννης Μ. Παναγιωτόπουλος , σε άρθρο του στην 
εφημερίδα Ελευθερία, σχολιάζει με μια πιο φιλοσοφική ματιά την ανάγκη 
ιστοριογνωσίας του σύγχρονου ανθρώπου . Και ο προσθέτει πως όταν επισκέπτεται 
κάποιος άνθρωπος ένα αρχαιολογικό χώρο βυθίζεται... στους καιρούς που έχουν 
σωπάσει, στους πολιτισμούς που έλαμψαν κάποτε κ’ έδυσαν μέσα σ’ ένα 
φαντασμαγορικό λωκόφως, [και μ’ αυτόν τον τρόπο] πραγματοποιεί ανακουφιστικές 
αποδράσεις από την καθημερινότητα, μεταφέρεται σε περιοχές, όπου αδέσμευτα μπορεί 
να ονειροπολήση και ν’ αναζητήση τους χαμένους παραδείσους (ανύπαρκτους φυσικά 
κ’ εκεί), που είναι ένας σταθερός προσανατολισμός του πνεύματος. Τότε η Ιστορία 
ακόμη και η πιο τεκμηριωμένη γίνεται παραμύθι για τους μεγάλους754 755.
Ο Σύλλογος Αποφοίτων της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), το 1966, κάλεσε, μεταξύ άλλων, και τον 
καθηγητή της Αρχαιολογίας Γεώργιο Μπακαλάκη να μιλήσει στους φιλολόγους με 
θέμα: «Αρχαιολογία και Μέση Παιδεία». Επρόκειτο για μια παρουσίαση του τρόπου με 
τον οποίο η Αρχαιολογία θα μπορούσε να συμβάλει στη διδακτική της Ιστορίας. Γι’ αυτό 
τόνισε πως είναι καιρός η ιστορία να επιμείνει στα πολιτιστικά σημεία... και να 
αξιοποιήσει τα μνημεία εξίσου... παιδευτικά..., καθώς εικονογραφούν την Ιστορία . Ο 
Καθηγητής πρότεινε, επίσης, την αξιοποίηση των φιλολογικών κειμένων αλλά και της 
Ιστορίας, ως μαθημάτων ενταγμένων στο Αναλυτικό Πρόγραμμα για την
731 Βλ. Καλογεροπούλου 1966 (α).
752 Ο I. Μ. Παναγιωτόπουλος (1901-1982) σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Υπήρξε εκπαιδευτικός στον ιδιωτικό τομέα, συγγραφέας, κριτικός, αλλά και Υπουργός 
Πολιτισμού και Επιστημών στην υπηρεσιακή κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή το 1974. Βλ. 
el. wikipedia. org/wiki.
733 Βλ. Παναγιωτόπουλος 1966 (α).
754 Ό.π. σ. 11. Στο τέλος του άρθρου του, ο I. Μ. Παναγιωτόπουλος δίνει μία ακόμα πιο φιλοσοφική 
εξήγηση στην ανθρώπινη ανάγκη για ιστοριογνωσία, γράφοντας νιώθουμε, πως ζούμε σ’ έναν κόσμο 
που φεύγει και επιθυμούμε αυτόν τον κόσμο να τον γνωρίσουμε όσο καλύτερα γίνεται.
755 Βλ Μπακαλάκης 1997 (1966) και Τουλούμης 2004, σ. 39.
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αρχαιολογική εκπαίδευση των νέων μαθητών756. Από αυτήν την πρακτική προέκυψε 
το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για την εκπαιδευτική αξιοποίηση των 
αρχαιολογικών δεδομένων, σε συνδυασμό βέβαια με τη διδασκαλία της Ιστορίας και 
των αρχαίων ελληνικών κειμένων757.
Τον Μάρτιο του 1967, ο Νίκος Παπαδημητρίου έγραψε στην εφημερίδα 
Ελευθερία για την ανάγκη να αξιοποιηθούν και στην Ελλάδα τα οπτικοακουστικά 
μέσα στην εκπαίδευση. Υποστήριξε πως οι άνθρωποι πείθονται περισσότερο, όταν 
βλέπουν και ακούνε, γιατί οι εικόνες σπάζουν τους γλωσσικούς φραγμούς και γίνονται 
μία παγκόσμια γλώσσα. Στη συνέχεια, παρουσίασε τα αποτελέσματα ερευνών, 
σχετικά με τα οφέλη της χρήσης των οπτικοακουστικών μέσων στον ελληνικό 
πληθυσμό758, και ολοκλήρωσε το άρθρο του, με την υπόμνηση της γνωστής, ακόμη 
και στον κόσμο της μουσειακής παιδείας, διαπίστωσης πως οι άνθρωποι από όσα 
διαβάζουν συγκρατούν ελάχιστα, από όσα βλέπουν το 30%, από όσα ακούνε το 20% 
και από όσα βλέπουν και ακούνε συγχρόνως τα μισά759.
Στις αρχές του Απριλίου 1967, ανακοινώθηκε, σε άρθρο του Νικ. 
Παπαδημητρίου, η διεξαγωγή του Συνεδρίου της Διεθνούς Γυναικείας Μορφωτικής 
Ομοσπονδίας στην Αθήνα, από 18 ώς 22 Μαί'ου, με αντικείμενο τη σημασία 
βελπιώσεως της προσχολικής και μετασχολικής εκπαιδεύσεως60. Την ελληνική 
πλευρά761 * *ενδιέφερε περισσότερο η μετασχολική πνευματική και γενικότερα η 
πολιτιστική καλλιέργεια των νέων ηλικίας 8-18762. Γι ’ αυτό επρόκειτο να επισημανθή 
η αξία της γνώσεως της ιστορίας της Τέχνης για την μετασχολική καλλιέργεια των νέων 
της Ελλάδος και να τονισθή η μορφωτική σημασία του καλ.ού λογοτεχνικού βιβλίου/0\ 
Στο πλαίσιο αυτό θα παρουσιαζόταν και η προσπάθεια προστασίας και αναπτύξεως
ΙΜ Βλ. Δασίου 2000.
757 Αυτή η πρωτοβουλία αποδόθηκε στην ουμανιστική προσέγγιση της εποχής, σύμφωνα με την οποία 
ο κλασικός πολιτισμός και η αρχαιογνωσία αποτελούσαν τα θεμέλια της παιδείας. Τουλούμης 2004, 
39.
758 Σύμφωνα με τον Ν. Παπαδημητρίου, μεταξύ των ωφελειών που επισήμανε η έρευνα είναι και οι 
ακόλουθες : Στη Στοιχειώδη Εκπαιδευτή/ οι μαθητές που εδιδάχθησαν με τα κατάλληλα οπτικοακουστικά 
μέσα απέκτησαν περισσότερες γνώσεις κατά ποσοστό 48% και έως 85% στα ειδικά μαθήματα. - Τα 
σφάλματα των μαθητών κατά την εκπαίδευσή τους εμειώθηκαν με την χρήσιν οπτικοακουστικών μέσων 
από 60% σε 18%> περίπου και οι «αδύνατοι» έφθασαν στην πρόοδο και στην αντίληψη τους 
«δυνατούς».-Όσοι μαθητές εδιδάχθησαν με οπτικά μέσα εβελτίωσαν την ικανότητα τους στην 
απομνημόνευση Βλ Παπαδημητρίου 1967, σσ. 6 και 8.
759 Βλ. Παπαδημητρίου 1967α, σ. 8.
760 Βλ. Παπαδημητρίου 1967β.
761 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος απαρτίζουν: Ελένη Λαναρά, πρόεδρος, Μαίρη 
Παπακωνσταντίνου, αντιπρόεδρος, Αλεξάνδρα Πετρίτζη, γεν. γραμματεύς, Έφη Μιχελή, επί των διεθνών
σχέσεων και Θάλεια Κλεώπα, Μαρία Χατζηδάκη, Τζένη Παπαδάκη, Λέλα Κανελλοπούλου και Μαρία 
Θεοχάρη, ως μέλη.
763
Βλ. Παπαδημητρίου 1967β, 
Ό.π..
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των αρχαιολογικών θησαυρών της Ελλάδος, διατηρήσεως των ιστορικών μνημείων και 
δημιουργίας σύγχρονης πνευματικής και καλλιτεχνικής δραστηριότητας764 765.
Παράλληλα, στις Σχολές Γονέων763 δίνονταν διαλέξεις με θέματα για το παιδί. 
Σε δημοσίευμα, τον Φεβρουάριο του 1964, αναφέρεται πως οι γονείς και οι δάσκαλοι 
είχαν κοινό έργο, αλλά διαφορετικό ρόλο και επισημαίνεται η ανάγκη για τη 
λειτουργία των σχολών γονέων766. Τον Απρίλιο του 1964, η Εύη Ρέρρα-Δεσποτίδη767 
μίλησε στο ξενοδοχείο Βασιλέων Μέλανθρον με θέμα «Αισθητική Αγωγή και 
προσχολική και σχολική ηλικία». Φαίνεται πως αυτό το αντικείμενο την 
απασχολούσε, γι’ αυτό και έδινε συχνά σχετικές ομιλίες. Μία απ’ αυτές 
δημοσιεύτηκε στις 15 Απριλίου 1967, με τίτλο: «Δεν είναι πολυτέλεια η αισθητική 
αγωγή των παιδιών»768. Εκεί υποστήριξε πως η αισθητική αγωγή επιβάλλεται ήδη 
από την κούνια, με πρώτους δασκάλους τους ίδιους τους γονείς, οι οποίοι θα 
προσφέρουν στα παιδιά τους τα κατάλληλα ερεθίσματα769 *.
Στις 21 Απριλίου 1967, το Πραξικόπημα των Συνταγματαρχών ανέστειλε 
οποιαδήποτε προοδευτική κίνηση στον χώρο της εκπαίδευσης και της παιδείας. Οι 
στόχοι της παιδείας διατυπώθηκαν πολύ ρητά στο άρθρο 17 του Συντάγματος του 
1968, στο οποίο αναφερόταν: Η παιδεία σκοπεί και εις την ηθικήν και πνευματικήν 
αγωγήν και την ανάπτυξιν της εθνικής συνειδήσεως των νέων επί τη βάσει των αξιών 
του ελληνικού και του χριστιανικού πολιτισμού11®.
Στο ΠΔ\1527\1969 Περί του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος των 
μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου, ο συνταγματάρχης Γεώργιος Παπαδόπουλος, ως 
Υπουργός Παιδείας, όρισε ως σκοπό του Δημοτικού Σχολείου: Να εμπεδώσει εις την 
ψυχή του μαθητού την αγάπην προς την Ελληνικήν πατρίδα, την ορθόδοξον χριστιανική 
πίστη και την ηθική ζωή... να αποκτήσωσι καλάς συνήθειας και ιδία επιμελείας,
764 Ό.π..
765 Ο πρώτος σύλλογος γονέων ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1927 και οργάνωνε διαλέξεις για τους 
γονείς στην αίθουσα της Αρχαιολογικής Εταιρείας. Από το 1923 είχε ιδρυθεί η Χριστιανική Ένωση 
Νεανίδων, που διοργάνωνε παρόμοιες συναντήσεις. Σε διάλεξη που έδωσε στην αίθουσα της Χ.Ε.Ν. η 
ψυχολόγος Μαρία Χουρδάκη μίλησε πρώτη φορά για το γαλλικό παράδειγμα των σχολών γονέων και 
τους σκοπούς τους. Το 1964 ιδρύθηκε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Σχολών Γονέων. Για την ιστορία του 
θεσμού βλ. Πιστοφίδου 2009, σσ. 39-42.
706 Βλ. "Εμείς και τα παιδιά μας", Εφημερίδα Το Βήμα, 9 Φεβρουάριου 1964.
767 Η Ε. Ρέρρα-Δεσποτίδη ήταν κοινωνική λειτουργός και νηπιαγωγός. Βλ. Εφημερίδα Ελευθερία, 12 
Απριλίου 1967, σ. 4.
768 Βλ το άρθρο: "Δεν είναι πολυτέλεια η αισθητική αγωγή των παιδιών", Εφημερίδα Το Βήμα, 15 
Απριλίου 1967, σ. 4.
759 Η αισθητική αγωγή καλλιεργεί την ευαισθησία, την αντίληψη και τη δυνατότητα του παιδιού, ώστε να 
μπορή να συγκινήται, να εκτιμά. Να αισθάνεται το ωραίο μέσα στη ζωή και μέσα στην τέχνη. Παράλληλα 
ανάπτύσσει την επιθυμία για συμμετοχή του στη δημιουργία του ωραίου. Ό.π.
110Σύνταγμα της Ελλάδος 1968. Σχέδιον προς τον Ελληνικόν λαόν, χ.ε., Αθήνα 1968 Βλ. 
http://opemrchives.gr/view/276098.
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ευπρεπούς συμπεριφοράς και κοινωνικότητος771. Στο ίδιο κείμενο, πρόσθεσε και 
μεθοδικές οδηγίες προς τον δάσκαλο για τη διδασκαλία του μαθήματος της ιστορίας 
στις 4 τάξεις του Δημοτικού και για την οργάνωση της σχολικής ζωής772 773. Το μάθημα 
της σπουδής περιβάλλοντος (πατριδογνωσία) συνέστησε να διδάσκεται, οπωσδήποτε, 
σύμφωνα με τις μεθόδους της Ενιαίας διδασκαλίας717. Στο πλαίσιο του μαθήματος, 
που απέβλεπε και στην εθνικολαϊκήν αγωγή, τα παιδιά μάθαιναν για τα μνημεία και 
τους ιστορικούς χώρους του τόπου τους και συμμετείχαν σε επιτόπιες εκδρομές, 
ανάλογα με την επικαιρότητα και την αντιληπτικότητα των μαθητών. Να σημειωθεί 
ότι δινόταν ιδιαίτερο βάρος στο μάθημα της γυμναστικής, με αναλυτικές οδηγίες774.
Η Δικτατορία των Συνταγματαρχών μερίμνησε να αποστείλει στις ελληνικές 
κοινότητες του εξωτερικού, όπου λειτουργούσαν ελληνικά σχολεία, και σχολικά 
βιβλία. Από δημοσίευμα του 1969 έγινε γνωστή μία τέτοια αποστολή στην Νέα 
Υόρκη και στη Χιλή. Μαζί με το σχολικό υλικό, οι κοινότητες της Ουάσιγκτον και 
του Σάο Πάολο ζήτησαν την αποστολή κινηματογραφικών ταινιών και διαφανειών, 
με θέμα τους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας775. Παράλληλα, διοργανώνονταν 
πολυήμερες εκδρομές απόδημων ελληνόπουλων στην Ελλάδα, που περιελάμβαναν 
περιηγήσεις και ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία776.
Τα δημοσιεύματα στις εφημερίδες της εποχής συνέχιζαν να αναφέρονται σε 
παραδείγματα του εξωτερικού. Ένα τέτοιο παράδειγμα, μάλιστα, αξιοποίησης των 
μουσείων από μία ομάδα τυφλών μαθητών, κοινοποιήθηκε στον τύπο. Ειδικότερα, 
τον Δεκέμβριο του 1971 έγινε γνωστό πως μία ομάδα πέντε τυφλών μαθητών θα... 
«έβλεπαν» τη Ρόδο με τα χέρια τους777. Αυτοί οι μαθητές, που φοιτούσαν σε κρατικό 
σχολείο, συνοδευμένοι από δύο εκπαιδευτικούς, θα μελετούσαν με τον δικό τους τρόπο
771 Περί του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος των μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου Λ 527. 
Βλ. ΦΕΚ218/Α', 31 Οκτωβρίου/702 1969.
772 Βλ. Οικονομίδου κ.ά. 2000-2001.
773 Αναλυτικότερα, αυτός ο τρόπος διδασκαλίας, έχει σκοπόν την διευκρίνησιν και συστηματικήν
κατάταζιν του παραστατικού κύκλου των μαθητών, την γνώσιν δια βιώσεως και ενεργού συμμετοχής 
όλων των μορφωτικών αγαθών, τα οποία ευρίσκονται εις την πλούσιον συνθετικότητα της ζωής της 
γενέτειρας (ιστορικών, λαογνωστικών, γεωγραφικών, φυσιογν ωστικών, πολιτισμογνωστικών,
γεωγραφικών, φυσιογνωστικών, πολιτισμογνωστικών, θρησκευτικών, κ.?·.π.) και την απόκτησί] 
βιωμάτων, τα οποία διήκουν δι' όλου του βίου και διατηρούν βαθειάν την αγάπην και την νοσταλγίαν 
προς την γενέθλιαν γην και την γενικωτέραν πατρίδα. Βλ. ΦΕΚ 218/Α', 31 Οκτωβρίου 1962, Περί των 
ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος των μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου, 1532. Παρά το 
γεγονός ότι οι σκοποί της διδασκαλίας του μαθήματος είναι ηθικοπλαστικοί, ακόμη κι αν ο λόγος του 
κειμένου προσπαθεί να είναι δημοκρατικός και η πραγματικότητα να διαφέρει, είναι αξιοσημείωτη η 
αναφορά στην μέθοδο της ενιαίας διδασκαλίας.
774 Οι σελίδες των οδηγιών είναι 1561-1568.
775 Βλ. το άρθρο: «Βιβλία και φωτογραφίαι των αρχαιολογικών χώρων απεστάλησαν εις τα ελληνικά 
σχολεία της αλλοδαπής». Εφημερίδα Μακεδονία, 24 Σεπτεμβρίου 1969, σ. 6.
776 Βλ. Άρθρο: «Αφικνείται και άλλη ομάς ελληνοπαίδων», Βλ. Εφημερία Μακεδονία, 5 Αυγούστου 
1972, σ. 8.
777 Βλ. Ζαχαριάδης 1971, σ. 4.
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την ιστορία και τα ήθη και έθιμα του τόπου. Οι μαθητές προετοιμάζονταν γι’ αυτήν 
την επίσκεψη τρεις μήνες, πάνω σε χάρτες του νησιού! Οι πέντε νεαροί τυφλοί θα 
«έβλεπαν» με τα χέρια τους όλα τα αρχαιολογικά ευρήματα της Ρόδου, το Μουσείο και 
άλλα αξιοθέατα.
Τον Μάρτιο του 1972, αναδημοσιεύτηκε άρθρο του Jacques Michel από την 
εφημερίδα Le Monde, με θέμα «Το παιδί στο μουσείο και το μάθημα της 
ζωγραφικής»778 779. Στο άρθρο αυτό παρουσιάστηκαν: η πρωτοπορία των Η.ΓΊ.Α. σε 
θέματα μύησης των παιδιών στην μοντέρνα τέχνη, από πολύ μικρή ηλικία, καθώς και 
η πρόσφατη δραστηριοποίηση της Γαλλίας, με τη δημιουργία, μουσείου τέχνης για 
παιδιά νηπιαγωγείων στη Μασσαλία, από την Daniele Giraudy και την οργάνωση 
μίας μεγάλης έκθεσης με θέμα τη Παιδική Ηλικία της τέχνης στον Grand Palais, στο 
Παρίσι. Τον Δεκέμβριο του 1972 ανακοινώθηκαν οι εκπαιδευτικές δράσεις του 
Λαογραφικού Μουσείου Ρηναρίας, στο οποίο, εκτός από τις τακτικές επιδείξεις για 
παιδιά και νέους, διαμορφώθηκε μία σειρά από Εκπαιδευτικά Προγράμματα για τα 
Χριστούγεννα με τον γενικό τίτλο «Διακοπαί εις το μουσείον»780 781.
2.3.3 Σχολιασμός
Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος και κυρίως ο Εμφύλιος δημιούργησαν βαθιά 
ρήγματα στην ελληνική κοινωνία. Η πρώτη δεκαετία μετά το τέλος του Εμφυλίου 
ήταν μία δύσκολη μεταβατική περίοδος, κατά την οποία οι άνθρωποι αναζητούσαν 
νέα στηρίγματα ιδεολογικά, κοινωνικά, οικονομικά. Πολλοί μετακινήθηκαν προς τα 
αστικά κέντρα, ιδιαίτερα προς την Αθήνα. Άλλοι πήραν την απόφαση να 
μεταναστεύσουν, κυρίως, προς τα μεγάλα βιομηχανικά κέντρα της Γερμανίας. Η 
οικονομία της Ελλάδας αναζητούσε έσοδα, και οι αρχαιότητες προβάλλονταν ως 
σπουδαιότατος παράγοντας πλουτοπαραγωγικής αξιοποιήσεως .
Στις επανεκθέσεις των συλλογών των αρχαιολογικών μουσείων, μετά τον Β' 
Παγκόσμιο Πόλεμο, που έγιναν με τη οικονομική βοήθεια του Σχεδίου Μάρσαλ, 
δόθηκε έμφαση στην καλλιέργεια και βελτίωση της ποιότητας της αισθητικής για την
778 Βλ. Michel 1972, σ. 13.
779 Βλ Giraudy 1969, 226-234 και Giraudy 1979, σσ. 177-188.
780 "Το Λαογραφικό Μουσείο της Ρηναρίας". Ένα από ία προγράμματα (διοργανώσεις) είναι το ταξίδι 
εις την λίθινην εποχήν. Αποτελείται από ξενάγηση, ζωγραφική, κατασκευή αγγείων, σύνθεση χωρίου 
από ομοιώματα σπιτιών και ενασχόληση με ομοίωμα αργαλειού. Βλ. Εφημερίδα Το Βήμα, 10 
Δεκεμβρίου 1972, σ. 13.
781 «Καταρτίζεται υπό του Υπουργείου Παιδείας πρόγραμμα αναδιοργανώσεως της αρχαιολογικής 
υπηρεσίας και καλυτέρας λειτουργίας των αρχαιολογικών μουσείων». Εφημερίδα Μακεδονία, φ. 
14/9/1958, σ. 6.
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προσέλκυση, μεταξύ των άλλων, και των τουριστών. Από τη δεκαετία του 1960 και 
μετά δόθηκε ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στον εξωραϊσμό των μουσειακών χώρων, με 
σκοπό και το οικονομικό όφελος.
Ο παιδαγωγικός ρόλος των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων για τους 
μαθητές αλλά και για το ευρύτερο κοινό, δεν αναφερόταν σε κανένα επίσημο ή 
ανεπίσημο θεσμικό κείμενο. Μόνο από διάσπαρτες αναφορές στον Τύπο της εποχής 
φαίνεται πως η εκπαίδευση στα μουσεία συνδεόταν με τη μύηση των μαθητών ή του 
κοινού στην αρχαία ελληνική τέχνη. Οι απλές σχολικές επισκέψεις και η 
πραγματοποίηση της παραδοσιακής ξενάγησης, ανάλογα με τη διάθεση του 
εκπαιδευτικού ή κάποιου εφόρου του μουσείου, αποτελούσαν τις συνήθεις πρακτικές 
αυτήν την περίοδο. Η έμφαση στην τέχνη αποδιδόταν και από τις μεθόδους της 
επιστήμης της αρχαιολογίας, που έως τη δεκαετία του 1960 εφάρμοζε την 
πολιτισμική και ιστορική προσέγγιση. Μετά το Σεμινάριο του 1954 προτείνονταν 
σιγά-σιγά νέες εκπαιδευτικές πρακτικές προς το μαθητικό κοινό από μεμονωμένα 
αρχαιολογικά μουσεία, κυρίως με σκοπό την αισθητική συγκίνηση και την 
καλλιτεχνική καλλιέργεια. Ωστόσο, ο επίσημος λόγος των μουσείων και της 
εκπαίδευσης, όταν αναφερόταν στην αξιοποίηση των μουσείων στη διδασκαλία, 
επέμενε στην αφύπνιση και στην ενδυνάμωση της εθνικής συνείδησης. Η καλλιέργεια 
των σχέσεων ανάμεσα στα μουσεία και στα σχολεία συνέχιζε να είναι μία πολιτική 
πράξη, που έδινε έμφαση στην προώθηση και προάσπιση της εθνικής ιδεολογίας.
Σταδιακά, και ιδιαίτερα από τις αρχές του 1960, στον ανεπίσημο λόγο, κυρίως, 
των τεχνοκριτικών και ορισμένων αρχαιολόγων, αρθρώθηκε ο θεωρητικός διάλογος 
για αξιοποίηση των μουσείων ως χώρων παιδείας και εκπαίδευσης, πέρα από τις 
πολιτικές σκοπιμότητες υπεράσπισης της εθνικής ιδεολογίας. Δεν γινόταν ρητός 
λόγος στην μουσειοπαιδαγωγική και οι αναφορές στον παιδαγωγικό ρόλο των 
μουσείων ήταν ελάχιστες. Τα περισσότερα δημοσιεύματα αναφέρονται, κυρίως, στην 
αισθητική ή καλλιτεχνική αγωγή, που καλλιεργήθηκε στα μουσεία και σπανιότερα 
στον διδακτικό ρόλο του νέου μουσείου. Ωστόσο, οι βάσεις τόσο στον χώρο της 
εκπαίδευσης και της παιδαγωγικής όσο και στον χώρο του πολιτισμού για τις αλλαγές 
που θα σημειώνονταν στα ελληνικά μουσεία τις επόμενες δεκαετίες είχαν τεθεί. Είχε 
δημιουργήθηκε ένα γόνιμο έδαφος για την εκ νέου υποδοχή αυτών των ιδεών, που 
αυτή τη φορά θα εισάγονταν στην χώρα από νέους επιστήμονες που σπούδαζαν στο 
εξωτερικό για να εφαρμόζονταν στη συνέχεια πιο συστηματικά στα μουσεία τα 
επόμενα χρόνια.
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2.4 Η ανατολή μίας νέας εποχής στις σχέσεις αρχαιολογικού μουσείου και 
παιδιού: Τα πρώτα βήματα (1974-1984)
Στη δεκαετία του 1970 κορυφώθηκαν οι πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και 
πολιτιστικές αλλαγές, που είχαν δρομολογηθεί από τα μέσα του 20ου αιώνα. Οι 
δυτικές κοινωνίες βίωναν την εποχή της μετα-νεοτερικότητας782. Από τις 
σημαντικότερες αλλαγές που συντελέστηκαν τότε ήταν οι νέες μορφές εξουσίας, με 
τη δημιουργία παγκόσμιων ρυθμιστικών δομών. Μία από τις πιο βασικές συνέπειες 
της δημιουργίας αυτών των υπερεθνικών δεδομένων ήταν η προσπάθεια κατάλυσης 
της τοπικότητας και προώθησης της παγκοσμιότητας.
Στο πλαίσιο αυτό, τα εθνικά κράτη, και ειδικότερα η Ελλάδα, είχαν να 
αντιμετωπίσουν, μεταξύ άλλων, την επιλογή της παλιάς ιδεολογίας, της 
μεταμοντέρνας πρότασης, ή να ακολουθήσουν μία συνδυαστική πολιτική. Στην 
πρώτη περίπτωση, της παλιάς ιδεολογίας, τονιζόταν η εθνική ετερότητα με τον λόγο 
περί συνέχειας και χρονικής αλληλουχίας της ελληνικής ιστορίας. Στη δεύτερη 
περίπτωση, και στην πιο ακραία μορφή της, καταργούνταν η διαχρονικότητα και η 
γραμμική εξέλιξη της ιστορίας και προωθούνταν η συγχρονικότητα , σύμφωνα με 
την οποία το παρελθόν αντιμετωπιζόταν ως «ξένη χώρα» . Δινόταν έμφαση στον 
χώρο και όχι στον χρόνο. Το παρελθόν προβαλλόταν πιο συχνά μέσα από εικόνες των 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ωστόσο, συχνά στερεότυπες, τις οποίες παρήγε η 
βιομηχανία της πολιτισμικής κληρονομιάς783 784 785, με έναν τέτοιο τρόπο που να μη 
δημιουργεί συγκρούσεις.
Η Ελλάδα προσπάθησε να ακολουθήσει τον τρίτο δρόμο. Εντάχθηκε σε 
διεθνείς ρυθμιστικές δομές, που απαιτούσαν την άμβλυνση των εθνικών διαφορών, 
και υιοθέτησε τρόπους ύφεσης, όπως είναι το πρόγραμμα Διαπολιτισμικής 
Αγωγής786. Πρότεινε μέσα από τα Αναλυτικά Προγράμματα, ιδιαίτερα της Ιστορίας, 
την ανάπτυξη κριτικού πνεύματος και τον σεβασμό προς τις δημοκρατικές αξίες787. 
Παρ’ όλα αυτά, δεν απέρριψε εντελώς τον λόγο της εθνικής ιδεολογίας περί 
συνέχειας, που επανήλθε, με πιο ήπιο λεξιλόγιο, ιδιαίτερα στα σχολικά εγχειρίδια της
782 Βλ. Χουρμουζιάδη 2006, σσ. 89-95. Επίσης, για το θέμα της μετάβασης από τη νεοτερικότητα στην 
μετα-νεοτερικότητα και τη διαμάχη ανάμεσα στο μοντέρνο και το μεταμοντέρνο, στη μεταπτυχιακή 
εργασία του Άγι Μεταξόπουλου (2009).
783 Βλ. Τζιόβας 2003, Jameson 1991.
784 Βλ. Lowenthal 1985.
785 Βλ. Χουρμουζιάδη 2006, σ. 93 και Raymond 1984.
786 Βλ.νΐπο1ιθ5 2005, σσ. 48-51 και Δαμανάκης 2000, για μία σύντομη ιστορία της πρόσληψης της 
διαπολιτισμικής προσέγγισης στην Ελλάδα.
787 Βλ. Κοκκινίδου 2005, σ. 81.
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r 788 'ιστορίας . Παράλληλα, η επιστήμη της αρχαιολογίας αλλά και τα αρχαιολογικά 
μουσεία κλήθηκαν να υποστηρίξουν αυτές τις αλλαγές στο εθνικό αφήγημα788 89, του 
οποίου, ωστόσο, η βάση ήταν και είναι ο ελληνορθόδοξος πολιτισμός.
Μέσα σ’ αυτό το πολιτικό πλαίσιο εγγράφηκαν οι αλλαγές που 
πραγματοποιήθηκαν, από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 μέχρι και σήμερα, στον 
χώρο των αρχαιολογικών μουσείων, αλλά και στον χώρο της εκπαίδευσης. Οι 
συστηματικότερες προσπάθειες των μουσείων να ανοίξουν προς την κοινωνία, αλλά 
και οι νέες πρακτικές διδασκαλίας της Ιστορίας, από το τέλος της δεκαετίας του 1970 
και περισσότερο τις αρχές της δεκαετίας του 1980, οδήγησαν μεγάλο αριθμό 
μαθητών στους ελληνικούς αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία. Στην ενότητα 
αυτή εξετάζονται τα μέτρα που θεσμοθέτησε το κράτος, οι διευκολύνσεις που 
παρείχαν πολλοί εμπλεκόμενοι φορείς για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
ζήτησης, καθώς και οι ιδεολογικές τους παράμετροι. Για την αξιοποίηση, κυρίως, του 
παιδαγωγικού ρόλου των μουσείων, έγιναν πιο συντονισμένες προσπάθειες να 
θεσμοθετηθεί από τα αρμόδια υπουργεία. Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, 
οι στόχοι της μουσειακής εκπαίδευσης ταυτίζονταν συχνά με τους στόχους της 
διδασκαλίας της ιστορίας. Οπότε, αυτοί οι στόχοι, αντί να προωθούν την καλλιέργεια 
της ιστορικής συνείδησης και της μουσειακής παιδείας, επέμεναν στην παλιά 
αντίληψη, την ενίσχυση της εθνικής ταυτότητας.
2.4.1 Ο λόγος των μουσείων
Με τη Μεταπολίτευση εγκαινιάστηκε μία μεταβατική περίοδος πολιτικών και 
κοινωνικών μεταβολών, με στόχο την ομαλή επαναλειτουργία των δημοκρατικών 
θεσμών για την ολοκλήρωση της νομικής και πολιτικής διάστασης της εθνικής 
συμφιλίωσης. Η παράλληλη αναζήτηση διεθνών συνεργασιών στόχευε στη 
διαφύλαξη της πολιτικής και κοινωνικής σταθερότητας στην Ελλάδα. Η υπογραφή 
της συμφωνίας για την πλήρη και ισότιμη ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Οικονομική 
Κοινότητα, καθώς και η εφαρμογή της, το 1981, αποτέλεσαν γεγονότα καθοριστικής 
σημασίας για το μέλλον της χώρας790. Στις εκλογές του 1981 επικράτησε το κόμμα 
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Έτσι άρχισε μια εποχή συνεχών 
μεταρρυθμίσεων, με σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των μικροαστικών,
788 Βλ. Κοκκινίδου 2005, σ. 81, Κασβίκης 2004, Hamilakis 2003, Hourdakis 1996.
789 Βλ. Χουρμουζιάδη 2006, σσ. 93-94 και Κοκκινίδου 2005, σσ. 169-170.
790 Βλ. Επτά Ημέρες 1999, σ. 25.
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εργατικών και αγροτικών στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας. Το πολιτικό και 
κοινωνικό κλίμα της εποχής ευνόησε τη συσπείρωση πνευματικών ανθρώπων και 
καλλιτεχνών, οι οποίοι ίδρυσαν σωματεία για την προώθηση του πολιτισμού. Το 
1977 ιδρύθηκε και η Πανελλήνια Πολιτιστική Κίνηση . Το έδαφος ήταν πρόσφορο 
για την εφαρμογή ιδεών που προϋπήρχαν στον ελληνικό χώρο, και τώρα με άλλα 
ονόματα εισάγονταν από νέους επιστήμονες, με σπουδές στην Αγγλία, στη Γαλλία, 
στη Γερμανία και στην Αμερική. Σταδιακά, έκαναν την εμφάνισή τους και οι νέοι 
όροι: μουσειακή εκπαίδευση, μουσειακή αγωγή και μουσειοπαιδαγωγική.
2.4.1.1 Η εποχή των συγκυριών για το άνοιγμα των αρχαιολογικών μουσείων 
στο ευρύτερο κοινό
Τα αρχαιολογικά μουσεία δεν έμειναν ανεπηρέαστα από το κλίμα των 
μεταρρυθμίσεων της Μεταπολίτευσης. Με πρωτοβουλία, κυρίως, των αρχαιολόγων 
που εργάζονταν σε αυτά, πραγματοποιήθηκαν ενέργειες για να γίνουν πιο προσιτά 
στους πολίτες, πιο «δημοκρατικά» και «ανοικτά» σε όλους. Έγιναν συντονισμένες 
προσπάθειες στον τομέα ανακαίνισης των εκθεσιακών τους χώρων. Ωστόσο, 
επρόκειτο, κυρίως, για επανεκθέσεις, χωρίς ουσιαστικές μουσειολογικές αλλαγές, και 
για την ίδρυση νέων μουσείων.
Αναφέρουμε, χαρακτηριστικά, κάποια αποσπάσματα από τις επισημάνσεις 
αρχαιολόγων, κατά τη διάρκεια εγκαινίων μουσείων ή εκθέσεων, εκείνη την περίοδο. 
Ο διευθυντής του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης και καθηγητής της 
Κλασικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων Φώτης Πέτσας, το 1974, 
σχολιάζοντας τις προσπάθειες του παραπάνω Αρχαιολογικού Μουσείου, να 
προσεγγίσει το κοινό με τις επανεκθέσεις και τη μεταφορά του Μουσείου από το Γενί 
Τζαμί σε νέους χώρους, έγραψε τα εξής: Με κάθε τρόπο ενθαρρύνεται η εκλαΐκευση 
του Μουσείου, με τακτικές διαλέξεις, ξεναγήσεις και ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές 
ομιλίες791 92 *.
Ο Μανόλης Ανδρόνικος, το 1974, σε άρθρο του στην εφημερίδα το Βήμα193, 
έγραψε τα εξής: Η επιλογή των εκθεμάτων και ο τρόπος που θα τα παρουσιάσουν στον 
επισκέπτη αποτελούν την πιο ουσιαστική συμβολή τους στην παιδεία που μπορεί να
791 Βλ. το άρθρο «Συντονισμένη προσπάθεια για πνευματική δημιουργία. Οι στόχοι της Πανελλήνιας 
Πολιτιστική Κίνησης». Το Βήμα, φ. 26/2/1977, σ. 4.
792 Βλ. Πέτσας 1974, σ. 293, Χουρμουζιάδη 2006, σ. 85 και υποσημ. 168. Ο Φ. Πέτσας συμμετείχε σε 
ραδιοφωνικές εκπομπές από το 1967 ώς το 1970, μιλώντας για την ιστορία της Μακεδονίας ή για 
περιηγήσεις στον χώρο της Βόρειας Ελλάδας. Βλ. Εφημερίδα Μακεδονία φ. 10/5/1967,0.3, φ. 
10/4/1968, σ.3-, φ. 1/4/1970, σ.3-, φ. 15/4/1970, σ. 9.
79j Βλ. Ανδρόνικος 1974, σ. 1-2.
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προσφέρη ένα μουσείο. Για να μπορέσει ο επισκέπτης να. μορφωθή, θα πρέπει οι 
αρχαιολόγοι που οργανώνουν τις εκθέσεις να του προσφέρουν λίγα διαλεχτά έργα που 
να συμπληρώνουν το ένα το αλλλο, να σταματούν την προσοχή του θεατή, να προκολούν 
το ενδιαφέρον του και να του παρέχουν τη χαρά εκείνη που ονομάζουμε «αισθητική 
απόλαυση» ή πιο απλά πνευματική αγαλλίαση794 795. Ως καθηγητής ο Μαν. Ανδρόνικος 
προσπάθησε να μεταλαμπαδεύσει αυτές τις ιδέες στους φοιτητές του. Ωστόσο, στο 
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας δεν διδάσκονται ακόμα και σήμερα βασικές αρχές 
μουσειολογίας793 και μουσειοπαιδαγωγικής, αν και οι αρχαιολόγοι τις περισσότερες 
φορές είναι επιφορτισμένοι με την οργάνωση των εκθέσεων, αλλά και τον σχεδίασμά 
και την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Τον Οκτώβριο του 1974 κυκλοφόρησε από την Εκδοτική Αθηνών το βιβλίο. Τα 
ελληνικά μουσεία, με επιμέλεια του Μανόλη Ανδρόνικου, του Μανόλη Χατζηδάκη 
και του Βάσου Καραγιώργη. Σκοπός του ήταν να γνωρίσει το ευρύτερο κοινό τα 
σημαντικότερα ελληνικά μουσεία. Στην παρουσίασή του ο Μαν. Ανδρόνικος ανέφερε 
πως έπρεπε να δώσουμε στον αναγνώστη μια καθαρή και ευσύνοπτη ιστορία της 
ελληνικής τέχνης μέσα από τις χιλιετηρίδες... να δείξουμε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα 
κάθε μουσείου και τη θέση που έχουν τα εκθέματα του μέσα στο σύνολο της τέχνης... 
Στο νου μας είχαμε όχι μόνον τον αναγνώστη με τα γενικά ενδιαφέροντα του 
μορφωμένου, αλλά και τον σπουδαστή και τον δάσκαλο και τον μαθητή, θα μπορούσα 
να πω ακόμα και τον ειδικό ιστορικό της τέχνης796 *. Ο Μαν. Χατζηδάκης διατύπωσε 
την άποψη πως το μέγα κέρδος από αυτές τις εκδόσεις, στον τομέα της παιδείας, είναι 
ότι πραγματοποίησαν σωστά αυτό που ο Μαρλώ αποκάλεσε το «φανταστικό μουσείο», 
που θα προσφέρη μια πολύτιμη βοήθεια στην αρχαιολογική και αισθητική αγωγή του
r 797τοπου .
Ο αρχαιολόγος Γεώργιος Χουρμουζιάδης, ο οποίος είχε την ευθύνη της 
επανέκθεσης του Μουσείου του Βόλου, η οποία εγκαινιάστηκε στις 30 Μαΐου 1975, 
επέλεξε νέους τρόπους έκθεσης των αρχαίων αντικειμένων, με σκοπό την υπέρβαση 
της ιστορικής και αισθητικής προσέγγισης και την ανάδειξη των κοινωνικών δομών 
των αρχαίων πολιτισμών798. Σε αυτήν την επιλογή τον οδήγησαν οι προσωπικές 
θεωρητικές απόψεις του για τη μελέτη και την ερμηνεία του αρχαιολογικού υλικού,
794 Βλ. Ανδρόνικος 1974, σ. 2.
795 Μόνο στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας διδάχτηκε κατά καιρούς το αντικείμενο της 
μουσειολογίας.
796 Βλ. το άρθρο: «Τα ελληνικά μουσεία, μία νέα έκδοση τέχνης». Το Βήμα, φ. 24/10/1974, σ. 4.
0.71..
798 Βλ. Χουρμουζιάδη 2006, σ. 82.
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που ήταν πιο ανθρωποκεντρικές και συνδέονταν με το επιστημολογικό παράδειγμα 
της «νέας αρχαιολογίας».
Ο αρχαιολόγος Βαγγέλης Πεντάζος, στα εγκαίνια του Μουσείου Κομοτηνής, το 
1976 είπε: Το άνοιγμα ενός μουσείου, όπως και η ανέγερση ενός σχολείου, δεν είναι... 
απλά υπηρεσιακό, καθήκοντα, αλλά πολιτικές πράξεις και υποχρέωση της πολιτείας. 
Ακόμη επισήμανε την προσπάθεια που έγινε, ώστε οι χώροι του Μουσείου να είναι 
όσο το δυνατόν πιο ευχάριστοι για τον επισκέπτη και να τον οδηγούν τόσο σε μία φυγή 
από το σημερινό άγχος όσο και στη σπουδή της ιστορίας και του πολιτισμού799.
Οι διεθνείς συζητήσεις για τις μεθόδους της αρχαιολογικής επιστήμης άρχισαν 
να επιφέρουν αλλαγές στον τρόπο προσέγγισης της, οι οποίες δεν άργησαν να 
εκφραστούν από ομάδες αρχαιολόγων και στην Ελλάδα και να επηρεάσουν σταδιακά 
και τον τρόπο που αυτοί έβλεπαν τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία.
Τον Ιούλιο του 1976, ο Μανόλης Ανδρόνικος περιέγραψε τις εντυπώσεις του 
από την επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Βόλου, μαζί με τον σύλλογο 
αποφοίτων της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. «Φιλόλογος»800 801. Στην αρχή του 
άρθρου επανέλαβε πως τα μουσεία πρέπει να είναι με τέτοιο τρόπο καμωμένα κυρίως 
για τα παιδιά μας, που μπαίνοντας σε αυτά να μπορούν να δουν με τα μάτια τους την 
ιστορία του τόπου μας μέσα στις χιλιετίες... Έπειτα επισήμανε πόσο σημαντική ήταν η 
εμπειρία να είναι μαζί με εκπαιδευτικούς της Μέσης Εκπαίδευσης, γιατί 
παρακολούθησε τις αντιδράσεις τους και το ενδιαφέρον που έδειξαν μπροστά στη νέα 
έκθεση507.
Ο Γ. Χουρμουζιάδης προσπάθησε να πείσει τον επισκέπτη πως αυτό που βλέπει 
μπροστά του είναι αποτέλεσμα προσεκτικής ανασκαφικής έρευνας, συστηματικής 
παρατήρησης και επιστημονικής σύνθεσης... και ο Μ. Ανδρόνικος τόνισε ότι μ’ αυτήν 
την έκθεση το μουσείο βρίσκει τον διδακτικό του σκοπό...802.
Τον Μάρτιο του 1976 λειτούργησε στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου 
της Θεσσαλονίκης φωτογραφική έκθεση με τίτλο: Τα Μουσεία στην Εκπαίδευση, την 
οποία οργάνωσε το Βρετανικό Συμβούλιο. Η έκθεση περιλάμβανε 70 φωτογραφίες με 
επεξηγηματικά κείμενα στα ελληνικά. Οι φωτογραφίες απεικόνιζαν τις μορφωτικές 
υπηρεσίες που παρέχουν τα βρετανικά μουσεία στα παιδιά και στους εφήβους803. Σε
, υτ.
800 Βλ. Ανδρόνικος 1976, σσ. 1-2.
801 Ό.π., σ. 1.
802 Βλ. ό.π, σ. 2.
803 Βλ. το άρθρο: «Αι εκθέσεις φωτογραφιών». Μακεδονία, φ. 13/3/1976, σ. 2 και Μαρκέλλου 1976, 
σ. 2.
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άρθρο της εφημερίδας Μακεδονία, παράλληλα με την ανακοίνωση της έκθεσης, 
επισημαινόταν πως στους σκοπούς των μουσείων περιλαμβάνεται τώρα η εκπαίδευση 
και η ψυχαγωγία συγχρόνως με τη συλλογή και τη συντήρηση. Τα μουσεία γίνονται 
τώρα ζωντανά κέντρα εκμαθήσεως και εποικοδομητικής ψυχαγωγίας... Το μουσείο 
γίνεται η προέκταση του σχολείου, γιατί ολόκληρες τάξεις μαθητών έρχονται να 
περιεργασθούν τα εκθέματα του μουσείου, για τα οποία διδάχθηκαν στο σχολείο
804τους .
Το 1976 ιδρύθηκε από καλλιτέχνες εικαστικούς, η Ομάδα για την Επικοινωνία 
και την Εκπαίδευση μέσω της Τέχνης. Τον Μάιο του 1982 η Ομάδα αυτή οργάνωσε 
τριήμερο συμπόσιο με θέμα: Η τέχνη στο Σχολείο805. Μεταξύ των εισηγητών ήταν και 
η ιστορικός τέχνης Μάρθα Χριστοφόγλου, η οποία μίλησε με θέμα: «Το μουσείο ως 
μέσο καλλιτεχνικής εκπαίδευσης».
Από την πλευρά του το κράτος, με το ΓΙΔ 941/1977 Περί Οργανισμού του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών804 805 06 807, παρουσίασε θέματα διάρθρωσης και 
λειτουργίας του Υπουργείου. Στα άρθρα του προβλεπόταν η δημιουργία δύο Υπο- 
Διευθύνσεων στην Κεντρική Υπηρεσία Αρχαιοτήτων, στις αρμοδιότητες των οποίων 
συμπεριλαμβάνονταν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες των υπηρεσιών, τα 
Εκπαιδευτικά Προγράμματα και το έντυπο εκπαιδευτικό υλικό801, χωρίς καμία άλλη 
διευκρίνιση. Με το ίδιο ΠΔ ορίζονταν και οι αρμοδιότητες ορισμένων μεγάλων 
αθηναϊκών μουσείων. Στα σχετικά άρθρα γινόταν λόγος για τη φύλαξιν, προστασίαν, 
διάσωσιν, συντήρησιν, έκθεσιν, α.νό.δειξιν και προβολή των αρχαιοτήτων, χωρίς όμως 
άλλη άμεση αναφορά στην εκπαίδευση του κοινού ή των μαθητών808. Ανάλογο 
περιεχόμενο είχε και το ΠΔ 16 του 198Θ809.
Το 1978 πραγματοποιήθηκε ένα τετραήμερο Συμπόσιο Μουσειολογίας στο 
Ιστορικό και Εθνολογικό Μουσείο της Αθήνας810. Συζητήθηκαν θέματα οργάνωσης 
και λειτουργίας των μουσείων, ώστε να αποτελούν ζωντανά κύτταρα της πολιτιστικής
804 Βλ. Εφημερίδα Μακεδονία, ό.π..
805 Βλ. το άρθρο: «Τριήμερο συμπόσιο: Η τέχνη στο Σχολείο», φ. Το Βήμα, 5/5/1982, σ. 9. Σύμφωνα 
με την ανακοίνωση θα γίνονταν εισηγήσεις από καλλιτέχνες, εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους κ.ά., καθώς 
και συζητήσεις.
806 Βλ. ΦΕΚ 320/17.10.1977.
807 Βλ. Κακαβογιάννη 2002, σ. 38.
808 Βλ. Βουδούρη 2003, σ. 116 και Χουρμουζιάδη 2006, σ. 112.
809 Βλ. ΦΕΚ 8/ΑΜ 6.1.1980.
810 Βλ. το άρθρο «Άρχισε σήμερα το Συμπόσιο Μουσειολογίας». Τα Νέα, φ. 16/11/1978 και το άρθρο: 
«Άρχισε χθες το Συμπόσιο Μουσειολογίας στα πλαίσια των ελληνογαλλικών μορφωτικών αλλαγών». 
Το Βήμα, φ. 16/11/1978, σ. 5. Η Εφημερίδα Το Βήμα έχει κάνει λάθος στον τίτλο· το Συνέδριο άρχισε 
στις 16 Νοεμβρίου.
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ανάπτυξης, προάγοντας τις μορφωτικές ανάγκες του κοινού και παράλληλα τις 
επιστημονικές των ειδικών μελετητών .
Από το 1978, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσίασε μία σειρά από 
περιοδικές εκθέσεις, με θέματα από την ιδιωτική ζωή στην αρχαία Ελλάδα, 
προκειμένου να κάνει πιο προσιτούς τους αρχαίους Έλληνες στους σύγχρονους 
ομοεθνείς τους811 12. Η τακτική αυτή συνδεόταν, όπως υποστήριζε η Βαρβάρα 
Φιλιππάκη813 814 815, με την αυξανόμενη πεποίθηση πως τα μουσεία πρέπει να συμμετέχουν 
πιο ενεργά στην εκπαίδευση αλλά και στην εκλάΐκευση της αρχαιολογικής επιστήμης. 
Οι πολιτιστικές εκθέσεις, και ιδιαίτερα οι εκθέσεις που είναι αφιερωμένες σε όψεις 
και θέματα της καθημερινής ζωής των ανθρώπων του παρελθόντος, αλλά και στα 
χαρακτηριστικά ενός ολόκληρου πολιτισμού, μπορούσαν να συμβάλουν σ’ αυτό. 
Έτσι με αφορμή το έτος παιδιού, στις 17 Αυγούστου 1978, εγκαινιάστηκε στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών η περιοδική έκθεση με θέμα: το Παιδί στην 
Αρχαιότητα^4. Ένας από τους στόχους ήταν να δημιουργηθεί η κατάλληλη ζεστή και 
οικεία ατμόσφαιρα για τον επισκέπτη, προκειμένου να έρθει σε προσωπική επαφή με 
τα αντικείμενα. Ωστόσο, συνέχισε να επικρατεί η άποψη πως τα αντικείμενα μιλάνε 
από μόνα τους. Στη διεθνή παρουσίαση της έκθεσης στο περιοδικό Museum 
International, η Β. Φιλιππάκη επισήμανε πως επιλέχτηκαν απλά αντικείμενα, όπως 
μικρά ειδώλια από πηλό ή αντίγραφα παιχνιδιών, ευτελή και φτηνά αντικείμενα για 
την εποχή τους, που όμως έγιναν με μεγάλη τέχνη. Και αυτό, γιατί η απλή γλώσσα 
αυτών των αντικειμένων μπορούσε να γίνει κατανοητή από όλους, καθώς είναι η
Ο 1 Γ
παιδική γλώσσα που κρύβουμε όλοι μέσα μας . Τέλος, επειδή εκείνη την εποχή 
ολοκληρωνόταν η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπήρχε στο κείμενο 
της Β. Φιλιππάκη και ο σχετικός λόγος, που υποστήριζε τη σημασία αυτής της 
προσπάθειας. Πιο συγκεκριμένα, η αρχαιολόγος ανέφερε πως μέσα από τέτοιες
811 Στο Συμπόσιο πήραν μέρος έξι Γάλλοι ειδικοί μουσειολόγοι και διευθυντές Μουσείων. Από την 
πλευρά της Ελλάδας πήραν μέρος έφοροι, διευθυντές μουσείων και συντηρητές, οι Ν. Γιαλεύρης, Κ. 
Ασημενός, Α. Δεληβοριάς, Α. Μαργαριτώφ, Κ. Μπαλτογιάννης, Μ. Οκονομίδου-Καραμενίνη, Ντ. 
Πέππα-Δελμούζου, Αικ. Ρωμιοπούλου, Χρ. Τσίουμου και Β. Φιλιππάκη. Ιδιαίτερα επισημαίνουμε τη 
συμμετοχή της Χρυσάνθης Τσιούμη, η οποία ήταν τότε έφορος Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, ενώ 
αργότερα, από το 1986, ήταν από τις πρώτες εισηγήτριες της διδακτικής της αισθητικής παιδείας στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.. 
Βλ. Εφημερίδα Τα Νέα, ό.π..
812 Βλ. Filippaki 1979, σ. 201.
8| ’ Η Βαρβάρα Φιλιππάκη ήταν έφορος της Συλλογής Αγγείων στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. 
Συνεργάστηκε κατά καιρούς με την Αμερικάνικη Αρχαιολογική Σχολή για τη διεξαγωγή ανασκαφών 
και τη μελέτη υλικού.
814 Βλ. Filippaki 1979.
815 Ό.π., σ. 200.
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εκθέσεις περνάει το μήνυμα πως το αρχαίο ελληνικό πνεύμα αποτελεί κληρονομιά 
ολόκληρου του πολιτισμένου κόσμου816.
Τον Φεβρουάριο του 1979 δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Μακεδονία άρθρο με 
τίτλο: «Στο εθνικό μουσείο, ωραία έκθεση αρχαιοτήτων για τα παιδιά»817 818. Ο 
συντάκτης του επισήμανε πως από πολλά χρόνια πριν, οι διάφοροι παιδαγωγοί 
υποδείκνυαν ότι τα παιδιά πρέπει να επισκέπτονται τα μουσεία και να ζουν, χωρίς 
ιδιαίτερες και κουραστικές εξηγήσεις, την άφθαστη ομορφιά των αρχαίων αγαλμάτων.
Τον Μάρτιο του 1978, σε άρθρο, επίσης, της εφημερίδας Μακεδονία, με τίτλο: 
«Παραμελημένο στοιχείο. Ο ρόλος των μουσείων. Δεν γίνεται προσπάθεια για 
διδακτική αποστολή», είχε παρουσιαστεί η διάλεξη του εφόρου αρχαιοτήτων Βόλου 
Γ. Χουρμουζιάδη, με τίτλο «Μουσείο: Σχολείο ή Ναός;»819. Ο συντάκτης820 του 
έγραφε: Το μουσείο στην Ε)όλάδα και στην νότια Ευρώπη γενικότερα - ακόμη δε 
χειρότερα στην ανατολική Μεσόγειο- είναι το πιο παρεξηγημένο και το πιο 
παραμελημένο στοιχείο του πολιτιστικού και εκπαιδευτικού συνόλου821. Αποτέλεσμα, οι 
ίδιοι οι αρμόδιοι των μουσείων, μαζί με του ανίδεους «βλοσυρούς φύλακες», 
δημιουργούν ένα τείχος ανάμεσα στον εαυτό τους και στο πολύ κοινό822. Και οι 
συνέπειες του τείχους αυτού, είναι φρικτές, γιατί όχι μονάχα δεν πετυχαίνει η διδακτική 
αποστολή των μουσείων - για την αισθητική ούτε λόγος να γίνεται - αλλά κόβεται ο 
πολύς κόσμος από τις ρίζες του, από τις καταβολές του, τις καταβολές του αίματος της 
ζωής του.
816 Ό.π., σ. 202.
817 Βλ. Μακεδονία, φ. 3 Φεβρουάριου 1979, σ. 6.
818 Υπογράφει ως «Τ. Τς.».
819 Βλ. Εφημερίδα Μακεδονία, φ. 21 Απριλίου 1978, σ. 2.
820 Υπογράφει με τα αρχικά X. Λ. και δυστυχώς, αν και απευθυνθήκαμε στην Εφημερίδα, δεν 
καταφέραμε να τον ταυτοποιήσουμε.
821 Και ο Γ. Χουρμουζιάδης πρότεινε πως: Δεν έχετε παρά να εξετάσετε γλωσσολογικά μερικές φράσεις, 
όπως «μουσειακό είδος», για να αντιληφθείτε τη θέση που έχει ο θεσμός αυτός στον πολιτιστικό μας 
κόσμο.
822 Για τη στάση του προσωπικού των μουσείων, βλ το άρθρο: X. Λ. «Με αφορμή μια εργασία. Τα 
μουσεία. Πώς πρέπει να λειτουργούν. Πρέπει να πάψουν να είναι θύματα παρεξήγησης». Μακεδονία, 
23/11/1980, σ. 2, όπου αναφέρεται πως: οι περισσότεροι από τους διευθυντές μουσείων στον ελληνικό 
χώρο είναι απρόσιτοι, κλεισμένοι στον εαυτό τους και με πολύ μισαλλώδοξο τρόπο στην «επιστήμη» τους. 
Θεωρούν τα όσα διαθέτει το μουσείο, όλα του τα εκθέματα, σαν αντικείμενα της επιστήμης αυτής, που 
ανήκει μόνο σ’ αυτούς και τους ομοειδείς τους. Και βλέπουν τον κόσμο που θέλει να τα περιεργασθεί σαν 
μια περιττή ενόχληση. Κατά τα άλλ,α, το κοινό προσπαθεί να πληροφορηθεί ό,τι μπορεί από τις λιγόλογες 
επιγραφές και κάτω από τα αδιάφορα βλέμματα των φυλάκων, που θυμούνται να επικοινωνήσουν με 
τους επισκέπτες, μισή ώρα πριν λήξη η λειτουργία του μουσείου, για να τους προειδοποιήσουν να φύγουν 
εγκαίρως, ώστε να είναι άδειο την καθορισμένη ώρα, μήπως αναγκασθούν να μείνουν ένα λεπτό 
περισσότερο από το ωράριο. Έτσι ακατάδεκτο και απρόσιτο είναι το μουσείο, το οποιοδήποτε μουσείο 
στη χώρας μας. Και επειδή ο κόσμος το έμαθε πια σαν ακατάδεκτο και απρόσιτο δεν το πλησιάζει με 
διαφορετικό τρόπο. Δεν είναι δυνατόν να το σκεφθεί σαν μια ζωντανή κυψέλη γνώσεις, αναβίωσΐ]ς των 
παλιών, ξύπνημα ζωντανό της ιστορίας και της παράδοσης.
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To 1979 δημοσιεύτηκε ακόμα ένα άρθρο με τίτλο: «Η σημασία των 
μουσείων»823. Ο συντάκτης του παρουσίασε και σχολίασε το περιεχόμενο μιας σειράς 
μικρών κειμένων του διευθυντή του Πελοποννησιακού Λαϊκού Ιδρύματος κ. Στ. 
Παπαδόπουλου, που είχε τον τίτλο: Από τις τοπικές συλλογές στα σύγχρονα μουσεία 
και κυκλοφόρησε το 1978. Μέσα από αυτό το έργο ο Στ. Παπαδόπουλος περιγράφει... 
την πορεία προς τη δημιουργία ενός είδους μουσείου, ενός συγχρονισμένου θεσμού, που 
να προσφέρει μέσα στη σύγχρονη ζωή, την ζωή των περασμένων. Χαρακτηριστικός 
είναι ο ορισμός: Οι δραστηριότητες του σύγχρονου μουσείου αποσκοπούν στην 
επιστημονική πρόοδο και την παιδεία και την ψυχαγωγία του κοινού. Ακόμη πιο 
εξειδικευμένος είναι ο ορισμός του διεθνούς συμβουλίου μουσείων που αναφέρει: Είναι 
ένα ίδρυμα μόνιμο μη κερδοσκοπικό στην υπηρεσία της κοινωνίας και της ανάπτυξής 
της, ανοικτό στο κοινό. Το μουσείο κάνει έρευνες με το. υλικά τεκμήρια του ανθρώπου 
και του περιβάλλοντος του, τα συλλέγει, τα διατηρεί, τα κοινοποιεί και ιδίως τα εκθέτει 
για μελέτη, παιδεία και ψυχαγωγία. Ωστόσο, σύμφωνα με τον συντάκτη, αλλά και τον 
Στ. Παπαδόπουλο, τα ελληνικά μουσεία απέχουν αρκετά από τους παραπάνω 
ορισμούς.
Τον Νοέμβριο του 1980, ο συντάκτης της εφημερίδας Μακεδονία επανήλθε στη 
συμβολή του Στέλιου Παπαδόπουλου στην αλλαγή της εικόνας των ελληνικών 
μουσείων, με την εργασία του: «Οργάνωση και λειτουργία ενός σύγχρονου 
μουσείου»824. Το θέμα, ως γενική θεώρηση, μας ενδιαφέρει όλους, γιατί το μουσείο δεν 
είναι κάτι το αποσπασμένο από τη ζωή ενός τόπου ή μιας χώρας. Είναι μέρος της και 
μάλιστα ζωντανό. Αντικατοππρίζει τη ζωή της και τη συνέχεια της με όσο το δυνατόν 
περισσότερο έργο, ώστε να προσφέρεται για τα τρίο, βασικά στοιχεία για τα οποία 
προορίζεται, για την μελέτη, την παιδεία και την ψυχαγωγία του κόσμου. Η τριπλή αυτή 
αποστολή του είναι τεκμήριο της μεγάλης του αποστολής και της σπουδαιότητας του για 
την κοινωνία...
Στις 25 Φεβρουάριου 1979, στην εφημερίδα Το Βήμα, ανακοινώθηκε η διάλεξη 
του Πέτερ Ναίλκε, επιστημονικού συνεργάτη του Πρότυπου Ρ ωμαιογερ μανικού 
Μουσείου της Κολωνίας, με θέμα: «Το Ρωμαιογερμανικό Μουσείο της Κολωνίας - Οι 
συλλογές του, η σύλληψη και η μουσειοπαιδαγωγική του πρακτική». Ανακοινώθηκε, 
επίσης, ότι θα ακολουθήσει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τη συμμετοχή
823 Βλ. το άρθρο: Χ.Λ. «Μια νέα άποψη. Η σημασία των μουσείων. Συντελούν στη διάσωση της 
εθνικής ταυτότητας. Το παρελθόν και το μέλλον. Η επίδραση που ασκούν». Μακεδονία, φ. 4 Απριλίου 
1979, σ. 2.
824 Βλ. το άρθρο: Χ.Λ. «Με αφορμή μια εργασία. Τα μουσεία. Πώς πρέπει να λειτουργούν. Πρέπει να 
πάψουν να είναι θύματα παρεξήγησης». Μακεδονία, φ. 23/11/1980, σ. 2.
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προσωπικοτήτων της Ελλάδας . Επρόκειτο, πιθανότατα, για την πρώτη φορά που 
καταχωρούνταν σε εφημερίδα ο όρος μουσειοπαιδαγωγική, μάλλον αντιδάνειο από τη 
γερμανική γλώσσα.
Τον Μάιο του 1980, ο τεχνοκριτικός Νίκος Αλεξίου825 26 έγραψε στον Ριζοσπάστη 
για την ανάγκη οργάνωσης και σχεδιασμού μίας μουσειακής επίσκεψης, επικρίνοντας 
τον σύγχρονο τρόπο επίσκεψης827 828. Ανέφερε, χαρακτηριστικά, πως σε όλα σχεδόν τα 
τουριστικά προγράμματα αναφέρονται και επισκέψεις σε μουσεία. Το θέμα είναι πώς 
πρέπει να επικοινωνήσει ο απλός επισκέπτης με τα εκθέματα ενός μουσείου τέχνης. Με 
ποιο τρόπο θα επωφεληθεί πολιτιστικά και τι εμπειρίες θ’ αποκομίσει τελικά. Συνήθως, 
δίχως καμιά προπαρασκευή, ο κοινός θεατής μεταβάλλεται, στα μεγάλα μουσεία 
(Ερμιτάζ, Λούβρου κ.λπ.) σε περιπατητή, που περνά μπροστά από τα έργα με μια 
φευγαλέα περιδιάβαση. Με κάποια βιασύνη επισκέπτεται τις αλλεπάλληλες αίθουσες για 
να προφτάσει «να τα δει όλα». Αποτέλεσμα αυτής της τακτικής είναι τελικά, το 
μουσείο [να] μεταβάλλεται σε οπτική οθόνη, που δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε. 
Γιατί από κάποιο διάστημα και πέρα σταματά η δεκτικότητά μας θολά και αόριστα. 
Μία λύση θα ήταν, κάθε μουσειακή επίσκεψη να έχει θεματικό χαρακτήρα'1126.
Από το 1981, ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Αθηναίων, σε συνεργασία 
με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, οργάνωναν δωρεάν ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς 
χώρους, μουσεία και άλλα αξιοθέατα, που βρίσκονται στα όρια του Δήμου829.
Η δημοσιογράφος Χαρά Κιοσσέ, το 1981, σε άρθρο της με τίτλο: «Ο 
πολιτισμός στη γωνία», ανέφερε πως τα πολιτιστικά θέματα δεν πρέπει να 
περιορίζονται μόνο στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς830. Πολιτισμός 
είναι και τα μουσεία, τα οποία πρέπει να είναι ζωντανοί οργανισμοί για να 
προσελκύουν τον κόσμο και όχι αποθήκες για να φυλάγονται στις προθήκες τους 
αρχαία.
825 Βλ. Το Βήμα, φ. 25/02/1979, σ. 15.
826 Ο Νίκος Αλεξίου (1906-1996) σπούδασε νομικά στη Νομική Αθηνών, αλλά και ζωγραφική στη 
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και Ιστορία της Τέχνης στην Ολλανδία. Άσκησε τη δικηγορία, 
ειδικεύτηκε στα ποινικά και υπερασπίστηκε στα δικαστήρια πολλούς αγωνιστές. Αν και εργαζόταν και 
ως δικηγόρος, από το 1952 ασχολήθηκε με την τεχνοκριτική, γράφοντας στο Βήμα, και αργότερα στον 
Ριζοσπάστη, αλλά και σε περιοδικά. Βλ. το άρθρο: «Η λαϊκή τέχνη έχασε τον λάτρη της». Ριζοσπάστης, 
φ. 10/10/1996, σ. 25.
827 Βλ. Αλεξίου 1980.
828 Ό.π. Κι αυτό, γιατί, όπως υποστήριξε ο τεχνοκριτικός, χωρίς, ωστόσο, να ξεφεύγει από την ιδέα 
του μουσείου ως τεμένους της τέχνης, μέσα στα μεγάλα τεμένη της Τέχνης, τα κολοσσιαία Μουσεία... 
συνοικούν και συστεγάζονται όλες οι φωνές της Οικουμένης. Από τα βάθη της Προϊστορίας ως σήμερα. 
Και ο επισκέπτιις των Μουσείων αισθάνεται αμήχανος κι αδέξιος μέσα σ' αυτόν τον πολυφωνικό και 
κάποτε αντιμαχόμενο αισθητικό χώρο. Μη μπορώντας να συλλάβει τούτη τη μεγάλη πολιτιστική πορεία 
της ανθρωπότητας, μένει στην οπτική εντύπωσι/ σε κάποια επιφανειακή εμπειρία
829 Βλ. http://www.athens-entaxi.gr/index.php?page=politismos .
830 Βλ. Κιοσσέ 1981, σ. 7.
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Λίγο πριν είχε ανακοινωθεί, από την εφημερίδα το Βήμα, η συνεργασία του 
Υπουργείου Πολιτισμού με το Υπουργείο Παιδείας, τον EOT και το Εθνικό Ίδρυμα 
(Νέων) για τη συγκρότηση επιτροπής, με σκοπό την ενίσχυση των πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων στα σχολεία831 *. Ο Υπουργός Ανδρέας Ανδριανόπουλος διευκρίνισε 
ότι οι δραστηριότητες αυτές απευθύνονταν τόσο στο μαθητικό όσο και στο ευρύτερο 
κοινό. Προτείνονταν, μάλιστα, διάφορα θέματα σε σχετικό κατάλογο, που είχε σταλεί 
στα σχολεία, όπως θέατρο, μουσική, όρχηση, εικαστικά, κινηματογράφος, 
τηλεόραση, ραδιόφωνο, φωτογραφία, βιβλίο, εκδόσεις, λαογραφία, περιβάλλον κ.ά. 
Για την ενασχόληση με αρχαιολογικά θέματα προτεινόταν η επαφή των μαθητών με 
τα κατά τόπους μνημεία, τον μύθο και την ιστορία τους, μέσα από τη συγκέντρωση 
στοιχείων, τις επισκέψεις σε μουσεία και χώρους και τις αντίστοιχες περιγραφές. Στις 
προτάσεις αυτές παρατηρούνται αρκετές ομοιότητες με τα σημερινά Σχολικά 
Πολιτιστικά Προγράμματα.
Με την κοινή απόφαση 35989\2 Ιουλίου 1984 του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Επιστημών και του Υπουργείου Οικονομικών, στις 2 Ιουλίου 1984, ορίστηκε η 
δωρεάν είσοδος όλων των Ελλήνων στα μουσεία του κράτους, με στόχο τη 
διευκόλυνση της επαφής τους με την πολιτισμική κληρονομιά και την ενίσχυση της 
εθνικής ταυτότητας*32. Στα κείμενα του επίσημου θεσμικού πλαισίου της εποχής, που 
αφορούσαν στους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία, δεν γινόταν καμία 
αμεσότερη αναφορά στην εκπαιδευτική τους διάσταση.
2.4.1.2 Ένα μουσείο-σχολείο: Το Μουσείο Μπενάκη και το πρώτο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα (1978). Η συμβολή των υπόλοιπων λαογραφικών μουσείων 
στη σύσφιξη των σχέσεων μουσείου και παιδιού
Το Μουσείο Μπενάκη ιδρύθηκε το 1930. Διέθετε μια σειρά πλούσιων 
συλλογών, μεταξύ των οποίων ήταν η λαογραφική συλλογή και η συλλογή αρχαίας 
ελληνικής και βυζαντινής τέχνης. Γι’ αυτό παρουσιάζεται ως ξεχωριστό ίδρυμα στην 
παρούσα εργασία. Στο πλαίσιο της ανανέωσης των εκθεσιακών χώρων, το 1976, 
πραγματοποιήθηκε νέα επανέκθεση των συλλογών του. Ο απώτερος στόχος των 
αλλαγών, ήταν, σύμφωνα με το διευθυντή του Άγγελο Δεληβορριά, παιδευτικός, μια
8Μ Βλ. το άρθρο: «Εκδηλώσεις Πολιτιστικές στα Σχολεία», Το Βήμα, φ. 2/12/1980, σ. 5. Παρά τη 
σχετική έρευνα στους δικτυακούς τόπους των Υπουργείων Πολιτισμού και Παιδείας, δεν βρέθηκαν 
περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη επιτροπή.
8,2 Βλ. Βουδούρη 2003, σ. 198 και ΦΕΚ Β'459. Το μέτρο αυτό διατηρήθηκε ώς το 1991, οπότε 
καταργήθηκε, καθώς θεωρήθηκε ότι γινόταν, με αυτόν τον τρόπο, διάκριση προς τους Έλληνες, εις 
βάρος των υπηκόων των άλλων χωρών της ΕΟΚ.
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και το κέντρο βάρους μετατοπίζεται ελαφρά από το έκθεμα σαν αξία καθ ’ εαυτήν στον 
άνθρωπο που το προσεγγίζει..., το μουσείο δηλαδή τείνει να μετατραπεί σε μέσο που 
διευκολύνει, όσο το δυνατόν τον μύστη. Στον τύπο της εποχής αναφέρεται ότι το 
μουσείο Μπενάκη, ανανεωμένο, ξεκινάει την προσπάθεια να γίνει ένα μουσείο- 
σχολείο833 834 * *. Αν και η έννοια του αριστουργήματος δεν παύει να υπάρχει στον λόγο του 
κειμένου, προφανώς, και στον λόγο του μουσείου, έχουν αρχίσει οι πιο σοβαρές 
προσπάθειες για ένα μουσείο «πιο δικό μας».
Στο ίδιο πλαίσιο, το 1977, πραγματοποιήθηκε η έκθεση: Παραδοσιακές 
Καλλιέργειες834 και εκδόθηκε συνοδευτικός κατάλογος για την καλύτερη ενημέρωση 
του κοινού, σχετικά με τα εκθέματα και τη λειτουργία τους. Ενημερώθηκε το 
Υπουργείο Παιδείας, το οποίο απέστειλε εγκύκλιο στα σχολεία, συνιστώντας την 
επίσκεψη στην έκθεση, επειδή ...παρουσιάζει μεγάλω μορφωτικό ενδιαφέρον. 
Παράλληλα το Υπουργείο Παιδείας επισήμανε ότι οι επισκέψεις θα έπρεπε να 
ενταχθούν στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεών των σχολείων, με τον όρο ότι 
δεν θα παραβλεπόταν η κανονική διεξαγωγή των μαθημάτων..*'5. Για τους μαθητές 
επιλέχθηκε η πρακτική της απλής ξενάγησης, ενώ ήδη είχαν αρχίσει οι διεργασίες για 
μια διαφορετική προσέγγιση της εκπαιδευτικής διάστασης του μουσείου. Ο 
Δημήτριος Λουκάτος, σε δημοσίευμά του, το 1978, επισήμανε την αξία αυτής της
οσ £
διδακτικής έκθεσης , κυρίως, γιατί ο μαθητόκοσμος γνώρισε μέσα από αυτήν τις 
γεωργικές ασχολίες των Ελλήνων, παρά την πολυτέλεια και την αισθητική πλευρά 
της μουσειακής προβολής των αντικειμένων. Έχει ενδιαφέρον η χρήση του όρου 
διδακτική έκθεση, καθώς από εδώ και πέρα θα χρησιμοποιείται συχνότερα και σε 
άλλες παραλλαγές στον λόγο των ανθρώπων των μουσείων και θα υποχωρήσει η 
έμφαση στην αισθητική.
Ο προβληματισμός για την εκπαίδευση στο Μουσείο προέκυψε και συγκυριακά 
για την ομάδα των ατόμων, που τελικά ανέλαβαν την ευθύνη για τις εκπαιδευτικές 
πρακτικές. Η γειτνίαση του Φωτογραφικού Τμήματος του Μουσείου Μπενάκη με την 
αίθουσα ενθυμημάτων του Ελευθερίου Βενιζέλου, είχε ως αποτέλεσμα οι άνθρωποι
8j3 Βλ. Ψαρράκη-Μπελεσιώτη 1997, σ. 55.
834 Σε άρθρο του Βάϊου Παγκουρέλη, κριτικού λογοτεχνίας και θεάτρου, το 1977, περιγράφεται η 
έκθεση και επισημαίνεται: η πρωτόγνωρη «μουσική επένδυσή της...», με κομμάτια λαϊκής μουσικής από 
τον μουσικό Μάρκο Δραγούμη. Ωστόσο, δεν απουσιάζει ο λόγος για την αδιάκοπη συνέχεια που 
υποδεικνύει η έκθεση, αντίθετα κάνει συνειδητή την ύπαρξη ριζών πολιτιστικών, ακόμη και στην εποχή 
του τσιμέντου. Βλ. Παγκουρέλης 1977.
8ί5 Βλ. Ψαρράκη-Μπελεσιώτη 1997, σ. 55. Θα είχε ενδιαφέρον να μελετηθεί αυτή η Εγκύκλιος.
8~'·’ Η έκθεση ονομάζεται διδακτική, γιατί οι κεντήτριες θα μπορέσουν να παρατηρήσουν και να 
μιμηθούν παλαιότερα κεντητικά μοτίβα, αποτυπώνοντας, παράλληλα, και την προσωπική τους 
αντίληψη. Ο Δημ. Λουκάτος επισήμανε πως ακόμα και η διδακτική αντιγραφή δίνει μία αγωγή 
αισθητική. Βλ. Λουκάτος 1978. Σ. 8.
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που εργάζονταν εκεί, να παρατηρούν τις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών και την 
έλλειψη ενδιαφέροντος από την πλευρά των παιδιών, κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψης. Αυτό τους προβλημάτισε και, με επικεφαλής την εγγονή του Αντώνη 
Μπενάκη Αιμιλία Γερουλάνου, υπεύθυνη του Φωτογραφικού Τμήματος, αποφάσισαν 
να ασχοληθούν με τα παιδιά. Οι εμπειρίες της Αιμ. Γερουλάνου από την επαφή με 
νέους στον χώρο του προσκοπισμού στάθηκαν πολύτιμες για τον σχεδίασμά 
εκπαιδευτικών πρακτικών κατά τις επισκέψεις παιδιών στο Μουσείο. Τα 
Χριστούγεννα του 1978, με αφορμή τον εορτασμό του παγκόσμιου έτους του 
παιδιού, οργανώθηκε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για παιδιά δημοτικού που είχε θέμα 
τη λαογραφική συλλογή του Μουσείου. Ως στόχος του προγράμματος ορίστηκε η 
επαφή του παιδιού με το Μουσείο, η ανάπτυξη της παρατηρητικότητας και της κρίσης, η 
καλλιέργεια του καλλιτεχνικού αισθητηρίου και η δημιουργία^1.
Μετά την επιτυχία που γνώρισε το παραπάνω Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, 
αποφασίστηκε, με τη συνεργασία του ΣΕΟ837 38 *και των αρχαιολόγων, να εφαρμοστεί 
και σε αλλά μουσεία της Αθήνας και της ελληνικής περιφέρειας . Ετοιμάστηκε, 
μάλιστα, εκπαιδευτικό υλικό, από τρία βιβλία και διαφάνειες για την αρχαία, τη 
βυζαντινή και λαϊκή τέχνη και 5.400 οδηγοί εφάρμοσαν αυτά τα Εκπαιδευτικά 
Προγράμματα σε 75 πόλεις και χωριά, σε αντίστοιχα μουσεία και συλλογές. Για 
πρώτη φορά, τότε, προτάθηκε από το Μουσείο Μπενάκη στο Υπουργείο Παιδείας να 
συνεργαστούν για την επανέκδοση αυτού του εκπαιδευτικού υλικού και τη διανομή
837 Βλ. Ψαρράκη-Μπελεσιώτη 1994, 334 και Γερουλάνου 1985, 23. Επίσης, το άρθρο: «Πιο κοντά τα 
παιδιά στα μουσεία με τη βοήθεια του Σώματος Ελλήνων Οδηγών για την περίοδο των 
Χριστουγέννων». Το Βήμα φ. 22/12/1978, σ. 4. Το πρόγραμμα λειτούργησε καθημερινά για 20 μέρες 
στις αίθουσες λαϊκής τέχνης, που κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του έμειναν κλειστές στους άλλους 
επισκέπτες. Χωριζόταν σε τρία μέρη και έπαιρναν μέρος 50 παιδιά. Άρχιζε με μια εισαγωγή για τον 
λαϊκό πολιτισμό μέσω της προβολής διαφανειών. Στη συνέχεια, η ομάδα χωριζόταν σε δέκα 
υποομάδες των πέντε ατόμων, ανάλογα με την ηλικία. Συνοδεύονταν από ένα συνομήλικο παιδί που 
ήδη είχε συμμετάσχει στο πρόγραμμα και από ένα στέλεχος του Σώματος Ελλήνων Οδηγών. Το 
δεύτερο μέρος άρχιζε με τη αφήγηση ενός παραμυθιού και συνεχιζόταν με την ανακάλυψη φακέλων 
που είχαν ερωτήσεις, σχετικές με τα θέματα της λαογραφικής συλλογής, γραμμένες ανάλογα με την 
ηλικία των παιδιών. Μέσα από την ανακάλυψη και την παρατήρηση, με τη βοήθεια των συνοδών, τα 
παιδιά έβρισκαν τις απαντήσεις στα ερωτήματα του παιχνιδιού. Στο τέλος μαζεύονταν πάλι σε μια 
ομάδα και παρουσίαζαν τα αποτελέσματά τους.
8ί8 Οι σχέσεις της οικογένειας Μπενάκη με τον Προσκοπισμό ήταν πολύ στενές. Ο Αντώνης 
Μπενάκης ήταν ιδρυτής του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων της Αλεξάνδρειας. Η κόρη του Ειρήνη 
Καλλιγά είχε συμμετάσχει στην ίδρυση του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, ήδη από το 1932.
8,9 Βλ. Ιατρίδη 1980, σ. 21. Επίσης, βλ. το άρθρο: «Μαθαίνοντας με παιχνίδι ιστορία. Οι προσκοπίνες 
παίζουν με τα παιδιά στα μουσεία και η ιστορία βγαίνει ζωηρά και αβίαστα». Το Βήμα, φ. 25/1/1981, 
σ. 39, όπου αναφέρεται: σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, όπου υπάρχει μουσείο (αρχαιολογικό, βυζαντινό, 
λαογραφικό) και οδηγισμός, θα υπάρξει μία μέρα μέσα στο Φεβρουάριο που οι οδηγοί θα παίξουν το 
«Μεγάλο Παιχνίδι στο Μουσείο» του τόπου τους... να δουν κι όχι απλά να κοιτάξουν.
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του σε 2000 σχολεία που είχαν οπτικοακουστικό εξοπλισμό για την εφαρμογή του. 
Ωστόσο αυτή η προσπάθεια δεν ευοδώθηκε840 841 842.
Το 1981 επικυρώθηκε, με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής, η ίδρυση 
ανεξάρτητου Τμήματος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, το οποίο λειτούργησε
οι 1
αργότερα, το 1985 . Ο Διευθυντής του Μουσείου Αγγελος Δεληβοριάς εξέφρασε
την άποψη πως θα έπρεπε να γίνονται ανάλογες προσπάθειες και σε άλλα μουσεία. 
Ακόμη σημείωσε πως θα μπορούσαν να κυκλοφορήσουν αναγνώσματα ή να γίνονται 
παιχνίδια για να εξοικειώνουν το παιδί με τα εκθέματα των μουσείων και να 
προετοιμάζουν σωστά τους επισκέπτες του αύριο. Αλλά δυστυχώς τα ελληνικά μουσεία 
δεν δέχονται ευχάριστα για κοινό τους τα παιδιά. Χώρια που, ενώ σε κάθε τόπο τα 
μουσεία έχουν σαν στόχο το εγχώριο κοινό τους, εδώ στην Ελλάδα, οι στόχοι δεν είναι 
ξεκαθαρισμένοι . Η Αιμιλία Γερουλάνου, παρουσιάζοντας στο περιοδικό 
Αρχαιολογία τις δραστηριότητες του Τμήματος, το 1985, ανέφερε ότι στον τόπο μας 
τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα δεν έχουν ευδοκιμήσει..843, σε αντίθεση με τις άλλες 
χώρες. Αυτό έδειχνε πως ήταν ενημερωμένη, στον τομέα αυτόν, για τις εξελίξεις στο 
εξωτερικό, πράγμα που συνέβαλε αναμφίβολα στην οργάνωση του Τμήματος 
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στο Μουσείο Μπενάκη.
Πρωτοπόροι, όμως, στις εκπαιδευτικές πρακτικές στάθηκαν και άλλοι 
λαογραφικοί φορείς, όπως ο Λαϊκός Σύνδεσμος Πελοπόννησου, από το 1974844, το 
Πελοποννησιακό Ααογραφικό Ίδρυμα Β. Παπαντωνίου στο Ναύπλιο, από το 197984\ 
τα Μουσεία Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ααογραφικό στην Αθήνα, από το 1969, το 
Ααογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας, από το 19 8 2 846 και το Κοριαλένειο 
Ιστορικό και Ααογραφικό Μουσείο της Κεφαλονιάς, από το 1982. Οι περισσότεροι 
φορείς του λαογραφικού πολιτισμού επέλεξαν να οργανώσουν εργαστήρια 
εκμάθησης διαφόρων παραδοσιακών τεχνών και πέτυχαν να μεταδώσουν με 
βιωματικό τρόπο τις γνώσεις για τη χρήση και χρησιμότητα των παραδοσιακών 
αντικειμένων. Οι εμπειρίες αλλά και η ζήτηση των διαφόρων εκπαιδευτικών
840 Βλ. Γερουλάνου 1985, σσ. 23-24.
841 Βλ. Ψαρράκη-Μπελεσιώτη 1994α.
842 Βλ. το άρθρο «Μουσείο για παιδιά, νέα εκπαιδευτικά προγράμματα ετοιμάζει το Μουσείο 
Μπενάκη». Το Βήμα, φ. 3 16 /1981, σ. 5.
843 Βλ. Γερουλάνου 1985, σ. 23.
844 Η Μαρία Βελιώτη, μέλος του Λαϊκού Συνδέσμου Πελοπόννησου, κατέγραψε τη δραστηριοποίησή 
του στην εκπαίδευση. Άρχισε να συνεργάζεται με φοιτητές από το 1974, ενώ την επόμενη χρονιά 
ξεκίνησε καλοκαιρινά προγράμματα για παιδιά με κουστούμια. Από το 1984 εφαρμόστηκαν σεμινάρια 
για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών τόσο στο Ναύπλιο όσο και στην ευρύτερη περιοχή του. Βλ. 
ICOM 1988, σ. 10.
845 Βλ. Ζάχου-Καλκούνου 2002, σ. 226.
846 Βλ. Οικονομίδου-Μπότσιου 1991, 107 και Οικονομίδου-Μπότσιου 2007.
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πρακτικών και, κυρίως, των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων επηρέασαν θετικά, όπως 
φαίνεται, τους υπεύθυνους των αρχαιολογικών μουσείων, οι οποίοι υιοθέτησαν 
παρόμοιες εκπαιδευτικές πρακτικές. Η συμβολή των Λαογραφικών Μουσείων ή 
φορέων υπήρξε σημαντική και στη χρήση μαγνητοφωνημένων ξεναγήσεων για τους 
ξένους, καθώς και στην κατασκευή και διάθεση μουσειοβαλίτσας για τη γνωριμία του 
μουσείου με απομακρυσμένους από αυτό μαθητές .
Ειδικότερα, για το Λαογραφικό κο.ι Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας, ήδη από 
το 1981, αποσπάστηκε ένας φιλόλογος για τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής 
πολιτικής του. Από το ίδιο έτος, ο καθηγητής άρχισε τον σχεδιασμό Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Μάλιστα, στον σχεδιασμό του 
πρώτου Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Μουσείου, το 1982, πήραν μέρος δύο 
ζωγράφοι, μία εκπαιδευτικός και μία παιδοψυχολόγος847 8. Αυτή η συνεργασία 
εκτιμήθηκε θετικά. Όμως, η απόσπαση του φιλόλογου δεν ανανεώθηκε. Τις δράσεις 
συνέχισαν οι ερευνητές του Μουσείου. Οι πρώτες πρακτικές που εφάρμοσαν, σε 
σχέση με την εκπαίδευση, ήταν οι ξεναγήσεις από τους ειδικούς επιστήμονες του 
Μουσείου και η διεξαγωγή διαγωνισμού ζωγραφικής849 850 851 852. Το 1984, το Μουσείο, σε 
συνεργασία με τον Σύλλογο Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών 
Βόρειας Ελλάδας, οργάνωσε το πρόγραμμα: Τι είναι ένα Μουσείο; στο οποίο 
συνεργάστηκαν αρχαιολόγοι, λαογράφοι και συντηρητές. Το πρόγραμμα είχε 
διάρκεια τεσσάρων μηνών και σκοπό να γνωρίσουν τα παιδιά το Μουσείο. 
Περιλάμβανε μία σειρά διδακτικών συναντήσεων, ειδικών από τα μουσεία της 
Θεσσαλονίκης, με τους μαθητές στο σχολείο, στα μουσεία και σε επιλεγμένους 
αρχαιολογικούς χώρους.
or λ
Το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα οργάνωνε Εκπαιδευτικά
or ι
Προγράμματα από το 1979 . Το 1981 τιμήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης με
το βραβείο του μουσείου της χρονιάς . Επίσης, το Πελοποννησιακό Λαογραφικό 
Ίδρυμα, στις 17 Ιουλίου 1982, οργάνωσε στη Βιβλιοθήκη «Παλαμήδης», στο 
Ναύπλιο, μία συνάντηση εργασίας, με αντικείμενο συζήτησης τις σχέσεις σχολείου
847 Βλ. Σταμάτη 1991, σσ. 221-222.
848 Βλ. Οικονομίδου-Μπότσιου 1991, σσ. 106-107.
849 Βλ. Εθνογραφικά 1981-1982 (β), 147 και Οικονομίδου-Μπότσιου 2007.
850 Το Π.Λ.Ι. είχε ιδρυθεί το 1974.
851 Βλ. Ζάχου-Καλκούνου 2010.
852 Το Π.Λ.Ι. βραβεύτηκε, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της επιτροπής του ΕΜΥΑ, για την προσφορά 
του στη μελέτη του νεότερου ελληνικού πολιτισμού, το μέγεθος και την ποιότητα των συλλογών του, την 
εκπαιδευτική και καινοτόμο - από αισθητικής πλευράς - έκθεση και την πρωτοτυπία των εκπαιδευτικών 
του προγραμμάτων. Βλ. http://argolikivivliothiki.gr/2008/. Επίσης, Εθνογραφικά 1981-1982 (α).
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r 853
και μουσείου . Σ’ αυτή τη συνάντηση έλαβαν μέρος υπεύθυνοι λαογραφικών 
μουσείων, λαογράφοι, κοινωνιολόγοι της τέχνης, εκπαιδευτικοί και αρχιτέκτονες834. 
Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση που τέθηκαν για συζήτηση θέματα σχετικά με 
τις σχέσεις σχολείου και μουσείου833. Αν και οι εισηγητές ήταν λίγοι και η συζήτηση 
δεν κράτησε παρά τρεις ώρες, τα συμπεράσματα ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Εκείνη 
τη χρονική στιγμή δεν πάρθηκαν άμεσα μέτρα από την πολιτεία. Ωστόσο, άρχισε να 
οργανώνεται ένας πιο συστηματικός θεωρητικός διάλογος γύρω από τα θέματα της 
μουσειοπαιδαγωγικής, από τους Έλληνες επιστήμονες και εκπαιδευτικούς.
Πιο συγκεκριμένα, στη συνάντηση του Ναυπλίου, ο εκπαιδευτικός Π. 
Λιαλιάτσης ανέπτυξε τη σημασία του Μουσείου για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, 
υποστηρίζοντας πως το μουσείο θα μπορούσε να συμπληρώσει το πρόγραμμα της
Of/
σχολικής ύλης, με την παροχή εποπτικού υλικού . Η Φωτεινή Οικονομίδου, από το 
Λ.Ε.Μ.Μ., παρουσίασε τις εκπαιδευτικές πρακτικές του Μουσείου που 
εκπροσωπούσε. Στη συνέχεια επισήμανε τις δυσκολίες και τις αδυναμίες αξιοποίησης 
του Μουσείου από το σχολείο και πρότεινε την ίδρυση Τμήματος Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων σε κάθε Μουσείο, το οποίο θα συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς 
των σχολείων για την άμβλυνση αυτών των δυσκολιών837. Η Αιμιλία Γερουλάνου, 
από το Μουσείο Μπενάκη, στάθηκε στη συνεργασία του Μουσείου με το Σώμα 
Ελλήνων Οδηγών για την οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων838. Ακόμα 
επισήμανε την έκδοση ειδικού εκπαιδευτικού υλικού για παιδιά. Τέλος, πρότεινε τη 
σύσφιξη των σχέσεων Μουσείου-Σχολείου, την ίδρυση παιδικών μουσείων και τη 
συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς. Η αρχιτέκτονας Βιβή Μυλοπούλου τόνισε πως 
το Μουσείο πρέπει να δίνει ερεθίσματα για την έρευνα της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς, ανεξάρτητα από το σχολικό πρόγραμμα και να μεριμνά για την * 854 855 856 857 858
85’ Βλ. Εθνογραφικά 1981-1982 (β).
854 Ειδικότερα συμμετείχαν: η Ιωάννα Παπαντωνίου, από το Π.Λ.Ι., ο Φοίβος Ανωγειανάκης, η Αιμιλία 
Γερουλάνου, από το Μουσείο Μπενάκη, ο Σ. Παπαδόπουλος, η Φωτ. Οικονομίδου, η Βικ. Νικήτα, η Γ. 
Οικονομάκη-Παπαδοπούλου, από το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας, οι 
αρχιτέκτονες Α. Παπαγεωργίου και Βιβή Μυλοπούλου, η καθηγήτρια Άλκη Νέστορος, ο 
εκπαιδευτικός και κριτικός θεάτρου Κώστας Γεωργουσόπουλος και οι εκπαιδευτικοί Ναυπλίου: Π. 
Λιαλίτσης, Χρ. Συμέωγλου. Βλ. Εθνογραφικά 1981-1982 (β), σ. 147.
855 Το 1990, στο Π.Λ.Ι. πραγματοποιήθηκε, από το ελληνικό τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου 
Μουσείων, το Σεμινάριο Μουσείο-Σχολείο. Η συνάντηση του 1982 μπορεί να θεωρηθεί πρόγονος 
αυτού του θεσμού.
856 Για την επίτευξη αυτής της αξιοποίησης του μουσείου, από το σχολείο, πρότεινε την οργάνωση 
ειδικών εκθέσεων και τη μετάκληση ειδικών επιστημόνων. Βλ. Εθνογραφικά 1981-1982 (β), σ. 147.
857 Βλ. Εθνογραφικά 1981-1982 (β), σ. 147.
858 Ό.π., σ. 147.
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προσέλκυση του παιδιού8*5Ακόμα πρότεινε να δημιουργηθεί στο Μουσείο χώρος για 
τα παιδιά, για την προβολή εκθέσεων, αλλά και για τη δημιουργική απασχόληση και 
την ανάπαυλά τους. Ο Α. Παπαγεωργίου αναφέρθηκε στις νέες αντιλήψεις για τα 
Μουσεία, σύμφωνα με τις οποίες η λειτουργία τους συνδέεται με την κοινότητα, και 
έχουν παιδευτικό σκοπό για όλους. Κατά την άποψή του, η σχέση Μουσείου και 
Σχολείου θα αναπτυχθεί σωστά με τη δημιουργία του ανάλογου κρατικού φορέα859 60. 
Επίσης, για τις απομακρυσμένες από το μουσείο κοινότητες πρότεινε τη δημιουργία 
κινητής μουσειακής μονάδας. Ο διευθυντής του Λ.Ε.Μ.Μ. Στέλιος Παπαδόπουλος 
επανήλθε στη σημασία της κρατικής πολιτιστικής πολιτικής. Επισήμανε πως κάθε 
δραστηριότητα μέσα στο Μουσείο είναι συνάρτηση των διαθέσιμων χώρων, χρόνου, 
χρήματος και ειδικών, που θα πρέπει να εντάσσονται στα ευρύτερα πλαίσια της 
πολιτιστικής κρατικής πολιτικής861.
Έχει ενδιαφέρον, στο σημείο αυτό, να αναφερθούν με συντομία τα 
συμπεράσματα και οι στόχοι για να φανεί ότι, αν και οι ειδικοί επισήμαναν έγκαιρα 
τις ελλείψεις και έκαναν εύστοχες προτάσεις, το κράτος άργησε να προχωρήσει στη 
διαμόρφωση μίας οργανωμένης πολιτιστικής πολιτικής. Η διδασκαλία στην 
εκπαίδευση πραγματοποιούνταν χωρίς προγραμματισμένη επαφή με τα εθνικά 
θησαυροφυλάκια της μνήμης862 (μουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία) και χωρίς εποπτικά 
μέσα. Αυτό οδηγούσε στον μονόλογο του δασκάλου και στην παθητική παρακολούθηση 
των μαθητών. Η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να εισαγάγει τις πολιτιστικές 
εκδηλώσεις στα σχολεία863, δεν έφερε, τουλάχιστον, τα αναμενόμενα αποτελέσματα 
προς την κατεύθυνση αξιοποίησης των μουσείων. Αυτό οφειλόταν στην έλλειψη 
χρόνου, προγραμμάτων και μεθόδων, που υποβάθμιζε συνεχώς.
Ο Κώστας Γεωργουσόπουλος864, με αφορμή και τη συμμετοχή του στη 
συνάντηση865, σε άρθρο του στην Εφημερίδα το Βήμα, τον Αύγουστο του 1982, 
έγραψε κάποιες σκέψεις γι’ αυτό το θέμα. Πιο συγκεκριμένα, παρουσίασε συνοπτικά 
τους άξονες γύρω από τους οποίους κινήθηκε η συζήτηση... και επισήμανε πως αρκετά
859 Η Βιβή Μυλοπούλου είχε λάβει μέρος στην ανακαίνιση του παλαιού κτηρίου και στην οικοδόμηση 
της νέας πτέρυγας του Π.Λ.Ι., που ολοκληρώθηκαν το 1977. Ό.π., σ. 147.
860 Ό.π., σ. 147.
861 Ό.π., σ. 148.
862 Επικρατεί εδώ η πιο συντηρητική θεώρηση των μουσείων ως θησαυροφυλακίων, που συνδέεται με 
την αξιοποίησή τους στην εκπαίδευση.
86j Βλ. παρακάτω.
864 Ο Κ. Γεωργουσόπουλος (1937) σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο 
Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας, και θέατρο στη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών. Εργάστηκε 
στην ιδιωτική εκπαίδευση και δίδαξε στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου. Ασχολήθηκε με την κριτική θεάτρου και συνεργάστηκε με εφημερίδες, όπως Το Βήμα.
865 Βλ. Γεωργουσόπουλος 1982.
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μουσείο, έχουν επεξεργαστεί ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα και έχουν μελετήσει τους 
όρους και τα όρια με τα οποία μπορεί να γίνει η μουσειακή παρέμβαση στη σχολική 
ζωή. Ωστόσο, τόνισε, με απόλυτη βεβαιότητα, πως η μουσειολογία στην Ελλάδα 
βρίσκεται πολλλά έτη φωτός πίσω. Ενώ διαθέτουμε ένα πλούσιο υλικό, τα οικονομικό, 
μέσα, η έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού και οι περιορισμένοι χώροι καθιστούν τη 
μουσειολογική έρευνα σχεδόν αδύνατη. Ευτυχώς, βρισκόμαστε ακόμα στον αστερισμό 
του μερακιού. Λίγοι άνθρωποι παθιασμένοι, χωρίς υποδομή προσπαθούν να 
ανταποκριθούν στις νέες αντιλήψεις που διαμόρφωσαν μια σύγχρονη φιλοσοφία για την 
έννοια Μουσείο. Ένα μουσείο είναι ένα θέατρο, μία μίμηση παρελθούσας ζωής με μόνη 
τη διαφορά πως λείπει ο άνθρωπος, ο ζωντανός· η παρουσία του ανθρώπου είναι 
έμμεση, γίνεται αισθητή με την απουσία του από τα αντικείμενα. Παρουσίασε ως 
παράδειγμα ενός τέτοιου μουσείου το έξοχα οργανωμένο μουσείο του Ναυπλίου, 
[όπου] ο άνθρωπος υπάρχει παντού παρών- απών. Σ’ ένα τέτοιο Μουσείο, ο 
επισκέπτης με μέθοδο καθοδηγείται σε ολώκληρους κύκλους δραστηριοτήτων, από τη 
σπορά ως το ψωμί, από την κουρά των ζώων ως τη βαφή.... Όπου πρώτες ύλες, 
εργαλεία, μέθοδοι, τεχνικές συνυπάρχουν, είναι, ένα τέτοιο Μουσείο, Σχολείο. Γιατί σ’ 
αυτό το θέατρο του παρελθόντος, όπου κατασκευάζεται ο χώρος και με τη διαδοχή των 
δραστηριοτήτων υλοποιείται ο χρόνος, ο μαθητής-επισκέπτης ωθείται, μέσα στην 
εποπτική σκευή του παρελθόντος, να μιμηθεί τον παρελθόντα άνθρωπο.
Στη συνέχεια, ο Κ. Γεωργουσόπουλος πρόσθεσε, πως αυτήν τη συνάντηση 
υποστήριξε μια παραπέρα σχέση. Τη βιωματική. Ας αφήσουμε τα παιδιά να αγγίξουν τα 
μουσειακά εκθέματα... και τότε θα σεβαστούν το παρελθόν και το μόχθο του, και θα 
συλλ.άβουν τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία της προόδου. Μόνο έτσι το σχολείο θα 
πάψει να αντιμετωπίζει το παρελθόν ρομαντικά και το παρόν επιπόλαια.
Σε δύο δημοσιεύματα της εφημερίδας Τα Νέα, τον Σεπτέμβριο και τον 
Οκτώβριο του 1982, αναφέρεται η πρωτοβουλία του Κοργιαλώνειου Λαογραφικού 
Μουσείου Κεφαλονιάς για μία προσπάθεια επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, σε 
θέματα αξιοποίησης των μουσείων866. Στο πρώτο δημοσίευμα με τίτλο: «Εκπαίδευση 
στα μουσεία. Αρχή από την Κεφαλονιά»867 αναφέρεται η ημερίδα που οργανώθηκε 
στις 8 Οκτωβρίου υπό την αιγίδα της Νομαρχίας Κεφαλονιάς, με θέμα: Το Μουσείο 
ως χώρος παιδείας και η σχέση του με το σχολείο, με πρακτική εφαρμογή στο
866 Το χρονικό της συνάντησης περιγράφεται και σε δύο άρθρα του καθηγητή Λαογραφίας Δημήτρη 
Λουκάτου, το 1982 και το 1983 αντίστοιχα, που, όμως, δεν καταφέραμε να τα εντοπίσουμε.
867 Βλ. το άρθρο: «Το Μουσείο ως χώρος Παιδείας και η σχέση του με το σχολείο». Τα Νέα, φ. 
9/9/1982, σ. 8.
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Κοργιαλένειο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο . Ο γενικότερος σκοπός ήταν κάθε 
μουσείο να γίνει μέσο παιδείας. Στόχος της συγκεκριμένης εκδήλωσης ήταν η 
επιμόρφωση δασκάλων και καθηγητών πάνω στις εκπαιδευτικές δυνατότητες που 
παρέχουν τα μουσεία και στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στην Παιδεία. Σε 
υπόμνημά της, σχετικό με την εκδήλωση, η Ευρ. Αντζουλάτου-Ρετσίλα επισήμανε 
πως τα τελευταία 20 χρόνια τα Μουσεία σ’ ολόκληρο τον κόσμο... έχουν αναλάβει να 
διαδραματίσουν έναν νέο ρόλο: δεν θεωρούνται πια χώρος όπου απλώς φυλάγεται η 
εθνική πολιτιστική κληρονομιά ενός λαού, αλλά είναι κυρίως, μέσο παιδείας, που χωρίς 
να αντικαθιστούν την κλασική εκπαίδευση ασκούν μεγάλη επιρροή στην πληρέστερη 
αφομοίωση των θεμάτων της διδακτέας ύλης και της γενικότερης πολιτιστικής αγωγής 
των μαθητών868 69.
Στο δεύτερο δημοσίευμα, στις 20 Οκτωβρίου 1982, που τιτλοφορείται «Όταν τα 
μουσεία... πηγαίνουν στα παιδιά», παρουσιάζεται, με σύντομο τρόπο, η ημερίδα και 
ιδιαίτερα η συμβολή της Ελένης Κοσμετάτου, εφόρου του Κοργιαλένειου Μουσείου, 
και της Ευρ. Αντζουλάτου Ρετσίλα870. Σκοπός και των δύο γυναικών ήταν να φέρουν 
τα μουσεία κοντύτερα στα παιδιά, να τα ξαναζωντανέψουν και γιατί όχι να τα εντάξουν 
στα μαθήματά τους871 872. Συμμετείχαν 150 δάσκαλοι, οι οποίοι συζήτησαν με τους 
ομιλητές για τα προβλήματα των μουσείων-σχολείων και ξεναγήθηκαν στο Μουσείο. 
Στο πλαίσιο της συνάντησης έγινε παρουσίαση μουσειοβαλίτσας με φορητό 
μουσειακό υλικό, που είναι στην ουσία ένα μέσο για να πηγαίνει το Μουσείο στις 
σχολικές τάξεις. Οι εκπαιδευτικοί ζήτησαν να τους παραχωρείται το υλικό, καθώς και 
έντυπα για τα Μουσεία. Οπότε, ενημερωμένοι οι ίδιοι, να μπορούν να μεταδίδουν στα 
παιδιά τις γνώσεις τους αλλά και την αγάπη τους για τα μουσεία και τα αντικείμενα, 
τα οποία στεγάζονται εκεί. Ένας συνδυασμός αποκέντρωσης παιδείας και πολιτισμού.
Το 1986 εκδόθηκε το πρώτο βιβλίο με θέμα, Τα Λαογραφικά Μουσεία και την 
Παιδεία, από την Ευριδίκη Αντζουλάτου Ρετσίλα, η οποία εργαζόταν εκείνη την 
περίοδο στο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης . Αναφέρεται στην εκπαιδευτική
868 Ομιλητές ήταν ο καθηγητής Δημήτρης Λουκάτος, ο Τζον Φ. Κάλλαντερ, διευθυντής του 
Παιδαγωγικού Τμήματος του Ινστιτούτου της Κοινοπολιτείας στο Λονδίνο και η δρ Ευρ. 
Αντζουλάτου-Ρετσίλα.
869 Βλ. Τα Νέα, ό.π.
870 Βλ. το άρθρο: «Όταν τα μουσεία... πηγαίνουν στα παιδιά». Τα Νέα, φ. 20/10/1982.
871 Πιο συγκεκριμένα, η εκδήλωση οργανώθηκε με αφορμή τη θέληση της Ε. Κοσμετάτου να 
ζωντανέψει το Μουσείο. Ζήτησε τη συνεργασία του Νομάρχη, των εκπροσώπων Παιδείας και 
Πολιτισμού και του Βρετανικού Συμβουλίου και κάλεσε τους δασκάλους της Ιθάκης και της 
Κεφαλονιάς. Το πρόγραμμα περιλάμβανε τρεις ομιλίες, όπως αναφερόταν και στο πρώτο δημοσίευμα.
872 Βλ. Αντζουλάτου-Ρετσίλα 1986. Όπως αναφέρεται, ακόμη στο άρθρο, ο Δ. Λουκάτος μίλησε για 
την εκπαιδευτική σημασία των λαογραφικών συλλογών, ο Τζ. Κάλλαντερ πρόβαλε εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες του Ινστιτούτου Κοινοπολιτείας του Λονδίνου και η Ευρ. Αντζουλάτου-Ρετσίλα
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αξιοποίηση των Λαογραφικών Μουσείων και περιγράφει τις διάφορες εκπαιδευτικές 
πρακτικές ή εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, που μπορούν να λάβουν χώρα σε αυτά τα 
Μουσεία. Από τις προτάσεις που καταθέτει φαίνεται πώς ήταν επηρεασμένη από τη 
διεθνή εμπειρία, κυρίως τη γαλλική και την αγγλική .
2.4.1.3 Από την ίδρυση του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου των 
Μουσείων (ICOM) ώς το Γ' Συνέδριο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων
Το Ελληνικό Τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου των Μουσείων (ICOM) 
ιδρύθηκε το 1983. Αφορμή υπήρξε η Διεθνής Συνάντηση του ICOM στην 
Κωνσταντινούπολη, με θέμα: Επιστροφή των πολιτιστικόν αγαθών στις χώρες 
προέλευσης. Στη συνάντηση πήραν μέρος έλληνες αρχαιολόγοι, προκειμένου να 
συζητήσουν το θέμα της επιστροφής των Μαρμάρων του Παρθενώνα873 4 875. Η ίδρυση 
του ελληνικού τμήματος του ICOM υπήρξε καθοριστικής σημασίας για την 
προώθηση του διαλόγου, αλλά και για την υλοποίηση συγκεκριμένων προτάσεων της 
εκπαιδευτικής πολιτικής των μουσείων. Μάλιστα, μία από τις πρώτες του ενέργειες 
ήταν η δημιουργία μίας ομάδας εργασίας, που έφερε σε επαφή τους υπεύθυνους των 
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων των ελληνικών μουσείων. Αν και οι υπάλληλοί του 
εργάζονταν σε εθελοντική βάση και διατηρούσαν τον χώρο του ICOM ανοικτό στο 
κοινό μόνο μια φορά την εβδομάδα, δεν έχαναν την ευκαιρία να οργανώνουν 
ημερίδες, σεμινάρια και συνέδρια, που αποτέλεσαν δυναμικά πεδία συζητήσεων για 
τα μουσεία και τον παιδευτικός τους ρόλο.
Από 29 ώς 31 Οκτωβρίου 1984 το Ελληνικό Τμήμα του ICOM οργάνωσε την 
πρώτη συνάντηση Μουσειολογίας στην Αθήνα, στο Ζάππειο, με θέμα: Το μουσείο 
στη σύγχρονη κοινωνία . Οι στόχοι του Ελληνικού Τμήματος του ICOM ήταν να 
κάνει γνωστούς τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του Διεθνούς Συμβουλίου των 
Μουσείων στην Ελλάδα και να καλυφθούν όλοι οι τομείς της οργάνωσης και 
λειτουργίας ενός σύγχρονου Μουσείου, τόσο από άποψη μουσειολογική (ποιος είναι ο 
ρόλος του Μουσείου σ’ ένα συγκεκριμένο τόπο σήμερα) όσο και από άποψη 
μουσειογραφική (πώς οργανώνεται ένα σύγχρονο μουσείο, ποιό πρέπει να είναι το
μίλησε για τον ρόλο των μουσείων στη σημερινή κοινωνία. Για την εισήγηση της Ευρ. Αντζουλάτου- 
Ρετσίλα βλ. Αντζουλάτου-Ρετσίλα 2005, σσ. 197-208.
873 Η επικοινωνία των Ελλήνων υπεύθυνων των Λαογραφικών Μουσείων με τους συναδέλφους τους 
στο εξωτερικό και η ανταλλαγή των εμπειριών τους φαίνεται ότι είχε θετικά αποτελέσματα. Ένα από 
τα συνέδρια που πραγματοποιήθηκαν τέτοιου είδους συζητήσεις ήταν το διεθνές συνέδριο του ICOM- 
CECA, το 1987, στο Παρίσι. Βλ. Σταμάτη 1991, σ. 221.
8,4 Χατζηνικολάου 2002β, σ. 290.
875 Βλ. ICOM-Ελληνικό Τμήμα (εκδ.) 1987.
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κτιριολογικό του πρόγραμμα, γιατί πρέπει να αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία)*16. Σε 
αυτήν τη συνάντηση συμμετείχαν είκοσι ξένοι και 300 Έλληνες επιστήμονες, 
εκπρόσωποι Μουσείων, αλλά και άλλοι επαγγελματίες. Στον χαιρετισμό της, η 
υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη παρουσίασε την πρόθεση της κυβέρνησης 
να δημιουργήσει Μουσεία, όχι για τους τουρίστες, αλλά για τον λαό876 77 878 879. Ειδικότερα, η 
Υπουργός τόνισε: Θέλουμε, πριν απ’ όλα, το μουσείο να είναι όχι για τους τουρίστες, 
αλλά για τον λαό μας, και να γίνει κύτταρο της πολιτιστικής και κοινωνικής
r 878διαδικασίας .
Στον δικό του χαιρετισμό, ο Δημήτριος Πάλλας, καθηγητής της Βυζαντινής 
Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά και Πρόεδρος της Οργανωτικής 
Επιτροπής της Συνάντησης και ενεργό μέλος του ICOM για πολλά χρόνια, αφού 
παρουσίασε πρώτα τους στόχους της συνάντησης, επισήμανε την ιδιαίτερη σημασία 
που έχουν τα μουσεία στην Ελλάδα579. Στη συνέχεια έκανε μία σύντομη ιστορική 
αναφορά στην έννοια του Μουσείου και κατέληξε, σχολιάζοντας, μεταξύ άλλων, και 
το Σεμινάριο της Ουνέσκο στην Αθήνα το 1954. Μέχρι και τότε επικρατούσε στην 
Ελλάδα η αριστοκρατική αντίληψη περί Μουσείου, [η οποία] καλλιεργούσε το 
αισθητικό φαινόμενο μέσα από τα έργα τέχνης, τον αισθητικό θαυμασμό... Αντίστοιχα, 
στην Αρχαιολογία υπήρξε η ταύτισή της προς την Ιστορία της Τέχνης880. Η πρώτη 
επαφή των ελλήνων αρχαιολόγων, ειδικότερα των ανθρώπων των Αρχαιολογικών 
Μουσείων της Χώρας μας προς το ICOM, στο Σεμινάριο του 1954, αντιμετωπίστηκε 
με επιφύλαξη [και] κατέληξε στο κενό. Κυριάρχησε ο φόβος μήπως το ICOM επέμβει 
στα εσωτερικά των μουσείων881... Χρειάστηκε να περάσουν τριάντα ολόκληρα 
χρόνια, να έλθει μια νέα γενεά για να ανασυνδεθεί η Ελλάδα επίσημα προς το 
ICOM... Η σύγχρονη μουσειοφιλία στην Ελλάδα οφείλεται στο ότι 
συνειδητοποιήθηκε από κάτω η ανάγκη να ανασυνδεθούμε με το Διεθνές Συμβούλιο 
των Μουσείων, να συμβαδίσουμε με τη διεθνή αναζήτηση στη μουσειολογική πορεία. 
Ωστόσο, ο Δημ Πάλλας συνέχισε να πιστεύει πως η αριστοκρατική αντίληψη για το 
μουσείο δεν έπαψε να υπάρχει, ως αρνητική παράδοση· ...882
876 ι οΟ.π., σ. 13.
877 Βλ. το άρθρο: «Μουσεία για το λαό όχι για τους τουρίστες», Τα Νέα, φ. 30/10/1984, σ. 2.
878 Βλ. το άρθρο: ‘Μελίνα: Τα μουσεία πρώτα για τον δικό μας λαό...», Το Βήμα, φ. 30/10/1984, σ. 12.
879 Βλ. Πάλλας 1987, σ. 18.
880 Αυτή η αντίληψη εξηγεί και την έμφαση στην καλλιέργεια της αισθητικής στον χώρο των 
μουσείων, την ίδια εποχή, όπως ήδη έχει σχολιαστεί σε προηγούμενα κεφάλαια.
881 Βλ. Πάλλας 1987, σ. 19.
882 Βλ,Ό.π., σ. 21.
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Λίγο μετά τη λήξη των εργασιών της Συνάντησης, η δημοσιογράφος Χαρά 
Κιοσσέ, σχολιάζοντας, στην εφημερίδα Τα Νέα, τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για 
τη δωρεάν είσοδο των Ελλήνων στα μουσεία, έγραψε τα εξής: το κόστος του 
εισιτηρίου δεν ήταν ο κύριος λόγος που εμπόδιζε τον κόσμο να πηγαίνει στο μουσείο883. 
Θα πρέπει ν ’ αναζητηθούν άλλα αίτια γι ’ αυτήν την κακή σχέση κοινού-μουσείου και σ’ 
αυτό δεν είναι άσχετη μία αριστοκρατική αντίληψη που είχαν παλιά οι άνθρωποι των 
μουσείων, που τους έκανε ν’ απευθύνονται μόνο σ’ ένα εκλεκτό μικρό κοινό 
επαϊόντων. Τα τελευταία χρόνια τα πράγματα άλλαξαν και τα μουσεία προσπαθούν ν' 
αγκαλιάσουν όλο και πιο πολύ κόσμο.
Ο Δημήτριος Πάλλας, αναφερόμενος σ’ αυτήν την προσπάθεια, αλλά και 
γενικότερα στην καλλιέργεια σχέσεων μεταξύ μουσείου και σχολείου, σημείωσε ότι 
το θέμα ήταν νέο και πέρα από την έννοια περί μουσείου ως εκφράσεως αισθητικού 
ιδανικού που επικρατούσε στον ελλαδικό χώρο884. Ωστόσο, δεν δημιουργήθηκε, ως 
αποτέλεσμα του σεμιναρίου, καμία σύνδεση μεταξύ μουσείου και σχολείου88 '. 
Άλλωστε, φαίνεται ότι, και αυτήν την περίοδο, η εκπαιδευτική χρήση του μουσείου 
από τη σχολική τάξη περιοριζόταν στην απλή επίσκεψη-ξενάγηση από τον 
εκπαιδευτικό ή κάποιον έφορο του μουσείου886 887 888.
Το Νομισματικό Μουσείο Αθηνών ήταν ένα από τα πρώτα αρχαιολογικά 
μουσεία, το οποίο, διαπιστώνοντας τις διδακτικές δυσκολίες του εκθεσιακού του 
αντικειμένου, το 1980 κατέφυγε στον σχεδίασμά και στην εφαρμογή εκπαιδευτικών 
πρακτικών για μαθητές του δημοτικού στον χώρο του, με στόχο τη διευκόλυνση της 
μάθησης. Η Μίνα Γαλάνη-Κρίκου, η οποία εργαζόταν στο Μουσείο ως υπεύθυνη των 
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, ήδη από το 1980, προχώρησε σε μια καινοτομία για 
την εποχή, στην εφαρμογή προγραμμάτων έκτος του μουσειακού χώρου . Με τη 
συνδρομή του Σώματος Ελλήνων Οδηγών, που, όπως τονίστηκε παραπάνω, 
δραστηριοποιούταν εκείνη την περίοδο σε θέματα εκπαίδευσης στα μουσεία, το 
Νομισματικό Μουσείο, το καλοκαίρι του 1983, πραγματοποίησε Παιδικό Εργαστήρι 
με θέμα: Ο Ερμής και το εμπόριο, στην κατασκήνωση του Σώματος Ελλήνων 
Οδηγών στον Όλυμπο, στο οποίο έλαβαν μέρος 2.660 οδηγοί .
883 Βλ. Κιοσσέ 1984 (β).
884 Βλ. Πάλλας 1987, σ. 18.
885 Βλ. Βελιώτη-Γεωργοπούλου 1994, σ. 324.
886 Βλ. Pavlides 1955.
887 Άλλωστε, οι αίθουσές του στο υπόγειο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου δεν ήταν οι 
κατάλληλες για τη διεξαγωγή Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Το 1984 παραχωρήθηκε στο 
Νομισματικό Μουσείο το Ιλίου Μέλανθρον.
888 Βλ. Γαλάνη-Κρίκου 1987, σ. 88.
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Η Διευθύντρια του Μουσείου Μαντώ Οικονομίδου889, σε συνέντευξη που 
έδωσε, τον Ιούνιο του 1984, στη Χαρά Κιοσσέ890, για τον ρόλο των μουσείων είπε: 
Τα μουσεία δε θεωρούνται πια μόνο χώροι εναποθήκευσης και καλλιτεχνικής προβολής 
των αντικειμένων. Παράλληλα πρέπει να -γίνουν κέντρα έρευνας και να εκπληρώνουν 
τον εκπαιδευτικό σκοπό. Στη συνέχεια επισήμανε πως δεν υπάρχει τίποτα θλιβερότερο 
από το να βλέπουμε παιδιά να κατακλώζουν τις αίθουσες, χωρίς να ξέρουν από πριν τι 
θα δουν και χωρίς σπίθα ενδιαφέροντος ή περιέργειας για αυτά που βλέπουν. Για να 
λυθεί αυτό το πρόβλημα θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία του προσωπικού του 
Μουσείου με τους δασκάλους, ν’ αλλάξει ο τρόπος έκθεσης των αντικειμένων, να 
δημιουργηθούν μικρές ενότητες εκθέσεων, να γραφτούν επεξηγηματικές πινακίδες 
και να χρησιμοποιηθούν χάρτες, σχέδια, φωτογραφίες, οπτικοακουστικά προγράμματα 
κι οτιδήποτε άλλο μπορεί να ευρύνει το ενδιαφέρον του κάθε αντικειμένου και να 
κεντρίσει την περιέργεια του επισκέπτη. Ακόμα προτεινόταν η ύπαρξη μουσειακών 
εργαστηρίων και βιβλιοθηκών για την επιστημονική έρευνα, αλλά και η οργάνωση 
παιδικών εργαστηρίων που θα προσφέρουν πλΜστελίνες, χαρτιά, χρώματα για να 
τραβήξουν το ενδιαφέρον των παιδιών891.
Το Νομισματικό Μουσείο πραγματοποίησε ακόμη μία από τις πρώτες έρευνες 
κοινού με ομάδα-στόχο το μαθητικό κοινό. Από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβριο του 
1984 πραγματοποιήθηκε μια δειγματοληπτική ανίχνευση των εμπειριών των 
μαθητών-επισκεπτών του Μουσείου892. Από τις απαντήσεις των μαθητών φάνηκε ότι 
έρχονταν απροετοίμαστοι στο μουσείο, όπου, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις τους, δεν 
υπήρχε κάποιος υπεύθυνος που θα έλεγε δυο λόγια για τις συλλογές του, με 
αποτέλεσμα να μένουν με πολλά αναπάντητα ερωτήματα893. Ωστόσο, από τις ίδιες 
απαντήσεις αποδεικνυόταν το έντονο ενδιαφέρον των μαθητών για τα νομίσματα,
889 Η Μ. Οικονομίδου (1929-) σπούδασε αρχαιολογία. Το 1969 έφυγε στις ΗΠΑ για μεταπτυχιακές 
σπουδές. Από το 1964-1994 διετέλεσε διευθύντρια του Νομισματικού Μουσείου.
890 Η δημοσιογράφος στην εισαγωγή του άρθρου της επισήμανε: Κάποτε θα πρέπει να δούμε τα μουσεία 
μας όχι σαν χώρο αποθήκευσης και έκθεσης αρχαιοτήτων ή άλλων καλλιτεχνημάτων και αντικειμένων, 
αλλά σαν ένα ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας μας, σαν χώρο έρευνας και διαπαιδαγώγησης, σαν ένα 
πυρήνα πολιτιστικό που συμμετέχει ενεργά στη ζωή μας, με εκθέσεις, με μουσική, με παραστάσεις. Βλ. 
Κιοσσέ 1984 (α), σ. 2.
89 ‘ Βλ. Κιοσσέ 1984 (α), σ. 2.
892 Σκοπός της έρευνας ήταν, όπως ανέφερε η Μίνα Γαλάνη-Κρίκου: να δοθούν στοιχεία από «πρώτο 
χέρι», που αφορούν στη σχέση του νεαρού επισκέπτη με αυτόν, να γίνει γνωστό τι είναι αυτό που τα 
παιδιά «βλέπουν» σε ένα μουσείο ή να εντοπιστεί τι είναι αυτά που «δεν βλέπουν» ή τι αυτά θα ήθελαν 
να βρουν και να δουν... και να αξιοποιηθούν κατάλληλα αυτές οι πληροφορίες... για την κατάρτιση 
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Βλ. Γαλάνη-Κρίκου 1987, σσ. 83-84.
893 Ό.π., σσ. 86-88.
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αλλά και οι εύστοχες προτάσεις τους για τη βελτίωση των εκθεσιακών πρακτικών του 
Μουσείου, με απώτερο στόχο την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωσή τους894 895.
Μία ομάδα εργαζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, στη 
Βόρεια Ελλάδα893, που επισήμανε τις αδυναμίες στον χώρο της εκπαίδευσης στα 
αρχαιολογικά μουσεία και κατέγραψε την αδιαφορία των μαθητών κατά τη διάρκεια 
των σχολικών εκδρομών και επισκέψεων σε αυτά, πρότειναν τρόπους αμεσότερης 
συνεργασίας σχολείου και μουσείου. Στόχος της ομάδας ήταν το μουσείο να πάει στο 
σχολείο και μετά το σχολείο στο μουσείο, με την πεποίθηση ότι θα ένιωθαν τα παιδιά 
πιο άνετα στον δικό τους χώρϋ.
Έτσι, αποφάσισαν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν το πρώτο πειραματικό 
πρόγραμμα μαθημάτων, με θέμα: Τι είναι μουσείο; για τους μαθητές της Ε' τάξης, το 
οποίο εφαρμόστηκε σε ένα τμήμα 28 μαθητών του 4ου Δημοτικού Σχολείου Πολίχνης, 
στη Θεσσαλονίκη896. Ως σκοπός οριζόταν η κατανόηση της μουσειακής λειτουργίας 
και των διαφόρων τύπων ιστορικών μουσείων από τα παιδιά, αλλά και η καλλιέργεια 
της σχέσης τους με την Ιστορία, με τη δημιουργική αφομοίωσή της κατά την 
επίσκεψη στο μουσείο. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε παράλληλα με τη λήξη του 
σχολικού έτους. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του ήταν πολύ θετικά, όπως 
διαπίστωσαν από τις αντιδράσεις των μαθητών, οι οργανωτές και ο εκπαιδευτικός. 
Ωστόσο, τονίστηκε και από τις δύο πλευρές πως δεν αρκούν οι μεμονιομένες 
πρωτοβουλίες, και επισημάνθηκε η ανάγκη να αναλάβει το κράτος δράση στον τομέα 
αυτόν, της αρμονικής συνεργασίας σχολείου και μουσείου897.
Επρόκειτο για την πρώτη συστηματική συνεργασία μουσείου και σχολείου, η 
οποία πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία αρχαιολόγων, λαογράφων και 
συντηρητών. Ήταν πιο ολοκληρωμένη, καθώς πραγματοποιήθηκαν οχτώ συναντήσεις
894 Ό.π., σσ. 85-87. Ακόμη, η Μ. Γαλάνη-Κρίκου παρατήρησε πως με το ανώνυμο ερωτηματολόγιο 
που δίνεται με τη μορφή που δεν μοιάζει με διαγώνισμα, το παιδί νιώθει ωραία και δέχεται να το 
συμπληρώσει, γιατί αισθάνεται μία φροντίδα προς αυτό, από μέρος του μουσείου, αισθάνεται ότι το 
μουσείο το υπολογίζει, ότι ζητάει και περιμένει τη γνώμη του, αισθάνεται σαν ένα άτομο ξεχωριστό, 
αφυπνίζεται, διεγείρεται, ενεργοποιείται και αυτόματα η σκέψη του στο χώρο του μουσείου «κερδίζει», 
αναβαθμίζεται, γίνεται πιο συνειδητή. Παρόμοια ήταν και η δική μας διαπίστωση, όταν, μετά το τέλος 
του προγράμματος στο Μουσείο, ζητήσαμε από τα παιδιά να συμπληρώσουν ένα σύντομο φυλλάδιο 
ερωτήσεων και δραστηριοτήτων. Φυσικά, υπήρχαν και κάποια παιδιά που έφεραν αντιρρήσεις, γιατί 
δεν είχαν διάθεση να γράψουν ή να ζωγραφίσουν κάτι.
895 Σύλλογος υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών Βόρειας Ελλάδας 1985, σ. 16. Για
αυτήν την προσπάθεια συνεργάστηκαν: η Θώμη Σαββοπούλου, αρχαιολόγος, η Ελένη
Τρακοσοπούλου-Σαλακίδου, αρχαιολόγος και η Νίκη Καλφοπούλου-Καπιζιώνη, συντηρήτρια 
αρχαιοτήτων από το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, η Πέπη Μαρκή, αρχαιολόγος της 9ης 
Εφορείας Βυζαντινών, η Βιβή Νικήτα, ερευνήτρια Λαογραφικοϋ και Εθνολογικού Μουσείου 
Μακεδονίας και η Φωτεινή Οικονομίδου-Μπότσιου, ερευνήτρια Λαογραφικού και Εθνολογικού 
Μουσείου Μακεδονίας.
896 Βλ. Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών Βόρειας Ελλ^άδας 1985, σ. 17.
897 Ό.π., σ. 21.
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της ομάδας εφαρμογής με τους μαθητές κατά τη διάρκεια ολόκληρου του σχολικού 
έτους. Στο πλαίσιο αυτό έγιναν συζητήσεις τόσο στη σχολική τάξη όσο και στους 
μουσειακούς χώρους για τη σημασία και τις μεθόδους της ιστορίας και της 
αρχαιολογίας, αλλά και για την έννοια του μουσείου.
Το Β' Συνέδριο Ελλήνων Αρχαιολόγων πραγματοποιήθηκε από 3 ώς 7 
Νοεμβρίου 1980. Τα θέματα που απασχόλησαν του Συνέδρους αφορούσαν κυρίως 
στην προστασία των αρχαιοτήτων και στα προβλήματα της αρχαιολογικής επιστήμης 
και υπηρεσίας898. Σε δημοσίευμα της εποχής899, αναφέρονται λεπτομέρειες από το 
τελικό ψήφισμα του Συνεδρίου, όπου επισημαίνεται η τεράστια κρατική ευθύνη... για 
την έλλειψη προστασίας των μνημείων του ελληνικού πολιτισμού, για την έλλειψη 
σωστής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και για την έλλ,ειψη αρχαιολογικής, μουσειακής και 
εκπαιδευτικής πολιτικής900.
Μεταξύ των προτάσεων που εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης που 
προηγήθηκε του ψηφίσματος... ήταν η εκπαίδευση και η μετεκπαίδευση στον τομέα της 
αρχαιολογίας. Η αρχαιολογική ενημέρωση πρέπει ν ’ αρχίζει από τα σχολεία, ακόμη και 
τα δημοτικά, πράγμα απαραίτητο για να συνειδητοποιήσει ο πολίτης αυτό το θέμα901.
Το Γ' Συνέδριο των Ελλήνων Αρχαιολόγων οργανώθηκε στους Δελφούς από 28 
ώς 31 Μαρτίου 1984 με θέμα: Αρχαιολογία και Παιδεία. Από την αρχή φάνηκε μία 
αλλαγή προσανατολισμού προς την κοινωνική διάσταση της αρχαιολογίας. Η 
Παρασκευή Μανοπούλου μίλησε με θέμα: «Η σημασία και ο κοινωνικός ρόλος της 
αρχαιολογίας - αρχαιολογία και κοινωνική αναπαραγωγή - αρχαιολογία και 
ιδεολογία». Ο Πέτρος Θέμελης ανέλυσε το θέμα: «Αξιοποίηση της αρχαιολογίας 
στην παιδεία». Η Δέσποινα Πικοπούλου-Τσολάκη επισήμανε τη λειτουργία και τη 
στοχοθεσία των ελληνικών μουσείων στο θέμα της: «Ελληνικά Μουσεία, χώροι 
αυτογνωσίας και πολιτιστικής ταυτότητας του λαού». Η Αργυρώ Δουλγέρη- 
Ιντζεσιλόγλου ανέπτυξε το θέμα: «Πως θα μάθουμε να ζούμε με τα αρχαία. Ένα 
πρόβλημα - μία πρόταση», που αφορούσε στα προβλήματα των σωστικών 
ανασκαφών και στην ανάγκη ενημέρωσης των πολιτών για θέματα αρχαιολογίας και 
πολιτισμού. Η Ανθή Μπάτζιου- Ευσταθίου μίλησε με θέμα: «Η λαϊκή πληροφόρηση
898 Βλ. το άρθρο: «Τη Δευτέρα το Β' Συνέδριο των Ελλήνων Αρχαιολόγων». Το Βήμα, φ. 1/11/1980, σ. 
5.
899 Βλ. το άρθρο: «Αρχαιολόγοι: Καταστροφή για την Ολυμπία οι Ολυμπιακοί. Προβλήματα και 
ελλείψεις στη συντήρηση των μνημείων, στη φύλαξη των αρχαίων, στον περιορισμό της 
αρχαιοκαπηλίας κ.ά. διαπιστώνει το ψήφισμα του Συνεδρίου», Το Βήμα, φ. 8/11/1980, σ. 5.
900 Βλ. Ό.π..
901 Βλ. X. Κ. (Χαρά Κιοσσέ), «Να ιδρυθεί ειδική σχολή για αρχαιολόγους. Πρόταση στο Συνέδριο». 
Τα Νέα, φ. 5/11/1980, σ. 3.
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για τα αποτελέσματα της αρχαιολογικής έρευνας» και ο Νικόλαος Ιντζεσιλόγλου 
αναφέρθηκε στις κοινωνικές δυνατότητες της αρχαιολογίας, αναπτύσσοντας το θέμα: 
«Επιμορφωτική αρχαιολογία: όταν η σκαπάνη όχι μόνο "ξεθάβει" αλλά και 
κινητοποιεί».
Στο Συνέδριο αυτό, οι εκπαιδευτικοί X. Μπαμπούνης και Γ. Τεμπέλη 
επανέφεραν προτάσεις, που είχαν γίνει στο Διεθνές Αρχαιολογικό Συνέδριο του 1905 
στην Αθήνα, χωρίς προφανώς να τις γνωρίζουν, όπως, να εισαχθεί η Αρχαιολογία ως 
μάθημα στα σχολεία και να διδάσκεται σε ειδική ώρα, παράλληλα με το μάθημα της 
Ιστορίας, ώστε να συμβαδίζουν χρονολογικά και να αλληλοσυμπληρώνονται902. Η 
πρότασή τους προέκυψε από έρευνα που είχαν πραγματοποιήσει στο Ζάννειο 
Πειραματικό Σχολείο Πειραιά (Γυμνάσιο και Λύκειο), σύμφωνα με την οποία οι πιο 
πολλοί μαθητές επιθυμούσαν να διδάσκεται χωριστά η Αρχαιολογία, από ειδικούς903. 
Επίσης, φάνηκε πως το 70-80% των μαθητών του Γυμνασίου ενδιαφέρονταν για 
θέματα αρχαιολογίας, σε αντίθεση με του μαθητές του Λυκείου, όπου το ποσοστό 
έπεφτε στο 4Θ-5Θ%904 905. Αρκετά παιδιά ήθελαν να σχολιάζονται αρχαιολογικά θέματα, 
όταν αυτά προέκυπταν στο περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων. Ενώ για τις εκδρομές, 
η πλειοψηφία συμφώνησε πως προτιμούσε τον συνδυασμό αρχαιολογικού χώρου- 
Μουσείου και ελεύθερου χώρου για παιχνίδι903.
2.4.2 Ο λόγος της εκπαίδευσης
Μετά τον Μάη του 1968, τον Πόλεμο στο Βιετνάμ αλλά και τις νέες 
εκπαιδευτικές έρευνες και θεωρίες, προτάθηκε το σχολείο να έχει κοινωνικό ρόλο και 
να είναι συνδεδεμένο με την κοινωνία και τις δημοκρατικές διαδικασίες, ως 
αναπόσπαστο και ενεργό μέλος της. Το αίτημα για τον εκδημοκρατισμό του 
ελληνικού σχολείου και την ομαλή ένταξη των μαθητών στην κοινωνία ήταν ακόμη 
πιο έντονο στην Ελλάδα, μετά την περίοδο της Αποστασίας και της Δικτατορίας, 
αλλά και την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
902 Βλ. Γαλάνη-Κρίκου 1987, σ. 88. Η Γαλάνη-Κρίκου που μετέφερε την πληροφορία συμφωνεί με 
αυτήν την πρόταση. Την ίδια άποψη φαίνεται, από τα λεγάμενα της κας Γαλάνη-Κρίκου, πως 
υποστήριζε και το Υπουργείο Πολιτισμού. Σύμφωνα με την ίδια, ο Γιάννης Τζεδάκης την είχε 
ενημερώσει πως πρότεινε στο Υπουργείο Παιδείας την εισαγωγή του μαθήματος της Ιστορίας της 
Τέχνης.
90’ Βλ. Μπαμπούνης κ.ά. 1984.
904 Βλ. Δασίου 2005, σ. 50, Μπαμπούνης κ.ά. 1984.
905 Ό.π.. Όπως σχολίασαν και οι εισηγητές, αυτός είναι και ο συνδυασμός μίας παιδευτικής εξόδου από 
το σχολικό κτίριο.
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Προς αυτήν την κατεύθυνση συνέβαλε η επαφή των εκπαιδευτικών με τις νέες 
παιδαγωγικές θεωρίες μάθησης που εγγράφονταν, είτε στη γνωστική 
κονστρουκτιβιστική προσέγγιση, είτε στην κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση. 
Μεταξύ αυτών που επηρέασαν και τον χώρο των μουσείων ήταν η ανακαλυπτική 
θεωρία του Jerome Bruner και ο κοινωνικός εποικοδομισμός του Lev Vygotsky
2.4.2.1 Από τον θεσμό των μαθητικών κοινοτήτων ώς τον θεσμό των 
πολιτιστικών εκδηλώσεων (1974-1984).
Η κατάσταση της Παιδείας, το 1974, ήταν προβληματική και έπρεπε να γίνουν 
άμεσα μεταρρυθμίσεις906 907. Μία από τις νέες προτάσεις που είχαν αρχίσει να 
εφαρμόζονται, ήδη από το 1975, ήταν ο θεσμός των μαθητικών κοινοτήτων, με σκοπό 
την ένταξη των μαθητών στη υπεύθυνη συλλογική ζωή και την ενάσκηση τους στις αξίες 
και τα ιδανικά του δημοκρατικού πολιτεύματος901. Οι δραστηριότητες των σχολικών 
κοινοτήτων διακρίνονταν σε εσωσχολικές και εξωσχολικές, και δινόταν έμφαση στις 
εσωσχολικές δραστηριότητες908. Δύο από τις εσωσχολικές δραστηριότητες που 
προτείνονταν ήταν η δημιουργία σχολικού μουσείου και η διοργάνωση λογοτεχνικών 
εκδρομών και επισκέψεων909.
Ωστόσο, δημιουργικότερη ήταν η απόφαση να εισαχθεί στο Γυμνάσιο, και λίγο 
αργότερα στο Δημοτικό, ένα δίωρο πρόγραμμα πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 
Υπήρχαν εκπαιδευτικοί που είχαν πραγματοποιήσει ανάλογες δραστηριότητες στο 
παρελθόν, όμως, πρώτη φορά γινόταν μία πιο οργανωμένη προσπάθεια από την 
πλευρά του Υπουργείου Παιδείας, να συστηματοποιηθούν αυτές οι εκδηλώσεις και 
να αλλάξει ο χαρακτήρας τους. Ο στόχος ήταν, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις να 
μετατραπούν από μία ακόμα γνωστική δραστηριότητα, την οποία σχεδίαζε και 
οργάνωνε αποκλειστικά το εκπαιδευτικό προσωπικό, σε ένα προϊόν συνεργασίας και 
διαλόγου910. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού παρέμενε σημαντικός, αλλά απαιτούνταν και 
η συμμετοχή των μαθητών.
Στις 13 Οκτωβρίου του 1976, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Μακεδονία, πως το 
Υπουργείο Παιδείας, στην προσπάθεια του να εσυγχρονισθή και να εμπλουτισθή το
906 Βλ, ενδεικτικά Μπουζάκης 2006, σσ. 133-136.
907 Περισσότερα για τον θεσμό των μαθητικών κοινοτήτων βλ. Σπανέλλη 2004, σσ. 77-80. Και 
Μπουζάκης 2002, σ. 306.
908 Βλ. Σπανέλλη 2004, σ. 80. Οι εξωσχολικές περιορίζονταν στη οργάνωση εράνων ή στη στήριξη του 
έργου του Ερυθρού Σταυρού.
909 Ό.π..
910 Βλ. Σπανέλλη 2004, σ. 82.
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εκπαιδευτικό μας σύστημα, αποφάσισε... να καθιερώση τον θεσμό των ομαδικών 
δραστηριοτήτων των μαθητών της μέσης εκπαιδεύσεως911. Οι δραστηριότητες αυτές 
αποβλέπουν στην γενική καλλιέργεια του μαθητή με τη διερεύνηση των πνευματικών 
ενδιαφερόντων του912. Όπως αναφέρεται στο άρθρο για την κατάρτιση και εκτέλεση 
των προγραμμάτων αυτών, καθοριστικοί παράγοντες ήταν: Οι τοπικές συνθήκες και η 
διαμόρφωση της κοινωνικής ζωής, τα ενδιαφέροντα και οι μορφωτικές ανάγκες των 
μαθητών . Στις 21 Νοεμβρίου 1976 πραγματοποιήθηκε τηλεοπτική συζήτηση και 
ανάλυση του θεσμού914 915. Στο πλαίσιο μίας σειράς εκπομπών, που ακολούθησαν με 
τίτλο: Θέματα Παιδείας, διευκρινίστηκε ότι οι πολιτιστικές εκδηλώσεις δεν ήταν ένα 
ακόμα μάθημα, αλλά στόχευαν στην ανάδειξη της αξίας της συμμετοχής, στη 
διερεύνηση των ιδιαίτερων κλίσεων των μαθητών, στην ανάπτυξη της αυτενέργειας 
και στην ανάληψη πρωτοβουλίας μέσα από γόνιμο διάλογο913.
Στο ΠΔ 831/1977 Περί ωρολογίου προγράμματος του Ημερήσιου Γυμνασίου και 
του αναλυτικού προγράμματος των Α' και Β' τάξεων αυτού916 αναφέρεται ότι στο 
εβδομαδιαίο πρόγραμμα των Γυμνασίων εντασσόταν επιπλέον δίωρο πρόγραμμα 
πο?ατιστικών δραστηριοτήτων917. Η αξιοποίηση αυτού του δίωρου αφηνόταν στην 
καλή θέληση του Διευθυντή, αφού δεν δινόταν κάποια άλλη εξήγηση για το τι θα 
μπορούσε να γίνει. Στο ίδιο ΠΔ για το μάθημα της ιστορίας αναφερόταν πως με τη 
διδασκαλία της επιδιώκεται να συνειδητοποιήσουν και να ενστερνιστούν βαθμιαία οι 
μαθητές ότι ο ελληνικός και παγκόσμιος πολιτισμός είναι έργο συλλογικής ανθρώπινης 
προσπάθειας, αγώνων και θυσιών, ότι τα ιστορικά γεγονότα συνδέονται μεταξύ τους με 
σχέσεις γενεσιουργές και αποτελούν αλληλουχία αιτιών (ανθρώπινων αναγκών, 
κινήτρων και ιδεών) και αποτελεσμάτων (ανθρώπινων πράξεων και αντιδράσεων)...918 
Δεν απούσιαζε ο φρονηματικός και ηθικοπλαστικός ρόλος της, καθώς ως σκοπός της 
οριζόταν και η διαρκής και προσεκτική αναζήτηση των κινήτρων δράσεως των 
ιστορικών προσώπων, ομάδων και λαών του παρελθόντος. Ενώ από τους μερικούς 
στόχους δεν έλειπε η συνειδητοποίηση της ελληνικής διάρκειας και η κα)λιέργεια 
γνήσιου πατριωτικού φρονήματος.
911 Βλ. άρθρο: «Μόνο στα γυμνάσια θα γίνονται πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις». Μακεδονία, 
φ. 13/10/1976, σ. 7.
912 „Ο.π..
913 Ό.π.. Επίσης, Σπανέλλη 2004, σσ. 82-83.
914 Βλ. Δελώνης 1979, σ. 6 και Σπανέλλη 2004.
915 Βλ. Σπανέλλη 2004.
916 Βλ. Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 20 Σεπτεμβρίου 1977, τεύχος Α', αριθ. φυλ. 270, σσ. 2507 - 
2530.
917 Ό.π. σ. 2507.
918 Ό.π. σ. 2516.
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Η Ερμηνευτική Εγκύκλιος για τις πολιτιστικές δραστηριότητες, η οποία 
κοινοποιήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 1977919, ανέφερε πως με την καθιέρωσή τους ... το 
σχολείο και η κοινωνική πραγματικότητα δεν θα είναι πια δύο άσχετοι ή αντίθετοι 
μεταξύ τους κόσμοι, αλλά θα αναπτύσσεται ανάμεσά τους μια διαλεκτική σχέση.
Στη συνέχεια, το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Πολιτισμού, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και το Εθνικό Ίδρυμα πήραν μία 
σειρά μέτρων για την ενίσχυση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων των σχολείων920 921 922. Τα
μέτρα αυτά αποσκοπούσαν στον συντονισμό των προσπαθειών όλων των φορέων για 
την πραγματοποίηση σε όλα τα διαμερίσματα της χώρας, με ιδιαίτερη προτεραιότητα 
στις παραμεθόριες περιοχές, εκδηλώσεων, που σε πρώτη φάση, θα συμπεριλό.μβαναν: 
Παραστάσεις αρχαίου ελληνικού δράματος, νεώτερου και σύγχρονου ελληνικού 
θεάτρου, μουσικές εκδηλώσεις, όπως συναυλίες, εκτελέσεις, φυσική αγωγή, 
κουκλοθέατρο, θέατρο σκιών, κινηματογράφο με περιοδεύοντα κινηματογραφικά 
συνεργεία. Προγραμματίζονταν ακόμη η δημιουργία κινητών εκθέσεων και κινητής 
βιβλιοθήκη, αλλά και άλλων εκδηλώσεων που αφορούσαν στην επαφή των μαθητών με 
τα κατά τόπους μνημεία, τον μύθο και την ιστορία τους και στη συγκέντρωση στοιχείων 
για τις επισκέψεις σε μουσεία και χώρους.
Στις 9 Αυγούστου του 1978, το Υπουργείο Παιδείας έστειλε Εγκύκλιο σ’ όλα τα 
Δημοτικά Σχολεία, με ένα Γενικό Πλαίσιο των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων . Σ’ 
αυτήν την εγκύκλιο ορίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις ως οι ποικίλες 
απασχολήσεις και δραστηριότητες των μαθητών, οι οποίες ξεπερνούν το αυστηρά 
καθορισμένο σχετικό πρόγραμμα και την καθιερωμένη διδακτική μεθοδολογία και 
έχουν ένα κύριο χαρακτηριστικό την πρωτοβουλία των μαθητών στην επιλογή, τον 
προγραμματισμό και την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων με τη συμπαράσταση 
βέβαια και την άμεση κατεύθυνση του δασκάλου... Γενικά με τις πολιτιστικές 
εκδηλώσεις συμπληρώνεται το εκπολιτιστικό και μορφωτικό έργο του σχολείου...
Στις 9 και 10 Απριλίου του 1979 πραγματοποιήθηκε το δεύτερο Συνέδριο της 
Η' Ε.Δ.Ε. Αθηνών Ζωγράφου, με θέμα τις πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Δημοτικό
919 Βλ. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και 
Επιμορφώσεως. Οι πολιτιστικές και Ανθρωπιστικές Δραστηριότητες στο Γυμνάσιο, θεωρία και πράξη. 
ΟΕΒΔ. Αθήνα 1977.
920 Βλ. Μπέκας 1980, σ. 3.
921 Ο Αντώνης Δελώνης, δάσκαλος και λογοτέχνης, διέσωσε με το έργο του αυτές τις πρώτες 
προσπάθειες για την ένταξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων στα δημοτικά σχολεία, αλλά και στα 
γυμνάσια. Στον σχεδίασμά του γενικού πλαισίου των πολιτιστικών εκδηλώσεων που προτείνονταν δεν 
συμμετείχε κανένας δάσκαλος, αφού δεν υπήρχε κάποιος επίσημος εκπρόσωπος των δασκάλων στο 
Κ.Ε.Μ.Ε. Βλ. ΥΠΕΠΘ Υπ’ αριθ. Φ. 309.4)13)89669)9.8.1978 και Δελώνης 1979, σ. 6.
922 Ο.π., σ. 7.
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' 923 rΣχολείο . Τον ίδιο χρόνο, λίγο μετά το Συνέδριο, ο Αντώνης Δελώνης, έγραψε ένα 
μικρό βιβλίο με τίτλο: Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στο Δημοτικό (Θεωρία, και Πράξη), το 
οποίο αφιερώνει στον Έλληνα Δάσκαλο. Σύμφωνα με τον Αντώνη Δελώνη, είναι «η 
φυσική προέκταση και το επιστέγασμα» κάθε μαθήματος του Προγράμματος* 924 925. Εκεί 
επισημαίνονται οι βασικές προϋποθέσεις για να εφαρμοστεί ο θεσμός, που είναι: να 
εξοπλιστεί το σχολείο μ’ όλα τα μέσα, να ενημερώνεται ο δάσκαλος αλλά να 
ενημερώνει και τα παιδιά για τις εξελίξεις στη παιδική λογοτεχνία, το παιδικό θέατρο, 
την κίνηση των εκθέσεων, κι ακόμη ο εκπαιδευτικός να έχει ελευθερία κινήσεων923. 
Εξηγεί την παιδαγωγική θεμελίωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων, επισημαίνοντας 
πως με την είσοδο της τηλεόρασης στην καθημερινή ζωή των παιδιών, το σχολείο 
τείνει να χάσει αμετάκλητα τη μάχη της μόρφωσης926 927... Γι’ αυτό, οι πολιτιστικές 
εκδηλώσεις έρχονται ν ’ αντιμετωπίσουν και να καλύψουν μια επιτακτική ανάγκη, ίσως, 
γιατί το Παραδοσιακό Σχολείο κινδυνεύει921. Έπειτα περιγράφει τη μεθοδολογία και 
τα βασικά στάδια του σχεδιασμού, της οργάνωσης και εκτέλεσης μίας πολιτιστικής 
εκδήλωσης928 και αποδεικνύει πως ο θεσμός στηρίζεται στην εργασία και στη 
συνεργασία των εμπλεκομένων μαθητών και εκπαιδευτικών929... Ο Αντ. Δελώνης 
παραθέτει ορισμένες οδηγίες για την επίσκεψη σε Μουσείο, οποιουδήποτε 
πολιτιστικού τομέα ή Επιστήμης. Τέλος, επαναλαμβάνει πως έχει ιδιαίτερη σημασία η 
πληροφόρηση των μαθητών στην τάξη από τις Ομάδες και η επιτήρηση τους στον χώρο 
που θα επισκεφθούν930. Σημασία έχει πάντα η αξιοποίηση των όσων είδαν ή άκουσαν 
στην τάξη. Γι’αυτό δε θα ήταν άσκοπο να μάθουν να κρατούν σημειώσεις σ' ένα 
τετράδιο931.
92j Η διημερίδα οργανώθηκε με πρωτοβουλία του Επιθεωρητή Περιφέρειας Παν. Ανδρούτσου. Για τον 
σχεδίασμά και την ολοκλήρωσή της συνεργάστηκαν ο δάσκαλος Αντώνης Δελώνης και οι μαθητές και 
μαθήτριες της ΣΤ' τάξης του Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου με τον δάσκαλο τους, οι οποίοι την 
πρώτη ημέρα παρουσίασαν την πολιτιστική εκδήλωση πάνω στην οποία είχαν εργαστεί με θέμα «Το 
Σπήλαιο του Περάματος Ιωαννίνων». Βλ. Εκπαιδευτική Κίνηση, περιοδικό Το Σχολείο και το Σπίτι, 
έτος ιη', τεύχος 4 (208), Απρίλιος 1979, 179, Αθήνα.
924 Βλ. Δελώνης 1979, σ. 8.
925 Ο.π., σσ. 15-16.
926 Όπ., σσ.19-20. Μάλιστα, ο Αντ. Δελώνης αναφέρει τον όρο παράλληλο σχολείο, που υιοθέτησαν οι 
Γάλλοι παιδαγωγοί και παρουσίασαν στην Ελλάδα ο Κ. Καρσιμάνης και ο Μιχ. Κασσωτάκης για να 
περιγράφουν το σύνολο των διαφόρων πηγών, πληροφοριών και γνώσεων που αποκτώνται έξω από τη 
σχολική διδασκαλία και κατά κύριο λόγο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
927 Ό.π., σ. 20.
928 Ό.π.,οο. 21-23.
929 Σχετικά αναφέρεται πως: Η διακριτική επιτήρηση των πιο ζωηρών μαθητών από την ομάδα, ανεβάζει 
τον δείκτη της ευθύνης όλων, επιτηρητών και επιτηρούμενων. Ό.π., 27-28.
930 Ό.π., σ. 29.
931 Πάντα υπάρχει ένα «αλλά» στη διοργάνωση εξωσχολικών δραστηριοτήτων, από την πλευρά των 
εκπαιδευτικών, που είναι φυσικό να έχουν φόβους για τις εξόδους των μαθητών εκτός σχολικού 
περιβάλλοντος. Ό.π., σ. 30.
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To 1976 άρχισε να μελετάται η ένταξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο 
σχολείο932 933 934. Ένα χρόνο αργότερα, το 1977, το Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και 
Επιμόρφωσης, ανέλαβε την ευθύνη του προγραμματισμού της εισαγωγής της 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης . Το Κ.Ε.Μ.Ε 
συνεργάστηκε με τη Γραμματεία του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και 
Περιβάλλοντος. Αυτήν την περίοδο πραγματοποιούνταν προγράμματα σχετικά με το 
Περιβάλλον (πρόδρομα προγράμματα Π.Ε)34), στο πλαίσιο των Πολιτιστικών 
Δραστηριοτήτων των σχολείων. Η εφαρμογή της Π.Ε. ενθάρρυνε την εκπαίδευση σε 
χοίρους εκτός της σχολικής τάξης, με προτάσεις για τον σχεδίασμά και την εφαρμογή 
περιβαλλοντικών προγραμμάτων.
Με την κυβερνητική αλλαγή του 1981 και τη σοσιαλιστική κυβέρνηση, που 
ανέλαβε την εξουσία, άλλαξαν πάλι τα πράγματα στην εκπαίδευση935 *. Στο πλαίσιο 
των μεταρρυθμίσεων του 1981-1985 καθιερώθηκε το μονοτονικό σύστημα, 
εφαρμόστηκαν νέα αναλυτικά προγράμματα και γράφτηκαν νέα σχολικά βιβλία, 
στηριγμένα στις μοντέρνες παιδαγωγικές μεθόδους. Με τον Νόμο 1268/1982 Για 
τη δομή και τη λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ιδρύθηκαν τα 
πρώτα πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά Τμήματα τετραετούς φοίτησης937 *.
Παράλληλα, προτείνονταν επισκέψεις στα Μουσεία και για τους μαθητές των 
Δημοτικών, στο πλαίσιο του εμπλουτισμού των Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας . 
Ακόμη, διατηρήθηκε ο θεσμός των πολιτιστικών εκδηλώσεων και ενισχύθηκε ο 
ρόλος των Μαθητικών Κοινοτήτων939.
Στα σχολικά εγχειρίδια επιχειρούνταν αλλαγή της παραδοσιακής διάρθρωσης 
και της έμφασης που δινόταν μέχρι τότε στον εθνικό φρονηματισμό940. Προτεινόταν 
η διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας, στο πλαίσιο του μαθήματος της γενικής Ιστορίας 
και της μελέτης του περιβάλλοντος, με τη συλλογή οικείου υλικού από το εγγύτερο 
περιβάλλον, ώστε να μπορεί ευκολότερα να χρησιμοποιηθεί και να αξιοποιηθεί από 
τους μαθητές941.
J Με τη σχετική Εγκύκλιο ΥΠΕΠΘ. Φ. 210.7/250/11590/76, παροτρύνονταν οι εκπαιδευτικοί να 
αναλάβουν πρωτοβουλίες σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος. Βλ. Κούσουλας 2000 και 
Βεργίδης, Τουρκάκη 2005, σ. 38.
933 Βλ. Κούσουλας 2009, σ. 23.
934 Ό.π., σ. 23.
9j5 Βλ. Μπουζάκης 2006, σσ. 151-177.
9,6 ΦΕΚ 18 Ιουλίου 1982, τ. Α', αρ.φ. 87.
9j7 Βλ. Κάτσικας και Θεριανός 2004, σ. 190.
9.8 Βλ. Μαϊστρέλλης 1994.
9.9 Βλ. Σπανέλλη 2004, σ. 85.
940 Βλ. Μπουζάκης 2006, σσ. 166-169.
941 Βλ. Γούστερης 1998, σ. 47.
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2.4.2.2 Οι πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών στον χώρο των μουσείων.
Εκτός από τις θεσμικές αλλαγές, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, με 
πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών άρχισαν να δραστηριοποιούνται συχνότερα τα ίδια 
τα σχολεία στον χώρο των εκπαιδευτικών πρακτικών, στους αρχαιολογικούς χώρους 
και στα μουσεία. Έτσι προέκυψαν ποικίλες αφορμές επίσκεψης και δημιουργικής 
αξιοποίησής τους, με αποτέλεσμα οι απλές σχολικές επισκέψεις στους χώρους 
αυτούς, που άφηναν συνήθως ασυγκίνητα τα παιδιά942, να μετατρέπονται σε 
δημιουργικές ώρες εμπέδωσης των σχολικών μαθημάτων, αλλά και επαφής με νέους 
εξωσχολικούς δημόσιους χώρους, που βοηθούσαν τους μαθητές στην ομαλότερη 
κοινωνικοποίησή τους.
Ο Ευάγγελος Παπανούτσος, τον Αύγουστο του 1978, στην εφημερίδα Το Βήμα, 
έκανε λόγο για την αποσχολειοποίηση του εκπαιδευτικού φαινομένου943. Παράλληλα, 
τόνισε ότι χρειάζεται να περιοριστεί η σχολική ύλη και να επεκταθεί η εκπαιδευτική 
λειτουργία προς ορίζοντες και πηγές μάθησης, που βρίσκονται έξω από τους τοίχους 
του «σχολείου», με τη σωστή καθοδήγηση του παιδιού.
Ωστόσο, τα μουσεία δεν ήταν ακόμη έτοιμα να υποδεχτούν τους μαθητές, 
προσφέροντάς τους πιο ολοκληρωμένες βιωματικές εμπειρίες και διατηρώντας 
ταυτόχρονα τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα της επίσκεψης. Σιγά-σιγά, όμως, άρχισαν 
προσπάθειες τόσο από την πλευρά τους όσο και από την πλευρά των εκπαιδευτικών, 
να δημιουργηθούν καταλληλότερες συνθήκες και προς αυτήν την κατεύθυνση.
Σε άρθρο της ελβετίδας Isabelle Martin, το οποίο μεταφράστηκε στα ελληνικά 
και δημοσιεύτηκε, τον Μάιο του 1975, στην εφημερίδα το Βήμα, τέθηκε το ερώτημα 
και στο ελληνικό κοινό για το τι πρέπει να γίνει για να αγαπήσουν τα παιδιά την 
τέχνη944. Η συγγραφέας διερωτάται αν αυτό είναι υπόθεση του σχολείου ή του 
μουσείου, και συμπληρώνει πως αν είναι υπόθεση του σχολείου, με ποιόν τρόπο θα 
μυηθούν οι εκπαιδευτικοί σ’ αυτό το έργο, και αν είναι υπόθεση του μουσείου με ποιόν 
τρόπο γίνεται να οργανωθή, να χρηματοδοτηθεί και να αναπτυχθή το εκπαιδευτικό έργο 
του μουσείου; Στη συνέχεια, η Is. Martin περιγράφει τα συμπεράσματα του Διεθνούς 
Συνεδρίου του ICOM, στο Λονδίνο, στο οποίο παρουσιάστηκε η αγγλική εμπειρία σε 
θέματα προσέλκυσης του νεαρού κοινού στα μουσεία945 και αναφέρει ότι στην
942 Βλ. Μαϊστρέλλης 1994, σ. 70.
94j Βλ. Παπανούτσος 1976, σ. 4.
944 Βλ. Martin 1975, σ. 4.
945 Ό.π., σ. 4. Επίσης, Museums as an Influence on the Quality of Life: Proceedings of an International 
Conference held in Britain, 6-11 April 1975 / Group for Educational Services in Museums ; British
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Αγγλία, όπως και στην Αμερική, τα μουσεία είναι οργανωμένα με τρόπο πολύ 
πραγματιστικό946 *. Αυτό έχει ως συνέπεια, ο μικρός Άγγλος, όταν πηγαίνει στο μουσείο 
[να] είναι πληροφορημένος πάνω στα όσα θα δει, χάρη στις παρουσιάσεις που του 
έγιναν στο σχολείο941'.
Με πρωτοβουλία δύο παιδαγωγών, του Κώστα Βέτση και της Μαρίζας 
Ντεκάστρο, το 1984, τα "Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα" οργάνωσαν μια σειρά 
προγραμμάτων πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Ως τέτοιες ορίζονταν και οι επισκέψεις 
στα αρχαιολογικά μουσεία948. Για να ξεπεραστεί κάθε αντίδραση των μαθητών, 
επιχείρησαν την αφύπνιση και απελευθέρωση όλων των δημιουργικών δυνάμεων 
τους, ώστε να οδηγηθούν στην αμφισβήτηση, στον προβληματισμό και στην αποδοχή 
της νέας γνώσης.
Να σημειωθεί ότι οι δύο εκπαιδευτικοί δεν συνεργάστηκαν με κάποιο 
αρχαιολόγο, ούτε στην προετοιμασία του προγράμματος, ούτε στην εφαρμογή του. 
Επρόκειτο, λοιπόν, για ένα πρόγραμμα που οργάνωσαν εξολοκλήρου οι ίδιοι, 
επηρεασμένοι από τις νέες παιδαγωγικές μεθόδους και έχει, γι’ αυτό, ενδιαφέρον να 
αναφερθούν οι λεπτομέρειες του σχεδιασμού και της εφαρμογή του. Μία από αυτές 
τις πολιτιστικές δραστηριότητες είχε θέμα: Η Αγορά των Αρχαίων Αθηνών, με σκοπό 
να γνωρίσουν τα παιδιά της Δ' Δημοτικού την καθημερινή ζωή των αρχαίων 
Αθηναίων949. Λόγω της αποσπασματικότητας του σχολικού εγχειριδίου για την 
καθημερινή ζωή των αρχαίων, ο Κ. Βέτσης και η Μ. Ντεκάστρο έγραψαν ένα κείμενο 
με θέμα: <<Μια μέρα στην αγορά της Αθήνας>> και ήρωα ένα δεκάχρονο παιδί. Στη 
συνέχεια επεξεργάστηκαν το παραπάνω κείμενο γλωσσικά και νοηματικά με τους 
μαθητές τους στην τάξη. Αναζήτησαν από κοινού σχετικό εικονογραφικό υλικό, και, 
μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του κειμένου, επισκέφτηκαν τον 
αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Αγοράς. Οι αντιδράσεις των μαθητών ήταν πολύ 
θετικές. Πήραν πρωτοβουλίες για τον τρόπο επίσκεψης στον χώρο και προσπάθησαν 
με τις γνώσεις που είχαν και τη φαντασία τους να αποκρυπτογραφήσουν τα ερείπια.
National Committee of ICOM. - [London] : Group for Educational Services in Museums, [ca 1975]. - 
30 p.
946 Ειδικότερα, σ’ αυτές τις χώρες υπάρχουν εκπαιδευτικά κέντρα που έχουν διοικητική αυτονομία και
συγκεντρώνουν το απαραίτητο παιδαγωγικό υλικό. Πρόκειται για κιβώτια που περικλείουν μακέτες, 
μπαλσαμωμένα ζώα, κασέτες, ταινίες, διαφάνειες... Ό,τι μπορεί να χρησιμεύει για να εμπλουτίζονται τα 
μαθήματα της ιστορίας, της φυσικής ή των καλών τεχνών... Το κάθε αντικείμενο συνοδεύεται από ένα 
επεξηγηματικό σημείωμα για τον όάσκαλ,ο. Χάρη σ’ ένα λεπτομερειακό κατάλογο, ο τελευταίος
παραγγέλνει το υλικό επιλογής του, το οποίο και παραλαμβάνει σε μία προθεσμία ενός μηνάς. Βλ. Martin
1975
947 Ό „υ.π..
948 Βλ. Βέτσης, Ντεκάστρο 1987, σ. 207.
949 Ό.π..
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Κατά την επίσκεψη στο Μουσείο της Αρχαίας Αγοράς χρησιμοποιήθηκε η πρακτική 
των φύλλων εργασίας. Είχε γίνει μια επιλογή θεμάτων της καθημερινής ζωής και 
αντικειμένων που θα τα εικονογραφούσαν, προκειμένου η «αποκρυπτογράφησή του 
μουσείου από τα παιδιά αυτής της ηλικίας να είναι πιο άνετη». Στο τέλος, 
πραγματοποιήθηκαν δραματοποιήσεις σκηνών από τον δημόσιο βίο των αρχαίων 
Αθηναίων, με βάση τις γνώσεις που είχαν αποκτήσει οι μαθητές.
Η περιγραφή της παραπάνω πολιτιστικής δραστηριότητας δεν διαφέρει σχεδόν 
καθόλου από την πρακτική του εκπαιδευτικού προγράμματος, όπως αυτό γινόταν 
μετά την υλοποίηση του Προγράμματος Μελίνα. Αυτό δείχνει πως οι αρχές και οι 
τεχνικές ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με βάση την επιλογή ενός συγκεκριμένου 
θέματος, καθώς και η προσέγγιση του με τρόπο βιωματικό από τους μαθητές ήταν 
γνωστές, ήδη από το 1980, στον ελληνικό χώρο σε ορισμένους εκπαιδευτικούς.
Μια άλλη πολιτιστική δραστηριότητα, που εφαρμόστηκε από την ίδια ομάδα, 
είχε θέμα τον Κυκλαδικό Πολιτισμό. Ως σκοπός του προγράμματος ορίστηκε η 
διεύρυνση της διδακτικής ύλης της Ιστορίας, αλλά και η ενεργοποίηση των 
δημιουργικών ικανοτήτων των μαθητών και ευαισθητοποίηση τους σε θέματα του 
πολιτιστικού μας παρελθόντος950 951. Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης στο Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου πραγματοποιήθηκε η δραστηριότητα, οι μαθητές 
θέλησαν να καταγράψουν με κριτική σκέψη τις παρατηρήσεις τους, σχετικά με την 
οργάνωσή της. Επισήμαναν μια σειρά από ελλείψεις και υπέβαλαν τις προτάσεις 
τους.
Ένα άλλο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο, που άρχισε τις δραστηριότητές του στον 
χώρο των μουσείων, κατά το σχολικό έτος 1984-1985, ήταν η σχολή Campion931. Το 
Τμήμα Δημόσιων σχέσεων, τον Φεβρουάριο του 1985, ξεκίνησε μια σειρά 
οργανωμένων επισκέψεων στα μουσεία με θέμα: Μια μέρα στο μουσείο..., που 
απευθύνονταν στους αλλοδαπούς μαθητές της σχολής και στις οικογένειες τους, 
προκειμένου να γνωρίσουν τις διάφορες πλευρές του Ελληνικού Πολιτισμού. 
Υπεύθυνη του προγράμματος ήταν η Κορνηλία Χατζηασλάνη, αρχιτέκτονας, 
αρχαιολόγος και σύμβουλος δημοσίων σχέσεων της Σχολής, η οποία έγραψε για τους 
σκοπούς του προγράμματος πως το σχολείο μας προσπαθεί την ημέρα αυτή (Σάββατο 
ή Κυριακή) να φέρει στο μουσείο ολόκληρη την οικογένεια, προσφέροντας πολλές
950 Βλ. Ντεκάστρο 1985, σ. 13.
951 Προτιμήθηκε να γίνει εδώ αναφορά στη δραστηριοποίηση της Σχολής Campion και όχι στην 
επόμενη ενότητα, καθώς η φιλοσοφία του προγράμματος της φαίνεται να στάθηκε στη συνέχεια 
πρότυπο για το σχεδίασμά παρόμοιων πρακτικών σε μουσεία.
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ευκαιρίες για ενημέρωση, αλλά και ψυχαγωγία..., με σκοπό να προσελκύσουμε στο 
Μουσείο άτομα που είναι μάλλον αδιάφορα για το χώρο αυτό932.
Το πρόγραμμα αυτό πρέπει να συνέβαλε ουσιαστικά στη συνειδητοποίηση της 
καθιέρωσης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στα Μουσεία . Άλλωστε, είναι 
χαρακτηριστικό ότι τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα στην Α' Εφορεία Προϊστορικών 
και Κλασικών Αρχαιοτήτων αλλά και στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 
Αθηνών γενικεύτηκαν, μετά από την εφαρμογή του προγράμματος της Σχολής 
Campion, όπως θα φανεί στη συνέχεια.
Εκτός από την εντυπωσιακή δραστηριοποίηση των παραπάνω ιδιωτικών 
σχολείων, υπήρξαν και μεμονωμένες κινήσεις εκπαιδευτικών που είχαν διορισθεί σε 
δημόσια σχολεία ως φιλόλογοι. Το ενδιαφέρον τους για την εκπαιδευτική διάσταση 
της αρχαιολογίας είχε να κάνει κυρίως με την επιστήμη αυτήν που ήταν το βασικό 
αντικείμενο των σπουδών τους. Μεταξύ αυτών των εκπαιδευτικών ήταν η Όλγα 
Δασίου, η οποία, διαπιστώνοντας την αδιαφορία των μαθητών της για τον πολιτισμό, 
πρότεινε μια σειρά πειραματισμών για την καλλιέργεια της αισθητικής παιδείας με 
την αξιοποίηση των υλικών μαρτυριών και των σχολικών επισκέψεων σε μουσεία, 
ήδη από το 19 8 2952 953 54 95. Ο προβληματισμός και οι εφαρμογές που πραγματοποίησε 
διατυπώθηκαν σε μια σειρά άρθρων που δημοσίευσε σε περιοδικά εκπαιδευτικού και 
αρχαιολογικού περιεχομένου, τα οποία συνέβαλαν στην ανάπτυξη του θεωρητικού 
διαλόγου για τις εκπαιδευτικές πρακτικές στα αρχαιολογικά μουσεία953.
2.4.3 Σχολιασμός
Από την παρουσίαση της παραπάνω ενότητας συμπεραίνεται ότι οι πρώτες 
προσπάθειες για να εκπληρώσουν τα μουσεία την εκπαιδευτική τους αποστολή 
απέναντι στους μαθητές οφείλονταν σε μεγάλο βαθμό στο προσωπικό ενδιαφέρον 
ανθρώπων, με << μεράκι) >, οι οποίοι βρέθηκαν την κατάλληλη στιγμή στην κατάλληλη 
θέση. Ακόμη διαπιστώνεται πως οι "παρέες έγραψαν ιστορία", που σημαίνει ότι οι 
άνθρωποι των μουσείων αλλά και των σχολείων, οι οποίοι άρχισαν να ασχολούνται 
με τη Μουσειοπαιδαγωγική τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, ήταν κατά κάποιον 
τρόπο γνωστοί μεταξύ τους, είτε ως φίλοι, είτε ως συγγενείς, είτε ως συνεργάτες. Το
952 Βλ. Χατζηασλάνη 1985. Η Σχολή διαθέτει Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο και 
φιλοξενεί παιδιά ξένης υπηκοότητας από όλο τον κόσμο.
953 Βλ. Χατζηνικολάου 2002α, σ. 104.
954 Βλ. Δασίου 1991.
955 Στο δεύτερο μέρος της παρούσας μελέτης εξετάζεται αυτή η συμβολή.
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παράδειγμα συνεργασίας της Αιμιλίας Γερουλάνου με το Σώμα Ελλήνων Οδηγών 
ήταν μια πολύ καλή περίπτωση.
Θετικά συνέβαλαν, επίσης, οι πολιτικοκοινωνικές συγκυρίες και οι νέες 
πολιτιστικές απαιτήσεις, που άρχισαν να διαμορφώνονται, κυρίως, μετά το 1980. Μία 
σειρά νέων θεσμών, που προτάθηκαν από το Υπουργείου Παιδείας, όπως ο θεσμός 
των πολιτιστικών, ανθρωπιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, αλλά και ο 
θεσμός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, δημιούργησαν ένα πλαίσιο ευκαιριών και 
για την αξιοποίηση των μουσείων από το σχολείο τόσο για την αύξηση απλών 
οργανωμένων επισκέψεων όσο και για τη βαθύτερη συνεργασία και τη δημιουργία 
δεσμών μεταξύ των δύο χώρων, στο πλαίσιο σχολικών εργασιών. Ωστόσο, 
ειδικότερα, για τον θεσμό των πολιτιστικών εκδηλώσεων, φαίνεται πως δόθηκε 
μεγαλύτερο βάρος στις αθλητικές δραστηριότητες και στην οργάνωση σχολικών 
γιορτών, και δεν αξιοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό για την πολιτιστική και μουσειακή 
αγωγή των μαθητών.
Στον χώρο των μουσείων, ύστερα από τον Νόμο του 1977, στον οποίο ακόμη 
δινόταν έμφαση σε θέματα φύλαξης, προστασίας, διάσωσης, ανάδειξης και προβολής, 
τα χρόνια που ακολούθησαν παρατηρήθηκε μια άλλη προσέγγιση. Στην αλλαγή αυτή 
συνέβαλε η ίδρυση του Ελληνικού Τμήματος του Συμβουλίου των Μουσείων, 
παράλληλα με τις ριζοσπαστικές και φιλολαϊκές926 προτάσεις των σοσιαλιστικών 
κυβερνήσεων.
Οι τεχνικές και οι παιδαγωγικές παράμετροι των νέων εκπαιδευτικών 
πρακτικών είχαν αρχίσει να γίνονται γνωστές και εφαρμόζονταν από τους 
εκπαιδευτικούς και από τους αρχαιολόγους, χωρίς να υπάρχει ακόμη κάποιο 
συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο. Αυτή την περίοδο τοποθετούνται και οι πρώτες 
προσπάθειες δημιουργίας οργανωμένου εκπαιδευτικού υλικού για τα μουσεία ή από 
τα μουσεία. Ενώ, πολύ σποραδικά, άρχισαν να γίνονται και οι πρώτες δημόσιες 
παραινέσεις, μέσα από τις εφημερίδες, προς τους γονείς να επισκέπτονται με τα 
παιδιά τους τα μουσεία956 57. Όλα εξαρτιόνταν από την καλή θέληση και το ενδιαφέρον 
των εκπαιδευτικών και αρχαιολόγων ή άλλων προσώπων που εμπλέκονταν στην 
εκπαιδευτική λειτουργία του μουσείου. Γι’ αυτόν τον λόγο, η δεκαετία από το 1974 
έως το 1984 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η περίοδος των πρώτων βημάτων 
στον χώρο της εκπαίδευσης στα αρχαιολογικά μουσεία ή ως η εποχή των ευνοϊκών 
συγκυριών.
956 Βλ. Χουρμουζιάδη 2006, σ. 112.
957 Βλ. το άρθρο «Μία βόλτα στα Μουσεία». Ριζοσπάστγς, φ. 25/12/1977.
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2.5 Η εξάπλωση των μουσειοπαιδαγωγικών πρακτικών στα μουσεία και η 
έναρξη θεσμοθετημένων δράσεων του ΥΠ.ΠΟ. (1985-1995)
Με τον Νόμο 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα"9**, το Υπουργείο 
Πολιτισμού και Επιστημών μετονομάστηκε σε Υπουργείο Πολιτισμού. Οι υπεύθυνοι 
της διοίκησης υπουργείων, με πρώτο το Υπουργείο Πολιτισμού, φαίνεται πως 
άρχισαν να αντιλαμβάνονται σταδιακά τη σημασία της εκπαίδευσης στα μουσεία.
2.5.1. Ο λόγος των μουσείων
Η παρουσία της Μελίνας Μερκούρη, ως Υπουργού Πολιτισμού, σημάδεψε 
αυτήν την περίοδο τις αλλαγές στον χώρο των μουσείων. Εκείνη διατύπωσε την αρχή, 
ότι ο πολιτισμός είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας. Βέβαια, αυτή η αντίληψη δεν 
ήταν προσωπική, καθώς συνδεόταν με την ιδεολογία περί ανωτερότητας του αρχαίου 
ελληνικού πολιτισμού. Η Μ. Μερκούρη πρωτοστάτησε στην εφαρμογή δύο 
πολιτιστικών δράσεων, που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη θεσμοθέτηση των 
εκπαιδευτικών πρακτικών στα μουσεία, όπως θα φανεί αμέσως παρακάτω. Πρότεινε 
τη δημιουργία του θεσμού της «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης» και 
προώθησε το ζήτημα της επιστροφής των Μαρμάρων του Παρθενώνα958 59.
2.5.1.1 Η θεσμοθέτηση των πρώτων μουσειοπαιδαγωγικών πρακτικών 1985- 
1990. Από την ίδρυση του Κέντρου Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ώς την Ετήσια 
Διεθνή Συνάντηση της CECA, στο Ναύπλιο
Το 1987, σε συνέντευξη που παραχώρησε στη δημοσιογράφο Έλενα 
Χατζηιωάννου ο Γιάννης Τζεδάκης, διευθυντής του Αρχαιολογικού Τμήματος του 
ΥΠ.ΠΟ, ανακοίνωσε την ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό μουσείων και επισήμανε πως 
κανείς δεν αμφισβητεί την προσφορά και την αναγκαιότητα της ύπαρξής τους960. 
Παρ’όλα αυτά, στη συνείδηση του κόσμου [τα μουσεία] λειτουργούν συχνά ως χώροι 
πλήξης ή χρέους μιας παραδοσιακής περιδιάβασης και όχι ως εστίες πολιτιστικής 
μνήμης και γνώσης. Αυτά τα προβλήματα, με πρώτο αυτό της παρουσίασης των 
εκθεμάτων, οφείλονται στην ανυπαρξία ειδικών μουσειολόγων, γεγονός που απορρέει 
και από την έλλειψη αντίστοιχης πανεπιστημιακής έδρας στα ελληνικά
958 Βλ. ΦΕΚ 137/Α'.
959 Βλ. www.culture.gr.
960 Βλ. Χατζηιωάννου 1987, σ. 55.
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Πανεπιστήμια961. Τέλος, ο Γιάννης Τζεδάκης υποστήριξε πως η μουσειακή πολιτική 
πρέπει να είναι εθνική, όπως και η πολιτιστική πολιτική, και όχι κομματική.
Η δημοσιογράφος Μυρτώ Παπαδοπούλου, σε άρθρο της με τον τίτλο: <<Τα 
ελληνικά μας μουσεία και πώς... εκτίθενται: Οι λαβύρινθου>962 σχολίασε τις 
ελλείψεις των αρχαιολογικών μουσείων, γράφοντας τα εξής: Μόνο αν προνοήσει να 
προμηθευθεί έναν κατάλογο-οδηγό στην είσοδο, μπορεί ο επισκέπτης τους να 
αντιληφθεί τη σημασία των εκθεμάτων στα μουσεία μας, καθώς η οργάνωσή τους 
πάσχει εντυπωσιακά Οι μεγάλες βιτρίνες που περιέχουν ευρήματα ο,πό ανασκαφές 
συνοδεύονται κατά το πλείστον από μία και μοναδική πινακίδα, η όποια αναγράψει τον 
τόπο προέλευσης τους. Πώς μπορεί, όμως, ο επισκέπτης να εκτιμήσει τη σημασία των 
εκθεμάτων, αν δεν δοθεί μία εξήγηση για τη χρήση τους;...
Στο ίδιο πλαίσιο, η Μαίρη Παπαγιαννίδου, στο άρθρο της «Τα ελληνικά μας 
μουσεία και πώς... εκτίθενται:... και οι μίτοι»963, έγραψε τα εξής: αν επισκεφθείς ένα 
κεντρικό μουσείο στην Αθήνα, πρέπει να διαθέτεις ικανή γνώση της ιστορίας, φαντασία 
και περίπου 3000 δρχ. ... Με αυτά τα εφόδια, μπορείς να παρακολουθήσεις 
στοιχειωδώς τη διάταξη των εκθεμάτων στο μουσείο. Κατόπιν τούτου, δεν είναι 
παράξενο ότι οι Έλληνες αποφεύγουν τις επισκέψεις στα μουσεία...
Με αφορμή την ανακήρυξη της Αθήνας ως πρώτης "Πολιτιστικής 
Πρωτεύουσας της Ευρώπης", το 1985, οργανώθηκε και η αρχαιολογική εκπαιδευτική 
έκθεση με θέμα: Η Γέννηση της Γραφής. Επρόκειτο για μια συνεργασία του 
Υπουργείου Πολιτισμού με την Εθνική Πινακοθήκη και την Υπηρεσία Πολιτιστικών 
Δραστηριοτήτων της Γαλλίας964. Η επιτυχία της έκθεσης ανέδειξε την αναγκαιότητα 
ύπαρξης υπηρεσίας Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, η οποία θα αναλάμβανε την 
οργάνωση παρόμοιων δραστηριοτήτων965. Με την υπουργική απόφαση 
ΥΠ.ΠΟ./ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ70/52388/22.10.85 συγκροτήθηκε Επιτροπή για την προώθησή 
τους στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους. Επικεφαλής ορίστηκε ο Γιάννης 
Τζεδάκης, Διευθυντής Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, και μέλη της η 
αρχαιολόγος-λαογράφος Μαίρη Αυγούλη-Μπενάκη και οι αρχαιολόγοι Δέσποινα 
Τσολάκη και Στέλλα Χρυσουλάκη966. Αντικείμενο της ομάδας ήταν η διερεύνηση της 
παρούσας κατάστασης στα μουσεία, σε ό,τι αφορούσε στα Εκπαιδευτικά
961 Ένα θέμα που, επίσης, μελτετάται. Η λύση του είναι αυτή του τρόπου παρουσίασιις του εκθεσιακού 
υλικού, ο οποίος ώς ω'ιμερα γίνεται από μη ειδικευμένους αρχαιολόγους.
962 Βλ. το Βήμα, φ. 23/6/1991, σ. 46.
963 Ό.π., σ. 46.
964 Βλ. Τζεδάκης κ.ά. 1991,45.
965 Βλ. Χρυσουλάκη, Πίνη 2008, σ. 217.
966 Βλ. Τζεδάκης κ.ά. 1991,45.
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Προγράμματα, ο σχεδιασμός, η εξεύρεση χρηματικών πόρων, η συνεργασία με τα 
μουσεία και τις Εφορείες και η επαφή με τα σχολεία. Όπως δήλωσαν τα μέλη της 
Επιτροπής, λίγα χρόνια αργότερα, η ίδρυση και οι δραστηριότητές της εντάσσονταν 
στο πλαίσιο μιας πολυδιάστατης πολιτικής προστασίας και ανάδειξης του μνημειακού 
πλούτου της χώρας. Στόχος αυτής της πολιτικής τέθηκε η τόνωση της Ιστορικής μνήμης, 
η αισθητική αγωγή και η ευαισθητοποίηση των πολιτών στο θέμα της διατήρησης της 
πολιτιστικής κληρονομιάς961.
Για τη διερεύνηση δυνατοτήτων οργάνωσης εκπαιδευτικών πρακτικών στα 
ελληνικά αρχαιολογικά μουσεία θεωρήθηκε απαραίτητη η πραγματοποίηση έρευνας, 
κατά την οποία διαπιστώθηκε η θετική αντίδραση των Εφορειών στην παραπάνω 
προοπτική, αλλά και η αδυναμία του προσωπικού τους να συμβάλει, υπό τις 
παρούσες συνθήκες, στην υλοποίησή της* 968. Έτσι ιδρύθηκε το Κέντρο Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων, με συντονιστικό και επιμορφωτικό ρόλο και στόχο την υλοποίηση 
εκπαιδευτικών πρακτικών σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. Τα προγράμματα 
επιμόρφωσης ξεκίνησαν ταυτόχρονα με την ίδρυσή του και περιελάμβαναν διαλέξεις, 
συζητήσεις, σεμινάρια σε θέματα αρχαιολογίας, ιστορίας, παιδαγωγικής και 
καλλιτεχνικών μαθημάτων969. Σ’ αυτό το πλαίσιο αξιοποιήθηκε και η μέθοδος της 
αλληλοδιδακτικής για την επιμόρφωση νέων εκπαιδευτών970.
Η γαλλική εμπειρία, σε θέματα εκπαιδευτικών πρακτικών στα μουσεία, 
φαίνεται πως στάθηκε σημαντική, όπως άλλωστε έδειξε η συνεργασία του ΥΠ.ΠΟ. 
και της Εθνικής Πινακοθήκης της Ελλάδας με την Υπηρεσία Πολιτιστικών 
Δραστηριοτήτων των Μουσείων της Γαλλίας στην έκθεση: Η Γέννηση της Γραφής. 
Μάλιστα, στο αφιέρωμα του περιοδικού Αρχαιολογία με θέμα Παιδί και Μουσείο, το 
1985, δημοσιεύτηκε το άρθρο δύο Γαλλίδων που εργάζονταν στην Υπηρεσία 
Πολιτικών Δραστηριοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού της Γαλλίας με θέμα: 
<<Στην υπηρεσία του κοινού, τα Εθνικά Μουσεία της Γαλλίας)>. Το περιοδικό 
φιλοξένησε το άρθρο, προφανώς, για να γίνει γνωστή η γαλλική εμπειρία στην 
Ελλάδα και να αξιοποιηθεί971.
Από την αρχή, το Κέντρο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων έδωσε βάρος στον 
σχεδίασμά περιοδικών εκπαιδευτικών εκθέσεων, που ταξίδευαν στην ελληνική
™'Ό.π..
068 Βλ. Τζεδάκης κ.ά. 1988, σ. 46.
969 Βλ. Νικονάνου 2002, α. 129.
990 Ό.π., σ. 129.
Βλ. Parodi και Des Portes, 1985. Φαίνεται, όμως, πως και οι συγγραφείς του άρθρου δεν γνώριζαν 
την αντίστοιχη ελληνική πραγματικότητα, καθώς ήδη είχαν γίνει ορισμένες προσπάθειες για την 
εκπαίδευση των μαθητών στα μουσεία.
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περιφέρεια και στο εξωτερικό972. Φαίνεται πως έγινε κατανοητή η αδυναμία των 
υπαρκτών μουσειακών χώρων σε θέματα εκπαίδευσης του κοινού και γι’ αυτό 
επιλέχτηκε η δημιουργία νέων περιοδικών εκθέσεων. Με την πραγματοποίηση αυτών 
των εκπαιδευτικών εκθέσεων διαφάνηκε η σημασία της επιλογής ενός κεντρικού 
θέματος, κάθε φορά, η προβολή του μέσα από συγκεκριμένα αντικείμενα, πρωτότυπα 
ή αντίγραφα, και η αξιοποίηση των πληροφοριών μέσω της λειτουργίας εργαστηρίων, 
θεατρικού παιχνιδιού και ξεναγήσεων.
Στο πλαίσιο αυτό, το 1986, προετοιμάστηκε και δεύτερη περιοδεύουσα 
εκπαιδευτική έκθεση με τίτλο: Ομήρου Ιλιάδ'α, από τον μύθο στην Πραγματικότητα. Η 
έκθεση συνοδευόταν από εποπτικό υλικό και μετά την παρουσίασή της ακολουθούσε 
θεατρικό δρώμενο. Στην ειδική Εγκύκλιο ενημέρωσης των εκπαιδευτικών οριζόταν ο 
ρόλος τους, που περιοριζόταν μόνο στην προετοιμασία των μαθητών πριν από την 
επίσκεψη και στην προσπάθεια εμπέδωσης των γνώσεων στη συνέχεια. Κι’ αυτό, 
γιατί οι αρχαιολόγοι είχαν τον φόβο, μήπως οι εκπαιδευτικοί μεταφέρουν στο 
μουσείο τον σχολικό τρόπο διδασκαλίας973. Φάνηκε, επομένως, από πολύ νωρίς ένα 
σημαντικό μειονέκτημα στον τρόπο λειτουργίας των εκπαιδευτικών πρακτικών του 
ΚΕΠ, ο αποκλεισμός των εκπαιδευτικών από την εφαρμογή των προγραμμάτων που 
προτείνονταν από το ΚΕΠ και ο κεντρικός ρόλος που αποδόθηκε στους 
αρχαιολόγους. Δύο άλλα βασικά μειονεκτήματα του ΚΕΠ ήταν η μη δημιουργία 
παρόμοιων περιφερειακών ομάδων σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και ο 
αποκλειστικός προσανατολισμός του στις σχολικές ομάδες. Βέβαια στην πρώτη φάση 
της λειτουργίας του, ήταν επόμενο να έχει κεντρικό χαρακτήρα και συγκεκριμένο 
αποδέκτη (target group).
Όπως αναφέρουν, αναστοχαστικά, οι υπεύθυνοι του ΚΕΠ, η εκπαιδευτική 
έκθεση δεν υποκαθιστά την επαφή με τις μόνιμες συλλογές του μουσείου..., αλλά 
προετοιμάζει τον επισκέτττη για την μουσειακή εμπειρία. Η εκπαιδευτική έκθεση... έχει 
την αποστολή να ενισχύσει την επισκεψιμότητα των μουσείων και των αρχαιολογικών 
χώρων όχι μόνο ποσοτικά, αλλά κυρίως ποιοτικά... Η πρώτη αρχή που διέπει την 
εκπαιδευτική έκθεση είναι η εκπαίδευση του βλέμματος... η δεύτερη αρχή είναι η δια 
της αισθητικής προσέγγιση μίας πραγματικότητας, η τρίτη αρχή είναι η δια των 
αισθήσεων..., σχεδόν σωματική επαφή με το έργο και η τέταρτη αρχή είναι αυτή που 
φέρνει στον εσωτερικό τον εξωτερικό χώρο, καθώς χρειάζεται να συνδέσει τα
972 Για μία αναλυτική περιγραφή των μουσειοπαιδαγωγικών πρακτικών του Κέντρου Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων βλ. Νικονάνου 2002 σσ. 105-133.
973 Ό.π., σσ.125-126. ΚΕΠ, ΥΠ.ΠΟ., Ομήρου Ηλιάδα, σσ. 6-9.
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αντικείμενα με τον χώρο και το περιβάλλον στο οποίο χρησιμοποιήθηκαν και 
βρέθηκαν974.
Ωστόσο, η ίδρυση του Κ.Ε.Π. συνέβαλε ουσιαστικά στην εξάπλωση των 
εκπαιδευτικών πρακτικών στους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία. Με την 
καθοδήγηση των υπεύθυνων του Κέντρου άρχισαν οι περιφερειακές υπηρεσίες του 
ΥΠ.ΓΊΟ., οι κατά τόπους Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, να 
δραστηριοποιούνται και προς αυτήν την κατεύθυνση. Μνημονεύεται εδώ ο πολύ 
σημαντικός ρόλος που έπαιξε το προσωπικό ενδιαφέρον και το μεράκι των ανθρώπων 
που επιδίωκαν να μεταφέρουν τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης και στα μουσεία.
Η μεγάλη επιτυχία του εκπαιδευτικού προγράμματος: Μια μέρα στην Ακρόπολη, 
που πραγματοποιήθηκε το 1986 και επαναλήφθηκε την άνοιξη του 1987, με 
πρωτοβουλία της Σχολής Campion και σε συνεργασία με την Α' Εφορεία 
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, έδωσε το ερέθισμα στην Εφορεία και 
στην Επιτροπή Συντήρησης Μνημείων της Ακρόπολης, να δημιουργήσουν, τον 
Ιούνιου του ίδιου έτους, το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για την Ακρόπολη. 
Προβλεπόταν, μάλιστα, η πρόσληψη ενός υπαλλήλου975. Τον Σεπτέμβριο 
εγκαινιάστηκε το Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως (ΚΕΜΑ). Οι δύο φορείς, από την 
αρχή της λειτουργίας τους, συνεργάστηκαν με στόχο όχι μόνο τον σχεδίασμά 
εκπαιδευτικών πρακτικών για τους μαθητές, με έμφαση στη δημιουργία 
μουσειοσκευών που θα ταξίδευαν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά και την 
επιμόρφωση και προετοιμασία των εκπαιδευτικών για να μπορέσουν να 
αξιοποιήσουν μόνοι τους καλύτερα αυτό το αρχαιολογικό και εποπτικό υλικό στη 
σχολική τάξη976 977.
Πιο αναλυτικά, το 1989 οργανώθηκε από το ΚΕΜΑ, σε συνεργασία με τη 
Σχολή Campion και τη συμμετοχή καλλιτεχνών, το τετράωρο πρόγραμμα: Μια μέρα 
στο Κέντρο Μελετών της Ακρόπολης, κατά τη διάρκεια του οποίου εφαρμόστηκαν 28 
εργαστήρια και πήραν μέρος 2000 επισκέπτες . Παράλληλα, οργανώθηκε το πρώτο 
τετράωρο σεμινάριο προετοιμασίας για 120 εκπαιδευτικούς από 10 διαφορετικούς 
νομούς της χώρας, οι οποίοι επρόκειτο να επισκεφτούν στη συνέχεια με τους μαθητές
974 Βλ. Χρυσουλάκη, Πίνη 2008, σσ. 211-212.
975Επρόκειτο για την κυρία Κορνηλία Χατζηασλάνη, η οποία είχε πρωταγωνιστήσει και ως υπεύθυνη 
του γενικού προγράμματος: Μια μέρα στο μουσείο... της Σχολής Campion.
Το πρόγραμμα του 1986 συμπεριέλαβε είκοσι εργαστήρια και στο πλαίσιο του τυπώθηκαν έντυπα για 
το παιδί και τον εκπαιδευτικό, ένα παιχνίδι πάζλ για τον ναό της Νίκης και τα έξι πρώτα ενημερωτικά 
φυλλάδια για τους εκπαιδευτικούς. Βλ. Χατζηασλάνη 1994β, σ. 10.
976 Ό.π., σ. 10. Χατζηασλάνη 1994α.
977 Χατζηασλάνη 1994β, σ. 10. Χατζηασλάνη 1994α, σσ. 83-84.
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τους την Ακρόπολη. Το σεμινάριο περιλάμβανε ξενάγηση στην Ακρόπολη και στο 
Κέντρο Μελετών, ενημέρωση για το πρόγραμμα: Μια μέρα στην Ακρόπολη... και 
συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην εκμάθηση της λειτουργίας των 
«εργαστηρίων»978. Τέλος, στην οργάνωση ειδικών συνεδρίων, δόθηκε ιδιαίτερη 
βαρύτητα στον λόγο των εκπαιδευτικών, καθώς παρουσίαζαν τις εκπαιδευτικές 
πρακτικές, που οι ίδιοι σχέδιασαν και πραγματοποίησαν με αφορμή την εμπειρία τους 
από το πρόγραμμα της Ακρόπολης. Στις 29 Μάίου 1991 οργανώθηκε η πρώτη 
ημερίδα με θέμα: Εκπαιδευτικοί και προγράμματα για την Ακρόπολη. Έλαβαν μέρος 
19 εκπαιδευτικοί με εισηγήσεις, ενώ ήταν μεγάλος ο αριθμός εκείνων που την 
παρακολούθησαν. Από τότε αυτή η ημερίδα έγινε θεσμός και επαναλαμβάνεται ανά 
διετία. Από το 1989 άρχισε ο σχεδιασμός και η αξιοποίηση μουσειοσκευών, με σκοπό 
να ταξιδεύουν στην Ελλάδα και να βοηθούν τους απομακρυσμένους μαθητές στην 
καλύτερη γνωριμία με τα μνημεία της Ακρόπολης, αλλά και τον ιδιωτικό και δημόσιο 
βίο των αρχαίων Ελλήνων979.
Το Κ.Ε.Π. και το ΚΕΜΑ ήταν δύο από τους φορείς που πρωταγωνίστησαν στη 
διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των εκπαιδευτικών πρακτικών για μαθητές στα 
αρχαιολογικά μουσεία. Συγκρίνοντας την πολιτική τους, όπως διαμορφώθηκε από την 
αρχή της ίδρυσής τους, παρατηρήθηκαν δύο σημαντικές διαφορές. Η πρώτη ήταν ο 
σημαντικός ρόλος που αποδόθηκε στους εκπαιδευτικούς, όπως προέκυψε από τη 
συνεχή ενασχόληση του Τμήματος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Κέντρου 
Μελετών Ακρόπολης με την επιμόρφωση τους και τον βασικό στόχο του, να 
μετατραπούν οι εκπαιδευτικοί σε «πολλαπλασιαστές» των δραστηριοτήτων του, 
ακόμη κι’ αν δεν συμμετείχαν επί της ουσίας στον σχεδίασμά των εκπαιδευτικών 
πρακτικών980. Η δεύτερη διαφορά ήταν ότι το κοινό των αποδεκτών ορίστηκε 
ευρύτερα, ενσωματώνοντας όλους τους εν δυνάμει επισκέπτες και όχι μόνο τα παιδιά.
Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης ιδρύθηκε με τον νόμο 1610/1986 και είχε την 
επωνυμία Ίδρυμα Ερευνών Προϊστορικής και Κλασσικής Τέχνης. Επρόκειτο για το μόνο 
ιδιωτικό μουσείο με αρχαιολογικό περιεχόμενο981. Ανάμεσα στους σκοπούς του 
οριζόταν η εμβάθυνση στη μελέτη μίας μεγάλης περιόδου του Ελληνικού
978 Χατζηασλάνη 1991, σσ. 66-67. Βλ. ακόμη για μία αναδρομή σε όλες τις δράσεις του ΚΕΜΑ, 
Χατζηνικολάου κ.ά. 2011.
979 Η πρώτη μουσειοσκευή είχε θέμα την Ζωφόρο του Παρθενώνα, οι δύο επόμενες μουσειοσκευές: η 
Αρχαία Ελληνική Ενδυμασία, που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, και 
τα Αρχαία Ελληνικά Μουσικά Όργανα, που παρουσιάστηκαν το 1990, είχαν την ιδιαιτερότητα ότι 
μπορούσαν να παρουσιασθούν σε οποιοδήποτε μουσείο διέθετε συλλογή αγγείων ή γλυπτών της 
κλασικής περιόδου. Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν και άλλες μουσειοσκευές.
980 Βλ. Νικονάνου 2002, σσ. 191-193.
981 Βλ. Βουδούρη 2003, σσ. 417-440.
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Πολιτισμού, σε μια εθνικά κρίσιμη περιοχή, όπως το Αιγαίο, προκειμένου να 
αποδειχθεί η ελληνικότητά του από αρχαιοτάτων χρόνων. Στο πλαίσιο αυτής της 
ιδεολογικοπολιτικής αποστολής του μουσείου, δεν ήταν τυχαίο το γεγονός ότι από 
την αρχή προβλεπόταν η ίδρυση Τμήματος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Μάλιστα, 
βασικός στόχος του Τμήματος αυτού ήταν η δημιουργική επαφή των παιδιών με τον 
αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, ώστε μέσα από τα ερεθίσματα, τα οποία προσφέρει το 
Μουσείο, να καταλάβουν και να αισθανθούν την αδιάκοπη συνέχεια του πολιτισμού 
μας982. Σε δημοσίευμα της εποχής, με τίτλο: <<Το Ζωντανό Μουσείο)> επισημαίνεται 
πως η πρωτοτυπία του έγκειται στην ύπαρξη ειδικά διαμορφωμένης έκθεσης για παιδιά, 
όπου οι πιτσιρίκοι θα μπορούν να παίζουν κουκλοθέατρο με... ειδώλια ή να φτιάχνουν 
με πηλό αντίγραφα γνωστών αγαλμάτων. Ίσως είναι μία αποτελεσματική μέθοδος για 
να αγαπηθούν (επιτέλους) τα παιδιά με τα μουσεία και τα αρχαία983.
Το 1987, στην προσπάθεια προσέγγισης των σχολείων που δεν επισκέπτονταν 
τα μουσεία, εξαιτίας της μακρινής απόστασης τους, σχεδιάστηκε από το Μουσείο 
Κυκλαδικής Τέχνης η πρώτη μουσειοσκευή. Παρουσιάστηκε, μάλιστα, με το 
σύνθημα: Όταν το σχολείο δεν πηγαίνει στο μουσείο, τότε το μουσείο πηγαίνει στο 
σχολείο9*4 985. Αυτή η νέα εκπαιδευτική πρακτική, σε σύντομο χρονικό διάστημα, 
κέρδισε στα αρχαιολογικά μουσεία και ενσωματώθηκε στις εκπαιδευτικές πρακτικές 
για παιδιά, όπως φαίνεται και παρακάτω.
Το Παιδικό Μουσείο985 ιδρύθηκε το 1987 από τη Σοφία Ρώκ-Μελά986 987. Από την 
ίδια χρονιά άρχισε η ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων σε μουσεία με την 
υποστήριξη αρχικά του Δήμου Βύρωνα . Την ίδια χρονιά, η Σοφία Ρωκ-Μελά 
συνεργάστηκε με την Τζέλα Βαρνάβα Σκούρα, η οποία οργάνωσε ένα σεμινάριο με 
θέμα: Εκπαίδευση στο Μουσείο για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σ’ 
αυτό το σεμινάριο συμμετείχε με εισήγηση η Σοφία Ρωκ-Μελά, πείθοντας αρκετούς 
μελλοντικούς δασκάλους να συνδράμουν εθελοντικά στις εκπαιδευτικές δράσεις του 
Μουσείου. Μάλιστα, από τις πρώτες ενέργειες της Σ. Ρωκ-Μελά, τον επόμενο χρόνο,
982 Βλ. Πλατή 1999,486.
983 Βλ. Το Βήμα, φ. 5/1/1986, σ. 29.
984 Ανώνυμη μαρτυρία σχολικών συμβούλων.
985 Για μία σύντομη ιστορία των Παιδικών Μουσείων βλ. Καλεσοπούλου, Μουρατιάν 2011, σ. 45-53.
986 Η Σοφία Ρωκ-Μελά σπούδασε εκπαιδευτικός και ειδικεύτηκε στη μουσειακή εκπαίδευση στο 
Wheelock College στην Αμερική. Σήμερα ασχολείται κυρίως με το Βιοτεχνικό Βιομηχανικό 
Εκπαιδευτικό Μουσείο, που ίδρυσε στο Λαύριο.
987 Καλεσοπούλου, Μουρατιάν 2011, σ. 56.
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ήταν η οργάνωση ενός σύντομου προγράμματος σπουδών για τη μουσειοπαιδαγωγική 
και μουσειακή εκπαίδευση9^.
Το 1989 πραγματοποίησε τα πρώτα οικογενειακά προγράμματα989 και το 1990 
συνεργάστηκε με την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών για τον σχεδιασμό 
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για άτομα με αναπηρίες990. Την ίδια χρονιά 
σχεδιάστηκε από το Παιδικό Μουσείο σε έντυπη μορφή εκπαιδευτικό υλικό για το 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, με τίτλο: Διαβατήριο: ταξίδι στα αρχαία χρόνια91. 
Ακόμη το 1990, το Παιδικό Μουσείο σχεδίασε τα πρώτα Εκπαιδευτικά Προγράμματα 
σε εργοστάσια με ομάδες στόχους τις οικογένειες, αλλά και τις σχολικές ομάδες992. 
Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, και ειδικότερα το 1997 και το 1998, το Μουσείο 
ταξιδεύει, σύμφωνα και με τον τίτλο του ευρύτερου προγράμματος993, σε Νοσοκομεία 
της Αθήνας994 και επαρχιακές πόλεις της Ελλάδας995.
Το πρώτο Παιδικό Μουσείο λειτούργησε το 1990 σ’ ένα υπόγειο στα 
Ιλίσια996. Η έκθεσή του, σε μικρογραφία, ακολουθούσε το πρότυπο του Παιδικού 
Μουσείου της Βοστόνης. Η συνεργασία με τον Πολιτισμικό Οργανισμό του Δήμου 
Αθηναίων κατέληξε στην παραχώρηση του νεοκλασικού κτηρίου στην Κυδαθηναίων 
και στα εγκαίνια του νέου χώρου τον Δεκέμβριο του 1994. Το 1992 μετονομάστηκε 
σε Ελληνικό Παιδικό Μουσείο και το 2001 αναγνωρίστηκε από το Υπουργείο 
Πολιτισμού ως Ν.Π.Ι.Δ., με πολιτιστικούς σκοπούς. Από τον ίδρυση του, το Μουσείο 
υιοθέτησε τους όρους "ερμηνευτής/-τρια" και "ερμηνεία" για να περιγράφει τις 
εκπαιδευτικές του πρακτικές, ακολουθώντας τη θεωρία του Freeman Tilden για τις 
βασικές αρχές της ερμηνείας, αλλά και μεταφράζοντας τους αντίστοιχους αγγλικούς 
όρους, από το βιβλίο της Bonnie Pitman-Gelles, Museums, Magic and Children, που 
είχε κυκλοφορήσει το 1981. Μ’ αυτήν την τακτική το Παιδικό Μουσείο αποτέλεσε 
έναν από τους ελάχιστους πολιτιστικούς φορείς της Ελλάδας, που δικαιολόγησε με 
τεκμηριωμένο θεωρητικό λόγο τις επιλογές του σε θέματα μουσειοπαιδαγωγικά, τα
989
Ό.π., σ. 56 και βλ. και παρακάτω. 
Ό.π., σ. 13 και σ. 59.
Βλ. Καλεσοπούλου, Μουρατιάν 2011, σ. 59.
991 Βλ. Καλεσοπούλου, Μουρατιάν 2011, σ. 60.
992 Μέχρι το 1991 είχαν σχεδιαστεί και είχαν εφαρμοστεί προγράμματα για το Βοτανικό Μουσείο, το 
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, τη Δημοτική Πινακοθήκη, το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, το Κέντρο 
Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης Δήμου Αθηναίων, το Μουσείο Ελλ,ηνικής Λαϊκής Τέχνης, το Μουσείο 
και Κέντρο Μελέτης Ελληνικού Θεάτρου, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Βορρέ και το Πολεμικό 
Μουσείο. Βλ. Καλεσοπούλου, Μουρατιάν 2011, σ. 59 και υποσημ. 21. Βλ. Ρώκ κ.ά. 1991, σ. 91.
993 Βλ. Καλεσοπούλου, Μουρατιάν 2011, σ. 58.
994 Ό.π.. και Καλεσοπούλου 1999, σ. 70.
995 Ό.π., σ. 74.
996 Βλ. Καλεσοπούλου, Μουρατιάν 2011, σ. 54.
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οποία αφορούσαν, κυρίως, στις ακόλουθες ομάδες κοινού: μεμονωμένα παιδιά, 
οικογένειες και σχολικές ομάδες. Και επιπλέον οργάνωσε και εφάρμοσε με 
ανατροφοδοτικό τρόπο σεμινάρια επιμόρφωσης ενηλίκων σε θέματα 
μουσειοπαιδαγωγικής και μουσειακής εκπαίδευσης. Το Παιδικό Μουσείο 
ακολούθησε πολύ έγκαιρα τις αρχές της μουσειοπαιδαγωγικής και εφάρμοσε με 
συνέπεια ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων από την ίδρυσή, το 1987997.
Παρά τη μικρή χρονική διάρκεια λειτουργίας του, το 1988, το Ε)λληνικό Τμήμα 
του ICOM αποδέχτηκε την πρόταση της Διεθνούς Επιτροπής για την Εκπαίδευση και 
την Πολιτιστική Δράση στα Μουσεία (CECA), να πραγματοποιήσει την ετήσια 
συνάντησή της στην Ελλάδα998. Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας 
των Μουσείων, το 1987, έγινε ειδικό αφιέρωμα στη Μουσειοπαιδαγωγική. Οι 
εργαζόμενοι στα μουσεία ήρθαν σε επαφή με το ευρύτερο κοινό και κυρίως με τους 
εκπαιδευτικούς για να τους ενημερώσουν, σε μια πρώτη φάση, για τις εκπαιδευτικές 
δυνατότητες των μουσείων και πιο συγκεκριμένα για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα 
που είχαν προετοιμάσει. Έτσι, τον επόμενο χρόνο, από 9 ως 16 Οκτωβρίου 1988, 
οργανώθηκε, σε γόνιμο έδαφος, στο Ναύπλιο και στην Αθήνα, η ετήσια διεθνής 
συνάντηση της CECA με θέμα: Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών 
τμημάτων σε μουσεία,. Για την οργάνωση αυτή ήταν πολύτιμη η συνεργασία του 
Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος Παπαντωνίου με το Ελληνικό Τμήμα του 
ICOM. Οι ανακοινώσεις της συνάντησης αποτέλεσαν σημαντική πηγή 
πληροφόρησης για τις εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευσης στα μουσεία του 
εξωτερικού και ένα πρώτο διεθνές θεωρητικό πεδίο συζητήσεων και εφαρμογών του 
αντικειμένου αυτού και στην Ελλάδα999.
Στο πλαίσιο της ετήσιας συνάντησης της CECA, η Ουνέσκο ανέθεσε στο 
Ελληνικό Τμήμα του ICOM την οργάνωση τριήμερης σύσκεψης για τους Έλληνες 
εκπαιδευτικούς με θέμα: Μουσεία και Διδασκαλία. Η σύσκεψη έλαβε χώρα στην 
Αθήνα, από 17 ώς 19 Οκτωβρίου 1988, με τη συνεργασία της Μόνιμης 
Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην Ουνέσκο, του Ελληνικού Τμήματος του ICOM, 
του ΥΠΕΠΘ και με τελικούς αποδέκτες, κυρίως, τους σχολικούς συμβούλους και όχι 
τους εκπαιδευτικούς.
Η σύσκεψη είχε ως κύριο στόχο ...να προκαλέσει μια συνάντηση μεταξύ των δύο 
φορέων, του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Πολιτισμού, των οποίων η
997 Βλ. Ρούτση 2011.
998 Επρόκειτο για έναν θεσμό, γι’ αυτό, άλλωστε, και γίνεται αναφορά σ’ αυτό το σημείο.
999 Αναλυτικότερη αναφορά για το θέμα αυτό γίνεται στο επόμενο κεφάλαιο.
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συνεργασία είναι απαραίτητη για την αισθητική επιμόρφωση των νέων και την 
αξιοποίηση της πατρικής κληρονομιάς.
Η συμβολή των τριών ειδικών συντονιστών, της Nicole Gesche-Koning απο το 
Βέλγιο, του George Hein, καθηγητή από την Αμερική και του Γιάννη Τζεδάκη, 
προέδρου του ελληνικού τμήματος του ICOM, ήταν σημαντική. Ιδιαίτερα, οι δύο 
πρώτοι επέμειναν στις κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο ενημέρωσης των 
εκπαιδευτικών, καθώς και στην επιμόρφωση τους για τη χρήση των μουσείων, 
προτείνοντας και πρακτικές ασκήσεις. Η σύσκεψη συνέβαλε στη μετάδοση του 
ενδιαφέροντος των διεθνών οργανισμών για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και 
στον ελληνικό χώρο1000.
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, οι συνεργάτες του Βυζαντινού και 
Χριστιανικού Μουσείου (ΒΧΜ) είχαν επισημάνει ότι η ύπαρξη μουσείου μεσαιωνικού 
πολιτισμού στην πρωτεύουσα είναι απαραίτητη για παιδαγωγικούς σκοπούς. Οι σκοποί 
αυτοί συνδέονταν με την αφομοίωση της ιδέας για τη συνέχεια του ελληνικού 
πολιτισμού1001.
Η σχολή Campion στο πλαίσιο του προγράμματος της Μια μέρα στο μουσείο..., 
που λειτουργούσε από το 1985, είχε πραγματοποιήσει επισκέψεις και στο ΒΧΜ. Η 
αποδοχή που είχαν οι επισκέψεις αυτές στους μαθητές της Σχολής φαίνεται ότι 
έπεισαν τους υπεύθυνους του Μουσείου για την αναγκαιότητα ύπαρξης παρόμοιων 
πρακτικών σε αυτό. Το πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σχεδιάστηκε είχε τον 
τίτλο Μια μέρα στο Βυζαντινό Μουσείο, και δεν άφηνε αμφιβολίες για την πηγή της 
έμπνευσής του. Επρόκειτο για ένα τριήμερο πρόγραμμα που πραγματοποιούνταν δύο 
φορές τον χρόνο. Απευθυνόταν σε μαθητές του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του 
Λυκείου, ενώ η τελευταία μέρα ήταν ελεύθερη για όλο το κοινό. Στη διάρκεια αυτού 
του τριημέρου, το Μουσείο μετατρεπόταν σε χώρο συνάντησης, συνεργασίας, 
ψυχαγωγίας, μάθησης, ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων. Αρχαιολόγοι και 
συντηρητές παρουσίαζαν τη δουλειά τους και έδειχναν στους μαθητές και στο κοινό 
τα παρασκήνια του μουσείου1002.
Από το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο (ΒΧΜ), το 1989, οργανώθηκαν πιο 
συστηματικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα, με σκοπό την επικοινωνία των νέων με το
1000 Κατά την εξέταση του θεωρητικού πλαισίου των εκπαιδευτικών πρακτικών στα αρχαιολογικά 
μουσεία, θα αναλυθεί περισσότερο η σύσκεψη αυτή καθώς και η συμβολή της.
1001 Βλ. Θεοδωράκη, Μαυροειδή και Μπάζα 1980, σ. 44. Ειδικότερα, σημειώνεται ότι ... μαζί με το 
Αρχαιολογικό Μουσείο και την Εθνική Πινακοθήκη —το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο- 
συμπληρώνει τη συνέχεια του ελληνικού πολιτισμού.
1002 Κατσελάκη 1996, σσ. 47-59, όπου γίνεται πολύ αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος.
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Μουσείο1003. Από το 1991 άρχισαν να εφαρμόζονται και εβδομαδιαία Εκπαιδευτικά 
Προγράμματα που απευθύνονταν σε σχολικές τάξεις. Τα πρώτα χρόνια ήταν 
επιφορτισμένο μόνο ένα άτομο, εκτός των άλλων υποχρεώσεών του, και με τον 
σχεδίασμά και την εφαρμογή εκπαιδευτικών πρακτικών. Αργότερα οργανώθηκε 
Γραφείο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, το οποίο στελεχώθηκε από προσωπικό που 
απασχολούταν αποκλειστικά με το αντικείμενο αυτό.
2.5.1.2 Η διάδοση των εκπαιδευτικών δράσεων των αρχαιολογικών μουσείων 
σε όλη την Ελλάδα - Τα πρώτα Ευρωπαϊκά Προγράμματα (1990-1995)
Μέχρι τα μέσα τις δεκαετίας του 1990, ορισμένες περιφερειακές Εφορείες 
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων είχαν αρχίσει να παρέχουν πληθώρα 
εκπαιδευτικών πρακτικών για μαθητές στα μουσεία τους1004 1005. Πιο συγκεκριμένα, από 
το 1990 έως και το 1994, οκτώ Εφορείες προστέθηκαν στις τέσσερις που είχαν 
αρχίσει ήδη από την προηγούμενη δεκαετία να δραστηριοποιούνται σ’ αυτόν τον 
χώρο1003. Σε αυτό συνέβαλε η ίδρυση του Κέντρου Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, 
αλλά και οι υπόλοιπες προσπάθειες που είχαν γίνει την προηγούμενη περίοδο και 
είχαν προετοιμάσει το έδαφος για την αποδοχή των εκπαιδευτικών πρακτικών από 
αρχαιολόγους και εκπαιδευτικούς.
Οι εκλογές του 1990 έφεραν αλλαγές στον χώρο της πολιτικής, με τη νίκη της 
Νέας Δημοκρατία και τη διάσπαση της Αριστερός, στο κόμμα του ΚΚΕ και στο 
κόμμα του Συνασπισμού. Σχεδόν αμέσως επικράτησε αναβρασμός στον χώρο της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τις συνεχείς καταλήψεις των σχολείων από τους 
μαθητές. Τα γεγονότα αυτά προκλήθηκαν από τις κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις του 
εκπαιδευτικού συστήματος, οι οποίες παρέπεμπαν, σύμφωνα με μαθητές και 
εκπαιδευτικούς, σε παλαιότερες εποχές1006. Στον χώρο των Διεθνών Σχέσεων 
επανήλθε το Μακεδονικό Ζήτημα, με τη διεκδίκηση του ονόματος Μακεδονία από τα 
Σκόπια1007. Οι κοινωνικές αλλαγές αλλά και η εισροή πολλών ξένων μεταναστών
1003 ΥΠΠΟ 20021, σ. 132.
1004 Βλ. Νικονάνου 2002, σ. 283.
1005 Τα νούμερα αυτά προκύπτουν από τον κατάλογο των εκπαιδευτικών πρακτικών που δημοσιεύεται 
στο βιβλίο ΥΠΠΟ 20021. Οι τέσσερις περιφερειακές Εφορείες που είχαν αρχίσει να 
δραστηριοποιούνται στον χώρο της Εκπαίδευσης στα Μουσεία ήταν η Κ' ΕΠΚΑ, το 1987, στη Λέσβο, 
η ΙΖ' ΕΠΚΑ, το 1988, στην Έδεσσα, η ΙΘ' ΕΠΚΑ, το 1988, στην Ξάνθη τη Ροδόπη και τον Έβρο και 
η ΚΕ' ΕΠΚΑ, το 1988, στα Χανιά και το Ρέθυμνο.
1006 Βλ. Κάτσικας, Θεριανός 2004, σσ. 199-200. Μουζάκης 2006, σσ. 179-181.
1007 Αυτή η κίνηση εντασσόταν στο πλαίσιο μίας αναβίωσης του φαινομένου του εθνικισμού στην 
Ευρώπη, που παρατηρούνταν από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Στα παραπάνω κείμενα 
αναφερόταν η άποψη πως αυτή η αναβίωση του εθνικισμού, ενδεχομένως, υπήρξε, μεταξύ άλλων, 
αποτέλεσμα της διάλυσης των ιστορικών υπερεθνικών ταυτοτήτων, όπως της Ε.Σ.Σ.Δ. και της
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στην Ευρώπη και ειδικά στα σύνορά της, όπως στην Ελλάδα, προκάλεσαν αισθήματα 
αβεβαιότητας και καχυποψίας, που οδήγησαν σ’ έναν ιδιότυπο εθνικισμό τα 
ευρωπαϊκά κράτη και την Ελλάδα. Επρόκειτο για τον αμυντικό εθνικισμό1008. Οι 
πρόωρες εκλογές του 1993 άλλαξαν πάλι το πολιτικό σκηνικό, με την νίκη του 
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος.
Στη διάρκεια της πενταετίας 1990-1995 δεν πραγματοποιήθηκαν σημαντικές 
αλλαγές στον χώρο των μουσείων. Η προσπάθεια παρουσίασης των μουσείων μέσα 
από την τηλεόραση συνεχίστηκε. Τον Μάιο του 1993 ανακοινώθηκε η προβολή μίας 
σειράς-ντοκιμαντέρ δεκατριών επεισοδίων του Γιώργου Εμιρζά με τίτλο: Ανοικτές 
Πόρτες1009. Σκοπός του σκηνοθέτη ήταν η παρουσίαση ορισμένων ελληνικών 
μουσείων και η προβολή της ιστορίας της Ελλάδας μέσα αυτά. Η ηθοποιός Άννα 
Συνοδινού, που ήταν και η αφηγήτρια του ντοκιμαντέρ, ανέλαβε αυτόν τον ρόλο, 
πιστεύοντας πως τα μουσεία είναι η ίδια η Ιστορία της χώρας μας και μάλιστα 
αυθεντική.
Τον Απρίλιο του 1991, το περιοδικό Αρχαιολογία έκανε αφιέρωμα στις 
μουσειοσκευές. Σε άρθρο της Εφημερίδας τα Νέα, με τον τίτλο: «Έξι μουσεία σε 
δεκαεπτά βαλίτσες!» αναφερόταν πως όταν το σχολείο δεν πηγαίνει στο μουσείο, 
τότε το μουσείο πηγαίνει στο σχολείο, μέσα σε μια βαλίτσα! Όσο και αν ακούγεται 
παράλογο, είναι αλήθεια ότι έξι μουσεία χωρέσανε σε δεκαεπτά βαλίτσες και ήταν 
έτοιμα να «ταξιδέψουν» μέχρι και στα σχολεία των απομακρυσμένων περιοχών, με 
σκοπό την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και την ταχύτερη γνώση των μαθητών1010.
Οι πρώτες εκπαιδευτικές πρακτικές, που έγιναν με πρωτοβουλία των 
εργαζομένων στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, χρονολογούνται από το 19911011. 
Κύριος στόχος ήταν η προσέγγιση μικρότερων ηλικιών. Για τον λόγο αυτόν 
σχεδιάστηκε έντυπο εκπαιδευτικό υλικό, κατάλληλο για την προσχολική ηλικία, 4 !4 
με 6 χρόνων. Φαίνεται, επίσης, από τις θεματικές αυτού του υλικού, πως δόθηκε 
βάρος στις προϊστορικές συλλογές, στις συλλογές γλυπτών και στις συλλογές
Γιουγκοσλαβίας, αλλά και της εμφάνισης, ήδη από το 1968, διάφορων τοπικιστικών κινημάτων: στην 
Αγγλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία και στη Γαλλία. Βλ. Κύρτσης 1995, σ. 127, Λίποβατς 1994, 
σσ.371-372, Δραγώνα 1997, σ. 104, Ντεμήρη 2007, σ. 6. Και οι τέσσερις αναφέρονται στη διττή 
προέλευση του εθνικισμού. Ειδικότερα, η ιστορικός Θάλεια Δραγώνα ανέφερε: πως οι εθνικισμοί στην 
ιστορία τους τροφοδοτήθηκαν πάντα από μία διττή προέλευση, που περιλαμβάνει τόσο την πολατική όσο 
και την ψυχολογική διάστασιι
1008 Για τον αμυντικό εθνικισμό βλ. Μουζέλης 2011.
1009 Βλ. το άρθρο «Η Ελλάδα μέσα από τα μουσεία. Μαθήματα Ιστορίας». Το Βήμα, φ. 15 /5/1993, σ. 
43.
1010 Βλ. τα Νέα, 10 Απριλίου 1991, σ. 25.
1011 Να σημειωθεί ότι από το 1980 και μετά πραγματοποιούνταν οργανωμένες εκπαιδευτικές πρακτικές 
στο ΕΑΜ, άλλα από άλλους φορείς, όπως το Σώμα Ελλήνων Οδηγών και η Σχολή Campion.
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μελανόμορφων και ερυθρόμορφων αγγείων του Μουσείου,1012 *. Το 1998, πρώτη 
φορά, προσφέρθηκαν ειδικά προγράμματα σε κωφούς, με θέμα: Το μάτι ακούει, τα 
οποία εφαρμόστηκαν από μια αρχαιολόγο του Μουσείο με πρόβλημα κωφώσεως. Στη 
συνέχεια ιδρύθηκε και Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας, το 
οποίο, ύστερα από τις εργασίες ανακαίνισής του, μετονομάστηκε σε Τμήμα 
Δημοσίων Σχέσεων, Δημοσιευμάτων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.
Το ενδιαφέρον της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων για 
τις εκπαιδευτικές πρακτικές στα μουσεία άρχισε το 1992, με την οργάνωση 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων στους χώρους βυζαντινών μνημείων, αλλά και με την 
υποστήριξη ανάλογων πρακτικών που προτάθηκαν από τις κατά τόπους Εφορείες 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων101·3.
Η Διεθνής Ημέρα των Μουσείων, που καθιερώθηκε το 1977 από Διεθνές 
Συμβούλιο των Μουσείων (ICOM), το 1992 ήταν αφιερωμένη στο περιβάλλον. Το 
Βήμα, με αφορμή τον εορτασμό αυτόν, έθεσε ερωτήματα σε ανθρώπους, που 
γνώριζαν καλά τον χώρο και τη σημασία αυτού του εορτασμού. Η Νίκη Γουλανδρή 
υποστήριξε ότι το μουσείο είναι η δια βίου επαφή με τα θέματα που αυτό εκπροσωπεί 
και δίνει ένα καινούργιο χρώμα στη ζωή μας. Ο Άγγελος Δεληβοριάς διατύπωσε την 
άποψη πως η μέρα των Μουσείων πρέπει να εορτάζεται για να μας θυμίζει τη 
σοβαρότητα του πολιτιστικού ρόλου τον οποίον εκπληρώνουν ή θα έπρεπε να 
εκπληρώνουν. Ένα μουσείο από την καταστατική του σύσταση πρέπει να είναι 
παράλληλα και κάτι σαν το σχολείο. Να εξοικειώνει, δηλαδή, τις νεότερες γενιές, αλλά 
και τα ευρύτερο κοινό, με την ιστορία και τον πολιτισμό. Ειδικότερα, για τα 
Εκπαιδευτικά Προγράμματα, ο Αγ. Δεληβοριάς είπε πως εξοικειώνουν το κοινό με το 
μουσείο. Το ίδιο ισχύει και για τη διοργάνωση ποικίλων εκδηλώσεων μέσα στον 
μουσειακό χώρο, οι οποίες διαλύουν τις διάχυτες, όχι αστήριχτες πάντα, υποψίες ότι ο 
χώρος αυτός είναι ταγμένος για τους ολίγους. Η Ντόλλυ Γουλανδρή, από το Μουσείο 
Κυκλαδικής Τέχνης, υποστήριξε πως τέτοιου είδους εορτασμοί υπενθυμίζουν στο 
κοινό να μπει στο μουσείο. Οι εκπαιδευτικές δράσεις είχαν μεγάλη ανταπόκριση.
Το Κέντρο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ,το 1993, προχώρησε σε μια 
σημαντική καινοτομία για τον ελληνικό χώρο. Σε συνεργασία με την Τοπική Ένωση 
Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Λέσβου, την Ομοσπονδία Λημνιακών Συλλόγων
1012 Βλ. ΥΠ.ΠΟ. 20021, σσ. 88-89. Πρόκειται για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα: Πορεία στον χρόνο,
από τον Κούρο του Σουνίου στον Ποσειδώνα, Ταξιδεύουμε στον χρόνο, μελετώντας τα μελανόμορφα και 
τα ερυθρόμορφα αγγεία και για τα τρία Προγράμματα με τον γενικό τίτλο: Ταξίδια στο παρελθόν.
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και την Κ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων οργάνωσε μια κινητή 
εκπαιδευτική και πολιτιστική μονάδα, το μουσειολεωφορείο «Κιβωτός»1014 1015. Οι 
βασικοί στόχοι του ήταν τριών κατευθύνσεων: μουσειακής δεοντολογίας, κοινωνικού 
περιεχομένου και επιμορφωτικής πολιτικής7075. Η "Κιβωτός" μετέφερε εποπτικό 
υλικό που πλαισιωνόταν από δύο Εκπαιδευτικά Προγράμματα, τα οποία 
απευθύνονταν σε μαθητές του Δημοτικού και του Γυμνασίου1016 1017. Και ενώ, αργότερα, 
σχεδιάστηκε ένα τρίτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους μαθητές του δημοτικού και 
η συμβολή της "Κιβωτού" αποδείχθηκε ουσιαστική, δυστυχώς, δεν υπήρξε καμία 
αξιολόγηση.
Υπό την αιγίδα του ΥΠ.ΠΟ. και τη συμμετοχή μιας πολυμελούς Επιστημονικής 
Επιτροπής, από 29 Οκτωβρίου ώς 1 Νοεμβρίου του 1993, οργανώθηκε στο Εθνικό 
Ιστορικό Μουσείο το Πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο Μουσείων και Πινακοθηκών, 
Πραγματικότητα και Προοπτικές1011. Κεντρικά θέματα συζήτησης ήταν η συγκρότηση 
Εθνικού Συμβούλιου Μουσείων και Πινακοθηκών Ελλάδος και η χάραξη εθνικής 
μουσειακής πολιτικής. Από τότε δόθηκε έμφαση στην ανάγκη δημιουργίας μιας 
Εθνικής Σχολής Μουσειολογίας.
Με την ολοκλήρωση της τριμερούς σύσκεψης με θέμα Μουσεία και Διδασκαλία, 
στο πλαίσιο των παράλληλων εργασιών της Διεθνούς Συνάντησης της CECA στην 
Αθήνα, το 1988, θεωρήθηκε σημαντική η οργάνωση παρόμοιων συναντήσεων και 
στην ελληνική περιφέρεια. Επρόκειτο, κυρίως, για ενημερωτικές συναντήσεις, όπου 
οι υπεύθυνοι των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων παρουσίαζαν στους εκπαιδευτικούς 
της περιφέρειας, κυρίως, τα υπάρχοντα Εκπαιδευτικά Προγράμματα. 
Θεσμοθετήθηκε, έτσι, το σεμινάριο με θέμα: Μουσείο-Σχολείο, το οποίο ήταν μια 
διήμερη ή τριήμερη συνάντηση ενημερωτικού χαρακτήρα, που πραγματοποιούνταν 
σε κάθε μια πόλη της ελληνικής περιφέρειας και απευθυνόταν στους εκπαιδευτικούς 
όλων των βαθμιδών. Από το 1990 ώς το 2002 πραγματοποιήθηκαν έξι σεμινάρια, 
ωστόσο αυτή η προσπάθεια δεν συνεχίστηκε.
Το Σεμινάριο του Ναυπλίου πραγματοποιήθηκε σε χώρο του Πελοποννησιακού 
Ιδρύματος Παπαντωνίου, από 26 ώς 28 Απριλίου 19901018. Ως βασική εισηγήτρια είχε 
προσκληθεί η Alison Heath, μουσειοπαιδαγωγός του προγράμματος English Heritage.
1014 Βλ. ΥΠ.ΠΟ. 1996, σ. 17.
1015 Βλ. Πίνη και Σελέντη 1994, σ. 100.
1016 Βλ. Χρυσουλάκη, Πίνη 2008, σ. 227. Το πρώτο πρόγραμμα ήταν Ανατολικό Αιγαίο, εικόνες από το 
παρελθόν και το δεύτερο Λήμνος, το νησί της φωτιάς.
1017 Βλ. Παπαδόπουλος 1994.
1018 Βλ. ΥΠΕΠΘ-ΥΠ.ΠΟ.-ICOM Ελληνικό Τμήμα 1990.
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Παράλληλα με τις παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκε πρακτική εξάσκηση κατά ομάδες 
στα Μουσεία και στα Μνημεία του Ναυπλίου. Μετά την ολοκλήρωση 
πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση από τον Κανέλλο Κανελλόπουλο, κοινωνιολόγο, 
ερευνητή του Π.Λ.Ι.. Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν 145 σύνεδροι εκπαιδευτικοί.
Το δεύτερο Σεμινάριο, στο Δίον Πιερίας, πραγματοποιήθηκε στο ομώνυμο 
ξενοδοχείο του Λιτοχωρίου από 8 ώς 10 Νοεμβρίου 19911019. Για την υλοποίηση του 
συνεργάστηκαν το ΥΠΕΠΘ, το ΑΠΘ, με την καθοδήγηση του Δημήτριου 
Παντερμαλή, το ICOM και το ΥΠ.ΠΟ.. Έλαβαν μέρος 85 εκπαιδευτικοί 
Πρωτοβάθμιας και 71 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο τέλος πραγματοποιήθηκε 
αξιολόγηση των εμπειριών των εκπαιδευτικών με απαντήσεις σε σύντομο 
ερωτηματολόγιο τεσσάρων ερωτήσεων.
Το τρίτο Σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο Αχάί'α-Clauss 
των Πατρών, από 15 ώς 17 Ιανουάριου 1993102°. Για την υλοποίησή του 
συνεργάστηκαν η Νομαρχία Αχαΐας, ο Δήμος Πατρέων, οι Διευθύνσεις 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Αχαΐας, η ΣΤ' Εφορεία 
Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, η 6η Εφορεία Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων, η 2η Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων, το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης της 
πόλης, αλλά και το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Πρώτη φορά 
παρατηρήθηκε η ολόπλευρη συνεργασία πολλών φορέων του νομού για την 
οργάνωση του Σεμιναρίου. Να σημειωθεί, επίσης, η συμμετοχή ιδιωτών χορηγών, της 
Αχάί'α-Clauss και της Air Courier. Ιδιαίτερη βαρύτητα, δόθηκε, στην παρουσίαση της 
συμβολής των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης1021. Στο πλαίσιο του 
Σεμιναρίου, εφαρμόστηκε άσκηση εκπαιδευτικού προγράμματος στο κάστρο της 
πόλης. Στο τέλος, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση του Σεμιναρίου με 
ερωτηματολόγιο. Πρώτη φορά, επίσης, τυπώθηκαν τα πρακτικά της συνάντησης και 
διακινήθηκαν από τη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας1022.
Το τέταρτο Σεμινάριο Μουσείο-Σχολείο πραγματοποιήθηκε, στα Ιωάννινα, από 
2 ώς 3 Δεκεμβρίου 1994, με τη συνεργασία του ΥΠΕΠΘ, του ΥΠ.ΠΟ. και του 
ICOM1023. Στο πρόγραμμα ενσωματώθηκε η καμπάνια για την προώθηση του
1019 Βλ. ΥΠΕΠΘ-ΥΠ.ΓΙΟ.-ICOM Ελληνικό Τμήμα 1991.
1020 Βλ. ΥΠΕΠΘ-ΥΠ.ΠΟ.-ICOM Ελληνικό Τμήμα 1993.
1021 Βλ. Χατζηνικολάου 2002γ, σ. 10.
1022 Βλ. ΥΠΕΠΘ-ΥΠ.ΠΟ.-ICOM Ελληνικό Τμήμα 1993.
1023 Βλ. ΥΠΕΠΘ-ΥΠ.ΠΟ.-ICOM Ελληνικό Τμήμα 1994.
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Παιδικού Βιβλίου και της Ανάγνωσης, μέσω του προγράμματος με τίτλο: Μ’ ένα. 
βιβλίο πετάω, που εφαρμόστηκε από το 1995 ώς το 19981024.
Το πέμπτο περιφερειακό Σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα, από 4 
ώς 6 Απριλίου 1997102\ Σ’ αυτό παρουσιάστηκε, πρώτη φορά, το Πρόγραμμα 
Μελίνα και το δίκτυο των εικαστικών εργαστηρίων του ΥΠ.ΠΟ. στους Δήμους. Η 
ίδια η πόλη είχε να δείξει μια πλούσια πολιτιστική δραστηριότητα με εφαρμογές και 
από τον χώρο της εκπαίδευσης στα μουσεία, τροφοδοτώντας, με αυτόν τον τρόπο 
εποικοδομητικές συζητήσεις1026.
Το πιο πρόσφατο Σεμινάριο υλοποιήθηκε στην Καβάλα, από 20 ώς 22 
Σεπτεμβρίου 2002, με τη συνεργασία του ΥΠΕΠΘ, του ΥΠ.ΠΟ. του ICOM και του 
Δημοτικού Μουσείου Καβάλας. Επρόκειτο για το πιο μεγάλο Σεμινάριο σε αριθμό 
θεωρητικών εισηγήσεων για την εκπαίδευση στα μουσεία και σε αριθμό 
παρουσιάσεων αντίστοιχων εφαρμογών1027. Οι εκπαιδευτικοί που το
παρακολούθησαν είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και σε ασκήσεις πρακτικής 
εφαρμογής σε μουσεία της πόλης. Δόθηκε έμφαση στην ανάγκη οι μαθητές και οι 
εκπαιδευτικοί να γίνουν πιο ενεργά μέλη της εκπαιδευτικής πράξης στα μουσεία, να 
τους παρέχονται οι προϋποθέσεις, μέσω της επιμόρφωσής τους, να γίνονται οι ίδιοι οι 
δημιουργοί των εκπαιδευτικών πρακτικών.
Το Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης είναι ένας πολιτιστικός και επιμορφωτικός 
φορέας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Από 31 Μάί'ου ώς 1 Ιουνίου διοργάνωσε 
Διεθνές συμπόσιο με θέμα: Ο εκπαιδευτικός ρόλος του Μουσείου. Βασικός στόχος του 
συμποσίου ήταν να προσφέρει ένα βήμα διαλόγου για την βελτίωση και την εξέλιξη των 
εκπαιδευτικών δυνατοτήτων των μουσείων και τις σχέσεις μουσείου-σχολείου1028.
Στο σημείο αυτό, επιβάλλεται να τονιστεί ότι από το 1990, που το σεμινάριο 
πραγματοποιήθηκε πρώτη φορά αποτέλεσε θεσμό, ο οποίος επέβαλε, με πρωτοβουλία 
του Ελληνικού Τμήματος του ICOM, τη συνεργασία Υπουργείου Πολιτισμού και 
Υπουργείου Παιδείας. Από απλό επιμορφωτικό Σεμινάριο ενημέρωσης των 
εκπαιδευτικών για τις εκπαιδευτικές πρακτικές των τοπικών πολιτιστικών και 
πολιτισμικών φορέων, εξελίχθηκε σε σημαντική βάση για να δημιουργηθούν πιο 
στέρεες συνεργασίες μεταξύ των εμπλεκόμενων αρχαιολόγων και εκπαιδευτικών.
1024 Βλ. Χατζηνικολάου 2002γ, σ. 10.
1025 Βλ. ΥΠΕΠΘ-ΥΠ.ΠΟ.-ICOM Ελληνικό Τμήμα 1997.
1026 Βλ. Χατζηνικολάου 2002γ, σ. 10.
1027 Βλ. ΥΠΕΠΘ-ΥΠ.ΠΟ.-ICOM Ελληνικό Τμήμα 2002.
1028 Βλ. Ψυλλός και Καριώτογλου 1996, σ. 1.
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Από τις αρχές του 1990, παράλληλα με τις εκπαιδευτικές πρακτικές που 
άρχισαν να σχεδιάζονται σε πολλά περιφερειακά μουσεία στην Ελλάδα, άρχισαν να 
πραγματοποιούνται και οι πρώτες διεθνείς συνεργασίες, με στόχο τη δημιουργία και 
την εφαρμογή παρόμοιων πρακτικών. Κάποιες από αυτές ήταν: Η Ευρώπη των 
Ποταμών (1992) 1029 και οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς^0.
2.5.2 Ο λόγος της εκπαίδευσης
Ο Νόμος 1566/1985 αφορούσε στη Δομή και στη λειτουργία της Πρωτοβάθμιας 
και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης1031. Στο πρώτο άρθρο του οριζόταν ως σκοπός 
και των δύο βαθμιδών της εκπαίδευσης να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και 
ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, 
ώστε ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε 
ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά. Στο δεύτερο άρθρο 
γινόταν λόγος για την αρμονική καλλιέργεια του πνεύματος, του σώματος, των 
κλίσεων, των ενδιαφερόντων και των δεξιοτήτων των μαθητών, αλλά και για την 
ενημέρωση ή και άσκησή τους πάνω στη σωστή και ωφέλιμη για το ανθρώπινο γένος 
χρήση και αξιοποίηση των αγαθών του σύγχρονου πολιτισμού, καθώς και των αξιών 
της λαϊκής παράδοσης. Ακόμη αναφερόταν ο ρόλος των πολιτιστικών εκδηλώσεων 
και των μαθητικών κοινοτήτων με την επισήμανση πως το σχολείο πρέπει να είναι 
δεμένο με τη ζωή και την κοινωνία, να είναι δημιουργικό. Αυτό επιτυγχάνεται με 
πλούσια εσωτερική ζωή (πολιτιστικές εκδηλώσεις, αθλητικές εκδηλώσεις κ.ά.) και τη 
συμμετοχή των μαθητών. Στο κείμενο του νόμου αυτού δεν υπάρχει αναφορά στο 
ιδεολόγημα περί συνέχειας του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Φαίνεται να δίνεται 
έμφαση στην ολόπλευρη καλλιέργεια των μαθητών, χωρίς αναφορές εθνικό- 
φρονηματιστικού χαρακτήρα.
Στο ΠΔ του 1987 για τη διδασκαλία της ιστορίας στο Δημοτικό δεν προτεινόταν * 7 * * 10
1029 Βλ. www.culture.gr στη σελίδα Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας, 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα και συνεργασίες. Ο στόχος τους ήταν να ευαισθητοποιηθούν οι νέοι ηλικίας
7 ώς 14 ετών σε θέματα προστασίας των υδάτινων πόρων, μέσω της παρουσίασης ενός δρώμενου με
θέμα το ποτάμι μιας περιοχής. Η συμμετοχή της Ελλάδας στο Πρόγραμμα: Η Ευρώπη των Ποταμών
έγινε με τη συνεργασία του ΤΕΠ, του Μουσείου Γουλανδρή και του ΠΛΙ. Σχετικό με την αρχαιότητα 
ήταν το θέμα του ΤΕΠ για τον Αρχαίο Ηριδανό.
10'’° Το 1991, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέσπισαν επίσημα 
τον ετήσιο εορτασμό σε ένα Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη. Η Ελλάδα συμμετείχε στον εορτασμό 
από το 1994. Στο πλαίσιο αυτό, καλούνταν οι μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου να 
πραγματοποιήσουν επισκέψεις σε μνημεία της περιοχής τους, να μελετήσουν και να γράψουν ή να 
ζωγραφίσουν τις εντυπώσεις τους. Βλ. Ευγενίδου 1997α, σ. 25 και Πίνη 2002.
1031 Βλ. ΦΕΚ A 730.09.1985.
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η μουσειακή επίσκεψη1032. Τα νεότερα Αναλυτικά Προγράμματα άρχισαν σταδιακά 
να προτείνουν τις σχολικές επισκέψεις στα μουσεία. Στο ΠΔ 486/1989 για το 
Αναλυτικό πρόγραμμα προσχολικής αγωγής, που υπέγραψε ο Υπουργός Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων Βασίλειος Κοντογιαννόπουλος, στο πλαίσιο της 
αισθητικής ανάπτυξης των νηπίων, προτείνονταν για πρώτη φορά, επισκέψεις σε 
εκθέσεις, μουσεία τέχνης, παραδοσιακούς οικισμούς και εργαστήρια καλλιτεχνών1033. 
Επίσης, δίνονταν οδηγίες για τη δημιουργία συλλογών και ανταλλαγών, που 
συνδέονταν, κυρίως, με τη γνωριμία των νηπίων με την ελληνική και παγκόσμια 
τέχνη και την καλλιτεχνική δημιουργία. Δεν αναγνωρίζονταν ακόμη οι δυνατότητες 
δημιουργικής αξιοποίησης των μουσείων για την κατανόηση ιστορικών και 
γεωγραφικών εννοιών από τα νήπια. Περιορίζονταν στα αισθητικά ερεθίσματα για 
την ανάπτυξη της δημιουργικότητας των παιδιών.
Για το ακαδημαϊκό έτος 1990-1991, ο καθηγητής Μιχάλης Μερακλής 
εισηγήθηκε την εισαγωγή του μαθήματος: Η Παιδαγωγική του Λαογραφικού 
Μουσείου, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, το οποίο θα δίδασκε η λαογράφος Ευρ. Αντζουλάτου-Ρετσίλα1034.
2.5.2.1 Οι πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών στον χώρο των μουσείων
Συχνά, εκπαιδευτικοί, με κατάρτιση και στο γνωστικό αντικείμενο της 
αρχαιολογίας, αναλάμβαναν να μυήσουν τους μαθητές και τις μαθήτριές τους σε 
θέματα αρχαιολογίας. Μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Θεσσαλονίκης, 
τα σχολικά έτη 1985-1986 και 1986-1987, με την καθοδήγηση της φιλολόγου και 
αρχαιολόγου Όλγας Δασίου, πήραν μέρος σε δύο προγράμματα. Ο στόχος ήταν μια 
πληρέστερη αισθητική παιδεία1035. Η συμμετοχή του ΥΠΕΠΘ, στην INTERKID της 
HELEXPO ΔΕΘ, το 1987, έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές της Β' τάξης Λυκείου 
της Θεσσαλονίκης να παρουσιάσουν το έργο τους σε σχέση με την αισθητική και
1032 Βλ. ΦΕΚ, 91, τεύχος Α', 16 Ιουνίου 1987.
Ι033Βλ. ΦΕΚ, 208, τεύχος Α', 28 Σεπτεμβρίου 1989. ΠΔ υπ’ αριθ. 486 για το Αναλ.υτικό πρόγραμμα 
προσχολικής αγωγής, 4475. Βλ. Οικονομίδου-Μποτσίου 1991, σ. 108. Στο Διάταγμα 476 Περί του 
Αναλυτικού και Ωρολογίου Προγράμματος του Νηπιαγωγείου (ΦΕΚ 132, Τεύχος Α', 31 Μαΐου 1980) 
γινόταν λόγος για την ανάπτυξη της καλλιτεχνικής αγωγής: Με περιπάτους στην εξοχή, με κριτική 
απλών καλλιτεχνικών έργων, καθώς και των έργων των ίδιων των παιδιών, χωρίς να συσχετίζονται με 
το παιδί που τα δημιούργησε, και οριζόταν ως έργο της νηπιαγωγού, να οργανώνει περιπάτους και 
επισκέψεις με εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Δεν γινόταν, ωστόσο, ρητή αναφορά σε 
μουσεία.
1(b4 Βλ. Αντζουλάτου-Ρετσίλα 2005, σ. 280.
1035 Βλ. Δασίου 1991, σ. 241.
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μουσειακή παιδεία1036. Τα δύο προγράμματα που παρουσιάστηκαν είχαν θέμα: τα 
Βυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλονίκης και τα Παραδοσιακά Επαγγέλματα. Μέλη των 
ομάδων βρίσκονταν στον χώρο και παρουσίαζαν στους επισκέπτες της έκθεσης τα 
αποτελέσματα των ερευνών τους1037 *. Η Όλγα Δασίου εφάρμοσε παρόμοιες 
δραστηριότητες και σε σχολεία άλλων Νομών. Το έργο της αποτέλεσε το πρώτο 
γνωστό παράδειγμα στην ελληνική βιβλιογραφία της οργανωμένης αισθητικής 
παιδείας (αγωγής) στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το 1986 δημοσίευσε 
στο περιοδικό Λόγος και Πράξη της ΟΛΜΕ άρθρο με τίτλο: «Αρχαιολογία και 
Εκπαίδευση».
Η φιλόλογος Ράνυ Καλούρη-Αντωνοπούλου10j8, 1985, εξέδωσε το βιβλίο της: 
Αισθητική αγωγή του παιδιού: μορφές αισθητικής δημιουργικότητας στην παιδική 
βιβλιοθήκη και στο μουσείο. Ενώ, το 1988, η ίδια και ο δάσκαλος Χρήστος 
Κάσσαρης1039 κυκλοφόρησαν το βιβλίο: Το μουσείο, μέσο τέχνης και αγωγής. 
Θεωρητική-παιδαγωγική προσέγγιση. Οδηγός επίσκεψης για μαθητές και δασκάλους. 
Στην εισαγωγή, η Ρ. Καλούρη-Αντωνοπούλου έγραψε πως υπήρχε ένα τεράστιο 
χάσμα ανάμεσα στο παιδί και στο μουσείο, το οποίο λίγο-λίγο μειώνεται με μία 
προσπάθεια εκδημοκρατισμού του μουσείου και ανοίγματος του στο ευρύτερο αλλά και 
στο παιδικό κοινό. Και αυτό, συνέχισε η ίδια, είναι σημαντικό, γιατί, όταν το παιδί 
μάθει το δρόμο του μουσείου και γνωρίσει τη χαρά και την ψυχική και πνευματική 
καλλιέργεια που του προσφέρει η επαφή με την τέχνη, θα επανέρχεται σ’ αυτόν τον 
χώρο σε όλη του τη ζωή1040. Στην παρουσίαση του βιβλίου, στην εφημερίδα 
Ελευθεροτυπία, αναφέρεται πως είναι ένα πολύτιμο βοήθημα για τους δασκάλους, τους 
γονείς, αλλά και για τα ίδια τα παιδιά1041. Και αυτό, γιατί, όπως επισημαίνεται, οι 
συγγραφείς δίνουν την ευκαιρία και γεννούν την επιθυμία στα παιδιά, μέσα από το 
σχολείο ή το σπίτι, να γνωρίσουν καλύτερα τη μεγάλη μας πολιτιστική κληρονομιά, τη 
λαϊκή μας παράδοση, τη σύγχρονη τέχνη..., επιπλέον βοηθούν τα παιδιά να 
κατανοήσουν ότι το μουσείο είναι ένας χώρος ζωντανός που μιλάει με χίλιους τρόπους 
και χίλιες φωνές και μυεί στην ευαισθησία και στην αισθαντικότητα τον άνθρωπο και
1036Ό.π., σ. 239.
1037 Βλ. Δασίου 2006.
Itb8 Η Ρ. Καλούρη-Αντωνοπούλου σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και
έκανε μεταπτυχιακές σπουδές για την Παιδαγωγική και την Αισθητική Αγωγή του παιδιού στη Γαλλία. 
Το 1986 εργάστηκε ως παιδαγωγική σύμβουλος για τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην 
Εθνική Πινακοθήκη. Βλ. Χατζηιωάννου 1986, σ. 33. Βλ. Καλούρη-Αντωνοπούλου 1985. 
ι0’9 Ο X. Κάσσαρης μετεκπαιδευόταν στο Μαράσλειο Διδασκαλείο την περίοδο έκδοσης του βιβλίου. 
Ωστόσο, από την εμπειρία του στα σχολεία είχε αντιληφθεί την ανάγκη ύπαρξης ενός οδηγού 
επίσκεψης των μουσείων για μαθητές και δασκάλους. Βλ. Σαραντίτη 1988, σ. 31.
1040 Βλ. Καλούρη κ.ά. 1988.
1041 Βλ. Σαραντίτη 1988, σ. 31.
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τον μαθαίνει να σέβεται την ικανότητα της τέχνης, να κάνει τη ζωή ωραιότερη, να 
αναγνωρίζει και να θαυμάζει την τεράστια δύναμη, ομορφιά και διάρκεια που γεννούν 
τα έργα αληθινής αγάπης1042.
2.5.2.2 Από τα Προαιρετικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα ώς τη θεσμοθέτηση 
της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Αποτέλεσμα της διεθνούς συνάντησης της CECA στο Ναύπλιο, το 1988, και 
των Σεμιναρίων Μουσείο-Σχολείο, που οργανώθηκαν στη συνέχεια, ήταν η έναρξη 
της συνεργασίας των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού και φυσικά οι αλλαγές 
που προτάθηκαν και εφαρμόστηκαν από τους τομείς εκπαίδευσης και πολιτισμού 
κάθε Υπουργείου. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Παιδείας πρότεινε τα Προαιρετικά 
Εκπαιδευτικά Προγράμματα.
Τα Προαιρετικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα (ΠΕΠ) ήταν μικρής ή μεγάλης 
διάρκειας. Υλοποιούνταν με την επίτευξη συνεργασιών με άλλα σχολεία ή φορείς και 
τη δημιουργία σχολικών δικτύων1043. Βασικό χαρακτηριστικό τους ήταν ότι δεν 
υπαγορεύονταν από το Αναλυτικό Πρόγραμμα, αλλά είχαν ως αφετηρία την καλή 
θέληση και το προσωπικό ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών1044. Απώτερος στόχος των 
προγραμμάτων αυτών ήταν η ανατροπή της μετωπικής διδασκαλίας, με τη χρήση 
μεθόδων της βιωματικής μάθησης1045. Παρακάτω περιγράφονται τα πρώτα ΠΕΠ που 
προτάθηκαν και σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την εκπαίδευση στα Μουσεία.
Με τους Νόμους 1892/901046 και 1946/911047 και τις αντίστοιχες υπουργικές 
αποφάσεις και εγκυκλίους1040, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, από το 1990, 
αποτέλεσε τμήμα των Προαιρετικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων των σχολείων 
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση προσέφερε το πλαίσιο του σχεδιασμού και της 
εφαρμογής εξωσχολικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από τους ίδιους τους 
εκπαιδευτικούς, προκειμένου οι μαθητές τους να έρθουν σε άμεση επαφή με το 
περιβάλλον τους, το φυσικό και το πολιτιστικό. Έτσι σχεδιάστηκαν δράσεις και με
1042
1046
Ό.π., 1988, σ. 31.
1 Βλ. Κάτσικας και Θεριανός 2004, σ. 201. 
1 Βλ. Μπαγάκης 2000α, σ. 11.
’ Βλ. Κάτσικας και Θεριανός 2004, σ. 204.
ΦΕΚ 101, τ. Α' Νόμος για τον σχεδίασμά και την υλοποίηση των Προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
1047 ΦΕΚ 69 τ.Α/14-5-1991, Νόμος με θέμα την «Επέκταση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα 
σχολεία της Α/θμιας Εκπαίδευσης»
1048 Βλ. Κούσουλας 2008.
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αρχαιολογικό περιεχόμενο. Επιπλέον, διάφορα Τμήματα Περιβαλλοντικής Αγωγής 
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα Κέντρα 
Περιβαλλοντικής Αγωγής, που ιδρύθηκαν στην Περιφέρεια, συνέβαλαν στην 
ενημέρωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για τις εκπαιδευτικές πρακτικές των 
αρχαιολογικών μουσείων, με την οργάνωση και θεσμοθέτηση συναντήσεων των 
εμπλεκομένων φορέων από το 1995 και μετά, όπως θα αποδειχτεί παρακάτω.
Τα Τμήματα και τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που ιδρύθηκαν στην 
Ελλάδα για την υποστήριξη των ΠΕΠ της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης φαίνεται 
πως έπαιξαν ενεργό ρόλο στην επαφή των εκπαιδευτικών με τον χώρο των 
αρχαιολογικών μουσείων και στην επιμόρφωσή τους σε θέματα εκπαίδευσης σ’ αυτά. 
Παράδειγμα αυτής της δραστηριοποίησης αποτελεί το Τμήμα Πρωτοβάθμιας 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης νομού Ρεθύμνης, που ενθάρρυνε σχετικές δράσεις των 
εκπαιδευτικών.
Πιο συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο του 1994 πραγματοποιήθηκε ημερίδα με 
θέμα: Το παιδί και το μουσείο. Ενώ τον Μάιο του 1996, με αφορμή τον εορτασμό της 
Παγκόσμιας Ημέρας Μουσείων, πραγματοποιήθηκε, επίσης, ημερίδα με θέμα: Τα 
μουσεία του Ρέθυμνου και η εκπαιδευτική τους προσφορά1049. Από το 1997, 
οργανώθηκαν και έγιναν θεσμός οι παγκρήτιες συναντήσεις εμψυχωτών 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Αγωγής και 
Ενημέρωσης «Φάλκονας». Τέλος, το Κέντρο αυτό συνέβαλε στην έκδοση έντυπου 
εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο στήριζε τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του 
Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνου.
Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και την 
απόφαση του ΥΠΕΠΘ Γ2/4867 για τις Σχολικές Δραστηριότητες^030, από το 1992 το 
εβδομαδιαίο διδακτικό πρόγραμμα των Γυμνασίων και των Λυκείων μπορούσε να 
συμπληρώνεται με δύο ώρες, αφιερωμένες σε δραστηριότητες πολιτισμού, επιστήμης, 
περιβάλλοντος και υγείας. Σκοπός τους ήταν η πνευματική ανάπτυξη, η αισθητική 
καλλιέργεια, η δημιουργική έκφραση και η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα 
του περιβάλλοντος τους. Για την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων προτεινόταν 
η συνεργασία με Αρχαιολογικά Μουσεία, την Αρχαιολογική Υπηρεσία, αλλά και με 
τους υπεύθυνους της λειτουργίας αντίστοιχων χώρων για τον προγραμματισμό 
επισκέψεων.
Το Πρόγραμμα προκάλεσε το ενδιαφέρον της Ένωσης Καθηγητών * 1030
1049 Βλ. Στρατιδάκης 2011.
1030 Βλ. ΦΕΚ 629/28.8.92 Β' και Εικαστική Παιδεία 1994, σσ.16-17.
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Καλλιτεχνικών Μαθημάτων Μέσης Εκπαίδευσης, οι οποίοι οργάνωσαν ένα συνέδριο 
και δημοσίευσαν τα πρακτικά στο περιοδικό τους Εικαστική Παιδεία για τις 
εκπαιδευτικές πρακτικές στα μουσεία1051. Έτσι δημιούργησαν ένα πεδίο συζητήσεων 
και ενημέρωσης των εκπαιδευτικών όλων των βαθμιδών, με αποτέλεσμα να φανεί και 
ο ρόλος που διαδραμάτισε η αισθητική αγωγή για την αποδοχή και των πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων στον χώρο του σχολείου.
Η διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας θεσμοθετήθηκε το 1990, οπότε και 
στάλθηκαν στα σχολεία οι εγκύκλιοι Γ2/299/29.1.1990 και Γ2/563/15.2.1990, που 
αφορούσαν στη διδασκαλία της στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση1052. Από τις αρχές 
της δεκαετίας του 1990 δόθηκε βάρος στο μάθημα της Αισθητικής Αγωγής. Με το 
ΠΔ 132/199010'55 δημοσιεύτηκαν Αναλυτικά Προγράμματα θεατρικής, εικαστικής και 
μουσικής αγωγής, ενώ τα επόμενα χρόνια εκδόθηκαν αντίστοιχα βιβλία για τον 
εκπαιδευτικό1054 1055. Βασικός στόχος αυτών των αλλαγών, στο μάθημα της Αισθητικής 
Αγωγής, ήταν η αναβάθμιση των καλλιτεχνικών μαθημάτων και η καλλιέργεια των 
δημιουργικών και εκφραστικών δεξιοτήτων των μαθητών. Στη συνέχεια αποδείχτηκε 
ότι αποτέλεσαν και τον βασικό σκελετό στον οποίο στηρίχτηκε η οργάνωση του 
Προγράμματος Μελίνα.
Με αφορμή τις παραπάνω εξελίξεις στο γενικότερο θεσμικό πλαίσιο της 
εκπαίδευσης, αλλά και των εκπαιδευτικών πρακτικών στα μουσεία, από το ΥΠΕΠΘ, 
το ΥΠ.ΠΟ. και άλλους φορείς, με επικεφαλής το ΚΕΠ, το ΚΕΜΑ και το ICOM, 
αυξήθηκαν και οι πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών στον τομέα του σχεδιασμού και 
της εφαρμογής εκπαιδευτικών πρακτικών, είτε στη σχολική τάξη, είτε στο μουσείο. 
Φαίνεται μάλιστα μια έξαρση του φαινομένου στον χώρο της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης.
Το 1992, η δημοσιογράφος Κάτια Πετροπούλου έγραψε στην εφημερίδα τα 
Νέα: όσο πιο νωρίς και πιο ευχάριστα γίνει η επαφή των μικρών παιδιών με τα 
πολιτιστικά αγαθά ενός μουσείου τόσο περισσότερες ελπίδες υπάρχουν να 
πολλαπλασιαστεί ο αριθμός των ενηλίκων που θα γίνουν πραγματικοί φίλοι των
r 1055μουσείων
1051 Βλ. Εικαστική Παιδεία 1994.
1052 Βλ. Λεοτσίνης, Ρεπούση 2002, σ. 21.
1053 Βλ. ΦΕΚ 53/1990 τ.Α.
1054 Βλ. Τουρκάκη 2003, σ. 6.
1055 Βλ. Πετροπούλου 1992, σ. 25.
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2.5.3 Σχολιασμός
Στη διάρκεια της πενταετίας 1985-1990 έγιναν οι πρώτες ενέργειες 
θεσμοθέτησης των εκπαιδευτικών πρακτικών για μαθητές στους αρχαιολογικούς 
χώρους και στα μουσεία. Οι ενέργειες αυτές, αν και προέκυψαν συγκυριακά και 
οφείλονταν σε μεγάλο βαθμό, κυρίως, στο προσωπικό ενδιαφέρον αρχαιολόγων, 
αποτελούν ορόσημα για την εξέλιξη της εκπαίδευσης στα ελληνικά Μουσεία. Τα 
ορόσημα αυτής της περιόδου ήταν η ίδρυση του Κέντρου Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων, το 1985 και η σύσκεψη της CECA στην Αθήνα με θέμα: Μουσεία 
και Διδασκαλία, το 1988. Από τον λόγο των επίσημων κειμένων φαίνεται πως ο όρος 
Εκπαιδευτικά Προγράμματα, τη δεκαετία του 1980, συνδέθηκε, κυρίως, με τις 
σχολικές ομάδες, ενώ για ανεξάρτητες ομάδες παιδιών ή ενηλίκων χρησιμοποιήθηκε 
περισσότερο ο όρος μαθήματα.
Η πενταετία, 1990-1995, χαρακτηρίστηκε, κυρίως, από την οργάνωση και τη 
θεσμοθέτηση του Σεμιναρίου με θέμα: Μουσείο-Σχολείο. Η εφαρμογή του υπήρξε 
σημαντικός σταθμός. Πρώτον, γιατί είχε ως αποτέλεσμα την ευρύτερη γνωστοποίηση 
των συναφών πρακτικών στις ομάδες των εκπαιδευτικών της περιφέρειας. Δεύτερον, 
γιατί στάθηκε αφορμή για συχνότερη επαφή και συνεργασία των ΥΠ.ΠΟ. και 
ΥΠΕΠΘ. Και τρίτον, γιατί έγινε θεσμός και αποφασίστηκε να πραγματοποιείται σε 
διαφορετική περιφέρεια κάθε φορά.
Επιπλέον, η εισαγωγή των Προαιρετικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ήταν 
μια καινοτομία στον χώρο της ελληνικής εκπαίδευσης. Δημιούργησε τη βάση για μια 
αποτελεσματικότερη βιωματική μάθηση εκτός σχολικού πλαισίου. Ωστόσο, δεν 
φαίνεται να εφαρμόστηκε με επιτυχία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, προφανώς 
εξαιτίας του "ασφυκτικού" ωρολογίου προγράμματος. Πάντως, τα περισσότερα 
κείμενα παρέπεμπαν στην ανάγκη να «ζωντανέψουν τα μουσεία».
2.6 Η εποχή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των συνεργασιών (1995- 
2004)
2.6.1 Ο λόγος των μουσείων
Το Μακεδονικό Ζήτημα, που αναζωπυρώθηκε από την προηγούμενη πενταετία 
και οξύνθηκε με τη διάσπαση της Γιουγκοσλαβίας, καθώς και οι τεταμένες σχέσεις με 
την Τουρκία, ανάγκασαν τους πολιτικούς να ασχοληθούν πιο ενεργά με τους φορείς
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του πολιτισμού και να διατυπώσουν με περισσότερη σαφήνεια τον εκπαιδευτικό ρόλο 
αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, προκειμένου να προβάλουν τους εθνικούς 
στόχους αλλά και την ανάγκη εθνικής διαπαιδαγώγησης1056.
Σε διεθνές επίπεδο, από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, όλο και πιο έντονα οι 
παραδοσιακοί πολιτιστικοί θεσμοί, όπως τα μουσεία (με την ευρύτερη έννοια του 
όρου) άρχισαν να ανταγωνίζονται με άλλους σύγχρονους φορείς, που επιδίωκαν, 
επίσης, να κερδίσουν το ενδιαφέρον του κοινού1057. Εκτός από την εκπαιδευτική 
αποστολή των μουσείων, άρχισε όλο και πιο έντονα να καλλιεργείται και η 
ψυχαγωγική τους αποστολή. Αυτό το γεγονός προκάλεσε αρχικά τη δημιουργία δύο 
κύριων τάσεων: εκείνων που υποστήριζαν την ακραιφνή εκπαιδευτική αποστολή του 
μουσείου και εκείνων που υποστήριζαν περισσότερο τους ψυχαγωγικούς σκοπούς 
του, με ακραίες, κάποιες φορές, απόψεις αξιοποίησης των μουσείων ως 
καταναλωτικών χώρων απλής διασκέδασης1058. Ωστόσο, όπως υποστήριξε, μεταξύ 
άλλων, και ο ψυχολόγος Μ. Csikszentmihalyi, αυτά τα διλήμματα: εκπαίδευση ή 
διασκέδαση, ακαδημαϊσμός ή λαϊκισμός, δεν είναι παρά «ψευτοδιλήμματα», καθώς η 
διασκέδαση μπορεί να συνδυαστεί με τη μάθηση1059.
Λίγο νωρίτερα, τον Φεβρουάριο του 1992, ο Γάλλος φιλόσοφος και κριτικός 
Yves Michaud1060 έθεσε το ερώτημα: τι θα απογίνει ο πολιτισμός μέσα στον 
καταναλωτισμό που αναπτύσσεται γύρω από τον τομέα της ψυχαγωγίας; Τα μουσεία 
μας θα πρέπει να αφανιστούν μέσα στον ανταγωνισμό τους με την Ευρω-Ντίσλεϋλαντ; 
Τα μουσεία πέρα από χώροι «θεάματος», είναι, πρωτίστως, χώροι παιδείας.
Στην Ελλάδα, όπως θα φανεί και παρακάτω, προτιμήθηκε η χρήση της λέξης 
«ψυχαγωγία» αντί της λέξης «διασκέδαση»1061. Ο ψυχαγωγικός σκοπός των 
μουσείων συνδέθηκε με τον εκπαιδευτικό τους σκοπό, στην προσπάθεια προσέγγισης 
κυρίως των σχολικών ομάδων και των μικρών παιδιών. Το μουσείο, ως 
καταναλωτικός χώρος, άρχισε να λειτουργεί και στην Ελλάδα από τα μέσα της 
δεκαετίας του 1990 και κυρίως μετά το 2000, όχι μόνο με τη λειτουργία καφενείων 
και εστιατορίων στους μουσειακούς χώρους, αλλά και την οργάνωση πολιτιστικών
1058
1059
' Η επιχειρηματολογία παραμένει η ίδια με εκείνη του 19ου
Βλ. σχετικά, μεταξύ άλλων, Χουρμουζιάδη 2006, σ. 103.
Βλ. Χουρμουζιάδης 2006, σσ. 101-102.
Ό.π., σ. 104.
αιώνα.
1060 q γν65 Michaud γεννήθηκε το 1944. Υπήρξε φιλόσοφος και κριτικός και διηύθυνε την Εθνική 
Σχολή Καλών Τεχνών της Γαλλίας.
1061 Αλλωστε, τη λέξη ψυχαγωγία χρησιμοποιεί και ο νομοθέτης στον ορισμό του Μουσείου, όπως 
διατυπώνεται στον Νόμο 3028/2002, άρθρο 45, α.
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εκδηλώσεων και νέων μορφών εκθέσεων, που δεν είχαν απαραίτητα σχέση με το 
αντικείμενο του μουσείου.
Το Μάιο του 1998 η δημοσιογράφος Μαριλή Μαργωμένου σχολίασε με 
αυστηρό ύφος την κατάσταση οχτώ ελληνικών μουσείων, γράφοντας στον τίτλο του 
άρθρου της: "Εκεί όπου η Ιστορία μας πιάνει αράχνες, ένα οδοιπορικό στα μουσεία 
της Ελλάδας, από τους Δελφούς και στην Αθήνα ώς το Ηράκλειο και τη Δήλο, ή πώς 
καταχωνιάσαμε την Ιστορία μας πίσω από σκασμένους τοίχους και λερές προθήκες". 
Τα προβλήματα των ελληνικών μουσείων που επισκέφτηκε η δημοσιογράφος 
αφορούσαν κυρίως στον τρόπο έκθεσης, τοποθέτησης και επεξήγησης των 
αντικειμένων και στην κτηριολογική κατάστασή τους1062.
2.6.1.1 Από τα νέα θεσμικά μέτρα στο Πρόγραμμα Μελίνα - Η συμβολή τους 
στη σύσφιξη των σχέσεων αρχαιολογικού μουσείου και παιδιού (1995-2004)
Στα νομικά κείμενα που αφορούσαν στην προστασία των αρχαιοτήτων και στη 
λειτουργία των μουσείων, από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 γινόταν άμεση 
αναφορά στον εκπαιδευτικό ρόλο τους, χωρίς όμως να προτείνονταν συγκεκριμένες 
εκπαιδευτικές πρακτικές. Σε σχέδιο Νόμου για την προστασία της πολιτιστικής 
κληρονομιάς που δημοσιεύθηκε το 1996, δινόταν έμφαση στον εκπαιδευτικό σκοπό 
των μουσείων. Μεταξύ των άλλων αρμοδιοτήτων οριζόταν πως πρέπει να 
προωθούνται: η μελέτη, η μάθηση, η παίδευση και η πνευματική και αισθητική αγωγή 
του κοινωνικού συνόλου1063.
Σε αφιέρωμα της εφημερίδα Το Βήμα η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Κοροξενίδη 
σχολίασε τον νέο αρχαιολογικό Νόμο, γράφοντας πως καλύπτει τα παλαιότερα κενά 
που αφορούσαν στην ίδρυση και στη λειτουργία των μουσείων, πολλά όμως από το. 
προβλήματα παραμένουν. Η προτεραιότητα στην προστασία και στη συντήρηση των 
πολλών Μουσείων στην Ελλάδα, είχε ως αποτέλεσμα να υστερούν σε ορισμένα 
σημεία. Ο σύγχρονος και ελκυστικός τρόπος έκθεσης των ευρημάτων είναι ένα απ’ 
αυτά τα σημεία που, πολλές φορές, τα περιφερειακά μουσεία υστερούν1064. Στη 
συνέχεια, η δημοσιογράφος ανέφερε τις επισημάνσεις του Γ. Τζεδάκη σχετικά με τον 
εκπαιδευτικό χαρακτήρα που οφείλει να έχει το μουσείο, εξηγώντας πως η άποψη που 
θέλει το αρχαιολογικό μουσείο να είναι χώρος «ιερός» και όχι χώρος μάθησης, είναι 
οπό καιρό ξεπερασμένη. Η πραγματική ρίζα του κακού έγκειται σε μια εθνικιστική,
1062 Βλ. Μαργωμένου 1998, σσ. 88-90.
10<b Βλ. Μητρόπουλος 1996, σ. 1 και σ. 6. Βουδούρη 2003, σ. 119.
1064 Το πρόβλημα δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο η έλλειψη ειδικών μουσειολόγων.
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τοπικιστική νοοτροπία που προβάλλει ως αίτημα την δημιουργία αρχαιολογικού 
μουσείου. Τα Μουσεία αυτά δίνουν μια πολιτιστική ταυτότητα στην περιοχή και 
λειτουργούν ως πυρήνες για την προσέλκυση του τουρισμού. Και αυτό, ίσως, λειτουργεί 
σε βάρος των υπόλοιπων αρμοδιοτήτων του μουσείου.
Σε άρθρο του Ευάγγελου Βενιζέλου, υπουργού Πολιτισμού, το 1997, για την 
οργάνωση και τη λειτουργία των μουσείων, γινόταν άμεση αναφορά στη σχέση 
μουσείου και παιδιού. Το κάθε μουσείο και ο κάθε οργανωμένος αρχαιολογικός χώρος 
είναι ένας χώρος αισθητικής απόλαυσης, μορφωτικής εμπειρίας, εκπαίδευσης ή μάλλον 
εξοικείωσης των παιδιών με την ιστορία και την τέχνη'065. Οι εκπαιδευτικές 
πρωτοβουλίες έπρεπε να προβάλλονται σε ειδικούς χώρους με πίνακες και να 
περιλαμβάνονται σε ειδικό έντυπο με τη συνεργασία των σχολείων της περιοχής1065 06 .
Το 1997 ψηφίστηκε ο Νόμος 2557/19971067 με θέμα: Θεσμοί, μέτρα και δράσεις 
της πολιτιστικής ανάπτυξης. Στην εισηγητική έκθεση αναφέρεται ότι παρέχεται η 
δυνατότητα οργάνωσης των μουσείων της χώρας, ώστε να λειτουργούν ως 
πολυδύναμα πολιτιστικά κέντρα και ως σύγχρονοι χώροι πολιτισμού. Στις διατάξεις για 
τη λειτουργία ορισμένων μουσείων δινόταν έμφαση στην παιδευτική αποστολή και 
επικοινωνιακή τους λειτουργία1068.
Με τον ίδιο Νόμο, άρθρο 7 παρ. 23, ιδρύθηκε το Τμήμα Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων, που εντάχθηκε στη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων. Ουσιαστικά, επρόκειτο για τη μετονομασία του Κέντρου 
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ΚΕΠ) σε Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 
(ΤΕΠ). Μ’ αυτήν την αλλαγή των λέξεων, ίσως, η ηγεσία του Υπουργείου 
Πολιτισμού επιθυμούσε να δείξει την ενσωμάτωση των εκπαιδευτικών πρακτικών σ’ 
όλα τα μουσεία της χώρας, μ’ έναν πιο συστηματικό τρόπο. Οι αρμοδιότητές του 
ορίζονταν με μεγαλύτερη ακρίβεια1069. Προβλέπονταν, επίσης, διεθνείς ανταλλαγές 
και συνεργασίες, αλλά και η υποστήριξη των περιφερειακών υπηρεσιών σε σχετικά 
ζητήματα, η επιμόρφωση των αρχαιολόγων της Υπηρεσίας σε θέματα εκπαίδευσης 
στα μουσεία, η οργάνωση εκπαιδευτικών τμημάτων και η εκπαίδευση αρχαιολόγων 
και μουσειολόγων ως επιμορφωτών-μουσειοπαιδαγωγών για τη δημιουργία και την 
εφαρμογή Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων1070. Το ΤΕΠ είχε συντονιστικό ρόλο.
1065 Βλ. Αθανασοπούλου, Χαμπούρη-Ιωαννίδου και Γλύτση 2002, σσ. 48-49.
1066 Βλ. Αθανασοπούλου, Χαμπούρη-Ιωαννίδου και Γλύτση 2002, σ. 51.
1067 Βλ. ΦΕΚΑ' 271/24.12.1997.
1068 Βλ. Βουδούρη 2003, σ. 118.
1069 Βλ. ΦΕΚ 271/24.12.1997, αρ.7, παρ. 23, β'.
1070Ό.π., παρ. 23, ββ',γγ', δδ'.
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Αναλάμβανε να συγκεντρώνει και να επεξεργάζεται τα στοιχεία των εκπαιδευτικών 
δράσεων των περιφερειακών μονάδων της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων (ΔΙΠΚΑ) για τη σύνταξη καταλόγων και την τήρηση αρχείων, αλλά και 
να παρέχει την τεχνογνωσία και εξειδικευμένη επιστημονική υποστήριξη για την 
οργάνωση εκπαιδευτικών τμημάτων, οργανικά ενταγμένων στο σώμα των εφορειών και
r 1071των μουσείων
Ήταν η πρώτη φορά που γινόταν άμεση αναφορά σε νομικό κείμενο του 
Υπουργείου Πολιτισμού για την ανάγκη εκπαίδευσης αρχαιολόγων και μουσειολόγων 
ως επιμορφωτών και μουσειοπαιδαγωγών. Από αυτό προκύπτει η πολιτική βούληση 
για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού ρόλου των μουσείων. Επρόκειτο, όμως, για απλή 
αναφορά αρμοδιοτήτων του ΤΕΠ, αφού δεν προτείνονταν πιο συγκεκριμένες οδηγίες 
για την εφαρμογή τους.
Τον Ιανουάριο του 2 0011071 072 παρουσιάστηκε αναλυτικά, στην εφημερίδα Τα 
Νέα: «τί είναι ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στο Μουσείο» και στη συνέχεια 
αναφέρθηκαν σύντομα τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα αθηναϊκών Μουσείων1073. 
Τονίστηκε ότι τα Προγράμματα αυτά είναι μια άγνωστη στο ευρύ κοινό 
πραγματικότητα των ελληνικών μουσείων, που έχει ωστόσο κερδίσει την εμπιστοσύνη 
και την προτίμηση εκπαιδευτικών και μαθητών. Ακριβώς, γιατί δεν είναι απλώς μία 
οργανωμένη ξενάγηση, ούτε ένα ακόμη σχολικό μάθημα. Διαφέρει, αφού παρέχει στα 
παιδιά γνώση βασισμένη στο βίωμα, στην εμπειρία, στο συναίσθημα. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα περισσότερα από 83.000 άτομα - μαθητές κυρίως - να επισκέπτονται τα 
αθηναϊκά Μουσεία που διαθέτουν προγράμματα μύησης στον κόσμο της αρχαιολογίας, 
της ιστορίας, της τέχνης και της λαογραφίας. Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές 
ασχολούνται με διάφορες εικαστικές δραστηριότητες, πλάθουν αντικείμενα από 
πηλό, ζωγραφίζουν, φτιάχνουν πάζλ κ.λπ.. Τα μέσα που αξιοποιούν οι 
μουσειοπαιδαγωγοί, εκτός από τα εκθέματα, είναι τα οπτικοακουστικά και πολυμέσα 
για να «ζωντανέψουν» το παρελθόν και να το συνδέσουν με το παρόν. Οι στόχοι αυτών 
των προγραμμάτων είναι η καλύτερη δυνατή επαφή των μαθητών με το μουσείο, τα
1071 Βλ. ΥΠΠΟ 2002σ. 14.
1072 Βλ. το άρθρο: «Μύηση στην αρχαιολογία και την τέχνη για 83.000 μαθητές. Εκπαιδευτικά 
Προγράμματα σε 11 Μουσεία και δύο Διευθύνσεις του Υπουργείου Πολιτισμού», τα Νέα, Ιανουάριος 
2001, σ. 65.
1073 Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα αφορούσαν στο Μουσείο Μπενάκη, στο Κέντρο Μελετών 
Ακροπόλεως, στο Επιγραφικό Μουσείο, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, στο Βυζαντινό Μουσείο, 
στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, στην Εθνική 
Πινακοθήκη, στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, στο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, στο Μουσείο 
Κοσμήματος, στο θωρηκτό Αβέρωφ...
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εκθέματα, την ιστορία και την τέχνη τους, καθώς και η ανάπτυξη της 
παρατηρητικότητας, της κρίσης και της δημιουργικότητάς τους.
Πολλά ελληνικά Μουσεία ακόμη και σήμερα αντιμετωπίζουν τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα ως «πάρεργο». Δεν διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη λειτουργία 
τους, ούτε μόνιμο και ειδικευμένο προσωπικό. Σε μεγάλους αρχαιολογικούς χώρους και 
Μουσεία, όπως η Αρχαία και η Ρωμαϊκή Αγορά, ο Κεραμεικός και το Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο, αν και υπάρχει στα «χαρτιά» σχεδιασμός για Εκπαιδευτικά 
Προγράμματα, δεν παρέχεται, σήμερα, τέτοια δυνατότητα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός 
ότι το υπουργείο Πολιτισμού δεν ακολουθεί σταθερή πολιτική χρηματοδότησης στον 
συγκεκριμένο τομέα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν κονδύλια για την πληρωμή 
μόνιμου προσωπικού και την κάλυψη των εξόδων των προγραμμάτων. Παρά τις 
διαπιστώσεις αυτές, υπάρχει μεγάλη ζήτηση και για τα περισσότερα Εκπαιδευτικά 
Προγράμματα δεν υπάρχει ελεύθερη ημερομηνία επίσκεψης μέχρι τέλους της σχολικής 
χρονιάς. Η χρήση των μουσειοσκευών και των εκπαιδευτικών φακέλων λειτουργούν 
στο πλαίσιο της εκπαίδευσης εξ αποστάσεως. Αποτελούν μια εναλλακτική μορφή 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που απευθύνονται σε ομάδες, οι οποίες δεν μπορούν 
να επισκεφθούν τα μουσεία της Αθήνας, είτε λόγω απόστασης (π.χ. σχολεία εκτός 
Αθηνών), είτε λόγω έλλειψης ελεύθερων ημερομηνιών επίσκεψης στα Εκπαιδευτικά 
Προγράμματα του Μουσείου1074 1075.
Με το ΠΔ 191/2003 Για τις αλλαγές στις Υπηρεσίες του Υπουργείου 
Πολιτισμού101’5 και σύμφωνα με το άρθρο 10 για τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες 
της Διεύθυνσης Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, το ΤΕΠ 
μετονομάστηκε σε Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας (ΤΕΠΕ) 
και εντάχθηκε στην υπηρεσία αυτή. Οι αρμοδιότητες δεν διέφεραν επί της ουσίας από 
τις διατάξεις του Νόμου 2557/1997. Οι λέξεις άλλαζαν, καθώς γινόταν αναφορά στην 
ενίσχυση του παιδευτικού ρόλου των μουσείων και στην ... επιμόρφωση των 
αρχαιολόγων της Υπηρεσίας ως επιμορφωτών μουσειοπαιδαγωγών... για την 
οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και άλλων δραστηριοτήτων. Ωστόσο, σε 
σχέση με τα κείμενα των διατάξεων του 1997, στο κείμενο του 2003 δεν γινόταν
1074 Οι εκπαιδευτικοί φάκελοι περιέχουν υλικό, που επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς, ακολουθώντας τις 
σχετικές οδηγίες, να οργανώνουν μόνοι τους ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα μέσα στη σχολική τάξη. Οι 
μουσειοσκευές αποτελούν μία εξελιγμένη μορφή των εκπαιδευτικών φακέλων, καθώς περιέχουν 
αντίγραφα των εκθεμάτων του μουσείου, ώστε τα παιδιά να έχουν την ευκαιρία να τα αγγίξουν, να τα 
περιεργαστούν και να εξοικειωθούν μαζί τους.
1075 Βλ. ΦΕΚ 196, τεύχος Α' 13-6-2003.
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καμία αναφορά στους μουσειολόγους1076. Παρ’ όλα αυτά στον διαγωνισμό που 
προκυρήχθηκε το 2003 και διεξάχθηκε το 2004 για την πρόσληψη αρχαιολόγων από 
το ΥΠ.ΠΟ., προβλεπόταν και η πρόσληψη μουσειολόγων1077.
Στο πρώτο άρθρο του Νόμου 3028 της 28 Ιουνίου 2002, για την προστασία των 
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς1078, διατυπώνεται ότι ... η 
προστασία έχει ως σκοπό τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης χάριν της παρούσας και 
των μελλοντικών -γενεών και την αναβό.θμιση του πολιτιστικού περιβάλλοντος'' °79. Στο 
άρθρο 45 παρ. 1, το μουσείο ορίζεται ως... η υπηρεσία ή ο οργανισμός μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με ή χωρίς ίδια νομική προσωπικότητα, που αποκτά, 
δέχεται, φυλάσσει, συντηρεί, καταγράφει, τεκμηριώνει, ερευνά, ερμηνεύει και κυρίως 
εκθέτει και προβάλλει στο κοινό συλλογές αρχαιολογικών, καλλιτεχνικών, εθνολογικών 
ή άλλων υλακών μαρτυριών του ανθρώπου και του περιβάλλοντος του, με σκοπό τη 
μελ.έτη, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία10^0.
Στο Νέο Σχέδιο Νόμου για τον Οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού, που 
δόθηκε το 2005 προς συζήτηση, προτεινόταν ένα είδος αποκέντρωσης των υπηρεσιών 
του, με αλλαγές στη διοικητική διάρθρωση και στη φιλοσοφία της λειτουργίας 
του1081. Στο πλαίσιο αυτό, προβλεπόταν να ιδρυθούν Περιφερειακές Υπηρεσίες 
Πολιτισμού. Κάθε εφορεία θα υπαγόταν, σύμφωνα με το σχέδιο, στην αντίστοιχη 
Περιφερειακή Υπηρεσία και θα είχε έξι Τμήματα, μεταξύ των οποίων και το Τμήμα 
Μουσείων1082 1083. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος προτεινόταν να υπάγονται θέματα 
σχετικά με το σχεδίασμά, την οργάνωση και την παρουσίαση αρχαιολογικών 
περιοδικών ή μόνιμων εκθέσεων, προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων σε 
μουσεία, αρχαιολογικούς και σχολικούς χώρους, με σκοπό την ενίσχυση του 
κοινωνικού ή παιδευτικού ρόλου των μουσείων10^. Παράλληλα, προτεινόταν η ίδρυση 
Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού και Οργάνωσης και ορίζονταν οι αρμοδιότητές
1076 Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται διεξοδικά τα προβλήματα που προκάλεσε αυτή η ασάφεια στο 
θεσμικό πλαίσιο των επαγγελματιών, οι οποίοι ασχολούνται με τις εκπαιδευτικές πρακτικές στα 
αρχαιολογικά μουσεία.
1077 Πρόκειται για διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (Προκήρυξη 22/1 Γ/2003/23-10-2003).
1078 Βλ. ΦΕΚ 153/28 Ιουνίου 2002.
1079 Βλ. Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Τεύχος πρώτο, Αρ. Φύλλου 153, 28 Ιουνίου 2002, άρ.1, παρ. 1, σ. 
3003.
1080 Βλ. Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Τεύχος πρώτο, Αρ. Φύλλου 153, 28 Ιουνίου 2002, άρ.45, παρ. 1, 
σσ. 3020-3021.
1081 Βλ. Τατούλης 2005.
1082 Βλ. στην ιστοσελίδα www.culture.gr το σχέδιο νόμου για τον Νέο Οργανισμό του ΥΠ.ΠΟ., αρ.54. 
Τα υπόλοιπα τμήματα ήταν: το τμήμα προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων, το τμήμα βυζαντινών 
και μεταβυζαντινών αρχαιοτήτων, το τμήμα συντήρησης, το τμήμα τεχνικών και αρχαιολογικών έργων 
και το τμήμα διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης.
1083 Ό.π., αρ.54, παρ.6.
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της, μεταξύ των οποίων ήταν και η επιμόρφωση του προσωπικού, αρμοδιότητα του 
σχετικού Τμήματος Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης. Την ευθύνη της ειδικής 
επιμόρφωσης των αρχαιολόγων της Υπηρεσίας ως επιμορφωτών μουσειοπαιδαγωγών 
συνέχιζε να έχει το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας της 
Διεύθυνσης Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Το κείμενο 
για τις αρμοδιότητες του Τμήματος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας 
ήταν ίδιο με εκείνο του ΠΔ 191/2003.
Με την κατάθεση άλλου Σχεδίου Νόμου, στις αρχές του Ιανουάριου του 2005, 
ανακοινώθηκε η σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, 
προκειμένου να επιτευχθεί ο εμπλουτισμός της Κυβερνητικής Πολιτικής με στοιχεία 
πολιτισμού και να αναδειχθούν τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, στοιχεία που αποτελούν επιλογή ύψιστης Εθνικής σημασίας1084. Να 
σημειωθεί, όμως, ότι η πρόταση για την ίδρυση Κυβερνητικής Επιτροπής Παιδείας 
και Πολιτισμού χρονολογείται από το 1988. Στο πλαίσιο της σύσκεψης Μουσεία και 
Διδασκαλία, είχε υποδειχθεί η δημιουργία μικτής επιτροπής Εθνικής Παιδείας και 
Πολιτισμού και είχαν διατυπωθεί λεπτομερώς οι αρμοδιότητές της1085.
Συμπερασματικά, στα αυστηρώς νομικά κείμενα, που χρονολογούνται στη 
δεκαετία 1995-2005, διαπιστώνεται ότι ενώ οι αναφορές για τον εκπαιδευτικό ρόλο 
αρχαιολογικών χώρων και μουσείων είναι αρκετές, οι παρουσιάσεις συγκεκριμένων 
προτάσεων για την εφαρμογή τους ήταν ελάχιστες. Τα κείμενα, τουλάχιστον για ένα 
διάστημα φαίνεται να ανανεώνονται και να απαλλάσσονται από την επανάληψη 
επιχειρημάτων σχετικών με την εθνική αξία της εκπαίδευσης σ’ αυτά. Τονίζεται 
περισσότερο η γενικότερη παιδαγωγική αξία της εκπαίδευσης στα μουσεία. Κατά 
καιρούς, όμως, επαναλαμβάνονται αναφορές για την ύψιστη εθνική σημασία των 
πολιτιστικών χαρακτηριστικών τους.
Η δημιουργία νέων μουσείων και η ανακαίνιση όσων ήδη υπήρχαν πήρε μεγάλη 
έκταση, ιδιαίτερα προς το τέλος της δεκαετίας του 1990, δημιουργώντας μεγαλύτερες 
ανάγκες για τη λειτουργικότητα και την επισκεψιμότητά τους1086. Πάρθηκαν μέτρα 
από την πολιτεία και προτάθηκαν αρκετά προγράμματα από τα αρμόδια υπουργεία 
προς αυτήν την κατεύθυνση, που είχαν άμεσο στόχο την εκπαίδευση των μαθητών.
1084 Βλ. Δελτίο Τύπου, 18 Ιανουάριου 2005. Επίσημα Πρακτικά της ΡΙΘ' Συνεδρίασης της Ολομέλειας 
της Βουλής, 22 Φεβρουάριου 2005.
1085 Βλ. ICOM 1988, σσ. 15-16.
1086 Βλ. Κωνσταντάκη 1999, σσ. 43-50, όπου γίνεται σύντομη αναφορά στις δραστηριότητες της 
Διεύθυνσης Μελετών Μουσείων και της Διεύθυνσης Εκτέλεσης Έργων Μουσείων για τη δημιουργία 
νέων μουσείων και την ανακαίνιση των παλιών.
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Μια σειρά προγράμματα προτείνονταν σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας για να 
καλύψουν τις ελλείψεις των μουσείων στον χώρο της εκπαίδευσης και να φέρουν πιο 
κοντά τους δύο θεσμούς, το σχολείο και το Μουσείο.
Στη συνέχεια αναφέρεται μια σειρά από επίσημα εθνικά και ευρωπαϊκά 
προγράμματα, τα οποία σχεδιάστηκαν από διάφορους φορείς με τη συνεργασία των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Παιδείας, και γίνεται αναφορά, όπου είναι 
βιβλιογραφικά δυνατόν, στην πραγματική μορφή που είχαν. Μεγαλύτερο βάρος 
δίνεται στην ανάλυση του Προγράμματος Μελίνα-Εκποίδευση και Πολιτισμός, καθώς 
θεωρήθηκε σταθμός για τις εκπαιδευτικές πρακτικές σε αρχαιολογικούς χώρους και 
μουσεία, αλλά και γιατί από την έναρξη της εφαρμογής του δέχθηκε μια σειρά 
συστηματικών αξιολογήσεων.
Με αφορμή τη νέα πνοή που δόθηκε στο μάθημα της Αισθητικής Αγωγής, την 
άποψη ότι η τέχνη αποτελεί πρόταση στήριξης κάθε διδακτικού στόχου και την 
ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης από την Ελλάδα, το 1994, 
προτάθηκε η μελέτη και ο σχεδιασμός ενός προγράμματος για την αναβάθμιση της 
αισθητικής αγωγής στην εκπαίδευση, με έμφαση στις πολιτιστικές και καλλιτεχνικές 
πλευρές της Παιδείας'0*7. Το πρόγραμμα αυτό είχε απώτερο σκοπό την ανάδειξη της 
πολιτισμικής δυναμικής της εκπαίδευσης -με στόχο την αποκατάσταση- μιας 
ζωντανότερης, μιας πιο αυθεντικής επικοινωνίας του παιδιού με το ιστορικό και 
κοινωνικό περιβάλλον'0**, μέσα από διαδικασίες μάθησης, που επιδιώκουν την 
ευχαρίστηση μαθητή και εκπαιδευτικού1087 1088 089. Εμπνευστές του προγράμματος υπήρξαν 
η Μελίνα Μερκούρη και ο Δημήτριος Φατούρος, Υπουργοί Πολιτισμού και Παιδείας 
αντίστοιχα1090. Τον Νοέμβριο του 1993, η Μελίνα Μερκούρη δήλωσε ότι αν 
αναπτυχθεί η ευαισθητοποίηση του παιδιού στον Πολιτισμό, τότε θα δημιουργηθεί μία 
άλ/j] κοινωνία, μία άλλη νοοτροπία, μία άλλη πολιτική1091.
Πραγματικά, τον Απρίλιο του 1994, το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο 
Πολιτισμού, με μια σειρά υπουργικών αποφάσεων, δημιούργησαν την υποδομή για το 
σχεδίασμά της ιδέας αυτής. Το πρόγραμμα, με το όνομα Μελίνα, στη μνήμη της
1087 Βλ. Βεργίδης, Βαϊκούση 2003, σ. 11.
1088 Βλ. Παΐζης 1997, σ. 19.
1089 Βλ. Νικονάνου 2002, σ. 223.
1090 Βλ. Ζημαρίτου 1997β, σ. 45.
1091 Τερεζάκη 2008, σ. 19. Λίγο νωρίτερα, η Μελίνα Μερκούρη είχε συναντηθεί με τον Τζακ Λανγκ, 
υπουργό πολιτισμού της Γαλλίας. Οι συζητήσεις τους φαίνεται να την επηρέασαν στη διατύπωση μίας 
πρότασης για την ανάπτυξη της Τέχνης και του Πολιτισμού της Ελλάδας και στην αξιοποίησή τους ως 
βαριάς βιομηχανίας της χώρας. Ο Τζακ Λανγκ είχε οραματιστεί τη συστηματική συνεργασία πέντε 
υπουργείων: Παιδείας, Ανώτατης Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Γαλλικής Γλώσσας για να 
στηρίξει την τέχνη, τον πολιτισμό και την κουλτούρα της Γαλλίας, που είχαν αποδυναμωθεί και 
δημιουργούσαν προβλήματα και στην οικονομία της χώρας.
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υπουργού Πολιτισμού, που πέθανε τον Μάρτιο του 19941092, άρχισε να λειτουργεί 
πειραματικά τον Σεπτέμβριο του 1995 στην Α' τάξη επιλεγμένων δημοτικών 
σχολείων, με σκοπό να διαρκέσει τα επόμενα δέκα χρόνια και να επεκταθεί σε όλες 
τις βαθμίδες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος109·3. Κεντρική οδηγία για την 
εφαρμογή του προγράμματος ήταν ότι... οι προτεινόμενες δραστηριότητες1094 δε θα 
έπρεπε να ενταχθούν στο πλαίσιο ενός καινούριου μαθήματος, αλλά στην ανάτττυξη του 
σχολικού προγράμματος, με τη δημιουργία εναλλακτικών τρόπων μάθησης και 
επικοινωνίας. Δόθηκε μεγάλο βάρος σε τρεις τομείς: σε εκείνο του σχεδιασμού 
εκπαιδευΐικών φακέλων για τον μαθητή και τον εκπαιδευτικό από ειδικούς στο κάθε 
αντικείμενο και με θεματική σχετική με την τοπική περιοχή, σε εκείνο της 
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών1095 και στον οπτικοακουστικό και βιβλιογραφικό 
εξοπλισμό των επιλεγμένων σχολείων για την υποστήριξη του προγράμματος1096.
Το 2001, ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος της πειραματικής εφαρμογής. Όμως, 
η εξέλιξη του Προγράμματος, μετά το 2001, είχε αρχίσει να προκαλεί τριβές στον
1092 Βλ. Βεργίδης, Βαϊκούση, 2003, σ. 12.
1093Ο πρώτος κύκλος της πειραματικής εφαρμογής του Προγράμματος εξελίχθηκε σε τρεις φάσεις 
υλοποίησης: η πρώτη από το 1995 ώς το 1997 είχε ως αντικείμενο τον Λαϊκό Πολιτισμό και αποδέκτες 
τους μαθητές της Α' και Β' Δημοτικού, η δεύτερη από το 1997 έως το 1999 είχε ως αντικείμενο τις 
προϊστορικές αρχαιότητες και αποδέκτες τους μαθητές της Γ' και της Δ' δημοτικού και η τρίτη από το 
1999 ώς το 2001 είχε ως αντικείμενο τις Βυζαντινές Αρχαιότητες και αποδέκτες τους μαθητές της Ε' 
δημοτικού. Στο δεύτερο κύκλο του Προγράμματος προβλεπόταν μία τέταρτη φάση με αντικείμενο τον 
Νεότερο Πολιτισμό και αποδέκτες τους μαθητές της Στ' Δημοτικού. Τη μελέτη, τον σχεδίασμά και τον 
συντονισμό στον τομέα της μουσειακής αγωγής, κατά την πρώτη φάση της πειραματικής του 
εφαρμογής, ανέλαβε το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Μουσείου Μπενάκη, σε 
συνεργασία με τη Διεύθυνση Λαϊκού Πολιτισμού. Το Μουσείο Μπενάκη ήταν τότε κλειστό λόγω 
ανακαίνισης. Έτσι η παραπάνω ομάδα μπόρεσε να ασχοληθεί με την οργάνωση του Μελίνα. Νέα 
επταμελής επιτροπή, με μέλη από τον χώρο των μουσείων και των φορέων που είχαν εμπειρία με την 
εκπαίδευση στα μουσεία, ανέλαβε, το 1997, τη διοργάνωση των εκπαιδευτικών φακέλων της δεύτερης 
φάσης. Επικεφαλής τέθηκε η Διευθύντρια του ΤΕΠ, Στέλλα Χρυσουλάκη. Αυτή η επιτροπή, αφού 
μελέτησε τα σχολικά εγχειρίδια της Γ' και της Δ' δημοτικού, επέλεξε τα μουσεία και τους χώρους για 
τους οποίους θα σχεδιαζόταν εκπαιδευτικό υλικό και αποφάσισε την ανάθεση του έργου αυτού στις 
αρμόδιες Εφορείες, με σκοπό να εμπλακεί ο αρχαιολόγος της περιοχής στις δραστηριότητες του 
Μελίνα και να επιτευχθεί πιο ολοκληρωμένη επικοινωνία με τα τοπικά σχολεία. Με ανάλογο τρόπο, η 
Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων και οι Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 
ανέλαβαν, το 1999, την τρίτη φάση της εκτέλεσης για την παραγωγή του Βυζαντινού Πολιτισμού. Βλ. 
Ζημαρίτου 1997β, σ. 47 και Νικονάνου 2002, σ. 224.
1094 Βλ. Βεργίδης, Βαϊκούση 2002.
1095 Στην εισηγητική έκθεση της επιτροπής συντονισμού αναφέρεται χαρακτηριστικά: το πρόγραμμα 
Μελίνα είναι ουσιαστικά πρόγραμμα επιμόρφωσης-εμψύχωσι-\ς εκπαιδευτικών στην αισθητική διάσταση 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στόχος της επιμόρφωσης είναι να καταστήσει τον εκπαιδευτικό όχι μόνο 
ικανό χειριστή υλικών, αλλά και γνώστη των μεθόδων και εξερευνητή των μέσων που θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσει, προκειμένου να επιτύχει τους επιμέρους στόχους. Βλ. Παϊζης κ.ά. 1995.
1096 Βλ. Νικονάνου 2002, σ. 224. Οι δραστηριότητες του προγράμματος είχαν δύο πεδία δράσης, ένα 
μέσα στη σχολική τάξη και ένα έξω από τη σχολική τάξη. Για τις δραστηριότητες στη σχολική τάξη 
δόθηκε βάρος στο θέατρο, στη μουσική, στον χορό, στη γνωριμία με την εικαστική και 
οπτικοακουστική έκφραση. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων έξω από τη σχολική τάξη εντάχθηκε η 
οργάνωση πρότυπων επισκέψεων σε χώρους πολιτισμικής αναφοράς, η ολοήμερη επίσκεψη 
καλλιτεχνών στο σχολείο και η οργάνωση εκδηλώσεων, όπως εκθέσεων και παραστάσεων ανοικτών 
στην τοπική κοινωνία.
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ηγετικό του πυρήνα. Άλλοι υποστήριζαν τη συνέχιση της πειραματικής εφαρμογής 
του και άλλοι τη γενίκευση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και κατά συνέπεια 
την προώθησή του σε όλες τις βαθμίδες και σε όλα τα σχολεία της χώρας. Το γεγονός 
αυτό οδήγησε στη διαδικασία δημιουργίας μιας νέας μορφής προγράμματος, που 
αποτέλεσε τη σύνθεση των δύο προτάσεων1097. Κατά την τριετία 2001-2004, 
αποφασίστηκε η εφαρμογή ενός μοντέλου γενίκευσης σε μια προσπάθεια γενικότερης 
αξιολόγησης του προγράμματος, με βασικό άξονα την Πολιτισμική αγωγή για τη 
συνοχή και την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας1098. Ως πόλη-στόχος επιλέχτηκαν τα 
Χανιά1099.
Οι αξιολογήσεις που έγιναν επικεντρώθηκαν κυρίως στην αποτίμηση της 
γενικής αποδοχής του Μελίνα από τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές των 
σχολείων. Η αρχική αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 1995-1996 
από τέσσερις διαφορετικούς φορείς, οι οποίοι δεν συμμετείχαν στον σχεδίασμά και 
στην εφαρμογή του. Τα αποτελέσματα δεν ήταν πολύ ενθαρρυντικά για το μέλλον 
του Προγράμματος. Τα προβλήματα για την εφαρμογή του, όπως δείχνουν οι 
αναλύσεις συνεντεύξεων των εκπαιδευτικών, απέρρεαν από τους περιορισμούς που 
του έθεταν το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και η ύλη των μαθημάτων, κυρίως εξαιτίας της 
αυστηρής ταξινόμησης των γνωστικών αντικειμένων1100. Άλλωστε, από την αρχή 
επισημάνθηκαν οι δυσκολίες συνύπαρξης Αναλυτικού Προγράμματος και 
προγράμματος Μελίνα, καθώς το πρώτο άφηνε μικρή πρωτοβουλία στους 
εκπαιδευτικούς, γεγονός που δεν παρεμπόδιζε μόνον την εφαρμογή του Μελίνα, αλλά 
το καθιστούσε και ουτοπικό!
Ένας από τους λόγους που δεν έγινε αποδεκτό το Πρόγραμμα Μελίνα σε πολλά 
σχολεία ήταν το όνομα του, σύμφωνα με προφορικές μαρτυρίες σχολικών 
συμβούλων και διευθυντών. Για εκείνους που ανήκαν σε άλλες πολιτικές παρατάξεις, 
το όνομα Μελίνα παρέπεμπε στο κόμμα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος 
και έτσι η άρνησή τους, να ενταχθεί το σχολείο τους στο Πρόγραμμα Μελίνα, ήταν 
κατηγορηματική. Πέρα, όμως, από τις πολιτικές συμπάθειες ή αντιπάθειες, που 
λειτουργούσαν, κυρίως, στο επίπεδο των διευθυντών των σχολείων, η αποδοχή του
1097 Βλ. Βεργίδης, Βαϊκούση 2003, σ. 175.
1098 Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.prmelina.gr. Συμμετείχαν 
όλα τα δημοτικά σχολεία της πόλης, σε συνεργασία με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μάλιστα, το 
8° Δημοτικό Σχολείο Χανίων εξοπλίστηκε και λειτούργησε ως το πρώτο πανελλαδικά Περιφερειακό 
Κέντρο επιμόρφωσης του Μελίνα για την Πολιτισμική Αγωγή. Από το Σεπτέμβριο του 2003, στο 
στάδιο γενίκευσης, προστέθηκαν άλλες έξι πόλεις: η Ζάκυνθος, η Δράμα, η Καβάλα, η Θεσσαλονίκη, 
το Ηράκλειο και η Αθήνα. Βλ. Τεραζάκη 2008.
1099 Βλ. Ζάχαρης 2004.
1100 Βλ. Βεργίδης, Τουρκάκη 2005.
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Μελίνα από τους εκπαιδευτικούς διαφοροποιούνταν σε δύο κατηγορίες, που σε 
μεγάλο βαθμό συνδέονταν με το προσωπικό τους ενδιαφέρον και το χαρακτήρα τους, 
σε αυτούς που το αντιμετώπισαν με ενθουσιασμό και μεράκι και σε αυτούς που ήταν 
περισσότερο επιφυλακτικοί και έβλεπαν παντού ανασταλτικούς παράγοντες.
Όσες Εφορείες δεν είχαν δραστηριοποιηθεί νωρίτερα στον χώρο της 
εκπαίδευσης στα μουσεία, ξεκίνησαν με αφορμή το Πρόγραμμα Μελίνα. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι στις 26 εφορείες της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων, 4 εφάρμοσαν τις πρώτες τους εκπαιδευτικές πρακτικές το 1995 και 10 
ξεκίνησαν μετά το 1995. Πιο έντονη φαίνεται να ήταν η επίδραση του Μελίνα στις 
Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, καθώς σε όλες ο σχεδιασμός και η εφαρμογή 
των εκπαιδευτικών πρακτικών άρχισε από το 1995.
Σημαντική ήταν η συμβολή του Προγράμματος Μελίνα και στην παραγωγή 
εκπαιδευτικού υλικού για κάθε τόπο. Για την υποστήριξη πρότυπων επισκέψεων σε 
αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, δημιουργήθηκε έντυπο εκπαιδευτικό υλικό για 
13 θέματα κορμού και 48 Εκπαιδευτικά Προγράμματα για τις προϊστορικές και 
κλασικές αρχαιότητες και ένα θέμα κορμού και 20 Εκπαιδευτικά Προγράμματα για 
τις βυζαντινές αρχαιότητες1101. Η λειτουργία του Προγράμματος Μελίνα δημιούργησε 
γόνιμο έδαφος διαλόγου και συνεργασιών, που οδήγησε στον σχεδίασμά και στην 
εφαρμογή περισσότερων εθνικών προγραμμάτων από τους αρμόδιους φορείς, αλλά 
και σε μια mo αποδοτική και ολόπλευρη αποδοχή, απορρόφηση και αξιοποίηση των 
ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων για τον πολιτισμό.
Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα εγγράφονται στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή διεθνών 
οργανισμών, με πρωταγωνιστές το Συμβούλιο της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και την Ουνέσκο. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα προγράμματα που 
εφαρμόστηκαν ή εφαρμόζονται στην Ελλάδα και έχουν ως στόχο την επικοινωνία 
των μαθητών με τα αρχαιολογικά Μουσεία. Το πρόγραμμα Το σχολείο υιοθετεί ένα 
μνημείο και Σχολεία-Μουσεία, 1994-1997 και 1999-2003 αντίστοιχα1102, είχε στόχο 
την ευαισθητοποίηση των μαθητών και της τοπικής κοινωνίας σε θέματα 
πολιτιστικής κληρονομιάς1103.
1)01 Βλ. ΥΠ.ΠΟ. 20021, σ. 289.
1102 Βλ. Γρόσδος 2004, σ. 130. Εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 1992 στην Ιταλία, σε 150 σχολεία, τα 
οποία έθεσαν υπό την προστασία τους ισάριθμα μνημεία. Η μεγάλη επιτυχία του φάνηκε από την 
εμπλοκή όχι μόνο των μαθητών και των εκπαιδευτικών, αλλά και τη βαθμιαία συμμετοχή του 
ευρύτερου κοινού. Έτσι προωθήθηκε η συνέχειά του το 1994, σε 15 πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ως τριετές πιλοτικό πρόγραμμα, σε συνεργασία με το ευρωπαϊκό πολιτισμικό Ίδρυμα Πήγασος.
Βλ. Σελέντη, Τσιτούρη 2003, σ. 22. Οι αρμόδιοι αναφέρονται ως μουσειοπαιδαγωγοί, δηλαδή 
αρχαιολόγοι, ιστορικοί και παιδαγωγοί με ειδικές σπουδές και εμπειρία στη μουσειακή εκπαίδευση. Στην
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To 1999 αποφασίστηκε η συνέχιση του προγράμματος το σχολείο υιοθετεί ένα 
μουσείο μέχρι το 2003, με νέο τίτλο: Σχολεία-Μουσεία''°4. Η διαφορά με το 
προηγούμενο ήταν ότι η επικοινωνία του σχολείου με το μουσείο ολοκληρωνόταν σε 
μια σχολική χρονιά. Τρεις ήταν οι βασικές αρχές του: Να εγγράφεται η εκπαίδευση 
στον πολιτισμό, στο κοινωνικό πλαίσιο που μπορεί να προσφερθεί από τους φορείς 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να στηρίζεται στη διαρκή επιμόρφωση μαθητών και 
εκπαιδευτικών, μέσω των πολλαπλών συναντήσεων σε χώρους εκπαίδευσης και 
πολιτισμού και να επιδιώκεται η συνεργία όλων των συμμετεχόντων, με τη 
δυνατότητα πρόσβασης εκπαιδευτικών και μαθητών στον σχεδίασμά της 
εκπαιδευτικής δραστηριότητας από τον αρχαιολόγο1104 105.
Με αφορμή το Ευρωπαϊκό έτος Αρχαιολογίας, 1995-1996, το Συμβούλιο της 
Ευρώπης, το Διεθνές Συμβούλιο για την Προστασία και την Αποκατάσταση των 
Μνημείων της Ουνέσκο (ICCROM) και το English Heritage της Μεγάλης 
Βρετανίας1106 πρότειναν την εφαρμογή προγράμματος με θέμα: Η πόλη κάτω από την 
πόλη. Σκοπός του ήταν η συμμετοχή μαθητών ηλικίας 6-12 χρόνων σε μια σειρά 
δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξοικειωθούν με την ιστορική εξέλιξη και 
ανάπτυξη της πόλης τους και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα προστασίας της 
πολιτιστικής κληρονομιάς1107.Το χαρακτηριστικό των εργασιών ήταν ότι 
σχεδιάστηκαν με τη συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών. Η παρέμβαση των 
αρχαιολόγων είχε συμβουλευτικό χαρακτήρα και όχι παρεμβατικό, καθώς δεν ήταν 
εκείνοι που σχέδιασαν το πρόγραμμα.
Το υποπρόγραμμα, Ευρωπαϊκός Νεολιθικός Πολιτισμός του Προγράμματος 
Raphael, είχε ως σκοπό την προώθηση της γνωριμίας των μαθητών της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τον νεολιθικό πολιτισμό που αναπτύχθηκε στην 
Ελλάδα, στη Γαλλία και στη Βουλγαρία κατά τη διάρκεια της 5ης και 4'ις π. X.
Ελλάδα ανέλαβαν τις εργασίες του συντονισμού το ICOM, το ΤΕΠ, το ΥΠ.ΠΟ. και το ΥΠΕΓΊΘ. 
Επιλέχτηκαν δέκα λιγότερο γνωστά μνημεία του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, που αντιπροσώπευαν 
τους αρχαίους, βυζαντινούς και νεότερους χρόνους και δέκα δημόσια σχολεία, τρία δημοτικά, έξι 
γυμνάσια και ένα λύκειο, σε κοντινή μεταξύ τους απόσταση. Οι εργαζόμενοι στο ΚΕΠ, στη ΔΒΜΜΝ, 
στην Εφορεία της Ακρόπολης και στο Μπενάκη ανέλαβαν την επικοινωνία μεταξύ σχολείων και 
μουσείων.
1104 Βλ. ΥΠ.ΠΟ. 20021, σ. 30. Στο πρόγραμμα αυτό πήραν μέρος 17 χώρες εντός και εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και δοκιμάστηκαν οι δυνατότητές του να γενικευτεί στα σχολεία ολόκληρης της 
Ευρώπης.
1105 Βλ. Χρυσουλάκη 2002 (επιμ).
1106 -q ή Λ _Βλ. 0.71..
1107 Βλ. www.coe.int στη σχετική σελίδα με θέμα The city under the city. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 
με μια πόλη όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την Ελλάδα επιλέχτηκε η Θεσσαλονίκη. 
Πήραν μέρος 38 δημόσια και ιδιωτικά σχολεία. Δώδεκα από αυτά υπέβαλαν έγκαιρα την εργασία τους. 
Το σύνολό τους εκδόθηκε σε μικρό τεύχος.
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χιλιετίας και τον εντοπισμό ομοιοτήτων και διαφορών. Τον συντονισμό του 
προγράμματος ανέλαβε το Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου, το οποίο υπάγεται στην 
ΙΓ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων1108.
Το Διεθνές Συμβούλιο για την Προστασία και Αποκατάσταση των Μνημείων 
(ICCROM) σε συνεργασία με το ICOM και τη CECA το 1997, οργάνωσαν το διετές 
Πρόγραμμα: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη, με στόχο την προώθηση των 
εκπαιδευτικών δράσεων που είχαν θέμα τον ρωμαϊκό πολιτισμό, αλλά και τις 
συνεργασίες νέων από τις 12 χώρες1109. Η ελληνική συμμετοχή με το πρόγραμμα: 
Αθήνα, πόλη ελεύθερη και φίλη του Δήμου των Ρωμαίων, παρουσιάστηκε στην έκθεση 
που έγινε τον Μάιο του 1998 στη Ρώμη.
Το 2002/2003 εφαρμόστηκε πιλοτικά το Πρόγραμμα: Σχολεία και Μουσεία με 
το βλέμμα στην Ευρώπη. Είχε σκοπό να δημιουργήσει ευρωπαϊκά δίκτυα σχολείων για 
τη μελέτη ενός κοινού θέματος, που ενώνει τη Μεσόγειο από τη αρχαιότητα ώς 
σήμερα1110. Το Ενιαίο Λύκειο Αρτέμιδος συνεργάστηκε με το σχολείο Ecole Victor 
Martin της Μασσαλίας1111 1112.
Το πρόγραμμα: Μουσών Δώρα, Η μουσική και ο χορός στην αρχαία Ελλάδα 
συνοδεύτηκε από έναν εκπαιδευτικό φάκελο. Αναφέρεται στο σημείο αυτό, καθώς 
παρουσιάστηκε στο πλαίσιο πολιτιστικών δραστηριοτήτων, που έγιναν κατά την 
ανάληψη της Ελληνικής Προεδρίας της ΕΟΚ το 2003, και αποτελεί το μοναδικό 
εκπαιδευτικό φάκελο του ΤΕΠ που διατέθηκε σε μια ευρεία κλίμακα φορέων του 
εξωτερικού . Επρόκειτο για μια σημαντική ελληνική πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, καθώς προωθούσε ένα νέο κεφάλαιο στις εκπαιδευτικές πρακτικές για 
μαθητές στα αρχαιολογικά Μουσεία, με την εξαγωγή εκπαιδευτικού υλικού στο 
εξωτερικό. Συνήθως, μέχρι τότε, γινόταν το αντίστροφο.
Το διεθνές Πρόγραμμα Temper είναι μέρος του Euromed Heritage II, που 
ιδρύθηκε το 1998. Όπως μαρτυρούν τα αρχικά του Training, Education, Management 
and Prehistory in the Mediterranean σκόπευε να συμβάλει στην προστασία, στη 
μελέτη και στην ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων με χαμηλή αρχαιολογική 
ορατότητα, όπως οι προϊστορικές θέσεις στη Μεσόγειο, αλλά και στην εξάσκηση 
νέων αρχαιολόγων στις ανασκαφικές μεθόδους και στη δημιουργία δεσμών των
1108 Βλ. Αδρύμη-Σισμάνη 2000-2001, σ. 14 και ΥΠ.ΠΟ. 20021, σ. 52.
"°9 Βλ. www.culture.gr, στη σελίδα για το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας για 
τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και συνεργασίες.
1110 Αρχικά το πρόγραμμα εφαρμόστηκε στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στη συνέχεια προβλεπόταν 
η εφαρμογή του και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
1111 Βλ. www.culture.gr στη σχετική σελίδα για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και τις συνεργασίες.
1112 Στην Ευρώπη, στην Αμερική, στον Καναδά, αλλά και στην Αφρική.
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κατοίκων των περιοχών με τις αρχαιολογικές θέσεις, μέσω της εκπαίδευσης1113. Στην 
ομάδα των Παλιάμπελων συνεργάζονταν αρχαιολόγοι και μουσειοπαιδαγωγοί για να 
διαμορφώσουν ένα ανοικτό οικομουσείο, όπου οι αρχαιολογικές δραστηριότητες θα 
ενοποιούνταν και θα προσλάμβαναν έναν ενιαίο πολιτιστικό, κοινωνικό και 
οικονομικό χαρακτήρα1114 1115.
Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή TASK FORCE, σχέδιασαν έναν κύκλο εκπαιδευτικών πρακτικών, με 
σκοπό την κοινωνική ένταξη διαφορετικών πολιτισμικά ομάδων. Μια πρώτη ομάδα 
προσέγγισης ήταν παιδιά μουσουλμανικών οικογενειών, που κατοικούσαν σε 
υποβαθμισμένες περιοχές του ιστορικού κέντρου της Αθήνας1113. Τα εθνικά 
Προγράμματα θεσμοθετήθηκαν από μεμονωμένα υπουργεία ή από διυπουργικές 
επιτροπές και υλοποιήθηκαν με αφορμή κάποιο ευρωπαϊκό κονδύλι. Παρακάτω 
παρουσιάζονται αναλυτικά όσα σχετίζονταν άμεσα ή έμμεσα με τις εκπαιδευτικές 
πρακτικές για μαθητές στα αρχαιολογικά μουσεία.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος της Επικράτειας Πολιτισμού, το Υπουργείο 
Πολιτισμού, τον Αύγουστο του 1997, πρότεινε τη δημιουργία Εκπαιδευτικών 
Πολιτιστικών Δικτύων των Εφορειών Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Νεώτερων Μνημείων και των σχολείων όλων των 
βαθμιδών. Σκοπός ήταν η ανάπτυξη προνομιακών σχέσεων των σχολείων με όλους 
τους φορείς πολιτισμού κάθε περιοχής, η ενίσχυση της παραγωγής εποπτικού υλικού 
και η οργάνωση επιμορφωτικών συναντήσεων για τους εκπαιδευτικούς1116 1117. Το 
πρόγραμμα άρχισε να λειτουργεί το σχολικό έτος 1997-98 πιλοτικά στη Ρόδο και 
στην Κρήτη και από το 1998 επεκτάθηκε σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ορισμένα 
μεγάλα μουσεία της Αθήνας, όπως το Μουσείο Μπενάκη και το ΒΧΜ επέλεξαν να 
συνεργαστούν με ακριτικά σχολεία. Ωστόσο, η εφαρμογή του δικτύου έμεινε στην 
απλή αποστολή έντυπου υλικού και μουσειοσκευών στα σχολεία. Σε μια προσπάθεια 
ενημέρωσης των αρχαιολόγων και των εκπαιδευτικών για τις δυνατότητες των 
Εκπαιδευτικών Πολιτιστικών Δικτύων πραγματοποιήθηκαν και ετήσιες συναντήσεις 
το 1999 από τη Διεύθυνση Λαϊκού Πολιτισμού και το ελληνικό τμήμα του ICOM με 
θέμα: Πολιτιστική Κληρονομιά και εκπαίδευση-Εκπαιδευτικά Πολιτιστικά Δίκτυο}117.
1113 Βλ. Temper 2002, σ. 1 και σ. 3. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν η Μεγάλη Βρετανία, η 
Τουρκία, η Μάλτα και η Ελλάδα, με τον αρχαιολογικό χώρο των Παλιάμπελων.
1114 Βλ. Νικονάνου, Κασβίκης 2008.
1115 Βλ. Νικονάνου 2002, σ. 118.
1116 Βλ. Διυπουργική Επιτροπή για τη νεολαία 1998, σ. 5.
1117 Βλ. Κωνσταντάκη 1999, σ. 41.
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Το ΥΠ.ΠΟ., στοχεύοντας στον μέσο επισκέπτη, το 1997, παρουσίασε το 
Πρόγραμμα Ανάδειξης εβδομήντα αρχαιολογικών χώρων. Κατά τη σχετική εξαγγελία, 
ο τότε πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης παραδέχθηκε ότι... πρέπει να γίνουν πολλά για 
να μπορούν οι αρχαιολογικοί χώροι να δέχονται δίχως τον φόβο της φθοράς που 
προκαλεί η χρήση από τους χιλιάδες επισκέπτες και συγχρόνως να ανταποκρίνονται 
στις προσδοκίες αυτών των ανθρώπων που θέλουν να δουν και να μάθουν'118. Αν και 
γινόταν αναφορά, κατά την εξαγγελία αυτή, στο θέμα της μάθησης στους 
αρχαιολογικούς χώρους, δεν διευκρινίζονταν τα κριτήρια επιλογής αυτών των 
θέσεων, ούτε οι συγκεκριμένοι τρόποι μάθησης.
Η Ελλάδα κάτω από τα 30 ήταν στην πραγματικότητα ένα εθνικό σχέδιο για τη 
νέα γενιά, με ευρύ φάσμα παρεμβάσεων στον χώρο της παιδείας, της απασχόλησης, 
των νέων αγροτών, της κατάρτισης, της δράσης κατά των ουσιών, του πολιτισμού, 
των δικαιωμάτων των νέων και της αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου τους1118 119 1120. Στο 
πλαίσιο της ενέργειας I με θέμα: Ο πολιτισμός στο σχολείο, και στην υποενότητα με 
τίτλο Γνωρίζοντας το περιβάλλον και τα μνημεία, δημιουργήθηκε μια σειρά νέων 
προγραμμάτων που απευθύνονταν στα παιδιά.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πολιτισμός1120 είχε ως πρώτο μέτρο την 
Αναβάθμιση της υφιστάμενης και τη δημιουργία νέας υποδομής Μουσείων για τη 
βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών τους, με στόχο μεταξύ άλλων και την 
ανάδειξη της εκπαιδευτικής τους διάστασης, την ένταξή τους στη σύγχρονη καθημερινή 
ζωή του τόπου και τη βελτίωση της επικοινωνιακής τους πολιτικής. Γι’ αυτόν τον 
σκοπό είχε δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη υπηρεσιών πληροφόρησης και 
εξυπηρέτησης κοινού και στη δημιουργία υποδομής για τον σχεδιασμό 
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και άλλων δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού, σε 
σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά.
2.6.1.2 Οι δράσεις των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, με στόχο την 
ανάπτυξη σχέσεων μουσείου και παιδιού
Η ΚΒ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων σε συνεργασία με 
την 4η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ρόδου, το 1997, ίδρυσαν το Κέντρο 
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ρόδου, στον Ξενώνα της Αγίας Αικατερίνης1121. Στον
1118 Βλ. Αθανασοπούλου κ.ά 2002, σσ. 46-47.
1119 Βλ. Διυπουργική Επιτροπή για τη νεολαία 1998.
1120 Βλ. www.ep.ciilture.gr.
1121 Βλ. ΥΠ.ΠΟ. 20021, σ. 78.
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αρχικό σχεδίασμά του Κέντρου Εκπαιδευτικών Αρχαιολογικών Προγραμμάτων 
περιλαμβανόταν και η λειτουργία του ως άτυπου φορέα επιμόρφωσης όλων των 
πολιτών της Ρόδου. Τελικά, δόθηκε βάρος στην ενημέρωση και επιμόρφωση 
συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, προκειμένου να λειτουργήσουν ως "ενδιάμεσοι" 
και να συμβάλουν με τον δικό τους τρόπο στη δημιουργία νέων επαφών της 
κοινωνίας με τα μνημεία του τόπου. Μεταξύ των ομάδων αυτών ήταν τα παιδιά και οι 
εκπαιδευτικοί1122. Η λειτουργία του Τμήματος συνδέθηκε, επίσης, με τη βελτίωση της 
εφαρμογής του Προγράμματος Ρόδος: Η Απόρθητη Πόλη, που εφάρμοζε ήδη από το 
1993, η ΚΒ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.
Το 1997, η Θεσσαλονίκη υπήρξε πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Στο 
πλαίσιο των πολιτιστικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν στην πόλη 
έλαβαν χώρα μια σειρά από εκπαιδευτικές πρακτικές για μαθητές, με τον γενικό 
τίτλο: Αρχαιολογικοί Περίπατοι. Βασικός σκοπός ήταν η επαφή μαθητών και 
εκπαιδευτικών με μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους της Θεσσαλονίκης, 
όπου, προηγουμένως, δεν είχαν πραγματοποιηθεί παρόμοιες δραστηριότητες1123.
Με τον Νόμο 2557/19971124 *εντάχθηκε στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων η 
θυγατρική Ανώνυμη Εταιρεία Προβολής της Πολιτιστικής Κληρονομιάς . Σκοπός 
της ένταξης ήταν η ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και η 
εκπαίδευση του ευρύτερου κοινού. Γι’ αυτό ανέλαβε την παραγωγή, έκδοση και 
διάθεση σχετικού έντυπου εποπτικού υλικού1126. Ωστόσο, δεν γινόταν άμεση 
αναφορά στον εκπαιδευτικό ρόλο αρχαιολογικών χώρων και μουσείων για τους 
μαθητές.
Από την κατασκευή του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού (ΜΒΠ), που άρχισε 
το 1989 και ολοκληρώθηκε το 1993, προβλεπόταν η δημιουργία αίθουσας 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ο σχεδιασμός έγινε από αρχαιολόγους και 
αρχιτέκτονες, χωρίς τη συμβολή εξειδικευμένων ατόμων στον τομέα της εκπαίδευσης 
στα μουσεία. Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων, Εκδόσεων και 
Επικοινωνίας του Μουσείου λειτουργούσε πιλοτικά ήδη από το 1998, με κύριο στόχο 
τη συμβολή στον σχεδίασμά και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για 
την επίτευξη ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ μουσείου και κοινού. Βασικό 
σκεπτικό του Τμήματος ήταν ότι το μουσείο μπορεί να αποτελέσει πεδίο ουσιαστικής
1122 Βλ. Πλάτων 2002, σ.271.
1123 Βλ. Νικονάνου 2002, σ. 144.
1124 Βλ. ΦΕΚ 271/24.12.1997.
1,25 Βλ. Βουδούρη 2003, σσ. 296-316.
1126 Βλ. Αθανασοπούλου κ.ά. 2002, σ. 115.
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εμπειρίας, υπό την έννοια ότι απευθύνεται σε όλες τις αισθήσεις, ενθαρρύνει τον 
πειραματισμό και το παιχνίδι..., ενισχύει τη δημιουργική μάθηση και συμβάλλει στην 
ολόπλευρη και ουσιαστική αναππυξιακή πορεία του παιδιού...'127. Από τους 
υπεύθυνους του Τμήματος, δεν γινόταν αναφορά στους παλαιότερους διδακτικούς 
στόχους των μουσείων, που ήταν κατεξοχήν γνωστικοί και σχετίζονταν με την ιδέα 
της συνέχειας του ελληνικού πολιτισμού, αλλά υπόσχονταν να φέρουν τους μαθητές 
σε επαφή με το παρελθόν μ’ έναν τρόπο διαφορετικό από αυτόν του σχολείου1127 128.
Στην αρχή, το Τμήμα είχε αυτόνομη χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Λεβέντη. 
Αυτή η οικονομική ανεξαρτησία συνέβαλε στην υλοποίηση πολλών πρωτοβουλιών. 
Αγοράστηκε ο απαραίτητος εξοπλισμός για την πτέρυγα των Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων. Δόθηκε η δυνατότητα εμπλουτισμού του Τμήματος με αντίστοιχο 
βιβλιογραφικό υλικό. Κατασκευάστηκε κεραμικό εργαστήρι στον υπαίθριο χώρο του 
Μουσείου και διοργανώθηκαν σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς1129
Το Επιγραφικό Μουσείο από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 πρότεινε μια 
σειρά συστηματικών ξεναγήσεων και «άτυπων εκπαιδευτικών προγραμμάτων» για 
μαθητές1130. Επρόκειτο για απλές ξεναγήσεις ή ημιξεναγήσεις ή για Εκπαιδευτικά 
Προγράμματα, που δεν είχαν επίσημα σχεδιαστεί και τυπωθεί από το Μουσείο, 
καθώς δεν υπήρχε προσωπικό επιφορτισμένο με αυτόν τον ρόλο. Το 1997 
οργανώθηκε εκπαιδευτική φωτογραφική έκθεση με τίτλο: Από το Α έως το Ω. Η 
ελληνική γραφή από τις απαρχές έως την τυπογραφία, που συνοδεύτηκε από 
ξεναγήσεις σε μαθητικές ομάδες1131, ενώ το 2000 σχεδιάστηκε το πρώτο 
ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.
Η οικογένεια Λαζάρου Εφραίμογλου, το 1993, ίδρυσε το Ίδρυμα Μείζονος 
Ελληνισμού, έναν μη κερδοσκοπικό, κοινωφελή πολιτιστικό φορέα. Στο ίδρυμα αυτό 
λειτουργεί από το 1998 ένα πολιτιστικό κέντρο, που ονομάζεται Ελληνικός Κόσμος, 
με σκοπό την παρουσίαση της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού, με τα πιο 
σύγχρονα μέσα τεχνολογίας1132. Δεν πρόκειται, ασφαλώς, για ένα μουσείο με την 
παραδοσιακή έννοια του όρου, καθώς δεν διαθέτει καμιά συλλογή αυθεντικών 
αντικειμένων. Είναι ένα πολιτιστικό κέντρο και ως τέτοιο δραστηριοποιείται, κυρίως, 
στον τομέα των εκπαιδευτικών πρακτικών, που σχετίζονται με την πλοήγηση μέσω
1127 Βλ. wrww.mbp.gr/._
1128 Βλ. Ναλπάντης 2002, σ. 28.
1129 Βλ. www.mbp.gr/.
1130 Βλ. Κριτζάς 1998.
1131 'Π „
1132 Βλ. Αθανασοπούλου κ.ά. 2002, σ. 123.
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της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών. Οργανώνονται διαδραστικές περιοδικές 
εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, διαλέξεις, ωστόσο το πιο γνωστό και 
πολυσυζητημένο πρόγραμμά του είναι η «Κιβωτός», μια μηχανή κινηματογράφου 
που πραγματοποιεί τρισδιάστατες προβολές εικονικής πραγματικότητας.
Οι Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΕΠΚΑ) φαίνεται ότι 
λειτούργησαν πιο αυτόνομα στον χώρο της εκπαίδευσης, σε σχέση με τις Εφορείες 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (ΕΒΑ). Οι εκπαιδευτικές πρακτικές των ΕΒΑ ξεκίνησαν με 
την απλή παρουσίαση περιοδευόντων προγραμμάτων της Διεύθυνσης Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών Μνημείων ή με την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για το 
πρόγραμμα Μελίνα. Αντίθετα οι ΕΠΚΑ, παρά τον συντονιστικό ρόλο του ΤΕΠ, που 
από το 1985 έως το 1997 υπαγόταν ως ανεξάρτητο Τμήμα στη ΔΠΚΑ, φαίνεται ότι 
έδρασαν γρήγορα, παίρνοντας πολλές πρωτοβουλίες, πέρα από την απλή αξιοποίηση 
των εκπαιδευτικών πρακτικών που τους πρότεινε το ΤΕΠ. Το γεγονός αυτό μπορεί να 
συνδέεται με τη μεγαλύτερη ζήτηση που υπήρχε στην παραγωγή εκπαιδευτικών 
πρακτικών για θέματα της Προϊστορίας και της Αρχαιότητας, που δεν ήταν ανάλογη 
με αυτήν του Βυζαντίου. Ο μεγαλύτερος αριθμός των ΕΠΚΑ, αλλά και το βάρος του 
αναλυτικού προγράμματος στην αρχαιότητα, ίσως να ήταν δύο επιπρόσθετοι λόγοι γι’ 
αυτήν την κατάσταση.
Η έκθεση Παιχνίδια Πολιτισμού παρουσιάστηκε το 2002-2003 σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη. Είχε σκοπό να προβάλει τις δράσεις των υπηρεσιών και φορέων του 
πολιτισμού στον τομέα της εκπαίδευσης. Υπήρξε σταθμός για τη
μουσειοπαιδαγωγική στην Ελλάδα, καθώς συγκέντρωνε σχεδόν όλες τις 
εκπαιδευτικές δράσεις, έντυπα και ηλεκτρονικά. Παράλληλα παρουσίαζε την ως τότε 
εμπειρία1133. Ωστόσο, η αξιολόγηση απούσιαζε.
2.6.2 Ο λόγος της εκπαίδευσης
Τη δεκαετία του 1990 άρχισαν να γίνονται ευρύτερα γνωστές και στην Ελλάδα 
οι νέες παιδαγωγικές θεωρίες, μεταξύ των οποίων ήταν η θεωρία της πολλαπλής 
νοημοσύνης του Howard Gardner, η θεωρία της συναισθηματικής νοημοσύνης, η 
θεωρία της ροής των κινήτρων του Mihaly Csikzentmihalyi, η θεωρία της 
εγκαθιδρυμένης ή πλαισιωμένης μάθησης (κοινότητες πρακτικής), η θεωρία της 
δραστηριότητας, αλλά και οι κριτικές θεωρίες μάθησης. Να σημειωθεί, ωστόσο, πως
lljj Βλ. Χρυσουλάλη, Πίνη 2008, σσ. 229-230.
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ενώ οι θεωρίες άρχισαν να εφαρμόζονται, ενδεχομένως, προσωπικά και σε 
ερευνητικό πλαίσιο από ορισμένους εκπαιδευτικούς, η επίσημη εκπαιδευτική 
πολιτική άρχισε μόνο τα τελευταία χρόνια να αναφέρεται σ’ αυτές, αν και σε 
πρακτικό επίπεδο φαίνεται να επικρατούν στα σχολεία περισσότερο οι παλαιότερες 
συμπεριφοριστικές και γνωστικές θεωρίες.
Σχετικά με το πώς αντιλαμβάνεται ο χώρος της εκπαίδευσης και πώς προωθεί 
τη σχέση παιδιών και αρχαιολογικού μουσείου, όπως διαπιστώνεται σε μία σειρά 
άρθρων σε εκπαιδευτικά περιοδικά, που είχαν στόχο την ενημέρωση αλλά και την 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα αξιοποίησης των μουσείων στη 
διδασκαλία τους, φαίνεται να υπάρχει ένα πιο συστηματικό ενδιαφέρον και από τους 
ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Μεταξύ αυτών των άρθρων ήταν και εκείνο του Στρατή 
Μαϊστρέλλη, σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα των μουσείων και τη 
διδασκαλία της Ιστορίας. Συγκεκριμένα, ο Στρ. Μαϊστρέλλης ανέφερε πως οι 
ποικίλες δραστηριότητες που αναλαμβάνουν οι μαθητές στο μουσείο στοχεύουν: α) 
στην ανάλυση και κατανόηση μιας ιστορικής περιόδου, δίχως προκαταλήψεις και 
στον προβληματισμό πάνω στη σχέση αιτίας-αποτελέσματος, β) στην καλλιέργεια 
των ψυχικών, πνευματικών, σωματικών και δημιουργικών τους ικανοτήτων για την 
ανακάλυψη νέων τρόπων μελέτης, σε συνδυασμό με την επιστημονική πληροφορία 
και τη βιωματική προσέγγιση, γ) στη διαφύλαξη και προαγωγή της πολιτιστική τους 
κληρονομιάς και στην αναγνώριση της πολυσημίας και του πλουραλισμού και στην 
ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων. Είναι πιθανόν πως ο Στρ. Μαϊστρέλλης, που 
ανήκε στη συγγραφική ομάδα του νέου βιβλίου Ιστορίας της Γ' Δημοτικού, να 
επιμελήθηκε την εισαγωγή του βιβλίου του εκπαιδευτικού, όπου επισημαίνεται ο 
παιδαγωγικός ρόλος των μουσείων και παρουσιάζονται οι δύο βασικές 
μουσειοπαιδαγωγικές πρακτικές που απευθύνονται σε σχολικές ομάδες: τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα και οι μουσειοσκευές.
Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της 
Τοπικής Ιστορίας αυξήθηκαν από το 1995 και μετά και εμπλουτίστηκαν με την 
πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος: Ιστορία του τοπίου και τοπικές ιστορίες. Από 
το φυσικό περιβάλλον στο ιστορικό τοπίο, το οποίο εφαρμόστηκε στα σχολεία από το 
1995 έως το 19971134. Το Μάρτιο του 1995 κυκλοφόρησε, από μία εκπαιδευτικό, το
11,4 Βλ. Λεοτσίνης, Ρεπούση 2002, σ. 23.
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πρώτο βιβλίο με θέμα: Εκπαίδευση στα Μουσεία, μοναδικό ελληνικό βοήθημα, για
' 1135αρκετά χρόνια, σ’ όσους ενδιαφέρονταν για την εκπαίδευση στα Μουσεία
Ταυτόχρονα, άρχισαν να δραστηριοποιούνται και οι κατά τόπους Διευθύνσεις 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η 
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, η οποία από το 2000 
υλοποίησε πολιτιστικό πρόγραμμα με θέμα: Εκπαίδευση και Μουσείο. Στο πλαίσιο 
αυτού του προγράμματος, πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές και επιμορφωτικές 
δράσεις για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές1135 136.
Με αφορμή τη λειτουργία του Προγράμματος Μελίνα, προτάθηκαν νέα 
προγράμματα και στον χώρο της εκπαίδευσης. Σε μία πρώτη φάση, 
πραγματοποιήθηκαν σε πειραματική μορφή, στα Σχολεία Εφαρμογής Πειραματικών 
Προγραμμάτων στην Εκπαίδευση (ΣΕΠΠΕ), τα οποία επιλέχτηκαν. Έπειτα, 
ανανεώθηκαν τα Αναλυτικά Προγράμματα και προωθήθηκε η χρήση νέων 
τεχνολογιών στο ελληνικό σχολείο, όπου η αναμετάδοση της πληροφορίας από τον 
καθηγητή έγινε προσπάθεια να αντικατασταθεί από την αναζήτησή της από τον 
μαθητή. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο από το σχολικό 
έτος 2000-2001, στις οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο 
γυμνάσιο και το λύκειο, πρότεινε την αξιοποίηση υπολογιστικών και διαδικτυακών 
τεχνολογιών
Στην ανάπτυξη των διαφόρων αλλαγών που προτάθηκαν για το ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα συνέβαλαν όχι μόνο οι εθνικοί αλλά και οι κοινοτικοί πόροι 
χρηματοδότησης. Οι κοινοτικοί πόροι προήλθαν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ I) του Β'ΚΠΣ, 
από το 1994 ώς το 1999 και το ΕΠΕΑΕΚ II του Γ' ΚΠΣ, από το 2000 ώς το 20051137.
2.6.2.1 Από το Ολοήμερο Σχολείο (1995) ώς τη θεσμοθέτηση του υπεύθυνου 
πολιτιστικών θεμάτων
Παρακάτω αναφέρονται ορισμένες από τις αλλαγές του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήματος, που σχετίζονται με την εκπαίδευση στα Μουσεία εκείνη 
την περίοδο. Η αναφορά αυτή γίνεται για να παρουσιαστούν τα μέτρα που πρότεινε 
συνειδητά το ΥΠΕΠΘ, προκειμένου να πλαισιώσει θεσμικά τις σχολικές επισκέψεις
1135 Βλ. Άλκηστις 1995.
1136 Βλ. ΥΠΕΠΘ ΔΔΕ Αν. Αττικής 14/10/2004.
Ilj7 Βλ. Κατσίκας και Θεριανός 2004, σσ.206-207 και σ. 231.
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στα μουσεία. Η παρουσίαση των υπόλοιπων μέτρων γίνεται, γιατί, αν και δεν 
σχετίζονται άμεσα με τις αλλαγές αυτές, δημιούργησαν τις συνθήκες που ευνόησαν 
την εφαρμογή εκπαιδευτικών πρακτικών για μαθητές στα μουσεία.
Η λειτουργία του Ολοήμερου Σχολείου άρχισε πιλοτικά τον Ιανουάριο του 
1995. Νωρίτερα, με Εγκύκλιο του ΥΓΊΕΠΘ1138 1139προβλεπόταν, ως κύριος σκοπός του, 
η δημιουργική απασχόληση των παιδιών, κυρίως των εργαζομένων γονιών, κατά τις 
απογευματινές ώρες, στο σχολικό τους περιβάλλον1 lj9. Το Ολοήμερο Σχολείο 
συνέβαλε και στην ανάπτυξη των Προαιρετικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, με 
την αξιοποίηση των ελεύθερων ωρών που διέθετε για τον σχεδίασμά και την 
εφαρμογή τους. Στο πλαίσιο αυτό έγινε προσέγγιση και θεμάτων πολιτισμού.
Με τον Νόμο 2413/19961140 για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, τα Δημόσια 
Σχολεία μετατράπηκαν σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Η αλλαγή αυτή 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προσπάθειας ένταξης των αλλοδαπών μαθητών 
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, προκειμένου να αμβλυνθεί ο έντονος 
εθνοκεντρικός χαρακτήρας του1141 1142.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Σωκράτης, με τη συνεργασία του Μαράσλειου 
Διδασκαλείου, πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, στη Γερμανία και στην Ισπανία, 
κατά τα σχολικά έτη 1997-1998 και 1998-1999, το πρόγραμμα: Η Μουσειακή Αγωγή 
ως ενισχντική μέθοδος διδασκαλίας της γλώσσας, σε μια προσπάθεια να συνδεθεί η 
μεθοδολογία της μουσειακής εκπαίδευσης με τη φιλοσοφία και τις αρχές της 
Διαπολιτισμικής ΕκπαίδευσηςΙΗ2. Το πρόγραμμα αφορούσε παιδιά μεταναστών και 
προσφύγων που ζούσαν σε αυτές τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
αντιμετώπιζαν προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού. Στην Ελλάδα ορίστηκαν 
αποδέκτες παιδιά Ποντίων ομογενών από την πρώην ΕΣΣΔ, ηλικίας από 8 έως 13 
χρονών. Το Πρόγραμμα λειτούργησε σε τρία στάδια: κατάρτιση των δασκάλων σε 
θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για 
πολυπολιτισμικές τάξεις και σχεδιασμός μουσειοσκευών. Για την υλοποίηση του 
προγράμματος αξιοποιήθηκε το Μουσείο Ποντιακού Ελληνισμού στη Νέα Σμύρνη
1138 Επεξεργασία απογραφικών στοιχείων της υπηρεσίας στατιστικής του Υπουργείου Παιδείας για 
τους μαθητές A, Β, Γ τάξεων των δημόσιων δημοτικών σχολείων που είναι παιδιά εργαζομένων, 
ΥΠΕΠΘ/Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολικό έτος 1985-86. Βλ. ακόμη 
Πυργιωτάκης 2004 για μία σύντομη παρουσίαση του θεσμού.
1139 Βλ. Κάντζου, Χατζή 1997, σ. 34.
1140 Βλ. ΦΕΚ Α' 124/1996.
1141 Βλ. Φραγκουδάκη, Δραγώνα 1997. Μέσα από μια σειρά μελετών αποδεικνύεται ο εν λόγω 
ισχυρισμός για το «μονο-πολιτιστικό προσανατολισμό» του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, 
καθώς και οι εθνοκεντρικές αποχρώσεις του.
1142 Βλ. Επιτροπή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Μαράσλειου Διδασκαλείου.
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Αθηνών, αλλά και άλλα αρχαιολογικά μουσεία, όπως το μουσείο και ο αρχαιολογικός 
χώρος στη Βραυρώνα της Αττικής. Η αξία αυτού του προγράμματος έγκειται στην 
ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών. Σημειώνεται ότι προηγήθηκε πιλοτική φάση 
του προγράμματος κατά την οποία διαμορφώθηκε η μεθοδολογία και το εκπαιδευτικό 
υλικό για μαθητές και δασκάλους. Τα αποτελέσματα της προσπάθειας αποτέλεσαν 
κοινή εκπαιδευτική ύλη στα Προγράμματα Σπουδών των αντίστοιχων Ιδρυμάτων 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης των Εκπαιδευτικών και των τριών χωρών που 
συμμετείχαν στο πρόγραμμα.
Το 1998 άρχισε να λειτουργεί το Πρόγραμμα Σπουδών Επιλογής 
Μουσειοπαιδαγωγική Εκπαίδευση. Το πρόγραμμα ήταν πενταετούς διάρκειας και 
οργανώθηκε με τη συνεργασία των Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής 
και Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας1143. Τρεις ήταν οι 
κατευθύνσεις των μαθημάτων: ιστορίας και τεχνών, παιδαγωγικής και γλώσσας και 
μουσειακής εκπαίδευσης. Η επιλογή των φοιτητών γινόταν βάσει κριτηρίων που 
έθετε το Υπουργείο Παιδείας.1144. Στόχος του Τμήματος ήταν να εκπαιδεύσει και να 
καταρτίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους μελλοντικούς μουσειοπαιδαγωγούς, που 
θα στελέχωναν τα μουσεία, σχολεία ή κοινωνικούς φορείς και θα αναδείκνυαν τον 
εκπαιδευτικό και επικοινωνιακό χαρακτήρα του μουσείου1145. Οι πρώτοι απόφοιτοι 
ίδρυσαν τον Σύλλογο Ελλήνων Μουσειοπαιδαγωγών και διεκδίκησαν τα εργασιακά 
τους δικαιώματα. Ωστόσο, το μέλλον του Τμήματος ήταν δυσοίωνο, καθώς λόγω 
έλλειψης χρηματοδότησης το Πρόγραμμα σταμάτησε το 2005. Τον ίδιο χρόνο η 
πρόεδρος του Συλλόγου Μουσειοπαιδαγωγών Ελλάδας Χαρά Κανάρη επισήμανε την 
αναγκαιότητα της αυτονόμησης της μουσειοπαιδαγωγικής εκπαίδευσης, σε 
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο1146.
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το φθινόπωρο του 2000, άρχισε τον σχεδίασμά της 
αναθεώρησης του εκπαιδευτικού συστήματος, προτείνοντας ένα ενιαίο πλαίσιο 
προγραμμάτων σπουδών, με την οριζόντια διασύνδεση των Αναλυτικών 
Προγραμμάτων των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, το οποίο ονομάστηκε 
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών1147.
1143 Τα ΠΣΕ ήταν νέα πανεπιστημιακά τμήματα, τα οποία λειτούργησαν παράλληλα με τα υπάρχοντα 
προγράμματα σπουδών, αλλά δέχονταν φοιτητές χωρίς εξετάσεις. Εστιαζαν τις σπουδές σε νέα 
γνωστικά αντικείμενα.
1144 Βλ. Δεληγιάννης 2000.
1145 Βλ. Δεληγιάννης 1999α, σ. 26.
1146 Βλ. Τσολαϊδου 2007, σ. 40.
1147 Βλ. Αλαχιώτης 2004α.
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Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόστηκε πιλοτικά, κατά το σχολικό έτος 2001-2002, το 
πρόγραμμα της Ευέλικτης Ζώνης, που απέβλεπε στην αναμόρφωση του σχολικού 
χρόνου, στην καλλιέργεια πρωτοβουλιακής, συνεργατικής και διαθεματικής 
προσέγγισης της μάθησης αλλά και στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της συλλογικής 
προσπάθειας και της βιωματικής δράσης του μαθητή μέσα από ανάλογες 
δραστηριότητες και σχέδια εργασίας (project)1148 1149 1150 1151. Ο εβδομαδιαίος χρόνος εφαρμογής 
της Ευέλικτης Ζώνης ορίστηκε να είναι τέσσερις ώρες για τις μικρότερες τάξεις, τρεις 
για την τετάρτη και δύο για τις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού, ενώ για το 
Γυμνάσιο περιορίστηκε σε ένα μόνο δίωρο την εβδομάδα.
Στο βιβλίο του καθηγητή με τίτλο, Οδηγός για την Εφαρμογή της Ευέλικτης 
Ζώνης, προτείνεται, μεταξύ των άλλων δραστηριοτήτων, η μουσειακή παιδεία μέσω 
των επισκέψεων των μαθητών σε μουσεία, καθώς, μέσα από τις ειδικές συλλογές που 
διαθέτουν, μπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες για εναλλακτικές δραστηριότητες... ΙΙ49.
Ωστόσο, όπως προέκυψε από την αξιολόγηση που έγινε στα σχολεία της 
υποχρεωτικής εφαρμογής του, μετά τον πρώτο χρόνο, οι εκπαιδευτικοί 
αντιμετώπισαν προβλήματα στην προσπάθεια εφαρμογής του προγράμματος, εξαιτίας 
του περιορισμένου χρόνου που διέθεταν, της έλλειψης υλικοτεχνικής υποδομής και 
οικονομικής ενίσχυσης, της έλλειψης προγραμματισμού και οργάνωσης της 
εφαρμογής αλλά και της ελλιπούς επιμόρφωσής τους1130. Από τη μελέτη των νέων 
αναλυτικών προγραμμάτων και των προτεινόμενων δραστηριοτήτων προέκυψε, 
επίσης, ότι η ένταξη της διαθεματικότητας στο σχολείο δεν ήταν ιδεολογικά 
ουδέτερη1131. Προβάλλονταν τα εθνικά ελληνικά χαρακτηριστικά. Ενώ, η ίδια η 
διαθεματικότητα προτεινόταν ως η μοναδική σωτήρια λύση για την ανανέωση του 
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, αντί να προτείνεται η αξιοποίηση της ως μια 
ακόμα διδακτική προσέγγιση για τη βελτίωση της διδακτικής πράξης. Επιπλέον, οι 
εναλλακτικές δραστηριότητες που προτείνονταν, πραγματοποιούνταν ήδη στο 
πλαίσιο των Εκπαιδευτικών Προαιρετικών Προγραμμάτων. Αυτό που επιβαλλόταν 
να προηγηθεί ήταν μια καταρχήν αξιολόγησή αυτών των δραστηριοτήτων, κυρίως, 
από τους μαθητές, για να φανεί πώς οι ίδιοι τις αξιολογούν, ώστε στη συνέχεια, με 
βάση τα αποτελέσματά της, να γίνουν βελτιωμένες παρεμβάσεις.
1148 Βλ. ΥΠΕΠΘ, ΠΙ 2001α, σ. 5.
1149 Βλ. ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2001 β, σ. 85.
1150 Βλ. ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2002, χ.,σ..
1151 Βλ. Αγγελάκος 2004, σσ. 52-53.
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Το Συμβούλιο της Ευρώπης, με τα προγράμματά του Κοινωνία της 
Πληροφορίας και Κοινωνία της Γνώσης, αποσκοπούσε στο άνοιγμα του σχολείου και 
στη λειτουργία του ως κοινωνικού και πολιτιστικού κυττάρου. Η «Οδύσσεια» ήταν 
ένα καινοτόμο πρόγραμμα Υπολογιστικών και Δικτυακών Τεχνολογιών . Στόχευε, 
κυρίως, στην αναβάθμιση και υποστήριξη του ρόλου του εκπαιδευτικού και στην 
ενθάρρυνση της διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης, προκειμένου 
εκπαιδευτικοί και μαθητές να μυηθούν και να αξιοποιήσουν παιδαγωγικά τις 
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΕΠ)* 1153 1154 *. Στο πλαίσιο της 
εφαρμογής του προγράμματος «Οδύσσεια» διαπιστώθηκε ότι από τους πιο 
προσφιλείς δικτυακούς τόπους που αξιοποιούν οι φιλόλογοι στο μάθημα τους ήταν 
εκείνοι των αρχαιολογικών μουσείων1134. Τίθεται κατά συνέπεια το θέμα του 
σχεδιασμού των δικτυακών τόπων των μουσείων, με άξονα όχι μόνο τη διαφήμιση ή 
την επικοινωνία τους με το ευρύτερο κοινό, αλλά και την αξιοποίηση τους από τον 
χώρο του σχολείου για διδακτικούς σκοπούς.
Με την ΥΑ Γ7/91483/1-09-031153 θεσμοθετήθηκε η ίδρυση θέσεων Υπεύθυνων 
Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από το Τμήμα Αισθητικής Αγωγής της 
Διεύθυνσης Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών 
Δραστηριοτήτων. Έτσι δόθηκε η δυνατότητα να οριστεί κάποιος υπεύθυνος στο 
σχολείο για τον συντονισμό των πολιτιστικών προγραμμάτων και τον έλεγχο της 
αξιολόγησής τους. Ως πολιτιστικό πρόγραμμα ορίστηκε κάθε δημιουργική 
δραστηριότητα που έχει ως αντικείμενο την ανάδειξη και την προώθηση στοιχείων του 
πολιτισμού. Τα πολιτιστικά προγράμματα είχαν διάρκεια τουλάχιστον πέντε μηνών. 
Με την πραγματοποίησή τους θεωρείται ότι ... η γνώση του παρελθόντος γίνεται 
κινητήρια δύναμη για νέα δημιουργία, ώστε να αποτελόσουν οι ίδιοι οι μαθητές μέρος 
του πολιτισμικού γίγνεσθαι και να γίνουν δρώντα άτομα. Για την υλοποίηση του κάθε 
προγράμματος προβλεπόταν η συγκρότηση πολιτιστικής ομάδας, όπου μπορούσαν να 
συμμετέχουν μαθητές διαφορετικών τάξεων. Τον συντονισμό της ομάδας είχαν δύο ή 
τρεις εκπαιδευτικοί. Στο πλαίσιο των δράσεων που προτείνονταν ήταν και θέματα 
πολιτιστικής κληρονομιάς, τοπικής ιστορίας και μυθολογίας, αλλά και εικαστικά 
εργαστήρια ψηφιδωτού, κεραμικής και αγιογραφίας. Προτείνονταν, επίσης, για την
Π52Εφαρμόστηκε από το 1995 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και στη συνέχεια στις υπόλοιπες 
βαθμίδες.
1153 Βλ www.filologia.gr στη σελίδα που παρουσιάζει την Οδύσσεια.
1154 Βλ. Μυρογιάννη-Αρβανητίδη 2004, σ. 94.
"55 Βλ. ΦΕΚ 1321/16.09.2003/τ.Β'
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ενίσχυση της έρευνας και της συλλογής υλικού, οι επισκέψεις σε μουσεία και οι 
συνεργασίες με τοπικούς φορείς.
Έπειτα από δέκα χρόνια λειτουργίας, τα πολιτιστικά προγράμματα μαζί με τα 
προαιρετικά προγράμματα στα σχολεία πρόσφεραν σημαντικά οφέλη1136. 
Αποτέλεσαν το υποστηρικτικό πλαίσιο για την εκδήλωση πρωτοβουλιών από την 
πλευρά εκπαιδευτικών και μαθητών. Ενεργοποίησαν τους εκπαιδευτικούς και 
δημιούργησαν διαύλους επικοινωνίας εκπαιδευτικών, μαθητών, γονιών. Διατέλεσαν 
παράδειγμα διάχυσης της καινοτομίας στο σχολείο, καθώς εκπαιδευτικοί και μαθητές 
πειραματίστηκαν και εξοικειώθηκαν με νέες διδακτικές πρακτικές. Στο πλαίσιο αυτό, 
συνέβαλαν στην αλλαγή της οπτικής και της στάσης πολλών εκπαιδευτικών για τη 
διαδικασία της μάθησης. Εισήγαν, δειλά-δειλά, στο εκπαιδευτικό σύστημα τις έννοιες 
της αξιολόγησης και της αυτοαξιολόγησης. Και ακόμη έδειξαν πως όταν η σχολική 
ομάδα αφήνεται να κάνει επιλογές, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα της, και εργάζεται 
στους δικούς της ρυθμούς, εξασφαλίζεται το κατάλληλο κλίμα για την ανάπτυξη της 
δημιουργικής και κριτικής σκέψης και το άνοιγμα τους σχολείου στην κοινωνία, όπως 
ορίζουν και τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα1137. Για όλους τους παραπάνω λόγους 
υπάρχει η άποψη πως η συστηματική υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων θα 
οδηγήσει σταδιακά σε αλλαγές των στάσεων και των κατεστημένων αντιλήψεων στο
1158ελληνικό σχολείο
Από το 2006 εισήχθησαν στα σχολεία νέα εγχειρίδια διδασκαλίας, που 
ενθάρρυναν τη γνωριμία των παιδιών με τον πολιτισμό. Τα νέα Αναλυτικά 
Προγράμματα πρότειναν εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας, μεταξύ των οποίων 
και τη αξιοποίηση των μουσειακών χώρων και του εκπαιδευτικού υλικού που 
παρείχαν. Παρ’ όλα αυτά, οι εκπαιδευτικοί δήλωναν απροετοίμαστοι για την 
εφαρμογή αυτών των μεθόδων και ζητούσαν περισσότερη επιμόρφωση1139.
Στα βιβλία των εκπαιδευτικών υποδεικνύονταν τρόποι αξιοποίησης της 
μουσειοπαιδαγωγικής και ιδιαίτερα των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και των 
μουσειοσκευών που παρείχαν τα μουσεία. Επιπλέον προτεινόταν στον εκπαιδευτικό 
να αξιολογεί εκτός από τις γνώσεις των μαθητών σε θέματα ιστορίας και την 
απόκτηση στάσεων, όπως επιθυμία για επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και 
μουσεία. Ειδικότερα, στο εγχειρίδιο του εκπαιδευτικού για την Ιστορία της Γ' 1156 1157 1158 1159
1156 Βλ. Δεμερτζή 201 Ικαι Κύρδη 2011.
1157 Βλ. Κύρδη 2011.
1158 Βλ. Δεμερτζή 2009.
1159 Βλ. Vemi, Kanari 2008.
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δημοτικού αφιερώνεται μία ενότητα στις επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς 
χώρους1160. Σ’ αυτή την ενότητα διευκρινίζεται τί είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
και αναλύεται ο τρόπος προετοιμασίας, οργάνωσης, εφαρμογής και αξιολόγησης της 
επίσκεψης, με στόχο να μπορέσουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να υλοποιήσουν τα δικά 
τους προγράμματα και σχέδια εργασίας για τα μουσεία. Ακόμη περιγράφεται τί είναι 
μία μουσειοσκευή και προτείνονται τρόποι για την αξιοποίησή της.
Στο εγχειρίδιο του εκπαιδευτικού της Δ ' τάξης1161 1162παρουσιάζονται, επίσης, με 
τον ίδιο τρόπο, οι μουσειοσκευές και λίγο πιο σύντομα η σημασία της αξιοποίησης 
των εκπαιδευτικών επισκέψεων μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων. Ακόμη 
παρουσιάζεται στον εκπαιδευτικό μία σύντομη εισαγωγή στη σπουδή της ιστορίας.
2.6.2.2 Οι πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών στον χώρο των εκπαιδευτικών 
πρακτικών στα μουσεία
Από το 1996, και ύστερα από πολλαπλές έρευνες, η Έλλη Τρίμη εισήγαγε την 
έννοια του «χωροτόπου», υποστηρίζοντας την άποψη ότι, εκτός από το παιδί, τον 
δάσκαλό και τις αλληλεπιδράσεις τους, εξίσου σημαντικοί είναι οι παράγοντες του 
χώρου, του τόπου αλλά και του χρόνου κατά τις διαδικασίες της μάθησης . Με τη 
λέξη «χωροτόπος» εννοεί το σχολείο που αντιμετωπίζεται ως το κέντρο μίας 
γειτονιάς και τις σχέσεις ανάμεσα στο εσωτερικό της σχολικής τάξης και στον 
εξωτερικό κόσμο. Στη συνέχεια, εφάρμοσε, σε συνεργασία με την Άντρη Σάββα, 
προγράμματα για την ευαισθητοποίηση μικρών παιδιών σε θέματα τέχνης, που 
στηρίζονται στην Εις Βάθος Προσέγγιση1163.
Το 2000, ο Γιώργος Δάλκος, με σπουδές στη Φιλοσοφική Σχολή και 
αντικείμενο διδακτορικής έρευνας τα κεφάλαια της τέχνης στα βιβλία ιστορίας, 
εξέδωσε το βιβλίο Σχολείο και Μουσείο, όπου αντιμετωπίζεται μεθοδικά το θέμα των 
σχέσεων των δύο φορέων. Ο ερευνητής προσπάθησε να δώσει στους εκπαιδευτικούς 
ένα βιβλίο-οδηγό για παιδαγωγικά θέματα που σχετίζονται με τον τρόπο οργάνωσης 
των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στα Μουσεία και να παρουσιάσει στους 
μουσειοπαιδαγωγούς ή στους ανθρώπους των μουσείων ζητήματα που αφορούν 
στους σκοπούς και στο περιεχόμενο των σχολικών μαθημάτων και των μουσειακών 
εκθέσεων, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα συνεργασιών. Επίσης, επέμεινε στην
1,60 Βλ. Μαϊστρέλλης κ.ά. 2006β, σ. 15.
1161 Βλ. Κατσουλάκος κ.ά. 2006.
1162 Βλ. Τρίμη 1996
1163 Βλ. Σάββα, Τρίμη 2005.
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άποψη πως ο μουσειοπαιδαγωγικός σχεδιασμός πρέπει να προσαρμοστεί στο σχολικό 
αναλυτικό πρόγραμμα.
Στο πλαίσιο των καινοτόμων δράσεων της Ευέλικτης Ζώνης, με τη χρήση 
κυρίως της μεθόδου project (σχέδια εργασίας), πραγματοποιήθηκε στα σχολεία σειρά 
δραστηριοτήτων, με σκοπό την προσέγγιση και επεξεργασία αρχαιολογικών θεμάτων. 
Πολλές από αυτές τις δραστηριότητες δημοσιεύτηκαν σε μικρά έντυπα αλλά και στο 
διαδίκτυο1164. Επιπλέον, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, προκειμένου να επιμορφώσει 
τους εκπαιδευτικούς, δημοσίευσε τις δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν και 
εφαρμόστηκαν, στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης κατά Περιφέρεια, κατά το σχολικό 
έτος 2003-2004.
Ακόμα περισσότερες ήταν οι δράσεις των εκπαιδευτικών, με αφορμή τα 
προγράμματα αξιοποίησης και εφαρμογής των Νέων Τεχνολογιών. Σχέδιασαν και 
εφάρμοσαν ηλεκτρονικές δράσεις, κατά το πρότυπο της εκπαιδευτικής πρακτικής της 
πλοήγησης, με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών και κυρίως του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή και του διαδικτύου. Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη σχολικών δικτύων 
ενθάρρυνε τις «συναντήσεις» σχολείων και αρχαιολογικών μουσείων. Τα ιδιωτικά 
σχολεία συμμετείχαν πιο δυναμικά από τα δημόσια, σε τέτοια δίκτυα.
2.6.3 Σχολιασμός
Το Πρόγραμμα Μελίνα, αν και προέβλεπε την ενεργό συμμετοχή του 
εκπαιδευτικού στον σχεδίασμά και στην εφαρμογή του για τον Κόσμο της 
Αρχαιότητας, δυστυχώς, δεν πραγματοποιήθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό. Αυτό 
οφειλόταν, κυρίως, στη μη γενίκευση του Προγράμματος σ’ όλη την επικράτεια1165 
και, δευτερευόντως, στην έλλειψη κάποιου αρμόδιου εκπαιδευτικού στον χώρο του 
σχολείου, ο οποίος θα συντόνιζε ένα τέτοιο έργο, καθώς ήταν δύσκολο οι ίδιοι 
εκπαιδευτικοί, από τη μια στιγμή στην άλλη, να αφομοιώσουν τις προοδευτικές 
προτάσεις του Μελίνα, μέσα σε ένα συντηρητικό παιδαγωγικά περιβάλλον.
Ένα από τα τελευταία θεσμικά μέτρα του ΥΠΕΠΘ, η θεσμοθέτηση του 
Υπεύθυνου Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων στις Διευθύνσεις 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, φαίνεται πως απέβλεπε και στην 
κάλυψη αυτού του κενού. Τα πολιτιστικά και προαιρετικά προγράμματα που 
σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο αυτού του θεσμού, και κυρίως του 
θεσμού της Περιβαλλοντικής, φαίνεται πως συμβάλλουν στη μετατροπή του
1164 Κάποια από αυτά μπορεί να δει κάποιος στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
1165 Βλ. Ράπτου 2006, σ. 5.
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σχολείου σε κοινότητα επικοινωνίας, δημιουργικότητας και έκφρασης. Ωστόσο, η 
κοινωνιολογική παρατήρηση του γαλλικού οργανισμού Calliope, στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης του προγράμματος Μελίνα, μετά τον πρώτο χρόνο της εφαρμογής του 
για την ύπαρξη κοινωνικών ελίτ στην Ελλάδα1166 φαίνεται πολύ εύστοχη ακόμα και 
σήμερα, ύστερα από τη μελέτη των παραπάνω εξελίξεων στο θεσμικό πλαίσιο των 
εκπαιδευτικών πρακτικών για παιδιά στα αρχαιολογικά μουσεία.
Από το 1995 ώς το 2005, η εκπαίδευση στα αρχαιολογικά μουσεία γνώρισε την 
πιο μεγάλη άνθιση της ιστορίας της στην Ελλάδα. Μεγάλος αριθμός εθνικών, 
ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε, με την 
ενσωμάτωση πλήθους εκπαιδευτικών πρακτικών. Ωστόσο, εκτός του γεγονότος ότι 
ήταν ελάχιστες οι προκαταρκτικές μελέτες για την εφαρμογή αυτών των 
εκπαιδευτικών πρακτικών, ήταν ελάχιστες και οι έρευνες αξιολόγησής τους από 
μεμονωμένα μουσεία, μάλιστα συχνά χωρίς επεξεργασία των δεδομένων. Υπάρχει 
ακόμη μια ασάφεια στο θεσμικό πλαίσιο των εργαζομένων στον χώρο της 
εκπαίδευσης στα μουσεία. Τις περισσότερες φορές ανατίθεται το έργο αυτό σε 
αρχαιολόγους της Υπηρεσίας, μάλιστα συμβασιούχους, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη 
συγκεκριμένα προσόντα. Τέλος, η προσωρινότητα της εργασίας τους, δεν επιτρέπει 
την οικοδόμηση ολοκληρωμένων σχέσεων μεταξύ μουσείων και σχολείων. Η 
εξάπλωση των Νέων Τεχνολογιών, κυρίως στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε 
συνδυασμό με τις ενδοσχολικές επιμορφώσεις, σίγουρα, ώθησε μεγάλο αριθμό 
εκπαιδευτικών να ασχοληθούν με τη δημιουργία λογισμικού υλικού, που αφορά στην 
αρχαιολογία και στον πολιτισμό.
Παράλληλα, η ανάγκη για την καλλιέργεια της δημιουργικής και κριτικής 
σκέψης φαίνεται πως οδήγησε σε προτάσεις για βιωματικές δράσεις στον χώρο του 
σχολείου. Από τις συναντήσεις των εκπαιδευτικών, σε επιμορφωτικές ημερίδες1167, 
προκύπτει ότι σημειώθηκε πρόοδος και βελτίωση στο σχολείο των τελευταίων δέκα 
χρόνων (School improvement), με την αξιοποίηση των τεχνικών της μη τυπικής 
εκπαίδευσης, μέσα στη σχολική τάξη, και με την εφαρμογή της παιδαγωγικής των 
σχέσεων και της ενεργούς ακρόασης. Αν και αυτή η πρόοδος μπορεί ακόμα να 
οφείλεται στον εθελοντισμό, στο μεράκι και στην καλή διάθεση των εκπαιδευτικών 
και των υπόλοιπων συνεργατών, διακρίνεται, από τα μέσα, μία τάση να αλλάξει η 
εκπαιδευτική πολιτική προς αυτήν την κατεύθυνση.
Η αξιοποίηση του Πολιτισμού στην εκπαίδευση, είτε μέσα από ενέργειες του
1166 Έκθεση Calliope 1996, σ. 20.
1167 Βλ. Μπαγκάκης 2011.
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σχολείου, είτε από την πλευρά του μουσείου, είτε ακόμα καλύτερα από τις 
συμπράξεις σχολικών δικτύων με επίσημους ή ανεπίσημους φορείς, δημιουργεί ένα 
σχεσιοδυναμικό κλίμα στην τάξη, που μόνο οφέλη μπορεί να επιφέρει. Το κοινωνικό 
και πολιτισμικό κεφάλαιο ακόμα παραμένει ισχυρός παράγοντας για την επαφή ενός 
ατόμου με τον πολιτισμό, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης. Εδώ το σχολείο και το 
μουσείο συμπράττουν για να αμβλύνουν τις κοινωνικές διαφορές και να 
καλλιεργήσουν ισότιμα σε όλους τους πολίτες κριτική και δημιουργική αντίληψη, 
μαζί με ψυχική ανεκτικότητα.
Φυσικά, πέρα από τη σχέση με τη σχολική εκπαίδευση και παιδεία, τα μουσεία 
αποτελούν χώρους μόρφωσης για όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας. Και ενώ μέχρι και το 
2000 φαινόταν πως στην Ελλάδα η μουσειοπαιδαγωγική περιόριζε τις δράσεις της, 
κυρίως, στο ανήλικο κοινό, τα τελευταία χρόνια γίνονται πιο εντατικές προσπάθειες 
να αλλάξει αυτή η κατεύθυνση και να γίνουν περισσότερες δράσεις για όλους 
ανεξαιρέτως.
Σήμερα, γίνεται και στην Ελλάδα προσπάθεια να εισαχθούν οι πρακτικές της 
ανταποδοτικότητας και της αξιολόγησης με όρους της αγοράς1168. Ενώ, παράλληλα, 
γίνεται λόγος για κοινωνική ισότητα, ίσες ευκαιρίες, αποδοχή της 
«διαφορετικότητας». Παιδεία και γενικότερα η καλλιέργεια του ανθρώπου πολίτη 
τόσο στον χώρο της εκπαίδευσης στα σχολεία όσο και στα μουσεία χρειάζονται πιο 
εντατικές προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση. Στα Τμήματα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης και Προσχολικής Αγωγής, έχει αρχίσει να διδάσκεται η 
μουσειοπαιδαγωγική. Αυξάνονται καθημερινά τα σεμινάρια, οι ημερίδες, τα 
συνέδρια, οι επιμορφώσεις σχετικά με την αξιοποίηση των μουσείων από την τυπική 
εκπαίδευση. Παρατηρείται, ωστόσο, ένα έλλειμμα στις συνεργασίες.
2.7 Η σύγχρονη πραγματικότητα της σχέσης αρχαιολογικού μουσείου και 
παιδιού- Η εποχή των αξιολογήσεων και των ερευνών (2004-ώς σήμερα)
Από το 2004 μέχρι σήμερα έχουν πολλαπλασιαστεί οι προσπάθειες για τη 
συστηματοποίηση των μουσειοπαιδαγωγικών πρακτικών στα αρχαιολογικά μουσεία, 
αλλά και για την ανάπτυξη της επιστήμης της Μουσειοπαιδαγωγικής στην Ελλάδα. 
Το σημαντικότερο γεγονός, στο χώρο των μουσείων, ήταν η ένταξη των 
μουσειοπαιδαγωγών στην προκήρυξη του διαγωγισμού του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη
1168 Βλ., ενδεικτικά, τετράδια Μουσειολογίας (6).
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προσωπικού το 20081169. Ενώ στον χώρο της εκπαίδευσης, τα Νέα Αναλυτικά 
Προγράμματα τόνιζαν την ανάγκη της αξιοποίησης των μουσείων στο πλαίσιο της 
διδασκαλίας. Αυτά τα χρόνια χαρακτηρίζονται από την αύξηση των αξιολογήσεων 
και των ερευνών σχετικά με τη διερεύνηση της αξίας και της αποτελεσματικότητας 
των μουσειοπαιδαγωγικών πρακτικών στην Ελλάδα.
Ο όρος αξιολόγηση στην Ελλάδα ταυτίζεται συχνά με την αξιολόγηση της 
επίδοσης του μαθητή στον γνωστικό τομέα ή της αποτελεσματικότητας του 
εκπαιδευτικού στο έργο του και προκαλεί συχνά αρνητικά συναισθήματα στους 
εμπλεκόμενους1170. Στην πραγματικότητα, όμως, ο όρος αξιολόγηση αναφέρεται στη 
διαδικασία μέσω της οποίας οι άνθρωποι αποδίδουν αξία σε ένα υποκείμενο, 
αντικείμενο, κατάσταση ή γεγονός1171. Στον χώρο των μουσειακών σπουδών, στο 
εξωτερικό έχουν χρησιμοποιηθεί και άλλοι συνώνυμοι όροι, όπως έρευνα ή έρευνα 
κοινού, διερεύνηση απόψεων, μελέτες επισκεπτών. Ενώ η αξιολόγηση και η έρευνα 
χρησιμοποιούν τις ίδιες μεθόδους, τα αποτελέσματά τους χρησιμοποιούνται με 
διαφορετικούς τρόπους1172. Σήμερα η αξιολόγηση γίνεται, κυρίως, για να ανιχνευθεί ο 
παιδαγωγικός και κοινωνικός ρόλος του μουσείου και να δικαιολογηθούν οι κρατικές 
επιχορηγήσεις, αλλά και για να διερευνηθεί η επικοινωνία του μουσείου με το κοινό 
και τους εν δυνάμει επισκέπτες του, ώστε να αντιμετωπιστεί ο ανταγωνισμός που 
υπάρχει ανάμεσα στους διάφορους και ποικίλους τομείς “βιομηχανίας του ελεύθερου 
χρόνου”1173. Στην αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος είναι πιο δόκιμη η 
χρήση του ομώνυμου όρου, όταν η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται από το μουσείο 
και του όρου έρευνα, όταν η διαδικασία πραγματοποιείται από το πανεπιστήμιο.
2.7.1 Ο λόγος των μουσείων
Ο λόγος των μουσείων αυτή την περίοδο χαρακτηρίζεται, κυρίως, από την 
έμφαση στην ανάγκη της αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για τον λόγο
11 ’ Πρόκειται για τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 3Κ/2008 (ΦΕΚ 226/16-5-2008). Προβλεπόταν η 
πρόσληψη πέντε μουσειοπαιδαγωγών, με βασικές σπουδές στη Μουσειοπαιδαγωγική.
1170 Βλ. Ζουγανέλη κ.ά. 2008. Ο όρος στα αγγλικά είναι Assessment. Βλ. επίσης Λάμνιας 1997, σ. 12.
1171 Ο όρος στα αγγλικά είναι evaluation. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αξιολόγηση είναι η 
συστηματική, έγκυρη και αναλυτική διαδικασία, με αυστηρά, θεμελιωμένες - αναγνωρισμένες 
ερευνητικές τεχνικές, αλλά και σωστή χρησιμοποίηση των μεθόδων που επιλέγονται.
1,72 Βλ. Korn 1989, σ. 221.
n7j Η Paulette Μ. McManus (2009) περιγράφει αντίστοιχα τέσσερα πλαίσια για την αξιολόγηση των 
μουσείων στην Αγγλία: το εκπαιδευτικό, το οικονομο-απολογιστικό, το επικοινωνιακό και το πλαίσιο 
του μάρκετιγκ.
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αυτόν στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε με συντομία τις προσπάθειες αξιολόγησης και 
έρευνας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά στα αρχαιολογικά μουσεία.
2.7.1.1 Η αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε μουσεία στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα, σε ζητήματα μουσειοπαιδαγωγικής, φαίνεται να εφαρμόζονται οι 
θεωρίες και οι πρακτικές που έχουν προταθεί από το εξωτερικό1174 1175, χωρίς να 
διαμορφώνεται αυτόνομος θεωρητικός λόγος. Αυτό, ίσως να οφείλεται και στο 
γεγονός ότι δεν υπήρξε συστηματική αξιολόγηση, η οποία θα ανατροφοδοτούσε τον 
θεωρητικό διάλογο και τις μουσειοπαιδωγικές δράσεις. Πιο συγκριμένα, φαίνεται πως 
η αξιολόγηση των μουσείων και των εκθέσεων τους δεν απασχόλησε τους 
εμπλεκόμενους φορείς, αλλά ούτε η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών τους δράσεων 
και ιδιαίτερα των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, η οποία δεν ενσωματώθηκε από 
την αρχή της παρουσίας τους στα ελληνικά μουσεία, τη δεκαετία του 1980. Δόθηκε 
βάρος στον σχεδίασμά και στην εφαρμογή τους, χωρίς να γίνει αντιληπτή η σημασία 
της αξιολόγησής τους. Το αποτέλεσμα ήταν να σχεδιαστούν «τυποποιημένα»1173 
εκπαιδευτικά προγράμματα από πολλούς φορείς, χωρίς όμως να γίνεται μία έρευνα 
για τις ανάγκες του κοινού για το οποίο προορίζονταν και χωρίς να ελέγχεται αν ήταν 
πράγματι ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, αν είχαν δηλαδή σκοπούς και 
στόχους, αν το περιεχόμενο τους πήγαζε από αυτούς τους στόχους, αν είχαν 
συγκεκριμένη μεθοδολογία διδασκαλίας και παρουσίασης και τέλος αν 
αξιολογούνταν η αποτελεσματικότητά τους1176.
Το βασικό ερώτημα, σε αυτό το σημείο, είναι αν έχουν γίνει αξιολογήσεις στον 
μουσειακό χώρο της Ελλάδας, ποιοι ήταν οι στόχοι τους και ποιά τα αποτελέσματά 
τους. Από τη βιβλιογραφική έρευνα προκύπτει ότι το σύνολο των μελετών αφορά σε 
αποτιμήσεις των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που στηρίζονται στην αξιολόγηση 
γνωστικών στόχων ή στην έρευνα της στάσης εκπαιδευτικών και μαθητών απέναντι 
στα μουσεία γενικότερα ή και στις εκπαιδευτικές τους δράσεις. Πρόκειται κυρίως για 
εσωτερικές αξιολογήσεις ή για έρευνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο 
πανεπιστημιακών προγραμμάτων. Δεν υπάρχει ένα θεωρητικό υπόβαθρο για την 
αξιολόγηση και τις μεθόδους της, πέρα από το επιστημονικό πεδίο των Κοινωνικών 
Επιστημών, των Επιστημών Αγωγής και τα δάνεια από την ξένη εμπειρία, που
1174 Για μία επισκόπηση στις διαδρομές της αξιολόγησης στον χώρο των μουσείων βλ. ενδεικτικά 
Τρούλη, Βέμη 2011.
1175 Βλ. Βέμη 1999-2000, σ. 185.
1176 Βλ Χοντολίδου 2010, σ. 370.
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επικρατούν. Χρησιμοποιούνται ερωτηματολόγια που συμπληρώνονται, κυρίως, από 
τους εκπαιδευτικούς και, δευτερευόντως, από τους μαθητές, μετά την ολοκλήρωση 
ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, χωρίς, όμως, να λαμβάνονται υπόψη τα 
αποτελέσματα για την ανατροφοδότησή του. Σύμφωνα με τον Michel Allard 
υπάρχουν δυο τύποι αξιολόγησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα μουσεία, η 
αξιολόγηση που έχει να κάνει με τα ίδια τα μουσεία και τη λειτουργία τους 
(disciplinary evaluation) και η αξιολόγηση που έχει να κάνει με τον αντίκτυπο που
,1177εχει το μουσείο στο κοινο
Ήδη από το 1980 ως το 1990 πραγματοποιήθηκαν αξιολογήσεις και έρευνες
σε μουσεία από αρχαιολόγους1177 178 και σε σχολεία από εκπαιδευτικούς, κυρίως σε
μεμονωμένες σχολικές μονάδες, με τη μέθοδο της μελέτης περίπτωσης (case study)
και τη χρήση ερωτηματολόγιου1179. Ιδιαίτερη μνεία για τον μεγάλο αριθμό του
δείγματός της πρέπει να γίνει στην εργασία της Αναστασίας Κουβέλη, ερευνήτριας
του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών για τη σχέση των μαθητών ηλικίας 12-18
ετών με το Μουσείο1180 1181 1182. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε μαθητές της Αθήνας και της
Ικαρίας, το 1994-1995 και η περίληψη των αποτελεσμάτων της ανακοινώθηκε, το
' 11812002, σε διεθνές συνέδριο για την αξιολόγηση της CECA-ICOM στο Παρίσι
Το πρώτο έτος της εφαρμογής του Προγράμματος Μελίνα-Εκπαίδευση και 
Πολιτισμός (1995-1996) έγιναν προσπάθειες αξιολόγησης από εξωτερικούς φορείς, 
κυρίως από Πανεπιστημιακά Τμήματα. Ειδικότερα μία ομάδα του Παιδαγωγικού 
Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης άρχισε να παρακολουθεί συστηματικά τη 
διεξαγωγή του προγράμματος με στόχο να αξιολογήσει τις ψυχολογικές και 
παιδαγωγικές διαστάσεις της εφαρμογής του, αλλά και να διαμορφώσει ένα μοντέλο 
μελέτης και έρευνας ικανό και ευαίσθητο να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο της 
αξιολόγησης στα υπόλοιπα χρόνια της πειραματικής εφαρμογής του. 1182 Η μέθοδος που 
επιλέχτηκε ήταν η «μελέτη περίπτωσης» και τα εργαλεία: οι συνεντεύξεις, η
1177 Βλ. Allard 1995.
1178 Ένα από τα πρώτα μουσεία που ενδιαφέρθηκε για την άποψη των μαθητών — επισκεπτών του ήταν 
το Νομισματικό Μουσείο. Με τη χρήση ερωτηματολόγιου, το 1984, διερεύνησε τις ανάγκες και τις 
απόψεις των μαθητών για τον μουσειακό χώρο. Βλ. Γαλάνη-Κρίκου 1987. Από τις απαντήσεις των 
μαθητών φάνηκε ότι πηγαίνουν απροετοίμαστοι στο μουσείο. Δεν υπήρχε κάποιος υπεύθυνος, ο οποίος 
θα έλεγε δυο λόγια για τις συλλογές του και κατά συνέπεια έμεναν με πολλά αναπάντητα ερωτήματα. 
Παρ’ όλα αυτά, οι μαθητές έδειχναν έντονο ενδιαφέρον για τα νομίσματα, αλλά ήταν εύστοχες και οι 
προτάσεις τους για τη βελτίωση των εκθεσιακών πρακτικών του Μουσείου.
1179 Στο πιο πρόσφατο έργο της Όλγας Δασίου γίνεται αναφορά στις έρευνες που πραγματοποίησε από 
το τέλη της δεκαετίας του 1980. Βλ. Μπαμπούνης κ.ά. 1984, Δασίου 2005.
1ι80Βλ. Κουβέλη 2000.
1181 Βλ. Kouvelis 2002.
1182 Βλ. Χαρίτου-Φατούρου 1995, Χαρίτου-Φατούρου κ.ά. 1997, Κοσμόπουλος 1997.
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βιντεοσκόπηση, η συμπλήρωση εβδομαδιαίου ημερολογίου από τους δασκάλους και 
οι συζητήσεις. Η προσπάθεια αυτή, όμως, δεν είχε συνέχεια. Μία άλλη ομάδα του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πάτρας 
μελέτησε την εκπαιδευτική πολιτική του προγράμματος με ποσοτικές και ποιοτικές 
αναλύσεις, που στηρίχτηκαν, κυρίως, σε ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις και είχαν 
στόχο την κριτική μελέτη της εξέλιξης του1183. Μία τρίτη ομάδα του Τομέα 
Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανέλαβε την έρευνα της παιδαγωγικής 
όψης της τεκμηρίωσης, μέσω της εμπειρικής διερεύνησης των αντιλήψεων των 
εκπαιδευτικών για το πρόγραμμα και την ανάλυση περιεχομένου των θεωρητικών 
παιδαγωγικών κειμένων. Τέλος, ο γαλλικός οργανισμός κατάρτισης Calliope 
οργάνωσε μία συγκριτική έρευνα του γαλλικού και ελληνικού μοντέλου1184.
Μετά το σχολικό έτος 1995-1996 έγιναν και άλλες έρευνες από το 
Πανεπιστήμιο Πατρών, που περιορίστηκαν, όμως, στην αξιολόγηση της επιμόρφωσης 
των εκπαιδευτικών και των διευθυντών των σχολείων και στην έρευνα των 
χαρακτηριστικών, των προσδοκιών και των απόψεών τους1185 και όχι της στάσης των 
μαθητών.
Το 1999, το περιοδικό Αρχαιολογία αφιέρωσε 4 τεύχη του στα μουσεία και στον 
ρόλο τους. Ανάμεσα στα θέματα που παρουσιάστηκαν με συντομία ήταν η έρευνα 
κοινού και η αξιολόγηση1186. Από τις αρχές του 21ου αιώνα άρχισαν να οργανώνονται 
πιο τακτικά συνέδρια, με αποκλειστικό θέμα συζήτησης τη Μουσειολογία, από το 
Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μουσειολογίας του Α.Π.Θ. και το Τμήμα 
Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου1187. Ενώ το 
2007 η Σχολή Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργάνωσε το
1183 Βλ. Βεργίδης 1996.
1184 Βλ. Κοσμόπουλος 1997, σ. 7.
1185 Σε μία από αυτές τις έρευνες, που δημοσιεύτηκε το 2005, παρουσιάζεται η συνύπαρξη και η 
αποτελεσματικότητα του Προγράμματος Μελίνα, σε σχέση με τα γνωστικά περιεχόμενα, τον σχολικό 
χρόνο και τον σχολικό χώρο. Βλ. Βεργίδης, Τουρκάκη 2005, σ. 59. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το 
2002, μετά τη λήξη της πειραματικής εφαρμογής του Προγράμματος. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε 
ήταν η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου των συνεντεύξεων των εκπαιδευτικών, οι οποίοι συμμετείχαν 
σ’ αυτήν. Το βασικό συμπέρασμα ήταν ότι η ισχυρή ταξινόμηση που χαρακτηρίζει το σχολείο, φαίνεται 
να διαμορφώνει όασκάλους/ες, στους οποίους επιτρέπεται να χρησιμοποιούν δράσεις και υλικό του 
Προγράμματος Μελίνα, στις περιπτώσεις που εμπλουτίζεται η ύλη των μαθημάτων του αναλυτικού 
προγράμματος. Λεν σχεδιάζουν με βάση την πολιτιστική διάστασί], αλλά χρησιμοποιούν ευκαιριακά το 
εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος. Βλ Βεργίδης, Τουρκάκη 2005, σ. 53. Ωστόσο, οι διευθυντές 
των σχολείων, που συμμετείχαν στην έρευνα, σχημάτισαν την άποψη, ότι μεγαλύτερη σημασία έχει το 
άτομο ως περιοριστικός παράγοντας στη συνέχιση του Προγράμματος και πιο συγκεκριμένα, η 
προσωπικότητα του δασκάλου και η έλλειψη συνεργασίας από το μέρος του. Βλ. Βεργίδης, Τουρκάκη 
2005, σ. 53.
1186 Βλ. Μουσούρη 1999α.
1187 Βλ., μεταξύ άλλων, Σκαλτσά 2001, Γερογιάννη κ.ά. 2007, Μπούνια κ.ά. 2008.
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πρώτο μεγάλο συνέδριο μετά το 1988 και τη σύσκεψη της CECA στην Ελλάδα, με 
αποκλειστικό αντικείμενο τα Μουσεία και την Εκπαίδευση
Από τα τέλη της δεκαετία του 1990 πραγματοποιηθήκαν έρευνες με τη χρήση 
ερωτηματολογίου αλλά και την ανάλυση περιεχομένου αναφορών για τις αντιλήψεις 
των εκπαιδευτικών της Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σχετικά με 
την εκπαιδευτική αξιοποίηση των μουσείων11S9. Αυτές οι έρευνες απέδειξαν τη θετική 
στάση των εκπαιδευτικών για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά και την ανάγκη 
αξιολόγησης από τους ίδιους ή την εύρεση μεθόδων που να δείχνουν κατά πόσο μετά 
την εφαρμογή τους επηρεάζεται η στάση των μαθητών απέναντι στην Ιστορία και 
στον πολιτισμό1188 * 190.
Η έρευνα για τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της Προσχολικής Εκπαίδευσης 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μεταπτυχιακής εργασίας σε 200 νηπιαγωγούς, που 
προέρχονταν από 12 Νομούς της Ελλάδας. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της 
αναφοράς, καθώς ζητήθηκε από τα υποκείμενα της έρευνας να γράψουν τις απόψεις 
τους για το θέμα και στη συνέχεια έγινε ποσοτική και ποιοτική ανάλυση του 
περιεχομένου των απαντήσεων.
Η έρευνα των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
για την εκπαιδευτική αξιοποίηση των μουσείων στηρίχθηκε σ’ ένα δείγμα 111 
εκπαιδευτικών από τις δύο μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας, αλλά και από αστικές 
έως αγροτικές περιοχές. Απέδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος 
αντιλαμβάνονται το μουσείο ως πολιτισμικό αγαθό και αποδέχονται τον εκπαιδευτικό 
του ρόλο. Έχουν μια θετική στάση απέναντι στα εκπαιδευτικά προγράμματα, 
ωστόσο, υποστηρίζουν ότι χρειάζεται να αξιολογούνται από τους ίδιους ή να βρεθούν 
μέθοδοι για να διαπιστώνεται κατά πόσο επηρεάζεται η στάση των μαθητών απέναντι 
στην ιστορία και στον πολιτισμό. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 
χρειάζεται να εξειδικευθούν οι εκπαιδευτικοί σε θέματα μουσειακής αγωγής, στο 
πλαίσιο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τους σπουδών.
Από το 1987 ώς το 1997 πραγματοποιήθηκαν μία σειρά από διπλωματικές 
εργασίες στο Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
με στόχο τη διερεύνηση των σχέσεων των μικρών παιδιών με τις τέχνες και την 
ένταξη των αυθεντικών χώρων στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής εμπειρίας και δράσης
1188 Βλ. Βέμη, Νάκου2010.
1,89 Βλ. Ζωγράφου 2005, Ανδρέου κ.ά. 2008, Ανδρεάδου 2008.
1190 Ο κυρίαρχος ρόλος που αποδίδεται, ιδιαίτερα, στα αρχαιολογικά μουσεία είναι η ενίσχυση και η 
επιβεβαίωση της εθνικής ταυτότητας, καθώς δηλώνουν ότι τα μουσεία συντηρούν τη μνήμη και 
σφυρηλατούν ταυτότητες. Βλ. Ανδρέου κ.ά. 2008, σ. 320.
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των παιδιών. Έτσι μελετήθηκαν οι επιδράσεις των επισκέψεων σε μουσεία και 
μνημεία της πόλης, σε παιδιά ηλικίας από 3 ώς 6 χρονών. Οι έρευνες κατέληξαν στην 
πρόταση ότι ένα ολιστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα τέχνης για παιδιά χρειάζεται να 
έχει τα ακόλουθα πέντε στοιχεία: επαφή με την αυθεντική τέχνη, μέσα από τις 
επισκέψεις σε μουσεία, συλλογή υλικών τέχνης, χρήση των υλικών, δημιουργικά 
εργαστήρια τέχνης και αναστοχασμό πάνω στα έργα των παιδιών, με συζητήσεις 
μεταξύ τους1191. Από τις παρατηρήσεις της συμπεριφοράς και των αντιδράσεων των 
μικρών παιδιών στα μουσεία, η ερευνητική ομάδα έκανε τις ακόλουθες προτάσεις: 
πρώτον, να διαθέτουν τα μουσεία εκθέματα σε χαμηλό επίπεδο, ώστε να έχουν τα 
παιδιά βλεμματική επαφή. Δεύτερον, να διαθέτουν ακριβή αντίγραφα ορισμένων 
αντικειμένων για να μπορούν τα παιδιά να τα πιάνουν. Τρίτον, να παρέχονται 
εργαστήρια για τα παιδιά. Τέταρτον, να καλούνται καλλιτέχνες και τεχνίτες στον 
χώρο των μουσείων για να επιδεικνύουν παλιές τεχνικές. Πέμπτον, να ενθαρρύνεται η 
παραγωγή έργων με παραδοσιακά υλικά.
Ειδικότερα, η έρευνα της Κατερίνας Δημητριάδου πρότεινε ένα πρόγραμμα 
παρέμβασης για την παιδαγωγική αξιοποίηση του ιστορικού χώρου, με σκοπό τον 
εμπλουτισμό του σχολικού προγράμματος, αλλά και την εξοικείωση των μικρών 
παιδιών με την εισαγωγή σε έννοιες της Ιστορίας και της Γεωγραφίας. Η αξιολόγηση 
του προγράμματος, με εργαλεία της ποιοτικής μεθοδολογίας, έδειξε πως τα παιδιά της 
προσχολικής ηλικίας μπορούν να παρακάμψουν την έννοια του χρόνου και να 
προσεγγίσουν άλλες έννοιες της Ιστορίας και της Γεωγραφίας, μέσα από κατάλληλα 
σχεδιασμένες δραστηριότητες, οι οποίες αξιοποιούν τις συμβολικές και λειτουργικές 
ιδιότητες του ιστορικού χώρου. Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται πως τα βιώματα που 
απέκτησαν τα παιδιά, τα οποία συμμετείχαν στην παρέμβαση κατά τις 
δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν μέσα στον ιστορικό χώρο τα βοηθούν να 
παρακάμψουν τις αδυναμίες τους σχετικά με την κατανόηση του ιστορικού 
χρόνου1192.
Η Μαρία Καΐλα και η Ελένη Οικονοπούλου, το 2002, παρουσίασαν στο 
περιοδικό Prelude τους νέους στόχους των ελληνικών μουσείων, σε σχέση με τον 
κοινό και την κατάσταση της μουσειακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, με έμφαση στα 
εκπαιδευτικά προγράμματα1193. Πιο συγκεκριμένα, οι συγγραφείς περιέγραψαν τα 
χαρακτηριστικά και τους στόχους των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ανέφεραν
1191 Βλ. Nikoltsou 1997.
1192 Βλ. Δημητριάδου 2002, σσ. 290-291.
119j Βλ. Kaila, Economopoulou 2002.
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ορισμένα παραδείγματα προγραμμάτων. Δεν έγινε, ωστόσο, κάποια αναφορά στην 
αναγκαιότητα της αξιολόγησης, παρά μόνο στην απαίτηση για βελτιώσεις, 
επανασχεδιασμό και ευελιξία, ώστε να μπορεί κάθε πρόγραμμα να ανταποκρίνεται 
στις νέες απαιτήσεις του κοινού.
Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, στο 
πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Έρευνα της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής 
Εμπειρίας για την εφαρμογή στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
καινοτομικών μορφών εκπαίδευσης σε θέματα ιστορίας και πολιτισμού κατέγραψε 80 
εκπαιδευτικά προγράμματα αρχαιολογικού περιεχομένου, από 32 φορείς1194. 
Ακολούθησε στατιστική ανάλυση του περιεχομένου των ερωτηματολογίων, που 
παρείχε πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά αυτών των προγραμμάτων και 
λεπτομέρειες για τον τρόπο εφαρμογής τους. Στην ερώτηση, αν τα προγράμματα 
αξιολογούνται, η απάντηση ήταν θετική για τα 62 από τα 80, με έμφαση, κυρίως, 
στην άποψη των εκπαιδευτικών με τη χρήση ερωτηματολόγιου. Σχεδιάστηκαν, 
επίσης, δύο προγράμματα εναλλακτικής προσέγγισης της αρχαιολογίας, που 
στηρίχτηκαν στις αρχές της μεθόδου project και εφαρμόστηκαν για δύο μήνες σε δύο 
σχολεία. Τα προγράμματα αξιολογούνταν κάθε εβδομάδα με συζητήσεις μεταξύ των 
εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο τη βελτίωσή τους. Τηρούνταν ημερολόγια από τους 
μαθητές κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας, ενώ στο τέλος συμπληρώθηκαν 
φυλλάδια αξιολόγησης από τους εκπαιδευτικούς και τους αρχαιολόγους- 
μουσειοπαιδαγωγούς που συμμετείχαν.
Είκοσι τρεις Φοιτητές του ΠΣΕ Μουσειοπαιδαγωγικής, με την επίβλεψη της 
Άλκηστης Κοντογιάννη, διεξήγαγαν μία έρευνα αξιολόγησης των τεχνικών της 
Δραματικής Τέχνης, τις οποίες χρησιμοποίησαν σε εκπαιδευτικά προγράμματα που 
σχέδιασαν σε αρχαιολογικά μουσεία και μουσεία ιστορίας για μουσεία τέχνης και για 
μουσεία φυσικής ιστορίας1195. Οι ερευνητές κράτησαν ημερολόγια και συμπλήρωσαν 
φύλλα παρατήρησης, κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των προγραμμάτων. Επίσης, 
πήραν ημιδομημένες συνεντεύξεις από τους 632 δεκάχρονους και εντεκάχρονους 
μαθητές που τα παρακολούθησαν, μετά την εφαρμογή τους. Στην πρώτη φάση της 
έρευνας μελέτησαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα 31 μουσείων και διαπίστωσαν πως 
οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν, ήταν κυρίως, θεατρικές (joining-in) ασκήσεις 
γνωριμίας (75%), παιχνίδια ρόλων (49%), αφήγηση (48%), ασκήσεις χαλάρωσης
1194 Είχαν στείλει ερωτηματολόγια σε 62 φορείς και μουσεία, αλλά απάντησαν οι 32. Βλ. Κασβίκης, 
κ.ά., 2002.
1195 Βλ. Kondoyianni 2005, σ. 62.
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(45%), ασκήσεις συνεργασίας (43%), μίμηση, θεατρικά στιγμιότυπα, ασκήσεις 
κίνησης, ασκήσεις φαντασίας, παιχνίδια λόγου, διάλογοι, ασκήσεις αισθήσεων. Από 
την αξιολόγηση των δικών τους εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προέκυψε πως, με τη 
χρήση της μηχανής του χρόνου, τα παιδιά μπόρεσαν άμεσα να ενσαρκώσουν 
αρχαίους χαρακτήρες, ενώ κατά τη δραστηριότητα της ιδεοθύελλας κατάφεραν να 
δείξουν τις γνώσεις τους και να εκφράσουν τις σκέψεις και τις εμπειρίες τους. Οι 
ασκήσεις γνωριμίας τους έδωσαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τον εαυτό τους σ’ 
ένα ρόλο και έτσι να εξοικειωθούν με το περιβάλλον. Οι ασκήσεις χώρου, που 
αφορούσαν, κυρίως, στην εξερεύνηση του μουσείου κάι στην παρατήρηση των 
αντικειμένων για να διακρίνουν ομοιότητες και διαφορές, αλλά και στην αξιοποίηση 
των υπόλοιπων μέσων που παρείχαν τα μουσεία έδωσαν στα παιδιά τη δυνατότητα να 
διευρύνουν τις γνώσεις τους και να τις αξιοποιήσουν έπειτα στο παιχνίδι ρόλων, 
αναπαριστώντας πιο ζωντανά την αρχαιότητα. Οι ασκήσεις φαντασίας
χρησιμοποιήθηκαν ως πρωτογενές υλικό για την ανάπτυξη μικρών ιστοριών ή για τη 
λύση προβλημάτων, όπως η τεχνική της ζεστής καρέκλας. Οι ερευνητές διαπίστωσαν 
πως όλες οι παραπάνω δραστηριότητες βοήθησαν τα παιδιά να εξοικειωθούν με το 
περιβάλλον και με τους φοιτητές που εφάρμοζαν κάθε φορά το πρόγραμμα και 
πρόσφεραν άφθονα ερεθίσματα για διαπραγμάτευση, κριτική σκέψη,
δημιουργικότητα, γλωσσική κατανόηση και συνεργασία. Ακόμη, από την έρευνα 
προέκυψε πως οι πιο αγαπημένες δραστηριότητες των παιδιών στα αρχαιολογικά 
μουσεία ήταν η χρονομηχανή, οι ασκήσεις γνωριμίας, το παιχνίδι ρόλων και το 
θεατρικό παιχνίδι. Στα μουσεία τέχνης τα παιδιά ενθουσιάστηκαν, κυρίως, από τα 
παιχνίδια γνωριμίας, το παιχνίδι ρόλων και τις παγωμένες εικόνες, ενώ στα μουσεία 
φυσικής το παιχνίδι ρόλων, οι ασκήσεις κίνησης και οι ασκήσεις που ενσωμάτωναν 
τη χρήση μηχανών και εργαλείων ήταν τα πιο δημοφιλή1196.
Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού ενσωμάτωσε από την αρχή της 
λειτουργίας του έρευνες κοινού, είτε για τη διαμορφωτική ή τελική αξιολόγηση του 
εκθέσεών του1197, είτε για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών του δράσεων1198, είτε
1196 Βλ. Kondoyianni 2005, σ. 66.
1197 Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, πριν από τον σχεδίασμά των μόνιμων εκθέσεών του και σε 
μία προσπάθεια να γνωρίσει το κοινό του, έκανε μία πρώτη αξιολόγηση της περιοδικής έκθεσης «Ώρες 
Βυζαντίου, Έργα και Ημέρες: Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο», που πραγματοποιήθηκε το 2001 στον 
Λευκό Πύργο, στη Θεσσαλονίκη. Η αξιολόγηση έγινε με ημιδομημένη συνέντευξη σε 45 Έλληνες και 
4 ξένους επισκέπτες και ο στόχος ήταν να διερευνηθεί ο τρόπος διαμόρφωσης της συλλογικής μνήμης. 
Βλ. Νικαλαΐδου 2004, Chronis 2006.
1198 Βεροπουλίδου 2008. Τονίστηκε ότι η «έρευνα αξιολόγησης» αποτελεί βασικό μέσο επικοινωνίας 
του μουσείου με το κοινό του. Κατά το σχολικό έτος 2002-2003 έγινε αξιολόγηση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, που εφαρμόστηκαν σε 32 σχολεία και σε σύνολο 659 μαθητών και 32 δασκάλων, με
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για την αξιολόγηση των νέων τεχνολογιών, που χρησιμοποιούνται, κυρίως, στην 
τελευταία αίθουσα του Μουσείου1199. Ειδικότερα, η πρώτη έρευνα έδειξε πως οι 
ερωτώμενοι επισκέπτες αναζητούσαν στο μουσείο την επαφή και τη σύνδεσή τους με 
το παρελθόν, καθώς τα μουσειακά εκθέματα συνιστούν την υλική μαρτυρία, το υλικό 
μέσο αυτής της διασύνδεσης1200.
Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού αποτέλεσε έναν από τους χώρους 
υλοποίησης της έρευνας της Δήμητρας Ζάπρη1201. Ο στόχος της ήταν να διερευνήσει 
τον κοινωνικό αντίκτυπο της μουσειακής αγωγής στην Ελλάδα. Χρησιμοποίησε το 
ερωτηματολόγιο μικρής κλίμακας και συζήτησε με 3 υπεύθυνους εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων για την πολιτική των μουσείων τους. Προσέγγισε 18 νηπιαγωγούς και 
μίλησαν για τους τρόπους που αξιοποιούν τα μουσεία κατά την εκπαιδευτική 
διαδικασία και 120 οικογένειες που κουβέντιασαν τις μουσειακές τους εμπειρίες. 
Εφαρμόζοντας την οικοσυστημική θεωρία του Urie Bronfenbrenner, υποστήριξε πως 
ένα παιδί που επισκέπτεται το μουσείο με την τάξη του παίζει τον ρόλο του μαθητή. 
Αυτό σημαίνει πως το παιδί, ερχόμενο στο μουσείο ήδη είναι επηρεασμένο από τις 
σχέσεις που έχει αναπτύξει με τον εαυτό του, την οικογένεια του και το σχολείο, από 
αυτό που ονομάζεται μεσοσύστημα. Ωστόσο, η μουσειακή επίσκεψη, και ειδικότερα 
η συμμετοχή σ’ ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, νομιμοποιείται τόσο από το σχολικό 
αναλυτικό πρόγραμμα όσο και την μουσειακή πολιτική, αντανακλώντας τις 
αποφάσεις και τις αξίες ενός μακροσυστήματος. Αυτό το μακροσύστημα επηρεάζει 
και επηρεάζεται από το παιδί, ακόμη και αν αυτό δεν έχει ενεργή συμμετοχή σ’ αυτό. 
Με τη συμμετοχή του σ’ ένα μουσειακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, το παιδί 
μεταβαίνει σ’ ένα νέο μικροσύστημα, αυτό του μουσείου, όπου διαμορφώνονται νέες
τη χρήση ερωτηματολογίου ανοικτών και κλειστών ερωτήσεων, που έδειξε ότι σε μεγάλο βαθμό τα 
προγράμματα εφαρμόζονται με επιτυχία και ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις επιθυμίες των 
συμμετεχόντων. Οι στόχοι των προγραμμάτων επιτυγχάνονται και οι μαθητές βιώνουν μια ουσιαστική 
εμπειρία και αποκτούν μια θετική στάσιj απέναντι στο μουσείο. Βλ. Βεροπουλίδου 2008, σ. 332. 
Προσδιορίστηκαν, επίσης, οι δραστηριότητες που προτιμούσαν οι μαθητές/-τριες. Η αξιολόγηση 
λειτούργησε ανατροφοδοτικά για την ομάδα εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στο ίδιο Μουσείο 
εφαρμόστηκε και αξιολογήθηκε το πρόγραμμα: Εξερευνώντας την ιστορία ενός χειρογράφου, σε 
συνεργασία με το Τμήμα Θεάτρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Βλ. Αυδή κ.ά. 2008, σ. 270. Το 
πρόγραμμα είχε τη μορφή θεατρικού εργαστηρίου. Απευθυνόταν σε παιδιά ηλικίας 10-13 ετών. Στο 
τέλος της εφαρμογής του υπήρχε μία δραστηριότητα αναστοχασμού. Οι μαθητές, σε ομάδες, 
συμπλήρωναν τη φράση Ζώντας την ιστορία του Πορφυρού Κώδικα πήρα... και παραδίδω στα παιδιά 
του μέλ,λοντος... Περιέγραψαν τις γνώσεις που αποκόμισαν και αναφέρθηκαν στις στάσεις και στις 
αξίες που κέρδισαν. Το παρουσίαζαν ως τέλειο, ...καθόλου βαρετό, που πρέπει να πηγαίνει κάποιος 
συχνά και που πρέπει να το επισκέπτονται όλοι. Στους εκπαιδευτικούς μοιράστηκε ερωτηματολόγιο 
αξιολόγησης.
1199 Βλ. Τούρτα κ.α. 2009.
1200 Chronis 2006, σ. 278.
1201 Βλ. Zapri 2004, 2006. Τα άλλα μουσεία ήταν το Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας και Θράκης 
και το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.
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σχέσεις, προδιαγεγραμμένες από τον χώρο του ή από το κράτος ή από το ίδιο το 
παιδί και τις δράσεις που αναπτύσσει με τον εαυτό του, τους συμμαθητές του, τους 
ανθρώπους του σχολείου ή την οικογένειά του.
Στη συνέχεια, η Δ. Ζάπρη περιέγραψε τα αποτελέσματα της έρευνάς της και 
συμπέρανε πως στην Ελλάδα η οικογένεια και το σχολείο επηρεάζουν σε μεγάλο 
βαθμό τη διαμόρφωση και την ολοκληρωμένη λειτουργία ενός μεσοσυστήματος, σε 
συνεργασία με το μουσείο. Με συντομία, αναφέρει πως αυτό το μεσοσύστημα 
φαίνεται να είναι πολύ χαλαρό στην Ελλάδα, καθώς δεν υπάρχει στενή συνεργασία 
μεταξύ των συνδετικών κρίκων, των διαμεσολαβητών, των «σημαντικών άλλων», 
που το διαμορφώνουν, δηλαδή των γονιών, των εκπαιδευτικών και των ανθρώπων 
των μουσείων. Με αποτέλεσμα η μουσειακή εμπειρία του παιδιού, στο πλαίσιο της 
μουσειακής αγωγής του, να μην μπορεί να ενδυναμωθεί και να μεγιστοποιηθεί 
θετικά, με απώτερο στόχο την καλλιέργεια ενός νέου τύπου πολίτη. Ωστόσο, 
επισημαίνει πως έχει αρχίσει, σταδιακά, να γίνεται αντιληπτή, τουλάχιστον από τα 
μουσεία της έρευνάς της, η ανάγκη για δράσεις ενταγμένες σ’ ένα οικοσυστημικό 
πλαίσιο, με στόχο την κοινωνική δικτύωση και εμπλοκή μουσείου, οικογένειας και 
σχολείου.
Στην πανεπιστημιακή ανασκαφή του νεολιθικού οικισμού, στα Παλιάμπελα 
Κολινδρού, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μία εκπαιδευτική δράση ελεύθερου 
χρόνου, διάρκειας μίας εβδομάδας, για παιδιά και έφηβους που συμμετείχαν 
εθελοντικά στην ανασκαφική διαδικασία1202 1203. Η εμπειρία των συμμετεχόντων 
αξιολογήθηκε με δομημένες συζητήσεις ανάμεσα στους υπεύθυνους του 
προγράμματος, τους εμψυχωτές και τους συμμετέχοντες, ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά 
και οι νέοι συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο. Έγιναν προκαταρκτικές, 
διαμορφωτικές και τελικές αξιολογήσεις. Οι πρώτες είχαν στόχο να φανερώσουν το 
γνωστικό επίπεδο των συμμετεχόντων. Οι διαμορφωτικές αξιολογήσεις φανέρωναν 
τα ενδιαφέροντά τους και τις πιο προσφιλείς τους δραστηριότητες. Ταυτόχρονα 
εντοπίζονταν οι προβληματικές δραστηριότητες και βελτιώνονταν. Με τις τελικές 
αξιολογήσεις ελέγχονταν οι αλλαγές στον γνωστικό και συναισθηματικό κόσμο των
, ' ' 1203συμμετεχόντων και η άποψη τους για το πρόγραμμα
1202 Η διαδικασία έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια τριών ανασκαφικών περιόδων, το 2003, 2004 και 2005. 
Η αξιολόγηση ενσωματώθηκε από την αρχή της υλοποίησης της δράσης και ήταν διαρκής. Βλ. 
Νικονάνου κ.ά., 2008, σ. 292.
1203 Ό.π., σσ. 302-306.
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Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με το Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου 
σχεδιάστηκε, εφαρμόστηκε και αξιολογήθηκε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα: 
Αγώνες και Αθλήματα στην αρχαία Θεσσαλία1204. Η αξιολόγηση του προγράμματος 
στηρίχτηκε στα φυλλάδια εργασίας, στην παρατήρηση και στις συνεντεύξεις των 
παιδιών ανά ομάδες1205. Τα αποτελέσματα έριξαν φως στο θέμα της χρήσης ή όχι 
φυλλαδίων εργασίας από τους μαθητές στα μουσεία, κατά τη διάρκεια των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Αποδείχτηκε ότι έχει μεγάλη σημασία το πλαίσιο 
χρήσης τους και ότι μπορεί να είναι χρήσιμα, αν σχεδιαστούν σωστά1206. Η 
συνεργασία των δύο φορέων, στο πεδίο της αξιολόγησης, συνεχίζεται στο πλαίσιο 
της εκπαίδευσης των φοιτητών1207.
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου διεξήγαγε δύο έρευνες μικρής κλίμακας για 
να μελετήσει αν και σε ποιον βαθμό τα δύο ετήσια εκπαιδευτικά προγράμματα, που 
παρείχε, ανταποκρίνονταν στις ανάγκες όσων τα παρακολουθούσαν1208. Στην πρώτη 
έρευνα συμμετείχαν δύο τμήματα 17 και 18 παιδιών της Γ' Δημοτικού του ίδιου 
σχολείου, τα οποία ορίστηκαν ως πειραματική ομάδα και ομάδα ελέγχου αντίστοιχα. 
Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε δραστηριότητα ζωγραφικής και 
δομημένη συνέντευξη ανοικτού τύπου και σε κλίμακα ίσων διαστημάτων. Από τα 
συμπεράσματα της έρευνας προέκυψε μεταξύ άλλων πως τα περισσότερα παιδιά 
επισκέπτονταν το μουσείο με το σχολείο και όχι με την οικογένεια τους. Ακόμη 
φάνηκε πως, μετά από την εφαρμογή του προγράμματος και σαν αποτέλεσμα αυτής 
της παρέμβασης, υπήρξε αλλαγή στις αντιλήψεις τους ως προς τις αναμνήσεις από 
την επίσκεψη στο μουσείο και ειδικά ως προς το τι θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν ή 
να δουν σ’ αυτό. Ειδικότερα, φάνηκε πως η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
επηρέασε την εικόνα των παιδιών, ως προς τον βαθμό ενδιαφέροντος που βρίσκουν 
σε αυτού του είδους την επίσκεψη, καθώς και ως προς τα συναισθήματα που τους 
δημιουργούνται, και διαπιστώθηκε πως, μετά από τη συμμετοχή τους στο
1204 Πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα που στέγαζε την ομώνυμη έκθεση. Το πρόγραμμα αποτελούνταν 
από μία εισαγωγική ξενάγηση, μία ελεύθερη περιήγηση και περιήγηση με τη χρήση φύλλων εργασίας 
ανά ομάδες. Τα φύλλα εργασίας είχαν τη μορφή επιστολής προς τα παιδιά, γραμμένη από τον Φοίβο 
και την Αθηνά, τους χαρακτήρες που αποτέλεσαν τους ήρωες των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. 
Βλ. Βέμη κ.ά. 2006, σ. 554.
1205 Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από μία ομάδα που αποτελούνταν από τους φοιτητές, οι οποίοι 
έλαβαν μέρος στην ξενάγηση, αλλά και από τους μουσειοπαιδαγωγούς της ερευνητικής ομάδας, οι 
οποίοι δεν συμμετείχαν στην εφαρμογή του προγράμματος. Βλ. Βέμη κ.ά. 2006.
1206 Βλ. Βέμη, κ.ά., 2011.
1207 Βλ. Βέμη κ.ά., 2009.
1208 Βλ. Καλογιάννη 2011.
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Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, τα παιδιά της πειραματικής ομάδας ήταν σε θέση να 
μιλήσουν με λεπτομέρειες για τις εμπειρίες τους.
Στη δεύτερη έρευνα ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς που συνόδευαν τα 
παιδιά στο Μουσείο και συμμετείχαν μαζί στα δύο προγράμματα να τα 
αξιολογήσουν, συμπληρώνοντας ένα σχετικό ερωτηματολόγιο1209. Από τα 30 έγκυρα 
ερωτηματολόγια που αναλύθηκαν προέκυψε πως οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 
οδηγούν τα παιδιά στο Μουσείο, γιατί τα προγράμματα συνδέονται με το αναλυτικό 
πρόγραμμα και τους γνωστικούς τους στόχους, αλλά και γιατί πιστεύουν πως τα 
παιδιά μπορούν να αποκομίσουν πολλά οφέλη από τη βιωματική τους εμπλοκή με τα 
μουσειακά αντικείμενα. Ωστόσο, από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε πως υπήρχε 
διαφορά στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, σχετικά με τη αξία της συμμετοχής των 
παιδιών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κι αν οι ίδιοι είχαν παρακολουθήσει κάποιου 
είδους επιμόρφωση σχετικά με τη μουσειοπαιδαγωγική. Επίσης, ενώ οι ίδιοι έδωσαν 
μεγαλύτερη βαρύτητα στη συμπλήρωση των φυλλαδίων εργασίας, ως μέσου για την 
εμπέδωση της γνώσης, στα παιδιά άρεσε περισσότερο το εργαστηριακό μέρος και η 
εκπαιδευτική ξενάγηση, δηλαδή φάσεις κατά τις οποίες ενεπλάκησαν περισσότερο 
βιωματικά. Τέλος, για τη βελτίωση των προγραμμάτων, οι ερωτώμενοι πρότειναν τη 
βελτίωση των συνθηκών του χώρου εφαρμογής, τον εμπλουτισμό των προγραμμάτων 
με πολυμέσα και τον περιορισμό της χρήσης αντιγράφων, γιατί αποσπούσαν την 
προσοχή και συγκέντρωση των μαθητών1210.
Το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο 
πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος που υλοποίησε από το 2001, διεξήγαγε μία σειρά 
ερευνών για τη στάση των μαθητών και των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, κατά την επίσκεψη σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Μουσεία, με 
μελέτη περίπτωσης το Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και, κυρίως, με τη χρήση 
ερωτηματολογίου ανοικτών και κλειστών ερωτήσεων1211.
Το Εργαστήριο Μουσειολογίας του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 
Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διεξάγει κατά καιρούς έρευνες κοινού σε 
μουσεία. Επίσης, παρόμοια δράση έχουν τα δύο Μεταπτυχιακά Τμήματα μουσειακών 
σπουδών που λειτουργούν στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα.
1209 Ό.π., σσ. 201-206.
1210 Αυτό διαπιστώθηκε και κατά την εφαρμογή του προγράμματος: Ταξίδια και Εμπόριο στην μινωική 
εποχή.
1211 Βλ. Καριώτογλου 2002.
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Το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης πρότεινε την 
παρακολούθηση διαδοχικών προγραμμάτων από τα ίδια παιδιά, σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, προκειμένου να ερευνηθεί κατά πόσο αλλάζει η συμπεριφορά τους ως 
προς την αξιοποίηση του μουσειακού εκπαιδευτικού υλικού1212 1213.
Το Λαογραφικό Μουσείο της Λάρισας, στο πλαίσιο των εργασιών για την 
επαναλειτουργία του, αποφάσισε να διεξάγει έρευνα κοινού, με τη χρήση
1213ερωτηματολόγιου για να μάθει «αυτό που θέλει το εν δυνάμει κοινό» του
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, από το 2006 που άνοιξε τις νέες του 
αίθουσες, άρχισε να αξιολογεί τις δράσεις του, κυρίως μέσω ερωτηματολογίων 
πολλαπλών επιλογών. Σύμφωνα με την πολιτική του: Το ερωτηματολόγιο,
μεθοδολογικό εργαλείο αξιολόγησης του Προγράμματος αλλώ και πρόσληψης της 
έννοιας «Μουσείο» από το κοινό, συνιστά εξόχως σημαντική διαδικασία για τη 
βελτιστοποίηση της παρεχόμενης υπηρεσίας και την τεκμηρίωση της σχέσης με το 
κοινό, σε ποσοτική και ποιοτική θεώρηση1214. Αξιολόγησε τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα περιήγησης ενηλίκων, με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου, μετά από 
την ολοκλήρωση της εφαρμογής τους1215. Επίσης, αξιοποίησε για την αξιολόγηση τα 
βιβλία επισκεπτών, τα ημερολόγια των εμψυχωτών, και υπάρχει πρόθεση για 
βελτιστοποίηση αυτών των πρακτικών. Ταυτόχρονα, πραγματοποίησε μία δεύτερη 
έρευνα κοινού εκτός του Μουσείου για τη διερεύνηση της γνώμης των εν δυνάμει 
επισκεπτών. Στην ομάδα αξιολόγησης και των δύο ερευνών συμμετείχαν δύο 
ψυχολόγοι1216.
Από την ανάλυση 306 ερωτηματολογίων πολλαπλών επιλογών, τα οποία 
μοιράστηκαν σε εκπαιδευτικούς που συνόδευαν τα παιδιά στο Μουσείο για τη 
συμμετοχή τους στα τακτικά ετήσια Εκπαιδευτικά Προγράμματά του, το χρονικό 
διάστημα από τον Ιανουάριο του 2007 ώς τον Δεκέμβριο του 2008, προέκυψαν τα 
εξής συμπεράσματα1217. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί που έδειξαν ενδιαφέρον για 
τα προγράμματα του Μουσείου ήταν γυναίκες. Οι περισσότεροι από τους 
ερωτώμενους γνώριζαν το Μουσείο, είχαν επιδιώξει να συμμετάσχουν σε κάποιες 
από τις εκπαιδευτικές του δραστηριότητες και επισήμαναν πως ενδιαφέρονταν κυρίως
Ι212Βλ. Τσολαϊδου 2007. Αυτή η αναφορά γίνεται στο Ενημερωτικό φυλλάδιο: Τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα του Λαογραφικοϋ και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας-Θράκης, από το 1980 ώς το 
2003-2004, Τσολαϊδου 2007.
1213 Βλ. Μουσιώνη, 2009.
1214 Βλ. http://www.yppo.gr.
1215 Βλ. Αδάμ-Βελένη 2009, σ. 66.
1216 Βλ. Αδάμ-Βελένη 2009.
1217 Βλ. Ξανθοπούλου-Μέλλιου 2011.
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για τα προγράμματα που σχετίζονταν με θέματα τοπικής ιστορίας και καθημερινής 
ζωής των αρχαίων Ελλήνων, επειδή δεν υπήρχαν πολλές πληροφορίες στα σχολικά 
βιβλία. Φρόντισαν να οργανώσουν την επίσκεψη, αντλώντας πληροφορίες από τις 
Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επισήμαναν πως 
έμειναν ευχαριστημένοι από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, αλλά δήλωσαν πως 
θα επιθυμούσαν πιο ενεργητική συμμετοχή του Μουσείου στην εκπαιδευτική 
διαδικασία του σχολείου. Ειδικότερα, τόνισαν την ανάγκη ακόμη και να έρθει το 
μουσείο στο σχολείο, με κάποια εκπαιδευτική δραστηριότητα στην τάξη ή με 
μουσειοσκευές και δανειστικό υλικό, αλλά και την αξία της προσωπικής τους 
επιμόρφωση, μέσα από την παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων
Η ομάδα της μουσειολογικής μελέτης του Αρχαιολογικού Μουσείου 
Ηγουμενίτσας, από τη στιγμή της έναρξης των εργασιών της για τον σχεδίασμά του 
εκθεσιακού χώρου του μουσείου, διερωτήθηκε για τη σχέση μουσείου και μαθητικού 
κοινού. Αποφάσισε να διεξάγει προκαταρκτική έρευνα με ερωτηματολόγιο για τις 
απόψεις και τις προσδοκίες μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού
1918Θεσπρωτίας σχετικά με το νέο Μουσείο
Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων φαίνεται πως αξιολογούσε τις 
εκπαιδευτικές εκθέσεις που διοργάνωνε και πρότεινε επανεκθέσεις βασισμένες στα 
αποτελέσματα αυτών των αξιολογήσεων1218 219. Η αξιολόγηση στηριζόταν στις 
παρατηρήσεις των αρχαιολόγων και καλλιτεχνών που παρουσίαζαν τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα, στο βιβλίο εντυπώσεων των επισκεπτών και στις εργασίες που 
έστελναν οι μαθητές οι οποίοι συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο 
συνόδευε την εκπαιδευτική έκθεση. Το 2009, σε συνεργασία με μία ομάδα ερευνητών 
από το Εργαστήριο Μουσειολογίας του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 
Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αξιολόγησε την Πανελλαδική Εκστρατεία 
Περιβάλλον και Πολιτισμός-Το δέντρο της ζωής στις τέσσερις εποχές για τα έτη 2008- 
20091220.
Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού διεξάγει κατά καιρούς προκαταρκτικές και 
τελικές αξιολογήσεις των εκθέσεων ή των προγραμμάτων του1221. Η έκθεση Ταξίδι 
στον κόσμο των αρχαίων ελληνικών μαθηματικών αποτέλεσε την πρώτη συστηματική 
προσπάθεια στην Ελλάδα να αξιολογηθεί μία έκθεση από τη φάση του σχεδιασμού
1218 Βλ. Λάζου, κ.ά. 2009.
1219 Βλ. Χρυσουλάκη, Πίνη 2008, σ. 217. Η βασική αλλαγή, που προέκυψε από την αξιολόγηση, ήταν 
η μετατόπιση βάρους από τα αυθεντικά αντικείμενα στο εποπτικό υλικό που τα πλαισίωνε.
1220 Βλ. Νικονάνου κ.ά. 2009.
1221 Βλ. Χουβαρδά 2009.
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1292 r rτης “ , με στόχο να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα των τίτλων της έκθεσης και 
να διαπιστωθούν οι απόψεις του κοινού για τα μαθηματικά.
Επίσης, υπάρχουν προτάσεις για τη δημιουργία μοντελοποίησης των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και της αξιολόγησής τους1222 223. Οι δομικοί άξονες του 
σχεδιασμού ενός εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι εξής: Προετοιμασία των 
εκπαιδευτικών, Προετοιμασία υλικών και μέσων, Δραστηριότητα στο μουσείο, 
Δραστηριότητα στο σχολείο. Σε αυτούς τους άξονες μπορεί να σχεδιαστεί και η 
αξιολόγηση με ερωτήματα για κάθε επιμέρους ενότητα.
Παράλληλα, στο πλαίσιο σεμιναρίων επιμόρφωσης, με αποδέκτες τους 
εκπαιδευτικούς, έχουν διεξαχθεί αξιολογήσεις που επισημαίνουν κατά κύριο λόγο την 
ανάγκη πολλαπλασιασμού τέτοιων δράσεων. Ως παράδειγμα αναφέρεται το 
βιωματικό εργαστήριο Μουσειακής Εκπαίδευσης Μουσείο-Σχολείο: Μια δυναμική 
σχέση πολιτισμού, το οποίο αποτελεί ένα μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα για τα ίδια 
τα μουσειοπαιδαγωγικό προγράμματα, όπου ο εκπαιδευτικός δεν είναι ακροατής ή 
θεατής, αλλά συμμετέχει ενεργά, καθώς διαμορφώνει ο ίδιος το πρόγραμμα. Μια 
πρώτη εφαρμογή του πραγματοποιήθηκε με εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης στα Τρίκαλα τον Ιούνιο του 2005, στο πλαίσιο ημερίδας με θέμα: 
Πολιτιστική Κληρονομιά και Εκπαίδευση, που διοργανώθηκε από το Τμήμα 
Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νομού Τρικάλων. Ένας από τους βασικούς στόχους αυτού του 
φυλλαδίου αξιολόγησης ήταν και η διερεύνηση στοιχείων που απασχολούν και 
προβληματίζουν τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τη μουσειακή εκπαίδευση, με 
απώτερο σκοπό τον σχεδίασμά ανάλογων εκπαιδευτικών δράσεων. Έτσι, 
διερευνήθηκαν τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τις επισκέψεις με 
τους μαθητές τους στα μουσεία, τα οποία σύμφωνα με τις απαντήσεις των 
συγκεκριμένων εκπαιδευτικών εντοπίζονται: στην προσέλκυση του ενδιαφέροντος 
των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην έλλειψη ενημέρωσης, στη 
δυσκολία της γενικότερης οργάνωσης της επίσκεψης στο μουσείο και της 
προετοιμασίας των μαθητών πριν από αυτή, στην ανάπτυξη ενός κώδικα 
συμπεριφοράς των μαθητών μέσα στον χώρο του μουσείου και στην έλλειψη χρόνου, 
ειδικά στο Λύκειο. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι τα προβλήματα που αναφέρουν οι 
συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί έχουν επισημανθεί και από άλλες σχετικές έρευνες1224
1222 Βλ. Γκαζή κ.ά. 2004.
1223 Βλ. Στυλιανίδης 2002.
1224 Όπου υπάρχει και σχετική βιβλιογραφία. Βλ. Δάλκος, 1996.
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και καταδεικνύουν όχι μόνο την ανάγκη κατάρτισης και επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών σε θέματα μουσειακής εκπαίδευσης1225, αλλά και την ανάγκη μιας 
ριζικής αλλαγής της πολιτισμικής, μουσειολογικής και εκπαιδευτικής πολιτικής που 
θα συμβάλει στον σχεδίασμά μιας σύγχρονης μουσειακής αγωγής και στην 
ουσιαστική παιδευτική αξιοποίηση των μουσείων της χώρας μας1226. Δεν είναι 
τυχαίο, άλλωστε, το γεγονός ότι στην ερώτηση που διερευνούσε το ενδιαφέρον των 
εκπαιδευτικών για προγράμματα επιμόρφωσης στον τομέα της Μουσειακής 
Εκπαίδευσης, η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (98%) απάντησε 
καταφατικά.
Η συντακτική επιτροπή του ελληνικού περιοδικού τετράδια Μουσειολογίας, 
αποφάσισε να αφιερώσει το τεύχος 6 (2009) στο θέμα της αξιολόγησης, θέλοντας να 
συμβάλει στη συζήτηση που απασχολεί πλέον σοβαρά και την ελληνική μουσειακή 
κοινότητα. Σ’ αυτό το αφιέρωμα παρουσιάζονταιστο ελληνικό κοινό, σχεδόν πρώτη 
φορά, έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε ελληνικά μουσεία.
Σήμερα, έχει διαπιστωθεί ότι <5εν μπορούμε να βασιζόμαστε σε «συνταγές», αλλά 
να προβαίνουμε συνεχώς σε ουσιαστική κριτική αξιολόγηση του έργου μας, με σκοπό 
τις βελτιώσεις, τροποποιήσεις, προσαρμογές και αλλαγές1227 1228 1229. Έχουν αρχίσει, ακόμη, να 
τίθενται ορισμένοι σοβαροί προβληματισμοί και ερωτήματα, από τους ερευνητές, 
όπως: -Από ποιούς πρέπει να δημιουργούνται τα εκπαιδευτικά προγράμματα; Από τα 
μουσεία, από τα σχολεία; -Ποιος είναι αρμόδιος για την προώθησή τους, το 
Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Παιδείας ή εξειδικευμένοι μουσειοπαιδαγωγοί 
ή όλοι μαζί; -Ποιος είναι ο στόχος τους; Η γνώση; Η ψυχαγωγία; Το συναίσθημα; 
Άλλοι; -Ποιος είναι ο ρόλος του μουσείου; Και ποιά είναι η σχέση του με το σχολείο;
-Ποιος είναι ο ρόλος του σχολείου και του εκπαιδευτικού; Τί θέλει από το
, 1228 μουσείο ;
Διαφαίνεται η ανάγκη αξιολόγησης των εκπαιδευτικών δράσεων των μουσείων, 
η έλλειψη μιας συγκεκριμένης μεθοδολογίας, ο δανεισμός της μεθοδολογίας από τις 
κοινωνικές επιστήμες, η χρήση, κυρίως, ερωτηματολογίων για τη διεξαγωγή τέτοιων 
ερευνών . Η αξιολόγηση πρέπει να αποτελεί το τρίτο μέρος της δομής ενός 
μουσειακού εκπαιδευτικού προγράμματος, ωστόσο πρέπει να αναζητηθεί μακριά από
1225 Βλ. Βέμη, 1995, 1997.
1226 Βλ. Νάκου, 1998.
1227 Βλ. Νάκου 2008, σ. 118.
1228 Βλ. Γ. Παπαϊωάννου 2007, σσ. 312-313 και Χοντολίδου 2007.
1229 Αυτό συμβαίνει, καθώς στις αξιολογήσεις των προγραμμάτων διδασκαλίας, όπως είναι ένα 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, υπάρχει η αντίληψη ότι το πρόγραμμα αξιολογείται ως προς την επίτευξη 
ορισμένων στόχων (γνωστικών, συναισθηματικών, κιναισθητικών).
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την «ψυχρή» και συχνά «έτοιμη» λύση του ερωτηματολόγιου1230. Η συμπλήρωση ενός 
κλειστού δομημένου ερωτηματολογίου στο πλαίσιο μίας έρευνας «ποσοτικού τύπου» 
δεν αρκεί. Χρειάζεται η επιστράτευση πολλών άλλων ερευνητικών προσεγγίσεων και 
εργαλείων για μία αξιολόγηση, περισσότερο «ποιοτικού τύπου», όπως η παρατήρηση, 
η ημιδομημένη ή αδόμητη συνέντευξη, η ανάλυση ζωγραφικών έργων και του λόγου 
των παιδιών, η ανάλυση του λόγου των εκπαιδευτικών και των αρχαιολόγων- 
μουσειοπαιδαγωγών, η ανάλυση του περιεχομένου του έντυπου υλικού.
Η Αλεξάνδρα Τσολαΐδου μελέτησε τα εκπαιδευτικά προγράμματα μουσείων 
από το 1980, με σκοπό να τα παρουσιάσει, αλλά και να εξετάσει μέσα από αυτά το 
επιστημολογικό υπόβαθρο της μάθησης στο μουσείο και στις εφαρμογές του, με ένα 
κριτικό βλέμμα. Η μελέτη βασίστηκε στη συγκέντρωση υλικού από τα μουσεία, αλλά 
και σε ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από τους ανθρώπους των μουσείων. Στο 
τέλος διαπίστωσε πως η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του σύγχρονου μουσείου 
και των μορφωτικών υπηρεσιών μπορεί να λειτουργήσει ως ένα ανοιχτό παράθυρο 
διαλόγου με το κοινό του1231. Ανάμεσα στους τρόπους που βοηθούν να γίνει η 
αξιολόγηση είναι: η συμπλήρωση ερωτηματολόγιου από τους μαθητές και τους 
εκπαιδευτικούς, η μελέτη των φυλλαδίων εργασίας, η τήρηση ημερολογίου από τους 
μουσειοπαιδαγωγούς, η μαγνητοφώνηση και η απομαγνητοφώνηση του 
προγράμματος, η συλλογή πληροφοριών για τις επιπλέον εργασίες στην τάξη και η 
ελεύθερη συζήτηση μεταξύ μουσειοπαιδαγωγών και ομάδας. Στόχος της αξιολόγησης 
είναι να διερευνηθεί αν οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος επιτεύχθηκαν. 
Ωστόσο, η Α. Τσολαΐδου, επισήμανε πως το ζητούμενο δεν είναι να ελεγχθεί η 
ποσοτική αύξηση της γνώσης και να βαθμολογηθεί το παιδί, αλλά να «μετρηθούν», 
κατά κάποιον τρόπο, τα γνωστικά και τα συναισθηματικά αποτελέσματα της 
εκπαιδευτικής επίσκεψης που προηγήθηκε και να αποτελέσουν οδηγό για έναν 
μελλοντικό σχεδίασμά, ακόμα και αν αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο1232. Ειδικότερα, η 
Α. Τσολαΐδου επέκρινε τα ερωτηματολόγια εξεταστικής αξιολόγησης που περιέχουν, 
με κριτήρια «αθροιστικής» αξιολόγησης, ερωτήσεις κλειστού τύπου, σύντομης
1230 Βλ. Τσολαΐδου 2007, σ. 66.
12jl Ό.π.. Η ερευνήτρια ανέφερε πως υπάρχουν τα εξής είδη αξιολόγησης: την προκαταρτική, που 
διερευνά τις αντιλήψεις και τις προσδοκίες των επισκεπτών, τη διαμορφωτική, που μελετά τις 
αντιδράσεις των επισκεπτών μπροστά στα εκθέματα και τη συνολική, που εξετάζει τον συνολικό 
αντίκτυπο της επίσκεψης στο μουσείο, και ανέφερε πως η αξιολόγηση είναι απαραίτητη για κάθε 
μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα τόσο κατά τη διάρκειά του σχεδιασμού και της εφαρμογής του όσο 
και μετά.
1232 Βλ. Τσολαΐδου 2007,σ. 67.
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απάντησης, αναγνώρισης μνημείων βάσει των κατόψεων τους»1233, καθώς έτσι 
ελέγχεται με ποσοτικούς όρους η τυποποιημένη γνώση, που πιθανότατα αποκτήθηκε 
στο μουσείο, αλλά διαφεύγει το εύρος και το βάθος της μαθησιακής εμπειρίας και η 
μελέτη της σχέσης με το μουσειακό υλικό. Επισήμανε ακόμη, πως ούτε η 
συμπλήρωση ερωτηματολογίων με ερωτήσεις «ανοιχτού τύπου» είναι απολύτως 
αποδοτική, καθώς αποδίδει στην πράξη τις πραγματικές εντυπώσεις των παιδιών, το. 
οποία τείνουν να απαντούν με βάση τη σχολική εμπειρία, νομίζοντας πως θα υπάρξουν 
επιπτώσεις για τις παρεκκλίνουσες από το «αποδεκτό» γνώμες τους. Τέτοιο 
ερωτηματολόγιο με τίτλο: Πες μας τη γνώμη σου, έχει το Μακεδονικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Παίζουμε τέχνη; Σ' ένα τέτοιο 
ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις του τύπου: Σου άρεσε το μουσείο; Τι σου άρεσε 
περισσότερο; κ.λπ., οι απαντήσεις είναι γενικές, αόριστες και τελικά αδιάφορες, και 
δεν βοηθούν καμία αξιολογική-ανατροφοδοτική διαδικασία. Στη συνέχεια, η Α. 
Τσολαΐδου υποστήριξε πως χρειάζεται να βρεθεί μία άλλη λύση, πέρα από την 
«ψυχρή» και συχνά «έτοιμη» λύση του ερωτηματολόγιου. Πρότεινε, μάλιστα, ως 
παράδειγμα την αξιοποίηση μίας σειράς γλωσσικών και δημιουργικών 
δραστηριοτήτων, όπως είναι οι ασκήσεις «σκέφτομαι και γράφω» ή η ζωγραφική, η 
κατασκευή «τετραδίου του μουσείου», αφίσας, πήλινων αντικειμένων, αλλά και το 
παιχνίδι μίας παντομίμας, τις οποίες προτείνει το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, 
στο πλαίσιο του προγράμματος: Παίζουμε τους Αρχαιολόγους; Αν και οι 
δραστηριότητες αυτές δεν σχεδιάστηκαν για να αποτελέσουν μέσα αξιολόγησης, η 
μελέτη των έργων των παιδιών μπορεί να οδηγήσει σε μία εις βάθος αξιολόγηση του 
προγράμματος1234 *.
Έπειτα, η Αλ. Τσολαΐδου επισήμανε πως τα κλειδιά για τη σχέση μουσείου και 
σχολείου είναι η σαφήνεια, ο λογικός προγραμματισμός και η συνέχεια1243. Αυτή η 
σχέση, μουσείου και σχολείου, δεν επηρεάζεται μόνο από τις θεσμικές
12” Βλ. Μαστραπάς 2001 α, σσ. 137-138.
1234 Ειδικότερα, το Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης στοχεύει στην παρακολούθηση πολλών 
προγραμμάτων από τα ίδια τα παιδιά, σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, με σκοπό να μελετηθεί, σε 
μεγάλη χρονική περίοδο, η συμπεριφορά τους ως προς την αξιοποίηση του μουσειακού εκπαιδευτικού 
υλικού. Τσολαΐδου 2007, 67.
12j5 Τσολαΐδου 2007, σσ. 67-68. Επίσης, η ερευνήτρια διατύπωσε μία σειρά από ερωτήματα, που 
χρειάζεται να τεθούν για τη μελέτη αυτής της σχέσης. Αυτά είναι: Πώς μετουσιώνεται η μουσειακή 
εμπειρία σε πραγματική γνώση για τους δασκάλους και τους μαθητές, όταν οι επισκέψεις στα μουσεία 
έχουν το χαρακτήρα εκδρομής-εξωδιδακτικού διαλείμματος στη σχολική καθημερινότητα; Γιατί οι 
επισκέψεις αυτές θεωρούνται ότι απλώς γεμίζουν ελεύθερες ώρες και είναι οι πρώτες που περικόπτονται 
από τον σχολικό προγραμματισμό; Πώς γίνεται και ο προβλεπόμενος τριμερής σχεδιασμός των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων των μουσείων καταλήγει να επαφίεται στο μεράκι και τον προσωπικό 
χρόνο που διαθέτει ο δάσκαλος και όχι στη συστηματική του κατάρτιση, ώστε να προετοιμάζει και να 
επεκτείνει το μουσειοπαιδαγωγικό έργο;
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δυσλειτουργίες του Αναλυτικού Προγράμματος και την έλλειψη επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών, αλλά και από τις απόψεις των ανθρώπων που εργάζονται στο 
μουσείο, αλλά δεν αντιλαμβάνονται πάντα τον κοινωνικό και εκπαιδευτικό ρόλο του 
ή δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σ’ αυτόν. Τις περισσότερες φορές, η σύνδεση με τη 
σχολική ύλη περιορίζεται στο μάθημα της ιστορίας, χωρίς να αξιοποιείται η 
διαθεματικότητα1236. Η ερευνήτρια διακρίνει, ακόμη, ένα είδος τυποποίησης των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως προκύπτει από τον μονοκόμματο 
προσανατολισμό της Μουσειοπαιόαγωγικής στην Ελλάδα στις τάξεις του Δημοτικού και 
τις πρώτες του Γυμνασίου και του αφορισμού των μεγαλύτερων ηλικιών ως 
«δύσκολων» ή «αδιάφορων»1237 1238κάτι που, όμως δεν ισχύει στην πραγματικότητα, 
καθώς αν σχεδιαστούν από την αρχή εκπαιδευτικά προγράμματα για τους εφήβους, 
αξιοποιώντας τους δικούς τους κώδικες επικοινωνίας, θα κερδίσουν το ενδιαφέρον 
και τον σεβασμό τους.
Στο τέλος, η Αλ. Τσολαΐδου επισήμανε πως, για να είναι το μουσείο και το 
σχολείο του 21ου αιώνα ζωντανοί οργανισμοί, θα πρέπει να αποβάλουμε τη στενή 
αντίληψη που μας θέλει μουσειολόγους και δασκάλους, περιχαρακωμένους στους 
μονοδιάστατους ρόλωυς μας. Πολιτισμός και εκπαίδευση, άτομο και σύνολο, μόρφωση 
και ψυχαγωγία, φυσική και πνευματική προσβασιμότητα στη γνώση, μικροί και μεγάλοι, 
μουσείο και σχολείο... ό,τι στο παρελθόν συνιστούσε δίλημμα, οφείλει σήμερα να γίνει 
σχέση αλληλοσυμπληρωματική1228. Επίσης, τόνισε πως δεν νοείται ουσιαστική σχέση 
μεταξύ μουσείου και σχολείου, αν δεν είναι αμφίδρομη και μόνιμη, και είναι μάταιο 
να επιχειρείται η εκπαίδευση των μικρών, χωρίς να προηγηθεί η εκπαίδευση των 
μεγάλων. Και πρότεινε την από κοινού διαμόρφωση σχεδίων δράσης projects στο 
πλαίσιο περιβαλλοντικών ή κοινωνικοανθρωπιστικών προγραμμάτων, τα οποία θα 
συνδυάζουν πνευματικές και χειρονακτικές δραστηριότητες. Μ’ αυτόν τον τρόπο θα 
καλυφθούν τα περισσότερα δυνατά γνωστικά, παιδαγωγικά και ψυχαγωγικά 
ζητούμενα που συνδέονται με την εκπαίδευση στο μουσείο και στο σχολείο. Ακόμη, 
επισήμανε πως το δίωρο μία φορά τον χρόνο, που προβλέπεται σήμερα για την 
επίσκεψη στα μουσεία, θα πρέπει να διευρυνθεί για να μην είναι αυτές οι επισκέψεις 
αποσπασματικές και ανούσιες. Επίσης, είναι απαραίτητη η οργάνωση δομών 
κατάρτισης και επιμόρφωσης για τους ενηλίκους, και κυρίως τους εκπαιδευτικούς, 
αλλά και τους γονείς, ακόμα για να μάθουν πώς να έρχονται στο μουσείο ή να ζητούν
1236 Τσολαΐδου 2007,σ. 78.
1237 Όπ..
1238 Όπ..
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πληροφορίες από τους ανθρώπους του. Καν όλα αυτά, γιατί, σύμφωνα με τις 
σύγχρονες αρχές της μουσειοπαιδαγωγικής, ο πρώτος στόχος του εκπαιδευτικού 
σχεδιασμού των μουσείων θα πρέπει να είναι ο αυτοδύναμος δάσκαλος, που θα έχει 
διαμορφώσει μία θετική στάση για την παιδευτική αξία των μουσείων, αλλά και που 
θα ξέρει να συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς και κοινοτικούς φορείς, αλλά και 
τις οικογένειες, με στόχο να σχεδιάζει τα δικά του εκπαιδευτικά προγράμματα, γιατί η 
πολιτισμική αγωγή, όπως υποστηρίζει η Α. Τσολαΐδου, πρέπει να ενταχθεί στην 
εκπαίδευση ως αναπόσπαστο μέρος της (δια)μόρφωσης των νέων. Αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο με τη συνεργασία, χωρίς έπαρση επιμελητών του μουσείου και 
εκπαιδευτικών, αλλά και με την πολιτισμική αποκέντρωση, που έχει ως έναν βαθμό 
αναπτυχθεί με τη διακίνηση μουσειοσκευών. Ωστόσο, χρειάζεται να διευρυνθεί η 
πολιτισμική αποκέντρωση, με τον μετασχηματισμό ειδικά των μουσείων σε 
μορφωτικό πόλο έλξης των απομακρυσμένων από τα αστικά κέντρα πληθυσμών, 
μέσω και άλλων δράσεων, όπως είναι η δημιουργία μουσειακών συλλογών στα 
σχολεία και η υιοθεσία έργων των μουσειακών συλλογών από σχολεία, με απώτερο 
στόχο την καλλιέργεια ευαισθητοποιημένων πολιτών1239.
Τα κύρια συμπεράσματα του ερωτηματολογίου που μοίρασε σε υπεύθυνους των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε 11 μεγάλα ελληνικά μουσεία, στο Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο και στο Μουσείο Πομπιντού στο Παρίσι ήταν πολύ 
επιγραμματικά τα ακόλουθα1240. Σχετικά με τον σχεδίασμά του εκπαιδευτικού 
προγράμματος λαμβανόταν υπόψη η συμβατότητα του μουσειακού υλικού: πρώτον, 
με την ηλικία και τις γνώσεις των παιδιών, δεύτερον, με το σχολικό πρόγραμμα και 
τρίτον, με τις κοινωνικές και ψυχολογικές ιδιαιτερότητες του κάθε σχολείου. Η 
συνεργασία με τον εκπαιδευτικό, σ’ αυτήν τη φάση, επιδιωκόταν, χωρίς να είναι, 
ωστόσο, αναγκαία συνθήκη, ενώ μόνο από ένα μουσείο γινόταν προσπάθεια για την 
ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών, ώστε να λειτουργούν αυτοδύναμα. Τέλος, η 
προκαταρτική αξιολόγηση, κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού, εφαρμοζόταν πολύ 
περιστασιακά. Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα μουσεία
12 9 Βλ. Τσολαΐδου 2007, σσ. 82-83. Άλλωστε η ερευνήτρια συμφώνησε με την άποψη πως ούτε η 
προβολή των μουσειακών αντικειμένων, ούτε η εμπέδωση της σχολικής ύλης θα αποτελεί αυτοσκοπό, 
αλλά μέσα, που θα εμπλουτίζουν το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με στόχο την 
επίτευξη της αληθινής μάθησης, που είναι η γνώση του εαυτού μας και του κόσμου που μας 
περιβάλλει.
1240 Βλ. Τσολαΐδου 2007, σ. 92. Τα ελληνικά μουσεία που απάντησαν στα ερωτηματολόγια ήταν : το 
Εθνικό Αρχαιολογικό, το Μουσείο Μπενάκη, το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, το Ναυτικό Μουσείο 
Ελλάδος, το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, το Μουσείο Ιστορίας της Ελληνικής Ενδυμασίας, 
το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, το Μουσείο Πιερίδη Αρχαίας Κυπριακής Τέχνης, το Μακεδονικό 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και το Μουσείο Βυζαντινού 
Πολιτισμού.
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άξιο ποιούσαν μία ποικιλία μεθόδων και μέσων που στηρίζονταν, κυρίως, στην 
ενεργητική μάθηση. Τα προγράμματα εφαρμόζονταν κατεξοχήν στο μουσείο, 
λιγότερο σε ειδική αίθουσα-εργαστήρι και πολύ σπάνια στη σχολική αίθουσα. Η 
στάση των εκπαιδευτικών φαίνεται να επηρεαζόταν από τα ενδιαφέροντά τους, 
σύμφωνα με τους ερωτώμενους επιμελητές των μουσείων, και μόνο σε δύο 
περιπτώσεις ο εκπαιδευτικός είχε ενημερωθεί και επιμορφωθεί πριν από την 
επίσκεψη και είχε συμμετάσχει ενεργά στο πρόγραμμα. Για την αξιολόγηση, οι 
επιμελητές είπαν πως απευθύνονταν κυρίως στο προσωπικό του μουσείου και μετά 
στον εκπαιδευτικό και σχεδόν ποτέ στους μαθητές. Επίσης, ανέφεραν πως η 
αξιολόγηση εφαρμοζόταν περιστασιακά, μέσω ενός ερωτηματολογίου, στο οποίο και 
δινόταν έμφαση, κυρίως, στο αν ήταν ολοκληρωμένος ο σχεδιασμός του 
προγράμματος. Άλλα ζητήματα που επισήμαναν οι επιμελητές των έντεκα ελληνικών 
και δύο ξένων μουσείων ήταν ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός μαθητών που 
συμμετείχαν στο κάθε πρόγραμμα, η έλλειψη χώρων και η ανάγκη για τον 
εμπλουτισμό που εποπτικού υλικού, η απουσία ενδιαφέροντος για ενημέρωση από 
τους εκπαιδευτικούς και τους συνοδούς των παιδιών, η αδιαφορία για τη συμμετοχή 
τους στην αξιολόγηση και τέλος η ανεπαρκής συνεργασία με άλλους φορείς.
Η εργασία της Αλ. Τσολαΐδου επανέλαβε ορισμένα πολύ κρίσιμα ερωτήματα 
για τις σχέσεις μουσείου και σχολείου. Επισήμανε, με κάθε τρόπο, την αναγκαιότητα 
συνεργασιών και επιμορφώσεων όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην εκπαίδευση 
των παιδιών, που δεν μπορούν πλέον να συνίστανται ούτε στην παροχή έτοιμων 
γνώσεων και τυποποιημένων λύσεων, ούτε μόνο στη μονομερή ηθική 
διαπαιδαγώγηση των πολιτών. Οι σχέσεις αυτές, επιβάλλεται να υπερβούν τα γνωστά, 
που αφορούν στις ατομικές και κοινωνικές ανάγκες και στις σύγχρονες απαιτήσεις, 
και να κάνουν πολλά ανοίγματα προς συγγενικές δομές, όπως είναι εκείνες του 
πολιτισμού. Γιατί, όπως τόνισε και από την αρχή η ερευνήτρια, η πολιτισμική αγωγή 
μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμος αρωγός της εκπαίδευσης, εφόσον υπάρξουν οι 
κατάλληλες θεσμικές και οργανωτικές προϋποθέσεις.
Η Μαρία Ναουμίδου, το 2007, με αφορμή τη διδακτορική διατριβή της, 
μελέτησε τις σχέσεις των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την 
Προϊστορική Αρχαιολογία1241. Οι εκπαιδευτικοί παίζουν κυρίαρχο ρόλο στη 
διαμόρφωση της εικόνας της αρχαιολογίας στην ελληνική εκπαίδευση, ως 
διαμεσολαβητές των αρχαιολογικών μηνυμάτων, όπως αυτά διατυπώνονται στα
1241 Βλ. Ναουμίδου 2007.
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σχολικά εγχειρίδια. Από αυτή τη θέση συμβάλλουν αποφασιστικά στην κατασκευή κα.ι 
διαμόρφωση της κοινωνικής και εθνικής ταυτότητας των μαθητών. Όμως, αυτή η 
στάση τους απέναντι στην αρχαιολογία έχει διαμορφωθεί από ένα σύνολο 
παραγόντων και πληροφοριών που δεν πηγάζουν μόνο από το σχολικό εγχειρίδιο. 
Ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να 
γεφυρώνουν και το επικοινωνιακό κενό ανάμεσα στην Αρχαιολογία και στο κοινό. Η 
Μαρία Ναουμίδου συμφωνεί με την άποψη πως μία καλή συνεργασία αρχαιολόγου 
και εκπαιδευτικού μπορεί να αποκαταστήσει μακροπρόθεσμα την κακή σχέση 
αρχαιολογίας και κοινού.
Με τη χρήση ερωτηματολογίου κλειστών ερωτήσεων προσπάθησε να 
διερευνήσει τις σχέσεις 387 εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε επτά πόλεις της Ελλάδας. Από την έρευνά της 
προέκυψαν, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω αποτελέσματα: Στην ερώτηση: ποιά είναι η 
σχέση Ιστορίας και Αρχαιολογίας, οι εκπαιδευτικοί, σε ποσοστό 41,3%, απάντησαν 
πως είναι η σχέση μητέρας και κόρης και σε ποσοστό 40,8% είπαν πως η αρχαιολογία 
είναι επιστήμη βοηθητική της Ιστορίας. Ενώ, το 49% δεν γνώριζαν τη σχέση Ιστορίας 
και Αρχαιολογίας. Γνώριζαν τι είναι η Προϊστορία, σε ποσοστό 58,7%, ωστόσο, 
αρκετοί, σε ποσοστό 39,5% δεν ξεχώριζαν την Προϊστορία από την Πρωτοιστορία. 
Το 55,3% των ερωτηθέντων είχαν επισκεφθεί προϊστορικές θέσεις, σε αντίθεση με το 
44,7% που δεν είχαν επισκεφθεί τέτοιες θέσεις. Από αυτούς που απάντησαν θετικά 
αποδείχτηκε πως ορισμένοι εκπαιδευτικοί ανέφεραν αρχαιολογικούς χώρους που δεν 
είναι προϊστορικοί. Ακόμη, μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό των εκπαιδευτικών, 23%, 
απάντησαν πως ήξεραν τις προϊστορικές θέσεις στον Νομό τους, ενώ το 77%, 
απάντησε αρνητικά. Και πάλι, όμως, από τους αρχαιολογικούς χώρους που ανέφεραν 
δεν ήταν όλοι προϊστορικοί, γεγονός που δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν μία 
σχετική χρονολογική σύγχυση.
Στην ερώτηση: αν έχουν γνώσεις που αφορούν στην Προϊστορική Εποχή στην 
Ελλάδα, οι εκπαιδευτικοί απάντησαν με συντριπτική πλειοψηφία 72,9%, πως 
διαθέτουν ελάχιστες γνώσεις, που προέρχονται κυρίως από το Σχολείο, από 
προσωπική μελέτη και λιγότερο από την οικογένεια. Την έλλειψη των γνώσεών τους 
την αποδίδουν, κυρίως, στο εκπαιδευτικό σύστημα, 50,4%, και στην προσωπική τους 
αμέλεια 34,9%. Στην ερώτηση: πώς συμπεριφέρονται, όταν επισκέπτονται έναν 
αρχαιολογικό χώρο, οι περισσότεροι, 39.3%, απάντησαν πως αυτοξεναγούνται, 
αγοράζοντας τον αρχαιολογικό οδηγό, ή προχωρούν στον χώρο, παρατηρώντας
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προσεχτικά τα εκθέματα και τις αναρτημένες πληροφορίες 39.3%, ή ζητούν να τους 
ξεναγήσουν 18,3%. Στη συνέχεια, το μεγαλύτερο ποσοστό, 45,5 %, των ερωτηθέντων 
είπαν πως δεν χρειάστηκε ποτέ να μιλήσουν στους μαθητές τους για την προϊστορική 
Ελλάδα, ενώ 34,9% το έκαναν, γιατί το απαιτούσε το μάθημα. Από τις απαντήσεις 
προέκυψε, ακόμη, ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν εκπομπές 
αρχαιολογικού περιεχομένου στην τηλεόραση, ενώ λιγότεροι διαβάζουν για τέτοια 
θέματα σε εφημερίδες και παίρνουν μέρος σε ανάλογες συζητήσεις. Επίσης, οι 
εκπαιδευτικοί διατύπωσαν την άποψη πως το γεγονός ότι οι Έλληνες τουρίστες δεν 
δείχνουν το ίδιο ενδιαφέρον με τους ξένους τουρίστες για την Προϊστορία είναι θέμα 
σχολείου, 49,6% και νοοτροπίας, 41,6%.
Ακόμη, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων εκπαιδευτικών, 83,7%, 
απάντησε ότι οι μαθητές δεν ενδιαφέρονται για την προϊστορική αρχαιολογία. Γι’ 
αυτό απάντησαν, σε ποσοστό 51,9%, πως δεν ευθύνονται οι καθηγητές. Και 
πρόσθεσαν, σε ποσοστό 56,8%, πως πρέπει να δοθεί βαρύτητα και έμφαση στην 
Προϊστορική Αρχαιολογία στο σύγχρονο σχολείο, σε αντίθεση με το 33,1% που 
απάντησαν αρνητικά. Επίσης, σχεδόν όλοι οι ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί, 98,4%, 
απάντησαν πως το μουσείο πρέπει να είναι προσεγγίσιμο σε όλους και όχι μόνο στους 
λίγους, τους θαυμαστές της τέχνης. Στη συνέχεια, πρότειναν πως οι γνώσεις των 
καθηγητών, σχετικά με την Προϊστορική Εποχή, μπορούν να βελτιωθούν με τη 
διοργάνωση επισκέψεων σε προϊστορικούς οικισμούς, με την επίβλεψη και ξενάγηση 
ειδικών Αρχαιολόγων, 37,2%, και με την οργάνωση ειδικών σεμιναρίων για τους 
καθηγητές, 35,1%. Ακόμη, οι περισσότεροι καθηγητές, 61,5%, απάντησαν πως το 
σχολείο δεν καλλιεργεί την πολυμέρεια στους μαθητές και δεν τους παρέχει 
ουσιαστικές γνώσεις, 57,6%.
Στην ερώτηση: πώς θα ήθελαν το σύγχρονο μουσείο, οι καθηγητές απάντησαν 
πως θα ήθελαν να μην είναι ένας ψυχρός χώρος, αλλά να αγκαλιάζει τον επισκέπτη, 
να γίνεται ένας χώρος ψυχαγωγίας, όπου θα εισέρχεται κανείς με κακή διάθεση και 
θα εξέρχεται περιχαρής. Πολλοί, επίσης, πρότειναν πως θα πρέπει να παρουσιάζεται 
στο μουσείο η αναπαράσταση της καθημερινής ζωής των αρχαίων πολιτισμών, σε 
σύγκριση με τα σημερινά δεδομένα, ώστε να κατανοούν οι επισκέπτες το παρελθόν, 
σε σχέση με το παρόν. Ακόμη επισήμαναν πως, επειδή υπάρχει άγνοια για τα 
προϊστορικά θέματα, η απλή έκθεση των ευρημάτων δεν αναπληρώνει τα κενά της 
γνώσης και δεν κινητοποιεί το ενδιαφέρον, είναι καλή η θεματική παρουσίαση των 
εκθεμάτων σε σχέση με τη χρονολογική. Ακόμη τονίζουν πως οι ξεναγοί θα πρέπει να
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διαθέτουν μεταδοτικότητα, ειδικά όταν απευθύνονται σε παιδιά, και να μην 
πραγματοποιούν στεγνές ξεναγήσεις, αλλά να δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά, μετά 
την περιήγηση, να αυτενενεργήσουν στον χώρο, να γράψουν ή να ζωγραφίσουν, 
εμπνευσμένα από ό,τι είδαν εκεί. Κάποιοι άλλοι εκπαιδευτικοί προτείνουν τη 
διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων όχι μόνο για μικρά παιδιά, αλλά και για 
μεγαλύτερες ηλικίες ή κοινωνικές ομάδες. Κάποιοι άλλοι πρότειναν πως θα έπρεπε να 
οργανώνονται σεμινάρια στον χώρο του μουσείου τόσο για τους μαθητές όσο και για 
τους εκπαιδευτικούς, φέρνοντας για παράδειγμα παρόμοιες δράσεις του Μουσείου 
Μπενάκη. Ειδικά για τους φιλόλογους, να διοργανώνονται εκπαιδευτικά σεμινάρια 
για τον τρόπο διδασκαλίας των αρχαιολογικών κεφαλαίων της Ιστορίας. Ακόμη 
πρότειναν, τα μουσεία να παρέχουν έντυπο υλικό με πληροφορίες, να προβάλουν 
κατατοπιστικές ταινίες στον χώρο τους και να μοιράζονται κατάλληλα βιβλία με 
απλές πληροφορίες για την ηλικία των μαθητών1242. Άλλοι πρότειναν, το ωράριο του 
μουσείου να είναι πιο ευέλικτο, να γίνεται το μάθημα κάποιες φορές στο μουσείο ή 
στον αρχαιολογικό χώρο και να επισκέπτονται οι αρχαιολόγοι τα σχολεία για 
ενημερωτικά μαθήματα ή να προβάλλονται από τους καθηγητές σχετικές 
βιντεοταινίες για να έχουν οι μαθητές την εικόνα του χώρου και των ευρημάτων. Στη 
συνέχεια, προτείνεται, τα παιδιά να αναζητούν πληροφορίες για την Αρχαιολογία με 
την καθοδήγηση των καθηγητών τους, αλλά και κάποιου αρχαιολόγου, που θα έχει 
τον ρόλο του συμβούλου. Ακόμη προτείνεται, οι αρχαιολόγοι να παρουσιάζουν στην 
τηλεόραση ή στον τύπο το αντικείμενο της εργασίας τους με απλό τρόπο. Επίσης, 
προτείνεται η ελεύθερη είσοδος στα μουσεία. Ακόμη, πολλοί εκπαιδευτικοί θεωρούν 
πως κάθε μουσείο πρέπει να προσφέρει ξενάγηση σε όλους όσοι το επισκέπτονται για 
να καταλαβαίνουν οι επισκέπτες τι βλέπουν. Μία άλλη ιδέα που προτείνεται είναι η 
χρήση μεγαφώνων στον μουσειακό χώρο, από όπου θα ακούγεται μουσική και θα 
ανακοινώνονται πληροφορίες για κάθε αίθουσα. Μία άλλη πρόταση ήταν η 
διοργάνωση μαθημάτων αρχαιολογίας στο διαδίκτυο, σε συνεργασία των 
Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού. Οι επισκέψεις στο μουσείο θα ήταν καλό να 
αποτελούν μέρος του μαθήματος και να δίνεται στο τέλος ένα αναμνηστικό στα 
παιδιά. Να υπάρχουν αντίγραφα στα μουσεία, τα οποία θα μπορούν τα παιδιά να 
αγγίξουν και να γίνονται περισσότερες αναστηλώσεις στους αρχαιολογικούς χώρους 
για να κατανοούν αυτό που βλέπουν ή και αίθουσες εικονικής πραγματικότητας και 
προσομοίωσης σε μουσεία ή αρχαιολογικούς χώρους. Επίσης, επισημαίνεται ως
1242 Ό.π., σ. 180.
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απαραίτητη η συνεργασία καθηγητών και αρχαιολόγων, στους οποίους θα μπορούν 
να θέτουν ερωτήματα και απορίες τα παιδιά. Τα σχολεία να βρίσκονται σε διαρκή και 
μόνιμη συνεργασία με τους τοπικούς αρχαιολογικούς φορείς και τα μουσεία να 
δημιουργήσουν δικτυακούς τόπους. Επίσης, προτείνεται η δημιουργία λαογραφικών 
μουσείων στα σχολεία από τους μαθητές, σε συνεργασία με τους καθηγητές και τις 
οικογένειες για να οδηγηθούν οι νέοι στον σεβασμό του παρελθόντος και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Για την κατάρτισή τους, οι εκπαιδευτικοί απάντησαν πως 
προτιμούν την παρακολούθηση σεμιναρίων από ειδικούς, ενώ κάποιοι άλλοι 
συμπλήρωσαν πως χρειάζεται και η προσωπική προσπάθεια.
Η Μαρία Ναουμίδου, κατανοώντας τα πολλά προβλήματα στον τρόπο 
διδασκαλίας της ιστορίας, πρότεινε: Πρώτον, να διδάσκεται το μάθημα από 
εκπαιδευτικούς, αποφοίτους των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Δεύτερον, να 
διδάσκεται σε μία συνέχεια από το Γυμνάσιο στο Λύκειο, χωρίς επαναλήψεις και με 
αυστηρή ολοκλήρωση της ύλης. Τρίτον, να υπάρχει δυνατότητα συνεχούς 
επιμόρφωσης, αλλά και ύπαρξης μίας αίθουσας, που να είναι αφιερωμένη στη 
διδασκαλία του μαθήματος της ιστορίας, εξοπλισμένη με το ανάλογο 
οπτικοακουστικό υλικό, με βιβλιοθήκη και με υπολογιστές, συνδεδεμένη μ’ ένα 
κλειστό κύκλωμα πληροφοριών, το οποίο θα ελέγχεται από το Υπουργείο Παιδείας 
και το Υπουργείο Πολιτισμού. Επίσης, η Μ. Ναουμίδου πρότεινε, το Υπουργείο 
Πολιτισμού να φροντίζει να υπάρχουν αρχαιολόγοι στις κατά τόπους εφορείες οι 
οποίοι θα ασχολούνται με τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα. Τέλος, διαπίστωσε πως 
όλες οι παραπάνω προτάσεις προϋποθέτουν κυβερνητικές αλλαγές και νέο σχεδίασμά 
του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς οι μεμονωμένες προσπάθειες των 
εκπαιδευτικών, και θα προσθέταμε και των αρχαιολόγων, δεν αρκούν για να αλλάξει 
η εκπαιδευτική πραγματικότητα, αφού το πρόβλημα είναι πολιτικό1243.
Το σχολικό έτος 2008-2009, η Δέσποινα Καλεσοπούλου μαγνητοφώνησε έξι 
Εκπαιδευτικά Προγραμμάτα, που πραγματοποίησε στο Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο σε σχολικές ομάδες, με σκοπό να τα μελετήσει από τη σκοπιά της 
ανάπτυξης της κριτικής σκέψης και να αξιολογήσει τις μεθόδους που αξιοποιεί1244. Η 
απομαγνητοφώνηση αυτών των συναντήσεων και η σύντομη ανάλυση των σχολίων 
των παιδιών και των εκπαιδευτικών, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του κάθε 
προγράμματος και χωρίς άλλη πιο συστηματική έρευνα, κατέδειξε την ισορροπημένη 
συνδυαστική χρήση γνωστικών δεξιοτήτων ο.πό τις τέσσερις κατηγορίες συλΛογής,
1243 Ό.π., σ. 187.
1244 Καλεσοπούλου 201 Ια, σσ. 67-75.
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οργάνωσης, ανάλυσης και υπέρβασης δεδομένων, όπως και των άθλων δομικών 
στοιχείων της κριτικής σκέψης (λογικοί συλλογισμοί, μεταγνωστικό).
Η Μαρία Νυδριώτη, στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής της εργασίας, μελέτησε τον 
λόγο των γραπτών κειμένων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων έντεκα ιστορικών και 
λαογραφικών μουσείων της Αθήνας, που εκπονήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2009- 
2010, ως προς την ιδεολογική κατεύθυνσή τους. Με τη μελέτη αυτή διαπίστωσε πως 
στα εκπαιδευτικά προγράμματα επαναλαμβάνονται θέματα-φράσεις που αφορούν 
στις κατηγορίες της ιστορικής συνέχειας, της φυλετικής ανωτερότητας, της εθνικής 
και πολιτισμικής ομοιογένειας, το γεγονός αυτό δείχνει πως τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα των μουσείων, ακόμη και σήμερα, έχουν ίχνη του πρόσφατου 
παρελθόντος, όταν το μουσείο λειτουργούσε ως μηχανισμός συγκρότησης 
εθνικοπολιτισμικής ταυτότητας1245. Επειδή, όμως, και σήμερα το μουσείο λειτουργεί 
συμπληρωματικά στη διδασκαλία της Ιστορίας, με την αξιοποίηση των εκθεμάτων 
του για τους σκοπούς της μάθησης, αυτό το καθιστά και επικίνδυνο, εφόσον υπηρετεί 
ιδεολογικούς σκοπούς.
Ειδικότερα, η ερευνήτρια επισημαίνει πως, από την ανάλυση του περιεχομένου, 
στα προγράμματα των μουσείων, η έννοια της συνέχειας διατυπώνεται χωρικά και 
χρονικά με τη χρήση των όρων «Έλληνας», «Ελλάδα», «ελληνικός», με αποτέλεσμα 
το έθνος να εμφανίζεται ενεργό και συνειδητοποιημένο από το μυθολογικό παρελθόν 
μέχρι σήμερα. Το παρελθόν ταυτίζεται με την αρχαιότητα και η ελληνική φυλή 
παρουσιάζεται δεμένη με τον τόπο από πάντα. Έτσι, η μάθηση της ιστορίας στο 
μουσείο, μέσα από τον λόγο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που μελετήθηκαν, 
φαίνεται να προσανατολίζεται στη συνειδητοποίηση της συνέχειας του ελληνικού 
έθνους και να υιοθετεί τον εθνικό ιδεολογικό μύθο του 19ου αιώνα για την αδιάσπαστη 
συνέχειά του1246. Κι αυτό συμβαίνει, γιατί το μουσείο δεν είναι ένας χώρος ουδέτερος, 
αλλιά αντανακλά τις αντιλήψεις και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της κοινωνίας μέσα 
στην οποία λειτουργεί, με συνέπεια και τα προγράμματά του να μην είναι αξιολογικά 
ουδέτερα1247.
Παράλληλα με την εθνοκεντρική φόρτιση, στον λόγο των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων των μουσείων υπάρχουν φράσεις που δηλώνουν ότι τα ελληνικά 
μουσεία έχουν αλλάξει σε μεγάλο βαθμό τη φιλοσοφία τους και δίνουν πλέον 
προτεραιότητα στην κοινωνική και εκπαιδευτική αποστολή τους, με επίκεντρο τον
1245
1246
1247
Βλ. Νυδριώτη 2011.
Βλ. ό.π..
Βλ. Νυδριώτη 2011.
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επισκέπτη. Μέσα στις πολυπολιτισμικές μεταμοντέρνες κοινωνίες, το μουσείο δεν 
μπορεί να παραμένει θεματοφύλακας της εθνικής ιδέας και της μίας μονοδιάστατης 
και αδιαμφισβήτητης αλήθειας, αλλά οφείλει να προσαρμοστεί και να οδηγήσει σε 
πολλαπλές αναγνώσεις1248. Εκτός από τα κατάλοιπα του αρχικού σκοπού που 
υπηρετούσε το μουσείο, εντοπίστηκαν και δείγματα μετανεωτερικής φιλοσοφίας και 
προσέγγισης της γνώσης στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Αυτό το αποδεικνύουν 
φράσεις που εντοπίστηκαν και δηλώνουν τις αρχές της αυτενέργειας και της 
βιωματικής μάθησης στην εφαρμογή μίας σύγχρονης μουσειοπαιδαγωγικής 
προσέγγισης.
Η Μυρτώ Λαμπρέα, στο πλαίσιο της διπλωματικής της εργασίας, ασχολήθηκε 
με την αξιοποίηση των μουσειακών χώρων για τη διδασκαλία της σχολικής ύλης στα 
μαθήματα της Γ' Δημοτικού1249. Ειδικότερα, πρότεινε τρόπους αξιοποίησης των 
μουσείων της Αττικής, συνδέοντάς τα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα των μαθημάτων 
της Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Ιστορίας, της Μελέτης Περιβάλλοντος, της 
Μουσικής, των Θρησκευτικών και των Εικαστικών. Στο τέλος της εργασίας 
παρουσίασε μια αναλυτική πρόταση διδασκαλίας του κεφαλαίου της Ιστορίας 
«Προϊστορία-Πρωτοϊστορία, η εποχή του Χαλκού στην Ελλάδα, ο Κυκλαδικός 
Πολιτισμός», στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.
Η Αγγελική Κουρνιώτη, το 2009, μελέτησε τις σχέσεις του αναλυτικού 
προγράμματος της Ε' τάξης του Δημοτικού με τα μουσεία της Θεσσαλονίκης και, 
ακολουθώντας μία τάση της μουσειακής εκπαίδευσης που είναι η σύνδεση του 
Αναλυτικού Προγράμματος του σχολείου με τα μουσεία, προσπάθησε να προτείνει 
τρόπους σύνδεσής τους. Η ερευνήτρια, μεταξύ άλλων, ανακεφαλαίωσε τις 
μαθησιακές θεωρίες και τις αρχές, στις οποίες βασίζεται η μουσειακή εκπαίδευση και 
ανέλυσε την αξία της διδασκαλίας της ιστορίας στο μουσείο, όπως προκύπτει από την 
ελληνική βιβλιογραφία. Έτσι, κατέληξε στο συμπέρασμα πως η γόνιμη διασύνδεση 
του μουσείου με την εκπαίδευση και την ιστορία απαιτεί διερεύνηση όλων των 
εμπλεκόμενων παραμέτρων και συνειδητές κρίσιμες επιλογές. Τα μουσεία 
προσφέρονται για την εισαγωγή των παιδιών στην ιστορική μέθοδο, καθώς τα 
αντικείμενά τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μαρτύρια για τη διατύπωση 
υποθέσεων και συμπερασμάτων. Ακόμη, η Αγγ. Κουρνιώτη επισήμανε πως η χρήση 
και η ερμηνεία μουσειακών αντικειμένων, μέσα στο πλαίσιο ενός Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος, με ιστορικό προσανατολισμό, μπορεί να έχει ευρύτερες θετικές
1248 Ό.π..
1249 Βλ. Λαμπρέα 2008.
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παιδευτικές επιπτώσεις. Τέλος, η ερευνήτρια τονίζει πως η παιδαγωγική αξιοποίηση 
των μουσείων αποδίδει στα προϊόντα της πολιτισμικής μας κληρονομιάς μια 
δυναμική παιδαγωγική διάσταση, η οποία μπορεί να συνεισφέρει τόσο στην 
αναβάθμιση της σχολικής γνώσης όσο και στην ανάπτυξη συγκεκριμένων 
ανθρωπιστικών και πολιτισμικών αξιών στα παιδιά. Ωστόσο, για την υλοποίηση 
αυτών των προγραμμάτων είναι σημαντική η ευθύνη της θεσμοθετημένης αγωγής 
που παρέχεται στην εκπαίδευση1250 1251 1252 1253 1254.
Η Μαρία Δαρδάνου διερεύνησε και σύγκρινε τις απόψεις 79 Ελλήνων και 59 
Νορβηγών νηπιαγωγών, σχετικά με την αξιοποίηση των μουσείων στην καθημερινή 
τους διδακτική πρακτική . Από τα συμπεράσματα της έρευνας προκύπτει πως όλοι 
οι εκπαιδευτικοί της έρευνας έχουν πολύ θετική άποψη για τον παιδαγωγικό ρόλο 
των μουσείων . Οι 'Ελληνες νηπιαγωγοί είναι πιο ευέλικτοι και πρόθυμοι να 
χρησιμοποιήσουν το μουσείο, σε σχέση με τους Νορβηγούς συναδέλφους τους. 
Ειδικότερα, φαίνονται λίγο πιο ενημερωμένοι για τον παιδαγωγικό ρόλο των 
μουσείων και αυτό προκύπτει από το γεγονός πως ακόμη και μετά την ολοκλήρωση 
των σπουδών του, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί παρακολουθούν επιμορφωτικά 
σεμινάρια, κάτι που φαίνεται πως δεν κάνουν οι Νορβηγοί . Ακόμη φαίνεται πως 
οι εκπαιδευτικοί και των δύο χωρών που έχουν παρακολουθήσει μαθήματα 
μουσειοπαιδαγωγικής σε προπτυχιακό επίπεδο, επιλέγουν στη συνέχεια να 
σχεδιάσουν οι ίδιοι ένα μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα για τα παιδιά στο μουσείο. 
Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί συνδέουν την επίσκεψη στο μουσείο με το αναλυτικό 
πρόγραμμα, αλλά παράλληλα δίνουν μεγάλη σημασία και στην απόκτηση εμπειριών 
από τα παιδιά. Επιλέγουν θέματα σχετικά με τη φύση και το περιβάλλον για τις 
μουσειακές τους επισκέψεις και ακόμη συνδέουν την επίσκεψη, κυρίως, με τη 
στοχοθεσία των εικαστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων και την προαγωγή της 
αισθητικής, αλλά αποβλέπουν στην απόκτηση δεξιοτήτων κριτικής σκέψης, 
παρατηρητικότητας και οπτικού εγγραμματισμού1234. Επίσης, ως τον πιο βασικό λόγο 
για να μην οργανώσουν μία επίσκεψη στο μουσείο, οι Νορβηγοί και οι Έλληνες 
εκπαιδευτικοί αναφέρουν τον οικονομικό παράγοντα, ενώ οι Έλληνες νηπιαγωγοί
' Κουρνιώτη 2009, σ. 186.
1251 Dardanou 2011α.
1252 Ό.π., σσ. 109-111.
1253 Ό.π, σ. 105.
1254 Ό.π, σσ. 106-107.
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προσθέτουν ότι το Υπουργείο Παιδείας προβλέπει μία μόνο επίσκεψη εκτός σχολείου
' 1255τον μήνα για τα παιδιά του Νηπιαγωγείου
2.7.1.2 Οι έρευνες κοινού στην Ελλάδα
Αξίζει να γίνει μικρή αναφορά στις λιγοστές έρευνες κοινού που έχουν 
πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα. Από αυτές, ακόμη πιο λίγες έχουν δει το φως της 
δημοσιότητας. Ο στόχος τους είναι, κυρίως, να μετρήσουν θέματα επισκεψιμότητας 
στα μουσεία, όπως ο αριθμός των επισκεπτών, η συχνότητα και τα κίνητρα της 
επίσκεψης, η ποιότητα και ο αντίκτυπος της μουσειακής εμπειρίας. Έχουν γίνει, είτε 
από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ερευνών, είτε από τα ίδια τα μουσεία, είτε από 
μεμονωμένους ερευνητές, στο πλαίσιο των πανεπιστημιακών τους εργασιών, είτε από 
ιδιωτικές εταιρείες δημοσκόπησης.
Μία έρευνα-δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε από το Α.Π.Θ. σε νοικοκυριά, 
γύρω από την ανασκαφή της προϊστορικής Τούμπας, με στόχο τη διερεύνηση της 
στάσης του κοινού απέναντι στην πολιτιστική κληρονομιά και στην καταγραφή των 
απόψεών του για τη σημασία της Ιστορίας και των καταλοίπων της, σε μία περιοχή 
που αυτά αποτελούν απτή πραγματικότητα1255 256. Μεταξύ των αποτελεσμάτων της 
έρευνας προέκυψε πως το κοινό αξιολογεί τα εκθέματα του μουσείου με κριτήριο το 
υλικό της κατασκευής τους, τη σπανιότητα και την ωραιότητά τους. Το κοινό δεν είχε 
συγκεκριμένη εικόνα για την ανασκαφή που λάμβανε χώρα δίπλα του, ενώ 
αναγνώριζε και κατονόμαζε μόνο τα ευρήματα της Βεργίνας. Οι αρχαιολόγοι ήταν, 
κυρίως, άντρες, επιστήμονες, παραγωγικής ηλικίας, που εργάζονταν στην ύπαιθρο και 
κατείχαν υψηλή κοινωνική θέση και έπαιρναν πολλά χρήματα. Η Ιστορία και η 
Αρχαιολογία εγγυούνταν τη συλλογική κοινότητα, αποτελούσαν βασικό παράγοντα 
υπεράσπισης και συγκρότησης του έθνους και ενίσχυαν την άποψη πως τα 
ανασκαφικά δεδομένα θα έπρεπε να αξιοποιούνται εθνικά. Δυστυχώς, το κοινό 
ενημερωνόταν για θέματα αρχαιολογίας και ιστορίας, κυρίως, από την τηλεόραση και 
σχεδόν καθόλου από τα βιβλία. Ωστόσο, ο λόγος των Μ.Μ.Ε. για το παρελθόν ήταν 
ιδεολογικά φορτισμένος. Από την έρευνα προέκυψε ακόμη πως η αρχαιολογία για το 
κοινό αποτελούσε φορέα θεσμοθετημένου λόγου και τα μουσεία τον χώρο της 
εφαρμογής του.
1255 Ό.π, σ. 108.
1256 Κωτσάκης κ.ά. 1993 και Ναουμίδου 2007.
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Από τον Απρίλιο ώς τον Αύγουστο του 2000, το προσωπικό του Τεχνικού 
Μουσείου πραγματοποίησε έρευνα κοινού από μία διεπιστημονική ομάδα με τη 
χρήση ερωτηματολογίου που μοιράστηκε σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και 
μεμονωμένους επισκέπτες, με στόχο τα αποτελέσματα της έρευνας να 
χρησιμοποιηθούν κατά τον σχεδίασμά της μουσειολογικής και μουσειοπαιδαγωγικής 
μελέτης του νέου Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Τεχνολογίας1257. Είναι η πρώτη 
δημοσιευμένη προκαταρκτική έρευνα κοινού σε ελληνικό μουσείο. Στους 
εκπαιδευτικούς δόθηκε ξεχωριστό ερωτηματολόγιο, προκειμένου να διερευνηθούν οι 
απόψεις τους και για τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Αν και το δείγμα ήταν μικρό1258 
και τα αποτελέσματα της έρευνας αφορούσαν στο συγκεκριμένο μουσείο και δεν 
μπορούσαν να γενικευθούν με ασφάλεια, έχει ενδιαφέρον να παρουσιαστούν εδώ 
ορισμένες από τις απόψεις των εκπαιδευτικών, σχετικά με τα Εκπαιδευτικά 
Προγράμματα. Οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν την επιθυμία τους να συμμετάσχουν στον 
σχεδίασμά των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σε ποσοστό 70%, ωστόσο δεν 
θεωρούσαν έτοιμους τους εαυτούς τους να αξιοποιήσουν μόνοι τους τις μουσειακές 
συλλογές. Το μεγαλύτερο μέρος τους, 62%, επιθυμούσε να αναλάβει αυτό το έργο ο 
μουσειοπαιδαγωγός και το 36% πρότεινε, η εκπαιδευτική διαδικασία να οργανώνεται 
σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό και τον μουσειοπαιδαγωγό. Από όλα τα είδη των 
εκπαιδευτικών δράσεων φαίνεται να επιλέγονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα 
έναντι των ξεναγήσεων, των ενημερωτικών πακέτων και των μουσειοσκευών. 
Μάλιστα, το 35% των εκπαιδευτικών φαίνεται να είναι πρόθυμο να αναλάβει τη 
διεξαγωγή μέρους ενός έτοιμου εκπαιδευτικού προγράμματος με την καθοδήγηση, 
όμως, κάποιου από την πλευρά του μουσείου.
Το σχολικό έτος 2002-2003, στο πλαίσιο της μουσειολογικής και 
μουσειογραφικής μελέτης του Αρχαιολογικού Μουσείου της Ηγουμενίτσας, 
πραγματοποιήθηκε προκαταρκτική έρευνα κοινού σε έντεκα Γυμνάσια και πέντε 
Λύκεια του Νομού1259. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με ημιδομημένα
ερωτηματολόγια, τα οποία οι 652 μαθητές του δείγματος απάντησαν γραπτά. Οι 
ερωτήσεις ήταν χωρισμένες σε τέσσερις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα τα παιδιά 
συμπλήρωναν τα στοιχεία ταυτότητας, στη δεύτερη τους ζητούσαν να γράψουν τις 
εμπειρίες τους από τη μουσειακή επίσκεψη. Η τρίτη ενότητα αφορούσε τους μαθητές
1257 Βαλαβανίδου, Νικονάνου 2001.
1258 Στην αξιολόγηση συμμετείχαν 70 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συνόδευαν τα σχολικά τμήματα που 
επισκέφθηκαν το Μουσείο.
1259 Βλ. Ρήγινος κ.ά. 2007, σσ. 55-56 και Λάζου κ.ά. 2009.
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που δεν είχαν επισκεφθεί ποτέ μουσείο και η τέταρτη επικεντρωνόταν στις 
προσωπικές απόψεις των μαθητών, σχετικά με τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου 
μουσείου και ειδικότερα για το τι θα ήθελαν να δουν στο Μουσείο της Ηγουμενίτσας. 
Στις απαντήσεις τους έδειξαν πως επιθυμούσαν ένα μουσείο ανοικτό στο κοινό και 
ικανό να προσαρμόζεται στις αλλαγές της σύγχρονης εποχής και κυρίως στην 
τεχνολογική πρόοδο. Επίσης, τα παιδιά εξέφρασαν την επιθυμία να έρχονται σε πιο 
άμεση επαφή με τα αντικείμενα και να συμμετέχουν σ’ όλη τη διαδικασία που 
προηγείται της τοποθέτησής τους στις προθήκες. Ειδικότερα, για το Μουσείο της 
Ηγουμενίτσας οι μαθητές είπαν πως είναι αναγκαία η ύπαρξή του στον Νομό, 
πρώτον, για να τονωθεί η τουριστική ανάπτυξη και δεύτερον, γιατί το Μουσείο θα 
αποτελέσει πηγή πληροφόρησης για την ιστορία της περιοχής. Κάποιοι πρότειναν τη 
δημιουργία μουσειακών θεματικών ενοτήτων που θα σχετίζονταν με την 
καθημερινότητα των αρχαίων Θεσπρωτών. Ενώ, οι περισσότεροι μαθητές έγραψαν 
πως προτιμούν τη διαχρονική παρουσίαση των αρχαιοτήτων του Νομού, γεγονός που 
δείχνει την ανάγκη τους η έκθεση να έχει ένα σαφές χρονολογικό πλαίσιο και οι 
ενότητές της να στήνονται με λογική σειρά, διαφορετικά, όπως υποστήριξαν, η 
έκθεση θα ήταν πολύ κουραστική. Παράλληλα, στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής 
εργασίας της, η Ε. Ακριβοπούλου1260 ερεύνησε τις αντιλήψεις και τις προσδοκίες των 
ντόπιων σχετικά με τη μελλοντική λειτουργία του Μουσείο στην πόλη τους, ενώ η 
Λαμπρή- Ισμήνη Γάτου παρουσίασε πρόταση αξιολόγησης μίας έκθεσης, στο πλαίσιο 
της διπλωματικής εργασίας για τις μεταπτυχιακές σπουδές της1261 1262.
Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, το 2004, πραγματοποίησε έρευνα 
κοινού σε τρία μουσεία, το Εθνικό Αρχαιολογικό, το Βυζαντινό και Χριστιανικό και 
το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης. Ο στόχος ήταν να διερευνηθούν τα κοινωνικά και 
δημογραφικά χαρακτηριστικά των επισκεπτών, οι απόψεις τους για τον συμβολικό 
ρόλο των μουσείων, ως τόπων εθνικού αυτοπροσδιορισμού και συλλογικής μνήμης 
και οι σχέσεις τους με αυτά . Στο πρώτο μέρος της έρευνας συμπληρώθηκαν 
ερωτηματολόγια από πενήντα επισκέπτες κάθε μουσείου και στη δεύτερη φάση, μετά 
την έξοδο των επισκεπτών από το μουσείο, πραγματοποιήθηκε συνέντευξη σε οκτώ 
επισκέπτες κάθε μουσείου. Τα πρώτα συμπεράσματα από τη μελέτη των δεδομένων 
έδειξαν πως τα μουσεία τα επισκέπτονται κυρίως γυναίκες με υψηλό μορφωτικό 
επίπεδο. Οι ερωτώμενοι είπαν πως επισκέπτονται τα μουσεία τουλάχιστον μία φορά
1200 Βλ. Ακριβοπούλου 2005.
1261 Βλ. Γάτου 2009.
1262 Καυταντζόγλου κ.ά. 2005, σσ. 71-73.
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τον χρόνο. Οι περισσότεροι συμφώνησαν για τη σημασία της μελέτης και της γνώσης 
της ιστορίας. Ειδικότερα, οι επισκέπτες του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου 
αιτιολόγησαν την άποψή τους, αναφέροντας τις έννοιες της συνέχειας, της 
κληρονομιάς και της καταγωγής. Οι επισκέπτες του Βυζαντινού και Χριστιανικού 
Μουσείου επικαλέστηκαν την έννοια του χρόνου. Τέλος, οι επισκέπτες του Μουσείου 
Λαϊκής Τέχνης αναφέρθηκαν στις έννοιες της αυτογνωσίας και τους εθνικού 
φρονήματος. Ακόμη, όταν ζητήθηκε από τους επισκέπτες να πουν τί τους θυμίζει το 
Μουσείο, για το MEAT 35% είπαν πολιτιστικό κέντρο και 32% μαυσωλείο και 
αντίστοιχα 32% για το ΕΑΜ και 24%, ενώ για το ΒΧΜ απάντησαν πως 37% τους 
θυμίζει πολιτιστικό κέντρο και μόνο 2% μαυσωλείο. Ωστόσο, οι επισκέπτες του 
ΒΜΧ επέλεξαν σε μεγάλο ποσοστό την παρομοίωση του ΒΜΧ με ναό, εκκλησία. 
Επίσης, οι ερωτώμενοι διαφώνησαν με την άποψη πως «τα μουσεία απευθύνονται 
στους πλούσιους και μορφωμένους» και έκριναν αυστηρά την παροχή υπηρεσιών στο 
ΕΑΜ και στο MEAT. Τέλος, από τη γενικότερη μελέτη ερωτηματολογίων, προέκυψε 
πως οι αντιλήψεις των ερωτώμενων για το παρελθόν χαρακτηρίζονται από νοσταλγία 
για τις αξίες του παρελθόντος, που σήμερα θεωρούν ότι απειλούνται. Αυτό οδήγησε 
τις ερευνήτριες στην υπόθεση πως τα τρία μουσεία της έρευνας υποσημαίνουν την 
τάση εξιδανίκευσης επιλεκτικών όψεων μιας διαχρονικής ελληνικότητας και αναγωγής 
σε παρελθοντικές - εννοούμενες ως εθνικές- αξίες και αρετές, λειτουργώντας ως τόποι 
«φαντασιακής ασφάλειας»1262. Ωστόσο, η ανάλυση των συνεντεύξεων δεν έχει ακόμη 
δημοσιευθεί για να επικυρώσει ή να διαψεύσει αυτήν την υπόθεση.
Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του 
Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, αναζητώντας τη βελτίωση των υπηρεσιών του, με 
στόχο την καλύτερη επικοινωνία με το κοινό, μετά την ολοκλήρωση κάθε 
εκπαιδευτικού προγράμματος, από το 2004 παρέχει στους εκπαιδευτικούς τη 
δυνατότητα να το αξιολογήσουν μέσα από ένα ερωτηματολόγιο1263 264. Αυτά τα 
ερωτηματολόγια αναλύονται στο τέλος κάθε χρονιάς για να γίνουν οι απαιτούμενες 
βελτιώσεις στα εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται στις σχολικές μονάδες.
Επίσης, μία ομάδα φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Μουσειακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, το 2006, πραγματοποίησε έρευνα, με στόχο να 
αποτιμηθεί ο βαθμός ενημέρωσης και ικανοποίησης των οικογενειών ως προς το 
εκπαιδευτικό οικογενειακό έντυπο δραστηριοτήτων για το Μουσείο, την 
εκπαιδευτική δραστηριότητα: Παραμύθι της Κυριακής και τις συνολικές του
1263 Βλ. Καυταντζόγλου κ.ά. 2005, σ. 73.
1264 Βλ. Καλεσοπούλου 2009, σ. 80.
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υπηρεσίες1263. Χρησιμοποιήθηκε η δομημένη συνέντευξη με ερωτηματολόγιο. Στην 
έρευνα συμμετείχαν 59 οικογένειες. Συνοπτικά έδειξε πως οι οικογένειες, αν και 
έκριναν με θετικό τρόπο το οικογενειακό έντυπο, δεν το χρησιμοποιούν, κυρίως λόγω 
της έλλειψης εξοικείωσης με τέτοιες πρακτικές. Αντίθετα, προτίμησαν τη συμμετοχή 
στο πρόγραμμα της Κυριακής και δήλωσαν πως ενδιαφέρονται για περισσότερη 
ενεργητική συμμετοχή στο μουσείο, καλύτερο φυσικό και νοητικό προσανατολισμό 
και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση από το προσωπικό.
Με βάση τα λιγοστά στοιχεία που προέρχονται από τους κρατικούς φορείς και 
περιορίζονται, κυρίως, στην καταμέτρηση των επισκεπτών, η Ομοσπονδία Συλλόγου 
Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού ανέθεσε στην εταιρεία δημοσκοπήσεων 
GPO τη διεξαγωγή μίας πανελλήνιας έρευνας με θέμα: τη διερεύνηση της κοινής 
γνώμης, σχετικά με τη λειτουργία, τα προβλήματα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες των 
Μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων1265 26 . Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 
του 2005, σε δείγμα 1200 ατόμων και σε ειδικά σχεδιασμένο δείγμα 800 ατόμων. Τα 
αποτελέσματα της έδειξαν πως οι συμμετέχοντες είχαν θετική άποψη για τα μουσεία. 
Ωστόσο, το 56,1% δεν είχε επισκεφτεί κάποιο μουσείο ή αρχαιολογικό χώρο τα 
τελευταία χρόνια, κυρίως εξαιτίας της έλλειψης χρόνου, σε συνδυασμό με το ωράριο 
λειτουργίας των μουσείων, της έλλειψης ενδιαφέροντος και του ακριβού εισιτηρίου. 
Ακόμη, προέκυψε πως οι ηλικιωμένοι άνω των 60 και οι νέοι 18-30 δεν 
ενδιαφέρονται τόσο πολύ για τα μουσεία. Τέλος, οι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν 
σχετικά με τα Μουσεία ήταν η ελλιπής σήμανση, η έλλειψη χώρων ξεκούρασης, το 
ακριβό εισιτήριο και θέματα λειτουργίας των πωλητηρίων. Η παραπάνω 
πρωτοβουλία, από την πλευρά του Υπουργείου Πολιτισμού, εγγράφεται στο πλαίσιο 
των γενικότερων αλλαγών στον χώρο των ελληνικών μουσείων, προκειμένου να 
προσεγγίσουν την κοινωνία και να διερευνήσουν σε βάθος ζητήματα της λειτουργίας 
τους και των σχέσεων τους με το κοινό.
Το 2005, το περιοδικό Highlights διεξήγαγε μία μικρότερη πανελλήνια έρευνα, 
με στόχο τη διερεύνηση της πολιτιστικής συμπεριφοράς των Ελλήνων1267. Ένα από 
τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν πόσο ο βαθμός εξοικείωσης με τις τέχνες 
εξαρτάται από το μορφωτικό επίπεδο, αλλά και από τα κοινωνικά και δημογραφικά 
χαρακτηριστικά των ανθρώπων. Η τηλεόραση αναδείχτηκε το κυρίαρχο μέσο 
πληροφόρησης των ερωτώμενων για θέματα πολιτισμού. Ειδικότερα για τα μουσεία,
1265 Βλ. Καλεσοπούλου 2009, σ. 80.
1266 ΠΟΣΥΠΟ 2005 και Δοξανάκη 2011, σ. 143.
1267 Βλ. Highlights 2005, Δοξανάκη 2011, σ. 144.
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το 35% απάντησε πως δεν τα επισκέπτεται ποτέ, ενώ εκείνοι οι οποίοι απάντησαν ότι 
πήγαιναν στα μουσεία, τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, ήταν απόφοιτοι των 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και ανήκαν στην υψηλή ή μεσαία κοινωνική 
τάξη.
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης διεξήγαγε δύο έρευνες κοινού, με τη 
χρήση ερωτηματολόγιου την περίοδο 2006-20081268. Είχε σκοπό να 
επαναπροσδιορίσει τους στόχους του, με βάση τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του 
κοινού του. Η μία από αυτές έγινε εκτός μουσείου, σε διάφορους χώρους: δρόμοι, 
μαγαζιά, νοσοκομεία, ΚΑΠΗ, ζαχαροπλαστεία και έτσι διερευνήθηκαν και οι 
απόψεις των μη-επισκεπτών και των εν δυνάμει επισκεπτών. Η Πολυξένη Αδάμ- 
Βελένη, διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, που ενέκρινε την 
έρευνα, θέλησε να μάθει τι θέλει το κοινό από το μουσείο, τι γνωρίζουν και τι 
προσδοκούν οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης από το αρχαιολογικό μουσείο της πόλης 
τους. Οι απαντήσεις που δόθηκαν από 1050 άτομα επιβεβαίωσαν την ανάγκη του 
κόσμου να έρθει πιο κοντά στους χώρους αυτούς, με διάθεση να τους εντάξει στην 
καθημερινότητά του. Για να ενταχθούν στη ζωή τους, οι επισκέπτες θέλουν ποικιλία 
εκδηλώσεων, από διαλέξεις ώς συναυλίες, από αναψυκτήριο μέχρι παιδότοπο οι 
γυναίκες, άλλωστε αυτές αποτελούν την πλειοψηφία των επισκεπτών, με ποσοστό 
σχεδόν 63% και το υπόλοιπο 37% οι άνδρες. Η δεύτερη έρευνα αποτέλεσε 
ουσιαστικά την αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων περιήγησης 
ενηλίκων.
Το 2008 πραγματοποιήθηκε μία έρευνα μικρής κλίμακας στο Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο, με σκοπό να διερευνηθεί η εικόνα που έχουν οι επισκέπτες 
για τα μουσεία και κυρίως για τα εμβληματικά του εκθέματα. Συμμετείχαν 128 
άτομα, τα οποία συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια εισόδου και εξόδου και μίλησαν 
μέσα από ημιδομημένες συνεντεύξεις, μπροστά από τα επιλεγμένα εκθέματα. Επίσης, 
αξιοποιήθηκαν τα βιβλία επισκεπτών και άρθρα προβολής του Μουσείου στον Τύπο. 
Το γενικό συμπέρασμα της έρευνας ήταν ότι, πέρα από τον επίσημο αφηγηματικό 
λόγο, το μουσείο παρέχει έναν πλούτο προσεγγίσεων1269.
Ο Γιάννης Νταουντάκης (2009), μέσω σταλμένου ερωτηματολόγιου ή ημι- 
δομημένης συνέντευξης, διεξήγαγε μία έρευνα των απόψεων 18 ανθρώπων για το 
Αρχαιολογικό Μουσείο, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, το Μουσείο Μέριμνας 
Ποντίων Κυριών και το Λαογραφικό Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης. Τα
1268 Αδάμ-Βελένη κ.ά. 2009.
1269 Ό.π. καιΜοιιΙίοιι, Kalesopoulou 2011.
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ερωτήματά του αφορούσαν στα ζητήματα αναπαράστασης του πολιτισμού και της 
παράδοσης από το κάθε μουσείο και στη δυνατότητα πρόσληψής τους από τα 
υποκείμενα της έρευνας. Έδωσε, όμως, την ευκαιρία και στους συμμετέχοντες να 
μιλήσουν και για τις δικές τους ξεχωριστές νοητικές παραστάσεις γύρω από τους δύο 
αυτούς όρους: τον πολιτισμό και την παράδοση και να αναλύσουν τα συναισθήματά 
τους, με αφορμή την επίσκεψη στο Μουσείο. Σύμφωνα με τα πρώτα γενικά 
συμπεράσματά του, οι λόγοι επίσκεψης των ερωτηθέντων είναι άλλοτε η δίψα για 
γνώση και άλλοτε η θέληση για επαφή με τον πολιτισμό ή την παράδοση. Στο 
μεγαλύτερο μέρος των επισκεπτών, οι προσδοκίες αυτές εκπληρώνονται. Τα 
συναισθήματα απέναντι στην έκθεση του κάθε μουσείου είναι: εντυπωσιασμός, 
θαυμασμός, χαρά, ψυχαγωγία, μάθηση από τη γνώση που προσφέρει το μουσείο και 
υπερηφάνεια. Παρ’ όλο, όμως, που πολλοί εκθειάζουν τα μουσεία και τη 
σημαντικότητά τους, αυτά έχουν κόσμο μόνο την Κυριακή, που είναι η δωρεάν μέρα 
μουσείου. Οι περισσότεροι επισκέπτες θεωρούν αλληλένδετη τη σχέση μουσείου, 
πολιτισμού και παράδοσης και η πλειοψηφία τους δηλώνει ότι τα 4 μουσεία της 
έρευνας πρέπει να έχουν κοινό σκοπό-στόχο: την προαγωγή, ενίσχυση και προβολή 
του ελληνικού πολιτισμού και της παράδοσης. Μόνο μία γυναίκα έθεσε ως στόχο των 
μουσείων να υπηρετούν τη γνώση και να βοηθούν την αισθητική καλλιέργεια. 
Ορισμένοι πρόσθεσαν πως απαιτείται κάποια παιδεία ή και ευαισθησία για να 
συγκινηθεί ή να αισθανθεί κάποιου είδους βίωση ο επισκέπτης στο μουσείο.
Η Αναστασία Δοξανάκη, στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής της, 
προσπάθησε να διερευνήσει τη στάση και την αντίληψη του ελληνικού κοινωνικού 
σώματος απέναντι στην αρχαιολογία, στα αρχαιολογικά μουσεία και στη δυνατότητα 
εύρεσης και εφαρμογής κατάλληλων μεθόδων επικοινωνίας του ελληνικού 
αρχαιολογικού μουσείου με το κοινό του. Πραγματοποίησε ποσοτική έρευνα με 
συνεντεύξεις που πήρε από 437 κατοίκους της Αττικής, με τη χρήση ενός δομημένου 
ερωτηματολογίου με 95 ερωτήσεις, κυρίως, κλειστού τύπου και 5 ημικλειστού- 
ημιανοικτού τύπου. Ακόμη μελέτησε το προφίλ των επισκεπτών των έντεκα 
αρχαιολογικών μουσείων της Αττικής. Ανάμεσα στα συμπεράσματα της έρευνας της 
είναι η ανάγκη ακόμη πιο ανοικτών αρχαιολογικών μουσείων σε όλους1270. Όπως 
επισημαίνει με έμφαση η ερευνήτρια: τόσο το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, όσο και 
η επίσημη πρακτική στον χώρο των μουσείων, δεν έχουν αναπτύξει τα εργαλεία και τις 
έννοιες που απαιτούνται για τη δόμηση μίας καλής επικοινωνιακής σχέσης των
1270 Βλ. Δοξανάκη 2011, σ. 420.
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μουσείων με τις ευρύτερες κοινωνικές ομάδες, καθώς διαπιστώνεται πως κοινωνικές 
ομάδες υψηλού μορφωτικού επιπέδου συνεχίζουν να επισκέπτονται τα αρχαιολογικά 
μουσεία. Ενώ οι μη επισκέπτες είναι εκείνοι που ανήκουν σε χαμηλότερα μορφωτικά 
και κοινωνικά στρώματα και αντιλαμβάνονται το μουσείο ως χώρο αφιλόξενο, 
δυσνόητο, απρόσιτο, μειωμένου ενδιαφέροντος και μη εκπλήρωσης των προσδοκιών 
του ελεύθερου χρόνου 11Χ.
2.7.2 Ο λόγος της εκπαίδευσης: Οι έρευνες στον χώρο της διδακτικής της ιστορίας
Ο χρόνος είναι μία πολυδιάστατη έννοια. Είναι ο φυσικός χρόνος που μετριέται 
με την ώρα, με το ημερολόγιο, με τις εποχές. Είναι ο προσωπικός χρόνος, ο ιστορικός 
χρόνος, ο φαντασιακός χρόνος, ο βιωμένος χρόνος, σε αντίθεση με τον πραγματικό 
χρόνο. Μπορεί να ειδωθεί ως μαθηματική αλλά και ως επιστημονική και ιστορική 
έννοια . Στο πλαίσιο της διδασκαλίας της ιστορίας στο σχολείο, τα παιδιά 
εξοικειώνονται, κυρίως, με την ιστορική έννοια του χρόνου, ωστόσο με πάρα πολλές 
δυσκολίες, που τους δημιουργούν, συνήθως, αρνητικά συναισθήματα.
2.7.2.1 Τα παιδιά της σχολικής ηλικίας και η ιστορική κατανόηση
Οι σχέσεις των παιδιών του Δημοτικού με την Ιστορία, τις ιστορικές έννοιες και 
την κατανόησή τους έχουν μελετηθεί από ερευνητές, με κύριο στόχο τη βελτίωση της 
διδασκαλίας και των διδακτικών μέσων. Οι θεμελιώδεις έννοιες της Ιστορίας είναι: η 
αλληλεπίδραση και η επικοινωνία, η μεταβολή, ο χώρος και ο χρόνος, το άτομο και 
το σύνολο, η ομοιότητα και η διαφορά και το σύστημα. Ειδικότερα, η έννοια του 
χρόνου είναι σχεδόν ταυτισμένη με το μάθημα της Ιστορίας και ταυτόχρονα αποτελεί 
μία από τις πιο δύσκολες ιστορικές έννοιες προς κατάκτηση.
Οι έρευνες του David Lowenthal, του Keith Barton και της Linda Levstik, 
στηρίχτηκαν στη θεωρία του υλικού πολιτισμού, σύμφωνα με την οποία ο πολιτισμός 
αυτός αποτελεί στοιχείο της καθημερινότητας των παιδιών και είναι πιο προσιτός, 
δίνοντάς τους την ευκαιρία για την ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης, μέσω των 
πολλαπλών ερμηνειών. Ο D. Lowenthal υποστήριξε πως τα αντικείμενα πείθουν για 1271 1272
1271 0.7τ., σ. 420.
1272 Βλ. Hoodless 1997, σ. 11.
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την ύπαρξη του παρελθόντος και προωθούν τη σκέψη μας γύρω από αυτά με την
' 1273παρουσία τους, που είναι άμεσα αντιληπτή με τις αισθήσεις
Ειδικότερα, οι Κ. Barton και L. Levstik επικεντρώθηκαν στη διερεύνηση των 
τρόπων με τους οποίους τα ίδια τα παιδιά σκέφτονται και προτείνουν χρονικούς 
διαχωρισμούς, παρατηρώντας και ταξινομώντας χρονικά ιστορικές φωτογραφίες. 
Απέδειξαν, έτσι, ότι ήδη από το νηπιαγωγείο μπορούν να προβούν σε μερικούς 
χρονικούς διαχωρισμούς και να τους εξηγήσουν με απλό τρόπο1273 274. Τα μικρότερα 
παιδιά χρησιμοποιούν ευρύτερες και γενικότερες κατηγορίες χρόνου (πριν από πολύ 
καιρό, κοντά στο σήμερα), ενώ μεγαλώνοντας, οι κατηγορίες αυτές σταδιακά 
συγκεκριμενοποιούνται. Οι χρονολογίες, και ιδιαίτερα οι αριθμητικές αλλά και οι 
λεκτικές κατέχουν μικρό και προβληματικό ρόλο στις παιδικές αντιλήψεις για την 
κατανόηση του χρόνου, που φαίνεται ότι αναπτύσσεται πριν και ανεξάρτητα από 
χρήση χρονολογιών1275 1276 1277 1278.
Ακόμη, υποστήριξαν πως η κουλτούρα της πολιτισμικής κοινότητας των 
παιδιών λειτουργεί ως πλεονέκτημα για τη γνώση και όχι περιοριστικά. Την ίδια
1 f 1 ηηη
άποψη συμμερίζονταν ο Peter Seixas και η Susan Mosborg . Η S. Mosborg, 
στην έρευνά της με εφήβους, διαπίστωσε πως τα αφηγήματα που προέρχονται από το 
οικογενειακό και το ευρύτερο πολιτισμικό περιβάλλον των μαθητών όχι μόνο δεν 
τους οδήγησαν σε μεροληψίες, αλλά τους βοήθησαν σε χρήσεις του παρελθόντος, με
1978
τα χαρακτηριστικά μίας ιστορικής μεθοδολογίας
Σε άλλες έρευνες έχει υποστηριχτεί ότι οι συγκεκριμένες ημερομηνίες αλλά 
και οι ιστορικές έννοιες, όπως οι ιστορικοί περίοδοι, το π.Χ. και μ.Χ., είναι 
αφηρημένες και δύσκολες έννοιες, με αποτέλεσμα τα παιδιά του δημοτικού να μην 
μπορούν να τις διαχειριστούν και να τις κατανοήσουν. Κατά συνέπεια, προτείνεται να 
μη δίνεται έμφαση στην ίδια την ημερομηνία, αλλά να χρησιμοποιούνται 
απλοποιημένοι χρονικοί προσδιορισμοί, όπως παλιά, πολύ παλιά, ιστορία, παρελθόν. 
Ωστόσο, πρόσφατες μελέτες απέδειξαν ότι ακόμη και αυτές οι έννοιες προκαλούν 
σύγχυση στα παιδιά και είναι καλύτερο να χρησιμοποιείται η περιοδολόγηση στη 
διδασκαλία της ιστορίας1279 και να εισάγονται τα παιδιά στη χρονολόγηση με
1273 Βλ. Lowenthal 1985, σσ. 245-247.
1274 Βλ. Barton κ.ά 1996, σ. 429.
1275 Βλ. Barton κ.ά 1996, σ. 443 και σ. 445.
1276 Για τις απόψεις του Ρ. Seixas, σχετικά με τη διερεύνηση της ιστορικής σκέψης των παιδιών, βλ. 
Peck, Seixas 2008.
1277 Βλ. Νάκου 2009, σ. 158.
1278 Βλ. Mosborg 2002.
1279 Βλ. Hodkinson 2009, σ. 49
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ασκήσεις, που θα ενσωματώνουν λεκτικές έννοιες του χρόνου1280. Άλλωστε, από 
μικρά τα παιδιά είναι εξοικειωμένα λόγω των ιστοριών που παρακολουθούν πια στην 
τηλεόραση αλλά και στα παιδικά βιβλία, με έννοιες της χρονικής διαδοχής και 
αλληλουχίας.
Η κατανόηση της χρονολογικής αλληλουχίας σημαίνει πρώτον, απόκτηση και 
έλεγχο του λεξιλογίου. Το λεξιλόγιο είναι περιγραφικό (π.χ. πριν, μετά, πολύ παλιά, 
πάρα πολύ παλιά, δεκαετία, αιώνας, χιλιετία, μοντέρνος), τεχνικό (π.Χ., μ.Χ., χρήση 
19ου αιώνα, για το 1845), και εννοιολογικό (αλλαγή, συνέχεια, αλληλουχία, διάρκεια, 
περίοδος, χρονολόγηση). Είναι σημαντικό, όταν γίνεται αναφορά στους παραπάνω 
όρους, οι μαθητές να κατανοούν ότι χρησιμοποιούνται για την περιγραφή ανθρώπων, 
περιόδων και γεγονότων της ιστορίας. Δεύτερον, η κατανόηση της χρονικής 
αλληλουχίας σημαίνει γνώση της χρονολογικής σειράς, δηλαδή τα παιδιά να έχουν 
την ικανότητα να τοποθετούν σε χρονολογική σειρά γεγονότα και αντικείμενα, αλλά 
και ανθρώπους και αλλαγές. Η καλλιέργεια της γνώσης και της κατανόησης της 
χρονολόγησης είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της κατανόησης της ιστορίας από 
τους μαθητές/τριες.
Ο Peter Lee και η Rosalyn Ashby, στο πλαίσιο του προγράμματος CHATA, 
συγκέντρωσαν γραπτά δεδομένα από 320 παιδιά, ηλικίας 7-14 χρονών, και επιπλέον 
στοιχεία από συνεντεύξεις 122 από αυτά, με σκοπό να διερευνήσουν πώς 
αντιλαμβάνονται τα παιδιά τις ιστορικές έννοιες μέσα από τη χρήση στον λόγο 
τους1281 1282. Διαπιστώθηκε πως σε κάθε ηλικία οι ιδέες των μαθητών για την ιστορική 
εξήγηση διαφέρουν πολύ και μάλιστα φάνηκε πως μερικοί οχτάχρονοι έχουν πιο 
εκλεπτυσμένες ιδέες, σε σχέση με τα μεγαλύτερα παιδιά. Ακόμη φάνηκε πως η 
κατανόηση και η χρήση των ιστορικών εννοιών αναπτύσσονται σε διαφορετικούς 
χρόνους, κάτι που έχει να κάνει με τους τρόπους γνωστικής ανάπτυξης των παιδιών. 
Τέλος, φάνηκε πως η διδασκαλία της Ιστορίας συμβάλλει σημαντικά στην 
καλλιέργεια και την ανάπτυξη του τρόπου σκέψης των παιδιών. Οι ίδιοι επισήμαναν 
πως ακόμη και στην παραδοσιακή διδασκαλία τα κατάλοιπα του παρελθόντος, είτε ως 
εικονογράφηση στο σχολικό εγχειρίδιο, είτε ως μουσειακά αντικείμενα, 
προσεγγίζονται ως παραδείγματα που ενισχύουν τον μονόλογο του δασκάλου, του 
βιβλίου και ίσως του αρχαιολόγου ή του ξεναγού. Και πρόσθεσαν πως είναι
1280 Βλ. Vella 2006.
1281 Βλ. ενδεικτικά Lee, Ashby 2000, Lee 1998.
1282 Βλ. Νάκου 2004, σσ. 296-297.
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παραπλανητικό τα παιδιά να προσεγγίζουν, αυτόματα, την «πραγματική ιστορία», αν 
έχουν μπροστά τους ιστορικά κατάλοιπα και πρωτογενείς πηγές1283.
Είναι ένα ερώτημα, αν στο ελληνικό σχολείο γίνεται κατανοητό από τα παιδιά 
ότι η ιστορία είναι μία κατασκευή του παρόντος με βάση τις σημερινές ερμηνείες. 
Και αυτό οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο διδάσκεται σε κάθε βαθμίδα η επίσημη 
εκδοχή της Ιστορίας, η οποία ακόμη και σήμερα προβάλλεται ως χρονολογική στατική 
περιγραφή κυρίως πολιτικοστρατιωτικών γεγονότων, τα οποία γραμμικά συνδέονται 
στη λογική μιας συνεχείας χωρίς αντιφάσεις
Τα αίτια αυτού του τρόπου διδασκαλίας είναι βαθύτερα. Το μάθημα της 
ιστορίας υπάγεται στη λογική του μαθήματος της γλώσσας τόσο σύμφωνα με τον 
τρόπο παρουσίασης της ιστορίας σε σύντομα αφηγηματικά κείμενα που διαβάζονται 
σαν «ιστορίες» όσο και σύμφωνα με τον τρόπο διδασκαλίας (ανάγνωση κειμένου, 
χωρισμός σε παραγράφους, συζήτηση άγνωστων λέξεων και τέλος έλεγχος της 
κατανόησης του κειμένου με ερωταποκρίσεις, όπου τα παιδιά λένε τι κατάλαβαν, 
συχνά διαβάζοντας ή αποστηθίζοντας κατά λέξη τις προτάσεις του βιβλίου) 
Επίσης, στη σχολική ιστορία δεν χρησιμοποιούνται πηγές. Οι ιστορικές πηγές 
τίθενται στο παρασκήνιο της κύριας ιστορικής αφήγησης, ως «διάκοσμος» ή 
εξοστρακίζονται στο παράρτημα.
Νέα δεδομένα στον προβληματισμό για τους μηχανισμούς συγκρότησης της 
ιστορικής κουλτούρας των μαθητών έχουν προκύψει από τις μελέτες που 
διενεργήθηκαν υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης και αποδεικνύουν ότι 
εξωδιδακτικοί δίαυλοι τείνουν να πολλαπλασιαστούν και να αποκτήσουν ιδιαίτερη 
δυναμική...1284 1285 286. Τα χαρακτηριστικότερα από αυτά είναι ο κομβικός ρόλος του 
μουσείου και της οικογένειας, ως διαύλων ιστορικής πληροφόρησης. Είναι 
χαρακτηριστικά τα αποτελέσματα της έρευνας Youth και History, που 
πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 1994/1995. Πιο συγκεκριμένα, σε ερώτηση 
προς τους έφηβους μαθητές διαφορετικών, κυρίως, ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των 
οποίων και της Ελλάδας, για το ποιες εικόνες της ιστορίας εμπιστεύονται, στην 
πρώτη θέση κατέταξαν τα κατάλοιπα του παρελθόντος στα μουσεία και στους 
ιστορικούς τόπους1287. Και ήταν επόμενο, εφόσον το αληθινό και το πρωτότυπο 
αντικείμενο του παρελθόντος κερδίζει συνεχώς σε αξιοπιστία. Ωστόσο, αυτό δεν
1284 Βλ. Μαυρογιώργος χ.χ., σσ. 1-2
1285 Βλ. Αθανασοπούλου 2006, σ. 61.
1286 Βλ. Κόκκινος κ.ά, 2004.
1287 Βλ. Νάκου 2006, σ. 299.
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φτάνει για να μάθει κάποιος ιστορία και πρέπει να αξιοποιηθεί το αποτέλεσμα μιας 
άλλης ερώτησης, για το ποιές εικόνες της ιστορίας φαίνονται πιο ευχάριστες και 
ενδιαφέρουσες, στην οποία οι Έλληνες μαθητές απάντησαν πάλι τα μουσεία, ενώ στο 
σύνολο του δείγματος, τα μουσεία κατέλαβαν τη δεύτερη θέση1288 1289.
Στο πλαίσιο αυτό, το μουσείο μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο, όπως και 
στην κατανόηση ότι τόσο η ιστορική γνώση όσο και η ιστορική κουλτούρα 
αποτελούν ιστορικές κατασκευές, αλληλοσυγκρουόμενες αναγνώσεις. Έτσι, πέρα από 
την ευχαρίστηση για την ίδια την εκδρομή, τη δραστηριότητα «εκτός του σχολικού 
συγκροτήματος», μία επίσκεψη στο μουσείο μπορεί να προκαλέσει το ενδιαφέρον και 
τη συγκίνηση για το μάθημα της ιστορίας και να συμβάλει στην κατανόηση του 
παρελθόντος με ιστορικούς όρους, αλλά και στη γνώση και κατανόηση του ίδιου μας 
του εαυτού και στον επαναπροσδιορισμό για το παρόν και μέλλον. Γι’ αυτό 
χρειάζεται ο σχεδιασμός, με τη συνεργασία μουσείου και σχολείου, κατάλληλων 
εκπαιδευτικών μεθόδων για παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς, που να προωθούν τον 
διάλογο με τα κατάλοιπα τους παρελθόντος. Η οργανωμένη άσκηση στην κριτική 
προσέγγιση, ανάγνωση και ερμηνεία του υλικού πολιτισμού, όπως προτείνεται από 
εκπαιδευτικά προγράμματα των αρχαιολογικών μουσείων είναι τα τρία βασικά 
κλειδιά για τη σύγχρονη εκπαίδευση και ιδιαίτερα για τη διδακτική και τη μάθηση 
της ιστορίας, γιατί έτσι επιτυγχάνονται διασυνδέσεις με τα παρόν και το παρελθόν
1289
Σε μελέτη που έγινε στη Βρετανία, σε μαθητές ηλικία 7-9 ετών, διαπιστώθηκε 
ότι η συγκρότηση της ιστορικής γνώσης και κατανόησής τους δομούνται σε ποσοστό 
85% από εξωτερικές ως προς το σχολείο πηγές πληροφόρησης1290. Ακόμη και τα 
μικρότερα παιδιά συγκροτούν την ιστορική τους κουλτούρα, ανατρέχοντας σε μια 
μεγάλη ποικιλία πηγών πληροφόρησης, αν και δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν τις 
προϋποθέσεις της ιστορικής κατανόησης και ερμηνείας. Γι’ αυτό είναι ανάγκη να 
εισαχθούν στο Αναλυτικό Πρόγραμμα της Ιστορίας, ήδη από τις πρώτες τάξεις του 
Δημοτικού Σχολείου, γνωστικές πρακτικές, οι οποίες συνδέουν το σχολείο, την 
οικογένεια, το τοπικό περιβάλλον και τα μουσεία, βοηθώντας τα παιδιά να μάθουν να 
χρησιμοποιούν με έλλογο και κριτικό τρόπο αυτές τις ποικίλες πηγές 
πληροφόρησης1291. Οι μαθητές των 11 ετών μπορούν να διαμορφώσουν ιστορική
1288 Ό.π., σσ. 298-299, Γκότσης 2007, σ. 36.
1289 Βλ. Nakou 2006.
1290 Βλ. Slater, 1995, σ. 180, Κόκκινος κ.ά. 2005.
1291 Βλ. Cooper, 2000, σ. 170.
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σκέψη, μόνον όταν το διδακτικό υλικό δεν έχει αποκλειστικά γλωσσικό και 
αφηρημένο χαρακτήρα, αλλά περιλαμβάνει και εικαστικές ή οπτικές ιστορικές πηγές, 
που κινητοποιούν την ιστορική φαντασία και καθιστούν αποτελεσματικότερη την 
ιστορική ενσυναίσθηση, δηλαδή την αναγωγή στον κώδικα «του Άλλου, του Άλλοτε 
και του Αλλού»1292.
Σε μία έρευνα που διενεργήθηκε στην Αμερική και στηρίχτηκε σε 
παρατήρηση της διδασκαλίας και συνεντεύξεις, διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά ηλικίας 
6-12 και 9-12 κατά κύριο λόγο πιστεύουν ότι η ιστορία μεταδίδεται προφορικά1293. 
Στην ερώτηση: πώς πιστεύετε ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν για το παρελθόν, τα παιδιά 
απάντησαν ότι η πληροφορία μεταδίδεται από στόμα σε στόμα. Ενώ, όταν 
ρωτήθηκαν: πώς γνωρίζουν για συγκεκριμένα γεγονότα, απάντησαν ότι τους τα είπε ο 
δάσκαλος ή ότι τα διάβασαν στο βιβλίο. Και όταν ρωτήθηκαν: πώς ξέρουν τι έγινε 
αυτοί που γράφουν τα βιβλία; τα παιδιά απάντησαν ότι τα έμαθαν προφορικά, τους τα 
είπε κάποιος πρόγονός τους. Όταν ο ίδιος ερευνητής διεξήγαγε μία παρόμοια έρευνα 
στη Βόρειο Ιρλανδία, διαπίστωσε ότι εκεί λιγότερο από το ένα τέταρτο των παιδιών 
πίστευαν ότι η ιστορία μεταδίδεται προφορικά, όχι, όμως, για τις πιο 
απομακρυσμένες χρονικά εποχές. Τα περισσότερα παιδιά τόνισαν ότι η ιστορία 
γράφεται με βάση τις διάφορες μορφές των φυσικών καταλοίπων. Κάποια ανέφεραν 
τους αρχαιολόγους που βρίσκουν πράγματα. Αυτή η διαφορά, μεταξύ Αμερικής και 
Βόρειας Ιρλανδίας, φανερώνει τα πλαίσια στα οποία οι ίδιοι οι μαθητές έμαθαν για 
την ιστορία. Αν και τα παιδιά και στις δύο χώρες μαθαίνουν για την ιστορία στο 
σχολείο, στο σπίτι από τους συγγενείς, σε επισκέψεις σε ιστορικές τοποθεσίες, από τα 
μέσα επικοινωνίας, η φύση αυτών των περιβαλλόντων στην Αμερική τείνει να 
περιορίζει τους μαθητές από το να κατανοούν τις ιστορικές πηγές και τη χρήση τους 
ως μάρτυρες, ενώ στην Β. Ιρλανδία τα βοηθάει να καλλιεργήσουν αυτήν τη 
δυνατότητα.
Πρόκειται για μία ενδιαφέρουσα εργασία για το πώς νοηματοδοτούν τον ρόλο 
και τη σημασία της ιστορικής μαρτυρίας οι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Στην Ιρλανδία οι μαθητές έχουν περισσότερες ευκαιρίες να αντιληφθούν τη σημασία 
των μαρτυρίων και κυρίως των αρχαιολογικών και γραπτών τεκμηρίων για την 
ιστορία. Στην Αμερική, οι μαθητές ακούνε την ιστορία του Κολόμβου ή της 
Αμερικάνικης Επανάστασης, για παράδειγμα, και αυτές οι αφηγήσεις, συχνά, 
πλαισιώνονται εικονογραφικά ή από κείμενα ή από την προβολή μίας ταινίας.
1292 Βλ. Sebba, 2000, σ.15.
1293 Βλ. Barton 2001.
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Έμφαση δίνεται στο να μάθουν οι μαθητές το περιεχόμενο της αφήγησης και όχι τον 
τρόπο που κατασκευάστηκε. Επίσης, οι ιστορικές θέσεις στην Αμερική έχουν εντελώς 
διαφορετική εικόνα από τις ιστορικές θέσεις της Β. Ιρλανδίας. Δεν υπάρχουν φυσικά 
κάστρα, αλλά μόνον πάρκα και κάποια πλήρως ανακαινισμένα κτήρια. Στα πρώτα, τα 
πάρκα, οι επισκέπτες βλέπουν τα αποτελέσματα της ιστορικής αναζήτησης και όχι τη 
διαδικασία της.
Το 2010 ο Lynn McRalney και ο John Russick επιμελήθηκαν ένα βιβλίο με 
θέμα: η σύνδεση των παιδιών με την Ιστορία, μέσω των μουσειακών εκθεμάτων στα 
αμερικάνικα μουσεία. Και αυτό, γιατί, ενώ από έρευνες που έγιναν είχε διαπιστωθεί 
πως οι Αμερικάνοι θεωρούν το μουσείο το πιο αξιόπιστο μέσο για να μάθουν 
Ιστορία1294, τα ποσοστά επισκεψιμότητας στα αμερικάνικα ιστορικά μουσεία δεν 
ήταν τα αναμενόμενα.
Στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής της, η Ελένη Αποστολίδου πήρε 
συνέντευξη από 60 δεκαπεντάχρονους μαθητές της Αθήνας, σε ομάδες των τριών 
ατόμων, με σκοπό να μελετήσει την ανάπτυξη της ιστορικής τους συνείδησης. Η 
συνέντευξη στηρίχτηκε σε μία σειρά από ασκήσεις που έβαλε η ερευνήτρια στα 
παιδιά να κάνουν και να συζητήσουν γι’ αυτές και για τις αποφάσεις τους, με 
απώτερο σκοπό να περιγράφει η διαδικασία με την οποία οι μαθητές αναφέρονται στο 
παρελθόν. Τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς της ήταν η μη συνειδητή σχέση των 
μαθητών με το παρελθόν, η οποία, όμως, μπορεί να προκόψει μέσα από μία 
κατάσταση εξοικείωσης1295.
Η Ελένη Παπανικολάου, στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής της εργασίας, το 
2008, πραγματοποίησε μία ποιοτική έρευνα με θέμα: τις ιδέες και αντιλήψεις των 
παιδιών του δημοτικού σχολείου για την ιστορία1296. Μεταξύ των ερωτημάτων που 
έθεσε σε παιδιά Ε' και ΣΤ' τάξης ήταν: τί είναι η ιστορία, ποιά είναι η χρησιμότητά 
της, ποιά είναι η προσωπική τους σχέση με την ιστορία, με ποιούς τρόπους 
μαθαίνουμε ιστορία και ποιά είναι η άποψή τους για το μάθημα της ιστορίας. Στα 
γενικά συμπεράσματα της ερευνήτριας φαίνεται πως ο λόγος των παιδιών διακρίνεται 
για τον εθνοκεντρισμό και την εθνική υπερηφάνεια. Η έννοια του πολέμου και 
γενικότερα η γεγονοτολογική ιστορία πρωταγωνιστούν στον λόγο των παιδιών, όπως 
και στον λόγο των σχολικών εγχειριδίων, αν και φαίνεται πως τα παιδιά
1294 Βλ. Rosenzweig, Thelen 1998.
1295 Βλ. Αποστολίδου 2009, σσ. 131-132.
1296 Το βασικό εργαλείο της έρευνας ήταν οι ημικαθοδηγούμενες συνεντεύξεις σε πέντε focus-group 
εστίασης των τριών ατόμων.
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ενδιαφέρονταν και για την καθημερινή ζωή, κυρίως του πρόσφατου παρελθόντος. Τα 
παιδιά ορίζουν με ασάφεια την έννοια της ιστορίας και το επιστημονικό πεδίο του 
ιστορικού1297 *και τη συνδέουν, κυρίως, με την εξέλιξη και την πρόοδο. Επίσης, 
αντιλαμβάνονται γραμμικά τον χρόνο και θεωρούν πως δεν ανήκουν στην ιστορία, 
γιατί είναι κάτι μακρινό. Ακόμη, τα παιδιά ισχυρίζονται πως η ιστορία μας βοηθάει 
να αποφύγουμε λάθη, αλλά και να γνωρίσουμε την ρίζες μας. Ο τρόπος που 
μαθαίνουν τα παιδιά την ιστορία είναι παθητικός και το μάθημα παραμένει 
προσκολλημένο στη στείρα απομνημόνευση του κειμένου ενός βιβλίου . Αυτό το 
κείμενο, κατά την άποψη των παιδιών, έχει πολλές λεπτομέρειες που είναι περιττές. 
Πέντε παιδιά επισημαίνουν πως μπορούν να μάθουν ιστορία από τα μουσεία και κάθε 
είδους ευρήματα που φυλάσσονται σ’ αυτά. Σε κάποια αρέσει η ιστορία, γιατί 
καταφέρνουν να απομνημονεύσουν το μάθημα χωρίς κόπο ή γιατί τους ενδιαφέρει ή 
γιατί έχουν πολύ καλό δάσκαλο. Άλλα παιδιά δεν αγαπούν το μάθημα, γιατί είναι 
βαρετό ή δύσκολο. Σε άλλα παιδιά αρέσει η ιστορία, αλλά τη θεωρούν δύσκολο 
μάθημα, γιατί δεν μπορούν να μάθουν όλες αυτές τις χρονολογίες και τα ονόματα. 
Ακόμη τα παιδιά προτείνουν τρόπους για να βελτιωθεί το μάθημα, μεταξύ των 
οποίων είναι, η χρήση οπτικοακουστικών μέσων. Τέλος, η ερευνήτρια επισημαίνει 
πως το ενδιαφέρον των παιδιών του Δημοτικού είναι εμφανές για την ιστορία, όχι για 
το μάθημα της ιστορίας, και αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να το εκμεταλλευτεί 
η διδακτική της ιστορίας.
Η Μ. Πάλλα ισχυρίζεται πως η διαφορά ηλικίας διακρίνεται από τη γλωσσική 
διαφορά στην εκφορά του λόγου και όχι από τη διαφορά απόψεων. Ένα γενικό 
συμπέρασμα είναι ότι, παρά τη μικρή τους ηλικία, τα παιδιά, στη δυσκολία τους να 
αντιληφθούν κάποια πράγματα, ήταν πρόθυμα και κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια να 
τα συζητήσουν. Φυσικά, να λάβουμε υπόψη και την τάση των παιδιών αυτής της 
ηλικίας να επηρεάζει το ένα το άλλο στη διαμόρφωση και στη διατύπωση των 
απόψεών τους1299. Επιπλέον, στη διαμόρφωση των αντιλήψεων των παιδιών παίζει 
ρόλο και ο λόγος του σχολείου, που προβάλλει την επίσημη ιστορία, αλλά και το 
κεφάλαιο εγκατεστημένων γνώσεων, πεποιθήσεων, ιδεών, αξιών και κανόνων, με 
άλλα λόγια οι αντιλήψεις και οι νοητικές παραστάσεις που τα παιδιά διαμορφώνουν 
μέσα στο οικογενειακό και το κοινωνικό τους περιβάλλον. Αυτό το κεφάλαιο, η 
σχολική διδακτική διαδικασία δεν τον λαμβάνει υπόψη της. Ο λόγος των παιδιών
1297
1298
1299
Βλ. Παπανικολάου 2008, σ. 132.
Ο.π., σ. 134.
Ό.π., σ. 135 και Πάλλα 1994.
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δείχνει ότι γενικά αναπαράγουν παραδοσιακές αντιλήψεις για την ιστορία, 
κοινοτυπίες, που απορρέουν από το οικογενειακό και το κοινωνικοπολιτισμικό 
περιβάλλον τους και επιβεβαιώνονται από τον θεσμό του σχολείου.
Η Ελένη Μπούντα, στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβή της, προσπάθησε 
να μελετήσει την ιστορική σκέψη των παιδιών που τελειώνουν το δημοτικό σχολείο. 
Έκανε ανάλυση περιεχομένου στα Αναλυτικά Προγράμματα του μαθήματος της 
Ιστορίας της Στ' τάξης του δημοτικού, από τη Μεταπολίτευση ώς το 2003 και 
πραγματοποίησε δειγματοληπτική έρευνα, με ερωτηματολόγια σε 1218 μαθητές και 
μαθήτριες αυτής της ηλικίας. Το κεντρικό συμπέρασμά της ήταν πως τα Αναλυτικά 
Προγράμματα του μαθήματος της Ιστορίας αντιμετώπιζαν την ιστορία ως ένα από τα 
προσφορότερα μέσα για την επίτευξη της πολιτισμικής αναπαραγωγής της κυρίαρχης 
εθνοτικής ομάδας και για την εσωτερίκευση της κυρίαρχης ιδεολογίας. Από την 
ανάλυση προέκυψε ακόμα πως αν και γίνεται λόγος για την καλλιέργεια της 
ιστορικής σκέψης των παιδιών, στην πραγματικότητα τα αναλυτικά προγράμματα δεν 
ενδιαφέρονται για την ανάπτυξή της, αλλά αποβλέπουν στην αναπαραγωγή μίας 
αυστηρά προκαθορισμένης ιστορικής γνώσης, η οποία συνδέεται με μία συγκεκριμένη 
ιδεολογική αντίληψη των «αντικειμενικών» γεγονότων και η οποία παρέχεται στους 
μαθητές ως απλοποιημένη περιληπτική αφήγηση της ακαδημαϊκής ιστορίας. Οι πηγές 
μόνο εικονογραφούν την αφήγηση. Και τα παιδιά δεν συμμετέχουν στην ιστορική 
διαδικασία, με αποτέλεσμα η ιστορική τους σκέψη να καλλιεργείται ως ιστορική 
ιδεοληψία, εντός των ορίων που θέτει η ορθή ιστορική γνώση «του πραγματικού 
παρελθόντος», που αντικειμενικά παρέχει το σχολικό εγχειρίδιο1300. Κατά συνέπεια, η 
Ελένη Μπούντα υποστήριξε πως αυτός ο τύπος ιστορικής εκπαίδευσης δεν έχει καμία 
σχέση με την πραγματικότητα των παιδιών και δεν κρίνεται σημαντικός και χρήσιμος 
για τα άτομα και την κοινωνία, αφού δεν τα βοηθάει να καλλιεργήσουν ιστορική 
κριτική σκέψη. Στο αποτέλεσμα αυτό συνέβαλε και το γεγονός ότι η σχολική ιστορία 
δεν αξίωσε το ενδιαφέρον των ιστορικών και δεν αποκατέστησε τη σχέση της με την 
ιστοριογραφία1301, είτε αποτελώντας αντικείμενο ιστορικής έρευνας, είτε δεξιώνοντας 
του ιστορικούς για την αναμόρφωσή της και κυρίως δεν απελευθερώθηκε από τα δεσμά 
των επίσημων εκπαιδευτικών φορέων1302. Αντίθετα η σχολική ιστορία ενίσχυσε τις
1300
1301
1302
Ό.π., σ. 295.
Ό.π.,.
Ό.π.,.
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σχέσεις της με τη συλλογική μνήμη και εδραίωσε στερεότυπα που επηρέασαν 
καθοριστικά την ιστορική σκέψη της ελληνική κοινωνίας1303.
Παρόμοια ήταν και τα αποτελέσματα από την ανάλυση των 
ερωτηματολογίων, καθώς προέκυψε πως τα περισσότερα παιδιά αναπαράγουν μέσα 
από τον λόγο τους την ιστορική γνώση και τα στερεότυπά της, χωρίς να κατέχουν και 
να αξιοποιούν τα εργαλεία της κριτικής ιστορικής σκέψης, καθώς οι απαντήσεις τους 
που συνδέονται με τη μεθοδολογία της ιστορικής σκέψης είναι μέτριου επιπέδου. 
Ωστόσο, ορισμένα παιδιά, όταν τους δόθηκαν ασκήσεις που αφορούσαν στην 
επεξεργασία ιστορικών πηγών, προσπάθησαν να αρθρώσουν τον δικό τους ιστορικό 
λόγο, σε επίπεδο ιστορικής μεθοδολογίας και με πρωτότυπο περιεχόμενο. Έτσι 
αποδείχτηκε πως τα παιδιά μπορούν να ξεπεράσουν τα όρια της «παραδοσιακής» 
ιστορικής εκπαίδευσής τους. Επίσης, διαπιστώθηκε πως η ιστορική γνώση των 
μαθητών εξαρτάται από τα κοινωνικά του δεδομένα και δεν σχετίζεται τόσο με την 
ηλικία τους1304 1305. Ακόμη, από την έρευνα φάνηκε πως δεν ισχύει η διαδομένη υπόθεση, 
ότι η εξωσχολική ενασχόληση με την ιστορία και κυρίως η ανάγνωση 
μυθιστορημάτων και η παρακολούθηση ταινιών συμβάλλει στη διαμόρφωση της 
ιστορικής σκέψης των παιδιών. Αντίθετα, η σχολική κινητοποίηση φαίνεται να ασκεί 
αξιόλογη επίδραση στους μαθητές του δημοτικούlj05. Ειδικότερα, τα παιδιά φαίνεται 
πως θεωρούν ότι διαμορφώνουν την ιστορική τους σκέψη, κυρίως, από το εγχειρίδιο 
της ιστορίας και σε κάποιο βαθμό από τις επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς 
χώρους, είτε με τους γονείς τους, είτε με το σχολείο1306. Ακόμη πιστεύουν πως η 
επίσημη εκπαίδευση είναι υπεύθυνη για την καλλιέργεια της ιστορικής τους σκέψης. 
Όμως, από τις απαντήσεις προκύπτει πως δεν εφαρμόζεται ποικιλία μεθόδων 
διδασκαλίας στην τάξη, και αυτό σημαίνει πως η ιστορική τους σκέψη επηρεάζεται 
μονοδιάστατα από το σχολικό τους εγχειρίδιο. Τέλος, η Ελένη Μπούντα κατέληξε 
στην άποψη: ότι αν τα παιδιά από μικρά εκπαιδευτούν συστηματικά στην ιστορική 
έρευνα και στην ιστορική ερμηνεία με την άσκηση της κριτικής τους σκέψης μέσω της 
μελέτης πολλών και διαφορετικών ιστορικών πηγών, θα μπορέσουν στη συνέχεια να 
καλλιεργήσουν τις δυνατότητές τους και να αναπτύξουν τις ιστορικές τους 
δεξιότητες1307. Ωστόσο, αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την ουσιαστική 
αλλαγή της παραδοσιακής σχολικής εκπαίδευσης.
lj03 Σχετικά με τη σχέση ιστορικής μνήμης και σχολείου βλ. Τουλούμης χ.χ.
1304 Βλ. Μπούντα 2006, σ. 276.
1305 Ό.π., σσ. 298-299.
1306 Ό.π., σ. 270.
1307 Ό.π., σ. 305.
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2.1.22 Η μέτρηση της μάθησης και της ιστορικής κατανόησης
Η έννοια της μάθησης στο μουσείο έχει διάφορες όψεις. Η έρευνα έχει 
αποδείξει πως μεταξύ αυτών των όψεων είναι: η απόκτηση των γνώσεων, η 
προσωρινή-μη κατευθυνόμενη εκπαίδευση και δια βίου εκπαίδευση, η συγκομιδή 
πρακτικής εμπειρίας, η εύρεση μία νέας γνώσης, η ανάπτυξη της προσωπικότητας, η 
συγκέντρωση εμπειριών, η διασκέδαση, η απόκτηση ικανοτήτων, η κατανόηση, η 
ικανότητα σύγκρισης, η απόκτηση μίας ζωντανής ιδέας για κάτι1·"08.
Στα μουσεία φυσικής ιστορίας1308 309, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ακόμη και 
τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 
τεχνολογία, τα διαδραστικά εκθέματα, τα μικροσκόπια, τα κομπιούτερ. Η επίσκεψή 
τους στο μουσείο έχει κοινωνικό χαρακτήρα, που σημαίνει ότι επισκέπτονται το 
μουσείο, είτε με την οικογένειά τους, είτε με το σχολείο, τους συμμαθητές και φίλους 
τους. Η παρουσία των ενηλίκων τους παρέχει ασφάλεια και αλληλεπιδράσεις, που 
καθιστούν τις εμπειρίες πολύ πιο ευχάριστες. Οι ενήλικες παίζουν σημαντικό ρόλο 
στις εμπειρίες των παιδιών στο μουσείο. Τα παιδιά έλκονται από τα πρωτότυπα 
αντικείμενα (real objects), το μέγεθος τους, τις λεπτομέρειές τους και τις παιγνιώδεις 
όψεις του μουσείου (play aspects of museums). Επίσης, υπάρχουν αντικείμενα που 
μπορεί να τους προξενήσουν το γέλιο και αντικείμενα που μπορεί να τους 
προκαλέσουν προβληματισμό ή ακόμη και αμηχανία. Τα παιδιά δημιουργούν 
διασυνδέσεις μεταξύ των εμπειριών τους στο μουσείο και αλλού, που έχουν να 
κάνουν, είτε με τη φύση της εμπειρίας, είτε με τα ίδια τα αντικείμενα. Οι μουσειακές 
επισκέψεις συνδέονται με άλλες κοινωνικές εμπειρίες των παιδιών. Διαπιστώνεται, 
επίσης, ότι υπάρχουν και εμπόδια, που παρακωλύουν τη φυσική επαφή των παιδιών 
με τα εκθέματα, όπως για παράδειγμα ψηλές προθήκες.
Επίσης, από έρευνες έχει αναδειχθεί η σημασία της συμμετοχής, της 
αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας στο κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο, 
προκειμένου να ανασυσταθούν οι έννοιες και να αναδιαμορφωθούν αντιλήψεις και 
στάσεις. Το μουσείο είναι ένα κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο, στο οποίο η 
μαθησιακή διαδικασία δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να επικοινωνούν μεταξύ 
τους, να διαπραγματεύονται τη γνώση και τις εμπειρίες τους, να εκφράζονται 
ελεύθερα και να αιτιολογούν τις απόψεις, να συγκρούονται και τέλος να αναδομούν 
τις έννοιες και να αλλάζουν στάσεις και συμπεριφορές. Ένας από τους στόχους είναι
1308 Βλ. Hoge 2008, σ. 123.
1309 Βλ. Kelly et al. 2006.
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και η κατανόηση της μυθοποιητικής διάστασης της μετασχηματιστικής μάθησης στο 
μουσείο για να διερευνηθεί η γνώση που έχουμε μέχρι τώρα για τις ευφάνταστες και 
«επινοητικές διατάσεις της μάθησης».
Στην ενσυναίσθηση έχει ασκηθεί και κριτική, καθώς προωθούσε και ερμηνείες 
που εννοιολογικά μπορεί να μην ήταν σωστές ή να συγχέονταν με τη συμπάθεια1310. 
Ο Peter Lee και η Rosalyn Ashby επινόησαν άλλους όρους, όπως κοινωνική 
προοπτική, λογική κατανόηση ή ιστορική φαντασία για να περιγράφουν την ιστορική 
ενσυναίσθηση και να αποφύγουν την ταύτιση με την έννοια εμπάθεια1311. Στα 
εκπαιδευτικά προγράμματα των μουσείων, οι μουσειοπαιδαγωγοί πολύ συχνά 
στηρίζονται στην ιστορική ενσυναίσθηση1312 1313. Επίσης, η προσέγγιση της ιστορίας στο 
σχολείο αλλά και στο μουσείο από τα παιδιά και από τους ενήλικες «αντιμετωπίζει
ίσιο
ένα εννοιολογικό προϋπάρχον» , ακόμη και για τους πιο μικρούς μαθητές. Αυτό το 
σύστημα επηρεάζει την πρόσληψη, την οργάνωση και την αξιοποίηση των γνώσεων. 
Ενυπάρχουν οι ονομαζόμενες «κοινωνικές παραστάσεις»1314. Υπάρχει μία 
εκφρασμένη ανησυχία, μήπως αυτή η στροφή προς την καλλιέργεια της ιστορικής 
κριτικής σκέψης και τις ιστορικές δεξιότητες ενέχει ψήγματα μίας νεοφιλελεύθερης 
ηθικής, που αποβλέπει σε επιτήρηση και διαχωρισμό της σύγχρονης εμπειρίας 
μας1"'1". Χρειάζεται, εδώ, να γίνει αναφορά και στη συμβολή της ιστορίας αλλά και 
του μουσείου, στη διαμόρφωση πολιτικής συνείδησης (citizenship). Η σχέση με την 
ιστορία τονίζεται και στα αναλυτικά προγράμματα.
Η Άννα Σημαντηράκη, μελετώντας τη σύγχρονη σχέση των παιδιών με τη 
μινωική Κρήτη έγραψε: για τους μαθητές της Κρήτης, ωστόσο, η εμπειρία είναι 
διαφορετική, καθώς περιβάλλονται όχι μόνο από τα απομεινάρια του μινωικού 
παρελθόντος, αλλά και από τις σύγχρονες ερμηνείες και εσωτερικεύσεις του.... Το 
φυσικό περιβάλλον διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε αυτήν την εκπαιδευτική 
διαδικασία και στην ανάπτυξη κρητικών και ελληνικών ταυτοτήτων (και ως ένα βαθμό 
αποτελεί σημαντικό τμήμα τους)1316. Για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές της 
Κρήτης, η διδασκαλία της μινωικής αρχαιότητας δεν εξαρτάται μόνο από τη 
διαδικασία που ορίζει το θεσμικό πλαίσιο, αλλά και από τις δυνατότητες γνωριμίας 
με αυτό το παρελθόν τόσο από τα διασωθέντα τέχνεργά του, όσο και από της
L'10 Βλ. Ρεπούση 2004α, σσ. 343-344, Ανδρεάδου 2008, σσ. 61-63.
13,1 Βλ. Ρεπούση 2004α, σ. 344.
1312 Βλ. Ανδρεάδου 2008, σ. 63.
1313 Βλ. Ρεπούση 2004α, σ. 345.
1314 Ό.π., σ. 346.
1315 Βλ. Cutrara 2009, σσ. 86-87
1316 Βλ. Σημανδηράκη 2010, σ. 357.
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ερμηνείες και τις χρήσεις τους στη σύγχρονη καθημερινή ζωή. Έχουν γίνει αρκετές 
έρευνες για τη διδασκαλία της πολιτισμικής κληρονομιάς (ή της διδασκαλίας του 
πολιτισμού), αλλά και για τη διδασκαλία της κλασικής αρχαιότητας, σε διεθνές 
επίπεδο. Όμως, οι έρευνες για τη διδασκαλία της μινωικής αρχαιότητας ή 
αρχαιολογίας, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι ελάχιστες1317
Η Όλγα Δασίου, στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής της, στα μέσα της 
δεκαετίας του 2000, ερεύνησε τις γνώσεις, τις στάσεις, τις απόψεις, τις συμπεριφορές 
και τις κοινωνικές παραστάσεις 605 παιδιών, ηλικίας 15 χρονών, στη Γ' γυμνασίου, 
σχετικά με την επιστήμη της Αρχαιολογίας, τους αρχαιολόγους, τις σχέσεις τους με 
το σχολείο και άλλα σχετικά ζητήματα1318. Οι γνώσεις και οι κοινωνικές παραστάσεις 
των μαθητών για τα παραπάνω θέματα είναι ασαφείς και ελλιπείς. Ωστόσο, οι 
μαθητές παρουσιάζονται εξοικειωμένοι αλλά και πρόθυμοι για ενεργητικούς τρόπους 
προσέγγισης του παρελθόντος, στο πλαίσιο των επισκέψεών τους σε Μουσεία και 
αρχαιολογικούς χώρους. Και δηλώνουν πως θα επιθυμούσαν να εισαχθεί η 
αρχαιολογία ως μάθημα στα σχολεία, να συμμετέχουν σε αρχαιολογικά ανασκαφικά 
προγράμματα, αλλά και η πολιτεία και οι υπόλοιποι φορείς να συμβάλουν 
περισσότερο στη διαδικασία σύνδεσης της αρχαιολογίας με την εκπαίδευση. 
Ειδικότερα, για τις σχέσεις ιστορίας και αρχαιολογίας, οι μαθητές της έρευνας τις 
συνδέουν. Οι γνώσεις και οι νοητικές παραστάσεις τους προκύπτουν από τις 
εμπειρίες τους. Από την ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών δεν προκύπτει να 
έχουν παγιωμένες αντιλήψεις, που να αποδίδουν μία απόλυτα ιδεολογική οπτική) στο 
υλικό παρελθόν. Περισσότερο επικρατεί μια νεοθετικιστική αντίληψη πως η 
αρχαιολογία είναι μία επιστήμη που ανακαλύπτει και μελετά αρχαία αντικείμενα και 
πολιτισμούς. Ωστόσο, οι μαθητές ταυτίζουν τα μνημεία και τα αρχαιολογικά 
αντικείμενα με τα έργα τέχνης και φαίνεται η ελληνοκεντρική και εθνοκεντρική 
διάσταση στις αντιλήψεις τους. Τέλος, η ερευνήτρια διέκρινε κάποια μικρή 
συσχέτιση των αποτελεσμάτων της με την κοινωνική και οικογενειακή προέλευση 
των μαθητών, επαληθεύοντας ως ένα σημείο τις απόψεις του Ρ. Bourdieu για το 
πολιτιστικό κεφάλαιο και τον ρόλο της οικογένειας στην πολιτιστική 
κοινωνικοποίηση των παιδιών1319. Για την ίδια, ο πιο καθοριστικός παράγοντας για 
την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνάς της ήταν η έλλειψη παροχής 
αρχαιολογικής παιδείας από την επίσημη τυπική εκπαίδευση, που επηρεάζει τόσο τα
1317 Ό.π., σ. 358.
1318 Βλ. Δασίου 2005.
L'19 Βλ. Bourdieu et al. 1969.
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παιδιά όσο και τους γονείς, που δεν έχουν την ανάλογη τεκμηριωμένη γνώση και 
ενημέρωση για να τη μεταδώσουν στα παιδιά τους.
Η Ειρήνη Νάκου διερεύνησε σε βάθος τους τρόπους με τους οποίους τα παιδιά 
αναπτύσσουν την ιστορική σκέψη και γνώση. Ο χώρος της έρευνας της ήταν τα 
αρχαιολογικά μουσεία και συμμετείχαν 141 παιδιά, ηλικίας 12 ώς 15 ετών. Τα παιδιά 
απάντησαν γραπτά σε ασκήσεις που αφορούσαν επιλεγμένα μουσειακά αντικείμενα. 
Από την ανάλυση των απαντήσεων προέκυψε ότι τα παιδιά είχαν αποκτήσει την 
ανεξάρτητη ιστορική γνώση από το σχολείο. Η ιστορική σκέψη τους παρέμεινε σ’ 
ένα ψευδο-ιστορικό επίπεδο. Μ’ άλλα λόγια, τα παιδιά αναπαρήγαγαν την ιστορική 
πληροφορία, κυρίως, του σχολικού βιβλίου, χωρίς υποστηριγμένες προτάσεις. Παρ’ 
όλα αυτά, τα παιδιά της έρευνας έδειξαν πως μπορούν να εκφράσουν με αυθόρμητο 
τρόπο τις απόψεις τους, όταν ρωτούσαν για συγκεκριμένα μουσειακά αντικείμενα, 
διατυπώνοντας έγκυρες ιστορικές προτάσεις, με τη χρήση κατάλληλου ιστορικού 
λεξιλογίουlj20. Ακόμη διαπιστώθηκε πως οι αδυναμίες των παιδιών οφείλονταν στις 
ελλείψεις της παραδοσιακής σχολικής ιστορικής εκπαίδευσης σε ζητήματα ιστορικής 
μεθοδολογίας. Τέλος, προτάθηκε πως για την ουσιαστική καλλιέργεια της ιστορικής 
γνώσης και σκέψης των παιδιών, θα πρέπει η ενασχόληση με τη ερμηνεία των 
μουσειακών αντικειμένων να είναι συστηματική και να συνδέεται με την ευρύτερη 
ιστορική τους εκπαίδευση
Σύμφωνα με τις Ζώνες της Επικείμενης Ανάπτυξης, η εκμάθηση εκλαμβάνεται 
και πραγματοποιείται ως ένα κοινοτικό γεγονός και η εκπαίδευση δεν συνδέεται με 
την ανάπτυξη. Ο L. Vygotsky επισήμανε πως η άρθρωση προσωπικού λόγου και η 
κοινοποίηση του συμβάλλει στην κατάκτηση εξελιγμένων εννοιών, καθώς η σκέψη 
και η γλώσσα συνδέονται στενά. Μέσα από τη χρήση της γλώσσας και του ατομικού 
και κοινωνικού λόγου επικοινωνούμε με τους άλλους, συγκροτούμε τον εαυτό μας 
και κατανοούμε την πραγματικότητα μέσα από την κατάκτηση και τη δόμηση των 
εννοιών. Η εξέλιξη αυτών των διανοητικών κατακτήσεων των παιδιών εξαρτάται από 
το κοινωνικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον τους και διευκολύνεται, όταν συνδέεται 
με συγκεκριμένες πράξεις, με την επεξεργασία της υλικής πραγματικότητας και με 
την ελευθερία άρθρωσης λόγου. Μ’ αυτόν τον τρόπο τα παιδιά θα αναπτύξουν 
αυθόρμητες έννοιες για να αφομοιώσουν στη συνέχεια τις επιστημονικές έννοιες, 
όπως είναι για παράδειγμα οι ιστορικές. Όπως παρατηρήθηκε, με βάση τη θεωρία του 
Ρώσου παιδαγωγού, η εισαγωγή των παιδιών στην Ιστορία μπορεί να αρχίσει από 1320 1321
1320 Νάκου 2000α, σ. 210.
1321 Ό.π., σ. 229.
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πολύ μικρές ηλικίες, εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες εκπαιδευτικές μέθοδοι, που θα 
απορρέουν από το κατάλληλο κοινωνικό, πολιτισμικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο1322.
Η Χαρά Ανδρεάδου, το 2008, στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής της έρευνας, 
χρησιμοποίησε δομημένες συνεντεύξεις από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, 
μαθητές, δασκάλους και μουσειοπαιδαγωγούς, καθώς και μη συμμετοχική 
παρατήρηση κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του εκπαιδευτικού προγράμματος για 
να διερευνήσει το μουσείο ως χώρο διαμόρφωσης της ιστορικής καλλιέργειας των 
μαθητών και των μαθητριών του δημοτικού σχολείου. Μεταξύ άλλων διαπίστωσε ότι 
η κατανόηση του ρόλου των εκπαιδευτικών επισκέψεων στα μουσεία για την ιστορική 
εκπαίδευση των μαθητών και μαθητριών είναι ακόμα περιορισμένη και η εμπλοκή της 
μουσειακής επίσκεψης στο αναλυτικό πρόγραμμα της ιστορίας στο πρωτοβάθμιο 
σχολείο όχι επαρκώς διευρυμένη και αξιολογημένη... Η δύναμη των αντικειμένων είναι 
ότι βρίσκονται αληθινά στο Μουσείο, αποτελούν πραγματικό τμήμα της ιστορίαςΛ’23 
Και ακόμη υποστήριξε πως είναι επιτυχημένο ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, όταν τα 
παιδιά αρχίσουν να φαντάζονται τη ζωή που ζούσαν οι άνθρωποι που 
χρησιμοποιούσαν τα αντικείμενα εκθέματα, όταν αρχίσουν να σκέφτονται σχετικά με το 
τι συνέβη και πού και όταν αρχίσουν να κάνουν αναγωγές με τις δικές τους ζωές1324. 
Ακόμη επισήμανε πως: το μουσείο φαίνεται ότι αναπτύσσει αυτό που ονομάζεται 
κοινωνική προοπτική. Το μουσείο έχει τη δυνατότητα να κάνει κατανοητό τον ιστορικό 
χαρακτήρα της αναφοράς χωρίς να επιχειρεί ταυτίσεις ή συμπάθειες, ένα από τα 
δυσκολότερα ζητήματα της ιστορικής σκέψης, καθώς εμπεριέχει την προσπάθεια 
διαφυγής από τις σκέψεις και τις στάσεις ζωής, με στόχο την κατανόηση αυτού του 
παρελθόντος. Οι μουσειοπαιδαγωγοί, στο παραπάνω πλαίσιο, επιχειρούν συνδέσεις στα 
μουσειακά περιβάλλοντα με διαφορετικές οπτικές για το παρελθόν μέσω των 
αντικειμένων... Ο στόχος είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες... να κατανοήσουν τις 
προοπτικές και τις διο.φορές αυτών των ανθρώπων από αυτές τους παρόντος1325.
2.7.2.3 Αρχαιολογία και εκπαίδευση
Ο πολιτισμός στην εκπαίδευση και ιδίως ο πολυπολιτισμικός εγγραμματισμός 
των παιδιών είναι ζητούμενο από τα νέα αναλυτικά προγράμματα παγκοσμίως, από 
την πρώτη σχολική ηλικία, που είναι σταθμός για τη δια βίου μάθηση μέχρι την
1322 Βλ. Νάκου 2004, σ. 305.
1323 Βλ. Ανδρεάδου 2008, σ. 90.
1324 Ό.π., σ. 91.
1325 r) _ _ zro
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εκπαίδευση ενηλίκων. Ιδιαίτερα, τα υλικά κατάλοιπα της πολιτισμικής κληρονομιάς, 
δημιουργήματα πολλών και διαφορετικών πολιτισμών που πέρασαν από τον τόπο 
τους και περιβάλλουν τα παιδιά αποτελούν, ως «σημεία» αυτών των πολιτισμών, 
έναυσμα για την καλλιέργεια πολύ-γλωσσικών δεξιοτήτων, με απώτερο στόχο την 
ενεργοποίηση και την τροφοδότηση της δημιουργικής σκέψης και την αποδοχή και 
κατανόηση των Άλλων, των διαφορετικών, αλλά ισότιμων πολιτισμών. Βασική 
προϋπόθεση είναι να ακολουθείται το μοντέλο επικοινωνίας «των πολλαπλών 
απόψεων», που εγγράφεται στη φιλοσοφία της «πολιτισμικής επικοινωνίας» και όχι 
εκείνο του «ελλειμματικού κοινού», που αντιμετωπίζει τους ανθρώπους ως 
παθητικούς αποδέκτες της επιστημονικής γνώσης, σύμφωνα με το «γραμμικό- 
μεταδοτικό» μοντέλο επικοινωνίας1326. Με «το μοντέλο των πολλαπλών απόψεων», 
ενθαρρύνεται η ύπαρξη πολλών φωνών και ερμηνειών, που προκύπτουν από τις 
συναντήσεις διαφορετικών ανθρώπων με ποικίλες μορφές πολιτισμού, και στην 
προκειμένη περίπτωση και με τις ερμηνευτικές διαδικασίες που επιχειρεί η 
αρχαιολογία. Τα παραπάνω εγγράφονται στο θεωρητικό πλαίσιο της 
Σχεσιοδυναμικής Παιδαγωγικής, της ενεργούς ακρόασης, της άμβλυνσης των 
προκαταλήψεων και της βιωματικής μάθησης, μέσω των αλληλεπιδράσεων που 
προκύπτουν από τον διάλογο και την αποδοχή των πολλαπλών φωνών του 
πλουραλισμού1327 1328. Στόχος, μεταξύ των άλλων, είναι η μετάβαση από τον λειτουργικό 
στον κριτικό πολιτισμικό και κοινωνικό εγραμματισμό και πολυγραμματισμό των 
παιδιών.
Η αρχαιολογία μπορεί να προσφέρει συγκινήσεις στο κοινό και ειδικά στα 
παιδιά, γιατί σχετίζεται με την αναζήτηση και την ανακάλυψη αρχαίων πολιτισμών 
και ενέχει έντονα το στοιχείο της περιπέτειας, εξιτάροντας (αναπτύσσοντας) 
ταυτόχρονα την παιδική φαντασία . Η επιστήμη της αρχαιολογίας μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως το μέσο, το εργαλείο σε μαθησιακές διαδικασίες που έχουν να 
κάνουν με το παρόν, γιατί μυεί τα παιδιά στις δυνατότητες της κριτικής σκέψης, στη 
δύναμη των επιχειρημάτων και των πολλαπλών ερμηνειών, που διαμορφώνονται από 
τη μελέτη και αξιολόγηση των δεδομένων. Αντιμετωπίζει τα ευρήματα ως 
αντικείμενα με φυσική υπόσταση, αλλά και ως «σημεία» που απαιτούν διερμηνεία 
της «γλώσσας τους»1329. Η αρχαιολογική διαδικασία και ιδιαίτερα η στιγμή της
b26 Βλ. Merriman 2004, σσ. 5-8.
1327 Βλ. Holtorf 2008, Hogberg 2008.
1328 Βλ. Καγιάφα 2006, Smardz et al. 2000, Galanidou et al. 2007.
1329 Βλ. Βέμη 1999-2000.
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ανασκαφής1'’30 μπορεί να αποτελέσει μία πρώτη άσκηση μέσα από την
ενσυναίσθηση13'’1 και τον διάλογο που θα προκληθεί για την εμπειρική διερεύνηση
της ιστορικής γνώσης από τα παιδιά. Όπως ασκούνται στον πειραματισμό για να
μάθουν με βιωματικό τρόπο και ενεργή συμμετοχή τις δύσκολες έννοιες των θετικών
επιστημών από την προσχολική ηλικία, έτσι και στην περίπτωση των ανθρωπιστικών
επιστημών, και κυρίως της ιστορίας, μπορούν να ασκηθούν βιωματικά στην
εμπειρική διερεύνηση του παρελθόντος και της κατασκευής των ιστορικών
ερμηνειών μέσα από τη συμμετοχή τους, σε μία πραγματική, εικονική* * 1332 * * *ή θεατρικά
1ερμηνευμένη αρχαιολογική έρευνα
Η σχέση της αρχαιολογίας με την εκπαίδευση διαπιστώνεται και από το γεγονός 
πως οι πρώτες συστηματικές προσπάθειες εισαγωγής μαθημάτων 
μουσειοπαιδαγωγικής σε παιδαγωγικά τμήματα έγιναν από αρχαιολόγους στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ειδικότερα, το 1985 η Χρυσάνθη Τσίουμη άρχισε να 
διδάσκει στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών το μάθημα της πολιτισμικής 
κληρονομιάς13^ και το 1990 η Μπίλη Βέμη ξεκίνησε τα μαθήματα για την 
αρχαιολογία της εκπαίδευσης, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης13
Προς το παρόν, στην Ελλάδα τα παιδιά φαίνεται να έρχονται σε επαφή με την 
αρχαιολογία μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα των αρχαιολογικών μουσείων, 
τα οποία επισκέπτονται, κυρίως, στο σχολικό πλαίσιο, αλλά και μέσα από βιβλία, 
τηλεοπτικά προγράμματα, ταινίες και παιχνίδια, ηλεκτρονικά ή όχι1336. Σύμφωνα με
b30 Ερευνητικά, σε αυτά τα προγράμματα έχει διαπιστωθεί μία διαφοροποίηση ανάμεσα σε 
αρχαιολόγους και εκπαιδευτικούς. Οι πρώτοι ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν στη σχολική τάξη όλη 
την αρχαιολογική επιστημονική εργασία, που διεξάγεται σε διάφορα περιβάλλοντα, τον ανασκαφικό 
χώρο, το εργαστήριο, τις βιβλιοθήκες και το αρχαιολογικό μουσείο. Οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν, 
κυρίως, την ανασκαφή, καθώς τη θεωρούν πιο ελκυστική για τα παιδιά. Επειδή γνωρίζουν καλύτερα 
τους μαθητές και τις ανάγκες τους, προτείνεται μία πρώτη γνωριμία με την επιστήμη της αρχαιολογίας, 
που επιδιώκει το υπό συζήτηση παιχνίδι ρόλων να είναι ο χώρος της ανασκαφής, με έμφαση στη 
δημιουργία του αρχαιολογικού χώρου και στην τυχαία ανακάλυψή του.
bjl Ο Moniot αναφέρεται στην ιστορική ενσυναίσθηση, καταγράφοντας τρόπους αναζήτησης της 
αλήθειας στην Ιστορία. Ένας τρόπος, ισχυρίζεται ο Moniot, για την προσέγγιση της αλήθειας είναι η 
κατανόηση των άλλων, του χθες, του αλλού, η διείσδυση στο νόημα του τι έπραξαν και τι βίωσαν οι 
άνθρωποι του παρελθόντος, η σύλληψη των συναισθημάτων τους, των κινήτρων, των σχεδίων, των 
κρίσεων, των λογικών, των αξιών, των συνηθειών, γενικότερα του πολιτισμικού κώδικά τους. Τέτοιου 
είδους διερεύνηση της αλήθειας απαιτεί κριτική εξέταση των πηγών και προσπάθεια, αφενός 
απομάκρυνσης από τα νοητικά πλαίσια του παρόντος και αφετέρου «ενσυναίσθησης». Ο Moniot 
θεωρεί δεδομένο ότι, στην απόπειρά μας να γνωρίσουμε τους άλλους, η δική μας εμπειρία είναι 
ανεπαρκής, γιατί απλώς είναι διαφορετική. Βλ. Moniot 2002, σσ. 78-79.
1332 Βλ. Δημαράκη 2000.
1333 Βλ. Τρούλη 2011.
1334 Βλ. Τσιούμη 2010.
1335 Βλ. Βέμη 1995.
13j6 Βλ. Δασίου 2005, Κουβέλη 2000.
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έρευνες που έγιναν για τα παιδιά, το παρελθόν δεν έχει να κάνει με το τότε, αλλά με 
το τώρα και τις αποφάσεις που θα παρθούν και θα επηρεάσουν το μέλλον
Ο Κώστας Κασβίκης μελέτησε τον λόγο των σχολικών εγχειριδίων της ιστορίας 
που χρησιμοποιήθηκαν μέχρι το 2006 και ανέλυσε, ειδικότερα, τις αρχαιολογικές 
αφηγήσεις που εμπεριέχονται στην εικονογράφησή τους . Διαπίστωσε πως 
χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες θεωρητικές και ιδεολογικές προτάσεις και 
αφηγήσεις από την επίσημη εκπαίδευση, που διαμορφώνουν τις στάσεις και τις 
αντιλήψεις των μαθητών για τον υλικό πολιτισμό και την κατασκευή των 
αναπαραστάσεών τους για το παρελθόν και την επιστήμη της Αρχαιολογίας. 
Ειδικότερα, από αυτήν την έρευνα προέκυψε πως κυριαρχούν οι εικόνες μνημείων 
της κλασικής αρχαιότητας έναντι των άλλων περιόδων της ελληνικής ιστορίας και 
άλλων πολιτισμών. Αυτό κατά την άποψη του ερευνητή απορρέει από τις κυρίαρχες 
προσεγγίσεις που επικράτησαν και συνεχίζουν να κυριαρχούν στην ελληνική 
αρχαιολογία από τα μέσα του 19ου αιώνα, οι οποίες έδωσαν βάρος, λόγω της εθνικής 
ιδεολογίας, στη μελέτη της κλασικής αρχαιότητας.
Σε άλλη έρευνα η Μαρία Καγιάφα1337 1338 339 διερεύνησε την ύπαρξη και ως έναν 
βαθμό τη χρήση της γλώσσας της αρχαιολογίας στο δημοτικό σχολείο. Η ερευνήτρια 
επισήμανε πως οι λέξεις αρχαιολογία, αρχαιολόγος και ανασκαφή δεν εντοπίζονται 
ούτε στα κείμενα του ΔΕΓΊΠΣ και του ΑΠΣ του δημοτικού. Παρουσιάζεται μόνο η 
φράση αρχαιολογικός χώρος, στο πλαίσιο της ωφελιμότητας των σχολικών 
επισκέψεων σ’ αυτούς τους χώρους. Αυτό οδήγησε στο συμπέρασμα πως η 
αρχαιολογία ως επιστήμη, η παρουσίαση της μεθοδολογίας της και ο συσχετισμός της 
με την επιστήμη της Αρχαιολογίας δεν συμπεριλαμβάνεται στη σχολική ύλη του 
δημοτικού1340 1341. Κάπως διαφορετικά είναι τα αποτελέσματα από την ανάλυση 
περιεχομένου των νέων βιβλίων Ιστορίας της Γ' Δημοτικού. Στο βιβλίο του 
εκπαιδευτικού, σύμφωνα με την ερευνήτρια, η Αρχαιολογία κάνει πιο αισθητή την 
παρουσία της1241. Η λέξη αρχαιολόγος εμφανίζεται εννέα φορές για να δηλώσει 
ονομαστικά κάποιον αρχαιολόγο ή για να αναφέρει απόψεις που έχουν διατυπωθεί 
από αρχαιολόγους. Το επίθετο αρχαιολογικός αναφέρεται 54 φορές, ακολουθούμενο 
από τα ουσιαστικά εύρημα, μουσείο, πληροφορία, δεδομένο, περιοχή. Η λέξη
1337 Βλ. Holtorf 2007.
1338 Βλ. Κασβίκης 2004.
i3j9 Βλ. Καγιάφα 2006. Η Μ. Καγιάφα είναι εκπαιδευτικός και αρχαιολόγος.
1j40 Φαίνεται πως αυτή η παράλειψη είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Βλ. Κασβίκης 2004 και Καγιάφα 
2006.
1341 ΤΛ π(J .π..
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ανασκαφή και τα παράγωγά της αναφέρονται 15 φορές. Αυτό υποδηλώνει πως οι 
συγγραφείς αυτού του βιβλίου θέλησαν να δείξουν με κάποιον τρόπο πως οι 
πληροφορίες που διαθέτουμε για την προϊστορία προέρχονται από το έργο της 
Αρχαιολογίας. Ακόμη, θα προσθέταμε πως τουλάχιστον πέντε φορές αναφέρεται στη 
στοχοθεσία της διδασκαλίας ενοτήτων η εξοικείωση ή μύηση των παιδιών με την 
παρατήρηση και την περιγραφή αρχαιολογικών ευρημάτων b42.
Αντιθέτως, στο βιβλίο του εκπαιδευτικού της Δ' τάξης οι αναφορές στην 
αρχαιολογία είναι λιγότερες* 1343 1344, και φαίνεται πως δίνεται μία βαρύτητα στον ρόλο 
του ιστορικού, έναντι του αρχαιολόγου. Ωστόσο, υπάρχει μία υπόνοια της σχέσης της 
Αρχαιολογίας με την Ιστορία, στην επισήμανση πως η σύνδεση αρχαιολογικών 
ευρημάτων και ιστορικής γνώσης αντιμετωπίζεται ως ωφέλεια, που μπορεί να 
αποκομίσουν οι μαθητές μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα των μουσείων.
Η αρχαιολογική γλώσσα των βιβλίων περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες όρων: τις 
λέξεις του γενικού λεξιλογίου που αποκτούν αρχαιολογικό περιεχόμενο στο 
κατάλληλο περιβάλλον (όπλα, εργαλεία κ.ά.), τις σχετικά εξειδικευμένες λέξεις που 
συναντώνται και στο λεξιλόγιο άλλων επιστημών (ανάγλυφο, κίονες κ.ά.) και τις 
λέξεις με υψηλή εξειδίκευση, όπως μινωικός πολιτισμός, κτερίσματα. Από την 
ποσοτική και ποιοτική ανάλυση περιεχομένου των βιβλίων των μαθητών προέκυψε 
πως ενώ η εισαγωγή της αρχαιολογικής ορολογίας πραγματοποιείται στο βιβλίο της 
Γ' Δημοτικού, ατονεί στην Δ', όταν οι πηγές που χρησιμοποιούνται είναι κυρίως 
γραπτές, με εξαίρεση τα κεφάλαια της τέχνης.
Μεταξύ των βασικών συμπερασμάτων της παραπάνω έρευνας ήταν πως, μέσα 
από τη διατύπωση του λόγου και τη χρήση της αρχαιολογικής γλώσσας, η αφήγηση 
παρουσιάζεται ως βεβαιότητα, ενώ δεν επισημαίνεται η πολυπλοκότητα και η 
πολλαπλότητα των ερμηνειών για το παρελθόν, σε αντίθεση με τα επιστημονικά 
κείμενα τόσο της ιστορίας όσο και της αρχαιολογίας που χαρακτηρίζονται από τη 
χρήση λέξεων και φράσεων και επισημαίνουν την αβεβαιότητα των γνώσεών μας για 
το παρελθόν^44. Μία άλλη παρατήρηση είναι ότι στο βιβλίο της Γ' Δημοτικού δεν 
αναφέρονται οι όροι π.Χ. και μ.Χ.. Αυτό, ίσως, συμβαίνει λόγω της εντοπισμένης 
δυσκολίας, που έχουν τα παιδιά να αντιληφθούν τον χρόνο. Ακόμη, η ερευνήτρια, ως 
δασκάλα η ίδια, διαπιστώνει πως η εμπλοκή μυθολογικών στοιχείων ή αναφορών από
lj42 Βλ. Μαϊστρέλλης κ.ά. 2006 β.
1343 Οι λέξεις αρχαιολογία και τα παράγωγά της εμφανίζονται μόνο 12 φορές, κυρίως, σ’ ένα 
συγκεκριμένο πλαίσιο.
1344 Βλ. Καγιάφα 2006.
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τα ομηρικά έπη στην αφήγηση για την Προϊστορία μπορεί να μπερδέψει τα παιδιά για 
το τι έχει συμβεί στην πραγματικότητα. Και αντιπροτείνει να μη συμπεριλαμβάνεται 
στο ίδιο εγχειρίδιο η Μυθολογία και η Προϊστορία. Αυτό, άλλωστε, θα είχε ως 
αποτέλεσμα να μην διδάσκονται κάποια κεφάλαια του βιβλίου πολύ επιγραμματικά 
και συνοπτικά, όπως συμβαίνει τώρα1343. Τέλος, η ερευνήτρια επισήμανε πως τόσο η 
Αρχαιολογία όσο και η Ιστορία και οι γλώσσες τους μπορούν να αποκτήσουν νόημα 
για τα παιδιά μόνο αν τα παιδιά κληθούν να δράσουν με την αξιοποίηση πιο 
ενεργητικών και βιωματικών τρόπων διδασκαλίας, μέσα από την υλοποίηση και των 
σχεδίων εργασίας, που προτείνονται άλλωστε στο εγχειρίδιο του εκπαιδευτικού και 
πάντα με την αξιοποίηση των τοπικών αρχαιολογικών μουσείων και της τοπικής 
ιστορίας.
2.7.2.4 Οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού και οι απόψεις τους για τη 
διδασκαλία της Ιστορίας στο σχολείο και στο μουσείο.
Ο Jes0s Estepa Gimenez και η Rosa Maria Avila Ruiz1346 πρότειναν ένα 
εργαλείο ανάλυσης των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την Πολιτισμική Κληρονομιά και τον τρόπο 
Διδασκαλίας της. Δημιούργησαν τρεις μεγάλες κατηγορίες για την ανάλυση ων 
πληροφοριών τους. Η πρώτη αφορούσε στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τους 
τύπους (τα είδη) της πολιτισμικής κληρονομιάς και ειδικότερα για τον τρόπο που 
έβλεπαν την ίδια και τους τύπους της. Η δεύτερη κατηγορία αφορούσε στα μοντέλα 
διδασκαλίας της πολιτισμικής κληρονομιάς και πιο συγκεκριμένα στον ρόλο της 
πολιτισμικής εκπαίδευσης στα εκπαιδευτικά προγράμματα, στον ρόλο και στη σχέση 
των υπεύθυνων των χώρων της πολιτισμικής κληρονομιάς και των επισκεπτών που 
επωφελούνται αυτούς τους χώρους. Επίσης, μελετούσε την ενσωμάτωση 
περιεχομένων (γνώσης), τους στόχους της πολιτισμικής εκπαίδευσης και τη διάδοσή 
της. Τέλος, η τρίτη κατηγορία αφορούσε στις σχέσεις κληρονομιάς και ταυτότητας, 
σε επίπεδο ατομικό, κοινωνικό και πολύ-ταυτοτικό. Οι περισσότεροι, 47,2%, 
απάντησαν ότι απέδιδαν έναν ιστορικό χαρακτήρα στην πολιτιστική κληρονομιά και 
ανέφεραν την εθνολογική (30,2) και έπειτα την φυσική, ιστορική και καλλιτεχνική 
κληρονομιά (29,6), αν και η πιο επιθυμητή έννοια θα ήταν αυτή την ολιστικής * 1346
L>45 Ό.π.. Μ' αυτήν την πρόταση της ερευνήτριας φαίνεται να συνάδει και ο λόγος ορισμένων 
εκπαιδευτικών της παρούσας έρευνας.
1346 Βλ. Gimerez et al. 2008.
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(holistic) κληρονομιάς, που περιλαμβάνει όλα τα είδη της πολιτιστικής κληρονομιάς. 
Χρησιμοποιούν (40,3) την πολιτιστική κληρονομιά ως πηγή για τη διδασκαλία τους, 
αλλά μόνο μία μικρή ομάδα (10.1) τη χρησιμοποιούν συστηματικά σε διαθεματικά 
σχέδια εργασιών. Οι απόψεις των ερωτώμενων διίστανται όσον αφορά στις σχέσεις 
ανάμεσα στους ανθρώπους που εργάζονται στον χώρο της πολιτιστικής κληρονομιάς 
και εκείνους που τους απολαμβάνουν. Οι μισοί αναφέρουν (39,6) μία μονόδρομη 
επικοινωνία, οι άλλοι μισοί (39,6) μία ανταποδοτική επικοινωνία και μόνο το 13,2 
διαπιστώνει ότι υπάρχει πολυεπίπεδη συνεργασία.
Οι θεωρίες μάθησης που εισήγαγε η «Νέα Ιστορία»1347 1348δίνουν έμφαση στις 
ιστορικές δεξιότητες και έννοιες (empathy, interpretation, concept of time). Τα παιδιά 
χρειάζονται τις οικογενειακές ιστορίες για να κατανοήσουν το παρελθόν. Τα 
αντικείμενα του παρελθόντος αποκτούν νόημα για τα παιδιά μέσα από πολιτισμικές 
αφηγήσεις (cultural narratives)b48. Γύρω στην ηλικία των οχτώ τα παιδιά αρχίζουν 
σταδιακά να αποκτούν αίσθηση για το παρελθόν. Μέσα από την κατανόηση, αρχικά, 
του δικού του παρελθόντος σε σχέση με το παρελθόν της οικογένειάς τους και των 
άλλων στο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο, τα παιδιά αρχίζουν να κατανοούν την 
ιστορία ως μια συλλογή ζωών και δραστηριοτήτων καθημερινών ατόμων, που 
συνδέονται κοινωνικά και πολιτισμικά μέσα και από την ιστορική αφήγηση. Με 
αυτόν τον τρόπο, η ιστορία δεν είναι πια μια απλή παράθεση γεγονότων, αλλά γίνεται 
ένας ανθρώπινος καμβάς εμπειριών1349.
Η Αίγλη Ζαφειράκου σε συνεργασία με φοιτητές και φοιτήτριες του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, στα τέλη 
της δεκαετίας του 1990, πραγματοποίησαν μία έρευνα για τις νοητικές παραστάσεις 
μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών για τα μουσεία1350. Η ανάλυση του λόγου των 
απαντήσεών τους έδειξε την υπεροχή των αρχαιολογικών μουσείων. Οι ερωτώμενοι, 
στην πλειοψηφία τους, απάντησαν πως ο πρώτος πιο σημαντικός σκοπός των 
μουσείων είναι η ενίσχυση της εθνικής ταυτότητας, μέσω της γνωριμίας με την 
πολιτιστική κληρονομιά, και ο δεύτερος είναι η απόκτηση ιστορικών γνώσεων. 
Ελάχιστες αναφορές έγιναν στην συναισθηματική εμπειρία και στην αξία της 
αισθητικής απόλαυσης κατά τη διάρκεια της μουσειακής επίσκεψης. Σχετικά με τη
κ’47 Για τη «Νέα Ιστορία» βλ. LeGoff 1988.
1348 Βλ Robyn Fivush 2008, σ. 54.
1349 Ό.π., σ. 55.
lj5° Βλ. Ζαφειράκου 2000α, σ. 30.
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θέση το μουσείου στη ζωή τους, οι μαθητές και οι φοιτητές απάντησαν πως βρίσκεται 
στο περιθώριο της καθημερινής ζωής και συνδέεται με το παρελθόν1331.
Η Άννα Φραγκουδάκη και η Θάλεια Δραγώνα διερεύνησαν τις στάσεις και 
αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τον εθνικό και πολιτισμικό «εαυτό» σε σχέση με 
τον «άλλο»1332. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας έδειξαν ότι το ιστορικό 
παρελθόν είναι θεμέλιο της ελληνικότητας, της οποίας οι δύο μεγάλες αξίες είναι η 
γλώσσα και τα μνημεία της αρχαιότητας. Στον λόγο των εκπαιδευτικών επικρατεί η 
αντίληψη για την αδιάσπαστη συνέχεια του ελληνικού έθνους και του πολιτισμού.
Ο Δημήτρης Μαυροσκούφης, το 1999, πραγματοποίησε έρευνα σε
τελειόφοιτους φοιτητές της Φιλοσοφίας και του Παιδαγωγικού Τμήματος της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., με στόχο να διερευνήσει τις αντιλήψεις των 
φοιτητών του Τμήματος Νηπιαγωγών για την εθνική ιστορία και κατά πόσο έχουν 
παραχθεί από αυτήν κοινοί τόποι και στερεότυπα που περνούν από τους μαθητές και 
μετέπειτα φοιτητές και εκπαιδευτικούς, πάλι στους μαθητές. Πράγματι το 71, 43% 
των φοιτητών διατύπωσε την άποψη πως η κλασική αρχαιότητα βρίσκεται στο 
επίκεντρο της εθνικής ιστορίας, εξιδανικεύοντας το παρελθόν
Η Γραμματεία Νέας Γενιάς, το 2000, πραγματοποίησε έρευνα, σε δείγμα 
1600 νέων ηλικίας 16-29 χρονών, αναζητώντας τα ενδιαφέροντά τους. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν την προτίμηση τους για την αρχαία ελληνική και βυζαντινή 
τέχνη σε ποσοστό 89,5%, σε σχέση με την αναγεννησιακή, τη μοντέρνα και την 
αφηρημένη τέχνη1334.
Η Φωτεινή Μιτσώνη, φιλόλογος και αρχαιολόγος, διερεύνησε τον λόγο των 
εκπαιδευτικών, των αρχαιολόγων και, κυρίως, των δωδεκάχρονων και 
δεκατριάχρονων μαθητών για να εντοπίσει ποιες είναι, κατά την άποψή τους, οι 
παιδαγωγικές αρχές που κινητοποιούν το ενδιαφέρον τους για τα αρχαιολογικά 
ζητήματα και τους παρέχουν κίνητρα για να μάθουν περισσότερα πράγματα. Επίσης, 
μελέτησε τις δυνατότητες που παρέχουν, προς αυτήν την κατεύθυνση, οι μουσειακές 
επισκέψεις και τα σχολικά εγχειρίδια, σύμφωνα με τα παιδιά* 1354 1355. Η ίδια διαπίστωσε 
πως τόσο η επίσημη εκπαιδευτική πολιτική όσο και η πολιτική των περισσότερων 
μουσείων δεν ζητούν να μάθουν τις απόψεις και τα ενδιαφέροντα των παιδιών, σε 
ζητήματα σχετικά με την εκπαίδευσή τους, προκειμένου να ανατροφοδοτηθούν και
lj51 Ζαφειράκου 2000α, σσ. 30-31.
1,52Δραγώνα κ.ά. 1997, σσ. 240-241, Ασκούνη 1997, σ. 245, Ναουμίδου 2007, σ. 27. 
L':° Μαυροσκούφης 1999, Ναουμίδου 2007, σ. 27.
1354 Ό.π..
1355 Βλ. Mitsoni 2006.
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να βελτιωθούν1356. Η ερευνήτρια επέλεξε ένα δείγμα τεσσάρων σχολείων, στα οποία 
οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές ασχολούνταν ενεργά με την αρχαιολογία κατά τη 
διάρκεια της σχολικής χρονιάς και αξιοποιούσαν εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας 
της ιστορίας, με τη χρήση αντικειμένων ή με την αξιοποίηση μουσειακών 
επισκέψεων. Πήρε συνεντεύξεις από τους εκπαιδευτικούς που δίδασκαν ιστορία και 
αρχαιολογία στην Α' Γυμνασίου και οργάνωσε σε κάθε σχολείο δύο ομάδες εστίασης 
από τέσσερα παιδιά για να διερευνήσει η κάθε μία τις απόψεις των άλλων παιδιών. 
Στις συναντήσεις με τα παιδιά χρησιμοποίησε μουσειακά αντικείμενα για να 
ενθαρρύνει τον διάλογο. Η έρευνά της, σύμφωνα με τους μουσειοαιδαγωγούς, έδειξε 
ότι τα παιδιά έρχονται με πιο θετικές προσδοκίες στο μουσείο, σε σχέση με το 
παρελθόν. Τα ίδια θυμούνται με ενθουσιασμό προηγούμενες επισκέψεις τους σε 
μουσεία, γιατί, όπως αναφέρουν, συμμετείχαν ενεργά και συνεργάστηκαν, βρήκαν 
τρόπους να συνδέσουν το παρόν με το παρελθόν, τους συμπεριφέρθηκαν άψογα και 
άκουσαν με προσοχή την άποψή τους.
Ωστόσο, παραμένουν κάποιες δυσκολίες, που έχουν να κάνουν με την 
αδιαφορία των παιδιών γι’ αυτά τα παλιά πράγματα, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς 
και τους μουσειοπαιδαγωγούς, γιατί τα παιδιά δεν προετοιμάζονται κατάλληλα πριν 
από την επίσκεψη. Επίσης, φαίνεται να υπάρχει μία επιφυλακτικότητα των γονιών, 
σχετικά με τις εξωσχολικές δραστηριότητες στην ώρα του μαθήματος, δηλαδή εάν 
γίνεται σωστά το μάθημα. Ακόμη, επισημάνθηκαν κάποιες πρακτικές δυσκολίες, από 
τους συμμετέχοντες στην έρευνα, όπως το πιεστικό Αναλυτικό Πρόγραμμα και η 
έλλειψη χρόνου για την οργάνωση σχεδίων εργασίας, σχετικά με την αρχαιολογία και 
την ολοκληρωμένη αξιοποίηση των μουσειακών επισκέψεων με δραστηριότητες 
προετοιμασίας και εμπέδωσης, πριν και μετά από την επίσκεψη. Τέλος, τονίζεται από 
τους εκπαιδευτικούς το άγχος που έχουν για τη διαχείριση της συμπεριφοράς 
κάποιων άτακτων παιδιών στο εξωσχολικό περιβάλλον, ιδιαίτερα, όταν 
επισκέπτονται πολυσύχναστα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, οπότε αυτή η 
ένταση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που επισημαίνεται και 
από τα παιδιά, όπως τόνισε η ερευνήτρια. Πιο συγκεκριμένα, ορισμένα παιδιά, που 
συμμετείχαν στην έρευνά της, επισήμαναν πως τα μαθήματα στο μουσείο θα τα 
βοηθούσαν να μάθουν κάποια πράγματα, αν υπήρχε περισσότερη ησυχία, γιατί 
επικρατεί, συνήθως, χάος και κανένας δεν ακούει κανένα. Όταν υπάρχει πολύς
1356 Σ’ αντίθεση μ’ άλλες χώρες, όπου υπάρχει μία τάση να ακούγεται η φωνή των μαθητών, με τη 
δημιουργία οργανώσεων και επιτροπών, οι οποίες προκαλούν συζητήσεις για θέματα διδασκαλίας και 
μάθησης, με τη συμμετοχή των ίδιων των παιδιών. Βλ. Mitsoni 2006.
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κόσμος, δεν υπάρχει χώρος για μάθημα, καθώς βγαίνουμε εύκολα εκτός ελέγχου, είπε 
ένα παιδί. Ενώ, ένα άλλο επισήμανε πως ακόμη και με την τάξη του, που έχει 25 
παιδιά, ήταν πολύ δύσκολο να παρατηρήσουν όλοι τα αντικείμενα στις προθήκες, με 
αποτέλεσμα οι μισοί να μην μπορούν, κάθε φορά, να τα δουν1357.
Το «Διδασκαλείο Δ. Γληνός» στη Θεσσαλονίκη, μετά από έρευνα που 
διεξήγαγε, το 2001, διαπίστωσε πως οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι τα 
παιδιά πηγαίνοντας στο μουσείο θα αποκτήσουν γνώσεις με κάποια εποπτεία1358. 
Πολύ λιγότεροι ήταν οι εκπαιδευτικοί της έρευνας που μίλησαν για μη γνωστικά 
μαθησιακά αποτελέσματα, όπως οι θετικές στάσεις, η ευχαρίστηση, οι ψυχοκινητικές 
δραστηριότητες. Παρ’ όλα αυτά επισήμαναν πως δεν τους άρεσε να κάθονται στην 
άκρη και θα ήθελαν να υλοποιήσουν προγράμματα σε συνεργασία με τους ειδικούς 
των μουσείων.
Το σχολικό έτος 2002-2003, στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής εργασίας μου, 
διερεύνησα τον τρόπο που βλέπουν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
τη συνεργασία ανάμεσα στο σχολείο και το αρχαιολογικό μουσείο στην Ελλάδα, 
μέσα από τη μελέτη περίπτωσης της σχέσης των εκπαιδευτικών του Νομού Ρεθύμνης 
και του Αρχαιολογικού Μουσείου της πόλης. Η έρευνα ήταν μικρής κλίμακας, λόγω 
του περιορισμένου χρόνου της εργασίας, και πραγματοποιήθηκε στον Νομό 
Ρεθύμνου τον Απρίλιο του 2003. Στηρίχτηκε στη μελέτη περίπτωσης και στις μεικτές 
μεθόδους ερευνών, με βασικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο. Συνολικά 
συγκεντρώσαμε 145 ερωτηματολόγια από εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, 
επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς Διδασκαλείο "Μαρία Αμαριώτου" και φοιτητές1359.
Μεταξύ των συμπερασμάτων της έρευνας είναι ότι οι περισσότεροι 
εκπαιδευτικοί έχουν οργανώσει σχολικές επισκέψεις σε μουσεία και ενδιαφέρονται 
για να το κάνουν πάλι. Επιλέγουν, απ’ ό,τι φαίνεται, μουσεία που βρίσκονται κοντά 
στο σχολείο. Οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί επιλέγουν συχνότερα τα αρχαιολογικά 
μουσεία, ενώ οι υποψήφιες εκπαιδευτικοί θα επέλεγαν τα μουσεία φυσικής ιστορίας. 
Μία άλλη διαπίστωση είναι πως τα σχολεία της πόλης, σε σχέση με τα σχολεία της 
επαρχίας, επισκέπτονται πιο συχνά τα Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου. Επίσης,
1357 Βλ. Mitsoni 2006, σ. 163.
1358 Βλ. Ιωαννίδου κ.ά. 2001, Καριώτογλου 2011.
lji9 Ειδικότερα, στην έρευνα πήραν μέρος 39 εκπαιδευτικοί της πόλης, 19 της Επαρχίας, 8, που 
συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο στο Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης, 30 φοιτητές του 
Διδασκαλείου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης και 
17 φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η 
ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη βοήθεια της βάσης δεδομένων το FILEMAKER PRO 5.0 και είχε 
ποσοτικό χαρακτηρά. Να σημειωθεί πως αν και το δείγμα δεν ήταν απόλυτα σωστό στατιστικά, έριχνε 
φως στο πώς βλέπουν οι εκπαιδευτικοί τις σχέσεις σχολείου και μουσείου. Βλ. Trouli 2002-2003.
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όλοι οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν πως προετοιμάζονται πριν από την επίσκεψη στο 
μουσείο διαβάζοντας, κυρίως, σχετικά έντυπα. Οι περισσότεροι προετοιμάζουν και 
τους μαθητές τους, συζητώντας μαζί τους τι είναι ένα μουσείο και τι πρόκειται να 
δουν εκεί σε σχέση μ’ αυτό που μαθαίνουν στο σχολείο. Η προετοιμασία των παιδιών 
για το πώς θα συμπεριφερθούν έρχεται στην τρίτη θέση της επιλογής τους. Επίσης, οι 
εκπαιδευτικοί επιλέγουν να επισκεπτουν, κυρίως, το αρχαιολογικό μουσείο, στο 
πλαίσιο μίας ξενάγησης (51%), ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (25%) και τέλος, 
μίας ελεύθερης επίσκεψης (5%). Ενώ, μετά την επιστροφή στην τάξη, οι 
περισσότεροι λένε πως επιλέγουν να κάνουν δραστηριότητες εμπέδωσης και 
απαντούν πως δεν θα πραγματοποιούσαν άλλη επίσκεψη στον ίδιο χώρο. Ως κίνητρο 
επιλογής για την επίσκεψη στα Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου, οι περισσότεροι 
εκπαιδευτικοί επιλέγουν το προσωπικό ενδιαφέρον τούς για το Μούσείο και στη 
συνέχεια την ευκολία πρόσβασης και την παροχή μουσειοπαδαγωγικών πρακτικών, 
ενώ οι στόχοι της επίσκεψης σχετίζονται, κυρίως, μ’ αυτό που είναι τό μουσείο και 
δευτερευόντως με το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Τέλος, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 
απάντησαν πως μία και μόνη επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο μπορεί να 
συμβάλλει στην αλλαγή της αρνητικής στάση που μπορεί να έχουν τα παιδιά για το 
μουσείο, ωστόσο χρειάζονται περισσότερες επισκέψεις.
Το ίδιο έτος πραγματοποιήσαμε παρόμοια μεθοδολογική έρευνα, με στόχο να 
μελετήσουμε την προσέγγιση των μνημείων του Μυλοποτάμου από τους μαθητές της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής1360. Από τα 21 ερωτηματολόγια, που 
μοιράστηκαν σε 14 από τα 28 σχολεία της περιοχής, μας επιστράφηκαν σωστά 
συμπληρωμένα τα 11. Αν και το δείγμα ήταν πολύ μικρό, φάνηκε, από τις 
απαντήσεις, να διαμορφώνεται μία εικόνα, σύμφωνα με την οποία οι εκπαιδευτικοί 
πιστεύουν ότι η γνωριμία με τους πολιστισμικούς χώρους και την προφορική 
παράδοση της περιοχής μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να ευαισθητοποιηθούν για τη 
διάσωσή της.
Η έρευνα που πραγματοποίησε η Μαρία Καρνέζου σε 14 εκπαιδευτικούς της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον τρόπο που αναλαμβάνονται την μη τυπική 
εκπαίδευση και οργανώνουν μία επίσκεψη σε ένα μουσείο Φυσικών Επιστημών και 
Τεχνολογίας πρότεινε δύο εκπαιδευτικά μοντέλα1361. Σύμφωνα με το πρώτο μοντέλο, 
οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται την άτυπη εκπαίδευση ως συνέχεια της σχολικής, 
θεωρούν ότι έχουν πρωταρχικό ρόλο στο μουσείο ως διαμεσολαβητές και
1360 Βλ. Τρούλη 2006.
1361 Βλ. Καρνέζου 2010,
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προετοιμάζονται πριν από την επίσκεψη. Ενώ, σύμφωνα με το δεύτερο μοντέλο, 
καθώς οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν, κυρίως, τη συναισθηματική διάσταση της μη 
τυπικής εκπαίδευσης, αρκούνται στη φυσική παρουσία των εκθεμάτων και στην 
ύπαρξη ενός ξεναγού ή μουσειοπαιδαγωγού, ο οποίος θα μεταφέρει τη γνώση στα 
παιδιά. Κατά συνέπεια, δεν προετοιμάζονται κατάλληλα, και τις περισσότερες φορές 
δεν γνωρίζουν τον χώρο. Αυτά τα δύο μοντέλα φαίνεται να ακολουθούν οι 
περισσότεροι εκπαιδευτικοί κατά την επίσκεψή τους σε μουσεία, με μία προτίμηση 
στο δεύτερο μοντέλο. Κι αυτό, γιατί, όπως ισχυρίζονται, δεν είναι κατάλληλα 
επιμορφωμένοι για να αναλάβουν έναν πιο δυναμικό ρόλο. Αλλά και γιατί και το 
Αναλυτικό Πρόγραμμα δεν προωθεί όσο θα έπρεπε την μη τυπική εκπαίδευση1'’62.
Ειδικότερα, οι συνεντεύξεις με τους εκπαιδευτικούς έδειξαν πως οι 
περισσότεροι από τους ερωτηθέντες ενημέρωσαν απλά τους μαθητές πριν από την 
επίσκεψη για το πού θα πάνε και πώς η επίσκεψη συνδέεται με το μάθημα της 
φυσικής. Μόνο δύο εκπαιδευτικοί τους μίλησαν για κάποια από τα εκθέματα που θα 
έβλεπαν. Επίσης, στο μουσείο κανένας εκπαιδευτικός δεν είχε ετοιμάσει κάποια δική 
του δραστηριότητα. Μετά την επίσκεψη, ορισμένοι εκπαιδευτικοί έκαναν μία απλή 
συζήτηση, κάποιοι ζήτησαν από τα παιδιά να συντάξουν μία έκθεση με τις 
εντυπώσεις τους, άλλοι συνέδεσαν κάποιο από τα εκθέματα με τη σχολική γνώση και 
μόνο ένας έκανε ένα πείραμα επίδειξης. Τέλος υπήρξαν και εκείνοι που δεν έκαναν 
απολύτως τίποτα.
2.7.2.5 Οι σχολικές επισκέψεις στο αρχαιολογικό μουσείο σήμερα
Σύμφωνα με το ΠΔ 201/1998 (αρ. 13) για την Οργάνωση και λειτουργία 
Δημοτικών Σχολείων, οι μετακινήσεις - επισκέψεις εκτός σχολείου διακρίνονται σε 
δύο κατηγορίες: στην ημερήσια διδακτική εκδρομή και στις διδακτικές επισκέψεις, 
που εντάσσονται στην εκπαιδευτική διαδικασία και υπηρετούν διδακτικούς και 
παιδαγωγικούς σκοπούς του αναλυτικού προγράμματος. Αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
του ετήσιου σχεδιασμού του εκπαιδευτικού έργου, σε επίπεδο τάξης και σχολικής 
μονάδας.... Η εκδρομή εξυπηρετεί γενικούς εκπαιδευτικούς σκοπούς, ενώ για τις 
διδακτικές επισκέψεις παρέχεται η δυνατότητα στις σχολικές μονάδες να επιλέγουν με 
προσοχή τους επισκέψιμους χώρους ιστορικής και πολιτιστικής αναφοράς (Μουσεία,
b62 Τα συμπεράσματα της έρευνας μας συνάδουν με τις παραπάνω παρατηρήσεις.
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Θέατρα, Χώροι Εκθέσεων, Βιβλιοθήκες, Εργαστήρια, μονάδες παραγωγής , αξιοθέατα 
κ.λπ.) και να οργανώνουν, στη συνέχεια, τις επισκέψεις τους, οι οποίες δεν θα γίνονται 
κατά τρόπο τυχαίο και αποσπασματικό, αλλά με προγραμματισμένες δράσεις και ένταξή 
τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, αναφέρεται, γενικά, ότι, στο πλαίσιο 
αυτών των εκδρομών, από παιδαγωγική, πολιτιστική και εθνική πλευρά κρίνεται 
σκόπιμο όλοι οι μαθητές να διευκολυνθούν κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής 
φοίτησης να επισκεφθούν... χώρους και κορυφαία μνημεία της εθνικής πολιτιστικής 
μας κληρονομιάς. Στόχος είναι να προσεγγίσουν την εθνική πολιτιστική κληρονομιά, να 
τη γνωρίσουν και να τη σεβαστούν. Προτεραιότητα δίνεται σε κάθε είδους μουσεία, 
αρχαιολογικούς χώρους, διάφορες εκθέσεις, αρχιτεκτονικά μνημεία, εργαστήρια 
καλλιτεχνών, θέατρα, χώρους παραστάσεων, συναυλιών κ.ά..
Την ίδια χρονιά, στην κοινή υπουργική απόφαση Φ 12/752/Γ 1/866 των 
Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού για τις Διδακτικές 
επισκέψεις και την οργάνωση της πολιτιστικής διάστασης της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας γινόταν λόγος για πολλαπλές πηγές πληροφόρησης εντός και εκτός... 
σχολείου. Στο πλαίσιο αυτό δινόταν η δυνατότητα διεξαγωγής μαθημάτων... σε 
εξωσχολικούς χώρους, με τη διοργάνωση σχετικών διδακτικών επισκέψεων. Με τον 
τρόπο τούτο η εμπειρία συνιστούσε τη βάση απόκτησης της γνώσης και το Σχολείο 
ανοιγόταν στη ζωή και στην κοινωνία. Προτεινόταν, επίσης, οι σχολικές μονάδες... να 
συνεργάζονται με τις... υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.... γιο. την οργάνωση επιμέρους σχολικών 
επισκέψεων. Αν και στον ορισμό της σχολικής εκδρομής διακρινόταν ο διδακτικός 
της χαρακτήρας, ωστόσο, στα επίσημα κείμενα φαινόταν πως δινόταν βαρύτητα στον 
προγραμματισμό, στην ασφάλεια των παιδιών και στον τρόπο μεταφοράς τους1·"63. 
Δεν οριζόταν με ακρίβεια και σαφήνεια τι είναι μία διδακτική εκδρομή ή μία 
διδακτική επίσκεψη και φαινόταν ότι οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια της 
διεκπεραίωσης και αξιολόγησής τους αφήνονταν αδιευκρίνιστα, ενώ οι σκοποί και οι 
στόχοι περιορίζονταν στη γνωριμία με την εθνική πολιτιστική κληρονομιά. Επιπλέον, 
ενώ στο κείμενο της κοινής υπουργικής απόφασης γινόταν λόγος για την ύπαρξη 
εκπαιδευτικών πολιτιστικών προγραμμάτων και άλλων δράσεων, και δινόταν και 
ένας ανάλογος πίνακας, δεν προσδιοριζόταν με ακρίβεια ο τρόπος εμπλοκής των 
μαθητών στη διαδικασία, αν θα παρακολουθήσουν μία ξενάγηση, αν θα 
συμμετάσχουν σε κάποιο πρόγραμμα ή αν, απλά, θα αφεθούν ελεύθεροι στον χώρο, 
χωρίς καμία καθοδήγηση.
b63 Βλ. Τρούλη υπό έκδοση.
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Τελικά, διαπιστώνεται, από δημόσια κείμενα και από συζητήσεις με 
εκπαιδευτικούς, γονείς και παιδιά, η χρήση του γενικότερου όρου «σχολικές 
εκδρομές» και η αχρηστία του επιθέτου «διδακτικές». Επίσης, φαίνεται να επιλέγεται 
η απλή περιπλάνηση στον χώρο με τη συνοδεία του εκπαιδευτικού, χωρίς καμία 
ξενάγηση, ενώ οι επισκέψεις μεμονωμένων τάξεων συνδέονται πιο συχνά με κάποια 
εκπαιδευτική ή παιδαγωγική δραστηριότητα, κυρίως ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 
Επιπλέον, από τις τεχνικές ξενάγησης, που υπάρχουν, επιλέγεται, συνήθως, η 
παραδοσιακή μετωπική ξενάγηση επί πληρωμή από έναν επαγγελματία ξεναγό, που 
συχνά, στον λόγο των εκπαιδευτικών, αποκαλείται «τουριστική».
Οι σχολικές εκδρομές μπορεί να έχουν αποκλειστικά ψυχαγωγικό χαρακτήρα, 
όπως οι μηνιαίες εκδρομές ολόκληρου του σχολείου, σε κοντινά πάρκα ή γήπεδα ή οι 
ετήσιες σχολικές εκδρομές, στο τέλος του χρόνου, σε κάποιο γειτονικό χωριό ή πόλη 
ή σε κάποιο μεγάλο πάρκο απασχόλησης παιδιών, οι οποίες μπορεί να έχουν και 
παιδαγωγικό χαρακτήρα, παράλληλα με τον ψυχαγωγικό. Τα κριτήρια για να 
χαρακτηριστεί μία σχολική εκδρομή παιδαγωγική, είναι, μεταξύ των άλλων, τα παιδιά 
μέσα από τη διάδραση και την ψυχαγωγία να εμπεδώσουν κεκτημένες γνώσεις και να 
μάθουν, φυσικά, νέα πράγματα, συμμετέχοντας ενεργά σε μία παιδαγωγική ξενάγηση. 
Κατά την Μπίλη Βέμη, αυτή η ξενάγηση γίνεται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς 
ή από κάποιον μουσειοπαιδαγωγό ή ξεναγό, όμως εκπαιδευμένο στη 
μουσειοπαιδαγωγική1364. Ενώ, σύμφωνα με την ίδια, τα κριτήρια και οι άξονες 
σχεδιασμού μίας παιδαγωγικής ξενάγησης είναι τα ακόλουθα: Πρώτον, η παραγωγή 
ενός «σεναρίου» (με εναλλακτικές διαδρομές, στάσεις και σχόλια) με βάση τα 
ενδιαφέροντα, τις γνώσεις των παιδιών και το περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων. 
Δεύτερον, η ενημέρωση για την σχολική ομάδα-στόχο, η προσαρμογή του 
περιεχομένου, του λεξιλογίου αλλά και των τεχνικών της παρουσίασης και των 
βοηθημάτων στην ηλικία και τις ανάγκες των παιδιών. Τρίτον, η αξιοποίηση της 
γλώσσας του σώματος και η σωστή χρήση του ρυθμού ομιλίας, που σημαίνει, μεταξύ 
άλλων, εναλλαγή μονόλογων με διάλογο και ερωταποκρίσεις στα παιδιά, αλλά και 
ύπαρξη σιωπών και διαλειμμάτων για σκέψη, αισθητική απόλαυση ή χαλάρωση. 
Τέλος, αλλά το ίδιο σημαντικό, είναι η ικανότητα φιλικής προσέγγισης προς τα 
παιδιά και η δυνατότητα αλλαγής σημείων του σεναρίου, σε σχέση με τις ερωτήσεις 
και την ανταπόκριση των μαθητών/-τριών και των δασκάλων.
1364 Βλ. Βέμη 2007, σσ. 40-44.
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Ενώ, για τους επαγγελματίες ξεναγούς που υποδέχονται ομάδες ξένων ή
ελλήνων τουριστών, το μουσείο είναι ένας από τους προορισμούς της ημέρας ή του
τετραήμερου διακοπών, για τον μουσειοπαιδαγωγό που διενεργεί μία παιδαγωγική
ξενάγηση, το μουσείο είναι προορισμός που φιλοδοξεί να δώσει στα παιδιά μία άλλη
οπτική. Βασικός στόχος μίας παιδαγωγικής ξενάγησης, στο πλαίσιο μίας σχολικής
εκδρομής, είναι η «εκπαίδευση του βλέμματος»1363 των μαθητών/-τριών και των
δασκάλων, αλλά και η συναισθηματική και διανοητική τους κινητοποίηση, στο
πλαίσιο μίας βιωματικής παιδαγωγικής (pedagogy of experience)lj66, προκειμένου με
τον καιρό και με ανάλογες εμπειρίες να καταφέρουν να μυηθούν στην
αποκωδικοποίηση και την κριτική κατανόηση αυτών των χώρων πολιτισμού και
αργότερα να αυτονομηθούν, απολαμβάνοντας με τον δικό τους τρόπο τον κόσμο που 
1τους περιβάλλει
2.7.3 Σχολιασμός
Αν και έχουν γίνει προσπάθειες να διερευνηθούν οι σχέσεις των ανθρώπων με 
τα μουσεία και την αρχαιολογία και έχουν προκόψει αξιόλογες παρατηρήσεις για τις 
σχέσεις σχολείου-μουσείου-μαθητών, συνεχίζουν να υπάρχουν ελλείψεις στον τομέα 
της εις βάθος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με βάση συγκεκριμένα 
κριτήρια, και της διερεύνησης των σχέσεων που προκύπτουν από αυτά μεταξύ 
παιδιών της πρώτης σχολικής ηλικίας και του αρχαιολογικού μουσείου.
Οι άξονες γύρω από τους οποίους κινείται η αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων των αρχαιολογικών μουσείων, που απευθύνονται, σε σχολικές 
ομάδες, δομούνται στο πλαίσιο πανεπιστημιακών προγραμμάτων ή από τα ίδια τα 
Μουσεία, κυρίως, για ερευνητικούς λόγους (συνέδρια κ.λπ.). Ειδικότερα, η 
πανεπιστημιακή κοινότητα έχει συμβάλει τα τελευταία χρόνια στον χώρο της έρευνας 
κοινού στα μουσεία, με τη λειτουργία και των μεταπτυχιακών τμημάτων 
Μουσειολογίας, Μουσειακών Σπουδών, αλλά και των μαθημάτων 
μουσειοπαιδαγωγικής που έχουν εισαχθεί σε αρκετές Σχολές Επιστημών της Αγωγής.
Οι οπτικές μελέτης αυτών των ερευνών εστιάζονται στη συζήτηση για τη 
γενικότερη παιδαγωγική τους αξία και τη σύνδεσή τους με το αναλυτικό πρόγραμμα, 
στη σημασία της προετοιμασίας των μαθητών και των δραστηριοτήτων εμπέδωσης 
μετά την επίσκεψη, στη διερεύνηση της νέας γνώσης και λιγότερο της ανάπτυξης της 1365 1366 1367
1365 Βλ. Βέμη 2006, σσ. 128-133, Βέμη 2008, σσ. 55-61.
1366 Βλ. Jakubowski 2003.
1367 Βλ. Βέμη 2007, σ. 45.
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κριτικής και ιστορικής τους σκέψης κατά τη μουσειακή επίσκεψη και πιο δειλά, τα 
τελευταία χρόνια, στους παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση στα Μουσεία.
Τα μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι, κυρίως, τα 
ερωτηματολόγια και οι συνεντεύξεις, που αναλύονται με ποσοτικές και τελευταία και 
με ποιοτικές μεθόδους, και δεν υπάρχει ακόμη ένα πλήρως αποδεκτό μεθοδολογικά 
μοντέλο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία παρέχουν 
τα μουσεία. Αυτό οφείλεται, ίσως, στην έλλειψη οργανισμών ή φορέων που θα 
ασχολούνταν αποκλειστικά με την αξιολόγηση, ως ανεξάρτητοι εξωτερικοί 
αξιολογητές, στη ελλιπή δημοσίευση των εφαρμοσμένων ερευνών και των 
αποτελεσμάτων τους και στην μηδαμινή επιμόρφωση των εργαζομένων στα μουσεία 
αλλά και στα σχολεία, σε ζητήματα μεθοδολογίας της έρευνας και της αξιολόγησης.
Την τελευταία δεκαετία γίνεται λόγος για εκδημοκρατισμό και για ίσες 
ευκαιρίες στην εκπαίδευση. Ο χώρος του μουσείου και, κυρίως, η δυνατότητα 
άρθρωσης λόγου μέσα από τις ειδικά σχεδιασμένες εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά, 
συμβάλλει στην καλλιέργεια της πολιτικής συνείδησης. Ο διάλογος και η 
αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών, αντικειμένων, μουσειοπαιδαγωγού, φυλάκων, 
επισκεπτών, αλλά και τα πολλαπλά ερεθίσματα για τη δημιουργία ερωτημάτων, κι 
ακόμη η φύση του μουσειακού χώρου, ενός δημόσιου χώρου, ο οποίος υποβάλλει και 
τον σεβασμό προς τον άλλον επισκέπτη, που δεν παρακολουθεί το πρόγραμμα, 
εκγυμνάζει τα παιδιά στην επικοινωνία. Στην Ελλάδα δεν έχει μελετηθεί ακόμη ο 
διάλογος που πραγματοποιείται ανάμεσα στον μουσειοπαιδαγωγό και τους μαθητές 
με ανάλυση λόγου του πλαισίου, των εμπλεκόμενων και των λεκτικών και μη 
λεκτικών αλληλεπιδράσεων τους κατά τη διάρκεια εφαρμογής του εκπαιδευτικού 
προγράμματος. Δεν έχει μελετηθεί ακόμη η σχέση που διαμορφώνεται από αυτόν τον 
διάλογο μεταξύ παιδιών και αρχαιολογικού μουσείου, στον πολύ περιορισμένο χρόνο 
της μίας σχολικής επίσκεψης τον χρόνο. Τέλος, δεν έχει ερευνηθεί επαρκώς, αν, κατά 
τη διάρκεια ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, δημιουργούνται οι κατάλληλες 
συνθήκες για την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των παιδιών στο μουσείο.
Παρόμοιες έρευνες έχουν γίνει στο εξωτερικό και ελάχιστες στην Ελλάδα, που 
μελετούν τη μάθηση στο μουσείο, ως διάλογο ανάμεσα στους εμπλεκόμενους, τους 
επισκέπτες, τα εκθέματα, τους φύλακες, τους μουειοπαιδαγωγούς, το πλαίσιο κ.λπ. 
Και πάλι, αυτές οι έρευνες υιοθετούν την κοινωνικο-πολιτισμική προοπτική και 
μελετούν, κυρίως, τις οικογενειακές συζητήσεις σε μουσεία φυσικών επιστημών. Η 
μελέτη του τρόπου που ο επισκέπτης χρησιμοποιεί το έκθεμα ή μιλάει γι’ αυτό, αλλά
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και πώς αυτή η δράση και ο λόγος του αλληλεπιδρούν και διαμεσολαβούνται από το 
έκθεμα, αλλά και ποιος είναι ο διαμεσολαβητικός ρόλος των γονιών και ποιές 
εξηγήσεις δίνουν στα παιδιά τους είναι κάποια από τα κεντρικά ερωτήματα των 
παραπάνω ερευνών . Παρόμοιες έρευνες έχουν γίνει και στο πλαίσιο της τάξης, 
κυρίως για τη μάθηση των μαθηματικών, της φυσικής και της βιολογίας.
Το μουσείο forum, όπου ήδη έχει δοθεί στα αντικείμενα μία ερμηνεία, βάσει 
της ιστορίας που αφηγείται η έκθεση, καλεί ταυτόχρονα τον επισκέπτη να δώσει τις 
δικές του ερμηνείες. Οι εκπαιδευτικές δράσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν 
αυτόν τον ρόλο. Μήπως, όμως, μερικά από τα εκπαιδευτικά προγράμματα, αντί να 
παρέχουν αυτή τη δυνατότητα, μειώνουν τη δυνατότητα πολυσημίας των 
αντικειμένων και περιορίζουν τις ευκαιρίες που έχει ένας επισκέπτης, να αναπτύξει 
έναν ανοικτό, κριτικό και εποικοδομητικό διάλογο με τα αντικείμενα; Εδώ υπάρχει 
μία λεπτή ισορροπία. Φυσικά, υπάρχουν διαφορετικοί τύποι εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων. Διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: τα παραδοσιακά, τα μοντέρνα και 
τα μεταμοντέρνα. Η διάκριση αυτή στηρίζεται στο επιστημολογικό παράδειγμα που 
ακολουθείται κατά τον σχεδιασμός τους. Εάν ο στόχος ενός προγράμματος είναι να 
συμβάλει στη διάδοση συσσωρευμένης «αντικειμενικής» γνώσης και να έχει, κατά 
συνέπεια, ένα δασκαλοκεντρικό χαρακτήρα, τότε πρόκειται για ένα παραδοσιακό 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Αν στοχεύει στο να προβάλει εναλλακτικές εκδοχές και 
εικόνες της πραγματικότητας, και έχει έναν μαθητοκεντρικό χαρακτήρα, τότε 
πρόκειται για ένα μοντέρνο πρόγραμμα. Και αν, επιπλέον, στόχος του είναι να 
βοηθήσει τους μαθητές να αντιληφθούν και να χρησιμοποιήσουν όλες τους τις 
δυνατότητες και τους τύπους σκέψης, γνώσης και ανάγνωσης, τότε πρόκειται για ένα 
μεταμοντέρνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα1·769.
Χρειάζεται να δίνεται η δυνατότητα στον μαθητή, ως επισκέπτης στο μουσείο, 
να δίνει τις δικές του ερμηνείες. Και όσοι σχεδιάζουν εκπαιδευτικά προγράμματα, 
είναι καλό να «αφουγκράζονται», όπως είπε ο Αντώνης Λιάκος, αυτό που δεν είναι 
έτοιμοι να ακούσουν από τα αντικείμενα και τους επισκέπτες και να 
μεταλαμπαδεύσουν αυτήν την ικανότητα στους επισκέπτες των μουσείων τους1’'0. 
Και, σίγουρα, δεν αρκεί η απλή επαφή με τα αντικείμενα για να δημιουργηθούν 
ερωτήματα και να δοθούν ερμηνείες. Χρειάζεται η αποκωδικοποίησή τους, που 
επιτυγχάνεται μέσω των εκπαιδευτικών δράσεων και, εν προκειμένω, μέσω των 1368 1369 1370
1368 Βλ. Rahm 2004, σ. 224.
1369 Βλ. Νάκου 2008, σ. 69.
1370 Βλ Λιάκος 2004.
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εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Άλλωστε, οι εικαστικές πηγές, που παρέχουν τα 
μουσεία, μπορούν να ανοίξουν περισσότερες πόρτες για εναλλακτικές ερμηνείες, απ’ 
ό,τι τα γραπτά κείμενα των σχολικών εγχειριδίων ή, γενικότερα, οι γραπτές πηγές.
Να σημειωθεί, επίσης, μία ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στις επισκέψεις των 
ενηλίκων, των οικογενειών και των σχολικών επισκέψεων. Οι μαθητέςλτριες δεν 
επισκέπτονται το μουσείο στη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου τους, αλλά στη 
διάρκεια του σχολικού έτους, που σημαίνει ότι δεν επισκέπτονται τον χώρο του 
οικειοθελώς. Άρα, σε αντίστοιχη έρευνα είναι πιθανό τα παιδιά να επικαλεστούν, σε 
μεγαλύτερο βαθμό από τους υπόλοιπους επισκέπτες, ότι δεν ένιωσαν καλά στο 
μουσείο1371.
Όπως ήδη έχει επισημανθεί1372, στην Ελλάδα η σχέση των παιδιών με την 
αρχαιολογία έχει δημιουργηθεί, κυρίως, μέσα από τα σχολικά βιβλία και τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα, με στόχο να φανεί η σημασία της για την καλύτερη 
κατανόηση της ιστορίας και της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Ακόμη, στην 
οικοδόμηση αυτής της σχέσης έχουν συμβάλει τα βιβλία, που γράφονται ειδικά για 
παιδιά και κυκλοφορούν στο εμπόριο με στόχο την εξοικείωσή τους με την 
αρχαιολογία και τον πολιτισμό1'’73. Πρόσφατα έχει αρχίσει, μέσα από την υλοποίηση 
αξιολογήσεων των παραπάνω πρακτικών, να διαμορφώνεται ένας θεωρητικός 
διάλογος και μία πιο οργανωμένη πρακτική ενασχόληση με τη μουσειοπαιδαγωγική, 
με στόχο, μεταξύ άλλων, να βρεθούν οι κατάλληλοι μέθοδοι, που θα οδηγήσουν τα 
παιδιά, μέσα από αυτή τη σχέση, όχι μόνο να καταλάβουν την ιστορία και το 
παρελθόν, αλλά να κατανοήσουν και τη σύνδεσή του με τις προσωπικές τους 
εμπειρίες στο παρόν και με τη σύγχρονη κοινωνία.
Ειδικότερα, η σχέση των παιδιών με το αρχαιολογικό μουσείο φαίνεται πως 
επηρεάζεται από τη στοχοθεσία των αρμόδιων Υπουργείων και των εμπλεκόμενων 
φορέων, που είναι να μάθουν τα παιδιά το παρελθόν και όχι να μάθουν τα παιδιά από 
το παρελθόν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, όπως έχει επισημανθεί1374, να περιορίζεται 
και να μειώνεται η σημασία της συνεισφοράς αυτής της σχέσης στη διαμόρφωση 
μελλοντικών πολιτών με κοινωνική και πολιτειακή συνείδηση και να τονίζεται το 
γνωστικό και συναισθηματικό όφελος. Επίσης, αυτή η σχέση φαίνεται να επηρεάζεται 
και από την άποψη που έχουν οι μαθητές για την Ιστορία, καθώς δεν αποτελεί ένα
1371 Βλ. Hoge 2008, σ. 128.
L’72 Βλ. μεταξύ άλλων Τουλούμης 2004.
b73 Βλ. μεταπτυχιακές εργασίες Γκλιόγκου 2008, Ράπτου 2011, σχετικές με εξωσχολικά παιδικά
βιβλία. Βλ. ακόμη Κασβίκης 2006.
b74 Βλ. Mitsoni 2006, Henson 2004, σ. 25.
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από τα δημοφιλή μαθήματα, επειδή τους δυσκολεύει και δεν τους ενδιαφέρει. Σ’ αυτό 
συμβάλλει κάπως και το γεγονός ότι στα σχολικά εγχειρίδια τα αρχαιολογικά 
ευρήματα παρουσιάζονται περισσότερο ως αντικείμενα τέχνης παρά ως αρχαιολογικά 
ευρήματα, τα οποία κάποτε χρησιμοποιήθηκαν από ανθρώπους
Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας διερευνούμε τις σχέσεις που 
διαμορφώνονται ανάμεσα στο αρχαιολογικό μουσείο και στο παιδί της πρώτης 
σχολικής ηλικίας, μέσα από τη συμμετοχή του, κατά τη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς, σ’ ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, χωρίς προηγούμενη προετοιμασία και 
μετέπειτα εμπέδωση.
Σε επίπεδο μαθησιακών αποτελεσμάτων ακολουθούμε τις ιδέες του Jerome 
Bruner (towards a theory of instruction) και της Hilary Cooper1376, που τις εφάρμοσαν 
στο πεδίο της διδακτικής της ιστορίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Διδάσκουμε 
ένα αντικείμενο, όχι για να δημιουργήσουμε «μικρές ζωντανές βιβλιοθήκες», αλλά 
για να μάθουμε να αντιμετωπίζουμε τα γεγονότα, όπως το κάνουν οι ιστορικοί, και 
για να μάθουμε να συμμετέχουμε και να συμβάλουμε στη διαδικασία της γνώσης. Σε 
επίπεδο έρευνας, υιοθετούμε την κοινωνικοπολισμική θεωρία του Vygotsky, ο οποίος 
μίλησε για την κοινωνική προέλευση της νόησης και τον ρόλο που απέδωσε στον 
διάλογο για τη συνεργατική κατασκευή της γνώσης, αλλά και τις σκέψεις του Bakhtin 
για την αξία της διαλογικότητας. Τα παιδιά δεν ανακαλύπτουν μόνα τους τη γνώση, 
αλλά την οικειοποιούνται και την κατακτούν μέσα από διαλογικές διαδικασίες στο 
κοινωνικοπολιτισμικό τους περιβάλλον. Προς αυτήν την κατεύθυνση λειτουργεί και η 
θεωρία του Gordon Wells, ο οποίος υποστήριξε ότι η γνώση κατασκευάζεται από 
περισσότερο ώριμους και λιγότερο ώριμους συμμετέχοντες, οι οποίοι εμπλέκονται 
από κοινού σε μία δραστηριότητα1377. Επίσης, έκρινε σωστό η εκπαιδευτική 
διαδικασία (education) να πραγματοποιείται με διάλογο ανάμεσα στους 
συμμετέχοντες σε θέματα που τους ενδιαφέρουν και τους απασχολούν.
1375 Ό.π., σ. 16, όπου αναφέρεται ότι οι ίδιοι οι μαθητές διαπιστώνουν αυτήν την τάση στη συζήτηση 
που είχε μαζί τους η ερευνήτρια και πως η τέχνη δεν μιλά, πάντα, άμεσα στα παιδιά.
1377
’ Βλ. Cooper 2005 
Βλ. Wells 1999, xii.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3- Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ΜΙΝΩΙΚΗ ΕΠΟΧΗ: ΤΟ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Σ’ αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται: το επιστημολογικό και μεθοδολογικό 
πλαίσιο της ποιοτικής έρευνας, που πραγματοποιήσαμε σε πέντε δημοτικά σχολεία, 
τα εργαλεία συγκέντρωσης και ανάλυσης δεδομένων, οι συμμετέχοντες και η 
διαδικασία της έρευνας.
Η πιο συνηθισμένη μουσειοπαιδαγωγική πράξη στα ελληνικά αρχαιολογικά 
μουσεία είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα1 2, που απευθύνονται σε σχολικές ομάδες. 
Τα παιδιά της σχολικής ηλικίας επισκέπτονται, συνήθως, μόνο μία φορά, κατά τη 
διάρκεια της σχολικής χρονιάς, το αρχαιολογικό μουσείο για να παρακολουθήσουν 
ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σχετίζεται, συνήθως, με το μάθημα της Ιστορίας, 
χωρίς καμία προετοιμασία από πριν και χωρίς καμία αξιοποίηση της επίσκεψης μετά.
Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίσαμε να διερευνήσουμε τις σχέσεις που 
διαμορφώνονται ανάμεσα στο παιδί και στο αρχαιολογικό μουσείο, εξετάζοντας ως 
μελέτη περίπτωσης την εφαρμογή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Ταξίδια και 
Εμπόριο στη μινωική εποχή, που έχει σχεδιαστεί στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Μελίνα από την ΚΕ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και 
απευθύνεται κυρίως σε μαθητές/τριες της Γ' Δημοτικού. Σήμερα υπάρχουν 
εκατοντάδες εκπαιδευτικά προγράμματα στα αρχαιολογικά μουσεία της Ελλάδας. 
Κάποια προτείνονται και στα βιβλία των εκπαιδευτικών του Δημοτικού σχολείου. 
Μάλιστα τα περισσότερα προτεινόμενα προγράμματα σχεδιάστηκαν με βάση το 
Πρόγραμμα Μελίνα - Εκπαίδευση και Πολιτισμός κατά τη δεκαετία του 1990-2000. 
Τα προγράμματα αυτά εφαρμόζονται κάθε χρόνο, τόσα χρόνια τώρα, χωρίς να έχουν 
αξιολογηθεί και ανατροφοδοτηθεί, με βάση τις σύγχρονες ανάγκες των 
συμμετεχόντων και τις εξελίξεις στην επιστήμη της μουσειοπαιδαγωγικής. Ωστόσο, 
για τις ανάγκες αυτής της εργασίας υποθέτουμε πως το Πρόγραμμα Ταξίδια και 
εμπόριο στη μινωική εποχή και ο αντίστοιχος Εκπαιδευτικός Φάκελός του είναι ένα 
ολοκληρωμένο παιδαγωγικά πρόγραμμα1, καθώς βασίζεται στις παιδαγωγικές αρχές
1 Υιοθετούμε τον όρο εκπαιδευτικά προγράμματα, αντί του όρου μουσειοπαιδαγωγικά, γιατί τις 
περισσότερες φορές έχουν μία στοχοθεσία, στενά συνδεδεμένη με το σχολικό Αναλυτικό Πρόγραμμα.
2 Με τη φράση ολοκληρωμένο παιδαγωγικά πρόγραμμα, όπως το προσδιόρισε η Ελένη Χοντολίδου 
εννοούμε ότι έχει σκοπούς και στόχους, από τους οποίους πηγάζει το περιεχόμενό τους. Και ακόμη ότι 
έχει συγκεκριμένη μεθοδολογία διδασκαλίας και παρουσίασης και τέλος ότι προτείνει και εφαρμόζει 
αξιολόγηση και βελτίωση. Βλ. Χοντολίδου 2010 κ.ά.
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TT ' 3του Προγράμματος Μελίνα , σύμφωνα με τις οποίες το παιδί πρέπει να -γνωρίζει 
(γνωστική διάσταση), πρέπει να μπορεί (δεξιότητες-πραγματολογική διάσταση), πρέπει 
να νοιώθει (συγκινησιακή διάσταση). Τότε έρχεται σε ουσιαστική πρωτογενή επαφιι- 
σχέση με τα αντικείμενα* 4 5.
Ο κεντρικός στόχος της έρευνας είναι η ανίχνευση των σχέσεων παιδιού και 
αρχαιολογικού μουσείου, όπως διαμορφώνονται μέσα από τη μία και μοναδική 
συμμετοχή του παιδιού σ’ ένα παιδαγωγικά σχεδιασμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
στο Αρχαιολογικό Μουσείο, κατά τη διάρκεια μίας δίωρης σχολικής επίσκεψης. 
Επιμέρους στόχοι είναι η καταγραφή των εντυπώσεων και των εμπειριών παιδιών και 
εκπαιδευτικών από τη συγκεκριμένη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, η αξιολόγηση 
της μουσειακής εμπειρίας τους και η παρουσίαση των απόψεών τους, καθώς και οι 
απόψεις των αρχαιολόγων και των φυλάκων για τον παιδαγωγικό ρόλο του 
αρχαιολογικού μουσείου. Στο πλαίσιο αυτό, διερευνάται η παιδαγωγική αξία του 
προγράμματος, όπως, στην πραγματικότητα, γίνεται στα περισσότερα σχολεία και 
μουσεία της Ελλάδας, δηλαδή χωρίς προετοιμασία των μαθητών πριν από την 
επίσκεψη, χωρίς την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού φακέλου, που παρέχεται από το 
μουσείο και χωρίς την ύπαρξη δραστηριοτήτων εμπέδωσης μετά την επίσκεψη. Το 
μέσο για τη συγκέντρωση και την κατανόηση των ερευνητικών δεδομένων είναι ο 
λόγος των δρώντων ατόμων στην έρευνα και η ανάλυσή του.
3.1 Το επιστημολογικό πλαίσιο της έρευνας
Η έρευνα στηρίζεται στο επιστημολογικό πλαίσιο του ανθρωπιστικού 
κονστρουκτιβιστικού παραδείγματος3 και ειδικότερα στις κοινωνικο-πολιτισμικές 
θεωρίες του εποικοδομητισμού και στις ερμηνευτικές-φαινομενολογικές θεωρίες. Για 
την εκπόνηση της έρευνας δώσαμε έμφαση στην πρακτική κατανόηση και ερμηνεία
Ο Μένης Θεοδωρίδης, ένας από τους βασικούς συντελεστές του Προγράμματος Μελίνα, σε κείμενο 
σχετικό με το εκπαιδευτικό υλικό του, έγραψε τα εξής: Στο Πρόγραμμα ΜΕΛΙΝΑ πιστεύουμε ότι ένα 
σωστά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό βοηθά και παρακινεί τον δάσκαλο να είναι πιο 
αποτελεσματικός... Θεμελιώδης, λοιπόν, επιλογή, κατά τη σχεδίασιι του εκπαιδευτικού υλικού του 
Προγράμματος ΜΕΛΙΝΑ, είναι να παραδώσει στον δάσκαλ,ο Τράπεζα Εκπαιδευτικού Υλικού, απ ’ όπου ο 
δάσκαλος θα επιλέζει τα στοιχεία που κρίνει ότι τον βοηθούν στη διαμόρφωσιι του δικού του μαθήματος. 
Το υλικό θα φτάσει στα παιδιά μόνο μέσα από τις επιλογές και τη διδακτική μεθοδολογία που ακολουθεί 
ο δάσκαλος.
4 Βλ. Παΐζηςκ.α. 1995,σ.12.
5 Σχετικά με τα επιστημολογικά παραδείγματα της έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες βλ. Mertens 
2005 και Πουρκός 2010α-1, σσ. 59-130 κ.ά..
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των ανθρώπινων δράσεων6. Πιο συγκεκριμένα, υιοθετήσαμε τη θεωρία του Lev 
Vytgotsky, σύμφωνα με την οποία πρώτον η μάθηση επηρεάζεται και διαμορφώνεται 
από το κοινωνικό-πολιτισμικό περιβάλλον, καθώς εξαρτάται από το πλαίσιο, τους 
συμμετέχοντες, τις λεκτικές και μη λεκτικές αλληλεπιδράσεις (λόγια, δράσεις, 
χειρονομίες, χειρισμοί κ.ά.). Και δεύτερον η γλώσσα αποτελεί κώδικα σημειακής 
διαμεσολάβησης των ανθρώπων. Κατά συνέπεια η μελέτη του κοινωνικο- 
πολιτισμικού περιβάλλοντος και της γλώσσας έχει σημασία για της μάθησης7 8 9. Ακόμη 
στηριχτήκαμε στις έρευνές της Anna Sfard και την Jrene Rahm , οι οποίες, 
εφαρμόζοντας τη θεωρία του L. Vygotsky, διαπίστωσαν ότι η σκέψη δεν είναι απλά 
ένας παράγοντας που κανονίζει ή προσδιορίζει τον λόγο και τη δράση, αλλά είναι η 
ίδια η πράξη του λόγου και της δράσης. Έτσι, αναλύουμε πώς η γνώση, οι εμπειρίες, 
αλλά και τα συναισθήματα10 κατασκευάζονται από παλιές και νέες πληροφορίες, 
εμπειρίες και συναισθήματα, με μέσα από την αλληλεπίδραση μαθητών, 
εκπαιδευτικών και άλλων εξωτερικών συνεργατών, καθώς όλοι εμπλέκονται σε 
αξιόλογες δραστηριότητες που ασκούν σε ένα ορισμένο πλαίσιο. Η ανάλυση του 
λόγου και των γλωσσικών αλληλεπιδράσεων των δρώντων ατόμων στην έρευνα 
στηρίζεται στο θεωρητικό πλαίσιο που μελετά την συγκρότηση της γνώσης και της 
εμπειρίας, όπως απορρέει από την κοινωνικοπολιτισμική αλλά και από την 
ερμηνευτική-φαινομενολογική προσέγγιση.
Η σχέση αρχαιολογικού μουσείου και παιδιού, σ’ αυτήν την έρευνα, νοείται και 
υπό το πρίσμα της Παιδαγωγικής των σχέσεων και της Σχεσιοδυναμικής 
Παιδαγωγικής του Προσώπου, την οποία πρότεινε ο Αλέξανδρος Κοσμόπουλος11. 
Σύμφωνα με αυτόν η σχέση είναι αλληλο-περιχωρητική συνεύρεση των μετεχόντων, για
6 Για μία πολύ αναλυτική μελέτη του ανθρωπιστικού παραδείγματα βλ. Πουρκός 2010 α-1, σσ. 83-102.
7 Βλ. Δαφέρφος 2002, σ. 212.
8 Βλ. Sfard et. al 2001 και Sfard 2008. Η Anna Sfard μελέτησε τους τρόπους μάθησης των 
μαθηματικών από τα παιδιά, αναλύοντας τους διαλόγους τους και τον τρόπο της ατομικής τους σκέψης 
στην τάξη. Στη συνέχεια, υποστήριξε πως η επικοινωνία δεν μπορεί να διαχωριστεί από τη μαθησιακή 
και γνωστική διαδικασία και πως, καθώς οι αλληλεπιδράσεις των μαθητών ενισχύουν τη μάθηση, οι 
επικοινωνιακές δεξιότητες θα πρέπει να διδαχθούν.
9 Η Jrene Rahm, αξιοποιώντας την εθνογραφική μέθοδο, ανέλυσε τους διαλόγους μαθητών και 
μουσειοπαιδαγωγού, μπροστά από συγκεκριμένα εκθέματα, σ’ ένα μουσείο επιστημών με στόχο να 
μελετήσει τους τρόπος δημιουργίας του νοήματος από τα παιδιά. Στο πλαίσιο αυτό επισήμανε τη 
σημασία της λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας για τη μάθηση. Βλ. Rahm 2004 και Rahm 2010.
10Ειδικότερα για τη μελέτη των συναισθημάτων, στο πλαίσιο του ανθρωπιστικού παραδείγματος, ο 
Γιώργος Καψωμένος έγραψε: η σύγχρονη ανθρωπολογική προσέγγιση μελετά τα συναισθήματα ως 
κοινωνικά, πολιτισμικά -και γλωσσικά- φαινόμενα, δηλαδή ως συγκροτούμενα εντός διαφορικών 
κοινωνικών σχέσεων, συμβολικών αρχών αντίληψης και κρίσης, και γλωσσικών συναισθηματικών 
κατηγοριών και ως παραγόμενα, προσδιοριζόμενα και λειτουργούντα σε επιμέρους κοινωνικά 
συμφραζόμενα (γλωσσικής) διάδρασης εντός αυτών των ευρύτερων πλαισίων αναφοράς.
11 Για την θεωρητική ανάλυση της Σχεδιοδυναμικής Παιδαγωγικής του Προσώπου βλ. Κοσμόπουλος 
1995.
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«μοίρασμα» του ίδιου «χώρου», της «σφαίρας του μεταξύ», από τα παιδιά, τους 
εκπαιδευτικούς, τους αρχαιολόγους, τους φύλακες. Προσαρμόζοντας τη 
Σχεσιοδυναμική Παιδαγωγική του Προσώπου στο μουσείο, ο μουσειακός χώρος είναι 
ο «τόπος» πολλών και αλληλοπλεκόμων σημασιολογικών αναφορών, αναγνωρίσιμος, 
αποκωδικοποιήσιμος και ερμηνεύσιμος, κατά τρόπο όχι ασφαλώς ταυτόσημο, α)Χά 
σχετικό. Ο «τόπος» αυτός μένει «παρών», δυναμικός και παρεμβαίνων στην 
επικοινωνία, ανάμεσα στα εμπλεκόμενα άτομα12.
Επίσης, η έννοια της συνάντησης με τα μουσειακά αντικείμενα, που 
επανέρχεται, πολύ συχνά, στον λόγο των δρώντων προσώπων, αντλεί εν μέρει από 
τον θεωρητικό λόγο της Παιδαγωγικής τη Συνάντησης, την οποία πρότεινε ο Otto 
Bollnow, αλλά στην ευρύτερη έννοιά της. Σύμφωνα με αυτήν, ορισμένες συναντήσεις 
με αντικείμενα και βιωμένες εμπειρίες εκείνων των στιγμών οδηγούν σε 
επαναδιαπραγμάτευση όλου του νοήματος της ζωής13. Αναφέρουμε, ως παράδειγμα, 
τη συνάντηση του Sigmund Freud με την Ακρόπολη, το 190414 15. Όταν την αντίκρισε, 
συγκλονισμένος είπε: Ώστε όλα αυτά όντως υπάρχουν, ακριβώς όπως τα μάθαμε στο 
σχολείο...17. Πολλά χρόνια αργότερα, τη δεκαετία του 1930, ανακαλώντας το 
μοναδικό αυτό ταξίδι, σε μία επιστολή του προς το Romain Rolland, έγραψε πως 
ήταν σαν να είχε δει μπροστά του το τέρας του Λοχ Νες. Αυτό που ένιωσε ήταν μία 
διατάραξη της μνήμης, μία αναπάντεχη εισβολή της πραγματικότητας στον χώρο των 
μύθων16. Ενδεχομένως, από την έρευνα που πραγματοποιήσαμε, κάποια από τα 
παιδιά να είχαν τέτοιες συναντήσεις με τα αντικείμενα. Η Susan Pearce έχει 
επισημάνει πως η φυσική διάδραση με τα μουσειακά αντικείμενα συμβάλλει στην 
δυναμική παραγωγή ερμηνειών, ανατροφοδοτήσεων και νέων ερμηνειών17. Αυτή τη 
συνάντηση ή φυσική διάδραση με τα αντικείμενα περιέγραψε η Μπίλη Βέμη, 
σημειώνοντας: πλησιάζουμε το αρχαιολογικό αντικείμενο καταρχήν, ως ένα
12 Βλ. Βασιλόπουλος κ.ά. 2005.
13 Βλ. Θεοδωρόπουλος 2009, σσ. 104-105. Ο Ιωάννης Θεοδωρόπουλος ονομάζει την εμπειρία της 
συνάντησης με τα έργα τέχνης ως θέαση μίας υπέρ αίσθηση θέασης, δίνοντας, ωστόσο, βάρος στην 
αισθητική αντίληψη. Ειδικότερα, εμπνευσμένος, κυρίως, από τον Otto Bollnow γράφει πως τα έργα 
τέχνης είναι κλητικά, σε καλούν και σένα να πάρεις γεύσΐ] αυτής της υπερβατικής εμπειρίας... Αλλά θα 
απαιτηθεί και η δική μας απάντησί]. Θα απαιτηθεί να διαθέτουμε παιδεία απάντησης σε κλ,ήσΐ], 
ασκημένες αισθήσεις που βλέπουν διαφορετικά και καλύτερα. Μας κάνουν, όμως, κοινωνούς, όχι 
πραγματικά έμπειρους. Εμείς θα λέγαμε πως το μουσείο είναι ένας χώρος, όπου ασκούνται οι αισθήσεις 
προς αυτήν την κατεύθυνση και σταδιακά, ενδεχομένως, αποκωδικοποιούμε τα μηνύματα, και εδώ θα 
διαφωνούσαμε, λέγοντας πως μπορούμε να γίνουμε μέσα από μία ποιοτική σχέση και έμπειροι, να 
νιώσουμε υπερβατικές εμπειρίες, που θα μας αλλάξουν τη ζωή.
14 Βλ. Κονταράτος 2011, όπου αναφέρονται και άλλες συναντήσεις καλλιτεχνών με την Ακρόπολη και 
αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο ο S. Freud ερμήνευσε την εμπειρία αυτής της συνάντησης.
15 Ό.π..
16 Βλ. Κρητικού 2009.
17 Βλ. Pearce 1994.
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οποίο δήποτε υλικό αντικείμενο, αποφεύγοντας συστηματικά αξιολογικές
παρατηρήσεις... Αυτή η προσέγγιση δεν προϋποθέτει καμία προϋπό.ρχουσα γνώση για το 
συγκεκριμένο αντικείμενο, μας απελευθερώνει από κάθε προκατάληψη και μας 
επιτρέπει να το πλησιάσουμε... Η φάση αυτή της γνωριμίας με το αντικείμενο... είναι 
πολύ ουσιαστική και μπορεί να γίνει σε δύο διακριτά μεν, αλλά συχνά ανακατεμένα 
στην πράξη, στάδια: την σιωπηλή παρατήρηση-εξοικείωση και στη συνέχεια ή 
ταυτόχρονα, την περιγραφή του αντικειμένου σε μια άλλη γλώσσα... Η σημαντική αυτή 
στιγμή της πρώτη γνωριμίας... χρειάζεται χρόνο...18 και καλλιέργεια του βλέμματος.
Τέλος, σ’ αυτήν την έρευνα το παιδί δεν αντιμετωπίστηκε ως παθητικός 
αποδέκτης, αλλά ως ικανός πληροφορητής της ίδιας του της ζωής, στο πλαίσιο του 
παραδείγματος της Κοινωνιολογίας της Παιδικής Ηλικίας18 9 20.
3.1.1 Η κοινωνική και εκπαιδευτική έρευνα στα μουσεία
Η σχέση ανάμεσα στην κοινωνία και στην πολιτισμική κληρονομιά περνάει 
και σήμερα μία περίοδο ανακατατάξεων, οι οποίες μελετούνται ως κοινωνικά 
φαινόμενα. Τα μουσεία είναι ιδανικοί τόποι για μελέτη κοινωνικο-πολιτισμικών 
ερευνητικών ερωτημάτων. Αυτή η κοινωνικο-πολιτισμική οπτική είναι χρήσιμη στη 
μελέτη της σχέσης του μουσείου με το κοινό του για τρεις βασικούς λόγους. Πρώτον, 
γιατί οι άνθρωποι επισκέπτονται το μουσείο ως κοινωνικές ομάδες που συμμετέχουν 
σε μία δραστηριότητα, τη μουσειακή επίσκεψη. Μάλιστα αυτό το σύνολο, η ομάδα, 
μπορεί κατά τη διάρκεια της επίσκεψης να αλλάξει σύσταση με την απομάκρυνση 
κάποιων ατόμων από την ομάδα. Ακόμη κι όταν επισκέπτεται κάποιος μόνος του το 
μουσείο πράττει μία κοινωνική πράξη και αναζητά την κοινωνικοποίηση. Δεύτερον, 
γιατί η κοινωνική ομάδα εμπλέκεται σε μία συνεργατική δραστηριότητα, που 
διαπνέεται από τα άτομα που την συνιστούν και το αντίστροφο, δηλαδή η 
δραστηριότητα διαποτίζει, επηρεάζει τα άτομα που την εκτελούν. Τρίτον, γιατί η 
κοινωνική δραστηριότητα διαμεσολαβείται από εργαλεία, σημάδια, ανθρώπους, 
σύμβολα, από τη γλώσσα και τις πράξεις .
Η κοινωνικο-πολιτισμική οπτική διαφέρει από την παραδοσιακή 
παιδοκεντρική κονστρουκτιβιστική προσέγγιση που εισήγαγε ο George Hein για τη 
μάθηση στο μουσείο. Η τελευταία φέρνει στο προσκήνιο το άτομο ως μαθητευόμενο 
(individual learner) ή την κοινωνική ομάδα ως σύνολο ατόμων να αλληλεπιδρά
18 Βλ. Βέμη 1999-2000, σσ. 182-183.
19 Βλ. Τσίγρα 2010, σ. 451, Δασκαλάκη 2010, σ. 489.
20 Βλ. Ash 2003, σ. 140.
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ξεχωριστά με τα φαινόμενα και να κατασκευάζει το νόημα στο μουσείο. Αντίθετα, η 
κοινωνικο-πολιτισμική οπτική θεωρεί ότι η κοινωνική ομάδα είναι στο επίκεντρο. 
Έχει μία εσωτερική και εξωτερική αλληλεπιδραστική δυναμική, αλλά και το άτομο 
στο μουσείο πράττει μία κοινωνική πράξη με την επίσκεψη, που πρέπει να μελετηθεί 
υπό αυτή την οπτική. Τα μέλη της ομάδας διαμορφώνουν μεταξύ τους αλλά και με τα 
φαινόμενα σχέσεις και επικοινωνώντας δημιουργούν από κοινού νέα νοήματα.
Οι αφηγήσεις (narratives) ή τα αφηγήματα (stories) ή ο λόγος των δρώντων 
ατόμων, ο όρος που χρησιμοποιούμε στην εργασία αυτή, είναι εργαλεία δόμησης της 
γνώσης, αλλά πέρα από αυτό το στενό μαθησιακό πλαίσιο. Η μελέτη των πολλαπλών 
αφηγήσεων στο μουσείο, η αφήγηση του μουσείου, του μουσειοπαιδαγωγού, του 
εκθέματος, του/της επισκέπτηΛτριας φανερώνει τους μηχανισμούς, τους τρόπους 
λειτουργίας της μνήμης, της γνώσης, της κοινωνικής επικοινωνίας.
Τρεις κυρίαρχους λόγους διακρίνουν οι υποστηρικτές του θεσμού της 
αξιολόγησης στην εκπαίδευση: τον κοινωνικο-οικονομικό, τον παιδοψυχολογικό και 
τον εκπαιδευτικο-πολιτικό. Η αξιολόγηση αποτελεί πραγματικότητα του κοινωνικού 
μας συστήματος και η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή τον προετοιμάζει για την 
κοινωνία . Υπάρχουν τρεις τάσεις στην αξιολόγηση στον χώρο της εκπαίδευσης: η 
επιλογή της έρευνας (κυρίως ποιοτική, αλλά και ποσοτική), η επιλογή της μελέτης 
της ανάπτυξης και της μάθησης, σε περιβάλλοντα μη τυπικής εκπαίδευσης και η 
επιλογή της έρευνας, σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες.
Επίσης, «τα συστήματα αξιολόγησης» πρέπει να αντιμετωπίζουν τις 
ικανότητες και τις επιδόσεις κάθε συντελεστή του συστήματος ως 
αλληλοσχετιζόμενες παραμέτρους και όχι κατά απόλυτη τιμή . Μία καλή 
αξιολόγηση πρέπει να έχει διευκρινίσει τους στόχους της. Οι αξιολογούμενοι πρέπει 
να είναι ενήμεροι σχετικά με τον βαθμό συμμετοχής τους στη διαδικασία και τον 
επηρεασμό τους από τα εμπλεκόμενα μέλη21 22 * 4. Είναι απαραίτητο να κερδηθεί η 
εμπιστοσύνη των εμπλεκόμενων μελών και να τους δημοσιοποιηθούν τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αξιολόγηση 
είναι η συστηματική, έγκυρη και αναλυτική διαδικασία, με αυστηρά, θεμελιωμένες - 
αναγνωρισμένες ερευνητικές τεχνικές, αλλά και σωστή χρησιμοποίηση των μεθόδων 
που επιλέγονται. Τα πέντε σημεία μιας καλής αξιολόγησης είναι: η δεοντολογία, το
21 Βλ. Βλάχου 2006, σ. 18.
22 Βλ. Κολεζα2005 χ.σ..
2οΑυτό το ονομάζει η Ελένη Χοντολίδου δημοκρατική αξιολόγηση. Βλ. Χοντολίδου 2010.
24 Βλ. Κολέζα 2005 χ.σ..
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πλαίσιο και ο σχεδιασμός, η συλλογή των δεδομένων και η αξιοπιστία, η ανάλυση 
των δεδομένων και η εγκυρότητά τους, ο στοχασμός μαζί με την ανατροφοδότηση, η 
συγγραφή και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
3.1.2 Έρευνα ή Αξιολόγηση; Υπάρχει διαφορά;
Αν και η έρευνα και η αξιολόγηση χρησιμοποιούν τις ίδιες μεθόδους, τα 
αποτελέσματά τους αξιοποιούνται με διαφορετικούς τρόπους . Θα έλεγε κάποιος ότι 
η αξιολόγηση δεν μπορεί να ειδωθεί χωρίς την ύπαρξη της κριτικής. 
Πραγματοποιείται προκειμένου να παρθούν αποφάσεις για μια συγκεκριμένη 
κατάσταση. Τα ερωτήματα που τίθενται έχουν να κάνουν κυρίως με την 
πραγματοποίηση ή όχι συγκεκριμένων στόχων. Πρόκειται για μία συστηματική 
συλλογή πληροφοριών, για τα χαρακτηριστικά, τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα 
ενός προγράμματος, ώστε να ανατροφοδοτηθεί, να βελτιωθεί και να συνεχίσει να 
εφαρμόζεται. Μετά την ολοκλήρωσή της, η αξιολόγηση μπορεί και να μην έχει καμία 
εφαρμογή . Η έρευνα πραγματοποιείται για την απόκτηση νέων γνώσεων, χωρίς να 
απαιτείται κάποιο συγκεκριμένο πόρισμα. Τα ερωτήματά της αρχίζουν με τη φράση 
Αναρωτιέμαι αν... και ο στόχος της είναι να διερευνηθούν ορισμένες υποθέσεις. Τα 
αποτελέσματά της μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα, αλλά και να γενικευθούν και 
να αξιοποιηθούν στη συνέχεια .
Μία αναλυτική σύγκριση μεταξύ αξιολογητή και ερευνητή επιχείρησε ο Mac 
Donald. Ένας ερευνητής διερωτάται ποιες είναι οι ερωτήσεις που κρίνει σημαντικές 
και αν μπορεί να τις απαντήσει με την τεχνολογία που διαθέτει . Ο αξιολογητής 
καλείται να μελετήσει μία δράση, που δεν είναι της επιλογής του, ούτε μπορεί να την 
ελέγξει, χρειάζεται να πάρει πολιτική θέση και να εκφράσει πολιτική άποψη σχετικά 
με τη διοίκηση της εκπαίδευσης. Ο ερευνητής δεν εμπλέκεται στο πολιτικό γίγνεσθαι. 
Ο αξιολογητής δεν έχει την πολυτέλεια να θέτει ερωτήματα που κανείς άλλος δεν 
θέτει εκτός από αυτόν. Θέτει ερωτήματα που απασχολούν το ευρύτερο κοινό. Το 
1987, οι Μ. Smith και G. Glass μίλησαν για οκτώ διαφορές μεταξύ της έρευνας και 25 26 27 28
25 Βλ. Randi 1989, σ.221.
26 Βλ. Hein 1998, σ. 56.
27Βλ. Randi 1989, σ.221.
28 Βλ. MacDonald 1989, σ. 137.
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της αξιολόγησης . Σύμφωνα με τον Michael Patton, η έρευνα προσπαθεί να 
αποδείξει κάτι, ενώ η αξιολόγηση να το βελτιώσει·50.
Υπάρχει και ο όρος έρευνα αξιολόγησης που χρησιμοποιείται σε αντιδιαστολή 
με τον όρο αξιολόγηση στην παιδαγωγική έρευνα και τονίζει τη σημασία της 
αξιοποίησης των μεθόδων των κοινωνικών επιστημών, προκειμένου διασφαλιστεί η 
ύπαρξη θεωρητικού υπόβαθρου και επεξεργασμένων ερευνητικών τεχνικών, αλλά και 
η εγκυρότητα της αξιολόγησης'51. Κι’ αυτό, γιατί συχνά πραγματοποιείται και άτυπη 
αξιολόγηση στον εκπαιδευτικό χώρο, η οποία στηρίζεται σε ανεπίσημες συνομιλίες 
μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων ή στο ένστικτο και στην παρατηρητικότητα των 
εκπαιδευτικών.
Τέλος, έχει χρησιμοποιηθεί και ο όρος έρευνες κοινού32 για να περιγράφει 
τόσο τις αξιολογήσεις όσο και τις έρευνες που γίνονται στον μουσειακό χώρο. 
Ωστόσο, όταν πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, είναι πιο δόκιμη η χρήση 
του όρου αξιολόγηση, από ό,τι του όρου έρευνα. Τα όρια μεταξύ έρευνας και 
αξιολόγησης εξακολουθούν να είναι θολά, εξαιτίας της παρείσφρησης της πολιτικής 
στη χρήση/αξιοποίηση τους29 30 * 32 33 34 35.
3.2 Το μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας
Οι μέθοδοι έρευνας χρειάζεται να εστιάζουν σε τρεις τομείς: στη διερεύνηση 
δημογραφικών στοιχείων, στην ανάλυση τάσεων και συμπεριφορών και στην 
αναζήτηση πληροφοριών ανάπτυξης, που ρίχνουν φως στις βαθύτερες σκέψεις, στα
, , , 34κίνητρα και στην ερμηνείες των ερωτωμενων .
3.2.1 Ποσοτική έρευνα ή ποιοτική έρευνα;
Ο όρος ποσοτική έρευνα χαρακτηρίζει το θετικιστικό μοντέλο , δηλαδή το 
επιστημονικό παράδειγμα του εμπειρικού σχεδιασμού, και ο όρος «ποιοτική έρευνα» 
το νατουραλιστικό μοντέλο, δηλαδή το ερμηνευτικό παράδειγμα36. Η πιο σημαντική
29 Βλ. Smith, Glass 1987, σσ.33-35, Cohen, Manion, Morrison 2008, σσ. 65-66.
30 Βλ. Patton 1997.
Jl Βλ. Διτσίου 2005, σ. 145.
32 Βλ. Munley 1986.
'3 Βλ. Cohen et al. 2008, σ. 72
34 Βλ. Housen 1987, xx..
35 Τρία ήταν τα κριτήρια αυτού του μοντέλου: αντικειμενικότητα, αξιοπιστία και εγκυρότητα.
36 Τρία είναι και τα κριτήρια του ερμηνευτικού μοντέλου: φερεγγυότητα (credibility), αυθεντικότητα 
και κατανόηση. Βλ. Hein 1998, σ. 68.
29
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διαφορά έγκειται στις «αξιώσεις για γενίκευση»37 38 * 40. Στην ποσοτική έρευνα τα 
αποτελέσματα της γενικεύονται, ενώ στην ποιοτική έρευνα δίνεται έμφαση στην 
αναζήτηση κοινωνικών «τάσεων» ή στην αποκάλυψη δομών και σχέσεων. Επίσης, 
στην ποσοτική έρευνα τα ερωτήματα είναι συγκεκριμένα και η πορεία της 
προδιαγεγραμμένη, χωρίς παρεκκλίσεις. Αντίθετα, στην ποιοτική έρευνα ο πλούτος 
των πληροφοριών μπορεί να ανατρέψει τον αρχικό σχεδίασμά του ερευνητή και να 
αναδείξει νέα ερευνητικά ερωτήματα .
Ωστόσο, τα στατιστικά εργαλεία δεν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην 
πρώτη μέθοδο. Άλλωστε, το δίπολο ποιοτική-ποσοτική έρευνα είναι κάπως 
πλασματικό, αφού όλα τα εμπειρικά δεδομένα είναι ποιοτικά, όπως έχει διατυπωθεί 
από τους ερευνητές Elliot Eisner και Ernest House, και η προσοχή ενός ερευνητή 
πρέπει να εστιάζεται στα χαρακτηριστικά της αξιολόγησης που είναι: ειλικρίνεια, 
αξιοπιστία και δικαιοσύνη49.
Στους κόλπους των κοινωνικών επιστημών έγινε λόγος για τον πόλεμο των 
παραδειγμάτων^0. Δημιουργήθηκε και ένα τρίτο ρεύμα ανάμεσα στον θετικισμό και 
στον μεταδομισμό, ο κριτικός ρεαλισμός. Προτάθηκαν μικτές μεθοδολογίες. Τη 
σημερινή εποχή, τα δύο παραδείγματα συνυπάρχουν και κάποιες φορές 
αλληλοσυμπληρώνονται41. Το ζήτημα είναι, να αποφασιστεί τι έχει να ρωτήσει 
κάποιος και πώς να απαντήσει ο ερωτώμενος και η προσοχή ενός ερευνητή να 
εστιάζεται στα χαρακτηριστικά της αξιολόγησης που είναι: ειλικρίνεια, αξιοπιστία, 
δικαιοσύνη και δεοντολογία42. Το 2002, η Dufresne-Tasse παρουσίασε σε συνέδριο 
της CECA τις επτά αρχές της αξιολόγησης, που είναι: δεοντολογία, ορισμός του 
πλαισίου και σχεδιασμός, συλλογή των δεδομένων και αξιοπιστία, ανάλυση των 
δεδομένων και εγκυρότητα, περισυλλογή, συγγραφή και ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων43.
Ωστόσο, ορισμένοι ερευνητές που υιοθετούν μεθόδους της ποιοτικής έρευνας, 
όπως είναι και η αφηγηματική ή η βιογραφική μέθοδος, ισχυρίζονται ότι μπορούν να 
προσεγγίσουν πιο πολύ τον «άλλο» και τις απόψεις του44. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν 
αντικρουόμενες απόψεις ανάμεσα στους ερευνητές που υιοθετούν τη μία ή την άλλη
j7 Βλ. Ιωσηφίδης 2003.
38Ό.π..
j9 Βλ. Διτσίου 2005, σ. 151, Eisner 1991 και House 1980.
40 Βλ. Gage 1989 και για μία σύγχρονη επισκόπηση Πουρκός 2010α-2.
41 Βλ. Burke et al., 2008.
42 Βλ. Διτσίου 2005, 151, Eisner 1991 και House 1980
43 Βλ. Dufresne-Tasse 2002, σσ. 18-22.
44 Βλ. Denzin, Lincoln 2005, σ. 12.
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μεθοδολογία στις εργασίες τους, και σήμερα γίνεται λόγος για έναν νέο έντονο 
«διάλογο» μεταξύ των παραδειγμάτων45. Η εποχή της πολυφωνίας και η εποχή της 
χειραφέτησης από τον εξαναγκαστικό χαρακτήρα της μίας και μοναδικής αλήθειας, 
όπως την ονομάζουν οι Ergon Guba και Yvonna Lincoln46, αλλά, την ίδια στιγμή, και 
η απαίτηση για στατιστικές μετρήσεις και επιστημονικής φύσης αποδείξεις στον χώρο 
της εκπαίδευσης, από τους επίσημους φορείς, τροφοδοτούν αυτήν την ένταση.
3.2.2 Η αντικειμενικότητα και η ουδετερότητα αποτελούν έναν μύθο
Η αξιολόγηση είναι μία πολιτική πράξη. Αξιολογείται ένα εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα, που είναι αποτέλεσμα μίας εκπαιδευτικής πολιτικής, αλλά και τα μέσα με 
τα οποία αξιολογείται αποτελούν πολιτική επιλογή. Η έννοια της επιλογής47 είναι 
ταυτόσημη με την έννοια της αξιολόγησης και γίνεται συνειδητά, βάση ορισμένων 
δεδομένων, άρα είναι και αυτή μία πολιτική πράξη48 49. Επιπλέον, η αξιολόγηση δεν 
μπορεί να είναι μία ουδέτερη αντικειμενική διαδικασία. Αφού συνδέεται με την 
ανταποδοτικότητα είναι μία διαδικασία με αδιαμφισβήτητο κοινωνικοπολιτικό 
χαρακτήρα .
Καμία αξιολόγηση δεν γίνεται να απαντήσει σε όλα τα πιθανά ερωτήματα. Η 
αξιολόγηση από μόνη της δεν αρκεί, αφού ο στόχος είναι η βελτίωση της 
επικοινωνίας μεταξύ κοινού και μουσείων, στην περίπτωση της αξιολόγησης των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η αξιολόγηση δεν είναι μία απλή αποτίμηση των 
εκπαιδευτικών δράσεων των εκπαιδευτικών τμημάτων των μουσείων. Είναι μία 
πολύπλοκη διαδικασία, που έχει εκπαιδευτική αξία και συντελεί στη απόδοση αξίας, 
στη βελτίωση και στην ανατροφοδότησή τους50. Μόνο τότε, η αξιολόγηση συμβάλλει
45 Βλ. Denzin 2008.
46 Βλ. Guba, Lincoln 2005.
47 Η επιλογή εξαρτάται από ορισμένα βασικά κριτήρια, όπως: ποιος είναι ο στόχος της αξιολόγησης, 
για ποιον γίνεται, ποιος έχει σχεδιάσει το πρόγραμμα που αξιολογείται, σε πόσο χρόνο πρέπει να γίνει 
και ποιος είναι ο οικονομικός προϋπολογισμός. Βλ. Διτσίου 2005, σ. 143.
48 Να σημειωθεί, πως ο MacDonald, ο οποίος ήταν από τους πρωτοπόρους ερευνητές της 
εκπαιδευτικής αξιολόγησης, το 1989 διατύπωσε την άποψη ότι ... όλο και περισσότερο αντιμετωπίζω 
την αζιολόγησιι ως μία πολιτική δραστηριότητα, γιατί ολοένα και περισσότερο αντιλαμβάνομαι την 
ποικιλία των ειδών και των προσεγγίσεων της αξιολόγησης ως έκφρασί] διαφορετικών στάσεων απέναντι 
στον ισχύοντα καταμερισμό της εκπαιδευτικής εξουσίας. Βλ. Macdonald 1989, σ. 129.
49 Η αντικειμενικότητα των αξιολογητών μπορεί να εξαρτάται από το αν εργάζονται στο μουσείο, 
οπότε είναι εσωτερικοί αξιολογητές, ή αν είναι εξωτερικοί αξιολογητές και δεν έχουν καμία σχέση με 
το μουσείο. Στη δεύτερη περίπτωση μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι θα είναι πιο ουδέτεροι. Βλ. Hein 
1998, σ. 62 και Διτσίου 2005, σ. 143.
50 Έχει χαρακτηριστεί ως «όρος επιβίωσης» για τα προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα που 
προτείνονται από το Υπουργείο Παιδείας, όπως είναι και τα Προγράμματα Πολιτισμού, λόγω της 
ανυπαρξίας πλαισίου συστηματικής αξιολόγησής τους. Άρα η απουσία καταγραφής της
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στη βελτίωση της παιδαγωγικής πρακτικής στο σχολείο, αλλά και στο μουσείο, 
καθώς δεν κρίνονται μόνο τα προγράμματα, αλλά και οι μέθοδοι μάθησης και 
διδασκαλίας51 52 *.
Από τις αξιολογήσεις που έχουν γίνει προκύπτει ότι η διεπιστημονικότητα και 
οι συνεργασίες μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων έχουν γόνιμα αποτελέσματα. 
Γενικότερα, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ως σύγχρονων 
ανοικτών εναλλακτικών μεθόδων μπορεί να συμβάλει στον αναπροσανατολισμό και 
στην ανανέωση των σχολικών εκπαιδευτικών μεθόδων. Τα αποτελέσματα 
συστηματικών αξιολογήσεων μπορούν να συγκριθούν με αντίστοιχες αξιολογήσεις 
των παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας στα σχολεία και αυτή η σύγκριση ίσως να 
λειτουργήσει ως «πρόκληση» για αλλαγές και στον χώρο της σχολικής εκπαίδευσης.
Στους κόλπους των κοινωνικών επιστημών γίνεται λόγος για τον πόλεμο των 
παραδειγμάτων . Ωστόσο, τη σημερινή εποχή έχει γίνει κατανοητό πως είναι ματαιο 
να συγκρίνει κάποιος τα δύο παραδείγματα. Το ζήτημα είναι να αποφασιστεί τι έχει 
να ρωτήσει κάποιος και πώς να απαντήσει ο ερωτώμενος. Αυτή η απόφαση οδηγεί 
και στην επιλογή της μεθόδου της έρευνας. Η ερώτηση, για παράδειγμα, αν η έκθεση 
μετέδωσε με επιτυχία το μήνυμά της, αντιστοιχεί στην αποδοχή του ορισμού μάθησης 
στο μουσείο, ως μία προκαθορισμένη γνώση, και μπορεί να απαντηθεί από ένα 
θετικιστικό μοντέλο έρευνας, αρκεί να οριστεί αριθμητικά η επιτυχής επικοινωνία.
Οι ποιοτικές μέθοδοι επιτρέπουν τη λεπτομερειακή και σε βάθος περιγραφή 
λίγων περιπτώσεων και στοχεύουν στην ερμηνεία της κοινωνικής πραγματικότητας 
από την πλευρά των υποκειμένων της έρευνας και όχι του ερευνητή . Εστιάζουν στο 
πώς κατασκευάζεται το νόημα, στην υφή και στην ποιότητα της εμπειρίας. Στόχος 
των ποιοτικών ερευνών είναι, κυρίως, να παράγουν θεωρία, παρά να επιβεβαιώσουν 
ορισμένες υποθέσεις54. Γι’ αυτόν τον λόγο τίθενται ανοιχτά ερευνητικά ερωτήματα, 
που στοχεύουν στο να αναδειχθεί μία διαδικασία, δηλαδή πώς συνέβη κάτι και όχι το
αποτελεσματικότητάς τους, αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για την ανατροφοδότηση και την ανανέωσή 
τους. Βλ. Σολομών 2000. Ιδιαίτερα για τα προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα: η ανατροφοδότηση 
που προκύπτει από τη συστηματική τους αξιολόγηση συνεισφέρει στη μεταρρϋθμισι) του εκπαιδευτικού 
προγράμματος, δεδομένου ότι τα προγράμματα αυτά αποτελούν καταλύτη ουσιαστικού μετασχηματισμού 
της παιδαγωγικής πρακτικής και του σχολείου. Βλ. Διτσίου 2005, σ. 144.
51 Η ίδια ερευνήτρια αναφέρει πως για να αξιολογηθεί ένα πρόγραμμα, ο αξιολογητής οφείλει, αρχικά, 
να καθορίσει ένα πλαίσιο αρχών ή κριτηρίων που το χαρακτηρίζουν και το οριοθετούν και, κυρίως, να 
κατανοήσει σε βάθος το θεωρητικό πλαίσιο, στο οποίο έχει βασιστεί, το πώς οι σχεδιαστές του 
προγράμματος αντιλαμβάνονται ότι θα επιτευχθούν οι επιθυμητοί στόχοι, ποιοι είναι οι μηχανισμοί που 
διαμεσολαβούν μεταξύ της εφαρμογής των δραστηριοτήτων και της ανάδειξης των επιθυμητών 
αποτελεσμάτων, με λίγα λόγια όλα τα πώς και τα γιατί του προγράμματος. Βλ. Διτσίου 2005, σ. 146.
52 Βλ. Gage 1989.
Βλ. Κυριαζή
54 Βλ. Αυδήχ.χ., σ. 1.
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τι συνέβη ή γιατί. Η έμφαση δίνεται στη συνεργασία και στην συν-κατασκευή του 
νοήματος ανάμεσα στον ερευνητή και στο υποκείμενο της μελέτης. Η πορεία της 
ποιοτικής έρευνας εξαρτάται από αυτήν τη σχέση. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια, 
της συνέντευξης, η ίδια η κοινωνική ταυτότητα του ερευνητή μπορεί να επηρεάσει 
τον συμμετέχοντα53. Επίσης, στην περίπτωση της συνέντευξης, η απομαγνητοφώνησή 
της, ακόμη και η πιο λεπτομερής, πρέπει να θεωρηθεί μία αναγωγή και μία ερμηνεία36 
Ουσιαστικά δεν υπάρχει μεθοδολογία έρευνας αποκλειστικά ποσοτική ή 
ποιοτική, καθώς τα ποιοτικά δεδομένα χρειάζεται να ποσοτικοποιηθούν για 
περιγραφικούς ή άλλους λόγους και τα ποσοτικά δεδομένα πρέπει να ερμηνευθούν 
και να αιτιολογηθούν. Γι’ αυτόν τον λόγο, σήμερα, αναπτύσσονται
«πολύμεθοδολογικές ερευνητικές στρατηγικές» που συνδυάζουν τόσο τις ποσοτικές 
όσο και τις ποιοτικές προσεγγίσεις, οι οποίες ή αλληλοσυμπληρώνονται ή 
εφαρμόζονται για τη διερεύνηση διαφορετικών χαρακτηριστικών του ίδιου 
φαινομένου και την ανάλυση κοινών χαρακτηριστικών διαφορετικών δεδομένων37.
3.2.3 Αξιολόγηση και αναστοχασμός
Η αξιολόγηση έχει τελικό στόχο τον αναστοχασμό, τη σκέψη για τη διδακτική 
πράξη, τον αναλογισμό των ενεργειών και των συνεπειών τους και τη βελτίωση των 
πρακτικών που αξιολογούνται38. Κοινό και εξίσου σημαντικό χαρακτηριστικό τόσο 
της αξιολόγησης όσο και του αναστοχασμού είναι η ηθική βάση. Για τον 
αναστοχασμό, η ηθική βάση υπονοεί ότι τόσο ο ερευνητής όσο και οι συμμετέχοντες 
στην έρευνα συλλογίζονται την εξελικτική πορεία των ενεργειών τους, σε σχέση με 
την αποτελεσματικότητά τους υπό το πρίσμα των ηθικών τους αξιών39. Ο 
αναστοχασμός λαμβάνει χώρα και κατά τη διάρκεια της έρευνας-αξιολόγησης και 
μετά την ολοκλήρωσή της.
3.2.4 «Ακούγοντας» τον λόγο των παιδιών ως δρώντων ατόμων στην έρευνα
Όταν μεταξύ των δρώντων ατόμων της έρευνας υπάρχουν παιδιά, τότε 
προκύπτουν επιμέρους μεθοδολογικά και ηθικά θέματα που έχουν να κάνουν τόσο με 55 56 57 58 59
55 Βλ. Αυδή χ.χ., σ. 3.
56Ό.π.,σ. 4.
57 Βλ. Ιωσηφίδης 2003.
58 Βλ. Πολύζου 2009.
59'0.π..
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τη συλλογή των δεδομένων όσο και με την ερμηνεία τους. Τα παιδιά 
αντιμετωπίζονται ως κοινωνικοί παράγοντες, όπως και οι ενήλικες και έχουν 
δικαίωμα να μιλήσουν, καθώς έχουν να πουν πολλά για τις ιδέες τους, τις εμπειρίες 
τους, τις επιλογές τους, τις σχέσεις τους, τα ενδιαφέροντά τους60. Άλλωστε, τόσο οι 
νεώτερες θεωρίες μάθησης όσο και οι συζητήσεις για τους στόχους της μάθησης και 
την ιδέα του «προσοντούχου παιδιού» φέρνουν στο κέντρο του ερευνητικού 
ενδιαφέροντος το παιδί και τον κόσμο του. Τα παιδιά, όμως, διαθέτουν διαφορετικές 
ικανότητες και επάρκειες σε σχέση με τους ενήλικες. Αυτό το γεγονός έχει 
επιπτώσεις στη διαδικασία συναίνεσής τους για τη συμμετοχή στην έρευνα, όπως, 
επίσης, και στις μεθόδους συλλογής των δεδομένων και στον τρόπο ερμηνείας τους. 
Επίσης, τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα και χρειάζεται προσοχή στον τρόπο, με τον 
οποίο θα τα προσεγγίσει ο ερευνητής61 62 63.
Αν στην έρευνα για την αποδοτικότητα ενός προγράμματος εμπλέκονται 
παιδιά είναι τέσσερα τα σημεία που χρειάζεται να προσέξει ο ερευνητής. Πρώτον, να 
έχει τα μέσα να ακούσει και να καταγράψει όλα τα μηνύματα που του δίνουν τα 
παιδιά, στις διαφορετικές γλώσσες που μιλάνε. Δεύτερον, να μαθαίνει παράλληλα 
(alongside) με τα παιδιά. Τρίτον, η συλλογή πληροφοριών να γίνεται συνέχεια και όχι 
σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Τέταρτον, να παρέχεται στα παιδιά η 
δυνατότητα να επιλέξουν, να σχεδιάσουν και να επαναλάβουν ό,τι έκαναν .
Γι’ αυτό, η Alison Clark και οι συνεργάτες της , επηρεασμένοι από την 
παιδαγωγική του αφουγκράσματος64 εισήγαγαν τη φράση ακούγοντας τα παιδιά 
(Listening to young children). Έτσι ήθελαν να δηλώσουν, ότι η έρευνα με τα παιδιά 
είναι μία ενεργητική διαδικασία επικοινωνίας, η οποία εμπλέκει το προσεκτικό 
άκουσμα, το διάβασμα, την ερμηνεία, την παραγωγή νοημάτων και την κατανόηση 
του παιδιού που απορρέει από το άκουσμα της φωνής του και είναι μία διαδικασία 
πλαισιωμένη και διαδραστική (contextual and interactional)65.
Οι τύποι των δεδομένων που μπορεί κάποιος να συλλέξει από τα παιδιά είναι 
οι ακόλουθοι: Αυτό που τα παιδιά κάνουν, αυτό που τα παιδιά λένε και τα στοιχεία 
που μπορούν να αφήσουν πίσω. Αυτό που κάνουν τα παιδιά μπορεί να ανιχνευτεί με 
τις παρατηρήσεις και την παρακολούθηση των ενεργειών τους. Αυτό που λένε μπορεί
60 Βλ. Tangen 2008, σσ. 157-158.
61 Βλ. Morrow et al. 1996.
62 Βλ. σχετικά στον ιστότοπο: www.highlandchildrensforum.org.
63 Βλ. Clark, McQuail, Moss (2003)
64 Βλ. Rinaldi 2001.
65 Βλ. Tangen 2008, σ. 159.
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να καταγραφεί με συνεντεύξεις, ομάδες στόχους (focus groups), ανεπίσημες 
συζητήσεις. Οι μαρτυρίες που αφήνουν πίσω τα παιδιά μπορεί να είναι γραπτό υλικό, 
ζωγραφιές και χάρτες προσωπικού νοήματος66.
Τα μικρότερα παιδιά επικοινωνούν καλύτερα μέσω της τέχνης, της 
δραματοποίησης, της μουσικής, της ενεργητικότητας67. Οι συνεντεύξεις ή συζητήσεις 
σε ομάδες είναι μέθοδοι που δεν τα συγκινούν ιδιαίτερα. Ο Matthews και οι 
συνεργάτες τους διατύπωσαν την προβληματική τους για τις σχέσεις ενήλικων 
ερευνητών και παιδιών68. Λαμβάνεται υπόψη, εδώ, ότι οι ιδέες και εμπειρίες των 
παιδιών δεν μπορούν να προβλεφθούν. «Υπάρχουν πολλά διαφορετικά παιδιά που 
βιώνουν διαφορετικές εμπειρίες, σε διαφορετικές παιδικές ηλικίες», έχουν 
διαφορετικές παραστάσεις, προκαταλήψεις και κοσμοθεωρίες69.
Επιπλέον, τα παιδιά έρχονται στο σχολείο, έχοντας ορισμένες προσωπικές 
νοητικές παραστάσεις και προκαταλήψεις για τον κόσμο, επομένως και για την 
ιστορία και τα μουσεία, για τους ανθρώπους τους παρόντος και τους παρελθόντος, για 
την ανθρώπινη συμπεριφορά. Μάλιστα, έχει διαπιστωθεί ότι από τα 12 και μετά 
έχουν διαμορφώσει και ορισμένες δικές τους «μικροθεωρίες»70. Το περιβάλλον των 
παιδιών, στο οποίο διαμορφώθηκαν αυτές οι νοητικές παραστάσεις και άλλοτε 
«μικροθεωρίες», έχει διευρυνθεί με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Έτσι, τα 
ερεθίσματα των παιδιών και οι νοητικές παραστάσεις τους δεν πηγάζουν μόνο από 
την οικογένεια, τον κοινωνικό περίγυρο και το σχολείο, αλλά και από τον ιδιαίτερα 
περίπλοκο, πολυπολιτισμικό και πολυεθνικό κόσμο του διαδικτύου, του παγκόσμιου 
αυτού ιστού, αλλά και της τηλεόρασης και όλων των υπόλοιπων εργαλείων της νέας 
τεχνολογίας, που παραθέτουν μία εικονική και μη-υλική πραγματικότητα71. Χάρη 
στην ταχύτητα και στην άυλη υπόστασή της, η εικονική ή ψηφιακή πραγματικότητα 
γίνεται εύκολα κτήμα του καθενός και κυρίως γίνεται πολύ εύκολα αποδεκτή, γιατί 
δεν ελέγχεται από τη σκέψη. Έτσι, τα παιδιά, παρακολουθώντας ένα ντοκιμαντέρ, μία 
ταινία ή απλά παίζοντας ένα παιχνίδι στο διαδίκτυο, πολύ εύκολα, μπορούν να 
διαμορφώσουν νοητικές παραστάσεις και εικόνες για το παρελθόν, χωρίς να είναι 
ωστόσο πάντα σωστές. Μάλιστα, όπως έχει η διεθνής και εγχώρια έρευνα, ακόμη και 
αυτές οι μορφές μη τυπικής εκπαίδευσης επηρεάζονται από την εκάστοτε
66 Βλ. Moussouri 2004, σ. 3.
67 Βλ. Edwards C., Forman G., Gandini L, 1993.
68 Βλ. Matthews et al. 1998, Martell et al. 2008.
69 Βλ. Νάκου 2008, 106, Νάκου 2009, σσ. 100-101.
70 Βλ. Claxton 1993, σ. 45, ένα παράδειγμα εφαρμογής για τις θετικές επιστήμες.
71 Βλ. Nakou 2006.
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επικρατούσα εθνική ιστορική αφήγηση και δεν ευνοούν την ανάπτυξη κριτικής 
ιστορικής σκέψης και την παραγωγή κριτικής ιστορικής γνώσης .
Η εκπαίδευση, και ειδικότερα η εκπαίδευση στην ιστορία, χρειάζεται να 
προσαρμοστεί σε αυτές τις νέες συνθήκες και να βοηθήσει τους μαθητές να 
αντιμετωπίζουν πιο κριτικά και να ξεχωρίζουν τις ψηφιακές ή μη εικόνες που τους 
κατακλύζουν, από την πραγματικότητα, να αναστοχάζονται ό,τι βλέπουν και ακούν. 
Και τελικά, η Ιστορία να χρησιμοποιείται στην καθημερινή ζωή ως μέθοδος κριτικής 
σκέψης. Άλλωστε, σύμφωνα με τη θεωρία του Jom Riisen για την ιστορική 
συνείδηση72 3, τα βιώματα που σχετίζονται με τις χρονικές μεταβολές και έχουμε από 
τη μικρή ηλικία στην καθημερινή μας ζωή και η θέλησή μας να προβλέπουμε 
μελλοντικές αλλαγές, προκαλούν την ανάγκη προσανατολισμού στον χρόνο, με βάση 
την ερμηνεία του παρελθόντος, που δεν αφορά τόσο το ίδιο το παρελθόν όσο το 
παρόν74. Όταν γίνεται λόγος για καλλιέργεια της κριτικής σκέψης στα παιδιά 
εννοούμε την καλλιέργεια των τριών λογικών συλλογισμών: του επαγωγικού75, του 
απαγωγικού76 και του αναλογικού77 78, μέσα από την εξάσκηση και σταδιακή υιοθέτηση 
δεξιοτήτων, που σχετίζονται με τη συλλογή των δεδομένων, την οργάνωση, την 
ανάλυση και την υπέρβασή τους και οδηγούν στην απόκτηση μεταγνωστικών 
δεξιοτήτων, οι οποίες θα βοηθήσουν τα παιδιά να βρουν λύσεις μόνα τους σε ένα
7 ο
επόμενο παρόμοιο πρόβλημα .
72 Βλ. Νάκου 2009, σ. 105.
73 Για μία εμπεριστατωμένη παρουσίαση της θεωρίας της ιστορικής συνείδησης βλ. Ηλιοπούλου 2004.
74 Βλ. Νακου 2009, σ. 105.
75 Ο επαγωγικός τρόπος σκέψης απαιτεί ανάλυση, αφαίρεση, σύγκριση και γενίκευσιι. Στην παιδαγωγική 
πρακτική είναι πολύ χρήσιμος, γιατί, πρώτον, συμβάλλει στη συσχέτιση με την παλιότερη γνώση. 
Δεύτερον, διευκολύνει τη συσχέτιση γνώσεων από διάφορα πεδία και τρίτον, συνδέει τη βιωματική με την 
επιστημονική γνώση. Βλ. Ματσαγγούρας 2003, σσ. 194-203.
76 Ο απαγωγικός ή παραγωγικός συλλογισμός, όταν από τη γενική γνώση εξάγουμε συμπέρασμα για το 
μερικό, θεωρήθηκε αντιεπιστημονικός τρόπος, γιατί ενισχύει τη στείρα απομνημόνευση, εντούτοις έχει 
παιδαγωγική αξία,. Η ερώτηση, τι θα συνέβαινε, αν έπαυε να ισχύει ο νόμος της βαρύτητας, αναπτύσσει 
π;ν κριτική σκέψη. Ό.π., 194-203.
77 Ο αναλογικός συλλογισμός είναι μια ατελής επαγωγή. Από το μερικό καταλήγουμε στο γενικό. Είναι 
πολύ χρήσιμο στην καθημερινή ζωή, γιατί με περιορισμένες εμπειρίες επιτρέπει την εξαγωγή 
συμπερασμάτων. Είναι ο βασικότερος τρόπος συλλογισμού στο σχολοίο, τον οποίο ο δάσκαλος μπορεί να 
χρησιμοποιήσει με δύο τρόπους: α. Να καλέσει τον μαθητή να χρησιμοποιήσει την υπάρχουσα γνώση β. 
Να προσφέρει γνάιση και να καλόσει τον μαθητή να γενικεύσει. Ο αναλογικός συλλογισμός συνδέει την 
κριτική με τη δημιουργική σκέψη. Ό.π., σσ. 194-203.
78 Ό.π., σσ. 194-203.
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3.2.4.1 Αξιολογώντας ένα μουσειοπαιδαγωγικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ορισμένοι 
προβληματισμοί
Οι στόχοι ενός μουσειοπαιδαγωγικού εκπαιδευτικού προγράμματος, συνήθως, 
ομαδοποιούνται, όπως άλλωστε και οι διδακτικοί στόχοι σε γνωσιολογικό και 
συναισθηματικό επίπεδο, και κατανέμονται σε πέντε κατηγορίες: σύλληψη και 
απόκτηση της γνώσης, κατανόηση, εφαρμογή, σύνθεση-ανάλυση, αξιολόγηση - 
επανατροφοδότηση. Για τους Robert Gagne και Benjamin Bloom, αυτοί οι στόχοι 
είχαν αυστηρή ιεραρχία και διαβάθμιση, από την πιο απλή στην πιο περίπλοκη 
κατηγορία. Για τα μουσειοπαιδαγωγικά εκπαιδευτικά προγράμματα, όλες οι 
κατηγορίες είναι εξίσου σημαντικές. Σε κάθε κατηγορία αντιστοιχούν οι ακόλουθες 
διδακτικές ενέργειες: ενεργοποίηση της προσοχής του μαθητή, πληροφόρηση για τον 
στόχο του μαθήματος ή του προγράμματος, καθοδήγηση ή ανακάλυψη της μάθησης, 
εκτέλεση από τον μαθητή και ενίσχυση της μάθησης. Επίσης, πολύ σημαντικός 
στόχος των μουσειακών προγραμμάτων πρέπει να είναι η ενδυνάμωση της 
πολιτειακής συνείδησης και συμπεριφοράς, μέσα από την καλλιέργεια των 
επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων, την εξάσκηση της κριτικής σκέψης και 
την ενθάρρυνση της έκφρασης της προσωπικής γνώμης και του διαλόγου.
Σήμερα, στην εποχή της άυλης εικονικής πραγματικότητας, είναι αναγκαία μία 
επαναφορά στο βίωμα, ακόμη και εκείνων των καθημερινών ευτελών ασχολιών και 
αντικειμένων. Η επαφή με τα αυθεντικά αντικείμενα ενθαρρύνει την απόκτηση νέας 
γνώσης και την εμπέδωση της παλαιότερης και προωθεί τη μαθησιακή διαδικασία 
προς όφελος του ατόμου79. Επίσης, έρευνες που έγιναν έδειξαν πως η πλειοψηφία των 
παιδιών ηλικίας 5 ώς 12 χρονών προτιμούν να μαθαίνουν με την αξιοποίηση 
αληθινών αντικειμένων παρά με τη χρήση των εικόνων τους80.
Σύμφωνα με την Olga Stavrova και τον Detlef Urhahne81, ένα 
μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα, που απευθύνεται σε σχολικές ομάδες, θεωρείται 
εκπαιδευτικό όταν:
1) Προτείνει μία σειρά από δραστηριότητες που ενεργοποιούν όλες τις 
αισθήσεις.
2) Προσφέρει καλαίσθητα φύλλα εργασίας, με καλοδιατυπωμένες ερωτήσεις 
που ενθαρρύνουν την ομαδοσυνεργατική μάθηση, τις κοινωνικές 
διασυνδέσεις με συνομήλικους, αλλά και την κριτική σκέψη.
79 Βλ. Hooper-Greenhill 1987,46, Falk et al. 1992 1992, Piscitelli et al. 2000, Βέμη 2000,2001, κ.ά..
80 Βλ. σχετικά, μία έρευνα στη Μεγάλη Βρετανία Graham et al 2010.
81Βλ. Stavrova, Urhahne 2010, σσ. 4-5.
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3) Διαθέτει σωστό και όχι αυστηρό προγραμματισμό και δομή, παρέχοντας 
ταυτόχρονα σημαντικές ευκαιρίες για ελεύθερη περιδιάβαση και 
ανακάλυψη στον χώρο.
4) Ενθαρρύνει την ομαδική εργασία, ιδιαίτερα σε ομάδες δύο ατόμων, και 
ενισχύει την μάθηση των παιδιών κατά τη διάρκεια σχολικών εκδρομών 
(school field trip).
5) Προωθεί αλληλεπιδράσεις των παιδιών με τους μουσειοπαιδαγωγούς 
(docents). Οι δεύτεροι διατυπώνουν κατάλληλες ερωτήσεις που 
καλλιεργούν τον διάλογο με τα παιδιά και τα βοηθούν να 
προσανατολιστούν προς το υπό συζήτηση θέμα.
6) Χρησιμοποιεί δραστηριότητες πριν από την επίσκεψη, που βοηθούν τους 
μαθητές να προσανατολιστούν μέσα στο κτήριο, αλλά και να γνωρίσουν 
τους σκοπούς της επίσκεψης, το θέμα συζήτησης και τη διασύνδεσή του 
με το αναλυτικό πρόγραμμα.
7) Ενδυναμώνει τις δράσεις μετά την επίσκεψη στο μουσείο, 
προγραμματίζοντας συναντήσεις με τους μαθητές, κατά τις οποίες 
διορθώνονται τα φύλλα εργασίας, αλλά γίνονται και πάλι συσχετισμοί με 
τη διδακτή ύλη για να επιτευχθεί μία σε βάθος επίδραση της επίσκεψης.
Για να είναι ένα μουσειοπαιδαγωγικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάλληλο για 
παιδιά και να οδηγεί σε μετασχηματισμό της υπάρχουσας γνώσης, οφείλει να 
εφαρμόζει τις ακόλουθες διαδρομές: Η μάθηση πραγματώνεται, κατανοώντας τη νέα 
γνώση και σχηματίζοντας ερμηνεία (meaning making), (knowing) (meaning sense). 
Ξεκινώντας από την καθημερινότητα των παιδιών, κατανοούμε από κοινού την 
προϋπάρχουσα, διατυπώνουνε ερμηνείες και γνωρίζουμε τη νέα γνώση για να 
διαμορφώσουμε νοήματα, πάντα μέσα από τον διάλογο. Μετάβαση (απαραίτητη), 
γεφύρωση (επιθυμητή), μετασχηματισμός (προσδοκώμενος). Η γεφύρωση ως ρήξη ή 
ως συνέχεια. Μάλλον ως συνέχεια και ως συνεχές, μετά, βέβαια, από μία ασυνέχεια 
που προκαλείται από την καινούρια γνώση. Μένει υπό διερεύνηση το ερώτημα, αν 
δημιουργείται μία κοινότητα διαλογικής διεύρυνσης στο μουσείο.
Η διαλογική θέαση δημιουργεί πλούσιες εκπαιδευτικές εμπειρίες, που δεν 
βασίζονται αποκλειστικά στον διαμεσολαβητικό λόγο του μουσειοπαιδαγωγού82. 
Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί ένα μοντέλο επικοινωνίας. Άρα έχει
82 Βλ. Mckay, Monteverde 2003, σ. 40.
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δημιουργό-αποστολέα, δέκτη και μήνυμα. Όταν αξιολογείται ένα εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα, διερευνώνται όλοι οι εμπλεκόμενοι.
Ένα από τα ερωτήματα είναι, αν στο μουσείο πραγματοποιείται η 
μετασχηματιστική μάθηση83, η διαδικασία δηλαδή μεταβολής των γνωσιακών 
εννοιολογικών δομών που έχουν δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της εμπλοκής του 
ατόμου στην καθημερινότητά του, την προσωπική ή τη σχολική. Επίκεντρο της 
μάθησης είναι η προγενέστερη προσωπική εμπειρία, ο κριτικός αναστοχασμός και οι 
ορθολογιστικές διαδικασίες που μεταβάλλουν και αναδομούν τις γνωσιακές δομές84.
Ένα άλλο ερώτημα είναι, αν υπάρχουν και μεταβολές στον συναισθηματικό 
τομέα. Γιατί, εκτός από την ορθολογιστική όψη της εμπειρίας, υπάρχει και η μη- 
ορθολογιστική, που εκφράζεται μέσα από εικόνες, σύμβολα και αισθήματα85 86 87. Έτσι η 
μετασχηματιστική μάθηση είναι μία διαδικασία που κινητοποιεί και τη φαντασία και 
το συναίσθημα. Οι έννοιες γίνονται αντιληπτές και κατανοητές μέσα από τις εικόνες, 
τα σύμβολα, τη γλώσσα, την ποίηση, τους μύθους και τις ιστορίες . Η μελέτη των 
εικόνων, των συμβόλων, της γλώσσας, των μύθων και των ιστοριών είναι σημαντική, 
γιατί αποτυπώνουν τους τρόπους με τους οποίους αποδίδουμε ή αντλούμε τις έννοιες 
από ή σε σχέση με το κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο . Το κοινωνικο-πολιτισμικό 
πλαίσιο έχει καθοριστική σημασία στη διαμόρφωση των προσωπικών εμπειριών και 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Κάθε μαθητής/-τρια έχει βιώσει διαφορετικές 
προγενέστερες εμπειρίες, οι οποίες κατά τη διεξαγωγή του προγράμματος μπορεί να 
προκαλέσουν συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις, που μέσα από τον διάλογο 
εξομαλύνονται και οδηγούν στην ανασύνθεση και αναδημιουργία των εννοιών και 
της αίσθησης του χώρου.
Η μάθηση στο μουσείο δεν στοχεύει μόνο στην απόκτηση νέων γνώσεων. 
Στοχεύσει, κυρίως, στο βίωμα εμπειριών και συναισθημάτων. «Απαιτεί προσωπική 
προσπάθεια, αλλά είναι και κοινωνική εμπειρία»88.
Αν και προϋπάρχει ο σκελετός ενός προσχεδιασμένου εκπαιδευτικού 
προγράμματος, παρ’ όλα αυτά οι μαθητές/ τριες στο μουσείο έχουν περισσότερες 
επιλογές και μεγαλύτερη αυτονομία σε θέματα μάθησης. Μπορούν να προβούν 
ευκολότερα στην παρατήρηση και στη δημιουργία των προσωπικών τους ερωτήσεων
8j Βλ. Mezirow 2007.
84 Βλ. Πολύζου 2009.
85 Βλ. ό.π. και Boyd, Myers 1988, σ. 275.
86 Βλ. Πολύζου 2009.
87'Π ,,υ.π..
88 Βλ. Φουρλίγκα 2008, σ. 240.
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και έτσι να επιλέξουν εκείνοι, κατά κάποιον τρόπο, ένα από τα πολλά υπό συζήτηση 
θέματα, που προτείνει ο σχεδιαστής του εκπαιδευτικού προγράμματος. Σύμφωνα με 
τους John Falk και Lynn Dierking αυτό το είδος της μάθησης μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως μάθηση «ελεύθερης επιλογής» . Τα μουσεία, όπως και άλλοι 
οργανισμοί, προσφέρουν τη λεγάμενη με τυπική εκπαίδευση. Σ’ αυτούς τους χώρους, 
οι άνθρωποι επιλέγουν τι θα μάθουν, πότε, πού και με ποιόν. Και αυτή η εμπειρία 
μπορεί να βελτιώσει το ενδιαφέρον και τις επιδόσεις των μαθητών, στο επίπεδο της 
τυπικής εκπαίδευσης στο σχολείο89 90. Επιπλέον, δίνει δυνατότητες κοινωνικοποίησης 
και κίνητρα για τη δημιουργία της ταυτότητας υπεύθυνων πολιτών, οι οποίοι με 
ερωτήματα βελτιώνουν την καθημερινότητά τους91 92. Φυσικά, στο πλαίσιο μίας 
σχολικής επίσκεψης, δεν υπάρχει απόλυτη ελευθερία στην επιλογή της μάθησης, 
ιδιαίτερα, όταν αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο κάποιου μαθήματος και σε 
περιορισμένο χρόνο.
3.2.4.1.1 Τα είδη της αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος
FI τελική αξιολόγηση περιγράφει τα αποτελέσματα ενός προγράμματος. Είναι 
σημαντικό να περιγράφει με ακρίβεια ποια είναι η παρέμβαση και ποιος είναι ο 
αντίκτυπος της. Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένες δυσκολίες. Κυρίως, δεν είναι πάντα 
σίγουρο ότι θα ακολουθηθούν οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προτείνει το 
πρόγραμμα, καθώς μπορεί να διαφοροποιηθούν. Υφίσταται, κατά συνέπεια, 
πρόβλημα στον ορισμό του αντικειμένου της τελικής αξιολόγησης. Είναι απαραίτητο, 
επίσης, το δείγμα να είναι αντιπροσωπευτικό.
Η διαμορφωτική αξιολόγηση χρησιμοποιείται λιγότερο στα εκπαιδευτικά 
προγράμματα. Πρέπει, ωστόσο, να αποτελεί βασικό στάδιο κατά τη διάρκεια του 
σχεδιασμού τους. Η προκαταρκτική αξιολόγηση προτάθηκε το 1986 από τον 
Chandler Screven, πριν από τον σχεδίασμά ή κατά τα πρώτα στάδια της δημιουργίας 
ενός προγράμματος, προκειμένου να αξιολογηθούν και να ληφθούν υπόψη οι 
επιθυμίες του κοινού και οι αντιδράσεις σε ορισμένες παρεμβάσεις .
89 Βλ. Falk και Dierking 2002.
90 Βλ. Kisiel 2006, 396.
91 Βλ. Ζαχαρίου, Κατσίκης 2006, σ. 195.
92 Βλ. Screven 1990.
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3.2.5 Η συμμετοχική έρευνα δράσης και η μελέτη περίπτωσης
Η μέθοδος που επιλέχτηκε για την παρούσα έρευνα είναι η συμμετοχική 
έρευνα-δράσης. Η ίδια ήμουν η ερευνήτρια και η μουσειοπαιδαγωγός, που εφάρμοσε 
του Πρόγραμμα στο Μουσείο. Ο αρχικός προβληματισμός της έρευνας γεννήθηκε 
στο περιβάλλον της εργασίας μου, που ήταν το Αρχαιολογικό Μουσείο κατά την 
εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ο βασικός στόχος της έρευνας ήταν να 
βρεθούν τρόποι για να διερευνηθούν και να βελτιωθούν οι σχέσεις του παιδιού με το 
Αρχαιολογικό Μουσείο. Γι’ αυτό επιλέχτηκε και η συμμετοχική έρευνα δράσης, που 
«είναι μία παρέμβαση μικρής κλίμακας στη λειτουργία του μικρού κόσμου (του 
Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνου) και μία εξέταση από κοντά των επιδράσεων 
αυτής της παρέμβασης» . Παράλληλα, αποφασίσαμε να κάνουμε μία μικρής 
κλίμακας έρευνα, διερευνώντας την παιδαγωγική αξία μίας από τις πολλές 
μουσειοπαιδαγωγικές δράσεις του Μουσείου, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ταξίδια 
και Εμπόριο στη μινωική εποχή και, εφαρμόζοντας ως μέθοδο τη μελέτη περίπτωσης.
Η έρευνα δράσης προτάθηκε, τη δεκαετία του 1940, στον χώρο των κοινωνικών 
επιστημών από τον Kurt Lewin στην Αμερική. Αποτέλεσε μέθοδο του 
νατουραλιστικού παραδείγματος. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 άρχισε να 
αξιοποιείται και στον χώρο της εκπαίδευσης93 4 95. Η έρευνα αυτή μελετάει μια 
κοινωνική πραγματικότητα, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της δράσης, στο 
πλαίσιο αυτής της κατάστασης93. Στόχος της είναι να βελτιώσει περισσότερο την 
πρακτική και τις συνθήκες εργασίας στο σχολείο, παρά να παράγει "γνώση96. Κύριο 
χαρακτηριστικό είναι ότι ο αξιολογητής (ερευνητής) βρίσκεται διαρκώς στο 
κοινωνικό πεδίο που μελετά. Συμμετέχει ενεργά και προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα 
προβλήματα που προκύπτουν97.
Η κατανόηση αναπτύσσεται με τη δράση και η δράση βελτιώνεται ενόσω 
αναπτύσσεται η κατανόηση. Η έρευνα δράσης είναι μία δημοκρατική, συμμετοχική, 
διαλογική μεθοδολογία που έχει στόχο την ανάπτυξη εναλλακτικών πρακτικών, 
καθώς εστιάζει στην αλλαγή98. Ωστόσο, δεν πρόκειται για απλή παρατηρήσιμη
93 Σύμφωνα με την Ελένη Χοντολίδου, η έρευνα δράσης αποτελεί μία παρέμβαση (σε μικρή κλίμακα), με 
σκοπό κάποια αλλαγή της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, τον χειρισμό αυτής της αλλαγής και την 
παρακολούθηστ/ των επιδράσεων αυτής της παρέμβασης στην πραγματικότητα Βλ. Χοντολίδου 2007.
94 Βλ. Ζούκης 2007.
95 Βλ. Elliott 1991, σ. 69.
96 Βλ. Πολύζου 2009.
97 Βλ. Ζούκης 2007.
98 Βλ. Πολύζου 2009.
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αλλαγή της συμπεριφοράς, αλλά για μία βαθύτερη αλλαγή «της ηθικής των στόχων», 
που δεν επιβάλλεται, αλλά πραγματοποιείται σταδιακά μέσα από «συνεχόμενους 
κύκλους έρευνας δράσης»99. Έχει, επίσης, προταθεί ότι η έρευνα δράσης αποτελεί μία 
σπειροειδή διαδικασία, όπου επαναλαμβάνονται τα ακόλουθα βήματα: σχεδιασμός, 
δράση, παρατήρηση, αναστοχασμός100. Κλειδί σε αυτή τη διαδικασία είναι ο 
αναστοχαστικός διάλογος. Για τον Robin McTaggart, η έρευνα δράσης δεν αποτελεί 
μία απλή ερευνητική μέθοδο, αλλά ευκαιρία και δέσμευση για συνεχείς 
παρατηρήσεις, προβληματισμό και εφαρμογή νέων αρχών101. Αφετηρία της έρευνας 
δράσης είναι το άτομο και η κατανόηση των πράξεων και των εμπειριών του, καθώς 
και η σημασία τους για το ίδιο.
Η μελέτη περίπτωσης χρησιμοποιείται στην εκπαιδευτική έρευνα ως 
προσέγγιση διερεύνησης και διαπίστωσης της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας 
και της μάθησης. Είναι η μελέτη ενός περιστατικού που εξελίσσεται, στη 
συγκεκριμένη έρευνα, η μελέτη του μουσειακού εκπαιδευτικού προγράμματος που 
εφαρμόζεται ως τμήμα ενός ευρύτερου συστήματος, της μουσειακής εκπαιδευτικής 
πολιτικής. Μέσα από τη μελέτη περίπτωσης αυτού του προγράμματος, όπως έχει, 
προκύπτουν παρατηρήσεις για τους παράγοντες που επιδρούν και αλληλεπιδρούν σε 
πραγματικά περιβάλλοντα, καθώς σκοπός αυτής της μεθόδου είναι οι αναλύσεις των 
θεωρητικών προγραμμάτων και γνώσεων μέσω των παρατηρήσεων, η εφαρμογή τους 
στην καθημερινή σχολική και μουσειακή πρακτική, δίνοντας βαρύτητα σε αυτούς, 
στις εμπειρίες και στις απόψεις αυτών που συμμετέχουν στην μαθησιακή διεργασία, 
και στη μεταξύ τους διασύνδεση102.
Επιπλέον, η μελέτη περίπτωση ενδείκνυται, όταν ο ερευνητής εργάζεται μόνος 
του, όταν δίνεται η δυνατότητα να διερευνηθεί ένα πρόβλημα σε βάθος, αλλά, όμως, 
σε περιορισμένο χρονικό πλαίσιο. Η έρευνα δράσης όσο και η μελέτη περίπτωσης 
ταιριάζουν περισσότερο στο ερμηνευτικό επιστημονικό παράδειγμα. Μελετώντας την 
παιδαγωγική αξία του συγκεκριμένου μουσειακού προγράμματος, ως μελέτη 
περίπτωσης με τις επιδράσεις του στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς της Γ' 
Δημοτικού, προκύπτουν γενικότερες πληροφορίες και για τα περισσότερα μουσειακά 
εκπαιδευτικά προγράμματα, είτε σ’ αυτά που σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο του 
προγράμματος Μελίνα, είτε στα υπόλοιπα. Ωστόσο, προκύπτουν και ειδικότερες
99 Ό.π..
100 Βλ. ό.π. και Kemmis, McTaggart 1988.
101 Βλ. McTaggart 1996.
102 Βλ. Cohen, Manion, Morisson, 2008, σ. 310.
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πληροφορίες για το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που το ανατροφοδοτούν 
και σε μία έρευνα δράσης, όπου θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα με ορισμένες 
βελτιωμένες, πιθανότητα, δραστηριότητες, και θα αποδειχθεί πάλι, γενικότερα για τα 
μουσειακά εκπαιδευτικά προγράμματα, ότι χρειάζεται να αξιολογούνται για να 
ανατροφοδοτούνται από τους ίδιους τους ενδιαφερομένους, στη συγκεκριμένη 
περίπτωση μαθητές/-τριες και εκπαιδευτικούς.
Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια δανείζεται στοιχεία και από την 
εθνογραφική προσέγγιση, η οποία κατευθύνεται από τις αντιλήψεις, τις ερμηνείες και 
την αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων, όπου ο ερευνητής γνωρίζει ότι αποτελεί 
μέρος του κοινωνικού φαινομένου που μελετά και άρα πηγή πληροφόρησης και 
ερμηνείας του φαινομένου103. Επιπλέον βασικά εργαλεία συλλογής δεδομένων της 
παρούσας έρευνας είναι το ερωτηματολόγιο-αυτοέκφρασης και η ατομική 
ημοδομημένη συνέντευξη. Ενώ τα δύο βασικά μέσα ανάλυσης των πληροφοριών 
είναι η ανάλυση περιεχομένου και η ανάλυση λόγου. Ο συνδυασμός διαφορετικών 
εργαλείων κατά την πορεία την έρευνας επιλέχτηκε για να διασφαλιστεί η 
τριγωνοποίηση και η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων, που δεν έγινε σε μεγάλη 
έκταση. Χρησιμοποιήθηκε, κυρίως, η μαγνητοφώνηση όλων των συναντήσεων με τα 
παιδιά, προκειμένου να καταγραφεί και ο προφορικός τους λόγος και κρατήθηκαν 
σημειώσεις για τις μη λεκτικές τους αντιδράσεις.
3.3 Τα εργαλεία της έρευνας
Παρακάτω παρουσιάζουμε τα εργαλεία που αξιοποιήσαμε κατά τη διάρκεια της 
έρευνας για τη συλλογή και την ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων.
3.3.1 Τα εργαλεία συλλογής των δεδομένων
3.3.1.1 Η συνέντευξη και τα τέσσερα πρωτόκολλα της έρευνας
Η συνέντευξη είναι ένα από τα βασικά εργαλεία της ποιοτικής έρευνας. 
Βασίζεται στην αρχή ότι η γνώση επιτυγχάνεται μέσω της καλής ακρόασης, του 
ευγενούς αφουγκράσματος του κόσμου των υποκειμένων της έρευνας, τα οποία ο 
ερευνητής οφείλει να ενθαρρύνει να εκφραστούν104. Έχει ενδιαφέρον να δοθεί στα
103 Βλ. Πηγιάκη 1994, 63-89 και Τερεζάκη 2004, σ. 78.
104 Βλ. Παρασκευοπούλου-Κόλλια 2008.
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υποκείμενα της έρευνας η δυνατότητα να αφηγηθούν τις εμπειρίες και να αφεθούν οι 
ίδιοι να ταξινομήσουν τα σημαντικά και ουσιώδη συμβάντα, που σημαίνει τη χρήση 
λιγότερων ερωτήσεων κατά τη ροή των συνεντεύξεων. Ωστόσο, για τη διευκόλυνση 
της συλλογής πληροφοριών, γύρω από συγκεκριμένες κατηγορίες, επιλέξαμε τη 
χρήση πρωτοκόλλου συνέντευξης, με προκαθορισμένες ερωτήσεις, χωρίς αυτό, 
βέβαια, να είναι απολύτως δεσμευτικό. Στο πλαίσιο της έρευνας δράσης όλες οι 
συνεντεύξεις έγιναν από την ερευνήτρια και πρόσωπο με πρόσωπο με τον 
ερωτώμενο. Το κλίμα εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας, απαραίτητη προϋπόθεση για την 
καλύτερη προσέγγιση μεταξύ των συμμετεχόντων, η εξαγωγή ειλικρινών 
απαντήσεων, είχε επιτευχθεί με τους εκπαιδευτικούς σε μία πρώτη ανεπίσημη 
συζήτηση, με την παρουσία του διευθυντή του σχολείου, όπου είχα παρουσιάσει το 
θέμα της έρευνας και είχαμε συζητήσει για την εξασφάλιση της ανωνυμίας των ίδιων 
και των παιδιών. Όσον αφορά στις συνεντεύξεις με τους εργαζόμενους του 
Μουσείου, υπήρχε ήδη μία οικειότητα και ένα κλίμα εμπιστοσύνης, λόγω της 
εργασίας μου στον χώρο.
Στη συνέντευξη με τους αρχαιολόγους χρησιμοποιήθηκε το Πρωτόκολλο 
συνέντευξης Α', το οποίο περιέχει 19 ερωτήσεις-θέματα συζήτησης105, που 
χωρίζονται σε τρεις άξονες: κοινωνικά στοιχεία, στάσεις-απόψεις, και πρόγραμμα- 
αξιολόγηση. Στη συνέντευξη με τους φύλακες αξιοποιήθηκε το Πρωτόκολλο 
συνέντευξης Β', το οποίο περιέχει 12 ερωτήσεις-θέματα συζήτησης, που χωρίζονταν 
σε τρεις άξονες: κοινωνικά στοιχεία, απόψεις - στάσεις και αξιολόγηση.
Οι συνεντεύξεις με τους εκπαιδευτικούς έλαβαν χώρα σε δύο διαφορετικές 
στιγμές της έρευνας, στην πρώτη και στην τρίτη φάση. Στην πρώτη φάση 
χρησιμοποιήθηκε το Πρωτόκολλο συνέντευξης Τ', το οποίο περιλαμβάνει 23 
ερωτήσεις ανοικτού τύπου και μία ερώτηση κλειστού τύπου, που διαρθρώνονται σε 
τέσσερις άξονες: κοινωνικά χαρακτηριστικά, απόψεις-στάσεις, εμπειρίες και 
προσδοκίες. Στην τρίτη φάση χρησιμοποιήθηκε το Πρωτόκολλο συνέντευξης Δ', το 
οποίο περιλαμβάνει 32 ερωτήσεις σε πέντε πολύ γενικούς άξονες: εντυπώσεις, 
στάσεις και απόψεις, αξιολόγηση - ανατροφοδότηση Προγράμματος, αξιολόγηση 
ανατροφοδότηση Εκπαιδευτικού Φακέλου και προδιαθέσεις.
Οι συνεντεύξεις με τους αρχαιολόγους πραγματοποιήθηκαν εκτός Μουσείου, 
τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2009. Ο λόγος τους παρουσιάζεται και 
αναλύεται μέσα από τις ακόλουθες κατηγορίες: τα κοινωνικά τους χαρακτηριστικά
105 Κάποιες φορές υπήρχαν περισσότερες ερωτήσεις για κάθε θέμα συζήτησης. Βλ. Παράρτημα, 
Πρωτόκολλο Α'.
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(ηλικία, σπουδές, εργασία), οι προσωπικοί λόγοι ενασχόλησης με τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα, οι απόψεις τους για τον παιδαγωγικό ρόλο του αρχαιολογικού μουσείου, 
οι σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς, οι σκέψεις τους για θέματα ορολογίας, το 
Πρόγραμμα Μελίνα, οι απόψεις για το Πρόγραμμα και οι προσωπικές αλλαγές, που 
έχουν βιώσει μέσα από την ενασχόλησή τους με τη Μουσειοπαιδαγωγική.
Οι συνεντεύξεις με τους φύλακες πραγματοποιήθηκαν στον χώρο του 
Μουσείου, σ’ ένα διάλειμμα από την υπηρεσία τους, τον Γενάρη του 2009. Οι 
κατηγορίες στις οποίες παρουσιάζεται ο λόγος τους είναι: τα κοινωνικό, 
χαρακτηριστικά τους, οι απόψεις για το μουσείο, η περιγραφή των προσωπικών 
βιωμάτων τους, οι απόψεις τους για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, οι απόψεις τους για 
τις σχολικές εκδρομές και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όταν γίνονται εκπαιδευτικά 
προγράμματα.
Οι συνεντεύξεις με τους εκπαιδευτικούς πραγματοποιήθηκαν πριν από την 
πρώτη επίσκεψη στην τάξη και μετά την ολοκλήρωση της τρίτης φάσης της έρευνας 
στην τάξη, τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2010, αντίστοιχα. Η ανάλυση του λόγου των 
εκπαιδευτικών έχει περιγραφικό χαρακτήρα. Στην πρώτη φάση της έρευνας, ο λόγος 
τους παρουσιάζεται μέσα από τις ακόλουθες κατηγορίες: τα κοινωνικά στοιχεία, οι 
σπουδές και η σχετική επιμόρφωσή τους, οι στάσεις τους για το μάθημα της Ιστορίας, οι 
απόψεις τους για το μουσείο, οι απόψεις τους για τον παιδαγωγικό ρόλο των μουσείων, 
οι απόψεις τους για τις στάσεις των παιδιών απέναντι στην ιστορία και στο μουσείο, οι 
στάσεις τους σχετικά με την δυναμική εμπλοκή τους σ' ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, 
οι απόψεις τους για το Πρόγραμμα Μελίνα και οι προσδοκίες τους για την επίσκεψη. 
Για την τρίτη φάση της έρευνας, η ανάλυση του λόγου τους στηρίχτηκε στις 
ακόλουθες κατηγορίες: οι γενικές εντυπώσεις τους για την επίσκεψη στο Μουσείο, οι 
σχετική προηγούμενη προετοιμασία των παιδιών και η εμπέδωση μετά την επιστροφή 
στην τάξη, η αξιολόγησή τους για το Πρόγραμμα, η αξιολόγησή τους για τον 
εκπαιδευτικό φάκελο, οι απόψεις τους για τη δική τους δυναμική συμμετοχή στο 
Πρόγραμμα, οι απόψεις τους για τα μαθησιακά αποτελέσματα από την επίσκεψη στο 
Μουσείο, οι επισημάνσεις τους για τις αλλαγές στη στάση των παιδιών απέναντι στο 
Μουσείο, η ανταπόκριση του Προγράμματος στις προσδοκίες τους και οι προτάσεις 
τους για ανατροφοδότηση και βελτίωσή, οι απόψεις τους για τις σχέσεις και τα 
αποτελέσματα της μουσειακής επίσκεψης στα σχολικά μαθήματα, η διάθεσή τους για 
μία νέα επίσκεψη και η κρίση τους για τη συγκεκριμένη μουσειακή εμπειρία και η
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εκτίμησή τους για τις πληροφορίες που αποκόμισαν τα παιδιά από το Πρόγραμμα και οι 
δεξιότητες που καλλιέργησαν.
3.3.1.2 Τα ερωτηματολόγια-αυτοέκφρασης
Ονομάσαμε τα ερωτηματολόγια που σχεδιάσαμε ερωτηματολόγια 
αυτοέκφρασης για να δείξουμε τη διαφοροποίηση τους σε σχέση με τα 
ερωτηματολόγια κλειστών ερωτήσεων και τα ερωτηματολόγια αυτοανοφοράς που 
περιέχουν, επίσης, πολλές κλειστές ερωτήσεις.
Οι δημογραφικές ερωτήσεις περιορίστηκαν μόνο στη διερεύνηση του τόπου 
προέλευσης του παιδιού. Τα ερωτηματολόγια αυτοέκφρασης περιείχαν, κυρίως, 
ερωτήσεις συναισθηματικής φύσης, που αφορούσαν στις νοητικές παραστάσεις των 
παιδιών για τα μουσεία, στην ιστορία, στην αρχαιολογία και στις προσδοκίες τους για 
την επικείμενη επίσκεψη, ερωτήσεις γνωστικές, σχετικές με το θέμα του 
εκπαιδευτικού προγράμματος και ερωτήσεις συμπεριφοράς, που αφορούσαν στον 
ελεύθερο χρόνο τους, στις προηγούμενες επισκέψεις τους σε μουσεία και στις 
προθέσεις τους σχετικά με μελλοντικές επισκέψεις. Όλα τα ερωτηματολόγια είχαν 
οριζόντια διάταξη για να μη θυμίζουν διαγώνισμα.
Το Α' ερωτηματολόγιο-αυτοέκφρασης αποτελούνταν από 15 ερωτήσεις 
ανοικτού τύπου και μία κλειστού. Τοποθετήθηκε διπλωμένο σ’ ένα σακουλάκι μαζί 
με μία αυτοκόλλητη ετικέτα και ένα ξύλινο μολύβι με γόμα. Η δομή των ερωτήσεων 
έγινε με τέτοιο τρόπο, ώστε να οδηγούνται τα παιδιά από θέματα οικεία σ’ αυτά και 
γενικά σε θέματα πιο ειδικά. Το ερωτηματολόγιο είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να αναδεικνύονται οι απόψεις των μαθητών για το μουσείο, την ιστορία, το 
θέμα υπό συζήτηση και, κυρίως, τα ταξίδια και να διαπιστώνεται το λεξιλόγιο και η 
γραμματική που χρησιμοποιούν τα παιδιά για να εκφράσουν αυτές τις απόψεις. Ο 
εννοιολογικός κορμός του πρώτου ερωτηματολόγιου αποτελείται από θεματικές 
ενότητες: προσωπικά στοιχεία και εμπειρίες για το θέμα, έλεγχο νοητικών 
παραστάσεων, γνώσεων και προσδοκιών. Οι γενικές κατηγορίες ανάλυσης του λόγου 
των μαθητών/τριών, ήταν: η ταυτότητα, η διερεύνηση ενδιαφερόντων, τα προσωπικά 
ταξίδια, οι προηγούμενες μουσειακές επισκέψεις (με τους γονείς και με το σχολείο), οι 
νοητικές παραστάσεις για το μουσείο (λέξεις, χρώματα, αρώματα), οι προσδοκίες 
μουσειακής επίσκεψης (συναισθήματα, τι περιμένουν να δουν, τι νομίζουν ότι είναι), 
οι νοητικές παραστάσεις για την Ιστορία (συναισθήματα, λέξεις, τι είναι, πού 
μαθαίνουν ιστορία), οι νοητικές παραστάσεις για τη μινωική Κρήτη και ο γνωστικός
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έλεγχος (τι θέλουν να μάθουν στο μουσείο, μινωικά ταξίδια γνωστικός έλεγχος 
θέματος).
Το ΕΓ ερωτηματολόγιο-αυτοέκφρασης αποτελούνταν από έξι ερωτήσεις 
ανοικτού τύπου και μία κλειστού. Ο εννοιολογικός του κορμός αποτελούνταν από τις 
ενότητες: γενικός απολογισμός της εμπειρίας, αξιολόγηση μουσειακής εμπειρίας, 
μουσείο και σχολείο, προηγούμενες εμπειρίες και μελλοντικές επισκέψεις. Η 
ανάλυση του περιεχομένου στηρίχτηκε στις εξής γενικές κατηγορίες: ο γενικός 
απολογισμός της εμπειρίας, η αξιολόγηση μουσειακής εμπειρίας (πέντε φάσεις 
Προγράμματος, αρνητικές εμπειρίες, προτάσεις, θετικές εμπειρίες), το μουσείο και το 
σχολείο (μαθήματα), οι προηγούμενες εμπειρίες και οι μελλοντικές επισκέψεις.
Το Γ' ερωτηματολόγιο-αυτοέκφρασης αποτελούνταν από έντεκα ερωτήσεις 
που διαρθρώνονταν σε τέσσερις ενότητες: αναμνήσεις, νοητικές παραστάσεις για το 
μουσείο, εντυπώσεις και συναισθήματα για μουσειακή) επίσκεψη, αξιολόγηση 
εμπειρίας, νοητικές παραστάσεις για το θέμα, έλεγχος γνώσεων και μεταγνωστικών 
δεξιοτήτων. Η ανάλυση του περιεχομένου στηρίχτηκε στις εξής κατηγορίες: οι 
αναμνήσεις (για ποιο θέμα μιλήσαμε, τι είδαμε, τι κάναμε), οι νοητικές παραστάσεις 
για το μουσείο (λέξεις), οι εντυπώσεις μουσειακής επίσκεψης (συναισθήματα), η 
αξιολόγηση εμπειρίας (η ιστορία στο μουσείο και η ιστορία στο σχολείο), οι νοητικές 
παραστάσεις για το θέμα (λέξεις), ο έλεγχος γνώσεων και οι μεταγνωστικές δεξιότητες.
3.3.1.3 Η μαγνητοφώνηση
Μαγνητοφωνήσαμε, όλες τις συναντήσεις με παιδιά και κρατήσαμε σημειώσεις 
για τις μη λεκτικές αντιδράσεις τους. Παράλληλα, μέσα στην τάξη, κατά τη διάρκεια 
της συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων-αυτοέκφρασης, προσπαθήσαμε να 
εμβαθύνουμε με ερωτήσεις στις σκέψεις ορισμένων παιδιών, τυχαία επιλεγμένων, ή 
αυτών που ζήτησαν κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις.
3.3.2 Τα εργαλεία ανάλυσης των δεδομένων
3.3.2.1 Η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου και η κριτική ανάλυση λόγου
Από τη δεκαετία του 1970 οι κοινωνικές επιστήμες έστρεψαν το ενδιαφέρον 
τους στον λόγο, υπό την επίδραση των θεωριών του μεταμοντερνισμού και ιδιαίτερα 
του Michel Foucault. Στο πλαίσιο αυτό, η γλώσσα εξετάζεται ως κοινωνική δράση.
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που δεν χρησιμοποιείται για να εκφράσει κάποια «εσωτερικά» φαινόμενα, αλλά για 
να επιτύχει ορισμένους στόχους, σε συγκεκριμένα πλαίσια αλληλεπίδρασης106.
Στην ανάλυση του λόγου των αρχαιολόγων, των φυλάκων και των 
εκπαιδευτικών χρησιμοποιείται, κυρίως, η κοινωνικο-πολιτισμική προσέγγιση κριτικής 
ανάλυσης λόγου του Norman Fairclough107. Για τη μελέτη και την ερμηνεία του λόγου 
των μαθητών χρησιμοποιείται τόσο η ανάλυση λόγου όσο και η ανάλυση 
περιεχομένου. Ο λόγος είναι ένα κοινωνικοπολιτισμικό φαινόμενο, το οποίο μπορεί 
να διερευνηθεί με βάση την κοινωνική σημειωτική και ειδικότερα τη λειτουργική 
θεώρηση της γλώσσας που πρότεινε ο Michael Halliday108 και την κριτική γλωσσική 
επίγνωση που εισηγήθηκε ο Norman Fairclough.
Η ανάλυση περιεχομένου είναι μία μέθοδος που μετατρέπει το συγκεντρωμένο 
υλικό της ποιοτικής έρευνας σε μία μορφή ποσοτικών δεδομένων109, που επιτρέπει τη 
συστηματική διερεύνηση του κειμένου. Η ανάλυση των δεδομένων στηρίζεται στην 
κωδικοποίηση και στην κατηγοριοποίηση του λόγου, των έργων και των μη λεκτικών 
αντιδράσεων των συμμετεχόντων. Εκτός από κάποιες κατηγορίες που προϋπάρχουν 
στην πορεία της έρευνας και της αποδελτίωσης του υλικού, ενδεχομένως να 
προκύψουν και νέες. Ωστόσο, για την ανάλυση των απομαγνητοφωνημένων 
συζητήσεων με τα παιδιά στην τάξη, αλλά και στο μουσείο και των συνεντεύξεων με 
τους εκπαιδευτικούς, δεν εφαρμόστηκε η μεθοδολογία της ανάλυσης λόγου. Δεν έγινε 
αυστηρά ακριβής ανάλυση κάθε πρότασης των συμμετεχόντων, αλλά επιχειρήθηκε η 
ανάλυση του λόγου τους και μάλιστα στο πλαίσιο μίας προσπάθειας για ολιστική 
κατανόηση των απαντήσεων και αναζήτηση της βαθύτερης σκέψης τους110.
3.4 Η διαδικασία της έρευνας
3.4.1 Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου
Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά 
προγράμματα από την αρμόδια αρχαιολόγο. Έχει προβλεφθεί ξεχωριστή αίθουσα 
αλλά δεν χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή τους. Χρησιμοποιείται μόνο για τη 
διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους εκπαιδευτικούς και ως γραφείο για
ιυϋ Βλ. Αυδή χ.χ..
107 Βλ. Fairclough 1995.
108 Βλ. Haliday 1994.
109 Βλ Κυριαζή 1999, σ.283.
110 Παρόμοια μεθοδολογία ακολούθησαν και οι Keith Barton και Linda Levstik 1996, σ. 428.
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τους αρχαιολόγους. Ωστόσο, ο εκθεσιακός χώρος έχει μοκέτα που διευκολύνει τη 
διεξαγωγή των προγραμμάτων, καθώς τα παιδιά κάθονται στο πάτωμα. Το Μουσείο 
υπάγεται στην ΚΕ' Εφορεία Προϊστορικών Αρχαιοτήτων, που έχει πολύχρονη και 
σταθερή εμπειρία στον σχεδίασμά και στη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
3.4.2 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ταξίδια και Εμπόριο στη Μινωική Εποχή
3.4.2.1 Η επιλογή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος
Η ΚΕ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων προσφέρει έξι 
εκπαιδευτικά προγράμματα. Η επιλογή έρευνας της παιδαγωγικής αξίας του 
εκπαιδευτικού προγράμματος Ταξίδια και Εμπόριο στη Μινωική Κρήτη έγινε, αρχικά, 
γιατί προτείνεται στον εκπαιδευτικό ως εποπτικό μέσο τόσο στο νέο βιβλίο111, όσο 
και στο προηγούμενο112. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να θελήσουν οι εκπαιδευτικοί της 
Γ' τάξης να επισκεφθούν με τους μαθητές τους το μουσείο και να συμμετάσχουν στο 
πρόγραμμα και στην έρευνα. Άλλωστε, σύμφωνα με την Υπεύθυνη των 
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, αυτό είναι ένα από τα πιο παλιά και το πιο προσφιλές 
προγράμματα της Εφορείας. Επιπλέον, καθώς η διδασκαλία της Μινωικής Κρήτης 
στους μαθητές, και ιδιαίτερα σε αυτούς που ζουν σήμερα στο νησί, δίνει έμφαση σε 
σύγχρονες κατασκευές, αναπαραστάσεις και υιοθετήσεις, έχει ερευνητικό ενδιαφέρον 
να αποκαλυφθούν οι νοητικές παραστάσεις των μαθητών και οι τρόποι που ο 
μινωικός πολιτισμός ερμηνεύεται, δημιουργείται και υιοθετείται μέσα στο σχολείο, 
αλλά και έξω από αυτό και κυρίως στο μουσείο.
Τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο έντονη η διαπίστωση ότι θεωρούμε τον 
Μινωικό Πολιτισμό, υιοθετώντας τις εικόνες των μεταγενέστερων κοινωνιών και 
πολιτισμών για εκείνον και ιδιαίτερα του δυτικού. «Ο μινωικός πολιτισμός 
διδάσκεται μέσα από τον απόηχό του στο ελληνικό πνεύμα. Τα βιβλία μιλάνε για τον 
Μινώταυρο και για τον Θησέα» . Οι πρώτες γραπτές πηγές που χρησιμοποιούνται, 
ακόμη και στο σχολικό βιβλίο, είναι από την Ιλιάδα και τον Θουκυδίδη. Αυτά τα 
παραθέματα επηρέασαν καταλυτικά τον τρόπο που σήμερα βλέπουμε και 
ερμηνεύουμε τον μινωικό πολιτισμό. Ακόμη, πολλοί αρχαιολόγοι ή ιστορικοί δεν 
βλέπουμε τον πολιτισμό μέσα από αυτά που μας έχει δώσει, αλλά κοιτάμε αυτό που 
νομίζουμε, ό,τι πιστεύουμε, ό,τι βλέπουμε. Διερευνώνται οι παρα-αναγνώσεις,
111 Βλ. Μαϊστρέλλης κ.ά. β 2006, σ. 90.
112 Βλ. Ακτύπης, κ.ά. 2003. 
llj Βλ. Χρυσουλάκη 2011.
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κυριαρχούν τα ΜΜΕ, με επανάληψη βαθιά ριζωμένων στερεοτύπων, ακόμη και εκτός 
τυπικής εκπαίδευσης. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της σφοδρής δημόσιας 
επίθεσης που εξαπολύθηκε εναντίον δύο αρχαιολόγων, οι οποίοι παρουσίασαν σε 
δημόσια διάλεξη την ευρέως σήμερα αποδεκτή επιστημονική άποψη για την 
προέλευση των Μινωιτών από την περιοχή της Συροπαλαιστίνης.
Η προσπάθεια της μουσειοπαιδαγωγικής διαδικασίας να κρατηθεί στο 
επιστημονικό επίπεδο της ιστορίας και συγχρόνως να μπορέσει να γίνει προσιτή, με 
παρά πολλούς τρόπους και μεθόδους, σε ευαίσθητες ηλικίες, σ’ ένα κοινό που δεν 
έχει προβληματιστεί για όλα αυτά, είναι μία πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία, από το να 
κάνεις μία επιστημονική μελέτη, όπου οι κανόνες είναι σε όλους προσιτοί.
Πέρα από την εννοιολογική αλλαγή που επιδιώκεται όσον αφορά τις απόψεις 
των μαθητών για την ιστορία και το μουσείο, υπάρχει και ο στόχος να διερευνηθούν 
οι δυνατότητες πολιτειακής αγωγής των μαθητών, μέσα από το συγκεκριμένο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Επιπλέον, τα θέματα που διαπραγματεύεται το Πρόγραμμα, 
τα ταξίδια και το εμπόριο, ήταν τα μέσα για την επικοινωνία των ανθρώπων εκείνη 
την εποχή, την ανταλλαγή ιδεών και την καινοτομία, όπως υποστηρίζει, μεταξύ 
άλλων, και ο Colin Renfrew114. Μπορούν να γίνουν κατανοητά στους μαθητές, η 
πολιτισμική αλλαγή και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πολιτισμών, η αποδοχή του 
άλλου, του διαφορετικού.
Απ’ όλες τις δραστηριότητες σε μια κοινωνία, το εμπόριο ήταν εκείνο που κατά 
πάσα πιθανότητα, ενθάρρυνε την καινοτομία. Πιο πάνω αναφέρθηκε ο ρόλος του 
εμπορίου στη διαμόρφωση συμβόλων και συστημάτων συμβολισμού. Όμως, ο ρόλος 
αυτός δεν περιορίζεται μόνο σ’ αυτόν τον τομέα. Οι ανταλλαγές δεν περιορίζονται 
μόνο στα υλικά αγαθά, περιλαμβάνουν και τεχνικές γνώσεις και ιδέες. Κυρίως όμως, 
οι επαφές με άλλες κοινωνίες διευρύνουν τους πνευματικούς ορίζοντες. Ότι αυτό 
ήταν το μέγιστο αγαθό που προέκυπτε από τις επαφές με τον άλλο κόσμο, το 
διατύπωσε επιγραμματικά ο Όμηρος στην αρχή κιόλας της Οδύσσειας, πλέκοντας το 
εγκώμιο του Οδυσσέα: Πολλών δ’ ανθρώπων ίδεν άστεα και νόον έγνω (α. 3).... Οι 
νέες κοινωνικές ιεραρχίες είχαν ανάγκη και νέων συμβολισμών τόσο για την 
ανάδειξη, την προβολή και την επιβολή τους όσο και για την περαιτέρω εξέλιξή τους. 
Και τέτοιοι συμβολισμοί ανιχνεύονται συχνά στα υλικά κατάλοιπα των αντίστοιχων 
κοινωνιών115. 113
114 Βλ. Ντούμας 2007.
113 Βλ. Ντούμας 2007.
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3.4.2.2 Η γενική περιγραφή της εφαρμογής του Προγράμματος
Το πρόγραμμα χωρίζεται σε πέντε στάδια: το στάδιο της ψυχολογικής και 
γνωσιολογικής προετοιμασίας των μαθητών, το στάδιο της επαφής των μαθητών με 
νέα δεδομένα μέσα από συζήτηση και εποπτικό υλικό, το στάδιο της επαφής των 
μαθητών με νέα δεδομένα και την επεξεργασία τους με παρατήρηση των 
αντικειμένων σε επιλεγμένες προθήκες, τα στάδιο της βιωματικής εφαρμογής και της 
ανατροφοδότησης της κατανόησης, το στάδιο της αφήγησης του μύθου με στόχο μία 
μικρή ανάπαυλα και τέλος το στάδιο του ελέγχου και της ανακεφαλαίωσης με τρόπο 
βιωματικό μέσω του θεατρικού παιχνιδιού.
Για τις ανάγκες της έρευνας υπήρξαν ακόμη δύο στάδια, εκείνο της διαδρομής 
προς το μουσείο και τέλος, ένα στάδιο αξιολόγησης του προγράμματος μέσα από τη 
το Β' ερωτηματολόγιο αυτοέκφρασης και την ελεύθερη συζήτηση.
3.4.2.3 Τα πέντε στάδια του Προγράμματος
Στο πρώτο στάδιο της ψυχολογικής και γνωσιολογικής προετοιμασίας των 
παιδιών υπάρχουν συγκεκριμένες ερωτήσεις που αποσκοπούν στην εξοικείωσή τους 
με τον χώρο και στην πρώτη τους επαφή με το θέμα του προγράμματος, μέσα από τα 
δικά τους προσωπικά βιώματα. Η εξοικείωση με τον χώρο περιλαμβάνει και τη 
γνωριμία με τους κανόνες συμπεριφοράς. Οι προκαθορισμένες ερωτήσεις είναι:
Τι είναι ένα μουσείο;
Τι μπορούμε να κάνουμε;
Τι δεν μπορούμε να κάνουμε;
Τι αντικείμενα βλέπουμε σε αυτό το σημείο;
Γιατί τα αντικείμενα αυτού του μουσείου είναι σπασμένα;
Γιατί είναι σε γυάλινα κουτιά προθήκες; Τα πουλάμε;
Τα ταξίδια σιίιιεοα......
Εσείς ταξιδεύετε;
Πώς ταξιδεύετε;
Τι μεταφορικά μέσα χρησιμοποιείτε;
Για ποιόν λόγο ταξιδεύετε;
Το δεύτερο στάδιο του Προγράμματος είναι εκείνο της επαφής των μαθητών 
με νέα δεδομένα, μέσα από συζήτηση με την παρατήρηση κατάλληλου εποπτικού 
υλικού. Οι σχετικές προκαθορισμένες ερωτήσεις είναι:
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Ταταζίδιατα μινωικά γρόνια....
Οι Μινωίτες ταξίδευαν άραγε;
Πώς το ξέρουμε;
Για ποιον λόγο ταξίδευαν; Με ποιον τρόπο ταξίδευαν;
Πώς μπορούμε να ξέρουμε σήμερα και να είμαστε σίγουροι ότι οι άνθρωποι ταξίδευαν εκείνη την 
εποχή;
Ανασκαφές στη γη: Υλικά που δεν υπάρχουν στην Κρήτη (μάρμαρο, οψιανός, χαλκός, χρυσός...) 
Ανασκαφές στον βυθό: Αρχαία ναυάγια (Πίνακας με ναυάγια, περιοδικό Κρητικό Πανόραμα). 
Αντικείμενα που απεικονίζουν πλοία... (Από τα πιο μικρά, σφραγίδες, μέχρι τα πιο μεγάλα, 
σαρκοφάγοι).
Χάρτης Μεσογείου
Βοήθησε η θέση της Κρήτης στη Μεσόγειο θάλασσα, τη Μεγάλη Πράσινη, όπως την έλεγαν οι 
Αιγύπτιοι για τα θαλάσσια ταξίδια; Ποιον ρόλο έπαιξε;
Μινωικά πλοία και ταξίδια
Πώς ήταν τα πλοία τους; (Μεγάλος πίνακας με τοιχογραφία Στόλου, Σαρκοφάγος Γάζι)
Παιχνίδι στιγμιότυπου ή τώρα ή μετά (Παρατηρήστε την εικόνα)
Από τι υλικό ήταν φτιαγμένα; Είχαν μηχανές; Πώς κινούνταν;
Πώς ήξεραν πού ήταν η Ανατολή και πού η Δύση; Είχαν πυξίδες; ΌΧΙ... από τον ήλιο ή τα αστέρια. 
Και πώς αγκυροβολούσαν;
Το τρίτο στάδιο είναι εκείνο κατά το οποίο τα παιδιά έρχονται σε επαφή με 
νέα δεδομένα και την επεξεργασία τους, με παρατήρηση των αντικειμένων σε 
επιλεγμένες προθήκες, όπου συναντιούνται με τα πραγματικά αντικείμενα. Σ’ αυτό το 
στάδιο υπάρχει η ακόλουθη σειρά ερωτήσεων για κατευθυνόμενη συζήτηση:
ΠΡΟΘΗΚΗ ΓΕΡΑΝΙΟΥ
Δεν ταξίδευαν μόνο οι άνθρωποι της Κρήτης σε άλλα μέρη, αλλά έφθαναν και από άλλα μέρη 
ταξιδιώτες ή έμποροι.
Για δείτε τι μπορεί να έφερε μαζί του ένας Κυκλαδίτης ναυτικός ή έμπορος. Εσείς τι λέτε; Ποιο από τα 
αντικείμενα που βλέπετε εδώ στην προθήκη είναι κυκλαδικό σίγουρα;
Μα ναι... το μαρμάρινο ειδώλιο... Πώς βρέθηκε εδώ στο σπήλαιο του Γερανιού; Το άλλο έφερε μαζί 
του αυτός ο ταξιδιώτης;
Φεύγοντας από τη Μήλο έφερε μαζί του και αδούλευτο οψιανό (εικ.) για να δώσει στην Κρήτη και να 
πάρει λάδι που είχε ανάγκη, καθώς η Μήλος δεν είχε ελιές. Αλλά το ειδώλιο του πώς έμεινε εδώ; Για 
πείτε ιδέες.
Θα ήταν εύκολα τα ταξίδια εκείνα τα χρόνια; Γιατί; Τι χαρακτήρα θα είχαν οι ναυτικοί; Για σκεφτείτε 
επίθετα; Ποιος θα μας κάνει έναν μινωίτη ναυτικό; Τι θα φορούσε; Τι θα κρατούσε; Τι θα σκεφτόταν; 
1
ΠΡΟΘΗΚΗ ΟΠΛΩΝ - ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 
Αλλά σε ποια άλλα μέρη ταξίδευαν οι Μινωίτες;
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Για να δούμε τον χάρτη, έχετε καμία ιδέα; Για δείτε αυτά τα όπλα και τα εργαλεία; Έχει πιστόλια; 
Γιατί δεν έχει; Από τι είναι φτιαγμένα; Από χαλκό; Και αφού η Κρήτη δεν είχε κοιτάσματα χαλκού, 
από πού τον έφερναν τον χαλκό;
Από ένα άλλο νησί που αρχίζει και αυτό από Κ και έχει 6 γράμματα.
Ναι από την Κύπρο. Και για κοιτάξτε, τον έφερναν σε μορφή ταλάντου (εικ.) για να ξέρουν ακριβώς 
το βάρος του.
Πού είναι τα κοσμήματα και το χτένι;. Από τι υλικά είναι φτιαγμένα; Πού τα έβρισκαν; Μα ναι... 
σίγουρα όχι στην χώρα των Κεφτιού που αργότερα λεγόταν και νησί των Μακάρων, αλλά στην 
Αίγυπτο. Εδώ έβρισκαν πολύτιμους λίθους και ελεφαντόδοντο. Για δείτε... σε ποια μορφή έφερναν 
εδώ το ελεφαντόδοντο (εικ.).
ΠΙΘΑΡΙ - ΠΡΟΘΗΚΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΩΝ
Και πώς γινόταν τότε το εμπόριο; Είχαν νομίσματα, χρήματα οι Μινωίτες και οι Αιγύπτιοι;
ΌΧΙ... Με ανταλλαγές.
Και οι Μινωίτες, τι τους έδιναν; Για πείτε ιδέες;
Κρασί, λάδι, δημητριακά, όσπρια, κορμούς δέντρων, έλαια, φαρμακευτικά προϊόντα, αλλά και 
υφάσματα.
Πατάτες και ντομάτες είχαν;
Και πού φυλούσαν τα προϊόντα μέχρι να τα εξάγουν; Στις αποθήκες; Μέσα σε ποιο αγγείο από αυτά 
που βλέπετε; Μα, ναι στο πιθάρι! Και στις αποθήκες μπορούσε να μπαίνει όποιος ήθελε;
ΌΧΙ, μόνο ο αποθηκάριος. Είχε σφραγίδα και σφράγιζε τα καλύμματα των πιθαριών, αλλά και τις 
πόρτες τα αποθηκών. Σε ένα κομμάτι άψητου μαλακού πηλού πίεζε τη σφραγίδα του και ήξερε ότι αν 
το έβρισκε στη θέση του κανείς, δεν θα είχε μπει στην αποθήκη.
Τα επόμενα δύο στάδια δεν περιλαμβάνουν προκαθορισμένες ερωτήσεις, 
καθώς πρόκειται για τη βιωματική εφαρμογή και την ανατροφοδότηση της 
κατανόησης. Το πρώτο είναι το στάδιο της αφήγησης του μύθου του Γλαύκου, που 
έπεσε μέσα σ’ ένα πιθάρι με μέλη, με στόχο μία μικρή ανάπαυλα και τέλος το στάδιο 
του ελέγχου και της ανακεφαλαίωσης με βιωματικό τρόπο μέσω του θεατρικού 
παιχνιδιού. Οι οδηγίες για το παιχνίδι δίνονται στην αρχή του. Λέμε στα παιδιά πως 
θα κάνουμε τους Μινωίτες ναυτικούς, που ξεκινάνε από την Κρήτη για να πάνε στις 
Κυκλάδες, στην Κύπρο και στην Αίγυπτο και πρέπει να σκεφτούμε πώς θα 
οργανώσουμε το ταξίδι, τι προϊόντα θα βάλουμε στο πλοίο, πώς θα ταξιδέψουμε και 
τι θα ζητήσουμε από κάθε σταθμό. Ανάλογα με την εμπλοκή των παιδιών τα 
ερωτήματα πολλαπλασιάζονται ή παραμένουν σ’ αυτό το επίπεδο.
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3.4.3 Τα δρώντα άτομα της έρευνας
3.4.3.1 Οι αρχαιολόγον
Οι τρεις αρχαιολόγοι: η Ελένη, η Χρύσα και η Μαρίνα, επιλέχτηκαν για τις 
συνεντεύξεις, από τους υπόλοιπους αρχαιολόγους της Εφορείας, καθώς συμμετείχαν 
ενεργά στη συγκρότηση της μουσειοπαιδαγωγικής πρακτικής της ΚΕ' Εφορείας 
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων την περίοδο που σχεδιάστηκε το 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και ήταν εκείνες που το εμπνεύστηκαν και το υλοποίησαν.
3.4.3.2 Οι φύλακες
Οι φύλακες των μουσείων λειτουργούν ως ένα είδος συμμετοχικών 
παρατηρητών κάθε μουσειοπαιδαγωγικής δράσης. Έχει ενδιαφέρον να ακουστεί ο 
λόγος τους. Οι τρεις φύλακες: ο Νίκος, ο Γιώργος και η Βίκυ επέλεξαν από μόνοι 
τους να πάρουν μέρος στην έρευνα, όταν ζητήσαμε τρεις εθελοντές. Στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου εργάζονται οχτώ φύλακες.
3.4.3.3 Τα πέντε δημοτικά σχολεία της έρευνας
Καθώς το μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας στηριζόταν στις ποιοτικές 
μεθόδους, το δείγμα των συμμετεχόντων δεν χρειαζόταν να είναι στατιστικά 
αντιπροσωπευτικό. Ωστόσο, για να αντιμετωπίζαμε ενδεχόμενες μεθοδολογικές 
αδυναμίες αποφασίσαμε να προσεγγίσουμε ένα σχετικά μεγάλο δείγμα για μία 
ποιοτική έρευνα. Ειδικότερα, επιλέξαμε να προσεγγίσουμε τα πέντε πιο κοντινά στο 
Μουσείο σχολεία, προκειμένου να ξεπεράσουμε το εμπόδιο της απόστασης, το οποίο 
επικαλούνται συχνά οι εκπαιδευτικοί για να μην επισκέπτονται τα μουσεία. Από 
αυτά, το πέμπτο και το δεύτερο σχολείο βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 500 
μέτρων. Το δεύτερο σχολείο, το τρίτο και το τέταρτο βρίσκονται σε μία ακτίνα 
περίπου 2 χιλιομέτρων από το Μουσείο. Αφού πήραμε σχετική έγκριση από το 
Υπουργείο Παιδείας, επισκεφτήκαμε τους Διευθυντές των σχολείων και εκείνοι 
αποφάσισαν ποια τμήματα της Γ' Δημοτικού θα έπαιρναν μέρος στην έρευνα. Στη 
συνέχεια, συναντηθήκαμε με κάθε εκπαιδευτικό και εξηγήσαμε τους στόχους και τη 
διαδικασία της έρευνας. Και οι πέντε εκπαιδευτικοί συνεργάστηκαν με ενθουσιασμό 
και συμμετείχαν, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο ενεργά στις τρεις φάσεις της
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έρευνας. Συμμετείχαν με χαρά στις δύο συνεντεύξεις που τους αφορούσαν άμεσα και 
μας παρείχαν τον απαραίτητο σχολικό χρόνο για τη διεξαγωγή της έρευνας.
3.4.3.4 Οι εκπαιδευτικοί
Για την αιτιολόγηση των θέσεων και των πρακτικών τους μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν στοιχεία από τον επάσημο λόγο του Υπουργείου Παιδείας, από την 
επαγγελματική τους εκπαίδευση, την εμπειρία από έννοιες κοινής λογικής, από 
δημόσιους λόγους κ.ά.116. Αντλώντας έτσι από διαφορετικέ και μερικές φορές 
αντιφατικές πηγές. Για την κατανόηση του λόγου τους, είναι σημαντικό να είναι 
γνωστό το πλαίσιο της παραγωγής τους.
Για τη διερεύνηση του πλαισίου της άσκησης του λόγου τους, προσπαθήσαμε 
να λάβουμε υπόψη τα κείμενα που μπορεί να τους επηρέασαν, όπως είναι τα επίσημα 
κείμενα του υπουργείου Παιδείας για τις εκπαιδευτικές εκδρομές και τις σχολικές 
επισκέψεις στα μουσεία και για τη διδασκαλία της ιστορίας (Αναλυτικό Πρόγραμμα, 
Προεδρικά Διατάγματα, σχετικές εγκύκλιοι, σχολικά εγχειρίδια), αλλά και 
δημοσιεύσεις που σχετίζονται με θέματα μουσειακής παιδείας. Συνήθως στις 
συζητήσεις, οι ομιλητές προσπαθούν να αιτιολογήσουν τις θέσεις τους, 
επικαλούμενοι κοινές αξίες ή «ρητορικούς» λόγους, που υποτίθεται ότι είναι κοινοί 
για όλους117.
3.4.3.5 Τα παιδιά
Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία για το έτος 2006-2007, το σύνολο των 
δημοτικών σχολείων ήταν 69, ο μαθητικός πληθυσμός τους ήταν 5.630 και οι 
εκπαιδευτικοί 608. Τα τμήματα ήταν 359. Κατά το σχολικό έτος 2009-2010 
λειτούργησαν στο Ρέθυμνο 64 δημοτικά σχολεία. Τα 34 είχαν λιγότερες από 6 τάξεις 
και ήταν 6 μονοθέσια, 11 διθέσια, 11 τριθέσια και 6 τετραθέσια και δεν γινόταν να 
συμπεριληφθούν στην επιλογή του δείγματος, γιατί αφενός μπορεί να μην είχαν Γ' 
τάξη ή το μάθημα της ιστορίας να διδάσκεται με το μέθοδο της συνδιδασκαλίας 
(ΦΕΚ. 1280, 13 Σεπτεμβρίου 2005) και αφετέρου ήταν πάρα πολύ δύσκολο, από την 
εμπειρία μας στο μουσείο, λόγω απόστασης, τα σχολεία αυτά να έρθουν στο μουσείο. 
Από τα υπόλοιπα 30, 14 ήταν εξαθέσια, 2 οκταθέσια, 1 εννιαθέσιο, 2 δεκαθέσια και 
11 δωδεκαθέσια. Μπορεί να υποθέσει κάποιος ότι κατά μέσο όρο τα τμήματα της Γ'
1,6 Βλ. Βλάχου 2006, σ. 5.
117 Ό.π., σ. 8, Billig et al. 2007, σ. 75.
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τάξης θα ήταν 41 (14+2+2+1+22), αν για τα 6/θ, τα 8/θ, το 9/θ και το 10/θ τα 
τμήματα αυτής της τάξης ήταν από ένα και για τα 12/θ από δύο. Αν υποθέσουμε τώρα 
ότι κατά μέσο όρο κάθε τάξη είχε 25 παιδιά, ο πληθυσμός των μαθητών και των 
μαθητριών θα ήταν κατά προσέγγιση 1025 (25X41). Η εικόνα αυτή, πιθανότατα, δεν 
είχε αλλάξει ριζικά κατά το σχολικό έτος 2009-2010, οπότε πραγματοποιήθηκε η 
έρευνα.
r 1 ΙΟ f
Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 33 κορίτσια και 43 αγόρια . Ακόμη, απο 
τη διερεύνηση της ταυτότητας των παιδιών φάνηκε πως 57 παιδιά κατάγονταν από 
την Ελλάδα και ειδικότερα από την Κρήτη ή το Ρέθυμνο, όπως επισήμανε η 
πλειοψηφία. Τα υπόλοιπα 19 παιδιά ανέφεραν πως κατάγονταν από την Αλβανία, τη 
Βουλγαρία, τη Βοσνία και την Ελβετία.
3.5 Ο σχεδιασμός της έρευνας
Η έρευνα σχεδιάστηκε σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση πραγματοποιήθηκε στην 
τάξη, μία εβδομάδα πριν από το Πρόγραμμα. Η δεύτερη φάση πραγματοποιήθηκε στο 
Μουσείο, με την εφαρμογή του Προγράμματος και η τρίτη φάση έγινε δύο εβδομάδες 
μετά το Πρόγραμμα.
Μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού της έρευνας και κυρίως της επιλογής 
της ερευνητικής μεθόδου και των εργαλείων, έγιναν οι απαραίτητες διαδικασίες για 
να δοθεί η έγκριση της Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Επικοινωνήσαμε με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
και προετοιμάστηκε ο σχετικός φάκελος για την έγκριση της έρευνας από την 
Επιτροπή Ερευνών του Υπουργείου Παιδείας.
3.5.1 Τα ερευνητικά ερωτήματα
Το γενικό ερευνητικό ερώτημα είναι: Ποιά είναι η σχέση του παιδιού της 
σχολικής ηλικίας με το αρχαιολογικό μουσείο; Μέσα από αυτά το ερώτημα η έρευνα 
στοχεύει στη διερεύνηση της έμπρακτης πραγματικότητας των σχέσεων του παιδιού 
με το αρχαιολογικό μουσείο, μέσα από την εφαρμογή και τη διερεύνηση της 
παιδαγωγικής αξίας του προγράμματος Ταξίδια και Εμπόριο στη μινωική εποχή, ως 
μελέτη περίπτωσης, και στην ανάλυση του λόγου των εμπλεκόμενων ατόμων. Κατά 118
118 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: ταυτότητα, πιν.6 συγκεντρωτικός.
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συνέπεια, εξετάζει και τους τέσσερις συμμετέχοντες στη μάθηση, το άτομο (παιδί, 
εκπαιδευτικό, αρχαιολόγο, μουσειοπαιδαγωγό), τον μουσειακό χώρο, το αναλυτικό 
πρόγραμμα (του σχολείου, του μουσείου και της στοχοθεσίας για το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα) και τέλος, το μαθησιακό αντικείμενο, (το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα). Ένα τμήμα της έρευνας έχει να κάνει με την αξιολόγηση του 
Εκπαιδευτικού Προγράμματος, με την απάντηση στο ερώτημα: πόσο αποτελεσματικό 
είναι αυτό το εκπαιδευτικό υλικό και οι μέθοδοί του για την επίτευξη των επιθυμητών 
αποτελεσμάτων; Αλλά, πέρα από αυτό, υπάρχει το τμήμα της ποιοτικής 
εκπαιδευτικής έρευνας, της ανίχνευσης ή των εννοιολογικών, συμπεριφορικών ή 
άλλων αλλαγών που θα συμβούν στα παιδιά και κατά πόσο θα συμβούν ή όχι χάρη 
στην εφαρμογή του προγράμματος.
Τα ειδικότερα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας είναι τα ακόλουθα: Ποιες 
είναι οι νοητικές παραστάσεις των παιδιών για το μουσείο πριν και μετά την 
επίσκεψη; Έχουν τα παιδιά προηγούμενες εμπειρίες από μουσεία και ποιές είναι 
αυτές; Ποιές είναι οι προσδοκίες των παιδιών για την επικείμενη επίσκεψη στο 
Μουσείο; Ποιες είναι οι εντυπώσεις τους για το Πρόγραμμα και το Μουσείο, αμέσως 
μετά την εφαρμογή του; Ποιες είναι οι αναμνήσεις και οι εντυπώσεις των παιδιών για 
την επίσκεψη, μετά δύο εβδομάδες; Πώς αξιολογούν τα παιδιά το Μουσείο και το 
σχολείο σε σχέση με το μάθημα της Ιστορίας; Σε ποιον από τους δύο χώρους τους 
αρέσει περισσότερο να διδάσκονται την Ιστορία; Πώς αυτή η συγκεκριμένη 
μουσειακή εμπειρία, και ειδικότερα η βιωματική εμπειρία της συμμετοχής στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο μουσείο, μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη σχέσεων 
των παιδιών με το παρελθόν; Ενυπάρχουν σπέρματα ιστορικής σκέψης στον λόγο των 
παιδιών κατά τη διάρκεια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος; Ποιες από τις 
διδακτικές (ή παιδαγωγικές) στρατηγικές που ακολουθούνται στο Πρόγραμμα 
μπορούν να διευκολύνουν τα παιδιά να αναπτύξουν σχέσεις με τις έννοιες παρελθόν, 
Ιστορία, αλλά και πολιτισμός; Τα παραπάνω ερωτήματα γίνεται μία προσπάθεια να 
απαντηθούν με την ανάλυση του λόγου των παιδιών, μέσα από τις απαντήσεις τους 
στα ερωτηματολόγια αυτοέκφρασης και τους διαλόγους που αναπτύχθηκαν κατά τη 
διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος.
Παράλληλα αναλύεται ο λόγος και των υπόλοιπων δρώντων ατόμων στη 
διαδικασία της μουσειακής επίσκεψης: των αρχαιολόγων που σχέδιασαν το 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, των φυλάκων του μουσείου και των εκπαιδευτικών των 
σχολικών ομάδων που συμμετείχαν στην έρευνα. Το βασικό ερευνητικό ερώτημα για
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τους ενήλικες ήταν η διερεύνηση της άποψής τους για τον παιδαγωγικό ρόλο των 
μουσείων και για τον δικό τους ρόλο στον σχεδίασμά και στην εφαρμογή ενός 
εκπαιδευτικού προγράμματος.
3.5.2 Οι περιορισμοί της έρευνας
Προσπαθήσαμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικοί τόσο κατά τη 
συγκέντρωση όσο και κατά την ανάλυση περιεχομένου των δεδομένων. Ήταν κλειδί 
για την έρευνα και, κυρίως, για την παραγωγή αξιόπιστων αποτελεσμάτων να 
κατανοήσουν οι μαθητές/-τριες, ότι τα τρία ερωτηματολόγια-αυτοέκφρασης δεν είναι 
διαγώνισμα και δεν θα ελεγχθεί η ορθογραφία, η γραμματική ή και το συντακτικό 
των κειμένων τους. Τονίστηκε ότι είναι οι μυστικοί βοηθοί που καλούνται να 
βοηθήσουν με τις ιδέες και τις προτάσεις τους να γίνω καλύτερη δασκάλα στο 
μουσείο. Και τους είπα ότι είναι μυστικοί βοηθοί για να κατανοήσουν την οδηγία ότι 
χρειάζεται να απαντήσουν μόνοι τους τα φυλλάδια, χωρίς να βλέπει ο ένας τις 
απαντήσεις του άλλου. Ο στόχος είναι να καταπολεμηθεί το παιδικό άγχος που 
μπλοκάρει τη μνήμη και δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4- Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΡΩΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Σ’ αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της 
ποιοτικής έρευνας που πραγματοποιήσαμε, σε δύο βασικούς άξονες, ανάλογα με τον 
χώρο προέλευσης των συμμετεχόντων στην έρευνα, το Μουσείο και το Σχολείο. Στον 
πρώτο άξονα παρουσιάζονται και αναλύονται, ως συμμετέχοντα εργαλεία στην 
έρευνα, το Μουσείο και ο Εκπαιδευτικός Φάκελος του Προγράμματος. Έπειτα 
παρουσιάζεται ο λόγος των τριών αρχαιολόγων, που συμμετείχαν στον σχεδίασμά 
του Προγράμματος Ταξίδια και εμπόριο στη μινωική εποχή. Δίνεται έμφαση στην 
ανάδειξη των εμπειριών και των απόψεών τους για τον παιδαγωγικό ρόλο του 
αρχαιολογικού μουσείου, για τις σχέσεις αρχαιολογικών μουσείων, παιδιών και 
εκπαιδευτικών, αλλά και των λεπτομερειών που σχετίζονται με το Πρόγραμμα. 
Τέλος, μέσα από την παρουσίαση των συνεντεύξεων με τρεις φύλακες του Μουσείου 
της έρευνας, αναδεικνύεται ο δικός τους λόγος σχετικά με τις σχέσεις αρχαιολογικού 
μουσείου και παιδιού, και γίνονται γνωστές οι γενικότερες απόψεις τους για τις 
σχέσεις μουσείου και κοινού. Στον δεύτερο άξονα αναφέρουμε, με συντομία, τη 
στοχοθεσία και τις πληροφορίες που παρέχονται, σύμφωνα με το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα, στο σχολικό βιβλίο Ιστορίας της Γ' δημοτικού και στο αντίστοιχο βιβλίο 
του εκπαιδευτικού, σε σχέση με το θέμα των ταξιδιών και του εμπορίου στη μινωική 
εποχή, αλλά και σε σχέση με την παιδαγωγική αξιοποίηση των μουσείων.
Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε τις συνεντεύξεις των πέντε εκπαιδευτικών, που 
πραγματοποιήθηκαν σε δύο χρονικές στιγμές, στην πρώτη και στην τρίτη φάση της 
έρευνας. Από την πρώτη φάση της έρευνας δόθηκε έμφαση στην καταγραφή των 
κοινωνικών τους χαρακτηριστικών, των προσωπικών τους εμπειριών με τους 
μουσειακούς χώρους και τη διδασκαλία της Ιστορίας, των απόψεών τους σχετικά με 
τον παιδαγωγικό ρόλο των μουσείων και στην αξιοποίησή τους, στο πλαίσιο των 
σχολικών πρακτικών. Ακόμη καταγράφηκαν και παρουσιάζονται οι προσδοκίες τους, 
σε σχέση με την επικείμενη επίσκεψη στο Μουσείο, αλλά και οι στάση τους για τον 
δικό τους πιο ενεργό ρόλο. Μετά την επίσκεψη στο Μουσείο, κατά την τρίτη φάση 
της έρευνας, καταγράφηκαν οι αντιδράσεις και οι εμπειρίες των εκπαιδευτικών, τα 
σχόλια αξιολόγησης που έκαναν για τη διαδικασία και το περιεχόμενο του 
Προγράμματος, οι αντιλήψεις τους για τις επιδράσεις που θα μπορούσε να έχει στα 
παιδιά η επίσκεψη και αν, κυρίως άλλαξε η στάση τους, σχετικά με τον δικό τους πιο
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ενεργό ρόλο στο Μουσείο. Στο τέλος παρουσιάζουμε την ανάλυση περιεχομένου του 
λόγου των παιδιών, όπως πρόκυψε από τις τρεις φάσεις της έρευνας.
4.1 Το Μουσείο: Ο μουσειακός χώρος, ο Εκπαιδευτικός Φάκελος, ο λόγος των 
αρχαιολόγων και ο λόγος των φυλάκων
4.1.1 Ο μουσειακός χώρος
Το Μουσείο της μελέτης δεν είναι τόσο εξωστρεφές. Έχει «εμπόδια» που 
δυσχεραίνουν τις διαδικασίες ενσωμάτωσης των επισκεπτών1. Τα εμπόδια δεν είναι 
μόνο φυσικά, όπως, για παράδειγμα, η έλλειψη μπάρας για καροτσάκια στην είσοδο ή 
ο περιορισμένος χώρος έκθεσης των αντικειμένων σε μικρές και πολύ κοντά η μία με 
την άλλη προθήκες. Υπάρχουν και ψυχολογικά εμπόδια. Το Μουσείο στεγάζεται, από 
το 1991, σ’ ένα πενταγωνικό κτήριο της Οθωμανικής Περιόδου, το οποίο είχε 
κατασκευαστεί για να λειτουργήσει ως Προμαχώνας. Η συνεχής και ποικίλη χρήση 
του, ακόμη και ως φυλακή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, έχει αλλοιώσει την 
αρχική του μορφή, εσωτερικά και εξωτερικά2. Παρ’ όλα αυτά, από μακριά, είναι ένα 
επιβλητικό, πολύ ψηλό κτήριο, με παράθυρα μόνο στο πάνω μέρος του και αυτά με 
κάγκελα, με αποτέλεσμα συχνά να δημιουργεί αισθήματα δέους.
Ο εκθεσιακός χώρος είναι ενιαίος μ’ ένα αίθριο στη μέση, από όπου μπαίνει 
φως κι ένα παράθυρο που λειτουργεί και ως πόρτα για το προσωπικό, το οποίο 
ανοίγει προς ένα δεύτερο αίθριο. Τα αντικείμενα είναι τοποθετημένα σε προθήκες, 
σύμφωνα με τη χρονολογική και τυπολογική τους σειρά. Ενώ ακολουθείται ακόμη 
μία προσπάθεια ομαδοποίησης των ευρημάτων, που προέρχονται από τον ίδιο 
αρχαιολογικό χώρο. Οι σαρκοφάγοι, τα πιθάρια, οι μεγάλοι λύχνοι, τα αγάλματα και 
οι λίθινες επιγραφές είναι τοποθετημένα στον χώρο σε αντίστοιχη χρονολογική σειρά. 
Οι επεξηγηματικές πινακίδες είναι λιτές και περιέχουν δύσκολους επιστημονικούς 
όρους. Το εποπτικό υλικό, αν και δεν είναι επαρκές, αποτελείται από χάρτες με τις 
περιοχές του Ρεθύμνου αλλά και δύο φωτογραφίες που συμβάλουν στην κατανόηση 
του τρόπου και του χώρου εύρεσης των αντικειμένων. Τα χρώματα που έχουν 
χρησιμοποιηθεί είναι το μπεζ και το καφέ. Παρά τα πολλά μειονεκτήματα του χώρου, 
υπάρχουν και δύο πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα, που διευκολύνουν τα παιδιά κατά 
την εφαρμογή μουσειοπαιδαγωγικών πρακτικών. Αυτά είναι η ύπαρξη μοκέτας στο
1 Βλ. Doddetal. 1998.
2 Βλ. Τρούλης 2011, σ. 127.
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πάτωμα και μεγάλου ανοικτού χώρου μπροστά από τις προθήκες και τα αγάλματα για 
τη διεξαγωγή των μουσειοπαιδαγωγικών δράσεων. Επίσης, το γεγονός ότι από τον 
εκθεσιακό χώρο υπάρχει οπτική πρόσβαση στο εργαστήριο των συντηρητών και σ’ 
ένα μέρος των αποθηκών του Μουσείου. Αυτό βοηθάει πολύ στο να κατανοήσουν τα 
παιδιά αλλά και οι επισκέπτες ότι το Μουσείο δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουν. 
Τέλος υπάρχει ειδικός χώρος με τραπέζια και καρέκλες, χωρίς άμεση επαφή με τον 
εκθεσιακό χώρο, που είχε αποφασιστεί να λειτουργεί ως αίθουσα εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων. Ωστόσο, λόγω της άποψης των υπεύθυνων πως οι 
μουσειοπαιδαγωγικές δράσεις πρέπει να λαμβάνουν χώρα μέσα στον εκθεσιακό 
χώρο, αυτή η αίθουσα χρησιμοποιείται μόνο για τη διεξαγωγή σεμιναρίων στους 
εκπαιδευτικούς.
4.1.2 Η ανάλυση περιεχομένου των κειμένων του Εκπαιδευτικού Φακέλου
Για τον Εκπαιδευτικό Φάκελο, σύμφωνα με τις οδηγίες του Προγράμματος 
Μελίνα, δημιουργήθηκαν δύο έντυπα, ένα για τον εκπαιδευτικό και ένα για τους/τις 
μαθητές/-τριες. Το εικονογραφικό υλικό και οι δραστηριότητες που προτείνονταν 
είχαν ως αφετηρία ευρήματα από το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων. Ωστόσο, 
σύμφωνα με τους συγγραφείς του Προγράμματος, μπορούσε να αξιοποιηθεί και στο 
Μουσείο Ρεθύμνου3. Το βιβλίο για τον εκπαιδευτικό περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
κεφάλαια: Απόπλους, η θάλασσα που ενώνει, ρεύματα και άνεμοι στο Αιγαίο, Η εξέλιξη 
του πλοίου, τα υλικά κατασκευής και οι διάφοροι τύποι πλοίων, Τα προϊστορικά πλοία 
της Μεσογείου, Μινωική Θαλασσοκρατία, οι απαρχές, Ο μύθος και η πραγματικότητα, 
εμπορικοί σταθμοί και λιμάνια, Τα πλοία κατά την περίοδο της ακμής, Εισαγωγές και 
εξαγωγές, Οι σχέσεις με τους γειτονικούς λαούς, Μία ξενάγηση στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Χανίων.
Το έντυπο για τους/τις μαθητές/-τριες είναι πολύ απλό. Προτείνει μια σειρά 
δραστηριοτήτων για παιδιά σε μορφή καρτελών. Πρόκειται για τέσσερις ασκήσεις 
γνωστικού και μη περιεχομένου. Στο εξώφυλλο παρουσιάζονται οι διάφοροι τύποι 
πλοίων στον χρόνο. Η σύνδεση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα είναι αυτονόητη, καθώς 
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προτείνεται στο βιβλίο του δασκάλου για την
3 Απλά, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μελίνα, φαίνεται πως, τότε, έπρεπε να γίνει ένας 
εκπαιδευτικός φάκελος για κάθε Μουσείο της Εφορείας. Για το Μουσείο του Ρεθύμνου είχε 
σχεδιαστεί το Πρόγραμμα: Μια Ιστορία σαν παραμύθι στο Μοναστηράκι, οπότε έμενε να σχεδιαστεί το 
Πρόγραμμα: Ταξίδια και Εμπόριο στη Μινωική Εποχή για το Μουσείο Χανίων.
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εκπαιδευτική του αξιοποίηση ως εποπτικού υλικού στη σχολική τάξη4 5. Στο έντυπο 
του εκπαιδευτικού αναφέρεται ότι το πρόγραμμα συνδέεται με τη διδακτέα ύλη της 
ιστορίας της Γ'Δημοτικού... και προσπαθήσαμε να παρέχουμε τις πληροφορίες εκείνες 
που θα διευκολύνουν την προσέγγιση του θέματος, καταρχήν από τον δάσκαλο. 
Προσπαθήσαμε να συστηματοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες και να τις θέσουμε κατά, 
τρόπο οργανωμένο, υπόψη του εκπαιδευτικού, ώστε να διευκολυνθεί η εκπαιδευτική 
διαδικασία. Πρόκειται, λοιπόν, σύμφωνα με το κείμενο της εισαγωγής του εντύπου 
για τον εκπαιδευτικό, για μία «βιωμένη εμπειρία»3 συνεργασίας και ανταλλαγής 
απόψεων των εμπλεκόμενων φορέων, αρχαιολόγων και εκπαιδευτικών, που έλαβαν 
υπόψη τη διδακτέα ύλη της Ιστορίας της Γ' Δημοτικού και την εναλλακτική 
αξιοποίηση των ευρημάτων, κυρίως, του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων.
Οι συγγραφείς του Προγράμματος αναφέρουν στην εισαγωγή του εντύπου: 
Προτείναμε δραστηριότητες που απαιτούν σωματική και συναισθηματική συμμετοχή 
των παιδιών, θεωρώντας ότι η βιωματική προσέγγιση του θέματος συντελεί στην 
ευκολότερη κατάκτηση της γνώσης, ενώ η συναισθηματική εμπλοκή αποτελεί καλό 
αγωγό της μάθησης. Στο βιβλίο για τον εκπαιδευτικό προτείναμε μια σειρά 
δραστηριοτήτων που πιστεύουμε ότι είναι δυνατό να δημιουργήσουν το κατάλληλο 
χαλαρό και ευχάριστο κλίμα. Άλλωστε, όπως δημιουργήθηκε το Πρόγραμμα στο 
πλαίσιο του Μελίνα, υπήρχαν συγκεκριμένες οδηγίες για τον σχεδίασμά του. 
Περιλαμβάνει, για την εποχή που σχεδιάστηκε, πρωτότυπες μεθόδους διδασκαλίας 
και μάθησης.
Από τις προθέσεις των σχεδιαστών του Προγράμματος προκύπτει ότι είναι ένα 
μεταμοντέρνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την εποχή. Μέσα από αυτό γίνεται 
προσπάθεια να κατανοήσουν τα παιδιά τον τρόπο ζωής των ανθρώπων του 
παρελθόντος, χρησιμοποιώντας όλες τους τις αισθήσεις και τους διάφορους τύπους 
γνώσης και ανάγνωσης των αντικειμένων του μουσείου αλλά και του εποπτικού 
υλικού. Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μια εκπαιδευτική έκθεση μαθαίνει τους 
επισκέπτες να κατανοούν. Όταν κάποιος δεν κατανοεί, αρνείται να μάθει, γιατί 
υπάρχει κάτι ανησυχητικό και αλλόκοτο, που τον φοβίζει, μια ταραχώδης 
ανοικειότητα, όπως έγραφε ο Sigmund Freud6. Χρειάζεται να δοθούν οδηγίες για να
4 Βλ. Μαϊστρέλλης, Καλύβη, Μιχαήλ, β 2006, σ. 90.
5 Βλ. Γαβριλάκη, Μπούρμπου 1999, σ. 3.
6 Βλ. Χρυσουλάκη, Πίνη 2008. σ. 215.
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αποκωδικοποιηθεί η γλώσσα των μουσείων7, να φανερωθούν οι δομές και οι 
διαδικασίες της λειτουργίας τους8.
4.1.3 Η ανάλυση των συνεντεύξεων των αρχαιολόγων
Οι συνεντεύξεις με τις αρχαιολόγους πραγματοποιήθηκαν στην αρχή της 
έρευνας, το φθινόπωρο του 2009. Και οι τρεις, που συμμετείχαν, είχαν εμπλακεί στον 
σχεδίασμά του εκπαιδευτικού προγράμματος: Ταξίδια και εμπόριο στη μινωική εποχή. 
Απ’ όλες, περισσότερο ομιλητική ήταν η Ελένη, ίσως εξαιτίας και της σημερινής της 
θέσης της ως τμηματάρχου μουσείων, εκθέσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 
Ο λόγος τους καταγράφεται μέσα από τις ακόλουθες κατηγορίες: τα κοινωνικά τους 
χαρακτηριστικά (ηλικία, σπουδές, εργασία), οι προσωπικοί λόγοι ενασχόλησης με τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα, οι απόψεις τους για τον παιδαγωγικό ρόλο του 
αρχαιολογικού μουσείου, οι σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς, οι σκέψεις τους για θέματα 
ορολογίας, το Πρόγραμμα Μελίνα, οι απόψεις για το Πρόγραμμα και οι προσωπικές 
αλλαγές, που έχουν βιάσει μέσα από την ενασχόλησή τους με τη Μουσειοπαιδαγωγική.
4.1.3.1 Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά και οι σπουδές τους
Η Ελένη είναι 49 χρονών. Έχει 24 χρόνια προϋπηρεσία. Οι αρμοδιότητές της, 
εκτός από τα διοικητικά, την έρευνα και τις ανασκαφές, είναι και τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα. Από το 2008 είναι τμηματάρχης μουσείων, εκθέσεων και 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων- ακόμη κάνει εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως 
σχολίασε, χωρίς να υπάρχει τμήμα οργανωμένο. Υπάρχει ο Τμηματάρχης και το Τμήμα 
αιωρείται. Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της, δεν υπήρχε καμία αναφορά στην 
παιδαγωγική) αξιοποίηση των μουσείων. Χαρακτηριστικά, τόνισε πως όλα αυτά ήταν 
λίγο terra incognita. Έτσι, για την Ελένη, έπαιξε σημαντικό ρόλο, κυρίως, η 
αυτομόρφωση, μέσα από την ανάγνωση ξένης βιβλιογραφίας για θέματα 
μουσειολογίας και παιδαγωγικών, αλλά και τα επιμορφωτικά σεμινάρια που 
οργάνωνε κατά καιρούς το Υπουργείο Πολιτισμού9.
7 Βλ. Τρούλη 2008, Γαβριλάκη 2008.
8 Βλ. Χρυσουλάκη, Πίνη 2008. σ. 215.
9
Ειδικότερα, γι’ αυτές τις επιμορφωτικές δράσεις του ΥΠ.ΠΟ., η Ελένη είπε: το Υπουργείο Πολιτισμού 
είχε το πλαίσιο από πολύ νωρίς. Είχε το πρόγραμμα Μελίνα για παράδειγμα. Είχε τις συναντήσεις του 
ICOM. Είχε εργαλεία, άμα ήθελες να ενδιαφερθείς. Δηλαδή, η προσπάθεια η δική μου, που έγινε
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Η Χρυσούλα είναι 39 χρονών και έχει 13 χρόνια προϋπηρεσία. Δεν 
ασχολείται πλέον με τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Εργάζεται στην Εφορεία 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Είχε εργαστεί για τρία χρόνια, στα τέλη της δεκαετίας του 
1990, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, αποκλειστικά για τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα. Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Δεν 
είχε παρακολουθήσει κάποιο επιμορφωτικό σεμινάριο για τη μουσειοπαιδαγωγική.
Η Μαρίνα είναι 57 χρονών και έχει 35 χρόνια προϋπηρεσία. Σήμερα 
εργάζεται στα κεντρικά γραφεία του Υπουργείου Πολιτισμού και έχει τον συντονισμό 
του έργου για τη διάσωση, την προστασία και την ανάδειξη των μνημείων και τη 
φροντίδα τριών μουσείων της Δυτικής Κρήτης. Η Μαρίνα σπούδασε στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και δεν παρακολούθησε ποτέ κάποιο επιμορφωτικό σεμινάριο 
μουσειοπαιδαγωγικής.
4.1.3.2. Οι προσωπικοί λόγοι ενασχόλησής τους με τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα
Η Ελένη ασχολείται με τα εκπαιδευτικά προγράμματα από το 1987, αμέσως 
μόλις ξεκίνησε την καριέρα της στο Μουσείο. Όπως εξήγησε το έκανε επειδή είχε τον 
χρόνο, γιατί το Μουσείο ήταν πολύ μικρό και ο ρυθμός του τότε ήταν πολύ πιο 
υποτονικός, και ήθελε να κάνει πράγματα. Ακόμη, η Ελένη επισήμανε πως δεν ήξερε 
πραγματικά τη λέξη μουσειολογία, ούτε είχε υπόψη της τη μουσειολογική 
προβληματική. Για εκείνη , όμως, ήταν κοινή λογική, ότι το μουσείο, σε μία μικρή 
επαρχιακή πόλη, με τίποτα άλλο, με καμία άλλη προσλαμβάνουσα, το 1986, έπρεπε, 
αν μη τι άλλο, να είναι ανοικτό στην κοινωνία. Η Ελένη έδωσε μεγάλη έμφαση και 
στη σημασία του κοινωνικού περιβάλλοντος και των προσωπικών ανθρώπινων 
σχέσεων* 10. Ακόμη, επισήμανε τον ρόλο που έπαιξαν οι εξελίξεις, τονίζοντας πως, 
εκείνη την εποχή, οι συγκυρίες στην πόλη ήταν εξαιρετικά θετικές, θέλεις ο 
αριστερισμός, θέλεις η κοινωνική ενάργεια, θέλεις η μικρή κλίμακα, που 
γνωστοποιούσε τις προθέσεις πιο εύκολα. Οι εκπαιδευτικοί, και ιδιαίτερα η 
πρωτοβάθμια ολόκληρη, συνεργάζονταν. Τα μουσεία που φτιαχνόντουσαν εδώ. Έγιναν 
μικρά προγράμματα και ημερίδες για τα μουσεία Ρέθυμνου... με πρωτοβουλία της
αυτονόητα, έπεσε πολύ μαλακά, μέσα σε ένα διαμορφωμένο πλαίσιο, τουλάχιστον σε μια πρόθεσιι 
διαμορφωμένου.
10 Χαρακτηριστικά επισήμανε πως είχε προσωπική φιλία με τον Γιάννη Τζεδάκη, ο οποίος στα τέλη 
της δεκαετίας του 1980 είχε κάνει συνέδρια για τη μουσειολογία, τα οποία η ίδια είχε παρακολουθήσει, 
όπως και οι φίλες της από τον αρχαιολογικό χώρο, άτομα των οποίων εμπιστευόταν τη γνώμη, όπως η 
Στέλλα Χρυσουλάκη.
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πρωτοβάθμιας. Ακόμη σχολίασε, πως σήμερα οι συγκυρίες δεν είναι οι ίδιες και δεν 
υπάρχει το πάθος που υπήρχε τότε.
Η Χρυσούλα συνδύασε την εργασία της σε προγράμματα για παλιννοστούντες 
και αλλοδαπούς μαθητές στα δημοτικά σχολεία, το 1996-1997, με την επαγγελματική 
της κατάρτιση ως αρχαιολόγου, με αποτέλεσμα να προκόψει το ενδιαφέρον και 
ενασχόλησή της με τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Όπως, χαρακτηριστικά, είπε: 
προσπαθούσαμε, με άλ)ιθυς τρόπους, τα παιδιά, που δεν είχαν καλή γνώση της 
ελληνικής, να ενσωματώνονται μέσα στην τάξη. Βρίσκαμε εναλλακτικούς τρόπους, 
παιχνίδια, θεατρικά και μέσα σ’ αυτά ήταν και οι επισκέψεις στα μουσεία..., από εκεί 
ξεκίνησε και η συνεργασία με την Εφορεία.
Η Μαρίνα επηρεάστηκε, ενδεχομένως, από την αρχαιολογική εκπαιδευτική 
έκθεση της Γέννησης της Γραφής, την οποία είχε οργανώσει η Στέλλα Χρυσουλάκη, 
από το Κέντρο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (Κ.Ε.Π.) του ΥΠ.ΠΟ., και φιλοξένησε 
το Μουσείο των Χανίων, το 1986. Μάλιστα, η έκθεση ήρθε με δική της πρωτοβουλία, 
αφού δημιουργήθηκε χώρος μέσα στο μουσείο, όπου τοποθετήθηκαν δείγματα 
γραφής από τα ευρήματα του Νομού, σαν μία μικρή παράλληλη έκθεση. 
Πραγματοποιήθηκε, παράλληλα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα από ανθρώπους του 
Κ.Ε.Π.. Πολλά παιδιά επισκέφτηκαν με το σχολείο τους την έκθεση, μεταξύ των 
οποίων ήταν και η κόρη της, η οποία πήγαινε τότε στο δημοτικό. Ανέφερε, 
χαρακτηριστικά, πως από τότε έκανε μία δική της κρυπτογραφημένη γραφή, που έγραφε 
διάφορα· ακόμη και τώρα της έχει μείνει, που είναι ζωγράφος,... αλλά χρησιμοποιεί τη 
γραφή και στις ζωγραφιές... έβαζε σύμβολα κινέζικα ή ιερογλυφικά, δηλαδή την 
επηρέασε σε όλη της τη ζωή αυτό το πράγμα.
4.1.3.3 Οι απόψεις τους για τον παιδαγωγικό ρόλο του αρχαιολογικού 
μουσείου, μέσα από τις προσωπικές εμπειρίες τους στην ΚΕ' Εφορεία Προϊστορικών 
και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Με μία σειρά ερωτήσεων" για τον παιδαγωγικό ρόλο των μουσείων αλλά και 
τις δυσκολίες που υπάρχουν ή τις ευκολίες που παρέχονται στα Μουσεία της Δυτικής 
Κρήτης, στην εφαρμογή μουσειοπαιδαγωγικών πρακτικών σε σχολικές ομάδες, 11
11 Οι ερωτήσεις ήταν: Για ποιον λόγο αποφασίσατε να ενσωματώσετε τα εκπαιδευτικά προγράμματα στις 
δράσεις της Εφορείας; Ποια ήταν η θέση του Υπουργείου Πολιτισμού; Στην αρχή και στη συνέχεια; 
Ποιες δυσκολίες εντοπίσατε, όταν αποφασίσατε να σχεδιάσετε και να εφαρμόσετε εκπαιδευτικά 
προγράμματα για μαθητές και μαθήτριες στα Μουσεία Χανίων και Ρέθυμνου; Ποιες είναι οι δυσκολίες 
που νομίζετε ότι μπορεί να έχουν οι μαθητές/-τριες κατά την επίσκεψή τους στα Μουσεία Χανιών και 
Ρέθυμνου; (και μετά : ποιες ευκολίες τους παρέχουν τα μουσεία;) Ποιες είναι οι δυσκολίες που μπορεί να 
έχουν οι εκπαιδευτικοί, όταν επισκέπτονται τα Μουσεία Χανίων και Ρέθυμνου; (ποιες ευκολίες τους 
παρέχουν αυτά τα μουσεία;).
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παρακινήσαμε τις αρχαιολόγους να μας περιγράψουν τις δικές τους απόψεις και 
εμπειρίες.
Η Ελένη υποστήριξε ότι οι επισκέψεις στα μουσεία είναι απαραίτητες για την 
καλλιέργεια της πολιτειακής συνείδησης των παιδιών, γιατί τα μουσεία 
πολλαπλασιάζουν τις γνώσεις και ανοίγουν παράθυρα. Ειδικότερα, τα αρχαιολογικά 
μουσεία αποτελούν τον μόνο τρόπο να αποκτηθεί ευαισθητοποίηση σε θέματα 
αρχαιολογικά και να αποκτήσει ο άνθρωπος αυτοσυνείδηση12. Επίσης, τόνισε, με 
έμφαση, πως το μουσείο δεν κάνει κάτι επιπλέον, όταν γίνεται εκπαιδευτικό. Το 
μουσείο είναι εξ’ ορισμού εκπαιδευτικό.
Παρόμοια ήταν και η άποψη της Χρυσούλας, η οποία, όμως, έθεσε τον όρο: τα 
μουσεία να οργανωθούν με τέτοιον τρόπο, ώστε να μπορούν πιο συστηματικά και 
οργανωμένα, μουσειολογικά και μουσειογραφικά13, να παρέχουν μία καθοδήγηση στα 
παιδιά, αλλά και στο ευρύτερο κοινό, για το τι μπορούν να δουν, πώς θα το δουν και 
πώς θα το καταλάβουν, αλλά να έχουν και την απαραίτητη υποδομή14, που θα 
διευκολύνει τη βιωματική μάθηση. Ωστόσο, όπως τόνισε, οι παραπάνω όροι 
απουσιάζουν από τα περισσότερα μουσεία. Η Χρυσούλα είπε ότι το Μουσείο της 
ελληνικής πραγματικότητας δεν έχει ξεφύγει από την ιδέα του ωραίου και του 
σημαντικού. Έτσι, οι λέξεις που της ήρθαν στο μυαλό είναι: ωραία αντικείμενα, 
σημαντικά ευρήματα, όχι όμως κάτι που θα σε βοηθήσει να καταλάβεις τη ζωή στο 
παρελθόν. Η Χρυσούλα περιέγραψε πως όλα ξεκίνησαν, στην αρχή, στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων για τους παλιννοστούντες, όπου, πέρα από τις τυπικές επισκέψεις που 
κάνουν τα παιδιά όλων των βαθμιδών, έγινε η σκέψη να υπάρχει κάποιος που να τους 
οδηγεί μέσα στο μουσείο. Έτσι, όλα ξεκίνησαν, αρχικά, με μία ξενάγηση σε μία 
μικρή ομάδα μαθητών, με συγκεκριμένες αναφορές, σε συγκεκριμένα ευρήματα, μετά 
έγιναν κάποιες συγκεκριμένες ενότητες, που διδάχτηκαν, όπως και αυτή που έγινε 
μετά το Πρόγραμμα Μελίνα για τα ταξίδια. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990, 
τα σχολεία έμπαιναν μέσα στο Μουσείο, για ένα τέταρτο, και απλώς περιδιάβαιναν 
τριγύρω και ακούγανε συνέχεια: «μην αγγίζετε», «μην μιλάτε», «όλο μη». Οι 
άνθρωποι του Μουσείου ήθελαν να αλλάξουν την κατάσταση και σύμφωνα με την 
Χρυσούλα, αυτό υπήρξε μία αλυσιδωτή αντίδραση. Ήρθαν κάποιοι εκπαιδευτικοί με
12 Η Ελένη είπε, χαρακτηριστικά, να συνειδητοποιήσει ο επισκέπτης και να πει: είμαι ο εαυτός μου, 
αυτά μου έχουν συμβεί στο παρελθόν.
13 Η Χρυσούλα έδωσε τα ακόλουθα παραδείγματα για τη μουσειολογική και μουσειογραφική 
οργάνωση: να είναι τα ευρήματα καταχωρημένα ανά θεματικές ενότητες για να καταλαβαίνει ο 
επισκέπτης τι βλέπει κάθε φορά, να υπάρχουν ενημερωτικά πάνελ και άλλο εποπτικό υ)ακό.
14 Με την αναφορά στην υποδομή, η Χρυσούλα εξήγησε πως εννοούσε: ο μουσειακός χώρος να 
βοηθάει τα παιδιά να κάνουν πράγματα, να καθίσουν, να ζωγραφίσουν, να παίξουν το δρώμενό τους.
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τις τάξεις τους. Πέρασαν καλά, κι αυτό κυκλοφόρησε. Στη συνέχεια, τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα έγιναν πιο συστηματικά. Δεν υπήρχαν δυσκολίες, αρκεί να έβρισκαν το 
θέμα και το είδος των δραστηριοτήτων που μπορούσαν να στήσουν στο Μουσείο. 
Στη συνέχεια, όλα τα υπόλοιπα έπαιρναν τον δρόμο τους. Το πιο δύσκολο ήταν οι 
εκπαιδευτικοί να ακολουθήσουν τα προαπαιτούμενα, που ήταν ο περιορισμένος 
αριθμός των παιδιών και η συγκέντρωσή τους σε μία ομάδα.
Η Μαρίνα επισήμανε πως τα αρχαιολογικά μουσεία μπορούν να συμβάλουν 
στην ιστορική παιδεία των μαθητών/τριων, ιδιαίτερα σε ζητήματα τοπικής ιστορίας. 
Μέσα από την αξιοποίηση τέτοιων θεμάτων, η ιστορία μπορεί να είναι πιο εύπεπτη... 
και πιο εύληπτη, όταν το αντικείμενο, χειροπιαστά το έχεις μπροστά σου, ε, είναι πολύ 
διαφορετικό από την εικόνα. Η Μαρίνα αναγνώρισε από νωρίς την ανάγκη, το 
μουσείο να πλησιάσει τους πολίτες, να τους φέρει κοντά του, κοντά στους 
αρχαιολόγους, για να καταλάβουνε το έργο μας και τη σπουδαιότητα που έχει αυτό. Και 
μόνο τότε θα δικαιολογούν την Υπηρεσία, αν γίνονται καθυστερήσεις στις οικονομικές 
δραστηριότητες,... να μπορούν να καταλάβουν τη χαμένη ιστορία του τόπου τους. Τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα της Εφορείας, τόσα χρόνια, επηρεάζουν τα παιδιά, κατά 
την άποψη της Μαρίνας. Μάλιστα, για να εξηγήσει την πεποίθησή της, επισήμανε 
πως τα τελευταία χρόνια στα Χανιά όλο και αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών που 
σπουδάζουν αρχαιολογία, σε σχέση με τη δική της εποχή. Σ’ αυτό συνέβαλε, κατά 
την άποψή της, η ανακάλυψη νέων αρχαιοτήτων, η αύξηση του ελέγχου στην πόλη, 
αλλά και η διοργάνωση διαλέξεων για την ενημέρωση των πολιτών, σχετικά με το 
αρχαιολογικό έργο, στις οποίες έρχονταν οι γονείς με τα παιδιά και γίνονταν 
ξεναγήσεις. Το βίωμα πολλών παιδιών15, μέσα απ’ αυτές τις ξεναγήσεις και τα
15 Η ίδια μίλησε για τα δικά της παιδικά βιώματα. Το καλοκαίρι πήγαινε στο χωριό. Περνούσε πολλές 
ώρες στα χωράφια. Μάζευε τα κομμάτια από αγγεία, κομματάκια από παλιά πιάτα, τις πορσελάνες που 
είχαν τις ζωγραφιές. Προσπαθούσε να τα κολλήσει και να σκεφτεί σε ποιον θα ανήκαν. Άκουγε 
ιστορίες, που έλεγαν στο χωριό, ότι εκεί, στο τάδε χωράφι, έχουν βρεθεί αρχαία. Πράγματι είχαν βρεθεί 
πιθάρια, αγγεία. Ακόμη, η γιαγιά της έλεγε πως, όταν είχε χτιστεί η εκκλησία του χωριού, είχαν βρεθεί 
τάφοι, που είχαν μέσα αντικείμενα και κοσμήματα, και της είχε δείξει τα δαχτυλιδάκια από τους 
τάφους, που τα είχαν κρεμάσει στην εικόνα του Αγίου. Ήδη από το δημοτικό έλεγε ότι θα γίνει 
αρχαιολόγος και διάβαζε. Δεν ήταν εύκολο, τότε, να κάνεις και ταξίδια. Έβλεπε στο σινεμά φιλμ 
σχετικά με την αρχαιότητα, όπως το τέλος της χαμένης ηπείρου, ας πούμε της Ατλαντίδας. Έπαιρνε 
βιβλία, τα κλασικά εικονογραφημένα, ό,τι είχε σχέση με τα αρχαία. Χαρακτηριστικά, θυμάται ότι το 
απορρυπαντικό ROLL, είχε μία σειρά, δώρο με κάθε κουτί, που λεγόταν Ήμουν και εγώ εκεί και 
μιλούσε για 5-6 πολιτισμούς, μεταξύ των οποίων ήταν ο αιγυπτιακός και ο μινωικός. Ήταν ένα παιδάκι 
που ταξίδευε σ’ αυτούς τους πολιτισμούς, και εκείνη ταυτιζόταν με τον ήρωα. Ακόμη από εκείνη την 
εποχή, θυμάται τους τάφους που είχαν σκαφτεί κοντά στο σπίτι της, στα Χανιά και έμπαινε με τους 
φίλους της μέσα, σε τάφους ρωμαϊκούς, που είχαν θαλάμους, και έπαιζαν. Φυσικά, αργότερα έμαθε τι 
τάφοι ήταν αυτοί. Ακόμη συμπλήρωσε πως είχαν σκαφτεί θαλαμωτοί τάφοι πίσω από τα δικαστήρια, 
από τον Πλάτωνα, και θυμάμαι ότι στα χώματα, στους όγκους από τα χώματα που βγάζανε δίπλα από την 
ανασκαφή, κάναμε τσουλήθρα. Μπαίναμε στους τάφους. Θυμάμαι, επίσης, στο σχολείο, που 
περπατούσαμε. Ήμουνα στο Γυμνάσιο και μας πήγαιναν βόλ.το. στο λιμάνι και περνούσαμε από τις
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εκπαιδευτικά προγράμματα, ίσως, τα οδήγησε ακόμη και στην επιλογή να 
σπουδάσουν Αρχαιολογία.
Για τις δυσκολίες της οργάνωσης των μουσειοπαιδαγωγικών δράσεων, η 
Ελένη επισήμανε πως δεν είναι αυτονόητο ότι θα καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ειδικότερα, επισήμανε πως στα μουσεία Χανίων και 
Ρεθύμνου δεν υπάρχουν βιτρίνες, που να είναι στο ύψος όλων των ανθρώπων, δεν 
υπάρχουν σωστοί φωτισμοί και χρώματα. Ενώ το περιβάλλον δεν είναι φιλόξενο, 
δηλαδή ζεστό και φωτεινό. Γιατί τα κτήρια που χρησιμοποιούνται ως μουσεία δεν 
φτιάχτηκαν, αρχικά, για να καλύψουν αυτήν την ανάγκη ή για να καλύψουν τις 
σύγχρονες ανάγκες ενός μουσείου. Όπως, λοιπόν, δεν έχουν βιβλιοθήκες ή χοόρο 
συνεδριακό, έτσι δεν έχουν και φιλόξενους χώρους για τα παιδιά. Για τη βελτίωση 
της κατάστασης, στο Ρέθυμνο, τοποθέτησαν μία μοκέτα για να κάθονται άνετα κάτω. 
Στα Χανιά έκοψαν τα πόδια των επιτραπέζιων προθηκών για να βλέπουν καλύτερα τα 
παιδιά και τοποθετήθηκαν καθίσματα σ’ ένα σημείο, μέσα στον εκθεσιακό χώρο, για 
να κάθονται στη διάρκεια των προγραμμάτων. Παρ’ όλα αυτά τόνισε, με έμφαση, 
πως το περιβάλλον δεν είναι φιλόξενο. Αντίθετα, σχολίασε πως το Μουσείο στο 
Καστέλι, που σχεδιάστηκε και άνοιξε πιο πρόσφατα, έγινε μία τέτοια προσπάθεια, να 
γίνει ο χώρος πιο ελκυστικός και φιλικός, μέσα από τα χρώματα και την οργάνωση 
μίας πό,ρα πολύ ωραίας έκθεσης, πολυ-επίπεδης.
Η Χρυσούλα είπε πως όταν οι σχολικές ομάδες έρχονται στο μουσείο, απλά 
περιηγούνται στον χώρο και σταματούν μπροστά απ’ αυτό που θα τους κάνει 
εντύπωση. Βέβαια δεν καταλαβαίνουν τι είναι αυτό που βλέπουν, ιδίως αν πρόκειται 
για μικρά παιδιά, που πολύ σπάνια θα διαβάσουν τις ενημερωτικές πινακίδες. Κι αν 
τις διαβάσουν, δεν θα τις καταλάβουν, όπως άλλωστε και οι εκπαιδευτικοί, γιατί δεν 
έχουν τις γνώσεις να αποκωδικοποιήσουν τη γλώσσα του Μουσείου. Το γεγονός ότι 
δεν έχουν κάποιον να τους βοηθήσει, να κατανοήσουν αυτή τη γλώσσα και κατ’ 
επέκταση να προσεγγίσουν το υλικό, αποθαρρύνει και τους εκπαιδευτικούς, που θα 
μπορούσαν καλύτερα από τους αρχαιολόγους να σκεφτούν και να κάνουν πράγματα 
με τα παιδιά. Για να το αποφασίσουν πρέπει να ξοδέψουν πολλές ώρες, πράγμα που 
τελικά το κάνουν ελάχιστοι εκπαιδευτικοί. Η Μαρίνα είπε πως οι βασικές δυσκολίες 
εντοπίζονται στο ότι τα μουσεία είναι μικρά. Τα εκθέματα είναι κοντά το ένα στο
ανασκαφές τις πρώτες του Τζεδάκη, που είχε βάλει ένα στέγαστρο στο Καστέλι και έβλεπα ότι έγραφε 
μινωικό ανάκτορο... Και στο χωριό και στα Χανιά ήτανε δίπλα μου όλα αυτά. Οπότε, ήρθε από μόνο του, 
και έλεγα από μικρή, εγώ θα πάω να γίνω αρχαιολόγος.
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άλλο. Δεν μπορούν πολλά παιδιά να σταθούν γύρω από τις προθήκες, να ακούνε και 
να βλέπουνε όλα μαζί, γι’ αυτό πρέπει να δημιουργούνε μικρές ομάδες, όσο είναι 
δυνατόν.
Με την ύπαρξη ξεχωριστής αίθουσας για τα παιδιά, η Ελένη διαφώνησε, 
υποστηρίζοντας πως το μουσείο πρέπει να λειτουργεί από μόνο του να έχει τα χρώματά 
του (με έμφαση), αυτά δηλαδή που εξυπηρετούν τις εκθέσεις του ή που εξυπηρετούν την 
επικοινωνιακή του πολιτική και να παρέχει αυτό, να μη δημιουργεί δηλαδή έναν πυρήνα 
άλλων μέσα στο μουσείο. Το μουσείο από μόνο του έπρεπε, έπρεπε δεν ξέρω, αλλά 
έπρεπε, εξ’ ορισμού πιστεύω, να έχει μία δυναμική δική του. Αντίθετα, η Χρυσούλα 
και η Μαρίνα υποστήριξαν πως θα πρέπει να υπάρχει χώρος για παιδιά στα μουσεία, 
προκειμένου να μπορούν να υλοποιούν κάποιες εικαστικές εργασίες ή συναντήσεις, 
στο πλαίσιο σχεδίων εργασίας. Ακόμη, η Ελένη τόνισε πως υπάρχουν δυσκολίες στο 
πρακτικό κομμάτι της στελέχωσης, λέγοντας, με έμφαση, πως έπρεπε τα τμήματα 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων των μουσείων να ήταν υπαρκτά. Να είχαν κόσμο, να 
σχεδιάζεις, να έχεις μία στρατηγική, να φτιάχνεις μία επικοινωνιακή στρατηγική, που 
να ξέρεις ότι, κι αν αρρωστήσεις, να μπορεί κάποιος άλλος να συνεχίσει.
Τέλος, τόσο η Ελένη όσο και η Μαρίνα αναφέρθηκαν στις πρόσφατες 
μουσειοπαιδαγωγικές δράσεις της Εφορείας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Πολιτισμού και ειδικότερα στην εκδήλωση το δέντρο της Ζωής. Αυτές τις δράσεις τις 
χαρακτήρισαν ως οριζόντιες εκδηλώσεις, με σκοπό την ενεργοποίηση κοινού, ομάδων 
κοινού, με ένα θέμα κάθε φορά, το οποίο υπάρχει συνολικά για όλους. Και όπως 
σχολίασαν, μ’ αυτόν τον τρόπο ενεργοποιούνται όσοι ενεργοποιούνται κ.λπ. για ένα 
θέμα, οπότε μπορεί να βγάλουν και καινούρια αντικείμενα στις βιτρίνες, αλλά ως εκεί. 
Ωστόσο, η Ελένη συμπλήρωσε πως το κράτος, για χρόνια, στηριζόταν στις 
προσωπικές προθέσεις των αρχαιολόγων για την οργάνωση και τη λειτουργία των 
Εκπαιδευτικών Τμημάτων των Μουσείων και πως θα έπρεπε κάποια στιγμή να γίνει 
μία πιο συστηματική οργάνωση, με την κανονική λειτουργία αυτών των Τμημάτων 
και την πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού.
4.1.3.4 Οι σχέσεις τους με τους εκπαιδευτικούς
Η Ελένη είπε πως αν ένας εκπαιδευτικός της Δυτικής Κρήτης αποφασίσει να 
κάνει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ξεκινάει καλά θεωρητικά, γιατί υπάρχει το υλικό 
του Μελίνα διαθέσιμο και γιατί υπάρχουν άνθρωποι στα Μουσεία της Εφορείας που 
θα τον βοηθήσουν. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί δεν παίρνουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Η
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Μαρίνα είπε πως είναι εύκολο που έχουμε τα προγράμματα και στέλνουμε στην 
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, κατάλογο προγραμμάτων για κάθε 
τρέχουσα χρονιά. Μάλιστα, στην αρχή γίνεται και ένα κάλεσμα των εκπαιδευτικών 
για να τα παρουσιάσουμε. Ακόμη, επισήμανε πως η συνεργασία που είχε με τους 
εκπαιδευτικούς ξεκίνησε από τις προσωπικές φιλικές σχέσεις που είχε. Η μεγάλη 
πλειοψηφία δεν συμμετέχει ούτε παρεμβαίνει για να επιβάλει την ησυχία. Αυτό, είπε, 
πως μπορεί να οφείλεται και στο γεγονός ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα παίζονται 
για χρόνια, υλοποιούνται χρόνια. Έχουν αποκτήσει από μόνα τους μία εικόνα, μία 
μορφή, που ικανοποιεί τους εκπαιδευτικούς και εφησυχάζουν.
Και η Χρυσούλα επισήμανε πως πάντα γίνονταν επισκέψεις. Στο πλαίσιο μίας 
εκδρομής έλεγαν να περάσουμε και από το μουσείο. Ωστόσο, για πολύ λίγους 
εκπαιδευτικούς είχε να πει τα καλύτερα πράγματα. Στη συνέχεια, εξήγησε πως ήταν 
μια άσχημη εικόνα, τα παιδιά να μπαίνουν σ’ έναν χώρο, που κανείς να μην τους λέει 
τι είναι, τι φιλοξενεί..., να μπαίνουν και να βγαίνουν, χωρίς να παίρνουν μια 
καλύτερη ιδέα για τον πολιτισμό, για τον ρόλο του αρχαιολόγου, για τη δουλειά του, 
για τον συντηρητή, για το μουσείο γενικότερα.
Η Μαρίνα εντόπισε ως την mo βασική δυσκολία στη σχέση της με τους 
εκπαιδευτικούς, το γεγονός πως δεν προσπαθούνε μόνοι τους. Για παράδειγμα, είπε 
ότι, ενώ θέλουν και ζητάνε ξεναγήσεις, οι ίδιοι, από μόνοι τους, δεν προσπαθούνε. 
Και εξήγησε πως οι αρχαιολόγοι δεν έχουν τον χρόνο να κάνουν ξεναγήσεις. 
Σχεδιάζουν και εφαρμόζουν μόνο εκπαιδευτικά προγράμματα. Ωστόσο, μπορούν να 
βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να οργανώσουν τις δικές τους ξεναγήσεις. Και 
πρόσθεσε, πως μπορούν οι εκπαιδευτικοί να κάνουν πρώτα μία επίσκεψη και να 
αξιοποιήσουν τις πινακίδες που υπάρχουν στο μουσείο σε όλα του τα εκθέματα, να 
τις μελετήσουν και μετά να τις εξηγήσουν στα παιδιά. Ενώ συμπλήρωσε πως, αν 
θελήσουν πέρα από την ξενάγηση να τους μιλήσουν, αυτό δεν μπορούν να το κάνουν 
μόνοι τους την πρώτη φορά, αλλά αφού καθίσουν και παρακολουθήσουν ένα 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, βεβαίως και μπορούν να το κάνουν.
4.1.3.5 Οι απόψεις τους για την ορολογία
Με την ερώτηση: -Ποιος όρος θεωρείτε ότι ταιριάζει καλύτερα για να 
χαρακτηρίσει όλες αυτές τις δράσεις στο μουσείο, που απευθύνονται στο κοινό; Ο όρος 
μουσειακή εκπαίδευση, μουσειακή αγωγή, μουσειοπαιδαγωγική, μουσειακή παιδεία ή 
πολιτιστική εκπαίδευση (ή παιδεία, heritage education); Θελήσαμε να ανιχνεύσουμε
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τις προσωπικές θεωρίες, που έχουν δομήσει οι συμμετέχοντες στην έρευνα 
αρχαιολόγοι, σχετικά με αντικείμενό. Η Ελένη είπε πως είναι πολυτέλεια το γεγονός, 
το μουσείο να μη χρειάζεται να παρέχει εκπαίδευση με τη στενή έννοια του όρου. Να 
προσφέρει παιδεία ναι. Να προσφέρει εκπαίδευση μπορεί και να το αποφύγει. Ωστόσο, 
ως προς τον όρο εκπαιδευτικά προγράμματα, θα έπρεπε να ίσχυε, γιατί οφείλουν να 
είναι προγράμματα, με την έννοια της στοχοθεσίας, της μεθοδολογίας και του 
γενικότερου σχεδιασμού μίας πολιτικής μουσείου. Άρα το πρόγραμμα πέφτει καλά, γι ’ 
αυτό και το εκπαιδευτικός θα μπορούσε να ταιριάζει και δεν κάνουμε πολύ μεγάλο 
λό.θος που το χρησιμοποιούμε, γιατί μέσα από αυτό εκπαιδευόμαστε να το κάνουμε και 
εμείς οι αρχαιολόγοι και προτείνουμε αυτόν τον τρόπο εκπαίδευσης και σε άλλους 
ανθρώπους κ,λπ., σε άλλους κλάδους και στα παιδιά και στους φύλακες και σε ομάδες. 
Για τον όρο μουσειακή παιδεία είπε πως της αρέσει, αλλά είναι ένας γενικότερος 
στόχος, λέγοντας χαρακτηριστικά πως η παιδεία δεν είναι μέθοδος. Η αγωγή ενέχει 
και τη λέξη της μεθόδου, της μεθοδολογίας, που νομίζω ότι ταιριάζει. Ωστόσο, 
επισήμανε πως δεν τη νοιάζουν οι λέξεις, το χάσιμο σε μεγάλες κουβέντες, θεωρητικές 
τέτοιες, είναι απίστευτος χρόνος χαμένος (με έμφαση και κάποια απαξίωση). Νομίζω 
ότι όσοι κάνουμε αυτή τη δουλειά και την κάνουμε με έναν τρόπο μάλιστα γεμάτο, από 
πλευρά συναισθηματική. Ε... καταλαβαινόμαστε εξαιρετικά και δεν μένουμε καθόλου 
στις λέξεις.
Η Χρυσούλα πρότεινε τον όρο μουσειοπαιδαγωγική, λέγοντας ότι την 
καλύπτει. Και συμπλήρωσε, πως, κατά την άποψή της, εκπαιδευτική και παιδαγωγική 
θα έλεγε μία δράση, αν είχε κάποια δραστηριότητα, δηλαδή να κάνουν κάτι τα παιδιά. 
Άρα αυτό που γίνεται στα μουσεία είναι περισσότερο εκπαίδευση, με την έννοια του 
ακούω, μαθαίνω και κάνω.
Η Μαρίνα είπε πως, αν πρόκειται για το αρχαιολογικό μουσείο, θα πρότεινε 
τον όρο αρχαιολογική εκπαίδευση. Δηλαδή το μουσειακή εκπαίδευση έχει κάτι πιο 
γενικό. Μπορεί να είναι και μουσεία τεχνών, ας πούμε. Αλλά αυτό που γίνεται στα 
μουσεία, τα αρχαιολογικά, είναι αρχαιολογική εκπαίδευση. Είναι εκπαίδευση. Και, 
όμως, η εκπαίδευση είναι αυτό που γίνεται εκείνη την ώρα. Την παιδεία την 
προσλαμβάνεις με άλλον τρόπο, με βιβλία, με οτιδήποτε. Το εκπαιδεύεις είναι τον 
παίρνεις, τον πας του δείχνεις. Είναι διαφορετικό.
Στην ερώτηση για το αν οι σημερινοί αρχαιολόγοι είναι καλό να έχουν και 
κάποιες γνώσεις μουσειοπαιδαγωγικής και για το ποια πρέπει να είναι τα 
χαρακτηριστικά του μουσειοπαιδαγωγού, η Ελένη απάντησε αυτός που εκπαιδεύει
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πρέπει από την αρχή να μην αισθάνεται αμήχανα, να έχει κάποιες γνώσεις 
μουσειοπαιδαγωγικής και ψυχολογίας και, κυρίως, να γνωρίζει καλά το γνωστικό 
αντικείμενο του μουσείου. Στην περίπτωση του αρχαιολογικού μουσείου, να έχει 
αποκτήσει σε βάθος γνώσεις αρχαιολογίας. Ακόμη, συμπλήρωσε πως την ώρα μίας 
μουσειοπαιδαγωγικής δράσης, ο εκπαιδευτής είναι το μουσείο, με την έννοια πως 
μέσα από αυτόν φαίνονται όλα τα πράγματα. Ο επισκέπτης, πρέπει να είναι 
εςειδικευμένος για να δει το ένα ή το άλλο αντικείμενο και αυτό σημαίνει ότι ο 
εκπαιδευτής ή ο εμψυχωτής είναι αυτός που τον οδηγεί να δει πίσω από τα πράγματα 
τους ανθρώπους. Η Χρυσούλα και η Μαρίνα είπαν πως οι αρχαιολόγοι 
παρακολουθούν, ούτως ή άλλως, παιδαγωγικά μαθήματα και πως το πιο σημαντικό 
είναι να έχει κάποιος προσωπικό ενδιαφέρον για να ασχοληθεί με τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα. Ειδικότερα, η Μαρίνα, τόνισε πως είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ο 
κατάλληλος αρχαιολόγος ή εκπαιδευτικός, που θα δώσει στο παιδί με τέτοιο τρόπο 
αυτά που πρέπει να πάρει από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ώστε να του γίνει βίωμα. 
Η εργασία αυτή δεν πρέπει να είναι υποχρεωτική, γι ’ αυτόν τον λόγο όσοι 
ασχολήθηκαν στην Εφορεία με Εκπαιδευτικά Προγράμματα, ήταν άνθρωποι που το 
ήθελαν.
4.1.3.6 Οι απόψεις τους για το Πρόγραμμα Μελίνα και η επιλογή του θέματος 
Ταξίδια και Εμπόριο στη μινωική εποχή
Η Ελένη επισήμανε πως όλο το Πρόγραμμα Μελίνα έχει κατατεθεί και υπάρχει 
μέσα στα μουσεία και σε ορισμένα σχολεία. Αυτό, κατά την άποψή της, είναι από 
μόνο του πολύ θετικό, γιατί μπορεί να πάει ο κάθε εκπαιδευτικός να δει μία πλήρη 
σειρά και να την αξιοποιήσει. Η Χρυσούλα είπε πως το Πρόγραμμα Μελίνα, σαν ιδέα 
ήταν πολύ καλό, αλλά, ως μύθος, στην εκτέλεση έχασε, πετυχαίνοντας ως το ήμισυ 
τους στόχους του. Και αυτό, ίσως, κατά την άποψή της, να οφειλόταν στο γεγονός 
πως δεν υπήρξε ως φορέας. Ακόμη, η Χρυσούλα επισήμανε πως, αν και το Μελίνα 
ήταν μία πάρα πολύ καλή κίνηση και από το Υπουργείο Πολιτισμού και από το 
Παιδείας, που το ενέταξαν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, δεν πήρε τη 
διάσταση, που έπρεπε, με την έννοια ότι επιλέχτηκαν πολύ λίγα σχολεία και δεν 
διευρύνθηκε το δίκτυο. Κι ακόμη υπήρχε μεγάλη ανομοιογένεια στον τρόπο 
παρουσίασης του κάθε προγράμματος, δηλαδή κάποια ήταν πραγματικά πολύ καλές 
δουλειές και κάποια είχαν γίνει πολύ πρόχειρα, στο πόδι.
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Με την ερώτηση, Πώς έγινε η επιλογή του θέματος: Ταξίδια και Εμπόριο στη 
μινωική εποχή; θελήσαμε να διερευνήσουμε τους παράγοντες που έπαιξαν ρόλο στην 
επιλογή του θέματος του συγκεκριμένου Προγράμματος, αλλά και να εντοπίσουμε τις 
παραμέτρους που λαμβάνονται συχνά υπόψη στην επιλογή ενός θέματος για 
οποιαδήποτε μουσειοπαιδαγωγική δράση.
Η Ελένη τόνισε πως τα ταξίδια είναι και ένας τρόπος που μας φέρνει απέναντι σε 
ένα καθημερινό πράγμα, το οποίο είναι οι σχέσεις (με έμφαση) των ανθρώπων, 
των διαφορετικών ανθρώπων, και είναι ο πολλαπλασιασμός και η έκταση της δικής σου 
ζωής, μέσα από την επαφή σου με τους άλλους. Τα μουσειακά αντικείμενα, που 
αναφέρονταν στα μινωικά ταξίδια ήταν τα εργαλεία για να μιλήσουν γι’ αυτές τις 
σχέσεις των ανθρώπων, για τη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα, τότε 
και σήμερα. Και συμπλήρωσε, πως, όταν σχεδιάζουμε ένα πρόγραμμα, προσπαθούμε 
να βρούμε και έναν κοινό παρονομαστή. Ειδικά, εμείς που κάνουμε στρατευμένη 
δουλχιά στα μουσεία του κράτους. Προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο, ώστε κάθε 
πρόγραμμα να μη χρησιμοποιείται για ένα μουσείο, αλλά να είναι δυνατόν, ευέλικτο 
ώστε με μικρές τροποποιήσεις ή με άλλα γρήγορα πράγματα, να εφαρμόζεται και σε 
διάφορα άλλα μουσεία.
Η Χρυσούλα επισήμανε πως ήταν δύο τα θέματα που επιλέχτηκαν για το 
Μελίνα. Το ένα ήταν τα ταξίδια και το εμπόριο και το άλλο το Μοναστηράκι. Το 
Μοναστηράκι επιλέχτηκε από την Ελένη, γιατί είχε εργαστεί εκεί, ήξερε το υλικό και 
μπορούσε να το διαχειριστεί. Γι’ αυτό το θέμα του εμπορίου και των ταξιδιών δεν 
γνώριζε αν υπήρχε κάποιος συγκεκριμένος λόγος, εκτός από την ύπαρξη ευρημάτων.
Για τη Μαρίνα, η επιλογή του θέματος σχετίζεται με τη θέλησή της να 
προβάλει τον μινωικό πολιτισμό. Στο εμπόριο και στα ταξίδια υπάρχει μία έκφραση 
πολύ δυνατή για τον μινωικό πολιτισμό. Ήταν, λοιπόν, ένας συνδυασμός, από μόνος 
του και επειδή και τα εκθέματα του Μουσείου Χανιών, κυρίως, έχουν να κάνουν με το 
εμπόριο. Η μινωική κοινωνία, δηλαδή η διακίνηση εμπορίου με ψευδόστομους 
αμφορείς από την Κύπρο μέχρι τη Σαρδηνία...
Η Ελένη συμπλήρωσε πως για να μπορέσει να καλύψει την έλλειψη 
προσωπικού σχεδίασε δύο ερωτηματολόγια, προσαρμοσμένα αντίστοιχα στα 
εκθέματα των Αρχαιολογικών Μουσείων Ρεθύμνου και Χανίων. Αυτά συνόδευαν τον 
φάκελο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, με στόχο να παρέχουν μία σειρά 
κατευθυνόμενων ερωτήσεων στον εκπαιδευτικό για να μπορέσει, σε συνδυασμό με 
τις πληροφορίες που του παρείχε το βιβλίο του εκπαιδευτικού, να εφαρμόσει μόνος
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του το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα σ’ ένα από τα δύο Μουσεία. Ωστόσο, παρατήρησε, 
με απογοήτευση, πως δεν χρησιμοποιήθηκε όσο θα περίμενε, ίσως λόγω των 
ανησυχιών και του φόβου που έχουν οι εκπαιδευτικοί να παίρνουν πρωτοβουλίες 
μέσα στο μουσείο, μήπως τα παιδιά τους ρωτήσουν κάτι και δεν το ξέρουν.
Για τον σχεδίασμά του υλικού του Εκπαιδευτικού Φακέλου, η Ελένη 
περιέγραψε πώς κατέληξαν με τον γραφίστα στο μέγεθος του βιβλίου για το παιδί, 
λέγοντας πως πάνω στην κουβέντα εκείνος της επισήμανε ότι Αυτό πρέπει να χωράει 
σε ένα μικρό χεράκι και έτσι το φυλλαδιάκι για τα παιδιά είναι λίγα εκατοστά 
μικρότερο, χωράει σε ένα παιδικό χεράκι. Στην ερώτηση, αν η ίδια έχει αξιοποιήσει τις 
δραστηριότητες που προτείνονται για τα παιδιά στο σχετικό βιβλιαράκι, απάντησε 
πως το έχει κάνει σε κάποια σχολεία με την άσκηση της γραφής. Αντίθετα, στον χώρο 
του μουσείου το έχει χρησιμοποιήσει ελάχιστα, γιατί δεν είναι υπέρ των εντύπων. 
Είναι υπέρ της αίσθησης που αποκτάς μέσα στα πράγματα και αυτής της δυναμικής της 
αμφίρροπης σχέσης, της αμφίδρομης σχέσης μέσα στο μουσείο. Απλά, συμπλήρωσε, 
πως, στο πλαίσιο του Μελίνα, έπρεπε να υπάρξει το έντυπο δραστηριοτήτων για το 
παιδί.
Στην ερώτηση, αν, κατά το σχεδίασμά του Προγράμματος, είχαν συνεργαστεί 
με εκπαιδευτικούς, η Ελένη απάντησε αρνητικά. Εργάστηκαν με τη Χρυσούλα και τη 
Μαρίνα πολύ καιρό, συζήτησαν, και είχαν προσπαθήσει να αναλύσουν όσο το 
δυνατόν περισσότερα επίπεδα. Ακόμη, πριν γράψουν τα κείμενα του Εκπαιδευτικού 
Φακέλου, είχαν δουλέψει πολλά από τα σημεία του με σχολεία στο μουσείο, όπως 
γίνεται με όλα τα προγράμματα της Εφορείας, πριν αποκτήσουν έντυπη μορφή. Όταν 
ολοκληρώθηκε ο Εκπαιδευτικός Φάκελος, έκαναν μία τυπική παρουσίαση του 
υλικού.
Η Χρυσούλα είπε πως είχαν δείξει πάρα πολύ ενδιαφέρον για τη συμμετοχή 
στον σχεδίασμά του Προγράμματος, εκπαιδευτικοί από ένα δημοτικό σχολείο των 
Χανίων, το οποίο είχε ενταχθεί στο Πρόγραμμα Μελίνα. Επρόκειτο για 
εκπαιδευτικούς, που ακόμη και σήμερα δείχνουν ενδιαφέρον για τα μουσεία και 
ασχολούνται μ’ αυτά και σε επίπεδο σπουδών16. Με τη βοήθεια τους, είχε γίνει μία 
παρουσίαση του Προγράμματος και στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς στον χώρο του 
Μουσείου Χανίων. Δεν θυμόταν τα ονόματα των εκπαιδευτικών, που είχαν πάρει την 
πρωτοβουλία να εφαρμόσουν, στη συνέχεια, μόνοι τους το Πρόγραμμα, ωστόσο 
είχαν υπάρξει κάποιοι, και αυτό το είπε η Χρυσούλα, συμπληρώνοντας πως ο
16 Ανέφερε, μάλιστα, επώνυμα τη Χρύσα Τ. και τη Μαρία Δ..
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Εκπαιδευτικός Φάκελος ήταν πλήρης, δηλαδή είχε τις προτεινόμενες δραστηριότητες 
για τους εκπαιδευτικούς και για του μαθητές.
Όταν είπαμε στις αρχαιολόγους πως οι δραστηριότητες για τα παιδιά είχαν 
φανεί λίγο δύσκολες στους εκπαιδευτικούς της έρευνας και ότι θα επιθυμούσαν οι 
ίδιοι να έχουν στα χέρια τους μία μουσειοσκευή με περισσότερα υλικά και πιο 
συγκεκριμένες οδηγίες για την εκπόνηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, η 
Χρυσούλα διαφώνησε, λίγο πιο έντονα, λέγοντας πως, κατά την άποψή της, οι 
εκπαιδευτικοί θέλουν μάλλον έτοιμες πληροφορίες. Ωστόσο, τότε που σχέδιασαν το 
Πρόγραμμα και η ίδια όπως και σήμερα, ήταν αντίθετη με το να δώσουν στους 
εκπαιδευτικούς έτοιμες μασημένες πληροφορίες, καθώς πρέπει και ο άλλος που είναι 
εκπαιδευτικός ή παιδί να πάει πιο πέρα τη σκέψη του.
4.1.3.7 Ο σχεδιασμός και η στοχοθεσία του Εκπαιδευτικού Προγράμματος 
Ταξίδια και Εμπόριο στη μινωική εποχή
Με την ερώτηση: Ποιος είναι ο στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος Ταξίδια 
και εμπόριο στη μινωική εποχή; προσπαθήσαμε να καταγράψουμε τη βασική 
στοχοθεσία του, σύμφωνα με τις αρχαιολόγους. Η Ελένη επισήμανε πως πρώτα απ’ 
όλα ήθελε να κάνει το παιδί να αισθανθεί άνετα στο μουσείο, να προσωποποιήσει το 
μουσείο μέσω των ανθρώπων του. Δεν ήταν ο αρχικός στόχος της η γνώση17, αλλά η 
συμβολή στην καλλιέργεια ενός ελεύθερα σκεπτόμενού πολίτη. Γι’ αυτό, από την αρχή 
της ενασχόλησής της με τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα, και ιδιαίτερα κατά τον 
σχεδίασμά τους, προσπάθησε να συμπεριλάβει μεθόδους αξιοποίησης του 
μουσειακού χώρου. Είπε, με έμφαση, πως στόχευε στην κατανάλωση του χώρου, μέσα 
από τεχνικές, με παιχνίδια, με κουβέντα πολύ, με σκοπό το παιδί να έχει μιλήσει για τα 
αρχαία, χωρίς να έχει άγχος, αν του αρέσουν ή όχι, να έχει δει, επίσης, σε αυτά τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα τα αρχαία, ώστε να κατανοήσει αν του αρέσουν ή όχι. Στη 
συνέχεια, ένας δεύτερος στόχος ήταν να αντιπαραβάλει, κάθε φορά, το παιδί τα 
αρχαία με τη δική του εποχή, δηλαδή μοιάζουν δε μοιάζουν, είναι πιο ωραία, πιο 
άσχημα. Να μπει λοιπόν στην έννοια του πολύτιμου μέσω αυτού του τρόπου. Πολύτιμα
17 Για τα θέματα επιστημονικής ορολογίας, όπως, να μάθει το παιδί τι είναι ο οψιανός, η Ελένη 
σχολίασε πως ο στόχος δεν είναι να μάθει το παιδί ότι αυτό είναι ένα εργαλείο από οψιανό ή μία λίθινη 
χάντρα, αλλά μέσα από το συγκεκριμένο αντικείμενο να καταλάβει το παιδί τον χρήστη του. Αυτός ο 
Μινωίτης, που πήγαινε ένα ειδώλιο ή ένα μενταγιόν με χάντρες, δεν είχε κανένα πρόβλημα, δεν είχε 
κανένα άγχος, αν οι χάντρες λέγονται ψήφοι ή χάντρες ή δεν ξέρω τι. Πήγαινε ένα πράγμα μέσα από μία 
διαδικασία που ήταν απάντηση στα δεδομένα της εποχής του. Αυτό είναι που πρέπει να ψάξει, να βιώσει 
και να σκεφτεί το παιδί
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τα αρχαία και ταυτόχρονα μέσω αυτής της σχέσης και της αντιπαράθεσης, πολύτιμη και 
η δική του ζωή, ως κριτή και ως καταναλωτή αυτής της ζωής. Και συμπλήρωσε πως τα 
ταξίδια ήταν ένα θέμα που είχε μέσα αυτή τη δυναμική όχι μόνο μέσα από τα 
αντικείμενα και τέρμα, αλλά τα ταξίδια σαν δυναμική και του αρχαίου μυολωύ που τα 
έκανε.
Οι βασικοί στόχοι, σύμφωνα με τη Χρυσούλα, ήταν να δείξουν πως, με τα μέσα 
που υπήρχαν εκείνη την εποχή, οι άνθρωποι ταξίδευαν σε κοντινές αποστάσεις. 
Ακόμη οι αρχαιολόγοι ήθελαν να δείξουν τα υλικά με τα οποία κατασκευάζονταν τα 
πλεούμενα, αλλά και να συζητήσουν με τα παιδιά τους οικονομικούς, κοινωνικούς 
και πολιτιστικούς λόγους για τους οποίους ταξίδευε ο άνθρωπος, την ανάγκη που είχε 
να γνωρίσει το καινούργιο και πώς μέσα από αυτά τα ταξίδια και τις εμπορικές 
ανταλλαγές γινόταν ταυτόχρονα η διακίνηση των ιδεών. Παρόμοια ήταν η άποψη της 
Μαρίνας, που επισήμανε, επίσης, πως ο βασικός στόχος ήταν να φανούν οι 
αλληλεπιδράσεις της Μινωικής Κρήτης με άλλες μεγάλες δυνάμεις της εποχής, αλλά 
και η ιδιαίτερη σημασία της γεωγραφικής θέσης και του κλίματός της, που οδήγησαν 
στην ανάπτυξη του Μινωικού Πολιτισμού. Η Ελένη επισήμανε πως ο μινωικός 
πολιτισμός δεν είναι μία εικόνα του δίσκου της Φαιστού, μία εικόνα του παλατιού της 
Κνωσού. Είναι ένα σύστημα. Είναι μία οργάνωση κοινωνική. Αυτό δεν μπορεί να 
λείπει από τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τον Μινωικό Πολιτισμό.
Η Μαρίνα τόνισε πως θα επιθυμούσε να συνειδητοποιήσει το παιδί, όσο αυτό 
είναι δυνατόν, τη σημασία της ιστορίας και της αρχαιολογίας του τόπου του. Αυτό, 
ήταν το βασικό, να νιώσει κοντά σ’ αυτόν, και το είπε με έμφαση: να ποτιστεί με το 
ό,τι βρίσκεται σε αυτήν την πόλη, σε αυτόν τον τόπο, που οι πρόγονοί του είχαν κάνει 
αυτά και αυτά. Και για μεν τα αμέσως προηγούμενα χρόνια, είτε αυτά είναι περίοδος 
ενετοκρατίας, είτε τουρκοκρατίας, και που βλέπουνε να υψώνονται μνημεία παντού, 
κοιτάζοντας γύρω, ή ας πούμε περίοδος της αυτονομίας της Κρήτης, βλέποντας όλα 
αυτά, μπορούν και τα συνειδητοποιούν, αφού μαθαίνονται πιο εύκολα. Όμως, άλλα 
στοιχεία αρχαιολογικά, της ιστορίας και του πολιτισμού, της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, δεν έρχονται από μόνα τους, πρέπει να τους τα δώσεις. Και τόνισε πως 
ένας τρόπος πολύ καλός είναι αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα μέσα στα μουσεία. 
Ο στόχος είναι, όταν το παιδί θα έχει φύγει από ένα Αρχαιολογικό Μουσείο της 
Κρήτης, να έχει νιώσει, ότι όντως εδώ στην Κρήτη, στα μινωικά χρόνια, υπήρχε ένας 
πολύ σημαντικός πολιτισμός και δημιουργήθηκε τέτοια (με έμφαση) τέχνη και, 
ταυτόχρονα, και τέτοιες δραστηριότητες, που εξήγαγαν προς τον άλλο γνωστό κόσμο
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προϊόντα, θέλανε, δηλαδή, να παίρνουν από την Κρήτη πράγματα και ταξίδευαν κιόλας, 
οπωσδήποτε ταξίδευαν, σε διάφορο, μέρη. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που το βλέπει κανείς 
τώρα, αλλά ήταν από τότε. Και μάλιστα, σε εκείνα τα χρόνια, η Κρήτη έπαιζε κι έναν 
πολύ πιο σημαίνοντα ρόλο απ’ αυτόν που παίζει τώρα στη Μεσόγειο. Με άλλα λόγια, 
τα παιδιά να κάνουν συγκρίσεις και με το σήμερα και να καταλάβουν ότι παρόμοιες 
καταστάσεις με τις σημερινές, αν και σε άλλες συνθήκες ζούσαν και οι πρόγονοί 
τους. Ακόμη να κατανοούν την κίνηση των προϊόντων, των ιδεών και του τρόπου 
ζωής.
Η Ελένη τόνισε πως μέσα από τις δραστηριότητες του θεατρικού παιχνιδιού ή 
της μίμησης προσπαθεί να βάλει τα παιδιά να ταυτιστούν με τον Μινωίτη ναυτικό, 
όπως χαρακτηριστικά έγραψε με το πρόβλημα το τότε, ώστε να ανακαλύψουν λύσεις 
για να ταξιδέψουν, αλλά με βάση εκείνα τα δεδομένα, εκείνης της εποχής, δηλαδή, 
χωρίς μέσα, πυξίδες, χάρτες και τέτοια, μόνο με προσωπική δυνατότητα.
Στην ερώτηση, αν θα άλλαζαν κάτι στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, έπειτα από 
την πολύχρονη εμπειρία του, η Ελένη απάντησε πως το πρόγραμμα ενδεχομένως να 
συμπλήρωνε το βιβλίο του εκπαιδευτικού με κάποιο κεφάλαιο, σχετικό με το τι άλλο 
ταξιδεύει για να δώσει έμφαση στην πολυπολιτισμικότητα. Για παράδειγμα, 
Ταξιδεύουν οι άνθρωποι, ταξιδεύουν τα αντικείμενα, ταξιδεύουν οι γνώσεις, 
ταξιδεύουν... οι ιστορίες. Μάλιστα, εξήγησε αυτήν την πρόθεση, λέγοντας, πως τα 
εκπαιδευτικά προγράμματος πρέπει συνεχώς να ανοίγουν. Δεν είναι ένα εγχειρίδιο. 
Είναι μία πρόταση, για να σκέφτεσαι σε πολύ περισσότερα επίπεδα.
4.1.3.8 Η προσωπική τους αλλαγή από την εμπειρία των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων
Η Ελένη είπε, με έμφαση, πως, μέσα από την ενασχόλησή της με τη 
μουσειοπαιδαγωγική και ιδιαίτερα με τα εκπαιδευτικά προγράμματα, έχει αλλάξει ως 
άνθρωπος, γιατί προσπαθεί να επικοινωνήσει και με το πιο μικρό παιδί και με τον πιο 
απίθανο επισκέπτη ή μη του μουσείου, Ακόμη, αυτή η ενασχόληση, και ιδιαίτερα η 
επαφή με το αληθινό κοινό, δηλαδή, και όχι με ωράρια στη βιβλιοθήκη, τη βοήθησε να 
ξεπεράσει τις προσωπικές της δυσκολίες, που τις φιλτράρισε (με έμφαση) μέσα από την 
καθαρότητα που έπρεπε να σκεφτεί να έχει για τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Είναι ένα 
φίλτρο. Ένα καθαρό φίλτρο. Όσο πιο μη ασκημένος είσαι τόσο πιο πολύ το φίλτρο
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θαμπώνει, ενώ όσο το εξασκείς, αυτό γίνεται ένα καθαρό φίλτρο, που όλα τα πράγματα 
στα βάζει στη θέση τους, είναι εντυπωσιακό18.
Η Χρυσούλα είπε πως ήταν πολύ σημαντικές οι εμπειρίες της, τα τρία χρόνια 
που εργάστηκε στα εκπαιδευτικά προγράμματα, κυρίως, γιατί ήρθε σε επαφή με 
παιδιά. Μέσα από αυτήν την επικοινωνία κατάλαβε η ίδια πως πρέπει να λειτουργεί 
ως άνθρωπος, πέρα από το επιστημονικό κομμάτι. Απέκτησε έναν πιο αφαιρετικό 
τρόπο σκέψης, στην προσπάθειά της να επιλέξει αυτά που θα πει και να εκλαϊκεύσει 
τις επιστημονικές πληροφορίες της. Τέλος, σχολίασε πως, αν και η ενασχόλησή της 
με τις μουσειοπαιδαγωγικές πρακτικές της λείπει, θα ήθελε να ξαναδουλέψει μόνο σε 
πολύ οργανωμένη βάση, κάτι που, όμως, κατά την άποψή της είναι πολυτέλεια για τα 
δεδομένα της Αρχαιολογική Υπηρεσίας, όταν τρέχουν άλλα πράγματα.
Σύμφωνα με την Ελένη, τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα βοήθησαν και τους 
φύλακες να αλλάξουν τη στάση τους, ακόμη και για το επάγγελμά τους. Έγιναν πολύ 
πιο επιεικείς και με τα παιδιά του ειδικού σχολείου. Όταν έρχεται αυτό το σχολείο 
στο μουσείο, βλέπεις ότι μία άσκηση μπορεί να γίνει μοχλός για αυτά τα παιδάκια, 
μία άσκηση, ένα τίποτα δηλαδή. Στην αρχή έλεγαν κοίτα να τα ξεπετάξεις και τώρα 
ρωτάνε, τι μάθημα έχουμε σήμερα; Έχουν αλλάξει και αυτοί, στην πορεία. Ήδη η 
λεκτική προσέγγιση είναι διαφορετική. Τέλος, τόνισε πως, μετά από 25 χρόνια 
ενασχόλησης με τα εκπαιδευτικά προγράμματα, θα ήθελε να ξέρει ποιους έχει 
επηρεάσει. Κατά καιρούς συναντάει ανθρώπους στον δρόμο, που της μιλάνε με 
ευγνωμοσύνη για κάποιο πρόγραμμα που είχαν παρακολουθήσει στο Μουσείο, ως 
παιδιά ή ως εκπαιδευτικοί, και της λένε τι ωραία που είχαμε περάσει, τι ωραία είχαμε 
μάθει!
Σχετικά με τους φύλακες, και η Χρυσούλα είχε παρατηρήσει πως ακόμη και 
όταν εργαζόταν εκείνη στα εκπαιδευτικά προγράμματα, είχαν δείξει αγάπη γι’ αυτό 
που γινόταν και ενδιαφέρον, γιατί κάποιοι απ’ αυτούς μπορεί να μην είχαν ακούσει με 
τόση λεπτομέρεια τι υπάρχει στο Μουσείο. Μάλιστα, μετά από κάποια προγράμματα, 
ρώταγαν για λεπτομέρειες, σχετικά με τα αντικείμενα. Ακόμη, από ένα σημείο και 
μετά, άρχισαν να γίνονται και πιο επιεικείς και ελαστικοί, καθώς βλέπανε πως και
18 Η Ελένη εξήγησε ακόμη καλύτερα πώς εννοούσε αυτή τη διαδικασία αλλαγής: Αυτό ήθελα να κάνω. 
Αλλάζεις, και βέβαια αλλάζουν και οι προτεραιότητες σου. Επίσης, αλλ,σζει και το στήσιμό σου απέναντι 
στα πράγματα. Δηλαδή, όπως φτιάχνεις ένα ξεκάθαρο φίλτρο μεταξύ εσένα και των άλλ,ων, αντίστοιχο 
είναι και το φίλτρο που κάνεις μεταξύ εσένα και του εαυτού σου ή μεταξύ του εαυτού σου και του 
συστήματος που υπηρετείς. Είναι πολύ μεγάλη άσκηση.
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αυτοί που έρχονταν στο μουσείο ήταν πιο υποψιασμένοι και πιο προσεχτικοί, 
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των εκπαιδευτικών.
4.1.3.7 Σχολιασμός
Γενικά, από τη σύντομη αναφορά στον λόγο των αρχαιολόγων, που 
συμμετείχαν στον σχεδίασμά του Προγράμματος Ταξίδια και Εμπόριο στη μινωική 
εποχή, διαπιστώνεται η αξία που αποδίδουν στον παιδαγωγικό ρόλο του Μουσείου 
και στη ύπαρξη σχέσεων αρχαιολογικού μουσείου και παιδιού. Ωστόσο, από τον λόγο 
τους απορρέει, ακόμη, πως όλα ξεκίνησαν χάρη στις κατάλληλες συγκυρίες και το 
προσωπικό μεράκι. Σχετικά με τον παιδαγωγικό ρόλο των μουσείων, αλλά και τις 
δυσκολίες που υπάρχουν ή τις ευκολίες που παρέχονται στα Μουσεία της Δυτικής 
Κρήτης για την εφαρμογή μουσειοπαιδαγωγικών πρακτικών σε σχολικές ομάδες, 
παρακινήσαμε τις αρχαιολόγους να μας περιγράψουν τις απόψεις τους, σε σχέση με 
τις προσωπικές εμπειρίες.
Η Ελένη υποστήριξε ότι οι επισκέψεις στα μουσεία είναι απαραίτητες για την 
καλλιέργεια της πολιτικής συνείδησης των παιδιών, γιατί τα μουσεία 
πολλαπλασιάζουν τις γνώσεις και ανοίγουν παράθυρα. Το μουσείο είναι εξ’ ορισμού 
εκπαιδευτικό. Η Μαρίνα επισήμανε πως τα αρχαιολογικά μουσεία μπορούν να 
συμβάλουν στην ιστορική παιδεία των μαθητών/τριων, ιδιαίτερα σε ζητήματα 
τοπικής ιστορίας, και μέσα από την αξιοποίηση θεμάτων από την τοπική ιστορία, 
καθώς αυτή μπορεί να γίνει πιο εύπεππη... και πιο εύληπτη, όταν το αντικείμενο, 
χειροπιαστά, το έχεις μπροστά σου, ε, είναι πολύ διαφορετικό από την εικόνα. 
Παρόμοια ήταν και η άποψη της Χρυσούλας, η οποία, όμως, έθεσε τον όρο πως τα 
μουσεία πρέπει να οργανωθούν με τέτοιον τρόπο, ώστε να μπορούν πιο συστηματικά 
και οργανωμένα, μουσειολογικά και μουσειογραφικά, να παρέχουν μία καθοδήγηση 
στα παιδιά, αλλά και στο ευρύτερο κοινό για το τι μπορούν δουν, πώς θα το δουν και 
πώς θα το καταλάβουν. Ακόμη, η Ελένη τόνισε πως υπάρχουν δυσκολίες στο 
πρακτικό κομμάτι της στελέχωσης, λέγοντας, με έμφαση, πως έπρεπε τα τμήματα 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων των μουσείων να ήταν υπαρκτά. Ωστόσο, όπως τόνισε, 
οι παραπάνω όροι απουσιάζουν από τα περισσότερα μουσεία, καθώς το Μουσείο της 
ελληνικής πραγματικότητας δεν έχει ξεφύγει από την ιδέα του ωραίου και του 
σημαντικού. Ενώ το περιβάλλον δεν είναι φιλόξενο, δηλαδή ζεστό και φωτεινό. Η 
Μαρίνα είπε πως οι βασικές δυσκολίες οφείλονται στο γεγονός ότι τα μουσεία είναι 
μικρά. Τα εκθέματα είναι κοντά το ένα στο άλλο. Το πιο δύσκολο ήταν να πειστούν
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οι εκπαιδευτικοί να ακολουθήσουν τα προαπαιτούμενα, που ήταν ο περιορισμένος 
αριθμός των παιδιών, να είναι συγκεντρωμένα μαζί σε μία ομάδα. Ωστόσο τόνισε πως 
είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ο κατάλληλος αρχαιολόγος ή εκπαιδευτικός, που θα 
δώσει στο παιδί με τέτοιο τρόπο αυτά που πρέπει να πάρει από το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα, ώστε να του γίνουν βίωμα.
Με την ύπαρξη ξεχωριστής αίθουσας για τα παιδιά, η Ελένη διαφώνησε, 
υποστηρίζοντας πως το μουσείο πρέπει να λειτουργεί από μόνο του. Αντίθετα, η 
Χρυσούλα και η Μαρίνα συμφώνησαν πως θα πρέπει να υπάρχει χώρος για τα παιδιά 
στα μουσεία, προκειμένου να μπορούν εκεί τα παιδιά να υλοποιούν κάποιες 
εικαστικές εργασίες ή συναντήσεις στο πλαίσιο σχεδίων εργασίας.
Οι τρεις αρχαιολόγοι μίλησαν για τις ευκολίες που παρέχει η ΚΕ' Εφορεία 
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στους εκπαιδευτικούς, κυρίως, με την 
παροχή κατάλληλου μουσειοπαιδαγωγικού υλικού και τη δυνατότητα της οργάνωσης 
μίας σχολικής επίσκεψης για τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ακόμη 
•επισήμαναν πως η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς γίνεται μόνο όταν υπάρχουν 
φιλικές, προσωπικές σχέσεις. Η μεγάλη πλειοψηφία δεν συμμετέχει ούτε στη 
διάρκεια της εφαρμογής των προγραμμάτων, ούτε στα επιμορφωτικά σεμινάρια. Και 
γενικά, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να εφησυχάζουν. Και οι τρεις αρχαιολόγοι 
επισήμαναν πως χρειάζεται μία μεγαλύτερη προσπάθεια από την πλευρά των 
εκπαιδευτικών, κατά τη διαδικασία οργάνωσης των σχολικών επισκέψεων στα 
μουσεία, από το πιο απλό βήμα, να έχουν πραγματοποιήσει οι ίδιοι μία επίσκεψη από 
πριν, μέχρι στο να μυηθούν μέσω ειδικών σεμιναρίων στο να αποκωδικοποιούν τη 
γλώσσα των μουσείων.
Όσον αφορά στο θέμα της ορολογίας, οι απόψεις των αρχαιολόγων διίστανται. 
Κάθε μία προτείνει έναν όρο διαφορετικό, ωστόσο η Ελένη τόνισε πως όσοι κάνουν 
αυτή τη δουλειά, και την κάνουν σωστά, καταλαβαίνονται και δεν χρειάζεται να 
μένουν στις λέξεις. Για τα χαρακτηριστικά του/της Μουσειοπαιδαγωγού, και οι τρεις 
συμφώνησαν κατ’ αρχήν πως είναι κάτι που θα πρέπει να θέλεις να το κάνεις. Σχετικά 
με το Πρόγραμμα Μελίνα, οι απόψεις τους ήταν θετικές, αν και, ιδιαίτερα, η Ελένη 
και η Χρυσούλα φάνηκαν απογοητευμένες με την εξέλιξή του, γιατί δεν λειτούργησε 
πολλαπλασιαστικά, δεν το αξιοποίησαν οι εκπαιδευτικοί, όπως αναμενόταν, και, 
γιατί, ίσως, και το κράτος δεν το στήριξε όσο θα έπρεπε. Η επιλογή του θέματος για 
το Πρόγραμμα Ταξίδια και Εμπόριο στη μινωική εποχή προήλθε, κυρίως, από το ίδιο 
το θέμα των ταξιδιών και του εμπορίου και τον κεντρικό ρόλο τους στον μινωικό
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πολιτισμό, αλλά και τη σύνδεσή του με αντικείμενα του Μουσείου Χανίων. Στον 
σχεδίασμά του Προγράμματος δεν συμμετείχαν εκπαιδευτικοί, όπως στην εκδήλωση 
της παρουσίασής του. Ο Εκπαιδευτικός Φάκελος, πιθανότατα είχε χρησιμοποιηθεί 
από κάποιους εκπαιδευτικούς, αλλά οι αρχαιολόγοι δεν είχαν παρακολουθήσει 
κάποια από αυτές τις προσπάθειες.
Οι στόχοι των αρχαιολόγων ήταν και γνωστικοί, αλλά, κυρίως, 
συναισθηματικοί και κιναισθητικοί. Ιδιαίτερα για την Ελένη, ο στόχος ήταν η 
συμβολή στην καλλιέργεια ενός ελεύθερα σκεπτόμενου πολίτη. Καμία από τις 
αρχαιολόγους δεν ανέφερε πως ενδιαφέρεται να μάθουν τα παιδιά χρονολογικές 
λεπτομέρειες και επιστημονική ορολογία, ούτε έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στη 
στοχοθεσία τους στο γνωστικό επίπεδο, αλλά κυρίως στο συναισθηματικό. Ακόμη 
δεν ενδιαφέρονται τόσο, όταν τους παρουσιαστούν τα αντικείμενα ως μοναδικά και 
όμορφα έργα τέχνης μίας περασμένης εποχής. Τα παιδιά ενδιαφέρονται να μάθουν 
πώς φτιάχτηκαν τα αντικείμενα και ποιος θα μπορούσε να τα είχε φτιάξει και να τα 
είχε χρησιμοποιήσει19. Οι βασικοί γνωστικοί στόχοι, μεταξύ άλλων, ήταν γενικότεροι, 
για τη νεότερη αρχαιολόγο, όπως, να δείξει τα μέσα που είχε εκείνη την εποχή ο 
άνθρωπος να ταξιδεύει σε κοντινές αποστάσεις. Ακόμη ήθελε να δείξει τα υλικά με 
τα οποία κατασκευάζονταν τα πλεούμενα, αλλά και να συζητήσει με τα παιδιά τους 
οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς λόγους για τους οποίους ταξίδευε ο 
άνθρωπος, την ανάγκη που είχε να γνωρίσει το καινούργιο και πώς, μέσα από αυτά τα 
ταξίδια και τις εμπορικές ανταλλαγές, γινόταν ταυτόχρονα η διακίνηση των ιδεών. 
Αλλά και για τη μεγαλύτερη σε ηλικία αρχαιολόγο, όπως φάνηκε είχε ιδιαίτερη 
σημασία η γεωγραφική θέση της Κρήτης και το κλίμα της, που οδήγησαν στην 
ανάπτυξη του Μινωικού Πολιτισμού. Στο Πρόγραμμα, δεν θα έκαναν σημαντικές 
αλλαγές σήμερα, πέρα από την προσθήκη ενός κεφαλαίου για την 
πολυπολισμικότητα. Τέλος, η Ελένη και η Χρυσούλα επισήμαναν πως, μέσα από την 
ενασχόλησή τους με τη Μουσειοπαιδαγωγική, άλλαξαν οι ίδιες, αλλά και οι φύλακες 
και κατ’ επέκταση το ανθρωπογενές περιβάλλον του μουσείου έγινε πιο οικείο και 
φιλικό.
19 Είναι μία διαπίστωση που προκύπτει και από άλλες έρευνες. Βλ. Mitsoni 2006, σ. 166 κ.ά..
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4.1.4 Η ανάλυση των συνεντεύξεων των φυλάκων
Αρχικά, όταν ζητήσαμε από τους φύλακες του μουσείου να τους πάρουμε μία 
συνέντευξη για τις απόψεις τους γύρω από τα εκπαιδευτικά προγράμματα, όλοι 
φάνηκαν λίγο επιφυλακτικοί. Όμως, όταν τους εξηγήσαμε πως ό,τι θα λέγαμε θα 
έμενε ανώνυμο και, κυρίως, όταν τους ανέφερα κάποιες από τις ερωτήσεις, δέχτηκαν 
τρεις να μιλήσουμε. Οι κατηγορίες στις οποίες αναλύεται ο λόγος τους είναι: τα 
κοινωνικά χαρακτηριστικά τους, οι απόψεις για το μουσείο, η περιγραφή των 
προσωπικών βιωμάτων τους, οι απόψεις τους για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, οι 
απόψεις τους για τις σχολικές εκδρομές και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όταν 
γίνονται εκπαιδευτικά προγράμματα.
4.1.4.1 Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά τους
Ο Νίκος έχει 32 χρόνια υπηρεσία. Εργάζεται ως φύλακας στο μουσείο 
Ρεθύμνου. Έχει τελειώσει το δημοτικό και έχει παρακολουθήσει στην Αθήνα και στα 
Χανιά επιμορφωτικά σεμινάρια περί μουσείων, αρχαιολογικών χώρων και πάνω στη 
δουλειά του. Ο Γιώργος έχει 16 χρόνια υπηρεσία. Εργάζεται στη φύλαξη 
αρχαιολογικών χώρων και στην παρακολούθηση οικοδομικών εργασιών. Έχει 
τελειώσει το Λύκειο και έχει παρακολουθήσει σεμινάρια για την ασφάλεια και την 
υγιεινή στους χώρους εργασίας. Σ’ αυτά τα σεμινάρια, η εκπαίδευση ήταν θεωρητική 
και πρακτική. Η Βίκυ έχει 23 χρόνια υπηρεσία και είναι απόφοιτος Λυκείου. Ακόμη 
έχει πάρει το Lower στα αγγλικά, αλλά δεν έχει παρακολουθήσει κάποιο 
εξειδικευμένο σεμινάριο. Ενημερώνεται από τους συναδέλφους της.
4.1.4.2 Οι απόψεις τους για το μουσείο
Ο Νίκος, ακούγοντας τη λέξη μουσείο, σκέφτηκε τις λέξεις: πολιτισμός και 
μόρφωση. Ο Γιώργος ανέφερε τις λέξεις: πολιτισμός, ιστορία, ανασκαφές, ευρήματα, 
αρχαιολογικοί χώροι, αγάλματα. Η Βίκυ απάντησε: ανασκαφές, μην, δεν, 
αρχαιολόγοι, παιδιά, γκρουπ. Και ήταν η μόνη που ανέφερε αρνητικές λέξεις, οι 
οποίες συνδέονται με το μουσείο, αλλά και λέξεις που αναφέρονται στο κοινό του 
μουσείου.
Όταν τους ζήτησα να σχολιάσουν τη φράση: «το μουσείο είναι σαν εκκλησία», 
ο Νίκος είπε ότι δεν νομίζει πως είναι σαν εκκλησία. Μπορείς να μιλάς, μπορείς
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ακόμη να παίξεις διάφορα παιχνίδια στο μουσείο για τα παιδάκια. Δεν έχει σχέση το 
Μουσείο με εκκλησία. Η μόνη σχέση που έχει το μουσείο με την εκκλησία είναι να 
είσαι λίγο προσεκτικός και να το σέβεσαι. Η Βίκυ τόνισε πως δεν συμφωνεί με τη 
φράση και συμπλήρωσε πως το μουσείο είναι ζωντανό. Ο επισκέπτης μπορεί να δει, 
να κάτσει, να διαβάσει, να μιλήσει με κάποιον που συνοδεύεται, να γίνει ένα 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, να γίνει μία ξενάγηση. Απλά το λέμε... επειδή δεν πρέπει 
να ακουμπάει ο επισκέπτης τα αρχαία, να φωνάζει, να τρέχει και, ίσως, γι’ αυτό έχει 
μείνει αυτή η φράση. Ο Γιώργος τόνισε πως το μουσείο δεν είναι εκκλησία, γιατί δεν 
κάνει τελετουργικές πράξεις. Το Μουσείο, ίσα-ίσα, είναι ένας χώρος, μια έκθεση από 
τα αρχαία ευρήματα, όπου μπορείς να διαβάσεις, μέσα από τα εκθέματα τον 
πολιτισμό και την ιστορία, δηλαδή τα εκθέματα μιλάνε. Και πρόσθεσε πως πρέπει να 
υπάρχει σεβασμός και στον χώρο και στα εκθέματα και, επειδή τα επισκέπτεται πάρα 
πολύς κόσμος, δεν πρέπει να προκαλείται φθορά. Η Βίκυ επισήμανε πως αυτοί που 
στήνουν τις εκθέσεις στα μουσεία, ίσως, πρέπει να προσέξουν λίγο περισσότερο, 
ώστε ο επισκέπτης να μη μπορεί να έχει άμεση επαφή με τα αντικείμενα - εδώ π.χ. 
είναι μια σαρκοφάγος, δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει να μπούνε σε κάποιον χώρο, που να 
μπορεί ο επισκέπτης να τη δει από όλες τις μεριές, αλλά να μην μπορεί να την 
ακουμπήσει και να προκαλέσει έτσι κάποια ζημιά, γιατί έτσι, όπως είναι τώρα, είναι 
λίγο επικίνδυνο. Όταν υπάρχει ένα γκρουπ, και είναι αναγκασμένη η ξεναγός να 
περάσει μέσα από τις σαρκοφάγους, κάποιος να παραπατήσει, κάποιος..., μπορεί να 
γίνει κάποια ζημιά... και να είναι δίπλα ο εργαζόμενος φύλακας, δεν θα προλάβει να 
αντιδράσει, να κάνει κάτι. Ακόμη, η Βίκυ τόνισε πως ο επισκέπτης πρέπει να τα 
βλέπει όλα, αλλά τα αντικείμενα επιβάλλεται να είναι προστατευμένα. Στα καινούρια 
μουσεία οι υπεύθυνοι πρέπει να προσέχουν λίγο περισσότερο το στήσιμο των 
εκθέσεων. Με την άποψη της Βίκυς για την ευθύνη, που οφείλουν να έχουν οι 
υπεύθυνοι των εκθέσεων, συμφώνησε και ο Νίκος.
Στην ερώτηση, ποια είναι η αντίδρασή τους, όταν ένα παιδί αγγίζει ένα έκθεμα, 
ο Νίκος είπε πως οπωσδήποτε έχουν και οι ίδιοι την ευθύνη κάθε χώρου του 
Μουσείου και πρέπει να είναι συνέχεια σε επιφυλακή. Η Βίκυ συμφώνησε με τον 
Νίκο και πρόσθεσε πως μερικές φορές οι επισκέπτες είναι και λίγο περίεργοι, 
λέγοντας χαρακτηριστικά πως βλέπουν τη σαρκοφάγο που έχει ένα καπάκι και 
νομίζουνε ότι κάτι υπάρχει από μέσα και μπορεί να πάνε να το πιάσουνε... κι έτσι, 
εκείνη τη στιγμή, ο φύλακας, μπορεί να αντιδράσει πιο αυστηρά και να προκληθεί και 
ζημιά, χωρίς να το θέλουν και οι ίδιοι οι φύλακες και ο επισκέπτης, δηλαδή δεν φταίει
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ούτε ο επισκέπτης. Χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή από αυτούς που φτιάχνουν τις 
μουσειακές εκθέσεις. Ο Γιώργος τόνισε ότι ενημερώνει όλους τους επισκέπτες, 
υπάρχουν κανόνες και οφείλουν να προσέχουν, κι ακόμη ότι χρειάζεται πειθαρχία 
στον χώρο αυτόν.
4.1.4.3 Η περιγραφή των παιδικών και προσωπικών βιωμάτων τους
Ο Νίκος θυμόταν πως, ως παιδί, είχε επισκεφθεί το αρχαιολογικό μουσείο του 
Ηρακλείου, με την ΰικογένειά του. Θυμόταν την επίσκεψη με θετικά συναισθήματα, 
λέγοντας, χαρακτηριστικά, πως του άρεσε, γιατί είδε τι ζωή έκαναν οι αρχαίοι, τι 
χρησιμοποιούσαν, τι έφτιαχναν. Η Βίκυ είχε επισκεφτεί τον αρχαιολογικό χώρο της 
Φαιστού με το σχολείο, γιατί το χωριό της είναι πολύ κοντά στην Φαιστό και στον 
αρχαιολογικό χώρο της Αγίας Τριάδας. Μάλιστα ανέφερε πως οι εκπαιδευτικοί, ο 
δάσκαλός τους, πιο συγκεκριμένα, τους είχε μιλήσει γι’ αυτούς τους χώρους. Γι’ αυτό 
είχε εντυπωσιαστεί και ως παιδί. Μετά είχαν πάει και στο αρχαιολογικό μουσείο, στο 
Ηράκλειο, όπου, επίσης, ένιωσε μεγάλο ενθουσιασμό από τα ευρήματα. Όταν την 
ρώτησα αν ένιωσε καθόλου βαρεμάρα, απάντησε αρνητικά, λέγοντας πως τους 
άφηναν λίγο χρόνο μέσα στη Φαιστό και στο μουσείο και δεν προλάβαιναν να 
βαρεθούν. Ο Γιώργος, ως παιδί, είχε επισκεφθεί την Κνωσό. Θυμόταν πως του είχε 
κάνει εντύπωση ο όγκος των ευρημάτων, δηλαδή τα πάρα πολλά ευρήματα. Η 
δεύτερη επίσκεψη του ήταν στη Φαιστό και θυμάται πως ένιωθε, σαν να έκανε ένα 
ταξίδι πίσω στον χρόνο, βλέποντας όλα αυτά τα ανάκτορα.
Διαπιστώνοντας τα θετικά τους παιδικά βιώματα από τα μουσεία, ρώτησα τους 
φύλακες, αν γι’ αυτόν λόγο επέλεξαν το επάγγελμά του. Η Βίκυ ήταν εντελώς 
αρνητική, τονίζοντας πως η επιλογή αυτού του επαγγέλματος ήταν εντελώς τυχαία. 
Ακόμη συμπλήρωσε πως αν και κάποιες φορές βρίσκει βαρετή τη δουλειά της, όταν 
για παράδειγμα το μουσείο δεν έχει κόσμο, γενικά της αρέσει και προσπαθεί να 
μαθαίνει καινούρια πράγματα. Ακόμη συμπλήρωσε, πως βλέπει πλέον τη δουλειά της 
σαν επάγγελμα και έχει αποκτήσει γνώσεις, δουλεύοντας στα μουσεία και στους 
αρχαιολογικούς χώρους. Ο Γιώργος είπε πως και για εκείνον ήταν τυχαία η επιλογή 
του επαγγέλματος και μέτρησε, ίσως, η συνάφεια με την προηγούμενη εργασία του 
στην οικοδομή. Ο Νίκος είπε πως ήταν τυχαίο, χωρίς να το εξηγήσει περισσότερο.
Έπειτα, τους ρώτησα αν έχουν φέρει τους συγγενείς τους στο μουσείο. Ο Νίκος 
είπε πως έχει φέρει τα δύο μεγάλα εγγονάκια του και τους έχει μιλήσει για τα
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εκθέματα. Η Βίκυ είπε πως ο γιος της έχει επισκεφθεί το μουσείο με το σχολείο και 
είχε παρακολουθήσει εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά και στο πλαίσιο της δουλειάς, 
συχνά τον έφερνε στο μουσείο, όταν εργαζόταν. Τώρα πάει στο Λύκειο και δεν θέλει 
πια να έρχεται, δηλώνοντας πως τα έχει δει όλα και τα ξέρει. Ωστόσο, σε ταξίδι, που 
είχαν κάνει στην Αθήνα, το καλοκαίρι, είχαν πάει μαζί στο Μουσείο της Ακρόπολης, 
όπου έδειξε ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις Καρυάτιδες. Τέλος, πρόσθεσε, κάπως 
απογοητευμένη, πως τα παιδιά σ’ αυτήν την ηλικία έχουν άλλα ενδιαφέροντα. Σ’ 
αυτό το σημείο, μέσα από τον λόγο της Βίκυς, προκύπτει η αδυναμία των ελληνικών 
αρχαιολογικών μουσείων να προσελκύσουν τους εφήβους, γεγονός που, ίσως, 
οφείλεται στο ότι δεν ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους. Με τη σειρά του, ο 
Γιώργος, που δεν έχει δική του οικογένεια, προτρέπει τους φίλους και τους συγγενείς 
του να επισκέπτονται τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία. Ο ίδιος, μάλιστα, 
έχει πάρει πολλές φορές φίλους του για να επισκεφθούν τις ανασκαφές και έχει 
προσπαθήσει να τους δείξει και να τους πει μερικά πράγματα, ώστε να γνωρίσουν τον 
πολιτισμό που αποκαλύπτεται σε κάθε χώρο.
4.1.4.4 Οι απόψεις τους για τα εκπαιδευτικά προγράμματα
Στην αρχή ζήτησα από τους φύλακες να θυμηθούν και να περιγράφουν την 
πρώτη φορά που δέχτηκαν, με αυτήν την ιδιότητα, μία σχολική τάξη στο μουσείο. Ο 
Νίκος είπε πως το αντιμετώπισε, όπως και τώρα. Τον ρώτησα, αν ήταν 
επιφυλακτικός, και απάντησε αρνητικά, λέγοντας πως αντιμετώπισε τη σχολική τάξη, 
όπως και τώρα. Επισήμανε πως, κατά την άποψή του, τα εκπαιδευτικά προγράμματα 
είναι καλά και πρέπει να γίνονται στο μουσείο, μέσα στον χώρο του μουσείου και όχι 
αλλού, καθώς έτσι μαθαίνουν ευκολότερα τα παιδάκια, βλέποντας τα αρχαία.
Η Βίκυ δεν θυμόταν την πρώτη φορά, που είχε να επιτηρήσει μία σχολική τάξη, 
αλλά είπε πως όταν έρχονται σχολεία, είτε είναι δημοτικό, είτε είναι γυμνάσιο, είτε 
είναι μικρότερα παιδάκια, χωρίς εκπαιδευτικό πρόγραμμα, είναι πολύ κουραστικό για 
τους ίδιους τους φύλακες, γιατί τα παιδιά δεν έχουν κάποιον να τους εξηγήσει κάποια 
πράγματα και τρέχουνε, αγγίζουνε, ακουμπάνε... είναι πολύ κουραστικό. Αντίθετα, 
όταν παρακολουθούν κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί 
και μαθαίνουν πολλά πράγματα και γίνεται και σαν παιχνίδι και δεν βαριούνται. Τα 
παιδιά αποκτούν ενδιαφέρον, ακούγοντας την υπεύθυνη του εκπαιδευτικού 
προγράμματος. Κάνουν ερωτήσεις. Αποκτούν γνώσεις και θέλουν να ξαναέρθουν.
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Για τους αρχαιολογικούς χώρους, ο Γιώργος είπε πως πάνε σχολικές τάξεις, αν 
και όχι τόσο συχνά. Γίνονται και εκεί ξεναγήσεις και προγράμματα. Και πρόσθεσε 
πως δεν ήταν ποτέ επιφυλακτικός με τα παιδιά, απλά χρειάζεται προσοχή, όταν 
έρχονται, γιατί προκαλούνε φθορές. Γι’ αυτό παίρνονται διάφορα μέτρα. Επίσης, 
επισήμανε πως, σε σχέση με τα πρώτα χρόνια της δουλειάς του, τώρα έχει 
περισσότερη εμπειρία, ξέρει τι θέλει, τι να κάνει και τι να προσέξει.
4.1.4.5 Οι απόψεις τους για τις σχολικές εκδρομές
Στην ερώτηση, αν πιστεύουν πως οι σχολικές επισκέψεις στα μουσεία βοηθούν, 
ο Νίκος απάντησε θετικά, καθώς τα παιδιά βλέπουν τον πολιτισμό και τον μαθαίνουν. 
Επανέλαβε, με έμφαση, πως είναι πού καλό να έρχονται στο μουσείο τα παιδάκια. 
Ωστόσο, επισήμανε πως πρέπει να υπάρχει κάποια ξενάγηση, να υπάρχει κάποιος 
υπεύθυνος να τους πει μερικά πράγματα, να δούνε τα παιδάκια, αλλιώς είναι να 
έρθουν μόνα στο μουσείο και αλλιώς να συνοδεύονται. Με αφορμή αυτό, τον ρώτησα 
ποια είναι η άποψη του για τον εκπαιδευτικό που συνοδεύει τις σχολικές ομάδες. Ο 
Νίκος είπε πως ο εκπαιδευτικός λέει κάποια πράγματα, όχι, όμως, όπως ένας 
αρχαιολόγος, ένας σχετικός, ένας εξειδικευμένος.
Η Βίκο συμφώνησε πως οι σχολικές εκδρομές είναι καλές όταν γίνεται και ένα 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ή αν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί έχουν επισκεφθεί πιο 
μπροστά το μουσείο για να ρωτήσουν κάποιον υπεύθυνο, έναν αρχαιολόγο, κάποιον 
που ασχολείται... Και συμπλήρωσε: έχει τύχει να έρθει και σχολείο και ήμουν μπροστά 
που ρωτούσαν τα παιδάκια για τις σαρκοφάγους, τι είναι, και η εκπαιδευτικός δεν ήξερε 
να απαντήσει. Εγώ, ως μητέρα, όχι ως εργαζόμενη, ένιωσα πολώ άσχημα. Φαντάζομαι 
πώς θα ένιωσε και εκείνη, όταν τα παιδιά τη ρώτησαν και δεν ήξερε να απαντήσει, ότι 
αυτό είναι μία σαρκοφάγος, και ήταν αυτή η χρήση της. Ακόμη πρόσθεσε πως γενικά 
τα μουσεία είναι άχρωμα. Αν κάποιος ή κάποια δεν πει κάποια πράγματα, ιδιαίτερα 
στα παιδιά, δεν τους μένει τίποτα. Και εκείνη είχε πάει εκπαιδευτικές εκδρομές, αλλά 
δεν είχαν κάποιον να τους μιλήσει, να τους πει κάποια πράγματα. Έμπαιναν μέσα στο 
μουσείο, έβλεπαν κάποια πράγματα και έφευγαν, δεν έμενε κάτι, ενώ όταν υπάρχει 
κάποιος να σου εξηγήσει, κι όλα να μην τα συγκρατήσεις, κάποια θα σου μείνουν. Ο 
Νίκος συμφώνησε μαζί της, και τόνισε πως θα πρέπει να οργανώνονται σεμινάρια 
ενημέρωσης για τους εκπαιδευτικούς. Ο Γιώργος είπε πως η ανασκαφή διαφέρει από 
το μουσείο, όπου φυλάσσονται τα αντικείμενα, που έχουν βρεθεί στους 
αρχαιολογικούς χώρους. Οι αρχαιολογικοί χώροι είναι οι φυσικοί χώροι των
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εκθεμάτων, τα οποία βρέθηκαν, είτε μέσα σε ναούς, είτε μέσα σε δωμάτια, είτε σε 
λατρευτικούς χώρους, είτε σε τάφους. Σ’ αυτό, η Βίκυ συμπλήρωσε πως, έχοντας 
εργαστεί και στον αρχαιολογικό χώρο της Φαιστού, εκεί τα πράγματα για μία 
σχολική ομάδα, που δεν συνοδεύεται ή δεν έχει προετοιμαστεί ο εκπαιδευτικός για να 
τους μιλήσει, είναι ακόμη χειρότερα και για τους εργαζόμενους, γιατί μπορεί να 
προκληθούν περισσότερες ζημιές. Τα παιδιά βλέπουν έναν ανοικτό χώρο και 
πιστεύουν πως μπορούν να τρέχουν ελεύθερα και να ανεβαίνουν πάνω σε αρχαίους 
τοίχους και σε σκάλες. Αντίθετα, όταν είναι οργανωμένα, ακολουθούν κάποιον που 
τους μιλάει, οπότε υπακούνε και τους μένει κάτι.
Ο Γιώργος επισήμανε πως από τη μικρή ηλικία, από το Δημοτικό, πέρα από τη 
θεωρητική κατάρτιση που τα παιδιά πρέπει να παίρνουν, επιβάλλεται να επισκέπτονται 
και τα Μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, ώστε να αποκτούν και την παιδεία 
αυτήν που προσφέρει ο πολιτισμός και να την αφομοιώνουν.
Από τα παραπάνω διαπιστώνεται πως οι φύλακες της έρευνας έχουν θετική 
άποψη για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, κυρίως για λόγους αποτελεσματικής 
πειθαρχίας της σχολικής ομάδας και δευτερευόντως για τα μαθησιακά οφέλη μίας 
τέτοιας πρακτικής.
4.1.4.6 Οι δυσκολίες τους στην εφαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Στην ερώτηση ποιες δυσκολίες βλέπουν στην εφαρμογή των προγραμμάτων 
στο δικό τους μουσείο, ο Νίκος επισήμανε την έλλειψη προσωπικού. Η Βίκυ 
επισήμανε πως τον χειμώνα είναι ευκολότερο να γίνονται εκπαιδευτικά 
προγράμματα, Όταν, όμως, αρχίσουν να έρχονται οι επισκέπτες και ήδη υπάρχει ένα 
γκρουπ μέσα στο μουσείο, είναι πολύ δύσκολο και για τον/την ξεναγό που βρίσκεται 
μέσα και για τον κύριο/την κυρία που κάνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, γιατί 
εκείνος/η πρέπει να μιλάει σιγά, τα παιδάκια δεν μπορούνε να μιλάνε καθόλου, κι 
είναι δύσκολο και για εμάς τους φύλακες, γιατί πρέπει συνέχεια να λέμε σσσς.... Και 
επισήμανε πως τα νέα Μουσεία θα πρέπει να προσέξουν, να έχουν μεγαλύτερες 
αίθουσες και, ίσως, ένα αίθριο έξω, μία αυλή, κάποιο χώρο ειδικό για τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα.
Για τους αρχαιολογικούς χώρους, ο Γιώργος επισήμανε πως χρειάζεται 
μεγαλύτερη οργάνωση απ’ ό,τι στο μουσείο, ώστε να μπορεί να πηγαίνει το σχολείο 
και να υπάρχει η δυνατότητα να δίνεται η κατάλληλη γνώση στα παιδιά, από την
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Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ακόμη να υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό, που να 
μπορεί να προσφέρει να προσδοκώμενα αποτελέσματα, ειδικοί διάδρομοι πάνω από 
τα αρχαία και κατάλληλοι χώροι ανάπαυσης. Μόνο έτσι θα μπορέσουν να 
εκτελούνται με επιτυχία τα εκπαιδευτικά προγράμματα.
4.1.4.7 Σχολιασμός
Οι τρεις φύλακες μίλησαν με θετικό τρόπο για τα προσωπικά τους παιδικά 
βιώματα από τα μουσεία. Ωστόσο, η επιλογή τους επαγγέλματος τους δεν 
επηρεάστηκε απ’ αυτά, αλλά ήταν τυχαία. Είχαν διοριστεί ως φύλακες με το 
απολυτήριο του αντίστοιχου σχολείου αποφοίτησης τους και οι δύο από αυτούς είχαν 
παρακολουθήσει στη συνέχεια επιμορφωτικά σεμινάρια. Στον λόγο τους, οι φύλακες 
συνέδεσαν τη λέξη μουσείο με τον πολιτισμό, τα αρχαιολογικά μουσεία, τη μόρφωση 
και τους επισκέπτες, ενώ η Βίκυ αναφέρθηκε και σε αρνητικές λέξεις, όπως το μην 
και το δεν. Αν και στον λόγο τους οι φύλακες χρησιμοποιούν τη λέξη μην και 
δικαιολογούν την φράση "το μουσείο είναι σαν εκκλησία", επισημαίνουν πως το 
μουσείο είναι ζωντανό, καθώς μπορείς να μιλάς, μπορείς ακόμη να παίξεις διάφορα 
παιχνίδια. Η μόνη σχέση που έχει το μουσείο με την εκκλησία είναι ότι ο επισκέπτης 
θα πρέπει είναι λίγο προσεκτικός και να σέβεται το Μουσείο, να μην φωνάζει και να 
μη τρέχει. Ακόμη, επισημαίνουν πως εκείνοι που φτιάχνουν τα μουσεία θα πρέπει να 
προσέχουν περισσότερο το στήσιμο των εκθέσεων, ώστε ο επισκέπτης να έχει τη 
δυνατότητα να δει τα αντικείμενα, αλλά και εκείνα να προστατεύονται κατάλληλα.
Ακόμη, οι φύλακες τόνισαν πως δεν ήταν ποτέ επιφυλακτικοί με τις σχολικές 
επισκέψεις στο μουσείο. Οι τρεις φύλακες, που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, 
επέμειναν, μέσα από τον λόγο τους, πως είναι πολύ θετικοί στην εφαρμογή 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο μουσείο τόσο γιατί είναι ένας καλός τρόπος τα 
παιδιά να είναι οργανωμένα και συγκεντρωμένα και να μην τρέχουν πάνω κάτω στο 
μουσείο όσο και γιατί κάτι θα τους μείνει από αυτό. Ειδικά, η Βίκυ τόνισε πως γενικά 
τα μουσεία είναι άχρωμα, αν κάποιος ή κάποια δεν πει κάποια πράγματα στους 
επισκέπτες. Ενώ ο Γιώργος επισήμανε την αξία που έχουν τέτοιες εμπειρίες ήδη από 
την μικρή ηλικία, ώστε τα παιδιά αποκτούν παιδεία και να αφομοιώνουν τον 
πολιτισμό. Τα εμπόδια που αναγνωρίζουν οι ίδιοι είναι: η έλλειψη προσωπικού και η 
στενότητα χώρων. Ακόμη, οι φύλακες ανέφεραν πως ο εκπαιδευτικός μπορεί να πει 
κάποια πράγματα στα παιδιά, αλλά ο αρχαιολόγος είναι πιο ειδικός, οπότε χρειάζεται 
να συνεργαστούν και οι δύο.
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4.2 Το σχολείο: Ο μινωικός πολιτισμός στο βιβλίο της Ιστορίας, ο λόγος των 
εκπαιδευτικών και ο λόγος των παιδιών
4.2.1 Ο μινωικός πολιτισμός στο σχολικό εγχειρίδιο της Ιστορίας της Γ' Δημοτικού
Σύμφωνα με το Αναλυτικό Διαθεματικό Πρόγραμμα20, ως γενικός σκοπός της 
διδασκαλίας της Ιστορίας ορίζεται: η ανά,πτυξη της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής 
συνείδησης. Η πρώτη αφορά στην κατανόηση των ιστορικών γεγονότων μέσα από την 
εξέταση αιτιών και αποτελεσμάτων, και η δεύτερη στην κατανόηση της συμπεριφοράς 
των ανθρώπων σε συγκεκριμένες καταστάσεις και στη διαμόρφωση αξιών και στάσεων 
που οδηγούν στην εκδήλωση υπεύθυνης συμπεριφοράς στο παρόν και το μέλλον... Ο 
σκοπός της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης συνδέεται έτσι με τον 
γενικότερο σκοπό της εκπαίδευσης που αναφέρεται στην προετοιμασία υπεύθυνων 
πολιτών. Ορισμένες ενδεικτικές θεμελιώδεις έννοιες για τη διαθεματική προσέγγιση 
της Προϊστορίας και της πρωτοϊστορίας από τα παιδιά της Γ' Δημοτικού, σύμφωνα 
με το Αναλυτικό Πρόγραμμα, είναι : χώρος, χρόνος, πρωτόγονος, τεχνολογία, 
ανακάλυψη, αλλαγή, εξέλιξη, πρόοδος, θαλασσοκρατία. Ενώ οι γενικοί στόχοι που 
προτείνονται είναι να κάνουν τα παιδιά συσχετίσεις, να προβαίνουν σε απλές 
γενικεύσεις και να προβληματίζονται για τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό 
περιβάλλον και τον αγώνα του για την πρόοδο. Ειδικότερα για τις δύο πρώτες τάξεις 
του Δημοτικού, η Ιστορία είναι ενταγμένη στο διεπιστημονικό διδακτικό αντικείμενο 
της Μελέτης Περιβάλλοντος. Η διδακτική ενότητα του Μινωικού Πολιτισμού 
προβλέπεται να διδαχθεί σε πέντε ώρες και οι στόχοι που προτάσσονται είναι: να 
εκτιμήσουν τα παιδιά τον μινωικό πολιτισμό σε σχέση με τον γεωγραφικό παράγοντα 
και να αιτιολογήσουν την ονομασία του, να γνωρίσουν τον μύθο του Δαίδαλου και του 
Ικαρου, να θαυμάσουν την αρχιτεκτονική, τη διακόσμηση των ανακτόρων της Κνωσού 
και την τεχνική των τοιχογραφιών. Να γνωρίσουν χαρακτηριστικά της ζωής των 
κατοίκων της Μινωικής Κρήτης και να γνωρίσουν τα αίτια που οδήγησαν στην 
καταστροφή του μινωικού πολιτισμού. Μεταξύ των δραστηριοτήτων που προτείνονται 
είναι η συζήτηση για τη σημασία διάσωσης και διατήρησης των μνημείων. Ειδική 
αναφορά γίνεται στη διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας με αναφορά τόσο στη σχετική 
ενότητα του βιβλίου της Δ' δημοτικού όσο και σε ειδική παράγραφο του ΔΕΠΠΣ. 
Ειδικότερα, επισημαίνεται πως η Τοπική Ιστορία πρέπει να διδάσκεται διαθεματικά
20 Βλ. Διαθεματικό Εννιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για την Ιστορία (ΔΕΠΠΣ 2003), στην 
ιστοσελίδα http://www.pi-schools.gr/programs/depps/.
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με σχέδια εργασίας και οι μαθητές να πραγματοποιούν επισκέψεις σε ιστορικούς 
χώρους, να παρατηρούν, να καταγράφουν, να φωτογραφίζουν, να αναπαριστούν 
εικαστικά, να περιγράφουν γραπτά ή προφορικά και να επεξεργάζονται κάθε θέμα 
πολύπλευρα. Ακόμη, στην ενότητα για το υλικό διδασκαλίας αναφέρεται πως οι 
επισκέψεις σε ο.ρχα.ιολογικούς-ιστορικούς χώρους, σε μουσεία και σε αίθουσες τέχνης 
αποτελούν εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης των ιστορικών γεγονότων και πρέπει να 
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της ανάπτυξης των ενεργητικών μεθόδων διδασκαλίας21.
Στο μάθημα 1. Η Μινωική Κρήτη, σύμφωνα με το βιβλίο του εκπαιδευτικού22, 
οι διδακτικοί στόχοι είναι: -Να αποκτήσουν (τα παιδιά) βασικές γνώσεις για τη 
μινωική Κρήτη, την κυριαρχία της στη θάλασσα και την εξάπλωση του μινωικού 
πολιτισμού σε άλλους τόπους μέσω του εμπορίου. -Να εκτιμήσουν τους βασικότερους 
λόγους που συνέβαλαν στην ανάπτυξη της μινωικής θαλασσοκρατίας και του μινωικού 
πολιτισμού. -Να κατακτήσουν σχετικούς ιστορικούς όρους, όπως: μινωική
θαλασσοκρατία, θαλασσοκράτορες, μινωικός πολιτισμός, ανασκαφή.
Αμέσως τίθεται το πρόβλημα του όρου μινωική θαλασσοκρατία. Ήδη από το 
βιβλίο του εκπαιδευτικού, προτείνεται η κυριαρχία των Μινωιτών στις θάλασσες και 
γι’ αυτό αναρωτιόμαστε, μήπως είναι πιο δόκιμο και στο Μουσείο να μιλήσουμε για 
θαλασσοκρατίες ή για θαλάσσιες επικράτειες των Μινωιτών, των Κύπριων, των 
Αιγύπτιων, των Σύριων; Το γεγονός αυτό χρειάζεται να συζητηθεί με τα παιδιά, 
καθώς οι αρχαιολόγοι έχουν καταλήξει στη δεύτερη άποψη, για την ύπαρξη 
περισσότερων θαλάσσιων δυνάμεων στη θάλασσα της Μεσογείου. Μέσα από αυτή τη 
συζήτηση μπορούν τα παιδιά να κατανοήσουν και τη συμβολή της αρχαιολογίας για 
τη συγγραφή της ιστορίας και τη διατύπωση ιστορικών ερμηνειών.
Στο μάθημα 2. Το ανάκτορο της Κνωσού, οι στόχοι είναι: -Να γνωρίσουν οι 
μαθητές/τριες τα μεγάλα ανακτορικά κέντρα της μινωικής Κρήτης και κυρίως το 
ανακτορικό κέντρο της Κνωσού. -Να συνδέσουν την πολυπλοκότητα των ανακτόρων με 
τον λαβύρινθο. -Να εντοπίσουν στον χάρτη τα σπουδαιότερα ανακτορικά κέντρα και να 
κατανοήσουν τη σημασία της γεωγραφικής τους θέσης, -Να κατανοήσουν (οι μαθητές) 
τον ρόλο του εμπορίου στην ανάπτυξη της μινωικής Κρήτης, καθώς και τον ρόλο του 
βασιλιά στην οργάνωση του εμπορίου.
Στο μάθημα 3. Η καθημερινή ζωή των Μινωιτών, οι στόχοι είναι: - Να 
γνωρίσουν οι μαθητές/τριες χαρακτηριστικά στοιχεία από την καθημερινή ζωή των 
ανθρώπων της μινωικής εποχής.- Να ανακαλύψουν μέσα από τα αρχαιολογικά
2Ι'0.π., σ. 211.
22 Βλ. Μαϊστρέλλης 2006β, σσ. 89-97.
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ευρήματα τις καθημερινές συνήθειες των Μινωιτών- Να αναπλάσσουν με τη φαντασία 
τους τον τρόπο ζωής των Μινωιτών.- Να συσχετίσουν στοιχεία καθημερινότητας της 
μινωικής εποχής με τη σημερινή. - Να εκτιμήσουν τη θέση που είχαν οι 'γυναίκες στη 
μινωική εποχή - Να αντιληφθούν ότι μέσα από την παρατήρηση και τη μελέτη των 
πηγών τεκμηριώνουμε τις ιστορικές πληροφορίες.
Στο μάθημα 4. Η θρησκεία και η γραφή των Μινωιτών, οι στόχοι είναι: Να 
γνωρίσουν οι μαθητές/τριες στοιχεία από τη μινωική θρησκεία και τους τρόπους 
λατρείας των Μινωιτών- Να γνωρίσουν τα είδη της γραφής που χρησιμοποίησαν οι 
Μινωίτες.- Να συσχετίσουν τη γυναικεία θεότητα των Μινωιτών με αυτή της εποχής 
του λίθου.-Να ο.ξιοποιούν κείμενα και εικόνες ως ιστορικές πηγές.-Να ασκηθούν στην 
παρατήρηση και στην περιγραφή - Να αναπτύξουν κατασκευαστικές δεξιότητες και 
δεξιότητες συμβολισμού - Να κάνουν συσχετισμούς με τη σημερινή εποχή και να 
διατυπώνουν γενικεύσεις.- Να καταχτήσουν ιστορικούς όρους όπως: ταυροκαθάψια, 
διπλός πέλεκυς, ιερογλυφική γραφή, δίσκος της Φαιστού, Γραμμική A
Στο μάθημα 5. Η τέχνη των Μινωιτών, οι στόχοι είναι: Να γνωρίσουν οι 
μαθητές/τριες στοιχεία από τη μινωική τέχνη ( αγγειοπλαστική, ζωγραφική, 
μικρογλ.υπτική. χρυσοχοΐα).- Να απολαύσουν τη μινωική τέχνη - Να αντιληφθούν, 
μέσα από την τέχνη, τον χαρούμενο χαρακτήρα του μινωικού πολιτισμού - Να κάνουν 
συσχετισμούς με τη σημερινή εποχή και να. διατυπώνουν γενικεύσεις- Να αναπτύξουν 
κατασκευαστικές δεξιότητες- Να κατακτήσουν σχετικές με την ενότητα έννοιες: τέχνη, 
διακόσμηση, αγγεία, τοιχογραφίες- Να γνωρίσουν τα πιθανά αίτια της καταστροφής 
του μινωικού πολιτισμού
Στο μάθημα 6. Η τέχνη των Μυκηναίων, οι στόχοι είναι: Να αντιληφθούν τα 
παιδιά τη σημασία των αρχαιολογικών μουσείων και των εκθεμάτων τους, στη 
διαφύλαξη και κατανόηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ειδικότερα, στο 
παράθεμα 3 του μαθήματος το παιδί διαβάζει: αν θέλεις να δεις από κοντά τα έργα 
τέχνης των Μυκηναίων, κάνε μία επίσκεψη στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της 
Αθήνας. Αν δεν είσαι βιαστικός και τους δείξεις ενδιαφέρον, είναι σίγουρο ότι τα 
αντικείμενα αυτά θα σου «μιλήσουν». Αν αφήσεις τη φαντασία σου ελεύθερη, μπορεί να 
ζωντανέψουν και να σου πουν την ιστορία τους. Αν σταθείς και τα παρατηρήσεις με 
προσοχή, θα ανακαλώψεις μερικά από τα κρυμμένα μυστικά τους23. Αν και, στο 
παραπάνω παράθεμα τονίζεται πως τα μουσειακά αντικείμενα μιλάνε από μόνα του, 
στις διδακτικές προτάσεις του βιβλίο του εκπαιδευτικού επισημαίνεται πως τα εν
2j Βλ. Μαϊστρέλλης κ.ά. 2006α, σ. 146.
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λόγω παράθεμα δίνει την αφορμή να αντιληφθούν οι μαθητές τη σημασία των 
αρχαιολογικών μουσείων και των εκθεμάτων τους, στην κατανόηση του 
παρελθόντος. Ωστόσο, επισημαίνεται πως τα εκθέματα δεν μιλούν από μόνα τους για 
να μας αποκαλύψουν τα μυστικά τους, πρέπει να διατυπωθούν τα κατάλλ.ηλα 
ερωτήματα, πρέπει να αναγνωσθούν και να ερμηνευθούν. Στο πλαίσιο αυτό το 
αρχαιολογικό μουσείο μπορεί να αποτελέσει χώρο μάθησης για τους μαθητές, εφόσον 
αυτοί συμμετέχουν άμεσα και δημιουργικά σε διάφορες δραστηριότητες. Στο 
Γλωσσάριο, στο τέλος του βιβλίο, αναφέρεται πως το μουσείο είναι ένα κτήριο, όπου 
φυλάσσονται και παρουσιάζονται ευρήματα από τα αρχαία χρόνια24.
Σ’ αυτό το σημείο υπάρχει μία πολύ σημαντική διαφορά με το προηγούμενο 
βιβλίο της Ιστορίας, που έχει να κάνει με τον εμφανή ιδεολογικό προσανατολισμό 
του προηγούμενου βιβλίου και την προσπάθεια προσαρμογής του νέου βιβλίου στις 
σύγχρονες αρχές της μουσειοπαιδαγωγικής και της διδακτικής της Ιστορίας. 
Ειδικότερα, σε παράθεμα για τον ρόλο του μουσείου αναφερόταν πως μέσα από τα 
εκθέματα του μουσείου γνωρίζουμε ένα κομμάτι της Ιστορίας μας. Καταλαβαίνουμε ότι, 
για παράδειγμα, το αγγείο ή το κόσμημα που βρίσκεται μπροστά μας είναι φτιαγμένα για 
κάποιο σκοπό από κάποιον πρόγονό μας και νιώθουμε ότι είμαστε οι κληρονόμοι του. 
Μέσα από τα ευρήματα βλέπουμε τη συνέχεια του έθνους μας από τα παλιά χρόνια ώς 
τις μέρες μας25 26 27. Σε μελέτη που διεξήγαγε η Μαρία Χατζηδάκι στα σχολικά εγχειρίδια 
της Ιστορίας από το 1937 ώς το 2006, σε σχέση, κυρίως, με τις αναφορές τους στην 
Προϊστορία, στο σύγχρονο βιβλίο διαπιστώνεται μία τάση για «αποχρωματισμό» 
τουλάχιστον φραστικό, από τις κραυγαλέες εθνικιστικές αφηγήσεις .
Γενικότερα, από τα παραπάνω διαπιστώνουμε πως σε πολλά σημεία οι στόχοι 
του βιβλίου της Ιστορίας της Γ' δημοτικού συμπίπτουν με τους στόχους του 
Εκπαιδευτικού Προγράμματος: Ταξίδια και Εμπόριο στη μινωική εποχή, αλλά και με 
τους ευρύτερους στόχους των εκπαιδευτικών για τη σχολική επίσκεψη στο Μουσείο 
ή των αρχαιολόγων για το Πρόγραμμα και γενικότερα τη Μουσειοπαιδαγωγική. Και, 
όπως θα φανεί, και από την ανάλυση των δεδομένων της τρίτης φάσης, πολλοί από 
αυτούς τους στόχους ευοδώνονται με την επίσκεψη στο Μουσείο. Να σημειωθεί πως 
αν και το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα σχεδιάστηκε με βάση το προηγούμενο σχολικό
24 Ό.π., σ. 148.
25 Βλ. Αχτύπης κ.ά. 2003, σ. 218.
26 Βλ. Μαϊστρέλλης κ.ά. 2006α.
27 Βλ. Χατζιδάκη 2006.
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βιβλίο28 29 30, ωστόσο, ως προς την στοχοθεσία συμφωνεί περισσότερο με το σύγχρονο 
βιβλίο.
Για τα εκπαιδευτικά προγράμματα των Μουσείων, αναφέρεται στο βιβλίο του 
εκπαιδευτικού πως είναι θεματικά οργανωμένες δραστηριότητες, που επιχειρούν, σε 
διαλογική σχέση με το μαθητικό κοινό, να προσδώσουν νοήματα στα εκθέματα του 
μουσείου, στα μνημεία και στους αρχαιολογικούς χώρους, να αποκαλώψουν τις σχέσεις 
που συνδέουν τα αντικείμενα μεταξύ τους, να συνθέσουν τις επιμέρους πληροφορίες σε
r 29γνώσεις .
Η μουσειοσκευή περιγράφεται ως μία βαλίτσα που περιέχει ποικίλο υλικό 
(πρωτότυπα αντικείμενα, αντίγραφα αρχαιολογικών ευρημάτων, πρώτες ύλες, έντυπο 
υλικό, διαφάνειες, ταινίες video, οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς, προτάσεις για 
δραστηριότητες και κατασκευές) με ένα συγκεκριμένο θέμα. Το υλικό αυτό έχει επιλεγεί 
και κατασκευαστεί για να εξυπηρετήσει ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σκοπό.
Ακόμη, παρέχονται αναλυτικές οδηγίες, πώς ο εκπαιδευτικός του σχολείου 
μπορεί να σχεδιάσει μόνος του ένα πρόγραμμα. Ειδικότερα, τονίζεται πως η επιτυχία 
ενός εκπαιδευτικού προγράμματος προϋποθέτει την ιδιαίτερη προετοιμασία, την 
ενημέρωση και τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού^0. Επίσης, προτείνονται 
τρόποι αξιοποίησης των μουσειοσκευών στο πλαίσιο της σχολικής διδασκαλίας. Το 
γεγονός ότι παρέχονται αυτές οι οδηγίες είναι μία σημαντική πρόοδος για τα σχολικά 
εγχειρίδια και φανερώνει την αποδοχή του παιδαγωγικού ρόλου των μουσείων από 
την επίσημη εκπαιδευτική πολιτική. Ωστόσο, απ’ ό,τι φάνηκε, αυτό δεν φτάνει, 
καθώς οι εκπαιδευτικοί της έρευνας, με εξαίρεση ίσως, την Έμμα, δεν είχαν προσέξει 
αυτές τις οδηγίες και σίγουρα έδειχναν πολύ διατακτικοί, να σχεδιάσουν και να 
υλοποιήσουν τα δικά τους εκπαιδευτικά προγράμματα. Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
Το εμπόριο στο μινωικό πολιτισμό προτείνεται ως εποπτικό υλικό για όλες τις 
ενότητες του Μινωικού Πολιτισμού, αλλά και για την προετοιμασία επισκέψεων στα 
Αρχαιολογικά Μουσεία Ρεθύμνου και Χανίων .
Στο βιβλίο του μαθητή χρησιμοποιούνται, επίσης, παραθέματα από αρχαία 
κείμενα σε μετάφραση ή από λογοτεχνικά έργα, που προορίζονται για παιδιά. Στην 
Ενότητα 1. Η Μινωική Κρήτη, παρατίθεται παράθεμα από την Οδύσσεια του Ομήρου,
28 Βλ. Αχτύπης κ.ά. 2003.
29 Βλ. Μαϊστρέλλης κ.ά. 2006β, σ. 15.
30 Ό.π., σσ. 16-18. Η συγγραφή οδηγιών και υποδείξεων για επισκέψεις σε μουσεία και 
αρχαιολογικούς χώρους αναφερόιαν μεταξύ των προδιαγραφών για τα βιβλία και το υπόλοιπο 
διδακτικό υλικό στο ΔΕΠΠΣ (2006) για την Ιστορία, βλ. σ. 213.
’1 Βλ. Μάι'στρέλης κ.ά., 2006β, σ. 90.
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που περιγράφει τη γεωγραφική θέση και την πολιτική κατάσταση της Κρήτης. Στην 
ίδια ενότητα παρουσιάζεται το απόσπασμα από την Ιστορία του Θουκυδίδη, στο 
οποίο στηρίχτηκε η ονομασία αυτού του πολιτισμού ως μινωικού και η δύναμή του 
στη θάλασσα. Πιο συγκεκριμένα, ο Θουκυδίδης γράφει: Ο Μίνωας είναι ο 
παλαιότερος από όσους έχουμε ακουστά που απόκτησε ναυτική δύναμη και κυριάρχησε 
στις περισσότερες απ’ όσες λέμε τώρα ελληνικές θάλασσες και έγινε άρχοντας στις 
Κυκλάδες κι εγ κατέστη σε αποικίες στις περισσότερές... κι έβαλε άρχοντες τους γιους 
του. Κι όπως ήταν φυσικό, ξεκαθάρισε από τη θάλασσα τους ληστές και πειρατές για να 
έρχονται τα εισοδήματα από τα νησιά σε αυτόν τον ίδιο.
Στην ενότητα παρατίθεται απόσπασμα όπως το βιβλίο της Έλλης Έμκε, Είδα 
και άκουσα στην Κνωσό. Εκεί, ο Μινωίτης έμπορος μιλάει για τη δουλειά του: Το 
εμπόριο δεν το κάνουμε για τον εαυτό μας, μα για τα ανάκτορα. Ο βασιλιάς και η 
κυβέρνηση αποφασίζουν τι θα παράγει η Κνωσός, πού θα τα στείλει και τι θα πάρει σε 
αντάλλαγμα. Εμείς οι έμποροι είμαστε ταγμένοι στην υπηρεσία του κράτους... Δουλειά 
μας είναι να μεσολαβούμε για να κινηθούν τα προϊόντα. Ταξιδεύουμε, μεταφέροντάς τα 
ώς την άκρη του κόσμου και κάνουμε όλες τις απαραίτητες συνεννοήσεις και 
συναλλαγές. Δεν λιέω πως δεν έχουμε, παρ ’ όλα αυτά, τα κέρδη μας. Κάποιο μερίδιο 
αντιστοιχεί και σε εμάς. Στο συγκεκριμένο παράθεμα τονίζεται ο συγκεντρωτικός 
χαρακτήρας του εμπορίου.
Αν και το σχολικό εγχειρίδιο της Γ'Δημοτικού είναι νέο, ήδη έχουν γίνει 
μελέτες περιεχομένου, που καταδεικνύουν ότι όσον αφορά στα τεκμήρια του υλικού 
πολιτισμού απεικονίζονται αποσπασματικά, γεγονός που δεν διευκολύνει τον μαθητή 
να αντιληφθεί το αντικείμενο στην ολότητά του32. Επίσης, η αφήγηση επικεντρώνεται 
στους πολιτισμούς που αναπτύχθηκαν στον ελλαδικό χώρο, ενώ οι υπόλοιποι 
πολιτισμοί που αναπτύχθηκαν γύρω απ’ αυτόν δεν αναφέρονται παρά μόνο ως 
εμπορικοί δρόμοι .
Στο τετράδιο δραστηριοτήτων, στην ενότητα 1. Μινωική Κρήτη, και στις 
τέσσερις δραστηριότητες, υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με το μινωικό εμπόριο. 
Προτάσσεται, μάλιστα, η δραστηριότητα συμπλήρωσης πίνακα με τα προϊόντα που 
αγόραζαν και πουλούσαν οι Μινωίτες34. Στην ενότητα 2. Το ανάκτορο της Κνωσού, 
στην πρώτη δραστηριότητα αξιοποιείται η διαθεματική έννοια του χώρου, με στόχο 
να κατανοήσουν οι μαθητές ότι οι μεγάλες πόλεις στη μινωική Κρήτη χτίστηκαν
j2 Βλ. Ανδρέου, Κασβίκης 2007, 109, Καγιάφα 2006. 
j3 Βλ. Καγιάφα 2006.
’4 Βλ. Μαϊστρέλλης κ.ά. 2006γ, σ. 46.
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κοντά στη θάλασσα για εμπορικούς λόγους. Οι επόμενες τρεις δραστηριότητες έχουν 
να κάνουν άμεσα με το εμπόριο. Προτείνεται η κατασκευή πλοίου από πλαστελίνη ή 
πηλό, με βάση τη φωτογραφία αρχαίου ομοιώματος μινωικού πλοίου. Επίσης, γίνεται 
πρόταση για τη δημιουργία ενός θεατρικού παιχνιδιού, που καλεί τον μαθητή να 
φανταστεί ότι είναι αγγειοπλάστης στην Κνωσό του 1600 π.Χ. και δέχεται την 
επίσκεψη ενός Φοίνικα εμπόρου που θέλει να αγοράσει αγγεία. Τι θα του έλεγε για να 
τον πείσει να αγοράσει τα όμορφα αγγεία του; Έτσι, οι μαθητές καλούνται να
ο c
παραστήσουν τον διάλογο . Στην ενότητα 3. Η καθημερινή ζωή των Μινωιτών, στην 
ενότητα 4. Η θρησκεία και η γραφή των Μινωιτών και στην ενότητα 5. Η Τέχνη των 
Μινωιτών δεν υπάρχουν δραστηριότητες σχετικές με το εμπόριο και τα ταξίδια τους.
4.2.1.1 Σχολιασμός
Αν και παρατηρείται μία τάση για έλλειψη εκφράσεων που αναφέρονται άμεσα 
στην καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης και στον ελληνοκεντρισμό, σε σχέση με το 
προηγούμενο βιβλίο της Ιστορία, το νέο βιβλίο δεν ξέφυγε από τη θετικιστική 
προσέγγιση για το μινωικό παρελθόν που χαρακτήριζε και το προηγούμενο βιβλίο . 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και εδώ η παρουσίαση των Μινωιτών ως 
φιλειρηνικού λαού, που αγαπούσε τις γιορτές. Στο βιβλίο, παρά τις βελτιώσεις 
παρουσιάζεται μία αφήγηση «απολίθωμα» για τη μινωική αρχαιότητα (και τον 
μινωικό πολιτισμό), που στηρίζεται τόσο σε παλαιότερες ερμηνείες των ευρημάτων 
όσο και στη μυθοπλασία. Αποσιωπούνται οι επιστημονικές απόψεις για την 
προέλευση των Μινωιτών35 * 7.
4.2.2 Ο λόγος των εκπαιδευτικών
Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν γυναίκες. Στην αρχή είχαν 
λίγο άγχος για τα ερωτήματα, καθώς είναι γνωστό πως ο όρος αξιολόγηση βιώνεται 
με αρνητικά συναισθήματα, ιδιαίτερα αν ο αξιολογητής προέρχεται από τον χώρο της 
εξωσχολικής εκπαίδευσης. Γι’ αυτόν τον λόγο δεν έγινε αναφορά στη λέξη 
αξιολόγηση. Τους εξηγήσαμε από την αρχή πως ο στόχος μας ήταν να διερευνήσουμε
35 Ό.π., σ. 47.
’6 Βλ. Σημανδηράκη 2010, σ. 372, Κασβίκης 2004.
j7 Στο βιβλίο εκπαιδευτικού γίνεται μικρή προσπάθεια για την παρουσίαση διαφόρων ερμηνειών, 
σχετικά με το παρελθόν, όπως όταν αναφέρεται η άποψη του Arthur Evans και η εκείνη του Alan 
Wace για τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των Μινωιτών και των Μυκηναίων.
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τις σχέσεις του Μουσείου με τα παιδιά, μέσα από το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
Ταξίδια και εμπόριο στη μινωική εποχή. Μετά τις πρώτες ερωτήσεις χαλάρωσαν και 
συμμετείχαν με ευχαρίστηση στις συνεντεύξεις. Για λόγους προστασίας των 
συμμετεχόντων στην έρευνα, διατηρήθηκε η ανωνυμία τους. Κατά συνέπεια τα 
ονόματα των εκπαιδευτικών δεν είναι τα αληθινά. Η Λιάνα ήταν η δασκάλα του 
πρώτου σχολείου. Η Μάνια δίδασκε στην ομάδα του δεύτερου σχολείου. Η Φιλία 
ήταν η εκπαιδευτικός της ομάδας του τρίτου σχολείου. Η Έλλη δίδασκε στην τέταρτη 
ομάδα και η Έμμα στην πέμπτη. Για την καλύτερη παρακολούθηση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας, η ανάλυση του λόγου των εκπαιδευτικών, που έχει 
περιγραφικό χαρακτήρα, όπως προέκυψε από τις συνεντεύξεις τους στην πρώτη φάση 
της έρευνας, παρουσιάζεται στις ακόλουθες κατηγορίες: τα κοινωνικά στοιχεία, οι 
σπουδές και η σχετική επιμόρφωσή τους, οι στάσεις τους για το μάθημα της Ιστορίας, οι 
απόψεις τους για το μουσείο, οι απόψεις τους για τον παιδαγωγικό ρόλο των μουσείων, 
οι απόψεις τους για τις στάσεις των παιδιών απέναντι στην ιστορία και στο μουσείο, οι 
στάσεις τους σχετικά με την δυναμική εμπλοκή τους σ ’ ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, 
οι απόψεις τους για το Πρόγραμμα Μελίνα και οι προσδοκίες τους για την επίσκεψη.
4.2.2.1 Η ανάλυση των συνεντεύξεων πριν από την επίσκεψη στο Μουσείο
4.2.2.1 .1 Τα κοινωνικά στοιχεία, οι σπουδές και η σχετική επιμόρφωσή τους
Η Λιάνα είναι 39 χρονών. Έχει 16 χρόνια υπηρεσίας. Σπούδασε στο Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η Μάνια είναι 56 χρονών. Έχει 
33 χρόνια υπηρεσίας. Σπούδασε στη Παιδαγωγική Ακαδημία Ηρακλείου, στη 
συνέχεια στη ΣΕΑΔΕ και μετά έκανε εξομοίωση στο Πανεπιστήμιο. Διδάσκει και τα 
33 χρόνια, κυρίως, στην πρώτη, δευτέρα και τρίτη δημοτικού. Η Φιλία είναι 
49χρονών. Σπούδασε στην Παιδαγωγική Ακαδημία. Έχει 30 χρόνια υπηρεσίας. Η 
Έλλη είναι 41 χρονών. Έχει δεκαπέντε χρόνια προϋπηρεσίας, σε σχολεία της πόλης. 
Η Έμμα είναι 39 χρονών. Έχει τελειώσει και τη Φιλοσοφική Σχολή. Έχει 12 χρόνια 
υπηρεσίας.
Στην ερώτηση, αν έχουν παρακολουθήσει, στη διάρκεια των σπουδών τους ή τα 
επόμενα χρόνια, επιμορφωτικά μαθήματα Μουσειοπαιδαγωγικής, η Λιάνα απάντησε 
αρνητικά. Η ίδια είχε παρακολουθήσει ένα μάθημα βυζαντινής ιστορίας, θεωρητικής 
κατεύθυνσης. Στην ερώτηση, αν θα την ενδιέφερε να παρακολουθήσει κάποιο 
επιμορφωτικό σεμινάριο στο μουσείο, πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την
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έκθεσή του ή μία μουσειοσκευή μόνη της, απάντησε θετικά. Η Φιλία θυμόταν τα 
σεμινάρια που έκανε στο αρχαιολογικό μουσείο η υπεύθυνη των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων (Ελένη). Η Φιλία, στο παρελθόν, είχε ακόμη παρακολουθήσει με το 
σχολείο εκπαιδευτικά προγράμματα στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Η Μάνια δεν είχε 
παρακολουθήσει καμία επιμόρφωση. Η Έλλη δεν είχε παρακολουθήσει σεμινάρια 
σχετικά με τη Μουσειοπαιδαγωγική, ούτε και στο Διδασκαλείο, που τελείωσε. 
Ωστόσο, θυμόταν πως, στο πλαίσιο αυτών των μαθημάτων, έκαναν κάποια πράγματα 
για τη μινωική Κρήτη, από το βιβλίο του Στυλιανού Αλεξίου, Μινωικός Πολιτισμός, 
από την Ιστορία του Ελληνικού Έθνους και από άλλη βιβλιογραφία, και τότε είχε 
ακούσει κάποια πράγματα και για τη σημασία των επισκέψεων στα μουσεία. Τέλος, 
ούτε η Έμμα θυμόταν να είχε παρακολουθήσει κάποιο σχετικό σεμινάριο.
4.2.2.1 .2 Οι στάσεις τους για το μάθημα της Ιστορίας
Η Λιάνα επισήμανε πως θα προτιμούσε η ύλη της Ιστορία να ήταν πιο λίγη, 
ώστε αυτά που μαθαίνει το παιδί, να προλαβαίνει να τα αφομοιώνει, να τα εμπεδώσει... 
παρά να προχωρά συνέχεια... Επίσης, για το κεφάλαιο του βιβλίου που αναφέρεται 
στον μινωικό πολιτισμό, η Λιάνα υποστήριξε πως δεν είναι τόσο καλογραμμένο, και 
επιβάλλεται να γραφτεί καλύτερα. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην ενότητα των 
ταξιδιών, η οποία έχει έναν χάρτη, που είναι ελλιπέστατος, και θα πρέπει ο
30
εκπαιδευτικός να πει προφορικά τα πάντα . Επισήμανε την έλλειψη διευκρινιστικών 
φωτογραφιών, αναφέροντας το παράδειγμα της εισαγωγής στην Κρήτη 
ελεφαντόδοντου από την Αίγυπτο, χωρίς να υπάρχει μία φωτογραφία του. Τόνισε πως 
το βιβλίο δεν έχει πολλές πληροφορίες για το εύρος του εμπορίου. Είχε διαβάσει πως 
οι Μινωίτες έπαιρναν κασσίτερο από την Ισπανία και τη Μικρά Ασία, που τον 
αναμείγνυαν με τον χαλκό και έκαναν μπρούτζο, ωστόσο, ούτε αυτό αναφέρεται στο 
βιβλίο και επανέλαβε δεύτερη φορά, ότι δεν είναι καλογραμμένη η ενότητα. Τέλος, 
πρόσθεσε πως δεν τονίζεται το γεγονός ότι το εμπόριο στηριζόταν στις ανταλλαγές, 
λέγοντας, χαρακτηριστικά, πως το περνάει λίγο στο ντου, και αν προλάβει να σου 
μείνει.
Η Φιλία είπε πως η ύλη της Ιστορίας δεν της δημιουργεί πρόβλημα. Η Μάνια 
είπε πως δεν είναι κακό που το νέο βιβλίο Ιστορίας τοποθετεί στην αρχή τη
Με αφορμή αυτήν την παρατήρηση της δείξαμε τον χάρτη που χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα. Η 
Λιάνα τον βρήκε πολύ καλό, γιατί υπάρχουν φωτογραφίες των προϊόντων που εξάγονταν από κάθε 
περιοχή.
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μυθολογία και αφιερώνει σ’ αυτήν πολλές σελίδες, γιατί είναι το ίδιο απαραίτητη με 
την Ιστορία. Ακόμη, η Μάνια θεωρεί πως η μυθολογία είναι μία ομαλή και εύκολη 
πρόσβαση για να μπεις στην ιστορία... Ωστόσο, η Μάνια πρότεινε να μη διδάσκονται 
όλοι οι μύθοι για να μένει περισσότερος χρόνος για την προϊστορία και τους 
πολιτισμούς. Η Έλλη επισήμανε πως, στο βιβλίο, δεν αναφέρονται οι σύγχρονες 
ανακαλύψεις, όπως εκείνη της ανθρωποθυσίας στη Μινωική Κρήτη. Ακόμα δεν 
αναφέρεται σε κάποιο σημείο του βιβλίου, πως ο ιστορικός διαβάζει τις πηγές και 
σιγά-σιγά γράφει την Ιστορία. Η Έμμα δεν έκανε κάποιο σχετικό σχόλιο.
Στην ερώτηση: Όταν έχετε να διδάξετε ιστορία, πού ανατρέχετε για να πάρετε 
επιπλέον πληροφορίες, εκτός από το βιβλίο του μαθητή; η Λιάνα απάντησε ότι 
συμβουλεύεται το βιβλίο του δασκάλου, κάποια βοηθήματα που υπάρχουν στο εμπόριο 
και έξτρα πληροφορίες, από εγκυκλοπαίδειες ή αν χρειαστεί από το ιντερνέτ, κάποιος 
φίλος μπορεί να μου βρει κάτι ή να ρωτήσω κάποιον γνωστό, αν έχω κάποια απορία. 
Ειδικότερα, για το βιβλίο του δασκάλου διατύπωσε την άποψη πως έχει πληροφορίες, 
που θες να βρεις..., το ίδιο και το βοήθημα... Ωστόσο, δεν ήξερε πως στο βιβλίο του 
δασκάλου προτείνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ως εποπτικό υλικό, και δεν είχε 
αξιοποιήσει τις οδηγίες που δίνονται για την συμμετοχή σε εκπαιδευτικά 
προγράμματα. Φαίνεται να είναι αρκετά διστακτική. Όταν της επισημάναμε ότι το 
βιβλίο του δασκάλου λέει πολλά πράγματα και για το πώς μπορεί να οργανώσει μόνη 
της μία επίσκεψη στο Μουσείο, εκείνη απάντησε, με κάποια αμηχανία πως δεν θα 
μπορούσε, γεγονός που προσπάθησε να καλύψει, γελώντας. Η Μάνια απάντησε πως 
παλιότερα ήταν επιτακτική η ανάγκη να ανατρέχει σε πηγές. Τώρα, με τα σημερινά 
βιβλία, οι ανάγκες είναι λιγότερες. Για την Ιστορία της Γ' τάξης, το ίδιο το βιβλίο έχει 
πηγές. Ακόμη, υπάρχουν πολλά εξωσχολικά βιβλία, σχετικά με τη μυθολογία και τον 
μινωικό πολιτισμό. Έτσι, τα ίδια τα παιδιά ψάχνουν στη δική τους βιβλιοθήκη. Και 
πολύ συχνά φέρνουν βιβλία. Επίσης, τα παιδιά αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο 
και έτσι αξιοποιούν τις πηγές που έχουν.
Η Φιλία απάντησε πως το Υπουργείο Παιδείας έχει βγάλει ένα βιβλίο, αλλά 
δεν θυμόταν τον ακριβή τίτλο του. Αυτό έχει πολύ ωραίες εικόνες και το έχω πάντα 
μαζί μου. Ακόμη ο γιος της, που είναι δάσκαλος και αυτός, της βρίσκει πληροφορίες 
από το διαδίκτυο. Επίσης, ανέφερε πως παίρνει υλικό από ταξιδιωτικούς οδηγούς και 
από τη λογοτεχνία. Ειδικότερα, για τη διδασκαλία του Μινωικού Πολιτισμού, 
χρησιμοποιεί το βιβλίο, Επίσκεψη στη Μινωική Κρήτη, γιατί αυτό το βιβλίο ξεναγεί 
τα παιδιά... βασικά είναι το μάθημα της Ιστορίας μέσα από ένα παραμύθι. Και
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περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο το χρησιμοποιεί, λέγοντας, πως αντί για γλώσσα, 
κάναμε αυτό το κείμενο. Το πρωί, που τα παιδιά ήταν ξεκούραστα, το διαβάζαμε. 
Λέγαμε, αν εμείς ήμασταν στη θέση τους τι θα θέλαμε να δούμε. Πώς θα θέλαμε να 
ταξιδέψουμε; Είπαμε πού θέλαμε να βρεθούμε και τι θα θέλαμε να κάνουμε; Η Φιλία 
τόνισε πως, με τον τρόπο αυτόν τα παιδιά μάθαιναν την Ιστορία, αλλά εξασκούσαν 
και τη γλώσσα. Τέλος, αξιοποιεί την τηλεόραση και είπε πως έδειξε στα παιδιά 
πολλές ταινίες από τη σειρά Μία φορά, και έναν καιρό ο άνθρωπος^9. Όταν την 
ρωτήσαμε, πότε το κάνουν αυτό, απάντησε πως αξιοποιούν συνήθως, τις ώρες της 
Ευέλικτης Ζώνης.
Η Έλλη είπε πως, από τη στιγμή που μπαίνουν στην Προϊστορία, φτιάχνει η 
ίδια φωτοτυπίες στα παιδιά για να τα βοηθήσει να μάθουν ευκολότερα την Ιστορία. 
Συμπλήρωσε πως αξιοποιεί πολύ τη δραματοποίηση, βάζοντας για παράδειγμα τα 
παιδιά να κάνουν τους εμπόρους, που πηγαίνουν στην Κύπρο για χαλκό. Αυτό, αν και 
έχει πολύ φασαρία, τα βοηθάει πάρα πολύ να καταλάβουν δύσκολες έννοιες, όπως η 
ανταλλαγή των προϊόντων. Ακόμη παίζει με τα παιδιά το παιχνίδι της χρονομηχανής 
και εξηγεί πως κάνουν ένα ταξίδι στον χρόνο και βρίσκονται στο μινωικό παλάτι, στο 
εργαστήριο του αγγειοπλάστη. Επισήμανε πως τέτοιες δραστηριότητες αρέσουν πολύ 
στα παιδιά και τα βοηθούν να καταλάβουν την ιστορία. Για περισσότερες 
πληροφορίες, η Έλλη ανατρέχει σε βιβλία, όπως η Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, σε 
δικά της βοηθήματα* 40 και στο βιβλίο του εκπαιδευτικού. Τέλος, πρόσθεσε πως δεν 
χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, γιατί δεν το ξέρει.
Η Έμμα ανατρέχει στους τόμους της Μυθολογίας, τους οποίους έχει στη 
βιβλιοθήκη της, στο λεξικό της Μυθολογίας, στα βιβλία που αναφέρονται στον 
Ηρακλή, στην Οδύσσεια, στα αντίστοιχα βιβλία που έχει από τον Κακριδή για την 
Οδύσσεια και την Ιλιάδα. Τέλος, συμπληρώνει το σχολικό βιβλίο με φωτοτυπίες, που 
δίνει στα παιδιά, καθώς από την εμπειρία της με μεγαλύτερα παιδιά, έχει καταλάβει 
ότι η ενασχόληση με τις πηγές τους αρέσει.
Με την ερώτηση κλειστού τύπου, Επιλέξτε τρεις στόχους, που έχετε για το 
μάθημα της Ιστορίας. Επιλέξτε με 1 το πιο σημαντικό 2 το λίγο σημαντικό και 3 το 
λιγότερο σημαντικό, προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε τι είναι πιο σημαντικό για τις
’9 Η σειρά προτάθηκε από έναν μαθητή της.
40 Τα πιο προσφιλή της βοηθήματα είναι: Αίλιαν Καράλη, Μικροί Αρχαιολόγοι, Νίκου Καζαντζάκη, Τα 
πώ,άτια της Κνωσού, Στυλιανού Αλεξίου, Μινωικός Πολιτισμός και φυσικά το βιβλίο του δασκάλου.
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εκπαιδευτικούς, να αποκομίσουν τα παιδιά από το μάθημα της Ιστορίας για να 
βλέπαμε, αν αυτό θα μπορούσε να προσφερθεί και από το Μουσείο41.
Η Αιάνα είπε, κάπως διατακτικά42, πως ο πρώτος της στόχος είναι τα παιδιά 
να κατανοήσουν ότι το παρελθόν επηρεάζει το μέλλον. Δεύτερον, να μάθουν και να 
κατανοήσουν τους άλλους πολιτισμούς και τρίτον, να αποκτήσουν δεξιότητες 
παρατήρησης και διεξαγωγής συμπερασμάτων.
Η Μάνια δεν απάντησε την ερώτηση. Η Φιλία, επιμένοντας πως δεν είναι 
πολύ καλή σ’ αυτά, και έχοντας λίγο άγχος, είπε πως θεωρεί ως τον πιο σημαντικό 
στόχο στο μάθημα της Ιστορίας να αναπτύξουν τα παιδιά την περιέργειά τους, γιατί, 
όπως είπε, καμία φορά οι γνώσεις δεν μένουν... να μάθουν, να αναρωτηθούν τι γινόταν 
πριν, μόνο αυτό.. Ακόμη, τόνισε πως, σίγουρα, δεν έχει στόχο τα παιδιά να 
κατανοήσουν τον χρόνο, γιατί ο χρόνος είναι γι ’ αυτά κάτι που δεν το πιάνουν43. Ως 
δεύτερο στόχο έχει, να αποκτήσουν τα παιδιά δεξιότητες παρατήρησης και 
διεξαγωγής συμπερασμάτων για να τις χρησιμοποιήσουν και να τις καλλιεργήσουν, 
μεγαλώνοντας. Αργότερα θα μπορέσουν να συγκρίνουν, να αποκτήσουν πιο κριτική 
σκέψη. Στην τρίτη θέση θα έβαζε, να αντιληφθούν τα παιδιά πώς ήταν οι παλιότερες 
εποχές, πιο πολύ από τη ρομαντική πλευρά, πώς ζούσαν οι άνθρωποι στα παλιά 
χρόνια. Για την Έλλη, ο πρώτος στόχος, στη διδασκαλία της Ιστορίας, είναι τα παιδιά 
να αποκτήσουν δεξιότητες παρατήρησης, διεξαγωγής συμπερασμάτων και κριτικής 
αντίληψης, που θα χρησιμοποιήσουν στην ενήλικη ζωή τους. Δεύτερο στόχος είναι η 
απόκτηση ταυτότητας και τρίτος να αντιληφθούν πώς ήταν οι παλιότερες κοινωνίες, 
πώς ήταν οργανωμένες και τι ήταν αυτό που επηρέαζε τις πράξεις των ανθρώπων.
Για την Έμμα, ο πρώτος στόχος, στη διδασκαλία της ιστορίας, είναι να 
κατανοήσουν τα παιδιά τον χρόνο, να δημιουργήσουν ένα χρονολογικό πλαίσιο, στο 
οποίο να μπορούν να τοποθετήσουν ό,τι μάθουν. Έπειτα, να αποκτήσουν δεξιότητες
41 Οι απαντήσεις που τους δίναμε ήταν:
Ι.Να αναπτύξουν την περιέργειά τους για το παρελθόν.
2. Να κατανοήσουν τον χρόνο και να δημιουργήσουν ένα χρονολογικό πλαίσιο, στο οποίο θα 
τοποθετήσουν τα πιο σιψαντικά γεγονότα.
3. Να κατανοήσουν πώς το παρελθόν επηρεάζει το μέλλον.
4. Να μάθουν και να κατανοήσουν τους άλλ,ους πολιτισμούς.
5. Να αποκτήσουν δεξιότητες παρατήρησι\ς, διεξαγωγής συμπερασμάτων και κριτικής αντίληψης, που θα 
χρησιμοποιήσουν στην ενήλικη ζωή τους.
6. Να αποκτήσουν ταυτότητα.
7. Να αντιληφθούν πώς ήταν οι παλιότερες κοινωνίες, πώς ήταν οργανωμένες και τι ήταν αυτό που 
εταψέαζε τις πράξεις των ανθρώπων.
8. Να προετοιμαστούν για την ενήλικη ζωή τους.
9. Να ασκήσουν το πνεύμα τους.
10. Να κατανοήσουν τις μεθόδους εργασίας του ιστορικού.
42 Ο δισταγμός φαινόταν στην έκφρασή της και στη συνεχή χρήση της φράσης δεν ξέρω...
43 Μάλιστα, συμπλήρωσε, γελώντας: Και ευτυχώς που δεν μπορούν να το κατανοήσουν.
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και τρίτον, να αντιληφθούν πώς ήταν οι παλαιότερες κοινωνίες. Επισήμανε πως δεν 
μπορούμε να μιλάμε για το μ.Χ. χωρίς να το καταλαβαίνουν τα παιδιά. Είναι πολύ 
σημαντικό να καταλαβαίνουν τον χρόνο44. Γι’ αυτόν τον λόγο αυτό επιμένει πάρα 
πολύ στον χρόνο. Θέτει σκοπούς και στόχους. Τα γράφει μάλιστα στον πίνακα για να 
ξέρει, στο τέλος, τι πέτυχε και τι δεν πέτυχε. Ακόμη, η Έμμα διατύπωσε την άποψη 
πως τα παιδιά μπερδεύονται, συχνά, με τις ιστορικές έννοιες. Ως παράδειγμα έθεσε 
τις έννοιες νόμισμα και χρήμα, λέγοντας πως τα παιδιά μπερδεύονται, όταν λέμε πως 
οι αρχαίοι δεν είχαν χρήματα, αλλά είχαν νομίσματα. Είναι για τα παιδιά πολύ 
δύσκολες έννοιες. Συγκεκριμένα τα μπερδεύει η λέξη νόμισμα44 5. Και τα παιδιά 
ρωτούν, γιατί τα κέρματα τα έλεγαν νομίσματα και γιατί δεν είχαν χρήματα. Και 
συμφωνεί με το γεγονός πως οι ιστορικές έννοιες θα πρέπει να εισάγονται και να 
εξηγούνται στα παιδιά από το νηπιαγωγείο με τον πιο κατάλληλο τρόπο.
4.2.2.1.3 Οι απόψεις τους για το μουσείο
Σε σχετική ερώτηση46, η Διάνα δυσκολεύτηκε47 αλλά τελικά απάντησε: 
αγάλματα, αρχαιολόγος, προθήκες. Πιο γρήγορα περιέγραψε τα πρώτα συναισθήματα 
που ένιωσε, ακούγοντας τη λέξη μουσείο: θαυμασμός, χαρά για ό,τι κατάφεραν να 
δημιουργήσουν οι πρόγονοί μας. Η Μάνια ανέφερε πρώτα τις λέξεις: προθήκες, 
ευρήματα και πρόσθεσε στα συναισθήματα πρώτα-πρώτα τη συγκίνηση, μετά το δέος, 
ύστερα τον θαυμασμό και την υπερηφάνεια. Και συμπλήρωσε πως, όταν ακούει τη 
λέξη μουσείο, το μυαλό της πάει πρώτα στο αρχαιολογικό μουσείο. Επίσης, σχολίασε 
τον λόγο για τον οποίο αισθάνεται δέος στο μουσείο. Κι αυτό συμβαίνει, όταν 
σκέφτεται πως υπήρξαν άνθρωποι πολύ παλιά, οι οποίοι προσπάθησαν, ίσως πολύ
44 Για την κατανόηση του χρόνου, της αφηγηθήκαμε τον διάλογο που είχαμε μ’ ένα παιδί της τρίτης 
δημοτικού, το οποίο με ρώτησε πώς είναι δυνατόν να υπήρχαν Μινωίτες, να έζησαν π.Χ., δηλαδή πριν 
από τον Χριστό. Και με ρώτησε αν τελικά υπήρχαν άνθρωποι πριν από τον Χριστό. Εκτός του 
γεγονότος ότι το παιδί είχε κάποια μεταφυσικά ερωτήματα, σίγουρα, η ερώτηση του φανέρωνε ένα 
μπέρδεμα στο μυαλό του, σε σχέση με την ύλη των θρησκευτικών, που εκεί μαθαίνει πως ο Θεός 
έπλασε τον άνθρωπο. Η Έμμα σχολίασε αυτήν την ιστορία, λέγοντας πως θα βρει τον χρόνο να 
εξηγήσει στα παιδιά πως υπήρχε Θεός και πριν από τη γέννηση του Χριστού, αλλά δεν πίστευαν σ’ 
αυτόν όλοι οι άνθρωποι. Ωστόσο, είναι πολύ δύσκολο να το κατανοήσουν τα παιδιά, γιατί υπήρχαν οι 
θεοί του Ολύμπου, για παράδειγμα, που και εδώ προκαλείται μία σύγχυση.
45 Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά συγχέουν λίγο τα χρήματα με τα νομίσματα. Όταν τα ρωτήσαμε αν 
υπήρχαν χρήματα, στα αρχαία χρόνια εκείνα απάντησαν αρνητικά και όταν τα ρωτήσαμε, αν υπήρχαν 
νομίσματα, απάντησαν θετικά. Στη συνέχεια ζητήσαμε να μας εξηγήσουν ποια ήταν η διαφορά, και 
εκείνα είπαν πως τα χρήματα είναι χάρτινα, ενώ τα νομίσματα είναι μεταλλικά. Τα χρήματα είναι 
καινούρια, ενώ τα νομίσματα είναι παλιά. Και συμφωνήσαμε με την Έμμα πως τα παιδιά έχουν αυτές 
τις δύο έννοιες μπερδεμένες στο μυαλό τους και το μουσείο δεν τα βοηθάει, γιατί είναι όλα τα 
αντικείμενα στην ίδια αίθουσα.
46 Η ερώτηση ήταν, Αναφέρετε τρεις πρώτες λέξεις που σας έρχονται στο μυαλό και τα συναισθήματα, 
που νιώθετε, όταν ακούτε τη λέξη μουσείο.
47 Επανέλαβε τρεις φορές τη φράση: πρώτες λέξεις, και μετά από 1,5 λεπτό απάντησε.
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περισσότερο από εμάς, να δημιουργήσουν κάποια πράγματα, τα οποία η ίδια τα 
βλέπει με δέος και συγκίνηση48. Μας διαβεβαίωσε πως τότε ενεργοποιείται η 
φαντασία της πάρα πολύ-παρά πολύ! Γι’ αυτό και βλέπει πίσω από τα αντικείμενα 
τους ανθρώπους που τα έφτιαξαν49.
Στης Φιλίας το μυαλό ήρθε η ησυχία, νεκρική σιγή και μετά από 2-3 λεπτά 
πρόσθεσε εικόνες και ευρήματα, διευκρινίζοντας πως εννοεί κάτι που δεν το έχει 
ξαναδεί, δεν το είχε προσέξει50. Μπορεί στο ίδιο μουσείο να είχε πάει πενήντα φορές. 
Παρ’ όλα αυτά προσπαθεί να δει κάτι που δεν το είχε ξαναδεί. Στη συνέχεια, 
επισήμανε πως δεν της αρέσει η ξενάγηση. Τόνισε πως προτιμάει να είναι μόνη στο 
μουσείο, επειδή έχει βαρεθεί με τα σχολεία. Όταν πάει κάπου, με την οικογένεια της, 
προτιμάει να πηγαίνει με το βιβλιαράκι και μόνη της. Η Έλλη ανέφερε τις λέξεις: 
αγάλματα, αγγεία, νομίσματα. Τα πρώτα συναισθήματα που της ήρθαν στο μυαλό 
ήταν: υπερηφάνεια, χαρά και δέος. Η Έμμα ανέφερε από τα Μουσεία: το ναυτικό 
Μουσείο, το Παλαιοντολογικό και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Και στη συνέχεια 
ανέφερε: τα ευρήματα και τα αγγεία. Ακόμη, επισήμανε πως τα συναισθήματα της 
διαφοροποιούνται από Μουσείο σε Μουσείο. Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας νιώθει 
εντυπωσιασμένη, στο Αρχαιολογικό χαρούμενη, υπερήφανη και συγκινημένη. Στο 
Λαογραφικό νιώθει οικειότητα, καθώς εκεί αναγνωρίζει τα αντικείμενα. Τα 
αρχαιολογικά, είπε, είναι πιο ιστορικά και μαθαίνεις περισσότερα πράγματα51.
Στην ερώτηση: Θυμάστε την πρώτη φορά που πήγατε στο μουσείο; Ήταν 
ευχάριστη ή δυσάρεστη εμπειρία; Γιατί; Πόσο χρονών ήσασταν;, η Λιάνα απάντησε 
πως η πρώτη της επίσκεψη ήταν σε αρχαιολογικό χώρο, στην Κνωσό, όταν πήγαινε 
στην πέμπτη ή στην έκτη δημοτικού. Δεν θυμόταν, αν τους είχαν ξεναγήσει ή όχι. 
Θυμάται, ωστόσο, τις εικόνες που έχουν τώρα τα βιβλία, της έχουν μείνει. Θα ήθελε 
να ξαναπάει, για να ξαναζωντανέψουν αυτές οι μνήμες. Δεν είχε βαρεθεί, απ’ ό,τι 
θυμάται στη επίσκεψη αυτή και είχε ενδιαφέρον να γνωρίσει και να δει τις 
τοιχογραφίες, αυτά τα απομεινάρια, ό, τι είχε απομείνει.... Είχε δει αρκετές εικόνες 
και από τα βιβλία, αλλά η πραγματική εικόνα μετράει περισσότερο από χίλιες
48 Χαρακτηριστικά, ανέφερε πως, όταν βλέπει τα λεπτά αγγεία, το δαχτυλίδι του Μίνωα και το 
κόσμημα με τις μελισσούλες, ειλικρινά τρελαίνεται. Και συμπλήρωσε πως αισθάνεται το ίδιο, όταν 
επισκέπτεται έναν αρχαιολογικό χώρο.
49 Μάλιστα, αφηγήθηκε πως από τότε που ήταν μαθήτρια, είχε φανταστεί τους ανθρώπους με τις 
ενδυμασίες τους, τα πλοία τους, τα ανάκτορά τους. Τους Μινωίτες τους φανταζόταν κοντούς, κι 
ένιωσε μεγάλη έκπληξη, που, αργότερα, στην ιστορία έμαθε πως ήταν και στην πραγματικότητα 
κοντοί.
50 Μ’ αυτό, η Φιλία επισημαίνει τη σημασία της συνάντησης με τα αντικείμενα, την οποία, ιδιαίτερα τα 
παιδιά, επαναφέρουν, συνέχεια, στον λόγο τους.
51 Η μάθησί] είναι μία έννοια που επαναλαμβάνεται συνέχεια και στον λόγο των παιδιών, ιδιαίτερα 
μετά το Πρόγραμμα, στην Τρίτη φάση.
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λέξεις... η εικόνα η πραγματική, γιατί και του βιβλίου καλή είναι, αλλά η 
πραγματικότητα διαφορετική52.
Η Μάνια πήγε πρώτη φορά στο Μουσείο με το σχολείο. Τελείωσε το 
δημοτικό στην Ελεύθερνα53, ένα χωριό του Ρεθύμνου. Τους είχε πάει ο δάσκαλός στο 
Ηράκλειο. Ακόμη θυμάται και αναφέρει το όνομά του. Ήταν στην τρίτη ή στην 
τετάρτη δημοτικού. Μέσα στο πρόγραμμα της εκδρομής ήταν και η επίσκεψη στο 
Μουσείο. Όπως είπε, όταν μπήκε μέσα τρελάθηκε, γιατί, μένοντας στο χωριό, δεν είχε 
ξανάρθει σε επαφή με τέτοια πράγματα, ούτε βιβλία είχαν, ούτε τηλεοράσεις, τίποτα 
κι όλα ήταν πολύ φτωχά. Και τα σχολικά βιβλία ήταν φτωχά και στο περιεχόμενο και 
στην εικονογράφηση. Ο δάσκαλος τους έκανε μία ξενάγηση, που ακόμα τη θυμάται.
Η Φιλία θυμόταν πως από τις πρώτες φορές που πήγε σε μουσείο ήταν με την 
Παιδαγωγική Ακαδημία του Ηρακλείου, με τον Θεοχάρη Δετοράκη... και 
συμπλήρωσε πως εκείνος για κάθε ένα (αντικείμενο) είχε να πει, όχι μόνο το βίωμα 
του, ως μαθητής..., αυτό που θα είχε να πει, αλλά και το βίωμά του σαν φοιτητής... και 
τους αγώνες τους για να κρατηθεί εκεί και να μην φύγει...54 55Ήταν πολύ παραστατικός 
και πολύ ωραίος. Μέσα στην τάξη δεν μπορώ να πω, ότι καταλάβαινα πολλά 
πράγματα..., αλλά στην Κνωσό ήταν μία εμπειρία! Η Έλλη είπε πως είχε πάει πρώτη 
φορά στο μουσείο, όταν ήταν στο γυμνάσιο, και το θυμάται ως μία θετική εμπειρία53. 
Η Έμμα είπε πως πρώτη φορά πήγε στο Μουσείο, στο Οροπέδιο Λασιθίου, με
52 Η αναφορά αφορά στην αξία της συνάντησης με το πραγματικό.
53 Και αυτά έγιναν το 1966. Στην ερώτηση αν ήταν, τότε, γνωστό, πως υπήρχε κάτω από το χωριό η 
αρχαία πόλη της Ελεύθερνας, η Μάνια απάντησε αρνητικά. Ωστόσο, πρόσθεσε πως ο πατέρας και οι 
υπόλοιποι συγχωριανοί τους, όταν όργωναν το χωράφι τους, έβρισκαν, σχεδόν πάντα, διάφορα 
όστρακα, λυχνάρια και άλλα, τα οποία πουλούσαν οι γυναίκες και έπαιρναν από πλανόδιους διάφορα 
είδη προικός. Αυτοί οι πλανόδιοι έμποροι ήταν πολύ μάγκες (το λέει με απογοήτευση). Στην ερώτηση, 
αν αυτή, ως παιδί, αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά καταλάβαιναν πως αυτό δεν ήταν σωστό, απάντησε 
αρνητικά, λέγοντας πού να ξέρουμε εμείς την αξία τους, ότι ήταν εθνική κληρονομιά. Δεν είχαμε 
κάποιον να μας ενημερώσει. Αυτό το κατάλαβα πολύ αργότερα, όταν πήγα στο Λύκειο.
54 Η Φιλία είπε, χαρακτηριστικά: Αυτό θυμάμαι! Μου είχε κάνει εντύπωση... όπως και στην Κνωσό, ότι 
εμείς αυτά τα δέντρα τα φυτέψαμε, εμείς ως φοιτητές. Αυτό το πράγμα το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά. 
Ήξερε τόσα πολλά πράγματα... τα ζούσε... Μας έλεγε ότι ήταν μία εποχή που ήθελαν να πάρουν κάποια 
αντικείμενα να τα πάνε στο εξωτερικό και γινόταν αγώνας... να μην βγούνε και μας έδειχνε (στις 
προθήκες) αυτές τις βίδες που είναι καινούριες. Αυτό το είχαν ξεβιδώσει, το είχαν σε μπαουλάκι, το είχαν 
έτοιμο για να φυγαδευτεί... και το έσωσαν.
55 Στη συνέχεια, η Έλλη θέλησε να περιγράψει την πρώτη εμπειρία του γιού της, όταν πήγε στο 
αρχαιολογικό μουσείο ενώ φοιτούσε στο νηπιαγωγείο ή στην πρώτη δημοτικού. Χαρακτηριστικά, είπε 
πως είχε ρωτήσει το παιδί, αν του άρεσε το μουσείο κι εκείνο είχε απάντησε: τι να σου πω μαμά, όλα 
σπασμένα ήταν, παλιά ήταν, τίποτα καινούριο δεν είδαμε. Αντίθετα, όταν είχαν πάει με το σχολείο 
εκδρομή, στην Πελοπόννησο και στην Αθήνα, στην κόρη της δεν είχε κάνει τίποτα εντύπωση, παρά 
μόνο η Ακρόπολη, και αυτό γιατί είχαν μία καταπληκτική ξεναγό, όπως ανέφερε. Όταν τη ρώτησα για 
ποιον λόγο ήταν καταπληκτική η ξεναγός, η Έλλη μου εξήγησε πως έβαλε τα παιδιά στη διαδικασία να 
καταλάβουν ποια αγάλματα είναι αρχαϊκής και ποια κλασικής εποχής και τα άφησε να ψάξουν μόνα 
τους, αφού πρώτα τους έδειξε τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Έπειτα τους μίλησε για την άπτερο 
Νίκη και το συνδύασε με το σήμα της Nike. Συνέδεε την αρχαιότητα με τη δική τους πραγματικότητα, 
χρησιμοποιώντας πράγματα των παιδιών καθημερινά.
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κάποιους θείους της, όταν ήταν στο Δημοτικό. Απ’ ό,τι θυμάται ήταν ένα μικρό 
μουσείο και ήταν πολύ συγκινητική και διαφορετική αυτή η εμπειρία. Ήταν κάτι σαν 
λαογραφική συλλογή, με εργαλεία και πληροφορίες για το πώς διατηρούνταν τα 
προϊόντα. Ήταν και οι θείοι της δάσκαλοι, έλεγαν διάφορα πράγματα. Η ξενάγηση 
ήταν από εκπαιδευτικό και όχι από ξεναγό, κι αυτό ήταν καλό.
Στην ερώτηση, αν είχε πάει, τελευταία, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου, 
η Λιάνα είπε πως είχε πάει πριν τρία χρόνια με τα παιδιά που είναι τώρα στην τρίτη 
και ξεναγό την πιο παλιά συνάδελφό της. Και πρόσθεσε πως αυτή η επίσκεψη άρεσε 
στα παιδιά, σε αντίθεση με μία επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο, όπου είχαν 
βαρεθεί, γιατί πήγανε τα δύο τμήμα, ήταν όρθια και πάρα πολλά παιδιά. Γι’ αυτό 
πρότεινε πως θα ήταν καλύτερα να επισκέπτονται το Μουσείο τα παιδιά σε 
μικρότερες ομάδες, των 15 ατόμων. Τέλος, συμπλήρωσε πως αν και στην ίδια άρεσε 
πολύ αυτή η επίσκεψη, γιατί έβλεπε πράγματα που είχε ζήσει, στα παιδιά άρεσε 
περισσότερο το Αρχαιολογικό Μουσείο, γιατί εκείνα ενθουσιάζονται με τα αγάλματα, 
τα αρχαία νομίσματα, τα όπλα και τις σαρκοφάγους. Η Μάνια θυμήθηκε πως είχε πάει 
στο Αρχαιολογικό Μουσείο με τα παιδιά της τρίτης τάξης και πρόσθεσε ότι η 
υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων τους πήρε και τους έκανε κάποια πράγματα 
που άρεσαν πάρα πολύ σε όλη την ομάδα. Χαρακτηριστικά, τους ζητούσε να 
κλείσουν λίγο τα μάτια και να πάνε πίσω στον χρόνο ή τους έλεγε να φανταστούν 
πως κάνουν κάποια δουλειά, όπως αυτή του αγγειοπλάστη, με τα χέρια τους.
Η Φιλία είπε πως είχε πάει με την τάξη της στο Αρχαιολογικό Μουσείο, πριν 
δύο χρόνια, με αφορμή τη διδασκαλία της ενότητας των θεών του Ολύμπου. 
Παρακολούθησαν σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Εκείνο το σχολικό έτος είχαν 
πάει και δεύτερη φορά στο Μουσείο, οπότε και η υπεύθυνη των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων τους ανέβασε στον όροφο με τις αποθήκες και τους έδωσε κάποιο 
υλικό. Θα ήταν, όμως, με την τετάρτη τάξη και όχι με την τρίτη. Ωστόσο, 
παραδέχτηκε πως δεν θυμόταν πολλά πράγματα.
Η Έλλη δεν συμμετείχε τα προηγούμενα χρόνια σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
στο μουσείο, γιατί είχε τις τέσσερις πρώτες τάξεις, μικρά παιδιά, και δεν το πρότεινε 
κάποιο μάθημα. Στην ερώτηση, αν είχε πάει μόνη της στο αρχαιολογικό μουσείο, 
απάντησε, επίσης, αρνητικά. Με την ομάδα του τέταρτου σχολείου είχαν επισκεφθεί, 
στην αρχή του χρόνου, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Ηράκλειο. Είδαν ζώα, 
φυτά. Παίξανε ένα παιχνίδι σαν πάζλ. Είδαν ένα ηλεκτρονικό βιβλίο. Ήταν ένα 
πρόγραμμα πολύ ενδιαφέρον, το οποίο άρεσε πάρα πολύ στα παιδιά.
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Η Έμμα είχε πάει στο Αρχαιολογικό Μουσείο με τον άντρα της, ενώ με τα 
παιδιά είχε πάει, στο τέλος της δευτέρας τάξης, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο 
Ηράκλειο και έμειναν όλοι ενθουσιασμένοι.
4.2.2.1.4 Οι απόψεις τους για τον παιδαγωγικό ρόλο των μουσείων
Στην ερώτηση: Νομίζετε ότι οι μαθητές χρειάζεται να επισκέπτονται τα μουσεία; 
η Λιάνα υποστήριξε πως οι σχολικές επισκέψεις στα μουσεία βοηθάνε τα παιδιά, 
αρκεί να συνοδεύονται από κάποιο ειδικευμένο άτομο. Ειδικότερα, για το 
αρχαιολογικό μουσείο θα επιθυμούσε να υπάρχει ένας αρχαιολόγος, ο οποίος θα τους 
ξεναγεί. Το να πάω μόνη μου και να στέκομαι στις προθήκες, και να τους εξηγώ, αυτό 
είναι ένα άγαλμα, εγώ δεν έχω αυτές τις γνώσεις! Ακόμη τόνισε πως δεν φτάνει να 
υπάρχει ο αρχαιολόγος ή να ενημερώνεται ο εκπαιδευτικός και να δίνει πληροφορίες 
στα παιδιά. Ορισμένα είναι απρόσεκτα και χρειάζεται κάποιος να τα παρακολουθεί.
Στην ερώτηση, αν βρίσκει διαφορά στη διδασκαλία του μινωικού πολιτισμού 
στην τάξη ή στην Κνωσό και σε κάποιο μουσείο, τόνισε πως στο μουσείο ή στην 
Κνωσό [αυτά που διδάσκεις] σημαίνουν περισσότερα πράγματα, γιατί τα βλέπεις 
στην πραγματικότητα, δηλαδή οι εικόνες είναι πραγματικές και αποτυπώνονται 
περισσότερο στο μυαλό. Ωστόσο, της έθεσα το ερώτημα, αν αυτό φτάνει, αν το παιδί 
καταλαβαίνει αυτό που βλέπει. Τότε εκείνη απάντησε, πως, εάν έχει μάθει στην τάξη 
κάποια πράγματα... και βρεθεί κάποιος αρχαιολόγος στην Κνωσό, ή στο Μουσείο και 
του τα εξηγήσει, του τα επισημάνει, πιστεύει ότι θα του μείνουν περισσότερο. Άλλωστε, 
πρόσθεσε, και μόνο που [το παιδί] τα βλέπει..., η πραγματικότητα, δηλαδή η εικόνα 
του κάθε πράγματος είναι πραγματική, δηλαδή δεν είναι χάρτινη. Από κοντά το 
παρατηρείς, βλέπεις το ύψος του, το μέγεθος του καλύτερα, η εικόνα σου μένει 
περισσότερο. Αποτυπώνεται στο μυαλό σου. Και έφερε το παράδειγμα με το πιθάρι, 
λέγοντας πως, όταν δεις στην πραγματικότητα το μέγεθος ενός πιθαριού, πιο εύκολα θα 
φέρεις την εικόνα του μετά στο μυαλό σου.
Η Μάνια είπε πως οι σχολικές επισκέψεις σε μουσεία είναι απαραίτητες, αλλά 
είναι σημαντικό τα παιδιά να ξέρουν από πριν τι θα δουν. Ο λόγος να είναι 
προσαρμοσμένος στο επίπεδό τους και να υπάρχει μία καλή ατμόσφαιρα. Για να 
καταλάβουν τα παιδιά, πρέπει να τους μιλήσεις τη γλώσσα που μιλάνε και να 
επικοινωνήσεις μαζί τους. Και πρόσθεσε πως τα παιδιά πρέπει να επισκέπτονται τα 
μουσεία για να διδαχθούν τις ρίζες τους, για να μάθουν τους πολιτισμούς που
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υπήρχαν παλαιότερα. Η επίσκεψη στο μουσείο είναι βιωματική μάθηση, γιατί εκεί τα 
παιδιά βλέπουν τα αποτελέσματα του πολιτισμού.
Η Φιλία είπε πως της αρέσει να βγαίνουν έξω από την τάξη56 και να βλέπουν 
καινούρια πράγματα, παρά την ταλαιπωρία. Τα παιδιά ενθουσιάζονται. Η Έλλη 
συμφώνησε πως οι σχολικές επισκέψεις στα μουσεία είναι απαραίτητες, γιατί οι 
μαθητές/τριες εμπεδώνουν τη γνώση, γιατί η γνώση περνά στην πράξη εύκολα και με 
ευχάριστο τρόπο. Και πρόσθεσε πως ήταν τυχεροί, που μπόρεσαν και πήγαν στην 
Κνωσό, αλλά και στην Ακρόπολη. Καμία σχέση να τα βλέπεις όλα αυτά στα βιβλία. 
Στο μουσείο ή στον αρχαιολογικό χώρο τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να δουν από 
κοντά, να πιάσουν σε κάποιες περιπτώσεις τα πράγματα. Το βιβλίο κουράζει.
Η Έμμα επισήμανε πως οι σχολικές επισκέψεις είναι απαραίτητες. 
Συμπλήρωσε, όμως, πως είναι καλό οι εκπαιδευτικοί να είναι, κάπως, 
προετοιμασμένοι. Είναι καλό να υπάρχει και κάτι πρακτικό, δηλαδή η θεωρία να 
συνδυάζεται με κίνηση και πράξη, γιατί η πράξη αρέσει πάντα στα παιδιά. Οι 
παραστάσεις και οι εμπειρίες των παιδιών είναι περισσότερες. Θυμούνται 
περισσότερα από την ξενάγηση παρά μέσα από το μάθημα που έκανε η ίδια, αρκεί να 
υπάρχει ένας άνθρωπος ειδικός στο αντικείμενο και να τους μιλήσει. Όταν δίδασκε 
στην έκτη τάξη διοργάνωνε πολύ συχνά επισκέψεις57. Στην παρούσα χρονιά η 
διευθύντρια δεν της επέτρεπε να κάνει εξορμήσεις, αν πριν δεν το είχε οργανώσει 
καλά και αν δεν ήταν απολύτως απαραίτητες, γιατί τα παιδιά είναι μικρά και 
χρειαζόταν η συναίνεση του γονέα, που έπρεπε να την έχεις μία εβδομάδα νωρίτερα, 
Τα μικρά παιδιά αποφεύγουν οι εκπαιδευτικοί να τα βγάλουν στους δρόμους. Έτσι, 
τα πηγαίνουν μόνο σε μουσεία ή αθλητικούς χώρους. Ακόμη, η Έμμα διαπίστωσε 
διαφορές ανάμεσα στην επαγγελματική ξενάγηση και στην παιδαγωγική ή 
εκπαιδευτική ξενάγηση, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Η πιο σημαντική διαφορά, 
που εντόπισε ήταν πως ο επαγγελματίας μιλούσε και δεν ρωτούσε τα παιδιά, αν έχουν * 51
56 Χαρακτηριστικά, είπε: Μου αρέσει! Να βγαίνουν... περνάνε και πιο ωραία. Θυμάμαι πριν από πολλά 
χρόνια ένα πρόγραμμα με την υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ενθουσιάστηκαν, και ήταν τόσο 
απλό. Μέσα στην τάξη, όσο καλΛ και να το κάνεις..., δεν θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα.
51 Η Έμμα συμπλήρωσε πως είχαν πάει στα δικαστήρια, στη Νομαρχία, στην Τροχαία. Ήταν δίωρες 
επισκέψεις. Αυτές οι επισκέψεις γίνονταν στο πλαίσιο κάποιου μαθήματος. Ας πούμε, στα δικαστήρια 
πήγαμε, στο πλαίσιο του μαθήματος για τα δικαστήρια των ανηλίκων, για τα ειρηνοδικεία, το 
πρωτοδικείο, να μάθουν τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο. Ακόμη συμπλήρωσε πως είχαν οργανώσει 
επισκέψεις με ξεναγό στην Κνωσό και στο σπήλαιο του Μελιδονίου. Κάποιες επισκέψεις μπορεί να 
έχουν θεωρητικό υπόβαθρο και άλλες να είναι πιο πρακτικές. Σ’ ένα μουσείο μπορείς να κάνεις και 
κάποια πράγματα. Στο Ναυτικό Μουσείο, για παράδειγμα, η κοπέλα μας έκανε δύο πράγματα, σε 
ομάδες. Εμείς είχαμε οργανώσει τον χρόνο για να είναι τα μισά παιδιά κάπου αλλού εκείνη τη στιγμή. 
Και ήταν πολύ σημαντικό, γιατί έπαιξαν τον Ποσειδώνα με τον Κύκλωπα, και μέσα από τη 
δραματοποίηση τα παιδιά θυμούνται καλύτερα.
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κάποια απορία. Ζήτησε από τα παιδιά να του πουν τις απορίες στο τέλος, αλλά τότε 
ήταν αργά γιατί τα παιδιά τις είχαν ξεχάσει. Ενώ έλεγε τόσο πολλά και ωραία 
πράγματα για τους μεγάλους και τους γονείς κατανοητά, δεν συνέβη το ίδιο για τα 
παιδιά. Τα είπε πολύ αναλυτικά, αλλά τα παιδιά δεν το ευχαριστήθηκαν, γιατί 
ουσιαστικά ήταν ένας μονόλογος. Ενώ στις ξεναγήσεις που κάνουν ορισμένοι μη 
επαγγελματίες, από χόμπι και εκπαιδευτικοί και παιδαγωγοί αλλά και άλλοι, τα 
πράγματα είναι καλύτερα. Για παράδειγμα, ανέφερε πως στον Ναυτικό Σύλλογο που 
είχαν πάει στα Χανιά είδαν τη διαφορά. Ασχολήθηκαν τα παιδιά και στην πράξη, με 
χαρτί, με φωτοτυπία, οπότε ευχαριστήθηκαν, ενώ στην Κνωσό και τον πληρώσαμε 
αρκετά και δεν το ευχαριστήθηκαν, γι’ αυτό αποφάσισαν να μην πάνε την επόμενη 
χρονιά!
4.2.2.1.5 Οι απόψεις τους για τις στάσεις των παιδιών απέναντι στην Ιστορία
και στο μουσείο
Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων προέκυψαν οι δύο παρακάτω ερωτήσεις: 
πώς, κατά την άποψη των εκπαιδευτικών, τα ίδια τα παιδιά βλέπουν το μάθημα της 
Ιστορίας και πώς βλέπουν το Μουσείο. Η Μάνια είπε πως της ίδιας της αρέσει, όταν 
φεύγουν τα παιδιά από το σχολείο, να ξέρουνε την ιστορία, δηλαδή να κατέχουν το 
αντικείμενο που διδάχτηκαν εκείνη την ημέρα. Ωστόσο, συμπλήρωσε πως πρέπει να 
τη διαβάζουν στο σπίτι και, κυρίως, για να την εμπεδώσουν, όπως ισχύει και για όλα 
τα μαθήματα. Τα παιδιά δεν φοβούνται την Ιστορία, τους αρέσει και σίγουρα δεν θέλει 
πολύ διάβασμα. Στη συνέχεια τη ρώτησα, αν πηγαίνοντας, στην τετάρτη τάξη, τα 
συναισθήματα των παιδιών για το μάθημα της Ιστορίας διαφοροποιούνται και η 
Μάνια απάντησε, πως αν και η εμπειρία της με την τετάρτη τάξη είναι περιορισμένη, 
δεν έχει παρατηρήσει κάτι τέτοιο. Τέλος, πρόσθεσε πως, όταν δίδαξε για πρώτη φορά 
Ιστορία στην τρίτη δημοτικού, πίστευε ότι στα παιδιά θα άρεσε περισσότερο η 
μυθολογία από την Ιστορία. Διαπίστωσε, όμως, πως κάποια παιδιά ενδιαφέρονταν 
περισσότερο, όταν άρχιζαν τα κεφάλαια της Προϊστορίας. Η Έλλη απάντησε πως στα 
παιδιά αρέσει πολύ η Ιστορία της τρίτης δημοτικού, λόγω της αναφοράς στη 
Μυθολογία. Τα δυσκολεύει λίγο η προϊστορία. Η Έμμα πιστεύει πως στα παιδιά 
αρέσει η ιστορία, γιατί όλοι οι μαθητές την αγαπούν. Η ίδια δεν παρατήρησε κάποια 
διαφορά, σε σχέση με τους μαθητές της έκτης και της τρίτης τάξης δημοτικού. Δεν 
έχει ακούσει τα παιδιά να λένε ότι βαριούνται. Βέβαια, η Έμμα παραδέχεται πως τα
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έχει συνέχεια σε εγρήγορση, να ψάξουν και να βρουν μία φράση, να την 
υπογραμμίσουν.
Στην ερώτηση, πώς βλέπουν τα ίδια τα παιδιά το ενδεχόμενο μίας επίσκεψης 
στο μουσείο, η Διάνα είπε πως το πρόγραμμα θα τους αρέσει, γιατί θα τους μείνουν 
περισσότερα πράγματα από τη συγκεκριμένη ενότητα. Η Μάνια απάντησε πως 
υπάρχουν παιδιά που βλέπουν το μουσείο αδιάφορα, που το βλέπουν μόνο ως 
ευκαιρία να χάσουν το μάθημα, γιατί η αλήθεια είναι πως σε όλα τα παιδάκια αρέσει 
αυτό. Ωστόσο, προσθέτει πως υπάρχουν και κάποια παιδιά, τα οποία πραγματικά 
ενδιαφέρονται στο Μουσείο, τους αρέσει πάρα πολύ. Βλέπουν αυτά που είχαν δει σε 
φωτογραφίες από κοντά και αυτό τα ικανοποιεί ιδιαίτερα. Ωστόσο, συμπληρώνει, πως 
σίγουρα κάποιοι θα είναι εντελώς αδιάφοροι και θα προτιμούσαν αντί για το μουσείο 
να πάνε σ’ έναν παιδότοπο. Άλλοι ενδιαφέρονται κι αυτό φαίνεται από τις ερωτήσεις 
που κάνουν, λένε τη γνώμη τους, δείχνουν τα συναισθήματά τους.
Η Έλλη απάντησε πως εξαρτάται. Αν είναι πράγματα που τα έχουν κάνει..., το. 
βλέπουν με άλλο μάτι, με άλ).ο ενδιαφέρον. Και, φυσικά, είναι καλό να σχεδιάζεται 
από πριν η επίσκεψη. Η Έμμα πιστεύει πως θα άρεσε στα παιδιά μία επίσκεψη στο 
μουσείο, καθώς έχει διαπιστώσει πως τους αρέσει, γενικά, να γίνεται το μάθημα 
εκτός τάξης, σε μία υπηρεσία. Εκτός τάξης αποκτούν περισσότερες εμπειρίες και 
ακούνε πράγματα που τους μένουν, στο τέλος. Έχει διαπιστώσει πως αυτά που 
μένουν στα παιδιά δεν είναι όσα τους έχει πει στην τάξη, αλλά αυτά που άκουσαν σε 
μία επίσκεψη. Κι έτσι, εύκολα και γρήγορα, τα παιδιά μαθαίνουν πράγματα που 
εκείνη τους δίδασκε όλο τον χρόνο. Επίσης, τόνισε πως τα παιδιά θυμούνται αυτές τις 
επισκέψεις και τις αναφέρουν πολύ καιρό μετά και έχουν μεγάλη πρόοδο στο να 
διακρίνουν και να ερμηνεύουν τις έννοιες. Σε ερώτηση, που προέκυψε κατά τη 
συζήτηση, αν διακρίνει κάποια διαφορά στη συμπεριφορά των παιδιών, όταν 
επισκέπτονται ένα μουσείο και όταν επισκέπτονται μία υπηρεσία, η Έμμα απάντησε 
πως τα μικρά παιδιά βαριούνται λίγο, γιατί δεν τους αρέσει το μην αγγίζεις, μην 
ακουμπάς. Είναι λίγο περιοριστικό. Τα μεγάλα παιδιά, όμως, που έχουν καταλάβει 
περισσότερο τους κανόνες συμπεριφοράς, δεν τα ενοχλεί καθόλου. Ωστόσο, δεν έχει 
πάει με μικρά παιδιά και σε κάποια υπηρεσία και σε κάποιο μουσείο για να είναι πιο 
σίγουρη για την άποψή της. Με τα μεγάλα παιδιά κάνεις πάντα μία προετοιμασία. 
Βλέπεις τι θα κάνεις, όσο το επιτρέπουν οι γνώσεις σου, οπότε αυτό βοηθάει. Έπειτα 
οργανώνεις την επίσκεψη, πάντα, σε σχέση με μία ενότητα διδασκαλίας, οπότε ξέρεις 
δύο πράγματα για το θέμα που θα μιλήσετε και οικοδομείς πάνω σ’ αυτό που ξέρουν
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και τα παιδιά. Κάθε επίσκεψη και εκδρομή στηρίζεται σ’ ένα θεωρητικό πλαίσιο, το 
οποίο πρέπει να γνωρίζουν από πριν οι μαθητές για να μην βαρεθούν. Άλλωστε, αν 
δεν ξέρει τι θα κάνει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός και ο ενήλικας βαριέται. Επίσης, η Έμμα 
τόνισε πως, σύμφωνα με την εμπειρία της, τα παιδιά μαθαίνουν πιο εύκολα έξω από 
την τάξη, γιατί έχουν τα ερεθίσματα. Βλέπουν και καταλαβαίνουν καλύτερα. Δηλαδή, 
αλλιώς είναι η φωτογραφική απεικόνιση ενός αγγείου και αλλιώς είναι να το βλέπεις 
στην πραγματικότητα.
Στις ερωτήσεις: Ποια είναι η άποψή σας για τις δυνατότητες και τις αδυναμίες 
των μουσείων, ως τόπων εκπαίδευσης και αν το Αρχαιολογικό Μουσείο είναι, καπά την 
άποψή τους, φιλικό ή όχι στα παιδιά, η Διάνα επισήμανε πως δεν υπάρχουν πάντα 
προγράμματα και εξειδικευμένα άτομα στα μουσεία. Το Μουσείο Ρεθύμνου δεν έχει 
χώρο για να καθίσουν και να δουλέψουν τα παιδιά. Είναι πολύ μικρός ο χώρος του. 
Επίσης, χρειάζεται προσωπικό, που θα ασχολείται μόνο με τα παιδιά. Ακόμη 
πρόσθεσε πως θα ήταν καλό οι επιμορφωτές και οι αρχαιολόγοι να χρησιμοποιούν 
κατάλληλο υλικό. Ωστόσο, δήλωσε πως αν είχε πολύ ζωηρά παιδιά και ήξερε ότι δεν 
θα σεβαστούν τον χώρο, δεν θα τα πήγαινε στο μουσείο. Η Μάνια επισήμανε πως 
υπάρχουν κάποιες δυσκολίες στο αρχαιολογικό μουσείο, που έχουν να κάνουν με 
τους αυστηρούς φύλακες και την ησυχία που απαιτείται. Ωστόσο, συμπλήρωσε πως 
αν ο εκπαιδευτικός έχει προετοιμάσει τα παιδιά, και για τη συμπεριφορά που πρέπει 
να έχουν, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η σοβαρότητα αποτελεί απόδοση τιμής 
για τους ανθρώπους που δημιούργησαν τον πολιτισμό, γι’ αυτό και στο μουσείο 
πρέπει να είναι σοβαρά τα παιδιά. Η Φιλία απάντησε πως είχαν κακή εμπειρία από το 
Λαογραφικό, γιατί, ενώ έχουν κάνει πολύ ωραία προγράμματα στο παρελθόν, παλιά, 
πολύ παλιά... τώρα είναι πολύ αυστηροί... Αντίθετα, το αρχαιολογικό μουσείο είναι πιο 
φιλικό, όπως και το προσωπικό του, και προσφέρει πιο πολλά προγράμματα. Έχουν 
κάνει πολύ ωραία προγράμματα στο λαογραφικό, αλλά είναι πολύ λίγα, θα μπορούσαν 
να κάνουν πολύ περισσότερα. Ο χώρος είναι μικρός, ειδικά αν τύχει και ένα γκρουπ με 
ξένους.
Ε[ Έλλη είπε πως σε κάποια μουσεία ζητούν από τα παιδιά να είναι σαν τα 
στρατιωτάκια, λέγοντας χαρακτηριστικά... σουτϊ Από εδώ, σουτ από εκεί... Μην 
πειράζετε... μην... μην... μην... και φεύγεις από ένα μουσείο και σου έχει μείνει το 
μην... Σύμφωνα με την Έμμα, ένα από το πιο σοβαρά εμπόδια στα μουσεία είναι η 
πειθαρχία. Τα παιδιά δεν μπορούν να πειθαρχήσουν απόλυτα. Δεν έχουν τη 
δυνατότητα όρθιοι να σημειώσουν κάτι. Στην τάξη είναι mo συγκεντρωμένα. Όταν
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στο μουσείο γίνει και μία διδασκαλία αφαιρούνται και λίγο. Είναι εύκολο να 
αφαιρεθείς και εσύ. Πέρυσι από τα 17 παιδιά, τα 15 παρακολουθούσαν ένα 50 % με 
80%, τα δύο ένα 20%, τα 10 ένα 40 % και μόνο 7 ένα 90%, 2 παιδιά δεν 
παρακολουθούσαν καθόλου.
4.2.2.1.6 Οι στάσεις τους για τη δυνατότητα να εφαρμόσουν οι ίδιοι, μόνοι
τους, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στο Μουσείο
Με τις ερωτήσεις: Πιστεύετε ότι θα καταφέρνατε να εφαρμόσετε μόνοι σας ένα 
μουσειακό πρόγραμμα; Ποιες δυσκολίες θα συναντούσατε; Τι θα σας βοηθούσε; 
προσπαθήσαμε να καταγράψουμε τις στάσεις των εκπαιδευτικών της έρευνας, για το 
ενδεχόμενο της άμεσης εμπλοκής τους στη διαδικασία ενός εκπαιδευτικού 
προγράμματος στο Μουσείο.
Η Λιάνα είπε πως δεν θα οδηγούσε τα παιδιά στο μουσείο για να εφαρμόσει η 
ίδια κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Και συμπλήρωσε, μετά 2-3 λεπτά σκέψης, πως, 
ίσως, να το έκανε, αν είχε δει πρώτα κάποιο να το πραγματοποιούσε, αν το είχε 
βιώσει και είχε αποκτήσει κάποια εμπειρία. Τότε θα το έκανε με τη χρήση μίας 
μουσειοβαλίτσας. Πιο σίγουρη θα ήταν αν είχε κάποιο αρχαιολόγο δίπλα της, να τη 
βοηθάει, ιδιαίτερα στην αρχή, να της δίνει κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες. Στην 
ερώτηση, αν θα είναι καλό να συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί στον σχεδίασμά των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η Λιάνα απάντησε πως θα ήταν καλό να τους 
συμβουλεύονται. Η επιπλέον γνώση κάνει καλό.
Η Μάνια απάντησε πως θα ήταν καλύτερα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να το 
κάνει ο μουσειοπαιδαγωγός, γιατί είναι ο κατάλληλος άνθρωπος που ξέρει πώς θα τα 
πει στα παιδιά. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητο να υπάρχει μουσειοπαιδαγωγός 
την πρώτη φορά. Για τον εκπαιδευτικό είναι δύσκολο να πει πράγματα, για τα οποία 
δεν είναι σίγουρος, αφού δεν είναι το αντικείμενό του. Ενώ ή ίδια συμπλήρωσε, πως 
ίσως θα επιχειρούσε να κάνει ένα πρόγραμμα στο Λαογραφικό Μουσείο, γιατί έχει 
πράγματα που είναι πιο κοντά στις εμπειρίες της. Για το Αρχαιολογικό Μουσείο, θα 
έκανε, ίσως, μία προσπάθεια, αν είχε τη βοήθεια κάποιου αρχαιολόγου, αλλά ίσως και 
την επιείκεια των φυλάκων, που είναι, πάντα, πιο αυστηροί στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο.
Η Φιλία υποστήριξε την άποψη να κάνει κάποιος άλλος το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα και όχι ο/η εκπαιδευτικός, κι αυτό γιατί είναι καλό να είναι ένα άλλο 
πρόσωπο και όχι η δασκάλα τους, που τους κάνει το μάθημα στην τάξη. Αν πάλι
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χρειαζόταν να το κάνει είπε πως μάλλον δεν θα δυσκολευόταν, καθώς δεν θα ήταν 
κάτι διαφορετικό, εφόσον, όμως, θα της το έδειχναν. Ωστόσο, επισήμανε ξανά πως 
είναι καλό να εναλλάσσονται και τα πρόσωπα.. Να αλλάζουν τα πρόσωπα.
Η Έλλη απάντησε πως, για να κάνει η ίδια το πρόγραμμα, θα πρέπει να είχε 
προετοιμαστεί πάρα πολύ, να έχει διαβάσει, να έχει ακούσει, να έχει ενημερωθεί. Και 
πρόσθεσε πως οι δυσκολίες, που θα συναντούσε, θα είχαν να κάνουν, κυρίως, με το 
γεγονός ότι μπορεί να μην ήξερε τα αντικείμενα ή να είχε απορίες, σχετικά με τις 
χρονολογίες και τις εποχές, ωστόσο τόνισε πως στο Αρχαιολογικό Μουσείο κάτι θα 
έβρισκε να πει. Όταν τη ρώτησε, τι θα ήθελε να είχε για να προσπαθούσε να κάνει η 
ίδια το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, απάντησε πως θα επιθυμούσε να υπήρχε η 
δυνατότητα να παρακολουθήσει ένα σεμινάριο. Αυτό θα βοηθούσε και έτσι δεν 
υπήρχε η ανάγκη να υπάρχει, πάντα, κάποιος μαζί τους. Και πρόσθεσε πως, οπότε της 
δίνεται η ευκαιρία οργανώνει εξορμήσεις εκτός της τάξης.
Στην ερώτηση, αν επιλέγει τα μέρη που πηγαίνει τα παιδιά, σύμφωνα με το 
αν έχουν κάποιον ειδικό, μουσειοπαιδαγωγό για τα παιδιά, η Έμμα είπε πως 
προετοιμάζει η ίδια όλη την επίσκεψη. Απλά, αν πηγαίνει σε κάποια δημόσια 
υπηρεσία, όπως είναι τα δικαστήρια, φροντίζει να βρίσκει κάποιον γνωστό για να 
τους περιμένει. Ακόμη, η Έμμα επισήμανε πως η ξενάγηση ή το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα πρέπει να διαφοροποιείται ανάλογα με τους ακροατές, την ηλικία και το 
γνωστικό τους επίπεδο. Αυτό πρόσεξε και στις επισκέψεις στις διάφορες 
υπηρεσίες..., όλα τα προσάρμοζε στα παιδιά για να κατανοήσουν ό,τι τα ενδιέφερε. 
Ωστόσο, στην ερώτηση, αν θα προσπαθούσε η ίδια να κάνει κάποιο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο, η Έμμα ήταν πολύ διατακτική, καθώς δεν 
ήξερε αν θα τα κατάφερνε. Ακόμη, πρόσθεσε πως στο Λαογραφικό Μουσείο, όταν 
είχαν πάει, στην αρχή, έκαναν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί την ξενάγηση. Τους συνόδευε 
ο παππούς που το είχε, αλλά έκαναν οι εκπαιδευτικοί την ξενάγηση. Εξηγούσαν στα 
παιδιά τι ήταν αυτά που έβλεπαν και πώς χρησιμοποιείται κάθε αντικείμενο. Και αυτό 
άρεσε πάρα πολύ, το εκτίμησαν, έκαναν ερωτήσεις. Όταν δεν ξέρουν τον ξεναγό είναι 
πιο διατακτικά και δεν ρωτάνε. Η Έμμα συμπλήρωσε, με έμφαση, πως είναι πολύ 
δύσκολο για τον εκπαιδευτικό να προετοιμαστεί, όπως θυμάται από την προσπάθειά 
της κατά την επίσκεψη στην Κνωσό. Χαρακτηριστικά, ανέφερε πως δεν ήξερε τον 
χώρο και τα βήματα που έπρεπε να ακολουθήσει. Χρησιμοποίησε την 
εγκυκλοπαίδεια που είχε, ένα DVD και διάφορα άλλα κείμενα. Όμως, όταν έφτασαν 
εκεί, αυτά δεν ήταν εύκολο, από ό,τι θυμάται, να τα διαχειριστεί. Έπρεπε να κάνει μία
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επιτόπια επίσκεψη, πριν από την ξενάγηση, μία ή δύο φορές, να κάνει μία πρόβα και 
μετά να επιχειρήσει την ξενάγηση. Δεν είναι τόσο οι πληροφορίες όσο να έχεις 
επιλέξει τη διαδρομή, να έχεις προσανατολιστεί στον χώρο. Και η Έμμα πρόσθεσε 
πως αν υπήρχε ένα βίντεο να δει ο εκπαιδευτικός, πριν από την ξενάγηση, αυτό θα 
ήταν πολύ βοηθητικό.
Στην ερώτηση, αν πιστεύουν πως οι εκπαιδευτικοί πρέπει να συμμετέχουν στον 
σχεδίασμά των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μαζί με τους αρχαιολόγους, η Διάνα 
απάντησε πως θα ήταν καλό να τους συμβουλεύονται, καθώς η επιπλέον γνώση κάνει 
καλό. Η Μάνια είπε πως, όταν γράφεται κάτι για τα παιδιά, είναι καλό στη 
συγγραφική ομάδα να συμμετέχει και ένας εκπαιδευτικός, γιατί αυτός/ή αυτή είναι 
πιο κοντά στα παιδιά. Η Φιλία απάντησε πως αυτό θα ήταν καλό, γιατί θα μπορούσαν 
να πουν τι ακριβώς θέλουν, και να βοηθήσουν να γίνει καλύτερα το μάθημα στο 
μουσείο από ό,τι μέσα στην τάξη. Ακόμη, επισήμανε πως έχει παρακολουθήσει και 
πρόγραμμα που ήταν χειρότερο από αυτό που έκανε η ίδια μέσα στην τάξη58. Αυτό 
δεν θα είχε συμβεί, αν για το συγκεκριμένο πρόγραμμα είχαν συνεργαστεί με έναν 
δάσκαλο. Παρόμοια άποψη είχε και η Έλλη, τονίζοντας πως στη διαδικασία του 
σχεδιασμού πρέπει να συμμετέχει ο εκπαιδευτικός, γιατί αυτός πρώτα ξέρει τα παιδιά, 
αυτός είναι ο πρώτος που έχει την επαφή με τα παιδιά... ο πρώτος αποδέκτης είναι το 
παιδί.
4.2.2.1.7 Οι απόψεις τους για το Πρόγραμμα Μελίνα
Αναφορικά με το πρόγραμμα Μελίνα, η Λιάνα γνώριζε πως το έκαναν σ’ ένα 
δημοτικό της πόλης. Αλλά, όπως τόνισε, η ίδια δεν είχε μπλέξει εκεί πέρα. Δεν είχε 
ακούσει κάποιο σχόλιο από συνάδελφό της και εκείνο που γνώριζε ήταν πως είναι 
ένα πρόγραμμα με καλλιτεχνικά, με κατασκευές, με ζωγραφική, τέτοια... τίποτε 
άλλο. Η Μάνια γνώριζε το Πρόγραμμα Μελίνα. Δεν είχε πάρει μέρος. Ωστόσο, 
σχολίασε με απογοήτευση την απόφαση να σταματήσει, λέγοντας πως ξεκινάνε 
κάποια προγράμματα και ξαφνικά σταματάει η χρηματοδότηση και αυτό φέρνει μία 
απογοήτευση στους εκπαιδευτικούς. Όταν είναι, δηλαδή, να αποδώσει, να δεις
58 Της ζητήσαμε να μας εξηγήσει τον λόγο που το έλεγε αυτό και η Φιλία είπε πως εκείνο το 
πρόγραμμα ήταν πολύ φτωχό! Λεν άξιζε τον κόπο να ξεκινήσουμε από εδώ, να πάρουμε όλη την 
ταλαιπωρία για κάτι τόσο φτωχό δεν άξιζε την ταλαιπωρία... Για μένα, λέει με έμφασί], ό.τι παρουσίασε 
η κοπέλα, δεν ήταν κάτι... <5εν είχε τίποτα.... Ούτε η προετοιμασία της ήταν πολύ σωστή, ούτε ο τρόπος 
που το παρουσίασε, αυτά που είπε τα είχαμε ήδη πει. Εκεί πας για να ακούσεις κάτι περισσότερο, δεν πας 
για να ακούσεις τα ίδια...
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αποτελέσματα, ξαφνικά σταματάει. Η Φιλία είχε απλά ακούσει για το πρόγραμμα 
Μελίνα, αλλά δεν το είχε δουλέψει. Στα σχολεία, όπου εργάστηκε δεν είχε 
εφαρμοστεί. Η Έλλη είχε απλά ακούσει για το πρόγραμμα Μελίνα, δεν γνώριζε κάτι 
άλλο. Η Έμμα είχε ακούσει για το πρόγραμμα Μελίνα. Το είχε παρακολουθήσει ο 
αδελφός της που ήταν στο 2° δημοτικό το 1992-1993. Δεν θυμάται ακριβώς τι της 
είχε πει, γιατί έχει περάσει καιρός. Είχε πάντως εντυπωσιάσει τα παιδιά και τον ίδιο. 
Τα διαδικαστικά είχαν πρόβλημα. Ο λόγος που είχε εντυπωσιαστεί ήταν η οργάνωση, 
ότι τα παιδιά συμμετείχαν πρακτικά σε ομάδες και συνεργάζονταν, κι πως αυτό 
οδηγούσε και στην κοινωνικοποίησή τους.
4.2.2.1.8 Οι προσδοκίες τους για την επίσκεψη
Στην ερώτηση, Ποιοι είναι οι εκπαιδευτικοί στόχοι σας, όταν επισκέιττεστε ένα 
αρχαιολογικό μουσείο; Και τι θα ήθελαν οι εκπαιδευτικοί να μάθουν οι μαθητές/τριές 
τους για τη Μινωική Κρήτη στο Μουσείο; η Διάνα απάντησε πως περιμένει να 
αναπτύξουν την παρατηρητικότητά τους, να δουν από κοντά αντικείμενα που τα 
έχουμε αναφέρει μέσα στην τάξη. Θα ήθελε, για παράδειγμα, να κατανοήσουν τα 
παιδιά τι είναι ο αμφορέας... κάποιους όρους δηλαδή, που τους έχουμε εξηγήσει, και να 
δουν αυτά τα αντικείμενα στην πραγματικότητα για να τους μείνουν περισσότερο. 
Ακόμη, τόνισε πως θα ήθελε τα παιδιά να ασκήσουν την κριτική σκέψη τους, μέσα 
από ερωτήσεις κι έτσι να τους μείνουν περισσότερο οι γνώσεις, να τις εμπεδώσουν 
καλύτερα. Στην ερώτηση, τι θέλει να μάθουν τα παιδιά για τον μινωικό πολιτισμό, η 
Διάνα απάντησε πως θα ήθελε τα παιδιά να ξέρουν τι είναι ο μινωικός πολιτισμός, 
ποιος ήταν ο βασιλιάς Μίνωας, από πού προέρχεται το όνομά του πολιτισμού, ποιος 
έκανε τις ανασκαφές στην Κνωσό, ποια ήταν τα κέντρα του μινωικού πολιτισμού: η 
Κνωσός, η Φαιστός, η Ζάκρος, τα Μάλια, ποια ήταν τα ιερά σύμβολα της μινωικής 
Κρήτης, ποιος ήταν ο διπλός πέλεκυς, τα κέρατα του ταύρου, αλλά και να δουν τα 
είδη των αγγείων, τον αμφορέα, τα πιθάρια, το ρυτό, αν υπάρχει, να το δουν στην 
πραγματικότητα και να καταλάβουν ότι δεν ήταν ένα, αλλά διάφορα είδη, με 
διαφορετικές χρήσεις. Σχετικά με το εμπόριο και τα ταξίδια, θα ήθελε να μάθουν τα 
παιδιά για τις ανταλλαγές των προϊόντων, που έκαναν, τι έδιναν, τι έπαιρναν, σε ποιες 
χώρες ταξίδευαν. Ειδικότερα για τα καράβια, να κατανοήσουν ότι δεν ήταν όπως τα 
σημερινά καράβια, αλλά με κουπιά, με πανιά. Σχετικά με τον Μίνωα, η Λιάνα 
απάντησε πως ήδη έχουν ξεκαθαρίσει ότι, είναι φανταστικό πρόσωπο, το έχουμε
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εξηγήσει. Όσον αφορά τη θαλασσοκρατία, αν υπήρχε ή όχι, η Διάνα είπε πως το 
τόνισε, γιατί το τονίζει και το βιβλίο, ότι οι Μινωίτες είχαν μία κυριαρχία στη 
θάλασσα και ήταν θαλασσοκράτορες. Η Μάνια είπε πως θα ήθελε πρώτα-πρώτα τα 
παιδιά να προσπαθήσουν να καταλάβουν με ποιες συνθήκες γινόταν τότε το εμπόριο, να 
καταλάβουν ότι γινόταν τα πάντα με ανταλλαγή, ότι δεν υπήρχαν χρήματα... Αν μάθουν 
αυτά στην Τρίτη τάξη και τα εμπεδώσουν στο μουσείο, είναι ευχαριστημένη. Ήδη 
έχουν κατανοήσει πόσο μακριά πήγαιναν οι Μινωίτες και με ποιες συνθήκες. Η 
Μάνια απάντησε πως οι γενικοί στόχοι της για τα παιδιά είναι να καταλάβουν πώς 
βρέθηκαν στο Μουσείο όσα πράγματα υπάρχουν εκεί και να αντιληφθούν πως 
κάποιοι άνθρωποι τα έφτιαξαν σε πολύ δύσκολες συνθήκες.
Η Φιλία τόνισε πως όταν πηγαίνει, ειδικά, στο αρχαιολογικό μουσείο, πάντα 
συμμετέχει με την τάξη της σε κάποιο πρόγραμμα, γιατί έχει πολλά πράγματα που δεν 
τα ξέρει59 Ειδικότερα για τη Μινωική Κρήτη, θα ήθελε τα παιδιά να δουν στην 
πραγματικότητα αυτά που είδαν στις φωτογραφίες του βιβλίου, εξηγώντας πως το 
θεωρεί πολύ σημαντικό, γιατί αυτό έμεινε και σ’ εκείνη. Σας λέω εγώ μπήκα σε 
μουσείο μεγάλη. Μέχρι τότε, ό,τι έβλεπα, το έβλεπα σε φωτογραφία και μου έκανε 
τρομερή εντύπωση... . Για τον Μίνωα, η Φιλία είπε στα παιδιά ότι ήταν σαν τον 
Φαραώ της Αιγύπτου, χωρίς να είναι 100% σίγουρο, αλλά αυτό κυκλοφορεί πιο πολύ 
τώρα. Σχετικά με τα ταξίδια, η Φιλία είπε πως πήγαν με την ομάδα του τρίτου 
σχολείου στο Ναυτικό Μουσείο, στην αρχή της χρονιάς, και είδαν το καράβι. Ο 
κύριος, που ήταν εκεί, ήταν πολύ καλός. Τους μίλησε πάρα πολύ ωραία, από τον τρόπο 
που κατασκευάστηκε μέχρι τα ταξίδια. Το τι φόρτωναν μέσα στα πιθάρια, πού τα 
έβαζαν... εκείνο που προσπάθησα να τους πω είναι να ξεχάσουν τα καράβια τα 
σημερινά, τα τεράστια... και να θυμηθούν το καράβι, που είχαν δει στο Ναυτικό 
Μουσείο. Μέσα στην τάξη τους έδειξα πόσο μακριά ταξίδεψαν, με όλες τις φουρτούνες, 
με όλα τα προβλήματα που υπήρχαν, φορτωμένα με αυτά τα πήλινα βαριά πιθάρια, με 
υλικά που είναι εύκολο να χυθούν. Αυτό ήθελα να περάσει, πόσο μακριά πήγαιναν μ ’ 
αυτές τις συνθήκες.
Η Έλλη έθεσε ως βασικό στόχο να μάθουν τα παιδιά στο μουσείο. Ακόμη, θα 
την ενδιέφερε η προσοχή και η συμπεριφορά τους, να μάθουν πράγματα που να 
μπορέσουν μετά να τα αξιοποιήσουν. Η Έμμα είπε πως θα επιθυμούσε τα παιδιά να
59 Χαρακτηριστικά είπε: Μπορεί να με ρωτήσει το παιδί και εγώ να μην ξέρω να του απαντήσω. Όταν τη 
ρώτησα, αν αυτό συμβαίνει επειδή δεν μπορεί να αναγνωρίσει τα αντικείμενα, εκείνη είπε πως στο 
Λαογραφικό είναι πιο εύκολο, πολύ πιο εύκολο. Γιατί αναγνωρίζω η ίδια τα αντικείμενα.
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εμπεδώσουν πράγματα που έχουν ακούσει στην τάξη, αλλά και να ψυχαγωγηθούν, 
μέσα από κάποια παιχνίδια, που έχουν να κάνουν με το Μουσείο, κάτι που δεν το 
έχουν κάνει στην τάξη. Να μάθουν για τον χρόνο, το εμπόριο, τη ναυτική παράδοση 
και τη ναυτική τέχνη των Κρητικών, αλλά και να κατανοήσουν τη θέση της Κρήτης 
πάνω στον χάρτη. Μετά να ακούσουν για τις ενδυμασίες, πως ακόμα και σήμερα εμείς 
παίρνουμε πράγματα από τις Μινωίτισσες, να κατανοήσουν τις αγοραπωλησίες, τις 
ανταλλαγές και τη γραφή. Ακόμη, θα επιθυμούσε να μάθουν τα παιδιά τα σωστά 
πράγματα και να δοθεί έμφαση στο εμπόριο και στις ανταλλαγές και στο γεγονός ότι 
δεν υπήρχαν χρήματα.
Στην ερώτηση, πώς περιμένει να είναι το Πρόγραμμα, η Λιάνα απάντησε πως 
πιστεύει να γίνει γρήγορη ξενάγηση σε όλα και στη συνέχεια να τους δείχναμε 
καλύτερα μερικά πράγματα, σχετικά με τον μινωικό πολιτισμό και τη μινωική εποχή, 
Ακόμη τόνισε, πως, ίσως, να βάλουμε τα παιδιά να παίξουν ένα θεατρικό παιχνίδι, 
δηλαδή να κάνουν τους εμπόρους που θα θέλουν να πουλήσουν τα αγγεία τους και να 
κάνουν ανταλλαγές προϊόντων. Τέλος, είπε, γελώντας, πως, ίσως, να τα βάλουμε και 
να ζωγραφίσουν. Η Μάνια είπε πως περιμένει πάρα πολλά. Πιστεύει πως θα μείνουν 
στα παιδιά αυτά που θα δουν στο μουσείο, ειδικά τα μινωικά, θα μάθουν τις χρήσεις 
κάποιων αντικειμένων, των κοσμημάτων, θα τους μείνουν σίγουρα περισσότερα 
πράγματα, γιατί θα τα δούν με περισσότερο ενδιαφέρον. Η Έλλη θα επιθυμούσε, αν 
υπήρχε η δυνατότητα, να γίνει μία σύνδεση με όλα τα μαθήματα. Ειδικότερα για το 
θέμα, θα ήθελε να μάθουν τα παιδιά για το εμπόριο και τα ταξίδια εκείνα τα χρόνια, 
πως γινόταν, με τι τρόπο, διαφορές από το σήμερα και ομοιότητες, τι μπόρεσαν 
τελικά οι άνθρωποι να καταφέρουν μέσα απ’ αυτές τις διαδικασίες, μέχρι πού 
έφτασαν; Η Έμμα είπε πως, εκτός από την αφήγηση, περιμένει πολλές 
δραστηριότητες.
4.2.2.1.9 Σχολιασμός
Τα γενικότερα συμπεράσματα από την ανάλυση του λόγου των εκπαιδευτικών, 
στην πρώτη φάση της έρευνας, είναι τα ακόλουθα: Από τις εκπαιδευτικούς, μόνο η 
Φιλία είχε παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο για εκπαιδευτικούς στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο, αλλά δεν θυμόταν λεπτομέρειες. Επίσης, η Έλλη απλά είχε ακούσει γενικά 
πράγματα στα μαθήματα του Διδασκαλείου για τη σημασία των επισκέψεων στα 
μουσεία. Για την Λιάνα, η ενότητα που αναφέρεται στα μινωικά ταξίδια δεν είναι 
καλογραμμένη. Δεν υπάρχουν φωτογραφίες των προϊόντων και ο χάρτης είναι
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ελλιπέστατος, με αποτέλεσμα να χρειάζεται η ίδια να λέει πολλά πράγματα. Η Μάνια 
πρότεινε να διδάσκονται λιγότεροι μύθοι για να μένει χρόνος για τις ενότητες της 
Προϊστορίας. Η Έλλη αναφέρθηκε στην καθυστέρηση ανανέωσης του περιεχομένου 
της Ιστορίας, σε σχέση με τις νέες αρχαιολογικές ανακαλύψεις και την εισαγωγή των 
παιδιών στις μεθόδους της ιστορικής επιστήμης, μέσα από μία απλή παρουσίαση του 
τρόπου που γράφεται η Ιστορία. Η Φιλία και η Έμμα χρησιμοποιούν πιο ποικίλους 
τρόπους διδασκαλίας της Ιστορίας, στους οποίους εντάσσουν το θεατρικό παιχνίδι 
και δραστηριότητες ενσυναίσθησης. Καμία από τις εκπαιδευτικούς δεν αναφέρει πως 
ανατρέχει στα μουσεία ή σε εφημερίδες για την αναζήτηση νέων πηγών στο μάθημα 
της Ιστορίας. Ενώ μόνο δύο χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και εκείνες έμμεσα, μέσω 
των παιδιών ή της οικογένειάς τους (Μάνια και Φιλία).
Σχετικά με τους στόχους που θέτουν οι εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία της 
Ιστορίας, μόνο η Έμμα αναφέρθηκε στην κατανόηση του χρόνου και η Έλλη στην 
απόκτηση ταυτότητας. Η Φιλία είπε πως η απόκτηση ιστορικών γνώσεων δεν είναι το 
πιο σημαντικό, γιατί αυτές χάνονται σταδιακά, αλλά η καλλιέργεια του κριτικού 
τρόπου σκέψης. Ενώ όλες συμφώνησαν πως ένας από τους στόχους τους είναι η 
απόκτηση δεξιοτήτων παρατήρησης, διεξαγωγής συμπερασμάτων και κριτικής 
αντίληψης, που θα χρησιμοποιήσουν στην ενήλικη ζωή τους. Από τα παραπάνω 
προκύπτει πως οι εκπαιδευτικοί της έρευνας προβληματίζονται ως ένα σημείο, άλλες 
περισσότερο και άλλες λιγότερο, για τις μεθόδους διδασκαλίας τους και την 
στοχοθεσία, και κάνουν μία προσπάθεια να συνδέσουν την ιστορία με το παρόν, αλλά 
ταυτόχρονα να ταξιδέψουν μέσω της Ιστορίας σε παλαιότερες εποχές για να δουν τα 
παιδιά διαφορετικούς τρόπους ζωής.
Οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν πως, ακούγοντας τη λέξη μουσείο, τους έρχονται 
στο μυαλό: τα αγγεία (2), τα αγάλματα (1), τα ευρήματα (3), οι προθήκες (2), ο 
αρχαιολόγος, είδη μουσείων, νομίσματα (1), εικόνες αλλά και ησυχία, νεκρική σιγή. Τα 
συναισθήματα είναι μόνο θετικά. Υπερτερούν τα συναισθήματα του δέους, της 
υπερηφάνειας και της χαράς γι’ αυτά που κατάφεραν να δημιουργήσουν οι πρόγονοί 
μας. Ακόμη, η Έμμα, μιλώντας για τα συναισθήματα που νιώθει σε κάθε μουσείο, 
είπε για τα αρχαιολογικά ότι είναι πιο ιστορικά και μαθαίνεις περισσότερα πράγματα. 
Επίσης, όλες οι εκπαιδευτικοί περιέγραψαν θετικές εμπειρίες από τις πρώτες τους 
επισκέψεις σε μουσεία ή αρχαιολογικούς χώρους. Η Λιάνα και η Μάνια επισήμαναν 
την αξία της συνάντησης που είχαν με πραγματικά αντικείμενα του μινωικού 
πολιτισμού. Ενώ η Φιλία και η Έμμα τόνισαν τη σημασία της ύπαρξης ενός πολύ
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καλού συνοδού κατά την επίσκεψη σ’ ένα μουσείο. Τρεις από τις πέντε 
εκπαιδευτικούς είχαν επισκεφτεί το Αρχαιολογικό Μουσείο. Η Μάνια και η Φιλία 
είχαν συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα. Δεν θυμούνταν το όνομά του, αλλά ανέφεραν 
ως ανάμνηση η πρώτη τις δραστηριότητες ενσυναίσθησης και η δεύτερη την 
επίσκεψη στις αποθήκες του Μουσείου. Είχαν συγκρατήσει τις φάσεις των 
προγραμμάτων, που τους έκαναν τη μεγαλύτερη εντύπωση. Η Έλλη και η Έμμα είχαν 
επισκεφτεί το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Ηράκλειο και είχαν συμμετάσχει σ’ 
ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Για τον παιδαγωγικό ρόλο του Μουσείου, οι εκπαιδευτικοί μίλησαν πολύ 
θετικά συνδέοντάς τον, κυρίως, με την έννοια της συνάντησης με τα πραγματικά, 
αληθινά αντικείμενα. Ωστόσο, έθεσαν και κάποιες προϋποθέσεις. Η Λιάνα διατύπωσε 
την άποψη ότι τα Μουσεία βοηθάνε, αρκεί να υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό, που 
θα αναλάβει τα παιδιά, γιατί η ίδια δεν θα είχε τις γνώσεις για να το κάνει. Επίσης, 
τόνισε πως ο παιδαγωγικός ρόλος του Μουσείου απορρέει από το γεγονός ότι εκεί τα 
παιδιά βλέπουν τα πραγματικά αντικείμενα και οι εικόνες τους τούς αποτυπώνονται 
στο μυαλό τους. Η Μάνια μίλησε για το πόσο απαραίτητες είναι οι σχολικές 
επισκέψεις στα Μουσείο, γιατί εκεί τα παιδιά βλέπουν τα αποτελέσματα του 
πολιτισμού και γνωρίζουν τις ρίζες του. Μαθαίνουν με βιωματικό τρόπο και υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις. Αρκεί να γνωρίζουν από πριν τι θα δουν, να είναι η γλώσσα 
προσαρμοσμένη στην ηλικία τους και να υπάρχει η κατάλληλη ατμόσφαιρα. Η Φιλία 
αναφέρθηκε γενικότερα στην εκτός τάξης διδασκαλία. Η Έλλη επισήμανε πως η 
συνάντηση από κοντά με τα αντικείμενα ή τους αρχαιολογικούς χώρους ενθουσιάζει 
τα παιδιά και διευκολύνει τη μάθηση, γιατί η γνώση περνάει στην πράξη με 
ευχάριστο τρόπο, σε αντίθεση με το βιβλίο που κουράζει. Τέλος, η Έμμα μίλησε για 
τις παραστάσεις και τις εμπειρίες που αποκτούν τα παιδιά εκτός τάξης, κατά τη 
διάρκεια των επισκέψεων σε διάφορους χώρους, και περιέγραψε αναλυτικά την 
εμπειρία της. Βασική, ωστόσο, προϋπόθεση και για την ίδια ήταν να υπάρχει ένα 
άτομο ειδικό στο αντικείμενο για να μιλήσει στα παιδιά, αλλά και να ξέρει να μιλήσει 
με κατάλληλο τρόπο, όχι κάνοντας ένα μονόλογο, αλλά ενεργοποιώντας τα παιδιά να 
συμμετέχουν στη διαδικασία. Μάλιστα, η Έμμα παρατήρησε τις διαφορές μεταξύ της 
παραδοσιακής και της παιδαγωγικής ή εκπαιδευτικής ξενάγησης, λέγοντας πως η 
πρώτη μπορεί να αρέσει τους ενήλικες, αλλά τα παιδιά χρειάζονται άλλους 
χειρισμούς, και, κυρίως, όχι μονόλογο από την πλευρά του ξεναγού, αλλά ενεργή 
συμμετοχή και διάλογο.
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Για το πώς τα παιδιά της Γ' Δημοτικού βλέπουν τα μάθημα της Ιστορίας, η 
Μάνια, η Έλλη και η Έμμα είπαν πως, γενικά, στα παιδιά αρέσει η Ιστορία και δεν τη 
θεωρούν δύσκολη. Ακόμη οι εκπαιδευτικοί απάντησαν πως τα παιδιά είναι πολύ 
θετικά στις επισκέψεις στα μουσεία, κυρίως, γιατί βλέπουν από κοντά τα αντικείμενα 
και τους αρέσουν οι εμπειρίες εκτός τάξης. Βέβαια, όπως είπε η Μάνια, υπάρχουν και 
αδιάφορα παιδιά για το Μουσείο, στα οποία το μόνο που θα τους αρέσει είναι ότι θα 
χάσουν το μάθημα. Ωστόσο, για να περάσουν καλά τα παιδιά και να τους μείνουν 
πράγματα, η Έλλη και η Έμμα τόνισαν την ανάγκη να είναι καλά οργανωμένη η 
επίσκεψη. Σχετικά με τις αδυναμίες των μουσείων, ως τόπων εκπαίδευσης, οι 
εκπαιδευτικοί επισήμαναν την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και την ανάγκη 
για πειθαρχία, που οδηγεί κάποιες φορές τους φύλακες να είναι ιδιαίτερα αυστηροί με 
τα παιδιά. Ειδικά για το Αρχαιολογικό Μουσείο είπαν πως ο χώρος είναι πολύ μικρός 
για τα παιδιά.
Αναφορικά με την άμεση εμπλοκή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, δηλαδή 
το ενδεχόμενο να εφαρμόσουν οι ίδιες ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Μουσείο, 
ενώ αρχικά ήταν διατακτικές ή και αρνητικές, όταν το σκέφτηκαν λίγο καλύτερα, 
είπαν πως θα το έκαναν, αν είχαν παρακολουθήσει κάποιες φορές πώς γινόταν και αν 
είχαν τη βοήθεια ενός αρχαιολόγου του Μουσείου. Η βασική αιτία για την οποία 
είναι πολύ διατακτικές είναι ότι δεν είναι αυτό το αντικείμενό τους και δεν έχουν τις 
κατάλληλες γνώσεις, ενώ η Φιλία επισήμανε ακόμη, πως είναι καλό τα παιδιά να 
έρχονται σε επαφή και με άλλους επαγγελματίες, εκτός από τον εκπαιδευτικό τους. 
Τέλος, τόσο η Διάνα όσο και η Φιλία είπαν πως θα εφάρμοζαν ένα πρόγραμμα 
ευκολότερα στο Λαογραφικό, παρά στο Αρχαιολογικό, γιατί εκεί ήξεραν τι να πουν, 
καθώς θα αναγνώρισαν τα αντικείμενα. Επίσης, η Έμμα παρατήρησε πως, ίσως, είναι 
καλύτερο να κάνει τα προγράμματα ο εκπαιδευτικός, γιατί τα παιδιά τον γνωρίζουν 
καλύτερα και δεν διστάζουν να κάνουν ερωτήσεις.
Τέλος, από όλες τις εκπαιδευτικούς, μόνο η Έμμα είχε προσπαθήσει να 
σχεδιάσει και να εφαρμόσει εκπαιδευτικά προγράμματα για τις επισκέψεις που έκανε 
με τις τάξεις της εκτός σχολείου, και μάλιστα το είχε κάνει μία φορά και για την 
Κνωσό και επισήμανε τις δυσκολίες διαχείρισης των πληροφοριών στο μουσείο. Στο 
πλαίσιο αυτό, πρότεινε πως θα βοηθούσε πάρα πολύ η ύπαρξη κάποιου DVD, που να 
απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς και να τους δίνει οδηγίες για το πώς να κάνουν 
την ξενάγηση, για παράδειγμα, στην Κνωσό ή πώς να εφαρμόσουν ένα εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα. Επίσης, όλοι οι εκπαιδευτικοί επισήμαναν πως θα πρέπει να
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συμμετέχουν, σε συνεργασία με τους αρχαιολόγους, στον σχεδίασμά των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γιατί είναι πιο κοντά στα παιδιά και μπορούν να 
μιλήσουν στους αρχαιολόγους για τις επιθυμίες και τα ενδιαφέροντά τους.
Για το Πρόγραμμα Μελίνα, οι εκπαιδευτικοί είχαν ελάχιστες πληροφορίες. 
Μόνο η Μάνια και η Έμμα έκαναν λίγο πιο εκτενή αναφορά, τονίζοντας πως το 
Μελίνα, αν και άρεσε σε παιδιά και εκπαιδευτικούς, λόγω των νέων μεθόδων που 
πρότεινε δεν προχώρησε, εξαιτίας των διαδικαστικών δυσκολιών και της αδυναμίας 
χρηματοδότησης.
Σχετικά με τους στόχους που έχουν για την επίσκεψη στο μουσείο οι 
εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν στη συνάντηση με τα αντικείμενα που έχουν δει τα 
παιδιά στο βιβλίο της Ιστορίας (Λιάνα, Φρόσω), στην κατανόηση και εμπέδωση των 
εννοιών που έχουν μάθει (Λιάνα, Έμμα), στη μάθηση (Ελλη), στην καλλιέργεια της 
παρατηρητικότητας, στην ψυχαγωγία μέσω του παιχνιδιού, αλλά και στην κατανόηση 
του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας του Μουσείου (Μάνια) και στη σωστή 
συμπεριφορά και προσοχή (Εμμα). Ενώ, ειδικότερα, για το θέμα του εμπορίου και 
των ταξιδιών, σχεδόν όλες αναφέρθηκαν στην κατανόηση της έννοιας των 
ανταλλαγών και της καθημερινότητας των ανθρώπων. Μόνο η Έμμα έδωσε έμφαση 
στη στοχοθεσία και αναφέρθηκε σε θέματα σχετικά με την καλλιέργεια της εθνικής 
συνείδησης, τονίζοντας, μεταξύ άλλων πως θα ήθελε τα παιδιά να κατανοήσουν τη 
ναυτική παράδοση και τη ναυτική τέχνη των Κρητικών. Τέλος, οι προσδοκίες τους 
σχετικά για ίδιο το Πρόγραμμα είναι να περιέχει λίγη ξενάγηση και πολλές 
δραστηριότητες. Η Έλλη έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη διαθεματικότητα.
4.2.2.2 Η ανάλυση των συνεντεύξεων μετά την επίσκεψη στο Μουσείο
Οι συνεντεύξεις της Γ' φάσης με τους εκπαιδευτικούς πραγματοποιήθηκαν 
περίπου 2-3 εβδομάδες μετά την εφαρμογή του Προγράμματος στο Μουσείο60. Η 
ανάλυση του λόγου τους στηρίχτηκε στις ακόλουθες κατηγορίες: οι γενικές 
εντυπώσεις τους για την επίσκεψη στο Μουσείο, η σχετική προηγούμενη προετοιμασία 
των παιδιών και η εμπέδωση μετά την επιστροφή στην τάξη, η αξιολόγησή τους για το 
Πρόγραμμα, η αξιολόγησή τους για τον εκπαιδευτικό φάκελο, οι απόψεις τους για τη 
δική τους δυναμική συμμετοχή στο Πρόγραμμα, οι απόψεις τους για τα μαθησιακά 
αποτελέσματα από την επίσκεψη στο Μουσείο, οι επισημάνσεις τους για τις αλλαγές στη
60 Αυτή η στρατηγική προτείνεται και από την Ε. Hooper-Greenhill και εφαρμόστηκε στις 
αξιολογήσεις που οργάνωσε. Βλ. Hooper-Greenhill 2007, σ. 138.
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στάση των παιδιών απέναντι στο Μουσείο, η ανταπόκριση του Προγράμματος στις 
προσδοκίες τους και στις προτάσεις τους για ανατροφοδότηση και βελτίωσή, οι απόψεις 
τους για τις σχέσεις και τα αποτελέσματα της μουσειακής επίσκεψης στα σχολικά 
μαθήματα, η διάθεσή τους για μία νέα επίσκεψη και η κρίση τους για τη συγκεκριμένη 
μουσειακή εμπειρία και η εκτίμησή τους για τις πληροφορίες που αποκόμισαν τα παιδιά 
από το Πρόγραμμα και οι δεξιότητες που καλλιέργησαν
4.2.2.2.1 Οι γενικές εντυπώσεις τους για την επίσκεψη στο Μουσείο
Με την ερώτηση: Ποιες ήταν οι πρώτες σας εντυπώσεις από το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα: Ταξίδια και εμπόριο στη μινωική Κρήτη; προσπαθήσαμε να
καταγράψουμε: τον λόγο των εκπαιδευτικών σχετικά με τον απολογισμό της 
επίσκεψής τους στο Μουσείο. Η Λιάνα είπε πως οι εντυπώσεις της ήταν πολύ 
θετικές, επισημαίνοντας πως δεν το είχα φανταστεί έτσι, νόμιζα ότι θα γίνει μία απλή 
ξενάγηση, ...το ότι συμμετείχαν ενεργά τα παιδιά, αυτό μου άρεσε περισσότερο. Έγιναν 
ενεργοί συμμέτοχοι στη μάθηση... Με τον τρόπο που παρουσιάσατε το όλο θέμα 
πιστεύω ότι ευχαριστήθηκαν και ότι εμπέδωσαν αρκετά την ύλη που είχε να κάνει με το 
εμπόριο στη μινωική εποχή. Αυτή τη γνώμη έχω.
Η Μάνια είπε πως οι πρώτες της εντυπώσεις ήταν πάρα πολύ καλές, γιατί τα 
παιδιά προσέγγισαν βιωματικά τον μινωικό πολιτισμό και αυτή η βιωματική 
προσέγγιση είναι που τους μένει, γιατί αυτή, ουσιαστικά, καταλαβαίνουν. Ακόμη, 
συμπλήρωσε πως της άρεσε ο τρόπος προσέγγισης των παιδιών, τονίζοντας, με 
έμφαση, πως τα παιδιά άρχισαν να νιώθουν τόσο οικεία όσο, όταν είναι μαζί στην 
τάξη.
Η Φιλία απάντησε πως της άρεσε το πρόγραμμα, αλλά δε φαινόταν πολύ 
ενθουσιασμένη. Η Έλλη είπε πως της φάνηκε πάρα πολύ καλό που άρεσε στα παιδιά, 
τα οποία το διασκέδασαν, γιατί το είδαν σαν παιχνίδι. Δεν το είδαν σαν μάθημα, από 
το βιβλίο που έπρεπε να διαβάσουν, δηλαδή ήταν πολύ ωραίο. Ήρθαν σε επαφή και 
είδαν τα πράγματα, τα έπιασαν με τα χέρια τους. Η Έλλη πρόσθεσε πως τα παιδιά 
πέρασαν μια χαρά στο κομμάτι της ξενάγησης, απλά παραπονέθηκαν για τη ζέστη. 
Δεν είπαν πως δεν τους άρεσε κάτι ή πως βαρέθηκαν.
Η Έμμα είπε πως οι εντυπώσεις της είναι και θετικές και αρνητικές. Το 
πρόγραμμα δεν πήρε πολύ χρόνο. Ο χρόνος ήταν αρκετός γι’ αυτά που είδαν... για 
την αντοχή τους. Τα περιθώρια δεν εξαντλήθηκαν. Ωστόσο, η Έμμα πρόσθεσε πως θα
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ήταν καλό να υπάρχει ένας χώρος, να κάθονται τα παιδιά. Έτσι, θα μπορούσαν 
ευκολότερα να ζωγραφίσουν και να γράψουν αυτά που θα τους ζητούσαμε.
Σχετικά με τις απόψεις και τις εντυπώσεις των παιδιών από την επίσκεψη, η 
Λιάνα πιστεύει πως τα παιδιά δεν δυσκολεύτηκαν και δεν κουράστηκαν. Μάλιστα, 
αυτό φάνηκε και από το γεγονός ότι έκαναν ερωτήσεις και πέραν του αντικειμένου 
συζήτησης. Ακόμη, η Λιάνα πρόσθεσε πως, τις ερωτήσεις που έκαναν τα παιδιά, 
υπήρχε η δυνατότητα, λόγω των γνώσεων που είχαμε εμείς να τις συζητήσουμε και 
να τις απαντήσουμε, κάτι που η ίδια δεν θα μπορούσε να το κάνει. Γι’ αυτόν τον λόγο 
πρόσθεσε πως είναι καλύτερο τα παιδιά να πηγαίνουν στο μουσείο μ’ έναν 
αρχαιολόγο ή μουσειοπαιδαγωγό, ο οποίος θα έχει εξειδικευμένες γνώσεις61. Εκείνη, 
απλά, θα διάβαζε μόνο την ταμπέλα στη βάση, και... θα έλεγε: να αυτός είναι οψιανός, 
και τίποτα άλλο. Σύμφωνα με τη Λιάνα, το πρόγραμμα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον 
για τα παιδιά, ως προς το περιεχόμενό του, γιατί είχε να κάνει με το καράβι, με τα 
ταξίδια, θέματα που αρέσουν στα παιδιά. Ενώ πρόσθεσε πως αν ήταν για τη 
διατροφή, δεν ήξερε αν θα τους άρεσε τόσο..., το αντικείμενο πιστεύω ότι τους άρεσε. 
Ό,τι έχει να κάνει με ταξίδια. Ό,τι κάνατε μετά τη δραματοποίηση... που έγιναν ναύτες, 
που έκαναν τις ανταλλαγές των προϊόντων... Τους κέρδισε!
Η Μάνια είπε πως τα παιδιά είχαν πολύ θετικές εντυπώσεις και συμπλήρωσε 
πως, όταν θα επισκέπτονται έναν χώρο, ένα μουσείο, ας πούμε, θα πρέπει να ξέρουν τι 
θα δουν εκεί και ο άνθρωπος που θα τα συνοδεύσει να έχει συζητήσει αρκετά μαζί τους. 
Αν είναι δυνατόν, αυτά τα πράγματα που θα δουν, όλα αυτά... να τα έχουν πει, με τον 
συγκεκριμένο άτομο που θα τα συναντήσει. Η Μάνια επισήμανε πως το μόνο αρνητικό 
ήταν ότι τα παιδιά είχαν κουραστεί, ίσως, και εξαιτίας της ζέστης που υπήρχε εκείνη 
την ημέρα. Είχε νοτιά και ήταν ιδρωμένα και κουρασμένα τα περισσότερα. Όταν, 
όμως, τους υπέβαλε την ερώτηση: Σας άρεσε... και τι σας άρεσε στο Μουσείο; 
Αρχίσανε όλα να μιλάνε και αν τα άφηνε, μπορεί να κουβεντιάζανε και ένα ολόκληρο 
δίωρο. Κατά την άποψή της, η πίεση του χρόνου τα χαλάει όλα. Από τη συζήτηση 
φάνηκε, πως το Μουσείο τους άρεσε πάρα πολύ και θα θέλανε να μάθουν και 
περισσότερα πράγματα απ’ αυτά που είδαν, ιδιαίτερα για τις σαρκοφάγους. Τέλος, η 
Μάνια τόνισε πως η επίσκεψη στο μουσείο είναι καλό να γίνεται ολοήμερη! Ακόμη, 
συμπλήρωσε πως το Πρόγραμμα της άρεσε πάρα πολύ, ως προς το περιεχόμενό του, 
πρώτον, γιατί ήταν βιωματικό και δεύτερον, γιατί αφορούσε στον πολιτισμό που
61 Ειδικότερα, η Λιάνα έκανε μία σύγκριση μεταξύ των δικών της και των δικών μου γνώσεων ως 
αρχαιολόγου και μουσειοπαιδαγωγού, λέγοντας πως η ίδια δεν γνώριζε, για παράδειγμα, πού βρέθηκαν 
τα ευρήματα, ενώ εγώ είχα, σε κάθε αντικείμενο που έδειχνα στα παιδιά, να πω κάτι.
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αναπτύχθηκε στον τόπο μας! Δηλαδή, αν το θέμα αφορούσε τις Μυκήνες, μπορεί τα 
παιδιά να έδειχναν μικρότερο ενδιαφέρον.
Η Φιλία τόνισε πως, σίγουρα, κάποια σημεία ήταν πιο ενδιαφέροντα για τα 
παιδιά από κάποια άλλα, ανάλογα με τη δική τους κρίση, και, ίσως, κάποια στιγμή να 
βαρέθηκαν, όπως διαπίστωσα. Δεν μπορούσε να εξηγήσει τον λόγο, ίσως γιατί τους 
πέσανε πολλά μαζεμένα ή γιατί ήταν πολύ ώρα όρθια. Η Φιλία υποστήριξε πως το 
πρόγραμμα ήταν ωραίο, ως προς το περιεχόμενο, και ενδιέφερε τα παιδιά, γιατί το 
εμπόριο και η ναυτιλία στην αρχαία Ελλάδα, γενικά για όλη την αρχαία ιστορία, ήταν 
πάρα πολύ βασικό, δηλαδή είναι ένα θέμα που επανέρχεται συνέχεια στην Ιστορία... και 
τα παιδιά το έχουν καταλάβει... και όταν πήγαμε στους Κυκλαδίτες ή στους 
Μυκηναίους και λέγαμε ποια ήταν τα επαγγέλματα τους, τα παιδιά ήξεραν κατευθείαν 
να πούνε για το εμπόριο και για τη ναυτιλία.
Η Έμμα απάντησε πως το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ήταν πολύ ενδιαφέρον για 
τα παιδιά, ως προς το περιεχόμενο, γιατί ενδιαφέρει τόσο τα αγόρια όσο και τα 
κορίτσια, ενώ ένα πρόγραμμα για το πώς πολεμούσαν οι Μινωίτες, ενδεχομένως να 
μην ενδιέφερε και τα δύο φύλα. Η Έλλη είπε πως το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ήταν 
πάρα πολύ ενδιαφέρον για τα παιδιά, γιατί μπορείς να πεις περισσότερα πράγματα. 
Είναι πιο ευρύ θέμα Ενδιέφερε και τα δύο φύλα. Ενώ το ντύσιμο, καταρχήν το 
γυναικείο ντύσιμο, ελάχιστα θα ενδιέφερε τα αγόρια.
Για το αν τους ξάφνιασε κάποια αντίδραση των παιδιών στο Μουσείο, η 
Λιάνα παρατήρησε πως ενδιαφέρθηκαν, έκαναν συνέχεια ερωτήσεις και δεν έδειξαν 
να κουράστηκαν. Συμμετείχαν πολύ ενεργά. Κι αν είχαν κουραστεί ή αν δεν τους 
άρεσε, ούτε θα συμμετείχαν, ούτε θα απαντούσαν, ούτε θα έκαναν ερωτήσεις. Ακόμη 
και παιδιά που δεν προσέχουν τόσο στην τάξη, όπως ο Χριστόφορος, πρόσεξαν. Η 
συζήτηση έφτασε μέχρι τους δεινόσαυρους. Δηλαδή φύγαμε και σε ερωτήσεις εκτός του 
αντικειμένου. Η Μάνια είπε πως η συμπεριφορά των παιδιών στο μουσείο ήταν 
ανάλογη με τις προσδοκίες της και την προετοιμασία που είχαν κάνει. Έμεινε 
ικανοποιημένη. Πρόσθεσε πως ξαφνιάστηκε από μερικά παιδιά, τα οποία στην τάξη 
μέσα δεν είχαν δείξει αυτό το ενδιαφέρον, τόση συμμετοχή. Η Πάολα μου είχε κάνει 
πολύ εντύπωση, ο Βασίλης. Αυτά τα δύο παιδιά θυμάμαι τώρα.
Η Έλλη είπε πως στην τάξη, αν έκανες μία από αυτές τις ερωτήσεις στα παιδιά 
δεν θα την απαντούσαν. Η ίδια πίστευε πως δεν θα την απαντούσαν, γιατί δεν θα την 
ήξεραν, αλλά, τελικά, στο μουσείο απάντησαν και έκαναν και ερωτήσεις. Ειδικότερα, 
η Έλλη αναφερόταν σε παιδιά που η επίδοσή τους μέσα στην τάξη ήταν πολύ
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χαμηλή. Και, μάλιστα, ανέφερε την ερώτηση που είχαμε κάνει στο μουσείο, η οποία 
αφορούσε στον οψιανό. Χαρακτηριστικά, η Έλλη είπε πως τρελάθηκε. Δεν περίμενε 
να γνωρίζουν πως ήταν πέτρωμα. Και ακόμη της έκανε εντύπωση πως τα παιδιά που 
είναι καλά μέσα στην τάξη, στο μουσείο δεν μιλούσαν. Μάλιστα, παρότρυνε δύο 
κορίτσια να μιλήσουν, ρωτώντας τα, γιατί δεν μιλάτε, αφού τα ξέρετε. Ήταν πολύ 
κουμπωμένες, μάλλον, γιατί βγήκαν από μία διαδικασία, που είχαν μάθει και τις 
βάλαμε σε κάτι τελείως διαφορετικό κλίμα. Δεν ήξεραν πώς να το αντιμετωπίσουν και 
πώς να συμπεριφερθούν. Και έβλεπες άλλα παιδιά που μέσα στην τάξη δεν 
συμμετέχουν, να πετούν. Της έκανε πολύ εντύπωση αυτό. Χαρακτηριστικά, για τους 
λιγότερο καλούς μαθητές, η Έλλη είπε: Ελευθερώθηκαν, το είδαν ότι δεν έχει να 
κάνει, ούτε με βαθμολογία, ούτε με λάθος και σωστό και σκύφτηκαν πως και λάθος να 
το πουν, δεν έγινε τίποτα. Δεν ήσουν η δασκάλα τους. Ήταν πιο χαλαρά. Γενικότερα, 
σχετικά με τη συμπεριφορά των παιδιών, η Έλλη είπε πως ήταν πολύ καλή. Αυτό το 
αποδίδει στο γεγονός ότι τους άρεσε στο μουσείο. Είχαν πει και δύο τρία πράγματα 
στην τάξη, πριν πάνε στο μουσείο. Ήταν και το περιβάλλον που δεν τους έπαιρνε να 
κάνουν πολλά, ήταν οι φύλακες, ήταν ο κόσμος που μπαινόβγαινε. Μία χαρά 
πέρασαν.
Η Έμμα είπε πως τη ξάφνιασε, που τα παιδιά θυμούνταν πού βρίσκεται η 
Κρήτη και η θέση της στη Μεσόγειο θάλασσα. Ήταν κάτι για το οποίο είχαν μιλήσει 
στην αρχή του χρόνου και της έκανε εντύπωση που τα παιδιά το θυμούνταν. Είναι 
κάτι, που συνηθίζει να το κάνει με μικρούς μαθητές, να πηγαίνει μπροστά στον χάρτη 
και να τους κάνει ξενάγηση στην Ελλάδα και στον κόσμο. Ακόμη πρόσθεσε πως, 
κατά την άποψή της, σε γενικές γραμμές, τα παιδιά συμμετείχαν και ήταν ήσυχα, 
όπως και στη βιβλιοθήκη που είχαν πάει.
4.2.2.2.2 Η σχετική προηγούμενη προετοιμασία των παιδιών από τις ίδιες
και η εμπέδωση μετά την επιστροφή στην τάξη
Όταν οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν, αν είχαν προετοιμάσει τα παιδιά πριν από 
την επίσκεψη στο Μουσείο62, η Διάνα, επειδή είχε τελειώσει την ενότητα για τον
62 Εμείς δεν είχαμε ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς, ούτε τους είχαμε απαγορεύσει να κάνουν κάποια 
προετοιμασία, καθώς θέλαμε να είναι όσο τον δυνατόν πιο πραγματικές οι συνθήκες της επίσκεψης 
στο Μουσείο, χωρίς τη δική μας παρέμβαση στην προετοιμασία πριν από την επίσκεψη και στην 
εμπέδωση μετά την επιστροφή. Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι δεν γινόταν, αφού ολοκληρώθηκε η 
συμπλήρωση του Α' ερωτηματολογίου αυτοέκφρασης, να μην απαντήσουμε σε ερωτήματα των 
παιδιών σχετικά με την αρχαιολογία, το Μουσείο ή τη διαδικασία της επίσκεψης.
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μινωικό πολιτισμό, έκανε μία γρήγορη και σύντομη επανάληψη στα βασικά σημεία 
της. Ακόμη, είχε πει στα παιδιά πως το Μουσείο είναι ένας χώρος, όπου πρέπει να μην 
αγγίζουμε τα αντικείμενα και να είμαστε ήσυχοι. Η Μάνια είχε προετοιμάσει τα παιδιά 
σχετικά για το πώς θα έπρεπε να συμπεριφερθούν στο μουσείο, αλλά για το γνωστικό 
αντικείμενο δεν έκανε κάτι, επειδή θα το κάναμε εμείς, όπως είπε. Ωστόσο, πρόσθεσε 
πως άλλες χρονιές, που τα πήγαινε μόνη της στο Μουσείο, τα προετοίμαζε όσο 
μπορούσε σχετικά με το τι θα έβλεπαν. Η Φιλία δεν είχε προετοιμάσει τα παιδιά. Είχε 
πει, στο πλαίσιο του μαθήματος, κάποια πράγματα για τη μινωική Κρήτη, αλλά όχι 
για το μουσείο. Όταν τη ρώτησα, αν είχαν κάνει κάποια συζήτηση για το πώς θα 
συμπεριφερθούν στο μουσείο, η Φιλία απάντησε πως είχαν πει δύο-τρία πράγματα..., 
όπως ότι πρέπει να είμαστε ήσυχοι. Τα είχαμε ξαναπεί, γιατί είχαμε πάει στο Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας, την περασμένη φορά, τώρα κατά πόσο πιάνουν τόπο αυτά, δεν ήταν 
σίγουρη. Η Έλλη δεν είχε προετοιμάσει τους μαθητές για το θέμα. Όμως, είχε δώσει 
οδηγίες για το πώς πρέπει να συμπεριφερθούν, μέσα στο μουσείο. Για τα ταξίδια και 
το εμπόριο δεν είπε πολλά. Ανέφερε γενικά, πως θα δούνε στο μουσείο πράγματα που 
έκαναν οι Μινωίτες, όχι όμως κάτι άλλο, περισσότερο τους τόνισε να προσέχουν τη 
συμπεριφορά τους. Η Έμμα είπε πως η προετοιμασία των παιδιών αφορούσε στη 
συμπεριφορά, στην προσοχή και στη στάση τους στο Μουσείο. Τα ενημέρωσε ακόμη 
ότι θα υπάρχουν, πιθανόν, ξένοι, να μην αγγίζουν τα αντικείμενα, να συγκρατήσουν 
ό,τι ακούσουν και να συγκροτήσουν σκέψεις... για να γράψουν μετά την ξενάγηση 
κάποια πράγματα στο σχολείο. Ακόμη, η Έμμα είχε πει στα παιδιά πως θα μιλούσαν 
στο μουσείο γενικά για τη μινωική εποχή. Όχι μόνο για τα ταξίδια και το εμπόριο.
Για το πώς αξιοποίησαν τις εμπειρίες και τις πληροφορίες που έλαβαν από το 
Πρόγραμμα, μετά την επιστροφή στην τάξη, η Λιάνα είπε πως, όταν επιστρέψανε από 
το μουσείο, δεν έγινε κάποια συζήτηση γύρω από την επίσκεψη, ούτε τα παιδιά την 
ρώτησαν κάτι, καθώς είχαν διάλειμμα, και μετά από αυτό, να συμπληρώσει στα 
μαθηματικά κάποια κενά που είχαν τα παιδιά. Άλλωστε, περίμενε πως τη συζήτηση 
για το μουσείο θα την κάναμε εμείς μαζί με τα παιδιά, στην τρίτη φάση της έρευνας, 
πιστεύοντας πως έτσι θα ήταν καλύτερα, πιο αυθεντικό, δηλαδή δεν θα είχε παρέμβει 
η ίδια, για να είναι οι εμπειρίες τους καθαρές. Γιατί, αν έκανα τη συζήτηση, θα 
άκουγε ο ένας με τον άλλο και δεν θα ήταν τόσο... αυθεντικό. Η Μάνια είπε πως η 
εμπειρία του εκπαιδευτικού προγράμματος λειτούργησε ως κίνητρο για συζήτηση, 
στην τάξη, πολλές φορές.
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Η Φιλία είπε πως, επιστρέφοντας από το μουσείο, έκαναν με τα παιδιά 
κοσμήματα και κάποια μικρά αγγεία, μινιατούρες, από πηλό. Κάποια άλλα παιδιά 
ζωγράφισαν αμφορείς και διάφορα άλλα αντικείμενα. Ακόμη, είπε πως η εμπειρία 
του εκπαιδευτικού προγράμματος λειτούργησε ως κίνητρο για συζήτηση στην τάξη 
πολλές φορές. Ειδικότερα, αναφέρθηκαν στη θάλασσα, στο καράβι ή στις εικόνες που 
είχαν δει στο Μουσείο, καθώς, πολλές φορές, οι εικόνες είναι πιο εύκολες από τις 
λέξεις. Και πολλά παιδιά ανέφεραν, συχνά, το θεατρικό παιχνίδι με τα ταξίδια. Στην 
ερώτηση, αν θυμάται να ανακαλούν τα παιδιά την επίσκεψη στο μουσείο ή κάποιες 
στιγμές από την επίσκεψη, η Φιλία είπε πως δεν μπορεί να απαντήσει με απόλυτη 
σιγουριά, πάντως δεν το έχουν ξεχάσει, και επισήμανε πως συχνά αναφέρονται με 
αγάπη στο πρόσωπό μας. Τι ακριβώς έμεινε από την εμπειρία τους μαθήματος στο 
Μουσείο, αυτό δεν μπορώ να στο πω... Δεν το έχω προσέξει... Μάλιστα, καθώς, με τα 
παιδιά της ομάδας του τρίτου σχολείου είχαμε πραγματοποιήσει επίσκεψη στην 
Κνωσό και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, δύο μέρες μετά την τρίτη φάση 
της έρευνας, η Φιλία είχε παρατηρήσει πως τους έμεινε περισσότερο το μουσείο του 
Ηρακλείου... Ήταν πιο εντυπωσιακό.... Πιο μαζεμένος ο χρόνος.... Ίσως, ακόμη, να 
τους ό,ρεσε πιο πολύ στο Ηράκλειο, γιατί εκεί είδανε τα πράγματα που είχε μέσα το 
βιβλίο. Έβλεπαν το ίδιο. Ναι, γιατί και εμένα, όταν πρωτοπήγα στο μουσείο αυτό, μου 
έκανε εντύπωση..., γιατί ξανάβλεπα αυτό που ήξερα μόνο από την εικόνα...
Η Έλλη δεν έκανε καμία δραστηριότητα εμπέδωσης, γιατί είχαν άλλες 
δραστηριότητες και περιορισμένο χρόνο, λόγω του καλοκαιριού. Τα παιδιά δεν 
έκαναν κάποιες αναφορές για το μουσείο, παρά μόνο πολύ λίγο στην ιστορία του 
Γλαύκου. Είναι κάτι που μένει. Η εμπειρία του εκπαιδευτικού προγράμματος δεν 
λειτούργησε ως κίνητρο για παραπέρα συζήτηση στην τάξη. Η Έμμα είχε βάλει τα 
παιδιά να της γράψουν τι τους έκανε εντύπωση· και φάνηκε πως τους έκανε 
μεγαλύτερη εντύπωση ο καθρέπτης. Ακόμη, η Έμμα, μετά την επίσκεψη, έβαλε στα 
παιδιά το διαγώνισμα του τριμήνου από τον Κυκλαδικό και λίγο από τον μινωικό και 
τον μυκηναϊκό πολιτισμό, στο οποίο είχε βάλει μία ερώτηση για το Μουσείο. Και, 
μάλιστα, έκαναν αναφορές στην επίσκεψή τους στο μουσείο, ιδιαίτερα στα 
κοσμήματα, στο πώς ντύνονταν οι Μινωίτισσες, κι αν το ντύσιμό τους διέφερε από 
εκείνο των αντρών. Στην ερώτηση, αν θυμάται τα σχόλια των παιδιών, μετά την 
επίσκεψη στο μουσείο, η Έμμα απάντησε πως ήταν θετικά. Τα παιδιά έχουν ανάγκη 
να μαθαίνουν πράγματα εκτός τάξης, κι αυτό μπορεί να γίνει και σε άλλες ενότητες 
της ιστορίας, αλλά και σε άλλα μαθήματα. Σίγουρα το μουσείο είναι βαρετό για τους
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μαθητές και δεν θέλουν να μένουν πολύ ώρα. Μετά, όμως, από ένα πρόγραμμα 
αναθεωρούν τη στάση τους για τις επισκέψεις.
4.2.2.2.3 Η αξιολόγησή τους για το Πρόγραμμα
Στην ερώτηση, αν ικανοποιήθηκαν από τις παιδαγωγικές μεθόδους και τη 
διάρθρωση του Προγράμματος, η Λιάνα είπε πως το πρόγραμμα ήταν πάρα πολύ 
ενδιαφέρον, κυρίως, γιατί συμπλήρωσε με βιωματικό τρόπο αρκετές γνώσεις πάνω 
στην προϋπάρχουσα γνώση και υποδομή των παιδιών. Ακόμη, σχολίασε πως το 
πρόγραμμα είναι καλύτερο από την αντίστοιχη ενότητα του βιβλίου. 
Χαρακτηριστικά, ανέφερε πως τα παιδιά έμαθαν πως, όταν βρίσκουμε κάποια 
αντικείμενα παλιά, πρέπει να τα δίνουμε στο μουσείο και όχι να τα κρατάμε. Ακόμη 
έμαθαν καινούρια πράγματα, όπως για την έννοια της συντήρησης και λεπτομέρειες για 
τη λειτουργία του Μουσείου.
Η Μάνια είπε πως το Πρόγραμμα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί τα παιδιά 
ήρθαν πιο κοντά με τα αντικείμενα. Μάλιστα, τόνισε πως αυτό το βιώνεις 
περισσότερο στον αρχαιολογικό χώρο από ό,τι στο μουσείο, στην έκθεση 
αντικειμένων. Ακόμη, είπε με έμφαση ότι η βιωματική μάθηση είναι αυτή που 
ουσιαστικά μένει. Μακάρι να μπορούσαμε όλα τα μαθήματα να τα διδάσκουμε, 
τουλάχιστον μέχρι την Δ’ δημοτικού, με βιωματικό τρόπο, όπου προσφέρεται! Πουλάει! 
Ακόμη η Μάνια βρήκε πολύ καλή την αξιοποίηση της μαιευτικής μεθόδου, λέγοντας 
πως τα παιδιά κατανοούν περισσότερο με ερωτήσεις και απαντήσεις, και σίγουρο., όχι 
μόνο ερωτήσεις. Θεωρώ ότι αυτός ο τρόπος σε όλα τα μαθήματα προσφέρει 
περισσότερα. Πολύ περισσότερο στο μάθημα της Ιστορίας... Η Μάνια είπε πως η 
γλώσσα ήταν απλή και οι πληροφορίες κατανοητές. Επίσης, η Φιλία επισήμανε πως 
το πρόγραμμα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον ως προς τις παιδαγωγικές του μεθόδους, 
από το να είναι μία απλή ξενάγηση... να είναι μία απλή αφήγηση, σίγουρα.
Η Έλλη είπε πως το πρόγραμμα ήταν ενδιαφέρον για τα παιδιά και ως προς τις 
παιδαγωγικές μεθόδους του. Συμμετείχαν στον διάλογο και αυτό τους άρεσε, όπως 
και στην ίδια. Ο τρόπος που έγινε, τα βοήθησε να μάθουν περισσότερα. Ακόμη και 
στη ξενάγηση μπροστά από τις βιτρίνες υπήρχε διάλογος. Ήταν μία ξενάγηση 
εκπαιδευτική, που απευθυνόταν σε παιδιά, που έδινε την ευκαιρία στα παιδιά να 
συμμετέχουν. Τα παιδιά ενεπλάκησαν και κάποια στιγμή έγιναν και τα ίδια ξεναγοί. 
Πήραν τον ρόλο του μουσειοπαιδαγωγού. Και τα ίδια συμμετείχαν, έλεγαν την άποψή
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τους, τη γνώμη τους. Η Έμμα σχολίασε θετικά τις παιδαγωγικές μεθόδους, λέγοντας 
πως όταν η μεθοδολογία έχει να κάνει με κίνηση, με ήχο, με δραστηριότητες, 
σίγουρα, η δράση γίνεται πιο αποτελεσματική. Συνδέει όλες τις αισθήσεις.
Στη συζήτηση για την αξιολόγηση των επιμέρους σημείων του Προγράμματος, 
η Αιάνα είπε πως, σίγουρα, στα παιδιά άρεσε πολύ το σημείο με την ιστορία του 
Γλαύκου, γιατί τους κέντρισε το ενδιαφέρον. Και συμπλήρωσε πως όλες οι φάσεις 
ήταν σημαντικές, αλλά αυτή που τους άρεσε περισσότερο ήταν η δραματοποίηση, 
γιατί εκεί τα είδε πιο χαρούμενα. Στην ίδια άρεσαν όλες οι φάσεις, από τον τρόπο που 
έγινε μέχρι το τελειωμό του. Ακόμη τόνισε πως στα παιδιά, ίσως, άρεσε περισσότερο η 
δραματοποίηση, γιατί εκεί συμμετείχαν ενεργά, δηλαδή έγιναν Μινωίτες. Σαν να 
ζούσαν εκείνη την εποχή. Τους άρεσε, κυρίως, το θεατρικό, γιατί μπήκαν στον ρόλο 
του Μινωίτη (το λέει με έμφαση). Και ανέφερε κάποιες από τις φράσεις που τις είχαν 
πει τα παιδιά: Έγινα μινωίτης. Κάνω κουπί, ε... πάω να ανταλλάξω, πάρε το χαλκό, 
δώσε μου τον αμφορέα με το λάδι, με το κρασί. Τέλος, η Αιάνα επισήμανε πως η ίδια 
δεν παρατήρησε να δυσανασχέτησαν τα παιδιά σε κάποιο σημείο. Όλα τα σημεία 
είχαν ενδιαφέρον, ακόμα και οι προθήκες, που αν πας σε ξενάγηση είναι κάτι βαρετό. 
Τέλος, πρόσθεσε πως όταν γυρνούσαν τα παιδιά στο σχολείο ήταν χαρούμενα και 
τραγουδούσαν. Το μόνο που τα πείραζε ήταν ο ήλιος.
Η Μάνια τόνισε, πρώτα, πως της άρεσε η σειρά που έγιναν όλα αυτά! Ακόμη της 
άρεσε που τα παιδιά ήταν πολύ φρόνιμα και πρόσθεσε ότι ήταν πάρα πολύ καλό... το 
τελευταίο, το παιχνίδι, το θέατρο, γιατί σ’ αυτό μπόρεσαν να αξιοποιήσουν, να 
εμπεδώσουν και να δείξουν όλες τις γνώσεις, να τις μεταφράσουν, ας πούμε, στη 
διάρκειά του. Μάλιστα, πρόσθεσε, πως πάντα, σ’ αυτές τις περιπτώσεις, αρέσει η 
δραματοποίηση. Η Φιλία υποστήριξε πως όλα τα σημεία ήταν ενδιαφέροντα, και δεν 
θα μπορούσε να σκεφτεί αν κάποιο έκανε πολύ μεγάλη κοιλιά, πως θα το έβγαζε. 
Ίσως, το μόνο μείον ήταν εκεί που είπε η Αγγελική τον μύθο, γιατί, ενώ άρεσε στα 
παιδιά η αφήγηση, καθυστερήσαμε αρκετά63. Ακόμη επισήμανε τις δυσκολίες που 
προκάλεσε η σύγχρονη παρουσία πολλών ομάδων στο Μουσείο, κυρίως, γιατί 
απέσπασε λίγο την προσοχή των παιδιών. Τέλος, η Φιλία σχολίασε πως για κάθε 
διδασκαλία, για κάθε ξεχωριστή εκπαίδευση εκ των υστέρων, ως υπεύθυνος
63 Σχετικά με το θέμα της Αγγελικής, είπαμε στη Φιλία πως σκεφτήκαμε να τη διακόψουμε, άλλωστε 
προσπάθησε να το κάνει και η υπεύθυνη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αλλά εκείνη είχε πάρει 
φόρα και προτιμήσαμε, έτσι, να θυσιάσουμε από τον δικό μας χρόνο... και να τον αφιερώσουμε σε 
εκείνη, γιατί πιστεύουμε ότι εσείς και τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά πρέπει να παίρνουν 
πρωτοβουλίες μέσα στο Μουσείο, ακόμη και στη διάρκεια μίας οργανωμένης μουσειοπαδαγωγικής 
δράσης. Ενώ συμπληρώσαμε πως η Αγγελική μας έδωσε και άλλη ιδέα με το πρόσταγμα για την 
κωπηλασία, κάτι που το είχαμε σκεφτεί.
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εκπαιδευτικός, δεν είσαι πάντα σίγουρος και σκέφτεσαι πως κάτι θα έπρεπε να 
αλλάξεις.
Η Έλλη είπε, γελώντας, πως της άρεσε πιο πολύ από όλα το παιχνίδι ρόλων, το 
θεατρικό. Αυτό άρεσε, σίγουρα, και στα παιδιά, παρόλο που δεν παίχτηκε μέσα στο 
μουσείο, αλλά έξω απ’ αυτό. Όμως, τόνισε πως αυτό έκανε τη διαφορά. Και τα άλλα 
ήταν πολύ ωραία, όπως η ιστορία του Γλαύκου, αλλά αυτό με το παιχνίδι ρόλων ήταν 
το καλύτερο.
Η Έμμα απάντησε πως της άρεσε η επίσκεψη. Με άλλα λόγια, εξήγησε πως της 
άρεσε ιδιαίτερα η περιήγηση. Όταν την ρωτήσαμε, μήπως ήταν λίγο κουραστική για 
τα παιδιά, εκείνη απάντησε πως δεν θα μπορούσε να γίνει με άλλον τρόπο. Στην 
ερώτηση για το ποιο σημείο άρεσε στα παιδιά, η Έμμα απάντησε πως στα παιδιά 
άρεσε το παιχνίδι, τονίζοντας πως θέλουν να κάνουν κάτι που τους δίνει κίνητρα, 
πρωτοβουλίες, αρμοδιότητες και κίνηση.
Στην ερώτηση, αν τα παιδιά θα πρέπει να προετοιμάζονται για το θεατρικό και 
να μοιράζονται οι ρόλοι από την τάξη ή όχι, η Φιλία απάντησε αρνητικά, λέγοντας 
πως και η ίδια πολλές φορές κάνει θεατρικό στην Ιστορία και το κάνει μ’ αυτόν τον 
τρόπο. Χαρακτηριστικά, είπε: θα πάρουμε ένα γκοφρέ και τα παιδιά κάθονται κάτω 
και το σενάριο βγαίνει έτσι αυθόρμητα. Ίσως, στο Μουσείο τα παιδιά να μην 
ευχαριστήθηκαν το παιχνίδι από την κούραση ή από τον κόσμο που τα αποσυντόνιζε. 
Και σ’ αυτό είχε δίκιο, καθώς και από την ανάλυση του λόγου των παιδιών φάνηκε 
πως, συγκριτικά με τις άλλες ομάδες, στα παιδιά της ομάδας του τρίτου σχολείου 
άρεσε λιγότερο το θεατρικό παιχνίδι64.
Η Λιάνα απάντησε πως δεν χρειάζεται τα παιδιά να είναι προετοιμασμένα από 
πριν για τη δραματοποίηση, καθώς έτσι ήταν πιο φυσικό. Μ’ αυτόν τον τρόπο 
φάνηκαν και οι γνώσεις τους. Και συμπλήρωσε, χαρακτηριστικά, κάνατε τους 
κωπηλάτες, κάνατε τις ανταλλαγές των προϊόντων. Είδαν τα κομμάτια του χαλκού, 
είδαν ότι ήταν πράσινο το χρώμα του χαλκού. Είδαν το ρυτό. Είδαν το 
ελεφαντόδοντο. Οι μεγεθυμένες αρχαιολογικές εικόνες, τα βοήθησαν πολύ, γιατί 
καλές είναι και του βιβλίο, αλλά πολύ μικρές. Έπιασαν τον δίσκο της Φαιστού. Είδαν 
τον αμφορέα, τον χαλκό. Δεν ήταν τα πραγματικά-πραγματικά, αλλά και μόνο που 
έπιασαν την εικόνα, και που έκαναν την ανταλλαγή, εγώ πιστεύω ότι τους έμειναν 
περισσότερα, δηλαδή πιο πολλά πράγματα στη μνήμη, παρά από αυτά που κάθομαι
64 Βλ. Πίνακες Β' ερωτηματολόγιου αυτοέκφρασης, Αξιολόγηση μουσειακής εμπειρίας, Α. Οι 5 
φάσεις του Προγράμματος, Πίν. 6 συγκεντρωτικός.
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εγώ και λέω στον πίνακα και σημειώνω και γράφω. Η ενεργή συμμετοχή... βοήθησε 
πολύ στην εμπέδωση του μαθήματος. Την ίδια άποψη είχε η Μάνια, η οποία είπε πως 
δεν χρειαζόταν προετοιμασία για να δοθεί η ευκαιρία στα παιδιά να αντενεργήσουν 
και να αυτοσχεδιάσουν. Και η Έλλη συμφώνησε πως τα παιδιά δεν πρέπει να είναι 
προετοιμασμένα από πριν για να είναι πιο αυθόρμητο, πιο πηγαίο, να μην είναι κάτι 
στημένο, για να είναι και μόνα τους. Ωστόσο, μπορεί να τους είχε δοθεί το γενικό 
θέμα και να το είχαν δουλέψει μεταξύ τους ή με μεγαλύτερα αδέλφια.
Η Έμμα πίστευε πως δεν χρειαζόταν προετοιμασία για το παιχνίδι της 
δραματοποίησης, τονίζοντας πως πρέπει να γίνεται αυθόρμητα, γιατί έτσι κινείται το 
ενδιαφέρον των παιδιών, ενώ αν ήταν προετοιμασμένα, θα ήταν πιο χαλαρά. 
Συμφωνεί με την άποψη της Φιλίας να υπήρχε η αναπαράσταση ενός καραβιού, να 
υπήρχαν κουπιά και να γινόταν έτσι κάπως πιο πιστευτό, αλλά, ίσως, σ’ έναν άλλο 
κλειστό χώρο. Διαφορετικά επισήμανε πως θα μπορούσε να υπάρχει μία κορδέλα ή 
κάτι τέτοιο, που θα οριοθετεί τον χώρο του καραβιού.
Με το εποπτικό υλικό, η Διάνα δήλωσε πιο ευχαριστημένη, αρχίζοντας να το 
απαριθμεί: φωτοτυπίες των εικόνων, αντίγραφα αρχαιολογικών ευρημάτων, όπως του 
δίσκου της Φαιστού. Ακόμη επισήμανε πως το εποπτικό υλικό ήταν πάρα πολύ 
κατανοητό, ελκυστικό και εύληπτο από τα παιδιά. Καταλάβαιναν τι αντικείμενα 
απεικονίζονταν και, φυσικά, συζητούσαν γι’ αυτά μαζί μας.
Η Μάνια σχολίασε πως τα παιδιά της τρίτης τάξης οπωσδήποτε κατανοούν 
περισσότερο κάτι, όταν δουν μία εικόνα, καθώς η εικόνα προφέρει πολύ περισσότερο 
από ό,τι μία λεπτομερειακή περιγραφή... και για πολλή ώρα. Κατά συνέπεια, οι 
εικόνες χρειάζονται πάρα πολύ. Στη συνέχεια τη ρωτήσαμε για την αξιοποίηση των 
Νέων Τεχνολογιών. Η Μάνια είπε πως έχει την εμπειρία με τον υπολογιστή, ωστόσο 
πιστεύει πως είναι καλύτερα, όταν το παιδί κρατάει την εικόνα μπροστά του και την 
περιεργάζεται, παρά όταν τη βλέπει σε προβολή. Βέβαια θα ήταν καλύτερα να 
υπάρχει η δυνατότητα κάθε παιδί να έχει σε ψηφιοποιημένη μορφή την εικόνα 
μπροστά και να του δίνεται, ίσως, και η ευκαιρία να παρεμβαίνει σε αυτήν. Τότε, 
ενδεχομένως, θα είχε μεγαλύτερες ευκαιρίες παρατήρησής της. Ακόμη, η Μάνια 
συμφώνησε πως οι εικόνες ήταν κατανοητές στα παιδιά, αφού συζητούσαμε για το 
συγκεκριμένο αντικείμενο και μετά το βλέπαμε.
Η Φιλία είπε πως το εποπτικό υλικό της φάνηκε καλό για την κατανόηση του 
προγράμματος, ωστόσο, τόνισε πως φανταζόταν να υπάρχει ένας χώρος, μ’ ένα 
καράβι, όπου τα παιδιά θα μπορούσαν να μπαίνουν, να βγαίνουν και να μεταφέρουν
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πράγματα, γιατί στο Ναυτικό Μουσείο, που έχουν κάνει κάτι τέτοιο, δεν τα άφησαν 
να μπουν. Επίσης, συμπλήρωσε πως το καράβι και όλα τα αντικείμενα θα μπορούσαν 
να γίνουν από χαρτί ή πανί και για κατάρτι από ένα κομμάτι ξύλο.
Η Έμμα επισήμανε πως το εποπτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν αρκετό 
και απαραίτητο. Σχολίασε, ωστόσο, και τη δική της απορία, μήπως αν 
χρησιμοποιούσε η ίδια έναν υπολογιστή στην τάξη ή εμείς έναν υπολογιστή στο 
μουσείο, το μάθημα ή πρόγραμμα στο μουσείο θα γινόταν πιο ενδιαφέρον. Και 
συμπλήρωσε, πως αν είχε έναν προβολέα, θα χρησιμοποιούσε υπολογιστή στην τάξη. 
Στην ερώτησή μας, τι θα γινόταν σ’ αυτήν την περίπτωση με το βίωμα, η Έμμα 
απάντησε πως θα γινόταν μαζί με τις βιωματικές δραστηριότητες, καθώς, κατά την 
άποψή της, θα είχε ενδιαφέρον να αξιοποιηθεί και η χρήση του υπολογιστή για την 
παρουσίαση του εποπτικού υλικού. Θα είχε, δηλαδή, ο υπολογιστής έναν ρόλο 
συμπληρωματικό και όχι καθοριστικό. Ακόμη, η Έμμα επισήμανε πως και η 
φωτοτυπία κάνει τη δουλειά της, αλλά η κίνηση που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, 
ίσως να έχει ενδιαφέρον, χωρίς, ωστόσο να μετριάζεται η αξία της επί τόπου 
επίσκεψης. Χαρακτηριστικά, η Έμμα συμπλήρωσε πως ακόμη και στους μεγάλους 
κάνει εντύπωση η βιωματικότητα. Και μπορεί, όταν το μάθημα γίνεται στην τάξη, να 
σε κάνει να προσέχεις, όμως, η βιωματικότητα μένει. Στην ερώτηση, αν το εποπτικό 
υλικό ήταν ελκυστικό για τα παιδιά, η Έμμα απάντησε θετικά και συμπλήρωσε πως η 
εικόνα δελεάζει, λόγω της εναλλαγής. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό.
Το εποπτικό υλικό, για την Έλλη, μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ τα παιδιά 
στην κατανόηση του θέματος. Τα παιδιά κατάλαβαν και ξεκαθάρισαν τα αντικείμενα. 
Σχετικά με τις Νέες Τεχνολογίες, η Έλλη είπε πως δεν είναι πάντα εύκολο να έχεις 
έναν υπολογιστή και η χρήση έγχρωμων φωτογραφιών, πρακτικά, είναι πιο εύκολη. 
Ίσως να ήταν λίγο πιο εντυπωσιακή η προβολή διαφανειών, αλλά όχι απαραίτητη. Η 
φάση του Προγράμματος με το εποπτικό υλικό ήταν ελκυστική για τα παιδιά, γιατί 
ήταν σαν παιχνίδι.
4.2.2.2.4 Η αξιολόγησή τους για τον Εκπαιδευτικό Φάκελο
Στην ερώτηση, πώς τους φάνηκε το βιβλίο του εκπαιδευτικού και αν θα 
μπορούσαν οι ίδιες, μόνο μ’ αυτό, να οδηγήσουν τα παιδιά στο Μουσείο και να 
πραγματοποιήσουν το Πρόγραμμα, οι απαντήσεις δεν ήταν άμεσα θετικές. Η Λιάνα 
είπε πως το βιβλίο δεν σε βοηθάει να κάνεις μόνη σου το πρόγραμμα, καθώς αυτά
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που γράφει είναι για το αρχαιολογικό μουσείο Χανίων. Η ίδια, μόνο με αυτά τα δύο 
βιβλία ή με αυτά τα δύο βιβλιαράκια και χωρίς τίποτα άλλο, δεν θα το αναλάμβανε, 
εξηγώντας πως δεν την κέρδισε. Γι’ αυτό, θα προτιμούσε να μείνει στο βιβλίο της 
Ιστορίας και στις γνώσεις της. Ίσως να έκανε κάτι, αν είχε μία μουσειοσκευή. Επίσης, 
πρόσθεσε πως η γλώσσα του ήταν αρκετά δύσκολή. Και το γεγονός πως κανείς 
εκπαιδευτικός δεν το χρησιμοποίησε από το 1999, αυτό ίσως κάτι να σημαίνει. 
Σχετικά με την εικονογράφησή του, είπε πως δεν της φάνηκε τέλεια. Έχει κάποια 
αντικείμενα από μουσείο και γράψει τι είναι. Αλλά, γενικά, δεν με κέρδισε από την 
αρχή. Η Διάνα σχολίασε το βιβλίο του εκπαιδευτικού, λέγοντας πως αν μου τα δίνατε 
αυτά τα δύο ξερά βιβλιαράκια, και μου λέγατε κάνε αυτό, δεν θα το έκανα. Αν μου 
δίνατε μία μουσειοβαλίτσα, μουσειοσκευή, ίσως. Όταν τη ρωτήσαμε τι θα επιθυμούσε 
να έχει η μουσειοβαλίτσα, εκείνη απάντησε να έχει μέσα υλικό, να έχει κατευθυντήριες 
οδηγίες..., να προτείνει τη δημιουργία κατασκευών. Ακόμη, η Διάνα αναφέρθηκε στο 
παράδειγμα της μουσειοβαλίτσας της Αγωγής Υγείας, την οποία έχουν δουλέψει 
συνάδελφοί της με σημαντικά αποτελέσματα.
Η Μάνια δεν είχε διαβάσει το βιβλίο, γιατί δεν βρήκε χρόνο και της διέφυγε 
τελείως. Η Φιλία είπε πως δεν μπορούσε να το απομονώσει έτσι, γιατί έχει δει πολλά 
προγράμματα πάνω σε αυτό, δηλαδή έρχονται στο μυαλό της πολλές ιδέες που δεν 
είναι μέσα απ’ εδώ, όμως, σε γενικές γραμμές, της άρεσε. Ακόμη πρόσθεσε πως το 
είχε δανειστεί και τότε με το Μελίνα, ωστόσο, δεν το είχε χρησιμοποιήσει, 
συμπληρώνοντας πως πήρε πολλά πράγματα απ’ το Μελίνα... Που ήταν ακόμα σαν 
μύθος, ότι υπάρχει το πρόγραμμα και προσπαθούσαμε να το βρούμε ο ένας από τον 
άλλο. Και έχω πολλά προγράμματα του Μελίνα, πολλά. Πασχαλινά έθιμα, 
χριστουγεννιάτικα έθιμα, διάφορες δραστηριότητες. Σ' αυτό το πλαίσιο, το βιβλίο του 
εκπαιδευτικού για τον εκπαιδευτικό της φάνηκε πολύ οικείο, επειδή είχε επηρεαστεί 
και από άλλα παρόμοια βιβλία που είχε δει και επειδή το παλιό βιβλίο της Ιστορίας 
είχε πολλά σημεία που έχουν σχέση με αυτό, της φάνηκε πολύ οικείο. Πρόσθεσε, 
όμως, πως δεν θα μπορούσε να κάνει μόνη της το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η Έλλη 
είπε πως το βιβλίο έχει πολλές πληροφορίες, τις οποίες δεν ξέρει αν θα μπορούσαν να 
τις καταλάβουν τα παιδιά. Η γλώσσα της φάνηκε καλή. Ωστόσο, η εικονογράφηση 
δεν ήταν καλό που ήταν ασπρόμαυρη, αν ήταν έγχρωμη, θα φαινόταν πιο καλά οι 
λεπτομέρειες. Όπως είναι το φυλλάδιο των παιδιών. Η Έμμα δεν είχε ξαναδεί τον 
εκπαιδευτικό φάκελο. Ωστόσο, στην ερώτηση αν θα ήθελε και άλλο υλικό ή και κάτι
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άλλο, τόνισε δύο φορές πως το υλικό είναι αρκετό. Ακόμη πρόσθεσε πως οι εικόνες 
είναι καλές και η γλώσσα απλή. Γενικά ήταν λακωνική στις δηλώσεις της.
Σχολιάζοντας την ερώτηση, πώς τους φάνηκαν οι δραστηριότητες των 
παιδιών στο αντίστοιχο φυλλάδιο, η Λιάνα είπε πως το να φτιάξει ένα χάρτινο 
καραβάκι δεν το βλέπει σαν δραστηριότητα. Η γενικότερη άποψή της είναι πως 
κάποιες δραστηριότητες, ίσως, να είναι δύσκολες και κάποιες άλλες, ίσως, να είναι 
ανούσιες, εξηγώντας πως είναι σαν να έμπαινε στον ίντερνετ να βρει πληροφορίες για 
το εμπόριο, ένα τέτοιο στυλ, τίποτα άλλο. Παρόμοιες δραστηριότητες θα πρέπει να 
γίνονται μετά την επίσκεψη στο μουσείο για να έχουν παιδιά μία ολοκληρωμένη 
εικόνα του αντικείμενου. Η Φιλία είπε ότι τις είδε λίγο. Οι δραστηριότητες με τον 
υπολογισμό ήταν δύσκολες. Συμπλήρωσε πως αυτές δεν τις ήξερε ούτε η ίδια. Τα 
παιδιά, από μόνα τους, δεν θα μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Η δραστηριότητα με την 
αναζήτηση των λιμανιών, είπε η Φιλία, θέλει κάποιον που να ξέρει, να έχει έναν 
μεγάλο χάρτη, όπου θα υπάρχουν οι λέξεις γραμμένες και απλώς τα παιδιά να τις 
εντοπίζουν. Τα παιδιά της τρίτης δεν μπορούν να το κάνουν έτσι, όπως είναι, γιατί οι 
γνώσεις τους είναι πολύ περιορισμένες. Και η δραστηριότητα με τα ρεύματα θέλει 
λίγη βοήθεια για να την καταλάβουν, γιατί, σίγουρα, δεν βοηθάει η εικόνα. Τέλος, η 
Φιλία είπε πως η ίδια είχε κάνει στο παρελθόν κάποια δραστηριότητα, γραφής σε 
παιδιά τρίτης δημοτικού. Είχε σχέδια συμβόλων και έγραψαν τις λέξεις: σιτάρι, λάδι, 
που ήταν πολύ πιο απλό και πολύ πιο εύκολο. Ακόμη τα παιδιά προσπάθησαν να 
γράψουν το όνομά τους και αυτό ήταν πολύ πιο εύκολο. Σε αντίθεση με την 
αντίστοιχη δραστηριότητα στο βιβλίο του εκπαιδευτικού, όπου τα σύμβολα είναι 
μικρά και δυσδιάκριτα, ενώ θα έπρεπε να είναι πιο μεγάλα. Ακόμα, η Φιλία είπε πως 
είναι τόσα πολλά αυτά που τους ζητάμε, που, μόλις τα είδε, είπε σιγά μην κάτσουν να 
τα γράψουν αυτά. Της φάνηκε απαγορευτικό. Στην ερώτηση για το πότε πιστεύει πως 
είναι καλό να γίνονται αυτές οι δραστηριότητες, πριν, ως προετοιμασία, ή μετά από 
το μουσείο. Η Φιλία απάντησε μετά από την επίσκεψη στο μουσείο.
Σχετικά με τις δραστηριότητες, η Έλλη είπε πως η δραστηριότητα με τα 
ρεύματα είναι λίγο δύσκολη για μαθητές/τριες τρίτης δημοτικού, γιατί δεν έχουν 
μάθει τόσο πολύ να δουλεύουν πάνω σε χάρτες. Παρόμοιες ασκήσεις που υπάρχουν 
στην ιστορία είναι χάρτες με αριθμούς και πάνω οι λέξεις, δηλαδή, πολύ εύκολες 
δραστηριότητες. Η επόμενη δραστηριότητα είναι η κατασκευή με το καράβι, η οποία 
της φάνηκε πολύ ωραία. Η δραστηριότητα με τα λιμάνια είναι, λίγο πιο απλή και σε 
συνδυασμό με τη Μελέτη Περιβάλλοντος, ίσως να γίνεται πιο εύκολα. Η
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δραστηριότητα με τη γραφή της φάνηκε λίγο δύσκολή για παιδιά τρίτης δημοτικού, 
αλλά με λίγη βοήθεια θα τα κατάφερναν. Σύμφωνα με την Έμμα, οι δραστηριότητες 
ήταν εύκολες για τα παιδιά της τρίτης δημοτικού και το βιβλιαράκι για τον μαθητή 
κατανοητό. Στην ερώτηση για το πότε είναι καλύτερα να πραγματοποιούνται αυτές οι 
δραστηριότητες, η Έμμα πρότεινε πως είναι καλύτερα να γίνονται μετά την επίσκεψη 
στο μουσείο.
4.2.2.2.5 Οι απόψεις τους για τη δυνατότητα να εφαρμόσουν οι ίδιες, μόνες 
τους το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στο Μουσείο
Η Λιάνα είχε την απορία, αν στο μουσείο θα δεχόταν να πηγαίνει ο/η 
εκπαιδευτικός και να κάνει ο ίδιος το Πρόγραμμα με τα παιδιά, γιατί, όπως είπε, είδε 
αντιδράσεις από τους ανθρώπους του μουσείου. Αυτό την έκανε να σκεφτεί, μήπως 
είναι καλύτερα, με τη βοήθεια μίας μουσειοβαλίτσας ή μίας μουσειοσκευής, να κάνει 
το όλο υλικό μαζί με το θεατρικό στην τάξη, και να πάει στο Μουσείο για να δείξει 
μόνο κάποια πράγματα. Και επέμεινε πως θα το σκεφτόταν πολύ να πάει να κάνει η 
ίδια το πρόγραμμα στο μουσείο, όχι επειδή θα τη δυσκόλευε γνωστικά, καθώς θα είχε 
προετοιμαστεί, σχετικά, με την αξιοποίηση μίας μουσειοβαλίτσας, αλλά γιατί θα 
φοβόταν, μήπως προκαλέσει θόρυβο και προβλήματα. Ακόμη, τόνισε πως και 
γνωστικά είναι καλύτερα ο αρχαιολόγος, με την προϋπόθεση να ξέρει παιδαγωγικά 
και να ξέρει το Πρόγραμμα, γιατί τα παιδιά έχουν και ερωτήσεις που δεν θα 
μπορούσε τις απαντήσει η ίδια. Και στις προθήκες, μπορεί να μην είχε δυσκολίες, 
γιατί θα διάβαζε τις ταμπελίτσες και θα έβρισκε τι να πει, αλλά σε άλλες γενικές 
ερωτήσεις, μπορεί να είχε πρόβλημα. Αντίθετα, ο αρχαιολόγος θα είχε να πει και κάτι 
περισσότερο, αφού είναι το αντικείμενό του.
Η Μάνια είπε πως σίγουρα θα μπορούσε να κάνει το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, 
έχοντας μόνο την καθοδήγηση του Εκπαιδευτικού Φακέλου. Συμπλήρωσε, ωστόσο, 
πως δεν ξέρει αν θα είχε την ίδια επιτυχία. Και πρόσθεσε πως θα προτιμούσε να είχε 
παρακολουθήσει ένα βιωματικό σεμινάριο πριν. Γενικά θα πρέπει να γίνονται 
βιωματικά επιμορφωτικά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς σε όλα τα θέματα, 
καθώς για να διδάξεις κάτι, αποδίδεις σίγουρα περισσότερο και καλύτερα μετά την 
παρακολούθησή τους. Η Φιλία ισχυρίστηκε πως δεν θα έκανε μόνη της το 
πρόγραμμα, παρά μόνο αφού πρώτα το είχε δει και είχε πάρει ιδέες. Έτσι, ίσως να της 
ήταν πιο εύκολο. Μάλιστα, υποστήριξε πως θα της ήταν ακόμη ευκολότερο αν είχε 
παρακολουθήσει ένα βιωματικό σεμινάριο, με την υπεύθυνη των εκπαιδευτικών
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προγραμμάτων. Και συμπλήρωσε πως αυτό έχει να κάνει και με τον χαρακτήρα της, 
αν δεν δει κάτι, δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα θετικό ή αρνητικό. Είναι πάρα 
πολύ σημαντικό να δει πρώτα πως γίνεται ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Επίσης, 
πρόσθεσε πως θα ήταν πολύ βοηθητικό να υπάρχουν αντίγραφα των αντικειμένων. 
Τα αντίγραφα του Παρθενώνα και των μετωπών είχαν βοηθήσει πάρα πολύ στη 
διδασκαλία της συγκεκριμένης ενότητας για την Ακρόπολη, στη τετάρτη τάξη. 
ΓΤαυτό πρότεινε να φτιάξουμε και μία μουσειοσκευή και να βάλουμε μέσα σε 
αντίγραφα τον δίσκο της Φαιστού, που έχει τα πλοία, καθώς κι ένα πήλινο πλοίο.
Η Έλλη είπε πως με οδηγό μόνο το βιβλίο του εκπαιδευτικού, θα ήταν δύσκολο 
να πραγματοποιήσει η ίδια το πρόγραμμα στο Μουσείο. Αν και οι πληροφορίες είναι 
πολλές, θα μπορούσε η ίδια να τις μάθει, αλλά δεν θα μπορούσε να τις μεταφέρει με 
σωστό τρόπο στα παιδιά, γιατί είναι κάτι που δεν το έχει ξανακάνει και θα φοβόταν 
να το επιχειρήσει. Θα το σκεφτόταν. Στην ερώτηση, αν θα ήθελε κάποια βοήθεια για 
να προετοιμαστεί για μία αντίστοιχη, ενδεχόμενη, επίσκεψη, κατά την οποία θα έκανε 
η ίδια το πρόγραμμα, η Έλλη είπε πως θα ήθελε να είχε πάει μόνη της στο μουσείο, 
να έχει δει τα αντικείμενα αυτά. Δηλαδή δεν θα μπορούσε απλά να τα έχει διαβάσει, 
και να πει εντάξει πάμε τώρα. Πρέπει να είχε πάει μόνη της, από πριν, και να δει το 
κάθε σημείο πού βρίσκεται, πώς είναι και μετά να πάει τα παιδιά. Η Έλλη απάντησε 
πως θα την ενδιέφερε να έχει δει από πριν και ένα βιωματικό σεμινάριο, καθώς δεν 
μπορεί κατευθείαν να πάει ο/η εκπαιδευτικός τα παιδιά στο μουσείο, γιατί έχει τις 
γνώσεις. Και γι’ αυτόν τον λόγο από πριν να έχει πάει είναι καλό, και να έχει 
παρακολουθήσει κάποιο επιμορφωτικό βιωματικό σεμινάριο. Η Έμμα είπε πως, παρά 
την εμπειρία της στην οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, θα ήθελε να έχει 
παρακολουθήσει ένα σεμινάριο για να ξέρει πιο πολύ πώς θα κινηθεί στον χώρο.
Στην ερώτηση κλειστού τύπου, αν η δική τους εμπειρία στο μουσείο θα 
συμβάλει στο να δουλέψουν με έναν διαφορετικό τρόπο με τα παιδιά ή όχι και αν ναι 
με ποιον τρόπο, από τους ακόλουθους: αξιοποίηση νέων δεξιοτήτων, συνεργασία, 
περισσότερες επισκέψεις, η Λιάνα είπε πως η επίσκεψη στο μουσείο τη βοήθησε στον 
να παίρνει πιο εύκολα την απόφαση να οργανώνει επισκέψεις στα μουσεία, να 
αξιοποιεί νέες δεξιότητες και συνεργασία με άλλους επαγγελματίες, όπως με τους 
αρχαιολόγους. Η Έμμα επανέλαβε πως η ίδια αξιοποιεί πολύ τις επισκέψεις σε 
χώρους εκτός σχολείου, και η συγκεκριμένη επίσκεψη στο μουσείο τη βοήθησε να 
αποκτήσει λίγη ακόμη εμπειρία, με στόχο να κάνει τους μαθητές της να αποκτήσουν,
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με τη σειρά τους, δεξιότητες διαχείρισης αυτών των χώρων. Η Μάνια, η Φιλία και η 
Έλλη δεν απάντησαν την ερώτηση.
4.2.2.2.6 Οι απόψεις τους για τα μαθησιακά αποτελέσματα από την
επίσκεψη στο Μουσείο
Στην ερώτηση Ποια μαθησιακά αποτελέσματα θεωρείτε ότι είχε το Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα στο μουσείο65;, η Λιάνα απάντησε: η γνώση και η κατανόηση, που 
απέκτησαν τα παιδιά. Ακόμη είπε πως, κατά τη γνώμη της, εμπέδωσαν περισσότερο 
αυτά που έμαθαν. Στη δεύτερη θέση έβαλε την απόκτηση δεξιοτήτων. Στην τρίτη 
θέση τοποθέτησε τις στάσεις και τις αξίες, απέναντι στο μουσείο και γενικότερα στον 
πολιτισμό. Στην τέταρτη θέση τοποθέτησε τη διασκέδαση και στο τέλος, τη δράση 
και τη συμπεριφορά. Επίσης, η Λιάνα σχολίασε πως της φάνηκε ότι στα παιδιά άρεσε 
η Ιστορία περισσότερο στο μουσείο.
Η Μάνια τόνισε πως σε όλους αυτούς τους τομείς κέρδισαν τα παιδιά, ωστόσο, 
για εκείνη, το πιο σπουδαίο ήταν οι στάσεις και οι αξίες. Και συμπλήρωσε πως πρέπει 
να ξεκινήσεις από αυτήν την ηλικία για να έχεις αποτελέσματα, αρκεί να βρεις τη 
γλώσσα να μιλήσεις στα παιδιά, όπως ισχυρίστηκε και ο Jerome Bruner, τον οποίο η 
Μάνια είπε πως λάτρεψε από την αρχή που διορίστηκε και είδε ότι πραγματικά έχει 
δίκιο. Στη δεύτερη θέση, η Μάνια έβαλε τις δεξιότητες και στην τρίτη τη γνώση και 
την κατανόηση.
Η Φιλία τοποθέτησε τη γνώση ως πρώτο μαθησιακό αποτέλεσμα του 
εκπαιδευτικού προγράμματος. Στη δεύτερη θέση έβαλε τη διασκέδαση και τη 
δημιουργικότητα και στην τρίτη την αλλαγή στάσης. Συμπλήρωσε, μάλιστα, πως 
πέρασαν μετά τα υπόλοιπα μαθήματα και μπήκαν στον μυκηναϊκό πολιτισμό και δεν 
αισθάνθηκε, δεν διέκρινε μία κούραση, μία απογοήτευση, στα παιδιά, την οποία 
διέκρινε, όταν πέρασαν από τη μυθολογία στην Ιστορία, πριν από την επίσκεψη στο 
μουσείο. Ωστόσο, στο μουσείο είδε ότι πέρασαν κάποια πράγματα πιο εύκολα και δεν 
άκουγε παράπονα. Με άλλα λόγια αξιολόγησαν θετικά την ιστορία. Η Φιλία
65 Η ερώτηση αυτή, με τον αριθμό 7, στην πλήρη ανάπτυξή της είχε ως εξής: Ποια μαθησιακά 
αποτελέσματα θεωρείτε ότι είχε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα;
Βάλτε σε σειρά σπουδαιότητα.ς τα παρακάτω μαθησιακά αποτελέσματα, ξεκινώντας από το 1 για το πιο 
σημαντικό:
Γνώσι; και κατανόησί]
Απόκτηση δεξιοτήτων 
Στάσεις και αξίες
Διασκέδασε), έμττνευση και δημιουργικότητα 
Δράσι], Συμπεριφορά και πρόοδος
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πρόσθεσε πως της έδωσαν τα παιδιά την εντύπωση ότι κατάλαβαν πως το εμπόριο και 
η ναυτιλία είναι πολύ βασικά για έναν πολιτισμό, καθώς και το να έχουν καράβια, να 
ταξιδεύουν και να γνωρίζουν άλλους τόπους. Μαζί με τη αλλαγή στάσης στην Ιστορία 
συμπλήρωσε πως θα έβαζε και την απόκτηση δεξιοτήτων.
Η Έλλη έβαλε στην αρχή: δράση, συμπεριφορά και έπειτα πρόοδο, διασκέδαση, 
έμπνευση το δεύτερο. Τη γνώση και την κατανόηση τα έβαλε στην τρίτη θέση, γιατί 
ένα μέρος από αυτά είναι και μέσα στο βιβλίο, ενώ τα δύο πρώτα δεν τα δίνει το 
βιβλίο. Την απόκτηση δεξιοτήτων και τέλος, τις στάσεις και τις αξίες, επειδή τα 
παιδιά είναι μικρά, δεν μπόρεσε να τα αξιολογήσει.
Η Έμμα τοποθέτησε ως πρώτο μαθησιακό αποτέλεσμα τη γνώση και την 
κατανόηση, έπειτα την απόκτηση δεξιοτήτων, στη συνέχεια τη διασκέδαση, την 
έμπνευση και τη δημιουργικότητα, τη δράση, τη συμπεριφορά και την πρόοδο και 
στο τέλος, τις στάσεις και τις αξίες, καθώς παιδιά της τρίτης δημοτικού τις αξίες τις 
αντιλαμβάνονται ως τελευταία έννοια.
4.2.2.2.7 Οι επισημάνσεις τους σχετικά με την αλλαγή της στάσης των 
παιδιών για το Μουσείο
Η Λιάνα είπε πως οι μαθητές/τριες, μετά την επίσκεψη, αντιμετώπιζαν πιο 
θετικά το μουσείο. Το ίδιο συνειδητοποίησε και για εκείνη, γιατί όσες φορές είχε πάει 
στο Μουσείο δεν είχε τύχει ούτε ειδικός, δηλαδή αρχαιολόγος, να την ξεναγήσει. Και 
ενώ πριν από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είχε και θετικές και αρνητικές εικόνες, 
μετά είχε μόνο θετικές, με εξαίρεση το επεισόδιο, που προκλήθηκε από τον φύλακα.
Η Μάνια επισήμανε, ότι, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, μετά την 
επίσκεψη σ’ ένα μουσείο, η τάξη ζωντάνευε. Αυτό το παρατηρούσε, ιδιαίτερα, σε 
ορισμένα παιδιά, που, όταν συζητούσαν μέσα στην τάξη ιστορικά θέματα ήταν 
αδιάφορα, έδειχναν να κουράζονται, στο μουσείο ζωντάνεψαν και απέκτησαν 
ενδιαφέροντα. Ρωτούσαν και ήθελαν να μάθουν για τα αντικείμενα και για τη χρήση 
τους, γιατί και η ίδια η επίσκεψη ήταν βιωματική, καθώς τα παιδιά έρχονταν σε 
επαφή με τα αντικείμενα, ακόμη κι αν δεν υπήρχε κάποιο πρόγραμμα. Η 
συμπεριφορά των παιδιών στο Μουσείο ήταν ανάλογη με τις προσδοκίες της και με 
την προετοιμασία, που είχαν κάνει. Μάλιστα, μετά την επίσκεψη άρχιζαν να 
συζητούν mo συχνά για τα Μουσεία, για το τι είδαν εκεί ή τι έχει ένα μουσείο και να 
ρωτούν πότε θα ξαναπάμε. Πώς τα συντηρούν αυτά, ποιο είναι το έργο των φυλάκων,
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για το αν μπορούν να τα κλέψουν τα αρχαία. Άρα, κατά την άποψή της, αλλάζει η 
στάση των παιδιών και γίνεται πιο θετική, μετά την επίσκεψη.
Η Έλλη απάντησε πως η αλλαγή της στάσης είναι κάτι πιο δύσκολο. Έχει τη 
συμβολή της και η οικογένεια. Για πολλά παιδιά δεν ήταν η πρώτη επίσκεψη στο 
Μουσείο. Είναι κάτι που το έχουν ξανακάνει με τους γονείς τους και έχουν 
περισσότερες ευκαιρίες να γνωρίσουν πράγματα και να αλλάξει η στάση τους. Είναι 
άλλα παιδιά που, πιθανότατα, το κάνουν για πρώτη φορά. Σίγουρα, πάντως, άρεσε σε 
όλα. Μετά την επιστροφή στην τάξη, η Έμμα τόνισε πως το μάθημα έγινε πιο 
ενδιαφέρον. Μάλιστα για να γίνει η έρευνα στον χρόνο που έπρεπε, η Έμμα είχε 
διδάξει πρώτα τον Μινωικό Πολιτισμό. Στη συνέχεια, μετά την επιστροφή στο 
σχολείο και τη διδασκαλία του κυκλαδικού και μυκηναϊκού πολιτισμού, τα παιδιά την 
ρωτούσαν, αν θα πάνε στο μουσείο για να δουν αντικείμενα και αυτών των 
πολιτισμών. Απ’ αυτές τις ερωτήσεις φαίνεται πως στα παιδιά άρεσε πολύ η επίσκεψη 
στο μουσείο. Στην ερώτηση, αν παρατήρησαν κάποια αλλαγή στη συμπεριφορά των 
παιδιών, κατά την επίσκεψη στο Μουσείο τα σχόλια ήταν θετικά. Η Λιάνα είπε πως, 
μέσα από το Πρόγραμμα, τα παιδιά είδαν ότι η ιστορία μπορεί να γίνει και με 
ευχάριστο τρόπο, ότι συνδέεται άμεσα με την καθημερινότητα και με τη ζωή μας. 
Ακόμη, η Λιάνα πρόσθεσε πως είδε κάποια αλλαγή σε ορισμένα παιδιά, τα οποία, 
ενώ βαριούνται στο μάθημα, όπως γίνεται στο σχολείο, έδειξαν κάποιο ενδιαφέρον, 
παρακολουθούσαν, δεν έκαναν περισσότερες ερωτήσεις, αλλά παρακολουθούσαν. 
Ωστόσο, αυτοί, κυρίως, που κάνουν τις πολλές ερωτήσεις στην τάξη, τις έκαναν και 
στο Μουσείο.
Η Μάνια επισήμανε ότι το μουσείο για τα παιδιά, ιδιαίτερα σ’ αυτήν την ηλικία, 
δεν έχει και πολλά ενδιαφέροντα, δηλαδή, πέρα από το ότι αισθάνονται μία 
συγκίνηση, που εξαρτάται και από τον δάσκαλο, πώς θα τα ευαισθητοποιήσει και θα 
τα κάνει να καταλάβουν ότι επισκέπτονται έναν χώρο, όπου λειτουργεί έκθεση 
αντικειμένων, τα οποία χρησιμοποίησαν άνθρωποι πολλά χρόνια πριν από εμάς, 
χιλιάδες χρόνια πριν από εμάς. Όμως, δεν είναι και κάτι που ιδιαίτερα τα τραβάει, 
όπως, για παράδειγμα, ένας παιδότοπος ή η επίσκεψη σ’ έναν ζωολογικό κήπο. Τα ζώα 
είναι κάτι ζωντανό. Το Μουσείο είναι λίγο βαρετό για τα παιδιά. Ωστόσο, αυτό το 
Πρόγραμμα τα βοήθησε να μη βαρεθούν. Μία απλή ξενάγηση θα δημιουργούσε 
αρνητικά συναίσθημα.
Η Φιλία είπε πως περίμενε τα παιδιά να είναι πιο άτακτα. Αισθάνθηκαν οικεία 
και όποιος ήθελε να κάνει κάτι, το έκανε. Και να ακουμπήσει και να φύγει από εκεί που
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ήταν. Όλοι το έκαναν. Η Φιλία τόνισε πως το πρόγραμμα μπορεί να κάνει πιο θετική 
την άποψη των μαθητών/-τριών για τα μουσεία. Ενώ συμπλήρωσε πως δεν υπήρξαν 
ανασταλτικοί παράγοντες, όπως το γεγονός ότι δεν μπορούσαν να αγγίξουν, αφού, δεν 
περιορίστηκαν, και άγγιξαν και φώναξαν και έτρεξαν.
Η Έμμα απάντησε πως, σίγουρα, το μουσείο, μόνο για να δεις και να μην κάνεις 
τίποτα, είναι πολύ βαρετό. Ακόμη πρόσθεσε πως μία ξενάγηση μπορεί να είναι 
βαρετή για τα παιδιά, ενώ το Πρόγραμμα τους κινεί το ενδιαφέρον. Ωστόσο, πρέπει 
να κρατάει ορισμένη ώρα, καθώς προς το τέλος τα παιδιά κουράστηκαν.
Ιδιαίτερα για τα θετικά συναισθήματα, αν η επίσκεψη στο μουσείο έκανε τα 
παιδιά να νιώσουν πιο θετικά για τον εαυτό τους και τις ικανότητάς τους, ότι ξέρουν 
κάποια πράγματα, ότι μπορούν να σκεφτούν, η Φιλία απάντησε πως η επίσκεψη 
βοήθησε τα παιδιά να αισθανθούν καλά. Πήραν γνώσεις για την Ιστορία και για το 
πώς είναι τα μουσεία και τι μπορούμε να κάνουμε εκεί και για τους άλλους 
ανθρώπους παλαιότερους και νεότερους, ακόμη και γιατί έπρεπε να σεβαστούν τη 
γνώμη του φύλακα. Η Μάνια είπε, πως, αν και παραπονέθηκαν, γιατί είχαν κουραστεί 
από τη ζέστη, όταν επέστρεψαν στο σχολείο μίλαγαν δύο ώρες για το πώς πέρασαν 
και τι είδαν. Μάλιστα, από τη συζήτηση, φάνηκε να θέλουν να μάθουν περισσότερα 
πράγματα γι’ αυτά που είδαν, ιδιαίτερα για τις σαρκοφάγους, που τα εντυπώσιασαν. 
Επίσης, η Μάνια διατύπωσε την ευχή, να τους είχαμε ακολουθήσει στο σχολείο για 
να απαντούσαμε στα ερωτήματά τους. Η Έμμα επισήμανε πως, με την επίσκεψη στο 
μουσείο, τα παιδιά ένιωσαν πρώτα απ’ όλα θετικά συναισθήματα για τα ίδια, για τον 
εαυτό τους, για την ιστορία, για τη μάθηση και για τα μουσεία.
Στην ερώτηση, αν κάποιο παιδί έκανε παράπονα ή περιέγραψε μία αρνητική 
μαθησιακή εμπειρία, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η Διάνα είπε πως δεν είδε 
κάποιο παιδί να δυσανασχετεί ή να βαριέται. Ωστόσο, πρόσθεσε πως αν πας στο 
μουσείο σε μία απλή ξενάγηση και είσαι παθητικός επισκέπτης, δηλαδή δεχτείς 
παθητικά μερικά πράγματα, αυτό μπορεί να κουράσει ιδιαίτερα τα παιδιά, γιατί δεν 
συμμετέχουν ενεργά! Ακόμη η Λιάνα πρόσθεσε πως χρειάζεται να είναι μικρός ο 
αριθμός των παιδιών, διαφορετικά δεν μπορούν να συμμετέχουν όλα ή να τα δουν 
καλά όλα και βαριούνται ή αρχίζουν να παραπονιούνται πως στέκονται ή και πως 
κουράστηκαν. Τέλος, η Λιάνα αναφέρθηκε πάλι στο παράδειγμα της αποτυχημένης 
επίσκεψης στο λαογραφικό μουσείο.
Η Μάνια δεν εντόπισε κάποια σημεία, που μπορεί να μην άρεσαν στα παιδιά ή 
να κουράστηκαν, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης. Μάλιστα επανέλαβε πως τα
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παιδιά, όταν γύρισαν στο σχολείο, λέγανε ότι είδαμε και αυτά και εκείνα και είδαμε και 
εκείνους τους μικρούς τάφους, τις σαρκοφάγους... και μέσα εκεί είδαμε και αυτό, 
είδαμε και το άλλο... Προσπαθούσαν να ξεχωρίσουν τα αγάλματα, που τους είπαμε ότι 
ήταν νεότερης εποχής, να τα τοποθετήσουν μέσα στον χρόνο της κατασκευής τους.
Η Φιλία είπε πως ήταν λάθος η ώρα που έγινε το Πρόγραμμα, και τα 
συγκεκριμένα παιδιά είχαν κουραστεί. Θα πετύχαινε ακόμα περισσότερο, αν ήταν 
άλλες οι συνθήκες. Παρ’ όλα αυτά τους άρεσε. Ακόμη, η Φιλία τόνισε πως κάθε παιδί 
δεν μπορεί να είναι όλες τις στιγμές το ίδιο. Τότε, συζητήσαμε πως εκείνη η μέρα που 
πήγε το σχολείο στο Μουσείο ήταν μία πολύ δύσκολη μέρα, γιατί υπήρχε αρκετή 
αναστάτωση. Στην αρχή που μπήκαμε ήταν τρία τέσσερα γκρουπ. Η Φιλία 
συμπλήρωσε πως τα παιδιά, γενικά, όταν συναντήσουν άλλο κόσμο, αδυνατούν να 
συγκεντρωθούν. Ωστόσο, παρά τις δυσκολίες, η Φιλία υποστήριξε πως ήταν πολύ 
καλά. Τους έμειναν πράγματα, ενώ νομίζαμε ότι δεν τους έμεινε τίποτα...66 Σχολίασε 
τη συμπεριφορά των παιδιών, λέγοντας πως δεν πρόκειται ποτέ να σε φέρουν σε 
δύσκολη θέση, επειδή δεν ξέρουν, όμως, με τη συμπεριφορά τους μπορεί να σε 
στεναχωρήσουν. Τέλος, η Φιλία επισήμανε πως δεν υπήρχε η απαραίτητη προσοχή, 
γιατί το βλέμμα αποσυντονιζόταν. Όλοι κοιτούσαμε γύρω-γύρω. Ήταν επόμενο. Κρίνω 
κι ’ από τον εαυτό μου, το βλέμμα μου ήταν πάντα κάπου αλλού, γιατί, ας πούμε, μου 
έκανε εντύπωση, δεν είχα ξαναδεί μάθημα σε φοιτητές, ούτε σε τόσο μικρά παιδιά. Για 
την ίδια ήταν πολύ δύσκολο να αυτοσυγκεντρωθεί, πόσο μάλλον τα παιδιά! Τέλος, η 
Φιλία είπε πως, ίσως, κάποια παιδιά να βαρέθηκαν περισσότερο ή λιγότερο, αλλά δεν 
υπήρχε κάτι, που δεν τους άρεσε καθόλου.
Η Έλλη είπε πως η στάση αυτή των παιδιών δεν έχει σχέση με το Πρόγραμμα, 
αλλά με τη διαδικασία του, να πάμε και να έρθουμε. Αυτό ήταν κουραστικό. Είχε 
ζέστη και έφτασαν τα παιδιά στο μουσείο κουρασμένα και μέχρι να κάτσουν να 
πάρουν μια ανάσα, ήθελε χρόνο. Και τόνισε άλλη μία φορά πως αυτές οι αρνητικές 
εμπειρίες είχαν να κάνουν με το διαδικαστικό θέμα, όχι με το Πρόγραμμα. Στην 
ερώτηση, αν ενόχλησε τα παιδιά που βγήκαμε έξω από το μουσείο και παίξαμε το 
παιχνίδι ρόλων και συμπληρώσαμε το φυλλάδιο, η Έλλη απάντησε αρνητικά και 
πρόσθεσε πως δεν υπήρχε πρόβλημα, γιατί, ούτως ή άλλως, μέσα είχε ζέστη και 
κόσμο. Εκεί έξω ήταν πιο καλά. Η Έλλη είπε πως τα παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον και 
συμμετείχαν. Βέβαια κάποια στιγμή, εκεί στο παιχνίδι, τσακώθηκαν. Αυτό η Έλλη το
66 Η αλήθεια είναι πως εκείνο το Πρόγραμμα δεν είχε πάει πολύ καλά στην εφαρμογή του. 
Προσπαθήσαμε να προσαρμοστούμε στην ύπαρξη πολλών ομάδων στο Μουσείο και στην αλλαγή των 
δεδομένων, αλλά σίγουρα υπήρξε αποσυντονισμός και αναστάτωση.
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απέδωσε στο ότι είχαν κουραστεί ή ότι δεν τα βρήκαν στο μοίρασμα των ρόλων ή ότι 
είχε συμβεί κάτι πιο προσωπικό μεταξύ τους. Ειδικότερα, η Έλλη ανέφερε πως τα δύο 
παιδιά που τσακώθηκαν είχαν και δικά τους προηγούμενα και βρήκαν αφορμή στο 
μοίρασμα των ρόλων. Η Έμμα τόνισε πως κανένα παιδί δεν της παραπονέθηκε. 
Ωστόσο, προς το τέλος, διαπίστωσε ότι κουράστηκαν λίγο.
4.2.2.2.8 Η ανταπόκριση του Προγράμματος στις προσδοκίες τους και οι
προτάσεις τους για την ανατροφοδότηση και βελτίωσή του
Στη ερώτηση, αν το Πρόγραμμα ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες, η Λιάνα 
απάντησε θετικά, λέγοντας πάρα πολύ και με το παραπάνω και πρόσθεσε πως οπό την 
έρευνα που θα ακολουθήσει θα δούμε τι τους έχει μείνει, πάντως πιστεύει πως η 
πλειοψηφία έχει εμπεδώσει αρκετά. Η Μάνια είπε πως το Πρόγραμμα ανταποκρίθηκε 
πάρα πολύ στις προσδοκίες της. Ήταν πάρα πολύ καλό. Η Έλλη είπε πως το 
πρόγραμμα ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες της και παραπάνω απ’ ό,τι πίστευε, 
ιδιαίτερα αυτό το τελευταίο κομμάτι με το παιχνίδι της άρεσε πάρα πολύ (με 
έμφαση), καθώς η ίδια πιστεύει πως το θέατρο μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να 
εμπεδώσουν καλύτερα τις γνώσεις τους, μέσα από την ανάληψη ρόλων. Η Έμμα 
απάντησε πως το Πρόγραμμα ανταποκρίθηκε πολύ στις προσδοκίες της και 
συμπλήρωσε πως η επίσκεψη στο Μουσείο έχει ορισμένα και περιορισμένα 
πράγματα, καθώς, προφανώς, δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια. Ακόμα πρότεινε πως 
μέσα στο μουσείο εκτός από την εξάσκηση του γραπτού λόγου, που θα μπορούσε να 
γίνει σ’ έναν άλλον χώρο, ειδικό για παιδιά, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και ο χορός. 
Άλλωστε και οι Μινωίτες αγαπούσαν τον χορό, και αυτό το είπαμε στην τάξη, αλλά 
δεν φάνηκε στο Μουσείο. Αγαπούσαν και την πολυτέλεια και αυτό το είχαν σκεφτεί 
τα παιδιά από μόνα τους και το είχαν πει στην τάξη, επηρεασμένα, ίσως, από το 
Πρόγραμμα και τα κοσμήματα. Ακόμη πρόσθεσε πως, συχνά, τα παιδιά τη ρωτούν 
πώς ξέρει κάτι στην Ιστορία και εκείνη τους απαντά πως μας πληροφορούν οι 
διάδοχοι αυτών των παλαιότερων γενεών και όσοι γράφουν την Ιστορία.
Στην ερώτηση, ποια σημεία του Προγράμματος χρειάζονται βελτίωση, η 
Λιάνα είπε πως θα άρεσε στα παιδιά να κάνουν κατασκευές με πηλό, να φτιάξουν 
αγγεία, καράβια, για να έρθουν σε επαφή με τα υλικά, όπως, για παράδειγμα, με τον 
πηλό, να τον δουν... για να δουν τα παιδιά πως, αυτά που έφτιαχναν οι Μινωίτες, 
μπορούν και εκείνα να προσπαθήσουν να τα φτιάξουν.
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Η Μάνια απάντησε, αρχικά, πως δεν χρειάζεται κάποια βελτίωση, τουλάχιστον 
δεν εντόπισε κάτι τέτοιο. Όταν της είπα πως η Φιλία πρότεινε την ύπαρξη ενός 
πλοίου από χαρτόνι ή άλλο υλικό μ’ ένα κατάρτι, ίσως, και με πανιά, για να 
εντυπωσιάζονται περισσότερο τα παιδιά, η Μάνια απάντησε πως αυτά είναι 
χρονοβόρα και δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου. Εγώ έχω σταματήσει να 
φαντάζομαι τέτοια πράγματα, δηλαδή προσπαθώ και στο τμήμα, μέσα στην τάξη μου, 
να κάνου δραματοποίηση και προσπαθώ εκείνη τη στιγμή, όπως μπορώ, κι έτσι 
αυτοσχεδιάζουμε, παρά να το έχουμε προγραμματίσει και να το έχουμε προετοιμάσει. 
Δεν το θεωρώ, δηλαδή, αδύνατο σημείο. Στη συνέχεια, τη ρώτησα αν θα πρόσθετε 
κάτι άλλο στις δραστηριότητες, κι εκείνη απάντησε πως τα παιδιά θα μπορούσαν να 
φτιάξουν αντικείμενα από πηλό, αν υπήρχε η κατάλληλη αίθουσα, θα ήταν καλύτερο να 
φτιάξουν όχι μόνο καράβια, αλλά και τον διπλό πέλεκυ, αμφορείς κ. ά.. Ακόμα πρότεινε 
πως θα μπορούσε να είναι όλη μέρα, καθώς, διαφορετικά, υπάρχει πίεση χρόνου, που 
κάπως αποπροσανατολίζει τα παιδιά. Η Φιλία πρότεινε τη δημιουργία ενός πλοίου 
από χαρτί, σ’ έναν ξεχωριστό χώρο για να βοηθήσει στη δραματοποίηση. Η Έλλη 
είπε πως, ίσως, θα ήταν καλό να υπάρχει η δυνατότητα να δουν διαφάνειες, θα τους 
άρεσε. Ωστόσο, πρόσθεσε πως με βάση τις δυνατότητες που είχαν να δουλέψουν, 
πήγαν όλα καλά. Αυτό που μπορούσε να γίνει έγινε.
4.2.2.2.9 Οι απόψεις τους για τις σχέσεις και τα αποτελέσματα της
μουσειακής επίσκεψης στα σχολικά μαθήματα
Στην ερώτηση, αν υπήρξε και ποια ήταν η επίδραση του προγράμματος στις 
ιστορικές γνώσεις, στις στάσεις των παιδιών, στις πεποιθήσεις τους για την Ιστορία, η 
Λιάνα συμφώνησε πως το μουσείο μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των επιδόσεων 
στην Ιστορία, γιατί εμπεδώνονται καλύτερα οι γνώσεις, καθώς τα παιδιά συμμετέχουν 
ενεργά. Η Μάνια είπε πως, όταν έκαναν το επαναληπτικό μάθημα, στον μινωικό 
πολιτισμό, εκεί πάλι, μέσα από τη συζήτηση, διαπίστωσε πως είχαν μείνει 
περισσότερα πράγματα στα παιδιά και έκαναν συνέχεια αναφορές σε αυτά που είχαν 
ζήσει στο Μουσείο. Η Φιλία είπε πως η πιο βασική διαπίστωσή της ήταν, ότι 
πέρασαν πιο εύκολα στα επόμενα κεφάλαια της Ιστορίας, δηλαδή χωρίς τα παιδιά να 
διαμαρτυρηθούν. Και πρόσθεσε πως το Μουσείο μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση 
της επίδοσης των μαθητών πάρα πολύ, γιατί τα βοηθάει να την καταλάβουν. 
Μάλιστα, έφερε ως παράδειγμα τον Σταύρο, που είναι ένα παιδί αδιάφορο στα
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μαθήματα. Ενώ ξέρει πράγματα, δεν μιλάει, ιδιαίτερα στην τάξη, δεν συμμετέχει, και 
για κάποιο λόγο κεντρίστηκε το ενδιαφέρον του στο μουσείο, σαν να ξεκλείδωσε!
Η Έλλη είπε πως δεν είδε κάποια διαφορά στη χαμηλή επίδοση ορισμένων 
μαθητών/τριών. Οι καλοί μαθητές ή οι καλές μαθήτριες συνέχισαν να απαντούν στις 
ερωτήσεις. Όταν ρωτούσε, τα παιδιά που δε συμμετείχαν στο μάθημα της Ιστορίας, τι 
έγινε και πώς ήταν τόσο καλοί στο μουσείο, εκείνοι έβρισκαν δικαιολογίες, ότι δεν 
είχαν διαβάσει και άλλα. Ωστόσο, η Έλλη επισήμανε πως το Πρόγραμμα ήταν πολύ 
καλό, γιατί συμμετείχαν και τα παιδιά. Ακόμη, μέσα απ’ αυτό, έκαναν και μία 
επανάληψη της ύλης. Είδε και η ίδια πως τα παιδιά θυμούνταν την ύλη και έκανε μία 
αξιολόγηση της δουλειάς της και των γνώσεων των παιδιών. Ωστόσο, η Έλλη 
επισήμανε πως πρέπει να γίνεται μ’ αυτόν τον τρόπο. Και καλύτερα που 
ασχοληθήκαμε μ’ ένα συγκεκριμένο θέμα και παίξανε και εμβάθυναν τις γνώσεις 
τους. Η Έμμα διαπίστωσε με το διαγώνισμα, αλλά και με την προφορική συζήτηση 
πως τα παιδιά θυμούνταν καλύτερα ορισμένα πράγματα μετά την επίσκεψη στο 
μουσείο, σε σύγκριση, μάλιστα, με τους άλλους πολιτισμούς για τους οποίους δεν 
συζήτησαν στο μουσείο. Και συμφώνησε πως το μουσείο μπορεί να συμβάλει στη 
βελτίωση της επίδοσης των μαθητών, στο μάθημα της Ιστορίας. Η Μάνια είπε πως η 
επίσκεψη στο Μουσείο βοηθάει σίγουρα την Ιστορία. Στην ερώτηση, αν διαπίστωσαν 
κάποια συμβολή ή ακόμη και βελτίωση στην επίδοση των μαθητών και σε άλλα 
μαθήματα, μόνο η Διάνα επισήμανε πως η επίσκεψη στο Μουσείο συνέβαλε στην 
εξάσκηση της παρατηρητικότητας, που χρειάζεται για τις καλλιτεχνικές 
δραστηριότητες. Ενδεχομένως, το Πρόγραμμα να βοήθησε να γνωρίσουν τα παιδιά 
και να αγαπήσουν κάποιες τέχνες, όπως την αγγειοπλαστική.
Στην ερώτηση, αν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνδέεται με το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα, η Λιάνα είπε ότι συνδέονται, καθώς υπάρχει σχετική ενότητα μέσα στην 
Ιστορία. Πρόσθεσε πως θα μπορούσε να συνδεθεί και με τη λογοτεχνία και τη 
γεωγραφία, γιατί δείχνεις που είναι το κάθε μέρος, με μελέτη περιβάλλοντος δηλαδή, με 
γλώσσα, μπορείς να κάνεις κείμενα που έχουν να κάνουν με ταξίδι, με ναυτικούς. 
Επίσης, εμπλουτίζεται η ανάπτυξη του λεξιλογίου. Μαθαίνεις όρους, που δεν τους 
γνώριζες πριν. Στο πλαίσιο αυτό, η Λιάνα αναφέρθηκε και στη διαθεματικότητα και 
άρχισε να επισημαίνει ορισμένους τρόπους εφαρμογής της για τη συγκεκριμένη 
ενότητα της διδασκαλίας του μινωικού εμπορίου, αναφέροντας πως τα φυτά που 
καλλιεργούσαν και τα προϊόντα που αντάλλασσαν σχετίζονται με το μάθημα Μελέτη 
Περιβάλλοντος. Ενώ για να δουν τα παιδιά πόσα χρόνια πέρασαν από τότε, θα
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κάνουν μία αφαίρεση καν αυτό είναι μαθηματικά. Ακόμη είναι μέσα στην Ιστορία το 
μάθημα της Γεωγραφίας, γιατί ο εκπαιδευτικός θα δείξει στα παιδιά τον χάρτη και θα 
πει ότι η Κρήτη είναι νησί, το πιο μεγάλο νησί της Ελλάδας, μετά θα πει για τις 
χώρες, θα αναφέρει τον όρο ήπειρος, τη στιγμή που θα πει ότι η Κρήτη ήταν στο 
κέντρο της Μεσογείου και ενώνει όλες τις ξηρές, τις τρεις ηπείρους. Τέλος, το 
μάθημα της Ιστορίας συνδέεται με το μάθημα της γλώσσας γιατί ο εκπαιδευτικός θα 
εξηγήσει νέες λέξεις στα παιδιά και θα εμπλουτίσει το λεξιλόγιο τους. Και η Λιάνα 
κατέληξε στο συμπέρασμα πως εμπλέκονται όλα [τα μαθήματα].
Η Μάνια, μετά από λίγη σκέψη, πρότεινε τη σύνδεση του Προγράμματος με τη 
μελέτη περιβάλλοντος, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά, αλλά και με την αριθμητική. 
Όταν συνδέουμε τα προβλήματα στα μαθηματικά με έναν χώρο γνωστό τους, τα 
παιδιά τα προσεγγίζουν με άλλο ενδιαφέρον και με άλλη προσοχή. Για παράδειγμα, η 
Μάνια είπε, πως όταν τα παιδιά προσπαθούσαν να λύσουν ένα πρόβλημα, που 
αξιοποιούσε την ιστορία με το μινωικό εμπόριο, είπαν πως τα πιθάρια της 
εικονογράφησης ήταν αυτά που είχαν δει στο Μουσείο. Και στη συνέχεια 
υπολόγησαν πόσα θα χωρούσαν στα μινωικά καράβια.
Η Φιλία διατύπωσε την άποψη πως το Πρόγραμμα συνδέεται με το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα της Ιστορίας. Ωστόσο, είπε πως το πρόβλημα που υπάρχει στα 
μαθηματικά και στηρίζεται στο μινωικό εμπόριο, δεν είναι πολύ πετυχημένο, γιατί, 
ενώ είναι πολύ ωραίο σαν σκέψη είναι δύσκολο. Θα μπορούσαν να έχουν βάλει κάτι 
πιο εύκολο, να κάνουν τη σύνδεση της Ιστορίας με τα μαθηματικά. Είναι τόσο 
ελκυστική η εικονογράφηση και όλα αυτά που έχουν κάνει οι εικονογράφοι, αλλά το 
πρόβλημα θα έπρεπε να είναι πιο απλό. Επίσης, πρόσθεσε πως αυτή η επίσκεψη τους 
έδωσε πολλές ιδέες για χειροτεχνία. Και, έτσι, βοήθησε στα καλλιτεχνικά. Βοήθησε 
πολύ στην αφήγηση. Δηλαδή να αφηγηθούν και να διηγηθούν ξανά τι είδαν και να 
γράψουν τις εντυπώσεις τους, εξασκώντας τον γραπτό λόγο και τη γλώσσα. Και η 
Φιλία συμπλήρωσε πως το Πρόγραμμα βοήθησε με πολλούς τρόπους.
Η Έλλη είπε πως το Πρόγραμμα συνδέεται με το μάθημα της Ιστορίας, με το 
Αναλυτικό Πρόγραμμα των μαθηματικών, οπότε μπορεί να τεθεί ως πρόβλημα, με 
τους εμπόρους, με τα προϊόντα. Μπορεί, ακόμη, να συνδεθεί με τα καλλιτεχνικά και 
σίγουρα με τη γλώσσα. Η Έμμα επισήμανε πως το Πρόγραμμα συνδέεται με το Εμείς 
και ο κόσμος, το γλωσσικό μάθημα και τα εικαστικά. Ακόμη, η Έμμα τόνισε πως 
είναι καλύτερα να γίνονται περισσότερες από μία επισκέψεις στο μουσείο. Και κάθε
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φορά να ασχολούνται μ’ ένα θέμα ή έναν πολιτισμό για να μην υπάρχει σύγχυση. 
Αλλά να γίνεται και στην αρχή μία γενική παρουσίαση.
4.2.2.2.10 Η διάθεσή τους για μια νέα επίσκεψη και η κρίση τους για τη
συγκεκριμένη μουσειακή εμπειρία
Η Φιλία είπε πως θα ήθελε να επισκεφτεί ξανά το Μουσείο με την τάξη της, 
αλλά πάλι στο πλαίσιο ενός προγράμματος που θα έχει ένα συγκεκριμένο θέμα, το 
οποίο από πριν θα το έχουν τα παιδιά διδαχθεί. Και έτσι να πραγματοποιούνται 
μικρές θεματικές επισκέψεις, σχετικές με το μάθημα. Η Μάνια συμφώνησε πως θα 
ήταν καλό να γίνονται συχνές επισκέψεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο, αν βέβαια ο 
χρόνος το επιτρέπει. Η Έλλη είπε πως θα ήθελε να γίνονται πιο συχνά επισκέψεις στα 
μουσεία, αλλά θα ήθελε να υπάρχει κάποιος εκεί. Ακόμα πρόσθεσε πως ήταν πολύ 
θετικό που τα παιδιά μας είχαν γνωρίσει από πριν, γιατί ήταν πάρα πολύ άνετα. Και 
γι’ αυτό είναι καλό να έχει ο/η μουσειοπαιδαγωγός μία οικειότητα με τα παιδιά, μέσα 
από μία επίσκεψη για την προετοιμασία του προγράμματος στο σχολείο. Έτσι θα 
υπακούουν καλύτερα.
Στην ερώτηση, αν τελικά το μουσείο προσφέρει διαφοροποιημένες και 
αξιομνημόνευτες εμπειρίες στους μαθητές, σε σχέση με το σχολείο, η Λιάνα απάντησε 
θετικά, γιατί τα παιδιά είδαν τα αντικείμενα για τα οποία μαθαίνουν στο σχολείο, τα 
είδαν στην πραγματικότητα, δηλαδή είδαν ότι δεν είναι μυθολογία, ότι όντως 
υπήρξαν αυτά τα πράγματα. Ακόμη, η Λιάνα πιστεύει πως τα παιδιά κατανόησαν πως 
τα βρίσκουν οι αρχαιολόγοι στις ανασκαφές, ότι δεν είναι φανταστικά, όπως οι μύθοι, 
ότι συνδέονται με εμάς και με τη ζωή μας. Ενώ επισήμανε πως το μόνο αρνητικό 
είναι ότι ήρθαν πολλοί τουρίστες και ότι μας ανάγκασαν να βγούμε έξω. Και έτσι, τα 
παιδιά απέκτησαν την εικόνα ότι δεν πρέπει να πηγαίνουν στα μουσεία πολλοί 
τουρίστες για να μη βγάζουν οι φύλακες έξω τα παιδιά. Χαρακτηριστικά είπε πως αν 
δεν ερχόταν ο κύριος να μας βάλει τις φωνές, θα ήταν όλα τέλεια. Τότε της είπαμε 
πως ο Ανδρέας έγραψε ότι αυτό που θα ήθελε να αλλάξει στο μουσείο ήταν να μην 
έρχονται πολλοί τουρίστες. Και η Λιάνα είπε πως το πρόσεξε και ήταν, φυσικά, η 
μόνη αρνητική εικόνα που συνάντησαν.
Η Φιλία συμφώνησε πως το μουσείο, προσφέρει αξιομνημόνευτες και 
διαφοροποιημένες εμπειρίες, σε σχέση με το σχολείο, λόγω της πραγματικής επαφής 
με τα αντικείμενα. Η Έμμα απάντησε θετικά, αλλά τόνισε με την προϋπόθεση να 
αμβλυνθούν τα εμπόδια της εξοικείωσης, των περιορισμών, της έλλειψης ειδικού
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χώρου για τα παιδιά, και της προσπάθειας να μην ενοχλείς τους άλλους επισκέπτες, 
αλλά και να μην ενοχλείσαι από εκείνους.
Για την ύπαρξη ή όχι ξεχωριστής αίθουσας για παιδιά στο Μουσείο, η Λιάνα 
επισήμανε πως θα ήταν καλό να υπάρχει στο μουσείο μία ξεχωριστή αίθουσα, την 
οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός για να κάνει εικαστικές 
δραστηριότητες με τα παιδιά, καθώς μέσα στο μουσείο δεν μπορεί να γίνει αυτό, να 
κάνουν κατασκευές από πηλό ή να ζωγραφίσουν με διάφορα χρώματα. Όσο δεν 
υπάρχει τέτοια αίθουσα, η Λιάνα πρότεινε πως θα μπορούσε να γίνει κάποια 
συνεργασία με το εργαστήριο κεραμικής που βρίσκεται κοντά στο αρχαιολογικό 
μουσείο, μ’ ένα, ίσως, συμβολικό ποσό. Στη Μάνια, επίσης, δεν άρεσε που δεν 
υπήρχε στο Μουσείο κάποια αίθουσα για τα παιδιά. Αυτό ναι, και εμένα δεν μου άρεσε 
αυτό, που κάτσαμε κάτω και ήταν και στενά εκεί (κάνει και την κίνηση). Θα 
προτιμούσα να είχε μία αίθουσα δίπλα για να μπούνε τα παιδιά. Νομίζω ότι (εκεί) θα 
μπορούσαν να κάνουν και περισσότερα πράγματα. Και πρόσθεσε πως τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα, ίσως, θα έπρεπε να γίνονταν σε έναν άλλο χώρο, σε μία αίθουσα μικρή.
4.2.2.2.11 Η εκτίμησή τους για τις πληροφορίες που αποκόμισαν τα παιδιά 
από το Πρόγραμμα και τις δεξιότητες που καλλιέργησαν
Στην ερώτηση κλειστού τύπου: Τι είδους πληροφορίες κατάκτησαν οι 
μαθητές/τριες κατά τη διάρκεια του προγράμματος; 1. Πληροφορίες σχετικές με το θέμα 
του προγράμματος; 2. Πληροφορίες για διάφορα θέματα; 3. Διαθεματικότητα; 4. 
Πληροφορίες για τα μουσεία, 5. Πληροφορίες για τον εαυτό τους 6. Πληροφορίες για 
τον ευρύτερο κόσμο; η Λιάνα απάντησε πως τα παιδιά απέκτησαν πληροφορίες 
σχετικές με το θέμα, τη διαθεματικότητα αλλά και τα μουσεία. Η Φιλία απάντησε πως 
τα παιδιά απέκτησαν πληροφορίες για τα διάφορα θέματα και τη διαθεματικότητα, 
πληροφορίες για τα μουσεία δυο και τρία σχετικές με το θέμα. Η Έμμα έβαλε σε 
πρώτη θέση τις πληροφορίες για τη διαθεματικότητα. Έπειτα, τις πληροφορίες για το 
θέμα και τέλος τις πληροφορίες για τα μουσεία. Η Έλλη είπε πως τα παιδιά 
απέκτησαν πληροφορίες για τον εαυτό τους, για τα μουσεία και για τη 
διαθεματικότητα .
Σχετικά με τις δεξιότητες που καλλιέργησαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια του 
Προγράμματος, απαντώντας στην ερώτηση κλειστού τύπου: Ποιες δεξιότητες 
θεωρείτε ότι απέκτησαν ή καλλιέργησαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια του 67
67 Αυτές τις ερωτήσεις δεν τις απάντησε η Μάνια, λόγω έλλειψη χρόνου.
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προγράμματος; η Λιάνα είπε πως τα παιδιά άσκησαν την παρατηρητικότητα και την 
κριτική σκέψη. Απόκτησαν γνώσεις, καλλιέργησαν τις δημιουργικές δεξιότητες τους. 
Ανέπτυξαν χωραταξικές δεξιότητες, γιατί παρατήρησαν τον χάρτη και καλλιέργησαν 
τις γλωσσικές και επικοινωνιακές του δεξιότητες. Μόνο αριθμητικές δεν είδε. Η 
Φιλία έβαλε σε πρώτη θέση τη δεξιότητα της παρατηρητικότητας, γιατί όποιος δεν 
παρατήρησε, άδικα πήγε. Και επειδή η ίδια επιμένει πολύ στην κριτική σκέψη, θεωρεί 
ότι τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν στο Μουσείο την κριτική τους 
σκέψη. Στη συνέχεια, στην τρίτη θέση, έβαλε τις δημιουργικές δεξιότητες. 
Ακολούθησαν οι επικοινωνιακές, σίγουρα, βοήθησαν. Οι δεξιότητες που απέκτησαν 
τα παιδιά, σύμφωνα με την Έλλη, είναι οι δημιουργικές, της παρατηρητικότητας, της 
κριτικής σκέψης, και σίγουρα οι επικοινωνιακές. Αλλά αυτά είναι τα πιο σημαντικά. 
Για την Έμμα, η πιο σημαντική δεξιότητα είναι η κριτική σκέψη και η 
παρατηρητικότητα.
Στην ερώτηση κλειστού τύπου, αν η επίσκεψη στο μουσείο συνέβαλε στην 
ανάπτυξη των μαθητών και σε ποιους τομείς: Κατανόηση, διαθεματική μάθηση, 
κατανόηση του πολιτισμού τους, αύξηση κινήτρων μάθησης, αύξηση της εμπιστοσύνης 
στον εαυτό τους, περισσότερη εργατικότητα; οι εκπαιδευτικοί που απάντησαν έδωσαν 
έμφαση στα κίνητρα μάθησης. Ειδικότερα, η Λιάνα είπε πως, μέσα από το 
Πρόγραμμα, τα παιδιά θέλησαν να μάθουν περισσότερα πράγματα για το θέμα αλλά 
και για άλλα θέματα, αποκτώντας, έτσι, κατανόηση του θέματος, αλλά και νέα 
κίνητρα μάθησης. Η Φιλία είπε πως η επίσκεψη στο μουσείο συνέβαλε στη αύξηση 
κινήτρων μάθησης, στην εργατικότητα και στη συνέχεια στην αύξηση εμπιστοσύνης, 
περισσότερο βέβαια για κάποια παιδιά, όπως για τον Σταύρο. Η ίδια είπε πως το 
χρησιμοποίησε πάρα πολλές φορές με τον Σταύρο. Όπως το χρησιμοποίησε και με 
τον Γιώργο, που, ενώ ξέρει πάρα πολλά πράγματα, σπάνια θα σηκώσει χέρι μέσα 
στην τάξη και πολλές φορές, στην ουσία, αντέδρασε σαν μωρό παιδί, επειδή ήταν 
εκεί η μαμά του. Η Έμμα είπε πως η επίσκεψη στο μουσείο συνέβαλε στην ανάπτυξη 
κινήτρων μάθησης των μαθητών, της διαθεματικότητας, της κατανόησης του θέματος 
και του μινωικού πολιτισμού. Η Έλλη είπε πως συνέβαλε στην κατανόηση του 
θέματος, στην εργατικότητα και μετά στην κατανόηση του πολιτισμού. Ακόμη τα 68
68 Η πλήρης ερώτηση κλειστού τύπου ήταν: Ποιες δεξιότητες θεωρείτε ότι απέκτησαν ή καλλιέργησαν οι 
μαθητές κατά τη διάρκεια του προγράμματος; Αριθμητικές, Γλωσσικές, Επικοινωνιακές, Χωροταξικές, 
Κριτικής σκέψης, Παρατηρητικότητας, Κοινωνικές, Πρακτικές, Δημιουργικές, (ζωγραφική, μουσική);
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παιδιά απέκτησαν πιο θετικά συναισθήματα για τη μάθηση, για τον εαυτό τους, για 
την ιστορία και τα μουσεία, γιατί πέρασαν καλά.
4.2.2.2.12 Σχολιασμός
Οι εντυπώσεις των τριών εκπαιδευτικών από το Πρόγραμμα ήταν πολύ θετικές 
(Λιάνα, Μάνια, Έλλη), κυρίως, γιατί τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά σ’ αυτό. 
Ειδικότερα, η Λιάνα επισήμανε πως το Πρόγραμμα ξεπέρασε τις προσδοκίες της, 
γιατί δεν ήταν μία απλή ξενάγηση. Ωστόσο, η Φιλία, αν και είπε πως οι εντυπώσεις 
της ήταν θετικές, δεν έδωσε κάποια εξήγηση, γι’ αυτό και φάνηκε σαν να μην ήταν 
ικανοποιημένη. Ενώ η Έμμα είχε θετικές και αρνητικές εντυπώσεις.
Κατά την άποψη των εκπαιδευτικών, το πρόγραμμα άρεσε πολύ στα παιδιά, 
γιατί τους τράβηξε το θέμα και έκαναν πολλές ερωτήσεις. Η Μάνια επισήμανε πως 
ήταν σημαντικό, που τα παιδιά είδαν στο Μουσείο οικεία πρόσωπα, καθώς μας 
ήξεραν ήδη από την πρώτη φάση. Γενικά, αυτό είπε πως πρέπει να γίνεται, δηλαδή, 
πριν από την επίσκεψη στο μουσείο, τα παιδιά να ενημερώνονται από τους ίδιους 
τους ανθρώπους του για το τι θα δουν εκεί. Ωστόσο, η Μάνια, η Φιλία και η Έμμα 
επισήμαναν και κάποιους αρνητικούς παράγοντες για την επίσκεψη, που είχαν να 
κάνουν με τη ζέστη την ημέρα της επίσκεψης, την πίεση του χρόνου, την πολύ ύλη, 
την ορθοστασία και την έλλειψη ειδικού χώρου για τα παιδιά.
Το περιεχόμενο του Προγράμματος άρεσε στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι για 
να δικαιολογήσουν τη στάση τους επικαλούνται τον βιωματικό του χαρακτήρα και τη 
σύνδεσή του με την τοπική ιστορία (Μάνια), αλλά, κυρίως, το θέμα του εμπορίου και 
των ταξιδιών που ενδιαφέρει όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως φύλου. Να σημειωθεί ότι 
στον λόγο τους λανθάνει πολύ η έμμεση και ήπια αναφορά στην καλλιέργεια της 
εθνικής συνείδησης, μέσα από τη φράση της Μάνιας για τον πολιτισμό, που 
αναπτύχθηκε και στον τόπο μας! Επίσης, όλες οι εκπαιδευτικοί της έρευνας 
ξαφνιάστηκαν, ευχάριστα, με τις γνώσεις των παιδιών στο μουσείο. Χαρακτηριστικά, 
η Έλλη είπε για τους μέτριους μαθητές πως ελευθερώθηκαν. Αντιθέτως, οι καλοί 
μαθητές παρατήρησε πως ήταν mo διστακτικοί, ίσως, γιατί είχαν βγει από το οικείο 
περιβάλλον του σχολείου.
Καμία από τις εκπαιδευτικούς δεν είχε προετοιμάσει τα παιδιά, σχετικά με το 
θέμα της επίσκεψης στο Μουσείο. Είχαν, όμως, προσπαθήσει να τα προετοιμάσουν 
ως προς τη συμπεριφορά, που θα έπρεπε να είχαν εκεί και ως προς τους κανόνες που
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θα έπρεπε να ακολουθήσουν, τονίζοντας, ιδιαίτερα, το θέμα της ησυχίας και του 
αγγίγματος των αντικειμένων. Μόνο η Έλλη και η Έμμα είχαν ενημερώσει τα παιδιά 
πως θα μιλούσαν στο Μουσείο γενικά για τη μινωική εποχή. Μετά την επιστροφή 
στην τάξη, η Διάνα και η Έλλη δεν έκαναν καμία συζήτηση ή κάποια δραστηριότητα. 
Η Φιλία έβαλε τα παιδιά να κάνουν κατασκευές από πηλό, η Μάνια έκανε 
μακροσκελείς συζητήσεις για το θέμα με τους μαθητές/τις μαθήτριές της και η Έμμα, 
εκτός από τις συζητήσεις, έβαλε τα παιδιά να της γράψουν τι τους έκανε μεγαλύτερη 
εντύπωση στο Μουσείο και έπειτα τους έβαλε κι ένα διαγώνισμα, στο οποίο 
ανέφεραν τι είχαν δει εκεί.
Όλοι οι εκπαιδευτικοί βρήκαν ενδιαφέρον το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, κυρίως, 
γιατί τα παιδιά εμπέδωσαν την υπάρχουσα γνώση, απέκτησαν νέες γνώσεις, αλλά και 
συνάντησαν από κοντά τα αντικείμενα. Επίσης, συμπλήρωσαν πως το πρόγραμμα 
ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί στηριζόταν στη βιωματική μάθηση, στο διάλογο, 
στη μαιευτική μέθοδο, στην ενεργοποίηση των αισθήσεων και στην κίνηση. 
Μάλιστα, η Μάνια είπε: πως τα παιδιά κατανοούν περισσότερο με ερωτήσεις και 
απαντήσεις, και σίγουρα, όχι μόνο ερωτήσεις, ρωτά ο δάσκαλος και απαντά ο μαθητής, 
αλλά και μεταξύ τους μπορεί να κάνουν ερωτήσεις και να απαντούν πάλι μεταξύ τους.
Στις εκπαιδευτικούς φαίνεται πως άρεσαν όλες οι φάσεις του Προγράμματος, 
και, ίσως, λίγο παραπάνω η τρίτη φάση. Η τρίτη φάση της συνάντησης με τα 
αντικείμενα χαρακτηρίζεται ως η φάση της ξενάγησης ή της περιήγησης από τις 
εκπαιδευτικούς, οι οποίες, ωστόσο, επισημαίνουν τη διαφορά της από τις 
παραδοσιακές ξεναγήσεις, που μπορεί να είναι κάπως βαρετές. Ενώ, κατά την άποψή 
τους, το θεατρικό παιχνίδι άρεσε περισσότερο στα παιδιά γιατί, όπως είπε η Έμμα τα 
παιδιά θέλουν να κάνουν κάτι που θα τους δίνει κίνητρα, πρωτοβουλίες, 
αρμοδιότητες και κίνηση και γιατί, κατά την άποψη της Μάνιας, τους δόθηκε η 
ευκαιρία σ’ αυτό, να μεταφέρουν όσες γνώσεις είχαν πάρει. Καμία από τις 
εκπαιδευτικούς δεν συμφώνησε στο να είναι τα παιδιά προετοιμασμένα από πριν για 
το θεατρικό, γιατί χάνεται ο αυθορμητισμός και η αξιοποίηση των νέων γνώσεων.
Το εποπτικό υλικό ήταν ελκυστικό, κατανοητό και εύληπτο για τα παιδιά, ενώ η 
χρήση Νέων Τεχνολογιών, ίσως, να το έκανε περισσότερο εντυπωσιακό, αλλά δεν θα 
πρόσφερε την παρατήρηση της εικόνας από κοντά, εκτός και αν κάθε παιδί είχε το 
δικό του μέσο προβολής της ψηφιοποιημένης εικόνας. Μόνο η Έμμα ήταν θερμός 
οπαδός των Νέων Τεχνολογιών. Για τον Εκπαιδευτικό Φάκελο, οι εκπαιδευτικοί 
είχαν μέτριες απόψεις. Μόνο η Φιλία είπε πως της φάνηκε οικείος, γιατί της θύμιζε
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και άλλα προγράμματα που είχε δει, καθώς και το παλιό βιβλίο της Ιστορίας. Οι 
υπόλοιπες εκπαιδευτικοί σχολίασαν αρνητικά, κυρίως, την ασπρόμαυρη 
εικονογράφηση, αλλά και τις πολλές πληροφορίες. Για το βιβλιαράκι του παιδιού, οι 
απόψεις τους ήταν, επίσης, μετριοπαθείς. Αν άλλαξαν απόψεις για τη δική τους 
δυναμική συμμετοχή στο Πρόγραμμα, οι εκπαιδευτικοί είπαν πως θα είχαν ακόμη 
κάποιες αμφιβολίες, αν θα μπορούσαν να τα καταφέρουν, ωστόσο επισήμαναν πως 
θα τους βοηθούσε πολύ ένα επιμορφωτικό βιωματικό σεμινάριο. Μάλιστα, η Λιάνα 
και η Έμμα είπαν πως η ίδια η επίσκεψη, κατά κάποιο τρόπο, τις έπεισε να 
οργανώνουν περισσότερες επισκέψεις σε μουσεία.
Για τα μαθησιακά αποτελέσματα του Προγράμματος στους μαθητές, οι 
εκπαιδευτικοί έβαλαν σε πρώτη θέση τη γνώση και την κατανόηση (3 αναφορές), στη 
δεύτερη θέση τοποθέτησαν την απόκτηση δεξιοτήτων (3 αναφορές) και στην τρίτη 
θέση έβαλαν τις στάσεις και τις αξίες (3 αναφορές). Επίσης, η Λιάνα σχολίασε πως 
στα παιδιά άρεσε η Ιστορία περισσότερο στο μουσείο. Η Έλλη έβαλε στην αρχή τη 
δράση, τη συμπεριφορά και την πρόοδο. Στη δεύτερη θέση έβαλε τη διασκέδαση και 
την έμπνευση, ενώ στην τρίτη θέση έβαλε τη γνώση και την κατανόηση, γιατί αυτά 
προκύπτουν και μέσα από το βιβλίο, ενώ τα δύο πρώτα δεν τα δίνει το βιβλίο.
Σχετικά με την αλλαγή στάσης των παιδιών, οι εκπαιδευτικοί που απάντησαν 
στην ερώτηση είχαν όλες να επισημάνουν πως υπήρξαν θετικές αλλαγές, όπως το 
ζωντάνεμά τους, η αύξηση του ενδιαφέροντος για το μάθημα της Ιστορία. Μάλιστα, η 
Λιάνα επισήμανε πως και η ίδια απέκτησε πιο θετική στάση για το Μουσείο μετά το 
Πρόγραμμα. Η Μάνια επισήμανε πως, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, μετά από 
μία επίσκεψη σ ’ ένα μουσείο, η τάξη ζωντάνευε. Με πολύ θετικό τρόπο σχολίασαν και 
τη συμπεριφορά των παιδιών στο Μουσείο και επισήμαναν θετικές αλλαγές στη 
συμπεριφορά τους και απέναντι στο μάθημα της Ιστορίας. Παρατήρησαν πως παιδιά 
που βαριούνται το μάθημα της Ιστορίας στο σχολείο, έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον στο 
Μουσείο. Σ’ αυτό βοήθησε το γεγονός ότι δεν έγινε απλή ξενάγηση, αλλά το 
Πρόγραμμα. Οι εκπαιδευτικοί δεν εντόπισαν στα παιδιά αρνητικά συναισθήματα για 
το Μουσείο, μόνο που στο τέλος μπορεί να κουράστηκαν λίγο (Εμμα). Μόνο η 
Φιλία και η Έλλη τόνισαν πως η ενδεχόμενη κούραση των παιδιών, δεν προέκυψε 
από το ίδιο το Πρόγραμμα, αλλά από την ύπαρξη και άλλων ομάδων μέσα στο 
Μουσείο ή από τη ζέστη και την κουραστική διαδρομή προς και από το Μουσείο.
Με το Αναλυτικό Πρόγραμμα, οι εκπαιδευτικοί βρήκαν συνδέσεις που θα 
μπορούσαν να κάνουν με όλα τα μαθήματα. Ειδικότερα για το μάθημα της Ιστορίας,
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σχεδόν όλες οι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν πως με την επίσκεψη στο Μουσείο μένουν 
περισσότερα πράγματα στα παιδιά. Το Μουσείο μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της 
επίδοσης των μαθητών πάρα πολύ, γιατί τα βοηθάει να καταλάβουν το μάθημα. Ακόμη 
στο Μουσείο, σε σχέση με τη σχολική τάξη, τα παιδιά ζωντανεύουν και ξεκλειδώνουν. 
Ιδιαίτερα, η Έλλη επισήμανε πως αυτό ήταν παροδικό και μετά από μία-δύο μέρες 
χάθηκε ο ενθουσιασμός. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί επισήμαναν πως το Πρόγραμμα 
συνδέεται απόλυτα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα, προσφέροντας διαθεματικότητα 
στη μάθηση και σύνδεση με τη γλώσσα, τη μελέτη περιβάλλοντος, τα μαθηματικά και 
τα καλλιτεχνικά. Και τόνισαν πώς θα ήθελαν να πάνε ξανά στο Μουσείο, στο πλαίσιο 
όμως, πάντα, ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, καθώς το Μουσείο, προσφέρει 
αξιομνημόνευτες και διαφοροποιημένες εμπειρίες, σε σχέση με το σχολείο, χάρη στην 
πραγματική επαφή με τα αντικείμενα, καθώς τα παιδιά τα βλέπουν και κατανοούν 
πώς τα βρίσκουν οι αρχαιολόγοι στις ανασκαφές, κι’ ότι δεν είναι φανταστικά, όπως 
οι μύθοι, αλλ’ ότι συνδέονται με εμάς και με τη ζωή μας. Ωστόσο, η Έμμα επισήμανε 
πως συμφωνεί αλλά με την προϋπόθεση να αμβλυνθούν τα εμπόδια της εξοικείωσης, 
των περιορισμών, της έλλειψης ειδικού χώρου για τα παιδιά και της προσπάθειας να 
μην ενοχλείς τους άλλους επισκέπτες αλλά και να μην ενοχλείσαι και εσύ από 
εκείνους.
Σχετικά με τις δεξιότητες που καλλιέργησαν οι μαθητές, κατά τη διάρκεια του 
Προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί έβαλαν στις τρεις πρώτες θέσεις τις δεξιότητες 
παρατηρητικότητας, κριτικής σκέψης και δημιουργικότητας. Κάποιες από τις 
προτάσεις τους για τη βελτίωση του Προγράμματος και γενικότερα της επίσκεψης 
ήταν η μεγαλύτερη διάρκεια των σχολικών εκδρομών σ’ αυτούς τους χώρους, να 
είναι δηλαδή ημερήσιες. Για τη βελτίωση του ίδιου του Προγράμματος οι 
εκπαιδευτικοί πρότειναν την ύπαρξη εργαστηρίων για την κατασκευή πήλινων 
αντικειμένων, τη δημιουργία ενός καραβιού, έστω από χαρτί και πανί και των 
υπόλοιπων αντικειμένων και προϊόντων για την καλύτερη εφαρμογή της 
δραματοποίησης. Ακόμη πρότειναν πως αντί για τον Εκπαιδευτικό Φάκελο, θα τους 
βοηθούσε περισσότερο η ύπαρξη μίας μουσειοσκευής με όλο το υλικό και τις οδηγίες 
χρήσης για την εφαρμογή του Προγράμματος.
Γενικά, οι εκπαιδευτικοί της έρευνας δεν κάνουν άμεσες αναφορές για την 
καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης των παιδιών στο αρχαιολογικό μουσείο. 
Αναφέρονται, κυρίως, στους εναλλακτικούς τρόπους μάθησης, που προσφέρει το 
μουσείο και φαίνεται να γνωρίζουν υπό ποιες προϋποθέσεις. Ωστόσο, θεωρούν πως
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δεν είναι αρκετά προετοιμασμένες για να αναλάβουν μόνες τους μία τέτοια ευθύνη, 
γιατί δεν έχουν, οι ίδιες, τις γνώσεις και μία οικειότητα με τον χώρο.
4.2.3 Ο λόγος των παιδιών
Όπως αναφέρθηκε στο δεύτερο κεφαλαίο, τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να 
γίνεται ολοένα και πιο φανερό πως οι φωνές των παιδιών, ο λόγος τους, έχει αρχίσει 
να απασχολεί τα μουσεία σ’ ολόκληρο τον κόσμο. Μάλιστα, υπάρχει μία τάση 
αλλαγής της παραδοσιακής άποψης του μουσείου, ως χώρου εκπαίδευσης των 
παιδιών, προς μία πιο παιδοκεντρική οπτική της δύναμης που έχει η μάθηση για το 
παιδί μέσω του παιχνιδιού και της διάδρασης69. Άλλωστε, αυτό δείχνει και η 
επιβεβαίωση, μέσα από πολλές έρευνες, πως οι πρώιμες μουσειακές εμπειρίες είναι 
καθοριστικές για τις μετέπειτα επισκέψεις των ατόμων ως παιδιών και εφήβων, αλλά 
και ως ενηλίκων70.
Οι απόψεις των μαθητών προέκυψαν από την ανάλυση των απαντήσεών τους 
στα τρία Ερωτηματολόγια-αυτοέκφρασης, που δόθηκαν στους μαθητές/τριες σε τρεις 
φάσεις, πριν από την επίσκεψη στο μουσείο, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του 
εκπαιδευτικού προγράμματος και 2 εβδομάδες μετά το πρόγραμμα. Έγινε προσπάθεια 
να καταγραφούν οι προηγούμενες εμπειρίες και νοητικές παραστάσεις των παιδιών 
για τα μουσεία γενικότερα, για το αρχαιολογικό μουσείο ειδικότερα, για την ιστορία 
και το θέμα του προγράμματος, αλλά και οι εμπειρίες τους, οι αλλαγές στις νοητικές 
παραστάσεις και στις απόψεις τους μετά την επίσκεψη στο μουσείο και τη συμμετοχή 
τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Για την ανάλυση του περιεχομένου των 
ερωτηματολογίων λάβαμε υπόψη, όσο γινόταν, τα επίπεδα ανάπτυξης του παιδιού: 
γνωστικό, ψυχοκινητικό, συναισθηματικό, ηθικό-κοινωνικό, αισθητικό, γλωσσικό, 
και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Ακόμη, καθώς δόθηκε έμφαση στη διερεύνηση 
στοιχείων που φανερώνουν τη λειτουργία και την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης 
των μαθητών κατά τη διάρκεια του προγράμματος στο μουσείο.
Γενικά διαπιστώνεται, ότι οι μαθητές/-τριες συμμετείχαν με ενθουσιασμό στη 
συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Κάποιοι από αυτούς ήξεραν τι είναι ένα 
ερωτηματολόγιο, όπως η Γαρυφαλλιά από το δεύτερο σχολείο, η οποία είπε πως είναι 
κάτι που μας ρωτάνε και -γράφουμε. Μπήκαν εύκολα στον ρόλο των μυστικών 
πρακτόρων που τους ζήτησα και σε γενικές γραμμές συνεργάστηκαν άψογα.
179 Βλ. Dockett et al. 2011 Leinhart et al. 2002.
70 Βλ. Falk et al. 2000, Kelly et al. 2004, Dockett et al 2011.
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Υπήρξαν, βέβαια, και πιο αρνητικές αντιδράσεις, όπως εκείνη του Αγγέλου από το 
τέταρτο σχολείο, ο οποίος, μόλις είδε το ερωτηματολόγιο, είπε: κυρία αυτά είναι 
εκατομμύρια φυλλάδια. Κάποια τμήματα ήταν εξοικειωμένα με άλλα 
ερωτηματολόγια, που είχαν συμπληρώσει. Πολύ λίγα παιδιά είπαν πως το 
ερωτηματολόγιο μοιάζει με διαγώνισμα (τεστ). Αρκετά παιδιά φάνηκαν να 
εκπλήσσονται με το γεγονός πως δεν με ενδιέφερε, όπως τους εξήγησα, η σωστή 
ορθογραφία και το συντακτικό71. Ωστόσο, δεν έκαναν συνδυασμούς με τις ερωτήσεις. 
Πιο συγκεκριμένα, τους δυσκόλεψε πολύ η ερώτηση 11, που ζητάει να γράψουν από 
πού μπορούμε να μάθουμε πώς ήταν τα πλοία των Μινωιτών. Οι περισσότεροι δεν 
την απαντούν. Εκείνοι που την απαντούν γράφουν από το βιβλίο της ιστορία ή το 
μουσείο, αλλά κανένας δεν γράφει από τα ευρήματα. Και παρά το γεγονός ότι γίνεται 
μία παράθεση των ευρημάτων αμέσως μετά, στην ερώτηση 12.
Επίσης, οι μαθητές δυσκολεύτηκαν με τις ανοικτού τύπου ερωτήσεις. Από την 
παρατήρηση στην τάξη, κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης των φυλλαδίων 
αποκομίστηκε η ίδια εντύπωση, ενώ φάνηκε ότι είχαν μία μεγαλύτερη ευκολία στη 
συμπλήρωση ερωτήσεων κλειστού τύπου. Η παρουσία ανοικτού τύπου ερωτήσεων 
δεν τους δημιούργησε περισσότερα κίνητρα μάθησης. Η ποσοτική έρευνα των 
Matthias Wilde και Detlef Uhhahne72, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του 
Βερολίνου, είχε παρόμοια αποτελέσματα. Αυτή η προτίμηση των μαθητών, όπως και 
οι ίδιοι υποθέτουν, μπορεί να έχει τις ακόλουθες εξηγήσεις: Πρώτον, οι μαθητές 
μπορεί να είναι κουρασμένοι, και οι κλειστού τύπου ερωτήσεις απαιτούν, ίσως, 
λιγότερη σκέψη και γράψιμο. Επίσης, οι κλειστού τύπου ερωτήσεις τους είναι πιο 
οικείες από τις μεθόδους εξέτασης που χρησιμοποιούνται στο σχολείο. Προκειμένου 
να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια, στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, δόθηκε, 
και στις τρεις φάσεις της έρευνας, η ευκαιρία στα παιδιά που δεν ήθελαν ή 
δυσκολεύονταν να συμπληρώσουν τις ερωτήσεις των ερωτηματολογίων 
αυτοέκφρασης, να απαντήσουν προφορικά.
Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση περιεχομένου των απαντήσεων των 
παιδιών στις ερωτήσεις του Α' Ερωτηματολογίου-αυτοέφρασης, το οποίο
71 Μία γενικότερη παρατήρηση από την ανάλυση περιεχομένου των ερωτηματολογίων αυτοεκφρασης, 
όλων των φάσεων, είναι τα σοβαρά ορθογραφικά λάθη που υπήρχαν στις απαντήσεις των παιδιών. 
Αυτό είναι κάτι που, ίσως, σχετίζεται με το γεγονός ότι πριν από τη συμπλήρωση κάθε 
ερωτηματολογίου αυτοέκφρασης διαβεβαίωνα τα παιδιά πως δεν με ενδιάφερε η ορθογραφία και το 
συντακτικό.
72 Βλ. Wilde et al.. 2008.
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συμπληρώθηκε από τα 76 παιδιά των πέντε σχολείων73, κατά την πρώτη φάση της 
έρευνας74. Η ανάλυση του περιεχομένου στηρίχτηκε στις εξής γενικές κατηγορίες: 
ταυτότητα, διερεύνηση ενδιαφερόντων, προσωπικά ταξίδια, προηγούμενες μουσειακές 
επισκέψεις (με τους γονείς και με το σχολείο), νοητικές παραστάσεις για το μουσείο 
(λέξεις, χρώματα, αρώματα), προσδοκίες μουσειακής επίσκεψης (συναισθήματα, τι 
περιμένουν να δουν, τι νομίζουν ότι είναι), νοητικές παραστάσεις για την Ιστορία 
(συναισθήματα, λέξεις, τι είναι, πού μαθαίνουν Ιστορία), νοητικές παραστάσεις για τη 
μινωική Κρήτη και γνωστικός έλεγχος (τι θέλουν να μάθουν στο μουσείο, μινωικά 
ταξίδια γνωστικός έλεγχος θέματος).
4.2.3.1 Η ανάλυση περιεχομένου του Α' ερωτηματολογίου αυτοέκφρασης πριν 
από την επίσκεψη
Οι πρώτες τέσσερις ερωτήσεις αποβλέπουν στη διερεύνηση ορισμένων 
κοινωνικών χαρακτηριστικών των παιδιών που συμμετείχαν στην έρευνα, αλλά και 
στη σταδιακή εξοικείωση τους με το ερωτηματολόγιο και τα υπό διερεύνηση θέματα.
4.2.3.1.1 Η ταυτότητά τους
Με την ερώτηση: Από πού είσαι; θελήσαμε να καταγράψουμε τον τόπο 
προέλευσης των παιδιών. Στην τάξη του πρώτου σχολείου75 76φοιτούν 13 παιδιά, επτά 
αγόρια και έξι κορίτσια. Ένα αγόρι δεν πήρε μέρος με απόφαση της δασκάλας, γιατί 
ήταν πολύ άτακτος. Ο Νίκος και ο Ανδρέας είναι αδέλφια. Έχει ενδιαφέρον πώς 
βλέπει το καθένα την προέλευσή του. Ο πρώτος δεν αναφέρει την Αλβανία. Από τις 
επόμενες ερωτήσεις φαίνεται και πιο έξυπνος. Ο δεύτερος προτάσσει το Ρέθυμνο και 
μετά την Αλβανία, κάτι που το κάνει και το κορίτσι ΙΟκ. Τα υπόλοιπα παιδιά 
κατάγονται κυρίως από τον νομό Ρεθύμνου και έχουν γράψει την προσωπική τους 
καταγωγή.
Στην τάξη του δεύτερου σχολείου φοιτούν 19 παιδιά, επτά κορίτσια και 12 
αγόρια. Στην έρευνα δεν συμμετείχε ένα αγόρι με αυτισμό, με απόφαση της 
δασκάλας και ένα αγόρι που απούσιαζε σ’ όλες τις φάσεις της έρευνας. Δύο κορίτσια
73 Να σημειωθεί πως στην ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας εναλλάσσονται οι λέξεις: τάξη, 
σχολείο, ομάδα και η φράση: η τάξη του σχολείου για την καλύτερη ροή του λόγου, αλλά σημαίνουν το 
ίδιο πράγμα.
74 Τα 76 παιδιά είναι αυτά που συμμετείχαν στην έρευνα. Σ’ αυτόν τον αριθμό, όπως και στις 
υπόλοιπες μετρήσεις, δεν έχουν συμπεριληφθεί τα παιδιά που δεν πήραν μέρος, με επιλογή της 
εκπαιδευτικού ή για άλλους, προσωπικούς, λόγους.
75 Βλ. Πίνακες A' Ερωτηματολόγιο: ταυτότητα, Πίν.Ι,σχολ.1.
76 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: ταυτότητα, Πίν.2,σχολ.2.
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και τρία αγόρια είναι από την Αλβανία, ένα αγόρι έχει καταγωγή από την Ελλάδα και 
την Ελβετία, ένα παιδί γράφει πως είναι από την Ελλάδα και τα υπόλοιπα δέκα παιδιά 
δηλώνουν πως είναι από το Ρέθυμνο ή την Κρήτη. Το τοπικό στοιχείο είναι έντονο σ’ 
αυτήν την ομάδα.
Στην τάξη του τρίτου σχολείου77 φοιτούν 20 παιδιά, εννέα κορίτσια και έντεκα 
αγόρια. Στην πρώτη και στη δεύτερη φάση της έρευνας συμμετείχαν 20 παιδιά, στην 
τρίτη φάση απούσιαζαν ο Γιώργος και ο Σταύρος78. Η χώρα προέλευσης για τα 17 
παιδιά είναι η Ελλάδα. Δύο παιδιά είναι από την Αλβανία, αν και το αγόρι 17α 
απάντησε ότι είναι από την Ελλάδα και ένα κορίτσι είναι από τη Βουλγαρία. Το 
Ρέθυμνο, η Κρήτη και οι προσωπικοί τόποι καταγωγής επιλέγονται από τα 
περισσότερα παιδιά.
Στην ομάδα του τέταρτου σχολείου79 φοιτούν οχτώ κορίτσια και 12 αγόρια. 
Στην έρευνα συμμετείχαν όλα τα παιδιά. Δύο παιδιά δήλωσαν πως είναι από την 
Αλβανία, αλλά και από την Ελλάδα και την Κρήτη, ένα κορίτσι έγραψε πως είναι από 
την Αλβανία και ένα αγόρι από τη Βοσνία και τα υπόλοιπα παιδιά έγραψαν πως είναι, 
κυρίως, από το Ρέθυμνο.
Στην τάξη του πέμπτου σχολείου80 φοιτούν επτά παιδιά, τέσσερα αγόρια και 
τρία κορίτσια. Τρία παιδιά είναι από την Αλβανία, ένα από τη Βουλγαρία και δύο από 
την Κρήτη και το Ρέθυμνο. Ο Άγγελος είχε έρθει στην Ελλάδα πριν από δύο μήνες 
και παρ’ όλα αυτά είχε κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο στη γλώσσα, όπως τόνισε η 
εκπαιδευτικός και φάνηκε και από την έρευνα. Στην πρώτη και στη δεύτερη φάση της 
έρευνας συμμετείχε ο Μάνος (4α), που απούσιαζε από την τρίτη φάση81.
Σχολιασμός
Στην έρευνα συμμετείχαν 33 κορίτσια και 43 αγόρια82. Ακόμη από τη 
διερεύνηση της ταυτότητας των παιδιών φάνηκε πως 57 παιδιά κατάγονταν από την 
Ελλάδα και ειδικότερα από την Κρήτη και κυρίως από το Ρέθυμνο. Τα υπόλοιπα 19
77 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: ταυτότητα, Πίν.3,σχολ.3.
78 Τα δύο αγόρια συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα, γιατί συμμετείχαν πολύ ενεργά στις δύο πρώτες 
φάσεις της, ενώ στην τρίτη απούσιαζαν δικαιολογημένα. Καθώς η έρευνα έχει ποιοτικό χαρακτήρα, 
αποφασίσαμε να συμπεριλάβουμε τον λόγο των δύο παιδιών στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων, 
στις δύο φάσεις του προγράμματος.
79 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: ταυτότητα, Πίν.4,σχολ.4.
80 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: ταυτότητα, Πίν.5,σχολ.5.
81 Καθώς η έρευνα έχει ποιοτικό χαρακτήρα αποφασίσαμε να συμπεριλάβουμε τον λόγο του Μάνου 
στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων, στις δύο πρώτες φάσεις του προγράμματος.
82 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: ταυτότητα, Πίν.6 συγκεντρωτικός.
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παιδιά ανέφεραν πως κατάγονταν από την Αλβανία, τη Βουλγαρία, τη Βοσνία και την 
Ελβετία. Η ομάδα του πέμπτου σχολείου ήταν η πιο μικρή από τις υπόλοιπες, ωστόσο 
δεν υπήρξαν σημαντικές διαφορές στα ερευνητικά αποτελέσματα, σε σχέση με τις 
υπόλοιπες ομάδες, που να δείχνουν πως πολύ μικρές αριθμητικά ομάδες παιδιών στο 
Μουσείο είναι καλύτερες από τις ομάδες των 15 ή 20 παιδιών. Ακόμη και σ’ αυτήν 
την ομάδα υπήρξαν παράπονα πως κάποια παιδιά δεν έβλεπαν καλά.
4.2.3.1.2 Η διερεύνηση των ενδιαφερόντων τους
Με την ερώτηση: Γράψε τρία πράγματα που σου αρέσει να κάνεις, όταν έχεις 
χρόνο, σκοπεύαμε στην ανίχνευση των ενδιαφερόντων των παιδιών. Το παιχνίδι και η 
τηλεόραση απασχολούν τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών της πρώτης ομάδας και 
ακολουθούν το ποδήλατο και το διάβασμα. Να σημειωθεί ότι το παιχνίδι αναφέρεται 
οχτώ φορές και έρχεται έξι φορές στην πρώτη προτίμηση των παιδιών, ενώ η 
τηλεόραση αν και αναφέρεται έξι φορές, έρχεται στη δεύτερη ή στην τρίτη θέση της 
προτίμησής τους.
Τα παιδιά της δεύτερης ομάδας ασχολούνται περισσότερο τον ελεύθερό τους 
χρόνο με το παιχνίδι και το διάβασμα και ακολουθούν οι βόλτες, η τηλεόραση, η 
ποδηλασία και οι ανασκαφές. Ειδικότερα, οι ανασκαφές επιλέγονται ως πρώτη 
προτίμηση από δύο αγόρια και ως τρίτη προτίμηση από ένα κορίτσι.
Ο υπολογιστής έχει επιλεγεί από 11 παιδιά του τρίτου σχολείου ως δεύτερη, 
τρίτη και τέταρτη προτίμηση ενδιαφέροντος για τον ελεύθερο χρόνο τους. 
Ακολουθούν το διάβασμα και το ποδόσφαιρο, που έχουν επιλεγεί αντίστοιχα από 
πέντε παιδιά και η τηλεόραση από τέσσερα.
Στην τέταρτη ομάδα83 84 85 6 αναδεικνύεται το ποδόσφαιρο ως η πιο προσφιλής 
δραστηριότητα. Έχει επιλεγεί από έξι αγόρια ως πρώτη προτίμηση και από ένα ως 
δεύτερη. Στη συνέχεια, ακολουθεί το παιχνίδι ως πρώτη προτίμηση από πέντε παιδιά 
και ως τρίτη από ένα. Και έπονται το πλέιστεσιον ως παιχνίδι με φίλους το μπάσκετ 
και το διάβασμα. Η τηλεόραση δεν αναφέρθηκε από κανένα παιδί.
83 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Ενδιαφέροντα, Πίν.Ι,σχολ.1.
84 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Ενδιαφέροντα, Πίν.2,σχολ.2.
85 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Ενδιαφέροντα, Πίν.3,σχολ.3.
86 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Ενδιαφέροντα, Πίν.4,σχολ.4.
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Στα παιδιά του πέμπτου σχολείου87 αρέσει λίγο περισσότερο η ποδηλασία (3 
αναφορές), το παιχνίδι και να βοηθάνε τη μητέρα τους στις δουλειές (από δύο 
αναφορές αντίστοιχα). Κανένα παιδί δεν αναφέρει την τηλεόραση.
Σχολιασμός.
Ανάμεσα στα πολλά ενδιαφέροντα των παιδιών, αναφέρονται, σε σειρά 
προτίμησης, το παιχνίδι, ο υπολογιστής, το πλέιστεσιον, το ποδόσφαιρο και το 
διάβασμα. Είναι εντυπωσιακό που τα περισσότερα παιδιά ή δεν δηλώνουν καθόλου 
πως τους αρέσει να βλέπουν τηλεόραση στον ελεύθερό τους χρόνο ή, αν το έχουν 
αναφέρει, δεν βρίσκεται στην πρώτη θέση των προτιμήσεών τους.
4.2.3.1.3 Τα προσωπικά τους ταξίδια
Όλα τα παιδιά της πρώτης ομάδας88 89έγραψαν πως ταξιδεύουν, κυρίως, για να 
δουν τους συγγενείς τους και για να περάσουν καλά. Ένα κορίτσι ανέφερε πως 
ταξιδεύει για να δει τα μουσεία. Αυτό, όμως, δεν επιβεβαιώνεται από την απάντηση 
στην επόμενη ερώτηση, από την οποία προκύπτει πως έχει επισκεφτεί μόνο το 
Λαογραφικό Μουσείο με τους γονείς της. Τα παιδιά ταξιδεύουν, συνήθως, με πλοίο 
και αμάξι και λιγότερο με αεροπλάνο και τρένο. Τα παιδιά της δεύτερης ομάδας 
έγραψαν πως ταξιδεύουν, για να περάσουν καλά, να γνωρίσουν τον κόσμο. Μόνο ένα 
παιδί ανέφερε πως ταξιδεύει για να δει τον παππού και τη γιαγιά. Χρησιμοποιούν 
τόσο το πλοίο και το αμάξι όσο και το αεροπλάνο. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του 
τρίτου σχολείου90 ανέφεραν πως ταξιδεύουν για να γνωρίσουν, να μάθουν και να 
δουν νέα ή και πολλά πράγματα, αλλά και για να δουν συγγενείς. Είπαν πως έχουν 
ταξιδέψει με καράβι, αεροπλάνο και αμάξι. Τα παιδιά της τέταρτης ομάδας91 
επισήμαναν πως ταξιδεύουν γιατί τους αρέσει να εξερευνούν και να μαθαίνουν ή και 
να βλέπουν νέα πράγματα, αλλά και για λόγους υγείας. Έγραψαν πως χρησιμοποιούν, 
κυρίως, το καράβι και το αεροπλάνο. Ένα κορίτσι, η Ευαγγελία, έγραψε πως δεν έχει 
κάνει κανένα ταξίδι. Οι μαθητές και οι μαθήτριες της πέμπτης ομάδας ανέφεραν πως 
ταξιδεύουν για να δουν τους συγγενείς τους ή γιατί τους αρέσουν τα ταξίδια. Ένας
87 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Ενδιαφέροντα, Πίν.5,σχολ.5.
88 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Προσωπικά ταξίδια, Πίν.1, σχολ.1.
89 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Προσωπικά ταξίδια, Πίν.2, σχολ.2.
90 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Προσωπικά ταξίδια, Πίν.3, σχολ.3.
91 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Προσωπικά ταξίδια, Πίν.4, σχολ.4.
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μαθητής ανέφερε πως ταξιδεύει για δουλειά. Τέλος, και εκείνα ανέφεραν πως έχουν 
ταξιδέψει τόσο με το καράβι όσο και με το αεροπλάνο και λιγότερο με το τρένο.
Σχολιασμός
Σχεδόν όλα τα παιδιά της έρευνας έχουν πραγματοποιήσει προσωπικά ταξίδια, 
κυρίως, για να περάσουν καλά, να γνωρίσουν και να δουν νέα πράγματα και να 
επισκεφτούν τους συγγενείς. Ακόμη είναι εξοικειωμένα, κυρίως, με τα πλοία, το 
αυτοκίνητο και το αεροπλάνο.
4.2.3.1.4 Οι προηγούμενες μουσειακές επισκέψεις τους
Με τις ακόλουθες ερωτήσεις: Στα ταξίδια σου με τους γονείς σου έχεις πάει σε 
μουσεία; ΝΑΙ ή ΟΧΙ (Κύκλωσε το ΝΑΙ ή το ΌΧΙ.) Θυμάσαι ποια ήταν αυτά; Πέρασες 
καλά; και Έχεις πάει με το σχολείο σε κάποιο μουσείο; ΝΑΙ ΟΧΙ (Κύκλωσε το 
ΝΑΙ ή το ΟΧΙ) Σε ποιο μουσείο; γίνεται προσπάθεια να εντοπιστούν οι προηγούμενες 
εμπειρίες των παιδιών από μουσεία και το πλαίσιο αυτών των επισκέψεων.
Από τα παιδιά της πρώτης ομάδας, έξι δεν έχουν πάει με τους γονείς τους στο 
μουσείο και πέντε έχουν πάει92 93. Από τα πέντε παιδιά το ένα αγόρι δεν θυμάται και τα 
άλλα τρία έχουν πάει σε μουσεία εκτός Ρεθύμνου, εκτός από ένα κορίτσι που είχε 
πάει στο Λαογραφικό. Ειδικότερα, ο Γιώργος (5α) είχε πάει με τους γονείς του στο 
Μουσείο Ακρόπολης και είχε περάσει πολύ καλά. Ο Θέμης (11α) είχε πάει στο 
Ναυτικό Μουσείο με το φροντιστήριο αγγλικών και τους γονείς του και είχε περάσει 
καλά, γιατί ήταν ωραία που έβλεπε τα καράβια και η Σοφία (12κ) είχε πάει στο 
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και είπε ακόμη πως αυτό το μουσείο είχε αγάλματα που 
κάνουμε στην ιστορία. Η εκπαιδευτικός, ακούγοντας τη συζήτηση με τη Σοφία, 
πρόσθεσε πως το κορίτσι τους είχε φέρει κι ένα έντυπο από το Μουσείο. Εννιά παιδιά 
έγραψαν πως πήγαν με το σχολείο στο Λαογραφικό Μουσείο . Όπως συμπλήρωσε η 
δασκάλα, είχαν πάει την περασμένη χρονιά και περιηγήθηκαν τους χώρους του. 
Ωστόσο, μόνο η Αγγελική (8κ) σχολίασε πως πέρασε καλά. Ακόμη ο Θέμης (1 Ια), η 
Ειρήνη (ΙΟκ) και η Αγγελική(8κ) ανέφεραν πως είχαν επισκεφτεί με το νήπιο το 
Αρχαιολογικό Μουσείο. Ο πρώτος σχολίασε πως του άρεσε η επίσκεψη, αλλά δεν 
θυμόταν πολλά και η Ειρήνη επισήμανε πως της άρεσε, γιατί είδαν πολλά αγγεία και 
τους ρωτούσαν κάτι πράγματα. Ενώ, η Αγγελική δεν θυμόταν κάτι άλλο.
92 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Προηγούμενες μουσειακές επισκέψεις, Πίν.ΐα, σχολ.1.
93 Βλ. Πίνακες A' Ερωτηματολόγιο: Προηγούμενες μουσειακές επισκέψεις, Πίν. 1 β, σχολ. 1.
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Οχτώ παιδιά από τη δεύτερη ομάδα έχουν επισκεφθεί μουσεία με τους γονείς 
τους94. Πιο συγκεκριμένα η Γαρυφαλλιά (4κ) έχει επισκεφτεί το Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας στο Ηράκλειο. Ο Μιχάλης Πε (5α) πήγε στο Αρχαιολογικό, στο μουσείο του 
Αρκαδίου και στο Λαογραφικό και ανέφερε πως πέρασε σε όλα καλά. Ο Βασίλης 
(6α) έγραψε πως έχει επισκεφτεί το Μουσείο του Φιλίππου, όπου είδε την πανοπλία 
του και πέρασε καλά. Η Ελισάβετ (7κ) ανέφερε πως έχει επισκεφτεί το Λαογραφικό 
και πέρασε τέλεια. Ο Σταύρος (11α) είχε επισκεφτεί κάποια μουσεία με την 
οικογένειά του στη Βιέννη και πέρασε καλά. Η Αναστασία (13κ) έγραψε πως πήγε με 
τη μαμά της και τον μπαμπά της στο Λαογραφικό, στο Αρχαιολογικό, στην Παναγία 
Π. και στο Μουσείο Αρκαδίου. Παντού είπε πως πέρασε καλά. Και τέλος, ο 
Κωνσταντίνος (14α) ανέφερε πως πήγε με την οικογένειά τους σ’ ένα μουσείο με 
κρυστάλλους. Ακόμη, δεκαέξι παιδιά δήλωσαν πως είχαν επισκεφτεί κάποιο μουσείο 
με το σχολείο95. Ειδικότερα, έξι παιδιά ανέφεραν πως είχαν πάει με το σχολείο στο 
Λαογραφικό Μουσείο και πέντε παιδιά είχαν πάει στο Λαογραφικό και στο Μουσείο 
της Μονής Αρκαδίου. Από αυτά τα παιδιά, η Μαριάννα (2κ) και η Γαρυφαλλιά (17κ) 
ανέφεραν πως είχαν πάει με την Πινακοθήκη, όπου παρακολουθούσαν μαθήματα 
εικαστικών το περασμένο καλοκαίρι, και στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Ακόμη 
τέσσερα παιδιά έγραψαν πως επισκέφτηκαν με το σχολείο μόνο το Μουσείο της 
Μονής Αρκαδίου.
Από το τρίτο σχολείο, πέντε παιδιά έχουν επισκεφτεί μουσεία με τους γονείς 
τους96. Πιο συγκεκριμένα, η Στέλλα (8κ) το μουσείο της Ακρόπολης και πέρασε 
τέλεια. Ο Γιώργος (10α), του οποίου η μητέρα είναι αρχαιολόγος, έχει επισκεφτεί με 
την ίδια και τον πατέρα του μουσεία στην Αθήνα, στις Μυκήνες, το Αρχαιολογικό 
Μουσείο στο Ρεθύμνου και αρχαιολογικούς χώρους. Στα Χανιά πήγαν στο Ναυτικό 
Μουσείο και στην Αθήνα στο Πολεμικό. Ωστόσο, ο Γιώργος ισχυρίστηκε πως 
κάποιες φορές ήταν κουραστικά. Ο Γιάννης (12α) πήγε σε μουσείο στο Παρίσι. Ο 
Άγγελος πήγε στο Άμστερνταμ και επισκέφτηκε τα μουσεία της Μαντάμ Τισό και 
του Βίνσεντ Βαν Γκογκ. Η Πηνελόπη (16κ) επισκέφτηκε το ενυδρείο και το Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας και, όπως έγραψε, ήταν φανταστικά. Από τα είκοσι παιδιά, τα δέκα 
οχτώ έχουν επισκεφθεί μουσεία με το σχολείο τους97. Δέκα παιδιά έχουν αναφέρει το 
Ναυτικό Μουσείο στα Χανιά, πέντε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Ηράκλειο. Η
94 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Προηγούμενες μουσειακές επισκέψεις, Πίν.2α, σχολ.2.
95 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Προηγούμενες μουσειακές επισκέψεις, Πίν.2β, σχολ.2.
96 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Προηγούμενες μουσειακές επισκέψεις, Πίν.3α, σχολ.3.
97 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Προηγούμενες μουσειακές επισκέψεις, Πίν.3β, σχολ.3.
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Χαρά (3κ) δήλωσε πως έχει επισκεφτεί με το σχολείο της το Ναυτικό Μουσείο, το 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Ρέθυμνο, ενώ δύο 
παιδιά δεν θυμούνταν το όνομα του Μουσείου. Δύο παιδιά δεν έχουν επισκεφτεί 
κανένα μουσείο με το σχολείο98. Να σημειωθεί πως, όπως προκύπτει και από τον 
λόγο της εκπαιδευτικού, της Φιλίας, τα παιδιά είχαν επισκεφθεί στην αρχή του 
σχολικού έτους το Ναυτικό Μουσείο και είχαν δει από κοντά την προσπάθεια που 
έχει κάνει το Μουσείο να αναπαραστήσει ένα μινωικό καράβι, μάλιστα υπήρχε ένας 
άνθρωπος που τους μίλησε πολύ διεξοδικά για τα μινωικά ταξίδια και το εμπόριο. 
Κατά συνέπεια, τα παιδιά αυτής της ομάδας μπορεί να θεωρηθεί πως ήταν, ίσως, τα 
πιο εξοικειωμένα με το θέμα. Ωστόσο, έχοντας κάνει αυτήν την επίσκεψη στην αρχή 
της σχολικής χρονιάς, όταν ακόμη δεν είχαν μάθει στο σχολείο για τον μινωικό 
πολιτισμό, εξηγεί το γεγονός ότι η επίσκεψη δεν αναφέρεται από όλα τα παιδιά.
Τα παιδιά της τέταρτης ομάδας που είχαν επισκεφτεί μουσεία με τους γονείς 
τους είναι επτά99. Η Ιωάννα Σα (1κ), η ΙΟκ και η 14κ πήγαν στο Μουσείο της 
Ακρόπολης. Η πρώτη σχολίασε πως πέρασε καταπληκτικά και οι δύο άλλες είπαν 
πως πέρασαν πολύ καλά. Η Άργη (4κ) πήγε στο Μουσείο της Ακρόπολης και στο 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στην Αθήνα. Ο Στέλιος (13α) πήγε στο Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας και η Εμμανουέλλα (11κ) στην Κνωσό, ενώ η Βαγγελιώ (17κ) δεν θυμόταν 
το όνομα του Μουσείου, που είχε επισκεφτεί. Τα διπλάσια παιδιά, δηλαδή 
δεκατέσσερα δήλωσαν πως έχουν επισκεφτεί κάποιο μουσείο με το σχολείο τους100. 
Από αυτά εννέα παιδιά έγραψαν πως πήγαν στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας μάλιστα 
δύο από αυτά θυμούνταν πως είδαν ακινιτοποιούντα ζώα (ακινητοποιημένα) και 
διάφορα πράγματα μαζί με βαλσαμωμένα ζώα. Επίσης, ένα τρίτο παιδί σχολίασε πως 
πέρασε εκεί πολύ καλά, γιατί είχε ωραία ζώα. Δύο παιδιά ανέφεραν πως έχουν πάει 
στο Αρχαιολογικό Μουσείο, ένα παιδί έγραψε πως πήγε στην Κνωσό, ένα άλλο 
έγραψε πως επισκέφτηκε κάποιο μουσείο με το σχολείο, αλλά δεν θυμούνταν ποιο 
και τέλος, ένα παιδί ανέφερε πως πήγε με το σχολείο σ’ ένα μουσείο που είχε μέσα 
παλιά πράγματα και παλιά όπλα και σπαθιά.
Μόνο ο Αλέξης (3α), από την πέμπτη ομάδα101, ανέφερε πως είχε επισκεφτεί με 
τους γονείς το αρχαιολογικό μουσείο στη Φορτέτσα, σχολιάζοντας πως του άρεσε πιο 
πολύ στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, γιατί εκεί υπήρχαν ζώα και όχι άνθρωποι.
98 Ένα από αυτά τα παιδιά, ο Γιώργος, όπως ισχυρίστηκε η δασκάλα, δεν συμμετείχε σε καμία εκδρομή 
του σχολείου, γιατί δεν τον άφηναν οι γονείς, επειδή φοβούνταν, μήπως πάθει κάτι.
99 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Προηγούμενες μουσειακές επισκέψεις, Πίν.4α, σχολ.4.
100 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Προηγούμενες μουσειακές επισκέψεις, Πίν.4β, σχολ.4.
101 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Προηγούμενες μουσειακές επισκέψεις, Πίν.5α, σχολ.5.
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Αντίθετα πέντε παιδιά, εκτός από τον Μάνο και τον Αγγελο, είχαν επισκεφτεί το 
αρχαιολογικό μουσείο, από τα οποία δύο παιδιά είχαν επισκεφτεί και το 
Παλαιοντολογικό και τρία παιδιά είχαν επισκεφτεί και το Μουσείο Φυσικής 
Ιστορία . Η Στέλλα (1κ), που ήταν ένα από τα τρία παιδιά που είχαν επισκεφτεί τρία 
μουσεία με το σχολείο, είπε πως της άρεσε περισσότερο στο Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας, γιατί δεν είχε άλλα παιδιά και κάνανε πολλά πράγματα και διασκέδασαν, 
ενώ σε άλλα μουσεία ήταν πιο πολλά παιδιά, κάτι που δεν της άρεσε. Η Ερήσσα (7κ) 
είπε πως της άρεσε περισσότερο στο αρχαιολογικό, γιατί είχε παλιά πράγματα και 
μαθαίνουμε πιο πολύ ιστορία για να τη λέμε απ’ έξω.
Σχολιασμός
Από την έρευνα προκύπτει πως τα παιδιά δεν επισκέπτονται συχνά τα μουσεία 
με την οικογένειά τους. Όταν γίνεται αυτό, επιλέγονται, συνήθως, μεγάλα μουσεία, 
όπως είναι αυτό της Ακρόπολης, στο πλαίσιο κάποιου οργανωμένου ταξιδιού. Ενώ τα 
σχολεία, για τις μουσειακές επισκέψεις τους, επιλέγουν τις περισσότερες φορές το 
Λαογραφικό Μουσείο, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το Ναυτικό Μουσείο και 
λιγότερο το Αρχαιολογικό . Ακόμη, τα παιδιά δεν θυμούνται εύκολα τις επισκέψεις 
τους στα Μουσεία, καθώς φάνηκε από τον λόγο των εκπαιδευτικών που έχουν κάνει 
επισκέψεις, τις οποίες δεν ανέφεραν όλα τα παιδιά. Άλλωστε και στο ίδιο το 
Αρχαιολογικό Μουσείο είχαν πάει περισσότερα παιδιά, απ’ αυτά που το δήλωσαν 
πριν από την επίσκεψη, όπως αποδείχτηκε σε σχετική ερώτηση, αμέσως μετά την 
ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης.
4.2.3.1.5 Οι νοητικές παραστάσεις τους για το μουσείο
Η επόμενη σειρά ερωτήσεων απέβλεπε στη διερεύνηση των νοητικών 
παραστάσεων των παιδιών για τα μουσεία γενικότερα, μέσα από την καταγραφή των 
εννοιών που συνδέονται με τη λέξη μουσείο, αλλά και των χρωμάτων και των 
αρωμάτων, που τα παιδιά φαντάζονται πως θα έχουν τα μουσεία. 102 103
102 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Προηγούμενες μουσειακές επισκέψεις, Πίν.5β, σχολ.5.
103 Να σημειωθεί πως όπου αναφέρεται Λαογραφικό Μουσείο εννοείται το Λαογραφικό Μουσείο 
Ρέθυμνου, όπου αναφέρεται το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας εννοείται το Μουσείο του Ηρακλείου, όπου 
αναφέρεται Αρχαιολογικό, εννοείται το Μουσείο του Ρέθυμνου και όπου αναφέρεται το Ναυτικό 
εννοείται το Μουσείο Χανίων. Σε διαφορετική περίπτωση αναφέρεται ο τόπος.
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4.2.3.1.5.1 Λέξεις
Με την ερώτηση: Γράψε τρεις λέξεις που σκέφτεσαι, όταν ακοές τη λέξη μουσείο, 
θελήσαμε να διερευνήσουμε τι σκέφτονται τα παιδιά, όταν ακούνε τη λέξη μουσείο, 
τις νοητικές παραστάσεις τους. Αρχικά, σ’ όλες τις ομάδες τα παιδιά δυσκολεύτηκαν 
να καταλάβουν την ερώτηση και χρειάστηκε να δώσω ένα παράδειγμα, 
χρησιμοποιώντας τη λέξη σχολείο.
Τα αγγεία είναι η λέξη που αναφέρεται πιο συχνά (επτά φορές) και μάλιστα 
έξι φορές ως πρώτη λέξη και μία ως δεύτερη, από τα παιδιά του πρώτου σχολείου104. 
Στην κατηγορία των αγγείων μπορεί να προστεθεί και το πιθάρι, που αναφέρεται από 
ένα κορίτσι. Μετά ακολουθούν τα όπλα (έξι φορές) 105. Αυτό εξηγείται, ενδεχομένως, 
από το γεγονός ότι στο λαογραφικό μουσείο, που πήγαν, είδαν αγγεία και όπλα. 
Ακολουθούν τα αγάλματα και τα εργαλεία, λέξεις που αναφέρονται από τέσσερα 
παιδιά, και αργαλειοί και καράβια που επισημαίνονται από τρία παιδιά. Από το πρώτο 
σχολείο, ο Ανδρέας (3 α) θυμάται συγκεκριμένα αντικείμενα από το λαογραφικό 
μουσείο και τα αναφέρει106. Επίσης, έχει καταγράψει αντί για τρεις λέξεις, που του 
ζητήθηκαν οχτώ. Και η Μπάρμπαρα (8κ) ανέφερε επτά λέξεις. Ο Θέμης (11 α), ενώ 
δε θυμόταν την επίσκεψη στο λαογραφικό με το σχολείο, όταν σκέφτηκε τις λέξεις 
του ήρθαν στο μυαλό: ο αργαλειός και τα εργαλεία, που είχε δει εκεί. Επίσης, η 
Αγγελική (6κ) έγραψε τις πιο γενικές έννοιες: σκέψη, ενδιαφέρον, φαντασία. Ακόμη, 
οι λέξεις: αρχαία πράγματα, αρχαιολόγος και ειδώλια εμφανίζονται από μία φορά. 
Αγγεία, όπλα, αγάλματα και εργαλεία υπάρχουν και στα αρχαιολογικά μουσεία. 
Ωστόσο, η έλλειψη αναφορών στη λέξη αρχαίος και τα συνώνυμό της, σε συνδυασμό 
με την προηγούμενη εμπειρία τους, οδηγούν στο συμπέρασμα πως οι λέξεις που τα 
παιδιά ανακαλούν σχετίζονται περισσότερο με ένα λαογραφικό μουσείο.
Τα παιδιά της δεύτερης ομάδας107 108αναφέρουν πιο συχνά λέξεις σχετικές με τα 
αγγεία108 και τα αρχαία ή παλιά ή πολλά ωραία πράγματα και αρχαιολογικά (επτά 
παιδιά αντίστοιχα). Οι λέξεις αρχαιολόγος και μνημεία έχουν αναφερθεί από τέσσερα 
παιδιά αντίστοιχα. Στη συνέχεια ακολουθούν οι λέξεις ευρήματα, κόκκαλα και γνώση 
(από δύο παιδιά αντίστοιχα). Αν και τα παιδιά αυτής της ομάδας είχαν προηγούμενες
104 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Νοητικές Παραστάσεις για το μουσείο: Α. Λέξεις, Πίν.Ι.σχολ.1.
105 Τα όπλα αναφέρονται από ισάριθμα κορίτσια και αγόρια.
106 Πρόκειται για τα ακόλουθα αντικείμενα, με τη σειρά που τα έγραψε: αγγεία, υφάσματα, εργαλεία, 
αργαλειοί, παλιοί φούρνοι, παλιές καρέκλες, κοσμήματος καράβια.
107 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Νοητικές Παραστάσεις για το μουσείο: Α. Λέξεις, Πίν.2.σχολ.2.
108 Πρόκειται για τις ακόλουθες λέξεις: αγγεία (τέσσερα παιδιά), πιθάρια (ένα), σπασμένα βάζα (ένα), 
ιερογλυφικό αγγείο (ένα).
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εμπειρίες, κυρίως, από το Λαογραφικό Μουσείο και το Μουσείο της Μονής 
Αρκαδίου, οι λέξεις που αναφέρουν, σε μεγαλύτερη συχνότητα, συνδέονται με το 
Αρχαιολογικό Μουσείο γενικά.
Τα παιδιά του τρίτου σχολείου109 αναφέρουν συχνότερα τη λέξη πράγματα μαζί 
με τα επίθετα παλιά ή αρχαία (πέντε παιδιά) ή μέσα στις ακόλουθες φράσεις: 
πράγματα των προγόνων (ένα παιδί), που έχει πράγματα (δύο παιδιά), που έχει 
πράγματα που δεν τα βλέπεις κάθε μέρα, πράγματα από αρχαιολόγους (ένα παιδί), 
χώρος με αρχαία πράγματα και αγάλματα (ένα παιδί). Μάλιστα, αυτές οι αναφορές 
είναι τις περισσότερες φορές πρώτες στη σειρά προτίμησης των παιδιών. Στη 
συνέχεια εννιά παιδιά ανέφεραν τη λέξη αγγείο110, κυρίως, σε πρώτη θέση 
προτίμησης, πέντε παιδιά τα αγάλματα και από δύο παιδιά τις λέξεις αρχαιολόγος, 
ανασκαφές και ανακαλύψεις. Ακόμη, αναφέρθηκε από τον Στίβεν (17α) η λέξη 
μάθημα, από τον Φρένκι (18α) η λέξη μίμηση και από την Αγγελική (20κ) η λέξη 
γνώση. Από τα παραπάνω, είναι, ακόμη, πιο εμφανές το γεγονός πως, στη σκέψη των 
παιδιών αυτής της ομάδας, η λέξη μουσείο ταυτίζεται περισσότερο με το 
αρχαιολογικό. Και είναι χαρακτηριστικό πως, ενώ τα παιδιά είχαν επισκεφτεί με το 
σχολείο τους το Ναυτικό Μουσείο και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, δεν ανέφεραν 
λέξεις που να σχετίζονταν με αυτά τα μουσεία.
Τα παιδιά της τέταρτης ομάδας111 έκαναν έντεκα αναφορές σε λέξεις και 
φράσεις σχετικές με τα ζώα112, επηρεασμένα προφανώς από την επίσκεψή τους με το 
σχολείο στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Στη συνέχεια αναφέρθηκαν πιο συχνά τα 
αγγεία (έξι παιδιά), τα αγάλματα (πέντε παιδιά), οι ανασκαφές (τέσσερα παιδιά), τα 
παλιά ή παράξενα πράγματα (τέσσερα παιδιά), αρχαιολόγοι και η μουσική113 από δύο 
παιδιά αντίστοιχα. Οι λέξεις φύση, σεισμοί και απολιθώματα σχετίζονται με το 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Ένα παιδί έχει αναφέρει τη λέξη εξυπηρέτηση, ενώ 
κανένα παιδί, σ’ αυτήν την ομάδα, δεν έχει αναφέρει λέξεις σχετικές με τη γνώση και 
τη μάθηση.
109 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Νοητικές Παραστάσεις για το μουσείο: Α. Λέξεις, Πίν.3.σχολ.3.
110 Σ’ αυτές τις αναφορές προστέθηκε και η φράση: πήλινο αγγείο που έγραψε ο Δημήτρης.
111 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Νοητικές Παραστάσεις για το μουσείο: Α. Λέξεις, Πίν.4.σχολ.4.
112 Οι λέξεις και οι φράσεις που αναφέρθηκαν ήταν: ζώα (τρία), ακινητοποιημένα ζώα (δύο), 
φαρμακωμένα ζώα (ένα), προϊστορικά μαμούθ (ένα), ψάρια (ένα), σκελετός (ένα), κόκκαλαζένα), 
δεινόσαυροι(ένα).
113 Η μουσική έχει αναφερθεί ως μοναδική λέξη από την Ευαγγελία (12), που δεν έχει πάει ποτέ σε 
μουσείο και ως πρώτη λέξη από τον Λέανδρο, ο οποίος δεν έχει επισκεφτεί με τους γονείς του κάποιο 
μουσείο και δεν θυμόταν ποιο μουσείο επισκέφτηκε με το σχολείο. Η δεύτερη λέξη, που ανέφερε ήταν: 
τα αγάλματα.
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Πέντε παιδιά της πέμπτης ομάδας ανέφεραν τα αγάλματα στην πρώτη θέση 
προτίμησης και στη συνέχεια ακολούθησαν τα παλιά πράγματα, τα αγγεία, οι πίνακες 
και οι αρχαιολόγοι. Ο Μάνος (4α), που δεν είχε επισκεφτεί ποτέ μουσείο, έδωσε την 
απάντηση αρχαία και ο Αγγελος (5α), που βρισκόταν στην ίδια κατάσταση, έγραψε 
τη λέξη πράγματα.
Σχολιασμός
Οι λέξεις που τα παιδιά συνδυάζουν στο μυαλό τους με τη λέξη μουσείο είναι 
κυρίως τα αγγεία, τα πράγματα, τα αγάλματα, τα ζώα, οι αρχαιολόγοι. Μόνο τρεις 
φορές εμφανίζεται η λέξη γνώση και από μία φορά οι λέξεις σκέψη, φαντασία, 
ενδιαφέρον, μάθημα, διασκέδαση, εξυπηρέτηση, όραση. Υπάρχει, γενικότερα, μία τάση 
να ταυτίζεται από τα παιδιά όλων των ομάδων, εκτός από την πρώτη, η λέξη μουσείο 
με το αρχαιολογικό μουσείο. Αυτό μπορεί να οφείλεται, είτε στο ότι γνώριζαν πως θα 
έκαναν στη συνέχεια μία επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο και είχαν επηρεαστεί 
από αυτό, είτε γιατί πράγματι στις νοητικές παραστάσεις των παιδιών για το μουσείο 
επικρατεί η εικόνα του αρχαιολογικού. Ακόμη, ενδεχομένως πίσω από τις φράσεις 
παλιά, αρχαία πράγματα (συνολικά 18 αναφορές), οι οποίες συνδέονται στο μυαλό των 
παιδιών με το μουσείο, να ελλοχεύουν αρνητικά και απαξιωτικά συναισθήματα γι’ 
αυτούς τους χώρους, αν και αυτό δεν επιβεβαιώθηκε ρητά από κανένα παιδί, όταν 
ρωτήθηκε προφορικά.
4.2.3.1.5.2 Χρώματα
Με την ερώτηση: Φαντάσου τι χρώματα θα έχει το μουσείο; σκοπεύαμε να 
διερευνήσουμε τις θετικές, αρνητικές ή ουδέτερες εικόνες που έχουν τα παιδιά για 
τους μουσειακούς χώρους. Για την ανάλυση του περιεχομένου ορίσαμε πως το μαύρο, 
το καφέ, το γκρι, το ασημί, το σκούρο κίτρινο, κεραμίδι, τα σκοτεινά χρώματα, τα 
κλασικά χρώματα, η φράση μαύρα χάλια και η συνύπαρξη αρνητικών χρωμάτων με 
ουδέτερα, ενδεχομένως να φανερώνουν μία αρνητική εικόνα που έχουν τα παιδιά για 
τα μουσεία. Για το κόκκινο, το κίτρινο, το πράσινο, το λαχανί, το μπλε, το ροζ, το 
χρυσό, το πορτοκαλί και τη συνύπαρξή τους με αρνητικά χρώματα, όπως το καφέ ή το 
γκρι και τα ουδέτερα, όπως το μπεζ και το άσπρο, θεωρήθηκε πως αναδεικνύουν μία 
θετική εικόνα. Τέλος, εκτιμήθηκε πως το μπεζ, το άσπρο, το σκούρο και το ανοικτό 
άσπρο, η λέξη: ανοικτό και η φράση: διάφορα χρώματα φανερώνουν μία mo ουδέτερη 
εικόνα για το μουσείο.
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Οι απόψεις των παιδιών της πρώτης ομάδας114 μοιράζονται ανάμεσα στις 
θετικές, αρνητικές και ουδέτερες εικόνες για τα μουσεία, καθώς τέσσερα παιδιά 
ανέφεραν θετικά χρώματα, τέσσερα παιδιά αρνητικά, εκ των οποίων τα τρία ήταν 
αγόρια, και τέσσερα ουδέτερα. Τα παιδιά της δεύτερης ομάδας115 έχουν, κυρίως, 
αρνητικές εικόνες, καθώς δέκα από αυτά περιέγραψαν το μουσείο με αρνητικά 
χρώματα. Μάλιστα, οχτώ από τα δέκα παιδιά ήταν αγόρια. Τέσσερα παιδιά ανέφεραν 
ουδέτερα χρώματα και μόνο τρία παιδιά θετικά χρώματα. Τα παιδιά τις τρίτης 
ομάδας116 χωρίζονται σχεδόν στη μέση σε εκείνα που έχουν αρνητικές εικόνες και 
εκείνα που έχουν θετικές. Ειδικότερα, 11 παιδιά ανέφεραν πως πιστεύουν ότι τα 
μουσεία έχουν αρνητικά χρώματα και εννέα παιδιά κατέγραψαν θετικά χρώματα. 
Ενώ, σχετικά με το φύλο, διαπιστώνεται πως τα κορίτσια αυτής της ομάδας έχουν πιο 
αρνητικές εικόνες για τα μουσεία, σε σχέση με τα κορίτσια των δύο προηγούμενων 
ομάδων. Τα παιδιά της τέταρτης ομάδας117 έχουν μία πιο θετική εικόνα για τα 
μουσεία, καθώς δέκα παιδιά ανέφεραν θετικά χρώματα, δύο ουδέτερα και επτά 
αρνητικά. Μεταξύ των παιδιών που επέλεξαν τα αρνητικά χρώματα υπήρχαν έξι 
αγόρια και ένα κορίτσι, ενώ αντίστοιχα τα θετικά χρώματα επέλεξαν έξι κορίτσια και 
τέσσερα αγόρια. Ένα αγόρι δεν απάντησε118. Σχεδόν όλα τα παιδιά της πέμπτης 
ομάδας119 ανέφεραν πως το μουσείο θα έχει αρνητικά χρώματα, όπως το μαύρο, το 
■γκρι και το καφέ. Μόνο ένα παιδί έγραψε πως θα έχει άσπρο χρώμα, άρα η εικόνα του 
για το μουσείο είναι πιο ουδέτερη και ένα αγόρι δεν απάντησε120.
4.2.3.1.5.3 Αρώματα
Με την ερώτηση: Φαντάσου πώς θα μυρίζει το μουσείο, σκοπεύαμε να 
διερευνήσουμε τις θετικές, αρνητικές ή ουδέτερες αισθήσεις που έχουν τα παιδιά για 
τον χώρο του Μουσείου. Για την ανάλυση του περιεχομένου ορίσαμε πως οι λέξεις 
και οι φράσεις: όμορφα, ωραία, λεμόνι, λεβάντα, λεβάντα από σπρέι, φράουλα, μυρίζει
114 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Νοητικές Παραστάσεις για το μουσείο: Β. Χρώματα,
Πίν.Ι,σχολ.1.
115 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Νοητικές Παραστάσεις για το μουσείο: Β. Χρώματα,
Πίν.2,σχολ.2.
116 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Νοητικές Παραστάσεις για το μουσείο: Β. Χρώματα,
Πίν.3,σχολ.3.
117 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Νοητικές Παραστάσεις για το μουσείο: Β. Χρώματα,
Πίν.4,σχολ.4.
118 Πρόκειται για τον Νίκο Μ (20α), που είχε κάποιες μαθησιακές δυσκολίες.
119 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Νοητικές Παραστάσεις για το μουσείο: Β. Χρώματα, Πίν.5,σχ5.
120 Πρόκειται για τον Μάνο (4α), που δεν είχε καμία προηγούμενη εμπειρία στο μουσείο, ενώ είχε και 
κάποιες μαθησιακές δυσκολίες.
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ωραία φύση, πλυστικό, άρωμα, αναδεικνύουν μία θετική αίσθηση για το μουσείο. 
Αντίθετα οι λέξεις και οι φράσεις: αρχαία, άσχημη, παλιά μυρωδιά, σκονίλα, μπόχα, 
μούχλα, χάλια, μυρίζει παλιά πράγματα, πούφου, μυρίζει κάπως σαν άγαλμα121 122, 
λιβάνια, λίγο αρχαία, πλαστικό, όπως τα παλιά χρόνια, δείχνουν κάποια αρνητική 
αίσθηση. Ενώ, οι φράσεις και οι λέξεις: ωραία και άσχημα, δεν μυρίζει, πηλός, χρώμα, 
μυρίζει πολλά πράγματα, φανερώνουν μία ουδέτερη αίσθηση για τον χώρο του 
Μουσείου.
Με βάση αυτά τα δεδομένα, τα εννιά παιδιά του πρώτου σχολείου είχαν μία 
θετική αίσθηση για το μουσείο. Μόνο ένα παιδί είπε πως θα έχει αρχαία, άσχημη 
μυρωδιά και δύο παιδιά είχαν μία πιο ουδέτερη αίσθηση, λέγοντας πως δεν θα μυρίζει 
ή θα μυρίζει ωραία και άσχημα.
Παρόμοια είναι η εικόνα για τα παιδιά της δεύτερης ομάδας123, καθώς δέκα 
παιδιά περιέγραψαν μέσα από τα αρώματα που φαντάστηκαν θετικές αισθήσεις για το 
μουσείο. Ενώ, μόνο τρία παιδιά είπαν πως θα μυρίζει άσχημα, τρία δεν απάντησαν 
και ένα είχε πιο ουδέτερη αίσθηση.
Η εικόνα διαφοροποιείται για τα παιδιά του τρίτου σχολείου124, καθώς εννιά 
παιδιά εξέφρασαν, μέσα από τα αρώματα που φαντάστηκαν πως θα έχει το μουσείο, 
μία αρνητική αίσθηση. Ωστόσο, μεγάλος είναι και ο αριθμός των παιδιών που έδειξαν 
να έχουν πιο θετική αίσθηση (7/20 παιδιά), ενώ τέσσερα παιδιά είχαν πιο ουδέτερη 
αίσθηση.
Τα πιο πολλά παιδιά του τέταρτου σχολείου125 126έδειξαν να έχουν πιο πολύ 
θετική αίσθηση (8/20 παιδιά) ή ουδέτερη αίσθηση (3/20) για τα μουσεία. Έξι παιδιά 
είχαν μία πιο αρνητική αίσθηση, λέγοντας μεταξύ άλλων πως το μουσείο θα μυρίζει 
λιβάνι και λίγο αρχαία. Και τρία παιδιά δεν απάντησαν.
Τα παιδιά της πέμπτης ομάδας εξέφρασαν, κυρίως, μία ουδέτερη αίσθηση 
(3/7) ή αρνητική αίσθηση (2/7), ενώ μόνο ένα παιδί έγραψε πως το μουσείο θα 
μυρίζει ωραία και ένα παιδί δεν απάντησε.
121 Η κατάταξη αυτής της φράσης, στην κατηγορίας των λέξεων που δηλώνουν αρνητική αίσθηση 
προέκυψε από τη συζήτηση με το παιδί (Ναταλία, ΙΟκ, σχολείο 4) που την ανέφερε. Ειδικότερα, το 
κορίτσι συμπλήρωσε πως δεν μυρίζει ωραία ένα άγαλμα.
122 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Νοητικές Παραστάσεις για το μουσείο: Γ. Αρώματα, Πίν. 1 ,σχΐ.
123 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Νοητικές Παραστάσεις για το μουσείο: Γ. Αρώματα, Πίν.2,σχ2.
124 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Νοητικές Παραστάσεις για το μουσείο: Γ. Αρώματα, Πίν.3,σχ3.
125 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Νοητικές Παραστάσεις για το μουσείο: Γ. Αρώματα, Πίν.4,σχ4.
126 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Νοητικές Παραστάσεις για το μουσείο: Γ. Αρώματα, Πίν.5,σχ5.
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Σχολιασμός
Συνολικά 37 παιδιά δήλωσαν πως φαντάζονται το μουσείο να έχει αρνητικά 
χρώματα, 26 παιδιά να έχει θετικά χρώματα και 11 παιδιά να έχει ουδέτερα χρώματα, 
ενώ δύο παιδιά δεν απάντησαν. Οι διαφοροποιήσεις μεταξύ αγοριών και κοριτσιών 
είναι πολύ μικρές, ωστόσο φαίνεται πως τα αγόρια της έρευνας έχουν πιο συχνά 
αρνητικές εικόνες για το μουσείο, ενώ τα κορίτσια έχουν και αρνητικές και θετικές127.
Μία διαφορετική εικόνα προέκυψε από την ανάλυση των απαντήσεων των 
παιδιών για το πώς φαντάζονται ότι θα μυρίζει το μουσείο128. Οι αισθήσεις που είχαν 
τα παιδιά ήταν, κυρίως, πιο θετικές, καθώς, σχεδόν τα μισά παιδιά (35/76 παιδιά) 
απάντησαν πως θα μυρίζει ωραία, με διάφορες φράσεις. Αντίθετα 21 παιδιά 
εξέφρασαν πιο αρνητικές αισθήσεις, γράφοντας μεταξύ άλλων πως το μουσείο θα 
έχει αρχαία, άσχημη, παλιά μυρωδιά. Δέκα τρία παιδιά ανέφεραν πως δεν θα μυρίζει ή 
θα μυρίζει πηλό ή θα μυρίζει και ωραία και άσχημα, δείχνοντας μία πιο ουδέτερη 
αίσθηση. Όσον αφορά τις διαφοροποιήσεις σχετικά με το φύλο, φαίνεται και εδώ τα 
αγόρια να έχουν περισσότερο αρνητική αίσθηση για το μουσείο σε σχέση με τα 
κορίτσια.
4.2.3.1.6 Οι προσδοκίες τους για την επικείμενη μουσειακή επίσκεψη
Η επόμενη σειρά ερωτήσεων απέβλεπε στη διερεύνηση των συναισθημάτων και 
των προσδοκιών των παιδιών για την επερχόμενη επίσκεψη στο μουσείο.
4.2.3.1.6.1 Τα συναισθήματα
Με την ερώτηση: Νομίζεις ότι θα περάσεις καλά στο μουσείο; Ναι ή όχι και 
Γιατί πιστεύεις ότι θα περάσεις καλά; ή Γιατί πιστεύεις ότι δεν θα περάσεις καλά; έγινε 
μία προσπάθεια να διερευνηθούν τα συναισθήματα και οι προσδοκίες που έχουν τα 
παιδιά για την επερχόμενη επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Από την ανάλυση 
του περιεχομένου των απαντήσεων προέκυψαν οι ακόλουθες βασικές κατηγορίες, 
αναφορικά με τις προσδοκίες των παιδιών, που φανερώνουν μία θετική προδιάθεση:
127 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Νοητικές Παραστάσεις για το μουσείο: Β. Χρώματα, πίνακας 6, 
συγκεντρωτικός.
128 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Νοητικές Παραστάσεις για το μουσείο: Γ. Αρώματα, πίνακας 6, 
συγκεντρωτικός.
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συνάντηση129, αισθητική απόλαυση'30, μάθηση, γνωριμία/γνώση, παιχνίδι, θαυμασμός, 
διασκέδαση, καλοπέραση και όγκος πραγμάτων. Ακόμη προέκυψαν οι κατηγορίες που 
έδειξαν μια πιο αρνητική προδιάθεση: μάθηση μετ’ εμποδίων, συνάντηση μετ’ 
εμποδίων, κούραση, βαρεμάρα, ζάλη.
Τα περισσότερα παιδιά της πρώτης ομάδας131 (9/12) προσδοκούν πως θα 
περάσουν καλά, κυρίως, γιατί στο μουσείο θα έρθουν σε συνάντηση με πολλά και 
ενδιαφέροντα πράγματα, που βρέθηκαν κάτω από τη γη, με αρχαία πράγματα, αγγεία, 
αγάλματα και όπλα (4/12 παιδιά)132 133. Άλλα τρία παιδιά αναφέρονται στη συνάντηση με 
τα αρχαία πράγματα, σε συνδυασμό με την αισθητική απόλαυση, τη μάθηση και τη 
συζήτηση αντίστοιχα. Τέλος, ένας μαθητής φαίνεται να αποβλέπει στην αισθητική 
απόλαυση και ένας άλλος στη γνωριμία/γνώση με καινούρια πράγματα. Εντελώς 
αρνητικές προσδοκίες δεν υπάρχουν. Ωστόσο, ο Ανδρέας (3α), η Αγγελική (8κ) και ο 
Θέμης (11α) έγραψαν πως θα περάσουν και καλά και κακά, επικαλούμενοι ο πρώτος 
τη μάθηση μετ’ εμποδίων λόγω των φωνών των άλλων παιδιών, η Αγγελική τον 
θαυμασμό για τα πράγματα, αλλά ταυτόχρονα τη ζάλη και την κούραση και ο Θέμης 
τη συνάντηση και την αισθητική απόλαυση μαζί, όμως, με τη βαρεμάρα, γιατί κάποια 
πράγματα πίστευε πως θα τα είχε ξαναδεί. Τα ρήματα που χρησιμοποιούν σχεδόν όλα 
τα παιδιά είναι στο πρώτο ενικό (θα δω, βλέπω, θαυμάζω, μαθαίνω). Αυτό μπορεί να 
σημαίνει πως τα παιδιά, δεν αντιλαμβάνονται τη μουσειακή εμπειρία ως μία ομαδική, 
αλλά ως μία ατομική κατάσταση. Μόνο ο Γιώργος (5α) έγραψε πως θα περάσει καλά 
στο μουσείο, γιατί θα βλέπει αρχαία πράγματα και θα συζητάει για τη ζωή των 
Μινωιτών.
ι οσ
Τα παιδιά της δεύτερης ομάδας προσδοκούν πως θα περάσουν καλά λόγω 
της συνάντησης με σημαντικά αρχαιολογικά πράγματα, με ευρήματα και παλιά 
πράγματα (4/17 παιδιά), λόγω της συνάντησης με πολλά και ωραία και της 
αισθητικής απόλαυσης που θα νιώσουν (3/17 παιδιά), αλλά και λόγω της μάθησης
129 Με την έννοια συνάντηωι εννοούμε την ολοκληρωτική, βιωματική συγκινησιακή εμπειρία που 
νιώθουν τα παιδιά, όταν έρχονται σε άμεση οπτική επαφή με τα αυθεντικά αντικείμενα, που μπορεί να 
συγκινήσει βαθύτατα, όπως στην περίπτωση του S. Freud, μπροστά στη θέα της Ακρόπολης ή να 
συμβάλει στον οπτικό και μουσειακό εγγραμματισμό των παιδιών. Στην κατηγορία της συνάντησης 
εμπίπτουν φράσεις όπως: γιατί θα δω αρχαία πράγματα ή γιατί βλέπω αρχαία πράγματα. Σχετικά με 
την έννοια της συνάντησης βλ. μεταξύ άλλων Bourdaleix-Manin 2006.
130 Στην κατηγορία της αισθητικής απόλαυσης ταξινομούνται οι φράσεις: γιατί έχει ωραία πράγματα, 
γιατί μ’ αρέσει.
131 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Προσδοκίες μουσειακής επίσκεψης: Α Συναισθήματα και 
προσδοκίες, Πίν. 1 α.σχολ. 1.
132 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Προσδοκίες μουσειακής επίσκεψης: Α. Συναισθήματα και 
προσδοκίες, Πίν. Ιβ.σχολ.1.
133 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Προσδοκίες μουσειακής επίσκεψης: Α. Συναισθήματα και 
προσδοκίες, Πίν. 2α.σχολ.2 και Πίν. 2β, 2.
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πολλών πραγμάτων. Δύο παιδιά προσδοκούν πως στο μουσείο θα γνωρίσουν 
καινούρια πράγματα, γνωριμία και γνώση και δύο άλλα παιδιά ότι θα νιώσουν 
αισθητική απόλαυση, καθώς, όπως έγραψαν, το μουσείο θα τους αρέσει. Ο 
Ευουσέμπιο (10α) είπε πως θα του άρεσε στο μουσείο, γιατί εκεί μαθαίνει πιο πολλά 
πράγματα και βλέπει πιο ωραία πράγματα. Η Ρέτα (1κ) επισήμανε πως θα της αρέσει 
στο μουσείο, γιατί θα έχει καλή συνοδό, που θα τους εξηγήσει πράγματα134. Τέλος, ο 
Σταύρος δεν απάντησε στην ερώτηση. Δεκατέσσερα παιδιά χρησιμοποίησαν πρώτο 
ενικό πρόσωπο και δύο παιδιά πρώτο πληθυντικό.
Από την τρίτη ομάδα135, δεκαπέντε παιδιά εξέφρασαν την άποψη πως θα 
περάσουν καλά στο μουσείο, κυρίως, λόγω της γνωριμίας με καινούρια πράγματα και 
της γνώσης που θα αποκτήσουν (4/20), λόγω της συνάντησης με διάφορα πράγματα 
και της αισθητικής απόλαυσης (3/20) και της μάθησης (2/20). Η Στέλλα έγραψε πως 
περιμένει να περάσει καλά, γιατί θα διασκεδάσει, η Νικολία (2κ), γιατί θα μας δείξουν 
ωραία πράγματα (αισθητική απόλαυση και συνοδεία), ενώ δύο παιδιά έγραψαν πως 
θα περάσουν καλά, αλλά έδωσαν ελλιπείς εξηγήσεις. Τέσσερα παιδιά είπαν πως θα 
περάσουν και καλά και κακά, λόγω της μάθησης μετ' εμποδίων, της αισθητικής 
απόλαυσης, της καλοπέρασης, αλλά και της κούρασης και της καλοπέρασης. Τέλος, ο 
Άγγελος (13α) έγραψε πως δεν θα περάσει καλά, γιατί θα βαριέται. Ενώ ο Στράτος 
(14α) δεν απάντησε στην ερώτηση. Σχεδόν όλα τα παιδιά διατύπωσαν την άποψή 
τους σε πρώτο ενικό πρόσωπο, εκτός από τη Νικολία (2κ) και τη Χαρά (3κ).
Από το τέταρτο σχολείο136, δεκαεπτά παιδιά έγραψαν πως προσδοκούν ότι θα 
περάσουν καλά στο Αρχαιολογικό Μουσείο, γιατί θα δουν αρχαία ή παλιά ή νέα 
πράγματα (συνάντηση). Δύο παιδιά συνδύασαν στις απαντήσεις τους τη συνάντηση με 
το παιχνίδι και τη συνάντηση με την αισθητική απόλαυση, ένα παιδί τη συνάντηση με 
την καλοπέραση, ένα άλλο παιδί τη συνάντηση με την ανακάλυψη και ένα τέταρτο 
παιδί τη συνάντηση με τη μάθηση της ιστορίας. Τρία παιδιά ανέφεραν πως θα 
περάσουν καλά στο μουσείο, γιατί θα παίξουν και θα αγοράσουν παιχνίδια. Ακόμη 
ένα παιδί επικαλέστηκε την αισθητική απόλαυση και ένα άλλο την αγάπη του για 
τους δεινόσαυρους. Ο Στέλιος (13α) απάντησε πως θα περάσει καλά και κακά, 
αφενός γιατί θα δει πράγματα που δεν τα έχει ξαναδεί, αφετέρου γιατί θα
134 Τη ρώτησα τι εννοούσε και είπε πως θα της άρεσε που θα πηγαίναμε μαζί στο Μουσείο, γιατί 
πίστευε πως θα τους εξηγούσα τα πράγματα και θα τα καταλάβαινε καλύτερα.
135 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Προσδοκίες μουσειακής επίσκεψης: Α. Συναισθήματα και 
προσδοκίες, Πίν. 3α.σχολ.3 και Πίν. 3β, 3.
136 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Προσδοκίες μουσειακής επίσκεψης: Α. Συναισθήματα και 
προσδοκίες, Πίν. 4α.σχολ.4 και Πίν. 4β, 4.
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στενοχωρηθεί, αν δεν προλάβουν να δουν όλο το μουσείο. Ο Νίκος και ο Ωρίωνας 
(9α) δεν απάντησαν. Και σ’ αυτήν ομάδα, τα περισσότερα παιδιά (14/20) έχουν 
χρησιμοποιήσει το πρώτο ενικό πρόσωπο για να διατυπώσουν τις απόψεις τους.
Όλα τα παιδιά της πέμπτης ομάδας137 138ανέφεραν πως θα περάσουν καλά στο 
μουσείο, κυρίως, εξαιτίας της μάθησης (3/7 παιδιά), της αισθητικής απόλαυσης (2/7) 
και του παιχνιδιού (1/7). Η Ερήσσα δεν έδωσε κάποια εξήγηση. Και σ’ αυτήν την 
ομάδα, η πλειοψηφία χρησιμοποίησε πρώτο ενικό πρόσωπο.
Σχολιασμός
Από τα παραπάνω προκύπτει πως τα περισσότερα παιδιά της έρευνας (63/76 
παιδιά) είχαν θετικά συναισθήματα για την επερχόμενη επίσκεψη στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο. Προσδοκούν να δουν στο Μουσείο αρχαία, παλιά ή πολλά πράγματα, να 
έχει ωραία πράγματα και να τους αρέσει. Όλα αυτά αντηχούν τη συνάντηση και την 
αισθητική απόλαυση. Ακολουθούν: η μάθηση, η γνωριμία/γνώση και το παιχνίδι, ενώ 
μόνο ένα παιδί ανέφερε τη διασκέδαση ως τον λόγο για τον οποίο θα περάσει καλά 
στο Μουσείο. Οχτώ παιδιά έγραψαν πως θα περάσουν και καλά και κακά, από τα 
οποία έξι ήταν αγόρια. Οι λόγοι για τους οποίους είπαν πως δεν θα περάσουν καλά 
ήταν η βαρεμάρα, η κούραση, η ζάλη, η ενόχληση από άλλα παιδιά, η ανολοκλήρωτη 
επίσκεψη στο Μουσείο. Τέλος, ένα αγόρι απάντησε πως δεν θα περάσει καλά, γιατί θα 
βαρεθεί. Διαπιστώνεται έτσι, πως, κυρίως, τα αγόρια είχαν λίγο πιο αρνητικά και 
ανάμεικτα συναισθήματα για την επερχόμενη επίσκεψη στο μουσείο.
Η χρήση του πρώτου ενικού προσώπου, από την πλειοψηφία των παιδιών 
μπορεί να σημαίνει πως τα παιδιά δεν αντιλαμβάνονται τη μουσειακή εμπειρία ως μία 
ομαδική, αλλά ως μία ατομική κατάσταση.
4.2.3.1.6.2 Τι νομίζουν τα παιδιά ότι είναι η επίσκεψη στο αρχαιολογικό
μουσείο;
Με την ερώτηση κλειστού τύπου: Νομίζεις ότι η επίσκεψη στο μουσείο θα είναι 
(Υπογράμμισε αυτό που νομίζεις) : Χάσιμο χρόνου από το μάθημα της Ιστορίας , 
Ενδιαφέρουσα για το μάθημα της Ιστορίας, Ευχάριστη επίσκεψη ή Διασκεδαστική 
εκδρομή, θελήσαμε να εξετάσουμε τις νοητικές απόψεις των παιδιών για το πώς
137 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Προσδοκίες μουσειακής επίσκεψης: Α. Συναισθήματα και 
προσδοκίες, Πίν. 5α.σχολ.5 και Πίν. 5β, 5.
138 Τα παιδιά γνώριζαν πως τη μέρα που θα πήγαιναν εκδρομή δεν θα έκαναν μετά και Ιστορία στο 
σχολείο.
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έβλεπαν τη σύνδεση της επίσκεψής μας στο αρχαιολογικό μουσείο σε σχέση και με 
το μάθημα της Ιστορίας. Χρειάστηκε να δώσω την ακόλουθη εξήγηση για την 
καλύτερη κατανόηση της ερώτησης. Είπα στα παιδιά πως η φράση ενδιαφέρουσα για 
το μάθημα της Ιστορίας σημαίνει πως θα δούμε και θα μάθουμε πράγματα που έχουν 
σχέση με την Ιστορία, πως η φράση ευχάριστη επίσκεψη σημαίνει πως θα περάσουμε 
καλά και θα δούμε ωραία πράγματα στο μουσείο και πως διασκεδαστική εκδρομή 
σημαίνει πως θα παίξουμε στο μουσείο. Επίσης, επισήμανα στα παιδιά πως θα έπρεπε 
να διαλέξουν μία από τις τέσσερις απαντήσεις.
Τα περισσότερα παιδιά του πρώτου σχολείου139 (9/12 παιδιά) εξέφρασαν την 
άποψη πως η επίσκεψη στο μουσείο θα είναι ενδιαφέρουσα για το μάθημα της 
Ιστορίας. Ο Ανδρέας (3 α), που ήταν ένα από αυτά τα παιδιά, συμπλήρωσε πως η 
επίσκεψη θα είναι ενδιαφέρουσα για το μάθημα, γιατί θα έχει πολλά πράγματα για 
την ιστορία και ο Λευτέρης (9α) είπε, γιατί θα τα μάθουμε πιο καλά τα αρχαία 
πράγματα, που θα τα δούμε. Δύο αγόρια είπαν πως θα είναι μία ευχάριστη επίσκεψη 
και ένα κορίτσι πως θα είναι μία ευκαιρία για να χάσουν το μάθημα της Ιστορίας.
Από το δεύτερο σχολείο140, δέκα παιδιά δήλωσαν πως η επίσκεψη στο 
μουσείο θα είναι ενδιαφέρουσα για το μάθημα της Ιστορίας. Μάλιστα, ο Μάριος 
(16α) είπε πως η επίσκεψη στο μουσείο δεν μπορεί να είναι διασκεδαστική, γιατί δεν 
θα παίξει με τους φίλους. Επισήμανε πως θα είναι μία εκπαιδευτική εκδρομή. Πέντε 
παιδιά είπαν πως θα είναι μία ευχάριστη επίσκεψη και δύο κορίτσια θεώρησαν πως 
θα είναι διασκεδαστική εκδρομή. Ένα αγόρι δεν απάντησε.
Δεκατρία παιδιά της τρίτης ομάδας141 ισχυρίστηκαν πως η επίσκεψη στο 
μουσείο θα είναι ενδιαφέρουσα για το μάθημα της Ιστορίας. Τρία παιδιά είπαν πως 
θα είναι ευχάριστη επίσκεψη, δύο παιδιά επέλεξαν την απάντηση της διασκεδαστικής 
εκδρομής και μόνο ένα κορίτσι, η Κωνσταντίνα, είπε πως θα είναι μία ευκαιρία για να 
χάσουν το μάθημα.
Στο τέταρτο σχολείο142, δεκατρία παιδιά ισχυρίστηκαν πως η επίσκεψη στο 
μουσείο θα είναι ενδιαφέρουσα για το μάθημα της Ιστορίας και τέσσερα αγόρια
139 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Προσδοκίες μουσειακής επίσκεψης: Β. Τι νομίζουν τα παιδιά 
πως θα είναι η επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο, Πίν. Ι.σχολ.1.
140 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Προσδοκίες μουσειακής επίσκεψης: Β. Τι νομίζουν τα παιδιά 
πως θα είναι η επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο, Πίν. 2.σχολ.2.
141Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Προσδοκίες μουσειακής επίσκεψης: Β. Τι νομίζουν τα παιδιά 
πως θα είναι η επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο, Πίν. 3.σχολ.3.
Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Προσδοκίες μουσειακής επίσκεψης: Β. Τι νομίζουν τα παιδιά 
πως θα είναι η επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο, Πίν.4.σχολ.4.
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τόνισαν πως θα είναι μία ευκαιρία για να χάσουν το μάθημα, ενώ τρία μόνο παιδιά 
χαρακτήρισαν την επίσκεψη ως ευχάριστη εμπειρία.
Τα περισσότερα παιδιά (5/7 παιδιά) του πέμπτου σχολείου143 επισήμαναν πως 
η επίσκεψη στο μουσείο θα έχει ενδιαφέρον για το μάθημα της Ιστορίας, και από ένα 
αγόρι, αντίστοιχα, έγραψαν πως θα είναι μία ευχάριστη επίσκεψη και μία 
διασκεδαστική εκδρομή.
Σχολιασμός
Από την ανάλυση της ερώτησης κλειστού τύπου για το τι νομίζουν πως θα είναι 
η επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο, αναδεικνύεται να υπερισχύει η άποψη ότι θα 
είναι ενδιαφέρουσα για μάθημα της Ιστορίας. Άρα, στη σκέψη των παιδιών, η 
επίσκεψη συνδέεται με τη μάθηση και την εμπέδωση του μαθήματος.
Να σημειωθεί, ωστόσο, μία παρατήρηση για τις κλειστού τύπου ερωτήσεις: Τα 
παιδιά φαίνεται να επιλέγουν αυτό που νομίζουν πως θα είναι πιο αρεστό και όχι αυτό 
που πραγματικά πιστεύουν. Παρατηρήθηκε, επίσης, πως την ημέρα της επίσκεψης, 
κατά τη διάρκεια της διαδρομής προς το μουσείο, τα περισσότερα παιδιά της έρευνας 
ήταν πολύ χαρούμενα, γιατί θα πήγαιναν στο μουσείο και δεν θα έκαναν μάθημα.
4.2.3.1.7 Οι νοητικές παραστάσεις τους για την Ιστορία
Η επόμενη σειρά ερωτήσεων απέβλεπε στη διερεύνηση των νοητικών 
παραστάσεων των παιδιών για την Ιστορία, μέσα από τη διατύπωση των 
συναισθημάτων τους για το μάθημα και μέσα από την καταγραφή λέξεων που 
συνδέονται με το αντικείμενο και τη συγκρότηση ενός ορισμού. Ακόμη ζητήθηκε από 
τα παιδιά να περιγράφουν ποιοι τους μαθαίνουν πράγματα για την Ιστορία και αν 
έχουν μάθει, δει ή ακούσει κάπου αλλού, εκτός από το σχολείο, πράγματα για τη 
Μινωική Εποχή.
4.2.3.1.7.1 Συναισθήματα
Με την ερώτηση: Σου αρέσει η Ιστορία; (Χρωμάτισε το πρόσωπο του ΝΑΙ ή του 
ΟΧΙ ή και τα δύο και γράψε τον λόγο που σου αρέσει ή που δεν σου αρέσει). © ΝΑΙ © 
ΟΧΙ Γιατί σου αρέσει ή γιατί δεν σου αρέσει; θέλαμε να καταγράψουμε τα θετικά, τα
Ι43Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Προσδοκίες μουσειακής επίσκεψης: Β. Τι νομίζουν τα παιδιά πως 
θα είναι η επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο, Πίν. 5.σχολ.5.
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αρνητικά και τα ανάμεικτα συναισθήματα των παιδιών για την Ιστορία, ως μάθημα ή 
και ως επιστήμη. Οι βασικές κατηγορίες που προέκυψαν από την ανάλυση του 
περιεχομένου των απαντήσεων για τους λόγους που τα παιδιά έχουν θετικά 
συναισθήματα για την Ιστορίας είναι: η μάθηση για την παλιά ζωή, τα παλιά ή 
καινούρια πράγματα, για την ιστορία ή και τη μυθολογία, η μάθηση και η απόλαυση144, 
η νέα γνώση145 ή και η απόλαυση146, το ενδιαφέρον147, η αφήγηση148 και η 
διασκέδαση149. Οι κατηγορίες που αναδείχτηκαν για τα ανάμεικτα συναισθήματα 
είναι: η μάθηση, αλλά και το πολύ διάβασμα, το ενδιαφέρον και η ζάλη, η εξέταση, η 
απόλαυση, αλλά και η βαρεμάρα. Τέλος, οι κατηγορίες που διαμορφώθηκαν για τα 
αρνητικά συναισθήματα ήταν: οι δυσκολίες του μαθήματος, το διάβασμα}50, η 
βαρεμάρα και το χάσιμο χρόνου.
Από τα δώδεκα παιδιά του πρώτου σχολείου151, τα οκτώ εξέφρασαν θετικά 
συναισθήματα για την Ιστορία, επικαλούμενα, κυρίως, τη μάθηση (έξι παιδιά) για τα 
παλιά (πράγματα, ζωή, αρχαία, αρχαία Ελλάδα), αλλά και για τον κόσμο, την 
απόλαυση και την αφήγηση. Τρία παιδιά έγραψαν πως η Ιστορία και τους αρέσει και 
δεν τους αρέσει, γιατί μαθαίνουν καινούρια πράγματα, αλλά έχει και πολύ διάβασμα, 
γιατί έχει ενδιαφέρον, αλλά καμιά φορά προκαλεί και ζάλη και γιατί είναι ωραία, 
αλλά κάποιες φορές και είναι βαρετή. Τέλος, ένα κορίτσι (Ειρήνη,ΙΟκ) τόνισε πως η 
Ιστορία δεν της αρέσει, γιατί έχει δύσκολες ερωτήσεις.
Σχεδόν όλα τα παιδιά του δεύτερου σχολείου152 (16/17 παιδιά) είπαν πως τους 
αρέσει η Ιστορία, κυρίως, λόγω της μάθησης νέων πραγμάτων (τέσσερα παιδιά), της 
Μυθολογίας και της Ιστορίας (δύο παιδιά), της Μυθολογίας (ένα παιδί, 14α) αλλά και 
των αληθινών πραγμάτων (ένα παιδί, 10α) ή των παλιών χρόνων (ένα παιδί, 8α). Τα
144 Η απάντηση: Ναι, μου αρέσει, γιατί μαθαίνω νέα πράγματα, αφορά στην κατηγορίας της μάθησης 
και της απόλαυσης.
145 Στην κατηγορία της νέας γνώσης ταξινομούνται οι απαντήσεις: Ναι, γιατί έχει πράγματα που δεν τα 
ήξερα.
146Από τις απαντήσεις το τόπου: Η Ιστορία μου αρέσει, γιατί έχει ωραίες εικόνες και ωραίους τίτλους ή 
γιατί Έχει κάποια ωραία μαθήματα, προέκυψε η κατηγορία της απόλαυσης.
147 Στην κατηγορία ενδιαφέρον ταξινομείται η απάντηση: Ναι, γιατί είναι ενδιαφέρουσα.
148 Με την έννοια αφήγηση εννοείται ο αφηγηματικός χαρακτήρας του μαθήματος. Στην κατηγορία 
αυτή ταξινομούνται οι απαντήσεις του τύπου: Ακούω για τον Οδυσσέα ή Επειδή μας διηγείται πολλές 
μυθικές ιστορίες.
149 Στην κατηγορία της διασκέδασης κατατάξαμε την απάντηση: Μου αρέσει η ιστορία, γιατί κοιτάμε 
ταινίες. Πράγματι, η δασκάλα, μου είχε πει πως στις ώρες της Ευέλικτης Ζώνης, αν δεν έχουν να 
κάνουν κάποια άλλη εργασία, βλέπουν κινούμενα σχέδια, όπως το Μία φορά και έναν καιρό ήταν ο 
άνθρωπος... Επίσης, στην ίδια κατηγορία κατατάξαμε την απάντηση: Είναι τέλεια και περνάω καλά, 
γιατί διασκεδάζω!
150 Από την απάντηση: Όχι, γιατί δεν θέλω να διαβάζω σχηματίστηκε η κατηγορία για το διάβασμα.
151 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Νοητικές Παραστάσεις για την Ιστορία: Α. Συναισθήματα, 
Πίν. 1 α, σχολ. 1 και πιν 1 β, σχολ. 1.
152 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Νοητικές Παραστάσεις για την Ιστορία: Α. Συναισθήματα, 
Πίν.2α, σχολ.2 και πιν2β, σχολ.2.
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υπόλοιπα παιδιά επικαλέστηκαν τη νέα γνώση και το ενδιαφέρον (από δύο παιδιά σε 
κάθε κατηγορία) και την απόλαυση, με ή χωρίς τη νέα γνώση. Ο Μιχάλης Πε (5α) δεν 
απάντησε.
Η πλειοψηφία των παιδιών (17/20) και του τρίτου σχολείου133 διατύπωσε 
θετικές σκέψεις και συναισθήματα για την Ιστορία. Οι λόγοι που επικαλέστηκαν 
αφορούσαν, κυρίως, στη μάθηση για τα παλιά, για τους ήρωες και για τα πράγματα 
προ Χριστού (πέντε παιδιά), για τη Μυθολογία και την Ιστορία (ένα παιδί), για 
πράγματα γενικά (ένα παιδί), στην απόλαυση (τέσσερα παιδιά) και στην απόλαυση 
και στη μάθηση (ένα παιδί). Τρία παιδιά εξήγησαν πως τους αρέσει η Ιστορία, γιατί 
είναι ενδιαφέρουσα και άλλα δύο, γιατί διασκεδάζουν με την Ιστορία, γιατί είναι 
τέλεια και γιατί κάποιες φορές βλέπουν τηλεόραση. Ωστόσο, δύο κορίτσια 
εξέφρασαν ανάμεικτα συναισθήματα. Η Χαρά (3κ), γιατί, ενώ της αρέσει που 
μαθαίνει πώς ζούσαν οι άνθρωποι παλιά, πρέπει να λέει το μάθημα στον πατέρα της. 
Η Πηνελόπη (16κ), γιατί στο μάθημα της ιστορίας νιώθει σαν αρχαιολόγος, αλλά από 
την άλλη η μαμά της τη βάζει να τη διαβάζει πέντε φορές. Ο Φρένκι (18α) ήταν ο 
μόνος που εξέφρασε αρνητικά συναισθήματα, γράφοντας πως βαριέται την ιστορία.
Στην ομάδα του τέταρτου σχολείου153 54, η πλειο ψηφία, πάλι, μίλησε θετικά για 
την Ιστορία. Δεκατέσσερα παιδιά είπαν πως τους αρέσει η Ιστορία, κυρίως, γιατί 
μαθαίνουν νέα πράγματα (πέντε) και πράγματα για τα παλιά χρόνια (τέσσερα), για τη 
Μυθολογία και την Ιστορία (ένα) και ωραία πράγματα (ένα), αλλά και γιατί είναι 
ενδιαφέρουσα και εύκολη (τρία). Ωστόσο, πέντε αγόρια τόνισαν πως δεν τους αρέσει 
η Ιστορία, γιατί είναι δύσκολη (δύο), γιατί βαριούνται το διάβασμα (δύο) ή δεν 
διαβάζουν (ένα) και γιατί χάνουν χρόνο (ένα).
Τα παιδιά της πέμπτης ομάδας155, που απάντησαν στην ερώτηση, εξέφρασαν 
θετικά συναισθήματα για την ιστορία, γιατί μαθαίνουν για τους αρχαίους, για τη χώρα 
και για παλιά πράγματα από τους αρχαιολόγους, για ωραία πράγματα γενικότερα. Ένα 
παιδί επισήμανε πως του αρέσει η Ιστορία γιατί μας διηγείται πολλές μυθικές 
ιστορίες. Ενώ ο Μάνος (4α) και ο Άγγελος (5α) δεν απάντησαν στην ερώτηση.
153 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Νοητικές Παραστάσεις για την Ιστορία: Α. Συναισθήματα, 
Πίν.3α, σχολ.3 και πιν3β, σχολ.3.
154 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Νοητικές Παραστάσεις για την Ιστορία: Α. Συναισθήματα,
Πίν.4α, σχολ.4 και πιν4β, σχολ.4.
155 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Νοητικές Παραστάσεις για την Ιστορία: Α. Συναισθήματα,
Πίν.5α, σχολ.5 και πιν5β, σχολ.5.
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Σχολιασμός
Κατά γενική ομολογία (60/76 παιδιά), η Ιστορία αρέσει στα παιδιά, κυρίως, 
γιατί μαθαίνουν πράγματα για τα παλιά χρόνια. Από αυτό φαίνεται πως συνδυάζουν 
στο μυαλό τους την Ιστορία με τη Μυθολογία και τα αρχαία χρόνια, κι αυτό, ίσως, 
γιατί δεν έχουν ακόμη κατανοήσει πως Ιστορία δεν είναι μόνο τα παλιά χρόνια.
Να σημειωθεί, ακόμη, πως από τα επτά παιδιά που εκδήλωσαν αρνητικά 
συναισθήματα, τα έξι ήταν αγόρια. Τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά, για να 
δικαιολογήσουν τη στάση τους, επικαλέστηκαν τις δυσκολίες του μαθήματος, το 
πολύ διάβασμα και τη βαρεμάρα. Ανάμεικτα συναισθήματα εκδήλωσαν συνολικά 
πέντε παιδιά, κυρίως, γιατί δεν τους αρέσει ο τρόπος που πρέπει να τη μαθαίνουν και 
να εξετάζονται.
4.2.3.1.7. 2 Λέξεις
Με την ερώτηση: Γράψε τρεις λέξεις που σου έρχονται στο μυαλό, όταν ακοές τη 
λέξη Ιστορία, επιχειρήθηκε η καταγραφή των λέξεων και εννοιών που συνδέονται στο 
μυαλό των παιδιών με την Ιστορία.
Τα παιδιά του πρώτου σχολείου156 ανέφεραν λέξεις που σχετίζονται 
περισσότερο με το περιεχόμενο της Ιστορίας, που διδάσκονται στο σχολείο και 
ειδικότερα με τα κεφάλαια της Προϊστορίας. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τις λέξεις: 
προϊστορία, μυθολογία, μινωική εποχή, μινωικός πολιτισμός, θαλασσοκρατία, 
Μινωίτες, ναυτικοί, Κνωσός, αγάλματα, αγγεία, ειδώλια, βασιλιάδες και πολιτισμοί. 
Ακόμη έγιναν από δύο αναφορές στις λέξεις: βιβλίο, ανασκαφές και αρχαιολόγοι και 
μία αναφορά στην εγκυκλοπαίδεια. Μόνο ο Ανδρέας (3α) έγραψε τη λέξη γράψιμο, 
συνδυάζοντάς το με το διάβασμα και τη μάθηση, και συμπλήρωσε στη συζήτηση, πως 
αυτοί που γράφουν την Ιστορία χρειάζεται να ξέρουν πολλά πράγματα. Τέλος, ένα 
αγόρι (Ια) δεν απάντησε την ερώτηση.
Τα παιδιά του δεύτερου σχολείου157 συνέδεσαν, επίσης, στη σκέψη τους την 
Ιστορία με λέξεις που συνδέονται με το μάθημα και, κυρίως, με τα κεφάλαια της 
Μυθολογίας. Ειδικότερα, αναφέρθηκαν οι λέξεις: μυθολογία!μύθοι τέσσερις φορές σε 
πρώτη και δεύτερη θέση προτίμησης και η λέξη θεοί τρεις φορές σε πρώτη θέση 
προτίμησης. Έγιναν ακόμη τρεις αναφορές στη λέξη μάθημα σε πρώτη θέση 
προτίμησης και από δύο αναφορές στις λέξεις: προϊστορία, ιστορίες, κόκκολα, δίσκοι
156 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Νοητικές Παραστάσεις για την Ιστορία: Β. Λέξεις, Πίν.1, σχολ.1.
157 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Νοητικές Παραστάσεις για την Ιστορία: Β. Λέξεις, Πίν.2, σχολ.2.
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και στους χρονικούς προσδιορισμούς αρχαία ή πολύ παλιά. Δύο αγόρια δεν 
απάντησαν την ερώτηση.
Τα παιδιά της ομάδας του τρίτου σχολείου158 συνέδεσαν, επίσης, την Ιστορία με 
το περιεχόμενο του μαθημάτος και, κυρίως, με τα κεφάλαια της Προϊστορίας, σε 
δεκατέσσερις αναφορές, με τις λέξεις: χαλκός, νεολιθική, παλαιολιθική, μινωικός 
πολιτισμός, παλιά πράγματα, παλιοί άνθρωποι, εργαλεία, αγγεία ειδώλια, και λιγότερες 
αναφορές (πέντε) στη Μυθολογία, με τις λέξεις: μυθολογία και Οδυσσέας. Ακόμη 
συνέδεσαν στη σκέψη τους τη Ιστορία με το μάθημα, με τέσσερις αναφορές στην 
πρώτη θέση προτίμησης και από μία αναφορά στη μάθηση, στο διάβασμα, στο κείμενο 
και στο βιβλίο. Ξενίζει η αναφορά της λέξης μαγεία από δύο κορίτσια. Όταν 
ρωτήθηκαν, κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, η Χαρά (3κ) 
είπε απλά πως της ήρθε αυτή η λέξη στο μυαλό και η Πηνελόπη (16κ) διευκρίνισε 
πως με τη λέξη μαγεία εννοούσε όλα αυτά που έκαναν οι ήρωες στους μύθους. Τέλος, 
δύο αγόρια και ένα κορίτσι δεν απάντησαν.
Τα παιδιά του τέταρτου σχολείου159 έκαναν, συγκριτικά με τις άλλες ομάδες, τις 
περισσότερες αναφορές (27) σε λέξεις που σχετίζονται με τη σχολική ύλη και 
ιδιαίτερα με τα κεφάλαια της Προϊστορίας. Ειδικότερα, ανέφεραν τις λέξεις: 
Νεολιθική και Παλαιολιθική, από πέντε φορές, αρχαία αγγεία από τρεις φορές, 
πιθάρια, αρχαία πράγματα, αρχαία πράγματα και μινωική Κρήτη, από δύο φορές. Η 
λέξη μυθολογία αναφέρθηκε τρεις φορές σε πρώτη θέση προτίμησης και οι λέξεις 
αρχαιολογία και αρχαιολογικός τρεις φορές. Αυτή η σχολική ομάδα διαφοροποιείται, 
σε σχέση με τις τρεις προηγούμενες, ως προς το γεγονός ότι τα παιδιά της έκαναν 
πολλές αναφορές που δεν έγιναν από τα παιδιά των άλλων ομάδων. Πιο 
συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν τέσσερις φορές οι λέξεις ιστορικός σε πρώτη θέση 
προτίμησης και δύο φορές η λέξη μουσείο. Και, είναι, επίσης, η μόνη ομάδα, όπου 
εντοπίζονται αναφορές στον τρόπο αξιολόγησης των γνώσεων τους στην ιστορία, 
μέσω των λέξεων εξέταση και τεστ. Ακόμη, μόνο εδώ εντοπίζονται οι λέξεις 
πραγματικότητα και παραμύθι. Τέλος, να σημειωθεί πως τρία αγόρια δεν απάντησαν 
στην ερώτηση.
Τα παιδιά του πέμπτου σχολείου160 συνδύασαν στο μυαλό τους την Ιστορία με 
τη σχολική ιστορία, μένοντας μόνο στα κεφάλαια της Μυθολογίας, καθώς δεν γίνεται 
κάποια ρητή αναφορά σε λέξεις σχετικές με το περιεχόμενο των κεφαλαίων της
158 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Νοητικές Παραστάσεις για την Ιστορία: Β. Λέξεις, Πίν.3, σχολ.3.
159 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Νοητικές Παραστάσεις για την Ιστορία: Β. Λέξεις, Πίν.4, σχολ.4.
160 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Νοητικές Παραστάσεις για την Ιστορία: Β. Λέξεις, Πίν.5, σχολ.5.
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Προϊστορίας. Ακόμη, αυτά τα παιδιά, όπως και τα παιδιά της προηγούμενης ομάδας, 
ανέφεραν λέξεις που σχετίζονται με την επιστήμη της Ιστορίας, όπως οι λέξεις: 
ιστορικός (3 αναφορές, οι 2 σε πρώτη θέση προτίμησης) και ιστοριογραφία161, αλλά 
και μουσείο. Ακόμη, ο Άγγελος ανέφεραν τη φράση μαθαίνουμε για τον θεό. Ίσως του 
να είχε μπερδέψει στο μυαλό το μάθημα της Ιστορίας με τα Θρησκευτικά ή 
ακούγοντας για τους μυθικούς θεούς να υπέθεσε πως η Ιστορία μιλάει για τον θεό162.
Σχολιασμός
Από τα παραπάνω προκύπτει πως τα περισσότερα παιδιά συνδέουν στο μυαλό 
τους τη λέξη Ιστορία με λέξεις και έννοιες που σχετίζονται με το περιεχόμενο της 
σχολικής ύλης της Ιστορίας της Γ' Δημοτικού. Η πρώτη, η τρίτη και η τέταρτη ομάδα 
έκαναν περισσότερες αναφορές που παραπέμπουν στα κεφάλαια της Προϊστορίας, 
ενώ η δεύτερη και η πέμπτη ομάδα ανέφεραν λέξεις σχετικές με τα κεφάλαια της 
Μυθολογίας. Οι περισσότερες λέξεις που αναφέρθηκαν περιγράφουν με γενικό τρόπο 
χρονικές περιόδους163 ή αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι κατά την 
αρχαιότητα ή το μάθημα της Ιστορίας {μάθημα, βιβλίο, κείμενό). Ελάχιστες είναι οι 
αναφορές σε λέξεις που δεν σχετίζονται αποκλειστικά ή άμεσα με το πλαίσιο της 
σχολικής ιστορίας και έγιναν, κυρίως, από τα παιδιά της τέταρτης και της πέμπτης 
ομάδας, που έγραψαν τις λέξεις ιστορικός, ιστοριογραφία, μουσείο. Ιδιαίτερα οι λέξεις 
ιστορικός και ιστοριογραφία δεν αναφέρονται καθόλου στο βιβλίο της Ιστορίας, ενώ η 
λέξη μουσείο αναφέρεται μία φορά στο κυρίως κείμενο και επεξηγείται στο 
γλωσσάρι. Να σημειωθεί ακόμη πως κάποια παιδιά, κυρίως στην πρώτη και στην 
τέταρτη ομάδα και ελάχιστα στη δεύτερη και στην τρίτη, διέκριναν μία σχέση της
161 Ενδεχομένως, τη λέξη ιστοριογραφία να την είπε η εκπαιδευτικός στη Διονυσία (6κ), καθώς είναι 
μία δύσκολη λέξη και δεν έχει αναφερθεί από κανένα άλλο παιδί σε καμία φάση της έρευνας. 
Άλλωστε, το θρανίο της Διονυσίας ήταν δίπλα στην έδρα και μπορεί να έγινε αυτό σε ανύποπτο χρόνο, 
παρά το γεγονός ότι είχα ζητήσει από όλους τους εκπαιδευτικούς να μην παρεμβαίνουν καθόλου στη 
διαδικασία της συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων από τα παιδιά ή αν το κάνουν αυτό να γίνεται με 
τέτοιο τρόπο, ώστε να μην τους απαντούν την ερώτηση. Ωστόσο, μπορεί κα να τη γνώριζε η ίδια, αφού 
οι δύο άλλες λέξεις, που ανέφερε ήταν ιστορικός και μουσείο, ξεφεύγοντας από το πλαίσιο της 
σχολικής ιστορίας.
162 Απ’ ό,τι επισήμανε η εκπαιδευτικός, ο Άγγελος δεν συμμετείχε συχνά στο μάθημα της Ιστορίας, 
καθώς την ώρα εκείνη παρακολουθούσε το Τμήμα Ένταξης για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.
163 Τα παιδιά αναφέρουν, είτε ονόματα προϊστορικών εποχών, όπως παλαιολιθική, νεολιθική, μινωική, 
είτε γενικά χρονικά επιρρήματα, όπως παλιά, πολύ παλιά. Παρόμοια τακτική, άλλωστε, ακολουθεί και 
το βιβλίο της Ιστορίας της Γ'Δημοτικού που δεν κάνει καμία αναφορά στο π.Χ. και μ.Χ. και δίνει 
ελάχιστες χρονολογήσεις με αριθμούς. Βλ. σχετικά Καγιάφα 2006.
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Ιστορίας με την Αρχαιολογία και τις ανασκαφές, μέσα από την αναφορά σχετικών 
λέξεων. Η λέξη αυτή τονίζεται αρκετά και στο βιβλίο Ιστορίας της Γ' Δημοτικού164.
4.2.3.1.7.3 Ορισμός της Ιστορίας
Με την ερώτηση: Τι είναι η ιστορία; στοχεύαμε να παρακινήσουμε τα παιδιά 
να σκεφτούν έναν ορισμό και να μας πουν μέσα απ’ αυτόν πώς αντιλαμβάνονται την 
Ιστορία. Από την ανάλυση του περιεχομένου των απαντήσεων στο ερώτημα αυτό 
προέκυψαν οι βασικές κατηγορίες που δείχνουν ότι τα παιδιά αντιλαμβάνονται την 
Ιστορία ως μάθημα, μυθολογία, βιβλίο, χρόνο, ύλη με την έννοια: του υλικού 
πολιτισμού165, μυθολογία και πραγματικότητα, αλήθεια, λογοτεχνικό είδος, κείμενο, 
γνώση, ως διαδικασία μάθησης και ως μαγικό κόσμο.
Πιο συγκεκριμένα, δύο παιδιά του πρώτου σχολείου166 167φαίνεται να 
αντιλαμβάνονται την Ιστορία ως χρόνο, και από ένα παιδί ως μάθημα, ωραίο ή για τα 
παλιά χρόνια, ως αρχαία ιστορία, ως ενδιαφέρουσα διαδικασία μάθησης167 και ως 
πραγματικότητα. Ο Ανδρέας και ο Νίκος, που κατανόησαν την ιστορία ως χρόνο, 
έγραψαν τον ορισμό που δίνει το σχολικό βιβλίο, ότι δηλαδή η Ιστορία είναι, όταν 
ανακάλυψαν οι άνθρωποι τη γραφή ή το γράψιμο. Δύο αγόρια και δύο κορίτσια δεν 
απάντησαν την ερώτηση.
Τα παιδιά του δεύτερου σχολείου168 κατανόησαν, επίσης, την ιστορία ως 
μάθημα (τρία παιδιά) ή ως μάθημα για την αρχαία Ελλάδα, τους διάφορους 
πολιτισμούς και τους μύθους(ένα παιδί), ως ένα βιβλίο που αναφέρεται στην παλιά ζωή 
(τρία παιδιά), ως μυθολογία (δύο παιδιά), αλλά και ως χρόνο (δύο παιδιά). Και από 
ένα παιδί κατανόησε την ιστορία ως μυθολογία και αρχαία ζωή, ως ύλη, ως αλήθεια 
και ως γνώση. Ένα κορίτσι και ένα αγόρι δεν απάντησαν.
164 Ωστόσο, στο βιβλίο της Ιστορία της Γ' Δημοτικού αναφέρονται πολύ συχνά οι λέξεις αρχαιολόγοι 
και ανασκαφές, ιδιαίτερα στις ενότητες της Προϊστορίας, όπως στο παράδειγμα της πρότασης που λέει 
πως Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν με τις ανασκαφές τους πολλούς νεολιθικούς οικισμούς στην Ελλάδα. 
Ακόμη, αυτές οι δύο λέξεις επεξηγούνται στο γλωσσάρι. Βλ. σχετικά με το θέμα της αρχαιολογικής 
γλώσσας στο βιβλίο της Γ' Δημοτικού και Καγιάφα 2006.
165 Στην κατηγορία αυτή ταξινομήθηκαν απαντήσεις, όπως: Παλιά πράγματα.
166 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Νοητικές Παραστάσεις για την Ιστορία: Β. Ορισμός, Πίν.ΐα, 
σ^ολ. 1 και 1 β, σχολ. 1.
167 Στην κατηγορία αυτή ταξινομήθηκε η απάντηση: ενδιαφέρουσα μάθηση.
168 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Νοητικές Παραστάσεις για την Ιστορία: Β. Ορισμός, Πίν.2α, 
σχολ.2 και 2β, σχολ.2.
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Από το τρίτο σχολείο169 έξι παιδιά όρισαν την Ιστορία ως μάθημα και δύο 
παιδιά ως μάθημα για τους αρχαίους Έλληνες ή για το τι έκαναν οι άνθρωποι παλιά. 
Τρία παιδιά είπαν πως η Ιστορία είναι μυθολογία. Και από ένα παιδί κάθε φορά 
έγραψε πως κατανοεί την Ιστορία ως λογοτεχνικό είδος με ή χωρίς αναφορά στα 
αρχαία χρόνια, ως μυθολογία και αρχαία ζωή, ως κείμενο για τα παλιά χρόνια για να 
ξέρουμε την ιστορία της πατρίδας μας και τέλος ως έναν μαγικό κόσμο. Τρία αγόρια 
δεν συμπλήρωσαν την ερώτηση.
Από το τέταρτο σχολείο170 171, τρία παιδιά κατανόησαν την Ιστορία ως μάθημα και 
ένα παιδί είπε πως η Ιστορία είναι ένα μάθημα που έχει σκοπό να μας κάνει 
έξυπνους και ένα άλλο παιδί έγραψε πως η ιστορία είναι ένα ωραίο μάθημα. Δύο 
παιδιά είπαν πως η ιστορία είναι μυθολογία και πραγματικότητα, περιγράφοντας μ’ 
αυτόν τον τρόπο το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου. Δύο παιδιά είπαν πως η 
Ιστορία είναι μυθολογία ή μυθολογία για τους αρχαίους και από ένα παιδί κάθε φορά 
ανέφερε πως η ιστορία είναι μάθηση νέων πραγμάτων και μάθηση για την Κνωσό, 
χρόνος, ύλη, βιβλίο, λογοτεχνικό είδος και η παλιά ζωή. Τέλος, τρία αγόρια δεν 
απάντησαν την ερώτηση.
Από την ομάδα του πέμπτου σχολείου172 απάντησαν όλα τα παιδιά και σχεδόν 
συμφώνησαν πως η ιστορία είναι ένα μάθημα (τρία παιδιά), ένα μάθημα για το 
παρελθόν (ένα παιδί), μάθηση και μάθημα μαζί (ένα παιδί). Ο Άγγελος (5α) είπε πως η 
Ιστορία είναι κάτι που μαθαίνουμε για τον θεό, ταυτίζοντας την ιστορία με τα 
θρησκευτικά, και μόνο η Στέλλα είπε πως η Ιστορία είναι από τα παλιά χρόνια 
ιστορίες, μπορεί και μύθοι, περιγράφοντας ουσιαστικά το περιεχόμενο του σχολικού 
βιβλίου.
Σχολιασμός
Όπως ήταν φυσικό, η πιο απλή απάντηση που έδωσαν τα παιδιά, όταν τους 
ζητήθηκε να γράψουν τι είναι η ιστορία; ήταν πως είναι ένα μάθημα και είναι φυσικό 
να την αντιλαμβάνονται ως ένα ακόμη μάθημα, με τον τρόπο που διδάσκεται στο 
Δημοτικό. Και καθώς η Ιστορία της Γ' Δημοτικού αρχίζει με τη μυθολογία και 
συνεχίζεται με την Προϊστορία, που καταλαμβάνει μόνο το ένα τρίτο του βιβλίο, με
169 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Νοητικές Παραστάσεις για την Ιστορία: Β. Ορισμός, Πίν.3α, 
σχολ.3 και 3β, σχολ.3.
170 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Νοητικές Παραστάσεις για την Ιστορία: Β. Ορισμός, Πίν.4α, 
σχολ.4 και 4β, σχολ.4.
171 Όταν ρώτησα την Ιωάννα Πε, κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, τι ήθελε να πει με την 
απάντηση: μας κάνει πιο έξυπνους, εκείνη απάντησε γιατί μας κάνει να σκεφτόμαστε.
172 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Νοητικές Παραστάσεις για την Ιστορία: Β. Ορισμός, Πίν.5α, 
σχολ.5 και 5β, σχολ.5.
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ελάχιστες αναφορές σε χρονολογίες, τα παιδιά της Γ' Δημοτικού δεν 
αντιλαμβάνονται την Ιστορία ως ένα δύσκολο μάθημα, με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως 
είδαμε στην ανάλυση του προηγούμενου ερωτήματος. Να σημειωθεί ακόμη πως μόνο 
δύο παιδιά ανέφεραν στον λόγο τους εκφράσεις που υπονοούν τον εθνικό χαρακτήρα 
της πατρίδας173.
Κανένα παιδί δεν ανέφερε πως η Ιστορία είναι έρευνα ή επιστήμη, ενώ μόνο η 
Ιωάννα Πε (15κ), από το τέταρτο σχολείο, διατύπωσε την άποψη πως η ιστορία είναι 
ένα μάθημα που μας κάνει πιο έξυπνους, γιατί μας κάνει να σκεφτόμαστε, υπονοώντας 
πως η ιστορία ασκεί το μυαλό. Τα περισσότερα παιδιά έμειναν στο πλαίσιο του 
ορισμού της ιστορίας ως σχολικού μαθήματος. Μάλιστα δύο αγόρια, ο Ανδρέας 
(3α)174 και ο Νίκος (4α)175 176 177 178από την πρώτη ομάδα, έγραψαν τον ορισμό που δίνει το 
βιβλίο για την Ιστορία.
4.2.3.1.7.4 Οι πηγές πληροφόρησής τους για την Ιστορία
Με την ερώτηση: Ποιοι σου έχουν μάθει πράγματα για την Ιστορία; 
προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε τις πηγές πληροφόρησης των παιδιών για την 
Ιστορία. Εξηγήσαμε στα παιδιά πως θα μπορούσαν να γράψουν από μία μέχρι τρεις 
λέξεις. Από την ανάλυση των απαντήσεων διαμορφώσαμε τις γενικές κατηγορίες που 
φανερώνουν το πλαίσιο στο οποίο τα παιδιά μαθαίνουν για την Ιστορία: σχολικό 
περιβάλλον , οικογενειακό περιβάλλον , φιλικό περιβάλλον και μουσειακό 
περιβάλλον179.
173 Πρόκειται για τις αναφορές που έκαναν η Δέσποινα (4κ) και η Αγγελική (20κ) αντίστοιχα, λέγοντας 
η πρώτη πως η ιστορία είναι ένα μάθημα που μας λέει πώς ζουσαν οι αρχαίοι Έλληνες και πως η Ιστορία 
είναι κείμενο, που μας βοηθάει να μάθουμε τι γινόταν τα παλιά χρόνια... για να ξέρουμε την ιστορία της 
πατρίδας μας.
174 Να σημειωθεί πως απ’ όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα, ο Ανδρέας ξεχώρισε για 
τον τρόπο σκέψης του. Έκανε σ’ όλες τις φάσεις της έρευνας συνέχεια ερωτήσεις και οι απαντήσεις 
του ήταν σχεδόν πάντα τεκμηριωμένες.
175 Ο Ανδρέας και ο Νίκος ήταν αδέλφια, ωστόσο δεν υπάρχει περίπτωση ο Νίκος να αντέγραψε από 
τον Ανδρέα, γιατί κάθονταν μακριά ο ένας από τον άλλο στην τάξη.
176 Στην κατηγορία σχολικό περιβάλλον κατατάσσονται οι λέξεις: δάσκαλος, δασκάλα, κυρία, σχολείο, 
βιβλία, βιβλίο.
177 Στην κατηγορία οικογενειακό περιβάλλον κατατάσσονται οι λέξεις: γονείς, μαμά, γιαγιά, αδελφός, 
αδελφή, θείος, Μαριλένα.
178 Στην κατηγορία φιλικό περιβάλλον ταξινομείται η λέξη: φίλοι.
179 Στην κατηγορία μουσειακό/κοινωνικό περιβάλλον εντάσσονται οι λέξεις: αρχαιολόγοι, κυρία Σοφία, 
ξεναγός, μουσείο. Οι αρχαιολόγοι και η κυρία Σοφία εντάσσονται σ’ αυτήν την κατηγορία, γιατί, όπως 
δήλωσαν τα παιδιά, τους συναντούν στα μουσεία.
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Τα παιδιά του πρώτου σχολείου180 επισήμαναν πως μαθαίνουν την Ιστορία, 
κυρίως, από τους δασκάλους τους, αφού έκαναν δέκα αναφορές σε σχετικές λέξεις181 182, 
οι οχτώ από τις οποίες ήταν σε πρώτη θέση προτίμησης. Στη συνέχεια ανέφεραν πως 
τους μαθαίνουν Ιστορία οι γονείς τους (πέντε αναφορές), οι αρχαιολόγοι και η κυρία 
Σοφία (τρία), τα μουσεία (δύο). Ενώ από μία αναφορά έγινε στο βιβλίο της 
Ιστορίας , στη γιαγιά, στο θείο και στους φίλους. Τρία παιδιά δεν απάντησαν στην 
ερώτηση. Σύμφωνα με την ανάλυση περιεχομένου183, τα παιδιά αυτής της ομάδας 
μαθαίνουν πράγματα για την Ιστορία, κυρίως, στο σχολικό περιβάλλον (11 αναφορές) 
και ακολουθεί το οικογενειακό (επτά αναφορές) και το μουσειακό/κοινωνικό (πέντε 
αναφορές) και τέλος το φιλικό περιβάλλον (μία αναφορά).
Από τα παιδιά του δεύτερου σχολείου184 έγιναν δεκατέσσερις αναφορές, σε 
πρώτη θέση προτίμησης, που δείχνουν πως τα παιδιά μαθαίνουν για την Ιστορία, 
κυρίως, από τους δασκάλους τους. Ενώ μόνο δύο ήταν οι αναφορές στους γονείς, και 
ειδικότερα στον πατέρα, στην κυρία Σοφία και μία αναφορά στο βιβλίο. Ακόμη τα 
παιδιά αυτής της ομάδας επισήμαναν πως μαθαίνουν για την Ιστορία, κυρίως, από το 
σχολικό περιβάλλον τους185.
Τα παιδιά του τρίτου σχολείου186 έγραψαν πως, κυρίως, οι δάσκαλοι τους 
μαθαίνουν πράγματα για την Ιστορία, καθώς έκαναν 15 σχετικές αναφορές, σε πρώτη 
θέση προτίμησης. Στη συνέχεια επικαλέστηκαν ως πηγές πληροφόρησης για την 
Ιστορία τους γονείς τους και το βιβλίο, από πέντε και τρεις αναφορές αντίστοιχα, την 
κυρία Σοφία, την Μαριλένα (ξαδέλφη) και το σχολείο. Ένα αγόρι (18α) δεν 
απάντησε. Η ανάλυση περιεχομένου187 έδειξε πως τα περισσότερα παιδιά, και σ’ 
αυτήν την ομάδα, μαθαίνουν για την Ιστορία στο σχολικό περιβάλλον και λιγότερο 
στην οικογένεια, ενώ μόνο μία αναφορά έγινε στο μουσειακό/κοινωνικό περιβάλλον.
180 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Νοητικές Παραστάσεις για την Ιστορία: Δ. Πηγές πληροφόρησης 
για την Ιστορία : Πίν. 1 α ,σχολ. 1.
181 Πρόκειται για τις λέξεις: δασκάλα, δάσκαλοι, κυρία.
182 Από τη συζήτηση που έγινε με κάποια παιδιά διαπιστώθηκε πως η λέξη βιβλίο ταυτίζεται με το 
σχολικό βιβλίο της Ιστορίας της Γ' Δημοτικού, ενώ η λέξη βιβλία, που ανέφεραν κάποια παιδιά 
αναφέρεται σε κάθε βιβλίο που γράφει πράγματα για την Ιστορία.
183 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Νοητικές Παραστάσεις για την Ιστορία: Δ. Πηγές πληροφόρησης 
για την Ιστορία : Πίν. 1 β ,σχολ. 1.
184 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Νοητικές Παραστάσεις για την Ιστορία: Δ. Πηγές πληροφόρησης 
για την Ιστορία: Πίν.2α ,σχολ. 2.
185 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Νοητικές Παραστάσεις για την Ιστορία: Δ. Πηγές πληροφόρησης 
για την Ιστορία: Πίν.2β ,σχολ. 2.
186 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Νοητικές Παραστάσεις για την Ιστορία: Δ. Πηγές πληροφόρησης 
για την Ιστορία : Πίν. 3 α, σχολ.1.
187 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Δ. Πηγές πληροφόρησης για την Ιστορία : Πίν.3β, σχολ.2.
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Και από τα παιδιά της τέταρτης ομάδας δίνεται ένα προβάδισμα στους 
δασκάλους τους ως πηγής πληροφόρησης για την Ιστορία με εννιά αναφορές, από τις 
οποίες οι οκτώ βρίσκονται στην πρώτη θέση προτίμησης των παιδιών. Στη συνέχεια 
ακολουθούν οι γονείς (τέσσερις αναφορές) και η γιαγιά (δύο αναφορές), το βιβλίο και 
τα βιβλία, από μία αναφορά αντίστοιχα. Τρεις αναφορές έγιναν στους αρχαιολόγους. 
Στην μία από αυτές, ο Ωριώνας (9α) συμπλήρωσε πως ο αρχαιολόγος είναι που 
ανακαλύπτει τα πράγματα με τις ανασκαφές και φροντίζει να τα μαθαίνουμε στην 
Ιστορία, συνδυάζοντας την Αρχαιολογία με την Ιστορία. Ακόμη, μόνο σ’ αυτήν την 
ομάδα, έγινε αναφορά στους ξεναγούς από τη Ναταλία (ΙΟκ). Επίσης, ο Γιώργος (2α) 
έγραψε πως μαθαίνει την Ιστορία στο σχολείο και περιέγραψε τον τρόπο, γράφοντας 
πως Στο σχολείο μας βάζουν να μαθαίνουμε με την ερώτηση την ιστορία. Μόνο η 
Άργη, από όλα τα παιδιά, ανέφερε τη λέξη βιβλία, εξηγώντας πως μαθαίνει για την 
Ιστορία από το σχολικό βιβλίο, αλλά και από άλλα εξωσχολικά. Τέλος, να σημειωθεί 
πως τρία αγόρια δεν συμπλήρωσαν την ερώτηση. Από την ανάλυση του 
περιεχομένου, προέκυψε πως τα παιδιά της τέταρτης ομάδας μαθαίνουν για την 
Ιστορία, κυρίως, στο σχολικό περιβάλλον (13 αναφορές), αλλά και στο οικογενειακό 
(έξι αναφορές) και μουσειακό/κοινωνικό περιβάλλον (τέσσερις αναφορές).
Όλα τα παιδιά του πέμπτου σχολείου ανέφεραν πως μαθαίνουν για την 
ιστορία σχεδόν αποκλειστικά από τη δασκάλα τους (έξι αναφορές). Ενώ έκαναν από 
μία αναφορά στους γονείς, στο μουσείο και στο σχολείο. Κατά συνέπεια, το σχολικό 
περιβάλλον προκύπτει πως είναι η αποκλειστική πηγή πληροφόρησης για την ιστορία 
γι’ αυτά τα παιδιά.
Σχολιασμός
Από την παραπάνω ανάλυση του περιεχομένου των απαντήσεων και του 
λόγου των παιδιών προκύπτει πως το σχολικό περιβάλλον είναι η κύρια πηγή 
πληροφόρησης των παιδιών για την Ιστορία, με πρόσωπο κλειδί τον εκπαιδευτικό. 
Ακολουθεί, όπως διαπιστώνεται από τον αριθμό των σχετικών αναφορών, το 
οικογενειακό περιβάλλον και τέλος το μουσειακό/κοινωνικό και το φιλικό 
περιβάλλον. Ειδικότερα, για το μουσειακό περιβάλλον, διαπιστώνεται πως τα 
πρόσωπα κλειδιά είναι, κυρίως, οι αρχαιολόγοι188, οι οποίοι εργάζονται στα μουσεία 
και στις ανασκαφές και με το έργο τους μαθαίνουν πράγματα για την Ιστορία στα 
παιδιά. Η λέξη μουσείο αναφέρεται μόνο τέσσερις φορές και η λέξη ξεναγός μία.
188 Υπάρχουν εννέα αναφορές στη λέξη αρχαιολόγος ή κυρία Σοφία στις τέσσερις πρώτες ομάδες της 
έρευνας.
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Ενδεχομένως, οι αναφορές στους αρχαιολόγους να φανερώνουν και έναν συσχετισμό 
που κάνουν τα παιδιά στο μυαλό τους για τη πιο στενή σχέση της Αρχαιολογίας με 
την Ιστορία.
4.2.3.1.8.5 Οι πηγές πληροφόρησής τους εκτός σχολείου για τη μινωική
εποχή
Με την ερώτηση: Εκτός από το σχολείο, πού αλλού έχεις δει, ακούσει ή 
διαβάσει189 πράγματα για τη μινωική εποχή; θελήσαμε να διερευνήσουμε άλλες πηγές 
πληροφόρησης των παιδιών, εκτός σχολείου, για την Ιστορία και ειδικότερα για 
θέματα τοπικής Ιστορίας, μέσα από το παράδειγμα της μινωικής εποχής. Οι 
κατηγορίες που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση του περιεχομένου των 
απαντήσεων είναι παρόμοιες με τις κατηγορίες της προηγούμενης ερώτησης, με 
μερικές διαφορές. Συνοπτικά, οι κατηγορίες είναι οι ακόλουθες: το σχολικό 
περιβάλλον190, το οικογενειακό περιβάλλον, το μουσειακό/κοινωνικό περιβάλλον, το 
προσωπικό περιβάλλον/ελεύθερος χρόνος191, το φιλικό περιβάλλον και τέλος, το 
πουθενά.
Από τα παιδιά της πρώτης ομάδας192, πέντε έγραψαν πως δεν έχουν ακούσει 
πουθενά για τη μινωική εποχή. Ενώ τα υπόλοιπα παιδιά ανέφεραν πως έχουν ακούσει 
για τη μινωική εποχή από τα βιβλία που έχουν διαβάσει, από συγγενείς και στα 
μουσεία που έχουν πάει193, (τρεις αναφορές αντίστοιχα). Δύο παιδιά ανέφεραν πως 
έχουν ακούσει για τη μινωική εποχή στο σχολείο, από μία φοιτήτρια που τους έκανε 
μάθημα και από ένα DVD, που είδαν στην τηλεόραση για τον Θησέα και τον Μίνωα. 
Ένα παιδί ανέφερε τους φίλους. Από την ανάλυση194 προέκυψε πως τα παιδιά έχουν 
ακούσει για τη Μινωική Κρήτη, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ελεύθερου 
χρόνου τους, αλλά και από το οικογενειακό και μουσειακό περιβάλλον.
189 Για συντομία στην ανάλυση θα χρησιμοποιήσουμε μόνο το ρήμα: ακούω.
190 Στην κατηγορία αυτή ταξινομήθηκαν απαντήσεις, όπως: Α. ναι η κυρία μου είχε φέρει κάτι για τον 
Θησέα, ένα DVD για τον Μίνωα και Αυτή που παίρνουμε στο σχολείο, η φοιτήτρια.
191 Στην κατηγορία προσωπικό περιβάλλον/ελεύθερος χρόνος ταξινομήθηκαν οι λέξεις: βιβλία, 
τηλεόραση, ράδιο, εφημερίδα, δρόμος και οι απαντήσεις: βιβλία, παραμύθια, που διαβάζω. Στο κλικ, 
στους υπολογιστές. Και έχει παιχνίδια για Μινωίτες; ICARUS, η τηλεόραση, το ράδιο, η εφημερίδα και ο 
δρόμος.
192 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Ε. Πηγές πληροφόρησης εκτός σχολείου για τη μινωική εποχή, 
Πίν.ΐα,σχολ.1.
193 Πράγματι, όπως επιβεβαιώνεται και από τη σχετική ερώτηση, η Γεωργία (7κ), η Αγγελική (8κ) και 
ο Θέμης (11α) είχαν επισκεφτεί με το σχολείο το Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου, πιθανότατα, άκουσαν 
για τη Μινωική Εποχή.
194 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Νοητικές Παραστάσεις για την Ιστορία: Ε. Πηγές πληροφόρησης 
εκτός σχολείου για τη Μινωική Εποχή, Πίν.ΐβ,σχολ.1.
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Από τη δεύτερη ομάδα195, οχτώ παιδιά σημείωσαν πως δεν έχουν ακούσει από 
πουθενά για τη μινωική εποχή και τρία παιδιά δεν απάντησαν καθόλου την ερώτηση. 
Τα υπόλοιπα έξι παιδιά της ομάδας έγραψαν πως έχουν μάθει πράγματα για τη 
μινωική εποχή από τη μαμά τους (δύο αναφορές), από την αδελφή τους (δύο 
αναφορές), από το σπίτι, το μουσείο και το ραδιόφωνο (από μία αναφορά 
αντίστοιχα). Σ’ αυτήν την ομάδα επικρατεί η κατηγορία πουθενά, που δείχνει πως τα 
περισσότερα παιδιά της ομάδας δεν έχουν καμία πληροφορία για τη μινωική εποχή 
εκτός σχολείου και για τα παιδιά που έχουν ακούσει κάτι επικρατεί η κατηγορία 
οικογενειακό περιβάλλον196.
Από την τρίτη ομάδα197, επτά παιδιά δήλωσαν πως δεν έχουν ακούσει εκτός 
σχολείου για τη μινωική εποχή. Τα υπόλοιπα δεκατρία παιδιά ανέφεραν πως τους 
έχουν μιλήσει οι γονείς τους, η μαμά τους ή ο μπαμπάς τους, ή έχουν ακούσει σχετικά 
ζητήματα στο σπίτι, στο μουσείο (τέσσερις αναφορές), στην τηλεόραση (δύο) ή από 
βιβλία που έχουν διαβάσει, από ένα παιχνίδι στον υπολογιστή και από μία φοιτήτρια 
που τους έκανε μάθημα στο σχολείο (από μία αναφορά αντίστοιχα). Από την 
ανάλυση του περιεχομένου των απαντήσεων και την ανάλυση του λόγου198 των 
παιδιών προέκυψε πως τα παιδιά αυτής της ομάδας έχουν λάβει πληροφορίες για τη 
μινωική εποχή τόσο από το οικογενειακό όσο και από μουσειακό, αλλά και από τις 
δραστηριότητές τους στον ελεύθερό τους χρόνο.
Από τα παιδιά του τέταρτου σχολείου199 τρία απάντησαν πως δεν έχουν 
ακούσει για τη μινωική εποχή εκτός σχολείου και έξι δεν απάντησαν την ερώτηση. 
Τα υπόλοιπα παιδιά ανέφεραν πως έχουν ακούσει για τη Μινωική Εποχή στο μουσείο 
(τρία) ή στα μουσεία (ένα) ή στα αρχαιολογικά μουσεία (ένα) ή σε μουσείο που έχω 
πάει (ένα). Πραγματικά, συγκριτικά με την ερώτηση για τις προηγούμενες εμπειρίες 
τους στα μουσεία, τα παιδιά αυτής της ομάδας φάνηκε πως είχαν επισκεφτεί το 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας αλλά και το Αρχαιολογικό Μουσείο, στα οποία 
ενδεχομένως είχαν ακούσει για τη μινωική εποχή. Άλλες πηγές πληροφόρησης εκτός 
σχολείου, που κατέγραψαν τα παιδιά, είναι οι γονείς, ο μπαμπάς, τα αδέλφια, ο
195 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Νοητικές Παραστάσεις για την Ιστορία: Ε. Πηγές πληροφόρησης 
εκτός σχολείου για τη Μινωική Εποχή, Πίν.2α,σχολ.2.
196 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Νοητικές Παραστάσεις για την Ιστορία: Ε. Πηγές
πληροφόρησης εκτός σχολείου για τη Μινωική Εποχή, Πίν.2β,σχολ.2.
197 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Νοητικές Παραστάσεις για την Ιστορία: Ε. Πηγές πληροφόρησης 
εκτός σχολείου για τη Μινωική Εποχή, Πίν.3α,σχολ.3.
198 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Νοητικές Παραστάσεις για την Ιστορία: Ε. Πηγές
πληροφόρησης εκτός σχολείου για τη Μινωική Εποχή, Πίν.3β,σχολ.3.
199 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Νοητικές Παραστάσεις για την Ιστορία: Ε. Πηγές πληροφόρησης 
εκτός σχολείου για τη Μινωική Εποχή, Πίν.4α,σχολ.4.
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παππούς καν η γιαγιά από 1 αναφορά. Επίσης, ανέφεραν πως έχουν δει ή διαβάσει για 
τη μινωική εποχή στην τηλεόραση, σε βιβλία, στην εφημερίδα, σε παραμύθια και στο 
σχολείο από 1 αναφορά. Από την ανάλυση200 201 202των παραπάνω προκύπτει πως το 
βασικό πλαίσιο πληροφόρησης σχετικά με τη μινωική εποχή, γι’ αυτήν την ομάδα, 
είναι το μουσειακό περιβάλλον (επτά αναφορές) και δευτερευόντως το οικογενειακό 
(πέντε αναφορές) και το προσωπικό (τέσσερις αναφορές).
Σχεδόν όλα τα παιδιά της πέμπτης ομάδας είχαν ακούσει για τη μινωική 
εποχή, καθώς μόνο ένα παιδί έγραψε τη λέξη πουθενά. Δύο παιδιά άκουσαν για τη 
μινωική Κρήτη στο μουσείο ή στο αρχαιολογικό μουσείο και από ένα παιδί άκουσε ή 
έμαθε για τη μινωική εποχή στην τηλεόραση, στον δρόμο από τους περαστικούς, από 
τον αδελφό του που έλεγε το μάθημα ή από τα ιστορικά βιβλία που διάβασε. Κατά 
συνέπεια γι’ αυτήν την ομάδα, το βασικό πλαίσιο πληροφόρησης, εκτός σχολείου, 
είναι το προσωπικό περιβάλλον και τα μουσειακό .
Σχολιασμός
Από τα 76 παιδιά της έρευνας, τα 24 απάντησαν πως δεν έχουν ακούσει 
πουθενά αλλού, εκτός σχολείου, για τη μινωική εποχή και εννιά παιδιά δεν 
απάντησαν την ερώτηση203. Τα περισσότερα παιδιά έχουν ακούσει για τη Μινωική 
Κρήτη, κυρίως, από την οικογένεια τους (18 αναφορές) αλλά και από επισκέψεις σε 
μουσεία (16 αναφορές) ή στο πλαίσιο των προσωπικών τους ενδιαφερόντων (16 
αναφορές)
4.2.3.1.8 Οι νοητικές παραστάσεις τους για τα μινωικά ταξίδια
Η επόμενη ερώτηση απέβλεπε στη διερεύνηση των νοητικών παραστάσεων των 
παιδιών για τα κεντρικό θέμα του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, Ταξίδια και 
Εμπόριο στη μινωική εποχή, που είναι τα ταξίδια.
200 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Νοητικές Παραστάσεις για την Ιστορία: Ε. Πηγές πληροφόρησης 
εκτός σχολείου για τη Μινωική Εποχή, Πίν.4β,σχολ.4.
201 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Νοητικές Παραστάσεις για την Ιστορία: Ε. Πηγές
πληροφόρησης εκτός σχολείου για τη Μινωική Εποχή, Πίν.5α,σχολ.5.
202 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Νοητικές Παραστάσεις για την Ιστορία: Ε. Πηγές
πληροφόρησης εκτός σχολείου για τη Μινωική Εποχή, Πίν.5β,σχολ.5.
203 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Νοητικές Παραστάσεις για την Ιστορία: Ε. Πηγές πληροφόρησης 
εκτός σχολείου, Συγκεντρωτικός πίνακας 6.
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4.2.3.1.8.1 Λέξεις
Με την ερώτηση: Γράψε τις τρεις πρώτες λέξεις που σκέφτεσαι, όταν ακοές 
μινωικά ταξίδια, προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε τις νοητικές εικόνες που έχουν 
σχηματίσει τα παιδιά για τα μινωικά ταξίδια τόσο από το σχολείο όσο και από το 
οικογενειακό, προσωπικό και μουσειακό περιβάλλον. Από την ανάλυση του 
περιεχομένου των απαντήσεων των παιδιών προέκυψαν οι ακόλουθες βασικές 
κατηγορίες: μυθολογία20*, ταξίδι204 05, συνθήκες ταξιδιού206, ιστορική έννοια207, πλοία201 209 210 211, 
πλοίο/κατασκευή , άνθρωποι , εμπόριο/προϊόντα , θρησκεία/θρησκευτικό 
αίσθημα212, εξερεύνηση213 214 215, διαδικασία αρχαιολογικής έρευνας2'*.
Τα παιδιά του πρώτου σχολείου έκαναν τις περισσότερες αναφορές στις 
συνθήκες του μινωικού ταξιδιού, τονίζοντας, κυρίως, τις δυσκολίες (επτά αναφορές). 
Πιο συγκεκριμένα, ο Ανδρέας (3 α) και ο Λευτέρης (9α) από τα παιδιά της έρευνας 
αναφέρθηκαν με λεπτομέρειες στις συνθήκες του ταξιδιού, αναφέροντας τις λέξεις: 
φουρτούνα, κύματα, αέρα, δροσιά και δύσκολα, γρήγορα και αργά αντίστοιχα. Επίσης, 
η Αγγελική (8κ), ανέφερε τις λέξεις: πανιά και κουπιά, που σχετίζονται με τον τρόπο 
πλεύσης των μινωικών πλοίων. Επίσης, τα παιδιά αυτής της ομάδας έκαναν ελάχιστες 
αναφορές στις ιστορικές έννοιες θαλασσοκρατία (δύο αναφορές) και Μινωική Εποχή 
(μία αναφορά). Κανένα παιδί δεν ανέφερε κάτι για τις ανταλλαγές. Ακόμη, έγιναν 
τρεις γενικές αναφορές στο εμπόριο και από δύο αναφορές στη μυθολογία και στους 
ανθρώπους. Δύο κορίτσια και ένα αγόρι δεν απάντησαν.
204 Στην κατηγορία μυθολογία ταξινομήθηκαν η φράση: Μινωικά ταξίδια του Οδυσσέα και οι λέξεις: 
Μίνωας, λαβύρινθος και Οδυσσέας.
205 Στην κατηγορία ταξίδι τοποθετήσαμε λέξεις: ταξίδι, λιμάνι και τη φράση: ταξίδευαν στο Αιγαίο.
206 Στην κατηγορία συνθήκες ταξιδιού ταξινομήθηκαν οι λέξεις του τύπου: Αέρας, φουρτούνα, δροσιά, 
γρήγορα, αργά, θάλασσα, μινωικές βαλίτσες.
207 Σ’ αυτήν την κατηγορία κατατάχθηκαν οι λέξεις που σημαίνουν ιστορικές έννοιες, όπως είναι η 
ανταλλαγή προϊόντων, η μινωική θαλασσοκρατία, θαλασσοκράτορας, τα μινωικά ανάκτορα, η Μινωική 
Εποχή.
208 Στην κατηγορία πλοίο εντάχθηκαν οι απλές αναφορές στις λέξεις: πλοίο ή καράβι.
209 Στην κατηγορία πλοίο/κατασκευή ταξινομήσαμε όλε τις λέξεις που σχετίζονταν με την κατασκευή 
του καραβιού και τον τρόπο πλεύσης, όπως: ξύλινες σανίδες, κουπιά κ.ό.
210 Στην κατηγορία άνθρωποι κατατάχθηκαν οι αναφορές σε εμπόρους, ναυτικούς κ.λπ.
211 Στην κατηγορία εμπόριο προϊόντα ταξινομήθηκαν η λέξη: εμπόριο, οι αναφορές σε προϊόντα και οι 
αναφορές σε προορισμούς των μινωικών ταξιδιών, όπως: Κρήτη, Αίγυπτος, Κυκλάδες κ.ά..
212 Σ’ αυτήν την κατηγορία εντάχθηκε η λέξη: λατρεία.
213 Σ’ αυτήν την κατηγορία τοποθετήθηκε η λέξη: εξερεύνηση.
214 Σ’ αυτήν την κατηγορία τοποθετήθηκε η λέξη: ανασκαφές.
215 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Νοητικές Παραστάσεις για τα μινωικά ταξίδια. Α. Λέξεις, 
Πίν. 1 α,σχολ. 1 και Πίν. 1 β, σχολ. 1.
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Τα παιδιά της δεύτερης ομάδας216 217 218 219ανέφεραν, κυρίως, ιστορικές έννοιες, με 
οχτώ αναφορές στη λέξη θαλασσοκρατία και δύο αναφορές στις ανταλλαγές. Στη 
συνέχεια επισήμαναν λέξεις, που σχετίζονται με το εμπόριο και τα προϊόντα (οκτώ 
αναφορές) και με τα ταξίδια (έξι αναφορές). Η Γαρυφαλλιά (17κ) έκανε δέκα 
αναφορές σε λέξεις, που σχετίζονται, κυρίως, με προϊόντα?'11. Τρία μόνο παιδιά 
αναφέρθηκαν στις συνθήκες του ταξιδιού, εκ των οποίων ο Μιχάλης Πο. έγραψε για 
μινωικές βαλίτσες. Ακόμη τέσσερις αναφορές έγιναν γενικά στο πλοίο, τρεις στη 
μυθολογία και δύο στους ανθρώπους. Τρία αγόρια δεν απάντησαν.
Από τα παιδιά της τρίτης ομάδας αναφέρθηκαν πιο συχνά λέξεις που 
σχετίζονται γενικά με τα ταξίδια και την κατηγορία εμπόριο/προϊόντα (από οκτώ 
αναφορές). Μάλιστα, από όλα τα παιδιά της έρευνας, μόνο ο Ανδρέας (6α) έκανε 
αναλυτική αναφορά στους εμπορικούς προορισμούς των μινωικών ταξιδιών, 
γράφοντας τις λέξεις: Αίγυπτος, Κυκλάδες, Κύπρος . Ακόμη, τα παιδιά έκαναν επτά 
αναφορές σε ιστορικές έννοιες, όπως: Κνωσός, ανάκτορο, θαλασσοκρατία, 
θαλασσοκράτορας, ανταλλαγές και τέσσερις αναφορές στη μυθολογία, μέσα από τις 
λέξεις Μίνωας και λαβύρινθος. Επίσης, έγιναν τρεις αναφορές, γενικά, στα πλοία και 
δύο στους ανθρώπους. Ενώ ο Μιχάλης, ο οποίος, συμπληρώνοντας το 
ερωτηματολόγιο, δήλωσε, ταυτόχρονα πως βαριέται να γράφει, ανέφερε τη λέξη 
λατρεία και η Μαρία Π. τη λέξη εξερεύνηση. Δύο αγόρια και ένα κορίτσι δεν 
απάντησαν την ερώτηση.
Από τα παιδιά του τέταρτου σχολείου220 221, έξι αγόρια και τρία κορίτσια δεν 
απάντησαν στην ερώτηση . Τα υπόλοιπα έντεκα παιδιά έκαναν περισσότερες 
αναφορές σε ιστορικές έννοιες, όπως: Φαιστός, Μάλια, Ζάκρος, Κνωσός,
θαλασσοκρατία, ναυτική δύναμη, ιστορία (δέκα αναφορές) και στη συνέχεια σε λέξεις 
που σχετίζονται με την κατηγορία εμπόριο/προϊόντα (οκτώ αναφορές). Μάλιστα, ο 
Μάνος, (18α) είπε περιφραστικά πως οι Μινωίτες πουλούσαν προϊόντα. Μόνο η 
Βαγγελιώ, από όλα τα παιδιά της έρευνας, αναφέρθηκε στη διαδικασία έρευνας για τα
216 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Νοητικές Παραστάσεις για τα μινωικά ταξίδια. Α. Λέξεις, 
Πίν.2α,σχολ.2 και Πίν.2β, σχολ.2.
217 Δεν αποκλείεται να αντέγραψε τη λίστα από την τελευταία ερώτηση του Ερωτηματολόγιου.
218 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Νοητικές Παραστάσεις για τα μινωικά ταξίδια. Α. Λέξεις, 
Πίν.3α,σχολ.3 και Πίν.3β, σχολ.3.
219 Ακόμη μία αναφορά στην Αίγυπτο είχε γίνει από τη Γαρυφαλλιά, στην ομάδα του δεύτερου 
σχολείου, ορισμένες αναφορές έγιναν από κάποια παιδιά στην Κρήτη.
220 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Νοητικές Παραστάσεις για τα μινωικά ταξίδια. Α. Λέξεις, 
Πίν.4α,σχολ.4 και Πίν.4β, σχολ.4.
221 Υπήρξαν κάποια προβλήματα χρόνου στην πρώτη συνάντηση με την ομάδα. Έτσι, αυτά τα παιδιά, 
ενδεχομένως, άφησαν για αργότερα τη συμπλήρωση αυτής της ερώτησης, που μπορεί να τα 
δυσκόλεψε, με αποτέλεσμα να μην προλάβουν τελικά να τη συμπληρώσουν.
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μινωικά ταξίδια, γράφοντας τη λέξη ανασκαφές. Ακόμη, τα παιδιά έκαναν δύο 
αναφορές στις κατηγορίες ταξίδια, μυθολογία, άνθρωποι και από μία αναφορά στις 
κατηγορίες πλοίο και συνθήκες ταξιδιού.
Τα παιδιά του πέμπτου σχολείου222 έγραψαν, κυρίως, λέξεις που αναφέρονται 
στο πλοίο (τέσσερις αναφορές), και μάλιστα, η Στέλλα (1κ) και η Διονυσία (6κ) 
ανέφεραν τις λέξεις: ξύλο και ξύλινες σανίδες, που αφορούν στον τρόπο κατασκευής 
του πλοίου. Στη συνέχεια έγιναν δύο γενικές αναφορές στα ταξίδια και από μία 
αναφορά στις λέξεις προϊόντα, Οδυσσέας, θαλασσοκράτορες. Ο Άγγελος (5α) δεν 
απάντησε.
Σχολιασμός
Από τα 76 παιδιά της έρευνας, 18 δεν απάντησαν την ερώτηση, με τη 
μεγαλύτερη, συγκριτικά, απώλεια από τα παιδιά της τέταρτης ομάδας223. Από όλα τα 
παιδιά που απάντησαν, μόνο δύο αγόρια και ένα κορίτσι της πρώτης ομάδας 
διατύπωσαν λέξεις που φανερώνουν τη λειτουργία της ιστορικής ενσυναίσθησης στο 
μυαλό τους, αναφέροντας λέξεις που περιγράφουν, κυρίως, τις δυσκολίες του 
μινωικού ταξιδιού και τους τρόπους πλεύσης του πλοίου. Ακόμη, μόνο τρεις φορές 
αναφέρθηκε η ιστορική έννοια ανταλλαγές από δύο παιδιά της δεύτερης ομάδας και 
ένα κορίτσι της τρίτης. Στο υλικό κατασκευής των πλοίων αναφέρθηκαν μόνο δύο 
κορίτσια από την πέμπτη ομάδα. Ανάμεσα στις κατηγορίες επικρατούν η κατηγορία 
ιστορική έννοια με 31 αναφορές, κυρίως, στη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη ομάδα και η 
κατηγορία εμπόριο/προϊόντα με 28 αναφορές στις ίδιες ομάδες. Μεταξύ των 
ιστορικών εννοιών επικρατεί, κυρίως, η έννοια της θαλασσοκρατίας με δεκαπέντε 
αναφορές. Στην συνέχεια ακολουθούν οι κατηγορίες ταξίδια, πλοίο και μυθολογία.
4.2.3.1.9 Οι προσδοκίες τους για μάθηση στο μουσείο σχετικά με τη μινωική
εποχή
Με την ερώτηση: Τι θέλεις να μάθεις στο μουσείο για τη μινωική εποχή; 
προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε τις μαθησιακές προσδοκίες των παιδιών, που 
σχετίζονται με το γενικότερο θέμα της μινωικής εποχής, πριν από την επίσκεψη στο 
μουσείο και την εφαρμογή του προγράμματος. Εξηγήσαμε στα παιδιά, πως θα
222 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Νοητικές Παραστάσεις για τα μινωικά ταξίδια. Α. Λέξεις, 
Πίν.5α,σχολ.5 και Πίν.5β, σχολ.5.
223 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Νοητικές Παραστάσεις για τα μινωικά ταξίδια. Α. Λέξεις, 
Πίνακας συγκεντρωτικός 6.
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μπορούσαν να γράψουν περισσότερα από ένα πράγμα που θα ήθελαν αν μάθουν. Από 
την ανάλυση του περιεχομένου και την ανάλυση λόγου των παιδιών προέκυψαν οι 
ακόλουθες βασικές κατηγορίες, σχετικά με το τι θα ήθελαν τα παιδιά να μάθουν στο 
μουσείο για τη μινωική εποχή: καθημερινή ζωή224, αλήθεια ή ψέματα22\ μυθολογία226 227 228 229 230 231, 
εμπόριο/ταξίδια , όπλα/πόλεμοι, Κνωσός, όλα/τα πάντα , γενικές πληροφορίες , 
πολλές λεπτομέρειες23°, εξήγηση αποριών23', καινούρια πράγματα:232, 
έρευνα/ανασκαφές και τίποτα233.
Από την πρώτη ομάδα234, τρία αγόρια ανέφεραν πως θα επιθυμούσαν να 
μάθουν πράγματα για την καθημερινή ζωή. Δύο κορίτσια και ένα αγόρι δεν 
απάντησαν και από ένα αγόρι ανέφερε πως θα ήθελε να μάθει για τη μυθολογία, για 
τα όπλα και για όλα. Η Σοφία (12) εξέφρασε την θέληση να μάθει για το πώς 
περνούσαν και αν τους δυσκόλευαν τα ταξίδια. Τέλος, η Ειρήνη έγραψε πως δεν θα 
ήθελε να μάθει τίποτα, γιατί όπως συμπλήρωσε, προφορικά, δεν είχε να σκεφτεί κάτι 
συγκεκριμένο, που θα ήθελε να μάθει.
Από την ομάδα του δεύτερου σχολείου235 δεν απάντησαν τρία αγόρια και ένα 
κορίτσι, ενώ δύο παιδιά είπαν ότι δεν θέλουν να μάθουν τίποτα, γιατί το αγόρι (Νίκος 
12α) τα ξέρει όλα και το κορίτσι (Ρέτα 1κ) δεν ήξερε τι άλλο να γράψει. Τα υπόλοιπα 
παιδιά έδειξαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για θέματα της καθημερινής ζωής (τέσσερα 
παιδιά). Ο Βασίλης (6α) και η Αναστασία (13κ) θα ήθελαν να μάθουν αντίστοιχα στο 
μουσείο αν ο Μίνωας ήταν αληθινός και αν αλήθεια ο Μίνωας είχε 51 παιδιά, 50 γιούς 
και 1 κόρη. Και η Γαρυφαλλιά εξέφρασε την προσδοκία να μάθει στο μουσείο για τα
224 Στην κατηγορία καθημερινή ζωή υπήρξαν οι ακόλουθες υποκατηγορίες: Καθημερινή ζωή/ Πώς 
άνθρωποι, δουλειές, αθλήματα;, Καθημερινή ζωή/πράγματα, Καθημερινή ζωή/ Πώς; Δύσκολα. Ταξίδια, 
Καθημερινή ζωή/ Πώς μαγείρευαν; Καθημερινή ζωή/ Πώς ήταν τα αγγεία; Καθημερινή ζωή/ Πώς 
έραβαν; Καθημερινή ζωή/ Πώς; Γραφή Καθημερινή ζωή/τακτικές, Καθημερινή ζωή/ Τι έπιναν και 
έτρωγαν και πώς έφτιαχναν το φαγητό;, Καθημερινή ζωή/Πώς ήταν η Κνωσός;, Καθημερινή ζωή/Πώς 
και γιατί λέγονταν Μίνωες; Καθημερινή ζωή/Πώς και γιατί γενικά. Καθημερινή ζωή/ Ρούχα γυναικών. 
Για την ταξινόμηση των φράσεων βλ. όλου τους πίνακες της ερώτησης.
225 Στην κατηγορία αυτή ταξινομήθηκαν φράσεις του τύπου: Θα ήθελαν να μάθω αν είναι αλήθεια.
226 Σ’ αυτήν την κατηγορία ταξινομήθηκαν φράσεις, όπως Για τον Οδυσσέα.
227 Στην κατηγορία αυτή εντάχθηκαν οι αναφορές σε ταξίδια του τύπου: Τα πλοία των Μινωιτών, το 
εμπόριο της μινωικής θαΐασσοκρατίας
228 Εδώ εντάχθηκαν φράσεις, όπως: Τα πάντα για όλη την μινωική εποχή, όσα αντέχει το μυαλό.
229 Στην κατηγορία γενικές πληροφορίες ταξινομήθηκαν εκφράσεις του τύπου: Για εκείνα τα χρόνια
230 Εδώ ταξινομήθηκε η φράση: Πολλά πράγματα και λεπτομέρειες.
231 Στην κατηγορία αυτή εντάχθηκε η φράση: Να λύσω τις απορίες μου
232 Σ’ αυτήν την κατηγορία ταξινομήθηκαν φράσεις του τύπου: Αυτά που δεν έχω μάθει.
233 Στην κατηγορία αυτή εντάχθηκε η λέξη: τίποτα και η φράση: τα ξέρω όλα.
234 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Προσδοκίες για μάθηση στο Μουσείο σχετικά με τη μινωική 
εποχή, Πίν. 1 α,σχολ. 1, Πίν. 1 β,σχολ. 1.
235 Βλ. Πίνακες Ν' Ερωτηματολόγιο: Προσδοκίες για μάθηση στο Μουσείο σχετικά με τη μινωική 
εποχή, Πίν.2α,σχολ.2, Πίν.2β,σχολ.2.
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πλοία των Μινωιτών και το εμπόριο της μινωικής θαλασσοκρατίας. Τέλος, δύο παιδιά 
έγραψαν πως θα ήθελαν να μάθουν τα πάντα.
Από την ομάδα του τρίτου σχολείου236 237έξι αγόρια και ένα κορίτσι δήλωσαν 
πως θα ήθελαν να μάθουν στο Μουσείο τα πάντα ή όσα χωράει ο νους τους για τη 
Μινωική Εποχή. Στη συνέχεια, έξι παιδιά έγραψαν πως θα ήθελαν να μάθουν για τη 
καθημερινή ζωή, για το πώς ζούσαν και έφτιαχναν τα εργαλεία τους. Ο Γιώργος 
(10α)238 θα ήθελε να μάθει άμα ζούσε ο Μίνωας και για το τι είναι αλήθεια και τι ψέμα 
για τη ζωή του. Ενώ η Αγγελική, σε παρόμοιο πλαίσιο, είπε πως θα ήθελε να λύσει τις 
απορίες της239. Επίσης, από ένα παιδί είπε πως θα ήθελε να μάθει γενικά πώς ήταν η 
Μινωική Εποχή και ένα άλλο θα ήθελε να ακούσει για την Κνωσό. Τέλος, δύο αγόρια 
δεν απάντησαν.
Από την ομάδα του τέταρτου σχολείου240, επτά αγόρια επισήμαναν πως θα 
ήθελαν να μάθουν πράγματα για την καθημερινή ζωή στη μινωική εποχή, μεταξύ των 
οποίων για το πώς ζούσαν και πώς έφτιαχναν τα πράγματά τους, πώς ήταν τα κτήριά 
τους και η Κνωσός, αλλά και γιατί λέγονταν όλοι οι βασιλιάδες της Κρήτης Μίνωες 
(Μάνος, 18α). Η Ιωάννα Σα θα ήθελε να μάθει αν είναι αλήθεια και η Ιωάννα Πε 
έγραψε πως θα ήθελε να μάθει πώς κάνανε ανασκαφές. Τα υπόλοιπα παιδιά ανέφεραν 
γενικά πως θα ήθελαν να μάθουν πολλά πράγματα (τρία παιδιά), καινούρια πράγματα 
(ένα) και για τα όπλα (ένα). Τέλος, τέσσερα αγόρια και ένα κορίτσι δεν απάντησαν 
την ερώτηση.
Τα παιδιά του πέμπτου σχολείου241 εξέφρασαν την προσδοκία να μάθουν 
γενικά για τη καθημερινή ζωή των Μινωιτών (τρία παιδιά) και γενικά για την 
Μινωική Εποχή (ένα), πολλά (ένα) και καινούρια πράγματα (ένα). Ο Άγγελος, που 
είναι πιθανόν να μην είχε κατανοήσει τι είναι η Μινωική Εποχή έγραψε πως θα ήθελε 
να μάθει αν τότε οι άνθρωποι παίζανε ξύλο. Γενικά, εκτός από τη Στέλλα (1κ) που 
έγραψε πως θα ήθελε να μάθει στο Μουσείο τι φορούσαν οι γυναίκες και τι φορούσαν
236 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Προσδοκίες για μάθηση στο Μουσείο σχετικά με τη μινωική 
εποχή, Πίν.3α,σχολ.3, Πίν.3β,σχολ.3.
237 Προφανώς, τα παιδιά επηρεάστηκαν για τη διατύπωση αυτής της φράσης από το τραγούδι, «Μες 
στο Μουσείο» της Λιλιπούπολης, το οποίο εμπεριέχεται στη σχολική ύλη της μουσικής για την Γ' 
Δημοτικού.
2,8 Να σημειωθεί πως η μητέρα του είναι αρχαιολόγος και έχει κάνει πολλές επισκέψεις σε 
αρχαιολογικά μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.
239 Η Αγγελική ήταν ένα από τα παιδιά που είχαν πολλές γνώσεις και συμμετείχαν πολύ ενεργά στη 
διάρκεια του προγράμματος.
240 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Προσδοκίες για μάθηση στο Μουσείο, σχετικά με τη μινωική 
εποχή, Πίν.4α,σχολ.4, Πίν.4β,σχολ.4.
241 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Προσδοκίες για μάθηση στο Μουσείο σχετικά με τη μινωική 
εποχή,Πίν.5α,σχολ.5, Πίν.5β,σχολ.5.
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οι άντρες, τα υπόλοιπα παιδιά έδωσαν πιο γενικές απαντήσεις, σε σχέση με τα παιδιά 
των υπόλοιπων ομάδων.
Σχολιασμός
Από τα 76 παιδιά της έρευνας τα 14 δεν απάντησαν την ερώτηση, με τις πιο 
πολλές απώλειες, πάλι, στην τέταρτη ομάδα. Τα περισσότερα παιδιά, που απάντησαν 
εξέφρασαν (25/62 παιδιά) την επιθυμία και την προσδοκία να μάθουν στο Μουσείο 
πράγματα σχετικά με θέματα που έχουν ήδη διδαχθεί στη σχολική τάξη, ανάμεσα στα 
οποία υπερτερούν τα ζητήματα της καθημερινής ζωής, για το πώς ζούσαν, για το τι 
έτρωγαν και τι έπιναν. Πολλά παιδιά (23/62 παιδιά) έκαναν πολύ γενικές περιγραφές 
σχετικά με το τι θα ήθελαν να μάθουν στο μουσείο242 ή επειδή δεν ήξεραν τι να 
απαντήσουν, έγραψαν τίποτα. Πέντε παιδιά διατύπωσαν, μέσα από τον λόγο τους, την 
ανάγκη τους να διαλευκάνουν στο Μουσείο τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέματα, με 
έμφαση στο αν υπήρξε ή όχι ο βασιλιάς Μίνωας, και να λύσουν απορίες τους, που δεν 
λύνονται επαρκώς από το σχολικό βιβλίο.
4.2.3.1.10 Έλεγχος γνώσεων
Με την κλειστού τύπου ερώτηση: Κύκλωσε τις λέξεις που νομίζεις ότι 
ταιριάζουν με το μινωικό εμπόριο, προσπαθήσαμε να ελέγξουμε αν τα παιδιά 
γνωρίζουν και έχουν κατανοήσει τον τρόπο που γινόταν το μινωικό εμπόριο και τα 
βασικά προϊόντα που προωθούνταν μ’ αυτό. Οι σωστές απαντήσεις που δίναμε ήταν 
οι 17 ακόλουθες: ανταλλαγή προϊόντων, πιθάρι, Αίγυπτος, μέλι, οψιανός, ανατολή, 
χαλκός, αμφορέας, θαλασσοκρατία, κρασί, μαλλί, λάδι, σφραγίδες, Κύπρος, σιτάρι, 
αποθήκες και ελεφαντόδοντο. Οι πέντε λανθασμένες απαντήσεις ήταν: νομίσματα, 
πατάτες, μπουκάλι, πλαστικό και πορτοκάλι. Επίσης, είχε οριστεί ένας συγκεκριμένος 
τρόπος βαθμολόγησης με άριστα το έξι243.
Η ομάδα του πρώτου σχολείου πήγε πολύ καλά σ’ αυτήν την ερώτηση 
ελέγχου των γνώσεων244. Τέσσερα παιδιά πήραν άριστα, ενώ μόνο δύο παιδιά έκαναν 
λάθη. Απ’ αυτά μόνο ο Χριστόφορος (Ια) ανέφερε τα νομίσματα, ενώ ο Ανδρέας είχε
242 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Προσδοκίες για μάθηση στο Μουσείο σχετικά με τη μινωική 
εποχή, τις κατηγορίες: τα πάντα/όλα. γενικές πληροφορίες, τίποτα, πολλά πράγματα, καινούρια 
πράγματα, πολλές λεπτομέρειες.
243 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Έλεγχος γνώσεων, Πίνακας Βαθμολόγησης 6 .
244 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Έλεγχος γνώσεων, Πίν.ΐα,σχολ.1, Πίν.ΐβ,σχολ.1. Πράγματι από 
τη συζήτηση που ακολούθησε τη συμπλήρωση του Α' Ερωτηματολόγιου, αλλά και από τις συζητήσεις 
στο Μουσείο αυτή η ομάδα φαινόταν πολύ καλά καταρτισμένη στο αντικείμενο του Προγράμματος.
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κυκλώσει τις πατάτες και τα πορτοκάλια. Δύο κορίτσια δεν απάντησαν (2κ και 6κ). 
Τα περισσότερα παιδιά είχαν επιλέξει το κρασί (εννέα), τις ανταλλαγές (οκτώ), το λάδι 
(οκτώ), το μέλι (επτά) και τις σφραγίδες (επτά), ενώ μόλις δύο παιδιά είχαν κυκλώσει 
τον οψιανό, τον αμφορέα και την Ανατολή245.
Τα παιδιά της ομάδας του δεύτερου σχολείου πήγαν πιο μέτρια σ’ αυτήν την 
ερώτηση, καθώς εννιά παιδιά πήραν βαθμό από ένα ώς τρία, τρία παιδιά πήραν 
τέσσερα και μόλις τέσσερα παιδιά έξι. Είναι χαρακτηριστικό πως έξι παιδιά από την 
ομάδα επέλεξαν να κυκλώσουν τη λέξη νομίσματα246 247. Τα περισσότερα παιδιά 
ανέφεραν το λάδι, το μέλι και το σιτάρι (από 14 παιδιά) και ακολούθησαν το κρασί, η 
ανταλλαγή προϊόντων και οι σφραγίδες241. Δύο μόνο παιδιά κύκλωσαν τον αμφορέα 
και από τρία παιδιά την Κύπρο, την Αίγυπτο και το μαλλί.
Τα παιδιά της τρίτης ομάδας248 τα πήγαν καλύτερα από τη δεύτερη, καθώς έξι 
παιδιά πήραν άριστα, τρία παιδιά βαθμολογήθηκαν με πέντε και οκτώ παιδιά πήραν 
τέσσερα, ενώ μόνο τρία παιδιά βαθμολογήθηκαν από το ένα μέχρι το τρία. Από τα 
παιδιά, που έκαναν λάθη, τρία ανέφεραν ανάμεσα στα λάθη τη λέξη νομίσματα ή 
μπουκάλι249 και τρία τις λέξεις πορτοκάλια ή πατάτες. Τα περισσότερα παιδιά 
ανέφεραν το κρασί και το μέλι (19 παιδιά), το λάδι (18) και τον χαλκό (16). Δώδεκα 
παιδιά ανέφεραν τον οψιανό, αλλά κανένα παιδί τον αμφορέα250.
Από τα παιδιά του τέταρτου σχολείου251 252βαθμολογήθηκαν με άριστα τα εννέα. 
Από ένα έως τρία πήραν επτά παιδιά και τρία παιδιά πήραν τέσσερα. Ανάμεσα στα 
παιδιά με τη χαμηλή απόδοση, τέσσερα παιδιά κύκλωσαν τη λέξη νομίσματα , ένα 
παιδί κύκλωσε τις λέξεις μπουκάλι και πλαστικό και ένα άλλο παιδί είχε κύκλωσε τις 
λέξεις πορτοκάλια και πατάτες.
Τα παιδιά του πέμπτου σχολείου253, σχεδόν μοιράστηκαν, ανάμεσα σ’ εκείνα 
που πήραν άριστα και σε εκείνα που δεν πήγαν καθόλου καλά. Τα κορίτσια φαίνεται 
να τα πήγαν λίγο καλύτερα από τα αγόρια, καθώς και τα δύο από τα τρία κορίτσια 
βαθμολογήθηκαν με έξι. Τρία από τα τέσσερα παιδιά, που βαθμολογήθηκαν με ένα, 
κύκλωσαν τη λέξη νομίσματα.
245 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Έλεγχος γνώσεων, Πίν.ΐγ,σχολ.1.
246 Πρόκειται για τα παιδιά 2κ,4κ,6α, 11 α, 13α, 15α.
247 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Έλεγχος γνώσεων, Πίνακας 2γ, σχολ.2,
248 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Έλεγχος γνώσεων, Πίν.3α,σχολ.3, Πίν.3β,σχολ.3.
249 Πρόκειται για τα παιδιά Ια,11κ και 15α. Ο τελευταίος έχει κυκλώσει τα νομίσματα, το μπουκάλι και 
τα πορτοκάλια.
250 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Έλεγχος γνώσεων, Πίνακας 3γ, σχολ.3,
251 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Έλεγχος γνώσεων, Πίν.4α,σχολ.4, Πίν.4β,σχολ.4.
252 Πρόκειται για τα παιδιά 2α, 13α, 18α και 19α.
253 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Έλεγχος γνώσεων, Πίν.5α,σχολ.5, Πίν.5β,σχολ.5.
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Σχολιασμός
Από τον έλεγχο της γνωστικής δραστηριότητας φάνηκε πως τα περισσότερα 
παιδιά της έρευνας γνωρίζουν και έχουν, πιθανότατα, κατανοήσει στο σχολικό 
περιβάλλον λέξεις και ιστορικές έννοιες που σχετίζονται με το μινωικό εμπόριο. 
Ειδικότερα, 28 στα 76 βαθμολογήθηκαν με άριστα, ενώ τα τέσσερα και δεκαπέντε 
παιδιά που βαθμολογήθηκαν με 5 και 4 αντίστοιχα είχαν αναφέρει τις λέξεις 
πορτοκάλια και πατάτες, που δεν αποτελούσαν σοβαρά λάθη. Ωστόσο, 26 παιδιά 
βαθμολογήθηκαν με ένα και δύο, από τα οποία τα 17 παιδιά είχαν κυκλώσει τη λέξη 
νομίσματα, τα εννιά μαζί με την ιστορική έννοια ανταλλαγή προϊόντων και οκτώ 
χωρίς. Αυτό ίσως να δείχνει μία έλλειψη κατανόησης από ορισμένα παιδιά της 
έρευνας για τον τρόπο διεξαγωγής του μινωικού εμπορίου. Πάντως, είναι πολύ θετικό 
πως μόνο δύο παιδιά από την πρώτη και την τέταρτη ομάδα σημείωσαν τη λέξη 
πλαστικό.
Τα περισσότερα παιδιά (69) κύκλωσαν τη λέξη κρασί και ακολούθησαν οι 
λέξεις μέλι και λάδι (59 παιδιά), σφραγίδες (49), χαλκός (48), ανταλλαγή προϊόντων 
θαλασσοκρατία και ελεφαντόδοντο (από 47 παιδιά254 255). Μικρή εντύπωση προκαλεί πως 
το μαλλί και οι αποθήκες συμπληρώθηκαν μόλις από 24 και 23 παιδιά αντίστοιχα. 
Ακόμη, η πιο εξειδικευμένη επιστημονική λέξη αμφορέας φαίνεται να μην είναι 
οικεία στα παιδιά, αφού σημειώθηκε μόνο από εννέα παιδιά. Τέλος, παρατηρείται
Λ C C
στον σχετικό πίνακα , τα κορίτσια πήγαν λίγο καλύτερα από τα αγόρια, σ’ αυτήν 
την ερώτηση.
4.2.3.2 Η εφαρμογή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος και η αξιολόγησή του από τα 
παιδιά στο Μουσείο.
Τα παιδιά ήδη είχαν αποκτήσει τις βασικές γνώσεις για το γνωστικό 
αντικείμενο του Προγράμματος από το σχολείο, όπως φάνηκε και από την ανάλυση 
των απαντήσεων του Α' ερωτηματολόγιου αυτοέφρασης. Ακόμη διαπιστώθηκε πως 
είχαν την επιθυμία να μάθουν στο Μουσείο περισσότερα πράγματα για την 
καθημερινή ζωή των ανθρώπων, αλλά και να λύσουν τις απορίες τους για το τι είναι 
αληθινό και τι όχι για τη μινωική εποχή.
254 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Έλεγχος γνώσεων Πίνακας Βαθμολόγησης 8.
255 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Έλεγχος γνώσεων Πίνακας Βαθμολόγησης 7.
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Το Πρόγραμμα στο Μουσείο διαρκούσε κατά μέσο όρο μία ώρα. Άλλη μία ώρα 
κράτησε η διαδικασία της διαδρομής για το Μουσείο, της αξιολόγησης και της 
επιστροφής στο σχολείο. Ειδικότερα, τα παιδιά του πρώτου σχολείου, κατά τη 
διάρκεια όλων των φάσεων του Προγράμματος, έκαναν πάρα πολλές ερωτήσεις, οι 
οποίες δεν ήταν σχετικές με το θέμα, με αποτέλεσμα να μείνουμε σχεδόν 2 ώρες μέσα 
στο μουσείο. Παρ’ όλα αυτά, εκτός από ένα παιδί που διψούσε, κανείς δεν 
παραπονέθηκε. Ο πιο ομιλητικός από όλους ήταν ο Ανδρέας, ο οποίος έκανε συνέχεια 
ερωτήσεις, κάτι που το κάνει και στην τάξη. Επίσης, σ’ όλα τα παιδιά φάνηκε να 
αρέσει το θεατρικό, ενώ τις περισσότερες απώλειες τις είχαμε μπροστά από τις 
προθήκες. Η δασκάλα γελούσε, φαινόταν υπερήφανη για τους μαθητές της και 
συμμετείχε. Ωστόσο, λίγο πριν από την έναρξη της δεύτερης φάσης τους 
προγράμματος, άρχισαν να μπαίνουν στο Μουσείο ομάδες τουριστών, με αποτέλεσμα 
η μία ομάδα να δημιουργήσει προβλήματα στην άλλη ομάδα236.
Τα παιδιά του δεύτερου σχολείου έκαναν πολλές ερωτήσεις για τις 
σαρκοφάγους, που τους κέντρισαν από την αρχή την προσοχή. Το Πρόγραμμα 
διήρκησε μία ώρα και είκοσι λεπτά. Η δασκάλα παρέμβαινε, κυρίως, για να λέει στα 
παιδιά να μη μιλάνε όλα μαζί.
Η εφαρμογή του Προγράμματος για τα παιδιά του τρίτου σχολείου κράτησε μία 
ώρα και σαράντα λεπτά. Συμμετείχαν και τα είκοσι παιδιά της τάξης. Πολλά παιδιά 
έκαναν παράπονα για τη διάρκεια της διαδρομής. Δεν μείναμε πολύ ευχαριστημένοι 
από την πορεία του Προγράμματος. Από την αρχή η διάθεσή μου δεν ήταν πολύ 
καλή. Τα παιδιά ήταν αρκετά άτακτα. Αλλά, κυρίως, υπήρχε άλλη μία ομάδα από 
φοιτητές και αργότερα μία ομάδα από νήπια, που διασπούσαν την προσοχή μου και 
την προσοχή των παιδιών. Γενικά, οι συνθήκες ήταν αντίξοες. Δεν κατάφερα να 
δείξω πολύ από το υλικό που είχα ετοιμάσει στα παιδιά. Το θετικό ήταν πως όταν ένα 
παιδί έπαιρνε την πρωτοβουλία να μιλήσει ή να πει κάτι ή να κάνει μία πρόταση για 
τη διαδικασία του θεατρικού παιχνιδιού, τα υπόλοιπα παιδιά ενθουσιάζονταν και 
υπάκουαν.
Με τα παιδιά του τέταρτου σχολείου πήγαμε στο Μουσείο μία πάρα πολύ ζεστή 
μέρα και είχαμε στη διάθεσή μας πολύ περιορισμένο χρόνο. Αυτό σήμαινε πως το 
πρόγραμμα θα έπρεπε να κρατήσει ακριβώς μία ώρα. Η δασκάλα συμμετείχε 
λιγότερο στη διαδικασία. 256
256 Μάλιστα, ο Ανδρέας (3α) επαναφέρει στον λόγο του, και στο Β' και στο Γ' ερωτηματολόγιο 
αυτοέκφρασης, ότι τον ενόχλησαν οι τουρίστες.
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Η ομάδα του πέμπτου σχολείου ήταν η πιο μικρή αριθμητικά. Στη διαδρομή 
προς το Μουσείο έβρεχε, αλλά τα παιδιά και η εκπαιδευτικός δεν πτοήθηκαν. 
Άλλωστε, αυτό το σχολείο ήταν το πιο κοντινό στο Μουσείο. Η δασκάλα συμμετείχε 
κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, βοηθώντας τα παιδιά με διευκρινιστικές 
φράσεις ή ερωτήσεις.
Όπως προκύπτει από την περιγραφή και την ανάλυση των διαλόγων στο 
μουσείο, οι προηγούμενες γνώσεις χρησιμοποιήθηκαν από τα παιδιά για να 
απαντήσουν στις ερωτήσεις που τους τέθηκαν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να νιώσουν 
ικανοποίηση και χαρά, αλλά και αναστάτωση για την ανατροπή των γνώσεων και των 
λανθασμένων νοητικών παραστάσεων τους . Ακόμη, διαπιστώθηκε από την έρευνα, 
ότι το μουσείο είναι ένας χώρος έκφρασης εκείνων των παιδιών, στα οποία δεν 
δίνεται η δυνατότητα να εκφραστούν στην τάξη. Γι’ αυτό έχει υποστηριχτεί πως το
9μουσείο αποτελεί κατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης 
και κατ’ επέκταση της πολιτικής συνείδησης. Τα παιδιά καλούνται να παρατηρήσουν 
προσεχτικά, να αναρωτηθούν και να διατυπώσουν ερωτήσεις, να κάνουν υποθέσεις 
και να δώσουν ερμηνείες, βασιζόμενα στα αντικείμενα που παρατηρούν και, κυρίως, 
να συσχετίσουν πράγματα που ήδη ξέρουν με νέες απόψεις και να καταλήξουν σε 
συμπεράσματα. Από την ανάλυση του λόγου των παιδιών, στο Πρόγραμμα της 
έρευνας, διαπιστώνεται πως αυτό επιτυγχάνεται τις περισσότερες φορές.
Επίσης, προσπαθήσαμε να παρατηρήσουμε τον τρόπο κατασκευής του 
νοήματος από και με τα παιδιά κατά τη διάρκεια της μουσειακής εμπειρίας, χωρίς 
αυτό να είναι ο βασικός στόχος της εργασίας. Γι’ αυτόν τον λόγο μαγνητοφωνήσαμε 
τις επισκέψεις των πέντε σχολικών ομάδων στο Μουσείο, από τη στιγμή της 
εκκίνησης από το σχολείο μέχρι και το τέλος της δεύτερης φάσης στο Μουσείο. 
Μέσα από την απομαγνητοφώνηση και την περιγραφή των διαλόγων, προσπαθήσαμε 
να κατανοήσουμε όψεις της μαθησιακής οικολογίας (learning ecology) στο 
Μουσείο .
Από μία απλή ανάγνωση της περιγραφής των διαλόγων257 258 259 60 παρατηρούνται 
στοιχεία που επιβεβαιώνουν την αξιοποίηση και καλλιέργεια των δεξιοτήτων των
257 Βλ. σχετικά με την κατασκευή νέων και αναπάντεχων νοημάτων στο μουσείο και στην κριτική των 
προκαθορισμένων μαθησιακών ή άλλων αποτελεσμάτων για την αξιολόγηση των σχολικών 
επισκέψεων στο Pekarik 2002 και Pekarik 2010.
258 Καλεσοπούλου 2011, 68.
259 Βλ. για τη μαθησιακή οικολογία στο μουσείο Pekarik 2010. Παρακάτω παρουσιάζονται 
αποσπάσματα από αυτούς τους μουσειακούς διαλόγους.
260 Θα είχε ενδιαφέρον μία εκτενέστερη ανάλυση λόγου των διαλόγων στο Μουσείο, με στόχο τη 
μελέτη της μαθησιακής οικολογίας σε μία επόμενη εργασία.
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παιδιών, στα ακόλουθα επίπεδα: στο γνωστικό (διαχείριση περιεχομένου, λύση 
προβληματικών καταστάσεων, παρατήρηση-πειραματισμός), στο μεταγνωστικό 
(θεώρηση της φύσης, του περιεχομένου, της επιστήμης, της αρχαιολογίας, 
αναστοχασμός της φύσης, των μεθοδολογιών της, διαχείριση αλληλεπιδράσεων της 
αρχαιολογίας και του μουσείου με την κοινωνία) και στο συναισθηματικό επίπεδο 
(εμπλοκή στη μάθηση, αύξηση κινήτρων και ενδιαφέροντος, θετικό κλίμα, αίσθηση 
ότι αυτό που κάνουμε έχει κάποιο νόημα). Επίσης, εντοπίστηκαν στιχομυθίες στους 
διαλόγους του Μουσείου που δείχνουν την καλλιέργεια της ενδοπροσωπικής 
επικοινωνίας των παιδιών (έκφραση συναισθημάτων, αυτοεκτίμηση-αυτογνωσία, 
αυτοκυριαρχία, λήψη αποφάσεων, αυξανόμενη αυτονομία), της διαπροσωπικής 
επικοινωνίας (επικοινωνία, συνεργασία-ομαδικότητα, αποδοχή διαφορετικότητας, 
συμμετοχή και δράση σε ομάδες συνομήλικων, επικοινωνία) αλλά και της 
κιναισθητικής-σωματικής νοημοσύνης (χρήση σωματικών συμβόλων, δραματοποίηση 
γεγονότων και καταστάσεων, παρατήρηση και αναπαραγωγή σκηνών με 
λεπτομέρεια).
4.2.3.2.1 Γενικός σχολιασμός
Να σημειωθεί, ωστόσο, ως γενική παρατήρηση, ότι τα παιδιά που έκαναν 
ερωτήσεις από την πρώτη συνάντηση συνέχισαν να κάνουν ερωτήσεις και στο 
μουσείο, ενώ κάποια άλλα παρέμεναν σιωπηλά. Πολλές χειρονομίες συνόδευαν τα 
λόγια της ερευνήτριας-μουσειοπαιδαγωγού, που συνέβαλαν μαζί με τη συνάντηση, 
στη συγκράτηση του ενδιαφέροντος των μαθητών ή στη βοήθεια της κατανόησης 
μίας πιο αφηρημένης έννοιας. Ακόμη, με την ομάδα του πρώτου σχολείου, 
παραλείφτηκαν κάποιες ερωτήσεις για συζήτηση, καθώς οι ερωτήσεις που έκαναν τα 
ίδια τα παιδιά σε σχέση με το θέμα ή μ’ άλλα θέματα, ήταν πάρα πολλές και υπήρξε 
σημαντική καθυστέρηση στο χρονοδιάγραμμα. Επίσης, η ομάδα τους δεύτερου 
σχολείου, που είχε παρακολουθήσει και μία παιδαγωγική ξενάγηση στην Κνωσό και 
στο Αρχαιολογικό Μουσείου Ηρακλείου, ήταν περισσότερο προετοιμασμένη 
Μουσείο και με περισσότερες σωστές, γνωστικά, απαντήσεις, ιδιαίτερα η 
Γαρυφαλλιά και ο Νάσος.
Μια άλλη, επίσης, γενική παρατήρηση, αφορούσε στα αντικείμενα, που 
τραβούσαν το ενδιαφέρον των παιδιών, οπότε η λειτουργία της κριτικής σκέψης 
κινούνταν, σχεδόν αυτόματα, μέσα από τον διάλογό τους, χωρίς να χρειάζεται ο 
μουσειοπαιδαγωγός να κάνει τις κατάλληλες ερωτήσεις. Στο Μουσείο της έρευνας.
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αυτά τα αντικείμενα ήταν οι σαρκοφάγοι. Τα παιδιά επέλεγαν να τις ζωγραφίσουν,
όταν τους ζητήθηκε σχετική δραστηριότητα και έτρεχαν κατευθείαν προς αυτές, όταν
αφεθούν ελεύθερα στον χώρο. Από την ανάλυση του λόγου των συνομιλιών στο
Μουσείο διαπιστώθηκε, επίσης, ότι γύρω από τις σαρκοφάγους τέθηκαν ερωτήματα
και σχηματίστηκαν πολλές υποθέσεις από τα παιδιά, χωρίς να αποτελούν
προκαθορισμένο έκθεμα-σταθμό από το Πρόγραμμα. Από τον διάλογο που
παραθέτουμε προκύπτει πως οι σαρκοφάγοι είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει όλα τα
παιδιά. Τους δημιουργούνται ερωτήματα και αυτά τα πρωτότυπα αντικείμενα τα
βοηθούν στον σχηματισμό πολλαπλών «υποθέσεων». Ακόμη, το παράδειγμα του
Νάσου είναι χαρακτηριστικό για την αλλαγή της γνώσης που συμβαίνει στο μουσείο.
2° σχολείο (Τρίτη φάση Προγράμματος)
Γαρυφαλλιά- Και καλά πώς χωρούσε μέσα ο νεκρός;
Παιδί- (αγόρι, Μάριος;): Τον διπλώνανε.
Κορίτσι -(Μαριάννα): Ε...
Κορίτσι- Τον αφήνανε να είναι η σάρκα...
Αγόρι- Τον εκόβανε. (Φωνές)
Μ.- Όχι δεν τον έκοβαν. Ούτε τον άφηναν έξω να λιώσει η σάρκα του. Αλλη ιδέα;
Μαριάννα: Τον έδιναν να τον φάει.
Μ.- Πώς;
Μαριάννα : Έδιναν το σώμα του να το φάνε οι άλλοι.
Μ.-Αυτό, μάλλον δεν γινόταν.
Πάολα- Κυρία. Ήταν τάφος ενός παιδιού.
Μ.-Έχουμε τάφους παιδιών. Αυτοί εκεί είναι. (Τους δείχνω τους μικρότερους τάφους).
Παόλα- Α... (λίγο απογοητευμένη)
Κορ. - Κυρία, έκαιγαν τα κόκαλα, (ίσως η Ελισάβετ).
Μ.- Όχι, αυτό το έκαναν αργότερα, (ταυτόχρονα ακούγεται ένα αγόρι).
Μαριάννα: Τους ξάπλωναν.
Μ.- Πώς τους ξάπλωναν Μαριάννα;
Γαρυφαλλιά: Κυρία να σας δείξω;
Μαριάννα- Έτσι.
Παιδιά- Κυρία, κυρία...
Μ.- Να το... Τους μάζευαν έτσι (δείχνουμε)
ΚΜ.- Μη μιλάτε όλοι μαζί.
Παιδια- Α....
ΚΜ.- Να έτσι τους μάζευαν, (βήχας)
Μ.- Τους μάζευαν έτσι; Αλλά γιατί τους μάζευαν έτσι;
Μιχ. πΕ.- Για να χωράνε.
Μ.- Σε ποια θεά πίστευαν οι Μινωίτες; Έχουμε υποθέσει εμείς οι αρχαιολόγοι. Μάριε.
Μάριος: Στη Μεγάλη Θεά που ήταν η Μητέρα Φύση.
Μ.- Και... πίστευαν, εμείς το λέμε οι αρχαιολόγοι. Είναι μία ερμηνεία, μία εξήγηση, που έχουμε 
δώσει, γιατί τους κάνανε έτσι.
Μ.- Τι μας θυμίζει αυτή η κίνηση, αυτή η στάση; Για πες.
Παιδί- (Κορ.-) Να προσεύχονται;
Μ.- Για πες.
Παιδί: Προσευχή;
Μ.- Όχι. Έχει κανείς μωρό αδερφάκι;
Παόλα και άλλα παιδιά: Ναι... ναι έχω..
Παιδιά: Έχω ξαδελφάκι.
Μ.- Πώς είναι το μωρό στην κοιλιά της μαμάς.
Γαρυφαλλιά: Έτσι.
Μ.- Μπράβο.
Γαρυφαλλιά: Κουκουβιστά.
Μ.- Έτσι λοιπόν, έχουμε εξηγήσει οι αρχαιολόγοι, επειδή είναι έτσι σαν να γυρνάνε στη Μητέρα 
Φύση, στη μητέρα τους και του έβαζαν όπως είναι το μωρό στην κοιλιά της μαμάς, εμβρυακή στάση 
τη λένε οι αρχαιολόγοι.
ΚΜ.- Και πώς ξέρανε πώς ήταν το έμβρυο; (Καλή η ερώτηση της δασκάλας και κάπως provocative) 
Μ.- Ε, δεν ξέρω. Προφανώς...
ΚΜ.- Κάνανε έλεγχο;
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Μ.- Ε... (Λέμε σχεδόν μαζί για τα ζώα).
ΚΜ.- Φανταζόντουσαν, κοιτώντας τα ζώα. (Εννοεί τα μωρά των ζώων).
Αγόρ.- Κυρία να πω εγώ κάτι; (Νίκος;)
Μ.- Είναι όλες αυτές τώρα ερμηνείες που δίνουν οι αρχαιολόγοι. Δεν είναι σίγουρο, αν ήταν έτσι τα 
πράγματα.
Νίκος: Εγώ νομίζω όπ όσοι ήταν κακοί τους έβαζαν έτσι σε έναν τάφο για τιμωρία.
Μ.- Όχι δεν νομίζω ότι τους έβαζαν για τιμωρία σε έναν τέτοιο τάφο. Περιποιημένο;
Νίκος- Για να τους σκοτώσουνε και να τους θάψουνε.
Μ.- Ά, έχεις και εσύ πολύ φαντασία.
Παιδί- Κυρία αυτές οι τρύπες τι είναι;
Μ.- Αυτές οι τρύπες τι είναι;
Αναστασία: Για να αναπνέουν.
Μ.- Για να αναπνέουν; Αφού είναι νεκροί. (Γέλια ακούγονται)
Παιδί: (Αγόρι) Για ομορφιά (Αλλά δεν ακούγεται καθόλου καλά).
Αγόρι: Για να αερίζονται (Εουσέμπιο).
Μ.- Ναι, ίσως για να αερίζονται, γιατί μύριζαν άσχημα οι νεκροί και βέβαια αυτές οι τρύπες εδώ ψηλά 
είναι για να βάζουν ξύλα και να σηκώνουν τους τάφους.
Και από τον ακόλουθο διάλογο, πάλι από την τρίτη φάση του Προγράμματος, 
με το τρίτο σχολείο, διαπιστώνεται το ενδιαφέρον των παιδιών για τις σαρκοφάγους. 
Ακόμη φαίνεται πως μέσα από τον διάλογο κατέληξαν από μόνα τους να συζητήσουν 
για τη χρήση και τα επιμέρους στοιχεία τους με μία μικρή καθοδήγηση από την 
πλευρά μου. Παρά τις παρατηρήσεις της δασκάλας και των φυλάκων, σχεδόν όλα 
έκαναν προσπάθεια να τις αγγίξουν.
3° σχολείο
Ανδρέας- Μπανιέρα δεν είναι;
Μ.- Ο Αντρέας λέει πως ήταν μπανιέρα. Μοιάζει με μπανιέρα, αλλά δεν είναι μπανιέρα. Μπανιέρα θα 
δούμε αν πάμε στην Κνωσό, στο διαμέρισμα της Βασίλισσας, αν μπούμε μέσα...
Μιχάλης- Φαίνεται πώς κάθονταν.
ΔΦ.- Τα χεράκια μακριά.
ΦΚ-. Εσένα, μην ακουμπάς, πιο πέρα...
Μ.- Ο Αντρέας λέει ότι είναι μπανιέρα. Έχει κανείς καμία άλλη ιδέα; Στέλλα;
Μιχάλης: Φαίνεται πως είναι φτιαγμένο από πηλό.
Στέλλα: Τάφος
Μ.- Τάφος λέει η Στέλλα.
Μιχάλης: Και ήταν σπασμένο.
Μ.- Σ’ ένα μουσείο δεν δουλεύουν μόνο οι αρχαιολόγοι, αλλά και οι συγκολλητές, οι συντηρητές, και 
οι φύλακες. Ο κύριος Κώστας είναι φύλακας και φυλάει το μουσείο, προσέχει τα αντικείμενα για να 
μην... Αυτός είναι ένας τάφος. Αλλά έχω μία ερώτηση να σας κάνω πώς χωρούσε μέσα ο άνθρωπος; 
Μιχάλης: Τον τύλιγαν;
Φ.Κ. - Μην ακουμπάς.
Αγγελική: Τον δίπλωναν.
Μ : Διπλωμένος, μπράβο. Πώς, δηλαδή για κάνε μας...
Αγγελική:Έτσι... (η Αγγελική διπλώνει στα δύο)
Στίβεν- Κυρία να κάνω μία παρατήρηση.
Μ.- Ναι έχει να κάνει με αυτά; Αν έχει να κάνει με αυτά θα πάμε εκεί αμέσως και θα μου κάνεις εκεί 
την παρατήρηση (είναι κάτι για τα όπλα...)
Γιάννης: Κυρία αυτές τις τρύπες, γιατί τις έχουνε;
Μ.-Πολύ καλή ερώτηση κάνει ο Γιάννης.
Σπύρος:- Για να αναπνέει;
Μ.- Για να αναπνέει ποιος;
Σπύρος: Ο άνθρωπος.
Μ.- Αλλά είναι νεκρός, δεν χρειάζεται να αναπνέει.
Κυρία! Κυρία....
Στέλλα:- Για να τον σηκώνουνε
Μ.- Μπράβο! Αυτές οι τρύπες εδώ ψηλά είναι για να περνάνε καλάμια και να τον σηκώνουνε και 
αυτές εδώ χαμηλά γιατί είναι;
Παιδί- Για να το σηκώνουνε.
Άγγελος- για να στερεώνεται 
Μιχάλης: -Να έρχονται αρουραίοι...
Στίβεν -Για να τον καρφώνουνε;
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Μ.- Περνάει ο αρουραίος από εκεί μέσα; Όχι. Γιώργο έχεις καμιά ιδέα εσύ (έχει λίγο απομακρυνθεί 
από την ομάδα). Λένε εδώ οι φίλοι σου, γιατί έχει τρύπες και λέμε ότι έχει τρύπες ψηλά για βάζουν τα 
καλάμια και να τον σηκώνουν. Κάτω, γιατί έχει τις τρύπες;
Γιώργος:- Για να αερίζεται κατά κάποιο τρόπο...
Μ.- Γιώργο είναι μία ιδέα αυτή, υπό την έννοια ότι ο νεκρός... καθώς...
Γιώργος: Μυρίζει
Μ.- Για να αερίζεται ο χώρος μέσα, αλλά και σιγά-σιγά τι γίνεται... τώρα είναι λίγο μακάβριο αυτό 
που θα πω... τι μένει μόνο από τις σάρκες,
Παιδί: τα κόκκαλα
Μ.- τα κόκκαλα μόνο και αυτό που βγαίνει.
Παιδί: Αυτό που βγαίνει...
Μ.- Αυτό που βγαίνει φεύγει από τις τρύπες 
Παιδί: Και τα κόκκαλα πού είναι;
Μ.- Τα κόκκαλα δεν είναι εδώ, τα έχουν πάρει οι ερευνητές, γιατί, όπως είπαμε και χθες, οι 
αρχαιολόγοι δεν δουλεύουν μόνοι τους. Δουλεύουν μαζί και με ανθρωπολόγους, οι οποίοι μπορούν να 
μετρήσουν τη λεκάνη εδώ (τους δείχνω) και να δουν αν αυτός που πέθανε ήταν άντρας ή γυναίκα, να 
μετρήσουν τα κόκκαλα εδώ (των ποδιών) και να μάθουν την ηλικία του.
Παιδί: κυρία...
Μ.- Και έτσι μαθαίνουμε γενικά. Στα μουσεία δεν εκθέτουμε, δεν δείχνουμε τα κόκκαλα των 
ανθρώπων· είναι στα εργαστήρια. Εντάξει;
Παιδί: Να ρωτήσω κάτι;
Μ.-Ναι...
Παιδί:- Αυτό εδώ, γιατί το έχετε; (μου δείχνει τους μεταλλικούς συνδέσμους που έδεναν κάποτε τα 
χοντρά κομμάτια πηλού).
Μ.- Αυτό εδώ ήταν ένας παλιός τρόπος συντήρησης.
261Όλες οι κατηγορίες της Gaia Leinhardt και των συνεργατών της 
παρατηρούνται στους διαλόγους του μουσείου: η αναφορά, η ανάλυση, η σύνθεση και 
η εξήγηση. Η προσπάθεια για την καλλιέργεια της κουλτούρας της σκέψης261 62 είναι, 
επίσης, εμφανής από τη διατύπωση των ερωτημάτων που έθετε το πρόγραμμα από 
τον σχεδίασμά του, αλλά και εκείνων που προέκυψαν και στην πορεία από τις 
ερωτήσεις των παιδιών. Πολύ ενδεικτικά, παραθέτουμε, ως παράδειγμα προς αυτήν 
την κατεύθυνση, τρεις διαλόγους από τη δεύτερη φάση του Προγράμματος στο 
Μουσείο. Οι δύο πρώτοι προέκυψαν, όταν έδειξα το πήλινο πλοίο που είχα φτιάξει
στα παιδιά του δεύτερου και πέμπτου σχολείου αντίστοιχα.
2° Σχολείο
Μ.- Είναι αληθινό, είναι αρχαίο ή το έχει φτιάξει κάποιος σήμερα;
Νάσος: Αντίγραφο.
Μ.- Ποιοι λένε ότι είναι αντίγραφο, να σηκώσουν χέρι.(Σηκώνουν κάποια παιδιά). Και ποιοι λένε ότι είναι 
αληθινό; (Σηκώνουν λιγότεροι χέρι).
Μ.- Νίκο, γιατί λες ότι είναι αρχαίο;
Νίκος: Μου φαίνεται παλιό.
Μ.- Σου φαίνεται παλιό. Και εσένα.
Μ.- Ποιοι λένε ότι είναι ψεύτικο, αντίγραφο δηλαδή αρχαίου; Μαριάννα;
Μαριάννα: Είναι αντίγραφο, γιατί τώρα θα είχε σπάσει, θα του έλλειπαν κομμάτια.
Παιδί: Θα είχε σπάσει.
Γιάννης: Γιατί θα ήταν πολύ ευαίσθητο και θα το είχαν στο μουσείο.
Μ.- Μπράβο, Γιάννη, δεν θα το είχα εγώ μαζί μου εδώ. Και εδώ, εκτός του ότι είναι ευαίσθητο, θα ήταν 
και πολύ αρχαίο και δεν θα το είχαμε έτσι να το κρατάμε. Αυτό το έχω φτιάξει εγώ, όμως, όπως είναι ένα 
πήλινο αρχαίο που το έχουμε βρει Δεν μοιάζει το ένα με το άλλο; (τους δείχνω τη φωτογραφία)
Νάσος: Καθόλου.
Μ.- Προσπάθησα όμως.
Αγορ.- Μοιάζει αρκετά.
Νάσος: Εντάξει.
261 Βλ. Leinhardt et al. 1998. 2002.
262 Βλ. Ritchhart 2007.
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5° σχολείο
Αλέξανδρος- Κυρία αυτό εδώ σπάει;
Μ.- Για να το συζητήσουμε. Καταρχήν, εσείς λέτε ότι είναι αρχαίο ή το έχω φτιάξει εγώ σήμερα; 
Αλέξανδρος.- Αρχαίο και αληθινό.
Διονυσία- Εσείς το φτιάξατε. Γιατί εκεί μέσα δεν χωράει ούτε ένας άνθρωπος.
Μ.- Αγγελε, δεν το έχω φτιάξει εγώ;
Αγγελος.- Όχι.
Μ.-Γιατί λες ότι είναι αρχαίο;
Ερήσσα.- Γιατί φαίνεται πως είναι αρχαίο.
Μ.- Αν ήταν αρχαίο θα το είχαμε εδώ και θα το παίζαμε;
Παιδιά.- Α... ναι (ακούγονται και γέλια).
Μ.- Γιατί φτιάχνανε τόσο μικρά πλοία από πηλό;
Αλέξανδρος.- Αφού κυρία δεν χωράει κανένας εκεί μέσα!
Μ. Γιατί τα έφτιαχναν αυτά τα μικρά πλοία να μοιάζουν με τα μεγάλα; Γιατί έφτιαχναν μικρά ομοιώματα 
μεγάλων πλοίων οι άνθρωποι;
Αλέξανδρος.- Για ομορφιά.
Δασκάλα.- Για διακοσμητικούς λόγους.
Στέλλα.- Για να παίζουν τα παιδιά.
Μ.- Ωραία! Αυτό εδώ το έχω φτιάξει εγώ, από πηλό.
Μανος-Ήταν δύσκολο να το φτιάξετε;
Μ.- Όχι
Ο τρίτος διάλογος γεννήθηκε, όταν έδειξα το αντίγραφο του δίσκου της 
Φαιστού στα παιδιά του τέταρτου σχολείου. Από τον διάλογο διαπιστώνεται ακόμη η 
δυσκολία ορισμένων παιδιών να κατανοήσουν πως ένα αντικείμενο που φαίνεται 
παλιό δεν είναι απαραίτητα και το αυθεντικό. Ωστόσο, υπάρχουν και παιδιά που 
μπορούν να σκεφτούν πάνω στην έννοια της αυθεντικότητας πιο βαθιά και να 
βοηθήσουν μέσα από το διάλογο και τα υπόλοιπα παιδιά να κατανοήσουν αυτές τις 
διαφορές.
4° σχολείο
Μ.- Αυτός είναι ο αληθινός δίσκος ή ψεύτικος;
Παιδιά-Αληθινός.
ΔΕ- Ο αληθινός είναι;
Μ.- Δύο λεπτά κ. Έλλη. Ποιοι λένε ότι είναι αληθινός, να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν χέρι 5 παιδιά). Ποιοι λένε πως είναι ψεύτικος; (Σηκώνουν το χέρι τους 10 παιδιά). 
Εμμανουέλλα: Εγώ λέω ότι είναι ψεύτικος, γιατί το αληθινό είναι στο μουσείο.
Μ.- Ποιος λέει ότι είναι αληθινός; Ναι Βαγγελιώ;
Βαγγελιώ: Είναι αληθινός, γιατί φαίνεται πως είναι παλιός.
Μ.-Αν ήταν ο αληθινός, θα μπορούσα να τον κρατάω έτσι στα χέρια μου;
Αγόρια.- Κυρία, κυρία! Όχι.
Μανόλης: Εγώ λέω ψεύτικος, γιατί αν ήταν αληθινός, δεν θα τον κουνούσαμε, για να μη χαλάσει, θα ήταν 
στο μουσείο.
Μ.- Μπράβο.
Βαγγελιώ.- Μοιάζει, όμως, κυρία, με το παλιό.
Μ.- Ναι και αυτό σας μπέρδεψε.
Αργή.- Να πω εγώ κυρία;
Μ.- Ναι.
Αργή.-Κυρία εγώ δεν λέω ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Να πω εγώ τι λέω;
Μ.- Ναι!
Αργή.- Εγώ λέω ότι αυτό είναι ψεύτικο, αλλά μοιάζει με το αληθινό και είναι αντίγραφο.
Μ.- Σωστά.
Αργή.- Και το έχουν κάνει το ίδιο με το παλιό.
Στέλιος.- Και τα πουλάνε.
Μ.- Ναι.
Στέλιος.- Κυρία, εμείς στην τάξη έχουμε ένα πιο μικρό και κρέμεται πάνω από τον πίνακα.
Ωρίωνας.- Κυρία, σε μαγαζιά πουλάνε τον δίσκο της Φαιστού.
Ιωάννα Σα.- Και σε κοσμήματα κυρία, όπως και τις μέλισσες, τα πουλάνε.
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Μ.- Σωστά. Αυτό, λοιπόν, είναι ακριβές αντίγραφο και αν ήταν το αληθινό, θα υπήρχε πίσω από τις 
προθήκες, στα γυάλινα κουτιά.
Επίσης, επιβεβαιώνεται η άποψη ότι τα μουσειακά αντικείμενα, ως διάφορα 
στοιχεία του υλικού πολιτισμού, υποστηρίζουν ένα πολύ πρόσφορο πλαίσιο για την 
ανάπτυξη της δημιουργικής και κριτικής σκέψης των παιδιών263 264. Ειδικότερα, το 
ενδιαφέρον των παιδιών έγινε ακόμη πιο έντονο, όταν διαπίστωσαν ότι μπορούσαν να 
κάνουν ερωτήσεις για τα αντικείμενα που τους εντυπώσιασαν, όπως για παράδειγμα 
οι σαρκοφάγοι, αλλά και για άλλα που δεν είχαν άμεση σχέση με το θέμα. Ακόμη, 
μέσα από τον διάλογο και τις ερωταποκρίσεις, συνέδεσαν τα αντικείμενα με τις δικές 
τους εμπειρίες και βρήκαν συνδετικούς κρίκους με το παρόν. Αυτή η συνδεσιμότητα 
με το παρόν είναι κάτι που προτείνουν τα παιδιά, όπως προκύπτει και από άλλες
- 264ερευνες .
Από τον διάλογο, που παραθέτουμε ακολουθεί πως τα παιδιά, με βάση τις 
προϋπάρχουσες γνώσεις τους, μπορούν να σχηματίσουν υποθέσεις και να εμπλακούν 
σ’ έναν διάλογο, κατανοώντας με βιωματικό τρόπο την πολυπλοκότητα των 
ερμηνειών, σε αντίθεση με τη μονοσήμαντη, αντικειμενικοποιημένη γνώση του 
σχολικό εγχειρίδιο265.
Μ. Για φανταστείτε και γιατί πήρε αυτός ο έμπορος ο κυκλαδίτης, που ήρθε στην Κρήτη, μαζί με τον
οψιανό και το ειδώλιο; Γιατί το πήρε μαζί του στο ταξίδι;
Νασός - Για να ομορφαίνει το ταξίδι του, φτιάχνανε ειδώλια για να ομορφαίνουν.
Μ.- Για να ομορφαίνει το ταξίδι.
Μάριος: Για να τα πουλήσει266 267.
Μ.-Ή να τα φέρει να τα πουλήσει, δηλαδή να τα ανταλλάξει.
Παόλα- Ή (με έμφαση) μπορεί να είχαν παιδιά να παίζουν.
Μ.- Ναι, ίσως για παιχνίδια. Ή αυτό το ειδώλιο τι άλλο μπορεί να ήταν; Το ταξίδι ήταν εύκολο ή
δύσκολο εκείνα τα χρόνια;
Κορ.- Δύσκολο.
Μ.- Τα νεολιθικά; Και την εποχή του χαλκού;
Μ.- Και το ειδώλιο μπορεί να τον βοηθούσε να τον...
Μαριάννα: Προστατέψει.
Μ.- Μπορεί να είχε κάποια θρησκευτική αξία σαν φυλακτό.
Κωνστ.- Οι Μινωίτες πίστευαν πως τέτοια ειδώλια έφερναν τύχη.
Μ. - Βλέπετε, λοιπόν, πόσες πολλές ιδέες μπορούμε να έχουμε για τη χρήση αυτών των αντικειμένων.
Και δεν μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι μία μόνο είναι σωστή.
Μιλώντας, μπροστά από την πρώτη προθήκη, για τις δυσκολίες των μινωικών 
ταξιδιών και διαβάζοντας ένα σχετικό απόσπασμα από το μυθιστόρημα της Έλλης
'Λλ'7
Έμκε , ζήτησα από τα παιδιά να φανταστούν τον χαρακτήρα του Μινωίτη ναυτικού
263 Βλ. Levstik, Barton 1996 καιΝάκου 2001.
264 Βλ. Mitsoni 2006, σ. 166.
265 Βλ. Η πληροφορία ότι οι Κυκλαδίτες κατασκεύαζαν τα ειδώλια για να τα πουλήσουν, παρέχεται 
από το βιβλίο. Βλ. Μαϊστρέλλης κ.ά. 2006α, σ. 111. Ωστόσο, στο βιβλίο του εκπαιδευτικού 
αναφέρεται, πως, αφού τα περισσότερα ειδώλια έχουν βρεθεί σε τάφους, έχουν συνδεθεί από τους 
μελετητές με κάποια ταφική χρήση, ίσως του ψυχοπομπού. Βλ. Μαϊστρέλλης κ.ά. 2006β 87.
266 Ό.π..
267 Ό.π..
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και να τον αναπαραστήσουν. Από τον διάλογο που παραθέτουμε φαίνεται πως τα 
παιδιά συμμετείχαν με ενθουσιασμό σ’ αυτήν την δραστηριότητα ενσυναίσθησης.
2° σχολείο 
Νάσος- Θαρραλέος.
Μ.- Ωραία, άλλα επίθετα, Νάσο. Για πείτε μου. Θα ήταν θαρραλέος ο Μινωίτης ή ο Κυκλαδίτης, ή ο 
Αιγύπτιος. Για σκεφτείτε άλλα επίθετα.
Νίκος: Κουρασμένος
Μ.- Θα ήταν και κουρασμένος. Ναι, θα ήταν και κουρασμένος, Κωνσταντίνε.
Κωνσταντίνος- Έξυπνος 
Κωνσταντίνα- Χαρούμενος.
Μ.- Χαρούμενος, που θα είχε καταφέρει να γυρίσει. Μαριάννα.
Μαριάννα: Ευχαριστημένος γι’ αυτό που έκανε.
Μ.- Ναι, ευχαριστημένος για το μεγάλο ταξίδι που έκανε, γιατί, για φανταστείτε...
ΚΜ.- Μπράβο.
Μ.- Είχε φύγει από την Κύπρο. Είχε πάει, συγνώμη, από την Κρήτη, είχε πάει στις Κυκλάδες, είχε πάει 
στη Συρία, είχε κατέβει στην Κύπρο και είχε καταλήξει στην Αίγυπτο και είχε γυρίσει στην Κρήτη. 
Νάσος: Θα ήταν ξεροκέφαλος .
Μ.- Θα ήταν ξεροκέφαλος, σίγουρα, γιατί δεν θα το αποφάσιζε όποιος και όποιος να κάνει εκείνα τα 
χρόνια ένα τέτοιο ταξίδι. Να, το λέω και ανατριχιάζω. Για κλείστε τα μάτια σας. Εσείς θα το κάνατε 
ένα τέτοιο ταξίδι. Μ’ τέτοιο καράβι, που θα είχε μόνο κουπιά και πανιά;
Παιδιά: Ναι, ναι, ναι.
Νίκος (ακούγεται και κάποιο άλλο).- Όχι.
Μ.- Εσείς εκείνα τα χρόνια, χωρίς καμπίνα, θα ταξιδεύατε, θα φεύγατε; Μαριάννα.
Μαριάννα: Εγώ ναι, θα ήθελε να γνωρίσω τον κόσμο.
Μ.- Αλλος ένας λόγος που μπορεί να ταξίδευε ένας Μινωίτης ναυτικός.
Νάσος: Εγώ θα ήθελα περιπέτεια.
Μ.- Εσύ θα ήθελες περιπέτεια. Έχετε άλλα επίθετα, γι’ αυτόν τον Μινωίτη να τον χαρακτηρίσουμε; 
Επίθετα χαρακτηριστικά;
Κωνσταντίνος- Εγώ θα ήθελα να γνωρίσω τις θάλασσες.
Μ.- Εσύ θα ήθελες να γνωρίσεις τις θάλασσες. Ωραία.
Κωνσταντίνος - Θαλασσοκράτορας.
Μ.- Να γίνεις, δηλαδή, θαλασσοκράτορας. Να την κατακτήσεις, δηλαδή, τη θάλασσα.
Κωνσταντίνος Ναι.
Μ.- Σταύρο, εσύ έχεις κανένα επίθετο να σκεφτείς γι’ αυτόν τον Μινωίτη, να τον χαρακτηρίσουμε; 
Σταύρος: Όχι...
Μ.- Μιχάλη 
Μιχ. Πε- Σκληρός.
Μ.- Ποιος θέλει τώρα να μου κάνει αυτόν τον Μινωίτη; Ποιος θα μου τον κάνει;
Παιδια: Α....
Μ.- Για έλα, Δημήτρη, να μου τον κάνεις. Όλα αυτά που είπαν τα παιδιά.
Κωνσταντίνος - Κυρία να πω και κάτι άλλο;
Μ.- Ναι.
Κωνσταντίνος.- Πονηρός.
Παιδί: Το ξεροκέφαλος πώς θα το κάνω, δεν ξέρω.
Μ.- Το ξεροκέφαλος θα έχει έτσι ένα ύφος υπεροπτικό.
Νάσος: Χαμένος... χαμένο....
Παόλα: Θα είναι θαρραλέος.
Μ.- Ναι, για κάνε το θαρραλέο. (Τον κάνει η Πάολα και εμείς γελάμε).
Ποιος θα κάνει τώρα τον ξεροκέφαλο. (Επιλέγει ο Γιάννης). Γιάννη, εσύ νομίζω από μόνος σου είσαι 
λίγο ξεροκέφαλος. Για κάνε τον ξεροκέφαλο Μινωίτη ναυτικό. Η Ελισάβετ ποιον θα κάνει τώρα; 
Ελισάβετ: Τον σκληρό. (Πάει να σηκωθεί)
ΚΜ.- Από εκεί που είσαι.
Μ.- Ναι από εκεί που είσαι, να σε δούμε όλοι. (Τον κάνει και αυτή)
Παιδί: Από εκεί που είσαι.
Νίκος: Να κάνω τον θαρραλέο;
Νάσος: Να κάνω εγώ τον χαμένο;
Μ.- Ναι Νίκο. Κάνε τον θαρραλέο.
Νάσος: Κυρία, εγώ θα κάνω τον ξεροκέφαλο.
Μ.- Κάνε τον άλλη μία φορά.
Μ.- Έτσι είναι ο ξεροκέφαλος; (Ολοι γελάμε).
ΚΜ.- Από εκεί που είσαι.
Παιδί: (Βασίλης) Κυρία να κάνω τον ξεροκέφαλο.
Ρέτα: Κυρία, εγώ θα κάνω τον χαρούμενο.
Μ.- Όχι Βασίλη τον ξεροκέφαλο τον κάναμε πριν, θα κάνει η Ρέτα τον χαρούμενο.
(τον κάνει).
Μ.- Μαριάννα εσύ;
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Μαριάννα: Να κάνω αυτό που είπα.... Δεν ξέρω τι να κάνω;
Μ.- Εσύ Γαρυφαλλιά.
Γαρ.- Θα κάνω τον κουρασμένο, (είναι λαχανιασμένη)
Μ.- Έχει λαχανιάσει, γιατί κάνει όλη την ώρα κουπί, Μιχάλη.
Μιχ. Πε- Να κάνω εγώ τον έξυπνο;
Μ.- Ναι, κάνε τον έξυπνο.
Μιχ.Πε.- Πώς να τον κάνω.... (κάτι σκέφτεται με το κεφάλι ψηλά).
ΚΜ.- Μη σηκώνεστε οι άλλοι.
Μ.- Τώρα θέλω να πούμε κάτι άλλο.
Κωνστ.- Κυρία, κυρία να κάνώ τον πονηρό.
Μ.- Κάνε τον πονηρό, τελευταίο, όμως, αυτό.
(Γέλια ακούγονται)
Από τον επόμενο διάλογο που παραθέτουμε στην ίδια δραστηριότητα, με το 
τέταρτο σχολείο, διαπιστώνεται πως τα παιδιά προσπάθησαν να μπουν λίγο στη θέση 
του Μινωίτη, χωρίς να ξεφεύγουν, πάντα, από τα στερεότυπα, καθώς από δύο παιδιά 
επιση μαίνεται πως θα ήταν ειρηνικός.
4° σχολείο
Μ.- Τι χαρακτήρα θα είχαν 
Ιωάννα Πε.- Καλό!
Εμμανουέλλα - Ειρηνικό!
Γιώργος.- Δυνατό!
Μ.- Ναι, για κάνε μας, Γιώργο, έναν δυνατό Μινωίτη ναυτικό.
(Δεν ήθελε, όμως).
Μάνος.- Να τον κάνω εγώ;
Μ.- Ναι.
(Πράγματι, ο Μάνος σηκώθηκε και σήκωσε το χέρι του, δείχνοντας τη δύναμή του).
Νίκος.- Και εγώ θα το κάνω.
(Ο Νίκος και ο Ωριώνας πέφτουν και κάνουν ασκήσεις κοιλιακών, για να δείξουν τη δύναμη του 
Μινωίτη).
Αργή.- Θα ήταν έξυπνος.
Εμμανουέλλα.- Θα ήταν ευγενικός 
Ναταλία.- Ειρηνικός.
Μ. Και τι ρούχα θα φορούσε.
Λέναδρος.- Χιτώνα.
Άντζελα.- Ζώμα.
Μ.- Ναι, ζώμα.
Από τον διάλογο, που ακολουθεί από την Πέμπτη φάση του Προγράμματος, 
με το τέταρτο σχολείο, διαπιστώνεται η δυσκολία των παιδιών να προσαρμοστούν 
στις συνθήκες των μινωικών χρόνων, ωστόσο με την κατάλληλη καθοδήγηση αυτό 
επιτυγχάνεται.
4° σχολείο
Μ. Αργή και Άντζελα θα είστε Κυκλαδίτισσες. Γιώργο και Τεφίκ θα είστε Μινωίτες.
(Τα παιδιά σηκώνονται. Οι Κυκλαδίτες κάθονται λίγο πιο μακριά από το καράβι.)
Αργή.- Εμείς θέλουμε οψιανό.
Τεφίκ.- Και εμείς λάδια.
Μ. Για να δούμε τώρα τι πρέπει να ρωτήσετε Μινωίτες.
Αντζελα.: Πόσο κάνει ο οψιανός;
Μ.- Ναι, αλλά είπαμε πως γινόταν το εμπόριο;
Παιδιά:- Με ανταλλαγές.
Μ.- Ακριβώς. Για να δούμε τώρα.
Αργή:.- Πόσο λάδι θέλετε για τρία κομμάτια οψιανό.
Γιώργος.: Πέντε κιλά.
Μ.- Δεν είχαν τότε τη μέτρηση με τα κιλά. Τι μπορούμε να πούμε;
Μανόλης.- Πόσους αμφορείς;
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Μ.- Μπράβο Μανόλη.
ΤεφίκΠέντε αμφορείς.
Μ.- Ωραία φέρτε Μινωίτες τους πέντε αμφορείς με κρητικό λάδι από το πλοίο σας.
Τέλος, παραθέτουμε τον παρακάτω διάλογο, από τον οποίο προκύπτει πως με 
τις κατάλληλες ερωτήσεις και τον απαραίτητο χρόνο, τα παιδιά σκέφτονται και 
διατυπώνουν εύστοχες απόψεις. Ακόμη διαπιστώνεται πως τα παιδιά έχουν 
παρατηρητικότητα και δεν διστάζουν να διατυπώσουν τις ερωτήσεις τους.
2° σχολείο
Σταύρος: Κυρία αυτό εδώ που λέει 734;
Μ.- Τι είναι αυτό το 734;
Σταύρος: π.Χ.;
Γαρυφαλλιά: Και τα άλλα έχουν έναν αριθμό.
Μ. Ναι, σωστά. Κάθε αντικείμενο έχει έναν αριθμό επάνω. Τι να λέει αυτός ο αριθμός γι’ αυτό το 
αντικείμενο; Βασίλη;
Βασίλης: Ότι είναι π.Χ. ή μ.Χ.
Μ.- Όλα είναι π.Χ., εδώ που είμαστε, πιο εκεί, έχουμε κάποια μ.Χ. Ναι Μαριάννα;
Μαριάννα: Μπορεί να λέει τι είναι το κάθε πράγμα.
Μ.- Κοντά είσαι, πολύ κοντά.
Παιδί: Ο αριθμός του.
Μ.- Ποιος το είπε;
ΜΙχ Πο.- Εγώ.
Μ.- Μπράβο Μιχάλη, κόλλα το. Λοιπόν, μόλις βρίσκουμε ένα αντικείμενο στην ανασκαφή, οι 
αρχαιολόγοι μόλις το βρίσκουμε του δίνουμε έναν αριθμό. Για να ξέρουμε, δηλαδή κάθε αντικείμενο 
έχει τον δικό του προσωπικό αριθμό.
Γιάννης: Για να ξέρουμε ποιο βγήκε πρώτο.
Μ.- Ναι, και για να ξέρουμε πόσα αντικείμενα έχουμε στο μουσείο. Εσείς κάνετε συλλογή;
Μαριάννα: (και άλλα κορίτσια κυρίως)- Ναι.
Μ.- Η συλλογή σας δεν ξέρετε πόσα αντικείμενα έχει;
Παιδιά (κορίτσια): Ναι.
Μ.- Για να ξέρουμε και εμείς πόσα αρχαία αντικείμενα έχουμε στη συλλογή μας εδώ, δίνουμε αριθμό 
και ξέρουμε πόσα έχουμε, ας πούμε 15000 αντικείμενα.
Μιχ. Πε - Δεν είναι όλα εδώ, είναι και στις αποθήκες.
Ωστόσο, υπήρξαν και ορισμένα εμπόδια στη μαθησιακή διαδικασία, που 
επισημάνθηκαν από τα παιδιά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής τους προγράμματος. 
Πρώτον, δεν μπορούσαν να δουν όλα τα παιδιά ταυτόχρονα, λόγω του μεγέθους των 
περισσότερων ομάδων268. Δεύτερον, υπήρχαν και άλλες ομάδες κοινού στο μουσείο, 
που ενοχλούσαν ή ενοχλούνταν από τη σχολική ομάδα και τρίτον, ορισμένα παιδιά 
δυσαρεστήθηκαν που δεν μπορούσαν να αγγίξουν τα εκθέματα. Το πρόβλημα με το 
θόρυβο που προκλήθηκε από την παρουσία των τουριστών έχει επισημανθεί και σ’ 
άλλη έρευνα269 από τα παιδιά, ως αρνητική εμπειρία και εμπόδιο στη μαθησιακή 
διαδικασία. Εκτός από τις φωνές στο Μουσείο, υπάρχουν οι σιωπές, τα ουρλιαχτά, τα 
επιφωνήματα. Θα έλεγε κανείς ότι τα επιφωνήματα των παιδιών στο μουσείο ήταν
268 Το μέγεθος της σχολικής ομάδας έχει επισημανθεί στην έρευνα της Φ. Μητσώνη, ως εμπόδιο από 
τα παιδιά. Βλ. Mitsoni 2006, σ. 163.
269 Ό.π..
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κυρίως επιφωνήματα έκπληξης και ενθουσιασμού, αλλά και επιφωνήματα σκέψης 
(Εε..., Μμ....).
Από τους περισσότερους ενδεικτικούς μουσειακούς διαλόγους που παραθέσαμε, 
προκύπτει ότι η παιδαγωγική θεωρία στην οποία στηρίζεται η εφαρμογή του 
Προγράμματος είναι η διερευνητική-ανακαλυπτική και η βασική μέθοδος είναι εκείνη 
της κατευθυνόμενης συζήτησης (μαιευτική). Έτσι, ως ένα σημείο270, προσπαθήσαμε 
να οδηγήσουμε τους μαθητές, κυρίως, μέσα από τη διατύπωση, ερωτημάτων να 
συνειδητοποιήσουν τις δικές τους απόψεις, των συμμαθητών τους, του μουσείου- 
αρχαιολόγου, αλλά και της εκπαιδευτικού και, μέσα από τον διάλογο, να τις 
συγκρίνουν και ενδεχομένως να δημιουργήσουν νέες γνώσεις, μέσα από 
ενδοπροσωπικές συγκρούσεις και μεταγνωστικές δραστηριότητες, αλλά, κυρίως, να 
εποικοδομήσουν σχέσεις επικοινωνίας και διαλόγου στο αρχαιολογικό μουσείο και με 
το αρχαιολογικό μουσείο.
4.23.2.2 Η ανάλυση περιεχομένου του Β' Ερωτηματολογίου αυτοέκφρασης 
στο Μουσείο
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, ζητήσαμε 
από τα παιδιά να συμπληρώσουν το Β' ερωτηματολόγιο Αυτοέκφρασης. Στόχος μας 
ήταν να καταγραφούν οι άμεσες αντιδράσεις από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. 
Τα παιδιά το συμπλήρωσαν χωρίς να διαμαρτυρηθούν. Μάλιστα, κάποια από αυτά 
ανέφεραν, κατά τη διαδικασία της συμπλήρωσής, μία θετική εμπειρία που θυμούνταν 
από την πρώτη φάση της έρευνας.
Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση περιεχομένου των απαντήσεων των 
παιδιών στις ερωτήσεις του Β' Ερωτηματολογίου αυτοέφρασης, το οποίο 
συμπληρώθηκε από τα 76 παιδιά των πέντε σχολείων. Η ανάλυση του περιεχομένου 
στηρίχτηκε στις εξής γενικές κατηγορίες: γενικός απολογισμός της εμπειρίας, 
αξιολόγηση μουσειακής εμπειρίας (πέντε φάσεις Προγράμματος, αρνητικές εμπειρίες, 
προτάσεις, θετικές εμπειρίες), μουσείο και σχολείο (μαθήματα), προηγούμενες 
εμπειρίες και μελλοντικές επισκέψεις.
270 Η εφαρμογή της μεθόδου επιτεύχθηκε ώς έναν βαθμό, καθώς η απόλυτη επιτυχία της εξαρτάται από 
ορισμένες προϋποθέσεις, όπως είναι η ανάπτυξη των μεταγνωστικών ικανοτήτων των παιδιών, ώστε 
να μπορούν να αντιλαμβάνονται τις παλαιές και τις νέες γνώσεις και την πορεία της μάθησής τους. Βλ. 
Καρνέζου 2010, σ. 26.
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4.2.3.2.2.1 Ο γενικός απολογισμός της εμπειρίας τους μέσω των αφηγήσεών 
τους στην οικογένεια
Με την ερώτηση: Τι θα πω στους γονείς μου για τη σημερινή επίσκεψη στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Ρέθυμνου; θελήσαμε να καταγράψουμε έναν γενικό 
απολογισμό των παιδιών για την εμπειρία τους στο Μουσείο. Από την ανάλυση 
περιεχομένου προέκυψαν οι ακόλουθες γενικές κατηγορίες: συναισθήματα (θετικά, 
πολύ θετικά, πάρα πολύ θετικά), συναισθήματα και επιθυμία επόμενης επίσκεψης, 
συναισθήματα και παιχνίδι, συναισθήματα και μάθηση, συναισθήματα και 
συνάντηση, συνάντηση, μάθηση-συνάντηση και περιγραφή πληροφοριών, εποπτικό 
υλικό, κούραση από τη συζήτηση και δεν απάντησε (ΔΕ)271.
Τα παιδιά του πρώτου σχολείου272 273έγραψαν πως θα πουν στους γονείς τους 
ότι τους άρεσε στο Μουσείο, και πέρασαν ωραία, πολύ ωραία ή πάρα πολύ ωραία και 
τέλεια, περιγράφοντας, κυρίως, τα θετικά συναισθήματα τους (έξι παιδιά). Δύο παιδιά 
(6κ,7κ) θα περιέγραφαν τα πάρα πολύ θετικά συναισθήματα τους και την επιθυμία 
επόμενης επίσκεψης. Ενώ, τα υπόλοιπα τέσσερα παιδιά έγραψαν αντίστοιχα πως θα 
μιλούσαν στους γονείς τους για τα πάντα, ή πως θα τους έλεγαν ότι πέρασαν ωραία 
και έπαιξαν ή έμαθαν, ή για τα πολύ θετικά συναισθήματά τους και τη συνάντηση με 
τα πράγματα του μουσείου.
Από την ομάδα του δεύτερου σχολείου , δέκα παιδιά δεν απάντησαν την 
ερώτηση (2κ,3α,4κ,5α, 7κ, 8α,12α,13κ,14α,17κ). Αυτό οφειλόταν, ίσως, στο ότι δεν 
υπήρχε πολύς χρόνος για τη συμπλήρωση του Β' ερωτηματολόγιου274, και τα παιδιά 
προτίμησαν να προλάβουν να απαντήσουν τις υπόλοιπες ερωτήσεις, ή στην πιθανή 
επιλογή να μη μιλήσουν για τη μουσειακή εμπειρία στους γονείς τους. Από τα 
υπόλοιπα παιδιά, που απάντησαν την ερώτηση, η Ρέτα (1κ) και ο Εουσέμπιο (10α) 
αναφέρθηκαν στη συνάντηση, γράφοντας πως θα μιλήσουν στους γονείς τους για 
τάφους, κοσμήματα, αγγεία, σπαθιά, σφραγίδες, που είδαν ή για τα αγάλματα, τα 
πιθάρια και τις πολύτιμες πέτρες. Δύο παιδιά (9κ, 16α) δήλωσαν πως θα αναφερθούν 
στα πάρα πολύ θετικά συναισθήματά τους και ο Μιχάλης Πο συμπλήρωσε ότι πέρασε 
τέλεια και θα ήθελε να ξαναπάει. Τέλος, ο Σταύρος θα περιέγραφε στους γονείς ότι 
έμαθε για το πώς ζούσαν στα αρχαία χρόνια.
271 Επειδή σε κάποιες ομάδες ο αριθμός των παιδιών που δεν απάντησε είναι μεγάλος, αποφασίσαμε να 
δημιουργήσουμε την κατηγορία δεν απάντησε (ΔΕ).
272 Βλ. Πίνακες Β' Ερωτηματολόγιου, Απολογισμός της εμπειρίας, Πίν. Ια, σχολ.1 και Πίν.ΐβ, σχολ.1.
273 Βλ. Πίνακες Β' Ερωτηματολόγιου, Απολογισμός της εμπειρίας, Πίν. 2α, σχολ.2 και Πίν.2β, σχολ.2.
274 Η δασκάλα βιαζόταν να γυρίσουν στο σχολείο, γιατί είχαν βάλει ψωμί να ψήνεται, στο πλαίσιο ενός 
σχεδίου εργασίας που έκαναν για το ψωμί.
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Από την ομάδα του τρίτου σχολείου275, εννιά παιδιά έγραψαν πως θα 
αφηγούνταν στην οικογένειά τους για τη συνάντηση που είχαν στο Μουσείο με τα 
αντικείμενα. Χαρακτηριστικά, η Δέσποινα (4κ) θα τους έλεγε ότι είδε ειδώλια, 
τάφους, αγάλματα, κοσμήματα, μαχαίρια, πιθάρια και αγγεία και ο Μιχάλης (7α) ότι 
είδε αγγεία, σφραγίδες, πιθάρια, αγάλματα και τάφους. Ο Σπόρος (9α) θα τους μίλαγε 
για τα πάρα πολύ θετικά συναισθήματά του, αλλά και για τα αγγεία, τα πιθάρια, τα 
αγάλματα, τις σφραγίδες που είδε και το παιχνίδι που έπαιξαν με την κωπηλασία. Ο 
Γιώργος (10α) δεν θα έλεγε τίποτα στη μαμά του, καθώς ήταν παρούσα και τα είδε 
όλα. Η Μαρία Π. θα μιλούσε στην οικογένειά της για τον ενθουσιασμό, που ένιωσε, 
όταν είδε στο Μουσείο τις σαρκοφάγους και τα αγάλματα. Η Χαρά (3κ) θα έλεγε 
στους γονείς της πως έμαθε πολλά καινούρια πράγματα, είδε ελεφαντόδοντο και 
αγγεία και ανάμεσα σ’ αυτά ένα που έκαναν περίπου δύο μήνες για το φτιάξουν. Η 
Πηνελόπη θα τους έλεγε πως γέλασαν, έπαιξαν και γενικά πέρασαν φανταστικά. 
Ακόμη τρία παιδιά (12α, 17α,20κ) έγραψαν πως θα εκφράσουν στους γονείς τους 
πολύ ή πάρα πολύ θετικά συναισθήματα για το Μουσείο. Χαρακτηριστικά, ο Στίβεν 
(17α) είπε πως θα τους πει ότι ήταν το καλύτερο μουσείο.
Από την ομάδα του τέταρτου σχολείου276, έξι παιδιά δεν απάντησαν την 
ερώτηση (1κ,4κ,5α, 10κ,17κ,18α) και ο Χρυσοβαλάντης (6α) ήταν ο μόνος, απ’ όλα 
τα παιδιά της έρευνας, που θα μίλαγε αρνητικά στους γονείς του για το Μουσείο, 
καθώς κουράστηκε, στην αρχή, με τη συζήτηση277 278. Τρία παιδιά θα περιέγραφαν στην 
οικογένειά τους τα πολύ θετικά τους συναισθήματα και τη συνάντηση που είχαν 
μεταξύ άλλων με σπάνια πράγματα (13α), με τάφους και μαχαίρια (12κ). Και τα 
υπόλοιπα παιδιά θα μιλούσαν στους γονείς τους για το θεατρικό παιχνίδι με τους 
ναυτικούς (τρία παιδιά), γενικά τη συνάντηση, που είχαν με τα αντικείμενα (δύο), και 
τα θετικά συναισθήματα τους, το εποπτικό υλικό που είδαν για το παιχνίδι και 
γενικότερα για τα πάντα.
Από το πέμπτο σχολείο δεν απάντησαν τέσσερα παιδιά (2α,3α,4α,5α), ενώ 
τα υπόλοιπα έγραψαν πως θα μιλήσουν στους γονείς τους μόνο για τα πολύ θετικά, 
πάρα πολύ ή απλά θετικά συναισθήματά τους και την εμπειρία τους για το Μουσείο.
275 Βλ. Πίνακες Β' Ερωτηματολόγιου, Απολογισμός της εμπειρίας, Πίν. 3α, σχολ.3 και Πίν.3β, σχολ.3.
276 Βλ. Πίνακες Β' Ερωτηματολόγιου, Απολογισμός της εμπειρίας, Πίν. 4α, σχολ.4 και Πίν.4β, σχολ.4.
277 Χαρακτηριστικά έγραψε: Κουράστηκα λίγο, όταν λέγαμε μία ώρα, στην αρχή
278 Βλ. Πίνακες Β' Ερωτηματολόγιου, Απολογισμός της εμπειρίας, Πίν. 5α, σχολ.5 και Πίν.5β, σχολ.5.
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Σχολιασμός
Από τα 76 παιδιά της έρευνας, 21 δεν απάντησαν την ερώτηση. Τα υπόλοιπα 
επισήμαναν πως θα μιλούσαν στους γονείς τους, κυρίως, για τη συνάντηση που είχαν 
με τα αντικείμενα και για τα θετικά συναισθήματα και τις εμπειρίες που απέκτησαν 
στο Μουσείο. Μόνο ένα παιδί της τέταρτης ομάδας θα τους μετέφερε τα αρνητικά 
συναισθήματά του. Κατά συνέπεια, ο γενικός απολογισμός των παιδιών για την 
εμπειρία τους, αμέσως μετά το Πρόγραμμα, ήταν θετικός, παρά το γεγονός ότι, 
σχεδόν, το ένα τρίτο των παιδιών δεν είχε απαντήσει.
4.2.3.2.2.2 Η αξιολόγηση της μουσειακής εμπειρίας τους
Με την επόμενη σειρά των ερωτήσεων προσπαθήσαμε να ανιχνεύσουμε ποια 
από όλες τις φάσεις του Προγράμματος άρεσε πιο πολύ στα παιδιά, τι δεν τους άρεσε 
καθόλου στο Μουσείο, τι θα ήθελαν να αλλάξει και τι τους άρεσε πιο πολύ και γιατί.
4.2.3.2.2.2.1 Οι 5 φάσεις του Προγράμματος
Με την ερώτηση: Πότε πέρασές καλύτερα; (Υπογραμμίζω ό,τι θέλω): Στην αρχή, 
όταν συζητούσαμε καθιστοί; Όταν είδαμε τις φωτογραφίες; Όταν βλέπαμε όρθιοι τα 
αντικείμενα στις προθήκες; Όταν είπαμε την ιστορία του Γλαύκου; Όταν κάναμε τους 
ναυτικούς; θελήσαμε να εντοπίσουμε σε ποια φάση τους Προγράμματος τα παιδιά 
πέρασαν καλύτερα, με στόχο να αξιολογήσουμε, μέσα από τον λόγο των παιδιών, το 
ίδιο το Πρόγραμμα και τις μεθόδους του. Διαβάζοντας την ερώτηση, τα περισσότερα 
παιδιά είπαν πως τους άρεσαν πάρα πολύ όλα όσα κάναμε στο Μουσείο. Γι’ αυτόν 
τον λόγο, τους διευκρινίσαμε προφορικά να υπογραμμίσουν μόνο ό,τι τους άρεσε πιο 
πολύ. Παρ’ όλα αυτά, και πάλι, τα περισσότερα παιδιά υπογράμμισαν περισσότερες 
από μία φάσεις, λέγοντας πως αυτές ήταν οι πιο αγαπημένες τους.
Τα παιδιά της πρώτης ομάδας279 έδειξαν μία μεγαλύτερη προτίμηση στην 
τέταρτη φάση του Προγράμματος, καθώς εννιά παιδιά υπογράμμισαν την ιστορία του 
Γλαύκου, μάλιστα από αυτά τα πέντε είχαν υπογραμμίσει μόνο αυτό. Στη συνέχεια 
άρεσε στα παιδιά το θεατρικό παιχνίδι (έξι αναφορές, από τις οποίες οι τρεις 
μοναδικές), η τρίτη φάση, μπροστά από τις προθήκες, και η συνάντηση με τα 
αντικείμενα. Ενώ από δύο αναφορές είχαν η πρώτη και η δεύτερη φάση.
279 Βλ. Πίνακες Β' Ερωτηματολόγιου, Αξιολόγηση μουσειακής εμπειρίας, Α. Οι 5 φάσεις του 
Προγράμματος, Πίν. Ι,σχολ.1.
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Στα περισσότερα παιδιά της ομάδας του δεύτερου σχολείου280 άρεσε το 
θεατρικό παιχνίδι, με 14 αναφορές, από τις οποίες οι επτά έγιναν μόνο σ’ αυτό. Στη 
συνέχεια, στη σειρά προτίμησης ήρθε η συνάντηση με τα αντικείμενα μπροστά από 
τις προθήκες (φάση γ', έξι αναφορές), το εποπτικό υλικό (φάση β', πέντε αναφορές), 
η ιστορία του Γλαύκου (φάση δ', τέσσερις αναφορές, από τις οποίες η μία μοναδική) 
και τέλος, η πρώτη φάση της συζήτησης (μία αναφορά).
Στα παιδιά της ομάδας του τρίτου σχολείου281 άρεσε περισσότερο η πέμπτη 
φάση, καθώς το παιχνίδι με τους ναυτικούς είχε οκτώ αναφορές, τέσσερις από τις 
οποίες ήταν μόνο γι’ αυτό. Στη συνέχεια ακολούθησε η ιστορία του Γλαύκου με επτά 
αναφορές και η συνάντηση με τα αντικείμενα, μπροστά από τις προθήκες. Τέλος, 
είχαν γίνει μόνο δύο αναφορές στη συζήτηση της πρώτης φάσης και μία αναφορά στο 
εποπτικό υλικό της δεύτερης.
Τα παιδιά του τέταρτου σχολείου282 283επέλεξαν, επίσης, την πέμπτη φάση με το 
θεατρικό παιχνίδι, αφού την υπογράμμισαν δώδεκα φορές. Μάλιστα για εννιά παιδιά 
ήταν η μοναδική επιλογή. Στη συνέχεια, τα παιδιά έδειξαν μία μεγαλύτερη προτίμηση 
στην ιστορία του Γλαύκου, με οκτώ αναφορές και στη συνάντηση με τα αντικείμενα 
μπροστά από τις προθήκες, αλλά και στην παρατήρηση του εποπτικού, με πέντε 
αναφορές αντίστοιχα για κάθε φάση. Τέλος, σε δύο παιδιά άρεσε, μεταξύ των άλλων, 
και η πρώτη φάση.
Τα παιδιά της πέμπτης ομάδας αξιολόγησαν ως καλύτερες την πέμπτη φάση 
με τέσσερις αναφορές, την τρίτη φάση με δύο αναφορές και την δεύτερη φάση με μία 
αναφορά. Ενώ δεν υπογράμμισαν καθόλου την πρώτη φάση της συζήτησης και την 
τέταρτη φάση της αφήγησης της ιστορίας του Γλαύκου.
Σχολιασμός
Από τα παραπάνω διαπιστώνεται284 πως στα παιδιά αρέσουν οι πιο ενεργητικές 
και δημιουργικές μέθοδοι μάθησης, όπως είναι το θεατρικό παιχνίδι, που έρχεται 
πρώτο στις επιλογές τους σχετικά με την πιο αγαπημένη φάση του Προγράμματος (44
280 Βλ. Πίνακες Β' Ερωτηματολόγιου, Αξιολόγηση μουσειακής εμπειρίας, Α. Οι 5 φάσεις του 
Προγράμματος, Πίν. 2, σχολ.2.
281 Βλ. Πίνακες Β' Ερωτηματολόγιου, Αξιολόγηση μουσειακής εμπειρίας, Α. Οι 5 φάσεις του 
Προγράμματος, Πίν. 3, σχολ.3.
282 Βλ. Πίνακες Β' Ερωτηματολόγιου, Αξιολόγηση μουσειακής εμπειρίας, Α. Οι 5 φάσεις του 
Προγράμματος, Πίν. 4, σχολ.4.
283 Βλ. Πίνακες Β' Ερωτηματολόγιου, Αξιολόγηση μουσειακής εμπειρίας, Α. Οι 5 φάσεις του 
Προγράμματος, Πίν. 5, σχολ.5.
284 Βλ. Πίνακες Β' Ερωτηματολόγιου, Αξιολόγηση μουσειακής εμπειρίας, Α. Οι 5 φάσεις του 
Προγράμματος, Πίν. 6 συγκεντρωτικός.
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αναφορές). Είναι χαρακτηριστικό πως, ενώ και στο πρώτο μέρος τα περισσότερα 
παιδιά των ομάδων συμμετείχαν στη συζήτηση με χαρά και έκαναν ερωτήσεις σχεδόν 
κανένα παιδί δεν έγραψε πως του/της άρεσε αυτή η φάση του Προγράμματος (μόνο 
οκτώ αναφορές). Δεύτερη έρχεται η τέταρτη φάση, η αφήγηση του παραμυθιού του 
Γλαύκου (28 αναφορές). Τα παιδιά 8 ή 9 χρονών δεν μπορούσαν να απαξιώσουν την 
αφήγηση παραμυθιού. Η συνάντηση με τα αντικείμενα, που είναι η τρίτη φάση του 
Προγράμματος, έχει τις λιγότερες αναφορές (22), αριθμητικά, πιθανότατα, γιατί το 
παιχνίδι, που μόλις είχε τελειώσει, είχε κάνει μεγαλύτερη αίσθηση στα παιδιά, επειδή 
δεν το περίμεναν στο Μουσείο, όπως άλλωστε διαπιστώνεται και από την ερώτηση 
για τις προσδοκίες τους, σχετικά με την επόμενη επίσκεψη στο Μουσείο, κατά την 
πρώτη φάση της έρευνας.
4.2.3.2.2.2.2 Οι αρνητικές εμπειρίες τους
Με την ερώτηση: Τι δεν μου άρεσε καθόλου στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Ρέθυμνου; προσπαθήσαμε να ανιχνεύσουμε τις αρνητικές εμπειρίες των παιδιών. 
Από την ανάλυση περιεχομένου των απαντήσεών τους προέκυψαν οι ακόλουθες 
κατηγορίες: Μου άρεσαν όλα285 286 287, το θεατρικό παιχνίδι, η φυσική κούραση, τα σπασμένα 
αντικείμενά6, η απαγόρευση του αγγίγματος, οι τάφοι. Στις κατηγορίες αυτές 
προστίθεται άλλη μία που περιγράφει ανάμεικτα συναισθήματα και εντοπίζεται μόνο 
μία φορά.
Σχεδόν όλα τα παιδιά του πρώτου σχολείου ανέφεραν πως τους άρεσαν όλα 
και δεν είχαν να γράψουν κάτι που δεν του άρεσε. Μόνο ο Χριστόφορος εξέφρασε 
ανάμεικτα συναισθήματα, γιατί, αν και του άρεσαν όλα, διψούσε. Ακόμη ο Ανδρέας 
έγραψε πως δεν του άρεσε καθόλου το θεατρικό παιχνίδι. Από τα δεδομένα μας 
φάνηκε πως ο Ανδρέας συμμετείχε πολύ ενεργά σ’ όλες τις φάσεις του 
Προγράμματος, διατυπώνοντας συνέχεια ερωτήματα, ακόμη και κατά τη διάρκεια του 
θεατρικού παιχνιδιού. Ενδεχομένως να μη του άρεσε, γιατί δεν έπαιξε όσο θα ήθελε.
285 Στην κατηγορία μου άρεσαν όλα εντάσσονται οι απαντήσεις που περιέχουν αυτή τη φράση και τη 
λέξη τίποτα.
286 Σ’ αυτήν την κατηγορία ταξινομήθηκαν οι απαντήσεις που περιείχαν το επίθετο: σπασμένος.
287 Βλ. Πίνακες Β' Ερωτηματολόγιου, Αξιολόγηση μουσειακής εμπειρίας, Β. Αρνητικές εμπειρίες, 
Πίν. 1, σχολ.1.
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Από το δεύτερο σχολείο288, δεκατρία παιδιά είπαν πως δεν είχαν να γράψουν 
κάτι που δεν τους άρεσε καθόλου και δύο παιδιά δεν απάντησαν. Ωστόσο, ο Στέλιος 
(3 α) τόνισε πως δεν του άρεσαν οι τάφοι και ο Κωνσταντίνος έγραψε πως δεν του 
άρεσε καθόλου, η ορθοστασία και το περπάτημα, γιατί κουράστηκε (φυσική 
κούραση).
Από το τρίτο σχολείο289,τα δέκα παιδιά δεν βρήκαν να γράψουν κάτι που δεν 
τους άρεσε καθόλου στο Μουσείο. Ο Δημήτρης (Ια), ο Μιχάλης (7α), ο Γιώργος 
(10α) και ο Σταύρος (15α) έγραψαν πως δεν τους άρεσε καθόλου το θεατρικό 
παιχνίδι. Ειδικότερα, ο Σταύρος έγραψε πως δεν του άρεσε το θεατρικό, γιατί όλοι 
έκλεβαν. Η Αγγελική (20κ), η Χαρά (3κ), ο Ανδρέας (6α) και ο Άγγελος (13α) 
έγραψαν πως δεν τους άρεσαν τα σπασμένα αγάλματα. Μάλιστα, η Χαρά εξήγησε 
τους λόγους, γράφοντας επειδή μερικά κομμάτια έλειπαν κι ήταν λίγο άσχημο. Τέλος, 
δύο παιδιά, ο Σπύρος (9α) και ο Γιάννης (12α), έγραψαν πως δεν τους άρεσε, γιατί 
δεν έπρεπε να αγγίζουν τίποτα.
Από τα παιδιά του τέταρτου σχολείου290, τα εννιά είπαν πως του άρεσαν όλα 
και δεν είχαν να γράψουν τίποτα σ’ αυτήν την ερώτηση. Ωστόσο, ο 16 α και η 17κ 
είπαν πως δεν τους άρεσαν οι τάφοι, γιατί αήδιασαν. Η Ευαγγελία (12κ) ανέφερε, ως 
αρνητική εμπειρία το θεατρικό. Ο Τεφίκ (7α) είπε πως δεν του άρεσαν τα σπασμένα 
αγάλματα και ο 19α έγραψε πως δεν του άρεσαν αυτά που ήταν αντίγραφα. Στη 
Ναταλία δεν άρεσε η ιστορία του Γλαύκου. Η Ιωάννα (1κ) ανέφερε, ως αρνητική 
εμπειρία, το γεγονός ότι δεν μπορούσε να ακουμπήσει καθόλου τα αντικείμενα. 
Ακόμη, η Αργή επισήμανε πως δεν της άρεσε καθόλου που ορισμένες στιγμές τα 
αγόρια έκαναν πολύ φασαρία. Τέλος, ο Νίκος Μ. δεν απάντησε.
Από τα παιδιά του πέμπτου σχολείου291 μόνο δύο δεν είχαν να γράψουν κάτι, 
το οποίο δεν τους άρεσε καθόλου. Από τα υπόλοιπα παιδιά, στον Αλέξανδρο (2α) και 
στον Αλέξη (3 α) δεν άρεσαν τα σπασμένα αγάλματα. Στη Στέλλα (1κ) δεν άρεσε ότι 
κάτσαμε κάτω, ενώ στον Μάνο (4α) δεν άρεσε που στεκόμασταν όρθιοι. Τέλος, στην 
Ερήσσα δεν άρεσε ο τάφος των μωρών292.
288 Βλ. Πίνακες Β' Ερωτηματολόγιου, Αξιολόγηση μουσειακής εμπειρίας, Β. Αρνητικές εμπειρίες, 
Πίν. 2, σχολ.2.
289 Βλ. Πίνακες Β' Ερωτηματολόγιου, Αξιολόγηση μουσειακής εμπειρίας, Β. Αρνητικές εμπειρίες, 
Πίν. 3, σχολ.3.
290 Βλ. Πίνακες Β' Ερωτηματολόγιου, Αξιολόγηση μουσειακής εμπειρίας, Β. Αρνητικές εμπειρίες, 
Πίν. 4, σχολ.4.
291 Βλ. Πίνακες Β' Ερωτηματολόγιου, Αξιολόγηση μουσειακής εμπειρίας, Β. Αρνητικές εμπειρίες, 
Πίν. 5, σχολ.5.
292 Πρόκειται για μία μικρή, σε μέγεθος, σαρκοφάγο, στην οποία ενταφίασαν πιθανότατα κάποιο παιδί.
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Σχολιασμός
Παρά το γεγονός ότι προσπαθήσαμε, γραπτά και προφορικά, να εκμαιεύσουμε 
πιθανές αρνητικές εμπειρίες, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος, τα 
περισσότερα παιδιά της έρευνας, δηλαδή 47 στα 76 δεν μπορούσαν να βρουν τίποτα 
που δεν τους άρεσε στο Μουσείο. Ενώ από τα 25 παιδιά, που διατύπωσαν τις 
αρνητικές εμπειρίες τους, τα επτά ισχυρίστηκαν πως δεν τους άρεσαν τα σπασμένα 
αντικείμενα και ιδιαίτερα τα αγάλματα, γιατί δεν ήταν τόσο όμορφα, όπως είπαν 
κάποια από αυτά, προφορικά ή γραπτά. Τα συγκεκριμένα παιδιά δεν είχαν επισκεφτεί 
στο παρελθόν αρχαιολογικό μουσείο και ενδεχομένως αυτή η εικόνα να τα 
εντυπώσιασε με αρνητικό τρόπο. Έξι παιδιά έγραψαν πως δεν τους άρεσε καθόλου το 
παιχνίδι. Οι λόγοι που επικαλέστηκαν, προφορικά, ήταν ότι δεν έπαιξαν τον ρόλο που 
ήθελαν ή ότι δεν ακολουθούσαν όλοι τους κανόνες. Τέλος, από τρία παιδιά είπαν πως 
δεν τους άρεσε το Μουσείο, γιατί δεν μπορούσαν να αγγίζουν τα πράγματα και οι 
τάφοι, γιατί ήταν λίγο αηδιαστικοί και τρομακτικοί.
4.2.3.2.2.2.3 Οι προτάσεις τους
Με την ερώτηση: Τι θα ήθελα να αλλάξει στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Ρέθυμνου; προσπαθήσαμε, επίσης, να αναζητήσουμε τις αρνητικές εμπειρίες των 
παιδιών από το Μουσείο, αλλά και να τα αφήσουμε να κάνουν τα ίδια τις δικές τους 
προτάσεις για τη βελτίωση των αρνητικών στοιχείων του.
Από την ομάδα του πρώτου σχολείου υπήρξαν οι λιγότερες προτάσεις για 
αλλαγές, καθώς δέκα παιδιά έγραψαν πως δεν θα άλλαζαν κάτι. Μόνο ο Ανδρέας (3 α) 
και η Ειρήνη (7κ) κατέγραψαν τις προτάσεις τους. Ο πρώτος επισήμανε πως θα ήθελε 
να αλλάξει τα χρώματα και να μην έρχονται πολλοί τουρίστες. Η Ειρήνη έγραψε πως 
θα επιθυμούσε να είχε το Μουσείο ένα ξεχωριστό χώρο για να παίζουμε και τα 
παιχνίδια. Έθιξε, δηλαδή, ένα θέμα που απασχολεί πολύ τη σύγχρονη 
Μουσειοπαιδαγωγική, αν πρέπει ή όχι να υπάρχει ξεχωριστός χώρος για παιδιά σ’ ένα 
μουσείο.
Από το δεύτερο σχολείο293 94, έντεκα παιδιά δεν θα έκαναν κάποια αλλαγή. Τρία 
παιδιά θα έκαναν αλλαγές στον χώρο. Ειδικότερα, θα άλλαζαν όλο τον χώρο και το 
χρώμα του Μουσείου (Νίκος, 12α), θα έβαζαν περισσότερα λουλούδια (Στέλιος, 3α)
293 Βλ. Πίνακες Β' Ερωτηματολόγιου, Αξιολόγηση μουσειακής εμπειρίας, Γ. Προτάσεις για αλλαγές, 
Πίν. 1, σχολ.1.
294 Βλ. Πίνακες Β' Ερωτηματολόγιου, Αξιολόγηση μουσειακής εμπειρίας, Γ. Προτάσεις για αλλαγές, 
Πίν. 2, σχολ.2.
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και θα πρόσθεταν περισσότερα πράγματα (Μαριάννα, 2κ). Ο Μιχάλης Πο (15α) θα 
έκανε αλλαγές στα ειδώλια, γιατί θα ήθελε να τα βλέπει ολόκληρα και όχι 
μισοσπασμένα. Όταν τον ρώτησα τι θα έκανε ακριβώς, απάντησε πως μάλλον θα 
έφτιαχνε από την αρχή ένα καινούριο και θα το έβαζε δίπλα στο σπασμένο. Τέλος, ο 
Κωνσταντίνος (14α) θα άλλαζε, στη διαδικασία του Προγράμματος, την πολλή 
ορθοστασία, βάζοντας καρέκλες πιο κοντά στις προθήκες, όπως συμπλήρωσε 
προφορικά.
Τα παιδιά του τρίτου σχολείου295 296 297έκαναν τις πιο πολλές προτάσεις για τον 
μουσειολογικό σχεδίασμά του Μουσείου. Ειδικότερα, η Νικολία (2κ) και η Μαρία Π. 
(11κ) θα ήθελαν να είναι τα αγάλματα και οι σαρκοφάγοι πιο προστατευμένα. 
Μάλιστα, η Νικολία πρότεινε να μπουν οι σαρκοφάγοι σε προθήκες. Αντίθετα, ο 
Κωνσταντίνος θα ήθελε αν μην υπάρχουν καθόλου προθήκες. Η Πηνελόπη (16κ) 
πρότεινε να γίνει ο χώρος πιο μεγάλος, ενώ ο Ανδρέας θα άλλαζε τα χρώματα στους 
τοίχους. Η Κωνσταντίνα εξέφρασε την ευχή να έκαναν περισσότερη ησυχία οι 
συμμαθητές της. Ο Δημήτρης και η Στέλλα θα άλλαζαν το θεατρικό παιχνίδι. Ο 
πρώτος, μάλιστα, θα έβαζε στη θέση του ένα άλλο παιχνίδι, σαν κυνήγι του χαμένου 
θησαυρού , ενώ η Στέλλα θα άλλαζε λίγο το σενάριο του. Τέλος, επτά παιδιά δεν 
θα άλλαζαν τίποτα.
Από τα παιδιά του τέταρτου σχολείου298, δεκατρία δεν θα άλλαζαν τίποτα, 
ενώ από τα υπόλοιπα, τα έξι θα έκαναν αλλαγές, μουσειολογικού τύπου, από τις 
οποίες οι περισσότερες σχετίζονταν με τη διαχείριση των ίδιων των αντικειμένων. Για 
παράδειγμα, ο Μανώλης (3 α) θα πρότεινε να βάλουν σε ασφαλές μέρος τα αγάλματα 
και ο Νίκος Τα (16 α) τους τάφους. Η Εμμανουέλλα (11κ) θα ήθελε να προστεθούν 
και άλλα πράγματα. Η Ευαγγελία (12κ) διατύπωσε το ενδιαφέρον της για τα 
αυθεντικά αντικείμενα, προτείνοντας όπου είναι ψεύτικα, να φέρουν τα αληθινά. 
Ενώ η Βαγγελιώ (15κ) και ο Νίκος Α. (19α) πρότειναν να προσπαθήσουν να βρουν τα 
κομμάτια που λείπουν από τα αγγεία και να αλλάξουν τα αγάλματα που δεν έχουν 
χέρια, πόδια και κεφάλια. Τέλος, ο Τεφίκ (7α) μίλησε γενικά για αλλαγές.
295 Βλ. Πίνακες Β' Ερωτηματολόγιου, Αξιολόγηση μουσειακής εμπειρίας, Γ. Προτάσεις για αλλαγές, 
Πίν. 3, σχολ.3.
296 Πιο συγκεκριμένα, ο Δημήτρης μου είπε προφορικά: Θα μας δείχνατε κάτι και εμείς θα ψάχναμε να 
βρούμε το αγγείο. Να λέγαμε τι ήτανε. Όταν μας δείχνατε τα πήλινα αγγεία, να μας τα δείχνατε σε 
φωτογραφίες και να λέγαμε εμείς που είναι, πώς λέγονταν... και το παιδί που θα έβρισκε θα ήταν ο 
νικητής... Επέμεινε, μάλιστα, πάρα πολύ.
297 Η Στέλλα εξήγηση τι εννοούσε, προσθέτοντας: ε.. να, είναι τα αγόρια οι Μινωίτες και να είναι στα 
καράβια και εμείς τα κορίτσια, να είμαστε οι Κυκλαδίτισσες, που θα είχαμε τυχαία πάει να πλένουμε τα 
ρούχα μας και θα βλέπαμε εκεί τα αγόρια.
298 Βλ. Πίνακες Β' Ερωτηματολόγιου, Αξιολόγηση μουσειακής εμπειρίας, Γ. Προτάσεις για αλλαγές, 
Πίν. 4, σχολ.4.
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Από τα παιδιά του πέμπτου σχολείου299 τέσσερα δεν θα άλλαζαν τίποτα στο 
Μουσείο, ενώ ο Άγγελος (5α) θα έβαζε κεφάλια στα αγάλματα. Η Στέλλα (1κ) θα 
ήθελε να έχει πιο πολλά πράγματα και ο Αλέξης πρότεινε να έχει παιχνίδια.
Σχολιασμός
Τα παιδιά σκέφτονται σ’ αυτό το πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και έχουν 
να κάνουν ενδιαφέρουσες προτάσεις για τη βελτίωση των μουσειακών χώρων και για 
την ανατροφοδότηση και τον επανασχεδιασμό του Προγράμματος300. Οι 
περισσότερες αλλαγές που προτείνονται αναφέρονται στην επιλογή, στην προστασία 
και στον τρόπο έκθεσης των αντικειμένων. Ειδικά, ένα από τα θέματα που απασχολεί 
τα παιδιά, όπως προκύπτει από την ανάλυση αυτής και της προηγούμενης ερώτησης, 
είναι τα σπασμένα αντικείμενα του Μουσείου.
4.2.3.2.23 Οι νοητικές παραστάσεις τους για τις σχέσεις Μουσείου και
Σχολείου
Με την ερώτηση: Το μουσείο μπορεί να με βοηθήσει στα μαθήματα του 
σχολείου; ΝΑΙ ΟΧΙ και Γιατί; θελήσαμε να ανιχνεύσουμε τις απόψεις των 
παιδιών για το θέμα των σχέσεων του σχολείου με το μουσείο. Από την ανάλυση 
περιεχομένου των απαντήσεων φαίνεται πώς συνδέουν τα παιδιά στη σκέψη τους τα 
οφέλη της επίσκεψης στο Μουσείο με τα μαθήματα του σχολείου. Ειδικότερα, οι 
θετικές απαντήσεις των παιδιών ταξινομήθηκαν στις ακόλουθες κατηγορίες: σύνδεση 
με την Ιστορία, γενική βοήθεια, συνάντηση με τα αντικείμενα, συζήτηση, γενική 
μάθηση, μάθηση μέσω της συζήτησης, μάθηση μέσω της επανάληψης, μάθηση χωρίς 
διάβασμα και επαγγελματικός προσανατολισμός. Ενώ οι αρνητικές απαντήσεις 
εντάχθηκαν στην κατηγορία, χωρίς σύνδεση με το σχολείο. Τέλος, ορισμένες 
αρνητικές και θετικές απαντήσεις ταξινομήθηκαν στην κατηγορία ελλιπής εξήγηση, 
καθώς τα παιδιά δεν είχαν απαντήσει στο γιατί;.
Όλα τα παιδιά του πρώτου σχολείου301 συμφώνησαν πως το Μουσείο μπορεί να 
βοηθήσει στα μαθήματα του σχολείου, και ειδικότερα στο μάθημα της Ιστορίας. 
Συγκεκριμένα, πέντε παιδιά επισήμαναν πως το Μουσείο έχει σχέση με την Ιστορία, 
γιατί έχει και μας μαθαίνει πολλά πράγματα για τον Μινωικό και Μυκηναϊκό
299 Βλ. Πίνακες Β' Ερωτηματολόγιου, Αξιολόγηση μουσειακής εμπειρίας, Γ. Προτάσεις για αλλαγές, 
Πίν. 5, σχολ.5.
300 Όπως επισημάναμε και στο τέλος του δεύτερου κεφαλαίου, έχουν αρχίσει προσπάθειες να 
συμπεριλαμβάνονται τα παιδιά και ο λόγος τους στον σχεδίασμά μουσειακών εκθέσεων.
301 Βλ. Πίνακες Β' Ερωτηματολόγιου, Σχέση Μουσείου-σχολείου, Πίν. Ια, σχολ.1 και Πίν. 1 β, σχολ. 1.
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Πολιτισμό. Τρία παιδιά αναφέρθηκαν στη σημασία της συνάντησης με τα πράγματα. 
Χαρακτηριστικά, η Ειρήνη (ΙΟκ) έγραψε, ότι στο Μουσείο βλέπουμε τα ίδια πράγματα, 
εννοώ βλέπουμε τα ίδια πράγματα που βλέπουμε και στο σχολείο. Ακόμη, τρία παιδιά 
επισήμαναν πως το Μουσείο μπορεί να βοηθήσει στα μαθήματα του σχολείου, γιατί 
εκεί μαθαίνεις πολλά πράγματα (γενική μάθηση). Τέλος, η Γεωργία (7κ) αναφέρθηκε 
στην αξία της συζήτησης, λέγοντας πως εκεί μιλήσαμε πολύ ώρα και έτσι μου μένουν 
στο μυαλό (αυτά που λέμε).
Σχεδόν όλα τα παιδιά της ομάδας του δεύτερου σχολείου302 απάντησαν θετικά 
στό ερώτημα, εκτός από πέντε παιδιά, που δεν απάντησαν καθόλου. Οκτώ παιδιά 
συνέδεσαν τις ωφέλειες της επίσκεψης στο Μουσείο με το μάθημα της Ιστορία, 
γράφοντας, μεταξύ άλλων, πως το Μουσείο τους λέει πράγματα που δεν τα αναφέρει 
το βιβλίο της Ιστορίας. Επίσης, τέσσερα από τα οκτώ παιδιά είπαν πως το Μουσείο 
θα τα βοηθήσει, ειδικότερα στο τεστ τη Ιστορίας303. Ακόμη τρία παιδιά συνέδεσαν το 
Μουσείο, γενικότερα, με τη μάθηση και τέλος, ο Κωνσταντίνος (14α), δίνοντας 
έμφαση στην ομαδική συζήτηση και στη συνάντηση με τα αντικείμενα, έγραψε πως 
το Μουσείο μπορεί να βοηθήσει στα μαθήματα του σχολείου, γιατί εκεί λέμε όλοι 
μαζί, γιατί βλέπουμε καινούρια αντικείμενα, μας εξηγείτε και εσείς για την ιστορία.
Τα περισσότερα παιδιά του τρίτου σχολείου304(16) απάντησαν θετικά στο 
σχετικό ερώτημα της σύνδεσης του Μουσείου με το σχολείο. Μόνο ο Μιχάλης είχε 
αντίθετη γνώμη, χωρίς, όμως, να τη δικαιολογήσει και τρία παιδιά δεν απάντησαν 
(13α, 18 α,19κ). Από τα παιδιά που απάντησαν θετικά στο ερώτημα, τα οκτώ 
περιέγραψαν μέσα από τις απαντήσεις τους τη σύνδεση του Μουσείου με το μάθημα 
της Ιστορίας, γιατί, όπως έγραψαν, μας μαθαίνει πολλά για την Ιστορία, για τον 
Μινωικό Πολιτισμό, εκεί θυμάμαι την Ιστορία. Τέσσερα παιδιά αναφέρθηκαν στη 
συνάντηση που είχαν με τα αντικείμενα, τα αγγεία και τα αγάλματα, εξηγώντας πως 
στο Μουσείο βλέπουν τα ίδια πράγματα που βλέπουν και στο σχολείο, αλλά από 
κοντά. Ακόμη, δύο παιδιά αναφέρθηκαν στη γενική μάθηση και η Στέλλα τόνισε πως 
το Μουσείο θα τη βοηθήσει στα σχολικά μαθήματα, γιατί εκεί μιλήσαμε πολύ ώρα 
και έτσι θα της μείνουν στο μυαλό. Τέλος, άλλο ένα παιδί απάντησε θετικά, αλλά δεν 
έδωσε επαρκή εξήγηση.
302 Βλ. Πίνακες Β' Ερωτηματολόγιου, Σχέση Μουσείου-σχολείου, Πίν. 2α, σχολ.2 και Πίν. 2β, σχολ. 2.
303 Όταν τα ρωτήσαμε να μας εξηγήσουν τι εννοούσαν με το τεστ, ο Μιχάλης Πο. είπε πως την επόμενη 
μέρα θα γράψουν ένα διαγώνισμα (τεστ) στην Ιστορία, όπως τους είχε πει η δασκάλα τους.
304 Βλ. Πίνακες Β' Ερωτηματολόγιου, Σχέση Μουσείου-σχολείου, Πίν. 3α, σχολ.3 και Πίν. 3β, σχολ. 3.
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Στην ομάδα του τέταρτου σχολείου305 παρατηρήθηκαν οι περισσότερες 
αρνητικές απαντήσεις στο ερώτημα. Ειδικότερα, τρία παιδιά, η Ναταλία (ΙΟκ), η 
Ιωάννα Πε (15κ) και ο Νίκος Α. (19α) έγραψαν αντίστοιχα πως το Μουσείο δεν θα 
τους βοηθήσει στα μαθήματα του σχολείου, γιατί σχεδόν έχουμε τελειώσει το σχολείο, 
γιατί εκεί κάνουν μόνο ανασκαφές και βρίσκουν πράγματα και γιατί στο μουσείο 
βρίσκεις πράγματα παλιά, που δεν έχουν σχέση με το σχολείο. Ακόμη, τέσσερα παιδιά 
δεν απάντησαν στο ερώτημα (6α7α8α13α). Όσον αφορά στα παιδιά που έδωσαν 
θετική απάντηση, υπάρχει μία μεγαλύτερη ποικιλία στις απαντήσεις τους. Πιο 
συγκεκριμένα, μόνο τέσσερα παιδιά συνέδεσαν την επίσκεψη στο Μουσείο με το 
Μάθημα της Ιστορίας, γράφοντας πως στην Ιστορία μαθαίνουμε τα ίδια πράγματα ή το 
μουσείο έχει πράγματα που μπορεί να μην τα έχει το βιβλίο. Δύο παιδιά 
αναφέρθηκαν, γενικά, στη μάθηση, ενώ ο Γιώργος (2α) αναφέρθηκε στον εύκολο 
τρόπο μάθησης, χωρίς διάβασμα306 και η Εμμανουέλλα (11κ) στη μάθηση μέσω της 
επανάληψης307. Ο Μάνος (18α) έγραψε για τη συνάντηση με τα αντικείμενα και τέλος 
η Άντζελα (14 κ) ήταν η μόνη που επισήμανε πως η επίσκεψη στο Μουσείο μπορεί 
να τη βοηθήσει γενικότερα στα μαθήματα του σχολείου, παρέχοντας πληροφορίες 
επαγγελματικού προσανατολισμού. Χαρακτηριστικά έγραψε: τώρα που μεγαλώνουμε 
μπορεί να κάνουμε κάτι σε σχέση μ ’ αυτό. Όταν τη ρωτήσαμε τι εννοούσε, είπε να 
σπουδάσει και να γίνει αρχαιολόγος.
Σχεδόν όλα τα παιδιά της πέμπτης ομάδας308 απάντησαν θετικά στο ερώτημα. 
Μόνο ο Μάνος (4α) δεν έγραψε τίποτα. Ωστόσο, δύο παιδιά έδωσαν ελλιπείς 
εξηγήσεις στην απάντησή τους, ενώ τα υπόλοιπα παιδιά αναφέρθηκαν στη γενική 
μάθηση, στη σύνδεση με την Ιστορία και στη συζήτηση στο Μουσείο, που θα τα 
βοηθήσει στα μαθήματα του σχολείου.
Σχολιασμός
Η άμεση σύνδεση της επίσκεψης στο Μουσείο με το μάθημα της Ιστορίας, 
από τα περισσότερα παιδιά της έρευνας (26 παιδιά), ήταν αναμενόμενη, καθώς στο 
Μουσείο συζητήσαμε κατεξοχήν για θέματα σχετικά με τη Ιστορία. Το Πρόγραμμα 
δεν στηρίζεται τόσο πολύ στη διαθεματικότητα για να μπορέσουν τα παιδιά να 
αντιληφθούν μία μεγαλύτερη σύνδεση του Μουσείου και με άλλα μαθήματα του
305 Βλ. Πίνακες Β' Ερωτηματολόγιου, Σχέση Μουσείου-σχολείου, Πίν. 4α, σχολ.4 και Πίν. 4β, σχολ. 4.
306 Έγραψε: Ναι, (το μουσείο) μου έμαθε πιο εύκολα, χωρίς να διαβάζω.
307 Ειδικότερα, ανέφερε πως η επίσκεψη στο Μουσείο θα τη βοηθήσει στα μαθήματα στο σχολείο: 
γιατί μάθαμε και θυμηθήκαμε πολλά πράγματα.
308 Βλ. Πίνακες Β' Ερωτηματολόγιου, Σχέση Μουσείου-σχολείου, Πίν. 5α, σχολ.5 και Πίν. 5β, σχολ. 5.
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σχολείου. Τέλος, να επισημανθεί ότι τα δύο από τα τρία παιδιά που ανέφεραν πως η 
επίσκεψη στο Μουσείο δεν θα τα βοηθήσει στα μαθήματα του σχολείου, το 
απέδωσαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο που φυλάσσει παλιά πράγματα και πράγματα 
που έχουν βρεθεί σε ανασκαφές και που δεν αφορούν το σχολείο.
4.2.3.2.2.4 Η προηγούμενη εμπειρία τους από το Αρχαιολογικό Μουσείο 
Ρεθύμνου
Με την ερώτηση: Αν είχες έρθει και παλιά στο Αρχαιολογικό Μουσείο γράψε με 
ποιον, προσπαθήσαμε να καταγράψουμε πόσα παιδιά είχαν επισκεφτεί το Μουσείο 
παλαιότερα και σε ποιο πλαίσιο.
Από το πρώτο σχολείο309, επτά παιδιά είχαν επισκεφτεί παλαιότερα το 
Μουσείο. Ο Χριστόφορος (Ια), η Γεωργία (7κ), η Αγγελική (8κ), ο Λευτέρης (9α), η 
Ειρήνη (ΙΟκ) είχαν έρθει με το νηπιαγωγείο. Ενώ η Καλλιόπη (2κ) και ο Θέμης (11α) 
είχαν έρθει με την οικογένειά τους. Για τα υπόλοιπα πέντε παιδιά (3α4α5α6κ12κ) 
ήταν η πρώτη επίσκεψη.
Από το δεύτερο σχολείο310, οκτώ παιδιά είχαν επισκεφτεί στο παρελθόν το 
Μουσείο, τα τέσσερα με το σχολείο, τα τρία με την οικογένειά τους και ένα με 
φίλους. Οκτώ παιδιά (7κ8α9κ11α14α15α16α17κ) δεν είχαν επισκεφτεί το Μουσείο, 
να αγόρι δεν απάντησε (3α).
Από την ομάδα του τρίτου σχολείου311 312 *, δώδεκα παιδιά είχαν ξαναπάει στο 
Μουσείο με το σχολείο, δύο παιδιά είχαν πάει με την οικογένειά τους και με το 
σχολείο και έξι παιδιά δεν είχαν πάει καθόλου.
Από το τέταρτο σχολείο , εννιά παιδιά είχαν επισκεφτεί στο παρελθόν το 
Μουσείο με το σχολείο. Τρία παιδιά είχαν έρθει με τους γονείς τους, ένα παιδί και με 
το σχολείο και με τους γονείς και ένα άλλο παιδί με την κατασκήνωση. Τέλος, για 
επτά παιδιά ήταν η πρώτη επίσκεψη.
309 Βλ. Πίνακες Β' Ερωτηματολόγιου, Προηγούμενη εμπειρία στο Αρχαιολογικό Μουσείο, Πίν.1, 
σχολ. 1.
310 Βλ. Πίνακες Β' Ερωτηματολόγιου, Προηγούμενη εμπειρία στο Αρχαιολογικό Μουσείο, Πίν.2, 
σχολ.2.
311 Βλ. Πίνακες Β' Ερωτηματολόγιου, Προηγούμενη εμπειρία στο Αρχαιολογικό Μουσείο, Πίν.3, 
σχολ. 3.
312 Βλ. Πίνακες Β' Ερωτηματολόγιου, Προηγούμενη εμπειρία στο Αρχαιολογικό Μουσείο, Πίν.4,
σχολ.4.
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Από το πέμπτο σχολείο313 πέντε παιδιά είχαν ξαναέρθει στο Μουσείο, τα 
τέσσερα (1κ3α6κ7κ) με το σχολείο και το ένα (2α) με την οικογένειά του. Για τον 
Μάνο (4α) και τον Άγγελο (6α) ήταν η πρώτη φορά.
Σχολιασμός
Συγκριτικά με σχετική ερώτηση στο Α' ερωτηματολόγιο αυτοέκφρασης, μετά 
την επίσκεψη στο Μουσείο, περισσότερα παιδιά επαναφέρουν στη μνήμη τους 
προηγούμενες επισκέψεις σ’ αυτό. Είναι χαρακτηριστικό πως στην πρώτη φάση μόλις 
δεκατέσσερα παιδιά θυμούνταν πως είχαν επισκεφτεί το Μουσείο με το σχολείο και 
τέσσερα με την οικογένειά τους, ενώ στη δεύτερη φάση συνολικά 47 παιδιά 
αναφέρουν πως είχαν επισκεφτεί και παλαιότερα το Μουσείο. Ακόμη, από την 
ανάλυση314 επιβεβαιώνεται πως οι επισκέψεις στα Μουσεία αποτελούν σχολική 
υπόθεση, καθώς από τα 47 παιδιά που δήλωσαν ότι είχαν επισκεφτεί ξανά το 
Μουσείο, τα 33 παιδιά το είχαν κάνει με το σχολείο, εννιά παιδιά με την οικογένεια, 
τρία παιδιά και με το σχολείο και με την οικογένεια και από ένα παιδί με τους φίλους 
του ή με την κατασκήνωση.
4.2.3.2.2.5 Η διάθεσή τους για μία νέα επίσκεψη
Με την ερώτηση: Θέλεις να έρθεις ξανά στο Αρχαιολογικό Μουσείο και γιατί; 
αποβλέπαμε στην ανίχνευση της προδιάθεσης των παιδιών για μία νέα επίσκεψη, και 
κατά συνέπεια στην καταγραφή των θετικών ή αρνητικών συναισθημάτων από την 
πολύ πρόσφατη μουσειακή τους εμπειρία στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Άλλωστε, 
από τις απαντήσεις των παιδιών προκύπτει πως διατίθενται υπέρ ή κατά μίας 
επόμενης επίσκεψης στο Μουσείο, σε σχέση με τις πρόσφατες εμπειρίες που βίωσαν 
εκεί. Από την ανάλυση περιεχομένου των απαντήσεων καταλήξαμε στην ακόλουθη 
σειρά κατηγοριών, στις οποίες κατατάσσονται οι θετικές απαντήσεις των παιδιών: 
συνάντηση, συνάντηση-γνώση315, αισθητική απόλαυση316, αισθητική απόλαυση και
113 Βλ. Πίνακες Β' Ερωτηματολόγιου, Προηγούμενη εμπειρία στο Αρχαιολογικό Μουσείο, Πίν.5, 
σχολ.5.
3Ι4Βλ. Πίνακες Β' Ερωτηματολόγιου, Προηγούμενη εμπειρία στο Αρχαιολογικό Μουσείο, πίν. 6 
Συγκεντρωτικός.
315 Σ’ αυτήν τη κατηγορία ταξινομείται η απάντηση που περιέχεται στα ρήματα: βλέπω και γνωρίζω.
,:6 Σ’ αυτήν την κατηγορία εντάσσονται οι απαντήσεις που περιέχονται στο ρήμα: μου αρέσει, στα 
επίθετα ωραίος, όμορφος και στα αντίστοιχα επιρρήματα
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μάθηση, διασκέδαση , διασκέδαση και μάθηση, μάθηση, το πρόγραμμα , συνάντηση- 
μάθηση-παιχνίδι317 318 9 και ελλιπής εξήγηση. Οι αρνητικές απαντήσεις ταξινομήθηκαν σε 
δύο κατηγορίες: έλλειψη ενδιαφέροντος λόγω των πολλών επισκέψεων, έλλειψη 
ευχαρίστησης και βαρεμάρα. Τέλος, ένα παιδί εξέφρασε ανάμεικτα συναισθήματα, 
δηλώνοντας αρνητική προδιάθεση για μία νέα επίσκεψη στο Μουσείο, τα οποία 
κατατάσσονται στην κατηγορία βαρεμάρα/συνάντηση.
Σχεδόν όλα τα παιδιά του πρώτου σχολείου320 έγραψαν πως θα ήθελαν ξανά να 
έρθουν στο Μουσείο, κυρίως λόγω της αισθητικής απόλαυσης (έξι παιδιά), της 
συνάντησης (δύο) που είχαν με τα αντικείμενα και της διασκέδαση (ένα). Ακόμη, ο 
Γιώργος (5α) δήλωσε πως θέλει να ξαναέρθει στο Μουσείο, γιατί διασκέδασε, γέλασε 
και έμαθε και η Σοφία (12κ), γιατί της άρεσε το Πρόγραμμα. Τέλος, ένα κορίτσι δεν 
απάντησε.
Από την ομάδα του δεύτερου σχολείου321, 14 παιδιά έγραψαν πως θα ήθελαν 
ξανά να επισκεφτούν το Μουσείο. Τα επτά απ’ αυτά επικαλέστηκαν, πολύ γενικά, 
λόγους αισθητικής απόλαυσης και δύο άλλα έγραψαν πως θα ήθελαν να δουν ξανά τα 
πράγματα. Μάλιστα, η Μαριάννα είπε, χαρακτηριστικά, γιατί ήθελε να δει τα 
αντικείμενα που έχουν βρει οι αρχαιολόγοι. Δύο άλλα παιδιά αναφέρθηκαν γενικά στη 
μάθηση, αλλά και ειδικά, το ένα απ’ αυτά, γράφοντας πως θα ήθελε να μάθει για τους 
θεούς την επόμενη φορά. Τέλος, ένα άλλο παιδί αναφέρθηκε γενικά στην αισθητική 
απόλαυση και στη μάθηση και δύο έδωσαν ελλιπείς εξηγήσεις. Ωστόσο, ο Βασίλης 
(6α) και ο Νίκος (12α) έγραψαν πως δεν θα ήθελαν να ξαναπάνε στο Μουσείο, λόγω 
έλλειψης ενδιαφέροντος και ευχαρίστησης, και έγραψαν αντίστοιχα; τα θυμάμαι και 
έχω ξανάρθει και την προηγούμενη φορά ήταν καλύτερα, γιατί τα είδαμε όλ,α. Τέλος, 
ένα ο Σταύρος (11α) δεν απάντησε.
Από την ομάδα του τρίτου σχολείου322, τα 18 παιδιά εκδήλωσαν τη θετική 
προδιάθεσή τους για μία νέα επίσκεψη στο Μουσείο, κυρίως, γιατί τους άρεσε στο 
Μουσείο και πέρασαν ωραία και όμορφα (αισθητική απόλαυση). Τρία άλλα παιδιά 
επικαλέστηκαν τη σημασία της συνάντησης με τα αντικείμενα. Μάλιστα, ο Ανδρέας 
(6α) και ο Άγγελος (13α) είπαν πως θέλουν να ξαναπάνε στο Μουσείο, γιατί μπορεί
317 Στην κατηγορία της διασκέδασης εντάσσονται οι απαντήσεις που περιέχουν τις φράσεις: πέρασα 
καλά, ή πέρασα τέλεια και ήταν καλά.
318 Σ’ αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι απαντήσεις που περιέχουν τη λέξη: πρόγραμμα και τη φράση 
κάναμε πιο πολλά πράγματα.
319 Σ’ αυτήν την κατηγορία ταξινομούνται οι προτάσεις που περιέχουν τα ρήματα: βλέπω, μαθαίνω και 
παίζω.
320 Βλ. Πίνακες Β' Ερωτηματολόγιου, Διάθεση για νέα επίσκεψη, Πίν.1, σχολ.1.
321 Βλ. Πίνακες Β' Ερωτηματολόγιου, Διάθεση για νέα επίσκεψη, Πίν.2, σχολ.2.
322 Βλ. Πίνακες Β' Ερωτηματολόγιου, Διάθεση για νέα επίσκεψη, Πίν.3, σχολ.3.
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να έχουν ανακαλυφθεί καινούρια αρχαία πράγματα. Ενδεχομένως, και οι δύο 
κατανοούν ότι το μουσείο μπορεί να παρουσιάσει νέα ευρήματα. Δύο άλλα παιδιά 
αναφέρθηκαν γενικά στη μάθηση κι από ένα παιδί στη διασκέδαση και στο παιχνίδι. 
Ακόμη, ο Στίβεν (17α) δήλωσε πως θέλει να έρθει παρά πολλές φορές, γιατί βλέπει 
πολλά πράγματα, μαθαίνει την ιστορία και παίζει θέατρο. Τέλος, δύο παιδιά, αν και 
εξέφρασαν θετική προδιάθεση, έδωσαν ελλιπείς εξηγήσεις. Ωστόσο, υπήρξαν και δύο 
παιδιά, που έδειξαν αρνητική προδιάθεση, η Χαρά (3κ), λόγω της έλλειψης 
ενδιαφέροντος και των πολλών επισκέψεων που είχε πραγματοποιήσει στο Μουσείο 
και ο Μιχάλης, γιατί ήταν λίγο βαρετά.
Από το τέταρτο σχολείο323, 17 παιδιά έγραψαν πως θα ήθελαν να επισκεφτούν 
ξανά το Μουσείο, εννέα απ’ αυτά επικαλέστηκαν αισθητικούς λόγους. Τέσσερα 
παιδιά έγραψαν πως θα ήθελαν να δουν καινούργια πράγματα, που δεν έχουν ξαναδεί 
ή έχουν ανακαλύψει ή έχουν φέρει νέα πράγματα. Ένα παιδί αναφέρθηκε στη μάθηση 
γενικά και ένα άλλο στη συνάντηση και στη γνώση, ενώ δύο παιδιά εξέφρασαν 
θετική προδιάθεση, χωρίς, όμως, να εξηγήσουν τους λόγους. Ενώ η Ναταλία 
εξέφρασε ανάμεικτα συναισθήματα, γράφοντας: εγώ βαρέθηκα λίγο, γιατί είχα έρθει 
πολλές φορές■ είδα βέβαια καινούρια πράγματα και δήλωσε πως δεν θα ήθελε να 
ξαναέρθει. Τέλος, δύο παιδιά δεν απάντησαν.
Από το πέμπτο σχολείο324, έξι παιδιά εξέφρασαν θετική προδιάθεση για μία 
επόμενη επίσκεψη στο Μουσείο. Τα δύο έγραψαν πως τους άρεσε (αισθητική 
απόλαυση). Η Ερήσσα (7κ) έγραψε πως θα ξανάρθει στο Μουσείο, γιατί της αρέσει η 
Ιστορία. Ενώ ο Αλέξης (3α) δήλωσε ότι θα ξανάρθει, γιατί αυτή τη φορά του άρεσε 
πιο πολύ, από την προηγούμενη, αφού είδαν πιο πολλά πράγματα, κάνοντας έμμεση 
αναφορά στο Πρόγραμμα. Ο Μάνος επικαλέστηκε γενικά τη διασκέδαση και 
Αλέξανδρος, αν και ήταν θετικός, έδωσε ελλιπή εξήγηση. Μόνο η Στέλλα εξέφρασε 
αρνητική προδιάθεση, λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος, καθώς είχε επισκεφτεί το 
Μουσείο πολλές φορές.
Σχολιασμός
Τα περισσότερα παιδιά που δήλωσαν θετική διάθεση για μία επόμενη επίσκεψη 
στο Μουσείο, έδωσαν πολύ γενικές εξηγήσεις που σχετίζονταν, κυρίως, με την 
αισθητική απόλαυση. Υπήρξαν, ωστόσο, και μερικά παιδιά που κατανόησαν το 
γεγονός ότι το Μουσείο είναι ένας οργανισμός σε συνεχή κίνηση και που
323 Βλ. Πίνακες Β' Ερωτηματολόγιου, Διάθεση για νέα επίσκεψη, Πίν.4, σχολ.4.
j24 Βλ. Πίνακες Β' Ερωτηματολόγιου, Διάθεση για νέα επίσκεψη, Πίν.5, σχολ.5.
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ανανεώνεται. Στο πλαίσιο αυτό, δήλωσαν πως θα ήθελαν να το επισκεφτούν ξανά για 
να δουν νέα πράγματα, που έχουν φέρει, που θα έχουν βρει ή που θα έχουν 
ανακαλυφθεί, πράγματα, που δεν έχουν δει. Γενικά, οι εμπειρίες που τα παιδιά 
περιγράφουν ότι αποκόμισαν από το Μουσείο είναι, κυρίως θετικές και έχουν 
χαρακτήρα γνωστικό (μάθηση), εσωτερικής διεργασίας (συνάντηση με τα 
αντικείμενα) και κοινωνικό (το θεατρικό παιχνίδι).
4.2.3.3 Η ανάλυση περιεχομένου του Γ' ερωτηματολογίου αυτοέκφρασης μετά δύο 
εβδομάδες
Μετά την πραγματοποίηση του Προγράμματος και αφού πέρασαν δύο 
εβδομάδες, επισκεφτήκαμε πάλι τα πέντε σχολικά τμήματα για να διερευνήσουμε 
μέσα από το Γ' ερωτηματολόγιο αυτοέκφρασης τις νέες εμπειρίες και τις εντυπώσεις 
των παιδιών από το αρχαιολογικό μουσείο, αλλά και τις ενδεχόμενες αλλαγές που 
προέκυψαν στη σχέση τους με το μουσείο, ως απόρροια της συμμετοχής τους στο 
πρόγραμμα. Μ’ αυτούς τους στόχους προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε και πάλι τις 
νοητικές παραστάσεις, τα συναισθήματα και τις γνώσεις τους, όπως αυτές είχαν 
κατασταλάξει 15 μέρες μετά το Πρόγραμμα. Τα περισσότερα παιδιά έδειξαν 
ενδιαφέρον για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Στο τρίτο σχολείο 
αντέδρασαν λίγο έντονα ο Γιάννης και ο Μιχάλης, λέγοντας όχι πάλι, κυρία!
Στη συνέχεια, ακολουθεί η ανάλυση περιεχομένου των απαντήσεων των 
παιδιών στις ερωτήσεις του Γ' ερωτηματολογίου αυτοέφρασης, το οποίο 
συμπληρώθηκε από τα 73 παιδιά των πέντε σχολείων κατά την τρίτη φάση της 
έρευνας325 * *. Η ανάλυση του περιεχομένου στηρίχτηκε στις εξής κατηγορίες: 
αναμνήσεις (για ποιο θέμα μιλήσαμε, τι είδαμε, τι κάναμε), νοητικές παραστάσεις για 
το μουσείο (λέξεις), εντυπώσεις μουσειακής επίσκεψης (συναισθήματα), αξιολόγηση 
εμπειρίας (η ιστορία στο μουσείο και η ιστορία στο σχολείο), νοητικές παραστάσεις 
για το θέμα (λέξεις), έλεγχος γνώσεων και μεταγνωστικές δεξιότητες.
4.2.3.3.1 Οι αναμνήσεις τους
Η πρώτη σειρά ερωτήσεων είχε ως στόχο να βοηθήσει τα παιδιά να 
ανακαλέσουν στη μνήμη στιγμές από την επίσκεψή τους στο Μουσείο και να μας τις
325 Από την ομάδα του τρίτου σχολείου απούσιαζαν, στην Γ' φάση, ο Γιώργος (10α) και ο Σταύρος
(15α) και από την ομάδα του πέμπτου σχολείου ο Μάνος (4α). Κατά συνέπεια, ο συνολικός αριθμός
των παιδιών που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα κατά την τρίτη φάση, ήταν 73 παιδιά, και οι επιμέρους 
συμμετοχές από την τρίτη ομάδαί 8 παιδιά και από την πέμπτη ομάδα έξι παιδιά.
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περιγράψουν, προκειμένου να μελετήσουμε τι είχε διατηρηθεί περισσότερο απ’ όλα 
όσα είπαμε, είδαμε και κάναμε στο Μουσείο.
4.2.3.3.1.1 Για ποιο θέμα μιλήσαμε;
Με την ερώτηση: Θυμάσαι για ποιο θέμα μιλήσαμε, όταν πήγαμε στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο του Ρέθυμνου; προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε, αν τα παιδιά 
είχαν συγκροτήσει το κεντρικό θέμα του Προγράμματος που ήταν τα ταξίδια και το 
εμπόριο στη μινωική εποχή. Από την ανάλυση περιεχομένου των απαντήσεων 
προέκυψαν οι κατηγορίες: γενική , σχετική και ειδική , στις οποίες 
ταξινομήθηκαν οι αναμνήσεις των παιδιών για το θέμα, που είχαμε συζητήσει στο 
Μουσείο.
Τα παιδιά του πρώτου σχολείου* 329 *θυμούνταν πως μιλήσαμε γενικά για τον 
μινωικό πολιτισμό (7/12 παιδιά), για τη μινωική Κρήτη, για τους αρχαίους Έλληνες ή 
για την προηγούμενη ζωή (από ένα παιδί). Μόνο ο Χριστόφορος ανέφερε μία πιο 
σχετική ανάμνηση με τα αγγεία και η Γεωργία περιέγραψε μία πιο ειδική ανάμνηση, 
γράφοντας πως μιλήσαμε για τον (Γ)λαύκο, τα αγγεία και το παιδί που το έλεγαν 
Γιώργο και πήγε στο μουσείο τον ψευδοαμφορέα.
σο a
Από τα παιδιά του δεύτερου σχολείου τα περισσότερα θυμούνταν γενικά το 
θέμα του Μινωικού Πολιτισμού (11 παιδιά), ότι μιλήσαμε για τους Μινωίτες, την 
Ιστορία και τον μυκηναϊκό πολιτισμό (από ένα παιδί). Μόνο τρία παιδιά έκαναν πιο 
ειδικές αναφορές στο θέμα του Προγράμματος. Η Κωνσταντίνα (4κ), η Ελισάβετ (7κ) 
και ο Μάριος (15α) θυμήθηκαν πως μιλήσαμε για το εμπόριο. Τέλος, ένα αγόρι (3α) 
δεν απάντησε.
Τα παιδιά331 του τρίτου σχολείου332 φαίνεται πως θυμούνταν λίγο καλύτερα 
τα θέματα συζήτησης στο Μουσείο, αφού επτά παιδιά είχαν ειδικές αναμνήσεις και 
ανέφεραν πως μιλήσαμε για τα πλοία, τα όπλα, τους Μινωίτες ναυτικούς και 
εμπόρους, τη ναυτική τους δύναμη και τα όπλα τους. Επίσης, δύο παιδιά ανέφεραν 
σχετικές με το θέμα αναμνήσεις, δηλαδή πως μιλήσαμε για τις σαρκοφάγους και για
',26 Σ’ αυτήν την κατηγορία ταξινομήθηκαν απαντήσεις του τύπου: για τον Μινωικό Πολιτισμό, για την 
Κρήτη.
j27 Στην κατηγορία αυτή ταξινομήθηκαν απαντήσεις του τύπου: για τα αγγεία, για το τι έτρωγαν.
j28 Στην κατηγορία αυτή εντάχθηκαν απαντήσεις που περιείχαν λέξεις σχετικές με το εμπόριο και τα
ταξίδια.
329 Βλ. Πίνακες Γ' Ερωτηματολόγιο, Αναμνήσεις: Α. Για ποιο θέμα μιλήσαμε; Πίν. Ι,σχολ.1.
3j0 Βλ. Πίνακες Γ' Ερωτηματολόγιο, Αναμνήσεις: Α. Για ποιο θέμα μιλήσαμε; Πίν. 2,σχολ.2.
331 Υπενθυμίζουμε πως από αυτήν την ομάδα απουσίαζαν δύο αγόρια, σ’ αυτήν τη φάση, άρα ο τελικός 
αριθμός των παιδιών ήταν 18.
332 Βλ. Πίνακες Γ' Ερωτηματολόγιο, Αναμνήσεις: Α. Για ποιο θέμα μιλήσαμε; Πίν. 3,σχολ.3.
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το τι έτρωγαν οι Μυκηναίοι αντίστοιχα. Έξι παιδιά περιέγραψαν πιο γενικά αυτά για 
τα οποία είχαμε μιλήσει, αναφέροντας τις φράσεις για τον μινωικό πολιτισμό, για 
τους Μινωίτες και για τα αρχαία πράγματα. Δύο αγόρια δεν απάντησαν την ερώτηση.
Από την ομάδα του τέταρτου σχολείου333, έξι παιδιά έγραψαν πως δεν 
θυμούνται για ποιο θέμα συζητήσαμε. Δύο αγόρια δεν απάντησαν την ερώτηση. 
Τέσσερα παιδιά έκαναν πιο γενικές αναφορές, γράφοντας πως μιλήσαμε για τον 
μινωικό πολιτισμό, την Κρήτη, τα αρχαιολογικά, παλιά πράγματα. Ο Χρήστος () 
έγραψε πως μιλήσαμε για πράγματα που είναι αληθινά και ψεύτικα και η Ευαγγελία 
έγραψε για τα αγγεία. Τέλος, τέσσερα παιδιά ανέφεραν πιο ειδικές αναμνήσεις, 
λέγοντας πως μιλήσαμε για το εμπόριο στα μινωικά χρόνια και τον Γλαύκο (Ιωάννα 
Σα 1κ), για το μινωικό εμπόριο (Άργη 4κ) ή για το πώς ταξίδευαν (Νίκος Τα 16α, 
Νίκος Α. 19α).
Από το πέμπτο σχολείο334, μόνο ο Άγγελος (5α)335 336 *θυμόταν πως μιλήσαμε για 
τον μινωικό πολιτισμό και τα ταξίδια, όπως έγραψε. Τρία παιδιά έκαναν γενικές 
αναφορές και ο Αλέξανδρος με τη Στέλλα έκαναν πιο σχετικές αναφορές, γράφοντας 
πως μιλήσαμε για τα αγάλματα και τα νομίσματα, αντίστοιχα.
Σχολιασμός
Διαπιστώνεται πως τα περισσότερα παιδιά δεν ήταν εύκολο να περιγράφουν 
με λεπτομέρειες για ποιο θέμα συζητήσαμε. Επέμειναν σε μία πιο γενική περιγραφή, 
χρησιμοποιώντας, κυρίως, τη φράση για τον μινωικό πολιτισμό. Για τον Άγγελο, 
ενδεχομένως να ήταν μία εμπειρία ζωής, καθώς πρόσφατα είχε έρθει στην Ελλάδα 
από τη Βουλγαρία και δεν είχε καμία επαφή με μουσεία και σχεδόν ανύπαρκτες 
ιστορικές γνώσεις.
4.2.3.3.1.2 Τι είδαμε;
Με την ερώτηση: Τι θυμάσαι απ’ όσα είδαμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Ρέθυμνου; θελήσαμε να μελετήσουμε τις οπτικές αναμνήσεις των παιδιών, αλλά και 
τις συναντήσεις336 που είχαν στον χώρο του Μουσείου. Από την ανάλυση 
περιεχομένου των απαντήσεων διακρίθηκαν δύο κατηγορίες: οι γενικές337 και οι
333 Βλ. Πίνακες Γ' Ερωτηματολόγιο, Αναμνήσεις: Α. Για ποιο θέμα μιλήσαμε; Πίν. 4,σχολ.4.
334 Βλ. Πίνακες Γ' Ερωτηματολόγιο, Αναμνήσεις: Α. Για ποιο θέμα μιλήσαμε; Πίν. 5,σχολ.5.
335 Να σημειωθεί πως αυτό το παιδί δεν είχε διδαχθεί, σχεδόν, καθόλου ιστορία στο σχολείο.
336 Με την έννοια συνάντηση, όπως ήδη έχουμε πει, εννοούμε την ολιστική βιωματική εμπειρία της 
επαφής με τα μουσειακά αντικείμενα.
j37 Στην κατηγορία αυτή ταξινομήθηκαν φράσεις του τύπου: πράγματα παλιά, χωρίς κάποια άλλη 
αναφορά.
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ειδικές οπτικές αναμνήσεις338. Η πρώτη κατηγορία περιελάμβανε τις υποκατηγορίες: 
ειδική/απλή339 και ειδική/πλούσια340.
Τα παιδιά της πρώτης ομάδας341 θυμούνταν πως είδαν τα κοσμήματα (επτά 
αναφορές), τον αμέθυστο (δύο αναφορές) τις πολύτιμες πέτρες, τα βραχιόλια και τους 
κολιέδες και τα δακτυλίδια (από μία αναφορά), τους τάφους και τα πιθάρια (από 
πέντε αναφορές), τις σαρκοφάγους (μία αναφορά), τα αγγεία, τα εργαλεία, τον 
οψιανό και τις σφραγίδες (από τέσσερις αναφορές). Επίσης, δύο κορίτσια ανέφεραν 
την ιστορία του Γλαύκου. Γενικά, εννιά παιδιά είχαν πλούσιες ειδικές οπτικές 
αναμνήσεις και μόνο ένα αγόρι ανέφερε πολύ γενικά πως είδε πράγματα παλιών 
(αρχαιολογικών ανθρώπων)342.
Τα περισσότερα παιδιά της δεύτερης ομάδας περιέγραψαν ειδικές οπτικές, 
ο.πλές (έξι παιδιά) ή πλούσιες αναμνήσεις (εννιά παιδιά), που συγκράτησαν μέσα από 
τη συνάντησή τους με τα μουσειακά αντικείμενα343. Οι περισσότερες αναφορές 
έγιναν στα κοσμήματα (12 αναφορές, οι εννέα σε πρώτη θέση προτίμησης) και στη 
συνέχεια στους τάφους και στα αγγεία (από οκτώ αναφορές) και στα αγάλματα 
(πέντε). Η Μαριάννα (2κ) και η Αναστασία (13κ) αναφέρθηκαν, ακόμα πιο ειδικά, σε 
αντικείμενα του μουσείου, καταγράφοντας η πρώτη το καλάθι των Αρμένων και η 
δεύτερη τα πράγματα που χρησιμοποιούσαν οι αθλητές344. Ενώ ο Κωνσταντίνος 
ανέφερε, ανάμεσα σε άλλα που είδε, τα κτερίσματα. Δυο παιδιά (11α και 16α) 
απάντησαν γενικά πως είδαν παλιά πράγματα ή αντικείμενα.
Όλα τα παιδιά της ομάδας του τρίτου σχολείου345, που απάντησαν την ερώτηση, 
ανέφεραν, κυρίως, πλούσιες (12 παιδιά), αλλά και πιο απλές οπτικές αναμνήσεις 
(τέσσερα) από το Μουσείο. Σ’ αυτήν την ομάδα επικράτησαν οι αναφορές στους 
τάφους (10, με τέσσερις αναφορές στην πρώτη θέση προτίμησης) και μία αναφορά 
από τη Μαρία Π. στις σαρκοφάγους. Στη συνέχεια, ακολούθησαν οκτώ αναφορές 
στις σφραγίδες και από έξι αναφορές στα αγγεία και στα αγάλματα. Ακόμη σ’ αυτήν
338 Σ’ αυτήν την κατηγορία εντάχθηκαν όλες οι λέξεις που περιέγραφαν αντικείμενα ή διαλόγους του 
Μουσείου.
339 Στη υποκατηγορία ειδική απλή ταξινομήθηκαν οι απαντήσεις των παιδιών, που περιείχαν ώς δύο 
οπτικές αναμνήσεις.
340 Σ’ αυτήν την κατηγορία κατατάχθηκαν οι απαντήσεις των παιδιών που περιείχαν από τρεις οπτικές 
αναμνήσεις και πάνω.
341 Βλ. Πίνακες Γ' Ερωτηματολόγιο, Αναμνήσεις: Β. Τι είδαμε; Πίν. Ια,σχολ.1 και Πίν.ΐβ, σχολ.1.
Μ Βλ. Πίνακες Γ' Ερωτηματολόγιο, Αναμνήσεις: Β. Τι είδαμε; Πίν. Ια,σχολ.1 και Πίν.ΐβ, σχολ.1.
j43 Βλ. Πίνακες Γ' Ερωτηματολόγιο, Αναμνήσεις: Β. Τι είδαμε; Πίν. 2α,σχολ.2 καιΠίν.2β, σχολ.2.
344 Λόγω του χρόνου που είχαμε στο Μουσείο, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, έδειξα στα 
παιδιά την προθήκη με τη στλεγγίδα και τα άλλα αντικείμενα που είχαν βρεθεί σ’ έναν τάφο και τους 
εξήγησα πως αυτός θα μπορούσε να ήταν ένας τάφος αθλητή.
j45 Βλ. Πίνακες Γ' Ερωτηματολόγιο, Αναμνήσεις: Β. Τι είδαμε; Πίν. 3α,σχολ.3 και Πίν.3β, σχολ.3.
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την ομάδα τα παιδιά ανέφεραν πέντε φορές τη λέξη ειδώλια και μία τη φράση μικρά 
αγαλματάκια. Επιπλέον, ο Ανδρέας (6α), ο Σπύρος, ο Στράτος(14α) η Αγγελική (20κ) 
και ο Στίβεν ανέφεραν ορισμένες λεπτομέρειες, γράφοντας πως θυμούνταν 
αντίστοιχα ότι είδαν το μεγάλο πιθάρι που ήταν κολλημένο, τα σπαθιά και ένα 
κράνος, τη βάρκα346, τις γραφές και τα λουλούδια του μουσείου347. Ένα αγόρι δεν 
απάντησε στην ερώτηση.
Τα περισσότερα παιδιά του τέταρτου σχολείου348 είχαν ειδικές πλούσιες (11 
παιδιά) ή απλές οπτικές αναμνήσεις (πέντε παιδιά), με επικρατέστερες τα αγάλματα 
(11 αναφορές), τους τάφους (οκτώ) και τα σπασμένα πιθάρια (πέντε). Τέσσερα παιδιά 
δεν απάντησαν. Να σημειωθεί πως ορισμένα από τα παιδιά αυτής της ομάδας 
περιέγραψαν με πιο αναλυτικό τρόπο τις οπτικές τους αναμνήσεις. Χαρακτηριστικά, 
η Ιωάννα Σα (1κ) έγραψε: θυμάμαι που είδαμε τους θολωτούς τάφους, τα σπασμένα 
πιθάρια, τα αγγεία που τους έλειπαν μερικά κομμάτια τους σώματός τους και η Άργη 
(4κ) ότι είδαμε αγάλματα που τους έλλειπαν κομμάτια, είδαμε αγγεία που βρήκαν 
κάποια κομμάτια οι αρχαιολόγοι και συμπλήρωσαν τα υπόλοιπα κομμάτια για να δούμε 
πώς ήταν το αγγείο. Είδαμε πολλά πράγματα, αλλά δεν με χωράει να τα γράψω. Ο 
Τεφίκ διατύπωσε παράλληλα τα συναισθήματα του, αναφέροντας πως θύμωσε, γιατί 
τα αγάλματα ήταν βρώμικα. Τέλος, η Ιωάννα Πε επισήμανε πως είδε τους τάφους που 
βρήκαν στην ανασκαφές.
Όλα τα παιδιά του πέμπτου σχολείου349 350ανέφεραν ειδικές πλούσιες οτττικές 
αναμνήσεις από την επίσκεψη στο μουσείο. Τα παιδιά ανέφεραν, κυρίως, τα 
αγάλματα (τέσσερις αναφορές, με τρεις στην πρώτη θέση προτίμησης) και τους 
τάφους. Ακόμη τα παιδιά αυτής της ομάδας ανέφεραν λέξεις, που δεν είχαν 
αναφερθεί από τα υπόλοιπα παιδιά της έρευνας, όπως ήταν οι λέξεις, αμφορέας, 
πίνακες και τοιχογραφίες. Οι δύο τελευταίες λέξεις σχετίζονταν με το εποπτικό υλικό 
που είχα δείξει στα παιδιά κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης του προγράμματος.
Σχολιασμός
Τα παιδιά της έρευνας περιέγραψαν με μεγάλη ακρίβεια αυτά που είδαν στο 
Μουσείο, κατονομάζοντας συγκεκριμένα αντικείμενα, ανάμεσα στα οποία τα πιο 
συχνά ήταν οι τάφοι, τα αγάλματα και τα αγγεία . Οι γενικές αναφορές ήταν
346 Ο Στράτος εξήγησε πως εννοούσε την πήλινη βάρκα, που τους είχα δείξει.
347 Ο Στίβεν αναφερόταν στα αληθινά λουλούδια στο αίθριου του Μουσείου.
348 Βλ. Πίνακες Γ' Ερωτηματολόγιο, Αναμνήσεις: Β. Τι είδαμε; Πίν. 4α,σχολ.4 και Πίν.4β, σχολ.4.
349 Βλ. Πίνακες Γ' Ερωτηματολόγιο, Αναμνήσεις: Β. Τι είδαμε; Πίν. 5α,σχολ.5 και Πίν.5β, σχολ.5.
350 Βλ. Πίνακες Γ' Ερωτηματολόγιο, Αναμνήσεις: Β. Τι είδαμε; Πίνακας 6 Συγκεντρωτικός.
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ελάχιστες. Σε σχέση με την προηγούμενη ερώτηση αυτό δείχνει, ίσως, πως η οπτική 
μνήμη και η δύναμη της συνάντησης με τα αντικείμενα καταγράφονται πιο έντονα στο 
μυαλό των παιδιών και ανακαλούνται ως ανάμνηση, σε σχέση μ’ αυτά που 
ειπώθηκαν. Να σημειωθεί ακόμη πως τα περισσότερα παιδιά αναφέρθηκαν στα 
ειδώλια με τη φράση μικρά αγαλματάκια, εκτός από τα παιδιά της ομάδας του τρίτου 
σχολείου, που έκαναν πέντε αναφορές στα ειδώλια. Επίσης δύο μόνο παιδιά 
ανέφεραν τον επιστημονικό όρο σαρκοφάγος και ένα παιδί τον όρο αμφορέας. Ενώ, 
ορισμένα παιδιά από την τέταρτη ομάδα, έκαναν πιο εκτενείς περιγραφές των 
οπτικών τους αναμνήσεων. Μάλιστα, δύο από αυτά αναφέρθηκαν στη σχέση των 
αντικειμένων με τους αρχαιολόγους και τις ανασκαφές.
4.2.3.3.1.3 Τι κάναμε;
Με την ερώτηση: Θυμάσαι τι κάναμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ρέθυμνου; 
θελήσαμε να ανακαλέσουμε στη μνήμη των παιδιών τις διάφορες δραστηριότητες και 
ενέργειες που έλαβαν χώρο στο Μουσείο. Λαμβάνοντας υπόψη τις πέντε φάσεις του 
εκπαιδευτικού προγράμματος και τη φάση της συμπλήρωσης του Β' 
ερωτηματολόγιου αυτοέκφρασης στο μουσείο, σε συνδυασμό με την ανάλυση 
περιεχομένου των απαντήσεων των παιδιών στην ερώτηση, καταλήξαμε στις 
ακόλουθες κατηγορίες: συζήτηση351, εποτττικό υλικό3S2, συνάντηση353, αφήγηση354, 
Θεατρικό παιχνίδι355, αξιολόγηση356 357 358, γενική ανάμνηση351', μάθηση, απόλαυση35*, 
εξερεύνηση359 360, ενθουσιασμός και διασκέδαση369, στις οποίες ταξινομήθηκαν οι 
δραστηριότητες και οι ενέργειες στο Μουσείο, όπως είχαν αποτυπωθεί στη μνήμη 
των παιδιών.
351 Στην κατηγορία αυτήν ταξινομήθηκαν προτάσεις που περιείχαν τα ρήματα: μιλήσαμε και 
συζητήσαμε και σχετίζονταν με την πρώτη φάση του Προγράμματος.
352 Σ’ αυτήν την κατηγορία εντάχθηκαν οι φράσεις του τύπου: είδαμε τον δίσκο της Φαιστού, επίσης, 
είδαμε ανασκαφές στη "θάλασσα" κ,ά, που περιγράφουν ενέργειες και δραστηριότητες από τη δεύτερη 
φάση του Προγράμματος.
353 Στην κατηγορία συνάντηση εντάχθηκαν όλες οι προτάσεις που περιείχαν τα ρήματα: είδαμε και 
παρακολουθήσαμε, που περιγράφουν τις βασικές ενέργειες της τρίτης φάσης του Προγράμματος.
354 Στην κατηγορία αφήγηση ταξινομήθηκαν οι προτάσεις του τύπου: θυμάμαι ότι διαβάσαμε ένα βιβλίο 
ή ακούσαμε μία ιστορία, οι οποίες αντιστοιχούν στην τέταρτη φάση του Προγράμματος.
355 Σ’ αυτήν την κατηγορία ταξινομήθηκαν όλες οι προτάσεις που περιείχαν το ρήμα: παίζαμε και 
περιέγραφαν ενέργειες και δραστηριότητες από την πέμπτη φάση του Προγράμματος.
356 Στην κατηγορία της αξιολόγησης ταξινομήθηκαν προτάσεις που είχαν τα ρήματα: ζωγραφίσαμε, 
γράψαμε ή συμπληρώσαμε και συνδέονται με τη φάση της συμπλήρωσης του Β' ερωτηματολογίου- 
αυτοέκρασης (φάση αξιολόγησης).
357 Στην κατηγορία γενική ανάμνηση εντάχθηκε η φράση: Καθόμασταν και περπατάγαμε.
358 Σ’ αυτήν την κατηγορία ταξινομήθηκαν οι φράσεις του τύπου: ωραία πράγματα.
j59 Στην κατηγορία εξερεύνηση εντάχθηκε το ρήμα: εξερευνήσαμε.
360 Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται λέξεις και φράσεις του τύπου: ενθουσιαστήκαμε ή με γέλιο.
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Σχεδόν όλα τα παιδιά του πρώτου σχολείου361 περιέγραψαν περισσότερο ή 
λιγότερο αναλυτικά το θεατρικό παιχνίδι που παίξαμε στο μουσείο (11 αναφορές, από 
τις οποίες οι εννέα στην πρώτη θέση προτεραιότητας). Αρκετά παιδιά θυμούνταν τη 
συνάντηση με τα αντικείμενα του μουσείου, ωστόσο περιορίστηκαν στο να τη 
περιγράφουν, γενικά, με φράσεις όπως είδαμε αρχαία αντικείμενα ή πάρα πολύ 
σπουδαία πράγματα. Τρία παιδιά αναφέρθηκαν στις δραστηριότητες αφήγησης του 
προγράμματος και ένα παιδί στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου (αξιολόγηση). 
Δύο παιδιά σχολίασαν πως έμαθαν και διασκέδασαν. Ειδικότερα, η Γεωργία 
περιέγραψε όλη της την εμπειρία με την πρόταση: Παίξαμε, είδαμε, μάθαμε και 
διασκεδάσαμε. Η φάση της συζήτησης δεν αναφέρεται από κανένα παιδί αυτής της 
ομάδας και η φάση του εποπτικού υλικού καταγράφεται μόνο από την Αγγελική (8κ), 
η οποία έγραψε ότι είδαμε τον δίσκο της Φαιστού, επίσης είδαμε ανασκαψές στη 
"θάλασσα" κ.ά..
Από τα παιδιά του δεύτερου σχολείου362, δέκα ανέφεραν πως θυμούνταν τις 
ενέργειες και δραστηριότητες που σχετίζονταν με το θεατρικό παιχνίδι. Μάλιστα, η 
Ελισάβετ (7κ) και η Πάολα (9κ) το περιέγραψαν mo αναλυτικά, γράφοντας 
αντίστοιχα κάναμε πως ήμασταν ναυτικοί και ανταλλάζαμε πράγματα με το εμπόριο και 
πως κάναμε τους Αιγύτντιους και τους Κύπριους. Ακόμη έγιναν από έξι αναφορές στις 
κατηγορίες μάθηση (τέσσερις φορές στην πρώτη θέση επιλογής) και συνάντηση (τρεις 
φορές στην πρώτη θέση επιλογής). Ενώ, ο Μιχάλης Πο (15α) και ο Κωνσταντίνος 
(14α) σχολίασαν την ανάμνηση των ενεργειών στο Μουσείο, γράφοντας αντίστοιχα 
πως είδαμε, μάθαμε, παίξαμε και ενθουσιαστήκαμε και κάναμε αρκετά πράγματα, όπως 
μάθαμε, εξερευνήσαμε, γελάσαμε, είδαμε κ.λπ. Ακόμη, έγιναν αναφορές στις 
κατηγορίες συζήτηση (τέσσερις) και αξιολόγηση (τρεις αναφορές), εξερεύνηση, 
ενθουσιασμός, διασκέδαση και απόλαυση (από μία αναφορά). Τέλος, ένα παιδί δεν 
απάντησε.
Τα περισσότερα παιδιά (13/18 παιδιά) του τρίτου σχολείου363 ανέφεραν πως 
θυμούνταν το θεατρικό παιχνίδι, γράφοντας μεταξύ άλλων ότι παίξαμε τους 
ναυτικούς, το παιχνίδι με το καράβι ή ότι ήμασταν σε καράβια και κάναμε κουπί. Στη 
συνέχεια έγιναν επτά αναφορές στην κατηγορία συνάντηση, τρεις αναφορές στην 
κατηγορία συζήτηση και από μία αναφορά στην κατηγορία μάθηση και αφήγηση.
Μ Βλ. Πίνακες Γ' Ερωτηματολόγιο, Αναμνήσεις: Γ. Τι κάναμε; Πίν. 1α,σχολ.1 και Πίν.ΐβ, σχολ.1.
362 Βλ. Πίνακες Γ' Ερωτηματολόγιο, Αναμνήσεις: Γ. Τι κάναμε; Πίν. 2α,σχολ.2 και Πίν.2β, σχολ.2.
363 Βλ. Πίνακες Γ' Ερωτηματολόγιο, Αναμνήσεις: Γ. Τι κάναμε; Πίν. 3α,σχολ.3 και Πίν.3β, σχολ.3.
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Κανένα παιδί δεν αναφέρθηκε στην φάση του εποπτικού υλικού ή στη φάση της 
αξιολόγησης. Ο Ανδρέας (6α) δεν απάντησε την ερώτηση.
Σχεδόν όλα τα παιδιά της τέταρτης ομάδας364 κατέγραψαν το θεατρικό 
παιχνίδι ως βασική ανάμνηση των ενεργειών και των δραστηριοτήτων στο Μουσείο 
και μάλιστα δώδεκα από αυτά ανέφεραν μόνο αυτό. Κάποια παιδιά ήταν και πιο 
αναλυτικά στην περιγραφή τους, όπως η Ιωάννα Σα (1κ) που θυμόταν πως κάναμε 
τους ναύτες και ότι πηγαίναμε σε διάφορες χώρες και ανταλλάσσαμε προϊόντα και η 
Άργη (4κ), η οποία ανέφερε πως παίξαμε τους Μινωίτες που εμπορεύονταν και 
έπαιρναν χαλκό, ελεφαντόδοντο, πολύτιμες πέτρες κ.ά.. Ο Μάνος (18α) περιέγραψε τις 
αναμνήσεις του, αναφέροντας πως κάναμε τους Κρητικούς και παίζαμε το εμπόριο 
δίνοντας και παίρνοντας πράγματα. Από δύο αναφορές έγιναν σε δραστηριότητες 
σχετικές με την κατηγορία της συζήτησης και της συνάντησης και από μία αναφορά 
στη μάθηση και στην αξιολόγηση. Αυτές οι αναφορές ήταν γενικές εκτός από εκείνη 
του Λέανδρου, ο οποίος έγραψε μεταξύ άλλων θυμόταν τους τάφους και τα δόντια του 
ελεφαντόδοντου. Δύο αγόρια (7α, 16α) δεν απάντησαν την ερώτηση.
Όλα τα παιδιά του πέμπτου σχολείου365 κατέγραψαν το παιχνίδι ως βασική 
ανάμνηση απ’ όλα όσα έγιναν στο Μουσείο. Δύο από αυτά τα παιδιά, όμως, έγραψαν 
πρώτα γενικές φράσεις σχετικές με την κατηγορία της συνάντησης και της απόλαυσης. 
Ειδικότερα, η Στέλλα έγραψε, μεταξύ άλλων, πως είδαμε πολλά και διάφορα 
αγάλματα και η Διονυσία ότι είδαμε πολλά πράγματα και ήταν πολύ ωραία. Τέλος, δύο 
αναφορές έγιναν στις κατηγορίες της μάθησης και της αξιολόγησης.
Σχολιασμός
Από την ανάλυση των παραπάνω προκύπτει ότι τα παιδιά καταγράφουν ως 
ανάμνηση, κυρίως, τις δραστηριότητες και ενέργειες στο Μουσείο, που έχουν πιο 
βιωματικό και κιναισθητικό χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα, το θεατρικό παιχνίδι έχει 
μείνει στη μνήμη 57 παιδιών και η συνάντηση με τα μουσειακά αντικείμενα, μπροστά 
από τις προθήκες, έχει καταγραφεί από 22 παιδιά. Μάλιστα, τα παιδιά της τέταρτης 
ομάδας κατέγραψαν σχεδόν αποκλειστικά το θεατρικό παιχνίδι, καθώς έκαναν 
ελάχιστες αναφορές σε τέσσερις άλλες κατηγορίες. Οι ενέργειες που σχετίζονταν με 
ακινησία και συζήτηση και χαρακτήριζαν και την πραγματικότητα της σχολικής 
τάξης, καταγράφηκαν μόνο από εννέα παιδιά της τρίτης, τέταρτης και πέμπτης 
ομάδας, η αφήγηση από πέντε παιδιά της πρώτης, τρίτης και πέμπτης ομάδας και η
364 Βλ. Πίνακες Γ' Ερωτηματολόγιο, Αναμνήσεις: Γ. Τι κάναμε; Πίν. 4α,σχολ.4 και Πίν.4β, σχολ.4.
365 Βλ. Πίνακες Γ' Ερωτηματολόγιο, Αναμνήσεις: Γ. Τι κάναμε; Πίν. 5α,σχολ.5 και Πίν.5β, σχολ.5.
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παρατήρηση του εποπτικού υλικού (εικόνες, χάρτης, πίνακες, αντίγραφα αντικειμένων) 
μόνο από ένα παιδί της πρώτης ομάδας. Ακόμη, ορισμένα παιδιά σχολίασαν τις 
αναμνήσεις των δραστηριοτήτων στο Μουσείο, λέγοντας πως μέσα από αυτές έμαθαν 
(εννέα αναφορές), διασκέδασαν (τρεις αναφορές), εξερεύνησαν και ενθουσιάστηκαν.
Στην ερώτηση του Α' ερωτηματολογίου αυτοέκφρασης, σχετικά με τα 
συναισθήματα και τις προσδοκίες των παιδιών για την επερχόμενη επίσκεψη στο 
μουσείο, επικράτησε η προσμονή της συνάντησης με τα μουσειακά αντικείμενα, της 
μάθησης και της απόλαυσης. Μετά την επίσκεψη, οι αναφορές ανάμνησης στα ωραία 
αντικείμενα και στην έννοια της αισθητικής απόλαυσης, έγιναν μόνο από δύο κορίτσια 
της τέταρτης και της πέμπτης ομάδας, οι αναφορές στη μάθηση και στη συνάντηση 
ήταν εννιά και είκοσι-δύο αντίστοιχα, ενώ το θεατρικό παιχνίδι, το οποίο δεν το 
περίμενε κανένα παιδί366, αναδείχθηκε από τον λόγο των παιδιών ως η πιο 
αξιομνημόνευτη δραστηριότητα στο Μουσείο. Ενδεχομένως, αυτή η απρόσμενη για 
τα περισσότερα παιδιά δραστηριότητα στο Μουσείο, να τα οδηγήσει σε μία αλλαγή 
της σχέσης τους μ’ αυτό.
4.2.3.3.2 Οι νοητικές παραστάσεις τους για το μουσείο
Η επόμενη σειρά ερωτήσεων αποβλέπει στη διερεύνηση αλλαγών στις 
νοητικές παραστάσεις των παιδιών για τα Μουσεία, μετά το Πρόγραμμα, μέσα από 
την μελέτη των λέξεων που το συνδέουν με τη λέξη μουσείο και στη συνέχεια μέσα 
από την ανάλυση των συναισθημάτων τους για τη μουσειακή επίσκεψη.
4.2.3.3.2.1. Λέξεις
Με την ερώτηση: Γράψε τρεις λέξεις που σκέφτεσαι, όταν ακούς τη λέξη μουσείο. 
Τι σημαίνει δηλαδή μουσείο; στόχευε στη διερεύνηση των ενδεχόμενων αλλαγών στις 
νοητικές παραστάσεις των παιδιών για τα μουσεία γενικότερα, μέσα από τη 
διατύπωση και την καταγραφή εννοιών, που συνδέονται με τη λέξη μουσείο και τη 
σύγκριση των απαντήσεων με παρόμοια ερώτηση του Α' ερωτηματολόγιου 
αυτοέκφρασης.
Τα παιδιά του πρώτου σχολείου367 ανέφεραν 25 διαφορετικές λέξεις, δεκαπέντε 
από τις οποίες δεν είχαν αναφέρει πριν από την επίσκεψη στο Μουσείο. Υπήρχε
366 Συνολικά είχαν γίνει έξι αναφορές στο παιχνίδι.
j6? Βλ. Πίνακες Γ' Ερωτηματολόγιο, Νοητικές παραστάσεις για το μουσείο: Α. Λέξεις Πίν. Ι,σχολ.1, 
όπου επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα οι νέες λέξεις.
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μεγάλη διασπορά στις λέξεις, καθώς πολλές αναφέρθηκαν μόνο μία φορά. Οι 
περισσότερες αναφορές έγιναν στους τάφους (σαρκοφάγους) (τέσσερις και μία 
αναφορά αντίστοιχα), που ήταν και νέα λέξη, στα αγγεία (τέσσερις αναφορές), στα 
αρχαία πράγματα και στα όπλα (από τρεις αναφορές). Έχει ενδιαφέρον που, σε σχέση 
με την πρώτη φάση της έρευνας, η Μπάρμπαρα (6κ) αναφέρει και εδώ λέξεις που 
σχετίζονται με τον παιδαγωγικό ρόλο του μουσείου, όπως γνώση, σημασία, μάθηση. Η 
μάθηση συνδέεται και στο μυαλό του Λευτέρη (9α) με το μουσείο, ενώ η Αγγελική 
(8κ) συνδέει το μουσείο με την προσωπική ανακάλυψη, γράφοντας τη φράση, 
ανακαλύπτω ευρήματα. Η έμφαση στη σύνδεση της λέξης μουσείο με το 
Αρχαιολογικό Μουσείο γίνεται μέσα από λέξεις, όπως αρχαίος, αρχαιότητα, αρχαία 
πράγματα, αλλά και την αναφορά λέξεων που σηματοδοτούν αντικείμενα, τα οποία 
είδαμε στο Μουσείο.
Ο/ΓΟ
Τα παιδιά του δεύτερου σχολείου ανέφεραν 26 διαφορετικές λέξεις, από τις 
οποίες 14 νέες λέξεις, σε σχέση με την πρώτη φάση της έρευνας. Η πιο συχνή 
αναφορά έγινε στις γενικού περιεχομένου φράσεις αρχαία, παλιά πράγματα ή 
αντικείμενα368 69 370 * 372(επτά αναφορές) και στη συνέχεια στη νέα λέξη τάφοι (πέντε 
αναφορές). Ακόμη, ενώ στην ίδια ερώτηση, κατά την πρώτη φάση, κανένα παιδί της 
ομάδας δεν συνέδεσε το μουσείο με τη μάθηση, σ’ αυτήν τη φάση, η Ρέτα (1κ), η 
Γαρυφαλλιά (4κ) και ο Κωνσταντίνος (14α) ανέφεραν τη μάθηση και μάλιστα σε 
πρώτη θέση προτίμησης. Αντίθετα η λέξη γνώση, που εμφανίζεται δύο φορές στην 
πρώτη φάση εδώ εμφανίζεται μία, από τη Ρέτα και όχι από την Πάολα, η οποία 
γράφοντας εδώ τις αντίστοιχες λέξεις συνδέει το μουσείο με τις επιστήμες της 
Αρχαιολογίας, της Παλαιοντολογίας και της Ιστορίας. Ακόμη, ο Μιχάλης Πε 
συνέδεσε το μουσείο τόσο με τον αρχαιολογικό χώρο, τα αρχαία πράγματα όσο και με
ΟΤΙ
την ησυχία. Τέλος, ο Στέλιος (3α) δεν απάντησε .
079
Τα παιδιά του τρίτου σχολείου απάντησαν πιο συγκεκριμένα σ’ αυτή τη 
φάση, σε σχέση με την πρώτη φάση373, γράφοντας 21 διαφορετικές λέξεις, από τις
368 Βλ. Πίνακες Γ' Ερωτηματολόγιο, Νοητικές παραστάσεις για το μουσείο: Α. Λέξεις Πίν. 2 σχολ.2, 
όπου επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα οι νέες λέξεις.
369 Μία επικράτηση των γενικών αναφορών του τύπου: αρχαία πράγματα είχε παρατηρηθεί και στα 
αποτελέσματα της αντίστοιχης ερώτησης στην πρώτη φάση της έρευνας.
370 Πιθανότατα θυμάται την πρώτη συνάντηση, που είχαμε μιλήσει για την παλαιοντολογία, μετά το 
τέλος της συμπλήρωσης του Α' ερωτηματολόγιου αυτοέκφρασης, με αφορμή μία ερώτηση για τους 
δεινόσαυρους.
‘71 Στην πρώτη φάση είχε αναφέρει τη λέξη: αγγεία.
372 Βλ. Πίνακες Γ' Ερωτηματολόγιο, Νοητικές παραστάσεις για το μουσείο: Α. Λέξεις Πίν. 3 σχολ.3, 
όπου επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα οι νέες λέξεις.
373 Στην πρώτη φάση υπήρχαν δέκα αναφορές σε φράσεις του τύπου: παλιά πράγματα, Πράγματα 
προγόνων, ενώ σ’ αυτήν τη φάση υπήρχαν τέσσερις.
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οποίες οι έντεκα ήταν νέες. Οι πιο πολλές αναφορές έγιναν, και σ’ αυτή τη φάση, στα 
αγγεία (εννέα αναφορές) και στα αγάλματα (εννέα αναφορές). Τρεις αναφορές έγιναν 
στον αρχαιολόγο και στην αρχαιολογία και από δύο αναφορές στις λέξεις τάφοι, 
αρχαιότητα, ειδώλια, μάθηση, αρχαία πράγματα, ανασκαφή και ιστορία. Ακόμη, ενώ 
στην πρώτη φάση της έρευνας είχε χρησιμοποιηθεί η λέξη μάθημα από τον Στίβεν 
(17α), στη δεύτερη φάση συνέδεσε το μουσείο με τα αντικείμενα που είδε, η Χαρά 
(3κ) και η Πηνελόπη (16κ) χρησιμοποίησαν τη λέξη μάθηση, που περιγράφει πιο 
ολοκληρωμένα την μουσειακή εμπειρία.
Στην ομάδα του τέταρτου σχολείου374 375είναι πιο έντονος ο συσχετισμός της 
λέξης μουσείο με το Αρχαιολογικό, καθώς, ενώ στη πρώτη φάση τα παιδιά είχαν 
δεκαπέντε αναφορές σε λέξεις που σχετίζονταν, κυρίως, με το Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας, σ’ αυτήν τη φάση υπάρχει μόνο μία ξεκάθαρη αναφορά με τη φράση 
κόκκαλα δεινόσαυρου. Αντίθετα, υπάρχουν εννέα, τουλάχιστον, νέες λέξεις που 
αναφέρονται στην επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Συνολικά αναφέρονται 27 
λέξεις, από τις οποίες οι 17 είναι νέες. Οι περισσότερες αναφορές έχουν γίνει στις 
λέξεις αγάλματα, σπασμένα αγάλματα (οκτώ αναφορές), παλιά αντικείμενα (πέντε 
αναφορές), ανασκαφές και αρχαιολόγοι (από τέσσερις αναφορές). Ακόμη, η 
Ευαγγελία Κ (12κ), ενώ στην πρώτη φάση είχε αναφέρει τη λέξη μουσική, σ’ αυτήν 
τη φάση έγραψε τις λέξεις Μουσειολογικός, μουσειακός ξεναγός, μουσειολόγος, 
γεγονός που πιθανόν φανερώνει μία σημαντική αλλαγή στις νοητικές παραστάσεις
'inc
της για το μουσείο . Τέλος, τρία αγόρια δεν απάντησαν την ερώτηση.
Τα παιδιά του πέμπτου σχολείου κατέγραψαν 13 λέξεις, από τις οποίες οι εννέα 
ήταν νέες και σχετίζονταν, κυρίως, με τα αντικείμενα που είδαμε στο Μουσείο. Οι 
πιο συχνές αναφορές έγιναν στις λέξεις αγάλματα (τέσσερις), νομίσματα και αγγεία 
(από δύο). Ωστόσο, ο Αλέξης (3α) αναφέρθηκε στη μάθηση και ο Άγγελος στην 
αισθητική απόλαυση, συνδέοντας τη λέξη μουσείο με τη φράση ωραία πράγματα.
Σχολιασμός
Τα παιδιά, όπως ήταν λογικό, κατέγραψαν λέξεις που είχαν άμεση σχέση με 
το Αρχαιολογικό Μουσείο. Μάλιστα, αυτό διαπιστώνεται και από την ύπαρξη της 
νέας λέξης τάφος, που βρίσκεται στις πρώτες θέσεις προτίμησης των παιδιών. Η λέξη 
μάθηση αναφέρεται οκτώ φορές συνολικά από τα παιδιά της πρώτης, δεύτερης,
374 Βλ. Πίνακες Γ' Ερωτηματολόγιο, Νοητικές παραστάσεις για το μουσείο: Α. Λέξεις Πίν. 4 σχολ.4, 
όπου επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα οι νέες λέξεις.
375 Να σημειωθεί πως ήταν η πρώτη επίσκεψη της Ευαγγελία Κ σε μουσείο.
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τρίτης και πέμπτης ομάδας. Τα παιδιά επιλέγουν να συνδέσουν με το μουσείο τη λέξη 
μάθηση και όχι τη λέξη μάθημα, ενδεχομένως, γιατί κατανοούν πως το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα είναι κάτι διαφορετικό από ένα απλό μάθημα. Μόνο η λέξη ησυχία, που 
αναφέρεται μία φορά, απ’ όλες τις λέξεις, που αναφέρονται από τα παιδιά, πιθανόν, 
περιγράφει ένα πιο αρνητικό συναίσθημα για το μουσείο. Αν υποθέσουμε πως και 
πίσω από τις φράσεις αρχαία, παλιά πράγματα κρύβονται αρνητικά συναισθήματα, το 
γεγονός πως δεν αυξάνονται οι αναφορές τους σ’ αυτήν τη φάση είναι θετικό, γιατί 
μετά από την επίσκεψη στο Μουσείο δεν άλλαξαν προς το χειρότερο οι αντιλήψεις 
που είχαν τα παιδιά για το Αρχαιολογικό Μουσείο.
4.2.3.3.2. 2. Τα συναισθήματά τους για τη μουσειακή επίσκεψη
Με την ερώτηση: Πέρασες καλά στο Αρχαιολογικό Μουσείο στο Ρέθυμνο; 
(Κύκλωσε την απάντησή σου!) ΟΧΙ ή ΝΑΙ Γιατί πέρασες καλά; ή Γιατί δεν πέρασες 
καλά; στοχεύαμε στη διερεύνηση των θετικών ή αρνητικών συναισθημάτων και 
εμπειριών που είχαν αποκομίσει τα παιδιά από την εφαρμογή του Προγράμματος στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο. Η ανάλυση περιεχομένου των απαντήσεων δημιούργησε τις 
ακόλουθες βασικές κατηγορίες: συνάντηση , παιχνίδι , μάθηση , αισθητική 
απόλαυση376 377 * 79, πληθώρα πραγμάτων380', διασκέδαση, διευκρίνιση ιστορικών
πληροφοριών όσον αφορά τα θετικά συναισθήματα και τις εμπειρίες των παιδιών:. 
Ενώ τα αρνητικά εντάχθηκαν στις κατηγορίες: κούραση από τη διαδρομή381 * *,
300 30D
βαρεμάρα , πολυκοσμία , ζέστη και δίψα.
Τα παιδιά του πρώτου σχολείου384 υποστήριξαν πως πέρασαν καλά στο 
Μουσείο, κυρίως, γιατί είδαν αρχαία πράγματα ή πράγματα που δεν τα είχαν ξαναδεί. 
Πιο συγκεκριμένα, τρία παιδιά για να εξηγήσουν του λόγους που πέρασαν καλά στο 
Μουσείο επικαλέστηκαν τη συνάντηση με τα αντικείμενα και τρία παιδιά τη 
συνάντηση σε συνδυασμό με την αισθητική απόλαυση και τη μάθηση, με τη μάθηση
376 Σ’ αυτήν την κατηγορία ανήκουν φράσεις που περιέχουν το ρήμα: βλέπω, σ’ όλες τους τις μορφές.
377 Στην κατηγορία αυτή ταξινομούνται οι φράσεις που περιέχουν τις λέξεις: παιχνίδι ή παίζουμε.
j78 Στην κατηγορία της μάθησης εντάσσονται οι φράσεις που περιέχουν το ρήμα: μαθαίνω.
379 Σ’ αυτήν την κατηγορία ταξινομούνται οι φράσεις που περιέχουν τη λέξη: ωραία και τη φράση: μου
αρέσει.
’80 Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι φράσεις του τύπου: έχει πολλά πράγματα.
°81 Σ’ αυτήν την κατηγορία ταξινομήθηκαν φράσεις του τύπου: περπατήσαμε πολύ, καθώς, όταν 
ρωτήθηκαν τα παιδιά τι εννοούν, εξήγησαν πως τα κούρασε η διαδρομή προς και από το Μουσείο. 
m Στην κατηγορία αυτή εντάχθηκαν οι φράσεις που περιείχαν το ρήμα: βαριέμαι.
~’83 Σ’ αυτήν την ενότητα εντάχθηκαν προτάσεις που περιείχαν τη φράση: πολύς κόσμος.
j84 Βλ. Πίνακες Γ' Ερωτηματολόγιο, Νοητικές Παραστάσεις: Τα συναισθήματα τους για τη μουσειακή
επίσκεψη, Πίν. 1 α σχολ. 1, Πίν. 1 β,σχολ. 1.
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και με το παιχνίδι. Ενα παιδί αναφέρθηκε αποκλειστικά στο παιχνίδι, ένα άλλο στις 
πολλές δραστηριότητες και ένα τρίτο στην αισθητική απόλαυση. Δύο παιδιά 
εξέφρασαν ανάμεικτα συναισθήματα. Ο Θέμης (11α) είπε πως πέρασε καλά, γιατί 
κάναμε τους ναυτικούς και γιατί μάθαμε νέα πράγματα, αλλά βαρέθηκε και λίγο. Ενώ ο 
Ανδρέας (3α) αναφέρθηκε με θετικά συναισθήματα στη συζήτηση και στο παιχνίδι, 
αλλά δεν του άρεσε που ήρθε πολύ κόσμος, γιατί, όπως, χαρακτηριστικά, έγραψε μας 
χάλασε το παιχνίδι και μας έβγαλαν έξω585. Σε σχέση με τις απαντήσεις τους, στη 
σχετική ερώτηση, κατά τη πρώτη φάση, φαίνεται πως οι προσδοκίες και οι φόβοι του 
Ανδρέα και του Θέμη επιβεβαιώθηκαν με την επίσκεψη στο Μουσείο786. Αντίθετα, η 
Αγγελική (8κ), που φοβόταν μήπως κουραστεί στο Μουσείο, μετά το Μουσείο 
αναφέρθηκε μόνο στην αισθητική απόλαυση που βίωσε, λέγοντας πως πέρασε καλά 
γιατί είδε ωραία πράγματα. Τέλος, σ’ αυτή τη φάση, εννιά παιδιά χρησιμοποίησαν το 
πρώτο πληθυντικό πρόσωπο για να περιγράψουν τις εμπειρίες που έζησαν στο 
Μουσείο, σ’ αντίθεση με τη πρώτη φάση της έρευνας, όπου σχεδόν όλα τα παιδιά 
είχαν χρησιμοποιήσει το πρώτο ενικό.
Τα παιδιά του δεύτερου σχολείου385 386 87 έγραψαν πως πέρασαν καλά στο 
Μουσείο, κυρίως, γιατί έμαθαν πολλά, νέα πράγματα (οκτώ παιδιά). Μάλιστα, ο Μιχ. 
Πο σημείωσε πως έμαθε μερικά πράγματα που θα χρειάζονταν στη ζωή. Πέντε παιδιά 
απέδωσαν τα θετικά τους συναισθήματα για το Μουσείο στη συνάντηση που είχαν με 
αρχαία ή με καινούρια πράγματα. Ο Εουσέμπιο 10 α, γράφοντας πως του άρεσε, γιατί 
τους έδειξαν πολλά πράγματα, αναφέρθηκε στη σημασία που είχε γι’ αυτόν ότι 
υπήρχε κάποιος συνοδός. Και τέλος, δύο παιδιά επισήμαναν στον λόγο τους το 
παιχνίδι και τη μάθηση και το παιχνίδι και την αισθητική απόλαυση αντίστοιχα. Επτά 
παιδιά χρησιμοποίησαν το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο στη διατύπωση των 
προτάσεών τους.
Τα παιδιά του τρίτου σχολείου388 έγραψαν πως πέρασαν καλά λόγω της 
συνάντησης (τρία παιδιά) με διάφορα, ενδιαφέροντα πράγματα ή με τα ιερογλυφικά 
γράμματα πάνω στην πέτρα, αλλά και γιατί παράλληλα μ’ αυτές τις συναντήσεις,
385 Πράγματι, εκείνη την ημέρα το Μουσείο είχε κάποιες ομάδες τουριστών και οι φύλακες μας είχαν 
ζητήσει να παίξουμε το θεατρικό παιχνίδι στον χώρο έξω από το Μουσείο. Ο Ανδρέας επισήμανε πως 
αυτό δεν του άρεσε καθόλου, και στο Β' ερωτηματολόγιο αυτοέκφρασης που συμπλήρωσε στο 
Μουσείο.
386 Ο Ανδρέας είχε αναφέρει και στην πρώτη φάση πως δεν θα του άρεσαν οι φωνές των παιδιών και ο 
Θέμης είχε πει πως μπορεί να βαρεθεί, γιατί τα έχει ξαναδεί.
j87 Βλ. Πίνακες Γ' Ερωτηματολόγιο, Νοητικές Παραστάσεις: Τα συναισθήματα τους για τη μουσειακή 
επίσκεψη, Πίν. 2α σχολ.2, Πίν.2β,σχολ.2.
388 Βλ. Πίνακες Γ' Ερωτηματολόγιο, Νοητικές Παραστάσεις: Τα συναισθήματα τους για τη μουσειακή 
επίσκεψη, Πίν. 3α σχολ.3, Πίν.3β,σχολ.3.
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έπαιξαν και ακόυσαν πράγματα (από ένα παιδί). Δύο παιδιά αναφέρθηκαν στη 
μάθηση και δύο άλλα στην αισθητική απόλαυση. Τα υπόλοιπα παιδιά αναφέρθηκαν 
στην αισθητική απόλαυση και στη συνάντηση, στη μάθηση και στη διασκέδαση, αλλά 
και στη διευκρίνιση ιστορικών πληροφοριών3*9, στη μάθηση, στο παιχνίδι και στη 
διασκέδαση, στο παιχνίδι και σε πολλά αλλά και τέλος στην πληθώρα των πραγμάτων 
του Μουσείου. Σε σχέση με τις απαντήσεις, σε αντίστοιχη ερώτηση στην πρώτη φάση 
της έρευνας, υπάρχει θετική αλλαγή στα συναισθήματα τεσσάρων παιδιών (Γιάννη, 
- Άγγελος, Στράτος και Πηνελόπη). Ωστόσο, υπάρχουν τρία παιδιά με πιο αρνητικά 
συναισθήματα μετά το Μουσείο. Συγκεκριμένα, ο Σπόρος (9α) έγραψε πως το 
Μουσείο του άρεσε έτσι και έτσι, γιατί ενώ είδε πολλά πράγματα, δεν του άρεσε ότι 
δεν τα αγγίζαμε. Ο Δημήτρης (Ια) διατύπωσε την άποψη πως πέρασε καλά, γιατί είδε 
πολλά πράγματα, αλλά δεν του άρεσε το παιχνίδι. Την ίδια περίπου άποψη διατύπωσε 
και ο Μιχάλης 7α, που αναφέρθηκε στη συνάντηση με τα πολλά και ωραία πράγματα 
και στην αισθητική απόλαυση, αλλά δεν του άρεσε το παιχνίδι που παίξαμε. Επτά 
παιδιά χρησιμοποίησαν το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο για να περιγράφουν τις 
εμπειρίες τους.
Στην τέταρτη ομάδα389 90 391υπήρξαν τρία παιδιά που διατύπωσαν εντελώς αρνητικά 
συναισθήματα για την εμπειρία τους στο Μουσείο. Ο Χρυσοβαλάντης (6α), 
εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια του, έγραψε βαρέθηκα να κάθομαι εκεί. Ακόμα 
περπατούσα πολύ. Ο Λέανδρος ισχυρίστηκε πως ήταν πολύ κουρασμένος και 
διψούσε, με αποτέλεσμα να μην περάσει καλά και ο Ωρίωνας επισήμανε πως δεν του 
άρεσε, γιατί περπατήσαμε πολύ. Και τα τρία παιδιά, όταν αναφέρθηκαν στο 
περπάτημα εννοούσαν την απόσταση που χρειάστηκε να διανύσουν με τα πόδια από 
το σχολείο στο Μουσείο και αντίστροφα. Εκείνη την ημέρα είχε πολύ ζέστη και ήταν
ΟΛ 1
πολύ κουραστικό το περπάτημα, ιδιαίτερα στην επιστροφή . Στις δυσκολίες της 
διαδρομής και στην κούραση που προκάλεσε, σε συνδυασμό με τη ζέστη, 
αναφέρθηκαν ο Μανόλης (3α), ο Τεφίκ (7α) και ο Στέλιος (13α), οι οποίοι 
εκδήλωσαν μέσα από τον λόγο τους ανάμεικτα συναισθήματα για την επίσκεψη στο 
Μουσείο. Σ’ αυτήν την ομάδα παρατηρήθηκε αρνητική συναισθηματική αλλαγή σε 
τρία παιδιά, μετά τη μουσειακή επίσκεψη. Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε, οι λόγοι,
389 Ειδικότερα, η Πηνελόπη (16κ) έγραψε πως έμαθε για τους μύθους, αλλά και να ξεχωρίζει την 
Κυκλαδική και την Μινωική Εποχή.
390 Βλ. Πίνακες Γ' Ερωτηματολόγιο, Νοητικές Παραστάσεις: Τα συναισθήματα τους για τη μουσειακή 
επίσκεψη, Πίν. 4α σχολ.4, Πίν.4β,σχολ.4.
391 Πραγματικά, το τέταρτο σχολείο βρίσκεται πιο μακριά από το Μουσείο, σε σχέση με τα υπόλοιπα 
σχολεία της έρευνας. Επιστρέφοντας από το Μουσείο στο σχολείο, τα παιδιά έπρεπε να διανύσουν μία 
ανηφόρα περίπου 500 μέτρων, μέσα στη ζέστη.
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οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες, που, όμως, επηρέασαν τη μουσειακή εμπειρία. 
Από τα υπόλοιπα παιδιά, δεκατρία εξέφρασαν θετικά συναισθήματα, κυρίως, λόγω 
της συνάντησης με τα πράγματα (τέσσερα παιδιά), της μάθησης (τρία) και του 
θεατρικού παιχνιδιού (δύο). Τέλος, ένα παιδί δεν απάντησε. Από τα δεκαεννιά παιδιά, 
που απάντησαν, τα οκτώ αξιοποίησαν το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο.
'1Q')
Όλα τα παιδιά της ομάδας του πέμπτου σχολείου που απάντησαν την 
ερώτηση, εξέφρασαν θετικά συναισθήματα για τις εμπειρίες τους στο Μουσείο, λόγω 
της αισθητική απόλαυσης (δύο παιδιά), της μάθησης και του παιχνιδιού και της 
μάθησης. Ενώ η Ερήσσα, που δεν είχε απαντήσει στην πρώτη φάση, εξήγησε 
αναλυτικότερα για ποιους λόγους πέρασε καλά στο Μουσείο, γράφοντας ότι η κυρία 
μας ρωτούσε πολλές φορές πράγματα για την ιστορία και παίξαμε το παιχνίδι.
Σχολιασμός
Τα περισσότερα παιδιά της έρευνας (59/73) διατύπωσαν θετικά συναισθήματα 
για τις εμπειρίες που έζησαν στο Μουσείο. Σε σχέση με τα αποτελέσματα σχετικής 
ερώτησης, στην πρώτη φάση της έρευνας, διαπιστώνεται σταθερά μία θετική 
συναισθηματική σχέση των περισσότερων παιδιών με το Μουσείο. Σε ελάχιστες 
περιπτώσεις υπήρξε θετική αλλαγή392 93 ή αρνητική αλλαγή394. Ιδιαίτερα, οι αρνητικές 
αλλαγές που παρατηρήθηκαν, κυρίως, στην τέταρτη ομάδα, είχαν να κάνουν με 
εξωγενείς παράγοντες, όπως η απόσταση του σχολείου από το μουσείο και η ζέστη, οι 
οποίοι, ωστόσο, επηρέασαν τη μουσειακή εμπειρία. Ακόμη διαπιστώνεται πως τα 
αρνητικά ή ανάμεικτα συναισθήματα εκφράστηκαν, κυρίως, από αγόρια395.
Μία άλλη παρατήρηση είναι ότι μετά το Μουσείο περισσότερα παιδιά 
περιέγραψαν τις εμπειρίες τους, χρησιμοποιώντας πρώτο πληθυντικό πρόσωπο. Αυτό, 
ίσως, να εξηγείται από τον ομαδικό χαρακτήρα όλων των δραστηριοτήτων του 
προγράμματος και ενδεχομένως να φανερώνει μία μικρή αλλαγή στις νοητικές 
παραστάσεις των παιδιών, σε σχέση με το μουσείο Δηλαδή μπορεί, εκτός από 
ατομική υπόθεση, το μουσείο να αποτελεί και χώρο ομαδικών δραστηριοτήτων και 
παιχνιδιού. Τέλος, οι πιο συχνοί λόγοι τους οποίους ανέφεραν τα παιδιά για να
392 Βλ. Πίνακες Νοητικές Παραστάσεις: Τα συναισθήματα τους για τη μουσειακή επίσκεψη, Πίν. 5α 
σχολ.5, Πίν.5β,σχολ.5.
393Από ανάμεικτα ή αρνητικά συναισθήματα στην πρώτη φάση, σε θετικά συναισθήματα στη τρίτη: 8κ 
από την πρώτη ομάδα, 12 α, 13α και 16κ από την τρίτη ομάδα
394 Από θετικά ή ανάμεικτα συναισθήματα στην πρώτη φάση, σε ανάμεικτα ή αρνητικά στην τρίτη 
φάση: Ια,7α και 9α από την τρίτη ομάδα και 6α,8α και 9α από την τέταρτη ομάδα.
395 Βλ. Πίνακες Γ' Ερωτηματολόγιο, Νοητικές Παραστάσεις: Τα συναισθήματα τους για τη μουσειακή 
επίσκεψη, Πίν.6 Συγκεντρωτικό.
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εξηγήσουν γιατί πέρασαν καλά στο Μουσείο, ήταν η συνάντηση με τα αντικείμενα, η 
μάθηση και το παιχνίδι.
4.2.3.3.3 Η αξιολόγηση της εμπειρίας τους από το Πρόγραμμα σε σχέση με 
το μάθημα της Ιστορίας
Με τι δύο επόμενες ερωτήσεις προσπαθήσαμε να ανιχνεύσουμε, αν στα παιδιά 
άρεσε η Ιστορία, όπως την κάναμε στο Μουσείο και για ποιους λόγους και αν τους 
αρέσει ή δεν τους αρέσει η Ιστορία, όπως γίνεται στο σχολείο και για ποιους λόγους. 
Γενικός στόχος ήταν, μέσα από αυτές τις ερωτήσεις, να καταγράψουμε πώς τα παιδιά 
βιώσαν, με αφορμή το Πρόγραμμα, τον τρόπο μάθησης της Ιστορίας στο Μουσείο 
και αξιολόγησαν τις μουσειακές εμπειρίες τους, σε σχέση με το μάθημα της Ιστορίας 
στο σχολείο396 397. Οι βασικές κατηγορίες που εντοπίστηκαν από την ανάλυση 
περιεχομένου της πρώτης ερώτησης για τη θετική αξιολόγηση είναι: η συνάντηση 
(από κοντά, ή με τα αληθινά αντικείμενα), η μάθηση, η μάθηση χωρίς διάβασμα, η 
μάθηση με το παιχνίδι, η αισθητική απόλαυση, η συνοδεία (ανάλυση, εξήγηση), η νέα 
γνώση, η κατανόηση391, το ενδιαφέρον, η αγάπη για την ιστορία, διασκέδαση 
(ευχάριστο), οι πολλές δραστηριότητες και το χάσιμο του μαθήματος. Οι κατηγορίες, 
στις οποίες εντάσσονται τα αρνητικά συναισθήματα είναι: η ενόχληση (φύλακες) και 
η βαρεμάρα. Οι κατηγορίες που διαμορφώθηκαν από την ανάλυση της δεύτερης 
ερώτησης ήταν για τα θετικά συναισθήματα είναι: μάθηση, ο τρόπος διδασκαλία 
(κυρίως με εύκολα λόγια) εικόνες, αγάπη για την Ιστορία. Ενώ οι κατηγορίες για τα 
αρνητικά συναισθήματα είναι: δυσκολία, διάβασμα398, βαρεμάρα, μάθηση χωρίς 
παιχνίδι, μάθηση χωρίς κίνηση, έλλειψη άλλων τρόπων399
4.2.3.3.3.1 Η Ιστορία στο Μουσείο
Με την ερώτηση: Σου άρεσε το μάθημα της Ιστορίας, όπως το κάναμε στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Ρέθυμνου; ΟΧΙ ή ΝΑΙ (Κύκλωσε την απάντησή σου!) Γιατί 
δεν σου άρεσε; ή Γιατί σου άρεσε; θελήσαμε να διερευνήσουμε αν στα παιδιά άρεσε ή
396 Για μία σύντομη παρουσίαση του θέματος βλ. ακόμη Trouli, Vemi 2010.
397 Στην κατηγορία αυτή ταξινομήθηκε η πρόταση: Κατάλαβα, γιατί θα μιλάμε στα επόμενα μαθήματα.
398 Με το διάβασμα, τα παιδιά εννοούσαν ότι θα έπρεπε να διαβάσουν την Ιστορία και να την 
αποστηθίσουν.
399 Σ’ αυτήν την κατηγορία εντάσσονται οι φράσεις του τύπου: Όχι, γιατί είμαστε μέσα στην τάξη, Θα 
ήθελα να βγαίνουμε από την τάξη, κάνουμε πράγματα από πηλό, Ναι, μ' αρέσει αλλά όχι τόσο όσο το 
μουσείο, Όχι, γιατί δεν το κάναμε ωραία. Όλες οι παραπάνω φράσεις φανερώνουν πως στα παιδιά δεν 
αρέσει η Ιστορία, έτσι όπως γίνεται στην τάξη, και θα ήθελαν άλλους τρόπους διδασκαλίας της.
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δεν άρεσε η Ιστορία, όπως την κάναμε στο Μουσείο και να καταγράψουμε τις 
σχετικές εντυπώσεις τους.
Τα περισσότερα παιδιά (εννέα παιδιά) του πρώτου σχολείου400 ανέφεραν πως 
τους άρεσε το μάθημα της Ιστορία, όπως το κάναμε στο Μουσείο, κυρίως λόγω της 
συνάντησης (δύο παιδιά) που είχαν από κοντά (ένα) με τα ζωντανά πράγματα (ένα), 
αλλά και επειδή παίξανε. Τρία παιδιά αναφέρθηκαν στη μάθηση. Ειδικότερα, η 
Γεωργία (7κ) έγραψε πως στο Μουσείο μάθαμε παίζοντας και χωρίς δυσκολία! Γιατί 
βλέπουμε, ενώ στο σχολείο γράφουμε. Και ο Γιώργος επισήμανε πως στο Μουσείο 
μάθαμε πράγματα που δεν έγραφε το βιβλίο της Ιστορίας. Ακόμη, δύο κορίτσια 
επισήμαναν πως τους άρεσε η αφήγηση της ιστορίας του Γλαύκου και ότι στο 
Μουσείο μας τα είπαν πιο αναλυτικά (συνοδεία). Τρία παιδιά εξέφρασαν πιο 
ανάμεικτα συναισθήματα, αξιολογώντας μέτρια τον τρόπο που έγινε το μάθημα της 
Ιστορίας στο Μουσείο. Ο Θέμης (1 Ια) και ο Νίκος (4α) είπαν πως αν και σε γενικές 
γραμμές τους άρεσε λόγω του παιχνιδιού, της συνάντησης και της κίνησης, ήταν λίγο 
βαρετά στο Μουσείο. Χαρακτηριστικά, ο Θέμης έγραψε πως κάναμε τους ναυτικούς, 
αλλά βαριόμουν λίγο και ο Νίκος είπε πως ενώ τα βλέπαμε ζωντανά και περπατάμε και 
κάνουμε πράγματα, ενώ εδώ καθόμαστε στην καρέκλα, βαριόμουν και λίγο401. Τέλος, ο 
Ανδρέας επισήμανε πως του άρεσε η συζήτηση για τον Μινωικό Πολιτισμό, τον 
ενοχλούσε το γεγονός ότι μας ακολουθούσε αυτός ο κύριος (ο φύλακας) και μας 
έκανε κάποιες παρατηρήσεις402.
Όλα τα παιδιά του δεύτερου σχολείου403 αξιολόγησαν θετικά τον τρόπο με τον 
οποίο έγινε το μάθημα της Ιστορίας στο Μουσείο. Για να εξηγήσουν τις θετικές τους 
εμπειρίες επικαλέστηκαν τη μάθηση χωρίς διάβασμα και βιβλίο, αλλά με παιχνίδι 
(πέντε αναφορές), τη συνάντηση από κοντά με τα πράγματα, που δεν τα βλέπουν στο 
σχολείο, αλλά και την αισθητική απόλαυση και την έξοδο από το σχολείο. Μεταξύ των 
απαντήσεων που δόθηκαν, η Μαριάννα (4κ) είπε πως ήταν κάπως διαφορετικό. Δεν 
χρειάζεται να το διαβάσουμε. Δεν διαβάσαμε και βλέπαμε τα πράγματα και η 
Αναστασία έγραψε πως στο Μουσείο είδε από κοντά τα πράγματα που φανταζόταν
400 Βλ. Πίνακες Γ' Ερωτηματολόγιο, Η Ιστορία στο Μουσείο και στο σχολείο: Α. Αξιολόγηση 
Μουσείου Πίν. Ια σχολ.1, Πίν.ΐβ,σχολ.1.
401 Ο Θέμης και στις τρεις φάσεις εξέφρασε ανάμεικτα συναισθήματα, επικαλούμενος λίγη βαρεμάρα.
402 Ο Ανδρέας φαίνεται να έχει διαμορφώσει μία ανάμεικτη συναισθηματική στάση για τα μουσεία, η 
οποία οφείλεται πολύ στο μουσειακό περιβάλλον. Και στις τρεις φάσεις της έρευνας επισήμανε, πως, 
ενώ του άρεσε στο Μουσείο λόγω της μάθησης και της συζήτησης, ενοχλούνταν από τους άλλους 
επισκέπτες ή τους φύλακες.
403 Βλ. Πίνακες Γ' Ερωτηματολόγιο, Η Ιστορία στο Μουσείο και στο σχολείο: Α. Αξιολόγηση 
Μουσείου Πίν. 2α σχολ.2, Πίν.2β,σχολ.2.
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και έμαθαν πράγματα, χωρίς το βιβλίο... μ’ άλλους τρόπους, βλέποντάς τα και 
ακούγοντάς τα. Ο Στέλιος (3 α) δεν απάντησε.
Όλα τα παιδιά του τρίτου σχολείου404 που απάντησαν την ερώτηση (16 παιδιά), 
αξιολόγησαν θετικά τον τρόπο με την οποίο έγινε το μάθημα της Ιστορίας στο 
σχολείο. Για να εξηγήσουν τις θετικές τους εμπειρίες περιέγραψαν τους τρόπους που 
έμαθαν την Ιστορία στο Μουσείο, αναφέροντας γενικά τη μάθηση για τα παλιά 
πράγματα και τους παλιούς ανθρώπους, την ενδιαφέρουσα και ευχάριστη μάθηση, με 
εύκολο τρόπο, χωρίς διάβασμα, χωρίς τη δασκάλα και χωρίς να κάθονται (10 
αναφορές στην κατηγορία μάθηση). Ειδικότερα, η Νικολία (2κ) έγραψε πως της 
άρεσε η Ιστορία στο Μουσείο, γιατί εκεί πέρα είπαμε ενδιαφέροντα πράγματα, παίξαμε 
παιχνίδια, μάθαμε εύκολα, είδαμε, κιόλας, πράγματα... Επίσης, τα παιδιά τόνισαν μέσα 
από τον λόγο τους τη σημασία της συνάντησης με τα πράγματα (τέσσερις αναφορές). 
Χαρακτηριστικά, η Αγγελική (20κ) έγραψε πως στο Μουσείο είδαμε ενδιαφέροντα 
πράγματα και είναι πιο ωραία να τα βλέπεις στο μουσείο στα αλήθεια. Τέλος, τρία 
αγόρια δεν απάντησαν.
Από το τέταρτο σχολείο405, σχεδόν όλα τα παιδιά (16) παιδιά που απάντησαν 
την ερώτηση, αξιολόγησαν θετικά το μάθημα της Ιστορίας στο Μουσείο. Για να 
δικαιολογήσουν τις θετικές τους εμπειρίες αναφέρθηκαν στη συνάντηση (τρεις 
αναφορές), στη συνάντηση από κοντά και στη συνάντηση με τα αληθινά πράγματα 
(από μία φορά). Ακόμη τόνισαν πως του άρεσε που έμαθαν πολλά πράγματα (δύο 
αναφορές), εύκολα (δύο) χωρίς διάβασμα (δύο), με παιχνίδι (τρία) και απέκτησαν νέα 
γνώση (δύο). Χαρακτηριστικά, ο Νίκος Α (19α) είπε πως του αρέσει η Ιστορία στο 
Μουσείο, γιατί αυτά που μαθαίνεις και βλέπεις είναι αληθινά και η Ιωάννα Σα, γιατί 
ήταν ευχάριστο και διασκεδαστικό. Μάθαμε και παίξαμε. Ο Τεφίκ (7α) εξέφρασε 
ανάμεικτα συναισθήματα για τον τρόπο διδασκαλία της Ιστορίας στο Μουσείο, 
λέγοντας πως του άρεσε που είδαν πολλά πράγματα από κοντά, αλλά δεν του άρεσε 
που τους έβαλαν πολλές ερωτήσεις. Τέλος, τέσσερα αγόρια (13α 16α 18α 20α) δεν 
απάντησαν στην ερώτηση.
Σ’ όλα τα παιδιά της ομάδας του πέμπτου σχολείου406 άρεσε το μάθημα 
Ιστορίας, όπως το κάναμε στο Μουσείο. Επικαλέστηκαν τους ίδιους λόγους που είχαν
404 Βλ. Πίνακες Γ' Ερωτηματολόγιο, Η Ιστορία στο Μουσείο και στο σχολείο: Α. Αξιολόγηση 
Μουσείου Πίν. 3α σχολ.3, Πίν.3β,σχολ.3.
405 Βλ. Πίνακες Γ' Ερωτηματολόγιο, Η Ιστορία στο Μουσείο και στο σχολείο: Α. Αξιολόγηση 
Μουσείου Πίν. 4α σχολ.4, Πίν.4β,σχολ.4.
406 Βλ. Πίνακες Γ' Ερωτηματολόγιο, Η Ιστορία στο Μουσείο και στο σχολείο: Α. Αξιολόγηση 
Μουσείου Πίν. 5α σχολ.5, Πίν.5β,σχολ.5.
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αναφέρει και τα υπόλοιπα παιδιά, όπως μάθηση, συνάντηση, απόλαυση, παιχνίδι, 
συνοδεία και αγαπημένο μάθημα. Επιπλέον, ο Αλέξανδρος (2α) ήταν το μόνο παιδί 
της έρευνας που έγραψε πως του άρεσε, γιατί έχασαν το μάθημα. Αυτός είναι ένας 
λόγος, που ενδεχομένως να τον είχαν σκεφτεί και κάποια από τα υπόλοιπα παιδιά, 
ωστόσο δεν τον εξέφρασαν στον γραπτό λόγο τους.
Σχολιασμός
Η πλειοψηφία των παιδιών της έρευνας (61/73) αξιολόγησε θετικά τον τρόπο 
που κάναμε το μάθημα της Ιστορίας στο Μουσείο407. Ανάμεσα στις πιο συχνά 
αναφερόμενες θετικές εμπειρίες ήταν η συνάντηση με τα αντικείμενα και η μάθηση με 
διαφορετικούς, ευχάριστους τρόπους, κυρίως με το παιχνίδι και χωρίς το διάβασμα. 
Κανένα παιδί δεν έκανε αρνητική αξιολόγηση. Ωστόσο, τέσσερα αγόρια εξέφρασαν 
ανάμεικτα συναισθήματα, γιατί βαρέθηκαν λίγο, τα ενόχλησε ο φύλακας που μας 
ακολουθούσε και τους έκαναν πολλές ερωτήσεις. Επίσης, οκτώ αγόρια δεν 
απάντησαν καθόλου την ερώτηση. Από τα παραπάνω προκύπτει πως μόνο ορισμένα 
αγόρια της έρευνας είχαν μία πιο αρνητική, ανάμεικτη ή ελλιπή άποψη για τον τρόπο 
που έγινε το μάθημα της Ιστορίας στο Μουσείο.
4.2.3.3.3.2 Η Ιστορία στο Σχολείο
Τα περισσότερα παιδιά του πρώτου σχολείου408 αξιολόγησαν αρνητικά (πέντε 
παιδιά) ή μέτρια (τρία) τον τρόπο με τον οποίο γίνεται το μάθημα της Ιστορίας στο 
σχολείο. Τα παιδιά που είχαν εντελώς αρνητικά συναισθήματα εξήγησαν πως δεν 
τους αρέσει η Ιστορία, γιατί είναι δύσκολη, δεν υπάρχουν συναντήσεις, δεν είναι 
διασκεδαστικό το μάθημα, γιατί κάθονται στην καρέκλα και θα ήθελαν να μαθαίνουν 
με άλλους τρόπους. Τα παιδιά που είχαν ανάμεικτα συναισθήματα επισήμαναν πως η 
Ιστορία τους αρέσει, γιατί έχει ωραίες εικόνες και κείμενα, αλλά ταυτόχρονα είναι 
δύσκολη, προκαλεί ζάλη και δεν γίνεται συζήτηση. Χαρακτηριστικά, η Ειρήνη 
εξήγησε πως αφενός δεν της αρέσει γιατί έχει πολλές ερωτήσεις και είναι δύσκολες 
και αφετέρου της αρέσει, γιατί το βιβλίο γράφει ωραία πράγματα, όπως το μουσείο που 
βλέπουμε ωραία πράγματα. Τρία παιδιά έγραψαν πως τους αρέσει η Ιστορία, γιατί
407 Βλ. Πίνακες Γ' Ερωτηματολόγιο, Η Ιστορία στο Μουσείο και στο σχολείο: Α. Αξιολόγηση 
Μουσείου Πίνακας 6 Συγκεντρωτικός.
408 Βλ. Πίνακες Γ' Ερωτηματολόγιο, Η Ιστορία στο Μουσείο και στο σχολείο: Α. Αξιολόγηση 
Σχολείου Πίν. 1 α σχολ. 1, Πίν. 1 β,σχολ. 1.
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τους τα εξηγεί η κυρία και γιατί μαθαίνουν παλιά και νέα πράγματα (δύο παιδιά). 
Τέλος, ο Λευτέρης (9α) δεν απάντησε.
Από την ομάδα του δεύτερου σχολείου409 δεκατρία παιδιά αξιολόγησαν 
θετικά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η Ιστορία στο σχολείο, εξηγώντας πως αυτό 
οφείλεται, κυρίως, στον τρόπο με τον οποίο κάνει η δασκάλα410 το μάθημα (έξι 
αναφορές) και στη συνέχεια στις εικόνες που έχει το βιβλίο (τρεις αναφορές), αλλά 
και στη μάθηση γενικότερα. Ωστόσο, τέσσερα παιδιά διατύπωσαν αρνητικά 
συναισθήματα και εμπειρίες για τον τρόπο της διδασκαλίας της Ιστορίας στο σχολείο. 
Πιο συγκεκριμένα, η Μαριάννα (4κ) έγραψε πως δεν της αρέσει, γιατί δεν κάνουν 
καινούρια πράγματα, ο Εουσέμπιο εξήγησε πως θα ήθελε να βγαίνουν από την τάξη 
και να κάνουν πράγματα από πηλό, η Αναστασία τόνισε πως δεν της αρέσει, γιατί 
είναι μέσα στην τάξη και ο Κωνσταντίνος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του, γιατί δεν 
παίζουν.
Από την ομάδα του τρίτου σχολείου411, δεκατέσσερα παιδιά μίλησαν με 
θετικά σχόλια για το μάθημα της Ιστορίας στο σχολείο, γράφοντας πως τους αρέσει, 
γιατί μαθαίνουν πράγματα για τη ζωή των αρχαίων (πέντε αναφορές) και γιατί τους 
τα εξηγεί καλά η δασκάλα τους412 (τρεις αναφορές). Τα υπόλοιπα παιδιά 
επικαλούνται τις εικόνες, τα ωραία κείμενα, τις συζητήσεις που κάνουν και γιατί 
καταλαβαίνουν το μάθημα, που είναι το αγαπημένο τους. Ο Γιάννης (12α) και η 
Μαρία Πε (11κ) έγραψαν πως δεν τους αρέσει το μάθημα της Ιστορίας, όπως γίνεται 
στο σχολείο, ο Γιάννης γιατί δεν το κάνουν ωραία και η Μαρία, γιατί δεν της αρέσει 
όσο της άρεσε στο Μουσείο.
Τα παιδιά του τέταρτου σχολείου413 μοιράστηκαν σχεδόν ανάμεσα σ’ εκείνα 
που αξιολόγησαν θετικά και σε εκείνα που αξιολόγησαν αρνητικά τον τρόπο που 
γίνεται το μάθημα της Ιστορίας στο σχολείο. Πιο συγκεκριμένα, εννιά παιδιά 
δήλωσαν πως του αρέσει, γιατί μαθαίνουν στην τάξη πολλά καινούρια πράγματα για 
την παλιά εποχή και πώς ζούσαν οι άνθρωποι, αλλά και για τα ίδια (πέντε αναφορές 
στη μάθηση). Δύο παιδιά επισήμαναν πως τους αρέσει ο τρόπος που κάνει το μάθημα
409 Βλ. Πίνακες Γ' Ερωτηματολόγιο, Η Ιστορία στο Μουσείο και στο σχολείο: Α. Αξιολόγηση 
Σχολείου Πίν. 2α σχολ.2, Πίν.2β,σχολ.2.
410 Πρόκειται για τη δασκάλα τους, τη Μάνια, στη συνέντευξη της οποίας βρίσκονται πληροφορίες για 
τον τρόπο διδασκαλίας.
411 Βλ. Πίνακες Γ' Ερωτηματολόγιο, Η Ιστορία στο Μουσείο και στο σχολείο: Α. Αξιολόγηση 
Σχολείου Πίν. 3α σχολ.3, Πίν.3β,σχολ.3.
412 Η δασκάλα τους ήταν η Φιλία, η οποία περιγράφει στη συνέντευξής τους τρόπους με τους οποίους 
διδάσκει την Ιστορία.
413 Βλ. Πίνακες Γ' Ερωτηματολόγιο, Η Ιστορία στο Μουσείο και στο σχολείο: Α. Αξιολόγηση 
Σχολείου Πίν. 4α σχολ.4, Πίν.4β,σχολ.4.
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η δασκάλα414 ένα άλλο παιδί είπε πως του αρέσει ο τρόπος εξέτασης και ένα άλλο 
πως η Ιστορία είναι το αγαπημένο του μάθημα. Επτά παιδιά διατύπωσαν αρνητικά 
συναισθήματα για τη Ιστορία στο σχολείο, εξαιτίας του διαβάσματος ή γιατί 
βαριούνται να τη διαβάζουν και γιατί είναι δύσκολο να τη θυμούνται. Ο Στέλιος 
(13α) εξέφρασε ανάμεικτα συναισθήματα, γράφοντας πως η Ιστορία στο σχολείο του 
αρέσει, γιατί μαθαίνουν διάφορα πράγματα, αλλά και δεν του αρέσει -γιατί κάποιες 
φορές διαβάζουν.
Μόνο τα παιδιά του πέμπτου σχολείου αξιολόγησαν τελείως θετικά το 
μάθημα της Ιστορίας στο σχολείο, γράφοντας πως η κυρία415 το λέει πολύ ωραία, 
μαθαίνουν από το βιβλίο για τα παλιά πράγματα και είναι το αγαπημένο τους μάθημα 
(από δύο αναφορές σε κάθε κατηγορία).
Σχολιασμός
Τα παιδιά αξιολόγησαν με πιο αυστηρό τρόπο το μάθημα της Ιστορίας, όπως 
γίνεται στο σχολείο, στην τρίτη φάση της έρευνας. Συγκεκριμένα, 45 παιδιά έκαναν 
θετικά σχόλια, αλλά 18 παιδιά416 εξέφρασαν εντελώς αρνητικά συναισθήματα και 
τέσσερα παιδιά ανάμεικτα417. Η έλλειψη των άλλων τρόπων μάθησης, που βίωσαν τα 
παιδιά στο Μουσείο, επισημαίνεται ως ο βασικός λόγος για τον οποίο δεν αρέσει στα 
παιδιά της έρευνας το μάθημα της Ιστορίας, όπως γίνεται στο σχολείο. Αρκετά παιδιά 
υποστήριξαν πως τους αρέσει το μάθημα της Ιστορίας, όπως γίνεται στο σχολείο, 
γιατί η δασκάλα τους το εξηγεί με τρόπο κατανοητό, γιατί τους αρέσουν αυτά που 
έχουν να μάθουν. Σε σχέση με παρόμοια ερώτηση στην πρώτη φάση της έρευνας, για 
το αν αρέσει στα παιδιά η Ιστορία, οι αρνητικές απόψεις είναι πιο πολλές, κι αυτό, 
ίσως, να οφείλεται στην μουσειακή εμπειρία που απέκτησαν τα παιδιά από το 
Πρόγραμμα και στην επαφή τους με τους διαφορετικούς εναλλακτικούς τρόπους 
διδασκαλίας της Ιστορίας, εκτός τάξης, μέσα από τη συνάντηση και την επαφή με τα 
αντικείμενα και μέσα από το παιχνίδι.
414 Πρόκειται για τη δασκάλα τους, την Έλλη.
415 Πρόκειται για τη δασκάλα τους, τηνΈμμα.
416 Ανάμεσα σ’ αυτά ήταν και τα έξι από τα επτά παιδιά που είχαν εκφράσει αρνητικά συναισθήματα 
για την Ιστορία, στην πρώτη φάση της έρευνας. Το έβδομο παιδί, που είναι το κορίτσι (ΙΟκ) από το 
πρώτο σχολείο, είχε στην τρίτη φάση ανάμεικτα συναισθήματα.
417 Βλ. Πίνακες Γ' Ερωτηματολόγιο, Η Ιστορία στο Μουσείο και στο σχολείο: Α. Αξιολόγηση 
Σχολείου Πίνακας 6 Συγκεντρωτικός.
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4.2.3.3.4 Οι νοητικές παραστάσεις τους για τα μινωικά ταξίδια
Με την ερώτηση: Γράψε τρεις λέξεις που σκέφτεσαι, όταν ακούς τη φράση 
μινωικά ταξίδια; προσπαθήσαμε να διαπιστώσουμε αν άλλαξαν οι νοητικές 
παραστάσεις των παιδιών για το βασικό θέμα του Προγράμματος, μετά το 
Πρόγραμμα στο Μουσείο. Από την ανάλυση περιεχομένου των απαντήσεων των 
παιδιών προέκυψαν οι ακόλουθες βασικές κατηγορίες: μυθολογία4'*, ταξίδι4'9, 
συνθήκες ταξιδιού418 419 20, ιστορική έννοια42', πλοίο422, πλοίο/κατασκευή423, άνθρωποι424 425 426 427 428, 
εμποριο/προϊοντα 5 εξερεύνηση , φύση .
Τα παιδιά του πρώτου σχολείου έκαναν τις περισσότερες αναφορές στο 
εμπόριο (δέκα). Ειδικότερα, αναφέρθηκαν σε συγκεκριμένα προϊόντα και αγγεία και 
στις χώρες προορισμού. Στη συνέχεια, ακολούθησαν οι αναφορές στα πλοία, στους 
ανθρώπους και στις συνθήκες του ταξιδιού (από τέσσερις αναφορές), στις ιστορικές 
έννοιες και συγκεκριμένα στην έννοια της ανταλλαγής, στην εξερεύνηση (δύο 
αναφορές), στο ταξίδι γενικά και στα κουπιά (από μία αναφορά). Τέλος, δεν 
απάντησαν δύο παιδιά (Ια,ΙΟκ). Σε σχέση με την ίδια ερώτηση στην πρώτη φάση της 
έρευνας429, σ’ αυτήν τη φάση τα παιδιά έκαναν περισσότερες αναφορές 
(Π430 431=21 ,Μ43Ι=29). Επίσης, δεν έχουν αναφέρει τις λέξεις θαλασσοκρατία και 
σχετικές λέξεις με την κατηγορία της μυθολογίας, ενώ έχουν αναφέρει για πρώτη 
φορά σχετικές λέξεις με την κατηγορία της εξερεύνησης.
418 Στην κατηγορία μυθολογία ταξινομήθηκε η λέξη: Μίνωας.
419 Στην κατηγορία ταξίδι τοποθετήσαμε τις απλές αναφορές στη λέξη: ταξίδι, στη λέξη: λιμάνι και τη 
φράση: ταξίδευαν στο Αιγαίο.
420 Στην κατηγορία συνθήκες ταξιδιού ταξινομήθηκαν οι λέξεις του τύπου: δύσκολο, δροσιά, γρήγορα, 
αργά, θάλασσα, μινωικές βαλίτσες.
421 Σ’ αυτήν την κατηγορία κατατάχθηκαν οι λέξεις που σημαίνουν ιστορικές έννοιες, όπως είναι: η 
ανταλλαγή προϊόντων, η μινωική θαλασσοκρατία, θαλασσοκράτορας, τα μινωικά ανάκτορα, η Μινωική 
Εποχή.
422 Στην κατηγορία πλοίο εντάχθηκαν οι απλές αναφορές στις λέξεις: πλοίο, καρόιβι.
423 Στην κατηγορία πλοίο/κατασκευή ταξινομήσαμε όλες τις λέξεις που σχετίζονται με την κατασκευή 
του καραβιού και τον τρόπο πλεύσης, όπως: ξύλινες σανίδες, κουπιά κ.ό,
424 Στην κατηγορία άνθρωποι κατατάχθηκαν οι αναφορές σε: εμπόρους, ναυτικούς, Μινωίτες κ.ά.
425 Στην κατηγορία εμπόριο, προϊόντα ταξινομήθηκαν οι λέξεις: εμπόριο, οι αναφορές σε προϊόντα και 
σε αγγεία και οι αναφορές σε προορισμούς των μινωικών ταξιδιών, όπως: Κρήτη, Αίγυπτος, Κυκλάδες, 
διάφορες χώρες.
426 Σ’ αυτήν την κατηγορία τοποθετήθηκαν οι λέξεις: εξερεύνηση, περιπέτεια, έμπνευση, δράση.
427 Σ’ αυτήν την κατηγορία ταξινομούνται οι αναφορές σε ζώα ή φυτά, όπως: ταύρος, δελφίνι, δέντρα.
428 Βλ. Πίνακες Γ' Ερωτηματολόγιο, Νοητικές Παραστάσεις για το θέμα: Λέξεις, Πίν. 1, σχολ.1.
429 Τότε δεν είχαν απαντήσει τρία άλλα παιδιά (2κ,4α, 6κ).
430 Η συντομογραφία Π. σημαίνει πριν το Πρόγραμμα.
431 Η συντομογραφία Μ. σημαίνει μετά το Πρόγραμμα.
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Τα παιδιά του δεύτερου σχολείου432 έκαναν, επίσης, τις περισσότερες αναφορές 
στο εμπόριο (12), κυρίως, όμως σε mo γενικές λέξεις, όπως: εμπόριο, εμπορεύματα, 
προϊόντα και αγγεία. Στη συνέχεια, αναφέρθηκαν σε λέξεις σχετικές με τα πλοία 
(οκτώ), τους ανθρώπους (επτά) και τις συνθήκες του ταξιδιού. Από δύο αναφορές 
έγιναν στα ταξίδια και στην κατηγορία πλοίο/κατασκευή και από μία αναφορά στις 
κατηγορίες εξερεύνηση και ιστορική έννοια. Σε σύγκριση με τις απαντήσεις στην ίδια 
ερώτηση, στην πρώτη φάση της έρευνας, παρατηρείται πως τα παιδιά μετά το 
Πρόγραμμα δεν αναφέρουν καθόλου την έννοια της θαλασσοκρατίας ή σχετικές 
λέξεις με τη μυθολογία, στην τρίτη φάση. Ο αριθμός των αναφορών πριν από το 
Πρόγραμμα στο Μουσείο και μετά απ’ αυτό είναι σχεδόν ο ίδιος (Π=36, Μ=37).
Τα παιδιά του τρίτου σχολείου433 κατέγραψαν, κυρίως, λέξεις σχετικές με το 
εμπόριο (εννέα αναφορές), όπως η ίδια η λέξη ή συγκεκριμένα προϊόντα. Επίσης, 
έκαναν οκτώ αναφορές σε ιστορικές έννοιες μεταξύ των οποίων και η 
θαλασσοκρατία, που καταγράφηκε από τέσσερα παιδιά (τρεις φορές σε πρώτη θέση 
προτίμησης). Ακόμη έγιναν αναφορές στα ταξίδια (οκτώ), στα πλοία (έξι), στους 
ανθρώπους (τέσσερις), στη φύση (μία), στις συνθήκες του ταξιδιού (μία) και μία 
αναφορά στον Μίνωα (κατηγορία μυθολογίας).
Σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης της έρευνας, παρατηρείται 
πως εδώ έγινε μία αναφορά στις συνθήκες ταξιδιού (κούραση), που δεν είχε γίνει 
στην πρώτη φάση και μόνο μία αναφορά στη μυθολογία σε αντίθεση με την πρώτη 
φάση, που είχαν γίνει τέσσερις. Ωστόσο αναφέρεται mo συχνά η λέξη 
θαλασσοκρατία. Τέλος, ο αριθμός των αναφορών είναι μεγαλύτερος σ’ αυτήν τη 
φάση της έρευνας (Π=25, Μ=38).
Τα παιδιά της τέταρτης ομάδας434 έκαναν τις περισσότερες αναφορές, σε σχέση 
με τα υπόλοιπα παιδιά, στο εμπόριο (25). Συγκεκριμένα, κατέγραψαν επτά φορές την 
ίδια τη λέξη και στη συνέχεια έκαναν αναφορά σε συγκριμένα προϊόντα (χρυσός, 
χαλκός, ελεφαντόδοντο, λάδι, μέλι, κρασί), αλλά και σε προορισμούς (Αίγυπτος, 
Ανατολή, Κύπρος). Στην συνέχεια έγραψαν λέξεις σχετικές με τα πλοία (εννέα 
αναφορές) και ένα κορίτσι (17κ) έγραψε τέσσερις λέξεις σχετικές με τη φύση και μία 
με τις συνθήκες ταξιδιού, επισημαίνοντας πως τα ταξίδια ήταν ειρηνικά. Φαίνεται 
πως ήταν επηρεασμένη και από το βιβλίο που αναφέρεται στα φιλειρηνικά 
χαρακτηριστικά των Μινωιτών και στην αγάπη τους για τη φύση. Δύο άλλα παιδιά
432 Βλ. Πίνακες Γ' Ερωτηματολόγιο, Νοητικές Παραστάσεις για το θέμα: Λέξεις, Πίν. 2, σχολ.2.
433 Βλ. Πίνακες Γ' Ερωτηματολόγιο, Νοητικές Παραστάσεις για το θέμα: Λέξεις, Πίν. 3, σχολ.3.
434 Βλ. Πίνακες Γ' Ερωτηματολόγιο, Νοητικές Παραστάσεις για το θέμα: Λέξεις, Πίν. 4, σχολ.4.
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αναφέρθηκαν στη θάλασσα (συνθήκες ταξιδιού). Ακόμη, από δύο αναφορές έγιναν 
στα κουπιά και στους ανθρώπους. Τρία αγόρια και ένα κορίτσι δεν απάντησαν.
Σε σχέση με την πρώτη φάση της έρευνας, εδώ τα παιδιά δεν αναφέρουν λέξεις 
που εντάσσονται στην κατηγορία της μυθολογίας και στην κατηγορία της διαδικασίας 
της έρευνας, ενώ υπάρχει σχεδόν τριπλάσια αύξηση στις αναφορές στο εμπόριο. 
Επίσης, ο αριθμός των αναφορών είναι πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με την πρώτη 
φάση (Π=27, Μ=51).
Τα παιδιά της ομάδας του πέμπτου σχολείου435 έκαναν τρεις αναφορές στα 
πλοία και από δύο αναφορές σε λέξεις σχετικές με το εμπόριο, τους ανθρώπους, τις 
συνθήκες ταξιδιού και τις ιστορικές έννοιες. Σε σχέση με τα αποτελέσματα της 
πρώτης φάσης, στην τρίτη φάση τα παιδιά έκαναν περισσότερες αναφορές (Π=11, 
Μ=14). Ωστόσο, καμία απ’ αυτές τις αναφορές δεν εντάχθηκε στις κατηγορίες της 
μυθολογίας και των ταξιδιών, ενώ αναφέρθηκαν για πρώτη φορά λέξεις σχετικές με 
τις συνθήκες ταξιδιού.
Σχολιασμός
Τα παιδιά της έρευνας έκαναν περισσότερες αναφορές σε λέξεις σχετικές με 
τα μινωικά ταξίδια, απ’ αυτές που είχαν κάνει στην πρώτη φάση του Προγράμματος 
στην ίδια ερώτηση. Ακόμη, οι αναφορές τους στην τρίτη φάση είναι πιο ειδικές και 
λιγότερο γενικές, καθώς αναφέρονται, για παράδειγμα, περισσότερα είδη προϊόντων 
και αγγείων, αλλά και διαφορετικές ιδιότητες ανθρώπων και συνθήκες του ταξιδιού. 
Ακόμη, στην τρίτη φάση του Προγράμματος, δεν αναφέρεται συχνά η λέξη 
θαλασσοκρατία και λέξεις σχετικές με τη μυθολογία, σε αντίθεση με την πρώτη φάση 
πριν από το Πρόγραμμα. Με δεδομένο, ότι κατά τη διάρκεια του Προγράμματος 
δόθηκε έμφαση στην καθημερινότητα των μινωικών ταξιδιών και όχι στις μυθικές 
τους διαστάσεις, διαπιστώνεται, πιθανότατα, μία αλλαγή των νοητικών παραστάσεων 
των παιδιών για τα μινωικά ταξίδια μετά το Μουσείο, καθώς αναφέρονται πιο συχνά 
λέξεις που σχετίζονται με την καθημερινότητα, τους στόχους και τις συνθήκες των 
ταξιδιών.
4.2.3.3.5 Έλεγχος γνώσεων
Με την επανάληψη, στην τρίτη φάση της έρευνας, της κλειστού τύπου 
ερώτησης: Κύκλωσε τις λέξεις που νομίζεις ότι ταιριάζουν με το μινωικά εμπόριο,
435 Βλ. Πίνακες Γ' Ερωτηματολόγιο, Νοητικές Παραστάσεις για το θέμα: Λέξεις, Πίν. 5, σχολ.5.
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προσπαθήσαμε να ελέγξουμε αν τα παιδιά έχουν κατανοήσει καλύτερα τον τρόπο που 
γινόταν το μινωικό εμπόριο και τα βασικά προϊόντα που χρησιμοποιούνταν γι’ αυτό, 
μετά από το Πρόγραμμα στο Μουσείο, σε σχέση με τις γνώσεις τους πριν απ’ αυτό. 
Οι σωστές απαντήσεις που δίναμε ήταν οι 17 ακόλουθες: ανταλλαγή προϊόντων, 
πιθάρι, Αίγυπτος, μέλι, οψιανός, ανατολή, χαλκός, αμφορέας, θαλασσοκρατία, κρασί, 
μαλλί, λάδι, σφραγίδες, Κύπρος, σιτάρι, αποθήκες και ελεφαντόδοντο. Οι πέντε 
λανθασμένες απαντήσεις ήταν: νομίσματα, πατάτες, μπουκάλι, πλαστικό και 
πορτοκάλ.ι. Επίσης, είχε οριστεί από την πρώτη φάση της έρευνας ένας συγκεκριμένος 
τρόπος βαθμολόγησης με άριστα το έξι436.
Σχεδόν όλα τα παιδιά της πρώτης ομάδας πήραν άριστα σ’ αυτήν την ερώτηση 
γνωστικού ελέγχου, σημειώνοντας βελτίωση σε σχέση με την επίδοσή τους στην 
πρώτη φάση437. Μόνο η Ειρήνη (ΙΟκ) είχε πτώση στην επίδοσή της, αφού κύκλωσε 
το μπουκάλι. Τα περισσότερα παιδιά έχουν κυκλώσει από 11-12 σωστές λέξεις. 
Ακόμη περισσότερα παιδιά, σε σχέση με την πρώτη φάση, έχουν κυκλώσει τον 
αμφορέα, τον οψιανό, το ελεφαντόδοντο και λιγότερα τη θαλασσοκρατία, την 
ανταλλαγή προϊόντων και τις αποθήκες.
Το ίδιο καλά πήγαν και τα παιδιά της δεύτερης σχολικής ομάδας, καθώς 14 απ’ 
αυτά πήραν άριστα στην ερώτηση και μόνο τρία παιδιά πήραν ένα, σε αντίθεση με 
την πρώτη φάση, που είχαν πάει πολύ μέτρια438. Ειδικότερα, από τα παιδιά που 
βαθμολογήθηκαν μέτρια, το ένα είχε κυκλώσει τη λέξη νόμισμα (11α), το άλλο τις 
λέξεις πατάτες, μπουκάλι και πλαστικό (12α) και το τρίτο είχε κυκλώσει μόνο τις 
λέξεις ανταλλαγή και πιθάρι. Τέλος, τα περισσότερα παιδιά έχουν κυκλώσεις 12-15 
λέξεις. Ενώ παρατηρείται αύξηση στην αναφορά των λέξεων: αμφορεάς, οψιανός, 
Αίγυπτος, Ανατολή, παρατηρείται μικρή μείωση στη λέξη θαλασσοκρατία και μεγάλη 
μείωση στις λανθασμένες λέξεις.
Τα περισσότερα παιδιά της τρίτης ομάδας(14/18) απάντησαν με άριστο τρόπο 
την ερώτηση και τα πήγαν καλύτερα, σε σχέση με την πρώτη φάση439. Δύο παιδιά 
πήραν πέντε, γιατί κύκλωσαν τα πορτοκάλια και ένα παιδί πήρε τέσσερα, γιατί 
κύκλωσε μόνο έξι λέξεις. Ακόμη, τα παιδιά κύκλωσαν περισσότερες λέξεις, σε σχέση
436 Βλ. Πίνακες Α' Ερωτηματολόγιο: Νοητικές Παραστάσεις για τη Μινωική Εποχή Έλεγχος γνώσεων, 
Πίνακας Βαθμολόγησης 6 .
437 Στην πρώτη φάση τέσσερα παιδιά είχαν πάρει άριστα, δύο παιδιά δεν είχαν απαντήσει, ένα παιδί 
είχε πάρει ένα, δύο παιδιά είχαν βαθμολογηθεί με τρία και ένα παιδί με τέσσερα.
438 Στην πρώτη φάση, εννέα παιδιά πήραν βαθμό από ένα ως τρία, τρία παιδιά πήραν τέσσερα και μόλις 
τέσσερα παιδιά έξι.
439 Στην πρώτη φάση, έξι παιδιά πήραν άριστα, τρία παιδιά βαθμολογήθηκαν με πέντε και οκτώ παιδιά 
πήραν τέσσερα, ενώ μόνο τρία παιδιά βαθμολογήθηκαν από το ένα μέχρι το τρία.
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με την πρώτη φάση. Ραγδαία αύξηση παρατηρείται στη λέξη αμφορέας καν μικρές 
μειώσεις σε λέξεις, όπως οψιανός, θαλασσοκρατία.
Τα παιδιά του τέταρτου σχολείου παρουσίασαν την πιο μέτρια επίδοση, σε 
σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. Ωστόσο, και πάλι υπάρχει μία μικρή βελτίωση, σε 
σχέση με την πρώτη φάση, καθώς δώδεκα παιδιά πήραν άριστα. Παρ’ όλα αυτά 
υπήρξαν δύο παιδιά που κύκλωσαν τα νομίσματα (5α,6α) και ένα κορίτσι (12κ) που 
κύκλωσε το πλαστικό. Μάλιστα, αυτά τα παιδιά δεν είχαν κάνει αυτά τα λάθη στην 
πρώτη φάση. Και σ’ αυτήν την ομάδα παρατηρείται αύξηση των λέξεων που 
αναφέρονται, καθώς κάθε παιδί αναφέρει κατά μέσο όρο από 11-12 λέξεις. Επίσης 
και εδώ αυξάνονται οι αναφορές στη λέξη αμφορέας και μειώνονται εκείνες στη λέξη 
θαλασσοκρατία.
Σχεδόν όλα τα παιδιά της ομάδας του πέμπτου σχολείου τα πήγαν άριστα στην 
ερώτηση και βελτίωσαν την επίδοση τους, σε σχέση με την πρώτη φάση της 
έρευνας440. Μόνο ένα αγόρι πήρε τέσσερα, γιατί ανέφερε επτά λέξεις. Παρατηρείται 
μικρή αύξηση του αριθμού των λέξεων που αναφέρονται από κάθε παιδί, σε σχέση με 
την πρώτη φάση. Ωστόσο, και εδώ έχει ενδιαφέρον η αύξηση του αριθμού των 
αναφορών στις λέξεις αμφορέας και οψιανός και η μείωση των αναφορών στη 
θαλασσοκρατία.
Σχολιασμός
Από την ανάλυση των απαντήσεων των παιδιών στην ίδια ερώτηση γνωστικού 
ελέγχου, που είχε χρησιμοποιηθεί και στην πρώτη φάση της έρευνας, διαπιστώνεται 
πως τα περισσότερα παιδιά σημείωσαν αισθητή βελτίωση στη βαθμολογία τους. Είναι 
χαρακτηριστικό πως στην πρώτη φάση 28 στα 76 παιδιά πήραν άριστα, ενώ στη 
δεύτερη φάση, σχεδόν τα διπλάσια παιδιά, 56 στα 73, βαθμολογήθηκαν με έξι. 
Ενδεχομένως, αυτό να αποτελεί απόρροια πολλών παραγόντων, όπως είναι η 
επανάληψη της σχολικής ύλης, σχετικά με τα μινωικά ταξίδια, ή η εμπέδωση και η 
κατανόηση της έννοιας των μινωικών ταξιδιών στην τάξη, με τη διδασκαλία και του 
μυκηναϊκού πολιτισμού, όπου γίνονται νέες αναφορές στα ναυτικά ταξίδια και στις 
ανταλλαγές των προϊόντων. Ωστόσο, διαπιστώνεται από τις προφορικές επισημάνσεις 
των παιδιών, κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης του Γ' ερωτηματολόγιου, και από 
τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών, αυτές οι γνωστικές αλλαγές να οφείλονται και 
στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που παρακολούθησαν στο Μουσείο και ιδιαίτερα στον
440 Ειδικότερα, τρία παιδιά είχαν πάρει έξι και τέσσερα είχαν βαθμολογηθεί με ένα, κυρίως, γιατί είχαν 
κυκλώσει τα νομίσματα.
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τρόπο με τον οποίο εμπέδωσαν τη διαδικασία των εμπορικών ανταλλαγών, μέσα από 
το θεατρικό παιχνίδι. Ακόμη, είναι σημαντική η αύξηση των αναφορών στις λέξεις 
οψιανός, αμφορέας και ανατολή, που σχετίζονται με το λεξιλόγιο του Προγράμματος 
και δεν είχαν αναφερθεί συστηματικά από τα παιδιά στην πρώτη φάση.
4.2.3.3.6 Μεταγνωστικές δεξιότητες
Με την τελευταία ερώτηση του Γ' ερωτηματολόγιου αυτοέκφρασης: Από πού 
μαθαίνουμε σήμερα πώς ήταν τα πλοία των Μινωιτών; Τι μας βοηθάει; 
προσπαθήσαμε να δούμε αν τα παιδιά μπορούσαν να αξιοποιήσουν τις πληροφορίες 
που πήραν από το Πρόγραμμα, για να δώσουν μία σωστή επιστημονικά εξήγηση στο 
ερώτημα της προέλευσης αυτών των πληροφοριών.
Από την ανάλυση περιεχομένου των απαντήσεων προέκυψαν οι ακόλουθες 
βασικές κατηγορίες: βιβλίο/μουσείο, επιστημονική εξήγηση441, βιβλίο Ιστορίας442, 
βιβλίο Ιστορίας-εγκυκλοπαίδεια-διαδίκτυο, βιβλία - αρχαιολόγοι, εικόνες/γενική443 και 
ιστορία-ερείπια, ψευδό-επιστημονική, ΔΤ?44 και μη σχετική απάντηση.
Από το πρώτο σχολείο, τρία παιδιά (5α,6κ,12α) έδωσαν μία επιστημονική 
εξήγηση, λέγοντας αντίστοιχα πως σήμερα μαθαίνουμε για το πώς ήταν τα πλοία των 
Μινωιτών από τις ανασκαφές των αρχαιολόγων, από τις ανασκαφές που κάνουμε και 
από τα αγγεία και τις εικόνες. Τρία άλλα παιδιά αναφέρθηκαν στο Μουσείο και στο 
βιβλίο της ιστορίας, γράφοντας, μεταξύ άλλων, πως το μαθαίνουμε από το μουσείο 
και από την Ιστορία στο σχολείο και μας βοηθάνε τα πράγματα που βλέπουμε στο 
μουσείο και στις εικόνες της Ιστορίας που κάνουμε στο σχολείο. Μάλιστα, ένα από 
τα παιδιά αναφέρθηκε ρητά και στο όνομά μου, και κατ’ επέκταση στο Πρόγραμμα 
που κάναμε μαζί, γράφοντας ότι Μας βοηθάει το βιβλίο, το μουσείο και η κυρία 
Σοφία. Ένα άλλο παιδί αναφέρθηκε στα βιβλία, στις εγκυκλοπαίδειες και στο 
διαδίκτυο. Και τέλος, ένα αγόρι έδωσε μία λιγότερο επιστημονική απάντηση, 
γράφοντας πως μας βοηθάνε που είναι ζωγραφισμένα. Δεν θυμόταν τις λέξεις 
τοιχογραφίες ή αγγειογραφίες και έκανε περιφραστική αναφορά. Τέλος, τρία παιδιά 
δεν απάντησαν.
441Σ’ αυτήν την κατηγορία ταξινομήθηκαν οι απαντήσεις που περιείχαν τις λέξεις: αγγεία, τοιχογραφίες, 
ανασκαφές, ευρήματα, ερείπια, ζωγραφιές σε αγγεία.
442 Στην κατηγορία βιβλίο Ιστορίας ταξινομήθηκαν οι αναφορές στην Ιστορία ή στο βιβλίο (σε ενικό 
αριθμό)
443 Σ’ αυτήν την κατηγορία εντάσσονται οι φράσεις που περιέχουν μόνο τη λέξη: εικόνα, φωτογραφία.
444 Αποφασίσαμε να συμπεριλάβουμε στις κατηγορίες και το δεν έχει απαντήσει (ΔΕ), γιατί πολλά 
παιδιά δεν απάντησαν την ερώτηση.
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Από το δεύτερο σχολείο, τέσσερα παιδιά έδωσαν ειδικές επιστημονικές 
εξηγήσεις. Ειδικότερα, η Μαριάνα (2κ) έγραψε: Τα πλοία των Μινωιτών είναι λίγο 
πιο λεπτά και κοντά, έτσι όπως τα βλέπουμε στις εικόνες. Η Πάολα επισήμανε πως μας 
βοηθάνε οι σφραγίδες, οι τοιχογραφίες, οι τάφοι, χαραγμένα καράβια πάνω σε αγγεία 
κ. ά.445. Ο Μάριος σημείωσε πως δεν έχουν σωθεί Μινωικά πλοία, αλλά έχουν βρεθεί 
τοιχογραφίες. Στις τοιχογραφίες αναφέρθηκαν, επίσης, η Γαρυφαλλιά (4κ) και ο 
Βασίλης (6α), ενώ ο Νάσος (8α) έγραψε πως μας βοηθάνε οι ζωγραφιές από τα 
πιθάρια. Τα υπόλοιπα παιδιά αναφέρθηκαν γενικά στις εικόνες, στο βιβλίο της 
ιστορίας και στο μουσείο, στα βιβλία και στους αρχαιολόγους, αλλά και μεμονωμένα 
στους αρχαιολόγους. Δύο παιδιά αναφέρθηκαν, γενικά, στις εικόνες. Τέλος, τρία 
παιδιά δεν απάντησαν (3α 11α12α) και δύο παιδιά δεν έδωσαν σχετική απάντηση 
(10α 14α).
Από την τρίτη ομάδα, επτά παιδιά δεν απάντησαν (5κ8κ9α12α17α18α19κ). 
Τρία παιδιά έδωσαν μία απλή και μία πιο σύνθετη επιστημονική εξήγηση, γράφοντας 
ο Μιχάλης από τα αγγεία, η Πηνελόπη (16κ) από τα ερείπια των Μινωιτών και η 
Αγγελική από τα αγγεία, τις σφραγίδες και τις τοιχογραφίες. Την απάντηση της 
Νικολίας:, μας βοηθάνε τα κομμάτια από αυτά, τη χαρακτηρίσαμε ψευδο- 
επιστημονική, γιατί από τα μινωικά χρόνια δεν σώζονται κομμάτια καραβιών. Είναι, 
όμως, σωστή η σκέψη της, να αναφερθεί στα ίδια τα ευρήματα. Τα υπόλοιπα παιδιά 
ανέφεραν πως μαθαίνουμε για τα μινωικά πλοία από το βιβλίο της Ιστορίας (δύο 
παιδιά), από το βιβλίο της Ιστορίας και από τα ερείπια, από το βιβλίο της Ιστορίας και 
από τον Όμηρο, από τα άλλα βιβλία και το βιβλίο της Ιστορίας, από εικόνες ή από 
την κυρία.
Σχεδόν τα μισά παιδιά του τέταρτου σχολείου δεν απάντησαν την ερώτηση 
(5α6α8α9α10κ17κ18α20α). Από τα παιδιά που απάντησαν, ο Γιώργος (2α) και ο 
Στέλιος (13α) έδωσαν μία επιστημονική εξήγηση, γράφοντας ο πρώτος πως μας 
βοηθάνε: οι σφραγίδες, η σαρκοφάγος, το όστρακο, το πήλινο πλοίο και ο δεύτερος: οι 
τοιχογραφίες. Η Ιωάννα (1κ) αναφέρθηκε στην ιστορία, στα μουσεία και στους 
αρχαιολόγους και ο Νίκος Α έκανε μία ψευδο-επιστημονική σκέψη, γράφοντας πως 
βρίσκουμε τα πλοία τους και συναρμολογούμε τα άλλα. Τα υπόλοιπα παιδιά 
αναφέρθηκαν στο βιβλίο της ιστορίας (δύο παιδιά), στα βιβλία και στα μουσεία,
445 Η απάντηση της καταγράφει μία σειρά αρχαίων αντικειμένων από αυτά που τους είχα δείξει σε 
εικόνες που απεικονίζουν καράβια.
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στους αρχαιολόγους, γενικά στα βιβλία και σε μία γενική αναφορά πως μας βοηθάνε 
πολλά.
Όλα τα παιδιά του πέμπτου σχολείου απάντησαν την ερώτηση. Δύο από αυτά 
έδωσαν επιστημονική εξήγηση. Ειδικότερα ο Αλέξης (3α) έγραψε πως μας βοηθάνε 
τα ευρήματα, που κάποια τα έχουν από έξω και η Διονυσία (6κ) ότι το μαθαίνουμε από 
τους αρχαιολόγους. Τα αγγεία, οι τοιχογραφίες και πολλά άλλα. Τα υπόλοιπα παιδιά 
αναφέρθηκαν στο βιβλίο και στην ιστορία (δύο), στα μουσεία και στους 
αρχαιολόγους, στα μουσεία και στο βιβλίο της Ιστορίας.
Σχολιασμός
Τα περισσότερα παιδιά έχουν δυσκολίες να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες 
και τις εμπειρίες που βίωσαν στο Μουσείο για να δώσουν μία πιο επιστημονική 
απάντηση στο ερώτημα: από πού μαθαίνουμε σήμερα πώς ήταν τα πλοία των 
Μινωιτών. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι υπήρξε μεγάλος αριθμός παιδιών, 
που εγκατέλειψαν την ερώτηση. Ωστόσο, υπήρξαν παιδιά που έδωσαν επιστημονικές 
εξηγήσεις πιο απλές και γενικές ή πιο περίπλοκες. Παρ’ όλα αυτά τα περισσότερα 
παιδιά απάντησαν με γενικές και αναμενόμενες φράσεις.
4.2.4 Σχολιασμός
Όπως προκύπτει από την έρευνα, σε πολλά σημεία, οι στόχοι του βιβλίου της 
Ιστορίας της Γ' δημοτικού συμπίπτουν με τους στόχους του Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος: Ταξίδια και Εμπόριο στη μινωική εποχή, αλλά και τους ευρύτερους 
στόχους των εκπαιδευτικών για τη σχολική επίσκεψη στο Μουσείο ή των 
αρχαιολόγων για το Πρόγραμμα και γενικότερα για τη μουσειοπαιδαγωγική. Και 
φάνηκε και από την ανάλυση των δεδομένων της τρίτης φάσης, πως πολλοί από 
αυτούς τους στόχους ευοδώθηκαν με την επίσκεψη στο Μουσείο. Ωστόσο, αυτό 
έγινε, σύμφωνα με τον λόγο τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των παιδιών, με πιο 
ευχάριστους και δημιουργικούς τρόπους, σε σχέση με τον τρόπο που γίνεται στο 
σχολείο. Άλλωστε, τα περισσότερα παιδιά φαίνεται πως προτιμούν την ιστορία, ως 
μάθημα, όπως γίνεται στο μουσείο και όχι στην τάξη. Τα επιχειρήματα που 
προβάλλουν είναι κυρίως ότι στο μουσείο έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα 
αληθινά αρχαία πράγματα, κι ακόμη, ότι τους λένε την ιστορία με πιο λίγα λόγια και
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μαθαίνουν εύκολα μέσα από το παιχνίδι, τη συζήτηση, την κίνηση, χωρίς να 
διαβάζουν και να κάθονται σε καρέκλες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
... Ώστε όλα αυτά όντως υπάρχουν, ακριβώς όπως τα μάθαμε στο σχολείο...
S. Freud.
Η ιστορική μελέτη της γενεαλογίας της σχέσης αρχαιολογικού μουσείου και 
παιδιού, όπως προκύπτει από την παρούσα μελέτη διαμορφώνεται σε τρεις περιόδους, 
οι οποίες φαίνεται να διαδέχονται, χρονικά, η μία την άλλη και χαρακτηρίζεται από 
τρεις προσεγγίσεις: την πολιτική-ιδεολογική (προεπαναστατική περίοδος-1900), την 
αισθητική (1900-1978) και τέλος την εκπαιδευτική προσέγγιση (1978-σήμερα), χωρίς 
βέβαια να σημαίνει ότι αυτές οι τρεις προσεγγίσεις δεν συνυπάρχουν απλά στις 
διάφορες χρονικές περιόδους υπερτερεί κάθε μία με τη σειρά της. Ακόμη η παρούσα 
μελέτη έδειξε πως η μουσειοπαιδαγωγική στην Ελλάδα έχει βαθύτερες ρίζες απ’ 
αυτές που πιστεύαμε μέχρι σήμερα.
Διαπιστώθηκε από την παρουσίαση του λόγου των πηγών πως και πριν από τη 
δεκαετία του 1980 υπήρξαν φωτεινές μορφές, και από τον χώρο των μουσείων και 
από τον χώρο της εκπαίδευσης, οι οποίες έδωσαν τόσες νέες ιδέες και τόση ώθηση σε 
θέματα μουσειοπαιδαγωγικής, που αν εφαρμόζονταν συστηματικά και όχι σε επίπεδο 
απλών προσπαθειών, στο εκάστοτε εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και στο άνοιγμα των 
μουσείων και στην ανάπτυξη του παιδαγωγικού ρόλου τους, θα κατείχαμε σήμερα, αν 
όχι την πρώτη, τουλάχιστον πολύ αξιοζήλευτη θέση στον χάρτη του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και θα ήταν καλύτερα οργανωμένη 
η μουσειοπαιδαγωγική επιστήμη στην Ελλάδα, με αυτοτελή τμήματα σε 
πανεπιστημιακό επίπεδο και αναγνωρισμένη επαγγελματική συγκρότηση. Ωστόσο, 
εξαιτίας, κυρίως, των πολιτικών συγκυριών, όπως για παράδειγμα η Δικτατορία, και 
των πολιτικών επιλογών σε θέματα εκπαίδευσης και πολιτισμού, όπως η επιλογή της 
έμφασης στην απόδειξης της ελληνικότητας και στην καλλιέργεια της εθνικής 
συνείδησης στα σχολεία και στα αρχαιολογικά μουσεία ως και τη δεκαετία του 1970, 
οι ιδέες αυτές ξεχάστηκαν, όπως κι οι άνθρωποι που τις εμπνεύστηκαν, με 
αποτέλεσμα να παρουσιαστούν εκ νέου, μάλιστα και πολύ πρόσφατα, ως 
"πρωτότυπες" προτάσεις για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού 
συστήματος και του κοινωνικού ρόλου του μουσείου.
Ανάμεσα στις ιδέες αυτών των προδρόμων της μουσειοπαιδαγωγικής ήταν η 
μύηση στην αυτοδιοίκηση του σχολείου, τα σχολεία εργασίας, τα σχέδια εργασίας, η
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περιβαλλοντική και αισθητική εκπαίδευση, η διδασκαλία των μαθημάτων και 
ιδιαίτερα της Ιστορίας με εναλλακτικούς τρόπους και εκτός τάξης, η πρόταση για τη 
διδασκαλία της αρχαιολογίας στο σχολείο και η αξιοποίηση των μουσείων στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, μέσα από σωστά οργανωμένες σχολικές εκδρομές, που 
προτάθηκαν και εφαρμόστηκαν, ήδη από τον 19° ώς και τα μέσα του 20ου αιώνα. Σ’ 
αυτές τις καινοτόμες πρωτοβουλίες διακρίθηκαν οι: Νεόφυτος Νικητόπουλος, 
Καλλιόπη Κεχαγιά, Αικατερίνη Λασκαρίδου, Μαργαρίτης Δημίτσας, Γεώργιος 
Σωτηριάδης, τον Ιάκωβος Δράγατσης, Γρηγόριος Παπαβασιλείου, Κυπριανός 
Στεφάνου, Γεώργιος Παλαιολόγου, Νίκος Επισκοπόπουλος, Παύλος Βαλάκης, 
Αλέξανδρος Δελμούζος, Θεόδωρος Κάστανος, Μίλτος Κουντουράς, Μυρσίνη 
Κλεάνθους Παπαδημητρίου, Δημήτρης Γληνός, Ρόζα Ιμβριώτη, Θεόδωρος Κοντέρης, 
Πολύμνια Λάσκαρη, Ευριπίδης Φουντουκίδης, Σπυρίδωνας Μαρινάτος, Σέμνη και 
Χρήστος Καρούζος και Μαρίνος Καλιγάς. Ενώ μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο, οι τρεις 
τελευταίοι πρωταγωνίστησαν στην ανάπτυξη θεωρητικού λόγου για στη λειτουργία 
των μουσείων και μαζί μ’ αυτούς αναφέρθηκαν στον παιδαγωγικό ρόλο τους οι: 
Άγγελος Προκοπίου, Κλειώ Παυλίδη, Άννα Χατζηνικολάου, Κώστας Λαζαρίδης, 
Στέλιος Στυλιανόπουλος, Παύλος Παλαιολόγος, Ιωάννης Μηλιάδης, Βιργινία Ζάννα, 
Δημήτρης Λουκάτος, Αθηνά Καλογεροπούλου, Χρύσανθος Χρήστου, Δημήτρης 
Θεοχάρης, Ελένη Καραπαναγιώτη, Βασίλης Καλλιπολίτης, Στυλιανός Αλεξίου, 
Βασιλική Μπινιώρη, Κώστας Χανιώτης, Λεωνίδας Βελιαρούτης, Καλλιόπη 
Μουστάκα, Έλλη Γιωτοπούλου-Σισιλιανού, I. Μ. Παναγιωτόπουλος, Μανόλης 
Ανδρόνικος, Γεώργιος Μπακαλάκης, Εύη Ρέρρα-Δεσποτίδη και οι ξεναγοί του Β.Ε.Ι., 
Τερέζα Σειραδάκη, Μαρίκα Βελουδίου, Θάλεια Κεσίσογλου-Αγγελίδου και Ε. 
Λαζάρου-Λυκούδη. Όλοι οι παραπάνω πνευματικοί άνθρωποι, μέσα από τον λόγο 
τους, είχαν προετοιμάσει το έδαφος της κοινής γνώμης για τις αλλαγές που θα 
γίνονταν σε θεσμικό επίπεδο, πιο συστηματικά, από τη δεκαετία του 1980 και μετά, 
προς όφελος της μουσειοπαιδαγωγικής ευρύτερα αλλά και ειδικότερα των σχέσεων 
του αρχαιολογικού μουσείου και του παιδιού.
Ταυτόχρονα, μέχρι τη δεκαετία του 1960, τα θέματα πολιτισμού και παιδείας τα 
διαχειριζόταν το Υπουργείο Παιδείας. Ενώ, σε μία σειρά από θεσμικά κείμενα, ήδη 
από τον 19° αιώνα, γινόταν λόγος για τον παιδαγωγικό ρόλο των μουσείων. 
Χαρακτηριστικά, το πρώτο νομικό έγγραφο με συγκεκριμένες οδηγίες για τις 
σχολικές επισκέψεις στους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία χρονολογείται το 
1886. Πρόκειται για την Εγκύκλιο του Υπουργού Παιδείας Παναγιώτη Μανέτα προς
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τους καθηγητές και τους δασκάλους Περί διδασκαλίας εν τοις μουσείοις και τη 
Ακροπόλει\ στην οποία τονίζεται ότι η διδασκαλία είναι ο πρώτιστος σκοπός της 
ιδρύσεως των Μουσείων2. Μάλιστα, δίνονταν ορισμένες πρακτικές συμβουλές προς 
τους εκπαιδευτικούς, αφού εκείνοι αναλάμβαναν τη διδασκαλία στους χώρους αυτούς 
και όχι οι αρχαιολόγοι. Σ’ αυτήν την πρώτη περίοδο, η καλλιέργεια της εθνικής 
συνείδησης, μέσω της παρουσίασης των αντικειμένων των «ενδόξων προγόνων», 
προβαλλόταν και από τους γενικότερους στόχους του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήματος και από τους σκοπούς της ίδρυσης των αρχαιολογικών μουσείων. Η 
«ιεροποίηση» των αρχαιοτήτων, που υποστήριζε οπτικά και υλικά την κυρίαρχη 
εθνική αφήγηση και η χρήση τους ως εποπτικών μέσων για τη διδασκαλία της 
ιστορίας, ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, χαρακτήριζαν τις σχέσεις αρχαιολογικών 
μουσείων και παιδιών της σχολικής ηλικίας. Τόσο οι στόχοι των μουσείων όσο και οι 
στόχοι της ανατροφής των παιδιών περιστρέφονταν γύρω από την καλλιέργεια της 
εθνικής συνείδησης. Ωστόσο, η παιδαγωγική προσβασιμότητα των μουσείων 
περιοριζόταν στη δωρεάν ή στην επ’ αμοιβή πρόσβαση αντί ενός συμβολικού ποσού. 
Εν τω μεταξύ, ο τριμερής διαχωρισμός της ελληνικής ιστορίας υιοθετήθηκε από το 
Υπουργείο Παιδείας και για τη διοικητική οργάνωση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας 
και για την οργάνωση της διδασκαλίας του μαθήματος της ιστορίας στο σχολείο. Οι 
εκδρομές σε αρχαιολογικούς χώρους αυξήθηκαν και απευθύνονταν, εκτός από τους 
φοιτητές, και στο ευρύτερο κοινό, και οργανώνονταν, κυρίως, από πολιτιστικούς 
συλλόγους και εκπαιδευτικούς.
Το θεσμικό πλαίσιο των εκπαιδευτικών πρακτικών για μαθητές στα 
αρχαιολογικά μουσεία δεν εξελίχθηκε από το 1900 ώς και το 1953. Το ρεύμα του 
ελληνικού μαθητοκεντρισμού που δημιούργησαν έλληνες παιδαγωγοί, ιδιαίτερα την 
πρώτη τριαντακονταετία του 20ου αιώνα, και οι διεθνείς συναντήσεις, που 
πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, δεν επικράτησε τελικά. Ωστόσο, δημιουργήθηκε 
ένα σημαντικό θεωρητικό υπόβαθρο, κυρίως, με την παρουσίαση και την προσπάθεια 
εφαρμογής στην Ελλάδα των παιδαγωγικών αρχών της Νέας Αγωγής, από 
μεταρρυθμιστές παιδαγωγούς. Έτσι, οι αρχαιολόγοι και οι υπεύθυνοι των μουσείων, 
παράλληλα με τη διεξαγωγή ανασκαφών και την ίδρυση μουσείων, άρχισαν τόσο 
μέσα από τις διεθνείς συναντήσεις όσο και μέσω των εφημερίδων, να ενημερώνονται 
για την ανάγκη της διδασκαλίας της αρχαιολογίας στο σχολείο και της αξιοποίησης 
των μουσείων και των μνημείων ως χώρων εκπαίδευσης. Ένας από τους πιο
' Βλ. Κόκκινης 1979, 252-253.
1 Συλλογή 1892,89-90, Εγκύκλιος 9630, 19-7-1886.
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σημαντικούς σταθμούς αυτήν την εποχή ήταν το Α' Διεθνές Αρχαιολογικό Συνέδριο το 
1905, που έγινε στην Αθήνα, το οποίο, μεταξύ άλλων, περιελάμβανε ομάδα εργασίας 
για τη λειτουργία των μουσείων και άλλη ομάδα για τη διδασκαλία της Αρχαιολογίας. 
Την ίδια εποχή άρχισε να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην αισθητική αξία και στην 
σπανιότητα των αρχαίων αντικειμένων. Η διαφορά, σε σχέση με την προηγούμενη 
περίοδο, βρισκόταν στον ορισμό του ελληνικού παρελθόντος. Στη συγκέντρωση και 
στην προβολή αντικειμένων προστέθηκαν, μαζί με τα αντικείμενα του αρχαίου και 
του βυζαντινού ελληνικού πολιτισμού, και τα αντικείμενα του λαϊκού πολιτισμού. 
Βέβαια, ο τρόπος έκθεσης των αντικειμένων υποστήριζε τα ζητήματα διαδοχής, 
συνέχειας και εξέλιξης του ελληνικού πολιτισμού, που εξυπηρετούσαν την εθνική 
ιδεολογία3. Παράλληλα διαπιστώνεται, από προγράμματα εκπαίδευσης των 
δασκάλων στα διδασκαλεία, πως προβλεπόταν η μόρφωσή τους σε στοιχεία 
αρχαιολογίας, με αξιοποίηση των επισκέψεων σε αρχαία μνημεία και μουσεία. 
Ακόμη, άρχισε να αναπτύσσεται το κίνημα του εκδρομισμού, με έμφαση στον 
πολιτιστικό τουρισμό, χάρη στις πνευματικές αναζητήσεις της αστικής τάξης. Κάθε 
εκδρομή συμπληρωνόταν με ξενάγηση.
Την ίδια περίοδο, στην Αμερική και στις δυτικές ευρωπαϊκές χώρες, ήδη είχε 
συγκροτηθεί ένα σοβαρό θεσμικό υπόβαθρο για τις εκπαιδευτικές πρακτικές στα 
μουσεία. Ωστόσο, ακόμη οι εξελίξεις αυτές δεν είχαν φτάσει στην Ελλάδα. 
Ενδεχομένως, οι πολιτικές συγκυρίες δεν ευνοούσαν κάτι τέτοιο. Ίσως, όμως, και το 
αυστηρό πρόσωπο που είχε η αρχαιολογική υπηρεσία, η οποία με πρακτικές της, 
όπως για παράδειγμα τις παραδοσιακού τύπου εκθέσεις, δεν ενθάρρυνε τη συχνή 
παρουσία μαθητών στα μουσεία. Πάντως, είχε αρχίσει να δημιουργείται ένα 
κατάλληλο κλίμα, προκειμένου να ανοίξει το σχολείο σε mo παιδοκεντρικές και 
διαλογικές παιδαγωγικές μεθόδους.
Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, στις επανεκθέσεις των συλλογών των 
αρχαιολογικών μουσείων, που έγιναν με τη χρηματική βοήθεια του Σχεδίου Μάρσαλ, 
δόθηκε έμφαση στην καλλιέργεια και βελτίωση της ποιότητας της αισθητικής των 
μουσειακών χώρων για την προσέλκυση, μεταξύ των άλλων, και των τουριστών. Ο 
παιδαγωγικός ρόλος των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων για τους μαθητές 
αλλά και για το ευρύτερο κοινό δεν αναφερόταν σε κανένα επίσημο ή ανεπίσημο
3 Στις αρχές του 20ου αιώνα, ακόμη και τα ευρωπαϊκά μουσεία ακολουθούσαν παρόμοιες εκθεσιακές 
πρακτικές, επηρεασμένα από τον φιλόσοφο Hegel, ο οποίος μίλαγε για την εξέλιξη των πολιτισμών. 
Βλ. Χουρμουζιάδη 2006, σσ. 50-51. Επίσης, η Αναστασία Χουρμουζιάδη χαρακτήρισε όλη αυτή την 
περίοδο, από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι τον Εμφύλιο Πόλεμο, ως την «εφηβική» περίοδο των 
μουσείων.
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θεσμικό κείμενο. Μόνο από διάσπαρτες αναφορές στον Τύπο της εποχής 
διαπιστώνεται πως ο παιδαγωγικός ρόλος των μουσείων συνδεόταν με τη μύηση των 
μαθητών ή του κοινού στην αρχαία ελληνική τέχνη. Οι απλές σχολικές επισκέψεις και 
η πραγματοποίηση της παραδοσιακής ξενάγησης, ανάλογα με τη διάθεση του 
εκπαιδευτικού ή κάποιου εφόρου του μουσείου, αποτελούσαν τις συνήθεις πρακτικές 
αυτήν την περίοδο. Η έμφαση στην τέχνη αποδιδόταν και από τις μεθόδους της 
επιστήμης της αρχαιολογίας, που, έως τη δεκαετία του 1960, εφάρμοζε την 
πολιτισμική και ιστορική προσέγγιση. Μετά το Σεμινάριο του ICOM στην Αθήνα, με 
θέμα την εκπαίδευση στα μουσεία, το 1954, άρχισαν να προτείνονται σιγά-σιγά, νέες 
εκπαιδευτικές πρακτικές προς το μαθητικό κοινό από μεμονωμένα αρχαιολογικά 
μουσεία, κυρίως με σκοπό την αισθητική συγκίνηση και την καλλιτεχνική 
καλλιέργεια. Ωστόσο, ο επίσημος λόγος των μουσείων και της εκπαίδευσης, όταν 
αναφερόταν στην αξιοποίηση των μουσείων στη διδασκαλία, επέμενε στην αφύπνιση 
και στην ενδυνάμωση της εθνικής συνείδησης. Η καλλιέργεια των σχέσεων ανάμεσα 
στα μουσεία και στα σχολεία συνέχιζε να είναι μία πολιτική πράξη, που έδινε έμφαση 
στην προώθηση και προάσπιση της εθνικής ιδεολογίας.
Σταδιακά, κυρίως από το 1960, στον ανεπίσημο λόγο των τεχνοκριτικών και 
ορισμένων αρχαιολόγων, αρθρώθηκε ο θεωρητικός διάλογος για την αξιοποίηση των 
μουσείων ως χώρων παιδείας και εκπαίδευσης, πέρα από τις πολιτικές σκοπιμότητες 
υπεράσπισης της εθνικής ιδεολογίας. Βέβαια, δεν γινόταν ρητά λόγος στη 
μουσειοπαιδαγωγική και οι αναφορές στον παιδαγωγικό ρόλο των μουσείων ήταν 
ελάχιστες. Τα περισσότερα δημοσιεύματα αναφέρονται, κυρίως, στην αισθητική ή 
καλλιτεχνική αγωγή, που καλλιεργείται στα μουσεία και σπανιότερα στον διδακτικό 
ρόλο του νέου μουσείου. Ωστόσο, οι βάσεις τόσο στον χώρο της εκπαίδευσης και της 
παιδαγωγικής όσο και στον χώρο του πολιτισμού για τις αλλαγές που θα 
σημειώνονταν στα ελληνικά μουσεία τις επόμενες δεκαετίες είχαν τεθεί. Έτσι 
δημιουργήθηκε ένα γόνιμο έδαφος για την εκ νέου υποδοχή αυτών των ιδεών, που 
αυτή τη φορά θα εισάγονταν στη χώρα από νέους επιστήμονες που σπούδαζαν στο 
εξωτερικό για να εφαρμόζονταν στη συνέχεια, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, 
πιο συστηματικά στα μουσεία τα επόμενα χρόνια.
Στις μέρες μας, η σχέση παιδιού και αρχαιολογικού μουσείου χαρακτηρίζεται 
από ωριαίες ετήσιες επισκέψεις, στο πλαίσιο μίας σχολικής εκπαιδευτικής εκδρομής. 
Η ποιοτική έρευνα δράσης που πραγματοποιήσαμε, εφαρμόζοντας ως μελέτη 
περίπτωσης το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ταξίδια και εμπόριο στη μινωική εποχή
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έριξε φως στο πώς διαμορφώνεται και εξελίσσεται σήμερα η σχέση αρχαιολογικού 
μουσείου και παιδιού. Ιδιαίτερα, σ’ αυτό συνέβαλε η ανάλυση λόγου και η ανάλυση 
περιεχομένου του σώματος των γνώσεων, των απόψεων, των νοητικών παραστάσεων 
και των συναισθημάτων που μας διαμεσολάβησαν τα δρώντα άτομα της έρευνας, οι 
αρχαιολόγοι, οι φύλακες, οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά. Ειδικότερα για τα παιδιά της 
σχολικής ηλικίας, και μάλιστα της Γ' δημοτικού, είναι η πρώτη φορά, στο 
επιστημονικό πεδίο της μουσειοπαιδαγωγικής έρευνας στην Ελλάδα, που τους δίνεται 
η ευκαιρία να αξιολογήσουν με ποιοτικό τρόπο ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα και να 
εκφράσουν ελεύθερα τις ιδέες τους για το αρχαιολογικό μουσείο, τις σχέσεις του με 
το σχολείο και να μιλήσουν για τη μουσειακή εμπειρία τους. Στη συνέχεια 
ακολουθούν τα βασικά συμπεράσματα της ποιοτικής έρευνας, που δεν μπορούν να 
γενικευθούν, ωστόσο φέρνουν στο φως τις παραμέτρους που διαμορφώνουν και 
επηρεάζουν τη σχέση του αρχαιολογικού μουσείου και του παιδιού της σχολικής 
ηλικίας στην Ελλάδα.
Πολύ σύντομα επισημαίνουμε πως η έρευνα είχε τρεις φάσεις πριν από την 
επίσκεψη στο Μουσείο, την επίσκεψη στο Μουσείο και μετά την επίσκεψη. Οι 
συνεντεύξεις με τους αρχαιολόγους και τους φύλακες πραγματοποιήθηκαν στην 
πρώτη φάση. Οι συνεντεύξεις με τους εκπαιδευτικούς στην πρώτη και στην τρίτη 
φάση και τα ερωτηματολόγια αυτοέκφρασης συμπληρώθηκαν από τα παιδιά και στις 
τρεις φάσεις της έρευνας. Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ταξίδια και Εμπόριο στη 
μινωική εποχή είχε πέντε φάσεις: τη συζήτηση, την παρατήρηση του εποπτικού 
υλικού, τη συνάντηση με τα αντικείμενα μπροστά από τις προθήκες, την αφήγηση 
του μύθου του Γλαύκου και το θεατρικό παιχνίδι.
Στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ρεθύμνου, όπως και στα περισσότερα μουσεία 
της χώρας, την ευθύνη για τις μουσειοπαιδαγωγικές πρακτικές την έχουν οι 
αρχαιολόγοι. Από τον λόγο των αρχαιολόγων, που σχέδιασαν το Πρόγραμμα Ταξίδια 
και Εμπόριο στη μινωική εποχή, προκύπτει πως οι μουσειοπαιδαγωγικές πρακτικές 
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου άρχισαν χάρη στις κατάλληλες συγκυρίες, τις 
προσωπικές πρωτοβουλίες και το μεράκι συγκεκριμένων ανθρώπων. Και κατά κάποιο 
τρόπο συνεχίζουν να εφαρμόζονται χάρη στα παραπάνω, καθώς δεν υπάρχει 
συστηματική διοικητική οργάνωση και ανθρώπινη στελέχωση. Είναι χαρακτηριστικό 
πως το Τμήμα Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της ΚΕ' 
Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων αποτελείται μόνο από την 
Τμηματάρχη. Παρά τις οργανωτικές δυσκολίες, αλλά και τις δυσκολίες που έχουν τα
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ίδια τα μουσεία στην εφαρμογή μουσειοπαιδαγωγικών πρακτικών, οι αρχαιολόγοι 
επισήμαναν τον παιδαγωγικό ρόλο του μουσείου και τόνισαν πόσο απαραίτητες είναι 
οι επισκέψεις στα μουσεία. Καλλιεργούν την πολιτική συνείδηση των παιδιών, 
πολλαπλασιάζουν τις γνώσεις και ανοίγουν παράθυρα, συμβάλλουν στην ιστορική 
παιδεία των μαθητών/τριων, ιδιαίτερα σε ζητήματα τοπικής ιστορίας, με πιο 
εύληπτους τρόπους.
Για τους παραπάνω λόγους το αρχαιολογικό μουσείο προσφέρει κατάλληλο 
μουσειοπαιδαγωγικό υλικό και τη δυνατότητα οργάνωσης σχολικών επισκέψεων για 
τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ωστόσο, η μεγάλη πλειοψηφία των 
εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, δεν συμμετέχει κατά τη διάρκεια της 
εφαρμογής των προγραμμάτων, αλλά ούτε στα επιμορφωτικά σεμινάρια που 
οργανώνονται γι’ αυτούς. Η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς γίνεται, συνήθως, 
μόνο όταν υπάρχουν φιλικές, προσωπικές σχέσεις.
Σχετικά με το Πρόγραμμα Μελίνα, οι απόψεις των αρχαιολόγων ήταν θετικές, 
αν και δεν λειτούργησε πολλαπλασιαστικά και δεν το αξιοποίησαν οι εκπαιδευτικοί, 
όπως αναμενόταν, γιατί, ίσως, και το κράτος δεν το στήριξε όσο θα έπρεπε. Η 
επιλογή του θέματος για το Πρόγραμμα Ταξίδια και Εμπόριο στη μινωική εποχή 
προήλθε, κυρίως, από το ίδιο το θέμα των ταξιδιών και του εμπορίου και τον 
κεντρικό ρόλο του στον μινωικό πολιτισμό, αλλά και τη σύνδεσή του με αντικείμενα 
του Μουσείου Χανίων.
Οι στόχοι των αρχαιολόγων για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ήταν, κυρίως, 
συναισθηματικοί και κιναισθητικοί και μετά γνωστικοί. Οι αρχαιολόγοι δεν 
επιθυμούν να μάθουν τα παιδιά χρονολογικές λεπτομέρειες και επιστημονική 
ορολογία, γιατί τα παιδιά δεν ενδιαφέρονται τόσο, όταν τους παρουσιαστούν τα 
αντικείμενα ως μοναδικά και όμορφα έργα τέχνης μίας περασμένης εποχής. Τα παιδιά 
ενδιαφέρονται να μάθουν πώς φτιάχτηκαν τα αντικείμενα και ποιος θα μπορούσε να 
τα είχε φτιάξει και να τα είχε χρησιμοποιήσει. Αξιολογώντας σήμερα το Πρόγραμμα, 
οι αρχαιολόγοι δεν θα έκαναν σημαντικές αλλαγές, πέρα από την προσθήκη ενός 
κεφαλαίου για την πολυπολισμικότητα. Ενώ επισήμαναν πως το αρχαιολογικό 
μουσείο, μέσω της μουσειοπαιδαγωγικής, άλλαξε, έγινε πιο οικείο και φιλικό. Όσον 
αφορά στο θέμα της ορολογίας, οι απόψεις των αρχαιολόγων διίστανται, ωστόσο 
διαπιστώνεται μία συμφωνία στο γεγονός ότι αυτός που ασχολείται με τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα, θα πρέπει να θέλει να το κάνει.
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Είναι η πρώτη φορά που διερευνήθηκε ο λόγος των φυλάκων σχετικά με τις 
μουσειοπαιδαγωγικές πρακτικές των αρχαιολογικών μουσείων. Οι φύλακες, 
παρακολουθώντας, τις μουσειοπαιδαγωγικές δράσεις, είναι σιωπηλοί συμμετοχικοί ή 
μη συμμετοχικοί παρατηρητές, καθώς κάποιες φορές παρεμβαίνουν και άλλες όχι, και 
ο λόγος τους χρειάζεται να διερευνηθεί σε βάθος. Από την παρούσα έρευνα, 
διαπιστώνεται η θετική άποψή τους για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, κυρίως για 
λόγους αποτελεσματικής πειθαρχίας της σχολικής ομάδας και δευτερευόντως για τα 
μαθησιακά οφέλη μίας τέτοιας πρακτικής. Ακόμη, οι φύλακες τόνισαν πως δεν ήταν 
ποτέ επιφυλακτικοί με τις σχολικές επισκέψεις στο μουσείο και συμπλήρωσαν, από 
την εμπειρία που έχουν, πως πιστεύουν ότι ο εκπαιδευτικός μπορεί να πει κάποια 
πράγματα στα παιδιά, αλλά ο αρχαιολόγος είναι πιο ειδικός, οπότε χρειάζεται και οι 
δύο να συνεργάζονται. Οι δυσκολίες που ανέφεραν οι φύλακες, σε σχέση με την 
εφαρμογή των μουσειοπαιδαγωγικών πρακτικών στα μουσεία, σχετίζονται με την 
έλλειψη προσωπικού και οργάνωσης, αλλά και την στέρηση ενός ειδικού χώρου για 
παιδιά. Ακόμη οι φύλακες συνέδεσαν τη λέξη μουσείο με τον πολιτισμό, τα 
αρχαιολογικά μουσεία, τη μόρφωση και τους επισκέπτες. Αν και στον λόγο τους οι 
φύλακες χρησιμοποιούν τη λέξη μην και δικαιολογούν την φράση: το μουσείο είναι 
σαν εκκλησία, επισημαίνουν πως το μουσείο είναι ζωντανό, καθώς μπορείς να μιλάς, 
μπορείς ακόμη να παίξεις διάφορα παιχνίδια. Η μόνη σχέση που έχει το μουσείο με 
την εκκλησία είναι ότι ο επισκέπτης θα πρέπει να είναι λίγο προσεκτικός και να 
σέβεται το Μουσείο, να μην φωνάζει και να μην τρέχει. Ακόμη, επισημαίνουν πως 
εκείνοι που φτιάχνουν τα μουσεία θα πρέπει να προσέχουν περισσότερο το στήσιμο 
των εκθέσεων, ώστε ο επισκέπτης να έχει τη δυνατότητα να βλέπει τα αντικείμενα, 
αλλά και εκείνα να προστατεύονται απόλυτα.
Από την ανάλυση του λόγου των εκπαιδευτικών, στην πρώτη φάση της 
έρευνας, προέκυψε πως οι εκπαιδευτικοί δεν παρακολουθούν, συνήθως, τα σεμινάριο 
για εκπαιδευτικούς στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου. Παρά την έλλειψη 
σχετικής επιμόρφωσης, οι εκπαιδευτικοί τόνισαν πως οι απόψεις τους για τον 
παιδαγωγικό ρόλο του Μουσείου ήταν θετικές, συνδέοντάς τον, κυρίως, με την 
έννοια της συνάντησης με τα πραγματικά, αληθινά αντικείμενα, που ενθουσιάζει τα 
παιδιά και διευκολύνει τη μάθηση, γιατί η γνώση περνάει στην πράξη με ευχάριστο 
τρόπο, σε αντίθεση με το βιβλίο, που κουράζει. Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί τόνισαν πως 
τα παιδιά είναι πολύ θετικά στις επισκέψεις στα μουσεία, κυρίως, γιατί βλέπουν από 
κοντά τα αντικείμενα και τους αρέσουν οι εμπειρίες εκτός τάξης. Ωστόσο, οι
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εκπαιδευτικοί έθεσαν κάποιες προϋποθέσεις, όπως είναι η ύπαρξη ενός ειδικού 
ατόμου, το οποίο θα μιλήσει στα παιδιά με κατάλληλο τρόπο και μέσα από το τον 
διάλογο θα τα παρακινήσει να συμμετέχουν στη διαδικασία. Για τις αδυναμίες των 
μουσείων ως τόπων εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί επισήμαναν την έλλειψη 
εξειδικευμένου προσωπικού και την ανάγκη πειθαρχίας, που οδηγεί κάποιες φορές 
τους φύλακες να είναι ιδιαίτερα αυστηροί με τα παιδιά. Ειδικά για το Αρχαιολογικό 
Μουσείο Ρεθύμνου είπαν πως ο χώρος είναι πολύ μικρός για τους μαθητές και τις 
μαθήτριες.
Αναφορικά με τις προσωπικές απόψεις τους για τα μουσεία, οι εκπαιδευτικοί 
συνδέουν στο μυαλό τους το μουσείο με τα αγγεία, τα αγάλματα, τα ευρήματα, τις 
προθήκες, τον αρχαιολόγο, τα είδη μουσείων, τα νομίσματα, τις εικόνες αλλά και την 
ησυχία, τη νεκρική σιγή. Τα συναισθήματά τους είναι μόνο θετικά και υπερτερεί το 
δέος, η υπερηφάνεια και η χαρά γι’ αυτά που κατάφεραν να δημιουργήσουν οι 
πρόγονοί μας. Επίσης, όλες οι εκπαιδευτικοί περιέγραψαν θετικές εμπειρίες από τις 
πρώτες τους επισκέψεις σε μουσεία ή αρχαιολογικούς χώρους. Για το ενδεχόμενο να 
εφαρμόσουν οι ίδιες ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Μουσείο, ενώ, αρχικά, φάνηκε 
πως ήταν διατακτικές ή και αρνητικές, όταν το σκέφτηκαν ξανά, είπαν πως θα το 
έκαναν, αν είχαν παρακολουθήσει κάποιες φορές πώς γινόταν και αν είχαν τη 
βοήθεια του αρχαιολόγου του Μουσείου. Η βασική αιτία της διστακτικότητάς τους 
ήταν ότι αυτό δεν είναι το αντικείμενό τους και δεν έχουν τις κατάλληλες γνώσεις. 
Και όταν αποφασίζουν να προσπαθήσουν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν ένα 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα σ’ ένα αρχαιολογικό μουσείο συναντούν δυσκολίες 
διαχείρισης των πληροφοριών αλλά και προσανατολισμού στον χώρο. Στο πλαίσιο 
αυτό, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν πως θα βοηθούσε πάρα πολύ η ύπαρξη κάποιου 
DVD, που θα τους δίνει οδηγίες για το πώς να κάνουν μία ξενάγηση ή πώς να 
εφαρμόσουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Επίσης, όλοι οι εκπαιδευτικοί επισήμαναν 
πως θα πρέπει να συμμετέχουν στον σχεδίασμά των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 
γιατί, καθώς είναι πιο κοντά στα παιδιά, θα μπορούν να μιλήσουν στους 
αρχαιολόγους για τις επιθυμίες και τα ενδιαφέροντά τους. Για το Πρόγραμμα Μελίνα, 
οι εκπαιδευτικοί είχαν ελάχιστες πληροφορίες, παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να το 
γνωρίζουν, γιατί σχεδόν όλοι εργάζονταν την περίοδο της εφαρμογής του.
Σχετικά με τους στόχους τους για την επίσκεψη στο μουσείο, οι εκπαιδευτικοί 
αναφέρθηκαν στη συνάντηση με τα αντικείμενα που έχουν δει τα παιδιά στο βιβλίο 
της Ιστορίας, στην κατανόηση και εμπέδωση των εννοιών που έχουν μάθει, στη
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μάθηση, στην καλλιέργεια της παρατηρητικότητας, στην ψυχαγωγία μέσω του 
παιχνιδιού, αλλά και στην κατανόηση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας του 
Μουσείου και στη σωστή συμπεριφορά στον μουσειακό χώρο. Ειδικότερα, για τους 
στόχους που σχετίζονται με το θέμα του εμπορίου και των ταξιδιών, αναφέρθηκαν 
στην κατανόηση της έννοιας των ανταλλαγών και της καθημερινότητας των 
ανθρώπων. Οι εκπαιδευτικοί δεν αναφέρουν στόχους σχετικούς με την καλλιέργεια 
της εθνικής συνείδησης. Στο σημείο αυτό, ενδεχομένως, είναι επηρεασμένοι και από 
τον λόγο του νέου Αναλυτικού Προγράμματος, που είναι πιο ουδέτερος σ’ αυτό το 
θέμα, σε σχέση με το παρελθόν. Τέλος, οι προσδοκίες τους σχετικά με το ίδιο το 
Πρόγραμμα είναι: να περιέχει λίγη ξενάγηση και πολλές δραστηριότητες.
Ο λόγος των εκπαιδευτικών για το μάθημα της Ιστορίας δείχνει πως δεν είναι 
πολύ ευχαριστημένοι από το σχολικό εγχειρίδιο, εξαιτίας του μη ανανεωμένου 
περιεχομένου και των εικονογραφικών ελλείψεών του. Για την προετοιμασία του 
μαθήματος ανατρέχουν, κυρίως, σε σχολικά και εξωσχολικά βιβλία, ελάχιστα στο 
διαδίκτυο και καθόλου στα μουσεία. Σχετικά με τον τρόπο διδασκαλίας του 
μαθήματος της Ιστορία, χρησιμοποιούν την αφηγηματική διδασκαλία και λιγότερο 
εναλλακτικούς τρόπους, όπως είναι το θεατρικό παιχνίδι και οι δραστηριότητες 
ενσυναίσθησης. Σχετικά με τους στόχους τους για διδασκαλία της Ιστορίας, οι 
εκπαιδευτικοί, μέσα από τον λόγο τους, προτάσσουν την απόκτηση δεξιοτήτων 
παρατήρησης, τη διεξαγωγή συμπερασμάτων και την καλλιέργεια κριτικής αντίληψης, 
που θα χρησιμοποιήσουν τα παιδιά στην ενήλικη ζωή τους. Από τα παραπάνω 
προκύπτει πως οι εκπαιδευτικοί προβληματίζονται ώς ένα σημείο, άλλες περισσότερο 
και άλλες λιγότερο, για τις μεθόδους διδασκαλίας τους και την στοχοθεσία και 
κάνουν μία προσπάθεια να συνδέσουν την ιστορία με το παρόν, αλλά ταυτόχρονα να 
ταξιδέψουν μέσω της Ιστορίας σε παλαιότερες εποχές για να γνωρίσουν τα παιδιά 
διαφορετικούς τρόπους ζωής. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί είπαν πως, γενικά, στα παιδιά 
της Γ'Δημοτικού αρέσει η Ιστορία και δεν τη θεωρούν δύσκολη.
Δύο εβδομάδες μετά την επίσκεψη στο Μουσείο, κατά την τρίτη φάση της 
έρευνας, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνέντευξη με τις εκπαιδευτικούς. Τα γενικά 
συμπεράσματα από την ανάλυση των απαντήσεων τους είναι τα ακόλουθα: Οι 
απόψεις των εκπαιδευτικών για το Πρόγραμμα ήταν γενικά πολύ θετικές, γιατί δεν 
ήταν μία απλή ξενάγηση και γιατί το θέμα άρεσε πολύ στα παιδιά. Ωστόσο, υπήρχαν 
και κάποιοι αρνητικοί παράγοντες για την επίσκεψη, που είχαν να κάνουν με τη ζέστη
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την ημέρα της επίσκεψης, την πίεση του χρόνου, την πολύ ύλη, την ορθοστασία και 
την έλλειψη ειδικού χώρου για τα παιδιά.
Ως προς το περιεχόμενό του, το Πρόγραμμα άρεσε στις εκπαιδευτικούς, γιατί 
ήταν βιωματικό και συνδεόταν με την τοπική ιστορία, ενώ το θέμα του εμπορίου και 
των ταξιδιών άρεσε στα παιδιά. Οι εκπαιδευτικοί βρήκαν ενδιαφέρον το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα, γιατί τα παιδιά συνάντησαν από κοντά τα αντικείμενα, εμπέδωσαν ό,τι 
είχαν μάθει και απέκτησαν νέες γνώσεις, αλλά και γιατί στηριζόταν στη βιωματική 
μάθηση, στον διάλογο, στη μαιευτική μέθοδο και στην ενεργοποίηση των αισθήσεων.
Στις εκπαιδευτικούς άρεσαν και οι πέντε φάσεις του Προγράμματος και, ίσως, 
λίγο περισσότερο η τρίτη, που ήταν η συνάντηση με τα αντικείμενα και αναφέρεται 
από τις ίδιες ως φάση της ξενάγησης ή της περιήγησης. Ωστόσο, επισημαίνουν τη 
διαφορά της από τις παραδοσιακές ξεναγήσεις, που μπορεί να είναι και κάπως 
βαρετές. Ενώ, κατά την άποψή τους, το θεατρικό παιχνίδι άρεσε περισσότερο στα 
παιδιά, γιατί τους δόθηκαν κίνητρα για πρωτοβουλίες κίνησης και η ευκαιρία να 
μεταφέρουν σ’ αυτό ό,τι γνώσεις είχαν πάρει. Ωστόσο, δεν έκριναν σκόπιμο να είναι 
τα παιδιά προετοιμασμένα από πριν για το θεατρικό, γιατί χάνεται ο αυθορμητισμός 
και η αξιοποίηση των νέων γνώσεων. Κατά την άποψή τους, το εποπτικό υλικό ήταν 
ελκυστικό, κατανοητό και εύληπτο για τα παιδιά, ενώ η χρήση Νέων Τεχνολογιών, 
ίσως, να το έκανε περισσότερο εντυπωσιακό. Για τον Εκπαιδευτικό Φάκελο, οι 
εκπαιδευτικοί είχαν μέτριες απόψεις, σχολιάζοντας αρνητικά, κυρίως, την 
ασπρόμαυρη εικονογράφηση αλλά και τις πολλές πληροφορίες. Για το βιβλιαράκι του 
παιδιού, οι απόψεις τους ήταν, επίσης, μετριοπαθείς.
Οι εκπαιδευτικοί, συχνά, δεν προετοιμάζουν τα παιδιά για την επίσκεψη στο 
μουσείο και αν το κάνουν, αναφέρουν, κυρίως, τους κανόνες συμπεριφοράς. Μετά 
την επιστροφή στην τάξη οργανώνουν κάποιες δραστηριότητες. Σχετικά με το αν 
άλλαξαν οι απόψεις τους για τη δυνατότητα να εφαρμόσουν οι ίδιες το Πρόγραμμα, 
οι εκπαιδευτικοί είχαν ακόμη κάποιες αμφιβολίες για το αν θα μπορούσαν να τα 
καταφέρουν, ωστόσο επισήμαναν πως θα τους βοηθούσε πολύ ένα επιμορφωτικό 
βιωματικό σεμινάριο. Για τα μαθησιακά αποτελέσματα του Προγράμματος, οι 
εκπαιδευτικοί έβαλαν στην πρώτη θέση τη γνώση και την κατανόηση, στη δεύτερη 
θέση την απόκτηση δεξιοτήτων και στη τρίτη θέση τις στάσεις και τις αξίες. Σχετικά 
με την αλλαγή στάσης των παιδιών, οι εκπαιδευτικοί επισήμαναν πως υπήρξαν 
θετικές αλλαγές, όπως το ζωντάνεμα των παιδιών και η αύξηση των ενδιαφέροντος 
για το μάθημα της Ιστορίας. Με πολύ θετικό τρόπο σχολίασαν και τη συμπεριφορά
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των παιδιών στο Μουσείο και επισήμαναν θετικές αλλαγές στη συμπεριφορά τους και 
απέναντι στο μάθημα της Ιστορίας. Παρατήρησαν πως ενώ τα παιδιά βαριούνται το 
μάθημα της Ιστορίας στο σχολείο, έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον στο Μουσείο. Σ’ αυτό 
βοήθησε το γεγονός ότι δεν έγινε απλή ξενάγηση, αλλά το Πρόγραμμα. Οι 
εκπαιδευτικοί δεν εντόπισαν στα παιδιά αρνητικά συναισθήματα για το Μουσείο. 
Μόνο στο τέλος μπορεί να κουράστηκαν λίγο, κυρίως, όμως, από άλλους εξωγενείς 
παράγοντες, όπως ήταν η ζέστη και η κουραστική διαδρομή προς και από το 
Μουσείο. Οι εκπαιδευτικοί της έρευνας ξαφνιάστηκαν ευχάριστα με τις γνώσεις των 
παιδιών στο Μουσείο. Είπαν, χαρακτηριστικά, για τους μέτριους μαθητές πως 
ελευθερώθηκαν, σε αντίθεση με τους καλούς μαθητές που ήταν πιο διατακτικοί, ίσως, 
γιατί είχαν βγει από το οικείο περιβάλλον του σχολείου. Σχετικά με τις δεξιότητες 
που καλλιέργησαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί 
έβαλαν στις τρεις πρώτες θέσεις τις δεξιότητες παρατηρητικότητας, κριτικής σκέψης 
και δημιουργικότητας.
Επίσης, οι εκπαιδευτικοί επισήμαναν πως το Πρόγραμμα συνδέεται απόλυτα με 
το Αναλυτικό Πρόγραμμα, προσφέροντας διαθεματικότητα στη μάθηση και σύνδεση 
με τη γλώσσα, τη μελέτη περιβάλλοντος, τα μαθηματικά και τα καλλιτεχνικά. 
Ειδικότερα για το μάθημα της Ιστορίας, σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν 
πως με την επίσκεψη στο Μουσείο μένουν περισσότερα πράγματα στα παιδιά και το 
Μουσείο μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών πάρα πολύ, 
γιατί τους βοηθάει να την καταλάβουν. Ακόμη, στο Μουσείο, σε σχέση με τη σχολική 
τάξη, τα παιδιά ζωντανεύουν και ξεκλειδώνουν. Επίσης, εξέφρασαν θετική διάθεση 
για επανάληψη της επίσκεψης στο Μουσείο, όμως, πάντα στο πλαίσιο ενός 
εκπαιδευτικού προγράμματος, καθώς το Μουσείο προσφέρει αξιομνημόνευτες και 
διαφοροποιημένες εμπειρίες σε σχέση με το σχολείο, χάρη στην πραγματική επαφή 
με τα αντικείμενα, γιατί τα παιδιά τα βλέπουν και κατανοούν πως τα βρίσκουν οι 
αρχαιολόγοι στις ανασκαφές, ότι δεν είναι φανταστικά, όπως οι μύθοι, ότι συνδέονται 
με εμάς και με τη ζωή μας. Ωστόσο, έθεσαν ορισμένες προϋποθέσεις, όπως να 
αμβλυνθούν τα εμπόδια της εξοικείωσης, των περιορισμών, της έλλειψης ειδικού 
χώρου για τα παιδιά και της προσπάθειας να μην ενοχλούν τους άλλους επισκέπτες, 
αλλά και μην ενοχλούνται αυτά από εκείνους.
Κάποιες από τις προτάσεις των εκπαιδευτικών ήταν η μεγαλύτερη διάρκεια των 
σχολικών εκδρομών σ’ αυτούς τους χώρους. Για τη βελτίωση του ίδιου το 
Προγράμματος πρότειναν την ύπαρξη εργαστηρίων για την κατασκευή πήλινων
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αντικειμένων, τη δημιουργία ενός καραβιού, έστω από χαρτί και πανί και των 
υπόλοιπων αντικειμένων και προϊόντων για την καλύτερη εφαρμογή της 
δραματοποίησης. Ακόμη, πρότειναν πως, αντί για τον Εκπαιδευτικό Φάκελο, θα τους 
βοηθούσε περισσότερο η ύπαρξη μίας μουσειοσκευής με όλο το υλικό και οδηγίες 
χρήσης για την εφαρμογή του Προγράμματος.
Τα τελευταία χρόνια ο λόγος των παιδιών έχει αρχίσει να απασχολεί τα μουσεία 
σ’ ολόκληρο τον κόσμο. Τα παιδιά αποδεικνύονται καλοί συνεργάτες, όταν ζητηθεί η 
βοήθειά τους, και είναι πολύ χρήσιμη η γνώμη τους για την αξιολόγηση και την 
ανατροφοδότηση μουσειοπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων, οι οποίες απευθύνονται σε 
αυτά ή στις οικογένειές τους. Ιδιαίτερα, τα παιδιά της πρώτης σχολικής ηλικίας είναι 
πιο αυθόρμητα και έχουν πιο αναπτυγμένη τη δημιουργική σκέψη, την οποία τα 
μεγαλύτερα παιδιά τη χάνουν σταδιακά, και οι ενήλικοι ακόμη περισσότερο.
Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 33 κορίτσια και 43 αγόρια που φοιτούσαν 
στην Γ' τάξη, στα πέντε δημοτικά σχολεία της έρευνας. Από τα παιδιά, τα 57 
κατάγονται από την Ελλάδα και τα υπόλοιπα 19 παιδιά από την Αλβανία, τη 
Βουλγαρία, τη Βοσνία και την Ελβετία. Ανάμεσα στα πολλά ενδιαφέροντα των 
παιδιών, έχουν προτεραιότητα το παιχνίδι, ο υπολογιστής, το πλέιστεσιον, το 
ποδόσφαιρο και το διάβασμα. Σχεδόν όλα τα παιδιά της έρευνας έχουν 
πραγματοποιήσει προσωπικά ταξίδια, κυρίως, για να περάσουν καλά, να γνωρίσουν 
και να δουν νέα πράγματα και να επισκεφτούν τους συγγενείς τους, με τα πλοία, το 
αυτοκίνητο και το αεροπλάνο.
Τα γενικά συμπεράσματα από την ανάλυση περιεχομένου των απαντήσεων των 
παιδιών, στα τρία ερωτηματολόγια αυτοέκφρασης, είναι τα ακόλουθα: Από την 
πρώτη φάση της έρευνας, πριν από την επίσκεψη στο Μουσείο, προέκυψε πως τα 
παιδιά δεν επισκέπτονται συχνά τα μουσεία με την οικογένεια τους. Όταν αυτό 
γίνεται, επιλέγονται, συνήθως, μεγάλα μουσεία, όπως είναι αυτό της Ακρόπολης, στο 
πλαίσιο κάποιου οργανωμένου ταξιδιού. Ενώ τα σχολεία επιλέγουν για τις 
μουσειακές επισκέψεις τους, τις περισσότερες φορές, το Λαογραφικό Μουσείο, το 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το Ναυτικό Μουσείο και λιγότερο το Αρχαιολογικό. 
Ακόμη, τα παιδιά δεν θυμούνται εύκολα τις επισκέψεις τους στα Μουσεία, παρά μόνο 
αν βρεθούν πάλι στον χώρο. Οι νοητικές παραστάσεις τους, σχετικά με τα μουσεία, 
δείχνουν πως τα περισσότερα παιδιά της έρευνας συνδυάζουν στο μυαλό τους τη λέξη 
μουσείο με το αρχαιολογικό μουσείο. Αυτό μπορεί να οφείλεται, είτε στο ότι 
γνώριζαν πως θα κάναμε στη συνέχεια μία επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο και
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είχαν επηρεαστεί από αυτό, είτε πραγματικά, γιατί, στις νοητικές παραστάσεις των 
παιδιών για το μουσείο, επικρατεί η εικόνα του αρχαιολογικού. Οι λέξεις που τα 
παιδιά συνδυάζουν στο μυαλό τους με τη λέξη μουσείο είναι κυρίως: τα αγγεία, τα 
πράγματα, τα αγάλματα, τα ζώα, οι αρχαιολόγοι. Μόνο τρεις φορές εμφανίζεται η 
λέξη: γνώση και από μία φορά οι λέξεις σκέψη, φαντασία, ενδιαφέρον, μάθημα, 
διασκέδαση, εξυπηρέτηση, όραση.
Οι εικόνες, που έχουν τα παιδιά, για τα χρώματα του μουσείου είναι κατ’ 
αρχήν αρνητικές και μετά θετικές, ενώ κάποια παιδιά είχαν πιο ουδέτερη στάση. Οι 
αισθήσεις που είχαν τα παιδιά για τα αρώματα του μουσείου ήταν πιο θετικές, καθώς, 
σχεδόν τα μισά παιδιά απάντησαν, με διάφορες φράσεις, πως θα μυρίζει ωραία. Όσον 
αφορά διαφοροποιήσεις σχετικές με το φύλο, τα αγόρια έχουν περισσότερο αρνητικές 
εικόνες και αισθήσεις για το μουσείο, σε σχέση με τα κορίτσια.
Τα συναισθήματα των παιδιών για την επικείμενη επίσκεψη στο μουσείο, ήταν 
θετικά. Στις εξηγήσεις που έδωσαν επικρατεί η συνάντηση με τα αντικείμενα, η 
αισθητική απόλαυση, η μάθηση, η γνωριμία/γνώση και το παιχνίδι. Οι λόγοι για τους 
οποίους τα παιδιά δεν θα περνούν καλά είναι η βαρεμάρα, η κούραση, η ζάλη, η 
ενόχληση από άλλα παιδιά, η ανολοκλήρωτη επίσκεψη στο μουσείο. Τα αγόρια, 
κυρίως, είχαν πιο αρνητικά και ανάμεικτα συναισθήματα για την επικείμενη 
επίσκεψη στο μουσείο. Η χρήση του πρώτου ενικού προσώπου στην διατύπωση των 
απαντήσεών τους από την πλειοψηφία των παιδιών πιθανόν να δείχνει πως τα παιδιά, 
σ’ αυτή τη φάση της έρευνας, δεν αντιλαμβάνονται τη μουσειακή εμπειρία ως μία 
ομαδική, αλλά ως μία ατομική υπόθεση. Τα περισσότερα παιδιά πιστεύουν πως η 
επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο θα είναι ενδιαφέρουσα για το μάθημα της 
Ιστορίας, συνδέοντάς το με τη μάθηση και την εμπέδωσή του.
Σχετικά με τα συναισθήματα των παιδιών για την Ιστορία, προέκυψε ότι η 
Ιστορία τους αρέσει, κυρίως, γιατί μαθαίνουν πράγματα για τα παλιά χρόνια. Απ’ 
αυτό διαπιστώνεται πως τα παιδιά συνδυάζουν στο μυαλό τους την Ιστορία με τα 
αρχαία χρόνια και τη μυθολογία, κι αυτό, ίσως, γιατί δεν έχουν ακόμη κατανοήσει 
πως Ιστορία δεν είναι μόνο τα παλιά χρόνια. Λίγα μόνο παιδιά, κυρίως, αγόρια 
εκδήλωσαν αρνητικά συναισθήματα, εξαιτίας των δυσκολιών του μαθήματος, του 
πολύ διαβάσματος και της βαρεμάρας. Ανάμεικτα συναισθήματα, εκδήλωσαν κάποια 
παιδιά, κυρίως, γιατί δεν τους αρέσει ο τρόπος μάθησης και εξέτασης. Ακόμη, από τις 
νοητικές παραστάσεις τους προκύπτει πως τα περισσότερα παιδιά συνδέουν στο 
μυαλό τους τη λέξη Ιστορία με λέξεις και έννοιες που σχετίζονται με το περιεχόμενο
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της σχολικής ύλης. Οι περισσότερες λέξεις που αναφέρθηκαν περιγράφουν, με γενικό 
τρόπο, χρονικές περιόδους ή αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι κατά την 
αρχαιότητα ή το μάθημα της Ιστορίας (μάθημα, βιβλίο, κείμενο). Στο ίδιο πλαίσιο, τα 
περισσότερα παιδιά αντιλαμβάνονται την Ιστορία ως ένα μάθημα. Επίσης, σύμφωνα 
με τον λόγο των παιδιών, το σχολικό περιβάλλον είναι η κύρια πηγή πληροφόρησής 
τους για την Ιστορία, με πρόσωπο κλειδί τον εκπαιδευτικό. Ακολουθεί το 
οικογενειακό περιβάλλον και τέλος το μουσειακό/κοινωνικό και το φιλικό 
περιβάλλον. Σχετικά με τις άλλες, εκτός σχολείου, πηγές γνώσης για τη μινωική 
εποχή, το ένα τρίτο των παιδιών απάντησε πως δεν έχει ακούσει πουθενά αλλού για 
τη μινωική εποχή, ενώ από τα υπόλοιπα παιδιά, τα περισσότερα ανέφεραν την 
οικογένεια τους, τις επισκέψεις σε μουσεία και τα προσωπικά ενδιαφέροντά τους. Στη 
σχετική ερώτηση για τις νοητικές παραστάσεις των παιδιών για τα μινωικά ταξίδια 
υπήρξε πολύ μεγάλη αποχή. Ενώ τα παιδιά που συμπλήρωσαν την ερώτηση 
αναφέρθηκαν σε λέξεις σχετικές με ιστορικές έννοιες (θαλασσοκρατία, μινωική 
εποχή), το εμπόριο και τα προϊόντα. Στην συνέχεια ακολουθούν οι κατηγορίες ταξίδια, 
πλοίο και μυθολογία.
Σχετικά με τις προσδοκίες για την περισσότερη μάθηση στο Μουσείο, τα πιο 
πολλά παιδιά εξέφρασαν την επιθυμία να μάθουν πράγματα σχετικά με θέματα που 
έχουν ήδη διδαχθεί στη σχολική τάξη, ανάμεσα στα οποία υπερτερούν τα ζητήματα 
της καθημερινής ζωής, πώς ζούσαν, τι έτρωγαν και τι έπιναν. Πολλά παιδιά έκαναν 
πολύ γενικές περιγραφές σχετικά με το τι θα ήθελαν να μάθουν στο μουσείο ή επειδή 
δεν ήξεραν τι να απαντήσουν, έγραψαν τίποτα. Πολύ λίγα παιδιά έχουν την επιθυμία 
να διαλευκάνουν στο Μουσείο τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέματα και να λύσουν 
απορίες τους, που δεν λύνονται επαρκώς από το σχολικό βιβλίο. Από τον έλεγχο των 
γνώσεων φάνηκε πως τα περισσότερα παιδιά της έρευνας έχουν κατανοήσει λέξεις 
και ιστορικές έννοιες που σχετίζονται με το μινωικό εμπόριο. Ωστόσο σχεδόν το ένα 
τρίτο των παιδιών ανάφεραν τα νομίσματα. Αυτό ίσως να δείχνει μία έλλειψη 
κατανόησης από ορισμένα παιδιά του τρόπου διεξαγωγής του μινωικού εμπορίου. 
Ακόμη, η πιο εξειδικευμένη επιστημονική λέξη αμφορέας δεν τους είναι οικεία, αφού 
σημειώθηκε από ελάχιστα παιδιά.
Κατά την πραγματοποίηση της δεύτερης φάσης της έρευνας, επισκεφτήκαμε με 
τα παιδιά το Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου και πραγματοποιήσαμε το 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ταξίδια και Εμπόριο στη μινωική εποχή. Οι προηγούμενες 
και επαναλαμβανόμενες εμπειρίες και η γνώση των μαθητών, σχετικά με το θέμα,
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είναι καθοριστικές για τις εμπειρίες, τις νοητικές παραστάσεις και τα συναισθήματά 
τους τόσο κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο Μουσείο όσο και μετά.
Επίσης, προσπαθήσαμε να παρατηρήσουμε, χωρίς να είναι αυτό βασικός στόχος 
της εργασίας, τον τρόπο κατασκευής του νοήματος από και με τα παιδιά κατά τη 
διάρκεια της μουσειακής εμπειρίας. Γι’ αυτόν τον λόγο μαγνητοφωνήσαμε τις 
επισκέψεις των πέντε σχολικών ομάδων στο Μουσείο από τη στιγμή της εκκίνησης 
από το σχολείο μέχρι και το τέλος της δεύτερης φάσης στο Μουσείο. Από μία απλή 
ανάγνωση της απομαγνητοφώνησης των διαλόγων προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε 
όψεις της μαθησιακής οικολογίας (learning ecology)4 στο Μουσείο. Παρατηρούνται 
στοιχεία που επιβεβαιώνουν την αξιοποίηση και καλλιέργεια των δεξιοτήτων των 
παιδιών, στα ακόλουθα επίπεδα: στο γνωστικό, στο μεταγνωστικό και στο 
συναισθηματικό επίπεδο. Επίσης, εντοπίστηκαν στιχομυθίες στους διαλόγους του 
Μουσείου, που δείχνουν την καλλιέργεια της ενδοπροσωπικής επικοινωνίας των 
παιδιών, της διαπροσωπικής επικοινωνίας αλλά και της κιναισθητικής-σωματικής 
νοημοσύνης.
Αμέσως, μετά την επίσκεψη, τα παιδιά συμπλήρωσαν στο Μουσείο το Β' 
ερωτηματολόγιο αυτοέκφρασης. Από τον απολογισμό της εμπειρίας τους στο 
Μουσείο προκύπτει πως τα παιδιά θα μιλούσαν στους γονείς τους, κυρίως, για τη 
συνάντηση που είχαν με τα αντικείμενα και για τα θετικά συναισθήματά τους και τις 
εμπειρίες που απέκτησαν στο Μουσείο. Από την αξιολόγηση των παιδιών για τις 
πέντε φάσεις του Προγράμματος, προκύπτει πως τους αρέσουν οι πιο ενεργητικές και 
δημιουργικές μέθοδοι μάθησης, όπως είναι το θεατρικό παιχνίδι (πέμπτη φάση) και η 
αφήγηση του μύθου του Γλαύκου (τέταρτη φάση). Η συνάντηση με τα αντικείμενα 
(τρίτη φάση), έρχεται στην τρίτη θέση, πιθανότατα, γιατί το παιχνίδι, που μόλις είχε 
τελειώσει, είχε κάνει μεγαλύτερη αίσθηση στα παιδιά, επειδή δεν το περίμεναν στο 
Μουσείο, όπως άλλωστε διαπιστώνεται από την ερώτηση για τις προσδοκίες τους, 
σχετικά με την επικείμενη επίσκεψη, κατά την πρώτη φάση της έρευνας.
Σχετικά με τα αρνητικά συναισθήματα από την επίσκεψη, τα περισσότερα 
παιδιά της έρευνας, δεν μπορούσαν να βρουν τίποτα που δεν τους άρεσε στο 
Μουσείο. Ενώ τα παιδιά που διατύπωσαν αρνητικές εμπειρίες ισχυρίστηκαν κυρίως 
πως δεν τους άρεσαν τα σπασμένα αντικείμενα και ιδιαίτερα τα αγάλματα, γιατί δεν 
ήταν τόσο όμορφα και το θεατρικό παιχνίδι, γιατί δεν έπαιξαν τον ρόλο που ήθελαν. 
Έξι παιδιά έγραψαν πως δεν τους άρεσε καθόλου το παιχνίδι, κυρίως, γιατί δεν
4 Για τη μαθησιακή οικολογία στο μουσείο βλ. Pekarik 2010
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έπαιξαν τον ρόλο, που ήθελαν ή γιατί δεν ακολουθούσαν όλοι τους κανόνες. Οι 
περισσότερες αλλαγές που προτείνονται από τα παιδιά για το Μουσείο αναφέρονται: 
στην επιλογή, στην προστασία και στον τρόπο έκθεσης των αντικειμένων.
Η άμεση σύνδεση της επίσκεψης στο Μουσείο με το μάθημα της Ιστορίας από 
τα περισσότερα παιδιά της έρευνας, ήταν αναμενόμενη, καθώς, στο Μουσείο 
συζητήσαμε κατ’ εξοχήν θέματα σχετικά με την Ιστορία. Το ίδιο το Πρόγραμμα δεν 
στηρίζεται τόσο πολύ στη διαθεματικότητα για να μπορέσουν τα παιδιά να 
αντιληφθούν μία μεγαλύτερη σύνδεση του Μουσείου και με άλλα μαθήματα του 
σχολείου.
Τέλος, τα περισσότερα παιδιά δήλωσαν θετική διάθεση για μία επόμενη 
επίσκεψη στο Μουσείο, δίνοντας γενικές εξηγήσεις, που σχετίζονταν, κυρίως, με την 
αισθητική απόλαυση. Υπήρξαν, ωστόσο, και μερικά παιδιά που κατανόησαν το 
γεγονός ότι το Μουσείο είναι ένας οργανισμός σε συνεχή κίνηση και ανανέωση. Στο 
πλαίσιο αυτό, δήλωσαν πως θα ήθελαν να το επισκεφτούν ξανά για να δουν νέα 
πράγματα, που έχουν φέρει, που θα έχουν βρει ή που θα έχουν ανακαλυφθεί, πράγματα, 
που δεν έχουν δει. Γενικότερα, οι εμπειρίες που περιγράφουν, τα παιδιά, ότι 
αποκόμισαν από το Μουσείο, είναι, κυρίως, θετικές και έχουν χαρακτήρα γνωστικό 
(μάθηση), εσωτερικής διεργασίας (συνάντηση με τα αντικείμενα) και κοινωνικό 
(θεατρικό παιχνίδι).
Δύο εβδομάδες μετά την επίσκεψη στο Μουσείο, πραγματοποιήθηκε η τρίτη 
φάση του Προγράμματος. Από την ανάλυση περιεχομένου του λόγου των παιδιών 
διαπιστώνεται πως τα περισσότερα δεν ήταν εύκολο να περιγράφουν με λεπτομέρειες 
για ποιο θέμα συζητήσαμε. Επέμειναν σε μία πιο γενική περιγραφή, 
χρησιμοποιώντας, κυρίως τη φράση για τον μινωικό πολιτισμό. Αντίθετα, τα παιδιά 
περιέγραψαν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα αντικείμενα που συνάντησαν στο Μουσείο, 
αναφέροντας πιο συχνά τις λέξεις: τάφους, αγάλματα και αγγεία. Οι γενικές αναφορές 
ήταν ελάχιστες και αυτό, ίσως, δείχνει πως η οπτική μνήμη και η δύναμη της 
συνάντησης με τα αντικείμενα καταγράφεται πιο έντονα στο μυαλό των παιδιών και 
ανακαλείται πιο εύκολα ως ανάμνηση σε σχέση μ’ αυτά που ειπώθηκαν. Στο ίδιο 
πλαίσιο, τα παιδιά καταγράφουν ως ανάμνηση, κυρίως, τις δραστηριότητες και 
ενέργειες στο Μουσείο που έχουν εντονότερο βιωματικό και κιναισθητικό 
χαρακτήρα, όπως το θεατρικό παιχνίδι και τη συνάντηση με τα μουσειακά 
αντικείμενα, μπροστά από τις προθήκες. Στην ερώτηση του Α' ερωτηματολόγιο 
αυτοέκφρασης, σχετικά με τα συναισθήματα και τις προσδοκίες των παιδιών για την
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επικείμενη επίσκεψη στο μουσείο, επικράτησε η προσμονή της συνάντησης με τα 
μουσειακά αντικείμενα, της μάθησης και της αισθητικής απόλαυσης. Μετά την 
επίσκεψη οι αναφορές στην αισθητική απόλαυση και στην μάθηση είναι πολύ 
λιγότερες ως ελάχιστες, ενώ το θεατρικό παιχνίδι, το οποίο δεν το περίμενε κανένα 
παιδί, αναδεικνύεται από τον λόγο των παιδιών ως η πιο αξιομνημόνευτη 
δραστηριότητα στο Μουσείο5 και στη συνέχεια η συνάντηση με τα αντικείμενα. 
Ενδεχομένως, αυτή η απρόσμενη από τα περισσότερα παιδιά δραστηριότητα του 
παιχνιδιού στο Μουσείο, να τα οδηγήσει σε μία αλλαγή της σχέσης τους μ’ αυτό, 
προς μία θετική κατεύθυνση.
Μετά την επίσκεψη στο Μουσείο, οι νοητικές παραστάσεις των παιδιών 
ταυτίζονται ακόμη περισσότερο με το Αρχαιολογικό Μουσείο. Η λέξη μάθηση 
αναφέρεται οκτώ φορές συνολικά. Τα παιδιά επιλέγουν να συνδέσουν με το μουσείο 
τη λέξη μάθηση και όχι τη λέξη μάθημα, ενδεχομένως, γιατί κατανοούν πως το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι κάτι διαφορετικό από ένα απλό μάθημα. Η μόνη λέξη 
με αρνητική έννοια είναι η ησυχία, που αναφέρεται μία φορά. Αν υποθέσουμε πως και 
πίσω από τις φράσεις: αρχαία, παλιά πράγματα, κρύβονται αρνητικά συναισθήματα, 
το γεγονός πως δεν αυξάνονται οι αναφορές τους σ’ αυτήν την τρίτη φάση είναι 
θετικό, καθώς απ’ αυτό προκύπτει πως δεν άλλαξαν προς το χειρότερο οι αναλήψεις 
που είχαν τα παιδιά για το Αρχαιολογικό Μουσείο. Τα περισσότερα παιδιά της 
έρευνας διατύπωσαν θετικά συναισθήματα για τις εμπειρίες που έζησαν στο Μουσείο 
και διαπιστώνεται μία σταθερά θετική συναισθηματική σχέση των περισσότερων 
παιδιών με το Μουσείο. Σε ελάχιστες περιπτώσεις υπήρξε θετική αλλαγή ή αρνητική 
αλλαγή. Ιδιαίτερα, οι αρνητικές αλλαγές που παρατηρήθηκαν εκφράστηκαν, κυρίως, 
από αγόρια και σχετίζονταν με εξωγενείς παράγοντες, όπως η απόσταση του 
σχολείου από το μουσείο και η ζέστη.
Ακόμη, στο Μουσείο τα παιδιά αναφέρονται περισσότερο στον ομαδικό 
χαρακτήρα όλων των δραστηριοτήτων του Προγράμματος. Αυτό ενδεχομένως να 
φανερώνει μία μικρή αλλαγή στις νοητικές παραστάσεις τους, σε σχέση με το 
μουσείο, ότι δηλαδή μπορεί, εκτός από ατομική υπόθεση, να αποτελεί και χώρο 
ομαδικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιού. Τέλος, οι πιο συχνοί λόγοι που 
χρησιμοποιούν τα παιδιά για να εξηγήσουν γιατί πέρασαν καλά στο Μουσείο, είναι η 
συνάντηση με τα αντικείμενα, η μάθηση και το παιχνίδι.
5 Έξι αναφορές είχαν γίνει στο παιχνίδι γενικά.
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Η πλειοψηφία των παιδιών της έρευνας αξιολόγησε θετικά τον τρόπο που 
έγινε το μάθημα της Ιστορίας στο Μουσείο, χάρη στη συνάντηση με τα αντικείμενα 
και στη μάθηση με διαφορετικούς, ευχάριστους τρόπους, κυρίως με το παιχνίδι και 
χωρίς το διάβασμα. Κανένα παιδί δεν έκανε αρνητική αξιολόγηση, και τα λίγα αγόρια 
που εξέφρασαν ανάμεικτα συναισθήματα αναφέρθηκαν στο γεγονός ότι τα ενόχλησε 
ο φύλακας που μας ακολουθούσε ή οι πολλές ερωτήσεις που τους έκανα. Τα παιδιά 
αξιολόγησαν με πιο αυστηρό τρόπο, απ’ ό,τι στην πρώτη φάση της έρευνας, το 
μάθημα της Ιστορίας, όπως γίνεται στο σχολείο6. Η έλλειψη των άλλων τρόπων 
μάθησης επισημαίνεται ως ο βασικός λόγος για τον οποίο δεν αρέσει στα παιδιά της 
έρευνας το μάθημα της Ιστορίας, όπως γίνεται στο σχολείο. Όσον αφορά τα παιδιά 
που υποστήριξαν πως τους αρέσει το μάθημα της Ιστορίας, όπως γίνεται στο σχολείο, 
το απέδωσαν, κυρίως, στον τρόπο που εξηγεί η δασκάλα τους το μάθημα.
Για τις νοητικές παραστάσεις των παιδιών, σχετικά με τα μινωικά ταξίδια, οι 
απαντήσεις, σ’ αυτήν την φάση της έρευνας, είναι περισσότερες και πιο ειδικές, 
καθώς αναφέρονται σε πολλά είδη προϊόντων και αγγείων, αλλά και σε διαφορετικές 
ιδιότητες ανθρώπων και συνθήκες του ταξιδιού. Ακόμη, στην τρίτη φάση του 
Προγράμματος, δεν αναφέρεται συχνά η λέξη θαλασσοκρατία και λέξεις σχετικές με 
τη μυθολογία, σε αντίθεση με την πρώτη φάση, πριν από το Πρόγραμμα. Με 
δεδομένο ότι κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, δόθηκε έμφαση στην 
καθημερινότητα των μινωικών ταξιδιών και όχι στις μυθικές τους διαστάσεις, 
διαπιστώνεται, πιθανότατα, μία αλλαγή των νοητικών παραστάσεων των παιδιών για 
τα μινωικά ταξίδια μετά το Μουσείο, καθώς αναφέρονται πιο συχνά λέξεις που 
σχετίζονται με την καθημερινότητα, τους στόχους και τις συνθήκες των ταξιδιών.
Από την ανάλυση των απαντήσεων των παιδιών, στην ίδια ερώτηση ελέγχου 
γνώσεων που είχε χρησιμοποιηθεί και στην πρώτη φάση της έρευνας, διαπιστώνεται 
πως τα περισσότερα παιδιά σημειώνουν αισθητή βελτίωση στη βαθμολογία τους. 
Ενδεχομένως αυτό να αποτελεί απόρροια πολλών παραγόντων, όπως είναι η 
επανάληψη της σχολικής ύλης σχετικά με τα μινωικά ταξίδια ή η εμπέδωση και η 
κατανόηση της έννοιας των μινωικών ταξιδιών στην τάξη, με τη διδασκαλία και του 
μυκηναϊκού πολιτισμού, όπου, επίσης, γίνονται αναφορές στα ναυτικά ταξίδια και 
στις ανταλλαγές των προϊόντων. Ωστόσο, από τις προφορικές επισημάνσεις των 
παιδιών, κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης του Γ' ερωτηματολόγιου, και από τις 
συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών, διαπιστώνονται πως αυτές οι γνωστικές αλλαγές
6 Συγκεκριμένα, 45 παιδιά έκαναν θετικά σχόλια, αλλά 18 παιδιά εξέφρασαν εντελώς αρνητικά 
συναισθήματα και τέσσερα παιδιά ανάμεικτα.
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οφείλονται και στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, που τα παιδιά παρακολούθησαν στο 
Μουσείο. Και ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο εμπέδωσαν τη διαδικασία των 
εμπορικών ανταλλαγών, μέσα από το θεατρικό παιχνίδι. Ακόμη, είναι σημαντική η 
αύξηση των αναφορών στις λέξεις: οψιανός, αμφορέας και ανατολή, που σχετίζονται 
με το λεξιλόγιο του Προγράμματος και δεν είχαν αναφερθεί συστηματικά από τα 
παιδιά στην πρώτη φάση.
Τέλος, στην ερώτηση για τη διερεύνηση των μεταγνωστικών δεξιοτήτων τους, 
τα περισσότερα παιδιά δυσκολεύτηκαν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες και τις 
εμπειρίες που βίωσαν στο Μουσείο για να δώσουν μία πιο επιστημονική απάντηση 
στο ερώτημα από πού μαθαίνουμε, σήμερα, πώς ήταν τα πλοία των Μινωιτών. Αυτό 
προκύπτει και από το γεγονός πως υπήρξε μεγάλος αριθμός παιδιών που 
εγκατέλειψαν την ερώτηση. Ωστόσο, υπήρξαν παιδιά που έδωσαν επιστημονικές 
εξηγήσεις, πιο απλές και γενικές ή πιο περίπλοκες. Παρ’ όλα αυτά, τα περισσότερα 
παιδιά απάντησαν με γενικές και αναμενόμενες φράσεις.
Όπως προκύπτει από την έρευνα, σε πολλά σημεία, οι στόχοι του βιβλίου της 
Ιστορίας της Γ' δημοτικού συμπίπτουν με τους στόχους του Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος Ταξίδια και Εμπόριο στη μινωική εποχή, αλλά και τους ευρύτερους 
στόχους των εκπαιδευτικών για τη σχολική επίσκεψη στο Μουσείο ή των 
αρχαιολόγων για το Πρόγραμμα και γενικότερα για τη μουσειοπαιδαγωγική. Και, 
όπως προέκυψε, και από την ανάλυση λόγου και από την ανάλυση περιεχομένου των 
δεδομένων της τρίτης φάσης, πολλοί από αυτούς τους στόχους ευοδώθηκαν με την 
επίσκεψη στο Μουσείο. Ωστόσο, αυτό έγινε, σύμφωνα με τον λόγο τόσο των 
εκπαιδευτικών όσο και των παιδιών, με πιο ευχάριστους και δημιουργικούς τρόπους, 
σε σχέση με τον τρόπο που γίνεται στο σχολείο. Άλλωστε, στην πλειονότητά τους τα 
παιδιά προτιμούν την ιστορία όπως γίνεται το μάθημα στο μουσείο παρά στην τάξη. 
Τα επιχειρήματα που προβάλλουν, είναι κυρίως ότι στο μουσείο έχουν την ευκαιρία 
να δουν από κοντά τα αληθινά αρχαία πράγματα (συνάντηση). Και ακόμη ότι τους 
λένε την ιστορία με πιο λίγα λόγια και μαθαίνουν εύκολα, μέσα από το παιχνίδι, τη 
συζήτηση, την κίνηση, χωρίς να διαβάζουν και να κάθονται σε καρέκλες.
Από την παρούσα έρευνα, όπως και από προηγούμενες έρευνες7, 
διαπιστώνονται οι στερεότυπες αντιλήψεις των παιδιών και των εκπαιδευτικών ότι το 
μουσείο είναι ένας χώρος που συνδέεται, συνήθως, με τα αρχαία πράγματα. Ενώ 
εξίσου στερεότυπες είναι οι απαντήσεις των παιδιών για το αν τους αρέσει ή αν τους
7 Βλ. Μαυραντωνάκη 2009, σ. 595, Παπανικολάου 2008, Κασίδου 2007 κ.ά..
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άρεσε ή όχι το μουσείο και γιατί; Η ιστορία ταυτίζεται με το μάθημα, το σχολείο, την 
αρχαία ιστορία και κανένα παιδί δεν σκέφτεται ότι η ιστορία είναι και ό,τι συνέβη 
λίγο πριν. Τα στερεότυπα είναι δύσκολο ακόμη και να αμβλυνθούν με μία μόνο 
επίσκεψη και συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα. Παρ’ όλα αυτά, τα συναισθήματα είναι 
πιο θετικά μετά τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα. Μπορεί να βρεθεί ένα βαθύτερο 
νόημα στον λόγο των παιδιών για τη σχέση τους με το αρχαιολογικό μουσείο. Κι 
αυτό το νόημα βρίσκεται πίσω από την αξία της συνάντησης από κοντά με τα αληθινά 
ή σπάνια αντικείμενα που επαναφέρουν τα παιδιά στον λόγο τους και των πιο 
δημιουργικών τρόπων διδασκαλίας.
Η ύπαρξη διαφωνιών μεταξύ μουσειοπαιδαγωγών και αρχαιολόγων ή εν γένει 
επιστημόνων είναι αναμενόμενη, αν όχι δεδομένη. Αρχίζει από τη στοχοθεσία και τον 
μουσειολογικό και μουσειογραφικό σχεδίασμά και, φυσικά, εμφανίζεται και σε 
θέματα μουσειοπαιδαγωγικής. Η συνεργασία και η συναδελφική αλληλο-εκτίμηση 
είναι και εδώ τα κλειδιά για ένα επιτυχημένο μουσείο. Ακόμη υπάρχει πάντα η 
ανησυχία της μετατροπής του μουσείου σε σχολική τάξη. Γι’ αυτό, όταν το μουσείο 
προετοιμάζει μουσειοπαιδαγωγικές δράσεις για τα παιδιά, η βασική έγνοια των 
συντελεστών είναι να μην σχολειοποιηθεί ο μουσειακός χώρος8. Ενδεχομένως, 
χρειάζεται να ανατροφοδοτηθεί η σχολική πρακτική από τις μουσειοπαιδαγωγικές 
πρακτικές. Ακόμη, χρειάζεται να αντιμετωπιστούν εμπόδια που, ενδεχομένως, 
δημιουργούν δυσκολίες στη σχέση αρχαιολογικού μουσείου και παιδιού, αλλά και οι 
εξωγενείς παράγοντες, όπως η απόσταση του σχολείου από το μουσείο ή η ζέστη, που 
μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία αρνητικών μουσειακών εμπειριών. Η 
μουσειοπαιδαγωγική μπορεί να συμβάλει στη γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα σ’ 
αυτόν που μαθαίνει με τον παραδοσιακό τρόπο και σ’ αυτόν που είναι έμπειρος στα 
γνωστικά αντικείμενα9.
Οι μουσειοπαιδαγωγικές πρακτικές δεν αποτελούν, ούτε σήμερα, συστηματικό 
και οργανωμένο έργο στα αρχαιολογικά μουσεία, όπως είναι για παράδειγμα το 
ανασκαφικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο τους. Από την ανάλυση των δεδομένων 
προέκυψε πως το μουσείο, συχνά, ταυτίζεται στη σκέψη των παιδιών και των 
εκπαιδευτικών της έρευνας με το αρχαιολογικό μουσείο. Για να καλλιεργηθεί η δια 
βίου σχέση των ατόμων με τα μουσεία, μπορεί να αρχίσει η συστηματική επαφή των 
παιδιών από μικρή ηλικία με τα τοπικά αρχαιολογικά μουσεία, μέσα από την 
επαναλειτουργία των Πολιτιστικών Δικτύων και τη δημιουργία νέων
8 Βλ. Cohen 2010.
9 Βλ. Gardner 2006, σσ.47-49.
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πολυπολιτισμικών κοινοτήτων μάθησης. Η εποχή της κρίσης και των εντάσεων και η 
αύξηση του φαινομένου της ενδοσχολικής βίας10 απαιτούν τη ενδυνάμωση της 
κριτικής και πολιτικής συνείδησης των παιδιών και κατ’ επέκταση της αυτογνωσίας 
και της αυτοπεποίθησής τους. Νέος στόχος της εκπαίδευσης είναι να μεταδώσει στα 
παιδιά την ικανότητα να μάθουν να διαχειρίζονται τις εντάσεις και να αποδέχονται τις 
διαφορές και τις ετερότητες11. Το ζητούμενο, σήμερα, δεν είναι η γνώση. 
Καθημερινά, τα αποτελέσματα παρατηρήσεων και ερευνών αλλάζουν τα δεδομένα 
παγιωμένων καταστάσεων. Το επιδιωκόμενο μαθησιακό αποτέλεσμα είναι η 
ανάπτυξη κριτικής σκέψης και παρατηρητικότητας στα παιδιά για να γίνουν αύριο 
καλύτεροι πολίτες. Μέσα από το βίωμα αναπτύσσονται οι κριτικές ικανότητες και 
ασκούνται οι μεταγνωστικές δεξιότητες. Η συνάντηση με τα αντικείμενα κα το 
άγγιγμά τους, πραγματικό ή οπτικό, δίνει κίνητρα για μία πιο ενεργητική μάθηση.
Οι συμμετέχοντες στο μουσειακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ίσως να φύγουν από 
το μουσείο με ελλείψεις στην κατανόηση του θέματος Ταξίδια και εμπόριο στη 
μινωική εποχή. Ωστόσο, υποθέτουμε ότι θα έχουν κατασκευάσει από κοινού νέες 
γνώσεις και θα έχουν βελτιώσει ή θα έχουν εντοπίσει δεξιότητες που θα 
χρησιμοποιήσουν εκ νέου σε μία νέα αναζήτηση για το θέμα, με αποτέλεσμα αυτή η 
εμπειρία να συμβάλει στη βασική τους παιδεία (εγγραμματισμό) για την ιστορία και 
τις μεθόδους της, αλλά και για τα μουσεία, τη λειτουργία και τη χρήση τους σε βάθος 
χρόνου. Ακόμη, χρειάζεται να καταβληθεί προσπάθεια, ώστε οι μαθητές να 
απελευθερωθούν και από κάποια στερεότυπα, τα οποία ενδεχομένως να τους 
παρεμποδίζουν και να τους δημιουργούν σύγχυση12. Επιπλέον, η επαφή με τα 
αντικείμενα που έχουν υλική υπόσταση και με τις αντίστοιχες αναπαραστάσεις τους 
δημιουργούν την ανάγκη απόδοσης ερμηνειών, κάτι που δεν συμβαίνει με τις 
ψηφιακές αναπαραστάσεις που γίνονται άμεσα αποδεκτές, ως έτοιμες ερμηνείες.
Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην ιστορία, στην αυτογνωσία, στην αυτό- 
αναγνώριση, με παράλληλη αναγνώριση του «άλλου», του «άλλοτε» και του
10 Σχετικά με το θέμα του σχολικού εκφοβισμού και ειδικότερα την αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού 
προγράμματος παρέμβασης βλ. Ανδρέου 2007.
11 Βλ.Τζάρτζας 2006, ο οποίος γράφει: Βασικό στοιχείο μίας τέτοιας εκπαίδευσης θα είναι η μάθηση ως 
ανθρωπολογικό χαρακτηριστικό. Η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι πολύμορφη και να μην εστιάζεται 
μόνο στην απόκτηση επιστημονικής γνώσης αλλά να προάγει τη μνήμη, τη φαντασία, την κριτική και 
αναστοχαστική σκέψη, την υγεία, την αισθητική, την ικανότητα επικοινωνίας και την ανάπτυξη της 
ατομικότητας, να οδηγεί δηλαδή στη σωστή διαχείριση της γνώσης και όχι απλά στην απόκτηση 
αποσπασματικής γνώσης.
12 Ακόμη και κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησης δραστηριοτήτων, μπορούν να χρησιμοποιούνται 
έγχρωμες εικόνες για ό,τι χρονολογείται στην π.Χ. εποχή και ασπρόμαυρες εικόνες για ό,τι 
χρονολογείται στην μ.Χ. εποχή. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές θα απελευθερωθούν από το 
στερεότυπο, ότι αυτό που είναι ασπρόμαυρο είναι και πιο παλιό. (Από το αγγλικό σύστημα).
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«αλλού». Προς αυτήν την κατεύθυνση είναι καιρός να συστηματοποιηθεί η 
εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών13 σε θέματα μουσειοπαιδαγωγικής, 
κυρίως, με την ενίσχυση αντίστοιχων μαθημάτων στα Πανεπιστήμια, αλλά και με τη 
συχνή παροχή βιωματικών σεμιναρίων στους χώρους των Μουσείων. Χρειάζεται η 
καλλιέργεια του οπτικού εγγραμματισμού και της εκπαίδευσης του βλέμματος, όχι με 
την στενή έννοια του όρου εκπαίδευση, αλλά με την έννοια της εκμάθησης της 
μουσειακής γλώσσας και της γλώσσας της αρχαιολογίας14, να ξεκινήσει από τους 
ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Αυτό θα οδηγήσει στη δημιουργία εκπαιδευτικών που θα 
χρησιμοποιούν εναλλακτικούς κριτικούς τρόπους εξέτασης, ελέγχου και ερμηνείας 
των υλικών και μη πηγών πληροφόρησης, αλλά του εαυτού τους και των «άλλων». 
Έτσι θα μπορούν να δίνουν ερεθίσματα στο ανήσυχο πνεύμα των παιδιών, θα 
ενισχύουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους, μέσω όλων των αισθήσεων και 
όχι μόνο της όρασης και θα αξιοποιούν όλες τους τις ικανότητες, συναισθηματικές, 
ψυχολογικές και κοινωνικές15. Ακόμη, κρίνεται απαραίτητη η επαναλειτουργία ενός ή 
περισσότερων Πανεπιστημιακών Τμημάτων Μουσειοπαιδαγωγικής για την 
κατάρτιση επαγγελματιών μουσειοπαιδαγωγών. Ειδικότερα, για το Πρόγραμμα 
Ταξίδια και εμπόριο στη μινωική εποχή, προτείνουμε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση 
στην έννοια της ανταλλαγής όχι μόνο προϊόντων αλλά και ιδεών, πολιτισμικών 
στοιχείων και φυσικά τεχνογνωσίας, που να εκφράζουν τη σημερινή κοινωνία της 
πολύ-πολιτισμικότητας.
Η παρούσα εργασία ενισχύει, ακόμη, τη γενίκευση της άποψης πως κάθε έρευνα 
και αξιολόγηση εκπαιδευτικής πρακτικής πρέπει να ξεκινάει από τη διερεύνηση των 
ιδεών των ίδιων των αποδεκτών της, που είναι τα παιδιά. Ακόμη, ανάμεσα στις 
μεθοδολογίες πρέπει να επιλέγεται η σε βάθος ποιοτική αξιολόγηση των 
παιδαγωγικών πρακτικών και των διδακτικών μεθόδων, αλλά με πιο δημιουργικά 
εργαλεία, ιδιαίτερα, όταν τα δρώντα άτομα της έρευνας είναι παιδιά. Και αυτό, γιατί 
τα παιδιά έχουν εκατοντάδες τρόπους να εκφραστούν, κι απ’ αυτούς ο γραπτός λόγος 
είναι ο πιο περιοριστικός16 17. Ειδικότερα, μέσω των τεχνών, του θεατρικού παιχνιδιού, 
του ιχνογραφήματος, τα παιδιά, από πολύ μικρή ηλικία, επικοινωνούν πολυτροπικά . 
Αναπτύσσουν και εμπλουτίζουν τις γλωσσικές και μη λεκτικές δεξιότητές τους, με
13 Βλ. Βέμη 1997, Βέμη 2003, Βέμη 2006.
14 Βλ. Βέμη 2000, Τρούλη 2011.
15 Βλ. Nakou 2006.
16 Βλ. Cole et al.
17 Βλ. Kress, Gunther R. &Theo Van Leeuwen 2001.
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τρόπους ευχάριστους και δημιουργικούς18, αποκτώντας στο πλαίσιο της Νέας 
Μάθηση δεξιότητες πολυγραμματισμών'9. Στο πλαίσιο αυτό, και συνέχεια αυτής της 
εργασίας, έχουμε σκοπό να μελετήσουμε τα ιχνογραφήματα των παιδιών που 
προέκυψαν από τις τρεις φάσεις της έρευνας, σε σχέση με τις γραπτές απαντήσεις 
τους στις ερωτήσεις για τα μινωικά ταξίδια και την αρχαιολογία20.
18 Βλ. Edwards, et al. 2001.
19 Βλ. σχετικά Kalantzis, Μ. & Cope, Β. 2009.
20 Για μία παρόμοια, πολύ μικρής κλίμακας, έρευνα βλ. Τρούλη 2011 και σχετικά με τις προσεγγίσεις 
ανάλυσης παιδικών ιχνογραφημάτων βλ. Τρούλη 2011 (υπό δημοσίευση).
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ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
ΤΟΥ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΥΤΟΕΚΦΡΑΣΗΣ 
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Συντομογραφιες
Δ.Ε. = Δεν έχει απαντήσει 
Κ.Π. = Κωδικός παιδιού 
Σ. = Σύνολο 
Σ.Ε.= Σειρά επιλογής 
Σ.Αν. Σύνολο αναφορών
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Ερώτηση : 1) Από πού είσαι;
Τόπος Προέλευσης Κωδικός Παιδιού (ΚΠ)
Κρήτη και Αλβανία 4α(Νίκος)
Ρέθυμνο και Αλβανία ΙΟκ(Ειρήνη)
Ελεύθερνα 3α(Ανδρέας)
Κρήτη 2κ(Κάλλι)
Ρέθυμνο και Αθήνα 5α(Γ ιώργος)
Ατσιπόπουλο Ια(Χριστόφορος)
Ιταλία και Κρήτη 6κ (Μπάρμπαρα)
Ρουσσοσπίτι 7κ(Γεωργία)
Ακούμια/ Μεσονήσια 8 κ( Αγγελική)
Ρέθυμνο 9α(Λευτέρης)
Πλατανιάς 1 Ια (Θέμης)
Κατερίνη/ Ακούμια 12κ (Σοφία)
Πίνακας 1, Σχολείο 1
Τόπος Προέλευσης Κωδικός Παιδιού (ΚΠ)
Αλβανία 1 κ (Ρέτα),9κ(Πάολα), ΙΟα(Εουσέμπιο), 
15α(Μιχ.Πο), 16α(Μάριος)
Ελλάδα όα(Βασίλης)
Πατσάς 5α(Μιχάλης Πε)
Κρήτη____________________________________ 3α(Στέλιος), 4κ(Γαρυφαλλιά), 14α(Κωνσταντίνος)
Ρέθυμνο και Κρήτη 13 κ( Αναστασία)
Ελλάδα Ελβετία 12α (Νίκος)
Ρέθυμνο 2κ (Μαριάννα),7κ(Ελισάβετ), 8α(Νάσος), 
11 α(Σταύρος), 17κ(Γαρυφαλλιά)
Πίνακας 2, Σχολείο 2
Τόπος Προέλευσης Κωδικός Παιδιού (Κ.Π.)
Ελλάδα Ια(Δημήτρης), 7α(Μιχάλης), 9α(Σπύρος), 
12α(Γιάννης), 17α (Στίβεν-Αλβανία),
Πρινές 3κ(Χαρά), 14α(Στράτος),
Πατσάς 2κ (Νικολία),
Αρμένοι 6α (Ανδρέας),
Αλβανία 18α (Φρένκι)
Βουλγαρία 19κ (Βάνα)
Κρήτη 15α(Σταύρος),16κ (Πηνελόπη),
Ρέθυμνο και Αθήνα 8κ(Στέλλα),
Ρέθυμνο 4κ(Δέσποινα), 5κ(Κωνσταντίνα), 1 Οα(Γιώργος), 11κ 
(Μαρία Π.), 13α(Άγγελος), (20κ)Αγγελική
Πίνακας 3, Σχολείο 3
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Τόπος Προέλευσης Κωδικός Παιδιού (ΚΠ)
Αρτα και Κρήτη 1 κ(Ιωάννα Σα)
Αλβανία και Κρήτη 5α(Χρήστος)
Αλβανία και Ελλάδα 6α(Χρυσοβαλάντης),7α(Τεφίκ)
Ρέθυμνο και Αλβανία 16α(Νίκος Τα)
Ελλάδα 4κ(Άργη),8α(Λέανδρος)
Κρήτη 20α(Νίκος Μ.)
Ελλάδα, Ρέθυμνο Πα(Στέλιος)
Βοσνία 9α(Ωριώνας)
Αλβανία 14κ(Άντζελα)
Ρέθυμνο 2α(Γιώργος), 3α(Μανώλης),10κ(Ναταλία),
11 κ(Εμμανουέλλα), 12κ(Ευαγγελία), 15κ(Ιωάννα 
Πε), 17κ(Βαγγελιώ), 18α (Μάνος), 19α(Νίκος Α)
Πίνακας 4, Σχολείο 4
Τόπος Προέλευσης Κωδικός Παιδιού (ΚΠ)
Αλβανία Ικ(Στέλλα), 3α(Αλέξης), 7κ(Ερήσσα)
Ρέθυμνο 4α(Μάνος), όκ(Διονυσία)
Βουλγαρία 5α(Άγγελος)
Κρήτη 2 α(Αλέξανδρος)
Πίνακας 5, Σχολείο 5
Σχολείο/ομάδα Αγόρια Κορίτσια
1° 6 6
2° 10 7
3° 11 9
4° 12 8
5° 4 3
Σύνολο 43 33
Πίνακας 6, Συγκεντρωτικός
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Ερώτηση: 2) Γράψε τρία πράγματα που σου αρέσει να κάνεις όταν έχεις χρόνο;
Ασχολία ΚΠ Σειρά επιλογής Σ
Μπάσκετ 5α(3) 1(3) 1
Λάπτοπ (Υπολογιστής) 1 α( 1,2), ΙΟκ (3), 1(1,2), 1(3) 2
Ποδήλατο 7κ (2), 7κ(3),11 α( 1) 1(1), 1(2), 1(3) 3
Να παίζω (πολλά 
παιχνίδια)
2κ(1), 3α(1), 4α( 1), 
6κ(3),7κ(1),10κ(1), 11α(3), 
12κ( 1)
6(1), 2 (3) 8
Να ζωγραφίζω 9α(3) 1(3) 1
Να διαβάζω 
(παραμύθια, 
εξωσχολικά βιβλία)
2κ(2), 4α(3), 6κ (2) 2(2), 1(3) 3
Ποδόσφαιρο 5α(1), 1(1) 1
Μπάλα (στο σπίτι) 11α(2) 1(2) 1
Να παίζω φλάουτο, 
πιάνο
7κ (1), 1(1) 1
Να παίζω με τις γάτες 
μου, να βγάζω βόλτα τα
3α(2), 1(2) 1
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σκυλιά
Να χορεύω χορό 7κ (3) 1(3) 1
Τηλεόραση 1α(3), 3α(3), 4α(2), 7κ(2), 
ΙΟκ (2), 12κ(2)
4(2), 2(3) 6
Να διασκεδάζω 2κ(3) 1(3) 1
Κυνηγητό 5α(2) 1(2) 1
Να κάνω ανασκαφές 6κ (1) 1(1) 1
Κολύμπι 9α(1) 1(1) 1
Να πηγαίνω εκδρομές 12κ (3) 1(3) 1
Ψάρεμα 9α(2) 1(2) 1
Πίνακας 1, Σχολείο 1
Ασχολία ΚΠ Σειρά επιλογής Σ
Να παίζω 1κ (1),5α(1),7κ(1),10α(1), 
14α(2), 15α( 1)
5(1), 1(1) 6
Να παίζω μπάλα 13κ(3) KD 1
Να διαβάζω 1κ(2), 2κ(1), 5α(3), 
10α(2), 14α(3),
15α( 1), 17κ(3)
2(1), 2(2),3(3) 7
Τα βιβλία 10α(3), 1(3) 2
Να βλέπω τηλεόραση 1κ (3), 7κ(2),12α(1) KD,1(2),1(3) 3
Να παίζω με την 
αδελφή μου
2κ (2) 1(2) 1
Να παίζω επιτραπέζια 2κ (3), 3α(1) KD,1(3) 2
Να παίζω κιθάρα 3α(1), 3α(2) KD,1(2) 2
Να παίζω χαρτιά 3α(3) 1(3) 1
Να ζωγραφίζω 4κ( 1), 17 κ( 1) KD,KD 2
Να κάνω καράτε 4κ(2), 1(2) 1
Να χορεύω 4κ(3), 1(2) 1
Να κάνω βόλτες 5α(2), 7κ(3), 10α(1), 
16α(2)
1(1),2(2), 1(3) 4
Ποδόσφαιρο 6α(1), 16α(3) KD,KD 2
Μπάσκετ 6α(2), 12α(2) 2(2) 1
Τένις 6α(3), 1(3) 1
Να παίζω τον 
στρατιώτη
8α(1) 1(1) 1
Να παίζω υπολογιστή 8α(2) ,10α(2) 2(2) 1
Ποδηλασία 9κ( 1), 13κ( 1), 16α( ) 3(1) 3
Εξωσχολικό 9κ(2) 1(2) 1
Πίνακας 2, Σχολείο 2
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Ασχολία ΚΠ Σειρά επιλογής Σ
Μπάσκετ MIX KD 1
Λάπτοπ (Υπολογιστής) 1 α(2),2κ(3),3 κ(2),7α( 1), 
8κ(2),9α(4), 10α(2), 12α(3), 1 
3α(2),15α(1),20κ(3)
1(2),5(2), 
3(3).1(4)
11
Να φτιάχνω σπιτάκια και 
παιχνίδια
1α(3) 1(3) 1
Ποδήλατο 15α(3) 1(3) 1
Να παίζω (πολλά 
παιχνίδια)
4κ(1),5κ(3),19κ(2) 1(1),1(2),1(3) 3
Να ζωγραφίζω 5κ(2),19κ(1) 1(2),1(1) 2
Να διαβάζω (παραμύθια, 
εξωσχολικά βιβλία)
4κ(2),5κ( 1), 13α(3), 16κ(2), 
20κ(1)
2( 1 ),2(2), 1(3) 5
Ποδόσφαιρο 6α( 1 ),7α(2),9α(2), 13α( 1), 
14α(3)
1(1),2(2),1(3) 5
Νιτέντο/ ρες 10 17α(1) KD 1
Να πάω στην Παιδική 
χαρά
1α(1) 1(1) 1
Να χορεύω, χορό 11 κ(2) 1(2) 1
Να τραγουδάω 19κ(3) 1(3) 1
Τηλεόραση (DVD 4k) 2κ(2),4κ(3),8κ( 1), 12α( 1) 2(1), 1(2), 1(3) 4
Στον κήπο 2κ(1) KD 1
Να πηγαίνω καράτε 3κ(1) KD 1
Να παίζω με την ξαδέλφη 
μου (ξαδέλφια)
3κ(3),12α(2) 1(2), 1(3) 2
Να παίζω με τους φίλους 
μου
10α(1),20κ(2) 1(1 λ 1(2) 2
Να τρέχω 6α(2) 1(2) 1
Να κάνω τραμπολίνο 6α(3),17α(2) 1(2),1(3) 2
Να κοιμάμαι 7α(3) 1(3) 1
Να παίζω τον μαγαζάτορα 8κ(3) 1(3) 1
Να παίζω πιγκ-πογκ 9α(3) 1(3) 1
Να κάνω αποτυχημένα 
συνεχώς καστράκια
10α(3) 1(3) 1
Να παίζω στην αυλή 11κ(1) KD 1
Να φτιάχνω τα μαλλιά 
μου
11κ(3) 1(3) 1
Να κάνω τον 
τερματοφύλακα
14α(1) KD 1
Να δέρνω τον εαυτό μου 14α(2) 1(2) 1
Να φτιάχνω 15α(2) 1(2) 1
Να ακούω μουσική 16κ( 1) KD 1
Να παίζω με κούκλες 16κ(3) 1(3) 1
Μου παίζει σκαμπίλια ο 
αδελφός μου
17α(3) 1(3) 1
ΔΕ 18α 1 1
Πίνακας 3, Σχολείο 3
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Ασχολία ΚΠ Σειρά Επιλογής Σ
Να μαγειρεύω ΜΙ) 1(2) 1
Να αθλούμαι 1 κ (2), 2κ(1), 11κ(2) KD, 2(2) 3
Να ανακαλύπτω διάφορα 
πράγματα
1κ(3) 1(3) 1
Να παίζω 2α(1), 3α(1), 6α(1),
14κ(3), 17κ( 1), 18α( )
5(1), 1(3) 6
Να πηγαίνω στο φίλο μου 
να παίζουμε πλέιστεϊσιον
2α(2),7α(1), 8α(2), 16α(3), 1(1),2(2), 1(3) 4
Να κοιμάμαι 2α(3) 1(3) 1
Να κάνω επανάληψη στα 
μαθήματα
3α(2) 1(2) 1
Να ζωγραφίζω εικόνες από 
την ιστορία
3α(3) 1(3) 1
Να διαβάζω 4κ(2), 10κ(2), 11 κ( 1), 14κ( 1) 2(1),2(2) 4
Να παίζω τους 
αρχαιολόγους
4κ(3) 1(3)
Να παίζω ποδόσφαιρο 5α(1), 7α(1), 8α(1), 9α(1), 
13α(2), 16α(1), 20α(1)
6(1), 1(2) 7
Να παίζω μπάλα 19α( 1) KD 1
Να παίζω μπάσκετ 7α(2), 8α(2),9α(2) 16α(2) 4(2) 4
Να παίζω υπολογιστή 5α(2), 9α(3), 19α(2) 2(2), 1(3) 3
Να βλέπω παιδικά 10κ( 1), 17κ(3) KD,1(3)
Να παίζω με κούκλες 10κ(3) 1(3) 1
Να παίζω σκάκι 11κ(2) 1(2)
Να ζωγραφίζω 12κ( 1), 15κ(2) KD,1(2) 2
Να σκάβω 12κ(2) 1(2) 1
Να παίζω με τον σκύλο 
μου
13α(1), 18α(3) 1 (1), 1 (3)
Να κάνω ποδήλατο 13α(3), 15κ( 1) 1(3),KD 2
Να κατασκευάζω 14κ(3) 1(3) 1
Πολλά άλλα 15κ(3) 1(3) 1
Να πηγαίνω σε μουσεία 17κ(2) 1(2) 1
Να κολυμπάω 18α(1),20α(1) KD,KD 2
Να παίζω κυνηγητό 19α(3) 1(3) 1
Πίνακας 4, Σχολείο 4
Ασχολία ΚΠ Σειρά Επιλογής Σ
Να παίζω κρυφτό 1 κ( 1), KD 1
Να βοηθάω τη μαμά μου 
στις δουλειές
1κ(2), 2α (2) 2(2) 2
Να πηγαίνω βόλτα 1κ(3) 1(3) 1
Να παίζω με την ξαδέλφη 
μου
2α (1) 1(1) 1
Μου αρέσει να φτιάχνω το 
δωμάτιο μου
2α (3) 1(3) 1
Να παίζω 3 α( 1), 6κ(1) 2(1) 2
Να διαβάζω 3 α(2) 1(2) 1
Μπάλα 4 α(1) KD 1
Ποδήλατο 3 α(2), 5 α(2), 4α(2) 2(2) 3
Ποδόσφαιρο 5α(1) KD 1
Μπάσκετ 3α(2) 1(2) 1
Να χορεύω 6κ (2), 1(2) 1
Να τραγουδάω 6κ (3), Κ3) 1
Να διαβάζω ιστορία ΜΙ) KD 1
Να λέω απέξω Ιστορία 7κ(2) 1(2) 1
Να γράφω τεστ στην 
Ιστορία
7κ(3) 1(3) 1
Πίνακας 5, Σχολείο 5
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
Ερώτηση: 3) Κάνεις ταξίδια; ΝΑΙ ή ΟΧΙ; (Κύκλωσε το ΝΑΙ ή το ΟΧΙ) Για ποιον 
λόγο ταξιδεύεις; Με ποια μεταφορικά μέσα ταξιδεύεις;
ΟΧΙ ΝΑΙ Για ποιον λόγο; Με ποια μεταφορικά μέσα;
Ια Για να δω τον ξάδελφο μου Με πλοίο
2κ Να ανακαλύψω νέα νησιά, νέες πόλεις Με πλοίο, λεωφορείο
3α Ναι, πηγαίνω για να περάσω καλά, να δω 
τους συγγενείς μου
Καράβι
4α Για να δω τη θεία μου, τον θείο μου, τη 
γιαγιά μου
Με το μετρό, το τρένο και το 
λεωφορείο
5α Για διακοπές σε νησιά και στην Αθήνα για 
να βλέπω τη γιαγιά και τον παππού
Αεροπλάνο, πλοίο
6κ Για να δω τους συγγενείς μου Αεροπλάνο, Καράβι
7κ Για να δω μουσεία (βλέπω μουσεία) Πλοίο λεωφορείο, τρένο, αεροπλάνο
8κ Για να περάσω καλά, (περνάω καλά) -
9α Γιατί μου αρέσει να ταξιδεύω Πλοίο, αμάξι
ΙΟκ Για να περάσουμε καλά Πλοίο, τρένο
11α Για να θαυμάζω πράγματα Πλοίο, αεροπλάνα, κρουαζιερόπλοιο
12κ Για να δω φίλους και συγγενείς Με πλοίο, με αεροπλάνο και με 
αυτοκίνητο
Πίνακας 1, Σχολείο 1
ΟΧΙ ΝΑΙ Για ποιον λόγο; Με ποια μεταφορικά μέσα;
1 κ Για να περάσω καλά Καράβι και αυτοκίνητο
2κ Γ ιατί μου αρέσει Με αυτοκίνητο και καράβι
3α Για να δω μέρη Ταξιδεύω με καράβι
4κ Ναι, γιατί μου αρέσουν τα ταξίδια Με αυτοκίνητο, με πλοίο ή με 
αεροπλάνο
5α Για βόλτα, για κάποιο γάμο Με αυτοκίνητο
6α Ναι, για να περάσει η ώρα μου Με αεροπλάνο, καράβι
7κ Ναι, για να περάσω καλά Με πλοίο και τρένο
8α Ναι. για να διασκεδάσουμε και να 
χαλαρώσω
Με αεροπλάνο, αυτοκίνητο, 
λεωφορείο, πλοίο
9κ Ναι, για να κάνω διακοπές Με αυτοκίνητο και καράβι
10α Ναι, για να κοιτάω τα ξαδέρφια μου Με αμάξι, με καράβι, με αεροπλάνο
11α Ναι, για να δω πως είναι η άλλη πόλη Με αεροπλάνο
12α Ναι, γιατί μ’ αρέσει Καράβι, αεροπλάνο
13κ Ναι, για να περάσω καλά εγώ και η 
οικογένειά μου
Με καράβι και αυτοκίνητο
14α Ναι, για να βλέπω καινούρια μέρη Με το αεροπλάνο και το καράβι
15α Ναι για να δω πώς είναι ο κόσμος Με λεωφορείο, αυτοκίνητο, πλοίο, 
αεροπλάνο
16α Για να δω τον παππού και τη γιαγιά Με αεροπλάνο και καράβι
17κ Ναι, για να γνωρίσω όλο τον κόσμο Πλοίο, αεροπλάνο, αυτοκίνητο
Πίνακας 2, Σχολείο 2
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ΟΧΙ ΝΑΙ Για ποιον λόγο; Με ποια μεταφορικά μέσα;
Ια Γιατί μαθαίνω πράγματα Με καράβι, αυτοκίνητο και αεροπλάνο
2κ Για να περάσω καλά Με αεροπλάνο, με πλοίο και 
αυτοκίνητο
3κ Για να βλέπω πολλά πράγματα Με καράβι
4κ Για να μάθω πράγματα Με πλοίο, αεροπλάνο
5κ
6α Για να διασκεδάζω Με καράβι με αυτοκίνητο και με 
αεροπλάνο
7α Να περάσω ... Με όλα
8κ Γιατί μου αρέσει να εξερευνώ Με το καράβι και το αεροπλάνο
9α Γιατί μου αρέσει να γνωρίζω τον υπόλοιπο 
κόσμο
Με το αμάξι
10α Γιατί γνωρίζω νέα πράγματα Με αυτοκίνητο και καράβι
11κ Για να ξεκουραστώ Με πλοίο και με αυτοκίνητο
12α Για να γνωρίσω νέα πράγματα Με αυτοκίνητο
13α Για να γνωρίσω νέους τόπους Με το αεροπλάνο
14α Για να μάθουμε και άλλα πράγματα Καράβι
15α Ταξίδεψα μία φορά Δεν ξέρω
16κ Γ ιατί μαθαίνω καινούργια πράγματα Με αεροπλάνο, καράβι
17α Για να πάω στο παππού και να βγάλουμε 
πρόβατα
Με καράβι και με αυτοκίνητο.
18α Για να πάω στην γιαγιά, στον ξάδερφο και 
στην ξαδέρφη
19κ - -
20κ Γ ια να διασκεδάζω Με αεροπλάνο, καράβι
Πίνακας 3, Σχολείο 3
ΟΧΙ ΝΑΙ Για ποιον λόγο; Με ποια μεταφορικά μέσα;
1κ Ναι, γιατί εξερευνάς, ανακαλύπτεις και 
γνωρίζεις καινούριους φίλους
Ταξιδεύω με καράβι και αεροπλάνο
2α Ναι, γιατί είχα ένα πρόβλημα στο λαιμό και 
έπρεπε να χειρουργηθώ
Δύο φορές με καράβι
3α Ναι, έχω πάει στην Αθήνα στο νοσοκομείο 
με τον αδελφό μου, που είχε ένα πρόβλημα 
στο πόδι του
Με καράβι
4κ Ναι, για να δω διάφορα πράγματα όπως 
μουσεία
Με αεροπλάνο
5α Ναι, για να κάνω διάφορα πράγματα και να 
ανακαλύπτω...
Με καράβι
6α Γ ιατί μου αρέσει να βλέπω νέα πράγματα Με καράβι
7α Γ ιατί μου αρέσει Με καράβι
8α Ναι, γιατί μου έχει λείψει ο ξάδελφος μου Ταξιδεύω με το καράβι.
9α Ναι για να δω τη νονά μου Με καράβι
ΙΟκ Ναι, για να γνωρίσω πόλεις και χώρες Με αεροπλάνο και πλοίο
11κ Ναι, για βόλτα Με καράβι, αεροπλάνο, αυτοκίνητο 
και ποδήλατο.
12κ
13α Ναι, για να διασκεδάσω Με αυτοκίνητο ή με πλοίο
14κ Για να εξερευνώ, με πάρα πολλά Με καράβι
15κ Ναι, για διακοπές και για δουλειές Με καράβι και αυτοκίνητο
16α Ναι, για να παίζω Με το καράβι
17κ Ναι, είναι ωραία να ταξιδεύεις Με αεροπλάνα και πλοία
18α Ναι, για αγώνες κολύμβησης, για διακοπές Με καράβι με αυτοκίνητο
19α Ναι, γιατί μ’ αρέσει να εξερευνώ Τις πιο πολλές φορές με πλοίο
20α Ναι, για να μάθω καινούρια πράγματα Με καράβι
Πίνακας 4, Σχολείο 4
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ΟΧΙ ΝΑΙ Για ποιον λόγο; Με ποια μεταφορικά μέσα;
1κ Για να δω τους δικούς μου. Με το καράβι, με το λεωφορείο, με 
το αμάξι
2α Γιατί μου αρέσει να ταξιδεύω με το 
αεροπλάνο
Με αεροπλάνο, τρένο, καράβι
3α Ναι γιατί μπορεί κάποιος συγγενείς να είναι 
άρρωστος
Με καράβι, με αεροπλάνο και τρένο
4α - -
5α Για δουλειά -
6κ Γιατί μου αρέσουν τα ταξίδια Με αεροπλάνο, με καράβι και με 
άλλα
7κ Επειδή μου αρέσει να πάω σε διάφορα μέρη Με πλοίο, με αυτοκίνητο, λεωφορείο 
και τρένο
Πίνακας 5, Σχολείο 5
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
α)Με τους γονείς
Ερώτηση: 4α) Στα ταξίδια σου με τους γονείς σου έχεις πάει σε μουσεία; ΝΑΙ ή ΟΧΙ 
(Κύκλωσε το ΝΑΙ ή το ΟΧΙ) Θυμάσαι ποια ήταν αυτά; Πέρασες καλά;
β) Με το σχολείο
Ερώτηση: 4β) Έχεις πάει με το σχολείο σε κάποιο μουσείο; ΝΑΙ ΟΧΙ (Κύκλωσε το 
ΝΑΙ ή το ΟΧΙ). Σε ποιο μουσείο;
ΟΧΙ ΝΑΙ ΑΕ Ποια μουσεία; Πώς πέρασες;
Ια - -
2κ - -
3α Δεν θυμάμαι
4α - -
5α Μουσείο Ακρόπολης Είχα περάσει πάρα πολύ καλά
6κ - -
7κ Λαογραφικό -
8κ - -
9α - -
ΙΟκ - -
1 Ια Ναυτικό Πέρασα καλά γιατί ήταν ωραία να 
βλέπεις καράβια
12κ Κυκλαδικής Τέχνης Πέρασα καλά, γιατί είχε ωραία 
πράγματα, έχει αγάλματα που 
κάνουμε στην ιστορία
Πίνακας Ια, Σχολείο 1
ΟΧΙ ΝΑΙ ΑΕ Ποια μουσεία; Πώς πέρασες;
Ια
2κ Λαογραφικό -
3α Λαογραφικό- Παλιά Πόλη -
4α Λαογραφικό Μουσείο Ρεθύμνου -
5α Λαογραφικό Μουσείο Ρεθύμνου -
6κ Λαογραφικό -
7κ Λαογραφικό και Αρχαιολογικό -
8κ Λαογραφικό και Αρχαιολογικό Πέρασα καλά
9α Λαογραφικό -
ΙΟκ Αρχαιολογικό Μου άρεσε. Βλέπαμε 
πολλά αγγεία και...
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μας ρωτούσανε κάτι 
πράγματα
11α Αρχαιολογικό Μου άρεσε, αλλά δε 
θυμάμαι πολλά
12κ Λαογραφικό -
Πίνακας 1β, Σχολείο 1
0X1 ΝΑΙ ΔΕ Ποια; Πώς πέρασες;
h - -
2κ - -
3α - -
4κ Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας -
5α Αρχαιολογικό, Αρκάδι, Λαογραφικό Ναι, πέρασα καλά
6α Μουσείο Φιλίππου την πανοπλία Φιλίππου Ναι, πέρασα καλά
7κ Στο λαογραφικό μουσείο με τους γονείς (;, μήπως 
μπερδεύει την επίσκεψη;)
Πέρασα τέλεια!
8α - -
9κ - -
10α - -
1 Ια Στη Βιέννη Ναι πέρασα καλά
12α Λαογραφικό Μουσείο
13κ Στο Λαογραφικό, Αρχαιολογικό, Παναγία Π., 
Μουσείο Αρκαδίου
Ναι πέρασα καλά
14α Στους κρυστάλλους Ναι πέρασα καλά
15α - -
16α - -
17κ - -
Πίνακας 2α, Σχολείο 2
ΟΧΙ ΝΑΙ ΔΕ Ποια; Πώς πέρασες;
1κ Στο Λαογραφικό -
2κ Στο Λαογραφικό, στο Αρκάδι. Με την Πινακοθήκη 
στο Αρχαιολογικό
3α Στο Λαογραφικό
4κ Στο Αρκάδι
5α Στο Αρκάδι και στο Λαογραφικό
6α Στο Λαογραφικό
7κ Στο Αρκάδι
8α Στο Μουσείο Αρκαδίου
9κ Στο Λαογραφικό Μουσείο και στο Μουσείο του 
Ολοκαυτώματος
10α Στο Λαογραφικό
11α Στο Λαογραφικό
12α Στο Λαογραφικό
13κ Στο Λαογραφικό
14α - -
15α Στο Αρχαιολογικό
16α Στο Μουσείο Αρκαδίου
17κ Στο Λαογραφικό Μουσείο και στο Αρκάδι (και στο 
αρχαιολογικό με την Πινακοθήκη)
Πίνακας 2β, Σχολείο 2
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ΟΧΙ ΝΑΙ ΔΕ Ποια; Πώς πέρασες;
Ια - -
2κ - -
3κ - -
4κ - -
5κ - -
6α - -
7α - -
8κ Στο μουσείο της Ακρόπολης Πέρασα τέλεια!!!!
9α - -
10α Στην Αθήνα, στις Μυκήνες, στου Ρεθύμνου και σε 
αρχαιολογικούς χώρους. Στα Χανιά στο ναυτικό και 
στην Αθήνα στο πολεμικό
Ναι, αλλά ήταν 
κουραστικό κάποιες 
φορές
11κ - -
12α Στο Παρίσι
13α Ναι, στο Άμστερνταμ. Στο μουσείο Μαντάμ Τισό, 
Βίνσεντ Βαν Γκογκ
Ναι!!
14α - -
15α - -
16κ Στο Ενυδρείο, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Φανταστικά
17α - -
18α - -
19κ - -
20κ ΔΕ ΔΕ
Πίνακας 3α, Σχολείο 3
ΟΧΙ ΝΑΙ ΔΕ Ποια; Πώς πέρασες;
Ια Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
2κ Στο Ναυτικό Μουσείο Κρήτης
3κ Στο Ναυτικό Μουσείο, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
και στο Αρχαιολογικό Μουσείο.
4κ Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
5κ Στο Ναυτικό Μουσείο
6α Στο Ναυτικό Μουσείο
7α Φυσικής Ιστορίας
8κ Στο Ναυτικό Μουσείο Χανίων
9α Δε θυμάμαι
10α - -
11κ Στο Ναυτικό Μουσείο
12α - -
13α Μουσείο Φυσικής Ιστορίας -
14α Στο ναυτικό μουσείο -
15α Δε θυμάμαι -
16κ Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας -
17α Στο Ναυτικό -
18α Στο ναυτικό μουσείο στα Χανιά -
19κ Στα Χανιά στο ναυτικό -
20κ Στο Ναυτικό, στα Χανιά -
Πίνακας 3β, Σχολείο 3
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ΟΧΙ ΝΑΙ ΔΕ Ποια; Πώς πέρασες;
1κ Στο Μουσείο της Ακρόπολης Πέρασα πολύ καλά και 
ήταν καταπληκτικά
2α - -
3α - -
4κ Στο Μουσείο της Ακρόπολης και στο Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας στην Αθήνα
Πέρασα πολύ ωραία
5α - -
6α - -
7α - -
8α - -
9α - -
ΙΟκ Στο Μουσείο της Ακρόπολης Πέρασα πολύ καλά
11κ Στην Κνωσό -
12κ - -
13α Στο μουσείο φυσικής ιστορίας Ηρακλείου. -
14κ Ναι, το μουσείο της Ακρόπολης Πέρασα πολύ καλά
15κ - -
16α - -
17κ Ναι, αλλά δεν θυμάμαι Ναι, πέρασα τέλεια
18α - -
19α - -
20α - -
Πίνακας 4α, Σχολείο 4
ΟΧΙ ΝΑΙ ΔΕ Ποια; Πώς πέρασες;
1κ Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας -
2α
3α Στο Ηράκλειο, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Πέρασα πολύ καλά 
γιατί είχε πολύ ωραία 
ζώα
4κ Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, στο Ηράκλειο
5α Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Έχει διάφορα 
πράγματα είχε ζώα βαλσαμωμένα
Πέρασα φανταστικά
6α Σε μουσείο και έχει μέσα παλιά πράγματα και παλιά 
όπλα και σπαθιά
-
7α Εγώ έχω πάει με το σχολείο στο μουσείο Πέρασα πολύ ωραία και 
διασκεδάσαμε
8α - -
9α Ναι, τα ακινιτοποιούντα ζώα (θέλει να πει τα 
βαλσαμωμένα)
"
ΙΟκ Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας -
11κ Στην Κνωσό και αλλού -
12κ - -
14κ Στο Αρχαιολογικό -
15κ - -
16α - -
17κ Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
18α Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, στο Ηράκλειο Πέρασα πάρα πολύ 
καλά
19α Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, στο Ηράκλειο -
20α Στο Αρχαιολογικό -
Πίνακας 4β, Σχολείο 4
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ΟΧΙ ΝΑΙ ΔΕ Ποια; Πώς πέρασες;
1κ - -
2α - -
3α Στη Φορτέτσα, στο Αρχαιολογικό Δεν μου άρεσε τόσο
4α - -
5α - -
6κ - -
7κ - -
Πίνακας 5α Σχολείο 5
ΟΧΙ ΝΑΙ Ποια; Πώς πέρασες;
1κ Παραλγεϊκό (Παλαιοντολογικό), Αρχαιολογικό, 
Φυσικής Ιστορίας
Της άρεσε στο Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας, γιατί 
δεν είχε άλλα παιδιά και 
κάνανε πολλά 
πράγματα και 
διασκέδασαν, ενώ σε 
άλλα μουσεία ήταν πιο 
πολλά παιδιά
2α Στο Αρχαιολογικό
3α Στο Αρχαιολογικό, στο Παλαιοντολογικό και στο 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
Στο μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας του άρεσε 
γιατί είχε ζώα
4α - -
5α - -
6κ Το Αρχαιολογικό μάλλον
7κ Στο αρχαιολογικό, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
και στο Παλαιοντολογικό.
Της άρεσε περισσότερο 
στο Αρχαιολογικό γιατί 
είχε παλιά πράγματα 
και μαθαίνουμε πιο 
πολύ ιστορία για να τη 
λέμε απ’ έξω
Πίνακας 5β, Σχολείο 5
ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Α. Λέξεις
Ερώτηση: 5) Γράψε τρεις λέξεις που σκέφτεσαι, όταν ακοές τη λέξη μουσείο.
Αέξεις ΚΠ ΣΠ Σ
Αγγεία 1α(1), 2κ(1), 3α(1), 5α(2), 7κ(1), 10κ(1), 
12κ( 1)
6(1),1(2) 7
Όπλα 2κ(2), 4α( 1 ),5α( 1), 7κ(3), 9α(2), 10κ(3) 2(1),2(2),2(3) 6
Εργαλεία, εκείνης της 
εποχής
3α(3), 4α(2), 8κ(1), 11α(3) 2(3), 1(2), 1(1) 4
Αγάλματα (12κ σπουδαίων 
ηρώων)
1 α(2), 7κ(2), 8κ (7), 12κ(3) 2(2), 1(3), 1(7) 4
Αργαλειοί 3α(4), 8κ(4), 11α(2) 2(4) 3
Καράβια 3α(8), 5α(3), 8κ (5) 1(3), 1(5), 1(8) 3
Κοσμήματα 3α(7), 9α(3) 1(3),1(7) 2
Αντικείμενα 4α(3),9α(1) KD,1(3) 2
Πράγματα προγόνων 
(αρχαία πράγματα)
12κ(2) 1(2) 1
Κ.λπ. 2κ(3) 1(3) 1
Ρούχα 3α(2) 1(2) 1
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Σκέψη 6κ(1) 1(1) 1
Ενδιαφέρον 6κ(2) 1(2) 1
Φαντασία 6κ(3) 1(3) 1
κόκκαλα 8κ(2) 1(2) 1
Πιθάρια 8κ(3) Κ3) 1
Ειδώλια 8κ(6) 1(6) 1
Δοχεία 10κ(2) 1(2) 1
Αρχαιολόγοι 11 α(1) KD 1
Πίνακας 1, σχολείο 1
Λέξεις ΚΠ ΣΠ Σ
Αρχαιολόγοι 2κ(1), 5α(2), 10α(2), 15α(3) 1 (1 ),2(2), 1(3) 4
Αγγεία 3α,6α(1),8α(1), 14α(2) 3(1),1(2) 4
Πιθάρια 1κ(1) KD 1
Σπασμένα βάζα 6α(2) 1(2) 1
Ιερογλυφικό αγγείο 16α KD 1
Μνημεία 5α( 1 ),7κ(2), 10α( 1), 15α(2) 2(1),2(2) 4
Ευρήματα 2κ(2),17κ(1) 1(2),1(1) 2
Κόκαλα 1κ(2), 8α(3) 1(2), 1(3) 2
Γνώση 4κ(1),9κ(2) KD,1(2) 2
Όραση 4κ(2) 1(2) 1
Αρχαία πράγματα (παλιά 
πράγματα)
5α(2), 10α(3), 15α( 1), 17κ( 1), 11 α, 12α 4(1),1(1),1(3) 6
Πολλά ωραία πράγματα και 
αρχαιολογικά
10α 1(1) 1
Αρχαιολογικοί χώροι, 7κ(1) KD 1
Όπλα 8α(4) 1(4) 1
Αρχαίοι δίσκοι 8α(2) 1(2) 1
Αρχαιολογία 9κ(1) KD 1
Ιστορικό 13κ(1) KD 1
Ανιχνευτικό 13κ(1) KD 1
Ανασκαφές 14α( 1) 1(1) 1
κοσμήματα 14α(3) KD 1
Πίνακας 2, σχολείο 2
Λέξεις ΚΠ ΣΠ Σ
Αγγεία 4κ(2), 5κ(1), 6α(1), 9α(1), 12α(2), 
14α( 1) 15α(1),20Κ(3)
5( 1 ),2(2), 1 (3) 8
Αγάλματα 2κ(2), 8κ(3), 13α( 1), 17α(1),20Κ(2) 2(1),2(2),1(3) 5
Πράγματα προγόνων (αρχαία 
πράγματα, 2κ, 16κ)(από παλιά 
11 κ, 15α)
2κ(1), 8κ(2), 11 κ( 1), 15α(1), 16κ(1), 
18α(1)
5(1), 1(2) 6
Που έχει πράγματα (πολλά 
19κ)
10α(1), 19κ(1) 2(1) 1
Που έχει πράγματα, που δεν 
τα βλέπεις κάθε μέρα
10α(2) 1(2) 1
Πράγματα από αρχαιολόγους 5κ(2) 1(2) 1
Χώρος με αρχαία πράγματα 
και αγάλματα
8κ(1) KD 1
Κοσμήματα 4κ(4) 1(4) 1
Ειδώλια 4κ(3) 1(3) 1
Αρχαιολόγος 7α( 1), 19κ(2) KD,1(2) 2
Πήλινα αγγεία 1α(1) KD 1
Αρχαίοι άνθρωποι 3κ(1) KD 1
Ανασκαφές 3κ(2), 15α(2) 2(2) 2
Ανακαλύψεις 3κ(3), 16κ(2) 1(2),1(3) 2
Νομίσματα 11κ(2) 1(2) 1
Όμορφο 12α(1) KD 1
Πίνακες 13α(2) 1(2) 1
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Μάθημα 17α(2) 1(2) 1
Μίμηση 18α(2) 1(2) 1
Αρχαιολογικό 20κ(1) KD 1
Γνώση 20κ(4) 1(4) 1
Κνωσός 20κ(5) 1(5) 1
Πίνακας 3, σχολείο 3
Λέξεις ΚΠ ΣΠ Σ
Αγάλματα 2α (1), 4κ( 1), 8α(2), 10κ( 1), 14κ( 1) 4(1), 1(2) 5
Ανασκαφές 1κ(2),11κ(1),15κ(2),17κ(2) 3(2), 1(1) 4
Αγγεία 4κ(2), 13α(2), 15κ( 1), 17κ( 1) 2(1),2(2) 4
Πιθάρια 11 κ(3), 16α( 1), KD,1(3) 2
Ζώα 3α (2) 10κ(2),18α(1) 1(1),2(2) 3
Ζώα φαρμακωμένα 18α(3) 1(3) 1
Ακινητοποιημένα ζώα 9α,19α(1) 2(1) 2
Προϊστορικά μαμούθ 18α(4) 1(4) 1
Ψάρια 18α(2) 1(2) 1
Σκελετός δεινόσαυρου 13 α( 1) KD 1
Κόκκαλα 19α(1) KD 1
Δεινόσαυροι 2α (2) 1(2) 1
Παλιά πράγματα 3α (3), 6α( 1), 10κ(3) 2(3),1(1) 3
Παράξενα πράγματα 19α(3) 1(3) 1
Αρχαιολόγοι 11κ(2), 16α(3) 1(2),1(3) 2
Μουσική 8α(1),12κ 2(1) 1
Εξυπηρέτηση. 2α (2) 1(2) 1
Παλιά 3α(1) KD 1
Εργαλεία τις παλιάς εποχής 4κ(3) 1(3) 1
Εξερεύνηση 1κ(1) 1(1) 1
Ιστορία 5α(1) 1(2) 1
Θρησκευτικά 5α(2) 1(2) 1
Φύση 5α(3) 1(3) 1
Παλιά όπλα, σπαθιά 6α(2) 1(2) 1
Ωραία 7α(1) KD 1
Διασκέδαση 7α(2) 1(2) 1
Απολιθώματα 13α(3) 1(3) 1
Σπίτια 14κ(1) KD 1
Δάσκαλοι 16α(2) 1(2) 1
Σεισμούς 18α(5) 1(5) 1
ΔΕ 20α 1 1
Πίνακας 4, σχολείο 4
Λέξεις ΚΠ ΣΠ Σ
Αγάλματα 1κ(1), 2α (1), 3 α(1), 6κ(1) 4(1) 4
Πράγματα (παλιά) 5 α( 1), 7κ(1) 2(1) 2
Αγγεία 1 κ( 1), 6κ (3) 1(1),1(3) 2
Πίνακες 1 κ(2), 6κ (2) 2(2) 2
Αρχαιολόγοι 3 α(2), 7κ(2) 1(2) 2
Αρχαίους 2α (2) 1(2) 1
Αρχαία 4α - -
Ζώα της αρχαιότητας 2α (3) 1(3) 1
Ανασκαφές 3 α(3) 1(3) 1
Εικόνες 3 α(2) ΗκΓΓ 1
Πίνακας 5, σχολείο 5
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Β. Χρώματα
Ερώτηση: 6) Φαντάσου τι χρώματα θα έχει το μουσείο;
Χρώματα ΚΠ Σχόλιο
Μαύρο Ια Αρνητικό
Μπεζ, καφέ, μαύρο 5α Αρνητικό
Καφέ, μαύρο, σκούρο κίτρινο 7κ Αρνητικό
Σκοτεινά χρώματα 9α Αρνητικό
Κίτρινο, κόκκινο πράσινο 3α Θετικό
Καφέ και κόκκινο 4α Θετικό
Κίτρινο 6κ Θετικό
Κόκκινο, άσπρο 1 Οκ Θετικό
Άσπρο, ανοικτό κίτρινο 11α Ουδέτερο
Άσπρο 12κ Ουδέτερο
Άσπρο, μπεζ 2κ, 8κ Ουδέτερο
Ουδέτερο 4 3κ, Ια
Θετικό 4 2κ,2α
Αρνητικό 4 1κ, 3α
ΑΕ - "
Πίνακας 1, σχολείο 1
Χρώματα ΚΠ Σχόλιο
Σκούρο κίτρινο 2κ Αρνητικό
Σκοτεινό 3α Αρνητικό
Γκρι, άσπρο 5α, 10α, 15α Αρνητικό
Καφέ, μαύρο, ασημί 6α Αρνητικό
Καφέ και άσπρο 7κ Αρνητικό
καφέ και μαύρο 8α Αρνητικό
Καφέ 16α, 1 Ια Αρνητικό
Κόκκινο, άσπρο 1κ Θετικό
Καφέ, χρυσό 14α Θετικό
Πολλά, όπως κόκκινο, 
μπλε, ροζ
17κ Θετικό
Διάφορα 12α Ουδέτερο
Άσπρο 9κ Ουδέτερο
Μπεζ 4κ Ουδέτερο
Ανοιχτά 13κ Ουδέτερο
Ουδέτερο 4 3κ,1α
Θετικό 3 2κ, Ια
Αρνητικό 10 2κ,8α
ΔΕ - -
Πίνακας 2, σχολείο 2
Χρώματα ΚΠ Σχόλιο
Μπεζ, καφέ, μαύρο 6α Αρνητικό
Καφέ, άσπρο, μαύρο 3κ Αρνητικό
Καφέ 5κ, 19κ Αρνητικό
Κλασικά χρώματα 8κ Αρνητικό
καφέ, μαύρα 9α Αρνητικό
Κεραμίδι, γκρι 11κ Αρνητικό
Γκρι 12α Αρνητικό
Μαύρα χάλια 14α Αρνητικό
Αρχαίο 15α Αρνητικό
Σκούρο καφέ και άσπρο 16κ Αρνητικό
Κίτρινο 7α Θετικό
Πορτοκαλί και καφέ Ια Θετικό
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Κόκκινο, άσπρο και καφέ 2κ Θετικό
Κόκκινο, άσπρο, γκρι 4κ Θετικό
Ροζ 10α Θετικό
Γκρι, κόκκινο, πράσινο, 
μπλε, κίτρινο
13α Θετικό
Πράσινο, κίτρινο, γαλάζιο 17α Θετικό
Μπλε, κόκκινο, πράσινο 18α Θετικό
Φωτεινό 20κ Θετικό
Ουδέτερο
Θετικό 9 3κ,6α
Αρνητικό 11 6κ,5α
ΔΕ
Πίνακας 3, σχολείο 3
Χρώματα ΚΠ Σχόλιο
Το γκρι, το καφέ, το άσπρο 
και πολλά χρώματα
3α Αρνητικό
Καφέ 6α,7α,8α,11κ,13α Αρνητικό
Μαύρο 16α Αρνητικό
Λαχανί 1κ Θετικό
Πράσινο 2 α, 1 Οκ, 15κ Θετικό
Κόκκινο, κίτρινο και μπλε 5α Θετικό
Άσπρο με πράσινο 9α Θετικό
Άσπρος, ροζ, πράσινος 12κ Θετικό
Γκρι, κόκκινο, μπλε, 
μαύρο, άσπρο, πράσινο και 
πορτοκαλί.
17κ Θετικό
Κίτρινο, μαύρο, καφές, 
κόκκινο
18κ Θετικό
Μπεζ αλλά θα έχει και 
άλλα χρώματα
14κ Ουδέτερο
Άίγο σκούρο άσπρο. 19α Ουδέτερο
ΔΕ 20α ΔΕ
Ουδέτερο 2 Ικ,ΐα
Θετικό 10 6κ,4α
Αρνητικό 7 1κ,6α
ΔΕ 1 Ια
Πίνακας 4, σχολείο 4
Μαύρο, γκρι 1κ Αρνητικό
Μαύρο, άσπρο, γκρι 2α Αρνητικό
Γκρι 3α Αρνητικό
Καφέ, γκρι και άλλα χρώματα 6κ Αρνητικό
Καφέ 7κ Αρνητικό
Άσπρο 5α Ουδέτερο
ΔΕ 4α ΔΕ
Ουδέτερο 1 Ια
Θετικό - -
Αρνητικό 5 3κ,2α
ΔΕ 1 Ια
Πίνακας 5, σχολείο 5
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Χρώματα Αγόρια Κορίτσια Σύνολα
Ουδέτερο 4 7 11
Θετικό 13 13 26
Αρνητικό 24 13 37
ΔΕ 2 - 2
Σύνολο 43 33 76
Πίνακας 6, συγκεντρωτικός
Γ. Αρώματα
Ερώτηση: 7) Φαντάσου πώς θα μυρίζει το μουσείο.
Αρώματα ΚΠ Σχόλιο
Όμορφα 1α,2κ, 7κ, 8κ, 11α Θετικό
Ωραία 3α, 4α, ΙΟκ, 12κ Θετικό
Αρχαία, άσχημη μυρωδιά 5α Αρνητικό
Ωραία και άσχημα 6κ Ουδέτερό
Δεν μυρίζει 9α Ουδέτερό
Ουδέτερο 2 Ικ,ΐα
Θετικό 9 5κ,4α
Αρνητικό 1 Ια
ΑΕ
Σύνολο 12
Πίνακας 1, σχολείο 1
Αρώματα ΚΠ Σχόλιο
Ασχημα 3α,6α,16α Αρνητικό
Όμορφα 1κ, Θετικό
Ωραία 4κ,9κ,12α,13κ,14α Θετικό
Λεμόνι 5α Θετικό
Λεβάντα 7κ, 15α Θετικό
Φράουλα 10α Θετικό
Δεν μυρίζει 11α Ουδέτερο
ΔΕ 2κ,8α,17κ ΔΕ
Ουδέτερο 1 2α
Θετικό 10 5κ,5α
Αρνητικό 3 3α
ΔΕ 3 2κ, Ια
Σύνολο 17
Πίνακας 2, σχολείο 2
Αρώματα ΚΠ Σχόλια
Σκονίλα 13α Αρνητικό
Αρχαία, άσχημη μυρωδιά 11κ Αρνητικό
Μπόχα 3κ Αρνητικό
Μούχλα 6α, 16κ Αρνητικό
Χάλια 7α, 18α Αρνητικό
Θα μυρίζει παλιά πράγματα 9α Αρνητικό
Παλιά πράγματα = πούφου 14α, Αρνητικό
Ομορφα 4κ Θετικό
Ωραία 1α,5κ,10α, 19κ,20κ Θετικό
Λεβάντα από σπρέι 8κ Θετικό
Ωραία και άσχημα 12α Ουδέτερο
Πηλό 17α Ουδέτερο
Δεν μυρίζει 15α,2κ Ουδέτερο
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Ουδέτερο 4 1κ,3α
Θετικό 7 5κ,2α
Αρνητικό 9 3κ, 6α
ΔΕ - -
Σύνολο 20
Πίνακας 3, σχολείο 3
Αρώματα ΚΠ Σχόλια
Θα μυρίζει κάπως σαν 
Αγάλματα
1 Οκ Αρνητικό
Διάφορα παλιά πράγματα 
προϊστορικά
13α Αρνητικό
Λιβάνι 15κ Αρνητικό
Λίγο αρχαία!! 17κ Αρνητικό
Πλαστικό 18α Αρνητικό
Όπως τα παλιά χρόνια 19α Αρνητικό
Θα μυρίζει την ωραία φύση. 3α Θετικό
Θα μυρίζει πολύ ωραία 5α Θετικό
Ωραία 1κ,6α,7α, 8α, Θετικό
Πλαστικό 9α Θετικό
Άρωμα 2α Θετικό
Πηλό 4κ,14κ Ουδέτερο
Χρώμα 16α Ουδέτερο
ΔΕ 11κ,12κ, 20α ΔΕ
Ουδέτερο 3 2κ,1α
Θετικό 8 1κ,7α
Αρνητικό 6 3κ,3α
ΔΕ 3 2κ, Ια
Σύνολο 20
Πίνακας 4, σχολείο 4.
Αρώματα ΚΠ Σχόλια
Ασχημη μυρωδιά 2α Αρνητικό
Πολλά παλιά χρόνια 7κ Αρνητικό
Ωραία 5α Θετικό
Θα μυρίζει πηλό 6κ Ουδέτερο
Θα μυρίζει πολλά πράγματα 1κ Ουδέτερο
Κανονικά 3α Ουδέτερο
ΔΕ 4α ΔΕ
Ουδέτερο 3 2κ, Ια
Θετικό 1 1 α
Αρνητικό 2 1κ, Ια
ΔΕ 1 Ια
7
Πίνακας 5, σχολείο 5
Αρώματα Αγόρια Κορίτσια Σύνολα
Ουδέτερο 7 6 13
Θετικό 19 16 35
Αρνητικό 14 7 21
ΔΕ Ο3 4 7
Σύνολο 43 33 76
Πίνακας 6, συγκεντρωτικός
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ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
Α. Συναισθήματα
Ερώτηση: 8) Νομίζεις ότι θα περάσεις καλά στο μουσείο; (Κύκλωσε το ναι ή το όχι) 
©ΝΑΙ ® ΟΧΙ Γιατί πιστεύεις ότι θα περάσεις καλά; Γιατί πιστεύεις ότι δεν θα 
περάσεις καλά;
Καλά Κακά Και τα δύο Γ ιατί; Ανάλυση/Π α ρατή ρη ση
Ια
(Χριστόφορος)
Μου αρέσουν τα 
πράγματα
Αισθητική απόλαυση
2κ
(Κάλλη)
Θα δω πράγματα, που 
βρέθηκαν κάτω από τη γη
Συνάντηση με πράγματα που 
βρέθηκαν κάτω από τη γη
3α
(Ανδρέας)
Έχει πολλά πράγματα να 
μάθω, αλλά δεν μου 
αρέσουν οι φωνές των 
παιδιών
Μάθηση μετ’ εμποδίων
4α
(Νίκος)
Ναι, επειδή θα δω πολλά 
πράγματα
Συνάντηση με πολλά πράγματα
5α
(Γιώργος)
Θα βλέπω αρχαία 
πράγματα και θα 
συζητάμε για τη ζωή των 
Μινωιτών
Συνάντηση με αρχαία πράγματα και 
συζήτηση για τη ζωή των Μινωιτών
6κ
(Μπάρμπαρα)
Θα δω ενδιαφέροντα 
πράγματα
Συνάντηση με ενδιαφέροντα 
πράγματα
7κ
(Γεωργία)
Θα δω αγγεία, αγάλματα, 
όπλα και άλλα πράγματα 
που έχει το Μουσείο.
Συνάντηση με αγγεία, αγάλματα, 
όπλα και άλλα πράγματα
8κ
(Αγγελική)
Ναι, γιατί θα θαυμάζω τα 
πράγματα, Όχι, γιατί θα 
ζαλιστώ και θα κουραστώ.
Θαυμασμός μετ’ εμποδίων, ζάλη και 
κούραση
9α
(Λεύτερης)
Γνωρίζω καινούρια 
πράγματα
Γνωριμία/γνώση με καινούρια 
πράγματα
ΙΟκ
(Ειρήνη)
Βλέπω πολλά αγγεία και 
είναι ωραία
Συνάντηση και αισθητική απόλαυση
1 Ια
(Θέμης)
Ναι, γιατί θα δω ωραία 
πράγματα. Όχι, γιατί 
κάποια πράγματα θα τα 
έχω ξαναδεί και θα 
βαρεθώ.
Συνάντηση, αισθητική απόλαυση 
αλλά και βαρεμάρα επειδή τα έχει 
ξαναδεί
12κ
(Σοφία)
Θα δω αρχαία πράγματα 
και θα μάθω πολλά 
πράγματα για του 
αρχαίους
Συνάντηση με αρχαία πράγματα και 
μάθηση για τους αρχαίους
Πίνακας Ια, σχολείο 1
Κατηγορίες Αρ.Π. Κ/Α
Αισθητική απόλαυση 1 Ια
Συνάντηση 4 3κ,1α
Συνάντηση και συζήτηση 1 Ια
Συνάντηση και μάθηση 1 1 κ
Συνάντηση και αισθητική απόλαυση 1 1κ
Μάθηση μετ’ εμποδίων 1 Ια
Συνάντηση, αισθητική απόλαυση και βαρεμάρα 1 Ια
Θαυμασμός μετ’ εμποδίων 1 1κ
Γνωριμία/γνώση 1 Ια
Πίνακας 1 β, σχολείο 1
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Καλά Κακά Και τα
δύο
ΔΕ Γ ιατί; Ανάλυση/κατηγορίες
1κ
(Ρέτα)
Ναι, γιατί 
έχουμε καλή 
συνοδό
Καλή συνοδεία
2κ
(Μαριάννα)
Ναι, γιατί θα 
μάθω πιο 
πολλά 
πράγματα
Μάθηση πολλών πραγμάτων
3α
(Στέλιος),
Γ ιατί θα δω
ωραία
πράγματα
Συνάντηση και αισθητική 
απόλαυση
4κ
(Γαρυφαλλιά)
Γιατί θα 
γνωρίσω νέα 
πράγματα
Γνωριμία με νέα πράγματα
5α
(Μιχάλης Πε)
Ναι, θα είναι 
ωραία, θα μου 
αρέσει
Αισθητική απόλαυση
6α
(Βασίλης)
Ναι γιατί, θα 
μάθω πολλά
Μάθηση πολλών πραγμάτων
7κ
(Ελισάβετ)
Ναι, γιατί θα 
δω ωραία και 
σημαντικά 
πράγματα
Συνάντηση με σημαντικά 
πράγματα
8α
(Νάσος)
Ναι, γιατί θα 
δω
αρχαιολογικά
πράγματα
Συνάντηση με αρχαιολογικά 
πράγματα
9κ
(Π άολα)
Επειδή
γνωρίζω
καινούρια
πράγματα
Γνωριμία με καινούρια 
πράγματα
10α
(Εουσέμπιο)
Ναι, γιατί 
μαθαίνω πιο 
πολλά
πράγματα και 
θα δω ωραία 
πράγματα
Μάθηση πολλών πραγμάτων 
και συνάντηση και αισθητική 
απόλαυση
1 Ια
(Σταύρος)
Ναι, γιατί έχει 
και δω παλιά 
πράγματα.
Συνάντηση με τα παλιά 
πράγματα
12α(Νίκος) Θα μ’ αρέσει Αισθητική απόλαυση
13κ
(Αναστασία)
Ναι, γιατί θα 
δούμε πολλά 
ωραία 
πράγματα
Συνάντηση και αισθητική 
απόλαυση
14α
(Κωνσταντίνος)
- ΔΕ
15α
(Μιχ.Πο)
Ναι, γιατί θα
μάθω
πράγματα
Μάθηση πραγμάτων
16α (Μάριος) Ναι, γιατί θα 
δω ωραία 
πράγματα
Συνάντηση και αισθητική 
απόλαυση
17κ
(Γ αρυφαλλιά)
Ναι γιατί
βλέπω
ευρήματα,
παλιά
πράγματα
κ.τλ.
Συνάντηση με ευρήματα και 
παλιά πράγματα
Πίνακας 2α, σχολείο 2
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Κατηγορίες Αρ.Π. Κ/Α
Αισθητική απόλαυση 2 2α
Συνάντηση 4 2κ,2α
Συνάντηση και αισθητική απόλαυση Λ3 1κ,2α
Μάθηση 3 1κ,2α
Μάθηση, συνάντηση, αισθητική απόλαυση 1 Ια
Γνωριμία/γνώση 2 2κ
Καλή Συνοδεία 1
ΔΕ 1 1κ
Πίνακας 2β, σχολείο 2
Καλά Κακά Και τα δύο ΔΕ Γ ιατί; Α νάλυση/Π α ρατή ρη ση
Ια (Δημήτρης) Ναι, γιατί θα 
μάθω πράγματα
Μάθηση πραγμάτων
2κ
(Νικολία)
Θα μας δείξουν 
πολλά όμορφα 
πράγματα
Αισθητική απόλαυση και 
συνοδεία
3κ
(Χαρά)
Επειδή θα
γνωρίζουμε
πολλά
καινούργια
πράγματα
Γνωριμία με καινούρια 
πράγματα
4κ
(Δέσποινα)
Γιατί θα μάθω
πολλά
πράγματα
Μάθηση πολλών 
πραγμάτων
5κ
(Κωνσταντίνα)
Γιατί θα έχει 
ωραία αγγεία
Αισθητική απόλαυση
όα(Ανδρέας), Ναι, θα έχει νέα 
πράγματα.
Γνωριμία με νέα 
πράγματα
7α(Μιχάλης) Έτσι μου ήρθε Ελλιπής εξήγηση
8κ(Στέλλα) Γιατί
διασκεδάζω
Διασκέδαση
9α(Σπύρος) Γιατί θα δω
διάφορα
πράγματα
Συνάντηση
10α
(Γ ιώργος)
Ναι στην αρχή 
μου αρέσει θα 
περάσω καλά, 
αλλά μετά 
μπορεί να 
κουραστώ
Αισθητική απόλαυση, 
καλοπέραση, αλλά και 
κούραση
Πκ
(Μαρία Π.)
Γ ιατί θα 
γνωρίσω πολλά 
πράγματα
Γνωριμία με πολλά 
πράγματα
12α
(Γιάννης)
Ναι, θα περάσω 
καλά. Όχι, γιατί 
θα κουραστώ
Καλοπέραση και 
κούραση
13α
(Άγγελος)
Γιατί θα 
βαριέμαι
Βαρεμάρα
14α
(Στράτος)
ΔΕ ΔΕ
15α(Σταύρος) Γ ια όλα Ελλιπής εξήγηση
16κ
(Πηνελόπη)
Ναι γιατί θα 
μάθω. Όχι γιατί 
τα αγόρια θα 
φωνάζουν
Μάθηση μετ’ εμποδίων
17α(Στιβεν) Γ ιατί θα δω
πολλά
πράγματα
Συνάντηση
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18α(Φρένκι) Γιατί έχει και 
θα δω πολλά 
πράγματα
Συνάντηση
19κ(Βάνα) Γ ιατί μου 
αρέσει να 
πηγαίνω
Αισθητική απόλαυση
20κ
(Αγγελική)
Γ ιατί θα 
γνωρίσω πολλά 
πράγματα
Γνωριμία με πολλά 
πράγματα
Πίνακας 3α, σχολείο 3
Κατηγορίες Αρ.Π. Κ/Α
Αισθητική απόλαυση 2 2κ
Συνάντηση 3 3α
Μάθηση 2 Ικ,ΐα
Μάθηση μετ’ εμποδίων 1 Ικ
Ελλιπής εξήγηση 2 2α
Γνωριμία/Γνώση 4 3κ,1α
Διασκέδαση 1 1κ
Αισθητική απόλαυση και συνοδεία 1 1κ
Αισθητική απόλαυση, καλοπέραση, αλλά και κούραση 1 Ια
Καλοπέραση και κούραση 1 Ια
Βαρεμάρα 1 Ια
ΔΕ 1 Ια
Πίνακας 3β, σχολείο 3
Καλά Κακά Και τα 
δύο
ΔΕ Γ ιατί; Ανάλυση/Κατηγορίες
1κ
(Ιωάννα Σα)
Ναι, γιατί θα δω 
πράγματα που δεν θα 
έχω ξαναδεί
Συνάντηση νέων 
πραγμάτων
2α
(Γιώργος)
Ναι, γιατί θα δούμε
μεγάλους
δεινόσαυρους
Συνάντηση με τους 
δεινόσαυρους
3α
(Μανώλης),
Ναι, γιατί θα μάθω 
πολλά πράγματα για 
την ιστορία και θα 
δούμε πολλά ζώα
Μάθηση ιστορία και 
συνάντηση με ζώα
4κ
(Αργή),
Ναι, γιατί θα δούμε 
πολλά πράγματα και 
θα παίξουμε
Συνάντηση και παιχνίδι
5α
(Χρήστος)
Ναι, γιατί θα δω 
διάφορα πράγματα και 
θα ανακαλύψω
Συνάντηση με διάφορα 
πράγματα και 
ανακάλυψη
6α
(Χρυσοβαλάντη
ς)
Ναι, γιατί βλέπω 
παλιά πράγματα και 
παίζω
Συνάντηση παλιών 
πραγμάτων και παιχνίδι
7α
(Τεφίκ)
Ναι, γιατί θα παίζω θα 
αγοράζω παιχνίδια
Παιχνίδι
8α
(Λέανδρος)
Ναι, γιατί θα παίξω Παιχνίδι
9α(Ωρι
ώνας)
ΔΕ ΔΕ
ΙΟκ
(Ναταλία)
Ναι! Γιατί θα δω 
ωραία πράγματα
Συνάντηση και 
Αισθητική απόλαυση
11κ
(Εμμανουέλλα)
Ναι, γιατί μου αρέσει 
να μαθαίνω καινούρια 
πράγματα
Μάθηση καινούριων 
πραγμάτων
12κ
(Ευαγγελία),
Ναι, γιατί θα δω πολύ 
παλιά πράγματα
Συνάντηση για τα 
παλιά πράγματα
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13α
(Στέλιος)
Ναι, γιατί θα δω 
πράγματα που δεν έχω 
ξαναδεί. Δεν θα 
περάσω καλά αν δεν 
προλάβουμε να δούμε 
όλο το μουσείο
Συνάντηση νέων 
πραγμάτων μετ’ 
εμποδίων
14κ
(Άντζελα)
Ναι, γιατί θα έχει πολύ 
ωραία πράγματα
Αισθητική απόλαυση
15κ
(Ιωάννα Πε),
Ναι, θα περάσω καλά 
θα δω αγγεία και 
διάφορα αρχαιολογικά 
πράγματα
Καλοπέραση και 
συνάντηση 
αρχαιολογικών 
πραγμάτων
16 α
(Νίκος Τα)
Ναι, γιατί θα παίζουμε 
πολλά παιχνίδια
Παιχνίδι
17κ
(Βαγγελιώ),
Ναι, γιατί βλέπω 
πολλά αρχαία 
πράγματα
Συνάντηση αρχαίων 
πραγμάτων
18α
(Μάνος),
Ναι, γιατί βλέπουμε 
ζώα, ψάρια. 
Μπαίνουμε στον 
σεισμό.
Συνάντηση και παιχνίδι
19α
(Νίκος Α)
Ναι, γιατί μ’ αρέσει να 
βλέπω αυτά τα 
αντικείμενα.
Αισθητική απόλαυση 
και συνάντηση
20α
(Νίκος
Μ.)
ΔΕ ΔΕ
Πίνακας 4α, σχολείο 4
Κατηγορίες Αρ.Π. Κ/Α
Αισθητική απόλαυση 1 1κ
Αισθητική απόλαυση και συνάντηση 2 Ικ,ΐα
Συνάντηση 4 2κ,2α
Συνάντηση και παιχνίδι 2 Ικ,ΐα
Συνάντηση μετ’ εμποδίων 1 Ια
Συνάντηση και ανακάλυψη 1 Ια
Παιχνίδι 3 3α
Καλοπέραση και συνάντηση 1 1κ
Μάθηση 1 1κ
Μάθηση ιστορία και συνάντηση 1 Ια
Αγάπη για τους δεινόσαυρους 1 Ια
ΔΕ 2 Ια, Ια
Πίνακας 4β, σχολείο 4.
Καλά Κακά Και τα
δύο
ΔΕ Γ ιατί;
1κ
(Στέλλα)
Ναι, γιατί θα μάθουμε 
πολλά πράγματα
Μάθηση πολλών πραγμάτων
2α
(Αλέξανδρος)
Ναι, γιατί θα παίζω με την 
τάξη μου κρυφτό
Παιχνίδι
3α
(Αλέξης)
Ναι, γιατί θα μάθω πολλά 
πράγματα
Μάθηση πολλών πραγμάτων
4α
(Μάνος)
Θα μάθω πράγματα Μάθηση πραγμάτων
5α
(Άγγελος)
Ναι, γιατί έχει μέσα ωραία 
πράγματα
Αισθητική Απόλαυση
6κ
(Διονυσία)
Ναι, γιατί τα μουσεία μου 
αρέσουν
Αισθητική Απόλαυση
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7κ ΔΕ
(Ερήσσα)
Πίνακας 5α, σχολείο 5
Μάθηση 3 1κ,2α
Αισθητική απόλαυση 2 2α
Παιχνίδι 1 Ια
ΔΕ 1 1κ
Πίνακας 5β, σχολείο 5
Β. Τι νομίζουν τα παιδιά πως θα είναι η επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο;
Ερώτηση: 9) Νομίζεις ότι η επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο θα είναι 
(Υπογράμμισε αυτό που νομίζεις) :
Χάσιμο χρόνου από το μάθημα της Ιστορίας;
Ενδιαφέρουσα για το μάθημα της Ιστορίας;
Ευχάριστη επίσκεψη;
Διασκεδαστική εκδρομή;
Η επίσκεψη στο μουσείο θα είναι: ΚΠ Σ
Χάσιμο χρόνου από το μάθημα της ιστορίας 1 Οκ 1
Ενδιαφέρουσα για το μάθημα της ιστορίας 2κ,3α, 5α, 6κ, 7κ, 8κ,9α,1 Ια, 
12κ
9
Ευχάριστη επίσκεψη Ια, 4α 2
Διασκεδαστική εκδρομή -
Πίνακας 1, σχολ.1
Η επίσκεψη στο μουσείο θα είναι: ΚΠ Σ
Χάσιμο χρόνου από το μάθημα της ιστορίας
Ενδιαφέρουσα για το μάθημα της ιστορίας 2κ,3α,6α,7κ,8α, 10α, 12 α, 15α, 16α 
17κ,
10
Ευχάριστη επίσκεψη 1κ,4κ,9κ,1 Ια, 4
Διασκεδαστική εκδρομή 5 α, 13κ 2
ΔΕ 14α 1
Πίνακας 2, σχολ.2
Η επίσκεψη στο μουσείο θα είναι: ΚΠ Σ
Χάσιμο χρόνου από το μάθημα της ιστορίας 5κ 1
Ενδιαφέρουσα για το μάθημα της ιστορίας 1α,3κ,6α,7α, 8κ, 10α, 12α, 14α, 
15α, 16κ, 17α,18α,20κ
13
Ευχάριστη επίσκεψη 2κ,9α,13α 3
Διασκεδαστική εκδρομή 4κ, 11 κ 2
ΔΕ 19κ 1
Πίνακας 3, σχολ.3
Η επίσκεψη στο μουσείο θα είναι: ΚΠ Σ
Χάσιμο χρόνου από το μάθημα της ιστορίας 6α,7α,8α,16α 4
Ενδιαφέρουσα για το μάθημα της ιστορίας 1 κ,2α,4κ,5α,3α,9α, 11 κ, 12κ, 14κ, 15κ, 1 
7κ, 18α, 19α
13
10κ,13α,20αΕυχάριστη επίσκεψη 
Διασκεδαστική εκδρομή 
Πίνακας 4, σχολ.4
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Η επίσκεψη στο μουσείο θα είναι: ΚΠ Σ
Χάσιμο χρόνου από το μάθημα της ιστορίας 
(χάσιμο χρόνου)
Ενδιαφέρουσα για το μάθημα της ιστορίας 
(Μάθηση)
1κ,3α, 5α,6κ,7κ 5
Ευχάριστη επίσκεψη (αισθητική) 2α 1
Διασκεδαστική εκδρομή (παιχνίδι) 4α 1
Πίνακας 5, σχολ.5
Η επίσκεψη στο μουσείο θα είναι: Κ A Σ
Χάσιμο χρόνου από το μάθημα της ιστορίας 
(χάσιμο χρόνου)
2 4 6
Ενδιαφέρουσα για το μάθημα της ιστορίας 
(Μάθηση)
22 28 50
Ευχάριστη επίσκεψη (αισθητική) 5 7 13
Διασκεδαστική εκδρομή (παιχνίδι) 7 4 5
ΔΕ 1 1 2
Πίνακας 6, συγκεντρωτικός
ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 
Α. Συναισθήματα
Ερώτηση: 10) Σου αρέσει η Ιστορία ; (Κύκλωσε το ναι ή το όχι)
© ΝΑΙ ® ΟΧΙ Γιατί σου αρέσει; Γιατί δεν σου αρέσει η Ιστορία;
Ναι Όχι ΝΑΙ και ΟΧΙ ΑΕ Γ ιατί;
Ια Ακούω για τον Οδυσσέα
2κ Μαθαίνω για τα παλιά πράγματα που βρέθηκαν
3α Μαθαίνω καινούρια πράγματα. Δεν μου αρέσει, γιατί 
έχει πολύ διάβασμα
4α Έχει κάποια ωραία μαθήματα
5α Μαθαίνουμε τη ζωή των παλαιών ανθρώπων
6κ Μαθαίνω πράγματα για τον κόσμο
7κ Μαθαίνω πώς ζούσαν παλιά
8κ Ναι γιατί είναι ενδιαφέρον. Όχι, γιατί ζαλίζομαι καμία 
φορά.
9α Μαθαίνω για τα αρχαία χρόνια
ΙΟκ Γ ιατί έχει δύσκολες ερωτήσεις
11α Ναι, γιατί είναι ωραία. Όχι. Αλλά κάποιες φορές είναι 
βαρετή
12α Μαθαίνω για την αρχαία Ελλάδα
Πίνακας Ια, σχολ.1
Κατηγορία Σ Κ/Α
Αφήγηση για Οδυσσέα 1 Ια
Μάθηση για τα παλιά (πράγματα, ζωή, 
αρχαία, αρχαία Ελλάδα)
5 2κ,3α
Μάθηση για τον κόσμο 1 1κ
Μάθηση καινούριων πραγμάτων αλλά και 
πολύ διάβασμα
1 Ια
Απόλαυση 1 Ια
Ενδιαφέρον, αλλά και ζάλη 1 1κ
Δύσκολες ερωτήσεις 1 1κ
Απόλαυση, αλλά και βαρεμάρα 1 Ια
ΔΕ - -
Πίνακας 1β, σχολ.1
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Ναι Όχι ΝΑΙ και ΟΧΙ ΔΕ Γιατί;
1κ Ναι, γιατί έχει πράγματα που δεν τα ήξερα
2κ Ναι, γιατί είναι ωραίο μάθημα και γνωρίζω καινούργια 
πράγματα
3α Ναι, γιατί είναι ωραίο μάθημα
4κ Ναι, γιατί μαθαίνω νέα πράγματα
5α -
6α Ναι (με τρία θαυμαστικά !!!) γιατί μαθαίνω
7κ Ναι, γιατί μαθαίνω καινούρια πράγματα
8α Ναι, γιατί μαθαίνω για τα παλιά χρόνια
9κ Ναι, επειδή μαθαίνουμε πολλούς μύθους και πολλούς 
πολιτισμούς, που δεν τους ξέρουμε
10α Ναι, γιατί μαθαίνω αληθινά πράγματα
1 Ια Ναι, μαθαίνω καινούρια πράγματα
12α Ναι, μ’ αρέσει πολύ, είναι ωραία
13κ Ναι, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα
14α Ναι, γιατί μαθαίνουμε για ήρωες και για μύθους, (ηρωικό 
και μυθολογία)
15α Ναι, γιατί μαθαίνω νέα πράγματα
16α Ναι, γιατί είναι ενδιαφέρουσα
17κ Ναι, γιατί μαθαίνω τη μυθολογία και την παλιά ζωή
Πίνακας 2α, σχολ.2
Κατηγορία Σ Κ/Α
Νέα Γνώση 2 Ικ,ΐα
Μάθηση 1 Ια
Μάθηση για μυθολογία 1 Ια
Μάθηση για μυθολογία, την ιστορία, τα παλιά 2 2κ
Μάθηση για τα παλιά χρόνια 1 Ια
Μάθηση για αληθινά πράγματα 1 Ια
Μάθηση για νέα πράγματα 4 2κ.2α
Απόλαυση 1 Ια
Απόλαυση και νέα γνοιση 1 1κ
Ενδιαφέρον 2 2κ
ΔΕ 1 Ια
Πίνακας 2β, σχολ.2
Ναι Όχι ΝΑΙ και ΟΧΙ ΔΕ Γ ιατί;
Ια Ναι, γιατί μαθαίνω πράγματα και για τους αρχαίους 
Έλληνες
2κ Ναι, γιατί μαθαίνω ωραία πράγματα
3κ Ναι, μαθαίνω πως ζούσαν οι άνθρωποι παλιά 
Όχι επειδή πρέπει να την λέω του μπαμπά
4κ Ναι, γιατί μαθαίνω πολλά πράγματα για την ζωή τον 
αρχαίων
5κ Ναι, γιατί έχει ωραίες εικόνες και ωραίους τίτλους
6α Ναι. Είναι ενδιαφέρον. Όχι, μία χαρά μου αρέσει η Ιστορία.
7α Ναι, Μαθαίνω πράγματα
8κ Ναι. Γ ιατί μαθαίνω τα πράγματα για πριν το χριστό
9α Ναι, γιατί μαθαίνω τι γινότανε παλιά
10α Ναι, γιατί μαθαίνω πράγματα για αρχαίους και μυθολογία
11κ Ναι, γιατί είναι είναι ενδιαφέρον
12α Γ ιατί μου αρέσει, επειδή έχει ωραία πράγματα
13α Ναι. Επειδή είναι ωραίο και ευχάριστο μάθημα
14α Ναι, Είναι πολύ ενδιαφέρον
15α Ναι, επειδή είναι τέλεια και περνάω καλά. Γ ιατί διασκεδάζω
16κ Ναι, Γ ιατί νιώθω σαν αρχαιολόγος. Όχι γιατί η μαμά μου με 
βάζει να τη διαβάζω 5 φορές
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17α Ναι, γιατί κοιτάμε ταινίες
18α Όχι. Γιατί βαριέμαι (αν και έχει σβήσει με μπλάνκο το όχι)
19κ Ναι, γιατί είναι πολύ ωραία
20κ Γιατί μιλάει για πολλούς ήρωες, που αν δεν ήταν η ιστορία, 
δεν θα τους ξέραμε καθόλου
Πίνακας 3α, σχολ.3.
Κατηγορία Σ Κ/Α
Μάθηση 1 Ια
Μάθηση για μυθολογία και ιστορία 1 Ια
Απόλαυση 4 2κ,2α
Μάθηση για (τα παλιά, τους ήρωες, τα πράγματα πριν από 
τον Χριστό)
5 3κ,2α
Μάθηση και απόλαυση 1 1κ
Διασκέδαση 2 2α
Ενδιαφέρον 3 1κ,2α
Μάθηση για τα παλιά αλλά και εξέταση 1 1κ
Βαρεμάρα 1 Ια
Ενδιαφέρον και εξέταση 1 Ια
ΔΕ - -
Πίνακας 3β, σχολ.3
Ναι Όχι ΝΑΙ και ΟΧΙ ΔΕ Γ ιατί;
1κ Γιατί μαθαίνω πράγματα για τους παλιούς ανθρώπους
2α Όχι, γιατί δεν θέλω να διαβάζω
3α Ναι γιατί μαθαίνω πώς ζούσαν παλιά οι άνθρωποι
4κ Ναι, μαθαίνω για την παλιά ζωή, τι έτρωγαν είναι πολύ 
ενδιαφέρον
5α Γ ιατί μαθαίνουμε καινούρια πράγματα
6α Όχι, γιατί βαριέμαι να διαβάζω και θέλω να ξεκουραστώ
7α Έχει δύσκολες ερωτήσεις
8α Όχι, γιατί είναι λίγο δύσκολο
9α Όχι, γιατί χάνουμε χρόνο
1 Οκ Γ ιατί μαθαίνεις πράγματα
11κ Ναι, γιατί είναι ενδιαφέρον
12κ Ναι, γιατί είχε πάρα πολλά νέα πράγματα
13α Ναι, γιατί μαθαίνω διάφορα πράγματα για το παρελθόν
14κ Ναι, γιατί έχει εύκολα μαθήματα και επίσης ενδιαφέροντα.
15κ Γιατί μαθαίνω πολλά πράγματα
16α Ναι, γιατί έχει παλιά πράγματα
17κ Ναι, γιατί είναι πολύ ωραία
18α Ναι, γιατί μαθαίνεις καινούρια πράγματα
19α Ναι, γιατί είναι κάποια πράγματα είναι μυθολογία και 
κάποια ιστορία.
20α Δεν διαβάζω
Πίνακας 4α, σχολ.4
Κατηγορία Σ Κ/Α
Μάθηση και ενδιαφέρον 1 1κ
Μάθηση για μυθολογία και ιστορία 1 Ια
Μάθηση για (νέα) πράγματα 5 3κ,1α
Απόλαυση 1 1κ
Μάθηση για (τα παλιά, για το παρελθόν, για τους παλιούς) 4 2κ,2α
Ενδιαφέρον 1 1κ
Ενδιαφέρον και εύκολο μάθημα 1 1κ
Διάβασμα 2 2α
Δύσκολο 2 2α
Βαρεμάρα 1 Ια
Χάσιμο χρόνου 1 Ια
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ΔΕ________________
Πίνακας 4β, σχολ.4
Ναι Όχι ΝΑΙ και ΟΧΙ ΔΕ Γ ιατί;
1κ Γιατί κάθε μέρα που έχουμε μαθαίνουμε πολλά 
πράγματα
2α Γιατί μαθαίνουμε πολλά πράγματα για τους 
αρχαίους και πράγματα για τη χώρα μας
3α Επειδή μας διηγείται πολλές μυθικές ιστορίες
4α -
5α -
6κ Ναι, γιατί μαθαίνω παλιά πράγματα από τους 
αρχαιολόγους
7κ Επειδή μαθαίνουμε πολλά πράγματα από τα 
παλιά χρόνια
Πίνακας 5α, σχολ.5
Κατηγορία Σ Κ/Α
Αφήγηση 1 Ια
Μάθηση για πράγματα 1 1κ
Μάθηση και απόλαυση 1 1κ
Μάθηση (για τους αρχαίους, για τη χώρα, για παλιά πράγματα 
από τους αρχαιολόγους)
3 2κ, 1 α
ΔΕ 2 2α
Πίνακας 5β, σχολ.5
Β. Λέξεις
Ερώτηση: 11) Γράψε τρεις λέξεις που σκέφτεσαι, όταν ακοές τη λέξη ιστορία.
Αέξεις ΚΠ Σ.Ε. Σ.
Γ ράψιμο 3α(Ι) KD 1
Διάβασμα 3α(2) 1(2) 1
Να μαθαίνω/μάθηση 3α(3),6κ(3) 2(3) 2
Βιβλίο 5α(1), 8κ(1) 2(1) 2
Εγκυκλοπαίδεια 8κ(2) 1(2)
Μυθολογία 8κ(3), 12κ( 1) 1(3),KD 2
Παλιά ιστορία για τον άνθρωπο και 
τα εργαλεία που έφτιαξε
2κ 1(1) 1
Μινωική εποχή, 5α(2) 1(2) 1
Μινωικός πολιτισμός 11 α( 1) 1(1) 1
Θαλασσοκρατία 11α(2) 1(2) 1
Ναυτικοί 11 α(3) 1(3) 1
Μινωίτες 12κ (1) KD 1
Κνωσός 12κ(3) 1(3) 1
Προϊστορία ΙΟκ KD 1
Αγάλματα 7κ(1) KD 1
αρχαιολόγος 6κ(1), 7κ(2) ΚΙ),1(2) 2
Ανασκαφές 5α(3), 6κ(1) 1(3), KD 2
Αγγεία 4α(1) KD 1
Ειδώλια 4α(2) 1(2) 1
Πολιτισμούς 9α(1) 1(1) 1
Βασιλιάδες 9α(2) 1(2) 1
Ιστορικά πράγματα 9α(3) 1(3) 1
ΔΕ Ια
Πίνακας 1, σχολ.1
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Λέξεις ΚΠ Σ.Ε. Σ.
Μάθημα 1κ, 2κ(1), 3α, 3(1) 3
Πολλά πράγματα 2κ(2) 1(2) 1
Ιστορίες 2κ(3), 9κ(1) KD,Κ3) 2
Ιστορία 4κ(1) KD 2
Μύθοι/Μυθολογία 4κ(2), 9κ(2), 17κ (1),14α(1) 2(1),2(2) 4
Προϊστορία 5α(1), 10α 2(1) 2
Αρχαία παλιά χρόνια, Παλιά, πολύ 
παλιά
5α(2), 6α(1) 1(2),1(1) 2
Παλιά πράγματα 12α KD 1
Θεοί 7κ (1 ),8α( 1), 15α( 1) 3(1) 3
Κόκαλα 7κ (2),8α(2) 2(2) 2
Δίσκοι 7κ (3),8α(3) 2(3)
Θαλασσοκρατία, 13κ( 1) KD 1
Μινωική Κρήτη 13κ(2) 1(2) 1
Αρχαιολόγοι 14α( 1) KD 1
Ανασκαφές 14α(2) 1(2) 1
Αρχαίοι άνθρωποι 15α KD 1
Αρχαία ζωή 17κ
ΔΕ 11 α, 16α 2 2
Πίνακας 2, σχολ.2
Λέξεις ΚΠ Σ.Ε. Σ.
Μάθημα (τέλειο-2) 6α,19κ, 12α(2),14α(1) 3(1), 1(2) 4
Μάθηση 10(1) KD 1
Διάβασμα 16κ(2) 1(2) 1
Κείμενο 20κ KD 1
Ένα βιβλίο 11 κ( 1) KD 1
Μυθολογία 12 (1), 10α(1), 2κ(2) 17α (1) 3(1)1(2) 4
Χαλκός 1α(1) 1(1) 1
Παλαιολιθική 1α(2) 1(2) 1
Νεολιθική 1α(3) 1(3) 1
Αρχαία πράγματα 2κ(1) KD 1
Οδυσσέας 9α(2) 1(2) 1
Μινωικός πολιτισμός 9α(3) 1(3) 1
Ιστορική 3κ(1) KD 1
Μαγεία 3κ(2), 16κ( 1) KD,1(2) 2
Παλιοί άνθρωποι 3κ(3), 8κ(2), 13α( 1) 1(1),1(2),1 
(3)
3
Ειδώλια 4κ(1) KD 1
Αγγεία 4κ(2), 13α(2) 2(2) 2
Εργαλεία 4κ(3), 1(3) 1
Αρχαιολόγος 7α KD 1
Δεκαετίες 8κ(1) KD 1
Παλιά 9α(1) KD 1
Ιστορία 10α (3) 1(3) 1
Παλιά πράγματα 11 κ(2) 1(2) 1
Παλιές τακτικές 11κ(3) 1(3) 1
ΔΕ 5κ, 15α, ,18α 3 γ—
Πίνακας 3, σχολ.3
Λέξεις ΚΠ Σ.Ε. Σ.
Διάβασμα 1α(1) KD 1
Εξέταση 1α(2) 1(2) 1
Τεστ 1α(3) Κ3) 1
Το βιβλίο της ιστορίας 10κ(2) 1(2) 1
Ένα παραμύθι 10κ(3) 1(3) 1
Λέξεις 17κ(3) 1(3) 1
Μυθολογία 1 κ( 1), 14κ( 1), 19α( 1) 3(1) 1
Νεολιθική 1κ(2),3α(1), 6α(1), 9α(2), 16α(2) 2(1),3(2) 5
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Παλαιολιθική 1κ(3), 3α(3). 6α( 1), 13α(2),16α(1) 2( 1 ),2(3), 1 
Ο)
5
Μινωικός Πολιτισμός 13 α( 1) 1(1) 2
Μινωική Κρήτη 3α(1),4κ(1) 2(1) 2
Κυκλαδικός πολιτισμός 4κ(2) 1(2) 1
Μυκηναϊκός πολιτισμός 4κ(3) 1(3) 1
Άγαλμα 5α(2) 1(2) 1
Όπλα 9α(1) KD 1
Κόκαλα 9α(2) 1(2) 1
Αρχαία αγγεία (παλιά-1) 11κ(2),12κ(2),18α(2) 3(2) 3
Πιθάρια 11κ(3),14κ(3) 2(3) 2
Ειδώλια 18α(3) 1(3) 1
Αρχαία πράγματα 9α(3),19α(2) 1(2), 1(3) 2
Ιστορικά πράγματα 18α( 1) KD 1
Μουσεία, (ιστορικό μουσείο-1) 5α( 1), 15κ(2) 1(1),1(2) 2
Ιστορικός 12κ( 1), 14κ( 1), 15κ( 1), 17κ( 1) 4(1) 4
Αρχαιολογία 10κ( 1), 11 κ( 1) 2(1) 2
Αρχαιολογικός 17κ(2) 1(2) 1
Πραγματικότητα 19α( 1) KD 1
ΔΕ 7α,8α, 20α 3 3
Πίνακας 4, σχολ.4
Λέξεις ΚΠ Σ.Ε. Σ.
Μάθηση 2α(2) 1(2) 1
Μάθημα 4α KD 1
Μυθολογία 1κ(2), 2α (1) KD,1(2) 2
Θεοί του Ολυμπου 1κ(3) 1(3) 1
Ολύμπιοι θεοί 3 α(3) 1(2) 1
Μυθικές ιστορίες 3 α(1) KD 1
Πολλούς πολέμους 3 α(2) 1(2) 1
Μαθαίνουμε για τον θεό 5 α(1) KD 1
Είναι πολύ ωραία 5 α(2) 1(2) 1
Μουσείο 6κ(2) 1(2) 1
Ιστορικός 1κ(1), 2α (2), 6κ(1) 2(0,KD 3
Ιστοριογραφία 6κ(3) 1(2) 1
ΔΕ - -
Πίνακας 5, σχολ.5
Γ. Ορισμός
Ερώτηση: 12α) Τι είναι η ιστορία;
ΚΠ Απάντηση Κατηγορίες
Ια ΔΕ ΔΕ
2κ ΔΕ ΔΕ
3α Όταν ανακάλυψαν οι άνθρωποι το 
γράψιμο
Ορισμός βιβλίου/ως χρόνο
4α Η ιστορία είναι όταν οι άνθρωποι 
ανακάλυψαν τη γραφή
Ορισμός βιβλίου/ ως χρόνο
5α ΔΕ ΔΕ
6κ Μάθηση, ενδιαφέρουσα Ως μάθηση με ενδιαφέρον
7κ Μάθημα Ως μάθημα
8κ Πραγματικότητα Ως πραγματικότητα
9α Ιστορία είναι αυτή που γράφει για τα 
παλιά χρόνια
Ως αρχαία ιστορία
1 Οκ - ΔΕ
1 Ια Μάθημα για τα παλιά χρόνια Ως Μάθημα για τα παλιά χρόνια
12κ Ένα ωραία μάθημα Ως Ωραίο Μάθημα
Πίνακας Ια, σχολ.1
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Κατηγορίες Σ Κ/Λ
Ορισμός βιβλίου/ως χρόνο 2 2α
Ως μάθηση με ενδιαφέρον 1 1κ
Ως μάθημα 1 1κ
Ως μάθημα για τα παλιά χρόνια 1 Ια
Ως πραγματικότητα 1 1κ
Ως αρχαία ιστορία 1 Ια
Ως ωραίο μάθημα 1 1κ
ΔΕ 4 2κ,2α
Πίνακας 1β, σχολ.1
ΚΠ Απάντηση Κατηγορίες
1κ, 2κ,3α Μάθημα Μάθημα
4κ Η ιστορία είναι ένα είδος γνώσης. Τα 
πράγματα που έχω μάθει από την ιστορία 
είναι μύθοι και πολιτισμοί
Γνώση
5α Παλιά χρόνια Ως χρόνο
6α Μύθοι Ως μυθολογία
7κ Η ιστορία είναι ένα βιβλίο που λέει για την 
παλιά ζωή
Ως ένα βιβλίο που αναφέρεται 
στην παλιά ζωή
8α Η ιστορία είναι ένα βιβλίο που λέει για την 
παλιά ζωή
Ως ένα βιβλίο που αναφέρεται 
στην παλιά ζωή
9κ Η ιστορία είναι ένα μάθημα που μας 
διδάσκει για την αρχαία Ελλάδα. Είναι 
διάφοροι πολιτισμοί και μύθοι
Μάθημα για την αρχαία Ελλάδα, 
τους διάφορους πολιτισμούς και 
τους μύθους
10“ Μία αληθινή ιστορία Αλήθεια
11“ Μία παλιά ιστορία και μία παλιά εποχή Ως χρόνος
12“ Παλιά πράγματα Ως ύλη
14“ Είναι μύθοι Ως μυθολογία
15“ Η ιστορία είναι ένα βιβλίο που έχει 
πράγματα για τα αρχαία πράγματα
Ως ένα βιβλίο για τα αρχαία 
πράγματα
17κ Ιστορία είναι μυθολογία και η αρχαία ζωή Ως μυθολογία και αρχαία ζωή
ΔΕ 13κ, 16α ΔΕ
Πίνακας 2α, σχολ.2
Κατηγορίες Σ Κ/Α
Ως μάθημα 3 2κ,1α
Ως μάθημα για την αρχαία Ελλάδας, τους 
διάφορους πολιτισμούς και τους μύθους
1 1κ
Ως γνώση 1 1κ
Ως χρόνο 2 2α
Ως μυθολογία (μύθοι) 2 2α
Ως ένα βιβλίο που αναφέρεται στην παλιά ζωή 3 2α, 1κ
Αλήθεια 1 Ια
Ως ύλη 1 Ια
Ως μυθολογία και αρχαία ζωή 1 1κ
ΔΕ 2 Ικ,ΐα
Πίνακας 2β, σχολ.2
ΚΠ Απάντηση Κατηγορίες
Ια Είναι μυθιστόρημα Ως λογοτεχνικό είδος
2κ Μύθοι Ως μυθολογία
3κ Μυθολογία Ως μυθολογία
4κ Ένα μάθημα που μας λέει πώς ζούσαν οι 
αρχαίοι'Ελληνες
Μάθημα για τους αρχαίους 
Έλληνες
5κ Είναι ένα βιβλίο που έχει εικόνες και τη 
έχει γράψει ο Όμηρος
Ως βιβλίο με εικόνες που έγραψε ο
Όμηρος
6α Μάθημα Ως μάθημα
7α Μάθημα Ως μάθημα
8κ Ιστορίες για τα αρχαία χρόνια Ως λογοτεχνικό είδος με αναφορά
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στα αρχαία χρόνια
9α Ένα μάθημα Ως μάθημα
10α Είναι μυθολογία και μαθαίνω για τους 
αρχαίους
Ως μυθολογία και αρχαία ζωή
11κ Ένα μάθημα που μας δείχνει τι έκαναν οι 
άνθρωποι παλιά
Μάθημα για το τι έκαναν οι 
άνθρωποι παλιά
13α Μάθημα Ως μάθημα
14α Μάθημα Ως μάθημα
16κ Ένας μαγικός κόσμος Ως έναν μαγικό κόσμο
17α Μύθος Ως μυθολογία
19κ Μάθημα Ως μάθημα
20κ Ιστορία είναι κείμενο, που μας βοηθάει να 
μάθουμε τι γινόταν τα παλιά χρόνια... για 
να ξέρουμε την ιστορία της πατρίδας μας
Ως κείμενο για τα παλιά χρόνια για 
να ξέρουμε την ιστορία της 
πατρίδας μας
12α, 15α, 18α ΔΕ
Πίνακας 3α, σχολ.3
Κατηγορίες Σ Κ/Α
Ως λογοτεχνικό είδος 1 Ια
Ως μυθολογία 3 2κ/1α
Ως μάθημα για τους αρχαίους Έλληνες/για 
το τι έκαναν οι άνθρωποι παλιά
2 2κ
Ως βιβλίο με εικόνες που έγραψε ο Όμηρος 1 1κ
Ως μάθημα 6 1κ/5α
Ως λογοτεχνικό είδος με αναφορά στα 
αρχαία χρόνια
1 1κ
Ως μυθολογία και αρχαία ζωή 1 Ια
Ως έναν μαγικό κόσμο 1 1κ
Ως κείμενο για τα παλιά χρόνια για να 
ξέρουμε την ιστορία της πατρίδας μας.
1 1κ
ΔΕ 3 3α
Πίνακας 3β, σχολ.3
ΚΠ Απάντηση Κατηγορίες
1κ Είναι Μυθολογία και πραγματικότητα Επιστημονικός ορισμός/ Μυθολογία και 
Πραγματικότητα
2α Η ιστορία είναι μάθημα Ως μάθημα
3α Είναι ένα βιβλίο που λέει πώς ζούσαν οι άνθρωποι Ως βιβλίο
4κ Είναι η παλιά ζωή Ως παλιά ζωή
5α Είναι μία ιστορία που μαθαίνουμε καινούρια πράγματα Ως μάθηση νέων πραγμάτων
6α Παραμύθια Ως λογοτεχνικό είδος
9α Είναι μυθολογία για αρχαίους ανθρώπους Ως μυθολογία για τους αρχαίους
ΙΟκ Η ιστορίας είναι μία ιστορική εποχή Ως χρόνο
Ιΐκ Είναι ένα ενδιαφέρον και υπέροχο μάθημα Ως ενδιαφέρον και υπέροχο μάθημα
12κ Η ιστορία είναι ένα μάθημα Ως μάθημα
13α Μαθαίνω πράγματα για την Κνωσό Ως μάθηση για την Κνωσό
14κ Η ιστορία είναι ένα μάθημα Ως μάθημα
15κ Ένα μάθημα που μας κάνει έξυπνους και μας μαθαίνει 
πολλά πράγματα
Ως μάθημα με σκοπό να μας κάνει 
έξυπνους.
16α Μυθολογία Ως μυθολογία
17κ Η ιστορία είναι παλιά πράγματα Ως ύλη (παλιά)
18α Πολύ παλιά πράγματα Ως ύλη (πολύ παλιά)
19α Είναι μυθολογία και πραγματικότητα Επιστημονικός ορισμός/ μυθολογία και 
πραγματικότητα
ΔΕ 7α,8α, 20α
Πίνακας 4α, σχολ.4.
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Κατηγορίες Κ.Π. Κ/Α
Επιστημονικός ορισμός/ μυθολογία και 
πραγματικότητα
2 Ικ,ΐα
Ως μάθημα 3 2κ,1α
Ως βιβλίο 1 Ια
Ως παλιά ζωή 1 1κ
Ως μάθηση νέων πραγμάτων 1 Ια
Ως λογοτεχνικό είδος 1 Ια
Ως μυθολογία για τους αρχαίους 1 Ια
Ως μυθολογία 1 Ια
Ως χρόνο 1 1κ
Ως ενδιαφέρον και υπέροχο μάθημα 1 1κ
Ως μάθηση για την Κνωσό 1 Ια
Ως μάθημα με σκοπό να μας κάνει έξυπνους 1 1κ
Ως ύλη (παλιά) 2 1κ, Ια
ΔΕ 3 3α
Πίνακας 4β, σχολ.4
κπ Απάντηση Κατηγορίες
1κ Μάθημα που κάνουμε και μαθαίνουμε πράγματα για το 
παρελθόν
Ως μάθημα για το παρελθόν.
2α Λέξεις για μάθηση και για να μάθουμε τι κάνανε οι 
αρχαίοι
Ως μάθηση και μάθημα για τους 
αρχαίους
3α Μάθημα Ως μάθημα
4α Μάθημα Ως μάθημα
5α Κάτι που μαθαίνουμε για τον θεό Ως θρησκευτική ιστορία
6κ Είναι από τα παλιά χρόνια ιστορίες, μπορεί και μύθοι Επιστημονικός ορισμός/ 
Μυθολογία και Πραγματικότητα
7κ Μάθημα Ως μάθημα
Πίνακας 5α, σχολ.5
Κατηγορίες Κ.Π. Κ/Α
Ως μάθημα για το παρελθόν. 1 1κ
Μάθηση Μάθημα για τους αρχαίους 1 Ια
Μάθημα 3 1κ, 2α
Ως θρησκευτική ιστορία 1 Ια
Επιστημονικός ορισμός/ Μυθολογία και 
Πραγματικότητα
1 1κ
Πίνακας 5β, σχολ.5
Δ. Πηγές πληροφόρησης για την Ιστορία
Ερώτηση: 12β) Ποιοι σου έχουν μάθει πράγματα για την Ιστορία;
Ποιος ΚΠ Σ.Ε. Σ.Αν.
Δασκάλα+ 2κ(1), 3α(3),4α(1), 5α(2),6κ(1), 7κ(1),8κ(1), 8(1), 10
(Δάσκαλοι) 9α(1), 11α(1), 12κ(1) 1(2), 1(3)
Βιβλίο 5«(1) KD 1
Μητέρα (μπαμπάς - μαμά, 
γονείς)
2κ(2), 6κ(2), 7κ(3), 8κ(2), 9α(2) 4(2), 1(3) 5
Θείος 6κ (3) 1(3) 1
Γιαγιά μου 8κ(3) 1(3) 1
Φίλοι 2κ(3) 1(3) 1
Μουσεία 3α(1), 9α(1) 2(1) 2
Αρχαιολόγοι 3α(2), 1 Οκ KD,1(2) 2
Η κυρία Σοφία, που είναι 
αρχαιολόγος
7κ(2) 1(2) 1
Πίνακας Ια, σχολ.1
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Ποιος Κατηγορία Σ.
Αναφορ
ών
Δασκάλα+
(Δάσκαλοι)
Σχολικό περιβάλλον 10
Βιβλίο Σχολικό περιβάλλον 1
Μητέρα (μπαμπάς - μαμά, 
γονείς)
Οικογενειακό περιβάλλον 5
Θείος Οικογενειακό περιβάλλον 1
Γιαγιά μου Οικογενειακό περιβάλλον 1
Φίλοι Φιλικό περιβάλλον 1
Μουσεία Μουσειακό/κοινωνικό περιβάλλον 2
Αρχαιολόγοι Μουσειακό/κοινωνικό περιβάλλον 2
Η κυρία Σοφία, που είναι 
αρχαιολόγος
Μουσειακό/κοινωνικό περιβάλλον 1
Πίνακας 1β, σχολ.1
Ποιος ΚΠ Σ.Π Σ. αν.
Η δασκάλα μας/οι δάσκαλοί 
μου/η κυρία μου
1κ, 2κ(1), 3α, 5α,6α,7κ,
8α( 1) 1 Οα, 11α(1)12α, 14α (1),17κ,15α,13κ
14(1) 14
Το βιβλίο 2κ(2) 1(2) 1
Εσείς, η κυρία Σοφία 2κ(3)8α(2) 1(2)1(3) 2
0 μπαμπάς μου 14α(2), 11α(2) 2(2) 2
ΔΕ 4κ,9κ ,16α 3 3
Πίνακας 2α, σχολ.2
Ποιος Κατηγορία Σ. Αν.
Η δασκάλα μας/οι δάσκαλοί 
μου/η κυρία μου
Σχολικό περιβάλλον 14
Το βιβλίο Σχολικό περιβάλλον 1
Εσείς, η κυρία Σοφία Οικογενειακό περιβάλλον 2
0 μπαμπάς μου Οικογενειακό περιβάλλον 2
ΔΕ ΔΕ 3
Πίνακας 2β, σχολ.2
Ποιος ΚΠ Σ.Ε. Π
Η δασκάλα (κυρία)/ο 
δάσκαλος
1α,3κ(1), 4κ( 1), 6α,7α,8κ(1),
9α, 10α( 1), 11 κ, 13α, 15α, 16κ (1), 17α, 19κ,20κ
15(1) 15
Το βιβλίο 2κ, 3κ(2), 16κ(2) 1(1),2(2) 3
Η Μαριλένα (η ξαδέλφη 
μου)
4κ (2) 1(2) 1
Οι γονείς μου 4κ(3),5κ (1),8κ(2) 1(1),1(2), 
1(3)
3
Η αδερφή μου 8κ (3) 1(3) 1
Η μάνα μου (είναι 
αρχαιολόγος)
10α( 1) KD 1
0 πατέρας μου 14α KD 1
Η κυρία Σοφία 16κ(3) 1(3) 1
Το σχολείο 12α KD 1
ΔΕ 18α 1 1
Πίνακας 3α, σχολ.3.
Ποιος Κατηγορία Σ. Αν.
Η δασκάλα (κυρία)/ο 
δάσκαλος
Σχολικό περιβάλλον 15
Το βιβλίο Σχολικό περιβάλλον 3
Η Μαριλένα (η ξαδέλφη
μου)
Οικογενειακό περιβάλλον 1
Οι γονείς μου Οικογενειακό περιβάλλον 3
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Η αδερφή μου Οικογενειακό περιβάλλον 1
Η μάνα μου (είναι 
αρχαιολόγος)
Οικογενειακό περιβάλλον 1
0 πατέρας μου Οικογενειακό περιβάλλον 1
Η κυρία Σοφία Μουσειακό/κοινωνικό περιβάλλον 1
Το σχολείο Σχολικό περιβάλλον 1
ΔΕ ΔΕ 1
Πίνακας 3β, σχολ.3
Ποιος ΚΠ Π
Μου έχει μάθει η κυρία/οι 
δάσκαλοι
1 κ, 2α, 5α, 10κ( 1), 11 κ(2) 14κ, 12κ, 15κ 
(2), 16α
8(1), 1(2) 9
Στο σχολείο μας βάζουν να 
μαθαίνουμε με την ερώτηση 
την ιστορία
3α 1(1) 1
Η μαμά 4κ(1) KD 1
Η γιαγιά 4κ(2), 18α(3) 1(2), 1(3) 2
Τα βιβλία/το βιβλίο (1) 4κ(3) 15κ (1) KD,1(3) 2
Η μαμά και ο μπαμπάς/ οι 
γονείς μου έχουν μάθει 
πράγματα για την ιστορία
6α,8α, 18α( 1) 3(1) 3
0 αδελφός μου 18α(2) 1(2) 1
0 αρχαιολόγος είναι που τα 
ανακαλύπτει με τις 
ανασκαφές που κάνει.
9α ΚΙ) 1
Οι ξεναγοί 10κ(2) 1(2) 1
Οι Αρχαιολόγοι 11 κ(1) 1(1) 1
Εσείς 17κ KD 1
Στο σχολείο γιατί κάνουμε 
ιστορία
19α 1(1) 1
ΔΕ 7α,13α,20α 30) 3
Πίνακας 4α, σχολ.4
Ποιος Κατηγορία Σ. Αν.
Μου έχει μάθει η κυρία/οι 
δάσκαλοι
Σχολικό περιβάλλον 9
Στο σχολείο μας βάζουν να 
μαθαίνουμε με την ερώτηση την 
ιστορία.
Σχολικό περιβάλλον 1
Η μαμά Οικογενειακό περιβάλλον 1
Η γιαγιά Οικογενειακό περιβάλλον 1
Τα βιβλία/το βιβλίο (1) Σχολικό περιβάλλον 2
Η μαμά και ο μπαμπάς/ οι γονείς 
μου έχουν μάθει πράγματα για 
την ιστορία.
Οικογενειακό περιβάλλον 3
Ο αδελφός μου Οικογενειακό περιβάλλον 1
Ο αρχαιολόγος είναι που τα 
ανακαλύπτει με τις ανασκαφές 
που κάνει.
Μουσειακό/Κοινωνικό Περιβάλλον 1
Οι ξεναγοί Μουσειακό/Κοινωνικό Περιβάλλον 1
Οι Αρχαιολόγοι Μουσειακό/Κοινωνικό Περιβάλλον 1
Εσείς Μουσειακό/Κοινωνικό Περιβάλλον 1
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Στο σχολείο γιατί κάνουμε 
ιστορία
Σχολικό περιβάλλον 1
ΔΕ ΔΕ 3
Πίνακας 4β, σχολ.4
Ποιος ΚΠ Π
Η δασκάλα μας στο 
σχολείο
1κ(1), 2α, 3α, 4α 5α, 6κ (1), 7κ (1) 7(1) 7
Τα μουσεία 6κ(2) 1(2) 1
Τα βιβλία ιστορίας 6κ(2) 1(2) 1
Οι γονείς μου 7κ(2) 1(2) 1
Πίνακας 5α, σχολ.5
Ποιος Κατηγορία Σ. Αν.
Η δασκάλα μας στο 
σχολείο
Σχολικό Περιβάλλον 7
Τα μουσεία Μουσειακό/Κοινωνικό Περιβάλλον 1
Τα βιβλία ιστορίας Σχολικό Περιβάλλον 1
Οι γονείς μου Οικογενειακό Περιβάλλον 1
Πίνακας 5β, σχολ.5
Ε. Πηγές πληροφόρησης εκτός σχολείου για τη μινωική εποχή
Ερώτηση: 13) Εκτός από το σχολείο, πού αλλού έχεις ακούσει, δει ή διαβάσει 
πράγματα για τη μινωική εποχή;
Απάντηση Κ.Π. Σ.Ε. Σ.Αν.
Σε βιβλία 2κ, 8κ(2),7κ(1) 2(1), 1(2) 3
Πουθενά Ια, 3α, 4α, 6κ, ΙΟκ 5 5
Από συγγενείς, γονείς, στο σπίτι 5α(1), 9α(2) 12κ(1) 2(1),KD 3
Μουσεία 7κ(3), 8κ(1), 11 α( 1) 2(1),1(3) 3
Φίλους 9α(1) KD 1
Α, ναι η κυρία μου είχε φέρει κάτι 
για τον Θησέα, ένα DVD για τον 
Μίνωα
12κ(2) 1(2) 1
Από το σχολείο 7κ(4) 1(4) 1
Από έργα στην τηλεόραση 7κ(2) 1(2) 1
Πίνακας Ια, σχολ. 1
Απάντηση Κατηγορίες Σ.Αν.
Σε βιβλία, στην τηλεόραση Προσωπικό
Περιβάλλον/Ελεύθερος
χρόνος
4
Από συγγενείς, γονείς, στο σπίτι Οικογενειακό Περιβάλλον 3
Μουσεία Μουσειακό Περιβάλλον 3
Α. ναι η κυρία μου είχε φέρει κάτι 
για τον Θησέα, ένα DVD για τον 
Μίνωα, Από το σχολείο
Σχολικό Περιβάλλον 2
Φίλους Φιλικό Περιβάλλον 1
Πουθενά Ια, 3α, 4α, όκ,ΙΟκ 5
Πίνακας 1β, σχολ. 1
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Απάντηση Κ.Π. Σ.Ε. Σ.Αν.
Πουθενά 1κ,6α, 1 Ια, 12α, 3α,4κ,9κ,17κ 8(1) 8
Η μαμά μου 7κ KD 1
Από τη Μαμά 8α(2) 1(2) 1
Σπίτι μου 14α 1(1) 1
Από την αδελφή μου 10α, 15α 2(1) 2
Στα Μουσεία ΜΙ) 1(1) 1
Στο radio 5α KD 1
ΔΕ 2κ, 13κ, 16α 3
Πίνακας 2α, σχολ. 2
Απαντήσεις Κατηγορίες Σ.Α.
Στο radio Προσωπικό
Περιβάλλον/Ελεύθερος χρόνος
1
Η μαμά μου, η αδελφή μου, στο 
σπίτι
Οικογενειακό Περιβάλλον 4
Στα Μουσεία Μουσειακό Περιβάλλον 1
Πουθενά Πουθενά 8
ΔΕ ΔΕ
Πίνακας 2β, σχολ. 2
Απάντηση Κ.Π. Σ.Ε. Σ.Αν.
Στο μουσείο 8κ(2), 2κ 1(1),1(2) 2
Στα μουσεία 3κ,16κ 2(1) 2
Στην τηλεόραση 4κ, 11 κ 2(1) 2
Από τα βιβλία που διαβάζω 20κ KD 1
Στο Κλικ, στους υπολογιστές. 
Και έχει παιχνίδια για 
Μινωίτες; ICARUS
17α(2) 1(2) 1
Αυτή που παίρνουμε στο 
σχολείο, η φοιτήτρια
17α( 1) 1(1) 1
Από τη μάνα μου 10α, 15α, 13α 3(1) 1
Από τον μπαμπά και τη μαμά 
μου
1 α,19κ 2(1) 1
Στο σπίτι 8κ(1) KD 1
Πουθενά 12α,18α,5κ,6α,7α, 9α,14α 7 7
Πίνακας 3α, σχολ. 3
Απάντηση Κατηγορίες Σ.Αν.
Σε βιβλία, στην τηλεόραση, από 
τον υπολογιστή
Προσωπικό
Περιβάλλον/Ελεύθερος χρόνος
4
Από τη μαμά, από τη μαμά και 
τον μπαμπά, στο σπίτι
Οικογενειακό Περιβάλλον 5
Μουσείο/Μουσεία Μουσειακό Περιβάλλον 4
Από το σχολείο Σχολικό Περιβάλλον 1
Πουθενά Πουθενά 7
Πίνακας 3β, σχολ. 3
Απάντηση Κ.Π. Σ.Ε. Σ.Αν.
Στο σχολείο 3α(1) KD 1
Στα μουσεία 3α(2) 1(2)
Στο μουσείο 9α,11κ,14κ 3(1) 3
Σε αρχαιολογικά μουσεία 19α KD 1
Έχω πάει στο μουσείο και έχω 
ακούσει πράγματα για την 
Μινωική εποχή
5α ΚΙ) 1
Μου λένε οι γονείς μου 3α(3) 1(3)
0 παππούς μου και η γιαγιά μου 3α(4) 1(4)
Μου έχουν μιλήσει οι γονείς μου 12κ KD 1
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Από τον πατέρα μου 18α (1) KD 1
Από τον αδελφό μου 18α (2) 1(2)
Στην τηλεόραση Mil KD 1
Στην εφημερίδα 4κ(2) 1(3)
Σε βιβλία 4κ(3) 1(3)
Στα παραμύθια που διαβάζω 1 Οκ 1(1) 1
Πουθενά 1κ,2α,17κ 30) 3
6α,8α, 13α, 15κ, 16α,20α ΔΕ ΔΕ 6
Πίνακας 4α, σχολ. 4
Απάντηση Κατηγορίες Σ.Αν.
Σε βιβλία, στην τηλεόραση Προσωπικό
Περιβάλλον/Ελεύθερος
χρόνος
4
Από τον παππού μου, τη γιαγιά 
μου, τους γονείς μου, τον πατέρα 
μου, τον αδελφό μου
Οικογενειακό Περιβάλλον 5
Στο Μουσείο, στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο, στα Μουσεία
Μουσειακό Περιβάλλον 7
Στο σχολείο Σχολικό Περιβάλλον 1
Πουθενά Πουθενά 3
ΔΕ ΔΕ 6
Πίνακας 4β, σχολ. 4
Από τον αδελφό μου, όταν τα λέει 1κ 1
Στον δρόμο από τους περαστικούς 2 α 1
Από τα ιστορικά βιβλία 3α 1
Τηλεόραση 4α 1
Πουθενά 5α 1
Σε Μουσεία 6κ 1
Στο Αρχαιολογικό Μουσείο 7κ 1
ΔΕ - -
Πίνακας 5α, σχολ. 5
Απάντηση Κατηγορίες Σ.Αν.
Σε βιβλία, στην τηλεόραση, στον 
δρόμο
Προσωπικό
Περιβάλλον/Ελεύθερος
χρόνος
3
Από τον αδελφό μου Οικογενειακό Περιβάλλον 1
Στο Αρχαιολογικό Μουσείο, στα 
Μουσεία
Μουσειακό Περιβάλλον 2
Πουθενά Πουθενά 1
ΔΕ - -
Πίνακας 5β, σχολ. 5
Κατηγορίες 1° 2° 3° 4° 5° Σ.Αν
Προσωπικό
Περιβάλλον/Ελεύθερος χρόνος
4 1 4 4 3 16
Οικογενειακό Περιβάλλον 3 4 5 5 1 18
Μουσειακό Περιβάλλον 3 1 4 7 2 16
Σχολικό Περιβάλλον 2 - 1 1 - 4
Φιλικό Περιβάλλον 1 - - - - 1
Πουθενά 5 8 7 3 1 24
ΔΕ - 3 - 6 9
Συγκεντρωτικός Πίνακας 6
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ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΝΩΙΚΗ ΚΡΗΤΗ
Α. Λέξεις
Ερώτηση: 14) Γράψε τρεις λέξεις που σκέφτεσαι, όταν ακούς μινωικά ταξίδια.
κ.π. Λέξεις Σ.Ε. Σ Κατηγορία
1“ Μινωικά ταξίδια του 
Οδυσσέα
1(1) 1 Μυθολογία
3α( 1), Φουρτούνα 1(1) 1 Συνθήκες ταξιδιού
3α(2), Κύματα 1(2) 1 Συνθήκες ταξιδιού
3α(3), Αέρας 1(3) 1 Συνθήκες ταξιδιού
3α(4), Δροσιά 1(4) 1 Συνθήκες ταξιδιού
5α(1), 11α(3) Θαλασσοκρατία KD,1(3) 2 Ιστορική Έννοια
7κ(1), 1 Οκ (1) Πλοία (εμπορικά) 2(1) 2 Πλοίο
8κ(1), 11α(2), 
12κ(1)
Εμπόριο 2(1),1(1) 3 Εμπόριο
8κ(2) Ταξίδι 1(2) 1 Ταξίδι
8κ(3) Κουπιά 1(3) 1 Πλοίο/κατασκευή
8κ(4) Πανί 1(4) 1 Πλοίο/κατασκευή
9α(1) Δύσκολα KD 1 Συνθήκες
9α(2) Γ ρήγορα 1(2) 1 Συνθήκες
9α(3) Αργά 1(3) 1 Συνθήκες
1 Οκ (2) Μινωική Εποχή 1(2) 1 Ιστορική Έννοια
12κ(3) Μίνωας 1(3) 1 Μυθολογία
11 α( 1), 12κ(2) Ναυτικοί 1(1),1(2) 2 Άνθρωποι
2κ,4α, 6κ, ΔΕ 3 3 ΔΕ
Πίνακας Ια, σχολ.1
Κατηγορία Σ. Αν.
Μυθολογία 2
Συνθήκες ταξιδιού 7
Ιστορική Έννοια 3
Πλοίο 1
Πλοίο/κατασκευή 2
Εμπόριο 3
Άνθρωποι 2
Ταξίδι 1
ΔΕ 3
Πίνακας 1β, σχολ.1
Κ.Π. Λέξεις Σ.Ε. Σ Κατηγορία
1κ,6 α( 1), 13 κ( I) Πλοίο (2), Καράβι (2) 3(1) 3 Πλοίο
15α( 1) Μινωικά πλοία KD 1 Πλοίο
2κ(1) Θάλασσα KD 1 Συνθήκες
2κ(2) 3α,4κ (2) 
9κ(2),14α(1) 12α(2)
Ταξίδια ή ταξίδια που 
κάνουν οι Μινωίτες για 
ανταλλαγές προϊόντων (1)
3(1),3(2) 6 Ταξίδια
2κ(2), 5α,6α(1), 7κ 
(2),9κ(1),10α,
13κ( 1), 17κ(7)
Θαλασσοκρατορία
(μινωική)
5(1),2(2) 
1(7)
8 Ιστορικές έννοιες
4κ (1) Ναυτικοί KD 1 Άνθρωποι
4κ(3) Έμποροι 1(3) Άνθρωποι
7κ(1), 12α(1) Μίνωας 2(1) 2 Μυθολογία
15α (1) Μίνωες KD 1 Μυθολογία
9κ (3) Θάλασσα 1(3) 1 Συνθήκες
14α (1), 17κ( I) Ανταλλαγές προϊόντων 2(1) 2 Ιστορική έννοια
15α(2) Μινωικές βαλίτσες 1(2) 1 Συνθήκες
17κ(2) Πιθάρι 1(2) 1 Προϊόντα
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17κ (3) Αίγυπτος Κ3) 1 Εμπόριο/Προϊόντα
17κ (4) Μέλι 1(4) 1 Εμπόριο/Προϊόντα
17κ (5) Ανατολή 1(5) 1 Εμπόριο/Προϊόντα
17κ (6) Χαλκός Κ6) 1 Εμπόριο/Προϊόντα
17κ(8) Κρασί 1(8) 1 Εμπόριο/Προϊόντα
17κ(9) Λάδι Κ9) 1 Εμπόριο/Προϊόντα
17κ(10) Σφραγίδες 1(10) 1 Εμπόριο/Προϊόντα
8α, 1 Ια, 16α ΔΕ 3 3 ΔΕ
Πίνακας 2α, σχολ.2
Κατηγορία Σ. Αν.
Πλοίο 4
Συνθήκες 3
Ιστορικές έννοιες 10
Μυθολογία 3
Άνθρωποι 2
Ταξίδια 6
Εμπόριο/Προϊόντα 8
ΔΕ 3
Πίνακας 2β, σχολ.2
Κ.Π. Λέξεις Σ.Ε. Σ Κατηγορία
1 α( 1), 13 α( 1) Κνωσός 2(1) 2 Ιστορική έννοια
1α(2) 13α(2) Ανάκτορο 2(2) 2 Ιστορική έννοια
1α(3) Λαβύρινθος 1(3) 1 Μυθολογία
3κ, 2κ(2),5κ( 1 ),8κ, 15α( 1) 
16κ(2) 20κ(1)
Μινωικά
ταξίδια,ταξίδια έξω 
από την Κρήτη
5( 1)2(2) 7 Ταξίδια
2κ (1) 5κ(2) 16κ( 1) Μίνωας 2(1)1(2) 3 Μυθολογία
4κ( 1), 5κ(2), 12α(2) Τα πλοία (3), καράβια 
(1)
1(2),2(1) 3 Πλοίο
4κ(2) Τους εμπόρους 1(2) 1 Άνθρωποι
4κ(3) Το λιμάνι 1(3) 1 Ταξίδι
6α(1) Κυκλάδες 1(1) 1 Εμπόριο
6α(2) Κύπρος 1(2) 1 Εμπόριο
6α(3) Αίγυπτος 1(3) 1 Εμπόριο
7α(1) Λατρεία ( αλλά δεν το 
γράφω γιατί βαριέμαι)
1(1) 1 Θρησκευτικό αίσθημα
9α, 14α Κρήτη 2(1) 1 Εμπόριο
10α (1) Θαλασσοκρατία KD 1 Ιστορική έννοια
10α (2) Θαλασσοκράτορας 1(2) 1 Ιστορική έννοια
11κ (1) Εξερεύνηση KD 1 Εξερεύνηση
11 κ (2) Κοσμήματα 1(2) 1 Εμπόριο/Προϊόντα
11κ (3) Αγγεία Κ) 1 Εμπόριο/Προϊόντα
15α(2) 20κ(2) Εμπόριο 2(2) 2 Εμπόριο
20κ(3) Ανταλλαγές 1(3) 1 Ιστορική έννοια
17α,18α,19κ ΔΕ 3 3
Πίνακας 3α, σχολ.3
Κατηγορία Σ. Αν.
Ιστορική έννοια 7
Τ αξίδια 8
Πλοίο 3
Άνθρωποι 1
Εμπόριο (6)/Εμπόριο- 
Προϊόντα (2)
8
Θρησκευτικό αίσθημα 1
Εξερεύνηση 1
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Μυθολογία 4
ΔΕ 3
Πίνακας 3β, σχολ.3
Κ.Π. Λέξεις Σ.Ε. Σ Κατηγορία
1κ (1) Φαιστός KD 1 Ιστορική έννοια
1κ(2) Μάλια 1(2) 1 Ιστορική έννοια
1κ(3) Ζάκρος 1(3) 1 Ιστορική έννοια
3α(1),5α(1) Μίνωας 2(1) 2 Μυθολογία
3α(2) Κνωσός 1(2) 1 Ιστορική έννοια
3α(3) Ανάκτορο Κ3) 1 Ιστορική έννοια
4κ(1) Σφραγίδες KD 1 Προϊόντα
4κ(2) Ελεφαντόδοντο 1(2) 1 Προϊόντα
4κ(3) Λευκό μάρμαρο 1(3) 1 Προϊόντα
5α(2) Ιστορία 1(2) 1 Ιστορική έννοια
5α(3) Μινωική Εποχή 1(3) 1 Ιστορική έννοια
9α(1) Θαλασσοκράτορες KD 1 Ιστορική έννοια
9α(2) Μινωική
θαλασσοκρατία
1(2) 1 Ιστορική έννοια
10κ(1) Μινωικές θάλασσες KD 1 Συνθήκες
10κ(2) Ταξιδιώτες 1(2) 1 Άνθρωποι
10κ(2) Μινωίτης 1(2) 1 Άνθρωποι
11κ Παράξενα ταξίδια KD 1 Ταξίδια
13α(1) Καράβι KD 1 Πλοίο
13α(2) Πολύτιμες πέτρες 1(2) 1 Προϊόντα
13α(3) Ναυτική δύναμη 1(3) 1 Ιστορική έννοια
17κ(1) Ανασκαφές KD 1 Διαδικασία έρευνας
18α( 1) Ταξίδευαν στο Αιγαίο KD 1 Ταξίδια
18α(2) Πουλούσαν πράγματα 1(2) 1 Εμπόριο
19α( 1) Λάδι (1) 1 Προϊόντα
19α(2) Κρασί 1(2) 1 Προϊόντα
19α(3) Μέλι 1(3) 1 Προϊόντα
2α,6α ,7α,8α,20α 
12κ, 14κ, 15κ, 16α
ΔΕ 9 9 ΔΕ
Πίνακας 4α, σχολ.4
Κατηγορίας Σ. Αν.
Ιστορική έννοια 10
Εμπόριο/Προϊόντα(7) 
Εμπόριο (1)
8
Συνθήκες 1
Άνθρωποι 2
Ταξίδια 2
Πλοίο 1
Διαδικασία έρευνας 1
Μυθολογία 2
ΔΕ 9
Πίνακας 4β, σχολ.4
Κ.Π. Λέξεις Σ.Ε. Σ Κατηγορία
1 κ (I), 3 α(1) Καράβια 2(1) 2 Πλοίο
1 κ (2) Ξύλο 1(2) 1 Πλοίο/Κατασκευή
1 κ (3) Θαλασσοκράτορες 1(3) 1 Ιστορική Έννοια
2α (1), Οδυσσέας KD 1 Μυθολογία
2α (2), 6κ(3), Τα ταξίδια του 1(2), 1(3) 2 Ταξίδια
3 α(2) Προϊόντα 1(2) 1 Προϊόντα
6κ( 1), 4α Πλοία 2(1) 2 Πλοία
6κ(2), Ξύλινες σανίδες 1(2) 1 Πλοίο/Κατασκευή
5α ΔΕ KD 1 ΔΕ/5α
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Πίνακας 5α, σχολ.5
Κατηγορία Σ
Πλοίο 4
Πλοίο/Κατασκευή 2
Ιστορική Έννοια 1
Μυθολογία 1
Ταξίδια 2
Εμπόριο/Προϊόντα 1
ΔΕ 1
Πίνακας 5β, σχολ.5
Κατηγορία Γ 2° 3° 4° 5" Σ
Ιστορική Έννοια 3 10 7 10 1 31
Εμπόριο 3 8 8 8 1 28
Πλοίο 1 4 3 1 4 13
Πλοίο/κατασκευή 1 - - - 2 3
Ταξίδι 1 6 8 2 2 19
Μυθολογία 2 3 4 2 1 12
Συνθήκες ταξιδιού 7 3 - 1 - 11
Άνθρωποι 2 2 1 2 - 7
Θρησκευτικό αίσθημα - - 1 - - 1
Εξερεύνηση - - 1 - - 1
Διαδικασία έρευνας - - - 1 - 1
ΔΕ 3 3 2 9 1 18
Συγκεντρωτικός πίνακας 6
ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΙΝΩΙΚΗ 
ΕΠΟΧΗ
Ερώτηση: 15) Τι θέλεις να μάθεις στο μουσείο για τη μινωική εποχή;
Απάντηση Κ.Π. Κατηγορία
Για τον Οδυσσέα Ια Μυθολογία
Πώς ήταν εκείνοι οι άνθρωποι; Τι δουλειές 
έκαναν; Τι αθλήματα έκαναν κ.λπ.
3α Καθημερινή ζωή/ άνθρωποι, δουλειές, 
αθλήματα
Τα πράγματα που έφτιαχναν 5α, Καθημερινή ζωή/πράγματα
Θέλω να μάθω για τα όπλα τους και τα 
εργαλεία.
7κ Όπλα
Για εκείνα τα χρόνια 8κ Γενικές πληροφορίες
Τα πάντα για όλη την μινωική εποχή 9α Τα πάντα
Πώς ζούσαν οι άνθρωποι. 1 Ια Καθημερινή ζωή/ Πώς;
Πώς περνούσαν αν τους δυσκόλευαν τα 
ταξίδια.
12κ Εμπόριο/Ταξίδια
Τίποτα 1 Οκ Τίποτα
ΔΕ 2κ,
4α,6κ,
ΔΕ
Πίνακας Ια, σχολ.1
Κατηγορία Κ/Α Σ
Μυθολογία Ια 1
Καθημερινή ζωή 3α 3
Εμπόριο, ταξίδια 1κ 1
Όπλα 1κ 1
Γ ενικές πληροφορίες 1κ 1
Τα πάντα Ια 1
Τίποτα 1κ 1
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ΔΕ________________
Πίνακας 1β, σχολ.1
2κ, Ια 3
Απάντηση Κ.Π. Κατηγορία
1κ Τίποτα Τίποτα
2κ,3α, 1 Ια, 16α ΔΕ Δε
4κ Πώς μαγείρευαν; Καθημερινή ζωή/ Πώς 
μαγείρευαν;
5α Πώς ζούσαν; Καθημερινή ζωή/ Πώς;
6α Αν ο Μίνωας ήταν αληθινός Ήταν αληθινός ο Μίνωας;
7κ,8α Τα πάντα Τα πάντα
9κ Πώς οι γυναίκες έραβαν; Καθημερινή ζωή/ Πώς έραβαν;
10α Πώς ζούσαν, τι έτρωγαν; Καθημερινή ζωή/ Πώς έραβαν; 
Τι έτρωγαν;
12α Τα ξέρω όλα Τίποτα
13κ Αλήθεια ο Μίνωας είχε 51 παιδιά 50 
γιούς και 1 κόρη
Ήταν αληθινός ο Μίνωας και τα 
παιδιά του;
14α Πώς ήταν τα αγγεία; Καθημερινή ζωή/Αγγεία
15α Πώς ζούσαν οι άνθρωποι, πώς 
έγραφαν;
Καθημερινή ζωή/ Γραφή
17κ Τα πλοία των Μινωιτών, το εμπόριο, 
της μινωικής θαλασσοκρατίας
Εμπόριο/ταξίδια
Πίνακας 2α, σχολ.2
Κατηγορία Κ/Α Σ
Τίποτα Ικ,ΐα 2
Δε 1κ,3α 4
Καθημερινή ζωή/ Πώς 
μαγείρευαν
2κ,4α 6
Ήταν αληθινός ο Μίνωας Ικ,ΐα 2
Τα πάντα Ικ,ΐα 2
Εμπόριο/ταξίδια 1κ 1
Πίνακας 2β, σχολ.2
Απάντηση Κ.Π. Κατηγορία
Ια Θέλω να μάθω πώς ήταν τότε η άνθρωποι και 
πώς έφτιαχναν εργαλεία
Καθημερινή ζωή/ Πώς άνθρωποι, 
εργαλεία
2κ, Πο'ις ζούσαν οι άνθρωποι Καθημερινή ζωή/ Πώς;
3κ πώς ζούσαν οι άνθρωποι Καθημερινή ζωή/ Πώς;
4κ Για τα πράγματά τους και το κάστρο της 
Κνωσού
Για την Κνωσό
5κ Πώς ήταν η μινωική εποχή; Γενικές πληροφορίες
6α Όσα χωράει ο νους μου Όλα
8κ Τα πάντα για την μινωική εποχή Όλα
9α Τ α πάντα Όλα
10α Άμα ζούσε ο Μίνωας Αλήθεια ή ψέματα
11κ Θέλω να μάθω τακτικές που χρησιμοποιούσαν 
οι άνθρωποι παλιά
Καθημερινή ζωή/τακτικές
12α Γι’ αυτά που είχαν Καθημερινή ζωή
13α Όσα αντέχει το μυαλό Όλα
14α Ότι χωράω Όλα
15α Όλα Όλα
16κ Τι είναι αλήθεια και τι ψέμα για τι ζωή τους. Αλήθεια ή ψέματα
17α Τα πάντα Όλα
19κ Με τι έπιναν νερό με τι έτρωγαν πως 
έφτιαχναν πράγματα
Καθημερινή ζωή/ Πώς; Και Τι;
20κ Να λύσω τις απορίες μου Εξήγηση αποριών
ΔΕ 7α, 18° ΔΕ
Πίνακας 3α, σχολ.3
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Κατηγορία Κ/Α Σ
Καθημερινή ζωή 4κ,2α 6
Κνωσός 1κ 1
Γενικές πληροφορίες ϊκ 1
Όλα 1κ,6α 7
Αλήθεια ή ψέματα Ικ,ΐα 2
Εξήγηση αποριών 1κ 1
ΔΕ 2α 2
Πίνακας 3β, σχολ.3
Απάντηση Κ.Π. Κατηγορία
1κ Θα ήθελαν να μάθω αν είναι αλήθεια Αλήθεια ή ψέματα
2α Πώς ζούσαν; Καθημερινή ζωή/Πώς;
3α Πώς ζούσαν; Καθημερινή ζωή/Πώς;
4κ Πολλά πράγματα και λεπτομέρειες Πολλές Λεπτομέρειες
5α
Για πως φτιάχνουν τα πράγματα και για να 
μάθω περισσότερα πράγματα για την Κνωσό
Καθημερινή ζωή/ Κνωσός
6α Θέλω να μάθω γιατί τη παλιά ζωή Καθημερινή ζωή
9α Τι όπλα χρησιμοποιούσαν Όπλα
ΙΟκ, Πολλά πράγματα Πολλά πράγματα
17κ Πολλά πράγματα Πολλά πράγματα
11κ Αυτά που δεν έχω μάθει Καινούρια πράγματα
13α Πώς ζούσαν, τι έφτιαχναν και τα κτίρια του Καθημερινή ζωή/Πώς; Και Τι;
14κ Πάρα πολλά πράγματα Πολλά πράγματα
15κ Θέλω να μάθω πώς κάνανε ανασκαφές Για την έρευνα/ανασκαφές
18α Πως τα έφτιαχναν τα πράγματα, τα παλάτια 
και γιατί λέγονταν όλοι οι βασιλιάδες της 
Κρήτης Μίνωες
Καθημερινή ζωή/Πώς και γιατί Μίνωες;
19α Για το πώς ζούσαν στην μινωική εποχή Καθημερινή ζωή/Πώς και γιατί;
ΔΕ 7α,8α,12κ, 16α,20α ΔΕ
Πίνακας 4α, σχολ.4
Κατηγορία Κ/Α Σ
Αλήθεια ή ψέματα 1κ 1
Καθημερινή ζωή/Πώς; 7α 7
Πολλές Λεπτομέρειες 1κ 1
Όπλα Ια 1
Πολλά πράγματα 3κ, 3
Καινούρια πράγματα 1κ 1
Για την έρευνα/ανασκαφές 1κ 1
ΔΕ 1κ,4α 5
Πίνακας 4β, σχολ.4
Ικ Τι φορούσαν οι γυναίκες και τι φορούσαν οι 
άντρες.
Καθημερινή ζωή/ Ρούχα γυναικών
2α Γ ια τους Μινωίτες Γ ενικά
3α Τον τρόπο ζωής των Μινωιτών Καθημερινή ζωή
4α Πολλά πράγματα Πολλά πράγματα
5α Αν τότε οι άνθρωποι παίζανε ξύλο Όπλα/Πόλεμοι
6κ Διάφορα πράγματα και καινούρια που δεν τα 
ξέρω
Καινούρια πράγματα
7κ Πώς ζούσαν; Καθημερινή ζωή
Πίνακας 5α, σχολ.5
Κατηγορία Κ/Α Σ
Καθημερινή ζωή/ Ρούχα γυναικών 2κ,1α 3
Γενικές πληροφορίες Ια 1
Πολλά πράγματα Ια 1
Όπλα/Πόλεμοι Ια 1
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Καινούρια πράγματα
Πίνακας 5β, σχολ.5
Κατηγορίες Γ 2“ 3° 4° 5° Σ
Καθημερινή ζωή 3 6 6 7 3 25
Τα πάντα/Ολα 1 2 7 - - 10
Αλήθεια ή Ψέματα - 2 2 1 - 5
Όπλα/Πόλεμοι 1 - - 1 1 3
Γενικές Πληροφορίες 1 1 1 - 1 4
Πολλές λεπτομέρειες - - - 1 - 1
Καινούρια πράγματα - - - 1 1 2
Πολλά πράγματα - - - 3 1 4
Εξήγηση αποριών - - 1 - - 1
Κνωσός - - 1 - - 1
Εμπόριο/ταξίδια 1 1 - - - 2
Μυθολογία 1 - - - - 1
Έρευνες ανασκαφές - - - 1 - 1
Τίποτα 1 1 - - - 2
ΔΕ 3 4 2 5 - 14
Πίνακας συγκεντρωτικός 6
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ
Ερώτηση: 16) Κύκλωσε τις λέξεις που νομίζεις ότι ταιριάζουν με το μινωικό εμπόριο. 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΙΘΑΡΙ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ, ΜΕΛΙ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ, 
ΟΨΙΑΝΟΣ, ΑΝΑΤΟΛΗ, ΠΑΤΑΤΕΣ, ΧΑΛΚΟΣ, ΑΜΦΟΡΕΑΣ, ΜΠΟΥΚΑΛΙ, 
ΘΑΑΑΣΣΟΚΡΑ ΤΙΑ, ΚΡΑΣΙ, ΜΑΛΛΙ, ΛΑΔΙ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ, ΚΥΠΡΟΣ, 
ΣΙΤΑΡΙ, ΑΠΟΘΗΚΕΣ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ, ΕΛΕΦΑΝΤΟΔΟΝΤΟ.
Κ.Π. Λέξεις Σωστά Λάθος Βαθμός
Ια Πιθάρι, Αίγυπτος, νομίσματα, οψιανός, χαλκός, 
κρασί, μαλλί, λάδι, πλαστικό
7 1 1
2κ ΔΕ
3α ανταλλαγή, πιθάρι, Αίγυπτος, μέλι, ανατολή, 
πατάτες, χαλκός, αμφορέας, θαλασσοκρατία, 
κρασί, μαλλί, λάδι, σφραγίδες, Κύπρος, σιτάρι, 
αποθήκες, πορτοκάλι, ελεφαντόδοντο
16 2 4
4α Ανταλλαγή, κρασί, σιτάρι 3 0 3
5α Ανταλλαγή προϊόντων, Αίγυπτος, χαλκός, 
θαλασσοκρατία, κρασί, μαλλί, λάδι, αποθήκες, 
ελεφαντόδοντο
9 0 6
6κ ΔΕ
7κ ανταλλαγή προϊόντων, πιθάρι, μέλι, 
θαλασσοκρατία, κρασί, μαλλί, λάδι, σφραγίδες, 
Κύπρος, αποθήκες ελεφαντόδοντο
11 0 6
8κ Ανταλλαγή προϊόντων, Αίγυπτος, μέλι, χαλκός, 
κρασί, λάδι, σφραγίδες, Κύπρος, σιτάρι. 
Ελεφαντόδοντο
10 0 6
9α Ανταλλαγή προϊόντων, μέλι, χαλκός, σφραγίδες. 4 0 3
ΙΟκ Πιθάρι, μέλι, οψιανός, θαλασσοκρατία, κρασί, 
μαλλί, λάδι, σφραγίδες, ελεφαντόδοντο
9 0 6
1 Ια Ανταλλαγή προϊόντων, πιθάρι, μέλι, 
θαλασσοκρατία, κρασί, λάδι, σφραγίδες, 
αποθήκες, ελεφαντόδοντο
9 0 6
12κ Ανταλλαγή προϊόντων, πιθάρι, μέλι, χαλκός, 
αμφορέας, θαλασσοκρατία, κρασί, λάδι,
12 0 6
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Πίνακας Ια, σχολ.1
_________ σφραγίδες, Κύπρος, σιτάρι ελεφαντόδοντο
Βαθμός Κ.Π. Σ.
ΔΕ 2κ 2
1 Ια 1
3 2α 2
4 Ια 1
5 - -
6 4κ,2α 6
Πίνακας 1β, σχολ.1
Λέξεις Κ.Π. Σ.Αν
Κρασί Ια, 3α, 4α, 5α, 7κ, 8κ, ΙΟκ, 1 Ια, 12κ 9
Ανταλλαγή προϊόντων 3α, 4α, 5α, 7κ, 8κ, 9α, 1 Ια, 12κ 8
Λάδι Ια, 3α, 5α, 7κ, 8κ, ΙΟκ, 1 Ια, 12κ 8
Μέλι 3α, 7κ, 8κ, 9α, ΙΟκ, 11α, 12κ 7
Σφραγίδες 3α, 7κ, 8κ, 9α, ΙΟκ, 11α, 12κ 7
Πιθάρι Ια, 3α, 7κ,10κ, 11α, 12κ 6
Μαλλί Ια, 3α, 5α, 7κ, ΙΟκ, ΙΟκ, 6
Χαλκός Ια, 3α, 5α, 8κ, 9α, 12κ 6
Θαλασσοκρατία 3α, 5α, 7κ, ΙΟκ, 11α, 12κ 6
Ελεφαντόδοντο 5α, 7κ, 8κ, ΙΟκ, 1 Ια, 12κ 6
Αίγυπτος Ια, 3α, 5α, 8κ, 4
Κύπρος 3α, 7κ, 8κ, 12κ 4
Αποθήκες 3α, 5α, 7κ, 1 Ια, 4
Σιτάρι 3α, 4α, 8κ, Ι2κ 4
Αμφορέας 3α, 12κ 2
Οψιανός Ια, ΙΟκ, 2
Ανατολή 3α 1
Πατάτες 3α 1
Νομίσματα Ια, 1
Πλαστικό Ια, 1
Πορτοκάλια 3α 1
Μπουκάλι 0
Πίνακας 1 β, σχολ.1
Κ.Π. Λέξεις Σωστά Λάθος Βαθμός
1κ Ανταλλαγή προϊόντων, μέλι, κρασί, μαλλί, λάφι, 
σφραγίδες, σιτάρι
7 0 4
2κ Ανταλλαγή προϊόντων, μέλι, νομίσματα, χαλκός, 
κρασί, λάφι, σφραγίδες, σιτάρι, αποθήκες, 
ελεφαντόδοντο
9 1 3
3α Μέλι, θαλασσοκρατία, κρασί, λάδι, σφραγίδες, 
σιτάρι, αποθήκες, ελεφαντόδοντο
8 0 4
4κ Ανταλλαγή προϊόντων, πιθάρι, μέλι, νομίσματα, 
ανατολή, πατάτες, χαλκός, αμφορέας, 
θαλασσοκρατία, κρασί, λάδι, σφραγίδες, σιτάρι, 
αποθήκες, πορτοκάλια, ελεφαντόδοντο
13 3 1
5α Πιθάρι, οψιανός, ανατολή, θαλασσοκρατία 4 0 3
6α Ανταλλαγή, μέλι, νομίσματα, οψιανός, χαλκός, 
κρασί, μαλλί, λάδι, σφραγίδες, σιτάρι, αποθήκες, 
ελεφαντόδοντο
11 1 3
7κ Ανταλλαγή προϊόντων, Αίγυπτος, μέλι, οψιανός, 
Ανατολή, χαλκός, κρασί, λάδι, σφραγίδες, 
Κύπρος, σιτάρι, αποθήκες, ελεφαντόδοντο
13 0 6
8α Ανταλλαγή προϊόντων, μέλι, ανατολή, χαλκός, 8 0 4
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κρασί, λάδι, σφραγίδες, σιτάρι
9κ ανταλλαγή προϊόντων, πιθάρι, μέλι, αμφορέας, 
θαλασσοκρατία, κρασί, λάδι, σφραγίδες, Κύπρος, 
σιτάρι, αποθήκες, ελεφαντόδοντο
13 0 6
10α Οψιανός, ανατολή, θαλασσοκρατία 3 0 3
1 Ια Αίγυπτος, νομίσματα, αποθήκες, ελεφαντόδοντο. 3 1 1
12α Ανταλλαγή προϊόντων, πιθάρι, μέλι, οψιανός, 
χαλκός, θαλασσοκρατία, κρασί, λάδι, σφραγίδες, 
σιτάρι, αποθήκες, ελεφαντόδοντο
12 1 5
13κ Ανταλλαγή προϊόντων, πιθάρι, μέλι, νομίσματα, 
οψιανός, χαλκός, θαλασσοκρατία, κρασί, λάδι, 
σφραγίδες, σιτάρι, ελεφαντόδοντο
11 1 3
14α Ανταλλαγή προϊόντων, πιθάρι, μέλι, ανατολή, 
χαλκός, θαλασσοκρατία, κρασί, λάδι, σφραγίδες, 
σιτάρι, αποθήκες, ελεφαντόδοντο
12 0 6
15α Ανταλλαγή προϊόντων, πιθάρι, μέλι, νομίσματα, 
πατάτες, χαλκός, κρασί, μαλλί, λάδι, σφραγίδες, 
σιτάρι, πορτοκάλια, ελεφαντόδοντο
10 3 1
16α Ανταλλαγή προϊόντων, μέλι, κρασί, πατάτες, 
λάδι, σιτάρι, πορτοκάλια
5 2 1
17κ Ανταλλαγή προϊόντων, πιθάρι, Αίγυπτος, μέλι, 
ανατολή, χαλκός, θαλασσοκρατία, κρασί, λάδι, 
σφραγίδες, Κύπρος, σιτάρι, αποθήκες, 
ελεφαντόδοντο
14 0 6
Πίνακας 2α, σχολ.2
Βαθμός Κ.Π. Σ.
1 1κ,3α 4
3 2κ,3α 5
4 1κ,2α Λ3
5 Ια 1
6 3κ,1α 4
Πίνακας 2β, σχολ.2
Λέξεις Κ.Π. Σ.
Κρασί 1κ2κ3 α4κ6α7 κ8α9κ13 κ14α15α16α17κ 13
Ανταλλαγή προϊόντων 1 κ,2κ4κ6α7κ8α9κ12α13κ14α15α16α17κ 13
Λάδι 1κ2κ3α4κ6α7κ8α9κ12α13κ14α15α16α17κ 14
Μέλι 1κ2κ3α4κ6α7κ8α9κ12α13κ14α15α16α17κ 14
Σφραγίδες 1κ2κ3α4κ6α7κ8α9κ12α13κ14α15α17κ 13
Πιθάρι 4κ5α9κ12α13κ14α15α17κ 8
Μαλλί 2κ6α15α 3
Χαλκός 4κ6α7κ8α12α13κ14α15α17κ 9
Θαλασσοκρατία 3α4κ5α9κ10α12α13κ14α17κ 9
Ελεφαντόδοντο 2κ3α4κ6α7κ9κ11α12α13κ14α15α17κ 12
Αίγυπτος 7κ11α17κ 3
Κύπρος 7κ9κ17κ 3
Αποθήκες 3α4κ6α7κ9κ11α12α14α17κ 9
Σιτάρι 1κ2κ3α4κ6α7κ8α9κ12α13κ14α15α16α17κ 14
Αμφορέας 4κ9κ 2
Οψιανός 5α6α7κ10α12α13κ 6
Ανατολή 4κ5α7κ8α10α14α17κ 7
Πατάτες 4κ15α16α 3
Νομίσματα 2κ,4κ6α11α13κ15α 6
Πλαστικό - -
Πορτοκάλια 4κ15α16α 3
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Μπουκάλι________
Πίνακας 2γ, σχολ.2
Κ.Π. Αέξεις____________________________ Σωστά Λάθος Βαθμός
Ια Πιθάρι,Αίγυπτος, μέλι, νομίσματα, οψιανός χαλκός, 
θαλασσοκρατία, κρασί μαλλί, λάδι, σφραγίδες, Κύπρος, 
αποθήκες, ελεφαντόδοντο
13 1 3
2κ Ανταλλαγή, πιθάρι, μέλι, οψιανός, χαλκός, 
θαλασσοκρατία, κρασί, λάδι, σφραγίδες, σιτάρι, 
ελεφαντόδοντο
11 0 6
3κ Ανταλλαγή προϊόντων, Αίγυπτος, μέλι, οψιανός, Ανατολή, 
πατάτες, χαλκός, θαλασσοκρατία, κρασί, μαλλί, λάδι, 
σφραγίδες, Κύπρος, πορτοκάλια
12 2 5
4κ Ανταλλαγή προϊόντων, πιθάρι, μέλι, θαλασσοκρατία, 
κρασί, λάδι, σφραγίδες
7 0 4
5κ Μέλι, οψιανός, χαλκός, θαλασσοκρατία, κρασί, λάδι, 
Κύπρος, σιτάρι
8 0 4
6α Ανταλλαγή προϊόντων, πιθάρι, Αίγυπτος, μέλι, οψιανός, 
πατάτες, χαλκός, κρασί, λάδι, χαλκός, Κύπρος, σιτάρι, 
ελεφαντόδοντο
11 1 5
7α Ανταλλαγή προϊόντων, πιθάρι, μέλι, χαλκός, 
θαλασσοκρατία, κρασί, Κύπρος,, ελεφαντόδοντο.
8 0 4
8κ Ανταλλαγή προϊόντων, πιθάρι, μέλι, οψιανός, κρασί, λάδι, 
σφραγίδες
7 0 4
9α Ανταλλαγή προϊόντων, μέλι, οψιανός, χαλκός, κρασί, 
λάδι, σφραγίδες, ελεφαντόδοντο
8 0 4
10α Ανταλλαγή προϊόντων, πιθάρι, Αίγυπτος, μέλι, χαλκός, 
κρασί, λάδι, σφραγίδες, Κύπρος, σιτάρι, αποθήκες, 
ελεφαντόδοντο
12 0 6
11κ Ανταλλαγή, πιθάρι, μέλι οψιανός, χαλκός, 
θαλασσοκρατία, κρασί, λάδι, σφραγίδες, Κύπρος, σιτάρι, 
αποθήκες, ελεφαντόδοντο, νομίσματα
13 1 3
12α Πιθάρι, μέλι, οψιανός, Ανατολή, χαλκός, θαλασσοκρατία, 
κρασί, λάδι, Κύπρος
9 0 6
13α Ανταλλαγή, μέλι, κρασί, μαλλί, λάδι, σιτάρι 6 0 4
14α Ανταλλαγή, μέλι, οψιανός, χαλκός, θαλασσοκρατία, 
κρασί, λάδι, σφραγίδες, ελεφαντόδοντο
9 0 6
15α Πιθάρι, μέλι, νομίσματα, οψιανός, χαλκός, μπουκάλι, 
θαλασσοκρατία, κρασί, μαλλί, λάδι, σφραγίδες, αποθήκες, 
πορτοκάλια, ελεφαντόδοντο
11 3 1
16κ Ανταλλαγή, Αίγυπτος, μέλι, οψιανός, Ανατολή, χαλκός, 
θαλασσοκρατία, κρασί, μαλλί, λάδι, σφραγίδες, Κύπρος, 
σιτάρι, πορτοκάλια, ελεφαντόδοντο
14 1 5
17α Ανταλλαγή προϊόντων, πιθάρι, μέλι, χαλκός, κρασί, μαλλί, 
λάδι, σφραγίδες, Κύπρος
9 0 6
18α Αίγυπτος, μέλι, χαλκός, κρασί, μαλλί, λάδι, Κύπρος, 
σιτάρι
8 0 4
19κ μέλι, χαλκός, κρασί, μαλλί, λάδι, Κύπρος 6 0 4
20 κ Ανταλλαγή, πιθάρι, μέλι οψιανός, χαλκός, 
θαλασσοκρατία, κρασί, λάδι, σφραγίδες, Κύπρος, σιτάρι, 
αποθήκες, ελεφαντόδοντο
13 0 6
ΔΕ - - - -
Πίνακας 3α, σχολ.3
Βαθμός Κ.Π. Σ.
1 Ια 1
3 Ικ,ΐα 2
4 4κ,4α 8
5 2κ,1α 3
6 2κ,4α 6
- ΔΕ -
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Πίνακας 3β, σχολ.3
Λέξεις Κ.Π. Σ.
Κρασί 1α2κ3κ4κ5κ6α7α9α10α11κ12α13α14α15α16κ17α18α19κ20κ 19
Ανταλλαγή προϊόντων 2κ3κ4κ6α7α9α1 θα 11κ13α14α16κ17α20κ 13
Λάδι 1α2κ3 κ4κ5κ6α9α10α11κ12α13α14α16κ16κ17α18α19κ20κ 18
Μέλι 1α2κ3κ4κ5κ6α7α9α10α11κ12α13α14α15α16κ17α18α19κ20κ 19
Σφραγίδες 1α2κ3 κ4κ9α10α11κ14α15α16κ17αΙ8α20κ 13
Πιθάρι 1α2κ4κ6α7α10α11κ12α15α17α20κ 11
Μαλλί 1α3κ13α15α16κ17α18α19κ 8
Χαλκός 1α2κ3κ5κ6α7α9α1Οαΐ1κ12α14α15α16κ17α18α20κ 16
Θαλασσοκρατία 1α2κ3κ4κ5κ7α11κ12α14α15α15α16κ20κ 13
Ελεφαντόδοντο 1α2κ6α7α9α10α11κ14α15α16κ20κ 11
Αίγυπτος 1α3κ6α10α16κ18α 6
Κύπρος 1α3κ5κ6α7α10α11κ12α16κ17α18α19κ20κ 13
Αποθήκες ΙαΙΟαΙ1κ15α20κ 5
Σιτάρι 2κ5κ6α10α11κ13α16κ18α20κ 9
Αμφορέας - -
Οψιανός 1α2κ3κ5κ6α9α11κ12α14α15α16κ20κ 12
Ανατολή 3κ12α16κ 3
Πατάτες 3κ6α 2
Νομίσματα 1α11κ15α 3
Πλαστικό - -
Πορτοκάλια 3κ15α16κ 3
Μπουκάλι 15α 1
Πίνακας 3γ, σχολ.3
Κ.Π. Λέξεις Σωστά Λάθος Βαθμός
1κ Πιθάρι, μέλι, οψιανός, χαλκός, αμφορέας, θαλασσοκρατία, 
κρασί, μαλλί, λάδι, σφραγίδες, Κύπρος, σιτάρι, ελεφαντόδοντο
17 0 6
2α Ανταλλαγή, πιθάρι, μέλι, νομίσματα, πατάτες, χαλκός, 
θαλασσοκρατία, κρασί, λάδι, σφραγίδες, σιτάρι, αποθήκες, 
ελεφαντόδοντο
12 1 3
3α Πιθάρι, μέλι, οψιανός, χαλκός, θαλασσοκρατία, κρασί, λάδι, 
σφραγίδες, Κύπρος, ελεφαντόδοντο
10 0 6
4κ Ανταλλαγή, πιθάρι, Αίγυπτος, μέλι, οψιανός, ανατολή, χαλκός, 
αμφορέας, θαλασσοκρατία, κρασί, λάδι, σφραγίδες, Κύπρος, 
σιτάρι, ελεφαντόδοντο
15 0 6
5α Ανταλλαγή, πιθάρι, Αίγυπτος, μέλι, μπουκάλι, 
θαλασσοκρατία, κρασί, λάδι, Πλαστικό, σφραγίδες, Κύπρος, 
σιτάρι, ελεφαντόδοντο
11 2 3
6α Αίγυπτος, ανατολή, χαλκός, θαλασσοκρατία, μαλλί, λάδι, 
σφραγίδες, Κύπρος, ελεφαντόδοντο
9 0 6
7α Χαλκός 1 0 1
8α Αίγυπτος, μέλι, ανατολή, χαλκός, θαλασσοκρατία, κρασί, 
μαλλί, Κύπρος, σιτάρι, ελεφαντόδοντο.
10 0 6
9α Ανταλλαγή, Αίγυπτος, μέλι, οψιανός, ανατολή, χαλκός, 
θαλασσοκρατία, κρασί, λάδι, σφραγίδες, Κύπρος, 
ελεφαντόδοντο
12 0 6
1 Οκ Ανταλλαγή, πιθάρι, Αίγυπτος, μέλι, οψιανός, ανατολή, χαλκός, 
θαλασσοκρατία, κρασί, μαλλί, λάδι, σφραγίδες, Κύπρος, 
ελεφαντόδοντο
14 0 6
11 κ Ανταλλαγή, Αίγυπτος, μέλι, οψιανός, ανατολή, χαλκός, 
αμφορέας, θαλασσοκρατία, κρασί, λάδι, Κύπρος, σιτάρι, 
ελεφαντόδοντο
14 0 6
12κ Σφραγίδες, Κύπρος, σιτάρι, ελεφαντόδοντο 4 0 3
13α Ανταλλαγή, πιθάρι, Αίγυπτος, μέλι, οψιανός, νομίσματα, 
ανατολή, πατάτες, χαλκός, θαλασσοκρατία, κρασί, λάδι, 
Κύπρος, σιτάρι, αποθήκες, πορτοκάλια, ελεφαντόδοντο
14 3 1
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14κ Ανταλλαγή, μέλι, οψιανός, χαλκός, θαλασσοκρατία, κρασί, 
λάδι, σφραγίδες, Κύπρος
9 0 6
15κ Πιθάρι, μέλι, κρασί, μαλλί, λάδι, σφραγίδες, σιτάρι 7 0 4
16α Ανταλλαγή, πιθάρι, θαλασσοκρατία, κρασί, μαλλί, λάδι 6 0 4
17κ Πιθάρι, μέλι, οψιανός, πατάτες, χαλκός, αμφορέας, 
θαλασσοκρατία, κρασί, μαλλί, λάδι, σιτάρι, πορτοκάλια
10 2 4
18α Ανταλλαγή, πιθάρι, Αίγυπτος, μέλι, νομίσματα, οψιανός, 
ανατολή, πατάτες, χαλκός, θαλασσοκρατία, κρασί, λάδι, 
σφραγίδες, Κύπρος, σιτάρι, ελεφαντόδοντο
14 2 3
19α Μέλι, νομίσματα, θαλασσοκρατία, κρασί, λάδι, σφραγίδες 5 1 1
20α - - - -
Πίνακας 4α, σχολ.4.
Βαθμός Κ/Α Σ.
1 3α 3
3 1κ,3α 4
4 2κ,1α 3
6 5κ,4α 9
ΔΕ 20α 1
Πίνακας 4β, σχολ.4.
Λέξεις Κ.Π. Σ.
Κρασί 1κ2α3α4κ5α9αΙ0κΙΙκΙ3α14κ15κ16α17κ18α19α 15
Ανταλλαγή προϊόντων 2α4κ5α9α10κ11κ13α14κΙ6α17κ18α 11
Λάδι 1κ2α3α5α6α9α10κΙ1κΙ3α14κ15κ18α19α 13
Μέλι 1κ2α3α4κ5α8α9α10κ11κ13α14κ15κ17κ18α19α 15
Σφραγίδες 1κ2α3α4κ5α6α9α1Οκΐ2κ14κ15κ18α19α 13
Πιθάρι 1κ2α3α4κ5α10κ13α15κ16α17κ18α 11
Μαλλί 1κ6α8α10κ16α17κ 6
Χαλκός Ικ2α3α4κ6α7α8α9α10κ11κ13α14κ17κ18α 14
Θαλασσοκρατία Ικ2α3α4κ6α8α9αΙ0κ11κ13α14κ16α17κ18α19α 15
Ελεφαντόδοντο 1κ2α3 α4κ5α6α8α9α10κ11κ12κ13α14κ18α 14
Αίγυπτος 4κ5α6α8α9α10κ11κ13α18α 9
Κύπρος 1κ3α4κ5α6α8α9α10κ11κ12κ13α14κ18α 13
Αποθήκες 2α13α 2
Σιτάρι 1κ2α4κ5α8α11κ12κ13α15κ17κ18α 11
Αμφορέας 1κ4κ11κ17κ 4
Οψιανός 1κ3α4κ9α10κ11κ13α14κ17κ18α 10
Ανατολή 4κ6α8α9α10κ11κ13α18α 8
Πατάτες 2α13α17κ18α 4
Νομίσματα 2α13α18α19α 4
Πλαστικό 5α 1
Πορτοκάλια 13α17κ 2
Μπουκάλι 5α 1
Πίνακας 4γ, σχολ.4
Κ.Π. Λέξεις Σωστά Λάθος Βαθμός
1κ Χαλκός, αμφορέας, θαλασσοκρατία, κρασί, μαλλί, λάδι, 
Κύπρος, σιτάρι, αποθήκες, ελεφαντόδοντο
10 0 6
2α Μέλι, νομίσματα, κρασί, μαλλί, λάδι 4 1 1
3α Ανταλλαγή προϊόντων, Αίγυπτος, μέλι, Ανατολή, χαλκός, 
θαλασσοκρατία, κρασί, λάδι, σφραγίδες, Κύπρος, σιτάρι, 
αποθήκες, ελεφαντόδοντο
13 0 6
4α Ανταλλαγές προϊόντων 1 0 1
5α Αίγυπτος, νομίσματα, πατάτες, μπουκάλι, κρασί, λάδι 3 3 1
6κ Πιθάρι, μέλι, νομίσματα, πατάτες, θαλασσοκρατία, κρασί, 
λάδι, σφραγίδες, σιτάρι, αποθήκες, πορτοκάλια 
ελεφαντόδοντο
8 σ3 1
7κ Πιθάρι, μέλι, χαλκός, θαλασσοκρατία, κρασί, λάδι, 
σφραγίδες, Κύπρος, σιτάρι, αποθήκες, ελεφαντόδοντο
11 0 6
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Πίνακας 5α, σχολ.5
κ.π. Λέξεις Σωστά
6 2κ,1α 3
1 1κ,3α 4
Πίνακας 5β, σχολ.5
Λέξεις Κ.Π. Σ.
Κρασί 1κ2α3α5α6κ7κ 6
Ανταλλαγή προϊόντων 3α4α 2
Λάδι 1κ2α3α5α6κ7κ 6
Μέλι 2α3α6κ7κ 4
Σφραγίδες 3α6κ7κ 3
Πιθάρι 6κ7κ 2
Μαλλί 2α 1
Χαλκός 1κ3α7κ 3
Θαλασσοκρατία 1κ3α6κ7κ 4
Ελεφαντόδοντο 1κ3α6κ7κ 4
Αίγυπτος 3α5α 2
Κύπρος 1κ3α7κ 3
Αποθήκες 1κ3α6κ7κ 3
Σιτάρι 1κ3α6κ7κ 4
Αμφορέας 1κ 1
Οψιανός - -
Ανατολή 3α 1
Πατάτες 5α6κ 2
Νομίσματα 2α5α6κ 4
Πλαστικό - -
Πορτοκάλια 6κ 1
Μπουκάλι 5α 1
Πίνακας 5y, σχολ.5
Σωστές Λάθος Βαθμός
9-17 0 6
9-17 1 (πορτοκάλια ή πατάτες) 5
9-17 2 λάθη ή 1 λάθος (πλαστικό, 
νομίσματα, μπουκάλια)
3
9-17 3 λάθη 1
5-8 0 4
5-8 1 (πορτοκάλια ή πατάτες) 3
5-8 2 λάθη ή 1 λάθος (πλαστικό, 
νομίσματα, μπουκάλια)
1
1-4 0 3
1-4 1 -3 λάθη 1
Π ίνακας Βαθμολόγησης 6
Βαθμός Κ A Κ A Κ A Κ A κ A Σ
1 - 1 1 3 - 1 3 - 3 13
3 - 2 2 3 1 1 1 3 3 - 13
4 - 1 1 2 4 4 2 1 - - 15
5 - - - 1 2 1 - - - - 4
6 4 - 3 1 2 4 5 4 2 1 28
ΔΕ 2 ___ ....... —— ___ .!...— ...... 3
Πίνακας Βαθμολόγησης 7
Λέξεις-Ιστορικές έννοιες 1° 2° 3° 4° 5° Σ
Κρασί 9 13 19 15 6 62
Ανταλλαγή προϊόντων 8 13 13 11 2 47
| Λάδι 8 14 18 13 6 59
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Μέλι 7 14 19 15 4 59
Σφραγίδες 7 13 13 13 3 49
Πιθάρι 6 8 11 11 2 38
Μαλλί 6 3 8 6 1 24
Χαλκός 6 9 16 14 3 48
Θαλασσοκρατία 6 9 13 15 4 47
Ελεφαντόδοντο 6 12 11 14 4 47
Αίγυπτος 4 3 6 9 2 24
Κύπρος 4 3 13 13 3 36
Αποθήκες 4 9 5 2 3 23
Σιτάρι 4 14 9 11 4 42
Αμφορέας 2 2 4 1 9
Οψιανός 2 6 12 10 - 30
Ανατολή 1 7 3 8 1 20
Πατάτες 1 3 2 4 2 10
Νομίσματα I 6 3 4 3 17
Πλαστικό 1 - - 1 - 2
Πορτοκάλια 1 3 3 2 1 10
Μπουκάλι 0 - 1 1 1 3
Πίνακας Συγκεντρωτικός
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ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
ΤΟΥ Β ΕΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΥΤΟΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Ερώτηση: 1) Τι θα πω στους γονείς μου για τη σημερινή επίσκεψη στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Ρέθυμνου;
κ.π. Απάντηση Κατηγορία
Ια Ότι μου άρεσε Συναισθήματα/θετικό
2κ Πως πέρασα καλά Συναισθήματα/θετικό
3α Πως πέρασα ωραία και πολύ καλά Συναισθήματα/πολύ θετικό
4α Ότι πέρασα ωραία Συναισθήματα/θετικό
5α Ότι πέρασα πάρα πολύ καλά Συναισθήματα/πάρα πολύ θετικό
6κ Πέρασα τέλεια και θέλω να ξαναπάω Συναισθήματα/πάρα πολύ θετικό επιθυμία 
επανεπίσκεψης
7κ Ότι μου άρεσε και θέλω να ξαναπάω, γιατί 
πέρασα πάρα πολύ καλά!
Συναισθήματα/ πάρα πολύ θετικό,επιθυμία 
επανεπίσκεψης
8κ Ότι μου άρεσε πάρα πολύ και κάναμε ένα 
θεατρικό
Συναισθήματα/πάρα πολύ θετικό και 
παιχνίδι
9α Τα πάντα Τα πάντα
1 Οκ Ότι μου άρεσε πολύ και είδαμε ωραία 
πράγματα
Συναισθήματα/ πολύ θετικό και Συνάντηση
11α Ότι πέρασα ωραία Συναισθήματα/θετικό
12κ Πως ήταν ωραία πέρασα καλά και έμαθα Συναισθήματα/θετικό και μάθηση
Πίνακας Ια, Σχολείο 1
Κ.Π. Κατηγορία Σ.
1α2κ4α1Ια Συναισθήματα/θετικό 4
3α Συναισθήματα/πολύ
θετικό
1
5α Συναισθήματα/πάρα 
πολύ θετικό
1
6κ 7κ Συναισθήματα/ Πάρα 
πολύ θετικό επιθυμία 
επανεπίσκεψης
2
8κ Συναισθήματα/πάρα 
πολύ θετικό και 
παιχνίδι
1
9α Τα πάντα 1
ΙΟκ Συναισθήματα/ πολύ 
θετικό και Συνάντηση
1
12κ Συναισθήματα/θετικό 
και μάθηση
1
Πίνακας 1β, Σχολείο 1
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κ.π. Απάντηση Κατηγορία
1κ Ότι είδα τάφους, κοσμήματα, 
αγγεία, σπαθιά, σφραγίδες
Συνάντηση
2κ,3α,4κ,5α, 7κ, 
8α,12α,13κ,14α,17κ
ΔΕ ΔΕ
6α Ότι μου άρεσε πολύ Συναισθήματα/πολύ θετικό
9κ Ότι ήταν πάρα πολύ ωραία εκδρομή Συναισθήματα/πάρα πολύ 
θετικό
10α Ότι είδα αγάλματα, πιθάρια και 
πολύτιμες πέτρες
Συνάντηση
11α Στους γονείς μου θα πω ότι έμαθα 
πως ζούσαν στα αρχαία χρόνια
Περιγραφή μαθησιακού 
αποτελέσματος
15α Ότι πέρασα τέλεια και θα ήθελα να 
ξαναπάω
Συναισθήματα/ πάρα πολύ 
θετικό, επιθυμία επανεπίσκεψης
16α Ότι πέρασα τέλεια Συναισθήματα/ πάρα πολύ 
θετικό
Πίνακας 2α, Σχολείο 2
Κ.Π. Κατηγορία Σ.
2κ,3α,4κ,5α, 7κ, 
8α,12α,13κ,14α,17κ
ΔΕ 10
Ικίθα Συνάντηση 2
6α16α Συναισθήματα/πολύ θετικό 2
9κ Συναισθήματα/πάρα πολύ θετικό 1
11α Περιγραφή μαθησιακού 
αποτελέσματος
1
15α Συναισθήματα/ πάρα πολύ θετικό 
επιθυμία επανεπίσκεψης
1
Πίνακας 2β, Σχολείο 2
Κ.Π. Απάντηση Κατηγορία
Ια Ότι είδαμε πολλά πράγματα Συνάντηση
2κ Ότι είδαμε διάφορα πράγματα Συνάντηση
3κ Ότι έμαθα πολλά καινούρια πράγματα, είδα αγγεία 
και είδα ένα αγγείο που κάνανε περίπου δύο μήνες 
να το φτιάξουν (εννοεί δύο μήνες να το 
επισκευάσουν). Επίσης, είδα και ελεφαντόδοντο
Μάθηση/Συνάντηση/Περιγραφή
πληροφοριών
4κ Ότι είδαμε ειδώλια, τάφους, αγάλματα, κοσμήματα, 
μαχαίρια, πιθάρια, αγγεία
Συνάντηση
5κ Ότι είδα αγγεία, αγάλματα, ελεφαντόδοντο, 
κοσμήματα
Συνάντηση
6α Ότι είδα αρκετά αγγεία, τοιχογραφίες, σφραγίδες και 
τάφους
Συνάντηση
7α Ότι είδαμε αγγεία, σφραγίδες, πιθάρια, αγάλματα και 
τάφους
Συνάντηση
8κ Ότι έμαθα για τον μινωικό πολιτισμό και όχι μόνο Περιγραφή μαθησιακού 
αποτελέσματος
9α Ότι πέρασα τέλεια, είδα αγγεία πιθάρια, αγάλματα, 
σφραγίδες και στο τέλος παίξαμε ένα παιχνίδι με 
κωπηλασία
Συναισθήματα πάρα πολύ 
θετικά/συνάντηση και παιχνίδι
10α Η μαμά μου ήταν εδώ και τα είδε Τα είδε
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11κ Ότι με ενθουσίασαν οι σαρκοφάγοι και τα αγάλματα Συναισθήματα/Ενθουσιασμός και 
συνάντηση
12α Τέλεια Συναισθήματα/πάρα πολύ θετικό
13α Ότι είδα αρκετά αγγεία τοιχογραφίες, σφραγίδες και 
τάφους
Συνάντηση
14α Ότι είδαμε διάφορα αγγεία, τάφους και αγάλματα 
επίσης είδα με και τα όπλα των Μινωιτών
Συνάντηση
15α Τίποτα ΔΕ
16κ Γελάσαμε, παίξαμε και αναλυτικά πέρασα 
φανταστικά
Συναισθήματα/πάρα πολύ θετικό, 
γέλιο, παιχνίδι
17α Ότι ήταν το καλύτερο μουσείο Συναισθήματα/πάρα πολύ θετικό
18α -
19α Ότι πέρασα πολύ ωραία Συναισθήματα/ πολύ θετικό
20κ Ότι πέρασα καταπληκτικά Συναισθήματα/πάρα πολύ θετικό
Πίνακας 3α, Σχολείο 3
Κ.Π. Κατηγορία Σ.
1 α,2κ,4κ,5κ,6α,7α, 1 θα, 13α, 14α Συνάντηση 9
12α 17α20κ Συναισθήματα/πάρα πολύ θετικό 3
19α Συναισθήματα/ πολύ θετικό 1
16κ Συναισθήματα/πάρα πολύ θετικό, γέλιο, παιχνίδι 1
9α Συναισθήματα πάρα πολύ θετικά/συνάντηση και 
παιχνίδι
1
11κ Συναισθήματα/ενθουσιασμός και συνάντηση 1
8κ Περιγραφή μαθησιακού αποτελέσματος 1
3κ Μάθηση/συνάντηση/περιγραφή πληροφοριών 1
15α ΔΕ 1
Πίνακας3β, Σχολείο 3
ΔΕ 1κ,4κ,5α, 10κ,17κ,18α ΔΕ
Ότι παίξαμε τους ναυτικούς 2α Παιχνίδι
Ότι είδαμε πράγματα από τα αρχαία χρόνια 3α Συνάντηση
Κουράστηκα λίγο, όταν λέγαμε μία ώρα 
στην αρχή
6α Κούραση από συζήτηση
Ότι πιο πολύ μου άρεσαν τα πιθάρια 7α Συναισθήματα/ πολύ θετικό 
και συνάντηση
Ότι είδαμε φωτογραφίες και κάναμε τους 
ναυτικούς
8α Εποπτικό, παιχνίδι
Όταν κάναμε τους ναυτικούς 9α Παιχνίδι
Θα τα πω όλα 11κ Τα πάντα
Ότι ήταν πολύ ωραίο. Είδα τάφους και 
μαχαίρια
12κ Συναισθήματα πολύ 
θετικά/συνάντηση
Πως πέρασα πολύ ωραία και είδα πολλά 
σπάνια πράγματα
13α Συναισθήματα πολύ 
θετικά/συνάντηση με σπάνια 
πράγματα
Πως περάσαμε πολύ ωραία και επίσης 
παίξαμε
14κ Συναισθήματα πολύ θετικά/ 
και παιχνίδι
Ότι η σημερινή επίσκεψη στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο ήταν πολύ ωραία
15κ Συναισθήματα πολύ θετικά
Όταν παίξαμε με τους ναυτικούς 16α Παιχνίδι
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Πως είδαμε τα πράγματα που 
χρησιμοποιούσαν οι Μινωίτες
19α Συνάντηση
Πέρασα καλά. Δεν κουράστηκα 20α Συναισθήματα θετικά
Πίνακας 4α, Σχολείο 4
Κ.Π. Κατηγορία Σ.
1κ,4κ,5α,10κ,17κ,18α ΔΕ 6
3α19α Συνάντηση 2
7α12κ13α Συναισθήματα/ πολύ 
θετικό και συνάντηση
3
8α Εποπτικό, παιχνίδι 1
2α 9α16α Παιχνίδι 3
11κ Τα πάντα 1
14κ Συναισθήματα πολύ 
θετικά/ και παιχνίδι
1
15κ Συναισθήματα πολύ 
θετικά
1
20α Συναισθήματα θετικά 1
6α Κούραση από συζήτηση 1
Πίνακας 4β, Σχολείο 4
2α,3α,4α,5α ΔΕ ΔΕ
1κ Ότι πέρασα πολύ ωραία και μου άρεσε 
πολύ
Συναισθήματα πολύ θετικά
6κ Ότι ήταν πολύ ωραία Συναισθήματα πολύ θετικά
7κ Ότι πέρασα ωραία Συναισθήματα θετικά
8Κ Περάσαμε πάρα πολύ καλά Συναισθήματα πάρα πολύ θετικά
Πίνακας 5α, Σχολείο 5
2α,3α,4α,5α ΔΕ
1κ6κ Συναισθήματα πολύ θετικά
7κ Συναισθήματα θετικά
8Κ Συναισθήματα πάρα πολύ θετικά
Πίνακας 5β, Σχολείο 5
Κατηγορία Σ.
ΔΕ 21
Συνάντηση 13
Συναισθήματα/θετικά 6
Συναισθήματα/πολύ θετικά 7
Συναισθήματα/πάρα πολύ θετικά 6
Συναισθήματα/ πάρα πολύ θετικά επιθυμία για νέα 
επίσκεψη
3
Συναισθήματα πολύ θετικά/ και παιχνίδι 1
Συναισθήματα/πάρα πολύ θετικά και παιχνίδι Π~
Συναισθήματα/πάρα πολύ θετικά, γέλιο, παιχνίδι 1
Συναισθήματα πάρα πολύ θετικά/συνάντηση και 
παιχνίδι
1
Συναισθήματα/ενθουσιασμός και συνάντηση 1
Μάθηση/συνάντηση/περιγραφή πληροφοριών 1
Εποπτικό, παιχνίδι 1
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Παιχνίδι 3
Τα πάντα 2
Συναισθήματα/ πολύ θετικό και συνάντηση 4
Συναισθήματα/θετικό και μάθηση 1
Περιγραφή μαθησιακού αποτελέσματος 2
Κούραση από συζήτηση 1
Πίνακας 6 Συγκεντρωτικός
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 
Α. Οι 5 φάσεις του Προγράμματος
Ερώτηση: 2) Πότε πέρασες καλύτερα (ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΩ ΟΤΙ ΘΕΛΩ) 
Στην αρχή όταν συζητούσαμε καθιστοί;
Μετά, όταν είδαμε τις φωτογραφίες;
Όταν βλέπαμε όρθιοι τα αντικείμενα στις προθήκες;
Όταν είπαμε την ιστορία του Γλαύκου;
Όταν κάναμε τους ναυτικούς;
Οι φάσεις του Προγράμματος Κ.Π. Κ/Α Σ
Στην αρχή, όταν συζητούσαμε καθιστοί 2κ, 9α Ικ,ΐα 2
Μετά, όταν είδαμε τις φωτογραφίες 2κ, 9α Ικ,ΐα 2
Όταν βλέπαμε όρθιοι τα αντικείμενα στις προθήκες 2κ, 7κ, 9α 2κ,1α 3
Όταν είπαμε την ιστορία του Γλαύκου 2κ, 3 α, 4 α, 5 α, 
7κ,8κ, 9α, 10 α, 
11 α
3κ, 6α 9
Όταν κάναμε τους ναυτικούς 1 α, 2κ, 6κ, 8κ, 
9α, 12κ
4κ, 2α 6
Πίνακας 1, Σχολείο 1
Οι φάσεις του Προγράμματος Κ.Π. Κ/Α Σ
Στην αρχή, όταν συζητούσαμε καθιστοί 2κ,9κ 2κ 2
Μετά, όταν είδαμε τις φωτογραφίες 7κ, 9κ, 
12α,13κ,16α
3κ,2α 5
Όταν βλέπαμε όρθιοι τα αντικείμενα στις προθήκες 1κ, 9κ, 10α,
1 Ια, 13κ, 16α
3κ3α 6
Όταν είπαμε την ιστορία του Γλαύκου 9κ, 13κ,16α, 
17κ
3κ,1α 4
Όταν κάναμε τους ναυτικούς 1κ, 2κ,3α, 4κ, 
5α, 6α,7κ, 8α, 
9κ, 10α, 13κ, 
14α, 15α, 16α
6κ,8α 14
Πίνακας 2, Σχολείο 2
Οι φάσεις του Προγράμματος Κ.Π. Κ/Α Σ
Στην αρχή, όταν συζητούσαμε καθιστοί 10α, 19κ 2κ 2
Μετά, όταν είδαμε τις φωτογραφίες 20κ Ια 1
Όταν βλέπαμε όρθιοι τα αντικείμενα στις προθήκες Ια,
2κ,4κ,5κ,7α,14
α
2κ,4α 6
Όταν είπαμε την ιστορία του Γλαύκου 2κ,3κ,6α,
8κ,15α,16κ,20κ
5κ,2α 7
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Όταν κάναμε τους ναυτικούς 2κ,8κ,9α,11 κ, 12 
α,13α, 17α,20κ
4κ,4α 8
Πίνακας 3, Σχολείο 3
Οι φάσεις του Προγράμματος Κ.Π. Κ/Α Σ
Στην αρχή, όταν συζητούσαμε καθιστοί 4κ, ΙΟκ 2κ 2
Μετά, όταν είδαμε τις φωτογραφίες 1 κ, 4κ, 
8α,13α17κ
3κ,2α 5
Όταν βλέπαμε όρθιοι τα αντικείμενα στις προθήκες 1κ, 4κ,12κ, 
13α,17κ
4κ,1α 5
Όταν είπαμε την ιστορία του Γλαύκου 3α,4κ,6α,
8α, 11κ,14κ,15κ, 
16α
4κ,4α 8
Όταν κάναμε τους ναυτικούς 2α,3α, 
4κ,5α,7α, 
8α,9α,10κ,11 κ, 1 
6α, 18α,
19α,20α
3κ,10α 12
Πίνακας 4, Σχολείο 4
Οι φάσεις του Προγράμματος Κ.Π. Κ/Α Σ
Στην αρχή, όταν συζητούσαμε καθιστοί - - -
Μετά, όταν είδαμε τις φωτογραφίες 2α Ια 1
Όταν βλέπαμε όρθιοι τα αντικείμενα στις προθήκες 4α,6κ Ικ,ΐα 2
Όταν είπαμε την ιστορία του Γλαύκου - - -
Όταν κάναμε τους ναυτικούς 1κ, 3α,4α,7κ 2κ,2α 4
Πίνακας 5, Σχολείο 5
Οι φάσεις του Προγράμματος Σ Σ Σ Σ Σ Σ
Στην αρχή όταν συζητούσαμε 
καθιστοί
2 2 2 2 " 8
Μετά όταν είδαμε τις 
φωτογραφίες
2 5 1 5 1 14
Όταν βλέπαμε όρθιοι τα 
αντικείμενα στις προθήκες
3 6 6 5 2 22
Όταν είπαμε την ιστορία του 
Γλαύκου
9 4 7 8 28
Όταν κάναμε τους ναυτικούς 6 14 8 12 4 44
Πίνακας 6 Συγκεντρωτικός
Β. Αρνητικές εμπειρίες
Ερώτηση : 3) Τι δεν μου άρεσε καθόλου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ρέθυμνου;
Κ.Π. Απαντήσεις Σ.
7κ8κ9α12κ2κ4α5α6κ10κ1 Ια Μου άρεσαν όλα 10
1 Ια Όλα μου άρεσαν, αλλά δίψαγα. 1
3α Το θεατρικό παιχνίδι 1
Πίνακας 1, Σχολείο 1
Κ.Π. Απαντήσεις Σ.
1κ, 2κ, 10α, 11α, 12α, 13κ, 16α, 17κ 
,6α, 7κ, 8α, 9κ, 15α
Τίποτα 13
4κ, 5α ΔΕ 2
3α Οι τάφοι 1
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14α Όταν ήμασταν όρθιοι και 1
περπατούσαμε, γιατί
κουράστηκα/φυσική κούραση
Πίνακας 2, Σχολείο 2
Κ.Π. Απαντήσεις Σ.
2κ11κ16κ17α18α4κ5κ19κ8κ14α Τίποτα 10
1α7α10α15α Το θεατρικό παιχνίδι 4
3κ 6α13α20κ Τα σπασμένα αντικείμενα 4
9α 12α Το να μην αγγίζουμε 2
Πίνακας 3, Σχολείο 3
Κ.Π. Απαντήσεις Σ.
8α, 3α,13α,11κ,20α2α,5α,6α, 
9α,14κ,15κ,18α
Μου άρεσαν όλα 12
20α ΔΕ 1
ΙΟκ Η αφήγηση 1
12κ Το παιχνίδι 1
1κ Το να μην αγγίζουμε 1
4κ Η φασαρία 1
7α Τα σπασμένα αντικείμενα 1
16α17κ Οι τάφοι 1
19α Τα αντίγραφα 1
Πίνακας 4, Σχολείο 4
Κ.Π. Απαντήσεις Σ.
6κ,5α Μου άρεσαν όλα 2
1κ Όταν καθόμασταν 1
2α, 3α Τα σπασμένα αντικείμενα 2
4α Ότι κάτσαμε όρθιοι 1
7κ Ό τάφος των μωρών 1
Πίνακας 5, Σχολείο 5
Απαντήσεις Σ.
Μου άρεσαν όλα 47
Όλα μου άρεσαν, αλλά δίψαγα. 1
Τα σπασμένα αντικείμενα 7
Το θεατρικό παιχνίδι 6
Οι τάφοι 3
Το να μην αγγίζουμε 3
Τα αντίγραφα 1
Όταν ήμασταν όρθιοι και περπατούσαμε, γιατί κουράστηκα/φυσική κούραση 1
Η φασαρία 1
Η αφήγηση 1
Όταν καθόμασταν 1
Ότι κάτσαμε όρθιοι 1
ΔΕ 3
Πίνακας 6 συγκεντρωτικός
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Γ. Προτάσεις για αλλαγές.
Ερώτηση: 4) Τι θα ήθελα να αλλάξει στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ρέθυμνου;
κ.π. Απάντηση Κατηγορία
1α2κ4α5α6κ8κ 9α 10κ11α12κ Τίποτα Τίποτα
3α Να αλλάξει τα χρώματα 
και να μην έρχονται 
πολλοί τουρίστες
Μουσειολογικές
αλλαγές/ευχή
7κ Θα ήθελα να είχε ένα 
ξεχωριστό χώρο για να 
παίξουμε και τα 
παιχνίδια
Μουσειολογική 
αλλαγή/ξεχωριστός χώρος 
για παιδιά
Πίνακας 1, Σχολείο 1
Κ.Π. Απάντηση Κατηγορία
1κ, 5α, 6α, 7κ, 9κ, 10α, 1 Ια, 13κ, 16α, 17κ Τίποτα
2κ Να έχει πιο πολλά 
πράγματα
Μουσειολογική αλλαγή
3α Θα έβαζα κι’ άλλα 
λουλούδια
Μουσειολογική αλλαγή
14α Το να είμαστε όρθιοι Διαδικασία Προγράμματος
15α Θα ήθελα να βλέπω όλα τα 
ειδώλια και όχι 
μισοσπασμένα
Μουσειολογική αλλαγή
12α 0 χώρος. Να αλλάξει... να 
αλλάξουν τα πάντα. Το 
χρώμα
Μουσειολογική αλλαγή
4κ ΔΕ ΔΕ
Πίνακας 2, Σχολείο 2
Κ.Π. Απάντηση Κατηγορία
3κ4κ7α9α12α15α 20κ Τίποτα!!! Τίποτα
Ια Να αλλάξει το παιχνίδι 
(Παράλληλα μιλάει ο 
Δημήτρης και μου 
προτείνει τι θα ήθελε να 
παίξει στο μουσείο. Θα 
μας δείχνατε κάτι και εμείς 
θα ψάχναμε να βρούμε το 
αγγείο. Να λέγαμε τι 
ήτανε. Όταν μας δείχνατε 
τα πήλινα τέτοια, να μας 
τα δείχνατε σε 
φωτογραφίες και να 
λέγαμε εμείς που είναι, 
πώς λεγόταν... και το 
παιδί που θα έβρισκε θα 
ήταν ο νικητής... Επέμεινε 
μάλιστα πάρα πολύ)
Το παιχνίδι/διαδικασία 
Προγράμματος
2κ Θα ήθελα να μπουν οι 
σαρκοφάγοι σε προθήκες
Μουσειολογικές αλλαγές
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5κ Να κάνουν λίγη πιο 
ησυχία...
Ευχή
6α Τα χρώματα των τοίχων. Μουσειολογικές αλλαγές
8κ Τίποτα!
(Ε... να είναι τα αγόρια οι 
Μινωίτες και να είναι στα 
καράβια και εμείς τα 
κορίτσια να είμαστε οι 
Κυκλαδίτισσες, που θα 
είχαμε τυχαία πάει να 
πλύνουμε τα ρούχα μας 
και θα βλέπαμε τυχαία τα 
αγόρια)
Το παιχνίδι/διαδικασία 
Προγράμματος
11κ Τα αγάλματα να ήταν 
προστατευμένα
Μουσειολογικές αλλαγές
13α Το χρώμα των τοίχων Μουσειολογικές αλλαγές
14α Να μην υπάρχουν 
ντουλάπες
Μουσειολογική αλλαγή
Ι6κ Να γίνει ο χώρος πιο 
μεγάλος
Μουσειολογικές αλλαγές
17α Όλα Όλα
18α Να μπορεί να αγοράζει 
πράγματα
Οργανωμένο Πωλητήριο
19κ θα ήθελα να έχει πιο 
πολλά πράγματα
Μουσειολογική αλλαγή
10α ΔΕ ΔΕ
Πίνακας 3, Σχολείο 3
Κ.Π. Απάντηση Κατηγορία
1κ,2α,6α,8α,9α,
10κ,13α,14κ, 17κ 18α,20α4κ5α
Τίποτα Τίποτα
3α Να βάλουν σε ασφαλές 
μέρος τα αγάλματα
Μουσειολογικές αλλαγές
7α Θα ήθελα να αλλάξουν 
πολλά πράγματα
Πολλά
11κ Θα ήθελα να προστεθούν 
και άλλα πράγματα!
Μουσειολογικές αλλαγές
12κ Όσα είναι ψεύτικα, να 
φέρουν τα αληθινά
Μουσειολογικές αλλαγές
15κ Θα ήθελα τα κομμάτια που 
λείπουν από τα αγγεία να τα 
βρουν
Μουσειολογικές αλλαγές
16α Οι τάφοι Μουσειολογικές αλλαγές
19α Αυτά που δεν έχουν χέρια, 
πόδια, κεφάλια
Μουσειολογικές αλλαγές
Πίνακας 4, Σχολείο 4
Κ.Π. Απάντηση Κατηγορία
1 κ Ναι έχει πιο πολλά πράγματα Μουσειολογικές αλλαγές
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2α Όλα Όλα
3α Να έχει παιχνίδια Περισσότερα παιχνίδια
4α,7κ,8κ6κ Τίποτα Τίποτα
5α Να βάλω κεφάλια στα αγάλματα. Μουσειολογικές αλλαγές
Πίνακας 5, Σχολείο 5
ΣΧΕΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Ερώτηση: 5) Το μουσείο μπορεί να με βοηθήσει στα μαθήματα του σχολείου; ΝΑΙ ΟΧΙ 
Γιατί;
Ναι Όχι ΔΕ Απάντηση Κατηγορία
Ια Με τα αγγεία Συνάντηση
2κ Γιατί έχει σχέση με την ιστορία. Σύνδεση με την Ιστορία
3α γιατί έχει πολλά πράγματα για το 
Μινωικό και Μυκηναϊκό 
Πολιτισμό
Σύνδεση με την Ιστορία
4α γιατί έμαθα πολλά πράγματα. Γενική μάθηση
5α γιατί θα μας μάθει πράγματα για 
τη Μινωική Εποχή
Σύνδεση με την Ιστορία
6κ Γιατί μαθαίνω ποιο πολλά 
πράγματα
Γενική μάθηση
7κ Ναι, γιατί μιλήσαμε πολύ ώρα και 
έτσι μου μένουν στο μυαλό (αυτά 
που λέμε)
Συζήτηση/διαδικασία
8κ Γιατί μαθαίνω Γενική μάθηση
9α Γιατί τα βλέπω τα πράγματα Συνάντηση
ΙΟκ Γιατί βλέπουμε τα ίδια πράγματα, 
εννοώ βλέπουμε τα ίδια πράγματα 
που βλέπουνε και στο σχολείο
Συνάντηση
1 Ια Γιατί μας μαθαίνει πολλά για την 
ιστορία
Σύνδεση με την Ιστορία
12κ Για να θυμάμαι στο μάθημα της 
Ιστορίας
Σύνδεση με την Ιστορία
Πίνακας Ια, Σχολείο 1.
Κατηγορία Κ.Π. Σ.
Σύνδεση με την Ιστορία 2κ3α 
5α11α12κ
5
Συνάντηση 1α9α10κ 3
Γενική μάθηση 4α6κ8κ 3
Συζήτηση/διαδικασία 7κ 1
Πίνακας 1 β. Σχολείο 1.
Ναι Όχι ΔΕ Απάντηση Κατηγορία
1κ Την ιστορία και μαθαίνουμε για τη ζωή 
των Μινωιτών
Σύνδεση με την Ιστορία
2κ Ναι, γιατί θα ξέρω πιο καλά τα 
μαθήματα
Γενική μάθηση
3α ΔΕ ΔΕ
4κ ΔΕ ΔΕ
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5α ΔΕ ΔΕ
6α Ναι, γιατί μαθαίνω Γενική μάθηση
7κ ΔΕ ΔΕ
8α Γιατί μου λέει πράγματα που δεν 
αναφέρει το βιβλίο Ιστορίας
Σύνδεση με την Ιστορία
9κ Το μουσείο με βοηθάει στην Ιστορία, 
γιατί με βοηθάει και στα τεστ
Σύνδεση με την Ιστορία
10α Στα τεστ της Ιστορίας (προφανώς τους 
το είχε πει η δασκάλα)
Σύνδεση με την Ιστορία
11α ΔΕ ΔΕ
12α Γιατί μαθαίνω, μαθαίνουμε καινούρια 
πράγματα, τώρα μαθαίνουμε για την 
ιστορία πάρα πολλά πράγματα
Σύνδεση με την Ιστορία
13κ Γιατί με βοηθάει στην Ιστορία και στα 
τεστ
Σύνδεση με την Ιστορία
14α Τώρα που τα λέμε όλοι μαζί. Γιατί 
βλέπουμε καινούρια αντικείμενα, μας 
εξηγείτε και εσείς για την ιστορία
Συζήτηση, συνάντηση, 
σύνδεση με την Ιστορία
15α Γιατί θα έγραφα άριστα στο τεστ της 
Ιστορίας
Σύνδεση με την Ιστορία
16α Γιατί θα μάθω Γενική μάθηση
17κ Γιατί με βοηθάει στην ιστορία Σύνδεση με την Ιστορία
Πίνακας 2α, Σχολείο 2
Κατηγορία Κ.Π. Σ.
Σύνδεση με την Ιστορία 1κ8α9κ10α12α13κ15α17κ 8
Γενική μάθηση 2κ6α16α 3
ΔΕ 11α3α4κ5α7κ 5
Συζήτηση, συνάντηση, 
σύνδεση με την Ιστορία
14α 1
Πίνακας 2β, Σχολείο 2
ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕ Απάντηση Κατηγορία
Ια Με τα πράγματα που 
έχει
Συνάντηση
2κ Γιατί θυμάμαι 
καλύτερα την ιστορία
Σύνδεση με την Ιστορία
3κ Γιατί μαθαίνω ποιο 
πολλά πράγματα
Γενική Μάθηση
4κ γιατί έμαθα πολλά 
πράγματα
Γενική Μάθηση
5κ γιατί θα μας μάθει 
πράγματα για τη 
Μινωική Εποχή
Σύνδεση με την Ιστορία
6α γιατί έχει πολλά 
πράγματα για το 
Μινωικό Πολιτισμό
Σύνδεση με την Ιστορία
7α - Ελλιπής εξήγηση
8κ Γιατί μαθαίνω. Ναι, 
γιατί μιλήσαμε πολύ 
ώρα και έτσι μου
Μάθηση/συζήτηση
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μείνουν στο μυαλό
9α Γιατί τα βλέπω τα 
πράγματα
Συνάντηση
10α Γιατί βλέπουμε τα 
ίδια πράγματα από 
κοντά. Εννοώ 
βλέπουμε τα ίδια 
πράγματα που 
βλέπουνε και στο 
σχολείο
Συνάντηση
11κ Γιατί μας μαθαίνει 
πολλά για την 
ιστορία
Σύνδεση με την Ιστορία
12α Για να θυμάμαι στο 
μάθημα της Ιστορίας
Σύνδεση με την Ιστορία
13α ΔΕ ΔΕ ΔΕ
14α Γιατί μας μαθαίνει 
για την Ιστορίας
Σύνδεση με την Ιστορία
15α Γιατί μαθαίνω για τον 
Μινωικό Πολιτισμό
Σύνδεση με την Ιστορία
16κ Γιατί βλέπουμε τα 
αγγεία, τα αγάλματα
Συνάντηση
17α Ελλιπής εξήγηση
18α ΔΕ
19κ ΔΕ
20κ Γ ιατί βλέπουμε τα 
πράγματα
Συνάντηση
Πίνακας 3α, Σχολείο 3
Κατηγορία Κ.Π. Σ.
Συνάντηση 1α9α10α20κ 4
Σύνδεση με την Ιστορία 2κ5κ6α11κ14α12α15α16κ 8
Γενική Μάθηση 3κ4κ 2
Ελλιπής εξήγηση 7α(ΟΧΙ) 17α (Ναι) 2
Μάθηση/συζήτηση 8κ 1
ΔΕ 13α 18α19κ 3
Πίνακας 3β, Σχολείο 3
Ναι Όχι ΔΕ Απάντηση Κατηγορία
1κ Γ ιατί, όταν θα πάω παρακάτω στα 
μαθήματα θα με βοηθήσει
Γενική βοήθεια
2α Ναι, μου έμαθε πιο εύκολα χωρίς 
να διαβάζω
Μάθηση χωρίς διάβασμα
3α Ναι, γιατί αυτά τα μαθήματα τα 
κάνουμε στην ιστορία
Σύνδεση με την Ιστορία
4κ Ναι, γιατί έμαθα πολλά πράγματα. Γενική μάθηση
5α Ναι, γιατί ότι μαθαίνω είναι πράγματα 
που μαθαίνω και στην ιστορία
Σύνδεση με την Ιστορία
6α ΔΕ ΔΕ
7α ΔΕ ΔΕ
8α -
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9α Ναι, γιατί θα τα ξέρω του χρόνου, 
ενιαία
Γενική βοήθεια
ΙΟκ Γιατί σχεδόν τα έχουμε τελειώσει. Σύνδεση με την Ιστορία/όχι
11κ Ναι. Γιατί μάθαμε και θυμηθήκαμε 
πολλά πράγματα
Γενική μάθηση και επανάληψη
12κ Ναι, γιατί μπορούμε να μάθουμε 
περισσότερα
Γενική μάθηση
13α ΔΕ ΔΕ
14κ Ναι, γιατί τώρα που μεγαλώνουμε 
μπορεί να κάνουμε κάτι με σχέση αυτό
Επαγγελματικός
Προσανατολισμός
15κ Όχι, Γιατί εκεί κάνουν μόνο 
ανασκαφές και βρίσκουν πράγματα
Χωρίς σύνδεση με το σχολείο
16α Ναι, γιατί θυμάσαι και τα βρίσκεις 
εύκολα
Γενική βοήθεια
17κ Ναι, γιατί στην ιστορία μαθαίνουμε τα 
ίδια πράγματα
Σύνδεση με την Ιστορία
18α Ναι, γιατί δείχνει αληθινά πράγματα. Συνάντηση
19α Όχι, γιατί στο μουσείο βρίσκεις 
πράγματα παλιά (που δεν έχουν σχέση 
με το σχολείο)
Χωρίς σύνδεση
20α Ναι, για την ιστορία, γιατί έχει 
πράγματα που μπορεί να μην τα έχει 
το βιβλίο
Σύνδεση με την Ιστορία
Πίνακας 4α, Σχολείο 4
Κατηγορία Κ.Π. Σ.
Γενική βοήθεια 1κ9α16α 3
Μάθηση χωρίς διάβασμα 2α 1
Σύνδεση με την Ιστορία 3α5α17κ20α 4
Γ ενική μάθηση 4κ12κ 2
Γ ενική μάθηση και επανάληψη 11κ 1
Επαγγελματικός
Προσανατολισμός
14κ 1
Συνάντηση 18α 1
ΔΕ 6α7α8α13α 4
Χωρίς σύνδεση με την Ιστορία 10κ15κ19α 3
Πίνακας 4β, Σχολείο 4
Ναι Όχι ΔΕ Απάντηση Κατηγορία
1 κ Ναι, γιατί με βοηθάει να τα 
μαθαίνω πολύ καλά
Γενική μάθηση
2α Ναι, γιατί έτσι... Ελλιπής εξήγηση
3α Ναι, εκεί λέμε πολλά πράγματα Συζήτηση
4α ΔΕ ΔΕ
5α ναι, αλλά δεν έχει γράψει γιατί Ελλιπής εξήγηση
6κ Ναι, στο μάθημα της Ιστορίας Σύνδεση με την Ιστορία
7κ Ναι, γιατί μαθαίνω πολλά Γενική μάθηση
Πίνακας 5α, Σχολείο 5
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Κατηγορία Κ.Π. Σ.
Γενική μάθηση 1κ7κ 2
Ελλιπής εξήγηση 2α5α 2
Σύνδεση με την Ιστορία 6κ 1
Συζήτηση 3α 1
ΔΕ 4α 1
Πίνακας 5β, Σχολείο 5
Κατηγορία Σ.
Σύνδεση με την Ιστορία 26
Συνάντηση 8
Γενική μάθηση 12
Συζήτηση/διαδικασία 2
Συζήτηση, συνάντηση, σύνδεση με την Ιστορία 1
Γενική βοήθεια 3
Ελλιπής εξήγηση 2
Μάθηση/συζήτηση 1
Μάθηση χωρίς διάβασμα 1
Γενική μάθηση και επανάληψη 1
Επαγγελματικός προσανατολισμός 1
ΔΕ 13
Όχι/χωρίς σύνδεση 3
Όχι/ελλιπής εξήγηση 1
Ναι/ελλιπής εξήγηση 1
Πίνακας 6 συγκεντρωτικός
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Ερώτηση 6: Αν είχες έρθει και παλιά στο Αρχαιολογικό Μουσείο γράψε με ποιον.
Κ.Π. Με ποιον Σ.
1α7κ8κ9α10κ Με το νήπιο (νηπιαγωγείο) 5
2κ1 Ια Με την οικογένειά μου/ με τον πατέρα μου 2
3α4α5α6κ12κ Όχι 5
Πίνακας 1, Σχολείο 1
Κ.Π. Με ποιον; Σ.
1κ10α12α13κ Με ην τάξη μου, παλιά 4
2κ Έχω έρθει με κάποιους φίλους μου 1
3α ΔΕ 1
4κ5α6α Είχα έρθει με τον μπαμπά και τη μαμά 3
7κ8α9κ11α14α15α16α17κ Όχι 8
Πίνακας 2, Σχολείο 2
Κ.Π. Με ποιον; Σ.
2κ 3κ
5κ6α7α8κ9α11κ12α13α14α15α
Με το σχολείο 12
1α4κ17α18α19κ20κ Όχι 6
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10α16κ Με τη μαμά μου (και στο νήπιο), με το σχολείο και 2
τους θείους μου
Πίνακας 3, Σχολείο 3
Κ.Π. Με ποιον; Σ.
1κ2α4κ7α9α18α19α5α Με το σχολείο μου 8
3α12κ11κ Είχα έρθει με τους γονείς μου 3
6α8α13α15κ16α20α17κ Όχι 7
ΙΟκ Με την κατασκήνωση 1
14κ Με το νήπιο και με τους γονείς μου 1
Πίνακας 4, Σχολείο 4
Κ.Π. Με ποιον; Σ.
1κ3α6κ7κ Με το σχολείο 4
2α Με τους γονείς μου 1
4α 5α Όχι 2
Πίνακας 5, Σχολείο 5
Με ποιον; Σ.
Με το σχολείο μου 33
Με την οικογένειά μου 9
Με την κατασκήνωση 1
Με το σχολείο και με την οικογένεια μου 3
Με φίλους 1
Όχι 28
ΔΕ 1
Πίνακας 6 συγκεντρωτικός
ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
Ερώτηση: 7) Θέλεις να έρθεις ξανά στο Αρχαιολογικό Μουσείο; Γιατί;
Ναι Όχι ΔΕ Γ ιατί; Κατηγορία
Ια Γιατί ήταν ωραία Αισθητική απόλαυση
2κ ΔΕ ΔΕ
3α Θέλω να έρθω ξανά, γιατί είχε ωραία 
πράγματα
Αισθητική απόλαυση
4α Ναι, γιατί μου άρεσε Αισθητική απόλαυση
5α Γιατί ήθελα να κάνω πιο πολύ ώρα, 
να τα δω όλα
Συνάντηση διάρκεια
6κ Γιατί είναι πάρα πολύ ωραία Αισθητική απόλαυση
7κ Γιατί διασκέδασα, γέλασα και έμαθα Διασκέδαση και μάθηση
8κ Γιατί πέρασα καλά Διασκέδαση
9α Θέλω να έρθω, για να ξαναδώ τα 
αγάλματα
Συνάντηση
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ΙΟκ Ναι, γιατί μου άρεσε το μουσείο Αισθητική απόλαυση
11α Γιατί είναι ωραία! Αισθητική απόλαυση
12κ Γιατί μου άρεσε το πρόγραμμα Το πρόγραμμα
Πίνακας 1, Σχολείο 1
Ναι Όχι ΔΕ Γ ιατί; Κατηγορία
1κ Γιατί έχει ωραία πράγματα και 
μαθαίνουμε περισσότερα
Αισθητική απόλαυση, 
μάθηση
2κ Ναι, γιατί θέλω να δω τα αντικείμενα 
που έχουν βρει οι αρχαιολόγοι
Συνάντηση
3α Θέλω να έρθω ξανά γιατί έχει ωραία 
πράγματα
Αισθητική απόλαυση
4κ Ναι, γιατί έμαθα νέα πράγματα Μάθηση
5α Ναι, γιατί είναι ωραία Αισθητική απόλαυση
6α Όχι, γιατί τα θυμάμαι και έχω ξανάρθει Έλλειψη
ενδιαφέροντος λόγω 
των πολλών 
επισκέψεων
7κ - Ελλιπής εξήγηση
8α Για να το δω όλα Συνάντηση
9κ Γιατί έχει πολλά ωραία πράγματα. Αισθητική απόλαυση
10α Γιατί μου αρέσει Αισθητική απόλαυση
11α
12α Γ ιατί έχω ξανάρθει και την 
προηγούμενη φορά ήταν καλύτερα γιατί 
τα είδαμε όλα
Έλλειψη
ευχαρίστησης
13κ Για να δω τα πάντα και να μάθω τα 
πάντα
Συνάντηση, μάθηση
14α - Ελλιπής εξήγηση
15α Θα ήθελα να μάθω για τους θεούς Μάθηση/ειδική
16α Γ ιατί βλέπουμε ωραία πράγματα Αισθητική απόλαυση
17κ Γιατί όλα μου άρεσαν Αισθητική απόλαυση
Πίνακας 2, Σχολείο 2
Ναι Όχι ΔΕ Γ ιατί; Κατηγορία
Ια Ναι, για να δω αγαλματάκια, αγγεία και 
εργαλεία
Συνάντηση
2κ Θέλω να έρθω ξανά, γιατί μου άρεσαν πολύ όλα Αισθητική απόλαυση
3κ Όχι γιατί έχω ξανά έρθει πολλές φορές Έλλειψη
ενδιαφέροντος λόγω 
των πολλών 
επισκέψεων
4κ Ναι, γιατί έχει πολλή ωραία πράγματα Αισθητική απόλαυση
5κ Ναι, γιατί είχε ωραίο κήπο και πράγματα Αισθητική απόλαυση
6α Θέλω να ξαναέρθω γιατί μπορεί να έχουν 
ανακαλυφθεί καινούρια αρχαία πράγματα 
(Κατανοεί την έννοια ότι το μουσείο μπορεί να 
παρουσιάσει νέα ευρήματα)
Συνάντηση
7α Όχι, γιατί ήταν λίγο βαρετά Βαρεμάρα
8κ Θέλω να έρθω ξανά, γιατί μαθαίνω τα πάντα Μάθηση
9α Θέλω να ξαναέρθω γιατί πέρασα πολύ ωραία Αισθητική απόλαυση
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10α Ναι, γιατί ήταν ωραία Αισθητική απόλαυση
11κ Θέλω να ξαναέρθω γιατί κάθε φορά μαθαίνω 
και άλλα πράγματα
Μάθηση
12α Ναι, γιατί είναι όμορφο Αισθητική απόλαυση
13α Ναι, θέλω να έρθω γιατί μπορεί να έχουν 
ανακαλυφτεί καινούρια αρχαία πράγματα
Συνάντηση
14α Θέλω να ξανά έρθω γιατί ήταν όλα τέλεια Διασκέδαση
15α Ναι Ελλιπής εξήγηση
16κ Θέλω να έρθω ξανά γιατί έχουν τέλεια 
προγράμματα
Το πρόγραμμα
17α Θέλω να ξαναέρθω παρά πολλές φορές, γιατί 
βλέπω πολλά πράγματα και μαθαίνω την 
ιστορία και μας βάζει να παίξουμε θέατρο
Συνάντηση, μάθηση, 
παιχνίδι
18α Θέλω να ξανάρθω για να παίξω Παιχνίδι
19κ Και γιατί έχει πολύ ωραία πράγματα και μου 
αρέσει πολύ
Αισθητική απόλαυση
20κ Ναι Ελλιπής απάντηση
Πίνακας 3, Σχολείο 3
Ναι Όχι ΔΕ Γιατί; Κατηγορία
1κ Ναι, θα ήθελα να ξανάρθω, γιατί θα δω 
πράγματα που δεν έχω ξαναδεί
Συνάντηση
2α Ναι, θέλω να ξανάρθω, μπας και έχουν φέρει και 
άλλα πράγματα
Συνάντηση
3α Εγώ θέλω να ξαναέρθω γιατί είχε πολύ ωραία 
πράγματα
Αισθητική απόλαυση
4κ Ναι, γιατί είχε πολύ ωραία αντικείμενα Αισθητική απόλαυση
5α Θέλω γιατί μαθαίνω καινούρια πράγματα Μάθηση
6α Ναι, γιατί είδα ωραία πράγματα Αισθητική απόλαυση
7α Θέλω να έρθω Ελλιπής εξήγηση
8α Ναι, γιατί είδα ωραία πράγματα Αισθητική απόλαυση
9α Ναι, ήταν ωραία Αισθητική απόλαυση
ΙΟκ Όχι, γιατί έρχομαι συνέχεια και βαρέθηκα λίγο, 
γιατί είχα ξανάρθει πολλές φορές. Είδα βέβαια 
καινούρια πράγματα
Ανάμεικτα/Βαρεμάρα 
λόγω πολλών 
επισκέψεων 
συνάντηση με 
καινούρια πράγματα
11κ Θέλω, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ Αισθητική απόλαυση
12κ ΔΕ ΔΕ
13α Ναι Ελλιπής εξήγηση
14κ Θα ήθελα να έρθω ξανά γιατί είναι πολύ ωραία Αισθητική απόλαυση
15κ Ναι, γιατί μπορεί μέχρι τότε να έχουν βρει και 
άλλα πράγματα
Συνάντηση
16α Ναι, θέλω γιατί ήταν ωραία Αισθητική απόλαυση
17κ Ναι, γιατί μου άρεσε πολύ Αισθητική απόλαυση
18α ΔΕ ΔΕ
19α Για να δω τα καινούρια πράγματα που 
ανακάλυψαν
Συνάντηση
20α Θέλω να έρθω, για να δω και να γνωρίσω και τα 
άλλα πράγματα
Συνάντηση, γνώση
Πίνακας 4, Σχολείο 4
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Ναι Όχι ΔΕ Γιατί; Κατηγορία
1κ Όχι, δεν θέλω να έρθω γιατί έχω 
έρθει πολλές φορές
Έλλειψη ενδιαφέροντος λόγω 
πολλών επισκέψεων
2α Ναι Ελλιπής εξήγηση
3α Ναι, αλλά δεν ξέρω. (Μου άρεσε 
πιο πολύ σήμερα γιατί κάναμε πιο 
πολλά πράγματα)
Πρόγραμμα
4α Ναι, γιατί ήταν πολύ καλά. Διασκέδαση
5α Ναι, μου άρεσε Αισθητική απόλαυση
6κ Θέλω να ξαναέρθω γιατί μου αρέσει Αισθητική απόλαυση
7κ Ναι, γιατί μου αρέσει πολύ η 
ιστορία
Σύνδεση με ιστορία
Πίνακας 5, Σχολείο 5
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ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
TOY I ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΥΤΟΕΚΦΡΑΣΗΣ 
ΜΕΤΑ ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ 
Α. Για ποιο θέμα μιλήσαμε;
Ερώτηση: 1) Θυμάσαι για ποιο θέμα μιλήσαμε, όταν πήγαμε στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο του Ρέθυμνου;
ΚΠ Απάντηση Αναφορά
Ια Για τα αγγεία Αγγεία/σχετική
2κ Για τον μινωικό πολιτισμό Μινωικός πολιτισμός/ γενική
3α Για τον μινωικό πολιτισμό Μινωικός πολιτισμός/ γενική
4α Για το μινωικό πολιτισμό Μινωικός πολιτισμός/ γενική
5α Γ ια τη ζωή των προηγούμενων ανθρώπων. Προηγούμενη ζωή/ γενική
6κ Για τη μινωική Κρήτη Μινωική Κρήτη/ γενική
7κ Για τον (Γ)λαύκο, τα αγγεία και το παιδί που το 
έλεγαν Γιώργο και πήγε στο μουσείο τον 
ψευδοαμφορέα.
Γλαύκος, αφήγηση με του 
Αρμένους/ειδική
8κ Ναι, για τον μινωικό πολιτισμό Μινωικός πολιτισμός/ γενική
9α Για το μινωικό πολιτισμό Μινωικός πολιτισμός/ γενική
ΙΟκ Γ ια τον μινωικό πολιτισμό Μινωικός πολιτισμός/ γενική
11α Γ ια τον μινωικό πολιτισμό Μινωικός πολιτισμός/ γενική
12κ Για τους αρχαίους Έλληνες και τη ζωή τους Αρχαίους Έλληνες/ γενική
Πινάκας 1, σχολείο 1
ΚΠ Απάντηση Σχόλια
1κ Για το μινωικό πολιτισμό Μινωικός πολιτισμός/ γενική
2κ Γ ια τον μινωικό πολιτισμό Μινωικός πολιτισμός/ γενική
3α ΔΕ ΔΕ
4κ Για το εμπόριο Εμπόριο/ειδική
5α Μινωικό Μινωικός πολιτισμός/ γενική
6α Για τον μινωικό πολιτισμό Μινωικός πολιτισμός/ γενική
7κ Για το μινωικό πολιτισμό και για το εμπόριο Μινωικός πολιτισμός, εμπόριο/ ειδική
8α Για τα μινωικά χρόνια Μινωικός πολιτισμός/ γενική
9κ Για τον μινωικό πολιτισμό Μινωικός πολιτισμός/ γενική
10α Γ ια τον μινωικό πολιτισμό Μινωικός πολιτισμός/ γενική
11α Για το μινωικό πολιτισμό Μινωικός πολιτισμός/ γενική
12α Για την Ιστορία για τον μυκηναϊκό Ιστορία, μυκηναϊκός/ γενική
13κ Για το μινωικό πολιτισμό Μινωικός πολιτισμός/ γενική
14α Για τους Μινωίτες. Μινωίτες/ γενική
15 α Για τον μινωικό πολιτισμό Μινωικός πολιτισμός/ γενική
16α Θυμάμαι ότι μιλήσαμε για τον μινωικό πολιτισμό, Μινωικός πολιτισμός, εμπόριο/ειδική
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για το εμπόριο.
17κ Για τον μινωικό πολιτισμό Μινωικός πολιτισμός/ γενική
Πινάκας 2, σχολείο 2
ΚΠ Απάντηση Σχόλια
Ια Για το μινωικό Μινωικός πολιτισμός/ γενική
2κ Για τα πλοία και για τα όπλα Πλοία, όπλα/ειδική
3κ Ναυτική δύναμη Ναυτική δύναμη/ειδική
4κ Για τη ζωή των Μινωιτών Ζωή Μινωιτών/γενική
5κ Για μία Ιστορία ενός παιδιού του Μίνωα Παιδί Μίνωα/ειδική
6α Δεν θυμάμαι Δεν θυμάμαι
7α Για τους Μινωίτες Μινωίτες/γενική
8κ Για τους Μινωίτες ναυτικούς και τους εμπόρους Μινωίτες ναυτικοί, έμποροι/ειδική
9α ΔΕ ΔΕ
10α Απών Απών
11κ Για το μινωικό πολιτισμό Μινωικός πολιτισμός/ γενική
12α Μινωίτες Μινωίτες/γενική
13α Για τα καράβια κ.λπ. Καράβια/ειδική
14α Για τους Μινωικούς τάφους Σαρκοφάγοι/σχετική
15α Απών Απών
16κ Μιλήσαμε για τη ναυτική δύναμη Ναυτική δύναμη/ειδική
17α Μυκηναίους τι τρώγανε Μυκηναίοι, φαγητό/Σχετική
18α ΔΕ ΔΕ
19κ Για τα αρχαία πράγματα Αρχαία πράγματα/γενική
20κ Μιλήσαμε για τους Μινωίτες ναυτικούς Μινωίτες ναυτικούς/ειδική
Πινάκας 3, σχολείο 3
ΚΠ Απάντηση Σχόλια
1κ Μιλήσαμε για το εμπόριο στα Μινωικά Χρόνια 
και για τον Γλαύκο
Μινωικά χρόνια, Γλαύκος/ ειδική
2α Δεν θυμάμαι Δεν θυμάμαι
3α Μιλήσαμε για τον Μινωικό Πολιτισμό. Μινωικός πολιτισμός/ γενική
4κ Μιλήσαμε για το εμπόριο στα Μινωικά Χρόνια Εμπόριο, μινωικά χρόνια/ειδική
5α Μιλήσαμε για πράγματα που είναι αληθινά και 
ψεύτικα.
Πράγματα αληθινά, ψεύτικά/σχετική
6α Δεν θυμάμαι Δεν θυμάμαι
7α Δεν θυμάμαι Δεν θυμάμαι
8α ΔΕ ΔΕ
9α Για την Κρήτη Κρήτη/γενική
ΙΟκ Εγώ δεν θυμάμαι αυτά που λέγαμε Δεν θυμάμαι
11κ Δεν θυμάμαι, γιατί είπαμε πάρα πολλά πράγματα. 
Για τον μινωικό πολιτισμό, όμως
Μινωικός πολιτισμός/ γενική
12κ Γ ια τα αγγεία Αγγεία/σχετική
13α Για τον μινωικό πολιτισμό
14κ Για τον μυκηναϊκό πολιτισμό και για το πώς 
ταξίδευαν
Μυκηναϊκός πολιτισμός, ταξίδια/ειδική
15κ Για τα αρχαιολογικά χρόνια και για τα παλιά 
αντικείμενα
Αρχαιολογικά χρόνια, παλιά 
αντικείμενα/γενική
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16α Πώς ταξίδευαν; Πώς ταξίδευαν;/ειδική
17κ Δεν θυμάμαι Δεν θυμάμαι
18α Δεν θυμάμαι πολύ καλά Δεν θυμάμαι
19α Για το πώς ταξίδευαν και ζούσαν Πώς ταξίδευαν;/ειδική
20 α ΔΕ ΔΕ
Πίνακας 4, σχολείο 4
1κ Μιλήσαμε για τα νομίσματα. Παίξαμε παιχνίδια Νομίσματα/ σχετική
2α Ναι, για τα αγάλματα Αγάλματα/σχετική
3α Γ ια τους Μινωίτες Μινωίτες/γενική
4α Απών
5α Μινωικός και ταξίδια Μινωικός, ταξίδια/ειδική
6κ Για τη μινωική εποχή. Παίξαμε θέατρο και πολλά 
παιχνίδια.
Μινωική εποχή/γενική
7κ Για την Μινωική Εποχή, για τα παλιά χρόνια, για 
τα παλιά πράγματα
Μινωική εποχή, παλιά χρόνια, παλιά 
πράγματα/γενική
Πίνακας 5, σχολείο 5
Β. Τι είδαμε;
Ερώτηση: 2) Τι θυμάσαι απ’ όσα είδαμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ρέθυμνου;
Κ.Π. Απάντηση Κατηγορία
Ια Αγγεία Ειδική/απλή
2κ Είδαμε τάφους, κοσμήματα, πιθάρια Ειδική/πλούσια
3α Θυμάμαι τα κοσμήματα, τα αγγεία, τους τάφους, τα 
πιθάρια, τα εργαλεία, τα μικρά και μεγάλα, 
αγάλματα, τον οψιανό, τα όπλα, τις σφραγίδες και το 
χαλκό κ.λπ.
Ειδική/πλούσια
4α Σφραγίδες, δαχτυλίδια, αγγεία, και τάφους Ειδική/πλούσια
5α Είδαμε, εργαλεία, αγγεία, πιθάρια, οψιανούς, 
σαρκοφάγους, σφραγίδες, χαλκό και αγάλματα κ.τλ.
Ειδική/πλούσια
6κ Θυμάμαι τον αμέθυστο, ένα πιθάρι, οψιανό και 
κοσμήματα
Ειδική/πλούσια
7κ Θυμάμαι τα κοσμήματα, τους τάφους, τα όπλα, κ.τλ. Ειδική/πλούσια
8κ Τον αμέθυστο, αγγεία, κοσμήματα για την ιστορία 
του Γλαύκου και για άλλα
Ειδική/πλούσια
9α Τα πάντα δηλαδή κοσμήματα, οψιανό, κ.τλ. Ειδική/απλή
1 Οκ Κολιέδες, βραχιόλια, πιθάρια, τάφους, σφραγίδες, 
εργαλεία
Ειδική/πλούσια
1 Ια Πράγματα παλιών (αρχαιολογικών ανθρώπων) Γενική
12κ Θυμάμαι για τον Γλαύκο, το γιο του Μΐνωα, για τα 
κοσμήματα με τις πολύτιμες πέτρες
Ειδική/πλούσια
Πίνακας Ια, σχολείο 1
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Απάντηση ΚΠ Σ.Ε. Σ.
Αγγεία 1α,3α(2) 4α(2) 5α(1) 8κ(3) 2(1),2(2)1(3) 5
Κοσμήματα 2κ(2),3α(1) 6κ(4) 7κ(1) 8κ(3) 
9α(1)12κ(2)
3(1),2(2), 1(3), 1(4) 7
Πολύτιμες πέτρες 12κ(3) 1(3) 1
Κολιέδες 10κ( 1) 1(1) 1
Θυμάμαι τον αμέθυστο 6κ(1) 8κ(1) 2(1) 2
Βραχιόλια 10κ(2) 1(2) 1
Πιθάρια 2κ(3) 5α(2) 6κ(2) 3α(4) 10κ(3) 2(3),2(2),1(4) 5
Τους τάφους 2κ(1),3α(3) 4α(4) 7κ(2) 10κ(4) 1(1), 1(2), 1(3),2(4) 5
Σαρκοφάγους 5α(4) 1(4) 1
Τα εργαλεία 3α(5) 5α(1) 10κ(6) 2(1), 1(4), 1(6) 4
Τα μικρά και μεγάλα 
αγάλματα
3α(6)5α(7) 1(1),1(7) 2
Τον οψιανό 3α(7) 5α(3) 6κ(3)9α(2) 1(2),2(3)1(7) 4
Τα όπλα 3α(8) 7κ(3) 1(3),1(8) 2
Τις σφραγίδες 3α(9) 4α(1)5α(5) 10κ(5) KD,2(5), 1(9) 4
Χαλκό 5α(6) 1(10) 1(6) 2
Δαχτυλίδια 4α(2) 1(2) 1
Για την ιστορία του 
Γλαύκου
8κ(4)12κ(1) 1(1)1(4) 2
Πράγματα παλιών 
(αρχαιολογικών ανθρώπων)
11α 1(1) 1
Πίνακας 1 β, σχολείο 1
ΚΠ Απάντηση Κατηγορία
1κ Θυμάμαι ότι είδαμε διπλό πέλεκυ Ειδική/απλή
2κ Στο Αρχαιολογικό Μουσείο είδαμε κοσμήματα, 
αγγεία, τάφους, αγάλματα και ένα καλάθι
Ειδική/πλούσια
3α Θυμάμαι τους τάφους, τις σφραγίδες και δαχτυλίδια Ειδική/πλούσια
4κ Απ’ όσα είδαμε θυμάμαι τα κοσμήματα, τα αγγεία και 
τα αγαλματάκια
Ειδική/πλούσια
5α Είδαμε πως έφτιαχναν οι Μινωίτες πήλινα αγγεία Ειδική/απλή
6α Είδαμε τάφους, κοσμήματα, όπλα και άλλα Ειδική/απλή
7κ Θυμάμαι ότι είδαμε τα κοσμήματα Ειδική/απλή
8α Θυμάμαι τα κοσμήματα Ειδική/απλή
9κ Είδαμε κοσμήματα, αγάλματα, αγγεία και άλλα πολλά Ειδική/πλούσια
10α Είδαμε κοσμήματα, αγγεία, τάφους, αγάλματα Ειδική/πλούσια
11α Παλιά αντικείμενα Γενική/γενική
12α Διάφορα όπως κόσμημα, παλιά πολύ παλιά λεφτά Ειδική/απλή
13κ Θυμάμαι ότι είδα κοσμήματα, τάφους, νομίσματα, και 
πράγματα που χρησιμοποιούν οι αθλητές
Ειδική/πλούσια
14α Θυμάμαι ότι είδα κοσμήματα αγγεία, τάφους, 
κτερίσματα, κ.λπ.
Ειδική/πλούσια
15α Είδαμε πράγματα που έφτιαχναν οι Μινωίτες από 
χαλκό, ασήμι..., π.χ. κοσμήματα, αγγεία, τάφους κ.ά.
Ειδική/πλούσια
16α Παλιά πράγματα Γενική/απλή
17κ Θυμάμαι ότι είχα δει τάφους, κοσμήματα, αγγεία, 
αγάλματα
Ειδική/πλούσια
Πίνακας 2α, σχολείο 2
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Απάντηση ΚΠ Σ.Ε. Σ
Διπλό πέλεκυ 1κ 1 1
Κοσμήματα 2κ( 1 )4κ( 1 )6α(2)7κ( 1 )8κ9κ( 1), 10α( 1) 
12α(1)13κ(1)14α(1) 15α(2) 17κ(2)
9( 1)3(2) 12
Αγγεία 4κ(2)5α(1)2κ(2)9κ(3) 10α(2)14α(2) 15α(3) 
17κ(3)
1 (1)4(2),3(3) 8
Τάφους 2κ(3),3α(1)6α(1) 10α(3)13κ(2) 14α(3) 
15α(4) 17κ( 1)
3(1), 1(2),2(3), 1(4) 8
Καλάθι 2κ(5) 1(5) 1
Τις σφραγίδες 3α(2) 1(2) 1
Δαχτυλίδια 3α(3) 1(3) 1
Τα αγαλματάκια 4κ(3) 2(3) 1
Αγάλματα 2κ(4)9κ(2) 10α(4) 17κ(1) 17κ(4) 1 (1), 1 (2),2(2), 1 (4) 5
Όπλα και άλλα 6α(3) 1(3)
Παλιά αντικείμενα 1 Ια 10)
Παλιά, πολύ παλιά 
λεφτά
12α(2) 1(2)
Νομίσματα 13κ(3) 1(3)
Πράγματα που 
χρησιμοποιούν οι 
αθλητές
13κ(4) 1(4)
Κτερίσματα 14α(4) KD 1
Είδαμε πράγματα που 
έφτιαχναν οι Μινωίτες 
από χαλκό, ασήμι..., 
π.χ.
15α(1) 1(1) 1
Παλιά πράγματα 16α 1(1) 1
Πίνακας 2β, σχολείο 2
ΚΠ Απάντηση Σχόλια
Ια Αγαλματάκια, αγγεία, τάφους, εργαλεία και μεγάλα 
σώματα (τα αγάλματα εννοεί;)
Ειδική/πλούσια
2κ Τους τάφους, τα κοσμήματα, τις σφραγίδες Ειδική/πλούσια
3κ Τους τάφους, της σφραγίδες, τα όπλα τους, τα ειδώλια Ειδική/πλούσια
4κ Για το πιθάρι, για τα ειδώλια, για τις σφραγίδες, για τους 
τάφους
Ειδική/πλούσια
5κ Τα ειδώλια, αγγεία, ελεφαντόδοντο, τάφους Ειδική/πλούσια
6α Το μεγάλο πιθάρι που ήταν κολλημένο Ειδική/απλή
7α Πολλά όπως τάφοι, αγάλματα, αγγεία Ειδική/πλούσια
8κ Τους τάφους, τις σφραγίδες, τα κοσμήματα Ειδική/πλούσια
9α Τα αγγεία, τα πιθάρια, τα σπαθιά, ένα κράνος και 
σφραγίδες
Ειδική/πλούσια
10α Απών Απών
11 κ Τις σαρκοφάγους, τα εργαλεία τους και τα αγάλματα Ειδική/πλούσια
12α Αγγεία, αγάλματα Ειδική/απλή
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13α Σφραγίδες, αγάλματα, τάφους Ειδική/πλούσια
14α Τη βάρκα που είδαμε Ειδική/απλή
15α Απών Απών
16κ Είδαμε ειδώλια, σφραγίδες, τάφους Ειδική/πλούσια
17α Λουλούδια, τάφους, μαχαίρια Ειδική/πλούσια
18α ΔΕ ΔΕ
19κ Τα εργαλεία τους και πολλά πράγματα Ειδική/απλή
20κ Τα αγγεία, τα άγαλμα, τις γραφές, τις σφραγίδες και τα 
ειδώλια
Ειδική/πλούσια
Πίνακας 3α, σχολείο 3
Απάντηση ΚΠ Σ.Ε. Σ.
Λουλούδια 17α(1) ΚΙ) 1
Αγγεία Ια (2), 5κ(2), 7α(3),9α( 1), 12α( 1 ),20κ( 1) 3(1 ),2(2), 1 (3) 6
Τάφους 1 α (3),2κ( 1 ),3κ( 1 ),4κ(4),5κ(3),7α(1 ),8κ( 1) 
13α(3), 16κ(3) 17α(2)
4(1),1(2),4(3),1(4) 10
Σαρκοφάγος 11κ(1) 1(1)
Εργαλεία Ια (4) 11κ(2) 19κ 1(1),1(2),1(4) 3
Τα αγάλματα 
(μεγάλα σώματα- 
1)
Ια (5),7α(2), 11κ(3), 12α(2), 13α(2), 20κ(2) 4(2), 1 (5)1(3) 6
Τα κοσμήματα 2κ(2) 8κ(3) 1(1), 1(3) 2
Τις σφραγίδες 2κ(3),3κ(2),4κ(3), 8κ(2), 9α(5), 13α( 1), 
16κ(2), 20κ(4)
1(1),2(3),3(2),1(4),1(5) 8
Τα όπλα τους 3κ(3) 1 1
Τα ειδώλια 3κ(4),4κ,(2),5κ( 1), 16κ(1), 20κ(5) 2(1),1(2),1(4),1(5) 5
Αγαλματάκια 1α(1) 1(1) 1
Πιθάρι/To μεγάλο 
πιθάρι που ήταν 
κολλημένο
4κ(1),6α,9α(2) 2(1),1(2) 3
Ελεφαντόδοντο, 5κ(3) KD 1
Σπαθιά, 9α(3) 1(3) 1
Ένα κράνος 9α(4) 1(4) 1
Μαχαίρια 17α(3) 1(3) 1
Τη βάρκα που 
είδαμε
14α KD 1
Γραφές 20κ(3) 1(3) 1
Απών 10α,15α Απών A
ΔΕ 17α, 18α ΔΕ ΔΕ
Πίνακας 3β, σχολείο 3
Κ.Π. Απάντηση Σχόλια
1κ Θυμάμαι που είδαμε τους θολωτούς 
τάφους, τα σπασμένα πιθάρια, τα αγγεία 
που τους έλειπαν μερικά κομμάτια τους 
σώματός τους
Ειδική/πλούσια
2α Τα μεγάλα αγάλματα Ειδική/απλή
3α Θυμάμαι ότι είδαμε αγάλματα, μαχαίρια, 
τάφους
Ειδική/πλούσια
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4κ Είδαμε αγάλματα που τους έλλειπαν 
κομμάτια, είδαμε αγγεία που βρήκαν 
κάποια κομμάτια οι αρχαιολόγοι και 
συμπλήρωσαν τα υπόλοιπα κομμάτια για 
να δούμε πώς ήταν το αγγείο. Είδαμε 
πολλά πράγματα αλλά δεν με χωράει να τα 
γράψω
Ειδική/πλούσια
5α Δεν θυμάμαι ΔΕ
6α Είχα δει κάποια σπασμένα αγάλματα, 
μαχαίρια και σπασμένα πιθάρια
Ειδική/πλούσια
7α Θύμωσα, γιατί, όταν είδα τα αγάλματα, 
ήταν πάρα πολύ βρώμικα
Ειδική/απλή
8α ΔΕ ΔΕ
9α Αγάλματα, δίσκος της Φαιστού, 
αγαλματάκια, πιθάρια, θολωτοί τάφοι, 
σαρκοφάγοι, τάφοι, κοσμήματα, όπλα
Ειδική/πλούσια
ΙΟκ Ένα κράνος, μία χτένα, τάφους και άλλα Ειδική/πλούσια
11 κ Θυμάμαι ότι είδαμε πιθάρια, ειδώλια, 
κτερίσματα, αγάλματα
Ειδική/πλούσια
12κ Θυμάμαι τα κοσμήματα, τους καθρέπτες, 
το ελεφαντόδοντο
Ειδική/πλούσια
13α Είδαμε αγάλματα και ένα κράνος Ειδική/απλή
14κ Είδαμε θολωτούς τάφους, τα αγάλματα, τα 
σπασμένα πιθάρια κ.ά.
Ειδική/πλούσια
15κ Θυμάμαι ότι είδαμε τους τάφους που είχαν 
κάνει ανασκαφές και τα αγάλματα με τους 
θεούς
Ειδική/πλούσια
16α Τάφους Ειδική/απλή
17κ Θολωτούς τάφους, αγάλματα και πολλά 
παράξενα αντικείμενα
Ειδική/πλούσια
18α ΔΕ ΔΕ
19α Θυμάμαι πως είδαμε όπλα Μινωιτών Ειδική/απλή
20 α ΔΕ ΔΕ
Πίνακας 4α, σχολείο 4
Απάντηση ΚΠ Σ.Ε. Σ
Θυμάμαι που είδαμε τους θολωτούς τάφους/ τους 
τάφους που είχαν κάνει ανασκαφές
1κ(1) 3α(3) 9α(5)
10κ(3), 14κ( 1), 15κ( 1), 16 α, 17κ( 1)
5(1),2(3),1
(5)
8
Σαρκοφάγοι 9α(6) 1(6) 1
Τα σπασμένα πιθάρια 1κ(2) 6α(3) 9α(4) 11κ(1),14κ(3) 1(1),1(2)1( 
4),2(3)
5
Τα αγγεία που τους έλειπαν μερικά κομμάτια του 
σώματός τους(ΐκ)/ αγγεία που βρήκαν κάποια κομμάτια 
οι αρχαιολόγοι και συμπλήρωσαν τα υπόλοιπα κομμάτια 
για να δούμε πώς ήταν το αγγείο(4κ)
1κ(3),4κ(2) 1(2), 1(3) 2
Τα μεγάλα αγάλματα/ αγάλματα που τους έλειπαν 
κομμάτια (4κ) σπασμένα αγάλματα (6α) Θύμωσα, γιατί, 
όταν είδα τα αγάλματα, ήταν πάρα πολύ 
βρώμικα/αγάλματα των θεών
2α, 3α(1)4κ(1),
6α( 1 ),7α,9α( 1), 11 κ(4), 13(1)14κ(2), 15 
κ(2),17κ(2)
7(1),3(2), 
1(4)
11
Μαχαίρια 3α(2), 6α(2) 2(2) 2
Δίσκος της Φαιστού 9α(2) 1(2) 1
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Αγαλματάκια 9α(3) 1(3) 1
Κοσμήματα 9α(7) 12κ( 1) 1(1),1(7) 1
Όπλα 9α(8),19α 1(1)» 1(8) 2
Κράνος ΙΟκ 1(1) 1
Μία χτένα 10κ(2) 1(2) 1
Ειδώλια 11 κ(2) 1(2) 1
Τους καθρέπτες 12κ(2) 1(2) 1
Το ελεφαντόδοντο 12κ(3) 1(3) 1
Είδαμε αγάλματα και ένα κράνος. 13α 1(1) 1
Κτερίσματα 11κ(3) 1(3) 1
Παράξενα αντικείμενα 17κ(3) 1(3) 1
ΔΕ 5α,8α,18α,20 α 4 4
Πίνακας 4β, σχολείο 4
ΚΠ Απάντηση Σχόλια
1κ Είδαμε παλιά αγάλματα. Είδαμε νομίσματα. Είδαμε τάφους 
από τα παλιά τα χρόνια. Είδαμε πιθάρια
Ειδική/ πλούσια
2α Αμφορείς, αγάλματα, αγγεία, είδαμε παλιά λεφτά Ειδική/ πλούσια
3α Τα αγάλματα, τις τοιχογραφίες, τα πράγματα που 
χρησιμοποιούσαν και τους τάφους της εποχής
Ειδική/ πλούσια
4α Απών Απών
5α Πολλά πράγματα, τάφους, σαρκοφάγους Ειδική/ πλούσια
6κ Αγάλματα, πίνακες, αγγεία Ειδική/ πλούσια
7κ Θυμάμαι τις χτένες, τους καθρέπτες, και τους διπλούς 
πελέκεις
Ειδική/ πλούσια
Πίνακας 5α, σχολείο 5
Απάντηση ΚΠ Σ.Ε. Σ
Παλιά αγάλματα 1κ(1) 2α(2) 
3α(1),6κ(1)
3(1),1(2) 4
Νομίσματα M2) 1(2) 1
Τάφους 1κ(3)3α(4)5α(1) 1(1),1(3),1(4) 3
Πιθάρια 1κ(4) 1(4) 1
Αμφορείς 2α(1) ΚΙ) 1
Αγγεία 2α(3) 6κ (2) 1(2),1(3) 2
Παλιά λεφτά 2α(4) 1(4) 1
Τις τοιχογραφίες 3α(2) 1(2) 1
Τα πράγματα που χρησιμοποιούσαν 
/παλιά πράγματα
3α(3) 5α(1) 1(1),1(3) 2
Απών 4α 1(1) 1
Πίνακες 6κ(1) ΚΙ) 1
Τις χτένες 7κ(1), KD 1
Τους καθρέπτες 7κ(2), 1(2) 1
Τους διπλούς πελέκεις 7κ(3) 1(3) 1
Πίνακας 5β, σχολείο 5
Απάντηση 1° 2° 3° 4° 5° Σ
Λουλούδια - 1 - - 1
Αγγεία 5 8 6 2+ 2 13
Πιθάρια 5 - 5+ 1 11
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Τάφους 5 8 10 8+ 3 34
Σαρκοφάγος 1 - - 1
Εργαλεία 4 - 3 -
Τα αγάλματα (μεγάλα σώματα-1) 2 5 6 11+ 4 28
Τα κοσμήματα 7 12 2 2
Πολύτιμες πέτρες 1
Κολιέδες 1
Δακτυλίδια 1 1
Αμέθυστος 2
Βραχιόλια 1
Τις σφραγίδες 4 1 8
Τα όπλα τους 2 1 1 2
Τα ειδώλια 5 1
Αγαλματάκια 1 1 1
Πιθάρι/To μεγάλο πιθάρι που ήταν 
κολλημένο
3 3
Ελεφαντόδοντο 1
Οψιανός 4
Σπαθιά 1
Ένα κράνος 1 1
Μαχαίρια 1 2
Χαλκός 2
Διπλός πέλεκυς - 1 - - 1 2
Για την ιστορία του Γλαύκου 2
Χτένα 1 1
Καθρέπτες 1 1
Ελεφαντόδοντο 1
Κτερίσματα - 1 1
Η βάρκα που είδαμε 1
Αμφορείς - - - - 1
Δίσκος Φαιστού 1
Γραφές 1
Καλάθι 1
Πολύ παλιά λεφτά 1 1
Νομίσματα 1 1
Πράγματα αθλητών - 1
Πράγματα που έφτιαχναν από χαλκό, 
ασήμι...
1
Τοιχογραφίες - - - - 1
Πίνακες - - - - 1
Πράγματα παλιά I 1 - - 2
Απών - - 2 - 1
ΔΕ
Πίνακας 6 Συγκεντρωτικός
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Γ. Τι κάναμε;
Ερώτηση: 3) Θυμάσαι τι κάναμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ρέθυμνου;
κπ Απάντηση Κατηγορία
Ια Παίξαμε τους Μινωίτες Θεατρικό παιχνίδι
2κ Κάναμε τους Μινωίτες ναυτικούς Θεατρικό παιχνίδι
3α Παίξαμε τους εμπόρους, είδαμε τα πράγματα που’ χει μέσα και 
διασκεδάσαμε γράφοντας
Θεατρικό παιχνίδι 
Συνάντηση, Αξιολόγηση
4α Καθόμασταν και περπατάγαμε Γενική
5α Παίξαμε τους εμπόρους, είδαμε πράγματα αρχαία, η κυρία 
αρχαιολόγος μας είπε ένα παραμύθι από την μινωική εποχή 
κ.τλ.
Θεατρικό παιχνίδι 
Συνάντηση, αφήγηση
6κ Θυμάμαι είδαμε παρά πολύ σπουδαία πράγματα, και ότι 
παίξαμε
Συνάντηση, παιχνίδι
7κ Παίξαμε είδαμε μάθαμε και διασκεδάσαμε Θεατρικό παιχνίδι, 
Συνάντηση, μάθηση, 
διασκέδαση
8κ Ένα θεατρικό και είδαμε τον δίσκο της Φαιστού επίσης είδαμε 
ανασκαφές στη θάλασσα κ.ά.
Θεατρικό παιχνίδι, εποπτικό
9α Είδαμε διάφορα αρχαία αντικείμενα και παίξαμε Συνάντηση/θεατρικό παιχνίδι
ΙΟκ Κάναμε τους ναυτικούς και είπαμε παραμύθι Θεατρικό παιχνίδι/ αφήγηση
11α Κάναμε τους ναύτες Θεατρικό παιχνίδι
12κ Παίξαμε και η κυρία Σοφία μας είπε παλιές ιστορίες και είδαμε 
αρχαία πράγματα
Θεατρικό παιχνίδι, αφήγηση
Πίνακας Ια, σχολείοΐ
Κατηγορία Κ.Π. Σ.Ε. Σ
Θεατρικό παιχνίδι 1α,2κ,3α(1) 5α(1) 6κ(2)7κ(1)8κ(1) 
9α(2) 10κ( 1)11 α( 1) 12κ( 1)
9(1),2(2) 11
Συνάντηση 3α(2) 5α(2) 6κ(1) 7κ(2)9α(1) 2(1),3(2) 5
Αξιολόγηση 3α(3) 1(3) 1
Γενική 4α 1(1) 1
Αφήγηση 5α(3) 10κ(2) 12κ(2) 2(2), 1(2) 3
Μάθηση 7κ(3) 1(3) 1
Διασκέδαση 3α(1)7κ(4) 1(4) 1
Εποπτικό υλικό 8κ(2) 1(2) 1
Πίνακας Ια, σχολείοΐ
κπ Απάντηση Κατηγορία
1κ Είδαμε και μάθαμε για τον μινωικό πολιτισμό. Συνάντηση, μάθηση
2κ Θυμάμαι ότι παίξαμε τους ναυτικούς εμπόρους Θεατρικό παιχνίδι
3α ΔΕ ΔΕ
4κ Παίξαμε, ζωγραφίσαμε, γράψαμε, μάθαμε και είδαμε 
διάφορα πράγματα
Θεατρικό παιχνίδι, αξιολόγηση, 
μάθηση, συνάντηση
5α Κάναμε τους ναυτικούς Θεατρικό παιχνίδι
6α Παίξαμε τους ναυτικούς Θεατρικό παιχνίδι
7κ Κάναμε πως ήμασταν ναυτικοί και ανταλλάζαμε πράγματα 
με το εμπόριο
Θεατρικό παιχνίδι
8α Είδαμε πράγματα που ανακάλυψαν οι αρχαιολόγοι Συνάντηση
9κ Ζωγραφίσαμε και κάναμε τους Μινωίτες εμπόρους, Αξιολόγηση, θεατρικό παιχνίδι,
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συζητούσαμε και κάναμε τους Αιγύπτιους και του 
Κύπριους.
συζήτηση
10α Μιλάγαμε Συζήτηση
11α Μάθαμε Μάθηση
12α Διάφορα όπως παιχνίδια Θεατρικό παιχνίδι
13κ Μάθαμε και είδαμε πολλά ωραία πράγματα. Μάθηση, συνάντηση(απόλαυση)
14α Κάναμε αρκετά πράγματα, όπως μάθαμε, εξερευνήσαμε, 
γελάσαμε, είδαμε κ.λπ.
Μάθηση, εξερεύνηση, γέλιο, 
συνάντηση
15α Στο Αρχαιολογικό Μουσείο είδαμε, μάθαμε, παίξαμε και 
ενθουσιαστήκαμε
Συνάντηση, μάθηση, θεατρικό 
παιχνίδι, ενθουσιασμός
16α Καθίσαμε και παίζαμε ένα παιχνίδι και κάναμε μια 
άσκηση ζωγραφικής
Συζήτηση, θεατρικό παιχνίδι, 
αξιολόγηση
17κ Παίξαμε ένα παιχνίδι, μιλήσαμε για την μινωική εποχή και 
ζωγραφίσαμε
Θεατρικό παιχνίδι, συζήτηση, 
αξιολόγηση
Πίνακας 2α, σχολείο2
Κατηγορία Κ.Π. Σ.Ε. Σ
Συνάντηση 1κ(1) 4κ(4) 8α13κ(2) 14α(4),15α(1) 3(1),2(1),2(4) 6
Μάθηση 1κ(1)4κ(3) 11 α, 13 κ( 1), 14α( 1) 15α(2) 4(1), 1(2), 1(3) 6
Θεατρικό παιχνίδι 2κ,4κ(1)5α6α7κ9κ(2) 12α15α(3) 
16α(2),17κ(1)
7(2)2(2),1(3) 10
ΔΕ 3α 1(1) 1
Αξιολόγηση 4κ(2),9κ(1) 17κ(3) 1(1),1(2),1(3) 3
Συζήτηση 10α 9κ(3),16α(1) 17κ(2) 2(1),1(2),1(3) 4
Απόλαυση 13κ(3) 1(3) 1
Διασκέδαση 14α(3) 1(3) 1
Εξερεύνηση 14α(2) 1(2) 1
Ενθουσιασμός 15α(4) 1(4) 1
Πίνακας 2β, σχολείο2
ΚΠ Απάντηση Κατηγορία
Ια Μαθαίναμε πράγματα Μάθηση
2κ Παίξαμε ότι ήμαστε οι Μινωίτες μέσα σε ένα 
πλοίο
Θεατρικό παιχνίδι
3κ Μιλήσαμε Συζήτηση
4κ Παίξαμε και ακούσαμε μία ιστορία Θεατρικό παιχνίδι/αφήγηση
5κ Παίξαμε τους Μινωίτες ότι πηγαίναμε στην 
Κρήτη
Θεατρικό παιχνίδι
6α ΔΕ ΔΕ
7α Παίξαμε ένα παιχνίδι και τα είδαμε όλα Θεατρικό παιχνίδι, συνάντηση
8κ Κάναμε τους εμπόρους ναυτικούς και εγώ 
έκανα και μία βασίλισσα Κυκλαδίτισσα (λίγο 
φαντασία)
Θεατρικό παιχνίδι
9α Είδαμε πολλά πράγματα και παίξαμε στο τέλος 
ένα παιχνίδι
Συνάντηση, θεατρικό παιχνίδι
10α Απών Απών
11 κ Παίξαμε και κάναμε ότι ήμαστε έμποροι Kat 
είδαμε διάφορα προϊόντα
Θεατρικό παιχνίδι, συνάντηση
12α Παίξαμε, είδαμε Θεατρικό παιχνίδι, συνάντηση
13α Μιλήσαμε, παρακολουθήσαμε και είδαμε Συζήτηση, συνάντηση
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14α Το παιχνίδι με του ναυτικούς Θεατρικό παιχνίδι
15α Απών Απών
16κ Παίξαμε ότι είμαστε ναυτικοί Θεατρικό παιχνίδι
17α Παίξαμε. Ότι ήμασταν σε καράβια και κάναμε 
κουπί
Θεατρικό παιχνίδι
18α Παίξαμε το παιχνίδι με το καράβι Θεατρικό παιχνίδι
19κ Βλέπαμε τους τάφους τα εργαλεία της 
σφραγίδες και άλλα πολλά πράγματα
Συνάντηση
20κ Μιλήσαμε για την μινωική θαλασσοκρατία 
είδαμε εκθέματα και παίξαμε μινωικά παιχνίδια
Συζήτηση, συνάντηση. 
Θεατρικό παιχνίδι
Πίνακας 3α, σχολείο 3
Κατηγορία Κ.Π. Σ.Ε. Σ
Μάθηση Ια 1(1) 1
Θεατρικό παιχνίδι 2κ,4κ (1),5κ, 7α(1),8κ, 
9α(2),11κ(1), 12α( 1), 
14α,16κ,17α 
18α 20κ(3)
11(1),1(2)1(3) 13
Συζήτηση 3κ,13α(1), 20κ(1) 3(1) 3
Αφήγηση 4κ(2) 1(2) 1
Συνάντηση 7α(2),9α(1), 11κ(2),
12α(2), 13α(2), 19κ,20κ(2)
2(1),5(2) 7
Απών 10α,15α 2(1) 2
ΔΕ 6α 1(1) 1
Πίνακας 3β, σχολείο 3
κπ Απάντηση Κατηγορία
1κ Θυμάμαι πως κάναμε τους ναύτες και ότι πηγαίναμε σε διάφορες 
χώρες και ανταλλάσσαμε προϊόντα
Θεατρικό παιχνίδι
2α Παίζαμε τους Αχαιούς Θεατρικό παιχνίδι
3α Στο αρχαιολογικό μουσείο παίξαμε τους Μινωίτες που ταξίδευαν για 
το εμπόριο
Θεατρικό παιχνίδι
4κ Παίξαμε τους μινωίτες που εμπορεύονταν και έπαιρναν χαλκό, 
ελεφαντόδοντο, πολύτιμες πέτρες κ.ά.
Θεατρικό παιχνίδι
5α Κάναμε τους Μινωίτες που κουνούσαν τα κουπιά Θεατρικό παιχνίδι
6α Κάναμε σαν του ναυτικούς Θεατρικό παιχνίδι
7α Δεν θυμάμαι ΔΕ
8α Παίξαμε τους ναυτικούς, είδαμε τους τάφους, είδαμε τα δόντια του 
ελεφαντόδοντου
Θεατρικό παιχνίδι, συνάντηση
9α Μιλήσαμε για αρχαία πράγματα Συζήτηση
ΙΟκ Στο τέλος παίξαμε τους ναυτικούς Θεατρικό παιχνίδι
11κ Θυμάμαι ότι παίξαμε τους εμπόρους Θεατρικό παιχνίδι
12κ Παίξαμε Θεατρικό παιχνίδι
13α Κάναμε τους ναυτικούς Θεατρικό παιχνίδι
14κ Παίξαμε, μιλήσαμε και είδαμε Θεατρικό παιχνίδι, συζήτηση, 
συνάντηση
15κ Θυμάμαι ότι διαβάσαμε ένα βιβλίο και παίξαμε ένα παιχνίδι και 
συμπληρώσαμε ένα χαρτί
Αφήγηση, θεατρικό παιχνίδι, 
αξιολόγηση
16α ΔΕ ΔΕ
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17κ Μ... α, ναι παίξαμε, μάθαμε, είδαμε Θεατρικό παιχνίδι, μάθηση, 
συνάντηση
18α Κάναμε τους Κρητικούς και το εμπόριο που έδιναν και δίναμε 
πράγματα
Θεατρικό παιχνίδι
19α Κάναμε τους ναύτες και πηγαίναμε σε διάφορα μέρη Θεατρικό παιχνίδι
20α ΔΕ
Πίνακας 4α, σχολείο 4
Κατηγορία Κ.Π. Σ.Ε. Σ
Θεατρικό παιχνίδι 1κ,2 α,3α,4κ,5α,6α,8α(1),
1 Οκ, 11 κ, 12κ, 13α, 14κ (1) 15κ(2) 17κ 
(1),18α,19α,20α
16(1), 1(2) 17
Συζήτηση 9α, 14κ (2) ΚΙ),1(2) 2
Συνάντηση 14κ (3) 17κ (3) 2(3) 2
Αξιολόγηση 15κ (3) 1(3) 1
Μάθηση 17κ (2) 1(2) 1
ΔΕ 7α,16α 2(1) 2
Πίνακας 4β, σχολείο 4
ΚΠ Απάντηση Κατηγορία
1κ Είδαμε πολλά και διάφορα αγάλματα. Παίξαμε ένα παιχνίδι με 
καράβια και μας έλεγαν παραμύθια
Συνάντηση, Θεατρικό παιχνίδι, 
αφήγηση
2α Θυμάμαι, παίξαμε παιχνίδια και. θέατρο Θεατρικό παιχνίδι
3κ Κάναμε θέατρο και μάθαμε για το πώς πουλούσαν τα προϊόντα 
τους κ.λπ.
Θεατρικό παιχνίδι
4α - Απών
5α Παίξαμε τους ναυτικούς και ζωγραφίζαμε Θεατρικό παιχνίδι, αξιολόγηση
6κ Είδαμε πολλά πράγματα και ήταν πολύ ωραία. Παίξαμε θέατρο και 
πολλά παιχνίδια
Συνάντηση, απόλαυση, θεατρικό 
παιχνίδι
7κ Κάναμε ένα παιχνίδι πως ήμαστε όλοι ναυτικοί και εγώ ήμουν 
αρχηγός
θεατρικό παιχνίδι
Πίνακας 5α, σχολείο 5
Κατηγορία Κ.Π. Σ.Ε. Σ
Συνάντηση 1κ(1),6κ(1) 2(1) 2
Θεατρικό παιχνίδι 1κ(2), 2α,3κ5α6κ(3) 7κ 4(1), 1(2), 
1(3)
6
Αξιολόγηση 5α 1 1
Απόλαυση 6κ(2) 1 1
Αφήγηση 1κ(3) 1 1
Απών 4α 1 1
Πίνακας 5β, σχολείο 5
ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Α. Αέξεις
Ερώτηση: 4. Γράψε 3 λέξεις που σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη μουσείο. Τι σημαίνει δηλαδή μουσείο;
Απάντηση ΚΠ Σ.
Πηλός 1α(1) 1
Χαλκός 1α(2) 1
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Ελεφαντόδοντο 1α(3) 1
Πράγματα που βρέθηκαν, από εκατομμύρια 
χρόνια
2κ I
Αγγεία 3α(1) 4α(2) 5α(2) 9α(2) 4
Τάφοι 3α(2) 10κ(3) 11α(3) 12κ(2) 4
Σαρκοφάγοι 5α(3) 1
Οψιανός 3α(3) 1
Όπλα 3α(4) 7κ( 1)10κ( 1) 3
Εργαλεία 3α(5) 1
Σφραγίδες 3α(6) 1
Κοσμήματα 3α(7) 7κ(2) 2
Αγάλματα 3α(8) 12κ(3) 2
Αρχαία πράγματα 4α(1),5α(1) 9α(1) 3
Κόκαλα ανθρώπων 4α(3) 1
Γνώση 6κ(1) 1
Σημασία 6κ(2) 1
Μάθηση 6κ(3) 9α(3) 2
Ανακαλύπτω 8κ(3) 1
Αμφορείς 7κ(3) 1
Ευρήματα 8κ(2) 1
Πιθάρι 10κ(2) 1
Αργαλειός 11 α (1) 1
Πλοία 11 α(2) 1
Αρχαιότητα Αρχαιός-η-ο 12κ( 1) 8κ(1) 2
Πίνακας 1, σχολείο 1
Απάντηση ΚΠ Σ.
Μάθηση 1 κ,4κ( 1), 14α( 1) 3
Δασκάλα 14α(2) 1
Εξερεύνηση 14α(3) 1
Γνώση 4κ(2) 1
Ερείπια 2κ(1) 1
Αρχαία, παλιά πράγματα 2κ(2), 5α(2)8α(2) 12α(1),13κ(1), 15α(2) 6
Αρχαιολόγοι 2κ(3) 1
ΔΕ 3α 1
Νέα πράγματα 4κ(3) 1
Αρχαιολογικός χώρος 5α( 1 ),8α( 1), 15α( 1) 3
Ησυχία 5α(3) 1
Τάφους 6α( 1 ),7κ(3), 13κ( 1), 16α(1), 17κ(3) 5
Όπλα 6α(2) 1
Κοσμήματα 6α(3),7κ(1) 2
Αγάλματα 7κ(3), 12α(1),17κ(2) 3
Αρχαιολογία 9κ(1) 1
Παλαιοντολογία 9κ(2) 1
Ιστορία 9κ(3) 1
Πράγματα 10α( 1) 1
Οργάνωση 10α(2) 1
Παλιά αντικείμενα 11 α( 1) 1
Τοιχογραφίες 11 α(2) 1
Πολύτιμες πέτρες 11α(3) 1
Παλιά λεφτά 12α(3) 1
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Παλιά ζωή 15α(3) 1
Δαχτυλίδια 16α(2) 1
Αγγεία 16α(3), 17κ( 1) 2
Πίνακας 2, σχολείο 2
Απάντηση ΚΠ Σ.
Εργαλεία Ια (1) 1
Αγγεία Ια (2) 2κ(3) 5κ(3) 6α(2) 8κ(2) 11 κ( 1) 
12α(1) 13α( 1) 14α(3)
9
Τάφοι Ια (3) 13 α( 1) 2
Αγάλματα 2κ(1) 5κ(2) 6α(1) 8κ(1) 12α(2) 13α(1) 
14α(2) 19κ (1) 20κ(3)
9
Όπλα 2κ(2) 1
Αρχαιότητα, αρχαία εποχή 3κ(1) 16κ(3) 2
Ειδώλια 3κ(2) 5κ(1) 2
Μάθηση 3κ(3) 16κ(2) 2
Τα αρχαία 4κ 1
Παλιά πράγματα 6α(3) 1
Αρχαία πράγματα 7α(1) 11 κ(2) 2
Σπασμένα πράγματα 7α() 1
Σφραγίδες 8κ(3) 1
Αρχαιολόγος, Αρχαιολογία 9α(1) 14α(1) 16κ(1) 3
Ανασκαφή 9α(2) 11κ(3) 2
Μινωικός 9α(3) 1
Κράνος 17α( 1) 1
Μαχαίρια 17α(2) 1
Απών 10α 1
Απών 15α 1
Ιστορία 19κ (1) 20κ(2) 2
Πιθάρι 18α 1
Εκθέματα 20κ( 1) 1
Πίνακας 3, σχολείο 3
Απάντηση ΚΠ Σ.
Ενδιαφέρον 1 κ( 1)
Περιέργεια 1κ(2)
Ανακάλυψη 1κ(3)
Αγάλματα, σπασμένα αγάλματα 2α(1),3α(1),4κ(1) 7α(3) 9α(1) 13α(1) 
14κ(1) 6α(3)
8
Μαχαίρια 2α(2) 7α(1) 2
Διπλός πέλεκυς 2α(3) 1
Κτερίσματα 3α(2) 1
Παλιά αντικείμενα (3), αρχαία πράγματα (2) 2κ(2) 9α(2)17κ(3) 18α(3) 19α( 1) 5
Ενδιαφέροντα πράγματα 19α(2) 1
Αρχαία ζωή 2κ(3) 1
Ιστορία 5α(1) 18α(2) 2
Μινωίτες 5α(2) 1
Μυκηναίοι 5α(3) 1
Πράγματα 6α(1) 1
Πιθάρια, σπασμένα πιθάρια 6α(2) 11 κ( 1) 14κ(2) 3
Θολωτοί τάφοι 7α(1) 14κ(3) 2
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Δίσκος Φαιστού 9α(3) 1
Αρχαιολογικά, αρχαιολόγοι 3α(3), 10(1) 11κ(3) 18α(1) 4
Ανασκαφές 10(3) 11 κ(2) 15κ(2) 17κ(2) 4
Ανάκτορα 10(2) 1
Μουσειολογικός 12κ( 1) 1
Μουσειακός ξεναγός 12κ(2) 1
Μουσειολόγος 12κ(3) 1
Αγγεία 13α(2) 15κ(1) 17κ(1) 3
Κόκκαλα δεινόσαυρου 13α(3) 1
Κνωσός, σημαίνει χώρος που έχει 
αρχαιολογικά αντικείμενα
15κ(3) 1
Καράβια 19α(3) 1
ΔΕ 8α 16α20α 3
Πίνακας 4, σχολείο 4
Απάντηση ΚΠ Σ.
Αγάλματα 1 κ( 1) 2κ( 1) 3α( 1) 6κ( 1) 4
Πιθάρια 1 κ(2) 1
Νομίσματα, λεφτά 1κ(3) 2κ(3) 2
Αγγεία 2κ(2) 6κ(2) 2
Μάθηση 3α(2) 1
Απών 4α 1
Έχει ωραία πράγματα 5α(1) 1
Σαρκοφάγοι 5α(2) 1
Δαχτυλίδια από τα παλιά χρόνια 5α(3) 1
Πίνακες 6κ(3) 1
Πελέκεις 7κ(1) 1
Σφραγίδες 7κ(2) 1
Παλιές πέτρες 7κ(3) 1
Πίνακας 5, σχολείο 5
Β. Τα συναισθήματα τους για τη μουσειακή επίσκεψη
Ερώτηση: 5.Πέρασες καλά στο Αρχαιολογικό Μουσείο στο Ρέθυμνο; (Κύκλωσε την 
απάντησή σου!) ΟΧΙ ή ΝΑΙ Γιατί πέρασες καλά; Γιατί δεν πέρασες καλά;
ΟΧΙ ΝΑΙ Ν/Ο ΔΕ Πώς πέρασες; Κατηγορία
Ια Γ ιατί παίξαμε Παιχνίδι
2κ Γιατί είδαμε πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί Συνάντηση με 
πράγματα που δεν 
τα έχω ξαναδεί
3α Ναι, γιατί μιλήσαμε για τα πράγμα που’ χει 
μέσα και παίξαμε τους εμπόρους.
Όχι, γιατί ήρθε πολύ κόσμος και μας χάλασε το 
παιχνίδι και επειδή μας έβγαλαν έξω
Συζήτηση/παιχνίδι 
πολύ κόσμος
4α Ναι, γιατί κάναμε πολλά πράγματα Πολλές
δραστηριότητες
5α Ναι, γιατί είδαμε αρχαία πράγματα Συνάντηση με τα
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αρχαία
6κ Ναι, γιατί είδα πολύ ωραία πράγματα και έμαθα 
πράγματα
Συνάντηση, 
απόλαυση, μάθηση
7κ Ναι, γιατί έμαθα, διασκέδαζα και έπαιξα Μάθηση,
διασκέδαση,
παιχνίδι
8κ Ναι. Γιατί ήταν πάρα πολύ ωραία Αισθητική
απόλαυση
9α Ναι, γιατί παίξαμε, είδαμε αρχαία πράγματα Παιχνίδι, συνάντηση 
με αρχαία
ΙΟκ Ναι, γιατί είδαμε πολλά πράγματα όπως τάφους, 
πιθάρια κ.τλ.
Συνάντηση με 
τάφους, πιθάρια
11α Ναι, γιατί κάναμε τους ναυτικούς. Ναι, γιατί 
μαθαίνουμε νέα πράγματα 
Όχι, γιατί βαριόμουν λίγο
Θεατρικό
παιχνίδι/μάθηση
βαρεμάρα
12κ Ναι, γιατί μάθαμε καινούρια πράγματα και 
είδαμε
Μάθηση, συνάντηση
Πίνακας Ια, σχολείο 1
Κατηγορία Κ.Π.
Πολλές δραστηριότητες 4α
Παιχνίδι Ια
Συνάντηση, με πράγματα που δεν τα έχω ξαναδεί 2κ
Συνάντηση με τα αρχαία 5α
Συνάντηση με τάφους, πιθάρια ΙΟκ
Συνάντηση, απόλαυση, μάθηση 6κ
Μάθηση, συνάντηση 12κ
Μάθηση, διασκέδαση, παιχνίδι 7κ
Αισθητική απόλαυση 8κ
Παιχνίδι, συνάντηση με αρχαία 9α
Θεατρικό παιχνίδι/μάθηση 11α
Βαρεμάρα
Συζήτηση/παιχνίδι 3α
πολυκοσμία
Πίνακας 1 β, σχολείο 1
ΟΧΙ ΝΑΙ Ν/Ο ΔΕ Πώς πέρασες; Κατηγορία
1κ Ναι, γιατί μάθαμε πολλά πράγματα Μάθηση
2κ Ναι, πέρασα καλά, γιατί είδα καινούρια 
πράγματα
Συνάντηση
3α Ναι, γιατί έμαθα πολλά πράγματα Μάθηση
4κ Ναι, γιατί έμαθα νέα πράγματα Μάθηση
5α Ναι, γιατί τα πράγματα ήταν ωραία Αισθητική απόλαυση
6α Ναι, γιατί μάθαμε πολλά πράγματα Μάθηση
7κ Ναι, γιατί βλέπω πολλά πράγματα που δεν 
τα λένε τα βιβλία
Συνάντηση με πράγματα που 
δεν τα λένε τα βιβλία
8α Ναι, γιατί είδαμε αρχαία πράγματα Συνάντηση με αρχαία
9κ Ναι, πέρασα καλά γιατί έμαθα 
περισσότερα πράγματα
Μάθηση
10α Ναι, γιατί μας έδειξαν πολλά πράγματα Συνοδεία, συνάντηση
11α Ναι, γιατί είδα όπλα Συνάντηση
12α Ναι κάναμε παιχνίδια και έμαθα κάτι Παιχνίδι, μάθηση
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καινούριο
13κ Ναι, γιατί παίξαμε και είδα ωραία 
πράγματα
Παιχνίδι, απόλαυση
14α Ναι, γιατί είδαμε καινούργια πράγματα Συνάντηση
15α Ναι, γιατί έμαθα μερικά πράγματα που θα 
χρειάζονταν στη ζωή
Μάθηση μερικά πράγματα 
που θα χρειάζονταν στη 
ζωή.
16α Ναι, γιατί έμαθα πάρα πολλά πράγματα Μάθηση
17κ Ναι, πέρασα καλά γιατί έμαθα για ένα 
αρχαίο πολιτισμό
Μάθηση για αρχαίο 
πολιτισμό
Πίνακας 2α, σχολείο 2
Κατηγορία Κ.Π.
Μάθηση 1κ9κ3α4κ6α16α
Μάθηση για αρχαίο πολιτισμό 17κ
Μάθηση μερικά πράγματα που 
θα χρειάζονταν στη ζωή
15α
Αισθητική απόλαυση 5α
Συνάντηση 2κ11α14α
Συνάντηση με πράγματα που δεν 
τα λένε τα βιβλία
7κ
Συνάντηση με αρχαία 8α
Συνοδεία, συνάντηση 10α
Παιχνίδι, μάθηση 12α
Παιχνίδι, απόλαυση 13κ
Πίνακας 2β, σχολείο 2
ΟΧΙ ΝΑΙ Ν/Ο ΔΕ Πώς πέρασες; Κατηγορία
Ια Ναι, γιατί είδαμε πολλά πράγματα. 
Όχι, δεν μ’ άρεσε το παιχνίδι
Συνάντηση/ δεν μου 
άρεσε το παιχνίδι
2κ Ναι, γιατί μου άρεσαν όλα αυτά που 
είδαμε
Αισθητική απόλαυση, 
συνάντηση
3κ Ναι, γιατί έμαθα τους μύθους Μάθηση μύθων
4κ Ναι, γιατί έμαθα πολλά πράγματα για 
τη ζωή τους και πέρασα τέλεια
Μάθηση, διασκέδαση
5κ Ναι, γιατί το μουσείο αυτό είχε πολλά 
πράγματα
Πληθώρα πραγμάτων
6α Ναι, είδα διάφορα πράγματα Συνάντηση
7α Ναι, γιατί είδαμε πολλά και ωραία 
πράγματα αλλά δεν μ’ άρεσε το 
παιχνίδι που παίξαμε
Συνάντηση, απόλαυση, 
παιχνίδι/δεν μου άρεσε 
το παιχνίδι
8κ Ναι, γιατί έμαθα τα πάντα και παίξαμε 
τέλεια!
Μάθηση, παιχνίδι, 
διασκέδαση
9α Έτσι και έτσι Είδα πολλά πράγματα. - 
Δεν μου άρεσε, γιατί δεν αγγίζαμε τα 
πράγματα (αρνητικό η απαγόρευση της 
αφής)
Συνάντηση, δεν μου 
άρεσε που δεν αγγίζαμε
10α
απών
Απών
11κ Ναι, γιατί είδα και άκουσα πολλά 
πράγματα
Συνάντηση, συνοδεία
12α Ναι, γιατί παίξαμε παιχνίδια και πολλά Παιχνίδι/ πολλά άλλα
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άλλα
13α Ναι, επειδή είδαμε γράμματα 
ιερογλυφικά πάνω σε πέτρα
Συνάντηση με γράμματα 
ιερογλυφικά πάνω σε 
πέτρα
14α Ναι, επειδή είδαμε ενδιαφέρον 
πράγματα
Συνάντηση με 
ενδιαφέροντα πράγματα
15α/ 
απών
Απών
16κ Ναι, γιατί έμαθα μύθους και να 
ξεχωρίζω την κυκλαδική εποχή και την 
μινωική εποχή
Μάθηση μύθων, 
διευκρίνιση ιστορικών 
πληροφοριών
17α Γιατί μου άρεσε Αισθητική απόλαυση
18α Ναι, γιατί είχε ωραία πράγματα Αισθητική απόλαυση
19κ Ναι, γιατί είδαμε πολλά πράγματα και 
παίξαμε
Συνάντηση, παιχνίδι
20κ Ναι, γιατί έμαθα πράγματα πολύ 
σημαντικά
Μάθηση σημαντικών
Πίνακας 3α, σχολείο 3
Κατηγορίες Κ.Π.
Συνάντηση 6α,13α,14α
Συνάντηση, παιχνίδι 19κ
Συνάντηση, συνοδεία 11κ
Αισθητική απόλαυση, συνάντηση 2κ
Μάθηση 3κ20κ
Μάθηση, διασκέδαση 4κ
Μάθηση, παιχνίδι, διασκέδαση 8κ
Μάθηση μύθων, διευκρίνιση ιστορικών πληροφοριών 16κ
Αισθητική απόλαυση 17α,18α
Παιχνίδι/ πολλά άλλα 12α
Πληθώρα πραγμάτων 5κ
Συνάντηση, δεν μου άρεσε που δεν αγγίζαμε 9α
Συνάντηση/ δεν μου άρεσε το παιχνίδι Ια
Συνάντηση, απόλαυση, παιχνίδι, δεν μου άρεσε το παιχνίδι 7α
Απών 10α, 15α
Πίνακας 3β, σχολείο 3
ΟΧΙ ΝΑΙ Ν/Ο ΔΕ Πώς πέρασες; Κατηγορία
1κ Ναι, πέρασα καλά γιατί είδα πράγματα που 
δεν είχα ξαναδεί
Συνάντηση με πράγματα 
που δεν είχα ξαναδεί
2α Ναι, γιατί παίξαμε τους Μινωίτες Θεατρικό παιχνίδι
3α Ναι, γιατί είδαμε πολύ παλιά πράγματα 
Όχι, γιατί περπατήσαμε πολύ
Συνάντηση με πολύ παλιά 
πράγματα, κούραση για τη 
διαδρομή
4κ Ναι, πέρασα καλά γιατί έμαθα πολλά 
πράγματα
Μάθηση
5α Ναι, πέρασα πολύ καλά και είδαμε για τους 
Μινωίτες και για τους Μυκηναίους
Συνάντηση
6α Όχι, γιατί βαρέθηκα να κάθομαι εκεί. Ακόμα 
περπατούσα πολύ
Βαρεμάρα/κούραση κατά 
τη διαδρομή
7α Ναι, γιατί είχε πάρα πολλά πράγματα. Όχι, Όγκος, ζέστη
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γιατί έκανε πάρα πολύ ζέστη
8α Όχι, γιατί ήμουν κουρασμένος και διψούσα Κούραση, δίψα
9α Όχι, γιατί περπατούσαμε πολύ ώρα Κούραση για τη διαδρομή
ΙΟκ Ναι, γιατί παίξαμε τους ναυτικούς Θεατρικό παιχνίδι
11κ Ναι, γιατί μου άρεσε Απόλαυση
12κ Ναι, γιατί παίξαμε, γιατί είδαμε αρχαία 
πράγματα
Παιχνίδι, συνάντηση
13α Ναι, γιατί είδαμε πράγματα που δεν είχαμε 
ξαναδεί
Όχι, γιατί περπατήσαμε πολύ
Συνάντηση με πράγματα 
που δεν είχα ξαναδεί, 
κούραση για τη διαδρομή
14κ Ναι, γιατί είδαμε τα πράγματα από κοντά Συνάντηση από κοντά
15κ Ναι, πέρασα καλά γιατί έμαθα πολλά 
πράγματα
Μάθηση πολλών
16α ΔΕ ΔΕ
17κ Ναι, γιατί έμαθα πάρα πολλά για τη ζωή τους Μάθηση πολλών
18α Ναι, γιατί πέρασα καλά, επειδή κάναμε τους 
ναυτικούς, είδαμε παλιά πράγματα
Συνάντηση, θεατρικό 
παιχνίδι
19α Ναι, γιατί είδαμε πολύ παλιά πράγματα Συνάντηση με πολύ παλιά 
πράγματα
20α ΔΕ ΔΕ
Πίνακας 4α, σχολείο 4
Κατηγορίες Κ.Π.
Συνάντηση 1κ,5α,14κ,19α
Θεατρικό παιχνίδι 2α, ΙΟκ
Μάθηση 4κ,15κ,17κ
Απόλαυση 11κ
Παιχνίδι, συνάντηση 12κ
Συνάντηση, θεατρικό παιχνίδι 18α
Συνάντηση με πολύ παλιά πράγματα, κούραση για τη διαδρομή 3α, 13α
[ Όγκος, ζέστη 7α
Κούραση για τη διαδρομή 9α
Βαρεμάρα/κούραση κατά τη διαδρομή 6α
Κούραση για τη διαδρομή, δίψα 8α
ΔΕ 16α20α
Πίνακας 4β, σχολείο 4
ΟΧΙ ΝΑΙ Ν/Ο ΔΕ Πώς πέρασες; Κατηγορίες
1κ Ναι, γιατί έμαθα πιο πολλά από όσα 
είχα μάθει
Μάθηση πιο πολλών από 
όσα είχα μάθει
2α ΔΕ ΔΕ
3α Ναι, γιατί παίξαμε και μάθαμε πολλά 
πράγματα για τη ζωή τους
Παιχνίδι, μάθηση πολλών
4α Απών Απών
5α Ναι, γιατί είχε πάρα πολύ ωραία 
πράγματα
Αισθητική απόλαυση
6κ Ναι, γιατί μου αρέσουν τα μουσεία 
πολύ
Αισθητική απόλαυση
7κ Ναι, εγώ πέρασα ωραία, επειδή η 
κυρία μας ρωτούσε πολλές φορές
Έμφαση στη διαδικασία, 
παιχνίδι
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πράγματα για την ιστορία και παίξαμε 
το παιχνίδι
Πίνακας 5α, σχολείο 5
Κατηγορία Κ.Π.
Αισθητική απόλαυση 5α,6κ
Μάθηση 1κ
Παιχνίδι, μάθηση 3α
Έμφαση στη διαδικασία, παιχνίδι 7κ
ΔΕ 2α
ΑΠΩΝ 4α
Πίνακας 5β, σχολείο 5
1° 2° 3° 4° 5° Σ
Απαντήσεις Κ A Κ A Κ A Κ A Κ A Σ
Οχι - - - - - - - 3 - - 3
Ναι 6 4 7 10 9 6 8 4 3 2 59
Ναι/Οχι - 2 - - - 3 - 3 - - 8
ΔΕ - - - - - - - 2 1 3
ΑΠΩΝ - - - - - 2 - - - 1
Πίνακας 6 Συγκεντρωτικός
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Α. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Ερώτηση: 6) Σου άρεσε το μάθημα της Ιστορίας, όπως το κάναμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ρέθυμνου; 
(Κύκλωσε την απάντησή σου!)ΟΧΙ ή ΝΑΙ Γιατί όεν σου άρεσε; Γιατί σου άρεσε;
ΟΧΙ ΝΑΙ Ο/Ν ΑΕ Πώς πέρασες; Κατηγορία
Ια Είδαμε πράγματα και παίξαμε Συνάντηση, παιχνίδι
2κ Γιατί είδαμε πολλά πράγματα Συνάντηση
3α Ναι, γιατί μιλήσαμε για πολλά 
πράγματα του Μινωικού πολιτισμού 
Όχι, γιατί μας ακολουθούσε ένας 
κύριος και μας μιλούσε μερικές 
φορές
Συζήτηση, αλλά και ενόχληση
4α Όχι, γιατί βαριόμουν λίγο 
Ναι, γιατί τα βλέπαμε ζωντανά, 
γιατί εκεί περπατάμε και κάνουμε 
πράγματα, ενώ εδώ καθόμαστε στην 
καρέκλα.
Βαρεμάρα, συνάντηση με ζωντανά 
πράγματα, κίνηση
5α Ναι, μου άρεσε, γιατί μάθαμε 
πράγματα που δεν έγραφε το βιβλίο 
της ιστορίας.
Μάθηση πραγμάτων που δεν το 
γράφει το βιβλίο
6κ Ναι, γιατί έμαθα περισσότερο 
πράγματα
Μάθηση
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7κ Ναι, για μάθαμε παίζοντας και 
χωρίς δυσκολία! Γιατί βλέπουμε 
ενώ στο σχολείο γράφουμε.
Μάθηση μέσα από το παιχνίδι 
χωρίς δυσκολία, συνάντηση
8κ Ναι, γιατί είπαμε την ιστορία του 
Γλαύκου.
Αφήγηση
9α Ναι, γιατί τα είδαμε Συνάντηση
ΙΟκ Ναι, γιατί είδαμε πολλά πράγματα 
από κοντά.
Συνάντηση από κοντά
11α Ναι, γιατί κάναμε τους ναυτικούς. 
Όχι, γιατί βαριόμουν λίγο
Θεατρικό παιχνίδι, βαρεμάρα
12κ Ναι, γιατί μας τα είπαν πιο 
αναλυτικά
Συνοδεία, ανάλυση
Πίνακας Ια, σχολείο 1
Κατηγορία Κ.Π.
Συνάντηση 2κ, 9α
Συνάντηση από κοντά ΙΟκ
Συνάντηση, παιχνίδι Ια
Μάθηση πραγμάτων που δεν το γράφει το βιβλίο 5α
Μάθηση 6κ
Μάθηση μέσα από το παιχνίδι χωρίς δυσκολία, συνάντηση 7κ
Αφήγηση 8κ
Συνοδεία (ανάλυση) 12κ
Θεατρικό παιχνίδι, βαρεμάρα Τ Ια
Συζήτηση, αλλά και ενόχληση 3α
Βαρεμάρα, συνάντηση με ζωντανά πράγματα, κίνηση 4α........................ j
Πίνακας 1 β, σχολείο 1
ΟΧΙ ΝΑΙ Ο/Ν ΔΕ Πώς πέρασες; Κατηγορία
1κ Ναι, μ’ άρεσε, γιατί είδα 
καινούρια πράγματα που δεν τα 
έμαθα στη δευτέρα τάξη
Συνάντηση
2κ Ναι, γιατί ήταν κάπως 
διαφορετικό, δεν χρειάζεται να το 
διαβάσουμε, δεν διαβάσαμε και 
βλέπαμε τα πράγματα
Διαφορετικό, χωρίς διάβασμα, 
συνάντηση
3α ΔΕ ΔΕ
4κ Ναι, γιατί παίξαμε Παιχνίδι
5α Ναι, γιατί ήταν ωραία Αισθητική απόλαυση
6α Ναι γιατί ήταν καλά, παιχνίδια 
μάθαμε
Παιχνίδι, μάθηση
7κ Ναι, γιατί παίζαμε το παιχνίδι με 
το εμπόριο
Θεατρικό παιχνίδι
8α Ναι, γιατί παίξαμε παιχνίδι και 
είδα αρχαία πράγματα, γιατί είδα 
αρχαία πράγματα που δεν βλέπω 
στο σχολείο από κοντά
Παιχνίδι, συνάντηση από κοντά με 
πράγματα που δεν τα βλέπω στο 
σχολείο,
9κ Ναι, μου άρεσε, γιατί δεν 
χρειαζόταν να διαβάσουμε
Χωρίς διάβασμα
10α Ναι, γιατί έμαθα πιο πολλά Μάθηση
11α Ναι, μ’ άρεσε γιατί βγήκαμε απ’ Έξοδος από το σχολείο
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το σχολείο
12α Ναν, κάναμε πολλά πράγματα Πολλές δραστηριότητες
13κ Ναι, γιατί είδα από κοντά τα 
πράγματα που φανταζόμουν, 
μαθαίνουμε πράγματα, χωρίς 
βιβλίο... μ’ άλλους τρόπους, 
βλέποντάς τα και ακούγοντάς τα
Συνάντηση από κοντά, μάθηση μ’ 
άλλους τρόπους, χωρίς βιβλίο
14α Ναι, μου άρεσε, γιατί κάναμε 
παιχνίδια, επειδή μάθαμε 
πράγματα χωρίς να διαβάζουμε
Παιχνίδια, μάθηση χωρίς διάβασμα
15α Ναι, γιατί έμαθα για ένα παλιό 
πολιτισμό, γιατί εκεί παίξαμε 
κιόλας ένα παιχνίδι για τον 
μινωικό πολιτισμό
Μάθηση, παιχνίδι
16α Ναι, γιατί έμαθα πάρα πολλά 
πράγματα για την παλιά εποχή
Μάθηση
17κ Ναι, γιατί παίξαμε ένα παιχνίδι 
και ζωγραφίσαμε
Παιχνίδι, αξιολόγηση (ζωγραφική)
Πίνακας 2α, σχολείο 2
Κατηγορία Κ.Π.
Συνάντηση από κοντά, μάθηση μ’ άλλους τρόπους, χωρίς βιβλίο 13κ
Συνάντηση, μάθηση 1κ
Διαφορετικό, χωρίς διάβασμα, συνάντηση 2κ
Παιχνίδι, συνάντηση από κοντά με πράγματα που δεν τα βλέπω στο σχολείο 8α
Παιχνίδι 4κ,7κ
Παιχνίδι, μάθηση 6α, 15α
Παιχνίδια, μάθηση χωρίς διάβασμα 14α
Χωρίς διάβασμα 9κ
Μάθηση 10α, 16α
Αισθητική απόλαυση 5α
Έξοδος από το σχολείο 11α
Πολλές δραστηριότητες 12α
Παιχνίδι, αξιολόγηση (ζωγραφική) 17κ
ΔΕ 3α
Πίνακας 2β, σχολείο 2
ο
X
I
ΝΑΙ Ν/Ο ΔΕ Πώς πέρασες; Κατηγορία
Ια Ναι, γιατί είδα εργαλεία, τάφους, 
αγγεία και αγαλματάκια
Συνάντηση
2κ Ναι, γιατί εκεί πέρα είπαμε 
ενδιαφέροντα πράγματα, παίξαμε 
και παιχνίδια, μάθαμε εύκολα 
ενδιαφέροντα πράγματα, είδαμε 
κιόλας πράγματα...
Συζήτηση, παιχνίδι, ενδιαφέρουσα 
μάθηση, συνάντηση
3κ Ναι, επειδή μιλήσαμε για πολλά 
πράγματα
Συζήτηση
4κ Ναι, γιατί έμαθα πολλά πράγματα Μάθηση
5κ Ναι, γιατί έμαθα πολλά πράγματα Μάθηση
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6α ΔΕ ΔΕ
7α Ναι γιατί μαθαίνουμε πολλά 
πράγματα
Μάθηση
8κ Ναι, γιατί μαθαίνω τα πάντα για τα 
αρχαία χρόνια χωρίς τη δασκάλα 
μου, γιατί... μου αρέσει να βλέπω 
καινούρια πράγματα κάθε μέρα, 
μου αρέσει να εξερευνώ
Μάθηση χωρίς δασκάλα, συνάντηση, 
εξερεύνηση
9α ΔΕ ΔΕ
10α Απών Απών
11κ Ναι, γιατί στο μουσείο δεν 
χρειάζεται να καθόμαστε και να το 
διαβάζουμε
Μάθηση χωρίς διάβασμα
12α Ναι, γιατί είναι μάθημα, χωρίς 
διάβασμα
Μάθηση χωρίς διάβασμα
13α Ναι, επειδή ήταν ευχάριστο με 
παιχνίδια Kat μάθαμε με αυτόν τον 
τρόπο
Ευχάριστο, μάθηση με παιχνίδι
14α Ναι, μαθαίνω παλιούς ανθρώπους Μάθηση
15α Απών Απών
16κ Ναι, κατάλαβα, γιατί θα μιλάμε στα 
επόμενα μαθήματα
Κατανόηση
17α Γιατί μου αρέσει, γιατί μαθαίνω 
πάρα πολλά πράγματα Είναι πιο 
εύκολα, επειδή τα βλέπουμε
Μάθηση με εύκολο τρόπο, 
συνάντηση
18α ΔΕ ΔΕ
19κ Ναι, γιατί έχει πολλά πράγματα και 
ωραία και μου αρέσει
Όγκος και αισθητική απόλαυση
20κ Ναι, γιατί είδαμε ενδιαφέροντα 
πράγματα είναι πιο ωραία να τα 
βλέπεις στο μουσείο στα αλήθεια
Ενδιαφέρον, Συνάντηση με το 
αληθινό
Πίνακας 3α, σχολείο 3
Κατηγορία Κ.Π.
Συνάντηση Ια
Ενδιαφέρον, Συνάντηση με το αληθινό 20κ
Συζήτηση, παιχνίδι, ενδιαφέρουσα μάθηση, συνάντηση 2κ
Συζήτηση 3κ
Μάθηση 4κ, 5κ, 7α,14α
Μάθηση χωρίς δασκάλα, συνάντηση, εξερεύνηση 8κ
Μάθηση Χωρίς διάβασμα 11κ,12α
Ευχάριστο, μάθηση με παιχνίδι 13α
Κατανόηση 16κ
Μάθηση με εύκολο τρόπο, συνάντηση 17α
Όγκος και αισθητική απόλαυση 19κ
ΔΕ 6α, 9α, 18α
Απόντες 10α 15α
Πίνακας 3β, σχολείο 3
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ΟΧΙ ΝΑΙ Ν/Ο ΔΕ Πώς πέρασες; Κατηγορία
1κ Ναι, μου άρεσε, γιατί ήταν 
ευχάριστο και διασκεδαστικό, 
μάθαμε και παίξαμε
Ευχάριστο, διασκεδαστικό, μάθηση με 
παιχνίδι
2α Ναι, γιατί τώρα ξέρω πώς ήταν 
παλιά
Νέα γνώση
3α Ναι, μου άρεσε που κάναμε το 
παιχνίδι
Παιχνίδι
4κ Ναι, μου άρεσε, γιατί παίξαμε και 
δεν κάναμε συνέχεια μάθημα
Μάθηση με παιχνίδι
5α Ναι, μου άρεσε γιατί είδαμε 
πράγματα
Συνάντηση
6α Ναι, μου αρέσει πολύ γιατί είδαμε 
πράγματα
Συνάντηση
7α Όχι, γιατί καμιά φορά η κυρία μας 
βάζει πολλές ερωτήσεις. Ναι, γιατί 
βλέπουμε πολλά πράγματα από 
κοντά
Πολλές ερωτήσεις, αλλά και συνάντηση 
από κοντά
8α Ναι, γιατί είδαμε πολλά πράγματα Συνάντηση
9α Ναι, γιατί μάθαμε και δεν 
διαβάσαμε
Μάθηση χωρίς διάβασμα
1 Οκ Ναι, γιατί φαινόταν πιο εύκολο Εύκολο
11κ Ναι, γιατί είναι ενδιαφέρον Ενδιαφέρον
12κ Ναι, γιατί είδα πολλά πράγματα 
που δεν ήξερα και τώρα τα ξέρω
Νέα γνώση
13α ΔΕ ΔΕ
14κ Ναι, γιατί ήταν πιο εύκολο Εύκολο
15κ Ναι, μου άρεσε γιατί μαθαίνω 
πολλά πράγματα
Μάθηση
16α ΔΕ Δε
17κ Ναι, γιατί δεν διαβάζαμε παίζαμε Μάθηση χωρίς διάβασμα, με παιχνίδι
18α ΔΕ ΔΕ
19α Ναι, γιατί αυτά που μαθαίνεις και 
βλέπεις είναι αληθινά
Μάθηση, συνάντηση με αληθινά
20α ΔΕ ΔΕ
Πίνακας 4α, σχολείο 4
Κατηγορίες ΟΧΙ
Ευχάριστο, διασκεδαστικό, μάθηση με παιχνίδι 1κ
Νέα γνώση 2α,12κ
Παιχνίδι 3α
Μάθηση με παιχνίδι 4κ
Μάθηση 15κ
Μάθηση χωρίς διάβασμα, με παιχνίδι 17κ
Μάθηση, συνάντηση με αληθινά 19α
Συνάντηση 5α,6α,8α
Μάθηση χωρίς διάβασμα 9α
Εύκολο 10κ,14κ
Ενδιαφέρον 11κ
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Πολλές ερωτήσεις, αλλά και συνάντηση από κοντά 7α 1
ΔΕ 13α, 16α, 18α, 20α
Πίνακας 4β, σχολείο 4
ΟΧΙ ΝΑΙ Ν/Ο ΔΕ Πώς πέρασες; Κατηγορία
1κ Μου άρεσε το μάθημα, γιατί 
παίξαμε και είδαμε πολλά 
πράγματα
Μάθηση, παιχνίδι, 
συνάντηση
2α Ναι, γιατί χάσαμε μάθημα Χάσιμο μαθήματος
3α Ναι, επειδή η κυρία Σοφία μας τα 
εξηγούσε, όπως ήταν
Συνοδεία (εξήγηση)
4α Απών Απών
5α Ναι, γιατί είχε πάρα πολύ ωραία 
πράγματα
Αισθητική απόλαυση
6κ Ναι, έμαθα καινούρια πράγματα Μάθηση
7κ Ναι, επειδή εγώ έχω πολλά 
αγαπημένα μαθήματα στην ιστορία, 
και μου άρεσε όπως το κάναμε στο 
Μουσείο
Αγάπη για την ιστορία
Πίνακας 5α, σχολείο 5
Κατηγορία ΝΑΙ
Μάθηση, παιχνίδι, συνάντηση 1κ
Χάσιμο μαθήματος 2α
Συνοδεία (εξήγηση) 3α
Αισθητική απόλαυση 5α
Μάθηση 6κ
Αγάπη για την ιστορία 7κ
Απών 4α
Πίνακας 5β, σχολείο 5
Β. Η Ιστορία στο Σχολείο
Ερώτηση: 7) Σου αρέσει το μάθημα της Ιστορίας, όπως το κάνεις στην τάξη με τη 
δασκάλα; (Κύκλωσε την απάντησή σου!) ΟΧΙ ή ΝΑΙ Γιατί δεν σου αρέσει; Γιατί σου 
αρέσει;
Ο
X
I
ΝΑΙ Ν/Ο ΔΕ Γιατί
1
α
Γιατί δυσκολεύομαι στις ερωτήσεις Δύσκολες ερωτήσεις
2κ Γιατί μερικές φορές είναι μεγάλο το 
μάθημα και ζαλίζομαι, γιατί 
βλέπουμε εικόνες που δεν έχουμε 
ξαναδεί
Ζάλη, εικόνες
3α Όχι, γιατί δεν λέμε τόσα πράγματα
όσα λέμε στο Μουσείο,
ναι, γιατί έχει διάφορες εικόνες και
Χωρίς συζήτηση, απόλαυση 
με εικόνες και κείμενα
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ωραία κείμενα
4
α
Όχι, γιατί καθόμαστε στις καρέκλες Έλλειψη κίνησης
5α Ναι, μου αρέσει, γιατί μας το εξηγεί Η κυρία με εύκολο τρόπο 
(εξήγηση)
6
κ
Όχι, γιατί δεν έχει πλάκα και γιατί 
δεν μας δείχνει τα πράγματα
Χωρίς διασκέδαση, χωρίς 
συναντήσεις
7
κ
Όχι, γιατί μαθαίνουμε γραπτά, ενώ 
στο μουσείο, βλέποντας
Χωρίς συναντήσεις
8κ Ναι, γιατί και στα δύο μαθαίνουμε 
πολλά πράγματα για τα παλιά χρόνια
Μάθηση για τα παλιά χρόνια
9α Δεν έχει απαντήσει ΔΕ
ΙΟκ Όχι, γιατί έχει πολλές ερωτήσεις και 
είναι δύσκολες.
Ναι, γιατί το βιβλίο γράφει ωραία 
πράγματα, όπως στο Μουσείο που 
βλέπουμε ωραία πράγματα
Δύσκολες ερωτήσεις, ωραία 
κείμενα
1 Ια Ναι, γιατί μαθαίνουμε νέα πράγματα, 
ναι γιατί μαθαίνω παλιά πράγματα
Μάθηση
1
2
κ
Όχι, για θέλω να τα μάθω και με 
άλλο τρόπο.
Έλλειψη άλλων τρόπων
Πίνακας Ια, σχολείο 1
Κατηγορία
Μάθηση 11α
Η κυρία με εύκολο τρόπο (εξήγηση) 5α
Μάθηση για τα παλιά χρόνια 8κ
Ζάλη, εικόνες 2κ
Χωρίς συζήτηση, απόλαυση με εικόνες και 
κείμενα
3α 1
ΐ
Δύσκολες ερωτήσεις, ωραία κείμενα ΙΟκ
Δύσκολες ερωτήσεις Ια
Έλλειψη κίνησης 4α
Χωρίς διασκέδαση, χωρίς συναντήσεις 6κ
Χωρίς συναντήσεις 7κ
Έλλειψη άλλων τρόπων 12κ
ΔΕ 9α
Πίνακας 1β, σχολείο 1
ΟΧΙ ΝΑΙ Ν/Ο ΔΕ Γιατί
1κ Είναι ωραία και μαθαίνω 
πράγματα, ε... για να τα πω και 
στους γονείς μου, για τον Μίνωα, 
για τους Μυκηναίους
Απόλαυση, μάθηση, 
συζήτηση με οικογένεια
2κ Ναι, γιατί η κυρία μας το λέει με 
έναν τρόπο με τον οποίο μ’ αρέσει
ΕΙ κυρία με εύκολο τρόπο
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το μάθημα
3α Ναι, γιατί η κυρία μας το λέει και 
είναι εύκολο να το μάθουμε
Η κυρία με εύκολο τρόπο
4κ Όχι, γιατί δεν κάνουμε νέα 
πράγματα
Έλλειψη άλλων τρόπων
5α Ναι, γιατί είναι ωραία, γιατί 
μαθαίνω πράγματα, που υπήρχαν 
τα παλιά τα χρόνια στη μυθολογία 
ή και στην πραγματικότητα
Μάθηση
6α Είναι διασκεδαστικό, γιατί βλέπω 
πολλές εικόνες, μου αρέσει, 
διασκεδάζω...
Διασκέδαση με εικόνες
7κ Ναι, γιατί μου αρέσει να μαθαίνω 
από τη δασκάλα μου
Η κυρία με εύκολο τρόπο
8α Ναι, γιατί η κυρία το λέει ωραία Η κυρία με εύκολο τρόπο
9κ Ναι, επειδή η κυρία μας το 
περιγράφει πρώτα
Η κυρία με εύκολο τρόπο, το 
περιγράφει
10α Θα ήθελα να βγαίνουμε από την 
τάξη, να κάνουμε πράγματα από 
πηλό
Έλλειψη άλλων τρόπων
1 Ια Ναι, είναι το αγαπημένο μου 
μάθημα η ιστορία
Αγαπημένο μάθημα
12α Ναι, είναι ωραίο έχει εικόνες Εικόνες
13κ Όχι, γιατί είμαστε μέσα στην τάξη Έλλειψη άλλων τρόπων, 
εκτός τάξης
14α Όχι, γιατί δεν παίζουμε παιχνίδια Χωρίς παιχνίδια
15α Ναι, γιατί με την δασκάλα το 
μαθαίνω πιο εύκολα
Η κυρία με εύκολο τρόπο
Μ 16α Ναι, γιατί είναι ωραία, με εικόνες Απόλαυση, εικόνες
17κ Ναι, γιατί μαθαίνω μυθολογία και 
ιστορία
Μάθηση
Πίνακας 2α, σχολείο 2
Κατηγορίες Κ.Π.
Η κυρία με εύκολο τρόπο 2κ,3α,7κ,8α,9κ, 15α
Μάθηση 5α,17κ
Αγαπημένο μάθημα 1 Ια
Εικόνες 12α
Απόλαυση εικόνες 16α
Διασκέδαση με εικόνες 6α
Απόλαυση, μάθηση, συζήτηση με 
οικογένεια
1κ
Έλλειψη άλλων τρόπων 4κ,10α,13κ
Χωρίς παιχνίδια 14α
Πίνακας 2β, σχολ. 2
ΟΧΙ ΝΑΙ Ν/Ο ΔΕ Γιατί Κατηγορία
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Ια Ναι, γιατί είναι το 
αγαπημένο μου μάθημα με 
εικόνες
Αγαπημένο μάθημα, εικόνες
2κ Ναι, γιατί συζητάμε τόσα 
πολλά πράγματα που δεν 
μπορώ να τα περιγράψω
Συζήτηση
3κ Ναι, γιατί είναι εύκολα Εύκολο
4κ Ναι, γιατί μαθαίνω πολλά 
πράγματα για τη ζωή τους
Μάθηση
5κ Ναι, γιατί συζητά, μας 
εξετάζει στο μάθημα της 
ιστορίας
Συζήτηση, εξέταση
6α Ναι, το καταλαβαίνω Κατανόηση
7α Ναι, γιατί και εκεί μάθαμε 
πράγματα
Μάθηση
8κ Ναι, γιατί πηγαίνω κάθε 
μέρα σχολείο και το 
μαθαίνω
9α Ναι, γιατί μαθαίνω τα 
αρχαία
Μάθηση
10α ΔΕ ΔΕ
11κ Ναι, μ’ αρέσει αλλά όχι 
τόσο όσο το μουσείο
Έλλειψη άλλων τρόπων
12α Όχι, γιατί δεν το κάναμε 
ωραία
Έλλειψη άλλων τρόπων
13α Ναι, επειδή τα λόγια του 
βιβλίου τα έλεγε πολύ 
ωραία
Απόλαυση κειμένων
14α Ναι, επειδή θέλω να μάθω 
τι έκαναν τα παλιά
Μάθηση
15α ΔΕ
16κ Ναι, γιατί μας το λέει και 
το καταλαβαίνουμε 
καλύτερα
Η κυρία με εύκολο τρόπο
17 ΔΕ
18α ΔΕ ΔΕ
19κ Ναι, το κάνουμε με την 
κυρία αυτή μας ρωτάει και 
εμείς απαντάμε
Η κυρία με εύκολο τρόπο
20κ Ναι, γιατί η κυρία μας 
εξήγησε τη ζωή των 
Μινωιτών
Η κυρία με εύκολο τρόπο
Πίνακας 3α, σχολείο 3
Κατηγορίες ΟΧΙ
Αγαπημένο μάθημα, εικόνες Ια
Συζήτηση 2κ
Εύκολο 3κ
Μάθηση 4κ,7α,8κ,9α,14α
Συζήτηση, εξέταση 5κ
Κατανόηση 6α
Απόλαυση κειμένων 13α
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Η κυρία με εύκολο τρόπο 19κ ,20κ,16κ
Έλλειψη άλλων τρόπων 11κ,12α
ΔΕ 17α, 18α
ΑΠΟΝΤΕΣ 10α,15α
Πίνακας 3β, σχολείο 3
ΟΧΙ ΝΑΙ Ν/Ο ΔΕ Γιατί
1κ Ναι, γιατί ακόμα Kt αν είναι 
δύσκολο το μάθημα η κυρία μας 
το εξηγεί και εμάς μας μένει στο 
μυαλό
Η κυρία με εύκολο τρόπο
2α Δεν είναι διασκεδαστικό. Χωρίς διασκέδαση
3α Ναι, γιατί το διαβάζουμε στο 
σπίτι και την επόμενη μέρα μου 
κάνει η κυρία την ερώτηση
Ωραίος τρόπος εξέτασης
4κ Ναι, μου άρεσε, γιατί μαθαίναμε 
για την παλιά εποχή και πώς 
ζούσαν οι άνθρωποι.
Μάθηση
5α Ναι, γιατί μαθαίνω για τα 
πράγματα και για εμένα
Μάθηση
6α Όχι, γιατί διαβάζω και βαριέμαι 
πολύ
Διάβασμα βαρεμάρα
7α Όχι, γιατί καμιά φορά έχουμε 
πολύ να διαβάσουμε
Διάβασμα
8α Όχι, γιατί βαριέμαι να το 
μαθαίνω απ’ έξω
Βαριέμαι, διάβασμα
9α Όχι, γιατί πρέπει να διαβάζουμε Διάβασμα
ΙΟκ Όχι, δεν μου άρεσε γιατί μετά τα 
ξεχνάω.
Δύσκολο να το θυμάμαι
11κ Ναι, γιατί μαθαίνω πολλά 
καινούρια πράγματα
Μάθηση
12κ Ναι, γιατί μαθαίνω στην τάξη Μάθηση
13α Ναι, γιατί μαθαίνουμε διάφορα 
πράγματα
Όχι, γιατί κάποιες φορές 
διαβάζουμε
Μάθηση, αλλά και διάβασμα
14κ Ναι, γιατί μας εξηγεί και έτσι 
μερικά παιδιά δεν χρειάζεται να 
διαβάζουν
Η κυρία με εύκολο τρόπο
15κ Ναι, γιατί μαθαίνω πολλά 
πράγματα για τη ζωή των 
Αχαιών
Μάθηση
16α ΔΕ
17κ Όχι, γιατί πρέπει να μαθαίνουμε Διάβασμα
18α ΔΕ ΔΕ
19α Ναι, είναι το πιο αγαπημένο μου 
μάθημα
Αγαπημένο μάθημα
20α
Πίνακας 4α, σχολείο 4
Κατηγορία Κ.Π.
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Μάθηση 4κ,5α,11κ,12κ,15κ
Η κυρία με εύκολο τρόπο 1κ,14κ
Ωραίος τρόπος εξέτασης 3α
Αγαπημένο μάθημα 
Μάθηση, αλλά και διάβασμα
19α
13α
Διάβασμα βαρεμάρα 6α,8α
Διάβασμα 7α,9α,17κ
Χωρίς διασκέδαση 2α
Δύσκολο να το θυμάμαι 10κ
ΔΕ 16α ,18α, 20α
Πίνακας 4β, σχολείο 4
ΟΧΙ ΝΑΙ Ν/Ο ΔΕ Γιατί Κατηγορία
1κ Ναι, γιατί η κυρία μας λέει 
πολύ ωραία πράγματα
Η κυρία με εύκολο τρόπο
2α Ναι, γιατί η ιστορία μ’ 
αρέσει
Αγαπημένο μάθημα
3α Ναι, γιατί η κυρία μας λέει 
πολύ ωραία πράγματα
Η κυρία με εύκολο τρόπο
4α Απών Απών
5α Ναι, γιατί μαθαίνουμε για τα 
παλιά χρόνια
Μάθηση
6κ Ναι, γιατί μαθαίνουμε 
πράγματα και απ’ το βιβλίο 
και είναι ωραία
Μάθηση
7κ Ναι, γιατί είναι το 
αγαπημένο μου μάθημα
Αγαπημένο μάθημα
Πίνακας 5α, σχολείο 5
Κατηγορίες ΝΑΙ
Η κυρία με εύκολο τρόπο 1κ,3α
Αγαπημένο μάθημα 2α,7κ
Μάθηση 5α,6κ
Απών 4α
Πίνακας 5β, σχολείο 5
ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΝΩΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
Ερώτηση: 8. Γράψε τρεις λέξεις που σκέφτεσαι, όταν ακούς τη φράση μινωικά ταξίδια;
ΚΠ Απάντηση Σ.Ε. Σ. Κατηγορία
2κ(1),3α(1) 7κ(2) 
11 α(3)
Μινωικό καράβι 2(1), 1(2), 1(3) 4 Πλοίο
2κ(2), 11 α(2) Έμποροι 2(2) 2 Άνθρωποι
3α (2), 
8κ(4),12κ(2)
Ανταλλαγές προϊόντων 2(2), 1(4) 3 Ιστορικές έννοιες
3α(3) Διάφορες χώρες 1(3) 1 Εμπόριο
4α(1), 9α(1) Δυσκολία 2(1) 2 Συνθήκες ταξιδιού
4α(2) Περιπέτεια 1(2) 1 Εξερεύνηση
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5α(1) Κυκλάδες KD 1 Εμπόριο
5α(2) Αίγυπτος 1(2) 1 Εμπόριο
5α(3) Κύπρος 1(3) 1 Εμπόριο
6κ(1) Ταξίδι KD 1 Ταξίδι
6κ(2) Έμπνευση 1(2) 1 Εξερεύνηση
6κ(3) Θάλασσα 1(3) 1 Συνθήκες ταξιδιού
7κ(1) Μινωίτης KD 1 Άνθρωποι
7κ(3) Κουπιά 1(3) 1 Πλοίο/κατασκευή
8κ(1) Πιθάρια KD 1 Εμπόριο
8κ(2) Αμφορείς 1(2) 1 Εμπόριο
8κ(3) 12κ( 1) Εμπόριο 1(1),1(3) 2 Εμπόριο
8κ(5) Γεωργικά προϊόντα 1(5) 1 Εμπόριο
9α(2) Επικίνδυνα 1(2) 1 Συνθήκες ταξιδιού
11α(1) Ναύτες KD 1 Άνθρωποι
12κ(3) Χαλκό 1(3) 1 Εμπόριο
Ια,ΙΟκ ΔΕ 2 2 ΔΕ
Πίνακας Ια, σχολείο 1
Κατηγορία Σ.
Εμπόριο 10
Πλοίο 4
Άνθρωποι 4
Συνθήκες ταξιδιού 4
Ιστορικές έννοιες 3
Εξερεύνηση 2
Ταξίδι 1
Πλοίο/κατασκευή 1
ΔΕ 2
Πίνακας 1β, σχολείο 1
Κατηγορία Σ.
Μυθολογία 2
Συνθήκες ταξιδιού 7
Ιστορική Έννοια 3
Πλοίο 1
Πλοίο/κατασκευή 2
Εμπόριο 3
Άνθρωποι 2
Ταξίδι 1
ΔΕ 3
Πίνακας 1γ, σχολείο 1
ΚΠ Απάντηση Σ.Ε. Σ. Κατηγορία
1κ(1) Ταξίδια KD 1 Ταξίδια
1κ(2) δυσκολίες 1(2) 1 Συνθήκες ταξιδιού
2κ(1),5α(2), 6α(3),),9κ(1), 
10α(2), 12α 
(2),14α(1),15α(2),
Καράβια (πλοίο-
3)
3( 1),4(2), 1 (3) 8 Πλοίο
7κ(1), 16α(2) Ξύλινα καράβια 1(1),1(2) 2 Πλοίο/κατασκευή
2κ(2),9κ(3),17κ(1) Προϊόντα 1(1),1(2),1(3) 3 Εμπόριο
2κ(3),4κ(2), 13κ(2) Έμποροι 2(2),1(3) 3 Άνθρωποι
4κ( 1 ),5α( 1 ),7κ( 1 ),8α( 1), 
15α(1), 16α(1),17κ(1)
Εμπόριο 7(1) 7 Εμπόριο
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4κ(3) Εμπορεύματα 1(3) 1 Εμπόριο
5α(3),15α(3) Ναυτικοί 2(3) 1 Άνθρωποι
6α(1), 14α(2) Περιπέτεια KD,1(2) 2 Συνθήκες ταξιδιού
6α(2), Δράση 1(2) 1 Εξερεύνηση
9κ(2) Ναύτες 1(2) 1 Άνθρωποι
12α(1),13κ(1) Μινωίτες 2(1) 2 Άνθρωποι
12α (3) Ταξιδεύουν 1(3) 1 Ταξίδια
13κ(3) Αγγεία 1(3) 1 Εμπόριο
14α(3) Θάλασσα 1(3) 1 Συνθήκες ταξιδιού
17κ(2) Ανταλλαγές 1(2) 1 Ιστορική έννοια
3α, 11α ΔΕ ΔΕ ΔΕ
Πίνακας 2α, σχολείο 2
Κατηγορίες Σ.
Εμπόριο 12
Πλοίο 8
Άνθρωποι 7
Συνθήκες ταξιδιού 4
Ταξίδια 2
Πλοίο/κατασκευή 2
Εξερεύνηση 1
Ιστορική έννοια 1
ΔΕ 0
Πίνακας 2β, σχολείο 2
Πλοίο 4
Συνθήκες 3
Ιστορικές έννοιες 10
Μυθολογία 3
Ανθρωποι 2
Ταξίδια 6
Εμπόριο/Προϊόντα 8
ΔΕ ο
Πίνακας 2γ, σχολείο 2
ΚΠ Απάντηση Σ.Ε. Σ. Κατηγορία
Ια ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ
2κ(1) Ναύτες KD Άνθρωποι 1
2κ(2) 6α(1) 
12α14α(2)17α(1)
Πλοία 3(1),2(2) Πλοία 5
9α Χάλκινο καράβι 1(1) Πλοίο 1
2κ(3) Προϊόντα 1(3) Εμπόριο 1
4κ(2)5κ(1) Τα ταξίδια ΚΙ),1(2) Ταξίδια 2
3κ(1) 8κ(1) Μινωικά ταξίδια 2(1) Ταξίδια 2
11 κ(3), 13α( 1) Ταξίδια στο Αιγαίο 1(1),1(3) Ταξίδια 2
13α(3), 16κ( 1) Μεγάλα ταξίδια 1(1),1(2) Ταξίδια 2
3κ(2) Μινωική εποχή 1(2) Ιστορική
έννοια
1
16κ( 1) Αρχαία Εποχή KD Ιστορική
έννοια
1
5κ(2) Πούλημα 1(2) Εμπόριο 1
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5κ(3) Έμποροι 1(3) Άνθρωποι 1
8κ(3), 13α(2), 20κ(2) Εμπόριο 2(2), 1(3) Εμπόριο 3
6α(2), 14α(3) Μέλι 1(2),1(3) Προϊόντα 2
6α(3), 14α( 1) Κρασί 10), 1(3) Προϊόντα 2
7α(1) Μίνωας 1(1) Μυθολογία 1
4κ(1),7α(2),11κ(1), 
20κ (1)
Θαλασσοκρατία 3(1), 1(2) Ιστορική
έννοια
4
7α(3) Ταύρος 1(3) Φύση 1
8κ(2) Μινωίτες 1(2) Άνθρωποι 1
11κ(2) Ανταλλαγή προϊόντων 1(2) Ιστορική
έννοια
1
15α Απών Απών Απών 1
17α(2) Πόλεμος 1(2) Ιστορική
έννοια
1
17α(3) Κούραση 1(3) Συνθήκες
ταξιδιού
1
20κ (3) Ναυτικός 1(3) Άνθρωποι 1
10α 18α19κ ΔΕ ΔΕ ΔΕ 1
Πίνακας 3α, σχολείο 3
Κατηγορία Σ.
Ιστορική έννοια 8
Εμπόριο 9
Ταξίδια 8
Πλοία 6
Άνθρωποι 4
Φύση 1
Συνθήκες ταξιδιού 1
Μυθολογία 1
ΔΕ 3
Απών 1
Πίνακας 3β, σχολείο 3
Κατηγορία Σ.
Ιστορική έννοια 7
Ταξίδια 8
Πλ.οίο 3
Άνθρωποι 1
Εμπόριο (6)/Εμπόριο- 
Προϊόντα (2)
8
Θρησκευτικό αίσθημα 1
Εξερεύνηση 1
Μυθολογία 4
ΔΕ 3
Πίνακας 3γ, σχολείο 3
κπ Απάντηση Σ.Ε. Σ. Κατηγορία
Εμπόριο 1κ(1),4κ(2)
2α(2),3α(1)
10κ(1), 15κ( 1), 18α(1)
5(1),2(2) Εμπόριο 7
Προϊόντα 1κ(2),4κ(3) 1(2), 1(3) Εμπόριο 2
Αντάλλαγμα 1κ(3) 1(3) Ιστορική Έννοια 1
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Χρυσό 2α( 1), 13α(2) KD, Κ2) Προϊόντα 2
Καράβια 2α(1),3α(2),4κ(1), 
9α(1),11κ(1), 10(3), 
13α(3)
4(1 ),2(3 ), 1 (2) Πλοία 7
Μινωικό πλοίο 12κ (2) 1(2) Πλοίο 1
Μινωικά καράβια 16α(1) KD Πλοίο 1
Θάλασσα 3α(3), 11κ(2) 1(2),1(3) Συνθήκες ταξιδιού 2
Αίγυπτος 6α(1), 8α(3) KD,1(3) Εμπόριο 2
Ανατολή 6α(2), 8α(2) 2(2) Εμπόριο 2
Κύπρος 6α(3),8α(1) 1(1),1(3) Εμπόριο 2
Κουπιά 9α(2), 15κ(3) 1(2),1(3) Πλοίο/Κατασκευή 2
Πειρατές 9α(3) 1(3) Άνθρωποι 1
Σύντροφοι 9α(4) 1(4) Άνθρωποι 1
Χαλκός 10(2), 11κ(3) 1(2), 1(3) Εμπόριο 2
Μινωικά χρόνια 12κ( 1) ΚΙ) Ιστορική έννοια 1
Ελεφαντόδοντο Ι3α(1) 1(1) Εμπόριο 1
Αγγεία 15κ(2) 1(2) Εμπόριο 1
Ειρηνικό 17 κ( 1) ΚΙ) Συνθήκες Ταξιδιού 1
Φύση 17κ(2) 1(2) Φύση 1
Δελφίνι 17κ(3) 1(3) Φύση 1
Λουλούδια 17κ(4) 1(4) Φύση 1
Δέντρα 17κ(5) 1(5) Φύση 1
Ναυτικά προϊόντα 18α(2) 1(2) Εμπόριο 1
Μέλι 19α(1) KD Εμπόριο 1
Αάδι 19α(2) 1(2) Εμπόριο 1
Κρασί 19α(3) 1(3) Εμπόριο 1
5α,7α, 14κ, 20α ΔΕ ΔΕ ΔΕ 4
Πίνακας 4α, σχολείο 4
Κατηγορία Σ.
Εμπόριο 25
Πλοία 9
Ιστορική Έννοια 2
Φύση 4
Συνθήκες ταξιδιού 3
Πλοίο/Κατασκευή 2
Άνθρωποι 2
ΔΕ 4
Πίνακας 4β, σχολείο 4
Ιστορική έννοια 10
Εμπόριο/Προϊόντα(7) 
Εμπόριο (1)
8
Συνθήκες ταξιδιού 1
Άνθρωποι 2
Ταξίδια 2
Πλοίο 1
Διαδικασία έρευνας 1
Μυθολογία 2
ΔΕ 9
Πίνακας 4γ, σχολείο 4
ΚΠ Απάντηση Σ.Ε. Σ. Κατηγορία
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1κ ΔΕ ΔΕ 1 ΔΕ
2α(1) Καράβι, ΚΙ) 1 Πλοίο
2α(2) Μινωίτες 1(2) 1 Άνθρωποι
2α(3) Άνθρωποι 1(3) 1 Άνθρωποι
3α(1) Ανταλλαγή
τροφίμων
1(1) 1 Ιστορικές έννοιες
3α(2) Περιπέτεια 1(2) 1 Συνθήκες ταξιδιού
4α ΑΠΩΝ Απών Απών Απών
5α Δύσκολο KD 1 Συνθήκες ταξιδιού
6κ(1) Μινωικά
καράβια
1(1) 1 Πλοίο
6κ(2) Μινωικές
σανίδες
1(2) 1 Πλοίο/κατασκευή
6κ(3) Μινωικά
προϊόντα
1(3) 1 Εμπόριο
7κ(1) Ναυτικά
καράβια
1(1) 1 Πλοίο
7κ(2) Μινωική
εποχή
1(2) 1 Ιστορική έννοια
7κ(3) Πιθάρια 1(4) 1 Εμπόριο
Πίνακας 5α, σχολείο 5
Κατηγορία Σ.
Πλοίο 3
Άνθρωποι 2
Ιστορικές έννοιες 2
Συνθήκες ταξιδιού 2
Πλοίο/κατασκευή 1
Εμπόριο 2
Απών 1
ΔΕ 1
Πίνακας 5β, σχολείο 5
Κατηγορία Σ
Πλοίο 4
Πλοίο/κατασκευή 2
Ιστορική έννοια 1
Μυθολογία I
Ταξίδια 2
Εμπόριο/προϊόντα 1
ΔΕ 1
Πίνακας 5γ, σχολείο 5
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ
Ερώτηση: 9) Κύκλωσε τις λέξεις που νομίζεις ότι ταιριάζουν με το μινωικό εμπόριο. 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΙΘΑΡΙ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ, ΜΕΛΙ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ, 
ΟΨΙΑΝΟΣ, ΑΝΑΤΟΛΗ, ΠΑΤΑΤΕΣ, ΧΑΛΚΟΣ, ΑΜΦΟΡΕΑΣ, ΜΠΟΥΚΑΛΙ, 
ΘΑΛΛΣΣΟΚΡΑ ΤΙΑ, ΚΡΑΣΙ, ΜΑΛΛΙ, ΛΑΔΙ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ, ΚΥΠΡΟΣ, 
ΣΙΤΑΡΙ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ, ΕΛΕΦΑΝΤΟΔΟΝΤΟ
κπ Απαντήσεις Σωστά Αάθος Βαθμός
Ια Πιθάρι, Αίγυπτος, μέλι, οψιανός, χαλκός, κρασί, λάδι, 
σφραγίδες, Κύπρος, σιτάρι, ελεφαντόδοντο
11 0 6
2κ Ανταλλαγή προϊόντων, Αίγυπτος, θαλασσοκρατία, 
οψιανός, Ανατολή, χαλκός, κρασί, λάδι, σφραγίδες, 
Κύπρος, ελεφαντόδοντο
11 0 6
3α Ανταλλαγή προϊόντων, πιθάρι, Αίγυπτος, μέλι, οψιανός, 
Ανατολή, χαλκός, αμφορέας, κρασί, λάδι, σφραγίδες, 
Κύπρος, σιτάρι, ελεφαντόδοντο
14 0 6
4α Ανταλλαγή προϊόντων, Αίγυπτος, μέλι, θαλασσοκρατία, 
οψιανός, αποθήκες, χαλκός, αμφορέας, κρασί, λάδι, 
ελεφαντόδοντο
11 0 6
5α Ανταλλαγή προϊόντων, μέλι, οψιανός, ανατολή, χαλκός, 
αμφορέας, κρασί, λάδι, σφραγίδες, Κύπρος, 
ελεφαντόδοντο
11 0 6
6κ Ανταλλαγή προϊόντων, πιθάρι, Αίγυπτος, μέλι, οψιανός, 
Ανατολή, χαλκός, αμφορέας, κρασί, λάδι, Κύπρος, σιτάρι, 
ελεφαντόδοντο
13 0 6
7κ Ανταλλαγή προϊόντων, πιθάρι, Αίγυπτος, μέλι, οψιανός, 
Ανατολή, χαλκός, αμφορέας, κρασί, λάδι, σφραγίδες, 
Κύπρος, ελεφαντόδοντο
13 0 6
8κ Ανταλλαγή προϊόντων, πιθάρι, μέλι, θαλασσοκρατία, 
οψιανός, Ανατολή, αμφορέας, κρασί, λάδι, σφραγίδες, 
Κύπρος, σιτάρι, ελεφαντόδοντο
13 0 6
9α Ανταλλαγή προϊόντων, πιθάρι, Αίγυπτος, μέλι, οψιανός, 
χαλκός, αμφορέας, κρασί, μαλλί, λάδι, σφραγίδες, σιτάρι, 
ελεφαντόδοντο
13 0 6
1 Οκ Πιθάρι, Αίγυπτος, μέλι, θαλασσοκρατία, οψιανός, 
αποθήκες, Ανατολή, χαλκός, αμφορέας, μπουκάλι, κρασί, 
μαλλί, λάδι, σφραγίδες, Κύπρος, σιτάρι, ελεφαντόδοντο
16 1 3
1 Ια Ανταλλαγή προϊόντων, Αίγυπτος, μέλι, θαλασσοκρατία, 
οψιανός, χαλκός, αμφορέας, κρασί, λάδι, σφραγίδες, 
Κύπρος, ελεφαντόδοντο
12 0 6
12κ Ανταλλαγή προϊόντων, πιθάρι, Αίγυπτος, μέλι, οψιανός. 
Ανατολή, χαλκός, αμφορέας, κρασί, λάδι, σφραγίδες, 
Κύπρος, σιτάρι, ελεφαντόδοντο
14 0 6
Πίνακας Ια, σχολείο 1
Βαθμός Κ/Α Σ.
ΔΕ - -
1 - -
3 1κ 1
4 - -
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5 - -
6 5κ,6α 11
Πίνακας 1 β, σχολείο 1
Λέξεις Κ.Π. Σ.
Ανταλλαγή προϊόντων 2κ,3α,4α,5α,8κ,9α 6
Πιθάρι Ια, 3α, 8κ, 9α, ΙΟκ 5
Αίγυπτος Ια, 2κ, 3α, 4α, 9α, ΙΟκ 6
Μέλι Ια, 3α, 4α, 5α, 8κ, 9α, ΙΟκ 7
Νομίσματα - 0
Οψιανός Ια, 2κ, 3α, 4α, 5α, 8κ, 9α, ΙΟκ 8
Ανατολή 2κ, 3α, 5α, 8κ, ΙΟκ 5
Πατάτες 0
Χαλκός Ια, 2κ, 3α, 4α, 5α, 9α, ΙΟκ 7
Αμφορέας 3α, 4α, 5α, 8κ, 9α, ΙΟκ 6
Μπουκάλι ΙΟκ 1
Θαλασσοκρατία 2κ, 4α, 8κ, ΙΟκ 4
Κρασί Ια, 2κ, 3α, 4α, 5α, 8κ, 9α, ΙΟκ 8
Μαλλί ΙΟκ 1
Λάδι Ια, 2κ, 3α, 4α, 5α, 8κ, 9α, ΙΟκ 8
Πλαστικό - 0
Σφραγίδες Ια, 2κ, 3α, 8κ, 9α, ΙΟκ 6
Κύπρος Ια, 2κ, 3α, 5α, 8κ, ΙΟκ 6
Σιτάρι Ια, 3α, 5α, 8κ, 9α, ΙΟκ 6
Αποθήκες 4α, ΙΟκ 2
Πορτοκάλια - 0
Ελεφαντόδοντο Ια, 2κ, 3α, 4α, 5α, 8κ, 9α, ΙΟκ 8
Πίνακας 1γ, σχολείο 1
κπ Απαντήσεις Σωστά Λάθος Βαθμός
1κ Ανταλλαγή, πιθάρι, μέλι, οψιανός, χαλκός κρασί, λάδι, 
αποθήκες, ελεφαντόδοντο
9 0 6
2κ Ανταλλαγή, πιθάρι, Αίγυπτος, μέλι, οψιανός, αποθήκες, 
Ανατολή, χαλκός, αμφορέας, κρασί, λάδι, σφραγίδες, 
Κύπρος, ελεφαντόδοντο
14 0 6
3α Ανταλλαγή, πιθάρι 2 0 1
4κ Ανταλλαγή, πιθάρι, Αίγυπτος, μέλι, οψιανός, αποθήκες, 
Ανατολή, χαλκός, αμφορέας, κρασί, λάδι, σφραγίδες, 
Κύπρος, ελεφαντόδοντο
13 0 6
5α Ανταλλαγή, πιθάρι, Αίγυπτος, μέλι, θαλασσοκρατία, 
οψιανός, αποθήκες, Ανατολή, χαλκός, αμφορέας, κρασί, 
λάδι, σφραγίδες, Κύπρος, ελεφαντόδοντο
15 0 6
6α Ανταλλαγή, Αίγυπτος, μέλι, οψιανός, αποθήκες, Ανατολή, 
χαλκός, αμφορέας, κρασί, λάδι, σφραγίδες, Κύπρος, 
ελεφαντόδοντο
13 0 6
7κ Ανταλλαγή, Αίγυπτος, μέλι, θαλασσοκρατία, οψιανός, 
αποθήκες, Ανατολή, χαλκός, αμφορέας, κρασί, λάδι, 
σφραγίδες
12 0 6
8α Ανταλλαγή, πιθάρι, Αίγυπτος, μέλι, οψιανός, Ανατολή, 
χαλκός, αμφορέας, κρασί, λάδι, σφραγίδες, Κύπρος, 
ελεφαντόδοντο
13 0 6
9κ Ανταλλαγή, πιθάρι, Αίγυπτος, μέλι, θαλασσοκρατία, 
αποθήκες, ανατολή, χαλκός, αμφορέας, κρασί, λάδι, 
σφραγίδες, Κύπρος, σιτάρι, ελεφαντόδοντο
15 0 6
10α Ανταλλαγή, πιθάρι, Αίγυπτος, μέλι, οψιανός, αποθήκες, 14 0 6
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Ανατολή, χαλκός, αμφορέας, κρασί, λάδι, σφραγίδες, 
Κύπρος, ελεφαντόδοντο
1 Ια Πιθάρι, νομίσματα, οψιανός, ελεφαντόδοντο 3 1 1
12α Ανταλλαγή, πιθάρι, Αίγυπτος, μέλι, οψιανός, αποθήκες, 
Ανατολή, πατάτες, χαλκός, αμφορέας, μπουκάλι, κρασί, 
μαλλί, λάδι, πλαστικό, σφραγίδες, Κύπρος, σιτάρι, 
ελεφαντόδοντο
15 3 1
13α Ανταλλαγή, πιθάρι, Αίγυπτος, μέλι, θαλασσοκρατία, 
οψιανός, αποθήκες, Ανατολή, χαλκός, αμφορέας, κρασί, 
λάδι, σφραγίδες, Κύπρος, σιτάρι, ελεφαντόδοντο
16 0 6
14α Ανταλλαγή, πιθάρι, Αίγυπτος, μέλι, θαλασσοκρατία, 
οψιανός, αποθήκες, Ανατολή, χαλκός, αμφορέας, κρασί, 
μαλλί, λάδι, σφραγίδες, Κύπρος, ελεφαντόδοντο
15 0 6
15α Ανταλλαγή, πιθάρι, Αίγυπτος, μέλι, οψιανός, αποθήκες, 
Ανατολή, χαλκός, κρασί, λάδι, σφραγίδες, Κύπρος, 
ελεφαντόδοντο
13 0 6
16α Ανταλλαγή, πιθάρι, Αίγυπτος, μέλι, θαλασσοκρατία, 
οψιανός, Ανατολή, χαλκός, αμφορέας, μαλλί, λάδι, 
σφραγίδες, Κύπρος, ελεφαντόδοντο
14 0 6
17κ Ανταλλαγή, πιθάρι, Αίγυπτος, μέλι, θαλασσοκρατία, 
οψιανός, αποθήκες, Ανατολή, χαλκός, αμφορέας, κρασί, 
λάδι, σφραγίδες, Κύπρος, σιτάρι, ελεφαντόδοντο
16 0 6
Πίνακας 2α, σχολείο 2
Βαθμός Κ./Α. Σ.
ΔΕ - -
1 3α
Λ - -
4 - -
5 - -
6 6κ,8α 14
Πίνακας 2β, σχολείο 2
Αέξεις Κ.Π. Σ.
Ανταλλαγή προϊόντων 1 κ,2κ,3α,4κ,5α ,6α,7κ,8α,9κ, 1 Οα, 13 α, 14α, 15α, 16α, 17κ 15
Πιθάρι 2κ, 3α, 5α, 8α, 9κ, 10α,1 Ια, 13α, 15α, 16α, 17κ 11
Αίγυπτος 2κ, 4κ, 5α, 6α, 7κ, 8α, 9κ, 10α, 13α, 14α, 15α, 16α, 17κ 13
Μέλι 1κ, 2κ, 4κ, 5α, 6α, 7κ, 8α, 9κ, 10α, 13α, 14α, 15α, 16α, 
17κ
14
Νομίσματα 11“ 1
Οψιανός 1κ, 2κ, 4κ, 5α, 6α, 7κ, 8α, 10α, 11α, 13α, 14α, 15α, 16α, 
17κ
14
Ανατολή 2κ, 4κ, 5α, 6α, 7κ, 8α, 9κ, 10α, 11α, 13α, 14α, 15α, 16α, 
17κ
14
Πατάτες 11α 1
Χαλκός 1κ, 2κ, 4κ, 5α, 6α, 7κ, 8α, 9κ, 10α, 1 Ια, 13α, 14α, 15α, 
16α, 17κ
15
Αμφορέας 2κ, 4κ, 5α, 6α, 7κ, 8α, 9κ, 10α, 1 Ια, 13α, 14α, 16α, 17κ 13
Μπουκάλι 1 Ια 1
Θαλασσοκρατία 5α, 7κ, 9κ, 13α, 14α, 16α, 17κ 7
Κρασί 1κ, 2κ, 4κ, 5α, 6α, 7κ, 8α, 9κ, 10α, 11α, 13α, 14α, 15α, 
17κ
14
Μαλλί 1 Ια, 14α, 16α 3
Αάδι 1κ, 2κ, 4κ, 5α, 6α, 7κ, 8α, 9κ, 10α, 1 Ια, 13α, 14α, 15α, 15
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16α, 17κ
Πλαστικό 11α 1
Σφραγίδες 2κ, 4κ, 5α, 6α, 8α, 9κ, 10α, 11α, 13α, 14α, 15α, 16α, 17κ 13
Κύπρος 2κ, 4κ, 5α, 6α, 8α, 9κ, 10α, 11α, 13α, 14α, 15α, 16α, 17κ 13
Σιτάρι 9κ, 11α, 13α, 17κ 4
Αποθήκες 1κ, 2κ, 4κ, 5α, 6α, 7κ, 9κ, 10α, 11α, 13α, 14α, 15α, 17κ 13
Πορτοκάλια - 0
Ελεφαντόδοντο 1κ, 2κ, 4κ, 5α, 6α, 8α, 9κ, 10α, 11α, 13α, 14α, 15α, 16α, 
17κ
14
Πίνακας 2γ, σχολείο 2
ΚΠ Απαντήσεις Σωστά Λάθος Βαθμός
Ια Πιθάρι, μέλι, θαλασσοκρατία, χαλκός, αμφορέας, κρασί, 
μαλλί, λαδί, Κύπρος, σιτάρι, πορτοκάλια, ελεφαντόδοντο
11 1 5
2κ Ανταλλαγή, πιθάρι, Αίγυπτος, μέλι, χαλκός, αμφορέας, κρασί, 
λάδι, σφραγίδες, Κύπρος, σιτάρι, ελεφαντόδοντο
12 0 6
3κ Ανταλλαγή, πιθάρι, Αίγυπτος, μέλι, οψιανός, αποθήκες, 
χαλκός, αμφορέας, κρασί, μαλλί, λαδί, σφραγίδες, Κύπρος, 
σιτάρι, ελεφαντόδοντο
15 0 6
4κ Ανταλλαγή, πιθάρι, Αίγυπτος, μέλι, θαλασσοκρατία, 
αποθήκες, αμφορέας, κρασί, λαδί, σφραγίδες, Κύπρος, σιτάρι, 
πορτοκάλια
12 1 5
5α Ανταλλαγή, πιθάρι, μέλι, θαλασσοκρατία, οψιανός, αποθήκες, 
Ανατολή, χαλκός, κρασί, σφραγίδες, σιτάρι, ελεφαντόδοντο
12 0 6
6α Ανταλλαγή, πιθάρι, Αίγυπτος, μέλι, αποθήκες, χαλκός, 
αμφορέας, κρασί, λαδί, Κύπρος, σιτάρι, ελεφαντόδοντο
12 0 6
7α Ανταλλαγή, πιθάρι, μέλι, θαλασσοκρατία, αποθήκες, χαλκός, 
αμφορέας, κρασί, λαδί
9 0 6
8κ Ανταλλαγή, πιθάρι, μέλι, μαλλί, αποθήκες, αμφορέας, κρασί, 
λαδί, σιτάρι
9 0 6
9α Ανταλλαγή, πιθάρι, μέλι, θαλασσοκρατία, αμφορέας, χαλκός, 
κρασί, λαδί, σφραγίδες, ελεφαντόδοντο
10 0 6
10α Απών - - -
11κ Ανταλλαγή, πιθάρι, μέλι, θαλασσοκρατία, αποθήκες, χαλκός, 
αμφορέας, κρασί, λαδί, σφραγίδες, Κύπρος
11 0 6
12α Ανταλλαγή, πιθάρι, μέλι, θαλασσοκρατία, αποθήκες, χαλκός, 
κρασί, λαδί, σφραγίδες, σιτάρι, ελεφαντόδοντο
11 0 6
13α Ανταλλαγή, πιθάρι, μέλι, θαλασσοκρατία, αποθήκες, χαλκός, 
αμφορέας, κρασί, λαδί, σφραγίδες, Κύπρος, σιτάρι, 
ελεφαντόδοντο
13 0 6
14α Ανταλλαγή, πιθάρι, μέλι, θαλασσοκρατία, αποθήκες, χαλκός, 
αμφορέας, κρασί, λαδί, σφραγίδες, Κύπρος, σιτάρι, 
ελεφαντόδοντο
13 0 6
15α Απών - - -
16κ Ανταλλαγή, πιθάρι, Αίγυπτος, μέλι, αποθήκες, Ανατολή, 
χαλκός, αμφορέας, κρασί, μαλλί, λάδι, σφραγίδες, Κύπρος, 
σιτάρι, ελεφαντόδοντο
15 0 6
17α Ανταλλαγή, πιθάρι, μέλι, θαλασσοκρατία, αποθήκες, πατάτες, 
χαλκός, κρασί, λάδι, σφραγίδες, σιτάρι, ελεφαντόδοντο
12 0 6
18α Αίγυπτος, οψιανός, χαλκός, κρασί, Κύπρος, ελεφαντόδοντο 6 0 4
19κ ΔΕ - - -
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20κ Ανταλλαγή, πιθάρι, Αίγυπτος, θαλασσοκρατία, αποθήκες, 12 0 6
χαλκός, αμφορέας, κρασί, λάδι, σφραγίδες, Κύπρος, σιτάρι
Πίνακας 3α, σχολείο 3
Βαθμός Κ.Π. Σ.
ΑΠΟΝΤΕΣ 2α 2
ΔΕ 1κ 1
1 - -
3 - -
4 Ια 1
5 Ιαΐκ 2
6 6κ8α 14
Πίνακας 3β, σχολείο 3
Λέξεις Κ.Π. Σ.
Ανταλλαγή προϊόντων 1 α,2κ,3κ,5α,6α,7α,8κ,9α, 11 κ, 12α, 13α, 14α, 16κ, 17α,20κ 15
Πιθάρι 2κ, 3κ, 5α, 6α, 7α, 8κ, 9α, 11κ,12α, 13α, 14α, 17α,18α, 
20κ
14
Αίγυπτος 2κ, 3κ, 6α, 16κ, 20κ 5
Μέλι Ια, 2κ, 3κ, 5α, 6α, 7α, 8κ, 9α, 11κ, 12α, 13α, 14α, 16κ, 
17“
14
Νομίσματα - 0
Οψιανός 3κ, 5α, 18α 3
Ανατολή 5α, 16κ 2
Πατάτες - -
Χαλκός Ια, 2κ, 3κ, 5α, 8κ, 9α, 11κ12α, 13α, 14α, 16κ, 17α, 18α, 
20κ
14
Αμφορέας Ια, 2κ, 3κ,6α, 7α, 8κ, 9α, 11 κΐ3α, 14α, 16κ, 20κ 12
Μπουκάλι - 0
Θαλασσοκρατία Ια, 5α, 7α, 9α, 11 κ, 12α, 13α, 14α, 17α, 20κ 10
Κρασί Ια, 2κ, 3κ, 5α, 6α, 7α, 8κ, 9α, 11κ12α, 13α, 14α, 16κ, 
17α, 18α, 20κ
16
Μαλλί Ια, 8κ, 16κ 3
Λάδι Ια, 2κ, 3κ, 6α, 7α, 8κ, 9α, 11κ12α, 13α, 14α, 16κ, 17α, 
20κ
14
Πλαστικό - 0
Σφραγίδες 2κ, 3κ, 5α, 8κ, 9α, 11κ12α, 13α, 14α, 16κ, 17α, 20κ 12
Κύπρος Ια, 2κ, 3κ, 6α, 11κ13α, 14α, 16κ, 18α, 20κ 10
Σιτάρι Ια, 2κ, 3κ, 5α,6α, 12α, 13α, 14α, 16κ, 17α, 20κ 11
Αποθήκες 3κ, 5α, 6α, 7α, 8κ, 12α, 13α, 14α, 16κ, 17α, 20κ 11
Πορτοκάλια Ια, 1
Ελεφαντόδοντο Ια, 2κ, 3κ, 5α, 6α, 8κ, 9α, 11κ12α, 13α, 14α, 16κ, 17α, 
18α,
14
Πίνακας 3α, σχολείο 3
ΚΠ Απαντήσεις Σωστό Λάθος Βαθμός
1κ Ανταλλαγή προϊόντων, πιθάρι, Αίγυπτος, μέλι, οψιανός, 
αποθήκες, Ανατολή, χαλκός, αμφορέας, κρασί, λάδι, 
σφραγίδες, Κύπρος, ελεφαντόδοντο
14 0 6
2α Ανταλλαγή προϊόντων, πιθάρι, Αίγυπτος, μέλι, χαλκός, 
αμφορέας, κρασί, λάδι, σφραγίδες, Κύπρος, ελεφαντόδοντο
11 0 6
3α Ανταλλαγή προϊόντων, πιθάρι, οψιανός, χαλκός, κρασί, λάδι, 
σφραγίδες, ελεφαντόδοντο
9 0 6
4κ Ανταλλαγή προϊόντων, πιθάρι, Αίγυπτος, μέλι, 
θαλασσοκρατία, οψιανός, αποθήκες, ανατολή, χαλκός, 
αμφορέας, κρασί, λάδι, σφραγίδες, Κύπρος, ελεφαντόδοντο
15 0 6
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5α Ανταλλαγή προϊόντων, πιθάρι, μέλι, νομίσματα, αποθήκες, 
χαλκός, κρασί, μαλλί, λάδι, σφραγίδες, Κύπρος, σιτάρι, 
ελεφαντόδοντο
12 1 Λ
6α Πιθάρι, Αίγυπτος, μέλι, θαλασσοκρατία, νομίσματα, 
αποθήκες, Ανατολή, χαλκός, κρασί, μαλλί, λάδι, σφραγίδες, 
Κύπρος, σιτάρι, ελεφαντόδοντο
14 1 σ
7α Ανταλλαγή, πιθάρι, Αίγυπτος, μέλι, μαλλί, χαλκός, 
σφραγίδες, Κύπρος, σιτάρι, ελεφαντόδοντο
10 0 6
8α Πιθάρι, Αίγυπτος, μέλι, θαλασσοκρατία, αποθήκες, χαλκός, 
κρασί, μαλλί, λάδι, σφραγίδες, Κύπρος, ελεφαντόδοντο
12 0 6
9α Ανταλλαγή, πιθάρι, Αίγυπτος, μέλι, θαλασσοκρατία, 
οψιανός, Ανατολή, χαλκός, αμφορέας, κρασί, μαλλί, λάδι, 
σφραγίδες, Κύπρος, σιτάρι, ελεφαντόδοντο
16 0 6
ΙΟκ Ανταλλαγή, πιθάρι, Αίγυπτος, μέλι, ανατολή, χαλκός, 
αμφορέας, κρασί, λάδι, σφραγίδες, Κύπρος, ελεφαντόδοντο
12 0 6
11κ Ανταλλαγή, πιθάρι, Αίγυπτος, μέλι, Ανατολή, αμφορέας, 
κρασί, λάδι, σφραγίδες, Κύπρος, ελεφαντόδοντο
11 0 6
12κ Ανταλλαγή, πιθάρι, μέλι, οψιανός, πατάτες, χαλκός, 
αμφορέας, μπουκάλι, κρασί, μαλλί, λάδι, πλαστικό, 
σφραγίδες, σιτάρι, πορτοκάλια, ελεφαντόδοντο
13 3 1
13α Ανταλλαγή, πιθάρι, Αίγυπτος, μέλι, αποθήκες, Ανατολή, 
πατάτες, χαλκός, κρασί, λάδι, σφραγίδες, σιτάρι, πορτοκάλια, 
ελεφαντόδοντο
12 2 3
14κ Ανταλλαγή, πιθάρι, μέλι, σφραγίδες, σιτάρι 12 2 3
15κ Πιθάρι, Αίγυπτος, μέλι, οψιανός, Ανατολή, χαλκός, κρασί, 
Κύπρος, σιτάρι, ελεφαντόδοντο
10 1 6
16α Θαλασσοκρατία, αποθήκες, κρασί, λάδι, μαλλί 5 0 4
17κ Μέλι, κρασί, λάδι, Κύπρος, σιτάρι, ελεφαντόδοντο 6 0 4
18α Ανταλλαγή, πιθάρι, Αίγυπτος, Ανατολή, χαλκός, κρασί, λάδι, 
σφραγίδες, Κύπρος, σιτάρι, ελεφαντόδοντο.
11 0 6
19α Ανταλλαγή, πιθάρι, μέλι, θαλασσοκρατία, οψιανός. Ανατολή, 
κρασί, μαλλί, λάδι, σφραγίδες, Κύπρος, ελεφαντόδοντο
12 0 6
20α ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ
Πίνακας 4α, σχολείο 4
Βαθμός Κ/Α. Σ.
ΑΠΟΝΤΕΣ - -
ΔΕ Ια 1
1 Ικ 1
3 1κ3α 4
4 Ικία 2
5 - -
6 5κ7α 12
Πίνακας 4β, σχολείο 4
Αέξεις Κ.Π. Σ.
Ανταλλαγή προϊόντων 1 κ,2α,3 α,4κ,5α,7α,9α, 1 Οκ, 11 κ, 12κ, 13 α, 14κ, 18α, 19α 14
Πιθάρι 1κ, 2α, 3α, 4κ, 5α,6α, 7α,8α, 9α, ΙΟκ, 11κ, 12κ, 13α, 14κ, 
15κ, 18α, 19α
17
Αίγυπτος 1κ, 2α, 4κ, 6α, 7α, 8α, 9α, ΙΟκ, 11 κ, 13α, 15κ, 18α, 12
Μέλι 1κ, 2α, 4κ, 5α, 6α, 7α, 8α, 9α, ΙΟκ, 11 κ, 12κ, 13α, 14κ, 16
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15κ,17κ, 19α
Νομίσματα 5α, 6α 2
Οψιανός 1κ, 3α, 4κ, 9α, 12κ, 15κ, 19α 7
Ανατολή 1κ, 4κ, 6α, 9α, 1 Οκ, 11κ, 13α, 15κ, 18α, 19α 10
Πατάτες 12κ, 13α 2
Χαλκός 1κ, 2α, 3α, 4κ, 5α, 6α, 7α, 8α, 9α, ΙΟκ, 12κ, 13α, 15κ, 18α 14
Αμφορέας 1κ, 2α, 4κ, 9α, ΙΟκ, 11κ, 12κ 7
Μπουκάλι 12κ 1
Θαλασσοκρατία 4κ, 6α, 8α, 9α, 19α 5
Κρασί 1κ, 2α, 3α, 4κ, 5α, 6α, 8α, 9α, ΙΟκ, 11 κ, 12κ, 13α, 15κ, 17κ, 
18α, 19α
16
Μαλλί 5α, 7α, 8α, 9α, 12κ, 19α 6
Λάδι 1κ, 2α, 3α, 4κ, 5α, 6α, 8α, 9α, ΙΟκ, 11κ, 12κ, 13α, 17κ, 18α, 
19α
15
Πλαστικό 12κ 1
Σφραγίδες 1κ, 2α, 3α, 4κ, 5α, 6α, 7α, 8α, 9α, ΙΟκ, 11κ, 12κ, 13α, 14κ, 
18α, 19α
16
Κύπρος 1 κ, 2α, 4κ, 5α, 6α, 7α, 8α, 9α, ΙΟκ, 11κ, 15κ, 17κ, 18α, 19α 14
Σιτάρι 5α, 6α, 7α, 12κ, 13α, 14κ, 15κ, 17κ, 18α 9
Αποθήκες 1κ, 4κ, 5α, 6α, 8α, 13“ 6
Πορτοκάλια 12κ, 13α
Ελεφαντόδοντο 1κ, 2α, 3α, 4κ, 5α, 6α, 7α, 8α, 9α, ΙΟκ, 11 κ, 12κ, 13α, 15κ, 
17κ, 18α, 19α
17
Πίνακας 4γ, σχολείο 4
ΚΠ Απαντήσεις Σωστό Λάθος Βαθμός
1κ Ανταλλαγή, πιθάρι, Αίγυπτος, μέλι, οψιανός, αποθήκες, 
Ανατολή, χαλκός, κρασί, μαλλί, λάδι, σφραγίδες, Κύπρος, 
σιτάρι, ελεφαντόδοντο
15 0 6
2α Ανταλλαγή, πιθάρι, μέλι, οψιανός, Ανατολή, κρασί, μαλλί, 
λάδι, Κύπρος, ελεφαντόδοντο
10 0 6
3α Μέλι, χαλκός, κρασί, μαλλί, λάδι, σιτάρι, ελεφαντόδοντο 7 0 4
4α Απών - - -
5α Ανταλλαγή, Αίγυπτος, μέλι, θαλασσοκρατία, οψιανός, 
αποθήκες, Ανατολή, χαλκός, αμφορέας, κρασί, μαλλί, λάδι 
σφραγίδες, Κύπρος, σιτάρι, ελεφαντόδοντο
16 0 6
6κ Ανταλλαγή, πιθάρι, μέλι, αποθήκες, αμφορέας, κρασί, λάδι, 
σφραγίδες, σιτάρι
9 0 6
7κ Ανταλλαγή, πιθάρι, Αίγυπτος, μέλι, θαλασσοκρατία, 
αποθήκες, χαλκός, κρασί, λάδι, Κύπρος, ελεφαντόδοντο
6
Πίνακας 5α, σχολείο 5
Βαθμός Κ/Α Σ.
ΑΠΟΝΤΕΣ 1 1
ΔΕ - -
1 - -
3
4 3α 1
5 - -
6 3κ2α 5
Πίνακας 5β, σχολείο 5
Λέξεις Κ.Π. Σ.
Ανταλλαγή προϊόντων 1κ,2α,3α,5α,6κ,7κ 6
Πιθάρι 1κ, 2α, 6κ, 7κ 4
Αίγυπτος 1κ, 2α, 5α 3
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Μέλι 1κ, 2α, 3α, 5α, 6κ, 7κ 6
Νομίσματα - -
Οψιανός 1κ, 2α, 5α 3
Ανατολή 1 κ, 2α, 5α 3
Πατάτες - -
Χαλκός 1κ, 2α, 3α, 5α, 7κ 5
Αμφορέας 5α, 6κ, 2
Μπουκάλι - -
Θαλασσοκρατία 5 α, 1
Κρασί 1κ, 2α, 3α, 5α, 6κ, 7κ 6
Μαλλί 1κ, 2α, 3α, 5α, 4
Λάδι 1κ, 2α, 3α, 5α, 6κ, 7κ 6
Πλαστικό - -
Σφραγίδες 1κ, 2α, 5α, 6κ 4
Κύπρος 1κ, 2α, 7κ Λ5
Σιτάρι 1κ, 2α, 3α, 5α, 6κ 5
Αποθήκες 1κ, 2α, 5α, 6κ, 7κ 5
Πορτοκάλια - -
Ελεφαντόδοντο 1κ, 2α, 3α, 5α, 7κ 5
Πίνακας 5γ, σχολείο 5
Σωστές Λάθος Βαθμός
9-17 0 6
9-17 1 (πορτοκάλια ή 
πατάτες)
5
9-17 2 λάθη ή 1 λάθος 
(πλαστικό, 
νομίσματα, 
μπουκάλια)
3
9-17 3 λάθη 1
5-8 0 4
5-8 1 (πορτοκάλια ή 
πατάτες)
3
5-8 2 λάθη ή 1 λάθος 
(πλαστικό, 
νομίσματα, 
μπουκάλια)
1
1-4 0 3
1-4 1-3 λάθη 1
Πίνακας Βαθμολόγησης 6
Βαθμός Κ ; A ; Κ a ; κ A Κ A Κ A Σ
1 - 3 : - - 1 - - - 1
3 1 - 1 3 - 8
4 - : - 1 1 1 - 1 4
5 - : - : - : 1 1 - - - - 2
6 5 : 6 ; 6 8 : 6 8 5 7 3 2 56
ΔΕ - - : 1 - - 1 - - 2
ΑΠΟΝΤΕΣ - I - i - - 2 - - - - 2
Πίνακας Βαθμολόγησης 7
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ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Ερώτηση: 10) Από που μαθαίνουμε σήμερα πώς ήταν τα πλοία των Μινωιτών; Τι μας βοηθάει;
κπ Απάντηση Σχόλια
Ια Δεν ξέρω ΔΕ
2κ Μας βοηθάει που είναι ζωγραφισμένα σε αγγεία Επιστημονική εξήγηση
3α Το μαθαίνουμε από το μουσείο και από την ιστορία στο σχολείο Μουσείο-
και μας βοηθάνε τα πράγματα που έχει στο μουσείο και οι πράγματα/ιστορία-
εικόνες της ιστορίας που κάνουμε στο σχολείο εικόνες
4α Δεν θυμάμαι ΔΕ
5α Σήμερα μαθαίνουμε από τις ανασκαφές των αρχαιολόγων Επιστημονική εξήγηση
6κ Από τις ανασκαφές που κάνουμε Επιστημονική εξήγηση
7κ Μας βοηθάει το βιβλίο, το μουσείο και η κυρία Σοφία Βιβλίο/μουσείο/κυρία
Σοφία
8κ Τα βιβλία, οι εγκυκλοπαίδειες και το διαδίκτυο Βιβλία,
εγκυκλοπαίδειες,
διαδίκτυο
9α Από τα βιβλία, τα μουσεία, μαθαίνουμε για τη ζωή τους Βιβλία/ μουσεία
1 Οκ Δε ξέρω ΔΕ
1 Ια Από το μουσείο Μουσείο
12κ Μας βοηθούν τα αγγεία και οι εικόνες Επιστημονική εξήγηση
Πίνακας Ια, σχολείο 1
Σχόλια ΚΠ
ΔΕ Ια, 4α, ΙΟκ
Μουσείο-
πράγματα/ιστορία-εικόνες 
ή βιβλίο/μουσείο/κυρία 
Σοφία
3α,7κ,9α
Επιστημονική εξήγηση 2κ, 5α,6κ,12κ
Βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, 
διαδίκτυο
8κ
Μουσείο 11α
Πίνακας 1β, σχολείο I
ΚΠ Απάντηση Σχόλια
1κ Μας βοηθάνε τα βιβλία, οι αρχαιολόγοι Βιβλία/ αρχαιολόγοι
2κ Τα πλοία των Μινωιτών είναι λίγο πιο λεπτά και κοντά έτσι 
όπως τα βλέπουμε στις εικόνες
Επιστημονική εξήγηση
3α ΔΕ Δε
4κ,6α Από τις τοιχογραφίες τους Επιστημονική εξήγηση
5α Μαθαίνουμε πως ήταν από το βιβλίο της ιστορίας και από τα 
μουσεία
Βιβλίο ιστορίας/μουσεία
7κ Το μαθαίνουμε από τους αρχαιολόγους Αρχαιολόγοι
8α Οι ζωγραφιές από τα πιθάρια Επιστημονική εξήγηση
9κ Οι σφραγίδες, οι τοιχογραφίες, οι τάφοι, χαραγμένα καράβια 
πάνω σε αγγεία κ.ά.
Επιστημονική εξήγηση
10α Με πανιά και κουπιά Μη σχετική απάντηση
1 Ια ΔΕ ΔΕ
12α Τίποτα Δε
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13κ Από εικόνες Εικόνες/γενική εξήγηση
14α Μινωικά καράβια είναι γεμάτα ειρηνικά πράγματα Μη σχετική απάντηση
15α Μαθαίνουμε πώς ήταν τα πλοία των Μινωιτών από τα 
Μουσεία. Μας βοηθάει που λένε ότι είχαν πανιά και ήταν 
μεγάλα
Μουσείο
16α Δεν έχουν σωθεί Μινωικά πλοία, αλλά έχουν βρεθεί 
τοιχογραφίες
Επιστημονική
εξήγηση/Τοιχογραφίες
17κ Μας βοηθάει η ιστορία Ιστορία/βιβλίο
Πίνακας 2α, σχολείο 2
Σχόλια ΚΠ
Βιβλία/ αρχαιολόγοι 1κ
Βιβλίο ιστορίας/μουσεία 5α
Αρχαιολόγοι 7κ
Επιστημονική εξήγηση 2κ,4κ,6α,9κ 
16α,8α
Μη σχετική απάντηση 10α,14α
ΔΕ 3α,1 Ια,12α
Εικόνες/γενική εξήγηση 13κ,2κ
Μουσείο 15α
Ιστορία/βιβλίο 17κ
Πίνακας 2β, σχολείο 2
ΚΠ Απάντηση Σχόλια
Ια Είχαν κουπιά και προϊόντα γιατί μας τα έχει πει η κυρία Κυρία
2κ Τα κομμάτια από αυτά Ψευδο-επιστημονική
3κ Από την ιστορία και τα ερείπια Βιβλίο Ιστορίας, 
ερείπια
4κ Στην ιστορία Ιστορία/βιβλίο
5κ ΔΕ ΔΕ
6α Από τα βιβλία, μας βοηθάει ο Όμηρος. Βιβλία/Ομηρος
7α Από αγγεία Επιστημονική εξήγηση
8κ ΔΕ ΔΕ
9α ΔΕ ΔΕ
10α Απών Απών
11κ Τα μαθαίνουμε από την Ιστορία. Μας βοηθάει να τα 
καταλάβουμε πώς ζούσαν οι άνθρωποι παλιά
Ιστορία/βιβλίο
12α Δε ΔΕ
13α Από τα βιβλία, από τα εύκολα λόγια του βιβλίου Βιβλία/βιβλίο
14α Οι φωτογραφίες Εικόνες
15α ΑΠΩΝ Απών
16κ Μαθαίνουμε από τα ερείπια που άφησαν οι Μινωίτες Ερείπια Μινωιτών
17α ΔΕ ΔΕ
18α ΔΕ ΔΕ
19κ ΔΕ ΔΕ
20κ Από τα αγγεία, τις σφραγίδες και τις τοιχογραφίες Επιστημονική εξήγηση
Πίνακας 3α, σχολείο 3
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Σχόλια ΚΠ
Κυρία Ια
Ψευδο-επιστημονική 2κ
Βιβλίο Ιστορίας, ερείπια 3κ
Ιστορία/βιβλίο 4κ,11κ
ΔΕ 5κ,8κ,9α,12α,
17α,18α,19κ
Βιβλία/Ομηρος 6α
Επιστημονική εξήγηση 7α,20κ,16κ
Απόντες 10α,15α
Βιβλία/βιβλίο 13α
Εικόνες 14α
Πίνακας 3β, σχολείο 3
ΚΠ Απάντηση Σχόλια
1κ Τα μαθαίνουμε από την ιστορία, από τα μουσεία, 
από τους αρχαιολόγους μας
I στορία/Μουσεία/αρχαιολόγοι
2α Σφραγίδα, σαρκοφάγος, όστρακο, πήλινο πλοίο Επιστημονική εξήγηση
3α Από τα βιβλία και τα μουσεία Βιβλία/μουσεία
4κ Μαθαίνουμε από τους αρχαιολόγους πώς ήταν τα 
πλοία των Μινωιτών
Αρχαιολόγους
5α Δεν ξέρω Δε
6α ΔΕ ΔΕ
7α Από το βιβλίο της ιστορίας Ιστορία/βιβλίο
8α ΔΕ ΔΕ
9α Δεν ξέρω ΔΕ
ΙΟκ Εγώ δεν θυμάμαι πώς ήταν τα Μινωικά πλοία ΔΕ
11κ Εγώ από ότι έχω καταλάβει είχαν πανιά, μας 
βοηθάνε πολλά
Γ ενική
12κ Από τα βιβλία μου Βιβλία
13α Από τις τοιχογραφίες Επιστημονική εξήγηση
14κ Από τα βιβλία και μας μαθαίνουνε για τη ζωή Βιβλία
15κ Επειδή είναι ξύλινα, μας βοηθάνε τα μουσεία Μουσεία
16α Από την ιστορία, μας βοηθάει η ιστορία Ιστορία/βιβλίο
17κ Δεν ξέρω ΔΕ
18α ΔΕ ΔΕ
19α Βρίσκουμε τα πλοία τους και συναρμολογούμε τα 
άλλα
Ψευδο-επιστημονική
20α ΔΕ Δε
Πίνακας 4α, σχολείο 4
Σχόλια ΚΠ
Ιστορία/Μουσεία/Αρχαιολόγους 1κ
Επιστημονική εξήγηση 2α13α
Βιβλία/Μουσεία 3α
Αρχαιολόγους 4κ
Ιστορία/βιβλίο 7α
Γενική 11κ
Βιβλία 12κ14κ
Μουσεία 15κ
Ιστορία/βιβλίο 16α
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Ψευδο-επιστημονική 19α
Δε 5α6α8α9α10κ17κ18α20α
Πίνακας 4β, σχολείο 4
ΚΠ Απάντηση Σχόλια
1κ Από τα μουσεία και από τους αρχαιολόγους Μουσεία, αρχαιολόγοι
2α Από βιβλίο της ιστορίας Ιστορία/βιβλίο
3α Από τα ευρήματα που κάποια τα έχουν από έξω Επιστημονική εξήγηση
4α Απών Απών
5α Η ιστορία Ιστορία/βιβλίο
6κ Το μαθαίνουμε από τους αρχαιολόγους, τα αγγεία, τις 
τοιχογραφίες και από πολλά άλλα
Επιστημονική εξήγηση
7κ Το μουσείο και το βιβλίο της ιστορίας Μουσείο/βιβλίο Ιστορίας
Πίνακας 5α, σχολείο 5
Σχόλια ΚΠ
Μουσεία, αρχαιολόγους 1κ
Ιστορία/βιβλίο 2α,5α
Επιστημονική εξήγηση 3α,6κ
Απών 4α
Μουσείο/βιβλίο Ιστορίας 7κ
Πίνακας 5β, σχολείο 5
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Πρωτόκολλο A-Συνέντευξη με τους αρχαιολόγους 
Α. Κοινωνικά Στοιχεία
1. 'Ονομα Επίθετο
2. Ηλικία
3. Ιδιότητα
4. Χρόνια υπηρεσίας
5. Σπουδές
6. Περιγραφή αρμοδιοτήτων
7. Εμπειρία στη μουσειοπαιδαγωγική
8. Λόγοι ενδιαφέροντος για επαγγελματική ενασχόληση με τη 
Μουσειοπαιδαγωγική
Β. Στάσεις - Απόψεις
8. Τι πιστεύετε για τον παιδαγωγικό ρόλο του μουσείου; Γιατί νομίζετε ότι οι μαθητές 
χρειάζεται να επισκέπτονται τα μουσεία;
9. Για ποιον λόγο αποφασίσατε να ενσωματώσετε τα εκπαιδευτικά προγράμματα στις 
δράσεις της Εφορείας; Ποια ήταν η θέση του Υπουργείου Πολιτισμού; Στην αρχή και 
στη συνέχεια; Ποιες δυσκολίες εντοπίσατε, όταν αποφασίσατε να σχεδιάσετε και να 
εφαρμόσετε εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές και μαθήτριες για τα Μουσεία 
Χανίων και Ρεθύμνου;
10. Ποιες είναι οι δυσκολίες που νομίζετε ότι μπορεί να έχουν οι μαθητές/-τριες κατά 
την επίσκεψή τους στο μουσείο (σας)
Ποιες είναι οι δυσκολίες που μπορεί να έχουν οι εκπαιδευτικοί;
11. Ποιος όρος θεωρείτε ότι ταιριάζει καλύτερα για να χαρακτηρίσει όλες αυτές τις 
δράσεις στο μουσείο, που απευθύνονται στο κοινό; Ο όρος μουσειακή εκπαίδευση, 
μουσειακή αγωγή, μουσειοπαιδαγωγική, μουσειακή παιδεία ή πολιτιστική 
εκπαίδευση (ή παιδεία, heritage education);
12. Ποια είναι η άποψή σας για το Πρόγραμμα Μελίνα;
Γ. Το Πρόγραμμα
13. Πώς έγινε η επιλογή του θέματος: Ταξίδια και Εμπόριο στη Μινωική Εποχή·,
14. Ποια ήταν η συμβολή των εκπαιδευτικών στον σχεδίασμά του προγράμματος; 
Ποια ήταν η εμπειρία σας από τη συνεργασίας σας; Πιστεύετε, γενικά, ότι οι 
εκπαιδευτικοί πρέπει να συμμετέχουν στον σχεδίασμά ενός μουσειακού 
εκπαιδευτικού προγράμματος ή όχι και γιατί;
15. Πώς αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί το πρόγραμμα όλα αυτά τα χρόνια της 
εφαρμογής του; Χρησιμοποίησαν, σύμφωνα με την εμπειρία σας, τον εκπαιδευτικό 
φάκελο; Και πώς, για να εφαρμόσουν το πρόγραμμα μόνοι τους ή για να 
ενημερωθούν απλά πριν ή μετά την επίσκεψη;
16. Ποιος είναι ο στόχος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Ταξίδια και Εμπόριο στη 
Μινωική Κρήτη; Πώς επιτυγχάνονται αυτοί οι στόχοι;
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17. Πώς ορίζεται ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πέτυχε τους στόχους του;
Δ. Αξιολόγηση
18. Θα αλλάζατε κάτι στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σήμερα και έπειτα από την 
πολύχρονη εμπειρία σας;
19. Προσωπικά, νιώθετε να έχετε αλλάξει μέσα από την ενασχόλησή σας με τη 
Μουσειοαπαιδαγωγική;
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Πρωτόκολλο Β - Συνέντευξη με φύλακες
Α. Κοινωνικά στοιχεία
1. Όνομα
2. Χρόνια Υπηρεσίας
3. Εκπαίδευση
Β. Στάσεις-Απόψεις
4. Όταν ακούτε τη λέξη μουσείο, ποιες πρώτες λέξεις σας έρχονται στο μυαλό;
5. Θυμάστε την πρώτη φορά που πήγατε στο μουσείο;
6. Θυμάστε την πρώτη φορά που ως φύλακας στο μουσείο παρακολουθήσατε την 
επίσκεψη μίας σχολικής τάξης; Ποια ήταν η αντίδρασή σας; Έχει από τότε αλλάξει η 
στάση σας;
7. Σχολιάστε τη φράση: «Ησυχία, το μουσείο είναι σαν εκκλησία.»
8. Πώς αντιδράτε, όταν κάποιο παιδί αγγίξει ένα έκθεμα;
9. Πιστεύετε ότι οι σχολικές επισκέψεις στα μουσεία βοηθούν το παιδιά; Για ποιον 
λόγο;
10. Φέρνετε εσείς τα παιδιά σας στο μουσείο; Για ποιον λόγο;
Γ. Αξιολόγηση
11. Πώς βλέπετε τις εκπαιδευτικές δράσεις του μουσείου; Με θετικό μάτι ή όχι; Για 
ποιον λόγο;
12. Ποιες δυσκολίες βλέπετε εσείς για την εφαρμογή των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων στο μουσείο;
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Α. Κοινωνικά στοιχεία
1. Όνομα Επίθετο
2. Ιδιότητα
3. Ηλικία
4. Χρόνια υπηρεσίας
5. Σε ποιο σχολείο υπηρετείτε;
6 Περιγραφή αρμοδιοτήτων
7 Έχετε παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο μουσειακής παιδείας;
Β. Στάσεις - Απόψεις
8. Ποια είναι η άποψή σας για το βιβλίο της Ιστορίας και πού ανατρέχετε για να βρείτε 
επιπλέον πληροφορίες για τη διδασκαλία της Ιστορίας;
9. Επιλέξτε 3 στόχους που έχετε για το μάθημα της Ιστορίας. Και σημειώστε με 1 το πιο 
σημαντικό, 2 το λίγο σημαντικό και 3 το λιγότερο σημαντικό.
Η Ιστορία βοηθάει τους μαθητές ...
Ι.Να αναπτύξουν την περιέργεια τους για το παρελθόν.
2. Να κατανοήσουν τον χρόνο και να δημιουργήσουν ένα χρονολογικό πλαίσιο, στο οποίο 
θα τοποθετήσουν τα πιο σημαντικά γεγονότα.
3. Να κατανοήσουν πώς το παρελθόν επηρεάζει το μέλλον.
4. Να μάθουν και να κατανοήσουν τους άλλους πολιτισμούς.
5. Να αποκτήσουν δεξιότητες παρατήρησης, διεξαγωγής συμπερασμάτων και κριτικής 
αντίληψης, που θα χρησιμοποιήσουν στην ενήλικη ζωή τους.
6. Να αποκτήσουν ταυτότητα.
7. Να αντιληφθούν πώς ήταν οιπαλιότερες κοινωνίες, πώς ήταν οργανωμένες και τι ήταν 
αυτό που επηρέαζε τις πράξεις των ανθρώπων.
8. Να προετοιμαστούν για την ενήλικη ζωή τους.
9. Να ασκήσουν το πνεύμα τους.
10. Να κατανοήσουν τις μεθόδους εργασίας του ιστορικού.
Πρωτόκολλο Γ- Συνέντευξη με εκπαιδευτικούς (α' φάση)
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10. Αναφέρετε λέξεις που σας έρχονται στο μυαλό, όταν ακούτε τη λέξη μουσείο.
11. Θυμάστε την πρώτη φορά που πήγατε στο μουσείο; Ήταν ευχάριστη ή δυσάρεστη 
εμπειρία; Γιατί; Πόσο χρόνων είσαστε τότε;
12. Τι πιστεύετε για τον παιδαγωγικό ρόλο του μουσείου; Νομίζετε ότι οι μαθητές 
χρειάζεται να επισκέπτονται τα μουσεία;
Γιατί; -Για ποιους λόγους θα πηγαίνατε τους μαθητές σας στο μουσείο;
Γ. Εμπειρία
13. Έχετε συμμετάσχει στο παρελθόν σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με την τάξη σας ή 
έχετε αξιοποιήσει κάποια μουσειοσκευή; Αν ναι σε ποιο;
14. Έχετε επισκεφθεί τον τελευταίο χρόνο κάποιο μουσείο; Μόνοι ή με την τάξη σας; Έχετε 
επισκεφθεί το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ρέθυμνου; Μόνοι ή με την τάξη σας;
15. Πιστεύετε ότι θα καταφέρνατε να εφαρμόσετε μόνοι σας ένα μουσειακό πρόγραμμα; 
-Ποιες δυσκολίες θα συναντούσατε; Τι θα σας βοηθούσε;
16. Αναφέρετε τις δυσκολίες που απαντάτε, όταν θελήσετε να οργανώσετε μια επίσκεψη 
στο μουσείο
17. Ποιοι είναι οι εκπαιδευτικοί στόχοι σας, όταν επισκέπτεστε ένα αρχαιολογικό μουσείο;
18. Ποια είναι η άποψή σας για τις δυνατότητες και τις αδυναμίες των μουσείων ως τόπων 
εκπαίδευσης;
19. Νομίζετε ότι μπορεί το μουσείο να υποστηρίξει το νέο αναλυτικό πρόγραμμα;
20. Πιστεύετε ότι πρέπει να συμμετέχετε στον σχεδίασμά των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων σε χώρους όπως στα μουσεία;
21. Έχετε ακούσει για το πρόγραμμα Μελίνα;
Δ. Προσδοκίες
22. -Ποιοι είναι οι εκπαιδευτικοί στόχοι σας, όταν επισκέπτεστε ένα αρχαιολογικό μουσείο;
23. Τι πιστεύετε ότι θα μάθουν οι μαθητές στο μουσείο, σχετικά με τη Μινωική Κρήτη; 
(αναφέρετε με δυο λέξεις)
24. Πώς περιμένετε ότι θα είναι το πρόγραμμα;
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Πρωτόκολλο Γ- Συνέντευξη με εκπαιδευτικούς (α' φάση)
Α. Κοινωνικά στοιχεία
1. Όνομα Επίθετο
2. Ιδιότητα
3. Ηλικία
4. Χρόνια υπηρεσίας
5. Σε ποιο σχολείο υπηρετείτε;
6 Περιγραφή αρμοδιοτήτων
7 Έχετε παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο μουσειακής παιδείας;
Β. Στάσεις - Απόψεις
8. Ποια είναι η άποψή σας για το βιβλίο της Ιστορίας και πού ανατρέχετε για να βρείτε 
επιπλέον πληροφορίες για τη διδασκαλία της Ιστορίας;
9. Επιλέξτε 3 στόχους που έχετε για το μάθημα της Ιστορίας. Και σημειώστε με 1 το πιο 
σημαντικό, 2 το λίγο σημαντικό και 3 το λιγότερο σημαντικό.
Η Ιστορία βοηθάει τους μαθητές ...
Ι.Να αναπτύξουν την περιέργεια τους για το παρελθόν.
2. Να κατανοήσουν τον χρόνο και να δημιουργήσουν ένα χρονολογικό πλαίσιο, στο οποίο 
θα τοποθετήσουν τα πιο σημαντικά γεγονότα.
3. Να κατανοήσουν πώς το παρελθόν επηρεάζει το μέλλον.
4. Να μάθουν και να κατανοήσουν τους άλλους πολιτισμούς.
5. Να αποκτήσουν δεξιότητες παρατήρησης, διεξαγωγής συμπερασμάτων και κριτικής 
αντίληψης, που θα χρησιμοποιήσουν στην ενήλικη ζωή τους.
6. Να αποκτήσουν ταυτότητα.
7. Να αντιληφθούν πώς ήταν οι παλιότερες κοινωνίες, πώς ήταν οργανωμένες και τι ήταν 
αυτό που επηρέαζε τις πράξεις των ανθρώπων.
8. Να προετοιμαστούν για την ενήλικη ζωή τους.
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9. Να ασκήσουν το πνεύμα τους.
10. Να κατανοήσουν τις μεθόδους εργασίας του ιστορικού.
10. Αναφέρετε λέξεις που σας έρχονται στο μυαλό, όταν ακουτε τη λέξη μουσείο.
11. Θυμάστε την πρώτη φορά που πήγατε στο μουσείο; Ήταν ευχάριστη ή δυσάρεστη 
εμπειρία; Γιατί; Πόσο χρονών είσαστε τότε;
12. Τι πιστεύετε για τον παιδαγωγικό ρόλο του μουσείου; Νομίζετε ότι οι μαθητές 
χρειάζεται να επισκέπτονται τα μουσεία;
Γιατί; -Για ποιους λόγους θα πηγαίνατε τους μαθητές σας στο μουσείο;
Γ. Εμπειρία
13. Έχετε συμμετάσχει στο παρελθόν σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με την τάξη σας ή 
έχετε αξιοποιήσει κάποια μουσειοσκευή; Αν ναι σε ποιο;
14. Έχετε επισκεφθεί τον τελευταίο χρόνο κάποιο μουσείο; Μόνοι ή με την τάξη σας; Έχετε 
επισκεφθεί το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ρεθύμνου; Μόνοι ή με την τάξη σας;
15. Πιστεύετε ότι θα καταφέρνατε να εφαρμόσετε μόνοι σας ένα μουσειακό πρόγραμμα; 
-Ποιες δυσκολίες θα συναντούσατε; Τι θα σας βοηθούσε;
16. Αναφέρετε τις δυσκολίες που απαντάτε, όταν θελήσετε να οργανώσετε μια επίσκεψη 
στο μουσείο
17. Ποιοι είναι οι εκπαιδευτικοί στόχοι σας, όταν επισκέπτεστε ένα αρχαιολογικό μουσείο;
18. Ποια είναι η άποψή σας για τις δυνατότητες και τις αδυναμίες των μουσείων ως τόπων 
εκπαίδευσης;
19. Νομίζετε ότι μπορεί το μουσείο να υποστηρίξει το νέο αναλυτικό πρόγραμμα;
20. Πιστεύετε ότι πρέπει να συμμετέχετε στον σχεδίασμά των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων σε χώρους όπως στα μουσεία;
21. Έχετε ακούσει για το πρόγραμμα Μελίνα;
Δ. Προσδοκίες
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22. -Ποιοι είναι οι εκπαιδευτικοί στόχοι σας, όταν επισκέπτεστε ένα αρχαιολογικό μουσείο;
23. Τι πιστεύετε ότι θα μάθουν οι μαθητές στο μουσείο, σχετικά με τη Μινωική Κρήτη; 
(αναφέρετε με δυο λέξεις)
24. Πώς περιμένετε ότι θα είναι το πρόγραμμα;
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5) Γράψ
ε τρεις λέξεις που σκέφτεσαι, όταν ακούς τη λέξη μουσείο
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6. Αν είχες έρθει και παλιά στο Αρχαιολογικό Μ
ουσείο, γράψ
ε με ποιον.
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4. Γράψ
ε 3 λέξεις που σκέφτεσαι, όταν ακούς τη λέξη μουσείο. Τι σημαίνει δηλαδή μουσείο;
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10. Από πού μαθαίνουμε σήμερα πώ
ς ήταν τα πλοία τω
ν Μ
ινω
ιτώ
ν; Τι μας βοηθάει;
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΑΪΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΙΝΑ
ΡΕΘΥΜΝΟ 1999
Ταξίδια και εμπόριο στη μινωικιί εποχή
ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΙΝΑ
Ταξίδια και εμπόριο στη μινωική εποχή
ΒΙΒΛΙΟ Π A ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
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H ΚΕ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, ανταηοκρινόμενη σας σύγχρονες 
κοινωνικές και πολιτισμικές ανάγκες, δίδει ιδιαίτερη βαρύτητα οτα εκπαιδευτικά 
προγράμματα που σχετίζονται με τα Μουοείο δικής της αρμοδιότητας. Γνωρίζοντας ότι οι 
έννοιες εκπαίδευση και πολιτισμός βρίσκονται οε διαλεκτική οχέαη, επιδιώκουμε να 
ευαισθητοποιηθεί ο μαθητής στον τομέα της πολιτισμικής κληρονομιάς και να βιώσει τη 
συγκίνηση που εμπνέει η χαμηλόφωνη συνομιλία με το παρελθόν.
Μια από τις δράσεις της Εφορείας προς την κατεύθυνση αυτή υπήρξε π διοργάνωση σειράς 
μαθημάτων μουσειακής αγωγής και εισαγωγής στην προβληματική των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων ως μέσου προσέγγισης της Τοπικής ιστορίας. Στο πλαίσιο των μαθημάτων 
σχεδιάστηκε ως άοκηση εμπέδωσης το πρόγρομμο Ταξίδια και εμπόριο στη μινωική και 
μυκηναϊκή εποχή, εντάσσοντας εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανιών στην 
εκπαιδευτική διαδικασία και χρησιμοποιώντας τα ως αντικείμενο-κλει&ά. Βασικοί 
συντελεστές αυτής της δραστηριότητας υπήρξαν οι αρχαιολόγοι Ειρήνη Γαβριλάκη, ως 
υπεύθυνη και Χρύαα Μπούρμπου, με την απαροίτητη ενεργό συμμετοχή και συνεργασία 
όλων των εκπαιδευτικών.
Από την παραπάνω εργασία απομονώθηκε το τμήμα που αφορούσε στη μινωική εποχή και 
ουμπεριλήφθηκε στην ενότητα 0 κόσμος της Αρχαιότατος του κεντρικού Προγράμματος 
των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού "ΜΕΛΙΝΑ - Εκπαίδευση και Πολιτισμός". Τούτο 
πραγματοποιήθηκε με αφορμή την προσπάθεια της Κεντρικής Επιτροπής Συντονισμού ταυ 
Προγράμματος ΜΕΛΙΝΑ για παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού με ενιαίες τεχνικές 
προδιαγραφές και υψηλό ποιοτικό επίπεδο, ούμφωνπ με τη φιλοσοφία, τους στόχους και 
τις δράσεις του Προγράμματος αυτού.
Μαρία Ανδρεαδάκη-ΕΒαζάκη
Διευθύντρια Αρχαιολογικού Μουσείου Χανιών
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ΑΠΟΠΛΟΥΣ
Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος Ταξίδια και 
εμπόριο στη μινωικπ εποχή εντάσσεται στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων Μεηίνα με θέμα το μινωικά πολιτισμό που 
σχεδιάστηκαν από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων της Κρήτης για τι 
σχολικό έτος 1998-1999. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί 
βιωμένη εμπειρία, δεδομένου ότι ο σχεδιαομός του απασχόλησε τους 
εκπαιδευτικούς του Ν. Χανιών ως όοκηση εμπέδωσης στο πλοίοιο 
μαθημάτων μουσειακής αγωγής που διοργάνωοε η ΚΕ’ Εφορεία Προϊστορικών 
και Κλασικών Αρχαιοτήτων, με θέμα τους σχεδιαστικούς άξονες και τους στόχους 
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Το πρόγραμμα συνδέεται με τη διδακτέα ύλη της Ιστορίας της Γ Δημοτικού. Ο Μινωικός 
Πολιτισμός καταλαμβάνει 50 περίπου σελίδες του αντίστοιχου εγχειριδίου, οι οποίες είναι 
εμπλουτισμένες με εικόνες και σχέδια. Αναφέρεται στη μορφή και τις λειτουργίες που 
εξυπηρετούσε το μινωικά ανόκτορο. Υπογραμμίζεται το μέγεθος, ο πλούτος και η 
εσωτερική του οργάνωση και γίνεται σύντομη αναφορά οτπν τέχνη, την καθημερινή Ζωή, τη 
λατρεία και τις θρησκευτικές γιορτές το εμπόριό και τη μινωική ναυτιλία, δς προς το 
εμπόριο και τη ναυτιλία, γίνεται αόριστη μνεία της κομβικής θέσης του νησιού στο Αιγαίο και 
παρατίθεται ένα σύντομο απόσπασμα από την Οδύσσεια. Εξάλλου, νύξη για την εμπορική 
δραστηριότητα στα μινωικά χρόνια αποτελούν και οι ρητορικές ερωτήσεις στην πρώτη 
σελίδα του κεφαλαίου, οι οποίες αφορούν στις αποφάσεις που καλούνταν να πάρει ο 
Μίνωας: π θα έφτιαχναν οι τεχνίτες στα εργαστήρια, αε name τόπους θα έφταναν τα 
προϊόντα; Στην συνέχεια δίδονται κι άλλες πληροφορίες σχετικά με την πολυτέλεια των 
ανακτόρων, την ανακτορική παραγωγή, την ανάγκη της σήμανσης των αγαθών με 
σφραγίδες και της χρήσης ενός συστήματος γραφής, πληροφορίες που, ωστόσο, 
παρατίθενται ασύνδετες.
Το μινωκό εμπόριο και η ναυτιλία παρουσιάζονται περισσότερο εκτεταμένα σας σελίδες 
113 και 122 του βιβλίου και γιο πρώτη φορά συνδέεται η ευνοίκή θέση του νησιού με τις 
εμπορικές δραστηριότητες 0 χάρτης της σελίδας 120 είναι πολύ κατατοπιστικός, αφού 
μπλε και πορτοκαλί βέλη δείχνουν τους θαλάσσιους δρόμους, τις περιοχές εισαγωγής ή 
εξαγωγής προϊόντων. Γίνεται λόγος νιο τα γορνοκινητα πήοίο και τα μεγόόα όιμάνια. Στη 
σελίδα 122 τονίζεται c αμυντικός ρόλος του στόλου που υηοκοτέοτησε την ανάγκη 
κατασκευής μεγάλων οχυρωματικών έργων. Εμείς από την πλευρά μας, για τιςανύγκεςτου 
προγράμματος προσπαθήσαμε να παρέχουμε τις πληροφορίες εκείνες που θα 
διευκολύνουν την προσέγγιση του θέματος κσταρχήν από το δάσκολο. Προσπαθήσαμε να 
συστηματοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες και να τις θέσουμε κατά τρόπο οργανωμένο
Θρούομα από 
γραπτό αγγείο. 
Κως. 12ος οι. η.Χ.
Δίακοσμητικό θέμα στη 
σαρκοφάγο από το Γά§.
1200 η.Χ.
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υπόψη του εκπαιδευτικού ώστε να διευκολυνθεί η εκπαιδευτ κή διαδικασία. Προσηοθήοαμε 
να δείξουμε ότι η μινωική θαΒασσοκρατορία δεν ήταν μιο ευτυχής αλλά τυχαία συγκυρία, 
αλλά το τελικό στάδιο μιας πολύ μακρύς ιστορίας ταξιδιών. σχέσεων και εμπειριών που 
οδήγηοαν σε μια άριστη τεχνογνωσία και αξιοποίηση των μέσων της εποχής. Γι' αυτό 
δείξομε τις απαρχές της ναυσιπλοΐας στο Αιγαίο, τις φυσικές δυνατότητες του αιγαιακού 
χώρου και την εξέλιξη των πλοίων Συζητήσομε, εξάλλου, αναλυτικότερα την περίοδο της 
μινωικής θαλασσοκρστορίας και τις εμπορικές δραστηριότητες κατό την περίοδο των 
δεύτερων ανακτόρων στην Κρήτη.
Το πρόγραμμα Ταξίδια και εμπόριο στη μινωική εποχή δημιουργήθηκε με άξονα το 
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανιών και με στόχο την αξιοποίηση συγκεκριμένων ευρημάτων κατά 
τρόπο εναλλακτικό. Γι' αυτό, το Βιβήιο για tov εκπαιδευτικά περιλαμβάνει πληροφορίες 
σχετικά με τα εκθέματα του Μουσείου που επιβεβαιώνουν εμπορικές οχέοεις της μινωικής 
Κυδωνιάς και της Δυτικής Κρήτης γενικότερα, με άλλες περιοχέςτης Μεσογείου.
Προκειμένου να εμπλουτίσουμε το πρόγραμμα, ουνιάξαμε ένα ερωτηματολόγιο που 
δίδεται κατά την επίσκεψη οτο Μουσείο, με στόχο οι μαθητές να εστιάσουν την προσοχή 
τους ο' εκείνα αντικείμενα ίου Μουσείου που υποδηλώνουν εμπορικές δραστηριότητες ή 
επιρροές. Με τη βοήθεια του ερωτηματολογίου διατηρείται το ενδιαφέρον των παιδιών 
στον εκθεσιακό χώρο, ασκείται η παρατηρητικότητα τους και συνδέονται τα συγκεκριμένα 
αντικείμενα με αντίστοιχα σύγχρονα, ώστε να είναι δυνατή η κοτανάηση της χρήσης τους. 
Αυτού του είδους η επαφή με τα εκθέματα οδηγεί στην άρση της αμηχανίας έναντι του 
αγνώστου και έχει ως αποτέλεσμα την εύκολη ομαδοποίησή τους.
Στο βιβήίο για το μαθητή αστικοποιήσομε την ιστορική γραμμή επιλέγοντας χαρακτηριστικές 
εικόνες που αντιπροσωπεύουν τις διάφορες περιόδους, ήαμβόνοντας υπόψη την ηλικία και 
το γνωστικό επίπεδο των παιδιών. Με τον τρόπο αυτόν παρουσιάζεται η εξέλιξη των πλοίων 
που ταξίδεψαν οτη Μεσόγειο. Διαλέξαμε απεικονίσεις πλοίων σε διάφορο υλικό και με 
διάφορες τεχνοτροπίες, σε μια προοηάθειο να υποκαταστήσουμε τις εξηγήσεις σχετικά με 
το ρόλο των πλοίων στην τέχνη και να προκαπέοουμε την δημιουργικότατο εκπαιδευτικών 
και μαθητών. Στους ίδιους πίνακες προσθέσαμε μερικά χαρακτηριστικό προϊόντα, είτε όπως 
βρέθηκαν στις ανασκαφές. είτε όπως αποδίδονται στη Γραμμική Β', η οποία, όπως κάδε 
σύστημα γραφής, αποτελεί το κατεξοχήν εργαλείο για τη διεκπεραίωση των εμπορικών 
συναλλαγών.
Ως προς το εποπτικό υλικό. Φροντίσαμε να είναι δυνατή η ευχερής διαχείρισή του από τους 
εκπαιδευτικούς. Προτείναμε δραστηριότητες που απαιτούν σο>ματική και συναισθηματική 
συμμετοχή των παιδιών, θεωρώντας ότι η βιωματική προσέγγιση του θέματος συντελεί 
στην ευκολότερη κατάχτηση της γνώσης, ενώ η συναισθηματική εμπλοκή αποτελεί καλό
< κκρτιού, Από αιγυπτιακή τοιχογραφία 15ος αι. π.Χ.
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αγωγότης μάθησης. Γι' ουτόηοοίίΐναμεένα εκπαιδευτικό παιχνίδι που στηρίζεται στην 
παοουοόση αφενός των πλοίων των Μινω τών και αφετέρου των πλοίων των άλλων . ,
ηοών που έζησαν την ίδια περίοδο στις σκιές της Μεσογείου, θεωρώντας ότι. μέοω 
αυτού, θα είναι δυνατή η ομαδοποίηση και η παρατήρηση της σχετικής τυπολογίας.
Στο Βιβλίο για τον εκπαιδευτικό προτείναμε μια σειρά δραστηριοτήτων που 
πιστεύουμε ότι είναι δυνατό να δημουργήσουν το κατάλληλο χαλαρό και 
ευχάριστο κλίμα: προτείναμε μιο εργαστηριακή άσκηση κατασκευής πλοίων από 
πηλό, προκειμένου να κατανοήσουν τα παιδιά την πρωτόλεια μορφή των 
μινωικών πλοίων και μια σειρά θεμάτων για δραματοποίηση, ώστε οι μαθητές να 
προχωρήσουν στην σύνδεση των δεδομένων και την ανασύνθεση της 
καθημερινής ζωής κατά την μινωΐκή περίοδο.
Τέλος, επιθυμώντας να διευκολύνουμε τους εκπαιδευτικούς του Νομού για 
πληρέστερη παρουσίαση του θέματος, καταθέσομε στην Εφορεία ένα φάκελο που θα 
περιλαμβάνει διαφάνθες με πλοία της 3ης και 2ης χιλιετίας, πλοία της Μεαογείου της ίδιας 
περιόδου, παραστάσεις λιμανιών της Αρχαιότητας και άλλες σχετικές με την υποβρύχια 
αρχαιολογία, ομοιώματα πλοίων που είχε την καλοσύνη να κατασκευόοει και να προσφέρει 
στη Εφορεία ο γλύπτης και αγγειοπλάστης Χριστόφορος Σκλαβενίτης, καθώς και ένα 
επιτραπέζιο παιχνίδι. 0 φάκελος αυτός θα είναι δυνατό να δανείζεται ή να χρησιμοποιείται 
στα Μουσεία Χανιών και Ρέθυμνου συμπληρωματικά.
θραύσμα 
αγγείου των μέσων 
της 3ης χιλιετίας η.Χ. 
Ορχομενός Βοιωτίας
Ολοκληρώνοντας την παρουοίοση του προγράμματος, θα πρέπει να τονιστεί η ανάγκη 
εκμετάλλευσης του εύρους του θέ ματος από πλευράς των εκπαιδευτικών και την επέκτασή 
του, ως εκ τούτου, σε άλλους γνωστικούς τομείς, ανάλογα με το επίπεδο ή την ηλικία των 
μαθητών. Έτσι η θάλασσα στην ελληνική λογοτεχνία, το πλοία στη σύγχρονη ζωγραφική, τα 
ταξίδια στην παιδική λογοτεχνία θα μπορούσαν να είναι οι εΦΟλτήρες για την απασχόληση 
με το θέμα. Το ίδιο έναυσμα θα μπορούσαν νσ προσφέρουν οι μύθοι και οι λαϊκές δοξασίες ή 
και ένας περίπατος σε μιο παραλιακή πόλη
Ειρήνη Γαβριλάκη
Λεπτομέρεια από τη 
μικρογραφική ζωφόρο 
της Δϋτικής Οικίας στο 
Ακρωιήρι της Θήρας. 
ΐ5οςαι. π.Χ. Αθήνα, 
Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσοίο
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Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΙ
Στα χέήπ της Νεολιθικής Εποχής και στις ορχές της Πρώιμης Εποχής του Χαήκού 
ολοκληρώθηκε ο μόνιμος αποικιομός των νηοιών ίου Αιγαίου αηό πληθυσμούς που ήλθαν 
από τις απέναντι ηπειρωτικές ακτές. Η διοπεραίωση στάθηκε δυνατή εξαιτίας της σταδιακής 
εξέλιξης των μέσων ναυσιπλοΐας και της διασφάλισης της μεταφοράς ίων πληθυσμών. Την 
εποχή αυτή παρατηρείτσι εντατική άσκηση της ναυσιπλοΐας και εντυπωσιακή ανάπτυξη του 
θαλάσσιου εμπορίου. Διευρύνονται οι σχέσεις και η επικοινωνία ανάμεσα στους κατοίκους 
των νησιών και της ενδοχώρας και ο νησιωτικός κόομος βρίσκεται στο επίκεντρο των 
πολιτισμικών εξελίξεων της εποχής. Το θαλάσσιο δισμετακομιστικό εμπόριο ανοδεικνύεχαι 
στο βασικότερο παράγοντα χης αιγαιοκής οικονομίας.
Σφραγιδόλιθος 
από το ιερό κορυφής 
στα Ανεμόαπηλια Αρχανών. 
με παράσταση κωπηλάτη
1. Πληροφορίες και 
βιβλιογραφία σχετικά 
με τα ρεύματα και την 
θαλάσσια επιφανειακή 
κυκλοφορία στο Αιγαίο 
στην εργασία της 
Δέσποινας κ. 
Παπαγεωργίου. 
Ρευματο και άνεμοι στο 
Αιγαίο η οποίο 
ανακοινώθηκε στο 
Διεθνές Συνέδριο 
Η ΠοΠιόχνη και η 
Πρώιμη εποχή ιου 
χαλκού στο Βόρειο 
Αιγαίο (Αθήνα, 22-25 
Απριλίου 1996), Αθήνα 
1997, 424-439.
ρεύματα και άνεμοι στο Aiyoio (Βιβλίο via το μαθητή, άσκηση 1)
Οι ναυτικοί του τέλουςτης 4nc και των αρχών της 3ης χιλιετίας υηόκειντοι στις δυνατότητες 
και τους περιορισμούς του φυσικού περιβάλλοντος που απειέλεοαν κίνητρο για την 
τεχνολογική εξέλιξη. Τα επιμήκη κωπήλστα πλοία του τέλους της Ύστερης Νεολιθικής και 
της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού κλήθηκαν να απαντήσουν στις προκλήσεις της 
γεωγραφικής θέσης του Αιγαίου, το φυαιογραφικά χαρακτηριστικό του και τη θαλάσσια 
κυκλοφορία σ' αυτό που καθορίζεται αηό τα ανεμσγενή ρεύματα, θαλάσσιο ρεύμα 
ονομάζεται η ροή των θαλασσίων υδστων με μικρή ή μεγάλη ταχύτητα ηρος μια 
κατεύθυνση. Τα επιφανειακά ρεύματα οφείλονται κυρίως στον άνεμο και δευτερευόντως 
στη διαφορά πυκνότητας.
Επειδή η στάθμη της θάλασσας του Αιγαίου βρίσκεται χαμηλότερα αηό τη στάθμη της 
Μαύρης θαλαοαας. παρατηρεί!» μία συνεχής εισροή νερού από αυτήν στο Αιγαίο Μέσω 
των Στενών, η οποίο δημιουργεί το θαλάσσιο ρεύμα του ΒΑ Αιγαίου που παρουσιάζει τη 
μεγαλύτερη έντασή του μεταξύ Ιουνίου και τέλους Αυγούστου Το ρεύμα παίρνει αρχικά μία 
ελαφρά ανοδική πορεία για νσ διασχίσει ολόκληρο το ΒΑ Αιγαίο και ταυιοχρΰνως 
δημιουργεί μια κίνηση των υδάτων προς τα νότιο και νοτιοδυτικά. Στην πορεία του ηρος τα
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νότιο παραπλέει τις ανατολικές ακτές χης ηπειρωτικής Ελλάδας και φτάνει μέχρι την Κρήτη.
Το ρεύμο αυτό ενιοχύεται και από τους δυνατούς και οχεδόν διαρκείς βόρειους- 
βορειοανατολικούς ανέμους που επικρατούν στην περιοχή κατά τη διάρκεια του χειμώνα 
κοι της άνοιξης. Οι συνθήκες ταξιδιού είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές κατά τη θερινή περίοδο, οπότε 
το ρεύμα ηαρουοιάίει μεγάλη ένταση και ενισχύει® από τα μελτέμια
Ένα δεύτερο ρεύμα, το ρεύμα της Μεσογείου, διευκολύνει το ταξίδι από τα νότιο προς τα 
βόρεια το οήμυρό και θερμό αυτό ρεύμα έρχεται από την Ανατολική Μεοόνειο 
παραπλέοντας τα νότιο και νοτιοδυτικά παράλια της Μικρός Ασίας. Η προς τα βόρεια 
κατεύθυνση του ρεύματος κατό μήκος των μικρασιατικών ακτών ενιοχύεται από τους 
νότιους ανέμους που πνέουν με μεγαλύτερη συχνότητα κατά τη χειμερινή περίοδο.
7.
Χάρτης των κυοιοτερων 
άνεμων και ρευμάτων 
της Ανατολικής Μεσογείου
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Η εξέλιξη του πλοίου
Ανάγ^υψα από ασοαριακό 
ανάκτορο. ?ος at η χ 
Βρετονικό Μουσείο
Ίσως την ιδέα της ηλεύοης να έδωσαν στους προϊστορικούς κατοίκους τον νησιών και των 
παρόδιων της Μεσογείου οι κορμοί που έπλεαν στα ποτάμια. Κορμοί που ήταν ασταθείς 
όταν κάποιος στεκόταν πάνω τους και που γίνονταν ασφαλέστεροι Οταν δένονταν δυο 
μαζί δημιουργώντας μια σχεδία, ή όταν σκάβονταν στο εσωτερικό τους, δημιουργώντας 
μια βάρκα που μπορούσε να επιπλέει άδεια ή φορτωμένο εξαιτιας του χαμηλού κέντρου 
βάρους της.
Τα υλικό κατασκευής και οι διάφοροι τύποι πλοίων
{βιβλίο για το μαθητή, άσκηση 2)
Είναι φανερό όχι η γεωμορφολογία ενός τόπου υπαγόρευε ίο είδος του πλωτού μέσου. 
ενώ οι φυσικές δυνατότητες της περιοχής καθόριζαν τη μορφή του. Το υλικό καταοκευίκ 
των ηλοίων ποικιλεΐ: οποιοδήποτε υλικό μπορούσε να επιπλέει κόρη στην φυσική του 
πλευστότητα ήταν κατάλληλο για την μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών Οι αρχαίοι 
Αιγύπτιοι κατασκεύαζαν σχεδίες οπό πάπυρο τον 14ο αιώνα π χ.. όπως οι σημερινοί 
κάτοικοι της λίμνης Τιτικάκα κατασκευάζουν σχεδίες από καλάμια. Τα δέρματα των ζώων, 
εξάλλου, οποτέλεσαν ένα χρησιμότατο υλικό για τη κατασκευή πλοίων: α Ασούροι 
χρησιμοποιούσαν ελαφρά και εύχρηστα πλοία από δέρματα ζώων τον 9ο αιώνο π.χ.. το 
οποία μπορούσαν να μετοώέρονκχ στα χέρια στο δύσκολα σημεία των ποταμών, όπως 
για παράδειγμα τα σημερινό πλοίο των Εοκιμώων. Επιπλέον σήμερα χρησιμοποιούνται 
ηλοία από μπαμπού ή άκυρα που συχνά μονώνονται με ηίσοα ή διαθέτουν ξύλινο σκελετό. 
Όπως το δέρμα των ζώων, έτοι και οι φλούδες των δέντρων ηροαφέρονται για την 
κατασκευή υδατοστεγών σκαφών που αποδείχθηκαν ιδανικά στο επικίνδυνα περάσματα 
των ποταμών και που το μικρό βάρος του επίτρεπε την εύκολη μεταφορά τους οε 
ασφαλή σημεία των ακτών.
2. Χρήσιμες 
πληροφορίες 
εβνογροφίκού 
χαρακτήρα, στ.ο βιβλίο 
too Ε. Kenttey. Τα 
καράβια και άάβο 
πλεούμενα της ουρές 
ΤΟ μόεια χης 
ανακάλυψης 
(μετάφραση Μ. 
Βερέττοςι, Αθήνα 
1992
I Προτεινόμενες δραστηριότητες για την τάξη
\J2 Πειράματα με υλικά που πλέουν στο νερό. Οργάνωση μ/ac μικρής συλλογής. 
Φτιάχνω μια σχεδία από ξυλάκια δεμένα μεταξύ τους με χόρτα.
Μαθαίνω να φτιάχνω χάρτινες βαρκούλες.
Κατασκευάζω ένα πλοίο με υλικά που βρίσκω στη Φύση.
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τα προϊστορικά ηΒοία της Μεσογείου
Οι πρώτες απεικονίσεις πλοίων ηροέρχον 
οπό την Ανατολική Μεσόγειο, την Εγνύ 
Ανατολή και την Αίγυπτο, και δεν είναι '"'•β 
ηαλαιότερες από το 5.500 π.Χ, Οι απεικονίσεις αυτές είναι τελείως σχηματικές. Δύσκολα 
αναγνωρίζουμε στοιχείο ναυπηγικής και μόνον υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε σχετικά με 
τα υλικά κατασκευής, αφού Λάβουμε υπόψη ας ανάγκες που δημιουργούσε η ποταμοπλοΐα 
ή τα ταξίδια στην ανοικτή θάλασσα Γνώμονας για την κατανόηση τηςτεχνολογίας αποτελεί 
π γνώση της πσνίδος και χλωρίδας ενός τόπου και τα αντίστοιχα σημερινό εθνολογικά 
παράλληλα
Στην Αίγυπτο, τα πρώτα ηλοία εμφανίστηκαν ήδη αηό την 4η χιλιετία κοι
Πήλινο ομοίωμα 
αιγυπτιακού ηλοίου. 
5000-2705 π.Χ.
κατασκευάζονταν αηό δέσμες παπύρου ενωμένες μεταξύ τους, η πλώρη και η πρύμνη τους 
ήταν υπερυψωμένες και η Βάση επίπεδη ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις και να 
διασχίζονται χωρίς προβλήματα τα έλη, Σύντομα οι δέσμες παπύρου ανηκατοστάθηκαν 
από ξύλινα μαδέρια συκομουριάς ή ακακίας από την Άνω Αίγυπτο ή κέδρου από τον 
Λίβανο. Αναγνωρίστηκαν 12 διαφορετικοί τύποι πλοίων, κατάλληλων κυρίως για Κ. 
πλεύση ποταμών κι όχι για την ανοικτή θάλοοσα.
Στις Κυκλάδες έκανε την εμφάνισή του το πρώτο μεταγωγικό πλοίο με κουπιά και 
καρίνα που ενισχύει το σκάφος και του δίνει μεγαλύτερη ευστάθεια. Αηό τις απεικονίσεις 
στα τηγανόαχημα σκεύη της 3ης χιλιετίας, διαπιστώνεται η εξελιγμένη ναυπηγική τέχνη 
των Κυκλαδιτών που οφείλεται στη μακρύ ναυτική παράδοσή τους. Εμπορικές σχέσεις 
μεταξύ των γειτονικών νησιών του Αιγαίου έχει επιβεβαιωθεί ήδη κατά την 4η χιλιετία, αφού 
οι ανάγκες εύρεσης πρώτων υλών όπως οψιανού οπό τη Μήλο, μόλυβδου και χαλκού 
από τη Σίφνο, ομύριδας αηό τπ Νάξο ώθησαν τους ανθρώπους στη θάλασσα. Τα 
πλοία ήταν χαμηλό κοι μακρόστενο, εφοδιασμένα με ένα ή είκοσι κουπιά. Η ψηλή 
πρύμνη κατέληγε σε ψάρι και η χαμηλή πλώρη σε έμβολο. Αυτό τα πλοία ταξίδεψαν 
μέχρι τις ακτές της Μικρός Ασίας, την Κρήτη, την ηπειρωτική Ελλάδα, την Τροία, τις Βόρειες 
Σποράδες. Τα κυκλαδίτικα προϊόντα έφτασαν ως τις Δαλμαχικές ακτές και τη Σικελία.
Οι πρώιμοι ταξιδιώτες του Αιγαίου χρησιμοποιούσαν επιμήκη κωπήλατα πλοία κατά την 
Ύστερη Νεολιθική και την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού, αφού το πανί, σύμφωνα με τις 
αρχαιολογικές μαρτυρίες που διαθέτουμε, εμφανίστηκε μέσο στη δεύτερη χιλιετία.
Εγχάρακτες παραστάσεις 
ηλοίων από τηγανόαχημα 
αγγεία των Κυκλάδων. 
2800-2300Π.Χ.
Σφραγιστικό όαχτυλίδι απόχην Τΐρυνβα. ιδος-ΐδος αι. π.χ.
Στο ρόντο 
πήλινο ομοίωμα 
κυπριακού πλοίου 
2000-1600 Π.Χ.
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OwOiC^JOtO 
nrloiwv οπό ίο Μόχλο 
kos το Παήαίκαοτρη. 
2400-2200 n.X.
Ομοίωμα πλοίου
από in Μονή Οδηγήτριας,
2160-1650 η.Χ.
sammm
Ομοιώματα πποίων οπό 
την Αγία Τριάδα και την 
Κνωσό 1500-1400 π.Χ.
Μινωική θαλασσοκρατορία, οι απαρχές
Στα τέλη της Νεολιθικής Εποχής κοι οτις αρχές της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού 
ηαρατηρείτοι εντυπωοιακή ανάπτυξη του θαλασσίου εμπορίου τα κεραμικό, η πιο κοινή 
κοτηγορβ ευρημάτων, μας παρέχουν οτοιχείο επαφών με άλλες 
περιοχές του Αιγαίου. Η κρητική ερυθοόβαφη κεραμική του τέλους της 
Νεολιθικής έχει ομοιότητες με παρόμοια αγγεία οπό το Αιγαίο, ενώ η ηνηι 
κεραμική μοιράζεται στοιχεία μ'εκείνη τηςΤροίας και άλλων περιοχών ατη σημερινή Τουρκία, 
τη Σάμο, την Ποπιόχνη. Οι διόφορες πολιτιστικές ενότητες του ευρύτερου χώρου του Αι γαίου 
μοιράζονταν τις ίδιες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της κεραμικής όπως φαίνεται από 
τις στιλβωτές επιφάνειες, τη γραπτή και την εγχάρακτη διακόσμησα
Γύρω στο 5.000 η. Χ„ ιδρύονται στην Κρήτη παραθαλάσσιε» οικισμοί, όπως στο Κοσχέλλι 
Χανιών, στο Σταυρωμένο κοντό στο Ρέθυμνο, στον Πρινιάτικο Πύργο στ' ανατολικά του 
νησιού, ενώ άλλες αρχαίες θέσεις, όπως η Κνωσός και η Βασιλική απέχουν λίγα μόλις 
χιλιόμετρα από τη θάλασσα. Οι επαφές με την ηπειρωτική Ελλάδα είναι αραιές απλά 
υπαρκτές. Αγγεία που εμφανίζονται οε χάρους της Ανατολίας, οτην Κύπρο και οε ΠΜ τάφους 
της Κρήτης επιβεβαιώνουν σχέσεις μεταξύ των τριών αυτών περιοχών. Εισαγωγές 
σφρονιδοκυλίνδρων δείχνουν σχέοεις με την Κιιηρο. τη Συρία ή τη Βαβυλώνα, ήδη κατά την 
Προονοκτορική Εποχή
Κατά τη Μέση Εποχή του Χαλκού αυξάνονται το στοιχείο που δείχνουν ε.ηοφές με ίο 
εξωτερικό; μινωική κεραμική στη Λέρνα της Αργολίδας, κυκλαδική πρόχους στην Κνωοό, 
ίΐνωική κεραμική στη Συρία, καμαραϊκή κεραμική στη Βΰβλο και στην Ουγκορίτ, υινωικές 
εισαγωγές οτην Κύπρο
Σαφή απόδειξη πρώιμων επαφών με τη Μέση Ανατολή και 
την Αίγυπτο παρέχει το διοικητικό σύστημα της 
Προανακτορικής Κρήτης που παρουσιάζει ομοιότητες με τα 
αντίστοιχα συστήματα των περιοχών αυτών. Το σύστημα αυτό 
λειτουργεί μέσω μιας περίπλοκης χρήσης σφραγίδων Επαφές με τη 
Μέση Ανατολή είναι φανερές επίαης στην οργάνωση του χώρου και 
στην αρχιτεκτονική των πρώιμων ανακτορικών 
. κέντρων, καθώς και οτον έντονα θρησκευτικά χαρακτήρα του ρόλου 
■ · t του ηγεμόνα
• ft • ·
ιστιοφόρο 
οε σφραγιδόλιθο 
από τα Μόδια. 
1800-1700 Π.Χ.
Η κατοίκηση στην Κρήτη κατά την ηροανακτορίκή περίοδο
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ο μύθος και η πραγματικότητα
Η ακμή του νησιού ήταν από την αρχή συνυφαορένη με 
τα ταξίδια, στη συνείδηση των Ελλήνων, όπως έμμεσα 
μας πληροψορθ ο μύθος της Ευρώπης, του κοαταού με 
το μεγάλο μάτια που &ύσε στην Ανατολή και που 
οαγήνευαε με τη χάρη της το Δία. 0 Δίας μεχέΦερε την 
Ευρώπη στην Κρήτη όπου είχε δίσει τα παιδικά ίου 
χρόνια και της χάρισε τρία πολύτιμα δώρα ιον τάλω, 
ένα χάλκινο γίγαντα να την προστατεύει, ένα χρυσό 
σκύλο γιο το κυνήγι και μια χρυσή φαρέτρα με τόξο και 
βέλη που έβρισκαν πάντα τον στόχο, όλο Φτιαγμένα ™
από ιον Ήφαιστο. Σ’ αυτή τη γη που βρίσκεται ανάμεσα στην
Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική ανάθρεφε η Ευρώπη τα παιδιά τους, ι«διο σφραγιδόλιθου
το Μίνωα, το Ραδάμανθυ και το Σαρπιδόνο. 0 ένας από τους γιους αυτούς, ο με ποράσίααη Ευρώπης και ταύρου. 
Μίνωος, κυριάρχησε στην Κρήτη και τη Μεσόγειο. *· P3SWev. wwsίπ owe. tendon iss7
εμπορικοί σταθμοί και Βιμάνια (βιβλίο για το μαθητή, άσκηση 3)
Κατά τη 2η χιλιετία η,Χ,,η Κρήτη ενιατικοποίηοε τις ηαλαιότερες. μεμονωμένες εμποφίκές 
συναλλαγές με το νηαιά του Αιγαίου, την ηπειρωτική Ελλάδα και τη Μικρά Ασία: ο μινωικός 
οικισμός στο Κύθηρα εξακολουθεί να υπάρχει και η πρόσφατη ανεύρεση ενός ιερού 
Κορυφής με χάλκινα ειόούλια Φανερώνει τη μεταφορά της μινωικής θρησκευτικής 
ιδεολογίας εξηγώντας παράλληλα την παρουσία τυπικών μινωικών στοιχείων. Ιδρύθηκαν 
εμπορικοί σταθμοί από τη Σαμοθράκη και τα Δωδεκάνησο -στη Μήλο και οχη Θήρα για 
παράδειγμα- ως την Κύπρο. Στα Τριάντα της Ρόδου υπάρχει ανθηρή μινωική εγκατάσταση 
και μινωική κεραμική έχει βρεθεί στην Κω, Δημιουργήθηκαν λιμάνια στους υπήνεμους 
ορμίσκους του νηοισΰ: στον Κομμό, την Αμνιαό. το Παλοίκασιρο, το Μόχλο. Στη 
Σάκηο, όπου είχε κτιστεί' τσ τέταρτο αε μέγεθος ανάκτορο της Κρήτης και όπου 
είχε αναπτυχθεί ένα σημαντικό λιμάνι, πύλη ίου νησιού προς την Ανατολή Στα '%&"■ .··
Μσλια, όπου άνθισε μεταξύ 1900 και 1450 π,Χ. ένα ακόμα ανάκτορο κοντά σε 
φιλόξενο λιμάνι. Στα Γσυρνιά, στο μυχό του κόλπου του Μεοαμηίλλου, του 
στενότερου σημείου της Κρήτης, που έφερνε κοντό το κρητικό με το λυβικό 
πέλαγος. Στα παράλια του Νομού Ρεθύμνης. Στην κυδωνιά, ιη 
σπουδαιότερη πόλη ιης Δυτικής Κρήτης, τα Νοπήγεια, την Καλυβιανή, Στη 
Γαύδο, όπου πρόσφατα άρχισαν να έρχονται στο φως οι αρχαιότητες 
Ακόμο και στη f αυδοπούλο εντοπίστηκε εμπορικός σταθμός.
Προτεινόμενη 
δραστηριότητα 
για την τάξη
Δραματοποίηση 
του μύθου.
Ελληνική Μυθολογία, 
Ευρώπη, Αθήνο 1994
Πέτρινη άγκυρο 
κυπριακού τύπου 
από την Όλβια. 
Ύστερη Εποχή 
του χαλκού
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Τα nftoia κατά την περίοδο της ακμής
Καχαοκευόζονται πλοίο τελειότερα και καλύτερα εξοπλισμένα, πολυίστια, πολύκωπα, με 
πολλά ξάρτια, πηδάλια, έμβολα, κουπαστές και ενίοτε θαλαμίσκους για το πλήρωμα, τα 
μινωικό πλοία μοιάζουν επαρκή να ανΣίμετωπίοουν τις εχθρικές επιθέσεις αοού δεν 
υπάρχει πολεμικός στόλος.
Λεπίδες οψιονου
Ψευδόατομος αμφορίσκος 
οπό χη Σκύρο.
Μέσα 12ου οι. π.Χ.
V ΛΛ Ί( γμολπΐ ξττfuvcsono
Ψευδόαιομος αμφορίοκος 
από την Ααίνπ.
Μέσα 12ου αι. π.χ.
Εισαγωγές και εξαγωγές \'\'-\
(βιβλίο γιο το μαθητή, άσκηοπ 4ί
w Λάδι ελιές και τυροκομικά προϊόντα. σιτηρά · κριθάρι, βρώμη, σιτάρι και κεχρί- όσπρια - 
Φασόλια και φακές- μπιζέλια, ξηροί κορποί. ρόδια, ξερό σύκο ήταν μερικά από τα προϊόντα 
της πλούσιας Κρητικής νης που μπορούσαν να αποτελέοουν αντικείμενο εμπορίου <ι 
ακόμα, τα δέρματα, τα υφάσματα ή το νήματα από μαλλί ή λινάρι Και το μέλι, γύρω απο 
το οποίο Φτιάχτηκε ο μύθος του Γλαύκου, του γιου ίου Μίνωα που πνίγηκε μέοα σ' 
αυτό, φαίνεται πως ήταν σημαντικότατα προϊόν του νησιού. Οι πορφύρες που μάζευαν 
στις ακτές της Μιλάτου αποτελούσε μα σπουδαία πρώτη ύλη για την παρασκευή του 
κόκκινου χρώμοτος.
Η σύνθετη καθημερινή ζωή και οι θρησκευτικές τελετές καθιστούσαν απαραίτητες τις 
εισαγτογές πρώτων υλών. Ο οψιονός της Μήλου, το μολύβι της Σίφνου και του Θορικού, ο 
χαλκός της Κύπρου, το ασήμι του Λαυρίου ήταν ανάγκη να εισάγονται για την κατασκευή 
εργαλείων, όπλων και σκευών, ο χρυσός και οι ημιπολύτιμες πέτρες της Αιγύπτου 
απαντούσαν στις απαιτήσεις της καλής ζωής των ανακτόρων. Τα προϊόντα, εξάλλου, των 
μεταλλείων της Εγγύς Ανατολής ήταν δυνατό να φτάνουν στην Κρήτη μέσω των εμπορικών 
σταθμών. Το ελεφαντόδοντο ή τα δόντια ιπποπόταμου αποτελούσαν κατάλληλη πρώτη 
ύλη για την κατασκευή μικροτεχνημάτων. Η ξυλεία του Λιβάνου, τέλος, ήταν απολύτως 
απαραίτητη για την κατασκευή των πλοίων και για τη στήριξη των χτισμάτων. Τέλος, τα 
τάλαντα χαλκού, οι σφραγιδοκύλινδροι με προέλευση ανατολική, καθώς και το 
συροπαλαισηνιακσ γουδιά αποτελούν μερικό ακόμα αντικείμενα εμπορίου
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LΟι σχέσεις με το«ς γειτονικούς ηαούς
«_
Οι σχέσεις της Κρήτης με την Αίγυπτο και την Μεσοποταμία αναγνωρίζονται στις 
αλληλεπιδράσεις στην Τέχνη, στον εντοπισμό εισηγμένων αντικειμένων στις αναακαφές, 
στην παρουσία μινωϊκής κεραμικής σε διάφορες δέσεις της Μεσογείου. Οι Κεφτιού που 
κατοικούν στα νησιά, στη μέαη της μεγάλης πράσινης αναφέρονται στα αιγυπτιακά 
κείμενα.
Η κυπρομινώίκή γραφή είναι ένα πολύ καλά παράδειγμα του φαινομένου της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των λαών που έρχονται σε στενή επαφή. Η γραφή αυτή της 
οποίας το ηρωιμότερο δείγμα προέρχεται απόχην Έγκωμη της Κύπρου και χρονολογείται 
γύρω στο 1500 π. Χ„ έχει ομοιότητες με τη Γραμμική γραφή Α. Δείχνει πιστή απομίμηση 
ίου κρητικού συστήματος γραφής κοι (ραίνεται ότι δημιουργήθηκε ατην Ουγκαρίχ, ένα 
μεγάλο λιμάνι της Ανατολικής Μεσογείου και τόπος συνάντησης ανθρώπων από 
διάφορες περιοχές.
UT Προτανομενη 
δραστηριότητα 
για την τάξη
Δραματοποίηση του 
διαλόγου μεταξύ 
τριών εμπόρων, 
ενός Μινωίτη, ενός 
Αιγυπτίου και ενός 
Κυπρίου για τα 
προϊόντα, τη 
δυσκολίο και τους 
κινδύνους των 
ταξιδιών και τις 
αστείες καταστάσεις 
που ηροκαδούν οι 
διαφορετικές
Θαπαοοιοι δρόμοι otnv Ανατολική Μεοόγειο
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Κάτοψη του Μουσείου 
Κανιών. Στεγάζεται στο 
καθολικό της ενετικής 
μονής του Αγίου 
Φραγκίσκου από το 1963
1. Π.2020. Σαλτσιέραqηό 
χο σπήλαιο Σκαυρ αχλάδας. 
3η χιλιετία π.χ.
•J
2. Π.2006. Φραυτ;ερα από 
ίο σπήλαιο Σκουραχλάδας. 
3π χιλιετία π.χ.
ΜΙΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΟΝ
Τα αρχαιολογικό ευρήματα είναι ιδιαίτερα διαφωτιοτικά για tic εμπορικές συναλλαγές και tic 
σχέσεις που αναπτύχθηκαν μεταξύ της Κρήτης και των γύρω λαών. Στις 
αναοκαφές που πραγματοποιούνται στο κρητικό 
έδαφος συχνό εντοπίζονται αντικείμενα που δεν 
αναγνωρίζονται ως προϊόντα της μινωικής τέχνης, 
αλλά ως εισαγμένα από άλλες περιοχές. Έρχονται 
ακόμα στο φως αντικείμενα που μοιάζουν με 
απομιμήσεις αντικειμένων ξένης τεχνοτροπίας. 
Εντοπίζονται, τέλος, αντικείμενα που έχουν 
κατασκευαστεί από υλικό που δεν υπάρχουν στην 
Κρήτη. Μια μικρή ξενάγηση otic προθήκες του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανιών θα μας 
βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερο την έκταση και το είδος των εμπορικών σχέσεων της 
Κυδωνιάς, ήδη απόχην Πρωτομινωική περίοδο
Προθήκη 1 οι σαλτσιέρες που αποτελούν χαρακτηριστικό τύπο 
αγγείου κυκλαδικής τέχνης, καθώς και το τμήμα μαρμάρινου 
κυκΛοδιι<0ύ ειδωλίου υπογραμμίζουν σχέσεις με tic Κυκλάδες 
pF προέρχονται από σπήλαιο κοντό στο χωριό ξκουροχλάδα 
Κεραμεών ίΐ>.
Προθήκη 2: Το τηγανόοχημο σκεύος και η φρουτιέρα προέρχονται 
από το ίδιο σπήλαιο και χρονολογούνται στην τρίτη χιλιετία π.χ. και 
επιβεβαιώνουν την παρουσία Κμκλοδιτών οε κρητικό έδαφος. Η 
χρήση τωντηνανόσχημων παραμένει ασαφής (2.3!.
Προθήκη 5: Οι λεπίδες και τα αηολεηίοματο οψιανού, αυτού ίου 
ηφαιστιογενούς γυαλιού, δηλώνουν την πραγματοποίηση ταξιδιών 
που υπαγόρευσε η ονάγκη εξεύρεσης πρώτων υλών για τη 
δημιουργία όπλων και εργαλείων, ήδη από την τρίτη χιλιετία π, X Ας 
σημειωθεί εδώ ότι οι πηγές του οψιανού από την Ανατολική 
Μεσόγειο είναι η Μήλος, η Νίσυρος. η Αντίπαρος και το Γυαλί.
Ωστόσο πιθανότερος τόπος προέλευσης του υλικού αυτού 
θεωρείται η Μήλος, το κοντινότερο στην Κρήτη νησί. Στην ίδια 
προθήκη υπάρχουν και τρία μαρμάρινα κυκλαδικά αγγεία από τη 
Συλλογή Τσιβουρόκη (4, 5, 6S, Το κωνικό αγγείο και η Φιάλη 
συνδέονται με ιατρική χρήση, όπως συνάγεται από την παρουσία 
ιχνών γαλάζιου χρώματος σε πολλές φιάλες, χρώματος που πιθανόν 
χρησίμευε στο χρωματισμό των νεκρών, αν σκεφτεί κανείς ότι τέτοιο 
χρώμα έχει εντοπιστεί οε πολλούς τάφους. Τα λίθινα και κυρίως τα
3 Π .2001. 
Τηγσνόσχημσ σκεύος 
από ίο οπηπαιπ 
Σκουρσχλόδας. 
3η χιλιετία η.Χ.
4. Λ.1001. 
Μαρμάρινο 
κυκλαδικά αγγείο. 
3η χΛιετίο η.χ.
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μαρμάρινα αγγείο είναι αντιπροσωπευτικά δημιουργήματα xnc πρώιμης φάσης του 
Κυκλαδικού Πολιτισμού και είναι κατασκευασμένα από το χοντρόκοκκο λευκό 
μάρμαρο της Πόρου και της Νάξου, Προθήκη 12:0 μυκηναϊκός αμφορέας από την 
Αργολίδα που χρονολογείται μεταξύ 1400 και 1300 η. X. μας δίνει πληροφορίες, 
τόσο για τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ Κρήτης και ηπειρωτικής Ελλάδος, όσο και για τα 
αγγεία - συσκευααίες των διαφόρων αναθών. Στην ίδια προθήκη υπάρχει μια κυπριακή 
λοπάδα (Π. 1959) που βρέθηκε στις αναοκαφές στο Καστέλλι Χανιών κοι επιβεβαιώνει 
επικοινωνία και εμπορικές συναλλαγές με κέντρα της ΝΔ ακτής της Κύπρου. Η χρονολόγησή 
της αντιστοιχεί με την Υστερομινωική Ιϋ περίοδο. Στην ίδια περίοδο τοποθετούνται και τα 
όστρακα που προέρχονται εηίοπς από τις αναοκαφές στο Καστέλλι. Ανήκουν σε ομφορέο 
!Π. 4742/11 α-εϊ που είχε ειοαχθεί απόχη Χαναάν. Τόσο τα όστρακα αυτά όσο και 
ένα άλλο θραύσμα χανοανιτικού αμφορέα που βρέθηκε οε τόοο της πόλης jj| ''
των Χανίων. και χρονολογείται στην ίδια περίοδο, δηλώνουν τις επαφές ' 
πλούσιων οικογενειών της Κυδωνιάς με την Ανατολή. Αντίστοιχες 
πληροφορίες μας παρέχει και ο μυκηναϊκός κρατήρας με διακόσμησα 
πομπής της Προθήκης 15. το αγγείο προέρχεται από έναν θαλαμοειδή τάφο 
της περιοχής Σούδας, όπου καιη αρχαία πόλη Απιέρα και ανήκει στον τύπο των 
λεγάμενωνκυηριοκώναγγείων. Χρονολογείται μεταξύ 1300 και 1200 π. X. (7)
Προθήκη 16: 0 σκαραβαίος (8! που εκτίθεται στην προθήκη αυτή φέρει 
επιγραφή του ©αραώ Αμένοφι Γ. Πρόκειται για μια σφραγίδα από 
φαγεντιανή που βρέθηκε σε αναακοφή στο λόφο Καστέλλι στα Χανιά, η 
σφραγιστική επιφάνεια φέρει πέντε έντυπα σύμβολα ιερογλυφικής 
γραφής. Τα τρία πρώτα σημαίνουν Νεμη-Μάατ-Ρα και αποτελούν το 
άνομο που πήρε ο Αμενοφις Γ κατοχήν ανακήρυξή του οε ©αραώ. Τα 
υπόλοιπα δύο αποτελούν το επίθετο που συνοδεύει το θρονώνυμο: 
μερι-Ρα^ αγαπητός του Θεού. Το χαρακτηριστικό αυτό αιγυπτιακό 
αντικείμενο υποδηλώνει εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο λαών κστρ 
τη δεύτερη χιλιετία. Στην ίδια προθήκη εκτίθενται περίτεχνες χάντρες, 
περίοπτα και σφοντύλια από το θολωτό τάφο της Φυλακής Αηοκορώνου και 
τους θαλαμοειδείς τάφους της πόλης των Χανίων. Το περισσότερα είναι 
κατασκευασμένα από ημιπολύτιμους λίθους, όπως ορεία κρύσταλλο, 
κορνολίνη, σαρδόνυχο. αμέθυστο, αχάτη και στεατίτη που πιθανόν αποτελούν 
εισαγωγές από περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου.
Η έκθεση είναι χωρισμένη σε δύο ενότητες με χρονολογικά κριτήρια και κατά αναοκαφικά σύνολα 
στο ανατολικό τμήμα εκτίθενται ευρήματα της ύστερης νεολιθικής εποχής και της Χαλκοκρατίας 
ίμινωικοί χρόνοι) και στο δυτικό ευρήματα της εποχής του Σιδήρου.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΟΝ Χάληδων 30, Χανιά. ΤηΠ. (0821! 90334
S. Λ.1005. 
Μαρμάρινη 
κυκλαδική φιάλη. 
3η χιλιετία η,Χ.
8. Π.6182. 
Σκαραβαίος από 
φαγεντιανή. 
Λόφος Καστέλλι 
Χανιά
6. Λ.1003. 
Δίδυμο μαρμάρινο 
κυκλαδικό αγγείο. 
3η χιλιετία η.Χ.
7. Π.812. 
Μυκηναϊκός 
χρατήρας. 
Περιοχή Απτέρας. 
13ος αι. η,Χ.
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Προτεινομενες δραστηριότητες για την πλαισίωση του συγκεκριμένου προγράμματος,
Συμπληρωματικά me επίσκεψης οτο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανιών που αποτελεί το επίκεντρο του προγράμματος, ηροτείνεται επίσκεψη 
στο Νομικό Μουσείο Χονίων όπου είναι δυνατή η παρατήρηση των ομοιωμάτων πλοίων και, μέσω αυτής, η επέκταση του θέματος σε 
άλλες ιστορικές περιόδους
Μια επίσκεψη στην αρχαίο Φαλάοαρνα μπορεί να αποτεΛέσει έναυομα γιο συζήτηση σχετικά με την τοπογραφία των λιμανών των 
ιστορικών χρόνων ή το θέμα της πειρατείας.
Προτάσεις για διασκέδαση στην τάξη.
Παξλ με κάρτες και ομοιωμάτων πλοίων.
κατασκευή πλοίου με πηλό, πλαστελίνη η άχρηστο υλικά
Παραστάσεις πλοίων και λιμανιών στον Astertx.
Ναυμαχία
Δραματοποίηση: η ζωή στο καράβι, τελετές για τον απόπλου η την άφιξη του πλοίου 
Μαθαίνω να κάνω ναυτικούς κόμπους.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Ανδρεοδάκη-ΒλαΖόη ι Μ . Ο νομκΧανίων tfaa and τα μνημεία ισυ. Αθήνα 1996
2 ΒενιέραΓ.. SWnrnnMueodovis. Έμβώιτι. Αθήνα 1395
5 Βήκος Γ ,ΑεροδίΛΌμικήκοιμδοοδυναμικήτωνηοωτσκυκλαλικώνπΛόιων, Apmodo ira52il933:
5 ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος A', Αθήνα 1970, 
a Λαγκαδά, α.. Οιαακαίο·· ΈΜηνεςκαιηβά/ίααχι Αθήνα 1990.
5 Μαραγκού Α.. ΚυκΑαίχίχΠοβηιονόζ HNdSxatmSnxOifrionX. Αθήνα 1990 
6. ΜαστραηύςΑ.ΙοπΠοιοστιςΚυκλόδεςκατατηηρώίΜηΧαλκοκιχπια. /YwoiiYtovxJ35f19S9i 
6. Παναρέτου. /·., ΕΛΛηηκή τοίιβωτικήΛσνοτεχνία Αθήνα 1995.
'/ Παποθαναοόηουλος. ',Αίεολίδιχβ'Κυκλαδικά Αβηνα 1931.3 ΓΙμψας Μ Ν TovcHmKdarnvImop&TwEWivav. Α', Αθήνα 1982 
8 ΣηοθαραΕ.. ΑρυενίΖοπαζατοχρύνα, ΓοηλαοαιπνεΛ/ΐηνκλτίκναΑθήνα 1995 9
3 τζΰλας. χ,οscOuxtauοψιδιανού. ΑΡ·ν»οΐσγ!α52ιΐ989ι
10. Τξουπανόκη, X.. Αντωνάτου - Πατερακη. f„ Από τομονώξυλοσια αύγχρονα πλοία, ιη Ζωκοι μαθαίνω στο mnormnonou. 
όαοαανχΰαηει;αηόετησίίναεάηρογοαμαααισζΩ\Γ^η'ί<νεκι!ΧερνΐΜ'ΐι$97· 1998Κχανιδί998.19·5ΐ.
11 cwson. L. τοταζ^σταναρχοίοκόαμσ. ίμετ.Λ Σταμοτιόδη). Αθήνα 199$.
12 McOoraifl.F..ΤαηΙΚκιιαζίδιτπκΒόΐΚηοεετονχοοναυ’Μΐΐ Μ.Πλακούλαι Αθήνα 1999
13 VemiBufeE , Ελλάς. Εποχή τρρςΥολχού Αθλιο 1983
ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
ι. Ναυτικό Μουαείο Χονίων, Αθήνα 1995.
2 Μυκηναϊκός κόσμος ΥΠΠΟ Ελληνικά τμήμα ICOM. Αθήνα 1933.
3 Αοχοά ΕλληνικήΤεχνολσγία. θεαοαλονίκη 1997.
«1 Ναυτικό Μουαείοτης Ελλάδας. Πειραιάς 1984
οωήοι
1 Πολύπτυχο Αρχαιολογικού ΜουοείουΧανιών. Χανιά 1995
2. Αϊδρεαδ3κη-ΒλαΖόκη, Μ.. Αρχαιολογικό Μο-υαε(Γ.χανΐ::>·; in Ανδριανόκης. Μ, ΗηοΛι).πάθη των κοκών. Αθήνα 1997. 142 151
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ
{ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ Ρ. WARREN καί V. ΗΑΝΚΕΥΙ
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΡΗΤΗ
Τε&κή Νεολιθική
<5600 περίπου) «500 περίπου»
ΤεΑίΚϊΙ ΝεοΑίΟίκΛ
13650/3500 περίπουί
ΠΡΟΑΝΑΚΤΟΡΙΚΗ
<3650/35GG-200Q 0* π χ.;
ΠΕΙ
(3600-2900?
ηκι
(3500-2900) ΠΜ 1
•3650/3500-5000/2900*ΟΜΑΔΑ ΚΑΜΠΟΥ
{2900/2800*
ΠΕ II
(2900-2570/2410?
ΠΚ II
*2300/2700-2*00/2300)
ΠΜ II
(3000/29X-25CO/215D:
ΠΕ III
*2570/2410-2050/2050)
ΠΚ HI
(240CV2300-2050/1950*
ΠΜ III
12300/7150 -2160/2025)
ΜΕ
0000/2050 WB
ΜΜ ΙΑ
-2160/1970-2θος 0*. π χ.ι
(2050/1950 κ ε.)
MM ΙΒ
<ΐ9ος <». π κ)
ΠΑΛΑΙΟ ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΗ
«19ος α» π.χ -1600)
MM 11
C190C01. π.X-1700/16901
Mf^l iliA
{1700/1650-1640/1650-
MM ΙΗΒ
(1640/1630 16001
MM IHB/YM ΙΑ
C0pK) 1600)
ΝΕΟΑΝΑΚΤΟΡΙΚΗ
(1600-1390*
ΥΕΙ
<1600-1510/1500*
ΥΚ 1
ίΐβοο κ.ε ι
ΥΜ ΙΑ
(1600/1580-14801
ΥΕΙΙΑ
η 510/1500-14401 υκ η
=1500/1480 Κ,ε.ϊ
ΥΜ 18
(1480· 1425;
yeiis
*1440-1390?
ΥΜ II
(1425-1380;
ΥΕ ΙΪΙΑΊ ΥΜ ΙΙΙΑ1
‘1590-1370/13601 *1590-1570/1560)
YE ΗΙΑ2 ΥΜ ΙΙΙΑ2
<1570/1360-1340/1350* Π 570/1360-1340/1.350? MET ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΗ
ΥΕ ίΙΙΒ ΥΚ III ΥΜ ΙΗΒ <1390-10701
ί 1340/1330-1185/11 SO) <1390 ΚΑΙ •1340/1330-1190)
ΥΕ ΙΙΙΓ ΥΜ ΙΙΙΓ
{1185/1180-1065= <1190-10705
ΥΠΟΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΥΠΟΜΙΝΩΙΚΗ
<1065-1013; ί10?0~μετά DC 1015?
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
4 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
"Ητανε καλά παιδιά οι σύντροφοι. Δε φώναζαν 
ούτε από χον κάματο ούτε από τη δίψα ούτε από την παγωνιά, 
είχανε το φέρσιμο των δέντρων και των κυμάτων 
που δέχουνται τον άνεμο και τη βροχή 
δέχουνται τη νύχτα και τον ήπια 
χωρίς ν' αλλάζουν μέοα στην ολλαγή 
Ήτανε κολά παιδιά, μέρες ολόκληρες 
ίδρωναν οτο κουπί με χαμηλωμένα μάτια 
αναοαίνοντας με ρυθμό 
και το αίμα τους κοκκίνιζε ένα αίμα υποταγμένο. 
Κάποτε τραγούδησαν, με χαμηλωμένα μάτια 
όταν περάσαμε το ερημόνησο με τις αραηοσυκιές 
κατά τη δύση, πέρο από τον κάβο των σκύλων που γαβγίζουν 
Β μέλλει γνώαεσθσι αυτήν, έλεγαν 
εκ ψυχήν βλεητέον, έλεγαν 
και τα κουπιά χτυπούσαν το χρυσάφι του πελάγου 
μέσα στο λιόγερμα. 
Περάσαμε κάβους πολλούς, πολλά νησιά, τη θάλασσα 
που φέρνει κι άλλη θάλασσα, γλάρους, φώκιες.
Αράζαμε α' ακρογιαλιές γεμάτες αρώματα νυχτερινά 
με κελαηδίσματα πουλιών, νερά που αφήνανε οτα χέρια 
τη μνήμη μιας μεγάλης ευτυχίας. 
Μα δεν τελείωναν τα ταξίδια. 
Οι ψυχές τους έγιναν ένα με το κουπιά και τους σκαρμούς 
με το σοβαρό πρόσωπο της πλώρης 
με το αυλάκι του τιμονιού 
με το νερά που έσπαζε τη μορφή τους...
Γιώργος ΐεψέρης, ΜοθισεόρηΜδ Δ'. Ποιήματα. Αβήνα 1976 non έκόοam, 46*47
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Ταξίδια και εμπόριο στη μινωική εποχή
Βιβλίο για το μαθητή
ΡΕΘΥΜΝΟ 1999
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α' ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Α. Πσττανδρέου 37 
Τ.Κ. - Πόλη: 151 80 Μαρούσι 
Iστοσελίδα: http://www.ypepth.gr 
Πληροφορίες: Ρ, Γεωργακόπουλος 
Τηλέφωνο: 210 344 2248 
Fax: 210 344 3288
e-mail: spudonpe@ypepth.gr
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Βαθμός ασφαλείας
Μαρούσι, 24 - 02 - 2010
Αοιθ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ.
Φ15/198 / 8460 /Γ1
ΠΡΟΣ: κα Σοφία Τρούλη
1. Χαλκιαδάκη 3 
74 100 Ρέθυμνο
ΚΟΙΝ: 1. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Μεσογείων 406 
153 41 Αγ. Παρασκευή
2. Αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο 
(Μέσω της Δ/νσης Π,Ε Ρέθυμνου)
3. Δ/ντή Εκιτ/σης Π,Ε Ρέθυμνου.
Θέμα: Έγκριση έρευνας
Απαντώντας σε σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη την αριθμ. 1/2010 πράξη του 
Τμήματος Ε.Τ.Ε.Τ. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, σας κάνουμε γνωστό ότι εγκρίνουμε τη 
διεξαγωγή της έρευνας σας με θέμα: «Αρχαιολογικό μουσείο και παιδί σχολικής ηλικίας στην 
Ελλάδα: Η μελέτη περίπτωσης της παιδαγωγικής αξίας του εκπαιδευτικού προγράμματος “ 
Ταξίδια και Εμπόριο στη μινωική εποχή" του Αρχαιολογικού Μουσείου Ρέθυμνου για τους 
μαθητές και μαθήτριες της Γ' και Δ' τάξης Δημοτικών Σχολείων του Νομού», η οποία θα 
πραγματοποιηθεί στα σχολεία του συνημμένου πίνακα με τις ακόλουθες επισημάνσεις:
1. Η άδεια χορηγείται για μια τριετία.
2. Πριν από τις επισκέψεις σας στα σχολεία να υπάρχει συνεννόηση με τους Διευθυντές 
τους, το Σχολικό Σύμβουλο και συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό, ώστε να εξασφαλίζεται 
η ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων.
3. Τα αποτελέσματα της έρευνάς σας να κοινοποιηθούν στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και 
στη Δ/νση Σπουδών Π.Ε,
4. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην έρευνα είναι πάντα προαιρετική, γίνεται με δική 
τους ευθύνη και εφόσον το επιθυμούν.
5. Για την διεξαγωγή της έρευνάς σας στους μαθητές θα πρέπει να προηγηθεί 
ενημέρωση των γονέων και των εκπαιδευτικών, ώστε να υπάρχει ενυπόγραφη-υπεύθυνη
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δήλωση των γονέων έχοντας υπόψη ότι για όλες τις περιπτώσεις η συμμετοχή στην έρευνα δεν 
είναι υποχρεωτική.
6. Οι επισκέψεις των σχολικών μονάδων στο μουσείο θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα 
με όσα προβλέπονται στο 201/98 Π.Δ {ΦΕΚ 161 τ. Α')
7. Οι συνεντεύξεις από τους εκπαιδευτικούς θα ληφθούν εκτός διδακτικού ωραρίου. Για τη 
συμπλήρωση των εροπηματολογίων οι μαθητές θα απασχοληθούν δύο (2) ώρες εντός ωραρίου 
διδασκαλίας και μετά από γραπτή-ενυπόνραφη υπεύθυνη δήλωση των γονέων τους και πάντα με 
την παρουσία του εκπαιδευτικού της τάξης.
8. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση των 
μαθητών. Σε κάθε περίπτωση να τηρηθεί η ανωνυμία των μαθητών και των εκπαιδευτικών.
Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον οποίο κοινοποιείται το έγγραφο αυτό, 
παρακαλείται να ενημερώσει σχετικά τα σχολεία στα οποία θα διεξαχθεί η έρευνα.
Συν: 1 φύλλο
Εσωτ. Διανομή
Δ/νση Σπουδών Π.Ε 
Τμήμα Α'
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
C"u
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